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↪a-zu-ú 2 ↪ajja
↪a-zu-ú
Synonymenliste, = zu-ú-ri , Körper
Geller, Or 61, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
↪à-da-ru12-um
s. šà [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
↪à-da-um-túg
Archi, Festschrift Heltzer, 45ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
↪à-lum
Pettinato, RSO 68, 191ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
↪à-Lum
Waetzoldt, OrAn 29, 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
↪à-ma-da-Lum
Waetzoldt, OrAn 29, 15 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
↪à-ra-lu-dingir
Fronzaroli, QS 19,16f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
↪à-ra-ma-tum
Pasquali, QS 23, 106ff. [AfO 52 (2011) 684]
↪à-ru12-gúki
Fronzaroli, QS 18, 172 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
↪à-za-zu
s. ↪à-zi-um [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
↪à-zi-um
zu ↪à. oder ↪à-za-zu, inim-a:zu5 “Seher”
Catagnoti und Bonechi, SEL 15, 35 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
↪a5/a-a-ù mi
“Reservoir”, Ebla
Bonechi, WeOr 30, 31f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
↪a5-na-gu
Pasquali, QS 23, 83ff. [AfO 52 (2011) 683]
Ebla
Pasquali, QS 25, 281f. [AfO 52 (2011) 683]
↪a5-za-ru12
/asrum/ , versperrtes Haus, gá×gi
Bonechi, WeOr 30, 21ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
↪abu
Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 187. 190ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
↪ah
˘
u
Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 187. 206ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
↪ajja
Element in nA PNN und ONN
Zadok, WeOr 9, 44ff. [AfO 26 (1978/1979) 298]
↪asarja¯num 3 a-ba-a
↪asarja¯num
Ebla, = hurrit. šarijanni Panzer
Conti und Bonechi, NABU 1992/10 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
↪rs↪
s. šutersûm [AfO 34 (1987) 300]
↪ûm
oder ↪âm/↪îm; “Gerste”; wahrscheinlich so und nicht *še↪um
Cavigneaux, NABU 1989/52 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
↪ummu
Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 188. 246f. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. ‘Quasi-Hüllentafel’
Wilcke, ZA 80, 304ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
a
s. a-kám [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
a-. . .
Rez. von TIE A/1; Einzelbemerkungen
Archi, AfO 44/45, 272ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
-a
nB; zu den auf -a auslautenden PN
Streck, ZA 83, 270f. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
A-a-sag-gi-i
= E-sig-gi , PN, nA
Fales, OrAn 16, 49 [AfO 27 (1980) 408]
a-a-tum
Baldacci, WeOr 25, 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
A-ab-ba-a
aB s. A-ad-da(-a) [AfO 25 (1974/1977) 419]
a-ab-ba-ba-aš-ti
Falkenstein, OLZ 1958, 139 zu 244, 6-7 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
A-ad-da(-a)
aB; “Papa”, Kosename (ähnlich A-ab-ba-a)
Frankena, Festschrift Böhl 15010 [AfO 25 (1974/1977) 419]
A-ap-ru-uk-a-bu-um
PN, aB; Hapax
deJ. Ellis, JCS 26, 142 [AfO 25 (1974/1977) 419]
a-as-sà-ni-tum
Wilcke, ZA 80, 298 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
a.ba
nA
Amiet und Dossin, RA 62, 30 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
a-ba-a
“dick”, Emar; /↩/ erhalten?
Zadok, AION 51, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
a-ba/ba4 4 A-bí-u-u
a-ba/ba4
s. Aba
Dalley, OLZ 88, 142 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
A-ba-(d)Da-di
lies a-ba-(an-)da-sá “wer kann mit ihm/ihr wetteifern”
Edzard, AS 20, 7443 [AfO 25 (1974/1977) 419]
a-ba-i
eine unterirdische Anlage, Ebla
Pasquali und Mangiarotti, NABU 2005/20 [AfO 52 (2011) 681]
a-ba-lu-um
Ebla s. eme-bal [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
a-ba-lum
Ebla, ein Gefäß
Pasquali, QS 23, 95f. [AfO 52 (2011) 681]
a-ba-ma-tum
Ebla, Etymologie
Pasquali, QS 23, 96f. [AfO 52 (2011) 681]
a-ba-um
Ebla s. eme-bal [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
a-bar-sal4ki
Abarsal
Archi, Festschrift Finet, 15ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
A-bi-sa-la-mu
PN, nA; ∼ hebr. Absalom
Borger, OLZ 63, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
A-bí-a-mu-ti
PN, amurr., Deut.
Wilcke, WeOr 5, 25f. [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
A-bí-iš-ki-in
PN, Ur III; kein amurr. PN
Wilcke, WeOr 5, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
A-bí-ki-in
PN, Ur III, Mari; liest Apil-kin
Civil, RA 56, 213 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
PN, Ur III, Mari; “Mein Vater ist treu”
von Soden, ZA 61, 191 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
a-bí-lu-um
Ebla s. eme-bal [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
a-bí-lum
eventuell Variante zu ga-bí-lum, akkad. kablum “Möbelfuß”, Ebla
Archi, Iraq 61, 15432 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Pasquali, QS 23, 97 1a) [AfO 52 (2011) 681]
A-bí-u-u
PN, Susa (Erkl.)
Dossin, Bulletin 5/60, 230 [AfO 25 (1974/1977) 419]
a-da-h
˘
a-h
˘
a-lum 5 a-h
˘
é-a
a-da-h
˘
a-h
˘
a-lum
Ebla, “(Perle in Form einer) Eichel”
Pasquali, QS 23, 97 [AfO 52 (2011) 681]
a-da-nu-ú-a
mB; zu e¯de¯nu “allein”, Hapax
Grayson, BHLT 69 zu ii 16 [AfO 25 (1974/1977) 419]
a-da-tum
in Ebla “Dornbusch”
Zurro, AuOr 1, 264 [AfO 34 (1987) 300]
(a)dappu
“Balken, Bohle”
Dietrich, WeOr 5, 1805 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
a-di-an
aB; kein PN, sondern Titel oder Kosewort
Kraus, AbB 7, p. 33 [AfO 26 (1978/1979) 298]
a-di i-nanna
lies so statt a-di-i dnanna-ri
Hallo und van Dijk, Exaltation 1062-63 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
A-du-ni-a-bi-ia
in Statue aus Sfiré, RA 27, 85ff.
Warmenbol, Studia Phoenicia 3, 173 [AfO 35 (1988) 334]
a(burx)-en(ru12)-ga-duki
nicht arugatuki zu lesen
Sollberger, ARET 8, p. 41 [AfO 35 (1988) 334]
a/eširtu
Göttersymbole auf mittelbabyl. kudurrus, zur Terminologie: a.,m/nanza¯zu, šubtu, kakku, šur¯ınu¯/šunniru
Slanski, AfO 50, 315ff. [AfO 52 (2011) 685]
A-ga-du enki (?)
s. a.en.ga.duki [AfO 26 (1978/1979) 298]
A-gab-ta-h
˘
a
PN, mB
Petschow, MRWH Nr. 47: 6, 8 [AfO 26 (1978/1979) 298]
a-gi(-lu)
s. a-gú/gi(-lu) [AfO 52 (2011) 682]
a-gi-ru-ú
CAD K kurukku b) [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
a-gú/gi(-lu)
Archi, Festschrift Fronzaroli, 29f. [AfO 52 (2011) 682]
a-h
˘
a-am-ma
möglicherweise “separately, apart, moreover”
Parpola, SAA 15, zu 288 r. 1 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a-h
˘
é-a
Ur III, vgl. a-h
˘
i-a aB
Doherty, ZA 76, 80 [AfO 35 (1988) 334]
a-h
˘
u-udki 6 a-lum
a-h
˘
u-udki
mit späterem a-h
˘
u-du in B¯ıt-Amukka¯ni zu identifizieren?
George, MC 5, 35 zu 478 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
A-h
˘
u-wa-qar
und A-h
˘
u-ba-qar , PN, Ur III
Edzard und Gomi, ZA 68, 2963 [AfO 27 (1980) 408]
a-ia-ši-im
< ana ia¯šim
Joannès, ARM 26/2, p. 330 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
a-ia8-ti
“wo” (in VAB 2, 139: 36)
Moran, Or 53, 299 [AfO 33 (1986) 357]
a-kám
“Nebel”, in astronomischen Texten oft nur a
Sachs und Hunger, Diaries I, 28 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
A-ku-ka-nu-um
PN, aB Nippur
Stone, Contracts Nippur 1, 35 [AfO 26 (1978/1979) 298]
a-ku-s.um/súmki
Lesung
George, Festschrift Lambert, 299 zu 25 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
a-la-lu
entspricht idim, Emar
Sjöberg, Festschrift Leichty, 412f. [AfO 52 (2011) 682]
(a)labb/ppa¯nu
im Syrischen und Mischna-Hebräischen
Kwasman, Mesopotamia 21, 209f. [AfO 35 (1988) 334]
a-li
“sicherlich”; vgl. ugarit. hl , auch anna/i mit l/n-Wechsel?
Durand, RA 82, 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
*A-lí-iš-tu-ba-al
PN, aB; Mari; lies A-ni !-iš-ki !-bal
Sasson u. Hill, UF 6, 358 [AfO 25 (1974/1977) 420]
a-lu-ju(wa)
in Shemshara 1, 21: 13, zu a¯lum, “habitants de la ville”, neu zu *a¯lû CAD und a¯la¯ju AHw. (assyr.
und Nuzi)
Kupper, RA 95, 171 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a-lu-pa-at-h
˘
e
lies -dap-, =*atapp=a=th
˘
e; “Wasserbecken” (?), vielleicht = jarru
Fadhil, BaFo 6, 41f. [AfO 33 (1986) 357]
a-lum
= a¯lum-Schaf
Lieberman, JCS 22, 5843 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
a-ma-ru 7 A-pil-
a-ma-ru
túg a-ma-ru, ein Stoff oder Kleidungsstück
Kraus, AbB 5, Nr. 193: 5′ [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
a-mar/ma-ra
in mdingir-a., westsem. PN “God has spoken”
Kwasman und Parpola, SAA 6, 37: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
A-mu-ru-um
zu Buccellati, Amorites; Name sei akkadisch zu erklären
Wilcke, WeOr 5, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
A-mu-ud-pí-el
= Ia-mud-pí-el, König von Qatna
Dossin, RA 64, 985 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
a-mur-sak-ka
ein Leinengewand, unkl.
Roth, AfO 36/37, 30 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
a-na
“ich”; oder Emend. zu -<ku>? aB; “älteren Datums”, Kraus
AbB 7, 36: 8 (H.) [AfO 26 (1978/1979) 299]
“ich”, aB lit.
Lambert, Festschrift Sjöberg, 335 zu 109. 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
a. steht für H
˘
a-na, Nomaden, Tuttul
Durand, RA 98, 126f. [AfO 52 (2011) 683]
a-na-bù-bú-tum
Ebla, “röhrenförmige Haarnadel” für den Haarschmuck der Hofdamen
Pasquali, QS 23, 104ff. [AfO 52 (2011) 683]
a-na-gu
Ebla
Pasquali, QS 25, 281f. [AfO 52 (2011) 683]
A-na-ki-it-ti-a-ap-lu-um
PN, aB s. A-pil-ki-it-tim [AfO 25 (1974/1977) 421]
A-na-tum
PN, aB
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 409]
a-pa-a
akk.; unklar
Saggs, Iraq 37, 16 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 422]
a-pal-li-la
s. lu´wa-ra-ša [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
a-pi
Synonymenliste, = pi-tum, = [h
˘
]a-al-lal
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
s. a. níg.pi [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
A-pil-
A-pil-ki-it-tim u. a., PN, aB
Stol, JCS 25, 218 [AfO 25 (1974/1977) 422]
a-pu/bu-ru-gi-iš 8 a-ta-zu
a-pu/bu-ru-gi-iš
Camb. 117, 1. Nicht in den Wbb. Viell. iranisch.
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
A-ra-h
˘
i-ma-ni
PN, mB; wohl hurritisch
Petschow, MRWH 22 [AfO 26 (1978/1979) 299]
a-ra-lum
Ur III; Kupfergegenstand, Belege
Edzard und Gomi, ZA 68, 304 zu 366 [AfO 27 (1980) 410]
A-ri-
in Mari, statt A-dal-; ari hurritisch “Geschenk”
Limet, ARMT 25, p. 275 zu 85 [AfO 35 (1988) 335]
a-ri-a-am
aA, [g]ud a-ri-a-am, unkl.
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
A-ri-wa-az
PN, aB, Mari; lies Arri-(y)uk
Sasson u. Hill, UF 6, 358 [AfO 25 (1974/1977) 422]
a-ru
Krispijn, Festschrift Veenhof, 258 [AfO 50 (2003/2004) 609]
A-ru-ga-duki
(?) s. a.en.ga.duki [AfO 26 (1978/1979) 299]
a-ru-úh
˘
-tum
inim-inim-ma R, VS 17, 33: 28
van Dijk, Or 44, 62ff. 6533 [AfO 25 (1974/1977) 422]
a-sa-lu
in Ebla “Binse”
Zurro, AuOr 1, 265 [AfO 34 (1987) 300]
a-sar-a-núm
Conti, QS 19, 62f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
a-su-na-ka
s. *swn [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
a-ša-šu-tum
s. sagˆ-gur8 [AfO 52 (2011) 685]
a-šu
aB, für aššum
Finkel, RA 70, 45ff. 48 [AfO 25 (1974/1977) 423]
a-ta-tum
vielleicht = bat.h˘
a, s. d.
Stol, BiOr 35, 219 [AfO 27 (1980) 411]
a-ta-zu
ein Goldgegenstand, unklar
Spar und von Dassow, CTMMA 3, 209 [AfO 50 (2003/2004) 609]
A-tí-ip-ra 9 à-li-um/-ù
A-tí-ip-ra
PN, aA; heth.; zu Laroche, Les Noms
Matouš und Zgusta, ArO 27, 619 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
a-tu-tu
s. h
˘
a-tu-du [AfO 31 (1984) 286]
(a)tulima¯nu
Krispijn, Festschrift Veenhof, 253f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
A-ù-da-il
PN, Ur III, amurr.; dazu Flurname a-šà-a-ú-da Pettinato, UNL 1, 111ff.
Wilcke, WeOr 5, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
a/uru¯pu
a/u. sisî “cou dressé . . . du cheval”
Labat, MDP 57, 106 zu 37 [AfO 25 (1974/1977) 422]
a/utû
s. dne.du8 [AfO 35 (1988) 335]
a-wa-alki
trenne von a-ba-alki; wohl = Tell Suleimeh (H. amrin)
Walker, JCS 35, 94 [AfO 33 (1986) 357]
a-wa-um
< *lwy ; Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 233 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
a-wu-ti-a-am
unklar, VAT 8363: 5. Überlegungen dazu
van Dijk, Or 38, 540f. [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
a-za-mu
Pasquali, QS 23, 111f. [AfO 52 (2011) 685]
(a)zamru
verweist zur Bedeutung auf VS 19, 73: Hülle a., Tafel zíd mir-qu
Postgate, BiOr 37, 682 [AfO 28 (1981/1982) 336]
m/nA Obst allg., Belege
Fales, SAAB 3, 56 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Finet, Res Orientales 4, 34 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
synonym zu mirqu?
Freydank, AoF 17, 27914 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
A-wi-il-la
PN, aAkk., Ur III
Ali, Letters 314 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
a-wu-ú
aB, unklar
Joannès, Haradum II, 53 [AfO 52 (2011) 685]
à-li-um/-ù
s. a:tu5 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ab-lu-s. i 10 aba¯ku
ab-lu-s. i
von Gerste gesagt, Emar
Zadok, AION 51, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ab/mat šarri
Garelli, Festschrift Finet, 45f. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
*Ab-na-ila¯nu
tilge in OMA; = Ab-na-↪-ma
Weidner, AfO 24, 141 [AfO 25 (1974/1977) 419]
*ab/pallilu
s. mupallilu [AfO 35 (1988) 334]
ab/pislat
med., unklar s. apišalû
Goltz, Heilkunde 328 [AfO 25 (1974/1977) 419]
ab/pum
a.-Fest
Cohen, Cultic Calendars, 260ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Cohen, Cultic Calendars, 459ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Aštarte (ša) abi ; Emar; Disk.
Oliva, NABU 1993/94 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Feier für verstorbene Könige
Sallaberger, Kalender, 205ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ab.sín uru4-ši
MN, elam. s. šer↪u [AfO 25 (1974/1977) 419]
ab-še-ni-wiKI
Belege
Sasson, BiOr 39, 140 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
abah
˘
šinnu
gegen Deutung CAD; ein Gericht
Landsberger, JCS 21, 165120 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
“früh geerntetes Getreide”
Powell, BSA 1, 64 [AfO 33 (1986) 357]
Wilcke, ZA 80, 301 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Spar und von Dassow, CTMMA 3, 64 [AfO 50 (2003/2004) 608]
aba¯ku
in Glasur-Texten
Oppenheim, JNES 32, 193 [AfO 25 (1974/1977) 419]
“(ein Urteil) ändern, umstoßen”
Petschow, MRWH 42 [AfO 26 (1978/1979) 298]
G, Ugarit, “vertreiben”, beeinflußt von ug. grš?
Greenfield, JCS 29, 187 [AfO 27 (1980) 408]
zu Nr. 21: 4 šiprum šipram i-ba-kam “eine Arbeit führt eine andere Arbeit heran”
Durand, FM 7, 54 Anm. b [AfO 52 (2011) 681]
in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 48 [AfO 52 (2011) 681]
aba¯ku 11 abarakku
hurritisch WAgan-
Richter, AoF 32, 31f. [AfO 52 (2011) 681]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 52 (103) [AfO 52 (2011) 681]
aba¯lu
ana mîn ebûrim ubbala, nA
Aynard und Nougayrol, RA 65, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
wa¯bil t.uppim šu¯t tamka¯rum, aA
Hecker, OLZ 65, 357 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
qa¯ta R “to lay hands on”
Caplice, Or 42, 511 zu 28f. [AfO 25 (1974/1977) 419]
Perfekt ubtil
F. Reschid und Wilcke, ZA 65, 60 [AfO 26 (1978/1979) 298]
in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 48 [AfO 52 (2011) 681]
Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 241ff. [AfO 52 (2011) 681]
aban gabê
in Ugarit na4 ka.bi
van Soldt, UF 22, 321ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
aban ma¯tim
“Gewichtsstein(e) des Landes”, das altassyr. Maß bezieht sich nur auf Kupfer.
Zaccagnini, Gedenkschrift Cagni, 1207ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
abangabû
s. lu´ša-abangabê [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
abarah
˘
h
˘
um
“a walking stick” (? Jacobsen)
Lieberman, Loanwords 1638 [AfO 26 (1978/1979) 298]
abarakkatu
b¯ıt a.
Ziegler, FM 4, 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Ziegler, FM 4, 100f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
abarakkatum
s. abarakkum [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
abarakku
Verhältnis zu phön. h
˘
brk unklar
O’Connor, RSF 5, 8f. [AfO 26 (1978/1979) 298]
Provinz des a.
Kessler, Topographie 168ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
Menzel, StP s. m. 10, 290ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
aB, Mari; fem. Köchin, masc. wohl ähnlich
Pack, Administrative Structure 62ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
in Ebla mit anlautendem /h/ , dann vielleicht auch h
˘
brk in Karatepe-Inschrift
Krebernik, WeOr 15, 89ff. [AfO 34 (1987) 300]
abarakku 12 aba¯tu
s. mašennu [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Sasson, HANE/S 9, 215 [AfO 52 (2011) 681]
s. a. abrakku¯tu [AfO 52 (2011) 681]
abarakku¯tum
Lion, FM 2, 224 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
abarnium
s. A-bar-sal4ki [AfO 35 (1988) 334]
aba¯ru
in Omina
Nougayrol, RA 65, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
abarû(na4.h˘
ar)
deJ. Ellis, JCS 26, 137 [AfO 25 (1974/1977) 419]
aba¯rum
s. nagbum [AfO 35 (1988) 334]
abašmû
ein Stein; Schreibung ad = aba
Köcher, BAM 4, S.XV60 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
ein Stein; Belege abašmı¯tu
MSL 10, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
abat šarre
“Königswort”, pl. abat šarra¯te, Anrufung des Königs als des obersten Richters (Postgate)
Parpola, Death in Mesopotamia, 172+11 [AfO 28 (1981/1982) 335]
“Königswort”, pl. abat šarra¯te, Anrufung des Königs als des obersten Richters (Postgate)
Postgate, RA 74, 181 [AfO 28 (1981/1982) 335]
abat u ummat
abu u ama, s. Testament
Michel, RA 94, 1ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
abattu
ein Baustein
CT 56, 296: 15; 55, 59: 1; 81: 1; 347: 7 [AfO 31 (1984) 286]
“?”
CT 55, 420: 7 (cf. Nbn. 523: 7); 422 Rs. 1; 438: 2; 751: 10; 602: 1(?); 440: 4; 56, 174: 1 [AfO
31 (1984) 286]
u. a. eine Qualifikation von še.numun; vielleicht ein Unkraut; unklar
van Driel, BSA 5, 240 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
Jursa, AfO Beih. 25, 123. 189 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
auch etwa “Keulenkopf”
Pedersén, BiOr 51, 369 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ana šara¯pi ša k¯ıri
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
aba¯tu
N “to go blind”; Belege
Biggs, JNES 33, 355 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 419]
aba¯tu 13 abbu¯tu(m)
N, nA; “alt werden”
Schramm, WeOr 8, 45 [AfO 25 (1974/1977) 419]
fliehen, G auch aB Lit.
George, NABU 1991/19 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
aba¯tum
Stativ
Durand, ARM 26/1, 131j [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
aba¯↪u(m)
aB; Ammi-s.aduqa; ?
Finkelstein, RA 63, 51 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
*Abazu
PN, nA; lies besser Azuzu
van Driel, Cult 3 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
Abba-dingir-ba¯nûm
PN, Ur III
Malbran, RA 67, 97ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
abba¯šu
weiterer Beleg, Bedeutung?
Postgate, Assur 2, 99 [AfO 27 (1980) 408]
Postgate, Festschrift Veenhof, 375 [AfO 50 (2003/2004) 608]
abbu , abbu¯ b¯ıti
aB, unklar
Walker, AfO 24, 121 [AfO 25 (1974/1977) 419]
abbuttu
ugudili/ubudili; ∼ abbuttanu
Civil, JNES 32, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
abbutta muššuru
Cassin, RA 63, 134 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
u. abbutta¯nu
Civil, JNES 32, 58 [AfO 25 (1974/1977) 419]
s. a. ugu-díli [AfO 25 (1974/1977) 419]
abbutta muššuru; zu *wšr D; Lit. zu abbuttu
Dosch, SCCNH 2, 83ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
s. Frisur
Wu Yuhong, JAC 13, 131ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
als Kennzeichnung von Sklaven
Reiner, Festschrift Larsen, 480 [AfO 52 (2011) 681]
abbu¯tu
in: Šamaš abbu¯t awa¯t¯ıya lis.bat (so wie ich für dich eingetreten bin) (abbu¯tki as.batu)
ARM(T) 10, 156: 32f. [AfO 27 (1980) 408]
ana abbu¯t epe¯šu, ana abbu¯t u amami, s. Testament
Michel, RA 94, 1ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
abbu¯tu(m)
in abbu¯ta(m) s.aba¯tu(m), “Zur immanenten und transzendenten Interzession”; zahlreiche Belege
Watanabe, ASJ 12, 319ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
abbu¯tum 14 ab(b)istu
abbu¯tum
abbu¯t x s.aba¯tum, auch von einer Sache
Durand, ARM 26/1, 99 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
s. apputtum [AfO 52 (2011) 681]
abdû
Eidem, in Højlund und Andersen, Qala↩at al-Bahrain 2, 77 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Sassmannshausen, BaFo 21, 125 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯bi
Hurritisch, monumentale unterirdische Struktur
Buccellati und Kelly-Buccellati, MDOG 136, 20ff. [AfO 52 (2011) 681]
hurritisch/akkadisch a¯. “Totengeist(er)-Grube”
Loretz, UF 37, 441ff. [AfO 52 (2011) 681]
s. Unterwelt
Kelly-Buccellati, MDOG 134, 131ff. [AfO 52 (2011) 681]
abi ašlim
Kraus, JEOL 29, 38 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
abi s. a¯bi
in der Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 250 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
abi s. a¯bim
Stol, Festschrift Dietrich, 739ff. [AfO 52 (2011) 681]
abi s. a¯bim
ausf.
Yoffee, BiMes 5, 53ff. [AfO 26 (1978/1979) 298]
Abi-tišan
PN, aB, Mari, s. Aga-tišan [AfO 25 (1974/1977) 419]
abi↪a¯num
“arm” (von Soden, MIO 15, 322ff.)
ARM(T) 10, p. 260 zu 37: 23 [AfO 27 (1980) 408]
abiltu
(ablu)
CT 55, 13: 4 [AfO 31 (1984) 286]
a¯birû/ab¯ırû
ungefähr “arm” oder “schwach”
Lambert, JSS 27, 282f. [AfO 31 (1984) 286]
abistatu
nicht = ϵ`πιστα´της , sondern alt-iran. *abi-sta¯ta, “Meister”
Zadok, OrAn 22, 217 [AfO 33 (1986) 357]
in b¯ıt a., nicht ϵπιστα´της
van der Spek, BiOr 42, 555f. [AfO 35 (1988) 334]
ab(b)istu
Jursa, Persika 9, 155 [AfO 52 (2011) 681]
abnu 15 *absah
˘
urakku
abnu
in: aban šumija “mein Siegel”, “Stein meines Namens”
Cagni, AbB 8, 20: 19′ und Anm. dazu [AfO 28 (1981/1982) 335]
verschiedene, aus den nördlichen Nachbargebieten Mesopotamiens
Degraeve, Akkadica 99-100, 15ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
als GN
van der Toorn, JNSL 23, 10f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
in aban ma¯tim
Dercksen, Copper Trade, 86ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
bezeichnet auch Glas und (bes.) Dattelkerne, auch Gold und Silber
Biggs, Festschrift Lambert, 530 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
abnum
aban ma¯tim
Donbaz, BBVO 6, 153 [AfO 35 (1988) 334]
s. aban gabê [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
s. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Gewichtsstein; Verbindung mit Šamaš
Ascalone und Peyronel, JCS 53, 9 [AfO 50 (2003/2004) 608]
zu akkad. Bezeichnungen für “Grenzstein”, neben kudurru, narû und asumittu; ursprünglich
möglicherweise nicht als ein Genre betrachtet, daher wahrscheinlich kein Überbegriff belegt
Brinkman, JESHO 49, 8 [AfO 52 (2011) 681]
zum Wechsel von na4 zu za
Volk, BaM 37, 98f. [AfO 52 (2011) 681]
s. a. šu¯t abni [AfO 52 (2011) 681]
abrakku¯tu
Durand und Marti, RA 97, 14522 [AfO 52 (2011) 681]
abriqqum
Archiv einer Familie von a.
Charpin, Clergé 51ff. [AfO 35 (1988) 334]
abru
von Anu: in spB Urkunden aus Uruk erwähnt
Jursa, Iraq 59, 120 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 146f. [AfO 52 (2011) 681]
abrum
s. amrummum [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
absagunu
eine Art Mehl?
Jursa, Iraq 59, 110 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
*absah
˘
urakku
lies absah
˘
urru u. ä.
Lieberman, Loanwords 132 [AfO 26 (1978/1979) 298]
abšah
˘
u¯ru 16 abu¯bu
abšah
˘
u¯ru
a. oder šanapšah
˘
uru zu lesen, eine Schlange
Finkel, Ancient Magic 1, 227 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
abšu
Gemüse, assyr.
Postgate, BSA 3, 93ff. [AfO 35 (1988) 334]
“Linse”, Emar 6/4, 669: 47
Winitzer, NABU 2003/28 [AfO 52 (2011) 681]
abu
aB, in Stat.-constr.-Verbindungen wie a. amurrim, a. aw¯ılim usw.
Kraus, Mensch 77 [AfO 25 (1974/1977) 419]
a. ašli , aB, Funktion
Leemans, Festschrift Böhl 289f. [AfO 25 (1974/1977) 419]
a. ašli , aB, Funktion, = šassukku
deJ. Ellis, Agriculture 17.107 [AfO 25 (1974/1977) 419]
in: abi ašlim, nicht ein anderes Wort für šassukkum
Wilcke, RA 73, 94f. [AfO 27 (1980) 408]
in: abu b¯ıtim, ein Beamter in Mari, ARM14
Marzal, Sefarad 36, 237ff. [AfO 27 (1980) 408]
in: dingir abi = ug. ↪il ↪ib
Herdner, Ugaritica VII 1: 1 [AfO 27 (1980) 408]
in: anni ab¯ıja “Sünde gegen meinen Vater”: Seux, Hymnes et prières 17122
Werner Mayer, Or 46, 387 [AfO 27 (1980) 408]
in: abu b¯ıtim “Aufseher”, “Manager”; aB, Mari
Pack, Administrative Structure 84ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
in: abi s. a¯bim
Charpin, JAOS 100, 462ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
IM 58424 (3 NT-323), mittel- bis spätaltbabylonisch, an Ištar; Teile daraus mitgeteilt. Ištar als
abu “Vater” bezeichnet?
Groneberg, BBVO 6, 99ff. [AfO 35 (1988) 334]
in abi ašlim ∥ gána-gíd
Sjöberg, ZA 86, 234 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
abû
. . . Opfer, Emar; doch “Väter”?
Pitard, Emar, 130ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Abu
MN, Bedeutung in Maqlû-Serie
Abusch, JNES 33, 259ff. [AfO 25 (1974/1977) 419]
abu b¯ıtim
“Domänenverwalter”, Mitarbeiter des Gouverneurs
Lion, Amurru 2, 147ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
abu¯bu
“Flut”
Schretter, Alter Orient u. Hellas 67f. [AfO 25 (1974/1977) 419]
Hallo, Maarav 7, 174 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
abu¯bu 17 aburru
zu Darstellungen und Erwähnungen des Flutungeheuers a. (gehörnter ‘Löwendrache’)
Seidl, ZA 88, 100ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
abulla¯tim kalûm
“to confine within the city gates”; als Strafe in Mari
Sasson, JESHO 20, 103+32 [AfO 26 (1978/1979) 298]
abulla¯tim šudûm
keine Strafbez. in Mari
Sasson, JESHO 20, 103+33 [AfO 26 (1978/1979) 298]
abullu
Lw. < sum. abul
Lieberman, Loanwords 133f. [AfO 26 (1978/1979) 298]
in Leberschau; Synonym von ba¯b ekalli
Jeyes, JCS 30, 212f. [AfO 27 (1980) 408]
in Nuzi-Texten
Negri Scafa, SCCNH 9, 139ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
abullu(m)
in Omina
Biggs, RA 63, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
in Omina
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
abullum
in abul kutum libbim
Jeyes, Extispicy, 75 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
s. a. ba¯bum, in ba¯b ekallim; šu¯dûm [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
in abul a-da-ah
˘
-ší, Addah
˘
šu¯-Tor(?), in Kaniš?
Farber, AuOr 8, 199 unten [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
s. ba¯bum, in ba¯b ekallim [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
abultannu
Nuzi, Prosopographie
Negri Scafa, SCCNH 9, 149ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
abum
in: abi uruki “Vater der Stadt”; Lit.
Cagni, AbB 8, 149: 20′ und Anm. [AfO 28 (1981/1982) 335]
(aššum) aba¯ka ana la ab¯ıka taškunu
van Soldt, AbB 13, 103 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
in abi s. a¯bim
Charpin, RA 87, 87 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
etwa “Abschlagszahlung”
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 607 zu 17 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
(abat) s. Grammatik, akkadisch, Status absolutus
Michel, RA 94, 3ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
aburru
Edzard, ZA 60, 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
in be¯l aburri
Owen, Festschrift Greenfield, 580 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
aBurru 18 ada¯mum
aBurru
cf. Sachs/Hunger, Diaries III, p. 260: 14. J.
Stolper, AION Suppl. 77, 73 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
abussu(m)
‘Emar-Beleg’
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 57: 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Durand, NABU 1989/111 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Durand, Système palatial, 67 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
abu¯su
in b¯ıt abu¯si ; a-bu-sà-a ist vielleicht mit a. zu gleichen
Richardson, Collapse II, 72 [AfO 52 (2011) 681]
abuttu
viell. auch e. Sklavenmal auf der Haut
in der Smitten, BiOr 31, 42 [AfO 25 (1974/1977) 419]
abuttum
Durand, ARM 26/1, 282a [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
Ad-ra-nu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
*Ad/tari
ON, nA; Hapax; lies KUR I-me-ri = Aram
Borger, ZA 66, 277f. [AfO 25 (1974/1977) 419]
Adad
in PN, Adad-šar-ila¯ni
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 133 zu Rev. 1 [AfO 33 (1986) 357]
*Adad-nappuram
lies dIškur-na-ap-še-ra-am
Kraus, AbB 5, 136, Nr. 256, Anm. a. [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
adagurru
Libationsgefäß
Maul, BaFo 18, 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Libations- oder Räuchergefäß
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 890f. [AfO 52 (2011) 681]
adah
˘
a
in EA 14,III: 21; Bez. einer drittklassigen Stoffqualität, = kopt. etoh
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 142f.146 [AfO 26 (1978/1979) 298]
adal
zur Entlehnung von hurrit. adal ins Ägyptische (tl)
Schneider, UF 31, 677ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
ada¯mum
ein typisch aA (neues?) Verbum
Veenhof, Figurative Language, 655 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
uš-ta-ta-tim = uštata¯dim “pf. Št-2”
Dercksen, AfO 48/49, 191 zu I 434, 25 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ada¯mum/ede¯mum 19 adê
ada¯mum/ede¯mum
“être occupé à”, Mari, aA
Durand und Michel, NABU 1991/91 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
adannu
U. Koch, AOAT 326, 62ff. [AfO 52 (2011) 681]
ada¯nu
s. zax(LAK 384) [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
Adapa
PN; auch zu von Soden, Syll. Nr. 262; Schreibung A-da-pà
Brinkman, WZKM 62, 298 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
ada¯ru
zu itanam/ndar(ka×mi.meš)
Nougayrol, RA 65, 83f. [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
Jaques, AOAT 332, 181ff. [AfO 52 (2011) 681]
zur Bezeichnung von Sonnenfinsternissen
Rutz, JCS 58, 84f. [AfO 52 (2011) 681]
ada¯ru(m)
Kupper, BSA 6, 163 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Postgate, BSA 6, 179 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Ad(d)aru
1. Monat, Elam
Reiner, AfO 24, 99 [AfO 25 (1974/1977) 419]
adassum
a. Stadtteil von Mari, der zwischen den beiden Wällen liegt vs. kirh
˘
um, Innenstadt mit Palast,
Tempel . . .
Margueron, Orient-Express 1998/1, 4 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
adašše
“Unterstadt”, hurritisch
Haas und Wegner, Festschrift Boehmer, 191 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
adaššu
< *h. adat¯
tum
Lipiński, OLA 153, 359f. [AfO 52 (2011) 681]
adaššum
“la ville basse”, Gegensatz kerh
˘
um
Joannès, ARM 26/2, p. 343 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
“Unterstadt”
Charpin, MARI 7, 195 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
adê
ausführliche terminologische Untersuchung
Watanabe, BaM Beih. 3, 6ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
Brinkman, Trattati nel mondo antico, 82f. 96ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]= aB isiktum, mA rikiltu; < adûm (aB “travail obligatoire?”)
Durand, Mélanges Garelli, 70167 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Fales, Trattati nel mondo antico, 158ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
adê 20 adi ma-ti(-)ma(-)h
˘
a-zi-im
Überblick
Frame, Babylonia, 11f. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Liverani, Trattati nel mondo antico, 124ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
in “The Sin of Sargon”: Sünde Sargons ist vielleicht Bruch eines Vertrages mit Marduk-apla-
iddina, Konsequenz ist Sargons Untergang.
Parpola, SAAB 3, 48f. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
Tadmor, Trattati nel mondo antico, 29ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
s. Eid
Cole, ZA 84, 222 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. Eid; Fluch; Recht [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Fales, L’impero assiro, 221ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
zur Identifikation der vereidigten Stadtherren, zu a. aus Kalh
˘
u zur Thronfolge
Steymans, WOO 3, 62ff. [AfO 52 (2011) 681]
s. a. adû [AfO 52 (2011) 681]
adê-šu
in PN Arad-(d)adê-šu u. ä., -šu bezieht sich auf König
Watanabe, BaM Beih. 3, 25 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
adêšu
in spB Namen, “Vereinbarung mit einem Gott”
Scholz, AfO 28, 142 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
Adêšu
Abkürzung von adê ša šarri
Dalley, Iraq 48, 91 [AfO 35 (1988) 334]
adi
Präposition
Edzard, Festschrift Matouš I 72f. [AfO 28 (1981/1982) 335]
“nebst, zusätzlich”
Gehlken, ZA 75, 91 [AfO 35 (1988) 334]
mit Prt.
van Soldt, AbB 13, p. 149, 179b) [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
n/spB zweimal adi b¯ıt
Streck, ZA 83, 63f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
etymologische Entsprechungen in anderen semit. Sprachen: nicht ↩d usf.
Sima, AfO 46/47, 213ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
adî
assertive Partikel: “sicherlich”
Durand, FM 7, 27 Anm. e [AfO 52 (2011) 681]
adi ma¯
in AbB 10, 32: 33, nach he. ↩ad ma¯h “wie lange noch”? “bis wann”?
Anbar, NABU 1987/18 [AfO 35 (1988) 334]
adi ma-ti(-)ma(-)h
˘
a-zi-im
Zeitangabe
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 408]
adi mati
a. m. mah
˘
a¯s. im
adi mati 21 adû
“bis wann des Schlagens”; unklar
Kraus, AbB 7, p. 43 ad 58, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 298]
adi ulla
s. reh
˘
û [AfO 27 (1980) 408]
ad¯ılu
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 133f. [AfO 52 (2011) 682]
ad¯ıni
a. . . . lá + Stativ
Donbaz, KTS 2, 30: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
ad¯ınim
für ad¯ıni
Birot, ARM 27, p. 228 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
adirtum
a. “andauernde Angst” vs. ta¯dirtum “ein Moment der Angst”
Stol, Ancient Magic 1, 64 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
ad¯ıru
“Zingelmauer”?, Hapax
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 357 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
adkirum
ON
Charpin, NABU 1995/82 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
admû
“Schemel”; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 134f. [AfO 52 (2011) 682]
adru
Lit.
Matsushima, ASJ 9, 134 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
adrû
“Kultmittelgebet”
Borger, ZA 61, 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
adru¯tu
in adru¯tu as.û, “come out obscured”
Lambert, Oracles, 96 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
âdu
Verbum in mB Kudurru
Borger, AfO 23, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
in Enuma Eliš VIII 14
von Soden, ZA 61, 191 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
adû
“Eid”, in t.uppi adê
Kümmel, WeOr 5, 285 [AfO Beiheft 21 (1986) 26]
“Eid” (in Ass.)
Garelli, in: La voix 199ff. [AfO 25 (1974/1977) 419]
adû 22 aga¯mu
in nA Urkunde
Postgate, Assur 2, 104 [AfO 27 (1980) 408]
“Arbeitspensum” s. ala¯kum, in: h
˘
adâm ala¯kum [AfO 27 (1980) 408]
Eid in Verträgen; aram. und hebr. Entsprechungen
Lemaire und Durand, Inscriptions de Sfiré 91ff. [AfO 33 (1986) 357]
(adê) “Vertrag, feierliche Abmachung, Bund”
Parpola, JCS 39, 180ff. [AfO 35 (1988) 334]
Vertrag vor Gestirngöttern beschworen; Parallelen
Barré, JCS 40, 81ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
s. adê [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
III
Jas, BiOr 48, 578 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
III, s. a. adê (Vertrag etc.) [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
s. kakku [AfO 50 (2003/2004) 608]
in den frühneubabyl. Texten aus Nippur, OIP 114
Ponchia, SAAB 14, 155ff. [AfO 52 (2011) 682]
s. a. adê [AfO 52 (2011) 682]
adûm
Birot, ARM 27, p. 41 o) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
adummu
ist Variante zu adammu¯mu “Wespe”
Schwemer, ZA 94, 65 [AfO 52 (2011) 682]
Aga-tišan
PN, aB, Mari (statt Abi-tišan)
Sasson u. Hill, UF 6, 375 [AfO 25 (1974/1977) 420]
aga¯gu
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 20 (1) [AfO 52 (2011) 682]
agalapû
“stagnierendes Wasser”, med., neu
Herrero, RA 69, 51 [AfO 25 (1974/1977) 420]
agal(a)pû
in: mê (šá) a-gal/ga-la-pe-e (: a-ga-me)
Köcher, BAM VI, p. X14 [AfO 28 (1981/1982) 335]
aga¯lum
Klingbeil, Life and Culture, 419+83 [AfO 52 (2011) 682]
s. a. anše-la-gu [AfO 52 (2011) 682]
agammu
Bagg, BaFo 24, 182ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Hedrick, Waters of Babylonia, 333f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
aga¯mu
verwandt ug. ↩gm “betrübt sein”
Dietrich u. Loretz, AOAT 18, 35 [AfO 25 (1974/1977) 420]
(a-ga-me) s. agal(a)pû [AfO 28 (1981/1982) 335]
aga¯mu 23 agru
a. ist vielleicht die assyrische Form von babyl. aka¯mu.
Frahm, Isimu 6, 148 [AfO 52 (2011) 682]
agannu
ein Gefäß
Harrak, AoF 17, 73 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
agannumma
a-ga-an-num/mim-ma, emphatische Form von (a)gana
George, Festschrift Lambert, 279f. zu iv 12′ [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
agarimuri
ein Nahrungsmittel; hurritisch?
Harrak, AoF 17, 72f. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
agarinnu
bei der Bierherstellung
Van de Mieroop, Or 63, 315 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Sallaberger, OLZ 89, 544 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
agarrutu
unbekannt; oder ašarutu, ebenfalls unbekannt
von Soden, ZA 61, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
aga¯ru
D, nA
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 263 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 420]
N
Deller, Or 56, 178f. [AfO 35 (1988) 334]
N, nA
Postgate, AOS 68, 261 [AfO 35 (1988) 334]
agarukku
vielleicht Variante von kurukku/karakku
Bottéro, JAOS 107, 15 [AfO 35 (1988) 334]
agasalakku
auch “Metallband” o. ä.
Livingstone, NABU 1990/87 (p. 65f.) [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
agasalikku
eine Axt, nur aB
Mayer, Or 72, 372f. [AfO 52 (2011) 682]
agasilikkum
Cadelli, FM 2, 167 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯gira¯num
YOS 12, 145 (p. 6) [AfO 27 (1980) 408]
a¯giru , a¯gira¯tu
= ašša¯tu in CT 51, 174 Rs.1
Hunger, ZA 63, 317 [AfO 25 (1974/1977) 420]
agru
in Alalah
˘
VII-Texten
Zeeb, AOAT 282, 429ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
agru 24 ah
˘
ammu
Schreibung: lú.a.gàr ist syllabisch lu´a-gàr zu lesen
Abraham, Business and Politics, 276ff. [AfO 52 (2011) 682]
agû
in: agê tuqma¯ti “wave of battles”
Hallo und Moran, JCS 31, 72+25 [AfO 27 (1980) 408]
“vergöttlichte Aššurkrone”
Menzel, StP s. m. 10, 57*f. (698) [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
des Mondgottes
Stol, Natural Phenomena, 249f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Verderame, EAE I-VI, 60ff. [AfO 52 (2011) 682]
s. a. i-zi [AfO 52 (2011) 682]
agubbû
Weihwasser, Zubereitung
Maul, BaFo 18, 41ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
aguh
˘
h
˘
u
Lambert, Figurative Language, 29 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
agûm
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 400 [AfO 35 (1988) 334]
a(n)gurinnu
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 22: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
‘Emar’-Belege
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 28: 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
agurru
ein Baustein
CT 55, 48: 3; 419 Rs. 6; 344: 2; 81: 1; 268: 2; 393: 4 [AfO 31 (1984) 286]
in math. Texten quadrat. Ziegel gemeint
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 52930 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
ein Metallgegenstand
Jursa, AfO 42/43, 261f. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. Festschrift Lambert, 389ff.
Seidl, NABU 2001/38 [AfO 50 (2003/2004) 608]
agus¯ıgu
Schuster, NABU 2001/39 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ah
˘
-ri-ra-nu
?
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 36: 38+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
ah
˘
a-arši
“I have got ‘The Brother’”
Westenholz, ARES 1, 101 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
ah
˘
amma
s. ah
˘
umma [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
ammu
eine seltene Form von ah
˘
h
˘
amma “gesondert”
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
ah
˘
ar 25 ah
˘
a¯zum
ah
˘
ar
“Westen”; in Mari
Stol, BiOr 35, 221 [AfO 27 (1980) 408]
ah
˘
ara¯tum
“Westufer” (des Euphrat)
Durand, BAH 136, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
ah
˘
a¯ru
Dt-Stamm
Streck, AOAT 303, 111 (281) [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
atu
ein Gewand
Joannès, ARMT 23, p. 97, Nr. 99 [AfO 34 (1987) 300]
ah
˘
a¯tum
in ina ah
˘
a¯tim
Sasson, Festschrift Hoffner, 339+34 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
atu¯tu
t.uppi ah˘
atu¯ti , Nuzi
Grosz, SCCNH 2, 150ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
ah
˘
a¯zu
“(als Frau) behalten”
Veenhof, RA 70, 157f. [AfO 25 (1974/1977) 420]
Silber
CT 57, 110: 5 [AfO 31 (1984) 286]
Wilcke, Familiengründung 228f. [AfO 35 (1988) 334]
d¯ınam šu¯h
˘
uzum “über den Prozeß belehren”
Ries, SZ 106, 6423 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
aA: ana ab¯ıa p¯ıka taddin ba¯↪am aššatka a-h
˘
u-uz
Sever, Belleten 56, 670f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
lex. Št; “sich anstecken lassen”?
von Weiher, SBTU 4, p. 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
in Heiratsurkunden etc.
Yaron, SZ 109, 55ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ana aššu¯tim u mutu¯tim a. etc.
Yaron, SZ 109, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
s. d¯ınu [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Š, šu¯h
˘
uz + ana/ina, Bedeutung
DeMeyer, Festschrift Veenhof, 35 zu 12 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ah
˘
a¯zum
Gt “miteinander kämpfen”
Kutscher, Royal Inscriptions, 33 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
bei der Heirat
Westbrook, AfO Beih. 23, 10ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
“to take troops and go into battle”
Whiting, AS 22, 45 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
Veenhof, RLA 8, 182 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ah
˘
a¯zum 26 ah
˘
h
˘
u¯tu
s. a. ugunu . . . tag [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Š-Stamm, medizinisch
Farber, Magic and Rationality, 122ff. [AfO 52 (2011) 682]
šu¯h
˘
uza¯ta, Stat. 2. m., Parallelen in Terminologie der Eheschließung und epidemischer Krankhei-
ten
Farber, Magic and Rationality, 130f. [AfO 52 (2011) 682]
in aššatam a., heiraten
Glassner, NABU 2005/12 [AfO 52 (2011) 682]
Gt-Stamm, aAkk
Kouwenberg, ZA 95, 98f. [AfO 52 (2011) 682]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 34 (48) [AfO 52 (2011) 682]
in d¯ınam šu¯h
˘
uzum, in den altbabyl. Prozeßurkunden
Dombradi, WeOr 34, 23ff. [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
enna¯
s. ta.àm [AfO 35 (1988) 334]
ah
˘
h
˘
a¯zu
“Polizist” oder dergleichen
Birot, ARM 27, p. 126 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
eine spezielle Form der Gelbsucht
Coleman, JMC 6, 45f. [AfO 52 (2011) 682]
Parallelen in Terminologie der Eheschließung und epidemischer Krankheiten
Farber, Magic and Rationality, 131 [AfO 52 (2011) 682]
auch in griechischer Medizin werden zwei Arten von Gelbsucht unterschieden
Stol, Magic and Rationality, 77 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
h
˘
u¯
in CT 6, 6: 11
Renger, AfO 24, 10733 [AfO 25 (1974/1977) 420]
ah
˘
h
˘
u¯tu
und Geschenkaustausch
Zaccagnini, Lo scambio dei doni 108ff. [AfO 27 (1980) 408]
ah
˘
h
˘
u¯tu-Verträge
Dosch, Mesopotamia 21, 191ff. [AfO 35 (1988) 334]
“the ideology of brotherhood”. Späte Bronzezeit, in zwischenstaatlichen Beziehungen.
Liverani, Prestige, 197ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
s. Gesellschaftsverträge
Dosch, HSAO 5, 92ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Cole, OIP 114, 44 zu 5 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
zu den Gesellschaftsverträgen aus Nuzi
Dosch, SCCNH 5, 3ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
in den frühneubab. Texten aus Nippur, OIP 114
Ponchia, SAAB 14, 161 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
h
˘
u¯tu/ra↪amu¯tu 27 ah
˘
šadrapanu
ah
˘
h
˘
u¯tu/ra↪amu¯tu
in Vertragsterminologie
Weinfeld, JAOS 93, 190ff. [AfO 25 (1974/1977) 420]
ah
˘
h
˘
u¯tum
mit banû D
van Soldt, AbB 12, p. 133, 168b) [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
ah
˘
ı¯tu
“Umgebung”; mit sana¯qu “sich aufhalten”
Kraus, AbB 7, p. 93 ad 114, Anm. d [AfO 26 (1978/1979) 298]
ah
˘
ı¯tum
“Bekanntenkreis” o.ä
van Soldt, AbB 13, p. 71, 78b) [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
a¯h
˘
iza¯num
Westbrook, AfO Beih. 23, 20 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
a¯h
˘
izu
Birot, ARM 27, p. 63 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯h
˘
izum
Mari-Belege; “commissionnaire”
Durand, ARM 26/1, 203a [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
ah
˘
lamu¯
s. nuballu¯ [AfO 26 (1978/1979) 298]
ah
˘
lamû
bei Tigl. I. “Nomade, Barbar”
Grayson, ARI 2, 1370 [AfO 25 (1974/1977) 420]
nicht nur “aramäisch” als Sprache
Groneberg, Rép. 3, 6 [AfO 28 (1981/1982) 335]
in altbab. Text aus H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 112 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
nu
Alalah
˘
, für arnu
Dietrich und Loretz, UF 25, 11181 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ah
˘
ra¯t iddatim
Joannès, ARMT 23, p. 139f.+16 [AfO 34 (1987) 300]
AH
˘
rum
“Höhlung, Wadi(?)”; seltenes Wort, aber nicht zu *h
˘
urrum zu korrigieren; Beispiele
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 38f. zu i 6 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
šadrapa¯nu
Murašû, einmal Uruk
Dandamaev, CRAI 35, 29ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ah
˘
šadrapanu
zu seiner Rolle in achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 392f. 241 [AfO 52 (2011) 682]
zu seiner Rolle in der Verwaltung
Jursa, GMTR 1, 54 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
šadrapanu 28 ah
˘
um
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 227f. 241 [AfO 52 (2011) 682]
AH
˘
tenzu
aB; Hapax
Dalley, Rimah 99 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 420]
ah
˘
u
Jankovskaja, VDI 3, 5ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
Pl., Emar, zur Institution der “Brüder”; Orthographie etc.
Wilcke, AuOr 10, 115ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
lu´-mesˇah
˘
-h
˘
i-a; Institution in Emar etc.
Bellotto, AoF 22, 210ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
in h
˘
ulla¯n ah
˘
i , “Umhang mit Ärmeln”, “sleeved wrap”
van Soldt, AoF 24, 99 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Pl. a-h
˘
a-a-tú, aus dem Aramäischen; in Donbaz und Stolper, Istanbul Murašu Texts
Streck, ZA 90, 298 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ah
˘
û
“not a member of the immediate family”, BE 31, 22
Finkelstein, RA 63, 15 [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
Sonderbedeutung
Kraus, AbB 5, Nr. 217, 14 [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
in Omina “not canonical”
Leichty, TCS 4, 22 [AfO Beiheft 21 (1986) 27]
außerhalb der “Serie”
Rochberg-Halton, Fs. Reiner, 328ff. [AfO 35 (1988) 334]
auf Omen(sammlungen) und dergleichen bezogen
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 88ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Prechel, Xenia 32, 176 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. a. bar dib [AfO 50 (2003/2004) 608]
ah
˘
u rabû
šeš gal so zu lesen
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
Bongenaar, Ebabbar, 149f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
unpublizierte Belege
MacGinnis, AfO 51, 3151 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
u¯la
“Unglück”
Vargyas, Festschrift Matouš II 269ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
ah
˘
ulap
Zgoll, AOAT 308, 75164 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
um
ah
˘
am eli NN nadûm auch “to lay the hand against somebody”
Stol, AbB 11, p. 33, 55f. [AfO 35 (1988) 334]
ah
˘
um 29 ajabbu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 134 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
umma
Variante zu ah
˘
amma
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 870 [AfO 52 (2011) 682]
ah
˘
unê
ina a.
Ismail, Leila¯n Nr. 62: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ah
˘
urrû
oder amurrû “catamite”
George, RA 85, 260 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ah
˘
u¯ru
Teil d. Kopfes, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 191 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 420]
ah
˘
u¯tu
Adoption; Ugarit, ana ah
˘
utti
Lackenbacher, Mélanges Garelli, 341ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ah
˘
utum
“feindlich”?
Weir, Venus Tablets 62.68 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
ah
˘
u¯zatu
t.uppi a., (auch?) einfach “receipt” oder auf erre¯bu-Ehe bezogen? Unklar.
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 136f. [AfO 33 (1986) 357]
ah
˘
uzzatu
“Ehe”, ohne besondere Qualifikation
W.R. Mayer, Or 56, 258ff. [AfO 35 (1988) 334]
“beschreibt die Institution, die mit dem Verbum ah
˘
a¯zu begründet wird: die Ehe, wie AHw ja
auch ansetzt”
Wilcke, Familiengründung 249 [AfO 35 (1988) 334]
a↪¯ılu
mA, in den Gesetzen; freier Bürger mit allen Rechten
Saporetti, DSC 2, 10f. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
Ajab
PN, ug; zu Gröndahl, S.93. Viell. hebr. ↪iyyo¯b
Aro, ZA 61, 173 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
ajabba
Ugarit; “Meer”
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 35: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
neuer Beleg; fem.!
Charpin, NABU 1990/122 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
George, NABU 1991/19 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
a. hat keine mythol. Konnotation
Stol, BiOr 48, 464 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ajabbu
Malamat, Festschrift Kaiser, 65ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ajakku 30 aka(n)
ajakku
Art unterirdisches Gemach
van Dijk, Or 44, 6022 [AfO 25 (1974/1977) 420]
vgl. é.nun [AfO 25 (1974/1977) 420]
ajakkum
s. Eanna
Beaulieu, NABU 2002/36 [AfO 52 (2011) 682]
aja¯lu
s. qarnu, in qaran aja¯li [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
“Hilfe”, a. šaka¯nu “Hilfe organisieren”
Parpola, Festschrift Dietrich, 564 [AfO 52 (2011) 682]
ajaru
“Rosette”
CT 55, 304: 2; 309: 6; 311: 17 [AfO 31 (1984) 286]
ajatum
Lafont, ARMT 23, p. 317, Nr. 421 [AfO 34 (1987) 300]
ajja¯bum
in: qaqqad ajja¯b be¯l¯ıja PN uqallil (ajja¯b be¯l¯ıja euphemistisch für be¯l¯ıja)
Anbar, Or 48, 109ff. [AfO 27 (1980) 408]
ajjakku
Eanna oder ajjakku, Anspielung in Gilg. I i 41
Moran, RA 71, 190f. [AfO 27 (1980) 408]
ajjalu
a-ia8-lum; Mari: wohl Zuchtwidder, nicht Hirsch
Durand, FM 8, 125 [AfO 52 (2011) 682]
ajjaru
Streck, Zahl und Zeit, 15+52 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
“junger Mann”, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ajlum
“Hammel”, Opfer
Durand, RA 92, 33f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
ak-ka-al-tam
in: “a. bringt mir!” “confiance, aide”?
Lackenbacher, ARM 26/2, p. 432 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
s. a. takkaltum [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
ak-te-akKI
mit Akšak zu verbinden, dann zwei A.?
McEwan, WeOr 11, 163 zu 139 [AfO 28 (1981/1982) 335]
(ak+)u
zur Bildung von Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 19ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
aka(n)
s. ká [AfO 34 (1987) 300]
aka¯lu 31 akbaru
aka¯lu
aB; “to eat (away)”, said of a river when it crumbles its bank away . . ., Belege
Veenhof, Festschrift Böhl 369f. [AfO 25 (1974/1977) 420]
asakkam a., aB, Mari; vgl. he. ma↩al
Milgrom, JAOS 96, 241f. [AfO 25 (1974/1977) 420]
n¯ıšam a., aB
deJ. Ellis, JCS 25, 147 [AfO 25 (1974/1977) 420]
zu šurqam a., AbB 10, 192: 23.26
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 334]
in n¯ıšam a. u. ä.
Charpin, MARI 8, 345 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
∼ “ausnützen” o. ä.
Heimpel, Or. 69, 98 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
s. a. mû [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 26 (26). 38 (66) [AfO 52 (2011) 682]
akalu
s. ninda [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
und Verwandtes, aA
Donbaz, Festschrift Sjöberg, 91ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ninda und šuk in Rationenlisten
Gehlken, AUWE 5, p. 8211 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
aka¯lum
mit 2 Akkusativobjekten, šurqam l¯ıkulanni
Kraus, AbB 10, 192i) p. 175 [AfO 34 (1987) 300]
Durand, ARM 26/1, 475g [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
*aka¯mu
“to become obscured”
Rochberg-Halton, Fs. Reiner, 332 [AfO 35 (1988) 334]
akanna
Limet, Festschrift Fronzaroli, 322f. [AfO 52 (2011) 682]
aka¯šu
D; mit “Sünde” als Objekt bisher nicht bezeugt
von Soden, ZA 61, 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
in Wahrsagung (Protasis) nur im D, contra CAD A/1, 263; s. daka¯šu
Jeyes, Festschrift Lambert, 365 zu 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
D, Stativ
Michel, LAPO 19, 64, 2a [AfO 50 (2003/2004) 608]
aka¯šum
D Stat. “set aside”
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts 100ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
aA, D
Veenhof, JESHO 28, 113 [AfO 34 (1987) 300]
akbaru
Heimpel, RLA 7, 607 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
akiltu 32 akkulla¯tu
akiltu
“Verbrauch”
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 154 [AfO 33 (1986) 357]
a¯kilu
im Kult, Mari
Durand und Guichard, FM 3, 51 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
ak¯ıtu
aB; in AbB 5, 168
J. G. Westenholz, JNES 33, 314 [AfO 25 (1974/1977) 420]
b¯ıt a., im Nabû-Tempel
Postgate, Sumer 30, 51ff. [AfO 25 (1974/1977) 420]
auch einfach “Tempel”?
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 342 zu 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
s. b¯ıtu, in b¯ıt ak¯ıti [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 457 [AfO 52 (2011) 682]
s. a. é-ud-1-kam [AfO 52 (2011) 682]
ak¯ıtum
Wolle wird im A. versiegelt
Kraus, AbB 7, 161: 4.162: 3 [AfO 26 (1978/1979) 298]
b¯ıt a., dort wird Schafschur abgehalten
Kraus, AbB 7, 32: 5f. [AfO 26 (1978/1979) 298]
akkad¯ıtu
als Stilbezeichnung
Black, JAOS 103, 25 [AfO 31 (1984) 286]
akkadû
Bogen
CT 56, 555: 1 [AfO 31 (1984) 286]
Mann
CT 55, 576: 11 [AfO 31 (1984) 286]
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 334]
van Soldt, AbB 12, p. 123, 152b) [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
akkadûm
Mari-Brief; bezogen auf den Herrscher von Ešnunna
Birot, ARM 27, p. 224 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
akkaltu
Marti, FM 6, 543 [AfO 52 (2011) 682]
akkan(n)um
zum Namen Šakkan/Šamkan/Sumugan
Cavigneaux, Ancient Magic 1, 263 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
akkulla¯tu
ein Feld
CT 56, 545 Rs. 11 [AfO 31 (1984) 286]
Jursa, AfO Beih. 25, 125 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
akkullatu 33 aladlammû
akkullatu
van Driel, BSA 5, 238 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
aklu
a. tumri , “Aschenbrot”, als kärgliche Speise
Kraus, AbB 7, 36: 10 [AfO 26 (1978/1979) 298]
eine Zuteilung, meist Nahrungsmittel; in kassitischen Verwaltungstexten
Deheselle, Festschrift Limet, 215ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
mB; Anm. 562 aB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 37f. [AfO 50 (2003/2004) 608]
aklu-Texte
Petschow, MRWH 62ff. [AfO 26 (1978/1979) 298]
aklum
“aAkk”, Mari, a-ak-lu-tum, zu waklum
Limet, Syria 52, 44 [AfO 25 (1974/1977) 420]
akû
mehrere Belege
MSL 9, 122 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
akukarumma epe¯šu
Nuzi; “auslösen, freikaufen”
Ismail und M. Müller, WeOr 9, 19 [AfO 26 (1978/1979) 298]
akussu
Parpola, SAA 9, 26 zu iii 34 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Akwarta
MN, aA
Donbaz, JCS 24, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
Al-im-mi-ni
PN aus Amurru, mB
Petschow, MRWH Nr. 1: 3, 17 [AfO 26 (1978/1979) 299]
al-ku-i-a-tum (?)
ku-sí-a-tum
Michel, RA 81, 14 Nr. 3: 7 [AfO 35 (1988) 334]
al6
Ebla, Bedeutungsnuancen
Viganò, AuOr Suppl. 12, 93ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
al6-la-nu
Ebla
Pasquali, QS 23, 98ff. [AfO 52 (2011) 683]
Ebla
Pasquali, QS 25, 267f. [AfO 52 (2011) 683]
aladlammu
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 296 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
aladlammû
s. dlamma [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ala¯du 34 ala¯ku
ala¯du
Pflanze/Stein des (Nicht-)Gebärens; lex.
Watanabe, BaM 25, 586ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
aladumma
a. epe¯šu “begleichen, kaufen”
Wilhelm, SCCNH 8, 361ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
alah
˘
h
˘
ennu
f. Plural; erstmals in Nuzi
Wilhelm, SCCNH 7, 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
alah
˘
h
˘
enu¯
Lit.
Llop, AfO 48/49, 14101 [AfO 50 (2003/2004) 608]
alah
˘
h
˘
innum
Dercksen, MOSSt. 2, 146ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
alah
˘
h
˘
inu
Pedersén, Archives I 4511 [AfO 35 (1988) 334]
neben a¯piu
Freydank, ZA 80, 308 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
mA
Freydank, AoF 19, 305f. Nr. 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
mA
Freydank, MARV 7, passim [AfO 52 (2011) 682]
alah
˘
h
˘
ennu
Jakob, CM 29, 391ff. [AfO 52 (2011) 682]
alah
˘
h
˘
inum / alah
˘
h
˘
ennu
aA, Titel
Matouš, ArO 47, 37f. [AfO 27 (1980) 408]
“Müller”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 177 [AfO 27 (1980) 408]
a¯lajju
Dietrich apud Richter, MDOG 136, 220ff. [AfO 52 (2011) 682]
a¯la¯ju
s. a-lu-ju(wa) [AfO 50 (2003/2004) 608]
alajû
abhängiger, aber freier Bauer
Aynard und Durand, Assur 3, 23ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
alaktu
nA; a. še¯s.u↪u und še¯rubu Objekt eines Werkvertrages; “traffic”?
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 48: 9+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
s. a-rá [AfO 52 (2011) 682]
ala¯ku
aB; Phrasen
Stol, Studies 100 [AfO 25 (1974/1977) 420]
ala¯ku 35 ala¯kum
(ana) tillu¯ti/res.ûti a. “Helfer” von Göttern, auch von Menschen
Rainey, AOAT 22, 139f. [AfO 25 (1974/1977) 420]
es. e¯dam a., aB; “zur Ernte(zeit)”
Stol, Studies 104ff. [AfO 25 (1974/1977) 420]
e¯s. id¯ı a., aB; e¯s. id¯ı, Akkus.
Stol, Studies 99ff. [AfO 25 (1974/1977) 420]
urh
˘
a/h
˘
arra¯na a.; euphemistischer Ausdruck
Held, ANES 5, 18056 [AfO 25 (1974/1977) 420]
in: eqla ala¯ku; mA
Aynard und Durand, Assur 3, 9ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
in: šania¯tim šu¯lukum “Fremdartiges durchlaufen, erleiden lassen”
von Soden, BiOr 36, 331 zu 207 [AfO 28 (1981/1982) 335]
nA Formeln
Parpola, StOr 55, 183ff. [AfO 34 (1987) 300]
ana x a.: Silber . . . für . . .
van Soldt, AbB 12, p. 105, 125b) [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
“being dispensed gradually”, von Getreide (Subj.)
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 34 zu 11-15. 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
“kommen/gehen”; (Ventiv) nicht richtungsanzeigend
Meltzer, Festschrift Leslau, 1046ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
eqlam a.?
van Soldt, AbB 13, p. 109, 118c) [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ana na¯rim a.
Birot, ARM 27, p. 76 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯lik s. a¯bim
Birot, ARM 27, p. 209 a) (unten) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
warki . . . a.
Stol, BSA 8, 207117 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
in ana kirî ala¯ku
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 153 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a. u tua¯ru äquivalent zu h
˘
arra¯nu “Handelsreise”; mA
Faist, AOAT 265, 32 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
ala¯kum
Imp. als Interjektion
ARM(T) 10, p. 266 zu 76: 5 [AfO 27 (1980) 408]
in: éren gidusu ala¯kum, “Tragkorbdienste leisten”
Wilcke, RA 73, 94 [AfO 27 (1980) 409]
in: h
˘
adâm ala¯kum, “Arbeitspensum leisten”
Wilcke, RA 73, 93f. [AfO 27 (1980) 409]
in: ana pa¯n¯ıšu ala¯kum
Frankena, SLB 4, 169 [AfO 27 (1980) 409]
nB, zu “kommen” und “gehen” im Korpus von OIP 114 (Nippur)
Hirsch, AOAT 250, 369ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
ala¯kum 36 algamešu
Gt-Stamm, Belege; ingressiv, nicht separativ
Kouwenberg, ZA 95, 80ff. [AfO 52 (2011) 682]
s. a. a¯liku¯tum [AfO 52 (2011) 682]
in amurru¯tam a., den “a.-Dienst ausüben”
Banca d’Italia II, 206f. [AfO 52 (2011) 682]
alallu
s. Schalen
Dole und Moran, ZA 81, 268ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
George, CTMMA 2, p. 274 [AfO 52 (2011) 682]
Schuster-Brandis, AoF 30, 265 [AfO 52 (2011) 682]
alallû
aB; jetzt auch in AbB 3, 4, 15
Edzard, ZA 60, 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
ala¯lu
Durand, ARMT 21, 239 [AfO 31 (1984) 286]
alp¯ıa al-la-al-ma eqlam i n¯ıriš , unkl.
van Soldt, AbB 13, 124: 32′ [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Gt, aB
Groneberg, CM 8, 40 zu 11 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 40 (73). 65 (162) [AfO 52 (2011) 682]
s. a. ù-li-li [AfO 52 (2011) 682]
ala¯lum
s. ú-lu-ul [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
alambašh
˘
e
hurrit. Bezeichnung für eine Personenmiete oder Vermittlungsgebühr; bisher nur in Zusammen-
hang mit Erntearbeitern
Fincke, WeOr 24, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
alamittu
“Chamaerops humilis”, eine Palme; mit einer “Spirale” identifiziert
Dalley, Iraq 56, 52f. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
eine Palmenart?
Dalley, Festschrift Oates, 71f. [AfO 52 (2011) 683]
a¯la¯nû
Prechel, Xenia 32, 177f. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
ala¯nû
Durand, ARMT 21, 524+14 [AfO 31 (1984) 286]
alap ers.etim
zur Deutung als “Bull of the Netherworld”; metaphorisch
Roudik, Orientalia/Studia Semitica, 378ff. [AfO 52 (2011) 683]
alapû
Kinnier Wilson, JMC 6, 7f. [AfO 52 (2011) 683]
algamešu
Degraeve, Akkadica 99-100, 22f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
algamiššu 37 a¯likum
algamiššu
ein Stein
Malbran-Labat, Ras Shamra 7 Nr. 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
algarsurrû
Duchesne-Guillemin, JNES 28, 110 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
ali
ali-ma, ali ša s. Grammatik, akkadisch -ma
E. Cohen, ZA 90, 220 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ali ša
aB, Ešnunna
Rowton, JESHO 17, 21+1 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
aB; “wherever”; Belege
Rowton, JESHO 17, 21+1 [AfO 25 (1974/1977) 420]
a¯lik eqlim
in Mari
Talon, Iraq 45, 51 [AfO 31 (1984) 286]
Stellung und Aufgaben
Joannès, ARMT 23, p. 109ff. [AfO 34 (1987) 300]
a¯lik ilki
zum Steuerwesen, Nuzi
Negri Scafa, SEV 3, 150ff. [AfO 52 (2011) 683]
a¯lik tallim
Villard, ARMT 23, p. 582f., Nr. 623 [AfO 34 (1987) 300]
aliktum
Birot, ARM 27, p. 102 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯l¯ıku
al¯ık pa¯ni/arki
Sassmannshausen, BaFo 21, 38 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯liku
in: a¯lik s. e¯ri (eden.na/-ri); “Scout”?; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 165 [AfO 27 (1980) 409]
in: a¯lik Tilmun “Tilmun-Händler”
Neumann, AoF 6, 59 [AfO 27 (1980) 409]
in a¯lik idim, “Begleiter” von Botschaftern
Lafont, CRAI 38, 181f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
in a¯lik ilki , Nuzi, PNN
Dosch, HSAO 5, 80ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
-u¯tu-Plural
Birot, ARM 27, p. 110 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
s. a. arku, in a¯lik arki [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯likum
aA
Larsen, ACP 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
a¯liku¯tum 38 all¯ıti
a¯liku¯tum
in a¯liku¯tam ala¯kum; Ausdruck für unverheiratete Frau mit regelmäßigem Männerbesuch
Veenhof, Festschrift Wilcke, 320 [AfO 52 (2011) 683]
al¯ılu
v. ala¯lu “to tie” ? Hapax
Kutscher, YNER 6, 115 [AfO 25 (1974/1977) 421]
alilu¯↪a
Kilmer, AoF 18, 20 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
alina
Birot, ARM 27, p. 203 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
a¯lium
Veenhof, VS 26, p. 27 zu 116 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
alkabašu
ein Stein
Nougayrol, Ugaritica 5, 1011 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
alkaka¯tum
in Mari-Texten
Joannès, Amurru 1, 328 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
allah
˘
aru
ein Farbstoff
Steinkeller, OrAn 19, 9633 [AfO 28 (1981/1982) 335]
beim Gerben verwendet
Sigrist, JCS 33, 156f. [AfO 31 (1984) 286]
allah
˘
h
˘
innuttum
Veenhof, Festschrift Özgüç, 525 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
alla¯ku
Jursa, NABU 1995/61 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
allalû
“stark”
Lambert, AfO 50, 26 ad 14 [AfO 52 (2011) 683]
alla¯nkaniš
Postgate, BSA 6, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
alla¯nu
aB; “a.-acorn”
Dalley, Rimah 48 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 421]
Postgate, BSA 6, 179 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
Ebla; Perle in Form einer Eichel
Pasquali, NABU 2004/11 [AfO 52 (2011) 683]
als Personenname; Wz. lam.mur
Zadok, NABU 2005/26 [AfO 52 (2011) 683]
all¯ıti
aAkk., < ana le¯ti oder ana al¯ıti?
Kutscher, Royal Inscriptions, 33f. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
all¯ıtiš 39 a¯lû
all¯ıtiš
weitere aA Belege
Balkan, Festschrift Alp, 31 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
allû
in Amarna-Briefen
Rainey, UF 20, 214ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
alluh
˘
appu
Reiter, JAOS 113, 491 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
alluttu
Bezug des Sternbilds auf Sippar?
Frame und Grayson, SAAB 8, 8f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
almattu
Zshg. mit d. “‘widowed’ city”
Ch. Cohen, ANES 5, 75f. [AfO 25 (1974/1977) 421]
s. nu.mu.su [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
Tavares, CRAI 33, 155ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
nB
Roth, JCS 43-45, 1ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
almattum
aA, unubl.; Aššur-na¯s. ir : lu al-ma-tum ú(-)ni-tum a-na-ku
Bayram, Festschrift Veenhof, 2 [AfO 50 (2003/2004) 608]
alpu
s. naša¯qu [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
(alpu) šunu¯↪û
s. Rind
Gehlken, AUWE 5, p. 42ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
altarum
eine Arbeit beim Ziegelherstellen
Donbaz und Yoffee, BiMes 17, 38ff. [AfO 35 (1988) 334]
alti
fehlt in den Wörterbüchern
von Soden, Or 38, 4222 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
*a¯lû
s. a-lu-ju(wa) [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯lu
ala¯ni dannu¯ti in ass. u. urart. Texten
Kashkai, DV 2, 89ff. [AfO 25 (1974/1977) 421]
in a¯l s. ia¯ti , s. uru-ul [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
s. be¯lu, in be¯l a¯li [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
in Amarna feminin
Rainey, CAT, 126ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
a¯lû
ARM(T) 10, p. 253 zu 9: 12 [AfO 27 (1980) 409]
a¯lû 40 a¯lum
nA; fem. Plural; “Dorfbewohner” o. ä.
Fadhil und Radner, BaM 27, 423ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
alu
CAD, zu streichen
Steinkeller, BSA 8, 6652 [AfO 44/45 (1997/1998) 677]
alû
Musikinstrument
Duchesne-Guillemin, JNES 28, 110 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
aB, = elû “oberer”
Kraus, AbB 7, 89: 14 [AfO 26 (1978/1979) 299]
auch aB
Soubeyran, ARMT 23, p. 424, Nr. 482 [AfO 34 (1987) 300]
Stol, Epilepsy, 41ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
a¯lu(m)
in aA PNN wie Il¯ı-a-lim etc., gegen Dercksen, NABU 1991/9, gemeint ist Stadt(gott Aššur)
Donbaz, NABU 1993/6 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
“Stadtviertel”; Ausnahme
George, OLA 40, 377 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
alubath
˘
e
in Texten aus Nuzi
Röseler, SCCNH 15, 127ff. [AfO 52 (2011) 683]
a¯lum
in: a¯l dannu¯ti “Festung”; Liste p. 85f., von 883-705
Ikeda, Iraq 41, 77ff. [AfO 27 (1980) 409]
in: a¯l šarru¯ti “Residenz”; Liste p. 87f., von 883-705
Ikeda, Iraq 41, 77ff. [AfO 27 (1980) 409]
lu¯ ina a¯lim lu¯ ina eqlim “sowohl in Assur als auch in Anatolien” [ICK 1, 12 b 29f. H.]
Hecker, WeOr 11, 73 [AfO 28 (1981/1982) 335]
Bedeutung, Entwicklung, Etymologie
Diakonoff, Oikumene 5, 55ff. [AfO 35 (1988) 334]
a¯lam epe¯šum “fortifier une ville”
Durand, ARM 26/1, 324b [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aA, nicht nur für Assur
Nashef, Reiserouten, 4936 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
in Personennamen nicht in Ebla
Westenholz, ARES 1, 102 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
in aA PNN wie Ì-lí-a-lim und dergl. liegt nicht a¯., sondern der GN Anum vor
Derksen, NABU 1991/9 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
Bedeutungsentwicklung
Diakonoff, Oikumene 5, 55ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
als Teil des gur7(.me)-Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 145f. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
aA, a¯lam epa¯šum, Pl. a¯la¯nû; “Handelsplatz”
Steiner, Festschrift Özgüç, 474ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
s. a. be¯lum (Yaron) [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
a¯lum 41 am-si-h
˘
a-ri-ba-ni-ti
Schmuck in Form einer Stadtdarstellung
Schaudig, AOAT 256, 508 [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. a-lu-ju(wa) [AfO 50 (2003/2004) 608]
Durand, FM 7, 32 [AfO 52 (2011) 683]
als Institution
Goddeeris, OLA 109, 422f. [AfO 52 (2011) 683]
“Mauerkrone”
Stol, Festschrift Biggs, 233 [AfO 52 (2011) 683]
s. a. epe¯šu [AfO 52 (2011) 683]
s. a. mu¯tum, in a¯l mu¯t [AfO 52 (2011) 683]
s. a. na¯giru [AfO 52 (2011) 683]
s. Stadt [AfO 52 (2011) 683]
s. Tadmor
Scharrer, Oriens et Occidens 3, 279ff. [AfO 52 (2011) 683]
in ša muh
˘
h
˘
i a¯li ; mA
Jakob, CM 29, 158ff. [AfO 52 (2011) 683]
in ša muh
˘
h
˘
i a¯li ; zu seiner juristischen Funktion, nA
Radner, Maarav 12, 57f. [AfO 52 (2011) 683]
alûm
Durand, ARM 26/1, 119f. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
in Mari
Villard, NABU 1989/92 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
alum
Durand, ARMT 21, 250f.10 [AfO 31 (1984) 286]
aluzinnu
“Schwindler”
Foster, ANES 6, 79 [AfO 25 (1974/1977) 421]
“Spaßmacher”; lies lú.alan.zú in PRU 6, 93: 22
M. Heltzer [AfO 27 (1980) 409]
p. 46 zu Bildung; p. 47f. sum. Gleichungen (MSL 12, 136, 245-8); p. 49-51 Rationen für a.s; p.
53ff. Bearb. von 2 R 60, 1 (mit Varianten); p. 65ff. zur Funktion des a.; p. 68 neue Belege (nach
Stol)
Römer, Persica 7, 45ff. [AfO 27 (1980) 409]
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 334]
Kilmer, AoF 18, 12f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Blocher, Xenia 32, 80 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Charakteristika
Durand, Dossiers d’Archéologie 310 (2/2006), 47f. [AfO 52 (2011) 683]
alan-zú “Schauspieler”, Lit.
Stol, Festschrift Kienast, 642 [AfO 52 (2011) 683]
am-qu
s. ma-li-ti [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
am-si-h
˘
a-ri-ba-ni-ti
a.šà, aB (Hinweis Stol)
Rép. 1, 207 [AfO 27 (1980) 409]
ama↪irrakku¯tu 42 amarukku
ama↪irrakku¯tu
“Die Kunst des Klagens”, Serie, für dingir.mah
˘Shaffer, Festschrift Hallo, 209f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
amalu¯/¯ıtu
Krebernik, RLA 8, 515 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
amannu
Guichard, FM 3, 172f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
amannum
ein landwirtschaftliches Produkt
ARM(T) 10, p. 283 zu 160: 6 [AfO 27 (1980) 409]
ama¯num
Salzart
Durand, MARI 6, 629ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
amartum
Soubeyran, ARMT 23, p. 444f., Nr. 520 [AfO 34 (1987) 300]
Limet, ARMT 25, p. 281 zu 366 [AfO 35 (1988) 335]
ama¯ru
“sich um etwas kümmern”
Kraus, Symbolae David 17 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
eqel la¯ ama¯ri “unauffindbare Stelle”, in Kudurru statt ašar la ama¯ri
Borger, AfO 23, 10 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
amer e¯n¯ıšu, aA
Matouš, ArO 40, 295 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
N-Stamm oft von nawa¯ru N nicht zu unterscheiden
Frankena, SLB 4, 22 [AfO 27 (1980) 409]
“to look askance”?
Lambert, Festschrift Sjöberg, 336 zu 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
zu amur im Amurru-Akkad.
Izre’el, NABU 1993/71 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Imp. als “presentation particle”, Parallelen westsemit., ägypt.
Rowe, NABU 1993/45 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
in pa¯ni X a., als Parallele zu lir↪ôt ↪et p@ne¯ JHWH ; cf. Veenhof, Akkadica 94-95, 33ff.
Wilson, Akkadica 93, 21ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
aA, ammurum, von Metallen gesagt
Dercksen, Copper Trade, 164512 [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
awa¯ti a., im Beweisverfahren
Dombradi, FAOS 20/1, 77f. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
zu aA kaspum ammurum “(im Feuer) geprüftes Silber”
Sturm, UF 27, 487ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 566]
amaru
“Haufen”
CT 55, 85: 8; 344: 3 [AfO 31 (1984) 286]
amarukku
“Flut”, sumer. Lehnwort < a-ma-ru, etc. = abu¯bu
Oshima, NABU 2003/99 [AfO 52 (2011) 683]
ama¯rum 43 ambissu
ama¯rum
absolut “sorgen”
Kraus, AbB 7, p. 161 ad 189, Anm. e. [AfO 26 (1978/1979) 299]
Bedeutung “reklamieren” fraglich
Ries, JNES 48, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
D, “mettre en pile, stocker”
Michel, LAPO 19, 270, 180b [AfO 50 (2003/2004) 608]
hurrit. wur-
Richter, AoF 32, 27f. [AfO 52 (2011) 683]
in awa¯tam ama¯rum, Phrase stammt aus der Rechtssprache/-praxis im Gegensatz zum Ausdruck
warkatam para¯su, der aus der (Vorzeichen)wissenschaft stammt und die Untersuchung des Hin-
tergrundes des Rechtsstreites impliziert.
Dombradi, WeOr 34, 233 [AfO 52 (2011) 683]
*amas. ı¯ru
CAD A/2, p. 27; zu streichen, s. mas. ı¯ru
Lackenbacher, RA 71, 457 [AfO 26 (1978/1979) 299]
ama¯tu
ab/mat šarri , nA
Postgate, CRRA 19, 424+23 [AfO 25 (1974/1977) 421]
amatu
oder ama¯tu
Edzard, ZA 72, 82f. [AfO 31 (1984) 286]
in amat la¯ amat
Mayer, Or 58, 152 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. d¯ınu [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
(awatum), Akkadisch a. und Sumerisch inim “speech”, “utterance”, nicht “word”
Izre’el, MC 10, 13142 [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. a. banû [AfO 50 (2003/2004) 608]
ambannu
Wilhelm, AdŠ 4, p. 49f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
“Brennholz”, Nuzi
Fincke, SCCNH 7, 19 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ambaraš
s. h
˘
anbara [AfO 27 (1980) 409]
ambassu
Matsushima, ASJ 9, 140ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 153 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Bagg, BaFo 24, 187f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
ambašši
Wilhelm, AdŠ 4, p. 49f. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
hurritischer Opferterminus, “(Platz für das) Verbrennungsopfer”, auch in Emar
Schwemer, SCCNH 7, 81ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ambissu
Kilmer, AoF 18, 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
Ame¯l (Amı¯l)-Iš/sin 44 amirtum
Ame¯l (Amı¯l)-Iš/sin
PN, mB
Borger, AfO 23, 5f. [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
ame¯lu
ame¯l na¯ri
Saggs, JSS 18, 272f. [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
s. a. aw¯ılu [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
s. h
˘
a¯bilu-ame¯lu [AfO 34 (1987) 300]
ame¯lu¯tu
CT 55, 111: 6; 126: 7; 184: 5; 57, 404: 2 [AfO 31 (1984) 286]
s. a. qallu [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. Schuldner
Veenhof, Security for Debt, 111 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯mera¯nu
Augenzeuge, auch mB
von Soden, OLZ 67, 347 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
*ameri
ein Gegenstand, unklar [lies _se^)-me-ri (J.)]
Zawadzki, WeOr 22, 43+174 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
amertum
s. imertum [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
amı¯lu
Bedeutung in den Amarna-Texten
Muntingh, BMECCJ 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
in a. s. ibu¯ti “zinspflichtig”?
Wa. Mayer, WVDOG 102, 105 [AfO 50 (2003/2004) 609]
a¯mir damı¯
zu CAD A/II, 63a
Saggs, JSS 18, 269f. [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
amirtu
“Inventar”
Sack, AOAT 203, 112ff. [AfO 27 (1980) 409]
“Musterung”
CT 55, 178: 7; 497: 1; 498: 1; 520: 1; 521: 1; 56, 481: 1; 57, 36: 3.29 [AfO 31 (1984) 286]
Inspektion; von Kleinvieh, spB
Gehlken, AUWE 5, p. 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
Musterung von Familien, Eanna-Archiv
Gehlken, AUWE 11, 45ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
im Kontext der Geflügelzucht; erster Teil einer einjährigen Abrechnungsperiode
Janković, AOAT 315, 71ff. [AfO 52 (2011) 683]
amirtum
Übersetzung des CAD falsch
Diakonoff, Oikumene 3, 74 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
a¯miru 45 ammatum
a¯miru
aB, hier wohl e. Beruf
Dalley, Rimah 20 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 421]
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 173 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 421]
amı¯ru
“Taubheit”; Belege
von Soden, OLZ 67, 347 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
a¯mirum
Lit.
ARM(T) 10, p. 286 zu 174: 16 [AfO 27 (1980) 409]
amı¯šu
o. ä.
Cavigneaux, Festschrift Boehmer, 54+13 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ammah
˘
u
s. áb-máh
˘
[AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ammarakalu
van der Spek, CRAI 35, 253 (zu 3) [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ammarakara
“Rechnungsführer”
McEwan, ROMCT 2, p. 47 Anm.11 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
ammarkaru
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 229f. 242 [AfO 52 (2011) 683]
ammati
Ugarit, Adoption in “a.-Sohnschaft”
Marquez Rowe, AOAT 335, 247f. [AfO 52 (2011) 683]
ammati qaqqari
“Grund-Elle”, Raummaß
Schaudig, Festschrift Kienast, 45646 [AfO 52 (2011) 683]
ammatu
“Unterwelt” in En.el. I 2
Hutter, RA 79, 187f. [AfO 35 (1988) 335]
Typen: 1) 30 Finger ∼ 50 cm, vorsargon. bis einschl. aB Standard, 2) Saatelle (kùš numun) 2 x
30 Finger-Ellen, aAkk, 3) große Elle ∼ 75 cm, 24 große Finger mB, nB, 4) n/spB Elle ∼ 50 cm,
24 nB Finger, 5) achämenid. Königselle, Größe unbekannt
Powell, RLA 7, 462f. 469ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
nA 12 i-mu-tu für 12 ina ammutu?
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 28: 5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
in ammat arê
George, OLA 40, 418 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
ammatum
= 12 uba¯num, TLB 4, 34
Frankena, SLB 4, 112 [AfO 27 (1980) 409]
ammatum 46 amtu
1.kùš, a., ist mit altbabyl. ummatu verbunden, bezeichnet die Originaltafel in einer Reihe von
Dokumenten zur Weitergabe von Besitzansprüchen.
Brinkman, JESHO 49, 30132 [AfO 52 (2011) 683]
Variante zu ummatum
Charpin, RA 96, 178ff. [AfO 52 (2011) 683]
*ammu
< *↩mm, Dual “Eltern”
Lambert, Festschrift Sjöberg, 334 zu 59 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ammu
Bezeichnung des Tigris
Nougayrol, Ugaritica 5, 534 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
ammurum
s. ama¯ru [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ammušmu
D. Brown und Linssen, RA 91, 162 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
amna¯nû
CAD A/II
von Soden, OLZ 67, 347 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
ampannuh
˘
lu
“ampannu-Holzarbeiter”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 183 [AfO 27 (1980) 409]
amrû
eine Holzart für den Schiffbau
Frankena, SLB 4, 92 [AfO 27 (1980) 409]
amrum
amrum II mit AHw 45a gegen CAD A/2, 78a (kukrum)
Donbaz und Foster, STTI p. 2 zu 27 [AfO 31 (1984) 286]
amrummu
“Wasserdurchlaß”, aB
von Soden, BiOr 32, 219 zu 186 [AfO 25 (1974/1977) 421]
bzw. abrummu
Joannès, FM 2, 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
und abrum, hydraulische Installationen; cf. MDP 40, 96ff.; Rekonstruktion
Sauvage, NABU 1994/37 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ams.u/atmas.u
Wort d. Begriffsbereiches “böse”
von Soden, StOr 46, 323f. [AfO 25 (1974/1977) 421]
amšali
aB; wohl amša¯li
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
amšu
Durand, FM 8, 70f. [AfO 52 (2011) 683]
amtu
n/spB auch mı´arad
Streck, ZA 82, 147 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
amtum 47 amurriqa¯nu
amtum
“Gattin” (so); “Sklavin”
Kienast, FAOS Beih. 1, 94ff. [AfO 34 (1987) 300]
aA
Łyczkowska, RO 48, 23ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
amtuttum
aA, in Nebenehen, “Heirat zur Sklavinnenschaft”; J. Lewy, HUCA 27, 3ff.
Hecker, Or 47, 408f.+30 [AfO 27 (1980) 409]
amu
“Onkel, Verwandter”, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 608]
als Transportmittel
Durand, FM 8, 14 [AfO 52 (2011) 683]
amû
“einhändig”, gegen CAD, liegt vielleicht vor in AbB 3, 78, 7
von Soden, ZA 61, 64 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
“einhändig”, gegen CAD, liegt vielleicht vor in AbB 3, 78, 7
von Soden, OLZ 67, 347 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
Boğazköy, Am.; ein Färbemittel (so schon Lambdin)
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 124f. [AfO 26 (1978/1979) 299]
amuqu
w.sem. Lehnwort < ↩mq
Lambert, JCS 40, 122 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
amur
“Behold!”; in der Jerusalem-Korrespondenz aus Tell Amarna
Hess, Maarav 10, 229f. [AfO 52 (2011) 683]
amurdinnu
“Wildrose”; hurr.
Diakonoff, RO 41, 19ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
a./murdinnu “Rosacea, eine Augenkrankheit
Fincke, Augenleiden, 192f. [AfO 50 (2003/2004) 608]
dornige Pflanze
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 895 [AfO 52 (2011) 683]
amurriqa¯nu
zur Deutung
Saggs, JSS 18, 270 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. Gelbsucht
Kämmerer, RA 94, 57ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
(ša ı¯n¯ı), “Gelbsucht (Ikterus) der Augen”
Fincke, Augenleiden, 190ff. [AfO 50 (2003/2004) 608]
amurriqa¯nu 48 an-Ad-du
auch in der griechischen Medizin werden zwei Arten von Gelbsucht unterschieden
Stol, Magic and Rationality, 77 [AfO 52 (2011) 683]
amurrû
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 335]
s. ah
˘
urrû [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
amurrum
in rabia¯n amurrim, aB
Seri, Local Power, 55ff. [AfO 52 (2011) 683]
amurru¯tum
s. ala¯kum, in amurru¯tam a. [AfO 52 (2011) 683]
amu¯tu
Leber
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
Leber
Nougayrol, Ugaritica 5, 52f. [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
s. kin-gi4-a [AfO 52 (2011) 683]
amu¯tu(m)
und kabattu
Leiderer, Leberorakel, 17f. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
na¯r amu¯tim
Leiderer, Leberorakel, 69f. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
amu¯tum
Donbaz, NABU 1988/73 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. Eisen
Dercksen, BiOr 49, 796ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
s. na¯ru, in na¯r amu¯ti [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
aA; Handel; einschlägige neue Texte
Çeçen, Belleten 61, 219ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Dercksen, Copper Trade, 165ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
zu YOS 10, 11 II 33 – III 12. III 18-22
Richter, AOAT 267, 404ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
aA, in Urkunde
Sever, Festschrift Bilgiç, 291ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
kù.an ša ki-ší-a
Donbaz, Festschrift Veenhof, 86 Notes [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. a. nappa¯h
˘
um [AfO 50 (2003/2004) 608]
amuzinnu
Joannès, ARM 26/2, p. 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
an-
in: andura¯ru (cf. dura¯ru), anduna¯nu (cf. duna¯nu)
Stol, Trees 73277 [AfO 27 (1980) 409]
an-Ad-du
PN, aAkk, Fara, viell. Ad-an-gub
A. Westenholz, JNES 34, 289 [AfO 25 (1974/1977) 421]
an.an-su 49 ana
an.an-su
PN, Ur III; Lesung Anum-ìl-su nicht gesichert
van Lerberghe, OLP 10, 115 zu 17 [AfO 28 (1981/1982) 335]
an-e-re-es-sà
PN, aB
Charpin, RA 84, 91 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
an-ku-su
unklar, früher dKu-si gelesen
Kwasman, StP s. m. 14, 158 zu 21 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
an-lugal-be-el-s.a-ar-bi
PN, aB
Kraus, AbB 5, S.78 Komm. zu 163:a [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
an-lum-mu-ú
s. s.allummû [AfO 33 (1986) 357]
an-ma-tum
in großer Götterliste aus Fara, = ìl-ma-tum “Gott des Landes”, “mit graphisch nicht ausgedrück-
tem Gen.”. vgl. Abu¯ S. ala¯b¯ıh˘
ìl-má-ti ; andere Deutungen dma-tum “Land” oder sogar “Tod”. In
dieser Liste einziger GN, der wahrscheinlich semitisch zu interpretieren ist.
Krebernik, ZA 76, 166 [AfO 35 (1988) 335]
an-na
Pron. 1. pers. sing., Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 12 [AfO 27 (1980) 409]
An-nu-un(-s.ú-lu-li)
Durand, ARMT 21, 5282 [AfO 31 (1984) 286]
an-ta-s.u-u
u. ä. Kryptogramm für Aššurû
Menzel, StP s. m. 10, T 165 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
an-tum
oder iltum, GN, aAkk
Sommerfeld, IMGULA 3/1, 90ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
an za-ban-ni
= Baal Zaphon
Shea, JCS 30, 106 [AfO 27 (1980) 410]
ana
“für, zugunsten von”, aB
Kraus, RA 68, 113 [AfO 25 (1974/1977) 421]
nota accusativi, nA
Postgate, Legal Documents 188 [AfO 25 (1974/1977) 421]
1. Pers., in Ebla
Gelb, SMS 1, 19 [AfO 26 (1978/1979) 299]
= ana¯ku
Lambert, Fs. Reiner, 199 [AfO 35 (1988) 335]
Ausfallen von n und m am Wortbeginn; Assimilation von ina/ana damit zu verbinden?
Kwasman, Mesopotamia 21, 211f. [AfO 35 (1988) 335]
ana 50 anammium
s. ina [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aA; zu a auch vor vokalischem Anlaut verkürzt
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 51 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ana-ma, ana ša, s. Grammatik, akkadisch -ma
E. Cohen, ZA 90, 212 [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. a. išû [AfO 50 (2003/2004) 608]
als nota accusativi, nB
Baker, AfO Beih. 30, 91 [AfO 52 (2011) 683]
Ebla
Tonietti, QS 25, 325 [AfO 52 (2011) 683]
(ana) arad.meš-ú-ti
lies ana urda¯nutti
Watanabe, BiOr 48, 187 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
(ana) kalteniwe
vs. ana gud.meš
Zaccagnini, OLZ 85, 42 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
ana le¯t
“zu (jmd. hin)”; schon aB
Kraus, AbB 7, p. 19 ad 21, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 299]
ana piqat
Potentialis
Ziegler, Amurru 3, 98 zu 16 [AfO 52 (2011) 683]
*anabb¯ıtu
lies *munabb¯ıtu, Pl., mux-
von Soden, NABU 1987/46 [AfO 35 (1988) 335]
*anagi
nicht so statt a-la-gi in Bastam 1, 115ff.
Salvini, VO 8/2, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
ana¯h
˘
u
“seufzen” o. ä.; D-Stamm offenbar in Gilgameš X Kol. VI 18 nach CT 46, 33
von Soden, OLZ 67, 347 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
zu ušta¯nih
˘
in Mondomina in Enu¯ma Anu Enlil
Koch, ZA 86, 192ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Formel in Rechtsurkunden; Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 246f. [AfO 52 (2011) 683]
ana¯ku
+ KN; appositionell “Ich, (König) NN”, in Idrimi-Inschrift Nordwestsemitismus
Greenstein und Marcus, ANES 8, 68 [AfO 26 (1978/1979) 299]
anameru
“Lolch”, i. e. Lolium
Kinnier Wilson, JMC 6, 5 [AfO 52 (2011) 683]
anammium
“betreffend”; s. Anm. b zur Stelle
Cagni, AbB 8, 109: 6 [AfO 28 (1981/1982) 335]
anantu 51 andura¯ru
anantu
Var. zu anuntu
W. Farber, Beschwörungsrit. 170 (101) [AfO 26 (1978/1979) 299]
Anu¯na = Anu¯n¯ıtum; Belege, Lit.; Name < anantu?
Lambert, Festschrift Sjöberg, 323ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
*anaqa¯te
Livingstone, JSS 42, 259ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ana¯qatu
Levine, Two Stelae 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
anas.irma
zu ana s. ı¯rumma/ana s. ı¯r
Frankena, SLB 4, 113 [AfO 27 (1980) 409]
ana¯↪um
aA
Hecker, KUG 123 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
andah
˘
šu
Veenhof, VS 26, p. 20 zu 39 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
andah
˘
šu(m)
auch aB; aA addah
˘
šu¯, neben h
˘
azannu¯ auch h
˘
azzawa/innum? (= aB h
˘
azannu(m), dieses nur
Pseudologogramm für šu¯mu¯ “Knoblauch”?) nicht “Krokus”, vielleicht “Fenchel”
Farber, ZA 81, 234ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
aB Belege
Veenhof, Mélanges Garelli, 293 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
s. abullum [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
andah
˘
šum
Vincente, TLT, 349f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
andakullu
eine Art “Fronarbeiter”
Kienast, FAOS 2/2, 146 [AfO 27 (1980) 409]
andullu
CT 56, 425: 3; 426: 3; 427: 3 [AfO 31 (1984) 286]
andura¯ru
aB
Kraus, Symbolae David 401 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
“Rückkehr zum ursprünglichen Zustand”
Charpin, AfO 34, 36ff. [AfO 35 (1988) 335]
*drr “frei herumlaufen” o. ä. > “Freiheit”; Belege, Disk.
Dietrich, AOAT 232, 49ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
unter Zimri-Lim; nach ARM 27, 2?
Lion, NABU 1993/111 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Hallo, Festschrift Greenfield, 89ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. a. dura¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Charpin, FM 3, 13f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
andura¯ru 52 angurinnu
zu MARI 8, 455f.
Lion, NABU 1997/116 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
nA; aB Vorläufer; Literatur; zur Wortbedeutung ibid. 44+77
Otto, ZAR 3, 26ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. a. dura¯ru [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. Gerechtigkeit
Weinfeld, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East [AfO 46/47 (1999/2000)
567]
pan-amurritisch
Durand, LAPO 18, 256ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
a. in mittelbabyl. Zeit in Texten aus Terqa, Nuzi (neben kirenzi) und Arraph
˘
a
Lion, SCCNH 10, 313ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
s. mı¯šaru-Edikte
Otto, RA 92, 125ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Wa. Mayer, WVDOG 102, 74 [AfO 50 (2003/2004) 608]
nA, (an)dura¯ru
Radner, Security for Debt, 284 [AfO 50 (2003/2004) 608]
andura¯ru(m)
in Mari
Charpin, MARI 6, 253ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
+ hurrit. Entsprechung kirenzi ; Lit.
Kessler, OLZ 85, 172 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
andura¯rum
Lemche, JNES 38, 15ff. [AfO 27 (1980) 409]
Astour, Eblaitica 4, 144 [AfO 52 (2011) 683]
auch mB, in WVDOG 102, p. 74 Nr. 2
Charpin, NABU 2002/23 [AfO 52 (2011) 683]
im Zusammenhang mit Gefangenenfreilassung
Hess, Mesopotamia and the Bible, 213 [AfO 52 (2011) 683]
Jankovska, Gedenkschrift Diakonoff, 353ff. [AfO 52 (2011) 683]
in der Phrase andura¯r sulupp¯ı (šaka¯num)
Veenhof, AbB 14, p. 205 [AfO 52 (2011) 683]
s. a. nasbum (Podany) [AfO 52 (2011) 683]
anga¯šu
nA, Beleg
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
in Ass.: “Pflaume”
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 335]
angubbû
Bedeutung
Saggs, JSS 18, 270 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
angurinnu
“Kandelaber”
Leichty, WZKM 86, 233ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
anh
˘
ullu 53 annaku
anh
˘
ullu
Mayer, Or 62, 330 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
anh
˘
u¯tu
vielleicht in PN fem. an-h
˘
u-ti-ri-mi-ni
Franke und Wilhelm, Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 4, 22 [AfO
35 (1988) 335]
an(n)i
Veenhof, Festschrift Özgüç, 519 [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
-a¯ni
Adverbialendung
W. Farber, Zikir šumim 37ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
-ani
s. Grammatik, Akkadisch [AfO 52 (2011) 684]
a¯niqum
aA
Larsen, ACP 135 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
aA
Veenhof, Trade 186301 [AfO Beiheft 21 (1986) 30]
-a¯niš
Fem.-endung; Abfall vor Endung -a¯niš
Lambert, Zikir šumim 214 zu 70 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
ankurû
s. dingir-ku4-ra [AfO 35 (1988) 335]
anna
Interjektion
Whiting, AS 22, 78f. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
annabtum
“Jujube”, eine Art Beere oder kleine Frucht, Emar 6/4, 669: 45
Winitzer, NABU 2003/28 [AfO 52 (2011) 684]
annakam
Shemshara 1, 56: 29 nicht mit Stol, BiOr 59, 109 “hier”, sondern “Zinn”
Kupper, RA 95, 1564 [AfO 50 (2003/2004) 608]
annaku
nicht nur Zinn, sondern auch Arsenik
Adams, JNES 37, 267f. [AfO 27 (1980) 409]
zur Bedeutung
Rowton, BBVO 1, 187 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
s. a. Freydank, Festschrift Diakonoff 68ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
M. Müller, Festschrift Diakonoff 272ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
s. an.na [AfO 33 (1986) 357]
“. . . a combination of ores . . .”, “Whether it means tin, lead or arsenic is a distinction that only
modern scholars demand”
Gates, BASOR 270, 74 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
Richter, Or. 69, 111ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
annamru 54 annû
annamru
Lesung unsicher; Deutung s. an.zálag
Deller, Festschrift Lacheman 64ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
anna¯num
“d’ici”
Charpin, ARM 26/2, p. 215 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
anni
Belege
A. Westenholz, BiOr 35, 168+60 [AfO 27 (1980) 409]
anni(ma)
weitere aB Belege
von Soden, BiOr 49, 152 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
*Anni
statt üblichem Ilu¯ni gelesen von Jacobsen, OIP 43, S.12
Sollberger, RA 63, 402 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
anniša
auch temporal, in adi a.
Moran, Or 53, 298 [AfO 33 (1986) 357]
ann¯ıtam la¯ ann¯ıtam
Hirsch, AfO 34, 46f. [AfO 35 (1988) 335]
annit(t)a¯n
und annitt¯ın, prejorativ
ARM(T) 10, p. 252 zu 3: 6′ [AfO 27 (1980) 409]
TLB 4, 52: 30 Nebenform von ann¯ıtum
Frankena, SLB 4, 171 [AfO 27 (1980) 409]
annittân
Birot, ARM 27, p. 43 h) [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ann¯ıtum
in ann¯ıtam la¯ ann¯ıtam etwa “diesbezüglich”; [cf. Hirsch, AfO 34, 46ff.]
Mayer, Or 58, 154ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
anniu
Bezeichnung eines Opfers (?), nA
Menzel, StP s. m. 10, 47f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
annu
a. k¯ınu
Landsberger, SAAB 3, 41f. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
in Amarna-Briefen aus Gezer
Van der Westhuizen, JSem 12, 41f. [AfO 52 (2011) 684]
annû
s. gú-e [AfO 25 (1974/1977) 421]
Emar; *↩n¯ı, “Substitut”
Ikeda, NABU 1992/110 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Formen mit Nunation; Mari
Heimpel, NABU 1996/62 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
annû(m) 55 anše.meš bir-tu-ti
annû(m)
in Amarna-Briefen
Rainey, UF 20, 211ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
alleinstehend, für ann¯ıtum
van Soldt, AbB 12, p. 115, 139d) [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
annuh
˘
a¯ru
aB, unklar
Dalley, Rimah 104 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 421]
annuh
˘
aru
s. Steine, in aB Briefen
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Degraeve, Akkadica 99-100, 28f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
annuh
˘
arum
TLB 4, 41: 20
Frankena, SLB 4, 141 [AfO 27 (1980) 409]
annûm
in Šemša¯ra und Mari (Durand, LAPO 16, 463. 514); a. nicht näher erklärt
Kupper, RA 95, 165+19 [AfO 50 (2003/2004) 608]
annumûm
nach Zusammenhang “der/die/das betreffende . . .”
Kraus, AbB 5, Nr. 143 (S.65b) [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
annuqu
aA
Šyczkowska, Festschrift Szarzyńska, 49 [AfO 52 (2011) 684]
annûš
in Amarna-Briefen
Rainey, UF 20, 210f. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
anpatu
ein Vogel
Durand, RA 73, 16334 [AfO 27 (1980) 409]
lies vielleicht anh
˘
attu
Lambert, CTMMA 2, p. 123 [AfO 52 (2011) 684]
anqullu
dazu R-Stamm “heiß werden”?
Heimpel, JCS 38, 137 [AfO 35 (1988) 335]
Foster bei Polinger Foster und Ritner, JNES 55, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
van Soldt, Solar Omens, 1001 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ans.abtu
aA
Šyczkowska, Festschrift Szarzyńska, 49f. [AfO 52 (2011) 684]
ans.u
s. ams.u [AfO 25 (1974/1977) 422]
anše.meš bir-tu-ti
nA
Weippert, WeOr 7, 83134 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
anše.meš bit-ru-ti 56 anzanunzû
anše.meš bit-ru-ti
∥ ime¯ri b¯ıt ri-du-ti , nA, Asb.
Weippert, WeOr 7, 83134 [AfO 25 (1974/1977) 422]
anše-paragal
s. Equiden
van Koppen, AoF 29, 19ff. [AfO 52 (2011) 684]
anše upqu
aA; Abk. für anše ša upqim
Matouš, BiOr 31, 90b [AfO 25 (1974/1977) 422]
antas.û
CAD A/II, S. 146a einzufügen, s. Hunger, AOAT 2, S.78, Anm.5
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
“of Assur”
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 286]
*anû
in a-ni-na “höre mich”; Aram. Lehnwort im nA
Parpola, SAA 9, 24 zu ii 13 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
anumma
in Amarna-Briefen
Rainey, UF 20, 209f. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
Limet, Festschrift Fronzaroli, 324ff. [AfO 52 (2011) 684]
anummı¯kê
“dort”
Wilhelm, ZA 79, 76 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
anu¯nu
von der semitischen Wurzel ↪nn abgeleitet, Lehnwort im Sumerischen
Selz, NIN 1, 3483 [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
anzah
˘
h
˘
u
Dalley, OECT 15, p. 5 [AfO 52 (2011) 684]
anzakukû
Weisberg, OIP 122, 120 ii 11′ [AfO 52 (2011) 684]
anzal¯ılu
Kilmer, AoF 18, 17f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
anzanni
“Votivgabe”; hurr.
Jankowska, Festschrift Matouš I 171ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
anzannu
Wilhelm, AdŠ 3, 103 zu 37 [AfO 34 (1987) 300]
anzanunzû
Horowitz, MC 8, 310ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
zu Jenseits- und Seelenkonzepten
Lapinkivi, SAAS 15, 153 [AfO 52 (2011) 684]
anzanzaltu 57 apa¯lu(m)
anzanzaltu
Nuzi, Hapax
Lacheman, Sumer 32, 119 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 422]
*anzaru
Nuzi. Vgl. AHw s. v. nas. a¯ru; das Wort ist zu eliminieren.
Haas und Wilhelm, Or 43, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
Nuzi, (Lacheman “treasury house”), zu eliminieren
Haas und Wilhelm, Or 43, 91 [AfO 25 (1974/1977) 422]
Anzû
spB; mu¯tu pa¯ni A. “Tod (durch den Anblick?) d. Gesichtes des A.”
Hunger, SBTU 1, 41 a zu 12. [AfO 25 (1974/1977) 422]
Mythenadler; Weiterleben d. Motivs
Aro, AOAT 25, 25ff. [AfO 25 (1974/1977) 422]
Mythenadler; Beweismaterial für Lesung
Cooper, JCS 26, 121 [AfO 25 (1974/1977) 422]
Mythenadler in der mes. Lit., ausführliche Studie
Hruška, Anzu [AfO 25 (1974/1977) 422]
Mythenadler; spB, Assoziation von A. mit anšû spricht für die Lesung Landsbergers
Hunger, SBTU 1, 41a zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 422]
anzullu
statt anzillu
von Soden, AfO 25, 44 ad 60 [AfO 26 (1978/1979) 299]
ap
Konjunktion, eblaitisch; “und dann”, “aber”
Fronzaroli, SEb 4, 167ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
in Ebla nicht belegt
Pettinato, Or 53, 318ff. [AfO 33 (1986) 357]
s. ab [AfO 33 (1986) 357]
ap/bratemum
ein Wasservogel?
Black und al-Rawi, ZA 77, 1197 [AfO 35 (1988) 335]
apada¯na
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 233f. 242 [AfO 52 (2011) 684]
apa¯l é dingir
“common expression for the daily meals in the temple?”
van Driel, Cult 65f. [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
apa¯lu
im Recht
Dombradi, FAOS 20/1, 150ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 31 (42). 44 (79) [AfO 52 (2011) 684]
apa¯lu(m)
mit Dativ
Stol, AbB 11, p. 75, 116c) [AfO 35 (1988) 335]
apa¯lum 58 a¯pilu
apa¯lum
Charpin und Durand, RA 75, 29 zu 12-14 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
meh
˘
ram a.
Durand, ARM 26/1, 575a [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
auch “to accept responsibility for”
Veenhof, Security for Debt, 107 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 608]
apa¯niš
AHw S. 57; nicht “durch ein Fenster”, sondern zu apû III, AHw S. 62
Landsberger, RA 62, 12492 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
apa¯pu
N “eindringen”; dazu (h
˘
)ippu?
Heimpel, NABU 1998/63 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Lacambre, MARI 8, 450 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
apa¯pum
N
Charpin, ARM 26/2, p. 182 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
*a.; eher napa¯pum?
Durand, NABU 1988/25 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
apa¯ru
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 41 (74) [AfO 52 (2011) 684]
apazuh
˘
u
aA
Donbaz, Festschrift Larsen, 189 [AfO 52 (2011) 684]
api
“Esel”; hurr.
Gaál, RHA 36, 46 [AfO 28 (1981/1982) 335]
Apil-k¯ın
PN; *H
˘
abil-k¯ın; Ur III: BIN 3, 513, 9 (A-píl-ki-in)
Hallo, RLA 4/1, 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
PN in Mari (Ur III) lies A-bí-ki-in
von Soden, ZA 61, 191 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
Apillaša
PN, zur Lesung
Kutscher, JCS 22, 63ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
apillû
lies so auch Gilg. IV Kol. VI 32 statt ki-ia ne-ši-ma, nämlich ki-i a-pil-lim-ma
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
a¯pilu
s. A-pil-ki-it-tim [AfO 25 (1974/1977) 422]
“Beantworter”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 140 [AfO 27 (1980) 410]
Nuzi und KAR 460; “prophet”
Lion, RA 94, 23f., 31f. [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯pilu 59 apkallu
in a¯pil ba¯bi
Sassmannshausen, BaFo 21, 561 [AfO 50 (2003/2004) 608]
a¯pil(t)u
Nissinen, Prophets and Prophecy, p. 6f. [AfO 52 (2011) 684]
a¯pilum
in Mari-Brief A.1121
Anbar, RA 75, 91 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Durand, RA 76, 45ff. [AfO 35 (1988) 335]
mit GN (Marduk)
Charpin, ARM 26/2, p. 179 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
Durand, ARM 26/1, 388ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
a¯pilum in Babylon spricht zu Išme-Dagan
Charpin, ARM 26/2, 155 und Nr. 371 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. Prophetie [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Durand, Mitología 2/1, 322ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Durand, Oracles, 122ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
in Ebla ∥ eme-bala, daher nicht “rispondente”, sondern “traduttore”
Pettinato, RSO 70, 6ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
in Šumma a¯lu
Charpin, NABU 2006/88 [AfO 52 (2011) 684]
Prophetiespezialist in Mari
Merlo, UF 36, 323ff. [AfO 52 (2011) 684]
als Übersetzer
Piacentini, StSem n.s. 21, 19 [AfO 52 (2011) 684]
apiru
s. Armee
M.E. Cohen, Festschrift Leichty, 63ff. [AfO 52 (2011) 684]
apislat
eine Krankheit; Lit.
Heeßel und Al-Rawi, Iraq 65, 237 i 23 [AfO 52 (2011) 684]
apišalû
von dem Landesnamen vielleicht auch eine Sammelbezeichnung von Medikamenten abzuleiten
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
neue unklar Belege
Goltz, Heilkunde 328 [AfO 25 (1974/1977) 422]
ap¯ıtu
jetzt auch aB mit zwei Belegen belegt
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
Kuh a., mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 378 [AfO 50 (2003/2004) 608]
ap¯ıtum
van Soldt, AbB 13, p. 77, 85b) [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
apkallu
Figuren
A. Green, Iraq 45, 89f. [AfO 31 (1984) 286]
apkallu 60 apkallu¯
als Bezeichnung für Sanherib
Parpola, AOAT 5/2, 100 [AfO 31 (1984) 286]
s. a. UVB 18, 43ff. [AfO 31 (1984) 286]
Namen in sum. Texten
Alster, ASJ 7, 1f. [AfO 34 (1987) 300]
s. Schreiber S. 324f. [AfO 35 (1988) 335]
zu sa.gig, diagnostische Omina; Katalog der Serie; Tätigkeit des Gelehrten Esagil-k¯ın-apli unter
Adad-apla-iddina
Finkel, Gedenkschrift Sachs, 143ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. UVB 18, 44ff.
Talon, SEL 7, 50ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
in Wohnräumen aufgestellt
Wiggermann, Spirits, 65 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
hellenist. Siegel aus Uruk, Darstellungen
Wallenfels, BaM 24, 309ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
apotropäisch, “Mann mit Vogelkopf”
R.S. Ellis, Iraq 57, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Greenfield, DDD s. v. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
auf hellenistischen Siegeln aus Uruk
Wallenfels, AUWE 19, 29f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Wiggermann, RLA 8, 224f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Blocher, CDOG 2, 266f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Vogelgenien, assyrische Darstellungen
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 294f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
spätbabylonische Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 20f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Vorbild: Seelöwe; B. Landsberger in dieser Hinsicht phänotyp. spätgeborener a.
Kilmer, CRAI 44/2, 57. 60f. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
Sarhage, Fischfang, 186ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
zum Adapa-Mythos
Izre’el, MC 10, 2 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 608]
zu Mit Sieben Siegeln, p. 129, 133
Suter, JNES 60, 282 [AfO 50 (2003/2004) 608]
Adapa als a.; im 1. Jt.; zu den 7 a. vor der Flut
Galter, Festschrift Schretter, 286ff. [AfO 52 (2011) 684]
Ikonographie, Typologie, zur Identität; Weiterleben des Motivs bis in präklassische Zeit; zu Le-
gitimationszwecken verschiedener Personengruppen und zum Ausdruck von Macht
Masetti-Rouault, Semitica 52-53, 37ff. [AfO 52 (2011) 684]
a. und “Heiliger Baum”, Palmettenbaum
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 54ff. [AfO 52 (2011) 684]
Streck, RLA 10, 1f. [AfO 52 (2011) 684]
apkallu¯
Ikonographie
Green, RLA 8, 571? [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
aplu 61 appu enû
aplu
aB; “Erbe”; “ältester Sohn”
Kraus, Mensch 49 [AfO 25 (1974/1977) 422]
apluh
˘
tu
CAD A/II, S.177a. Zitat SBH p. 39, 4 mit AHw. s. v. ne¯beh
˘
u I in né-bé-eh
˘
! zu emendieren
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
appa
elam. appa ON(-ma) hupe(-ma)
Giovinazzo, NABU 1987/90 [AfO 35 (1988) 335]
appad¯ıtu
Titel, noch immer unsicher
Stolper, JAOS 114, 621 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
appa¯ni
= ana pa¯ni , Subjunktion
Durand, FM 7, 110 Anm. a [AfO 52 (2011) 684]
appannu
s. *arpannu [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
appa¯nu
“chick pea”
Stol, BSA 2, 128f. [AfO 34 (1987) 300]
s. gú-gal [AfO 50 (2003/2004) 608]
apparr¯ıtu , apparrû
Diskussion
Saggs, JSS 18, 270 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
appa¯ru
auch “Reservoir”
Hedrick, Waters of Babylonia, 332f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
appa¯tu
in b¯ıt appa¯ti
Turner, Iraq 32, 76 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
s. lú.kir4.dab.anše [AfO 52 (2011) 684]
appi
ap-pí, cf. appiš (? H.) s. maqa¯tu [AfO 27 (1980) 410]
appiš
auch aB
van Soldt, AbB 12, p. 45, 56b) [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
appu
s. pala¯šu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. pala¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ina appišu “in seinem Zorn”
S. Lafont, RA 91, 111 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
appu enû
s. kiri4-ba [AfO 25 (1974/1977) 422]
appum 62 apsasû
appum
in: appam lapa¯tum “die Nase berühren”, vor Gottheit; Kupper: cf. Gestus der Naqi↪a, Parrot,
Assur p. 118
ARM(T) 10, p. 279f. zu 141: 22 [AfO 27 (1980) 410]
in appam mah
˘
a¯s.um, s. mah˘
a¯s.um [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
als Teil eines Wehrs oder einer Schleuse
Durand, BAH 136, 133f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Dight, NABU 1998/85 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
zu ana appi šu¯s.û; eher “Bewässerungseinrichtung” a.
Jursa, AfO 48/49, 225 zu 164 [AfO 50 (2003/2004) 608]
s. a. Gilg. Y iv 8
Gai, Akkadica 122, 71 [AfO 50 (2003/2004) 608]
Teil der Gallenblase
Römer, UF 36, 403 [AfO 52 (2011) 684]
s. a. kaša¯dum, in appam k. [AfO 52 (2011) 684]
in ana appi
Larsen, OAA 1, 83 Anm. 10 [AfO 52 (2011) 684]
in nid¯ıt appim
Veenhof, AbB 14, p. 205 [AfO 52 (2011) 684]
appun(n)a¯
s. ippunna¯ [AfO 52 (2011) 684]
appunnu
s. buru5-ugu-dùmusˇen [AfO 25 (1974/1977) 422]
apputtu
“Zügel” (< “Locke”)
Na↪aman, JCS 29, 238f. [AfO 27 (1980) 410]
apputtum
aA; keine Interjektion, sondern offenbar ein im Lok.-Adv. erstarrtes Substantiv
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 31]
mit Suffix, aA
Donbaz, KTS 2, 11: 22+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Gebrauch in aB Briefen
Sallaberger, CM 16, 159ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
a-/ap-pu-tum nicht als a., sondern als abbu¯tum, “in the way of the flood”, zu lesen
Sallaberger, in Groll und Shirun-Grumach (Hrsg.), Papers for Discussion, 79+7 [AfO 52 (2011)
684]
apsamikku
eine Harfe
Lawergreen und Gurney, Iraq 49, 43ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
apsasa¯tu
s. mí.áb.za.za [AfO 52 (2011) 684]
apsas¯ıtu
Engel, Dämonen, 50ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
apsasû
s. áb-za-za [AfO 25 (1974/1977) 422]
apsû 63 aqa¯qum
apsû
ama¯t a. “Wort d. apsû”; Belege
Borger, BiOr 30, 176 [AfO 25 (1974/1977) 422]
in babylonischen Tempeln; eine Rohrkonstruktion nach dem alten Enkitempel in Eridu, Wasser-
becken (Zisterne)
Charpin, Clergé 335 [AfO 35 (1988) 335]
Belege für a.-Kultstätten; allein 9 im altsumer. Lagaš
Selz, CRAI 35, 195 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. a. làl-gar [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
PSD A/2, 202 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
aptu
auch zu ba¯b aptim
Menzel, StP s. m. 10, T 7 zu 4′f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
s. a. KAV 42 I 4 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
apa¯tu ša mı¯l kiššati
Sachs und Hunger, Diaries II, 42 zu 2 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aptum
in ina pî aptim; unklar; vielleicht Zahlung, die Prüfung des Getreides bei Tageslicht ermöglicht.
Veenhof, AbB 14, 181 Anm. a [AfO 52 (2011) 684]
apu
ZA 36, 182: 11 und in sirpi api , von hurr. api “Esel”
Gaál, RHA 36, 47 [AfO 28 (1981/1982) 335]
hurritischer Herkunft?
Loretz, UF 34, 499f. [AfO 52 (2011) 684]
apû
CAD A/II; vielleicht in zwei Homonyme aufzuspalten
Saggs, JSS 18, 271f. [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
G-Stamm
George und al-Rawi, Iraq 58, 187 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
zur Unterscheidung von a. von anderen Augenkrankheiten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 185f. [AfO 52 (2011) 684]
apûm
aAkk, Ebla, ú-pí-a i-na eb-la
Pettinato, AAAS 1970, 20 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
aq-qa-di-tum
= eme-uri-maki, folgt: eme-mar-tu = a-mur-ri-tu[m], eme-su-[t]i-um = su-ti-tu[m], eme-su-[bi]r4ki
= su-ba-r [i-tum], eme-elam-maki = i-la-mi-t [um], eme-gu-ti-um = gu-ti-t [um], eme-kúr = na-
a[k-ri-tum] [? nakirtum?] usf.)
MSL SS 1, 32: 240 [AfO 35 (1988) 335]
aqappu
Nebenform zu agappu
Parpola, SAA 9, 4 zu i 7 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
aqa¯qum
aB, Gtn, unklar
Dercksen und Donbaz, JEOL 35-36, 105 [AfO 50 (2003/2004) 608]
Aqara¯ja 64 ar-bi-tu
Aqara¯ja
PN, nB; Kurzname für Aqar-dBe¯l-lu¯mur
Dietrich, WeOr 4, 19315.20126 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
aqarqi
Hohlmaß, Urartu
Brashinsky, OLP 9, 43ff. [AfO 27 (1980) 410]
s. t.erusi [AfO 50 (2003/2004) 608]
aqa¯ru
a-na ú-qur šip-ri “zur Ausführung kostbarer Arbeiten”; ú-qur = uqqur (D)
Wilcke, ZA 79, 190 zu 64′-66′ [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aqa¯rum
Larsen, ACP 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
aqdam
“Osten”; in Mari
Stol, BiOr 35, 221 [AfO 27 (1980) 410]
aqdama¯tim
aq-ta-ma-tim
Birot, ARM 27, p. 195 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
aqdama¯tu
Durand, Amurru 3, 147 [AfO 52 (2011) 684]
aqdama¯tum
“Ostufer” (des Euphrat)
Durand, BAH 136, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aqda¯mu
in: ištu aqda¯mi “seit langem”; Kanaanismus
ARM(T) 10, p. 267 zu 80: 18 [AfO 27 (1980) 410]
aqqa¯bu
als Objekt zu kasa¯pu “in Stücke brechen”, ist zu agappu “Flügel” zu stellen; Flügel des Windes
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
o. ä., aram. Fremdwort; “Rest”
von Soden, WeOr 25, 137 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
aqqabu
neuer Beleg, s. Or 46, 184 sub 7
von Soden, ZA 70, 150 zu 433 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
aqû
Verbum
Caplice, Or 39, 124 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
aqulû
s. equlû [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ar-
hurrit. “geben”
Wilhelm, Iraq 53, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ar-bi-tu
nA, = bab. erbettu; ar-bi-tu !-šú !-nu “all four of them”
Parpola, SAA 15, zu 221: 8 [AfO 50 (2003/2004) 609]
Ar-gi-te 65 ara¯h
˘
u
Ar-gi-te
ON, nA; viell. Tell ↩Arquni
Oded, JNES 29, 185+54 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
ar-miki
“Stadt”; in Ebla
Pettinato, OrAn 18, 872 [AfO 27 (1980) 410]
ar-ra-si-sù
u. ä., Ebla
Fronzaroli, Festschrift Limet, 66f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ar-ra-su
Pasquali, QS 23, 109ff. [AfO 52 (2011) 684]
ar-su
s. arraśu [AfO 35 (1988) 335]
ar-za-tum
s. giš-nun-sal [AfO 34 (1987) 300]
ár-ga-nu
Kinnier Wilson, JMC 6, 20f. [AfO 52 (2011) 684]
arabu
Gefäß
MSL 9, 191 (Zusätze zu MSL 7, 90) [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arad ekalli
“ein Bauberuf”; spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 37f. [AfO 27 (1980) 410]
in Uruk
McEwan, FAOS 4, 50ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
CT 56, 565 Rs. 6; 57, 220: 10 [AfO 31 (1984) 286]
mB, “Palastsklave”
Sassmannshausen, BaFo 21, 120f. [AfO 50 (2003/2004) 608]
vielleicht “Baumeister”
Baker, AOAT 330, 7ff. [AfO 52 (2011) 684]
kassitenzeitlich, auch hier schon “Baumeister” o. ä.
Brinkman, JAOS 124, 294f. [AfO 52 (2011) 684]
*ara¯du
o. ä. “erben”
Arnaud, Semitica 46, 1112 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ara¯du
a. šarri s. elû [AfO 26 (1978/1979) 299]
ana/ina libbi x a.
Malul, AOAT 221, 391ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
ara¯h
˘
u
“eilen”, Wortzeichen gín in STT 256, 3
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
Št
Dossin, Akkadica 6, 7 [AfO 27 (1980) 410]
araimuzzu 66 ara¯num
araimuzzu
aB, unklar
Dalley, Rimah 28 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 422]
ara¯ku
u¯m . . . i-ri-ku
Birot, ARM 27, p. 120 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
D
s. šiddu (Luukko) [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Aram
s. a. *Ad/tari [AfO 25 (1974/1977) 422]
araman¯ıtu
CAD A/II, S. 227a; gehört das unklare a-ra-ma-na-ti-ku-nu STT 230, 19 dazu?
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arammu
auch spB a !-ra-am-mu in CT 22, 69, 8. 10. 18. - Vgl. Or 35, 12 zu kaba¯su
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
ara¯mu
s. Grammatik, akkadisch, Verb
Arnaud, SMEA 30, 196: 10ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aran/pšanni
s. aranzannu [AfO 34 (1987) 300]
arana
in Emar-Texten, hurrit. “Geschenk/Tribut”
Skaist, SCCNH 9, 169ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
arannu
Pl., “Kurs” o. ä.
Jursa, Bel-remanni, 252 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Jursa, RA 97, 101 [AfO 52 (2011) 684]
arannu/ara¯nu
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 14: 19. 25 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Emar, a-ra-na lugal
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 15: 8′ [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
nA, “Sarg”?
Fadhil, BaM 21, 477 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
nicht: a. ša PN “Kasse des PN”
Gehlken, AUWE 5, 134: [1]+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
auch ähnlich wie mah
˘
ı¯ru oder nish
˘
u verwendet
Stolper, AMI 23, 166f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ara¯num
D-Stamm “tenir pour pécheur”
Charpin, ARM 26/2, p. 72 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
D
Durand, ARM 26/1, 176c [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aranzah
˘
67 arawannu¯tu
aranzah
˘“Tigris”, in hurritischen Personennamen aus Ka¯r-Tukult¯ı-Ninurta
Freydank, StMic 22, 123ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
aranzannu
Durand, MARI 4, 431+229 [AfO 34 (1987) 300]
ara¯pu/aruppu
med.; “Hasenscharte”
Adamson, JRAS 1974, 103f. [AfO 25 (1974/1977) 422]
s. a. suh
˘
a¯tu [AfO 25 (1974/1977) 422]
ararru/-tu
Sassmannshausen, BaFo 21, 74f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ararru¯tu
Hapax, CAD A/II, S. 234a. Stelle kollationiert
Saggs, JSS 18, 271 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
CAD A/2, 234 a; Stelle koll.
Saggs, JSS 18, 271 [AfO 25 (1974/1977) 422]
ara¯ru
“sich zusammenkrampfen, Stuhlgang haben”; Diskussion und Kommentar auch zu den Homony-
men h
˘
ara¯ru, ere¯ru und tara¯ru)
MSL 9, 213 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
“ängstigen” D; auch aB
Wu Yuhong, NABU 1995/97 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Leberschau, Apodosis
Jeyes, Festschrift Lambert, 369 zu 10-12 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. a. šara¯ru [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
araššanni
s. aranzannu [AfO 34 (1987) 300]
ar(ar)ath
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
arattû
Cavigneaux, Textes scolaires du temple de Nabû ša h
˘
arê 113 [AfO 31 (1984) 286]
George, OLA 40, 269 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ara¯tum (ša kara¯nim)
Weinblätter, in Salz
Dercksen, BiOr 48, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Donbaz, KTS 2, 14: 10+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
arawannu
Tsukimoto, ASJ 14, 297 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
arawannuttu
Yamada, AoF 22, 308f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arawannu¯tu
Cooper et al., SCCNH 15, 49f. [AfO 52 (2011) 684]
arazzariš 68 argibillu
arazzariš
Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 38 zu 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
arbûm
AHw 66b; zu streichen
Matouš, StOr 46, 202 [AfO 25 (1974/1977) 422]
ardabu
passim in spB CT 49
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
Stolper, JCS 53, 115 zu 6f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ardadillu
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
ardadu
“der (ungewöhnlich häufig) flucht”
Krecher, ZA 60, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
ardat lilî
s. lilû [AfO 27 (1980) 410]
s. Dämonen
Stol, Epilepsy, 46ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. Ehe
Malul, JEOL 32, 79ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. Dämonen
Geller, Ancient Magic 1, 49ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
als Krankheitsverursacherin bei jungen Menschen
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 434ff. [AfO 52 (2011) 684]
ardu , lú arad-ekalli
nB, nicht “serviteur du palais”, sondern vermutlich “Architekt”
Dandamajew, OLZ 67, 550 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
ardu¯tu
Schreibung in Amarna
Moran, Or 53, 298f. [AfO 33 (1986) 357]
Tadmor, Trattati nel mondo antico, 33ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
argamannu
van Soldt, UF 22, 344f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
argamanu
“Purpur”
CT 55, 435: 2; 360: 1 [AfO 31 (1984) 286]
argammu
möglicherweise ein aA Beleg, durch Emendation gewonnen
Matouš, BiOr 29, 199 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
argibillu
Frayne, RIME 3/2, 259 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
arh
˘
a¯lum 69 arkatu
arh
˘
a¯lum
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 148f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Albayrak, Festschrift Larsen, 16 [AfO 52 (2011) 684]
eine Dienstverpflichtung
Dercksen, Festschrift Larsen, 140ff. [AfO 52 (2011) 684]
Dercksen, NABU 2005/38 [AfO 52 (2011) 684]
a. und unuššu in Texten aus Kaniš; hethitische Entsprechung
Marquez Rowe, AOAT 335, 292f. [AfO 52 (2011) 684]
arh
˘
iš
Sturm, Festschrift Dietrich, 774ff. [AfO 52 (2011) 684]
arh
˘
išši
von Soden, WeOr 20/21, 271 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
a¯ribu
u. ä.
Wasserman, CRAI 41, 34520 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aridatu
“Extra”?
Klengel, AoF 10, 2446 [AfO 33 (1986) 357]
ariktu
als Adjektiv, vom Wagen gesagt
George, RA 85, 161f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Groneberg, CM 8, 43f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
a¯rittu
Jursa, AfO Beih. 25, 125+248 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arittu
ein Kanal
CT 56, 826: 3-4 [AfO 31 (1984) 286]
ariu
aria mu¯ri
MSL 9, 117 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arkabu
“Fledermaus”
Civil, AuOr 2, 5ff. [AfO 34 (1987) 300]
arkap/binnu
a.-Tür im Esagil
George, OLA 40, 404f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
arkatu
Nuzi
Grosz, SCCNH 2, 146 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
a. u nikkassu¯; singulär
Stolper, Festschrift Veenhof, 471 zu 2f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 684]
arki 70 arqu
arki
eventuell “an Stelle von . . .”?
Jursa, NABU 1995/61 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arku
s. Grammatik, akkadisch, D-Stamm
Freydank, ZA 82, 227 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
in a¯lik arki , erster mB Beleg
Sassmannshausen, BaM 25, 453 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. kurû [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arkû
s. iškîtu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
armannu
“Marille”, eigentlich “armenischer Apfel”
Kinnier Wilson, JMC 6, 21 [AfO 52 (2011) 684]
armannum
Durand, NABU 1989/26 [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
armatum
Zettler, in N.F. Miller (Hrsg.), Economy and Settlement, 88 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arnabu
weitere Belege zitiert
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arniqu
s. a-zà-gùn [AfO 50 (2003/2004) 609]
arniš
Durand, LAPO 16, 488 g) [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
arnu
PN a-ra-šu-nu; aA
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 140 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. a. ah
˘
nu [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arnum
rechtliche Bedeutung, aB
Hengstl, WeOr 11, 23ff. [AfO 28 (1981/1982) 335]
in arnam turrum “jem. verantwortlich machen”
Durand, ARM 26/1, 477b [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. a. h
˘
ı¯t.u [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
s. a. h
˘
ı¯t.ı¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
*arpannu
aus appannu?
Deller, Festschrift Lacheman, 51 zu 7 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
arqu
Substantiv, das “Grün”, die Vegetation; níg-šex(IGIgunû)-ga/a
Landsberger, JCS 21, 14114 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arrabu 71 âru
arrabu
nicht “Springmaus”
Heimpel, RLA 7, 607 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
s. peš-giˇsùr-ra [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arrapša¯tum
eine bisher unbekannte Frauenklasse, in den Wbb. nachzutragen, belegt ARM 10, 141, 19
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arrasu
Waetzoldt, OrAn 29, 22 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
o. ä.
Archi, AfO 46/47, 243f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
arraśu
Waetzoldt, JAOS 106, 553 [AfO 35 (1988) 335]
arru
Lockvogel, auch Atrah
˘
as¯ıs S. 92, 39
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
Durand, Amurru 3, 188f. [AfO 52 (2011) 684]
“Lockvogel”, nB
Janković, AOAT 315, 99 [AfO 52 (2011) 684]
vielleicht für h
˘
arru
Podany, Hana, 120 [AfO 52 (2011) 684]
arrum
Koll. zu Gilg. P: I 6f.: ip-h
˘
[u-r ]u !-nim-ma (Westenholz), statt kis.rum: ar !-rum (Waffe). 25: [it-
b]i ! sicher richtig. 22: te-ed-di-ra-aš-šu-ú-ma teilweise über Rasur; keine zweite Verbalform. 27:
[ad-da-g ]al ! e-ši !-e “[ich schau]te, suchte”
von Soden, ZA 69, 156 [AfO 27 (1980) 410]
aB Belege
Krebernik, WVDOG 100, 234 [AfO 50 (2003/2004) 609]
“eine der Kategorie “Vogel” verwandte, aber nicht zugehörige Gattung”
Sassmannshausen, BaFo 21, 3033458 [AfO 50 (2003/2004) 609]
arru¯tu
“das spB Attribut von Gänsen, ar-ru-ú . . ., kann aus sprachlichen und sachlichen Gründen nichts
mit arru (Lockvogel) zu tun haben” (gegen CAD)
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arsikku
“eine Art Hirse?”
Powell, BSA 1, 64f. [AfO 33 (1986) 357]
aršammaja
Stolper, Management I, 1488 [AfO 25 (1974/1977) 422]
artabu
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 233f. 242f. [AfO 52 (2011) 684]
âru
s. i-rat [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aru 72 ás-kàr
aru
in ari gišimmari , Rituale
Wiggermann, Spirits, 69f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
s. a. ara¯tum (ša kara¯nim) [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
arû
Brown, EASTM 25, 7722 [AfO 52 (2011) 684]
âru D
zu CAD A/II, 332 b “to direct”?
Saggs, JSS 18, 271f. [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
arugatu
s. (l)arugatu [AfO 33 (1986) 357]
s. (l)arugatu [AfO 35 (1988) 335]
arugima¯nu
“Klageanspruch”
Steinkeller, FAOS 17, 327f. [AfO 38/39 (1991/1992) 347]
aruh
˘
tum
Scurlock, Incognita 2, 169 zu 75 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aruth
˘
ı¯
s. uruth
˘
u¯ [AfO 33 (1986) 357]
aruth
˘
u
Belege, nA
Postgate, CTN 2, 172 zu iv 17 [AfO 25 (1974/1977) 422]
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
aru↪u
nA Lesung für na4.h
˘
ar “Handmühle”
Deller, ZA 74, 91 [AfO 33 (1986) 357]
arwa¯nu¯
aB; wohl “a tree or shrub”
Dalley, Rimah 48 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 422]
arzallu
Schuster-Brandis, AoF 30, 265f. [AfO 52 (2011) 684]
arzallum
Limet, ARMT 25, p. 283 zu 442 [AfO 35 (1988) 335]
arzalum
aA, ein Stoff
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
arzatum
Lit.
Artzi, Gedenkschrift Cagni, 1713 [AfO 50 (2003/2004) 609]
ás-kàr
Variante zu iškarum
Limet, ARMT 25, p. 271 zu 13 [AfO 35 (1988) 335]
asa↪ittu 73 asarru
asa↪ittu
s. Speicher
Jakob, CM 29, 320ff. [AfO 52 (2011) 685]
asakku
“Sakrileg”, Bestrafung in Israel u. Mari
Anbar (Bernstein), RA 68, 172f. [AfO 25 (1974/1977) 422]
Lambert, OECT 11, p. 26, zu 1-3 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
als Krankheit
Wiggermann, Spirits, 162 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
šubtu im Esagil
George, OLA 40, 154ff. 284 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
asakkam aka¯lum, Mari
Hoskisson, Mari in Retrospect, 205f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. a. Nabû
Parpola, JNES 52, 204f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Mari; Vergleich mit dem biblischen Konzept h. erem
Greenberg, Eretz Israel 24, 49ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
als Todes‘ursache’ bei Pflugtieren, Ur III
Heimpel, BSA 8, 102 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Durand, Mitología 2/1, 502f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
in Lugale
K. Foster, CRAI 44/3, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. Dämonen
Cavigneaux und Renger, Festschrift Lambert, 98 zu 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
asallu
nA
Postgate, Iraq 32, 152, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
Emar-Beleg
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 22: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
asa¯mu
D, aB; Nachtrag zu CAD
von Soden, ZA 65, 280 [AfO 25 (1974/1977) 422]
asa¯mum
Larsen, ACP 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
D; YOS 5, 137, 6 wu !-súm !-, Erra . . .
von Soden, ZA 65, 280 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
asar↪anu
Ebla, sarijam etc.
Waetzoldt, OrAn 29, 26f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
asarru
“seasonal hour or nychthemeron”?
Pingree und Reiner, AfO 25, 53 [AfO 26 (1978/1979) 299]
“eine Art Tontafel”
Parpola, JNES 42, 2 [AfO 33 (1986) 357]
asarru 74 askuppatu
“a text composed in writing and . . . perhaps any recitation of it was made from the tablet”
George, Festschrift Lambert, 268f. zu iii 5 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
asaru
Durand, Amurru 3, 11939 [AfO 52 (2011) 685]
asarum
etwa “abgabepflichtig”
Durand, MARI 6, 60f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
asdum
amurrit. Wort, Mari, “Krieger”
Durand, SEL 8, 82 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aseguta
o. ä., unkl.
Kilmer, AoF 18, 20 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ash
˘
ar
ein Stein, in Ritualen
Mayer, Or 59, 28+26 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
asiqatu
spB, Hapax
Hunger, SBTU 1, 886 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 423]
as¯ıru
Lit.
Gelb JNES 32, 89 [AfO 25 (1974/1977) 423]
“Kriegsgefangener”; Texte im Brit. Mus.
Loretz, UF 10, 121ff. [AfO 27 (1980) 410]
aA; wird verkauft
Aydın, Belleten 58, 48f. Nr. 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
in b¯ıt as¯ır¯ı
Dalley, OECT 15, p. 3ff. [AfO 52 (2011) 685]
in b¯ıt as¯ır¯ı; Texte der Regierungszeit R¯ım-Anums aus dem b¯ıt a. von Uruk
Rositani, Nisaba 4, 9ff. [AfO 52 (2011) 685]
as¯ırum
aA
Hecker, KUG 53 Nr. 26: 17 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aA
Larsen, ACP 53f. [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
s. tillatum [AfO 35 (1988) 335]
Sanati-Müller, BaM 24, 16179 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
as¯ızu
in Alalah
˘
VII-Texten
Zeeb, AOAT 282, 233ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
askaru
s. ašpû (ša ud.sar) [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
askuppatu
s. a. giš.tur.ku [AfO 25 (1974/1977) 423]
askuppu 75 assinnu
askuppu
Zabłocka und Berger, Or 38, 125 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
auch: stone slab (mit Inschrift); Lit.
Grayson, ARI 2, 112462 [AfO 25 (1974/1977) 423]
aslu
Schaf, als Objekt zu t.ubbuh˘
u “schlachten” auch K.3228 Rs. 2f. (udu-as!-lum ∥ as-lum; s. OEC Pl.
XVI)
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
asnû
“Tilmundattel”
CT 57, 269: 11; 442: 2; 447: 2; 478: 2; 500: 1; 527: 2; 575 Rs. 4; 56, 300: 2; 706: 2; 55, 287: 9; 56,
258: 2; 259: 5; 261: 5; 262 Rs. 1; 263: 10; 278: 1. 9; 279: 3; 309: 1; 377: 9; 57, 595: 6; 108: 8; 465:
11; 467: 1; 470: 5; 565: 1; 570 Rs. 3; Form assanû: ib. 56, 259: 4 Rs. 3; 275: 1; 57, 589: 2. 4; Form
sanû: ib. 56, 274: 4; rab asnê: ib. 57, 129: 12 [AfO 31 (1984) 286]
aspasti
iran. “Luzerne”
Mayrhofer, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 45, 16616 [AfO 34 (1987) 300]
aspastu
weiterer Beleg
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
weiterer Beleg, Lit.; Nachtrag NABU 1993/40
Jursa, NABU 1993/19 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aspa(s)tu
s. b¯ıtum, in b¯ıt aspa(s)ti [AfO 52 (2011) 685]
assinnu
nA
Menzel, StP s. m. 10, 229; T 87 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
in “Ištars Gang zur Unterwelt”: typische Ironie Eas, daß Fruchtbarkeit durch Mithilfe eines solchen
Vertreters “per eccellenza dell’amore sterile” wiederhergestellt wird.
Pomponio, RSO 64, 242f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Börker-Klähn, Festschrift Alp, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
und gerseqû, kurgarrû
Lambert, Xenia 32, 147ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Leick, Sex, 160f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
und kurgarrû, 169f. Anm. 59 zur Etymologie, gegen Edzard; ‘Grenzüberschreiter’ (etwa scha-
manistischer Art) zwischen “Diesseits und Jenseits”; Scheu vor ihnen resultiert nicht aus ihrem
Sexualverhalten
Maul, Xenia 32, 159ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Mari
Durand, Mitología 2/1, 332f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
im Ištar-Kult
Parpola, SAA 9, xcii119. xcvi138 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Durand, LAPO 18, 315 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 71ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. a. kurgarrû [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
assinnu 76 asû
s. Asinu
Reade, JNES 60, 6 [AfO 50 (2003/2004) 609]
assinnum
in Mari
Durand, ARM 26/1, 395 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
zum Geschlechtertausch, durch Inanna/Ištar bewirkt; bei kurgarrû und assinnu; Kleidertauschri-
ten
Groneberg, WeOr 17, 25ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
a. eher “Prophet” als “Schamane” “a cross-gender, boundary transgressive person”: sein Tätig-
keitsfeld, Definition p. 244ff.
Huffmon, Amurru 3, 241ff. [AfO 52 (2011) 685]
Nissinen, Prophets and Prophecy, p. 7 [AfO 52 (2011) 685]
assuri
Nougayrol, Ugaritica 5, 736 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
assurre/e¯
Wasserman, FM 2, 319ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
assurri
mit Held, JCS 15, 20f. “God forbid that . . .”
Moran, Or 53, 299 [AfO 33 (1986) 357]
“hoffentlich nicht”
Moran, JAOS 108, 307f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
Márquez Rowe, AuOr 14, 116 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
a¯su
etymologische Erwägungen
Testen, JNES 57, 281ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
asu
o. ä., eine Art Rind
Durand, LAPO 16, 590 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
asû
Farber und Freydank, AoF 5, 258 [AfO 26 (1978/1979) 299]
“Arzt”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 167 [AfO 27 (1980) 410]
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 335]
Stol, JEOL 32, 61 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. Arzt
Dion, Aram 1, 206ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. a¯šipu [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Biggs, CANE, 1918f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. a. a¯šipu [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
zu a. “Pharmazeut, Apotheker” und a¯šipu “Arzt”; zu ihrer ‘Fachliteratur’; s. a. Medizin
Scurlock, Ancient Magic 1, 69ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 72f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
asû 77 asu¯tum
zur Aufgabenverteilung von a. und a¯šipu, a. bezieht sich zur Heilung auf Ninisina
Abrahami, JMC 2, 19ff. [AfO 52 (2011) 685]
a. in Ebla zuständig für Tiere
Biga, NABU 2006/84 [AfO 52 (2011) 685]
zu Ärzten in neubabylonischer Zeit: Organisation, Tätigkeiten und Verdienst
Dandamayev, VDI 249, 75ff. [AfO 52 (2011) 685]
Diagnostic Handbook wohl auch von a¯šipu verwendet, nicht bloß von a.
Geller, JMC 4, 6f. [AfO 52 (2011) 685]
mA; kein Gegensatz zu a¯šipu
Jakob, CM 29, 535ff. [AfO 52 (2011) 685]
Scurlock und Andersen, Diagnoses, passim [AfO 52 (2011) 685]
asûm
Durand, ARM 26/1, 455f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
asum
pl. asa¯tum; zu h
˘
azzum, (h
˘
)azzatu
Talon, ARMT 24, p. 24f. [AfO 34 (1987) 300]
Kupper, BSA 6, 163 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
asumittu
s. sumittu [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
zu akkad. Bezeichnungen für “Grenzstein”, neben kudurru, narû und abnu; a. als Referenz auf ein
Originaldokument auf einer Tonkopie; ursprünglich möglicherweise nicht als ein Genre betrachtet,
daher kein allgemeiner Überbegriff belegt.
Brinkman, JESHO 49, 6ff. [AfO 52 (2011) 685]
asummu
nA Variante zu šumma
Parpola, AOAT 247, 318 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
asuni
Urartäisch “nahe”
Salvini, Or 75, 82f. [AfO 52 (2011) 685]
asurrakku
Horowitz, MC 8, 310ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
asurrû
“Toilette”
Worthington, JMC 7, 3773 [AfO 52 (2011) 685]
asûtu
s. ašipu¯tu [AfO 25 (1974/1977) 423]
s. Arzt
Finkel, Festschrift Lambert, 146ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. a¯šipu¯tu [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
*asûtum
Durand, NABU 1988/67 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
asu¯tum
aB, Zubehör des Bettes
Kraus, AbB 7, p. 75 ad 96, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 299]
as. a¯bu 78 áš-dè
as. a¯bu
zu UCP X, S. 131, Nr. 58, 9 i-na udu.h
˘
i.a ša i-s.a-ba “of the sheep which (constitute the)
increase”
Finkelstein, JAOS 88, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
Larsen, ACP 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
a¯s. ı¯tu
aA
Hecker, KUG 57 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aA
Larsen, ACP 43, 152 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
a¯.ÙKU
Levine, Two Stelae 47 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
a¯s. i↪um
aA
Larsen, ACP 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
as.me¯tu
“Angemessenheit” [?]
Wa. Mayer, WVDOG 102, 159 [AfO 50 (2003/2004) 609]
as.s.urri
“vielleicht”, Schreibungen
Nougayrol, Ugaritica 5, 736 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
as.û
zu LKA 136, 15
Landsberger, JCS 21, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aA
Larsen, ACP 102f. [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
Š, pâ šûs.û (ug.)
Nougayrol, Ugaritica 5, 285 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
Š, in EnEl VII ist Marduk Subjekt; ebd. IV 36
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
as.ušimtu
Kinnier Wilson, JMC 6, 4ff. [AfO 52 (2011) 685]
aš-da
Ebla; “von”, ∼ ištê, vorsarg., iš-ta(-a)- in aB lit. Texten
Gelb, SMS 1, 23 [AfO 26 (1978/1979) 299]
aš šá igi.absin
auch syllabisch e-du šá . . .; nicht *šur-ši absin
Sachs und Hunger, Diaries I, 54 zu 6′ [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
áš-da
cf. áš-ti
Archi, Annali di Ebla 1, 17 [AfO 28 (1981/1982) 335]
“mit”, Ebla
Fronzaroli, SEb 3, 47 [AfO 28 (1981/1982) 335]
áš-dè
Gelb, Steinkeller und Whiting, OIP 104, 91f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
áš-du 79 aša¯ru
áš-du
Präp., Ebla; ∼ akk. ištum
Fronzaroli, SEb 1, 13 [AfO 27 (1980) 410]
áš-ga-lum/išx-ga-um
in Ebla “Traube”
Zurro, AuOr 1, 266 [AfO 34 (1987) 300]
áš-ti
in Ebla, “presso”
Milano, SEb 3, 5f. [AfO 28 (1981/1982) 335]
s. a. áš-da [AfO 28 (1981/1982) 335]
áš-tù
“von”; Ebla
Pettinato, OrAn 16, 278 [AfO 27 (1980) 410]
aša¯bu
Š, aA
Hecker, KUG 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ašamšu¯tu
aB, übertr.?
Dalley, Rimah 125 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 423]
“dust devils”
Saggs, JSS 18, 272 [AfO 25 (1974/1977) 423]
lex. Entsprechungen
Sjöberg, ZA 83, 19 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ašannu
SAA 13, 174: 9 ?
Dalley, AfO 48/49, 219 [AfO 50 (2003/2004) 609]
*ašar
hurrit. “Tor”
Wilhelm, SCCNH 8, 348f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ašar
als Relativum, Mari; ähnlich dem aA
Durand, ARM 26/1, 81a [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ašar/b¯ıt nis. irti
a. und manza¯zu k¯ınu “dauerhafter Standort” bezeichnen dasselbe planetare Geschehen, den Pla-
netenstillstand (p. 58).
Koch, WeOr 31, 46ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
(ašar) la ma-a-ti
Römer, Festschrift Sjöberg, 477 zu 24(?) [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
ašare¯du
Lw. < sum. ašax-re6 u. a.
Lieberman, Loanwords 162 [AfO 26 (1978/1979) 299]
ašari
Birot, ARM 27, p. 117 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
aša¯ru
Fales, Cento lettere p. 127f. [AfO 33 (1986) 357]
ašarugum 80 a¯šipu
ašarugum
Durand, Amurru 3, 181 [AfO 52 (2011) 685]
ašarutu
sonst unbekannt
von Soden, ZA 61, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
s. a. agarrutu [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aša¯šu
aA
Larsen, ACP 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
SAA 13, 179: 5 ?
Dalley, AfO 48/49, 219 [AfO 50 (2003/2004) 609]
kein Št2-Stamm, s. a. zu luššušu
Kouwenberg, ZA 95, 102 [AfO 52 (2011) 685]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 53 (107) [AfO 52 (2011) 685]
ašâtu
“reins”, pl. zu aš¯ıtu
Na’aman, JCS 29, 237ff. [AfO 27 (1980) 410]
ašbaru
áš-barba-ru, Synonymenliste; = ne¯beh
˘
u
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ašbu
a., wašbu u laššu↪um, aA; “anwesend - abwesend”
Hecker, KUG 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ašgiku
s. na4 aš.gì.gì [AfO 31 (1984) 286]
ašgikû
“Türkis”
Beaulieu, RA 93, 149f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ašh
˘
al(l)u
auch als Akkadogramm in heth. Texten
von Soden, OLZ 67, 349 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ašiannu
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 97 [AfO 27 (1980) 410]
ašibu
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ašilalûm
Kraus, AbB 10, 32c) p. 43 [AfO 34 (1987) 300]
a¯šipu
Farber und Freydank, AoF 5, 258 [AfO 26 (1978/1979) 299]
s. is.s. u¯ru [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Herrero, La thérapeutique 25ff. [AfO 34 (1987) 300]
a¯šipu 81 a¯šipu
mA
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 335]
s. Magie [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
s. Arzt
Dion, Aram 1, 206ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
asû und a¯šipu, ausführlich; gegen Ritter
Aralos, Illness and Health Care, 142ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. a. Magie [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Biggs, CANE, 1919ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Pfründe
Bongenaar, Ebabbar, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
als Experte für Traumrituale
Butler, AOAT 258, 120ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
3. und frühes 2. Jt.
Cunningham, StP s.m. 17, passim [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
vs. asû
Geller, JSS 43, 132 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
und asû
Stol, BiOr 54, 407f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
bzw. a¯šipu¯tu, lu´zabar, za-bar u. ä.
Jursa, Bel-remanni, 73f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Geschäftsmann ist a.
Wunsch, MOSSt. 2, 10219 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. a. asû [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 69f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
zum a. einer qaštu-Einheit; Einhebung von Abgaben durch Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 62. 351 [AfO 52 (2011) 685]
zur Aufgabenverteilung von asû und a¯., a¯. bezieht sich zur Heilung durch Sprechen und rituelle
Tätigkeiten auf Enki
Abrahami, JMC 2, 19ff. [AfO 52 (2011) 685]
als Gegenpart zur “Hexe”
Abusch, Witchcraft Beliefs, 65f. [AfO 52 (2011) 685]
zur babyl. Wissenschaft, 4. Jh.
Beaulieu, Persika 9, 22f. [AfO 52 (2011) 685]
Rolle des a. im Mundwaschungsritual
Dick, Cult Image, 51ff. [AfO 52 (2011) 685]
Diagnostic Handbook wohl auch vom a¯., nicht nur vom asû verwendet
Geller, JMC 4, 6f. [AfO 52 (2011) 685]
mA
Jakob, CM 29, 528ff. [AfO 52 (2011) 685]
bisherige Definitionen, Etymologie, a. undmašmaš (š )u, Textvorkommen, Tätigkeitsbereich, Ver-
bindung zum König/Palast, eigene Bibliotheken, in Alltagssituationen, Chronologie der a. am
neuassyr. Hof
Jean, SAAS 17 [AfO 52 (2011) 685]
a¯šipu 82 aška¯pu
Scurlock und Andersen, Diagnoses, passim [AfO 52 (2011) 685]
a¯šipu¯tu
a. und asûtu, zu theistischer und nicht-theistischer Magie
van Binsbergen und Wiggermann, Ancient Magic 1, 28ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Aufgabenfelder
Brown, EASTM 25, 93ff. [AfO 52 (2011) 685]
ašipu¯tu
vgl. asûtu
Goltz, Heilkunde 5ff. [AfO 25 (1974/1977) 423]
aširtu
“Gabe, Versorgung, Stiftung, Schenkung”
Sommerfeld, AfO 32, 10 [AfO 34 (1987) 300]
Steuer auf Beträge, die für den Palast verwendet wurden, zugunsten des Heiligtums
Ismail, Leila¯n, 113 zu 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aširta šite↪û im medizin. Kontext
Geller, JSS 43, 133 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
aširtum
Emblem, Kommentar
Arnaud, Festschrift Huot, 26 [AfO 50 (2003/2004) 609]
aširu
ug.
Astour, CRRA 18, 15ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ug.
Rainey, JNES 26, 296ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ašiš
= aš (š )i-š , “plough-heel”; Hapax
Balkan, Florilegium anatolicum 52 [AfO 27 (1980) 410]
aš¯ıtu
“strap”, sg. zu ašâtu
Na↪aman, JCS 29, 237ff. [AfO 27 (1980) 410]
in aB Mari
Wasserman, NABU 1994/70 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. uru a-ši-ti [AfO 52 (2011) 685]
aš¯ıtum
“Türband”
Charpin, ARM 26/2, p. 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
aši↪um
bzw. amu¯tum; Geschäfte des Inna¯ja
Michel, Inna¯ya, 169ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
s. Eisen
Dercksen, BiOr 49, 796ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aška¯pu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 43f. [AfO 27 (1980) 410]
aška¯pu 83 ašlaku(lú.túg.ud)
ašgab, “Lederarbeiter”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 183 [AfO 27 (1980) 410]
Bongenaar, Ebabbar, 392ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Sassmannshausen, BaFo 21, 84f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
aška¯pum
Zuteilungen, in Mari
Gentili, Festschrift Saporetti, 109ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aškarum
in TIM 4, 7, 17, vielleicht Variante zu askaru/uskaru
Hunger, ZA 61, 326 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
< u4-sákar
Civil, RA 60, 92 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aškuppu
jB, zu atkuppu; Schreibfehler oder Spirantisierung
von Soden, JNES 27, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
aškuttu
Platte als Teil des Türverschlusses
Leichty, JCS 39, 193 [AfO 35 (1988) 335]
Teile des Schlosses; uppu “socket”, aškuttu/šigaru “locking bar”,me¯delu/namzaqu “transverse bar”,
sikkatu “lock pin”, sikku¯ru/h
˘
andu¯h
˘
u “floor bolt”, h
˘
arqullu/qullu “clamp”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
Wunsch, Egibi 1/1, p. 71 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. a. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aškuttum
Joannès, ARMT 23, p. 97f., Nr. 99 [AfO 34 (1987) 300]
*ašlaki
mit hurr. Pl., aš-la-kè-na-a
Wilhelm, AdŠ 3, 40 zu 18 [AfO 34 (1987) 300]
ašla¯ku
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 40f. [AfO 27 (1980) 410]
“Wäscher, Walker”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 175 [AfO 27 (1980) 410]
Livingstone, AOAT 220, 179f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
Reiner, AOAT 240, 409 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Bongenaar, Ebabbar, 312ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. lu´gal-túg-babbar [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Deheselle, Acta Orientalia Belgica 16, 210 [AfO 52 (2011) 685]
Waerzeggers, RA 100, 93f. [AfO 52 (2011) 685]
ašlaku(lú.túg.ud)
CT 56, 401: 4.6; 55, 814: 28; 808: 1; 809: 1 [AfO 31 (1984) 286]
in der Textilherstellung
Lackenbacher, Syria 59, 137 [AfO 31 (1984) 286]
ašla¯kum 84 aš(šu)nugallu
ašla¯kum
aA, Nabi-Enlil-Archiv
Dercksen, Festschrift Veenhof, 62 [AfO 50 (2003/2004) 609]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 85f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ašla¯ku¯tu
Stol, Festschrift Houwink ten Cate, 297+19 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ašlalû
“fourniture de luxe”; Belege
Durand, Mélanges Garelli, 18ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Durand, LAPO 16, 172f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ašlalûm
“Wertgegenstand”
Shemshara 1, 145 zu Nr. 69: 30′ [AfO 50 (2003/2004) 609]
ašlu
aB, Längenmaß; Belege
Veenhof, Festschrift Böhl 363 [AfO 25 (1974/1977) 423]
“Seil”
CT 57, 79: 8; 55, 424: 1.7(!); 425: 1; 439: 1 [AfO 31 (1984) 286]
Powell, RLA 7, 464f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
nB 50 Ellen?
Jursa, ArOr 63, 154f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ašlukkatu
weiterer aB Beleg CT 47, 44, 1 é du-un-nu aš-lu-ka-tim
Edzard, ZA 60, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
s. ašrukkatu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Pientka-Hinz, Festschrift Walker, 209 [AfO 52 (2011) 685]
ašlukku
George und al-Rawi, Iraq 60, 206 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
ašnan
nA, Sn, neben dNisaba
Cooper, JCS 26, 605 [AfO 25 (1974/1977) 423]
ašnu
aB, ein Behälter, Hapax
Dalley, Rimah 109 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 423]
“Schale”, übertragen “Augenhöhle”
Stol, JAOS 106, 357 [AfO 35 (1988) 335]
ašnugallu
na4 giš-nu11(šir)-gál nach Stol so zu lesen
Edzard, RLA 7, 430 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
aš (šu)nugallu
eine Schlange, “Alabaster”-Schlange
Finkel, Ancient Magic 1, 227 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ašnugallum 85 ašrukkatu
ašnugallum
“Alabaster”
Bardet, ARMT 23, p. 57f., Nr. 68 [AfO 34 (1987) 300]
*ašpaga¯
existiert nicht
Jursa, AfO 42/43, 262 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ašpalûm
von sumer. áš-bal “Verfluchung” abgeleitet
Guichard, RA 98, 25 [AfO 52 (2011) 685]
ašpû
Landsberger, JCS 21, 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
MSL 10, 9. 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
vgl. amaš.pa.é [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
ašpû ša ud.sar
Reiner, JNES 26, 19621 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
für Amulette gegen Epilepsie
Stol, Epilepsy, 110ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. Jaspis
Stol, Epilepsy, 110ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ašqula¯lu
Foster bei Polinger Foster und Ritner, JNES 55, 13f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Maul, BaFo 18, 50112 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Heeßel, AfO 48/49, 43 [AfO 50 (2003/2004) 609]
ašratu
ašrat apsî
W. G. Lambert, AfO 23, 43 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
Ašratum-ummi
PN, aB
Astour, UF 5, 34 [AfO 25 (1974/1977) 423]
ašriš
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 5: 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
‘Emar’-Belege
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 16: 9 u.ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ašru
“Orakel, Omen”, Lit.
Watson, UF 25, 43429 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Heeßel, Pazuzu, 8420 [AfO 52 (2011) 685]
ašru / ašar libbi
nicht “passim” wie CAD A/2, 415 b meint
Wilhelm, AdŠ 3, 185 [AfO 34 (1987) 300]
ašrukkatu
George, OLA 40, 436 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ašša¯bu 86 aššum
ašša¯bu
Nuzi, Disk.
Dosch, HSAO 5, 85ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Jursa, AfO Beih. 25, 8+35ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
s. uba¯ru
Westbrook, JCS 46, 44 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
Nuzi; nicht “Pächter”
Jas, MOSSt. 3, 258f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Jursa, Bel-remanni, 219 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
zum Steuerwesen, Nuzi
Negri Scafa, SEV 3, 150ff. [AfO 52 (2011) 685]
s. Landwirtschaft
van Driel, Elusive Silver, 186ff. [AfO 52 (2011) 685]
ašša¯bu¯
Wilhelm, RHA 36, 211f. [AfO 28 (1981/1982) 335]
aššaru
s. lú-kéš-da [AfO 25 (1974/1977) 423]
aššašh
˘
u
“Opfergefäß”
Pruzsinszky, WZKM 90, 351 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aššatu
“holy character”
Glassner, Women’s Earliest Records, 75ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. a. ah
˘
a¯zu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aššatum
eine freie Frau
Joannès, Florilegium marianum, 89 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aššiannu
Schwemer, TdH 23, 135f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
aššijanni
mA
Postgate, Iraq 35, 14 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 423]
aššum
“was das betrifft” (aB), fehlt in den Wbb.
Kraus, AbB 5, Nr. 160 (S.75a) [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
im Eid
Veenhof, JCS 30, 186ff. [AfO 27 (1980) 410]
“bei (GN)”
Stol, AbB 9, p. 15, 19f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
charakteristisch für Memoranden
Joannès, ARMT 23, p. 87f. [AfO 34 (1987) 300]
in Mari
Sasson, BiOr 43, 119 [AfO 35 (1988) 335]
zu aššum (GN) im Eid, zu JCS 30, 186ff.
Veenhof, RA 76, 96 [AfO 35 (1988) 335]
aššum 87 ašû
Memoranda, aus Mari, ähnlich ARMT 23; Stichwort aššum
Joannès, Mélanges Birot 97ff. [AfO 35 (1988) 335]
in Amarna gelegentlich “(auprès) de”
Moran, LEA, 3152 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
“Punishment Rationalization in Mesopotamian Laws”; nicht LE, CH . . ., Prozeßurkunden
Roth, Festschrift Veenhof, 407ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
s. a. rašubbum [AfO 50 (2003/2004) 609]
aššu¯tu
s. ah
˘
a¯zu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ašta
s. aštu (Tonietti) [AfO 52 (2011) 685]
aštakissu
weitere Belege
von Soden, OLZ 67, 349f. [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
aštammu
Henshaw, Female and Male, 312ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
in b¯ıt aštammi , die h
˘
arimtu im b.
Assante, UF 30, 65ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aštap¯ıru
neuer spB Beleg
Roth, JAOS 111, 3343 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
aštap¯ıru¯
spätaltbabyl., Sippar
Richardson, Collapse I, 187 [AfO 52 (2011) 685]
ašta↪u
in ša ašta↪i
Guichard, NABU 1995/22 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ašti
s. aštu (Tonietti) [AfO 52 (2011) 685]
aštu
auch ašta und ašti , zum eblaitischen Präpositionalsystem; s. a. Grammatik, Ebla, Präpositionen
Tonietti, QS 25, 326f. [AfO 52 (2011) 685]
âšu
Heeßel, AOAT 43, 266 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ašû
Nougayrol, Ugaritica 5, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
als Bezeichnung von Lebewesen, immer Tiere; Belege
von Soden, OLZ 67, 350 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
eine Krankheit, sum. maš.tab.ba
Köcher, BAM V, p. XXIX [AfO 28 (1981/1982) 335]
zu Krankheiten im Kopfbereich: a. (auch qu¯qa¯na), ra¯ša¯nu, dikšu
Haussperger, Gedenkschrift Cagni, 442ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 147 [AfO 52 (2011) 685]
ašu¯h
˘
u 88 atartum
ašu¯h
˘
u
hurritisches Lehnwort
Podolsky, IOS 18, 202f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ašu¯h
˘
u(m)
Kupper, BSA 6, 163f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Postgate, BSA 6, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
ašuh
˘
um
ù-suh
˘5
, not “fir”
Stol, Trees 1868 [AfO 27 (1980) 410]
at-ta-qa-al-la-al-la
s. anqullu [AfO 35 (1988) 335]
ata¯↪išu
in Maqlû
Abusch, Witchcraft Beliefs, 209 [AfO 52 (2011) 685]
ata¯ku
Beleg für D-Stamm BWL 42, 65
von Soden, OLZ 67, 350 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
atalluku
s. h
˘
ala¯lu [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
*ata¯mu
D, unklar
Wunsch, Egibi 1, 7: 6′ [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ata¯mu
o. ä.
Birot, ARM 27, p. 139 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
ata¯nu
CT 55, 747: 1 [AfO 31 (1984) 286]
“Eselin”
Donbaz, Festschrift Grayson, 69 [AfO 52 (2011) 685]
atappu
in altbabyl. Kaufverträgen
Simonetti, Compravendita, 96f. [AfO 52 (2011) 685]
atappum
in ina petê atappim; Belege
van Lerberghe, OLP 25, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
atartu
unklar, Bezeichn. e. Verbalkategorie
Sjöberg, ZA 64, 158 [AfO 25 (1974/1977) 423]
s. ú-ti [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
atartum
ana atartim; aB, Hapax, “als Zuviel/Überschüssiges”
Kraus, AbB 7, p. 105 ad 125, Anm. h [AfO 26 (1978/1979) 299]
ata¯ru 89 atmu
ata¯ru
in Verbindung mit pû
Wilcke, ZA 79, 187 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
atbaru
s. abarû [AfO 25 (1974/1977) 423]
Degraeve, Akkadica 99-100, 19f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
∥ ba-da-ra
Sjöberg, ZA 86, 225 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
atbarum
“Basalt”
Stol, Trees 83f. [AfO 27 (1980) 411]
ath
˘
u¯
aA, “Adoption”
Veenhof, Care of the Elderly, 152ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ath
˘
û
Durand, CRAI 38, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aA; “heirs, brothers”
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 140. 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Kouwenberg, ZA 95, 99 [AfO 52 (2011) 685]
ath
˘
u¯tu
Anrede in altbabyl. Brief mit Hülle, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 29 [AfO 52 (2011) 685]
zu altbabylon. Texte aus H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 58 [AfO 52 (2011) 685]
*atkalluššu
“Träger” oder dergleichen; nB
Jursa und Weszeli, NABU 1996/26 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Jursa, Iraq 59, 113 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
atkuppu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 42f. [AfO 27 (1980) 411]
“Rohrflechter”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 183 [AfO 27 (1980) 411]
Bongenaar, Ebabbar, 392ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Sassmannshausen, BaFo 21, 91 [AfO 50 (2003/2004) 609]
Jursa, GMTR 1, 80 [AfO 52 (2011) 685]
atma¯nu
George, OLA 40, 270 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
atma¯s.u
s. ams.u [AfO 25 (1974/1977) 423]
Streck, AOAT 303, 99 (251) [AfO 52 (2011) 685]
atmu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 815 [AfO 52 (2011) 685]
atmû 90 atû
atmû
Nuzi; von hurritisch admi “Schemel, Fußbank”
Neu, Festschrift Bilgiç, 26018 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
atnannu(h
˘
li)
s. *utnannu [AfO 35 (1988) 335]
atra
Groneberg, FAOS 14/1, 8795 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
atru
a., la watar , aB; “nicht weiter”, in Wbb. nachzutragen
Aro, OLZ 66, 247 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
verglichen mit si.bi
Wilcke, WeOr 9, 210 [AfO 27 (1980) 411]
in nB Urkunden
Joannès, TEBR p. 296f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
nB
Peat, AfO 34, 73f. [AfO 35 (1988) 335]
attalû
Schreibungen; mB
Rutz, JCS 58, 84f. [AfO 52 (2011) 685]
s. a. an.ta.lù [AfO 52 (2011) 685]
attamannu
PN At-tá-ma-nu-um
Ali, Letters 744 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
attaru
attar rêdîm “gendarmes réservistes”
Birot, RA 62, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
Joannès, Archives, 237f. [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
Roth, AfO 36/37, 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 451]
atteru¯tu
auch Nuzi, Etymologie
von Soden, OLZ 67, 350 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
attina
“ihr” fem.; auch aB und mA
von Soden, OLZ 67, 350 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
attu-
del Monte, Trattato 44f. [AfO 35 (1988) 335]
atû
“finden”; in kassitischem Siegel ti-la lu-ut-ti “Möge ich Leben finden”. Sonst wohl nur bei Gilgameš.
Hiermit D-Stamm belegt.
W. G. Lambert, AfO 23, 47 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
“arceau”?
Birot, ARMT 14, 220 zu 13: 48 [AfO 25 (1974/1977) 423]
Hapax; nicht atû “Pförtner”
Moran, AOAT 25, 33826 [AfO 25 (1974/1977) 423]
atû 91 awa¯tum
s. a. a-tu [AfO 25 (1974/1977) 423]
in spB Uruk
Kessler, AOAT 247, 159f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Sassmannshausen, BaFo 21, 57f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
atû / atuh
˘
lu
und ug.
Dietrich und Loretz, UF 9, 338f. [AfO 27 (1980) 411]
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 44ff. [AfO 27 (1980) 411]
atûm
“Pförtner” s. ne-du8 [AfO 26 (1978/1979) 299]
atuttum
“Spinne”; für ettu¯tu etc.
Joannès, MHEO 2, 308 zu 26′ [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
a¯tûtu
“Pfründe”
Funck, Uruk 185ff. [AfO 34 (1987) 300]
atu↪u
“Pförtner”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 133 [AfO 27 (1980) 411]
atwûm
aA; zur Bedeutung
Garelli, Zikir šumim 65f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
itti NN sarra¯tim atwûm “jemanden der Lüge bezichtigen”
Stol, AbB 9, p. 13, 19b [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
*awa¯rum
(D) s. wârum (D) [AfO 35 (1988) 335]
awa¯tu
warki awa¯t šarrim (∼ warki s. imdat šarrim)
Ellis, JCS 24, 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
a. libbi , aB; “Geheimis”?
Dalley, Rimah 40 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 423]
a. ama¯ru
Dombradi, FAOS 20/1, 328f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
in Amarna oft maskulin
Rainey, CAT 1, 129ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. a. ama¯ru [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
in awa¯t šarri
Jursa, HANE/M 5, 176 [AfO 52 (2011) 685]
in awa¯t šarri ; neuassyr. aba¯t šarre, zur “Appellation an den König”
M. Weippert, Or 71, 48ff. [AfO 52 (2011) 685]
awa¯tum
awa¯tim s.aba¯tum; für häufiges ina a. s. . mit Akkusativ
Charpin, ARM 26/2, p. 222 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
awa¯tum 92 aw¯ılu
awa¯tam dua¯kum
Bilgiç u. a., AKT 1, 16: 18 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. bata¯qu [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. leqû [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
awatum
in: awatam rašûm
Charpin und Durand, RA 75, 104 zu 12 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
awatam epe¯šum
Veenhof, RA 76, 121 [AfO 35 (1988) 335]
s. a. ab/mat šarri ; amatu; rašû [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
aA; awa¯tim laqa¯↪um
W. Farber, Festschrift Veenhof, 14116 [AfO 50 (2003/2004) 609]
s. a. banû (Izre’el) [AfO 50 (2003/2004) 609]
in am/bat šarri
Fales, L’impero assiro, 327 [AfO 50 (2003/2004) 609]
in awa¯tum h
˘
imt.a¯tum, “heated words”
Larsen, Festschrift Veenhof, 280 [AfO 50 (2003/2004) 609]
aweh
˘
aru
Flächenmaß, Nuzi
Zaccagnini, UF 11, 850 [AfO 28 (1981/1982) 335]
awih
˘
aru
Powell, RLA 7, 485f. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
aw¯ıliš
kann aB nur bedeuten “zum Menschen”, nicht wie Lambert, Or 38, 536 “like men”
von Soden, Or 39, 313 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
aw¯ıltu
aB, als Bezeichnung d. Ehefrau
Veenhof, RA 70, 1601 [AfO 25 (1974/1977) 423]
s. a. ùlu [AfO 25 (1974/1977) 423]
aw¯ıltum
aA, Gattin des Fürsten
Donbaz, KTS 2, 46: 4+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
aw¯ılu
in Atrah
˘
as¯ıs
Cazelles, RA 64, 176 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
in Chagar Bazar, Bedeutung “Herrscher”
Heimpel, ZA 61, 315 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
und aw¯ılu¯tum in Atrah
˘
as¯ıs austauschbar; Bedeutung “mankind”
W. G. Lambert, Or 38, 535 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
“Angehöriger e. Elite” (aB)
Kraus, Mensch 117ff. [AfO 25 (1974/1977) 423]
/muške¯nu
Frankena, Festschrift Böhl 156ff. [AfO 25 (1974/1977) 423]
/muške¯nu
Klíma, BiOr 32, 69+32f. [AfO 25 (1974/1977) 423]
aw¯ılu 93 aw¯ılum
b¯ıt a. s. t.upšarru¯tu [AfO 25 (1974/1977) 423]
ma¯r a.; vergl. ma¯ru aw¯ıl¯ı damqu¯tim, Mari
Rowton, Or 42, 255 [AfO 25 (1974/1977) 423]
dumu.meš a. “Leute von Stande”, ohne erklärenden Kontext unklar
Kraus, AbB 7, p. 153 ad 179, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 299]
“respectable member of the community”; Zusammenhang mit ikribu¯, s. d.
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 95 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Anrede im Brief
Sallaberger, CM 16, 64ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
aw¯ılum
als Synonym von šarrum; s. auch Dalley, OBTR p. 33+20 [cf. KH Rs. 25: 75 H.]
ARM(T) 10, p. 265 zu 73: 14; s. 98: 12 [AfO 27 (1980) 411]
Bedeutungen
Jacobsen, Finkelstein-Gedenkschrift, 11516 [AfO 27 (1980) 411]
beste Übersetzung “Bürger”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 411]
aw¯ılum emu¯šu “sein Herr Schwiegervater”, cf. mah
˘
ar aw¯ılim PN a-b[i é]ren “beim ehrenwerten
‘Leutevater’” 98: 7f. u. ä.
Cagni, AbB 8, 102: 13 [AfO 28 (1981/1982) 335]
und muške¯num
Adams, Festschrift Diakonoff 12f. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Diakonoff, Oikumene 3, 97313 u. ö. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Abhängigkeit im Keilschriftrecht; allgemeine Klassifikation angewandt auf aw¯ılu, muške¯nu und
wardu
Kestemont, OLA 13, 107ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
“Mann (Bürger)”: Bürger im Sinne von “freier, voll rechts(handlungs)fähiger Einwohner des (ge-
samten) Landes”
Petschow, ZA 76, 24+13 [AfO 35 (1988) 336]
s. a. muške¯num [AfO 35 (1988) 336]
lu a-wi-lá-tí “sei ein freundlicher Mann”
Donbaz, KTS 2, 39: 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. H
˘
ammuraBi
Yaron, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 59, 223ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. a. muške¯num [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
aB; vs. muške¯num (“homesteader”) hinsichtlich der Art des Grundbesitzes
Buccellati, Maarav 7, 91ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
aA; auch einfach “Mann”
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 255 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. ma¯ru, in ma¯ri aw¯ılim [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. rabû, in rabi aw¯ıle¯ [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Etymologisierung
Glassner, in Benoit u. a., Histoire de fractions, 119 [AfO 50 (2003/2004) 609]
aA; in Briefen, “(gentle)man”
Larsen, Festschrift Veenhof, 280 [AfO 50 (2003/2004) 609]
aw¯ılum 94 azagunnu
in Grabinschriften
Lundström, WZKM 91, 249 [AfO 50 (2003/2004) 609]
in Rechtsurkunde, aB, Susa; ermordet
De Meyer, Festschrift Veenhof, 33 zu 4 [AfO 50 (2003/2004) 609]
a. vs. muške¯num; allg.
Chavalas, Life and Culture, 162ff. [AfO 52 (2011) 685]
Briefe ana aw¯ılim, spätaltbabyl.; einige wohl an Utul-Ištar
Richardson, Collapse I, 161ff. [AfO 52 (2011) 685]
aw¯ılu¯tum
k¯ıma dumu-munus aw¯ılu¯t¯ıja, “gemäß meinem Stande als Dame von Rang”
Kraus, AbB 7, 19: 34 [AfO 26 (1978/1979) 299]
“façon de maitriser les affaires”, Šu-Laban schreibt an seinen Sohn
Ichisar, Imdilum 48 zu 16 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
aw¯ıtum
aA
Larsen, ACP 170 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
aA, “eigentlich das daraus Gewordene”
Kraus, RA 73, 141 sub 8.c [AfO 27 (1980) 411]
Veenhof, VS 26, p. 29 zu 154f. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. elletu [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Hecker und Kryszat, KKT, p. 317 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
awû
Št, aB, Person als Obj.?
Dalley, Rimah 91 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 423]
Gtn; aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 70 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
N?; aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 176 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Št
Birot, ARM 27, p. 109 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Št2
Heimpel, ZA 86, 163ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 32 (43) [AfO 52 (2011) 685]
Št2
Streck, AOAT 303, 119 (365) [AfO 52 (2011) 685]
awûm
s. a. daba¯bum [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
awurriqa¯nu
s. a-ra-akmusˇen (Veldhuis) [AfO 52 (2011) 685]
aza/ush
˘
i
in Al.T *126, “Eidlösung”
Dietrich und Loretz, UF 25, 101ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
azagunnu
s. a-zà-gùn [AfO 50 (2003/2004) 609]
azamru 95 b/puh
˘
dinnum
azamru
aB; e. Frucht (= zamru?)
Dalley, Rimah 151 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 423]
s. a. zamru [AfO 25 (1974/1977) 423]
azannu
s. h
˘
a-za-nu (Pasquali) [AfO 52 (2011) 685]
azarru
ad AfO 48/49, 154f. Fig. 20
Zadok, NABU 2003/32 [AfO 52 (2011) 685]
aza¯rum
entspricht sonstigem sala¯mum
Wilcke, Familiengründung 26168 [AfO 35 (1988) 336]
azash
˘
u
AlT *120, c.d.
Janowski und Wilhelm, OBO 129, 152ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
azdakarri
Stolper, AION Suppl. 77, 84f. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
az¯ıru
die vom CAD vorgenommene Trennung az¯ıru und iz¯ıru ist wegen STT 149, 5 und 6, zurückzu-
nehmen, das einen neuen Beleg liefert; wie AHw s. v. az¯ıru
von Soden, OLZ 67, 348 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
azmarû
s. azzarû [AfO 50 (2003/2004) 609]
azulušh
˘
u
ein Gegenstand
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 22: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
azupiru
Vincente, TLT, 351 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
azzarû
Nebenform zu azmarû
(Zawadzki und) Jursa, WZKM 91, 352 zu 3 [AfO 50 (2003/2004) 609]
b/pirikkum
Durand, FM 7, 167 Anm. b [AfO 52 (2011) 687]
b/pittum
aB, Mari; vielleicht “une décoration ou un accessoire fixé au vêtement”
Rouault, Iraq 39, 149 zu 6 [AfO 27 (1980) 412]
b/pud(d)uh
˘
um
ein Ritual, in Nr. 22: 17 bu-du-h
˘
i-im
Durand, FM 7, 34 [AfO 52 (2011) 688]
b/pudum
Ninh
˘
ursag ist einzige weibliche Gottheit in Verbindung mit b./p.; Belege
Sasson, Festschrift Veenhof, 416f.+15ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
b/puh
˘
dinnum
Durand, ARMT 21, 285 [AfO 31 (1984) 287]
b/puh
˘
lalû 96 Ba-ir-ra-núm/Ba-ta-núm
b/puh
˘
lalû
in Assurbanipal, = elam. puh
˘
u-lal/lar “enfants du clergé”, heute “Seminaristen”
Vallat, NABU 2001/65 [AfO 50 (2003/2004) 610]
b/pûru
pûr bar.si, in Omina; unklar
Nougayrol, RA 63, 156 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
ba-a-nu
Conti, QS 19, 48f. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Ba-ad-na
aA ON; vgl. Tell Bot.nan, alt Batnae
Stol, Trees 11 [AfO 27 (1980) 411]
Ba-ah
˘s. Grammatik, akkadisch, -l-; intervokalisch ausgefallen, Ba↪ih
˘
für Balih
˘
?
Lafont, Florilegium marianum, 9920 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba-ah
˘
-lu
s. dIškur; wechselt in Emar mit ba-ah
˘
-lu /ba↩lu/
Arnaud, AuOr 5, 2167 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
Ba-al-t.ú-sa-ri
in Ur III
Freedman, ANES 9, 19 zu 6 [AfO 27 (1980) 411]
ba-az-ki-il-tum
YOS 11, Nr. 29, p. 30 [AfO 35 (1988) 336]
ba-ba-ah
˘
-h
˘
e
Ableitung von ba¯bu, gegen AHw 823a s. v. papah
˘
h
˘
u
Fadhil, BaFo 6, 208 [AfO 33 (1986) 357]
ba-da-al-tum
PN, Ur III; cf. pi-da-al-tum
Krecher, ZA 60, 194 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
Ba-da-nu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
ba?-du-↪-i-tu4
cf. viell. aram. bada¯ “Leinen”
Stolper, Management II, 448 [AfO 25 (1974/1977) 424]
ba-du-u4/u9
bzw. ba-tum, Teil eines Dolches
Waetzoldt, OrAn 29, 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ba/edû
W. Farber, ZA 79, 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ba-h
˘
a-ne-ga
Pasquali, QS 23, 115f. [AfO 52 (2011) 686]
Ba-ir-ra-núm/Ba-ta-núm
PN, Ur III; amurr.; lies statt Ba-ta-núm Ba-ìr !-núm?
Wilcke, WeOr 5, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
ba/iskiltu 97 ba-s.umki
ba/iskiltu
Labat, MDP 57, 82 zu 33 [AfO 25 (1974/1977) 425]
ba/iskiltum
AbB 9, 16: 18: CAD M falsch maskiltu
von Soden, BiOr 39, 590ff. [AfO 31 (1984) 287]
ba-ka?-tim
aB, unklar
Veenhof, AbB 14, 114 [AfO 52 (2011) 686]
ba-la-i
s. balaggu
Lieberman, Loanwords 168 [AfO 26 (1978/1979) 300]
ba-la-su
s. ba-ra-su(-um) [AfO 34 (1987) 301]
ba-li-h
˘
a-a
“die beiden Bal¯ıh
˘
(-Flußgötter)”
Krebernik, Beschwörungen p. 134 [AfO 33 (1986) 357]
ba-lu-um
in Ebla
Fronzaroli, NABU 1991/49 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Fronzaroli, QS 18, 172 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
ba-ma
“zur Hälfte”
ARM(T) 10, 10: 10 [AfO 27 (1980) 411]
ba-na(-↪)
nach Zadok wsem. Perfekt
Brinkman und Dalley, ZA 78, 9164 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
s. Rab-ba¯nî: ‘Familienname’; schon im frühen 7. Jh. lú.gal-ba-na
Brinkman und Dalley, ZA 78, 90f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ba-nu
in Ebla “Tamariske”
Zurro, AuOr 1, 265 [AfO 34 (1987) 301]
ba-ra-sa-ti-im
aAkk lit. Text, unklar
Biggs, Festschrift Sjöberg, 34: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba-ra-su(-um)/ba-la-su
in Ebla “Wacholder”
Zurro, AuOr 1, 265 [AfO 34 (1987) 301]
Ba-ri-ja
PN, ug.
Astour, ArO 48, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
ba-rí udu
Sallaberger, Subartu 12, 18 [AfO 52 (2011) 686]
ba-s.umki
ON, aB; = ba¯s.u/bas.s.u “Sand”
Kraus, AbB 7, p. 107 ad 128, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 300]
Ba-ta-núm 98 babbilu
Ba-ta-núm
PN, Ur III; amurr.
Wilcke, WeOr 5, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
ba-ti-irki
ON
Ismail, Akkadica 9, 31 [AfO 27 (1980) 411]
ba-ti-u4-a-tum
Pasquali, QS 23, 117 [AfO 52 (2011) 686]
ba-zal-ma
“‘avant que ne commence le jour suivant’; Zeitgrenze, nicht Beginn des Tages, sondern der Nacht”
Durand, NABU 1987/73 [AfO 35 (1988) 336]
ba-zu-um
aA, unklar
Veenhof, Festschrift Bilgiç, 365 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ba↪a¯lu
Beleg, Lit.; G und D, Objekt ap¯ıtum
van Soldt, AbB 13, p. 77, 85a) [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ba↪a¯lum
D-Stamm “abnormal groß machen”
Frankena, SLB 4, 54 [AfO 27 (1980) 411]
ba¯b ekalli
s. abullu [AfO 27 (1980) 411]
ba¯b ekallim
zum Leberteil b.
Richter, Or 72, 440ff. [AfO 52 (2011) 686]
ba¯b giššu
s. tuh
˘
ul [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba¯b-il/šdu
Belege
Stolper, BaM 21, 571 Nr. 8: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba¯ba¯nu
im Palast “Amtsräume” o.ä, Gegensatz b¯ıta¯nu “Privatbereich”
Durand, Système palatial, 45 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. ekallu [AfO 50 (2003/2004) 609]
babbanû
s. kaspu (Vargyas) [AfO 50 (2003/2004) 609]
babbar-mi-nu
Var.: kù.babbar-mi-nu, = papparminû, ein Stein
Caplice, Or 40, 152f. [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
babbilu
aB; Beamtentitel; Funktion
deJ. Ellis, Agriculture 54 [AfO 25 (1974/1977) 424]
babbilu¯ 99 ba¯bu
babbilu¯
als Rationsempfänger auch in CT 47, 80: 37 und YOS 13, 77: 2
von Soden, ZA 69, 271 [AfO 28 (1981/1982) 336]
babbilum
Kraus, SD 11, 236f. [AfO 34 (1987) 301]
Ba¯bil(u)
s. ká-dingir-raki [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ba¯biš
aA, Subjunktion?
Edzard, ZA 79, 123 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ba¯btu
nB
Cocquerillat, ADFU 8, 43113 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
als Organ der Rechtsprechung, aB
Dombradi, FAOS 20/1, 245 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
Arbeitsverpflichtung unter der Verantwortlichkeit des Viertel(aufseher)s; 307: Liste der aB be-
legten pa dag4-gi/gi4-a
Stol, Festschrift Houwink ten Cate, 296ff. 307 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. Stadt
van de Mieroop, Priests, 141f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Liste von b.s und Personen
Stol, Testi cuneiformi di vario contenuto, 65f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Schloen, House, 287ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
Rainville, BAR S1368, 144f. [AfO 52 (2011) 686]
ba¯btu(m)
Etymologie und Bedeutung im aA
Jankovskaja, VDI 3, 6ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
auch ba¯b; in Angaben über den Wasserstand
Sachs und Hunger, Diaries I, 35 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
s. a. sila-a-sig7-a [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ba¯btum
nicht Stadtbezirk, sondern “small encampments, each probably restricted to individuals belonging
to a certain tribal grouping”
Gelb, JAOS 88, 43 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
nicht “group of people” statt “geographical unity”
Postgate, Early Mesopotamia, 310, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. a. Nippur
van Driel, BiOr 47, 559ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. waklu, in wakil ba¯ba¯tim [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ba¯bu
ba¯b abullim, aA
Larsen, ACP 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
/ká; als Standort d. Kleinhandels
Röllig, WeOr 8, 289f. [AfO 25 (1974/1977) 424]
ba¯bu 100 ba¯bum
b. ilim, aA, = “Tor d. Aššur↪↪
Matouš, Festschrift Beek, 1824-6 [AfO 25 (1974/1977) 424]
ba¯ba ina pa¯nišu iph
˘
i , nB; Hapax
Grayson, TCS 5, 77 zu ii 33 [AfO 25 (1974/1977) 424]
b. kalakki , spB; Belege
Brinkman, AOAT 25, 44+7 [AfO 25 (1974/1977) 424]
in: ka-nak/nik ba¯bi ; Pförtner, am Nabû ša h
˘
arê-Tempel
Cavigneaux, Sumer 37, 123f. [AfO 31 (1984) 286]
ša ba¯bi “von draußen”, ina ba¯bi “(nach) draußen”
Wilhelm, AdŠ 3, 180 zu 4 [AfO 34 (1987) 301]
ba¯b h
˘
arra¯nim, aB, Išča¯l¯ı
Greengus, BiMes 19, p. 185 zu (2) [AfO 35 (1988) 336]
ina ká ON; nA; einfach “inside”
Fales, SAAB 3, 97 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. a. Mari
Durand, Système palatial 39ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Stadttor in Nuzi-Texten
Negri Scafa, SCCNH 9, 139ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
s. a. ete¯qu (Whiting) [AfO 50 (2003/2004) 609]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 131 [AfO 52 (2011) 686]
s. a. dba.ú [AfO 52 (2011) 686]
ba¯bu(m)
in ba¯b ekallim
Leiderer, Leberorakel, 64ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
in ba¯b ekallim; Leberteil
Starr, SAA 4, XLIII [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba¯bum
ba¯b dimti
Kraus, AbB 10, 148c) p. 131 [AfO 34 (1987) 301]
in ba¯b du¯rim
van Soldt, AbB 12, p. 133, 166a [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
in ba¯b ekallim, in der Leberschau, Synonym von abullum
Jeyes, Extispicy 60f. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
in ba¯b ekallim; Leberschau
Meyer, AOAT 39, 60 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
b. eines Gefäßes bzw. Gefäßständers (gangannu)
Jursa, NABU 1993/19 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
von Spiegeln, Gefäßen, etc.; Lit., Belege
Nemet-Nejat, Festschrift Hallo, 166f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
in ba¯b ekallim; zur Gleichsetzung von ba¯b ekallim und abullum; Leber
Richter, OLZ 87, 253f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
in ba¯b ekallim; aB b.-Omina
Richter, Or 63, 127f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
ba¯bum 101 *bagarra¯nu
in ba¯b mah
˘
ı¯ri ; ana abul mah
˘
ı¯ri ; in verschiedenen babylonischen Städten
George, OLA 40, 372 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
in ba¯b qa¯tim
van Soldt, AbB 13, p. 51, 56b) [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
aA; als Sicherheit
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 26 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. ne¯pišu [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bad-pa-ra-su
s. mi-it-ip-ra-zu [AfO 50 (2003/2004) 609]
badalum
Beruf in Ebla
Waetzoldt, Bilinguismo 422ff. [AfO 34 (1987) 301]
b. von H
˘
arran
Archi, UF 20, 5ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
mit Waetzoldt und Pettinato “great vizier of the en”, “viceroy”
Lipiński, HSAO 2, 258ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
o. ä.
Archi, AfO 46/47, 245 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
badda¯lum
s. bidalu [AfO 50 (2003/2004) 609]
baddum
“allein, einzeln”, in ARM 2, 30: 9. 11 u. a.
Durand, NABU 1991/53 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
badutum
hapax; “spécificité d’arh
˘
a¯lum”
Michel, LAPO 19, 486, 368a [AfO 50 (2003/2004) 609]
ba¯↪er ud.da
Fischer, der Fische an der Luft dörrt; lies šu-h
˘
a-h
˘
ád-da = šuh
˘
adakku
Salonen, JEOL 21, 143 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
ba¯↪eru
aB, PN Ba-e-ri
Kümmel, OLZ 68, 467 [AfO 25 (1974/1977) 424]
ba¯↪eru(m)
aB als PN Ba-e-ri (Gen.) in CT 48, 39, 5 belegt
Kümmel, OLZ 68, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
ba↪eruttu
unklar
von Soden, ZA 73, 289 [AfO 33 (1986) 357]
ba¯↪eru¯tu
“Opferschau”, mA
Deller, AfO 34, 65 [AfO 35 (1988) 336]
*bagarra¯nu
mB, lies magarra¯nu
van Soldt, RA 74, 77f. [AfO 28 (1981/1982) 336]
bah
˘
a¯ru 102 *bakratu
bah
˘
a¯ru
D, Bedeutungen in AHw, CAD zu modifizieren
MSL 10, 241 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
bah
˘
iltu
Guichard, ARM 31, 183ff. [AfO 52 (2011) 686]
bah
˘
iltum
Gefäß
Limet, ARMT 25, p. 271 zu 2 [AfO 35 (1988) 336]
bah
˘
ru
“abgekühlt, lauwarm”
Goltz, Heilkunde 327 [AfO 25 (1974/1977) 424]
bah
˘
rum
in: s. ibit ba-ah˘
-rum
deJ. Ellis, JCS 29, 138 zu 8: 8 [AfO 27 (1980) 411]
bah
˘
û
AbB 10, 177: 34
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 336]
o. ä.
Kupper, ARM 28, p. 5 oben [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
ba↪iltu
< ba↪a¯lu “to be abnormally large”
Moren und Foster, Gedenkschrift Sachs, 281 zu I 8 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ba¯↪iru
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 91ff. [AfO 27 (1980) 411]
“Fischer”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 196 [AfO 27 (1980) 411]
Lehrvertrag für einen ba¯↪ir šumme¯; allgemein zu b. in n/spB Tempelarchiven
Bongenaar und Jursa, WZKM 83, 31ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. Offizier
Koshurnikov, Šulmu 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
mB, “Fischer”
Sassmannshausen, BaFo 21, 115f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ba¯↪irum
eine Soldatenklasse
Charpin, Hammu-rabi, 162ff. [AfO 52 (2011) 686]
Goddeeris, OLA 109, 339 [AfO 52 (2011) 686]
bajna(j )
Ebla
Tonietti, QS 25, 320 [AfO 52 (2011) 686]
*bak¯ıram
s. makka¯rum [AfO 35 (1988) 336]
*bakratu
h
˘
uratu; vielleicht doch eine Bewässerungsmaschine, čerd
van Laere, OLP 11, 38 [AfO 28 (1981/1982) 336]
bakû 103 bala¯t.u
bakû
s. Weinen
van Soldt, AbB 13, 175: 13f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
bal-
in Wörtern für Duftstoffe
Stol, Trees 54 [AfO 27 (1980) 411]
bal-ri
auch ba-al-ri , ba-la-ri , ba-la-ar ; demnach nicht als Ideogramm für ebertu zu lesen
George, OLA 40, 377f. [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Bal-riki
ON, mB
Petschow, MRWH 79 [AfO 26 (1978/1979) 300]
ba¯l/štu
Jaques, AOAT 332, 279ff. [AfO 52 (2011) 686]
bal-tu
in Omina für nabalkutu
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
Bal-t.i
PN, spB, Hapax
Nemet-Nejat, ANES 7, 96 [AfO 25 (1974/1977) 424]
bala¯lu
CT 56, 464: 1 [AfO 31 (1984) 287]
Durand, ARMT 21, 14611 [AfO 31 (1984) 287]
von Bevölkerungsgruppen o. ä. gesagt
Durand, CRAI 38, 105 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
Gtn
Durand, LAPO 16, 66 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bala¯lum
Dossin, RA 64, 40 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
von Bevölkerungsgruppen
Durand, ARM 26/1, 309d [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
*bala¯mu
lies baša¯mu
Borger, BIWA, 111 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bala¯t . . .
s. bi-lat (lugal) [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
balat-
“ohne”, aA
Dercksen, AfO 44/45, 337 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bala¯t.u
aB; ∥ šala¯mu
deJ. Ellis, JCS 27, 137 [AfO 25 (1974/1977) 424]
D, aB; übertr. s. nikkassû [AfO 25 (1974/1977) 424]
bala¯t.u 104 bal¯ıtu
nicht zu westsem. plt., sondern gemeinsem. blt. “(ver)schließen”, “pflastern”, “übertreffen” u. a., vor
allem auch “Eichel”, “Eiche”
Aartun, AfO Beih. 19, 160ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Steiner, AfO Beih. 19, 144ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Wörter für Leben und Tod im Akkadischen und Semitischen
von Soden, AfO Beih. 19, 1ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
in: ana bala¯t.
Deller, OrAn 22, 13ff. [AfO 31 (1984) 287]
Bing, UF 16, 53ff. [AfO 34 (1987) 301]
D: “to provide with food” im aB sehr selten
Kraus, AbB 10, 4g) p. 6 [AfO 34 (1987) 301]
zu bullut. kaspim, Lit.
Ismail, Leila¯n, 116 zu 49 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. eše¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
in la balt.a¯ta
Hirsch, AOAT 240, 99ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
lebensspendende und todbringende Substanzen; Lebenspflanze etc.
Watanabe, BaM 25, 581ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. mâtu [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in der Solidarhaftungsklausel
Zaccagnini, SAAB 8, 32ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Emar, D, bzw. Pt.: vom Käufer bei Selbstverkäufen in Sklaverei aus Not gesagt
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 148ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
zu la¯ balt.a¯ta in Adapa, s. besonders 146
Izre’el, MC 10, 31f. zu 68 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ana Be¯l s. kis.ru, in kis. ir esitti (van Driel) [AfO 52 (2011) 686]
bala¯t.um
aA
Larsen, ACP 37f.73 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
in: ilam bullut.um (TLB 4, 73: 23)
Frankena, SLB 4, 214 [AfO 27 (1980) 411]
in: ana bala¯t.išu/ja u šala¯m a¯lišu/ja, im 15./14. Jhdt. nur auf Tonkegeln
Walker, JCS 30, 234 [AfO 27 (1980) 411]
“aktiv werden”; bullut.um (eine Tafel) “wiederbeleben”, aB; “to credit an amount (to a person)”,
aA, mA; Mari, Tell Rimah
Veenhof, Figurative Language, 49ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
bali
Ebla
Tonietti, QS 25, 328 [AfO 52 (2011) 686]
bal¯ıtu
Emar, “Wasserreservoir”
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. ma-li-tu4 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
bal¯ıtum 105 bama¯tum
bal¯ıtum
etwa “toter Arm (eines Flusses)”, auch als Fischteich verwendet
Durand, BAH 136, 121 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Bonechi und Catagnoti, FM 2, 71 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
ballukkum
Maul, FM 2, 25f. e) [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bals.a ı¯ni
s. damqa ı¯ni [AfO 28 (1981/1982) 336]
baltu
s. giˇsdìh
˘
[AfO 35 (1988) 336]
balt.u
“gesund”(?); rel.: “einem b. enthält Marduk nichts vor”
Kraus, AbB 7, 80: 14 [AfO 26 (1978/1979) 300]
in ina balt.u u šalmu, u. ä. in Wirtschaftstexten
Charpin, Topoi 12-13/1, 26f. [AfO 52 (2011) 686]
balt.u(m)
balt.am s.aba¯tum “jemanden lebendig ergreifen”
Charpin, ARM 26/2, p. 133 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
im Gegensatz zu mı¯tu; Opferschau
Durand, ARM 26/1, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ina balt.u u šalmu meint auch finanzielle “Gesundheit”, in Tempel-Darlehen
Veenhof, Figurative Language, 58ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
balt.u¯tu
balt.u¯ssu wußte ich nicht . . ., aber ina ON . . . wašbu¯ssu sagte man mir.
van Soldt, AbB 13, 21: 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
bâlu
s. bêlu (Van der Spek) [AfO 52 (2011) 686]
balu
zu AHw S. 101a
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
ba¯m/ntu
mit Varianten pa¯nt/du; Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 147ff. [AfO 52 (2011) 686]
ba¯mâ
Nachtrag zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
aus sum. ba-ma
Hallo, EI 9, 7054 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
bama¯tum
unklar
Kraus, SD 11, 239 [AfO 34 (1987) 301]
etwa “Uferabhänge” zum Euphrat
Leemans, JESHO 34, 119f. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
bâmtu 106 banû
bâmtu
in altbabyl. Text aus H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 55 [AfO 52 (2011) 686]
bamtu
s. bama¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
ba¯mtum
in še ba¯ma¯tim
Hallo, in Magness und Seymour (Hrsg.), Hesed ve-Emet, 207ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
ban-h
˘
a-tumki
Archi, Eblaitica 1, 137 [AfO 35 (1988) 336]
bandadû
s. banduddû [AfO 35 (1988) 336]
bandil
nA, unklar
van Driel, Cult 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 35]
bandillu
s. pandillu [AfO 25 (1974/1977) 424]
banduddû
“Eimer”, Darstellungen auf Reliefs Aššurnas.irpals II.
Parker-Mallowan, Wilkinson-Festschrift, 33ff. [AfO 33 (1986) 357]
Schreibungen, ba-an-du-ud-ú, ba-an-da-du-ú
Limet, ARMT 25, p. 274 zu 70 [AfO 35 (1988) 336]
“Eimer”
Wiggermann, Spirits, 66 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Guichard, ARM 31, 187f. [AfO 52 (2011) 686]
bandudû
“Eimer”
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 295 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
banh
˘
atu
s. tirh
˘
atu [AfO 35 (1988) 336]
Banne¯ša¯ja
in Borsippa, nB
Waerzeggers, Iraq 68, 1ff. [AfO 52 (2011) 686]
bântu/bâmatu
ugarit. usf. Kognate
Loretz, UF 33, 345ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
banû
lu´dù “Edler”
Grayson, BHLT 68 zu ii 15 [AfO 25 (1974/1977) 424]
ma¯r b., nB
Oelsner, AoF 4, 134f. [AfO 25 (1974/1977) 424]
D s. ah
˘
h
˘
u¯tum [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
ana la ba-ni-a-t [im] pa¯nam šaka¯num
van Soldt, AbB 13, 103 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
banû 107 ba¯qira¯nu
in amatu ban¯ıtu “good message”, “eloquent words”, ama¯tu la¯ ban¯ıtu “something bad”; amatu
damiqtu “something good” - und mehr
Izre’el, MC 10, 24 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 609]
in la¯ ban¯ıtu, Adapa; zu la¯ ba-ni-ta ša ša-me-e ù er-s.e-e-ti ; “It is the very essence of human wisdom
that is being referred to as bad”.
Izre’el, MC 10, 119, 129ff. [AfO 50 (2003/2004) 609]
banu¯tu
s. lu´ša banu¯ti [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bappiru
Günbattı, Festschrift Alp, 232 (unten) [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bappiru¯tu
s. sira¯šûtu [AfO 34 (1987) 301]
baqa¯mu
mit Ketten als Objekt; trage in AHw und CAD nach: Gilg.X, Kol. III 38f.
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
sissiktam/sikkam b.
Malul, AOAT 221, 197ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
baqannû
?
CT 55, 266: 2 [AfO 31 (1984) 287]
baqa¯ru
Dt, mB, in UET 7, 30 Rs. 6
Oelsner, ZA 65, 291 [AfO 25 (1974/1977) 424]
Buccellati, Maarav 7, 93ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Dombradi, FAOS 20/1, 44ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
als Entsprechung zu inim . . . gˆar wegen des lautlichen Anklangs an dieses in die ‘Schriftsprache’
übernommenes ‘Dialektwort’
Dombradi, WeOr 28, 31ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
s. a. raga¯mu [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in baqir ibaqqaru, H
˘
ana
Podany, Hana, 166f. [AfO 52 (2011) 686]
baqa¯rum
Dopplungsstamm “factitif de la forme de base G”
Sauren, RA 78, 96 [AfO 35 (1988) 336]
baqa¯šu
Frayne, ARRIM 2, 24f. zu 56 [AfO 33 (1986) 357]
ba¯qilu
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 80 [AfO 50 (2003/2004) 609]
baqiram(ma)
Mari, “am nächsten Morgen”
Dossin, in: La voix 181 (7) [AfO 25 (1974/1977) 424]
ba¯qira¯nu
ana b. s. baqru¯ [AfO 25 (1974/1977) 424]
baq¯ıšum 108 bard¯ıtu
baq¯ıšum
“Erweiterung”?
Kienast, FAOS 7, 88 zu 58 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
baqru¯
ana baqr¯ı/ba¯qira¯ni , aB; Belege
Wilcke, WeOr 8, 260ff. [AfO 25 (1974/1977) 424]
aB
Nougayrol, RA 73, 79 Rs. 1 [AfO 27 (1980) 411]
Dombradi, FAOS 20/1, 275ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bar
geschrieben bur , “Sohn”; richtig?
Jursa, WZKM 84, 207 zu 173 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bar-ma tuh
˘= z¯ızma pat.er
Labat, MDP 57, 75 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 425]
Bar-sip
ON, statt Bar-me
Astour, UF 5, 3684 [AfO 25 (1974/1977) 425]
*barakku
nicht nA Lesung für agrig
Watanabe, ZA 79, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
barakku
Belege, Interpretation, aB
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 138ff. [AfO 52 (2011) 686]
bara¯qu
D-Stamm, weniger auf das Auge als auf das Gesicht bezogen
Fincke, Augenleiden, 43289 [AfO 50 (2003/2004) 609]
bara¯ri
schon in Mari
Durand, ARM 26/1, 198g [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bara¯r (¯ı)tu
“Morgen- u. Abenddämmerung”?
Nougayrol, RA 67, 191 [AfO 25 (1974/1977) 425]
bara¯ru
b. vs. et.û bei Augenkrankheiten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 186 [AfO 52 (2011) 686]
bara¯šum
s. sar(-ra) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
bara¯↪um
“hungrig sein” von Silber usw. “unproduktiv sein”
Veenhof, Figurative Language, 62ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bard¯ıtu
aA, Bedeutung? (nicht *mašt¯ıtu)
Matouš, StOr 46, 203 [AfO 25 (1974/1977) 425]
barh
˘
u 109 ba¯rû
barh
˘
u
Beruf; ∼ ug., hebr. und arab. brh.
Nougayrol, RA 63, 84 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
ba¯riqum
als Epitheton von dan-mar-tu
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 133: 284 [AfO 35 (1988) 336]
barira¯tu
Kinnier Wilson, JMC 6, 20f. [AfO 52 (2011) 686]
barittannu
G. Müller, SCCNH 8, 318 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
barkum
unklar
Goetze, JCS 22, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
barmu
s. péš-igi-gùn [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
barru
s. birratu [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
barsillu
CAD B, S.113; Erklärungsversuch
Edzard, ZA 60, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
baršu
Mari; e. Nahrungsmittel
Limet, ARMT 19, 24 [AfO 25 (1974/1977) 425]
bar-šu ∥ šim-li, also eine Variante von bura¯šu
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bartetaš
elam.; “Garten” παρα´δϵισoς usf.
Uchitel, IrAn 32, 138ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
ba¯rû
und Traumdeutung u. a.
ARM(T) 10, 94: 10′f. 120. (177) [AfO 27 (1980) 411]
mA; Šamaš-šumu-le¯šir, Großvater und Enkel
Saporetti, Assur 1, 175ff. [AfO 27 (1980) 411]
s. is.s. u¯ru [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Durand, ARMT 21, 30f. [AfO 31 (1984) 287]
Asqudum
Charpin, MARI 4, 453ff. [AfO 34 (1987) 301]
s. a. (d)Šamaš-i-in-ma-tim [AfO 34 (1987) 301]
Jeyes, Extispicy, 15ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
zum Opferschauer; Asqudum und andere
Durand, ARM 26/1, 3ff.231ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Mari, Arzt Apil-il¯ı-šu = ba¯rû Apil-il¯ı-šu?
von Soden, Or 58, 432 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
ba¯rû 110 ba¯rûtu
Emar PN dim-máš-šu-gíd-gíd “Adad-ba¯ri”
Durand, NABU 1992/33 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
Leiderer, Leberorakel, passim [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
der Opferschauer und seine Aufgaben
Jeyes, JEOL 32, 23ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Vincente, TLT, 188 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
als königl. Beamter, besitzt Gewichte
Lambert, OLA 65, 135ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
zuständig für Gewichte
Lambert, NABU 2000/54 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
s. Opferschauer
Lambert, Festschrift Borger, 141ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 68f. [AfO 50 (2003/2004) 609]
s. lu´máš-šu-gíd-gíd (Fleming) [AfO 50 (2003/2004) 609]
arbeitet kooperativ mit a¯šipu, kalû und na¯ru in Tempelbauritualen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 18ff. [AfO 52 (2011) 686]
Aufgabenbereiche in verschiedenen Perioden: Funktion verschwindet, in persischer und helleni-
stischer Zeit keine Belege
Brown, EASTM 25, 98ff. [AfO 52 (2011) 686]
Relation von Leberschau zu Anatomie: methodologisch im Bereich der Omina anzusiedeln, auch
wenn zu medizinischen Zwecken genutzt
Glassner, JMC 6, 22ff. [AfO 52 (2011) 686]
b., ba¯ri↪u: Belege, Funktion, etc., mA
Jakob, CM 29, 522ff. [AfO 52 (2011) 686]
Richter, Or 72, 440 [AfO 52 (2011) 686]
bâru
D, “fest sein”
Leemans, Symbolae David 16+3 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
Joannès, ARM 26/2, p. 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
D, + Akk. “gegen jem. revoltieren”?
Durand, Mélanges Garelli, 26b [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
D, aB Prozeßurkunden
Dombradi, FAOS 20/1, 89ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
barû
b. ša qutrinni s. níg-na-ri-ga-sig5-ra [AfO 28 (1981/1982) 336]
aA, von Kupfer gesagt; G und D
Dercksen, Copper Trade, 50ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 47 (87). 61 (141). 74 (193) [AfO 52 (2011) 686]
ba¯rûtu
in ne¯pešti ba¯rûti , s. liptu, in lipit qa¯ti [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. Opferschau
Richter, Or 63, 121ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
ba¯rûtu 111 ba¯s.um/bas.s.u
Edition der Kapitel manza¯zu, pada¯nu und pa¯n ta¯kalti
Koch-Westenholz, Liver Omens [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Länge: 99+ Tafeln
Heeßel, AfO 48/49, 23411 [AfO 50 (2003/2004) 609]
Rez. von Koch-Westenholz, Babylonian Liver Omens
Heeßel, ZA 93, 278ff. [AfO 52 (2011) 686]
s. a. Opferschau
U. Koch, AOAT 326 [AfO 52 (2011) 686]
ba¯rûtum
ša giš.tukul.meš
ARM 10, 120: 6ff. [AfO 27 (1980) 411]
barzil(l)u
aA und im Nordwestsemitischen, im Osten parzillu
Artzi, JNES 28, 268ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
basa¯mu
G-Stamm
Veenhof, AbB 14, p. 206 [AfO 52 (2011) 686]
basi
nA, besser “so that”
Postgate, Iraq 35, 25+9 [AfO 25 (1974/1977) 425]
baskila¯tum
ein Holzgegenstand?
von Soden, BiOr 35, 207 zu 43 [AfO 27 (1980) 411]
*bassilatum
s. massila¯tum [AfO 31 (1984) 287]
bassilatum
s. massilatum [AfO 34 (1987) 301]
bas. a¯ru
z¯ıza¯nu ba-as.-ra-nu . . . nous avons delimité [ma-? (J.)]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 31: 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
“öffentlich bekanntgeben”, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 609]
bas. a¯s.u
D, “tropfen lassen”
von Soden, JNES 33, 344 [AfO 25 (1974/1977) 425]
ba¯s. ih˘
u
CAD B, S.134b; von aram. bs. ↩ “zerreißen” abzuleiten?
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
ba¯s.u
“Düne”, sumer. iš(i)
Steinkeller, Festschrift Biggs, 219ff. [AfO 52 (2011) 686]
ba¯s.um/bas.s.u
CAD B, S.135; weitere Belege; auch der Sand in der Sanduhr; CT 46, 3 I 37
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
baš/ltum 112 bašmu
baš/ltum
eine Holzart
Durand, ARMT 21, 371** [AfO 31 (1984) 287]
baša¯lu
“gar werden, reif ‘werden’”
Goltz, Heilkunde 327 [AfO 25 (1974/1977) 425]
Stol, AbB 11, p. 9. 13a) [AfO 35 (1988) 336]
baša¯lum
Š, “schmelzen”, von Metallen; Belege
Larsen, Festschrift Matouš II 115f. zu 16-17 [AfO 28 (1981/1982) 336]
baša¯mu
D: nu-ba-áš-si-im-ši-na-ti-i-ma “angenehm machen”
Cagni, AbB 8, 69: 8 [AfO 28 (1981/1982) 336]
AbB 10, 192: 16 “to set a price”
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 336]
baša¯mum
s. š¯ımum [AfO 34 (1987) 301]
Joannès, ARM 26/2, p. 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
ba¯šatu
Nebenform zu ba¯š/ltu
Lambert, Zikir šumim 209 zu 9, 25 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
baša¯tu
in ana R
Nougayrol,RA 63, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
ba¯š¯ıtu
aB; “earnings(?)”
Dalley, Rimah 87 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. šid, aB, “credited to (?) the account”
Dalley, Rimah 150 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 425]
bašlu
rupšu b., in AbB 3, 34: 24, kaum baša¯lu AHw 110a, CAD B 133a
Hecker, ZDMG 123, 146f. [AfO 25 (1974/1977) 425]
bašmu
ausführlich; ušum “Venomous Snake”; muš-šà-tùr “Birth Goddess Snake”
Wiggermann, Spirits, 166ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
s. a. ušumgal [AfO 40/41 (1993/1994) 452]
und ušumgallu
George, OLA 40, 274 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Green, RLA 8, 247 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
im Mond; s. a. ‘Mann im Mond’
Beaulieu, JCS 51, 97 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Wortspiel in der Phrase bašmu s. e¯ruššu
Michalowski, Eretz-Israel 27, 140*f. [AfO 52 (2011) 686]
baššitu 113 bata¯qu
baššitu
aB, unklar
Walker, Rimah 192 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 425]
ba¯štu
aban R, ein Stein
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
Wiggermann, RLA 9, 46f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Darstellungen in der 2. Hälfte 2. Jt.
Herles, AOAT 329, 228ff. [AfO 52 (2011) 686]
baštu
personifizierte “dignity”, auf Siegeln als nackte Frau dargestellt.
Wiggermann, JEOL 29, 28f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
baštum
Joannès, ARMT 23, p. 181f., Nr. 196 [AfO 34 (1987) 301]
Holzart, zur Möbelerzeugung verwendet
Soubeyran, ARMT 23, p. 442, Nr. 518 [AfO 34 (1987) 301]
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bâšu
D; aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 158 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Jaques, AOAT 332, 281ff. [AfO 52 (2011) 686]
bašû
ina mu.an.na (ukli) la¯ baš¯ıti ; nA; Hungerjahr?
Postgate, CTN 2, 46 zu 52 [AfO 25 (1974/1977) 425]
Postgate, Legal Documents 22 [AfO 25 (1974/1977) 425]
N-Stamm ingressiv
Frankena, SLB 4, 53 [AfO 27 (1980) 411]
zur modalen Partikel ibašši
Veenhof, RA 76, 121 [AfO 35 (1988) 336]
in Amarna-Briefen aus Byblos, als ‘Kopula’
Gianto, StP 15, 55ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in den Amqi-Amarna-Briefen
van der Westhuizen, JSem 4, 127 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
zur phonetischen Unterscheidung von ši und šè am Beispiel von altbabyl. b.; zur Etymologie,
5391: Wurzel nicht von Präfix b- + Pronominalsuffix *-su, eher bTy
Hasselbach, Sargonic Akkadian, 53 [AfO 52 (2011) 686]
bašûm
Kraus, Nominalsätze 49f. [AfO 33 (1986) 357]
bata¯qu
mA, zu “Truppen ausheben” und bitq¯ı bata¯qu in VS 19
Postgate, BiOr 37, 68a [AfO 28 (1981/1982) 336]
bitq¯ı bata¯qu “auf Zahlung klagen”
Deller, BaM 15, 228f. [AfO 33 (1986) 357]
sissikta b.
Malul, AOAT 221, 153ff.197ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bata¯qum 114 batultu
bata¯qum
awa¯tam b.
Watanabe, ASJ 15, 155 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
batiqtu
nA s. bitiqtu [AfO 25 (1974/1977) 425]
“Nachricht, Information”; nA
Deller, in: Pecorella und Salvini, Tra lo Zagros e l’Urmia 106 zu 19 [AfO 34 (1987) 301]
von Opfern; vgl. 286
Freydank, AoF 19, 285 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
ba¯tiqu
ein Gerät
CT 55, 216: 8; 242: 2.12; 56, 355: 2 [AfO 31 (1984) 287]
ba¯tiqum
aA
Larsen, ACP 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
batqu
“Beschädigung”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 57 [AfO 25 (1974/1977) 425]
s. a. bitqu [AfO 25 (1974/1977) 425]
in: rab batqa
CT 56, 374: 3; 380: 2 [AfO 31 (1984) 287]
battu
a-ba-tí i-s.a-ba-at
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 143f. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bâtu
unklar
Dossin, Akkadica 6, 7 [AfO 27 (1980) 411]
batu¯ltu
eine Altersstufe
Landsberger, Symbolae David 57ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
“Mädchen”; schläft bei einem Ritual mit dem König und wird dann an die Grenze zum Feind
gebracht
Mayer, Or 57, 154ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
doch eher “Jungfrau”
Stol, JESHO 38, 128 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bzw. nA batu¯ssu; Belege; Disk.
Radner, SAAS 6, 152ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
batultu
Alter zur Zeit der Eheschließung, nB, nA; Rückschlüsse auf Haushalt. Erste E.: Mädchen 14–20,
Männer 26–32; batultu schließt auch Jungfräulichkeit ein, *nu’artu (na¯rtu) “maiden” ebenfalls;
die zeitliche Verteilung der beiden Wörter ist zu beachten.
Roth, Comparative Studies 29, 715ff. [AfO 35 (1988) 336]
unverheiratetes Mädchen in heiratsfähigem Alter; 1. Jt. v. Chr.; ausführliche Disk.
Roth, CSSH 29, 739 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
s. a. *nu↪artu [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
batultu 115 bazah
˘
a¯tum
S. Lafont, OBO 165, 96ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Wunsch, BabAr 2, 5f. [AfO 52 (2011) 686]
batussu
Alter zur Zeit der Eheschließung, nB, nA; Rückschlüsse auf Haushalt. Erste E.: Mädchen 14–20,
Männer 26–32; batultu schließt auch Jungfräulichkeit ein, *nu’artu (na¯rtu) “maiden” ebenfalls;
die zeitliche Verteilung der beiden Wörter ist zu beachten.
Roth, Comparative Studies 29, 715ff. [AfO 35 (1988) 336]
bat.a¯lu
aA
Donbaz, KTS 2, 45: 36 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Geller, AfO 48/49, 73+235 [AfO 50 (2003/2004) 609]
bat.h˘
a
ein Rohrbündel
Stol, BiOr 35, 219 [AfO 27 (1980) 411]
bat.û
aB; Pl.-Form
Millard, JCS 25, 212 [AfO 25 (1974/1977) 425]
CT 55, 284: 2.8 [AfO 31 (1984) 287]
Belege, u. a. auch ba-at.-t.u-u
Roth, AfO 36/37, 23+98 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
ba↪û
“jaulen” oder dergl. (vom Fuchs gesagt); onomatopoetisch
George und al-Rawi, Iraq 60, 206 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
ba¯↪u
I u. II, AHw; ein Vb.
Frankena, Festschrift Beek 16, 48f. [AfO 25 (1974/1977) 425]
bâ↪u
Mayer, Or 62, 334+18 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
aAkk; Wurzelvariante *bu¯↪; separativer Gt-Stamm
Wilcke, ZA 87, 29 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
neben ete¯qu
Heimpel, Or. 69, 99f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 49 (94) [AfO 52 (2011) 686]
ba↪u¯la¯tum
aAkk bù-ú-la-t . . .
Krebernik, ZA 81, 136 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bazah
˘
a¯tu
aB, Mari, “law enforcement unit”
Macdonald, RA 69, 137ff. [AfO 25 (1974/1977) 425]
s. a. sakbû [AfO 25 (1974/1977) 425]
bazah
˘
a¯tum
Durand, ARM 26/1, 360b [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
baza¯h
˘
u 116 beh
˘
e¯ru
baza¯h
˘
u
Grundbed. “inflict oneself on”
Macdonald, RA 69, 141 [AfO 25 (1974/1977) 425]
*baza¯ru
Emar, *bd
¯
r , “teilen”
Pentiuc, JNES 58, 84ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
baza¯rum
Anbar, NABU 2006/3 [AfO 52 (2011) 686]
*baz¯ıtu
lies pag¯ıtu, fem. zu pagû “Affe”
Deller, Assur 3, 167 [AfO 31 (1984) 287]
bazi↪tum
“le strict minimum”
Durand, ARM 26/1, 130d [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bazû
s. pagû [AfO 35 (1988) 336]
be-li-ia-a
nicht “mein Herr”, sondern PN
Kraus, AbB 10, 6n) p. 13 [AfO 34 (1987) 301]
be-lí
PN, Abkürzung
Alberti und Pomponio, StP s.m. 13, 83 [AfO 35 (1988) 336]
be.lum
= be¯l¯ı, nA
Dietrich, WeOr 4, 21454 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be-qu
nA s. bitqu, batqu [AfO 25 (1974/1977) 425]
be-qu
Jas, BiOr 43, 150 [AfO 35 (1988) 336]
be-ša-an-nimki
ON; zu Loretz, AOAT 3/1, 35, 32; Gadd, Iraq 7, 24f.
Heimpel, ZA 61, 315 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
bedû
aB Beleg?
Sommerfeld, ZA 80, 143 zu 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bedûm / bet.ûm
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 120 zu Obv. 14 [AfO 33 (1986) 357]
be↪e¯šu
s. tabh
˘
ištu [AfO 25 (1974/1977) 425]
beh
˘
e¯ru
und bih
˘
irtu; Bedeutung unsicher
Brinkman, Prelude 77375 [AfO 34 (1987) 301]
beh
˘
rum 117 *be¯lmušalla¯ju
beh
˘
rum
(s. a¯bum) beh˘
rum
Charpin, MARI 7, 201 zu 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
be¯l agû
s. agû [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
be¯l(et) awa¯ti
jurist., Nuzi, “(über persönl. Eigentum, zustehende Rechte o. ä.) Verfügender in der (jeweils
vorliegenden) Rechtssache”
Ismail und M. Müller, WeOr 9, 22f. [AfO 26 (1978/1979) 300]
Be¯l-búr-ra
PN, mB; cf. Be¯l-pašra
Borger, AfO 23, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯l dame
“Rächer”, Teilnehmer der Blutrache
Roth, Fs. Reiner, 363ff. [AfO 35 (1988) 336]
be¯l madgalti
Marazzi, VO 2, 79ff. [AfO 27 (1980) 411]
be¯l ma¯tim
kt n/k 1858: 1-3
Donbaz, BBVO 6, 153 [AfO 35 (1988) 336]
Be¯l-pašra
PN, mB; en-búr-ra und en-pa-áš-ra; cf. dBe¯l-ip-pa-áš-ra
Borger, AfO 23, 23 und Korrekturzusatz S.26 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯l p¯ıh
˘
ati
Frame, Babylonia, 226 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
be¯l qablim
s. ah
˘
.me [AfO 35 (1988) 336]
be¯l qašti
Plural fem.
Stolper, BiOr 35, 232 [AfO 27 (1980) 411]
bêla¯num
Eidem, NABU 1994/10 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
be¯let b¯ıri
b. ist Beiname von Išh
˘
ara; zu ihrer Verbindung zu Šamaš, hat unklare Rolle bei Eingeweideschau
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 156 [AfO 52 (2011) 686]
bellet
? Belege für -ll- in Pl.formen von be¯lum und be¯ltum
van Soldt, AbB 12, p. 77, 89e) [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
*bellu
b. eqli , aB (in YOS 13, 32: 7)
Birot, BiOr 31, 272 [AfO 25 (1974/1977) 425]
*be¯lmušalla¯ju
aus PN?
Deller, AfO 34, 61 [AfO 35 (1988) 336]
be¯ltu 118 be¯lu
be¯ltu
auch = eriš
Sjöberg, ZA 65, 209 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 425]
in (aA) be¯lat b¯ıtim
Balkan, Festschrift Alp, 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Be¯ltu-la-te-nin-ni
PNF, mB
Jacobsen, Image 298 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯ltum
in Mari
Sasson, Gedenkschrift Sachs, 333f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
be¯lu
be¯l q¯ıptim, aA
Larsen, ACP 165 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
Komposita im aB; “Herr über”, “im Besitz von”
Kraus, Mensch 78ff. [AfO 25 (1974/1977) 425]
aA
Larsen, City-State 147f. [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. b¯ıti , Kassitenzeit
Brinkman bei Rowton, Festschrift Henninger 234f. [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. la¯ ilim
Kraus, Mensch 88 [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. pa¯ni , “stark”; Belege
W. G. Lambert, JSS 19, 83 [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. p¯ıh
˘
a¯ti , nA
Garelli, RA 68, 133. [AfO 25 (1974/1977) 425]
s. a. šaknu [AfO 25 (1974/1977) 425]
b. te¯rtim “Amtsperson”
Kraus, Mensch 80 [AfO 25 (1974/1977) 425]
II; nA, als Bezeichnung von Waffen; von tillu/û zu trennen
von Soden, ZA 67, 240 [AfO 26 (1978/1979) 300]
aA; lokaler Herrscher
Balkan, Festschrift Alp, 24 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l a¯li
Postgate, SAAB 7, 113 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l a¯li
Brinkman, SAAB 7, 133 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l ma¯tim, aA
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 288 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l naka¯ri , Belege
Borger, BIWA, 109 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l p¯ıh
˘
ati , aB; Plural?
Hirsch, AfO 42/43, 123ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l p¯ıh
˘
ati
MacGinnis, ZA 84, 210 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
be¯lu 119 be¯lu(m)
in be¯l piqitti
MacGinnis, ZA 84, 209+60 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l piqitti , n/spB; im Eanna und Uruk
Sack, AOAT 240, 429ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l s. a¯ltim
Balkan, Festschrift Alp, 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l te¯rtim, aB; Plural?
Hirsch, AfO 42/43, 124f. 126f. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l uba¯ri
Cole, OIP 114, 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in be¯l piqitti
Bongenaar, Ebabbar, 104f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in be¯l qa¯ta¯te, Bürge, nA
Radner, SAAS 6, 357ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in Verbindungen wie be¯l emu¯qi . . .; griechisch ἄναξ . . ., “Herr von . . .” bei Aischylos ist dem
semitischen Idiom nachgebildet
West, East Face of Helicon, 545ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l dame¯; nA
Mishaly, ZAR 6, 35ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l dame¯
Radner, StAT 1, 180f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l et.immı¯; Šamaš
George, Festschrift Lambert, 279 zu iii 22′ [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l h
˘
arra¯ni , en kaskal; private Händler, nA
Radner, MOSSt. 1, 109ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l ilki
Radner, StAT 1, 120f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l mu¯ta¯ti
Radner, StAT 1, 181f. [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
in be¯l piqitti , spätbabylonische Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 35f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bêlu
aA; mit dem Akkusativ der Person
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 170 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Van der Spek, Gedenkschrift Sancisi-Weerdenburg, 322 [AfO 52 (2011) 687]
belû
b. D von imtu “Gift neutralisieren”
Finkel, Ancient Magic 1, 238 [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
be¯lu(m)
in: be¯l immerim/niqêm; der Klient des ba¯rû
Jeyes, Extispicy, 36f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in: be¯l mars. a¯tim ∼ be¯l niqmim?
Joannès, ARM 26/2, p. 338 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in: be¯l ma¯ta¯ti ; Titel Enlils
Stolper, JCS 40, 155 zu 1 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
be¯lu(m) 120 be¯lum
in: be¯l kaspim
Veenhof, Figurative Language, 7372 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in: be¯l t.e¯mi s. t.e¯mu [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in: be¯lu pirištim s. pirištum [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
a¯lšu u be¯lšu [cf. Hirsch, AfO 38/39, 186 zu 84a]
Yaron, LE2, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
s. a. en . . . [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in be¯l daba¯bi ; wendet Zauberei an
Abusch, Witchcraft, 10235 I 3b [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in be¯l manzalti und be¯l u¯mi , kein Gegensatz
Kessler, AUWE 8, 92ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in be¯l u¯mi s. in be¯l manzalti [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
be¯lu , in be¯lu¯ bar.e
im Archiv von Tell el-Suleimah
Visicato, JCS 51, 1812 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
be¯lu.meš
heth. Beamte
Imparati, Or 44, 80ff. [AfO 25 (1974/1977) 425]
be¯lum
zur Bezeichnung des Ehemannes und des Vaters
ARM(T) 10, p. 273 zu 113 [AfO 27 (1980) 411]
im Sinne von “König”
Cagni, AbB 8, p. 23 zu 27a [AfO 28 (1981/1982) 336]
in Höflichkeitsformeln: “wenn Du mein Herr bist”, “bitte”
Kraus apud Stol, AbB 9, p. 157, 253d [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
Glassner, JA 273, 54 [AfO 34 (1987) 301]
oder ba↩lum in Ebla; Schreibvarianten
Archi, MARI 5, 38f.14 [AfO 35 (1988) 336]
b. und šarrum. “Man sagte nicht ‘mein König’”.
von Soden, ZA 75, 134 [AfO 35 (1988) 336]
s. a. našû [AfO 35 (1988) 336]
aA mit ruba¯↪um gleichgesetzt
Hirsch, AfO 38/39, 186 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in be¯l b¯ıti ; ein Amt, Emar
Fleming, HSS 42, 97f. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in be¯l b¯ıti dak-kur šá ON
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 146(?) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in be¯l h
˘
arra¯ni
Arnold, Letters, 56 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in be¯l kaspi h
˘
i↪a¯t.i
Deller und Fadhil, BaM 24, 269 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
s. Herrentum
Heimpel, ZA 82, 4ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
s. qa¯ta¯tum [AfO 50 (2003/2004) 609]
be¯lum 121 be¯riš
s. b¯ıtum, in b¯ıt be¯li [AfO 50 (2003/2004) 609]
in be¯l p¯ıh
˘
a¯ti , mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 27ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
Schreibung mit Wortzeichen bad im Altakkad.
Steinkeller, NABU 2004/13 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l a¯li , allg. Disk.; neuassyr. für medische Herrscher
Lanfranchi, HANE/M 5, 92ff. [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l pa¯h
˘
ete, mittelassyr. Distriktsgouverneur; Namen, Aufgaben
Jakob, CM 29, 111ff. [AfO 52 (2011) 687]
in (be¯l) p¯ıh
˘
a¯tu/i , Rolle in neubabyl. Verwaltung, Verhältnis zu ša¯kin t.e¯mi
Jursa, GMTR 1, 53 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l piqitti , Beamter mit unklarer Funktion in Babylon, Spätzeit
Boiy, OLA 136, 211 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l piqitti , lu´en-sig5 geschrieben, spB
Jursa, Festschrift Walker, 108f. [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l piqitti , Personennamen in Borsippa; spätbabyl. Zeit
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 644 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l su¯ti
Jursa, Persika 9, 142 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l têrti , Gottheiten in Divinationstexten identisch mit Göttern der Nacht und b.; zur Auswahl
des b.
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 42 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯l zikri
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 787 [AfO 52 (2011) 687]
in be¯t be¯lim “household of the lord”
Luukko und van Buylaere, SAA 16, p. XLff. [AfO 52 (2011) 687]
bêlum
D?
Whiting, AS 22, 89 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bennu
Wilhelm, ZA 77, 127ff. [AfO 35 (1988) 336]
s. a. šu-dingir-ra [AfO 35 (1988) 336]
Stol, Epilepsy, 5ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
eine Krankheit
Radner, SAAS 6, 177ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Lehnwort?
De Graef, NABU 1999/90 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bezeichnet Wurmbefall bei Menschen
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 83ff. [AfO 52 (2011) 687]
*berdum
aA, nicht als Spirantisierung zu werdum, sondern nach AHw 855a und “Nachträge” S. XV perdum
“Pferd”
Matouš, ArO 40, 29413 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯riš
< be¯ru; “sur une distance . . ., dans une rayon . . .”
Joannès, ARM 26/2, p. 321 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
beri↪u 122 be¯t t.uppa¯te
beri↪u
CAD S. 207a; ganz unsicher
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯ru
CAD be¯ru B; nicht fern, sondern “felsig, ohne Pflanzen- und Erdreich-Decke”?
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
in Entfernungsangaben
Veenhof, JEOL 27, 65ff. [AfO 31 (1984) 287]
∼ 10,8 km
Powell, RLA 7, 467 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
s. Zeitmessung; aufbauend auf Längenmaßen: Ekliptik in 360 uš = 12 be¯ru geteilt; Zeit für 1
be¯ru Weg = Sonnenweg von 1 be¯ru (∼ 30◦); aufbauend auf Gewichtsmaßen 1 Wache (mas.s.artu)= 1 oder 3 Minen = 1 be¯ru
Powell, RLA 7, 467f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bé-eh
˘
-ru-tim
van Soldt, AbB 13, p. 143, 170b) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b. ina šamê; zum Verhältnis b. : uš ina qaqqari auch 1800:1 statt 30:1
Horowitz, JCS 46, 94ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bêru
s. bar . . . ak [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
berû
s. bara¯↪um [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
s. bitrû [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Kupper, ARM 28, p. 74 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 53 (108) [AfO 52 (2011) 687]
beru¯tu
in einem aB mathematischen Text
Jursa und Radner, AfO 42/43, 104 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
beru¯tu(m)
und ki.gal
TCS 3, 53 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
und ki.gal (aAkk)
Westenholz, AfO 23, 27ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
be¯ru¯tum
s. gín.šè . . . [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bêšu
auch trans.; auch N belegt, “entfernen”
von Weiher, BaM 11, 103 [AfO 28 (1981/1982) 336]
George, ZA 80, 216 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
be¯t t.uppa¯te
b. bezeichnet Tontafelgefäß aus Giricano, mA
Radner, Subartu 14, 51f. [AfO 52 (2011) 687]
be¯tu 123 -bi-ru
be¯tu
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 97 [AfO 27 (1980) 411]
be¯t (giš.é) gas.s.ete: “Brennholz-Haus”
Deller, OrAn 25, 25 [AfO 35 (1988) 336]
be¯tum
“Firma”; aA
Hecker, Festschrift Matouš I 138ff. [AfO 28 (1981/1982) 336]
s. a. b¯ıtu [AfO 28 (1981/1982) 336]
zur Bedeutung aA; be¯t ka¯rim vielleicht Ka¯rum-Tempel?
Hecker, ZA 70, 1886 [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
zum Plural be¯ta¯tum
Veenhof, AOAT 267, 600ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
be↪u¯la¯tum
Lit., Belege, b. ist u. a. “a means of taking caravan personnel into service”
Kienast, JCS 41, 87ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Veenhof, RLA 8, 183 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Veenhof, Security for Debt, 102 (134f) [AfO 50 (2003/2004) 610]
b¯ı
nB und spB (i-)bi(-in)-nam-ma (AHw, S. 126b s. v. b¯ın, CAD B, S. 216f.) ist gegen beide
Wörterbücher zu deuten als aram. Imp. hib (von whb, oft zu b reduziert) plus akk. inna aus idna
“gib!”
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
*Bi-bi-a-tum
s. Ga-bi-a-tum [AfO 27 (1980) 411]
Bi-ir-ja-ma-aš-da
PN; Ta↩anach; indoarisch *Priya-mazdha zu altind. Priyá-medha
Mayrhofer, Anzeiger d. phil.-hist. Kl. d. Österr. Akademie d. Wissenschaften 109, 119ff. [AfO
Beiheft 21 (1986) 37]
*Bi-it.-t.à-ku-wa
ON, Alalah
˘
IV, lies Bi-it.-t.à-lu-wa
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 7912 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
Bi-ku-ur-tum
PN; = bukurtum?
W. G. Lambert, JSS 17, 131 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
bi-lat (lugal)
für sonst bala¯t . . ., “ohne Erlaubnis (des Königs)”
Deller, Mélanges Garelli, 350 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bi-ri-ki
Emar, “Teich” o. ä.?
Zadok, AION 51, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
-bi-ru
Namen auf -bi-ru in Tuttul
Heimpel, Or 72, 309f. [AfO 52 (2011) 687]
bi-tu 124 bibiltum
bi-tu
s. pitû [AfO 31 (1984) 287]
bí-ra-zú
Ebla; kein Personenname, kein Gegenstand; möglicherweise von *brs. abzuleiten, als “Schattierung
durch Höhung” (“lumeggiatura”) zu deuten
Pasquali, QS 23, 85 [AfO 52 (2011) 687]
Ebla
Pasquali, QS 25, 283 [AfO 52 (2011) 687]
bi↪a¯ru
Var.: bu↪a¯ru, eine Krankheit
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
bia¯t/dum
“über Nacht (stehen) bleiben”, “die Nacht durch andauern”; auch aB
Kraus, AbB 10, 93d) p. 91 [AfO 34 (1987) 301]
bia¯tu
in Rezepten: ina kakkabi tušbât “to obtain astral irradiation”; G in YOS 11, 29
Reiner, Astral Magic, 48f.+191 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bia¯tum
aA; “Übernachten des Silbers” bedeutet wohl sichere Aufbewahrung im Hause, nicht nur zur
Nachtzeit
Hecker, KUG 64. 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
“sich verkriechen”
Kienast, FAOS 22, 63 [AfO 52 (2011) 687]
Larsen, OAA 1, 15: 13 Anm. [AfO 52 (2011) 687]
bibbu
dudu.idim; gegen CAD auch in astronomischen Texten
Biggs, RA 62, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
Merkur und Saturn
Parpola, Death in Mesopotamia, 17941 [AfO 28 (1981/1982) 336]
sumerisch udu.til (nicht bad); also nicht “wild sheep”
Reiner, Astral Magic, 722 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Problem der Identifikation
Wapnish, Animal Names, 60ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Fehllesung für urdimmu
Kessler, AOAT 247, 155 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bibe¯/¯ınu
med.
Adamson, JRAS 1974, 102 [AfO 25 (1974/1977) 425]
bibe¯nu
Stol, BiOr 57, 626 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
aA Pl. bi4-be-na-tim, s. a. FAOS 8, 192
Hecker, TUAT Erg., 5952b) [AfO 50 (2003/2004) 610]
bibiltum
auch in Mari: ina bibiltimma itti be¯l¯ıja idabbu[b]
ARM(T) 10, p. 254 zu 11: 21 [AfO 27 (1980) 411]
bibiltum 125 *bilat.u
∼ ungefähr bibil libbim
Durand, ARM 26/1, 10243 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
zu 22, “parole trompeuse”
Kupper, MARI 6, 340 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bib¯ıtu
nA einmal statt bennu, daher “Epilepsie”
Stol, Epilepsy, 5+4 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
biblu
Funktion
Renger, Or 42, 266ff. [AfO 25 (1974/1977) 425]
“Hemerologie”
Parpola, AOAT 5/2, 5 [AfO 31 (1984) 287]
Ellipse für bibil libbi?
Parpola, SAA 10, 112 Rs. 25 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
neubabyl.
Waerzeggers, Akkadica 122, 65ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
biblu(m)
bei der Heirat
Roth, AOAT 222, 11f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Westbrook, AfO Beih. 23, 101f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
biblum
Finkelstein, JCS 22, 755 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
bidalu
Márquez Rowe, AfO 44/45, 370ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Vita, El ejército de Ugarit, 133ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Arnaud, Syria 76, 300 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Ugarit, und eblait. badda¯lum
Schloen, House, 226ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in ugaritischen Dörfern
Vidal, AuOr Suppl. 21, 109f. [AfO 52 (2011) 687]
bigrum
Durand und Marti, RA 97, 170 [AfO 52 (2011) 687]
bih
˘
irtu
s. beh
˘
e¯ru [AfO 34 (1987) 301]
bi↪iltu
mand¯ıtu ša išdi ša . . . ša ru¯šti
Beaulieu, YOS 19, 210 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bilanum
Joannès, ARM 26/2, p. 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
*bilat.u
Am.; für ti.la-ta5/ti , lies tillatu (Moran)
Rainey, AOAT 22, 14014 [AfO 25 (1974/1977) 425]
bilbillu 126 b¯ınum
bilbillu
CAD 2 (B) p. 225, zu streichen
CAD s. v. nenegallu [AfO 26 (1978/1979) 300]
billatu
Stol, Drinking, 161 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
billu
von Metallen gesagt
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bils.u
Böck, AfO Beih. 27, 179620 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
biltu
-Felder
deJ. Ellis, Agriculture passim [AfO 25 (1974/1977) 425]
in Mari
Gribov, Peredneaziatskij sbornik 3, 270 (engl. Resumee) [AfO 27 (1980) 411]
nA auch Bündel o. ä.?
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 20: 9f. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
s. a. pil/štu [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
nA
Bär, AOAT 243, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
s. a. na¯ši biltim [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
biltum
aA
Larsen, ACP 148 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
in: be¯l biltim, aB, Mari
Pack, Administrative Structure 200ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
b¯ın
zu nB, spB (i-)bi(-in)-nam-ma; vgl. b¯ı
von Soden, OLZ 63, 458 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
bin¯ıtu
Perlen in Form von “Fischrogen”, also sehr kleine Perlen
Beaulieu, RA 93, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
b¯ınu
ein Baum; wohl von hurr. paine abzuleiten und nicht umgekehrt
Diakonoff, Or 41, 10041 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
in Ritualen
Maul, BaFo 18, 65 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
= šinig = gada+šú+naga; als Quelle alkalischer Asche
Joannès, RA 100, 167 [AfO 52 (2011) 687]
Streck, ZA 94, 252f. [AfO 52 (2011) 687]
Sumer. giš-naga; b. als Textilreinigungsmittel
Zawadzki, OBO 218, 64 [AfO 52 (2011) 687]
b¯ınum
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
binu¯tu 127 birqu
binu¯tu
bi-nu-ud, adu bi-nu-ti-šú, “epileptic fit(?)”; auch 132. 134
Stol, Epilepsy, 29+56 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
binûtu
binût amı¯lu¯ti ; “Menschenkind”
W. Farber, MC 2, 112 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bir-
in nA PN, zu pir↪u “offspring”
Eph
˘
‘al, JAOS 94, 11225 [AfO 25 (1974/1977) 425]
birâ
aA Beleg
Michel und Garelli, TPAK 1, 156a: 17 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
birbirrum
in: b¯ıt birbirrim = é.babbar
ARM(T) 10, p. 260 zu 38: 10 [AfO 27 (1980) 411]
b¯ır¯ıt na¯rim
Klengel, AoF 5, 64ff. [AfO 26 (1978/1979) 300]
bir¯ıtu parzilli
“Eisenfesseln”; nA; Belege
Pleiner und Bjorkman, Proceed. of the Amer. Philos. Soc. 118/3, 299 [AfO 26 (1978/1979) 300]
bir¯ıtum
Birot, ARM 27, p. 242 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Birizarrûm
MN, Mari, cf. iš bi-rí-iz-zi-rí-im
Limet, ARMT 19, 14 [AfO 25 (1974/1977) 426]
birizzirum
ein Fest
Villard, ARMT 23, p. 556, Nr. 589 [AfO 34 (1987) 301]
birkabtu
= lú.en.giˇsgigir, be¯l narkabti
Cole, JAC 1, 136 [AfO 35 (1988) 336]
birku
Sklave birk¯ı šú “er ist mein Knie”; zu Gen. 30: 3 u. ä.? Gegensatz dazu ina birk¯ıšu nadû “versto-
ßen”, Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 70 zu 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
birmu
zu CAD B, 275f.; ausf.
Landsberger, JCS 21, 160106 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
s. burmu [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
birqa¯nû
oder perga¯nû, ?, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 255 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 426]
birqu
s. Standarten
Hurowitz und J. Westenholz, JCS 42, 34f. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
birratu 128 b¯ıru(m)
birratu
u. ä., “undeveloped (land)”; Belege
Stolper, Iraq 54, 132. 134 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Wunsch, Egibi 1/2, p. 20. 216 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
birsum/pirsum
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 48 [AfO 35 (1988) 336]
birs.u
erstmals figura etymologica birs.u ibrus.
von Soden, ZA 71, 121 zu 23 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
Maul, BaFo 18, 461ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
b¯ırtu
Festung, Turm; auch in anderen Sprachen des Altertums
Zaccagnini, VO 3, 139ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
birtu
als Lehnwort im Hebräischen und Aramäischen
Lemaire und Lozachmeur, Syria 64, 261ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
nA; Bau und Versorgung einer Grenzfestung
Parker, Iraq 59, 77ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
zu Etymologie und Weiterleben von b. “Festung”
Lipiński, ArOr 67, 609ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
s. Festung
Richardson, CRAI 48, 286f. [AfO 52 (2011) 687]
birtum
zu AHw
W. G. Lambert, JSS 14, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
x eqel birtim
ARM(T) 10, p. 277f. zu 134: 6 [AfO 27 (1980) 412]
s. a. s. a¯bum, in s. . birtum [AfO 50 (2003/2004) 610]
b¯ırtu¯tu
vgl. *h
˘
als. u¯tu [AfO 25 (1974/1977) 426]
*biru
vielleicht für bir, neben kal¯ıtu einzusetzen, in Omina
Nougayrol, RA 65, 78f. [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
b¯ıru
“klar, deutlich”, Adj. zu bâru “in Erscheinung treten”
von Soden, BiOr 36, 330f. zu 171 [AfO 28 (1981/1982) 336]
selten “Vision”
Butler, AOAT 258, 37ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıru¯ ša mišittim
Michel und Garelli, TPAK 1, 26: 5 u. ä. + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
“Opferschau”, Pl. fem.?
Jursa, Bel-remanni, 177 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
b¯ıru(m)
ina R bedeutet etwa “as a result of an act of divination”
van Driel, Cult 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
b¯ırum 129 Bı¯t-dKù-bu
b¯ırum
“hoch”
Frankena, SLB 4, 171 [AfO 27 (1980) 412]
b¯ıru¯tam šapa¯kum
“to defeat utterly”; parallel damtam šapa¯kum
Sollberger, RA 63, 401 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
biru¯tu
Textbelege; Verbreitung, geographische und chronologische Unterschiede in der Deutung
Marti, FM 8, 191ff. [AfO 52 (2011) 687]
birûtu
aAkk, “(burial) mound”; Lit.
Gelb, JNES 32, 74 [AfO 25 (1974/1977) 426]
biskiltu
Nebenform zu, s. baskila¯tum (b¯ıt) h
˘
us.s.u; Belege
Walker, JCS 30, 239 [AfO 27 (1980) 412]
biskiltum
Stol, AbB 9, p. 13, 16b [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
bisrû
Variante bissû?
Durand, ARM 26/1, 571a [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bis. innu
“Docht” und “Lampe”
Balkan, AS 23, 34 [AfO 35 (1988) 336]
aA é bi-s. í-nu, eher nicht “lamp wick”
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 14855 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
bis.s. u¯ru
Durand, LAPO 16, 149f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in bis.s. u¯r s. e¯ri
Finkel, Ancient Magic 1, 235 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Ursprung, Bedeutung
Civil, Festschrift Leichty, 55ff. [AfO 52 (2011) 687]
bišru
aA; mê bišrim “Fruchtwasser”
Michel, Or 66, 63f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
b¯ıšu
CT 56, 410: 2.4; 411: 2; 215: 16 [AfO 31 (1984) 287]
Bı¯t-ddi.ku5.meš
TN, nA
van Driel, Cult 43 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
Bı¯t-dDi-pár
TN, Teil des Aššur-Tempels, nA
van Driel, Cult 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
Bı¯t-dKù-bu
TN, Teil des Aššur-Tempels, nA
van Driel, Cult 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt h
˘
aš¯ımi 130 b¯ıt raqqî
b¯ıt h
˘
aš¯ımi
pi-it h
˘
a-ši-me lies bì-. . .
Harrak, ZA 79, 61ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Bı¯t h
˘
ila¯ni
an architectural term; nA
van Driel, Cult 37f. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt h
˘
urše
Tempelküche, auch b¯ıt g/qurše, é lú.mu, b¯ıt Dagan; zu qara¯šu “schlachten”
Deller, BaM 16, 354ff. [AfO 34 (1987) 301]
b¯ıt ka¯rim
aA
Larsen, ACP 5, 159ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt k¯ıli
“Gefängnis” bei Hethitern
K. Riemschneider, JESHO 20, 117 [AfO 26 (1978/1979) 300]
b¯ıt kittim
“Zentralstelle für Sammlung von Abgaben”
Stol, JCS 34, 151 [AfO 31 (1984) 287]
b¯ıt kuprim
Soubeyran, ARMT 23, p. 418f. [AfO 34 (1987) 301]
s. kuprum [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Bı¯t-mSa-an-na-bi
ON, nB
Cocquerillat, ADFU 8, 19 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt ma¯r banî
Geschiedene, Witwen und Waisen, nB; Zuflucht in einem b¯ıt ma¯r banî
Roth, RA 82, 131ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
b¯ıt mih
˘
s. i
CT 55, 222: 3 [AfO 31 (1984) 293]
b¯ıt miksu
Stolper, ZA 79, 84f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
b¯ıt qašti
Pfründe
Funck, Uruk 240ff. [AfO 34 (1987) 301]
b¯ıt qa¯te¯
urspr. ein Gebäude an Toren, sekundär “Lagerhaus”
van Driel, Cult 3833f. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt raqq¯ı
Lafont, ARMT 23, p. 289f. [AfO 34 (1987) 301]
Soubeyran, ARMT 23, p. 419 [AfO 34 (1987) 301]
b¯ıt raqqî
s. raqqû [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Bı¯t-re¯š 131 bitiqtu
Bı¯t-re¯š
Heiligtum, Uruk; Bedeutung?
Landsberger, JCS 21, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt ritti
Stolper, Entrepreneurs 2597 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
CT 55, 75: nennt b¯ıt ritti
Oelsner, OLZ 83, 413 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
b¯ıt šah
˘
u¯ri
= b¯ıt h
˘
ila¯ni ; Beschreibung; nA
van Driel, Cult 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt šar Ba¯bili
Palast des Nabonid
Beaulieu, YNER 10, 98ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
b¯ıt tamka¯rim
aA
Larsen, ACP 32ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
b¯ıt wabrim
in ATHE 29: 20 lies ébi4-it ub!-ri-a (R. Wernisch) [AfO 31 (1984) 287]
b¯ıt zitti
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 330a [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
*b¯ıta¯n¯ıtu
in ma¯ra¯t b¯ıta¯nâti “female members of the temple staff”
George, Festschrift Lambert, 276 iv 9′ [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
b¯ıta¯nu
nach Oppenheim 1. akk. “interior, inside, innerquarters, etc.”, 2. b¯ıt plus westsem. Dem. o¯n,
demnach “small luxury house” or heir apparent . . .
Turner, Iraq 32, 79f. [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
“Pavillon, im Garten”
Wiseman, ASt 33, 137f. [AfO 31 (1984) 287]
s. ba¯ba¯nu [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Teil des Tempels für Be¯let-Sippar
Joannès, RA 86, 168ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
s. ekallu [AfO 50 (2003/2004) 610]
in neuassyr. Palästen
Margueron, Syria 82, 93ff. [AfO 52 (2011) 687]
in ša muh
˘
h
˘
i b¯ıta¯ni , war für die Einweihung der Pfründner zuständig
Baker, AfO Beih. 30, 37 [AfO 52 (2011) 687]
b¯ıta¯te
nA; in NA Grants means “small estates”
Henshaw, JAOS 92, 291 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
bitiqtu
nA, “Verlust”, viell. = batiqtu
Postgate, CTN 2, 182 zu 18 [AfO 25 (1974/1977) 426]
bitqu 132 b¯ıtu
bitqu
“Auswahl, Musterung (für d. Heer)”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 41ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
s. a. batqu [AfO 25 (1974/1977) 426]
Gewicht
Powell, AOAT 203, 95 [AfO 27 (1980) 412]
1/8 šiqlu
Powell, RLA 7, 512 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
1/8; in Silberqualifikationen
Joannès, Transeuphratène 8, 141 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
Powell, JESHO 39, 231ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in bitq¯ı bata¯qu “Vollstreckung vollstrecken”
Freydank, AoF 24, 108ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in bitqa bata¯qu “to make accusations”, mA
Donbaz, Festschrift Grayson, 70 [AfO 52 (2011) 687]
bitru
Emar, “Abschnitt” u. ä.
Pentiuc, JNES 58, 86ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bitrû
“verweilen” (Gebet auf den Lippen)
Mayer, Or 59, 454 zu 9′b [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bittu
nwsem. “Tochter”
C. Kühne, UF 5, 17725f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
“Haus”, nicht “Tochter”; zu UF 21, 39
Edel, ÄHK II, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
b¯ıtu
nA in ON b¯ıt-, Aramäer-Staaten (∥ ar. da¯r/dija¯r)
Postgate, JESHO 17, 234f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
auch “landed estate”, achäm.
Stolper, Management I 88 [AfO 25 (1974/1977) 426]
aAkk, Mari, “Schachtel, Kiste”
Limet, ARMT 19, 33. [AfO 25 (1974/1977) 426]
s. a. é [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. abi , “general area assigned to a group of workers under their leader”
deJ. Ellis, Agriculture 23ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
R ak¯ıti , Nimrud, Lokalisierung
Postgate, Sumer 30, 51 [AfO 25 (1974/1977) 426]
R da¯la¯ni , nA
Postgate, CTN 2, 99 zu 8f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
R emi , “house” (= family) of the bride’s father)
Renger, Or 42, 26939, 271+43 [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. erši s. é-ná [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. ka¯rim, Kültepe archäolog.
Heinrich, Festschrift Otten 89ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b¯ıtu 133 b¯ıtu
b. napt.a¯ri , aB; “Logis (für Ortsfremde)”
Kraus, RA 70, 165ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
s. a. napt.a¯ru [AfO 25 (1974/1977) 426]
R (b¯ıt-)nath
˘
i , nA, < hurr. nath
˘
i-; Belege, Lit.
Grayson, ARI 2, 158694 [AfO 25 (1974/1977) 426]
R (b¯ıt-)nath
˘
i , nA, < hurr. nath
˘
i-
Hawkins bei Sollberger, Iraq 36, 237f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
R (b¯ıt-)nath
˘
i , nA, < hurr. nath
˘
i-
Hawkins bei Reade, Iraq 37, 139ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
R (b¯ıt-)nath
˘
i , nA, < hurr. nath
˘
i-; “Bett”, Gebäude im Ištar-Tempel in Ninive
Vieyra, RA 69, 55ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. nigûti = Ak¯ıtu; Lit.
Sjöberg, JCS 26, 169 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. nupara¯ti , mA; “Gefängnis”
Freydank, AOF 1, 58 Vs. 5′ mit Komm. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. nupari , Nuzi; unklar
Lacheman, Sumer 32, 119 zu 29 [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. qašti , “e. Art Lehen”
Ries, Bodenpachtformulare 40ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. ritti , “e. Art Lehen”
Ries, Bodenpachtformulare 38ff. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. š¯ıqi , nA
Postgate, CTN 2, 99 zu 8f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
b. tu↪inte, nA, “gate-house”?
Postgate, CTN 2, 225 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 426]
in: ša ina b¯ıta¯tim, unklar
Cagni, AbB 8, p. 11 zu 14.c. [AfO 28 (1981/1982) 336]
in: b¯ıt as¯ır¯ı
Charpin, RA 74, 75f. [AfO 28 (1981/1982) 336]
s. a. be¯tum [AfO 28 (1981/1982) 336]
“Gutshof”
Kraus, AoF 10, 62 [AfO 33 (1986) 357]
b¯ıt a¯lim
George, Iraq 48, 141f. [AfO 35 (1988) 336]
nA, be¯t . . . eines Beamten
Postgate, Festschrift Finet, 147+60 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
in b¯ıt h
˘
urše
George, OLA 40, 465 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt kisalli
Beaulieu, ZA 83, 85 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt kutimme¯ s. Handwerker
Nemet-Nejat, Festschrift Hallo, 163 NCBT 72: 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt napt.a¯rim
van Soldt, AbB 13, 110 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt narkabti in Tempeln
George, OLA 40, 467 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
b¯ıtu 134 b¯ıtu
in b¯ıt pirišti , Aufbewahrungsort von Kultgewändern u. ä., in Tempeln; Belege, Disk.
Doty, Festschrift Hallo, 87ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt raqîm
Joannès, MARI 7, 262 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt sa¯bî, Besuch des b. als Heilverfahren in Namburbi-Ritualen
Maul, CRAI 38, 389ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt šiprim
van Soldt, AbB 13, p. 11, 7a) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt têrti , im Eanna
George, OLA 40, 474 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt urê, Mast im b.
van Driel, BSA 7, 239f. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
s. Haus
Bayram und Veenhof, JEOL 32, 87ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in b¯ıt ab¯ıni , “Büro des ruba¯↪um”?
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 15062 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt ak¯ıti
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 71ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt a¯lim, Nabû-Tempel in Aššur
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 97ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt ašah
˘
h
˘
a¯tim
Breckwoldt, AfO 42/43, 77 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt be¯ltim, in Mari
Ziegler, FM 2, 17 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in (nA) be¯t šarra¯ne, Königsgruft; Assur
Donbaz, Festschrift Alp, 119ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt gubbu
von Soden, WeOr 25, 134 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
in b¯ıt kimti , in KBo 1, 10+
Börker-Klähn, MHEO 2, 357ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt ma¯r banî
Roth, JCS 43-45, 23f.+101f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt ma¯r šarri , Sippar, n/spB
MacGinnis, ZA 84, 198f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt mê
Jursa, AfO Beih. 25, 146 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt papa¯h
˘
i
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 50ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt ritti
Jursa, AfO Beih. 25, 120f. 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in b¯ıt urû, (Mast)stall, n/spB
van Driel, BSA 8, 229f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
aA auch Pl. be¯ta¯tum
Michel und Garelli, TPAK 1, 26: 6 Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
b¯ıtu 135 b¯ıtu(m)
bzw. nA be¯tu; ausführlich, Terminologie, viele be¯t . . .-Kombinationen (hier nur zum Teil einzeln
aufgenommen)
Radner, SAAS 6, 249ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
b¯ıtu vs. qinnu in den Briefen Be¯l-ibnis
de Vaan, AOAT 253, 73ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in be¯t alim, neuer aA Beleg
Michel und Garelli, TPAK 1, 40: 5 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in be¯t l¯ımim
Michel und Garelli, TPAK 1, 143: 4 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in (nA) be¯t napt.arte
Parker, Iraq 59, 83 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in be¯t qa¯te¯
Radner, SAAS 6, 267ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in (nA) be¯t ubri
Parker, Iraq 59, 82 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in be¯t uma¯me
Radner, SAAS 6, 269f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt ikrib¯ı
George, BiOr 53, 391 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt napt.arim
Charpin, AfO 44/45, 342 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt napt.arim
Tammuz, RA 90, 23f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt qašti , schon in chaldäischer Zeit
Jursa, AOAT 254, 13ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt qašti , schon unter Nebukadnezar
Jursa, NABU 1998/124 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt redûti , spB; neue Belege
Joannès und Lemaire, RA 90, 41ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt ritti
Jursa, AOAT 254, 13ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt ritti , bleibt im Eigentum des Tempels
van der Spek, Legal Documents . . . Hell. World, 190ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in b¯ıt zaq¯ıqi
Butler, AOAT 258, 225ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
b¯ıtu(m)
für “Maison royale”
Charpin, Mohammed Diyab 2, 98 zu 6 etc. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
s. a. burmu [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
s. a. e¯qu [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt h
˘
aš¯ımi s. pit(te) h
˘
aš¯ımi [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt ikkari , nB Zeit; administrative und wirtschaftliche Einheit; die ma¯ru¯ ikkari haben babylon.
und aramäische Namen.
Brinkman, Festschrift Sjöberg, 42. 45 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt kuprim, im Palast in Mari, Funktion
Durand, Système palatial, 77ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
b¯ıtu(m) 136 b¯ıtum
in b¯ıt napt.a¯rim
Veenhof, Mélanges Garelli, 294f. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt qašti , bereits unter Nabonid
Joannès, Archives, 275 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt riqqi , “spice box”, spB Beleg
Roth, AfO 36/37, 24 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt ritti , Lit.
Oelsner, Grundeigentum, 117+5 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt š¯ırim, Mari, Funktion
Durand, Système palatial, 75ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt têrtim, s. Mari
Durand, Système palatial, 39ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
in b¯ıt tuqqi , Mari, Emar
Durand, NABU 1989/111 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
b¯ıtu ,
in be¯t šarra¯ni und lu´ša pa¯n be¯t šarra¯ni “Aufseher der Königsgrüfte” o. ä.; nA
Deller und Millard, BaM 24, 231f. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
b¯ıtum
aA; hier “Gemeingut”
Matouš, ArO 47, 36f. [AfO 27 (1980) 412]
in: b¯ıt abim; auch aB, atypisch
Charpin und Durand, RA 75, 98 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt abim; p. XV: “private rationing establishment”
Glaeseman, The Practice of the King’s Meal at Mari 120ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt ak¯ıtu; nA
Menzel, StP s. m. 10, 55ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt ila¯ni , Bezeichnung von Uruk im 2. Jh.
Sarkisian, Festschrift Diakonoff 334 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt kimah
˘
h
˘
i , in Assur
Menzel, StP s. m. 10, 35f. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
s. kimah
˘
h
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt ritti , Lehen, nB
Joannès, TEBR p. 11ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt urinni , “Schatzhaus” für Tempelgeräte
Joannès, RA 75, 148 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
in: b¯ıt Dagan s. b¯ıt h
˘
urše [AfO 34 (1987) 301]
b¯ıt šur¯ıpim s. šur¯ıpum [AfO 35 (1988) 336]
s. a. be¯tum [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni , Architekturform in Hatti
Castel und Charpin, BAH 150, 245 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni , Wohnhaus in Nordsyrien
McClellan, BAH 150, 30f. 37 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni , Wohnarchitektur in neuassyr. Zeit
Miglus, BaFo 22, 167f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
b¯ıtum 137 b¯ıtum
in b¯ıt h
˘
ils. i
George, Festschrift Lambert, 280 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt ma¯r banê, gegen die Interpretation von M. Roth
van Driel, Care of the Elderly, 174ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt musâti
George, BSOAS 62, 551 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qašti , cf. 70: qaqqar qašti ; Nabonid!
Beaulieu, YOS 19, 4: 6 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qašti , Bogenland auch nA
Radner, MOSSt. 3, 244 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qašti , auch städtischer Grundbesitz
Stolper, AOAT 272, 667ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qašti , 3 Nabonid; Funktion?
Wunsch, Egibi 1/1, p. 94f. und Nr. 48 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qulê
Da Riva und Frahm, AfO 46/47, 176f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt qulê, s. a. equlû [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt redûti
Jursa, Bel-remanni, 74f.+318 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt ritti
Wunsch, Egibi 1/1, p. 81 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in be¯t šarra¯ni ; rab b. bzw. ša-muh
˘
h
˘
i-b.
Radner, StAT 1, 96f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt šutummi Einbruch
Kessler, AOAT 267, 245ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in be¯t tamka¯rim, aA, Darlehen von einem b.
Veenhof, MOSSt. 1, 66ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
be¯tu als “Verwaltungseinheit”
Fales, L’impero assiro, 68ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
mB, verschiedene b¯ıt-. . .-Verbindungen, u. a. b¯ıt dibbi , erš¯ı, h
˘
ils. i , kimah˘
h
˘
i , kimti , miksi , puh
˘
ri ,
ruqqi , sinniša¯ti , šamni , šipri , t.uppi
Sassmannshausen, BaFo 21, 177ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. napt.arum, in b¯ıt . . . [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. nis. irtum, in b¯ıt . . . [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. te¯rtum, in b¯ıt . . . [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt abim s. Familieneigentum
Stol, Festschrift Veenhof, 463 [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt be¯li , neuassyr., neubabyl., Herrenhaus, Besitz, Anwesen
Fales, HANE/M 4, 231ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni
Isma’il, Sumer 49, arab. 154ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt kimti , “Haus der Familie”, “im funerären Bereich anzusiedeln”, “Handlungsbereich der Ah-
nenverehrung”
Lundström, WZKM 91, 243f. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt kunukki s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
b¯ıtum 138 b¯ıtum
in b¯ıt milki , in Babylon; dort wurden die Briefe des Königs an die babylonische Gemeinschaft
(unter šatammu und kiništu) verlesen
van der Spek, Festschrift Veenhof, 454 zu 7 [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt mı¯ni
Sassmannshausen, BaFo 21, 180 [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt qašti , zum b.-Lehen in hellenistischer Zeit
K. Kessler, Isimu 2, 177f. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt rimki , Lit., Disk.
Krebernik, ZA 91, 239 [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt rimki , s. a. ki-dutu (Krebernik) [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt ta¯marti , in den Diaries; nach Vorschlag von John Ma (Oxford) das griechische Theater
in Babylon; Versammlungsort der pu-li-t. !e-e (politai), der griechischen Gemeinde in B.; offizielle
Briefe des Königs oder Statthalters dort verlesen
van der Spek, Festschrift Veenhof, 445ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt t.uppim s. é-dub-ba-a [AfO 50 (2003/2004) 610]
in b¯ıt udê . . ., s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
in ša muh
˘
h
˘
i b¯ıta¯ti , zu Sippar p. 9+3
Bongenaar, Festschrift Veenhof, 9ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
Bedeutungsspektrum; in Urkunden zu Wohnhäusern, aB
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 15f. [AfO 52 (2011) 687]
ON mit b¯ıt-. . .-Verbindungen als Merkmal ‘tribaler’ Organisationsform
Lanfranchi, HANE/M 5, 87f. [AfO 52 (2011) 687]
s. a. é (Tonietti) [AfO 52 (2011) 687]
s. a. ša b¯ıt is.s. u¯ri [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt abi , in den frühneubabyl. Texten aus Nippur, OIP 114
Ponchia, SAAB 14, 146ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt abista¯ti , zu Etymologie, Deutung
Boiy, OLA 136, 94f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt abista¯ti
Jursa, Persika 9, 150ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti
Bidmead, Ak¯ıtu Festival, 115ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti , schriftliche Quellen
Boiy, OLA 136, 85f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti , s. a. ak¯ıtu-Tempel [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti , s. a. Neujahrsfesthaus
Reade, Iraq 66, 381 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti , s. a. Neujahrsfest
McCormick, Palace and Temple, 156ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ak¯ıti , s. a. Schafschur [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt aspa(s)ti
van Driel, Elusive Silver, 235 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt azanni s. Bogenland
van Driel, Elusive Silver, 237ff. [AfO 52 (2011) 687]
b¯ıtum 139 b¯ıtum
in be¯t be¯li , zur Begriffsbestimmung anhand neuassyr. Briefe; insbesondere im Rahmen der Ver-
waltung, p. 431
Ponchia, Or 74, 427f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
allakka
Weisberg, OIP 122, 169 i 2 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
anšê s. Stadt
van Driel, Elusive Silver, 294ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
aš¯ıme s. Speicher
Jakob, CM 29, 320ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni
Miglus, Festschrift Larsen, 424 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni s. a. Realien, b¯ıt h
˘
ila¯ni [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
ila¯ni s. h
˘
ilammar [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
ils. i , im Kontext von Krankheiten: Ort der Zubereitung von Medizin, religiöse Bedeutung;
in Uruk, Ur, Sippar; in seleukidischer und parthischer Zeit
Joannès, BAR S1528, 73ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt h
˘
ils. i
Zawadzki, BiOr 62, 295 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ilki , in Chronik der hellenistischen Zeit
van der Spek, Persika 9, 296 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt karê, s. Speicher
Janković, AOAT 315, 39f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ka¯ri , neuassyr. Provinz oder Handelsniederlassung
Lanfranchi, HANE/M 5, 82f.+18 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt karme, s. Speicher
Jakob, CM 29, 320ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt kimtim, s. Hausbestattung
Novák, AoF 30, 68ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt kuprim, im Palast von Mari; Textquellen zu Luxusgefäßen
Guichard, ARM 31, 26ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ma¯r banê; das b. ist keine Wohlfahrtseinrichtung
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 300ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt nakkamte, mA
Jakob, CM 29, 106 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt nakkapti s. Sanherib [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt napt.ari , für Gäste am Hof in Mari
Sasson, HANE/S 9, 201 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt narkabti , s. Wagenlehen
van Driel, Elusive Silver, 232ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt nupa¯ri , mA
Freydank, AoF 33, 215ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt qašti , zu Steuern, nB
Joannès, SEV 3, 51 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt qašti , s. a. Bogenland
van Driel, Elusive Silver, 237ff. [AfO 52 (2011) 687]
b¯ıtum 140 b¯ıtum
in b¯ıt qa¯ti , zu b. und b¯ıt ritti in hellenistischer Zeit
Baker, AOAT 330, 36f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt qa¯ti , Brauer des b.
Kleber, AOAT 330, 318ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt qa¯ti
Llop, BiOr 62, 75 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt q¯ıpu¯ti
Pedersén, CRAI 48, 270 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt qupatte s. Speicher
Jakob, CM 29, 320ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt re¯dûti etwa “Jagdschloß”
Schmidt-Colinet, Mesopotamia 40, 72 [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt rimki ; B. ist ein offener Platz mit šutukkus, umgeben von giurigallus, artifiziellen Palmet-
tenbäumen (bisher “Heiliger Baum”) gebildet.
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 62f. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt rimki s. a. Omen (Mander) [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ritti ; zum b. in hellenistischer Zeit
Baker, AOAT 330, 30ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt ritti ; das b. r. ist immer jemandem zugeordnet: b. r. PN, Besitz ist nicht per se mit
Verpflichtungen verbunden.
van Driel, Elusive Silver, 305ff. [AfO 52 (2011) 687]
in b¯ıt sisê s. Wagenlehen
van Driel, Elusive Silver, 232ff. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt šar ba¯bili , in hellenistischer Zeit nicht als Bezirk Babylons belegt
Boiy, OLA 136, 96f. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt š¯ırim, im Palast von Mari; Textquellen zu Luxusgefäßen
Guichard, ARM 31, 26ff. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt šur¯ıpim, in Brief aus Mari
Marti, JMC 5, 1 [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt tukli , eine Verrechnungsstelle für kultische Zuteilungen in Emar
Fleming, JESHO 45, 367ff. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt uba¯ru¯ti
Wilhelm, SCCNH 15, 175ff. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıtu h
˘
it.t.atu, “plot covered with pits”
Koliński und Paszkowiak, NABU 2006/83 [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıtum epšum, Disk. zu é-dù-a, aB
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 16f. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt ummâni , in Kaufurkunde aus Uruk, hellenistisch
Baker, AOAT 330, 23 [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt umma¯ti , ein Stall für brütende Enten
Janković, AOAT 315, 40f. [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt urê, nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 185 [AfO 52 (2011) 688]
in b¯ıt zaq¯ıqi s. Zaq¯ıqu/Ziq¯ıqu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 463 [AfO 52 (2011) 688]
b¯ıtum 141 bù-ga-na
in e¯rib b¯ıti , Sippar, nB, Pfründe am Ebabbar
Da Riva, AOAT 291, 332ff. [AfO 52 (2011) 688]
bit.u¯t.u
in GN dBi-t.u-t.í-du-gul ; < aram. bt.jt. ↪ Höhle? [s. Pförtner (Deller)]
Fadhil, BaM 21, 469f. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bu-a-ti
in EA 14, = äg. bj3jt; “Gegenstände mit Schmuckbesatz”
Görg, Göttinger Miszellen 27, 25f. [AfO 26 (1978/1979) 300]
bu-du-um/bu-ud
unklar
Kraus, AbB 7, p. 137 ad 159, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 300]
bu-dum
ausführlich, Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 37 zu 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Bu-ga-nu-um
PN, Ur III; amurr. oder zu akkadisch buka¯num/bukannum und viell. Spitzname
Wilcke, WeOr 5, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
bu-ga-ra-tu4
Fleming, Time, 165+111 [AfO 50 (2003/2004) 610]
Bu-h
˘
u-ú
unkl. Qualifizierung von Wolle
Sanati-Müller, BaM 23, 134 Nr. 172: 15 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bu-ka-ri
in be¯l b., Beiname Dagans in Emar, “Herr der Nachkommenschaft”
Fleming, Time, 89ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
bu-lu-ug
neben anše šim.li in Steinmetzer, Kudurru, Nr. 6 I, 56, unklar
Kraus, Symbolae David 25f. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
bu-lugal-aš
Singer, ZA 75, 113f. [AfO 35 (1988) 337]
Bu-na-nu
PN, mA; so
Weidner, AfO 24, 141 [AfO 25 (1974/1977) 426]
bu-qà-ri
“Vieh”, Emar
Zadok, AION 51, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
bu-ú-du
Adapa; unklar
Izre’el, MC 10, 44 zu 21′ [AfO 50 (2003/2004) 610]
bu-ur-ka
Wurzel als Verb im Akkad. möglicherweise bezeugt, Substantiv nur im Hebräischen belegt
Durand, FM 8, 137f. [AfO 52 (2011) 688]
bù-ga-na
Ebla, akkad. buginnu oder buka¯nu?
Pasquali, QS 23, 114f. [AfO 52 (2011) 688]
bù-qù-lum 142 budûm
bù-qù-lum
in Ebla, “Malz”
Zurro, AuOr 1, 265 [AfO 34 (1987) 301]
bù-šè
“possession, propriété”
Archi, NABU 1988/80 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bù-za-du
Ebla, ein Gefäß
Pasquali, QS 23, 117 [AfO 52 (2011) 688]
*bubu
KAR III, 144, Rs. 4 existiert nicht; streiche in Friedrich, HWb 174. Ist jetzt h
˘
abbu¯bu.
Goetze, JCS 23, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
bubûm
Stol, BSA 4, 175 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
bubu¯tu
Wagenteil
Durand, FM 7, 116 Anm. k [AfO 52 (2011) 688]
bubûtu
Teil des Rammbocks
Kupper, RA 91, 122f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bubu↪tu
b., “Bläschen” bei herpes simplex
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 75 [AfO 52 (2011) 688]
bubu¯tum
TLB 4, 73: 7, nicht “(Wagen)achse”
Frankena, SLB 4, 213 [AfO 27 (1980) 412]
bu¯du
s. be¯lu [AfO 25 (1974/1977) 426]
be¯l b.; aAkk., Phrase; Belege
Sollberger, CT 50, p. 9 [AfO 25 (1974/1977) 426]
s. sag.ki [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 833 [AfO 52 (2011) 688]
bu↪du
“Anhänger”, als Schmuck
Archi, Eblaitica 1, 6924 [AfO 35 (1988) 337]
bu¯dum
1 s.uba¯tam u nah˘
laptam . . . be¯l¯ı ana bu¯d¯ıšu liškun
ARM(T) 10, 17: 12 [AfO 27 (1980) 412]
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 17 [AfO 35 (1988) 337]
Vincente, TLT, 283f. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
budûm
Talon, ARMT 24, p. 214f. [AfO 34 (1987) 301]
budum 143 bulh
˘
ı¯tu
budum
Objekt aus Metall
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 762 [AfO 35 (1988) 337]
Sasson, BiOr 43, 145 zu 65 [AfO 35 (1988) 337]
buh
˘
lale¯
elam. Beruf
Borger, BIWA, 54 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
buh
˘
ratum
“une offrande chaude”?
Durand, ARM 26/1, 471a [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
buh
˘
r¯ıtu
s. bulh
˘
ı¯tu [AfO 52 (2011) 688]
buh
˘
ru
und buh
˘
r¯ıtu “seethed dishes”?; in Gilg. XI 126, Bedeutung? . . .
MSL 10, 241 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
“heiß”, Emar
Zadok, AION 51, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
bukannu
CT 56, 294: 21 [AfO 31 (1984) 287]
bukannum
“The bukannum-Clause – Relinquishment of Rights by Previous Right Holder”
Malul, ZA 75, 66ff. [AfO 35 (1988) 337]
buka¯nu
-Formel
Edzard, ZA 60, 8ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
aB, Formel
Wilcke, WeOr 8, 267f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
buka¯num
s. Recht
Charpin, in A.-M. Christin (Hrsg.), Écritures, systèmes idéographiques et pratiques expressives,
65ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Klausel in altbabyl. Immobilienkaufverträgen
Simonetti, Compravendita, 129ff. [AfO 52 (2011) 688]
s. a. si.bi (Tanret und De Graef) [AfO 52 (2011) 688]
bukru
en bu-ka-ri “Herr der Nachkommen”, Epitheton Dagans; Emar
Feliu, AuOr 17/18, 197ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in Kolophonen
Oelsner, Festschrift Doyen Weiss, 44332 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bûla¯tum
Dercksen, MOSSt. 1, 87f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bulh
˘
ı¯tu
b. und buh
˘
r¯ıtu: “Fieberschorf” o. ä., eine Verletzung der Lippen, in Atra-h
˘
as¯ıs III iv 21. 29 und
Gilg. XI 127, u. a.
Jaques, NABU 2003/101 [AfO 52 (2011) 688]
bullut.um 144 bunzirru
bullut.um
Adj., “zum Leben erweckt”
Durand, ARMT 21, 100ff.4 [AfO 31 (1984) 287]
etwa “Bilanz ziehen”
Durand, MARI 3, 260ff. [AfO 34 (1987) 301]
s. bala¯t.um [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
*bu¯ltu
(*bu¯štu), Variante zu ba¯štu, T. Munba¯qa-Text, PN ina bu-ul-tu-ti
Arnaud, Semitica 46, 1112 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bult.u
“Heilmittel”
Goltz, Heilkunde 24 [AfO 25 (1974/1977) 426]
“Heilmittel(empfehlung)”
Böck, AfO 48/49, 231 [AfO 50 (2003/2004) 610]
bu¯lu
in: rab bu¯li
CT 57, 69: 5; 55, 111: 14; 614: 3 [AfO 31 (1984) 287]
bulû
CT 55, 202: 2; 250: 2; 57, 272: 2; 289: 4 [AfO 31 (1984) 287]
bunbullu
vielleicht “a kind of decoration”
Livingstone, SAA 3, p. 18 zu 7. 8 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
“Zapfen” von Pflanzen
Kwasman, NABU 1999/60 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
“Kegel”
Luukko und van Buylaere, SAA 16, 63: 22 [AfO 52 (2011) 688]
bunnannû
s. Bild
Beran, Festschrift Özgüç, 19ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
s. (ki)-sa7.alam [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Lambert, Festschrift Borger, 153 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bunnu
Synonym zu pa¯nu
Parpola apud Reynolds, SAA 18, 3: 5 Anm. [AfO 52 (2011) 688]
bu¯nu
aB, in ša b. epe¯šu “Wunsch v. Gesicht ablesen” (Kraus)
Walker, AfO 24, 124f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
bu¯nu¯ namru¯tum eines Gottes
van Soldt, AbB 13, 103: 7′. 140 Rs. 4′ [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
in ša bu¯n¯ıšu
Maul, CTMMA 2, p. 53 [AfO 52 (2011) 688]
bunzirru
“Falle”?
Civil, Festschrift Leichty, 59f. [AfO 52 (2011) 688]
buppa¯nam 145 bura¯šum
buppa¯nam
Durand, ARM 26/1, 351g [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
buqa¯mu
und buqa¯mtu
Kraus, Viehhaltung 24. 52f. [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
buqa¯rum
Durand, LAPO 17, 77f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
buqlu
in altakkad. Liste nicht Malz, sondern Gemüse
Stol, RLA 7, 323 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
Samen (numun) von b. “Malz”?, unklar
Westenholz, OSP 2, p. 181 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
buqquma¯tu
Finkel, Festschrift Lambert, 151 zu 2 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
buqul
“Gemüse”, aram.
Stol, BSA 3, 65 [AfO 35 (1988) 337]
*bur-dab6ki
ON, Ebla; lies ša-dab6, Dadab
Bonechi, Rép. 12/1, 121 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
bur-ra-a-nu-um
PN, aB
Sollberger, RA 74, 57: 4* [AfO 28 (1981/1982) 336]
Bur-ra-tum
PN, aB
Stone, Contracts Nippur 1, 15 [AfO 26 (1978/1979) 300]
bur-šu-ma
Pomponio und Visicato, EDATŠ, 17958 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in Fara-Texten
Visicato, ALASPM 10, 44f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
bura¯
Name eines uga¯ru
Dekiere, NAPR 10, 1 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bura¯šu
von lija¯ru/tija¯ru zu trennen
Stol, Trees 1658 [AfO 27 (1980) 412]
s. baršu [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
bura¯šu(m)
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Postgate, BSA 6, 180f. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
Veenhof, Mélanges Garelli, 293 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
bura¯šum
Charpin, RA 87, 88 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
*burba¯nu 146 buršas/šillu
*burba¯nu
aramäisches Lehnwort; “foal”?
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 64 Rs. 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
burdišah
˘
u
Watanabe, BaM Beih. 3, 202f. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
*burh
˘
iš
s. burt.iš [AfO 50 (2003/2004) 610]
burh
˘
iš
Engel, Dämonen, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
burku¯tu
unklar
deJ. Ellis, Agriculture 129f. [AfO 25 (1974/1977) 426]
burmu
in b¯ıt burmı¯, Var. zu birmu
Charpin, NABU 1991/78 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
burru
in la¯qitat burri
Ziegler, FM 4, p. 104f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
zur Phrase ubta↪↪eru¯(š ) (ukta↪↪inu¯(š )) in den mittelassyr. Gesetzen, mit der ungefähren Bedeu-
tung “(if) the burden of proof against him (/. . ./) has been discharged by all means, human and
divine”.
Westbrook, JCS 55, 87ff. [AfO 52 (2011) 688]
burrû
von Soden, OLZ 63, 459 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
burrûm
zu TCL 17, 16: 15f.; unklar, ob “E-verb”
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 242 [AfO 50 (2003/2004) 610]
“disclose”
Parpola, SAA 15, zu 4: 14 [AfO 50 (2003/2004) 610]
ú-bar-r [a obscure, . . .
Parpola, SAA 15, zu 61: r. 3 [AfO 50 (2003/2004) 610]
burrum
eine Art Getreide, neuer Text aus T. Bi↩a
Krebernik, MDOG 125, 52f. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
ein Getreideprodukt
Krebernik, WVDOG 100, 78ff. u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 610]
burrum(u?)
in ninda b., unklar
Veenhof, Mélanges Garelli, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
burrûtu
in heth. Kontext
von Soden, OLZ 63, 459 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
buršas/šillu
CAD ist zu steichen; lies na4 bur (= pu¯ru) ša s/ši-li
MSL 10, 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
buršušallû 147 buru¯mu¯
buršušallû
CAD; streiche die angeblichen Varianten buršasillu und buršašillu; diese sind zu lesen na4 bur
(= pu¯ru) ša si-li bzw. ši-li
MSL 10, 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 38]
burti šamh
˘
at
Disk. der Volksetymologie
Kogan, Orientalia/Studia Semitica, 132 [AfO 52 (2011) 688]
bu¯rtu
van Driel, BSA 8, 222+14 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
s. t.uppu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
burtu
(buštu)
CT 55, 673: 1; 665: 11; 658: 4 [AfO 31 (1984) 287]
burt.iš
b. nicht *burh
˘
iš zu lesen
Donbaz und Parpola, StAT 2, 10: 4 [AfO 50 (2003/2004) 610]
bu¯ru
gud bu-ra-a-ni nB Sippar, nicht nur auf männliche Jungtiere bezogen
van Driel, BSA 8, 222 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
“Kalb”
Stol, BSA 8, 178 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
nA Haus
Radner, SAAS 6, 261f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
b. vielleicht im Namen Buranuna enthalten
Woods, ZA 95, 37f.139 [AfO 52 (2011) 688]
burû
“Matte”
CT 56, 744: 6; 294: 24 [AfO 31 (1984) 287]
burubalû
a-šà burubalû “Ödland(?)”; é burubalû “unbebautes Hausgrundstück(?)”
Edzard, ZA 60, 22+41 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
eine Schlange, s. a. parbalû
Finkel, Ancient Magic 1, 227 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
burubalûm
Identität von b. und turbalûm (kislah
˘
und kankal) erwiesen durch CT 48, 31: 1, Duplikat zu 8,
44a: 1
Kraus, Nominalsätze 23111 [AfO 33 (1986) 357]
burûm
saq burê
Talon, ARMT 24, p. 112 [AfO 34 (1987) 301]
buru¯mu¯
auch bu-ru-ú
Mayer, Or 59, 465 zu 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
burzisilagallu 148 but.umtu
burzisilagallu
nA; “liquid capacity”
Parpola bei Postgate, Legal Documents 69, 189 [AfO 25 (1974/1977) 426]
bussumum
AbB 9, 16: 38: a-na bu!-sú-mi-ša “um sie zu erfreuen”
von Soden, BiOr 39, 590ff. [AfO 31 (1984) 287]
bussurtu
Reiner, Poetry 6710 [AfO 34 (1987) 301]
bu¯s.u
ein Stoff
Beaulieu, RA 83, 71 [AfO 38/39 (1991/1992) 349]
s. Teppich
Dalley, Iran 29, 117ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
neubabyl. Beleg
Jursa, Persika 9, 206 [AfO 52 (2011) 688]
bu¯ša¯nu
Kämmerer, UF 27, 157 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Volk, Or. 68, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bu↪ša¯nu
“Diphtherie”
Köcher, BAM VI, p. XVI30 [AfO 28 (1981/1982) 336]
Cadelli, Ktema 22, 14f.+32 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
bezeichnet drei verschiedene Krankheiten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 40ff. [AfO 52 (2011) 688]
bu¯↪ša¯nu
W. G. Lambert, AfO 23, 43 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
buštu
in alla ina bulti “aber unter Protest”
de Vaan, AOAT 253, 79f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bu↪šu
vielleicht in Ur III
Waetzoldt, OrAn 15, 319 Nr. 104 [AfO 27 (1980) 412]
buta¯qu
Maul, BaFo 18, 151 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
but.mum
Cadelli, FM 2, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
but.nu
Postgate, BSA 6, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
but.num , but.umtum
“Terebinthe”, ausführlich
Stol, Trees 8ff. [AfO 27 (1980) 412]
but.umtu
Lambert, AfO 28, 171 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
but.umtu 149 dA-nu-bu/an.kur
Guichard, FM 3, Nr.19 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
but.umtum
s. but.num [AfO 27 (1980) 412]
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
but.uptum
= but.umtu
Maul, FM 2, 44 i) [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
but.uttu
als “a cereal”, auch “Grünkern”
Stol, Trees 22ff. [AfO 27 (1980) 412]
s. zíz [AfO 33 (1986) 357]
but.uttum
[so!]; aB Beleg aus Lagaba
Tammuz, RA 90, 127 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
bu↪↪û
Worthington, ANESt 41. 229f. [AfO 52 (2011) 688]
bu↪↪ûm
aA
Donbaz, AfO 31, 18 zu 35 [AfO 34 (1987) 301]
búzur-Pu-ša-an
PN
Stol, JCS 31, 180 [AfO 27 (1980) 412]
dA-a-bi
GN, heth.; Unterweltsgott
Hoffner, JCS 22, 37 [AfO Beiheft 21 (1986) 25]
(d)a-ba(-ba)
Göttin, Frau des Amurru, nicht = ìl-a-ba4, s. d.
Lambert, UF 13, 299 [AfO 29/30 (1983/1984) 404]
da-ba4
zu S. 169: ìl-a-ba4
Hirsch, WZKM 81, 285 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
dingir a-ba4 so zu lesen, nicht ìl . . .
Kienast, Or 59, 203 [AfO 40/41 (1993/1994) 449]
dA-ba4
so, nicht Ìl-a-ba4
Kienast, FAOS 7, 169 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
da-h
˘
u-ú-a
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 112: 197 [AfO 35 (1988) 334]
dA-na-tum
= ug. ↩nt
Herdner, Ugaritica VII p. 2: 20 [AfO 27 (1980) 409]
dA-nu-bu/an.kur
Erkl.
Dossin, Bulletin 5/60, 229+6 [AfO 25 (1974/1977) 422]
da-pa-ku-u[m] 150 daš-šu
da-pa-ku-u [m ]
unklar, 2 Belege, Siegel
Charpin, Archives 290f. [AfO 28 (1981/1982) 335]
dA-rí-ru
“the germ loosener”
Jacobsen, Or 42, 288+52 [AfO 25 (1974/1977) 422]
(d)abnum
Charpin, NABU 1987/77 [AfO 35 (1988) 334]
“Le dieu Abnu à Mari?”
Durand, NABU 1987/78 [AfO 35 (1988) 334]
s. a. sikkannum [AfO 35 (1988) 334]
dagû
s. a. en aga [AfO 50 (2003/2004) 608]
dah
˘
-la-mat
RAcc 73
Lackenbacher, RA 71, 41 Rs. 2′ [AfO 26 (1978/1979) 298]
dak-h
˘
e-si-i↪
PN; “Nabû, cache (ma honte?)!”
Cavigneaux, NABU 1988/27 [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
dal-la-ša-ni-ša
vielleicht eine Gottheit
Koslova, SANTAG 6, Nr. 349 Rs. 8 [AfO 50 (2003/2004) 608]
dAl-la-tum
= ug. ↩ars. j
Herdner, Ugaritica VII 2: 22 [AfO 27 (1980) 409]
dAl-mu
= dA-la-mu; GN; geglichen mit Nergal und Nin-gìr
Castellino, RSO 44, 168 [AfO Beiheft 21 (1986) 28]
dalma¯nu
Išh
˘
a¯ra ana dal-man-ni-šú ∥ Ištar ana Dumuzi
von Weiher, SBTU 4, 135 II 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
dama-ra
s. dbara10:iš [AfO 50 (2003/2004) 608]
d ara¯↩um
“säen”; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 80 [AfO 27 (1980) 413]
daš-di
Stol, Epilepsy, 619 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
dAš-ra-tum
= ug. [↪at
¯
]rt
Herdner, Ugaritica VII 2: 19 [AfO 27 (1980) 410]
daš-šu
“gemeint: Aššur”(?)
Kraus, AbB 7, p. 98 ad 120, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 299]
dAš-ta-bi 151 dBe¯lat duna¯ni
dAš-ta-bi
= ug. ↩t
¯
tr
Herdner, Ugaritica VII 2: 17 [AfO 27 (1980) 410]
daš-ta-bíl
Archi, SEb 1, 106 [AfO 27 (1980) 410]
dÁš-tá-pi5
zur Lesung und Identifikation; Ebla
Mander, Le religioni del vicino Oriente antico, 48ff. [AfO 52 (2011) 685]
dAšdu
zu ašdu(m) in d. Wbb.
Butz, WZKM 65/66, 312 [AfO 25 (1974/1977) 423]
dBa-ra-du ma-du
Ebla; zur Deutung
Mander, Le religioni del vicino Oriente antico, 57f. [AfO 52 (2011) 686]
dba-ti-ìr-a-bu
PN, Tell Suleima
Ismail, Akkadica 9, 31 [AfO 27 (1980) 411]
dbad-ma-tim
Lambert, MARI 4, 5294.539 [AfO 34 (1987) 301]
s. auch dbe [AfO 34 (1987) 301]
dbara10-iš
Ebla; zur Lesung und Identifikation
Mander, Le religioni del vicino Oriente antico, 47f. [AfO 52 (2011) 686]
dbara10:iš
etc.: = Išh
˘
ara, dama-ra ist eine andere Göttin, Ebla
Waetzoldt, MEE 12, 108 § 9c [AfO 50 (2003/2004) 609]
dbe-el-ma-tim
Lambert, MARI 4, 5294 [AfO 34 (1987) 301]
s. a. dbad-ma-tim [AfO 34 (1987) 301]
dbe-la-at-suh
˘
-nir
und dbe-la-at-dar-ra-ban
Falkenstein, ZA 55, 2378 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
dbe-sal dni-da-bal
Gemahlin des Gottes NIdabal (s. dort)
Xella, AOAT 250, 885 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
dBe¯l-ippašra
PN, mB; cf. dBe¯l-pašra
Borger, AfO 23, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
dBe¯l-libir.ra
GN
van Driel, Cult 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
dBe¯lat duna¯ni
= Ištar be¯let qabli u ta¯h
˘
a¯zi
Deller, BaM 23, 297 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
dda-bí-ir 152 dEš 4-tár-ra-at
dda-bí-ir
Ebla
Archi, SEb 1, 1052 [AfO 27 (1980) 412]
dDa-di
s. A-ba-(d)Da-di [AfO 25 (1974/1977) 426]
dDa-gan
= ug. dgn
Herdner, Ugaritica VII 1: 3 [AfO 27 (1980) 412]
dda-gu-na
s. Dagon
Starr, SAA 4, 204: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dDá-ad-mi-iš
ug. ddmš
Herdner, Ugaritica VII 3: 27 [AfO 27 (1980) 412]
dDi-ta-an
in PN Ì-lí-di-ta-an, UET 5, 497: 11
Butz, WZKM 65/66, 312 [AfO 25 (1974/1977) 428]
ddub-an
der vergöttlichte T. aba¯n-Fluß/Kanal
Gelb, Steinkeller und Whiting, OIP 104, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
dDun-iaš
GN, kassitisch; enthält iaš “Erde”
Diakonoff, Or 41, 9833 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
de-ta-ni-ús-sa-du-šú
Lesung und Bedeutung unklar
George, Festschrift Lambert, 299 zu 22 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
dEn-pi
s. dE¯n-uzan [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
dE¯n-uzan
Deller, NABU 1991/18 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
den.zu-a-pil-Úriki
PN, aB s. A-pil-ki-it-tim [AfO 25 (1974/1977) 432]
dengur-ía
hapax
Joannès, TEBR p. 63 [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
denša¯du
s. dlum.ma [AfO 35 (1988) 338]
dEš-ret-nab-ni-is-su
GN
W. G. Lambert, JSS 14, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
dEš 4-tár-ra-at
GN, altakk., Lesung?
von Soden, OLZ 64, 565f. [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
Kienast, FAOS 7, 5 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
dEš 4-tár-za.at 153 di-šem-mi-še-↪-a-šu
dEš4-tár-za.at
s. dIš 8-tár-za-at [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
dga-ba-du
/kabtu/
Archi, Or 63, 2493 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
dGašru
Steinkeller, ZA 77, 166+27 [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
d-giˇski-na-rum
= ug. knr
Herdner, Ugaritica 7, 3: 31 [AfO 27 (1980) 421]
dgú-ša-ra-tum
entspricht Ugaritisch kt
¯
rt
Pasquali, NABU 2006/64 [AfO 52 (2011) 696]
dH
˘
a-a-ba-du
Archi, Or 63, 249ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
dh
˘
a-da-ni(-i)-iš
van Dijk, YOS 11, Nr. 92, p. 51 [AfO 35 (1988) 341]
dH
˘
a-h
˘
ar-num
= Anum, in Kolophonen
W. Farber, WeOr 18, 37f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
dH
˘
a-rí-im
GN, aAkk, nicht amurr.
Westenholz, JNES 34, 289 [AfO 25 (1974/1977) 439]
dH
˘
a-sa-ba
eher dH
˘
. als dH
˘
a-↪à-ba; s. a. AOAT 245, 189: 5 dort sub Ha(l)abatu
Waetzoldt, MEE 12, 470 § 62c [AfO 50 (2003/2004) 613]
dH
˘
é-bat
= ug. pdrj
Herdner, Ugaritica VII 2: 16 [AfO 27 (1980) 417]
dh
˘
urša¯n h
˘
a-zi
= ug. [s. ]pn
Herdner, Ugaritica VII 2: 14 [AfO 27 (1980) 418]
dH
˘
urša¯nu¯(h
˘
ur.sag.meš)
u a-mu-tu[m] = ug. g˙rm w [ ]
Herdner, Ugaritica VII 2: 18 [AfO 27 (1980) 418]
(d)i-ba-um
Wiggermann, RLA 8, 233 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
dI-ba-um
Ešnunna; wohl = dIb-bu
van Dijk, Or 38, 546 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
di-šem-mi-še-↪-a-šu
George, OLA 40, 358 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
dI-tùr-ma-ti-su 154 dIštaran
dI-tùr-ma-ti-su
GN, De¯r
TCS 3, 131 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
dì-da-kul
s. dni-da-kul [AfO 27 (1980) 418]
(d)ì-li-lu
und Enlil
Pomponio und Xella, AOAT 245, 170f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
dÌa-ra-mu
in Ebla
Archi, SEb 1, 45ff. [AfO 27 (1980) 418]
dIb-bu
s. dI-ba-um [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
dId-ra-ap
GN, auf Siegelinschrift aus Theben
Astour, AOAT 22, 26+116 [AfO 25 (1974/1977) 440]
didim ù idim
= ug. ↪ars. wšmm
Herdner, Ugaritica VII 2: 11 [AfO 27 (1980) 418]
diltu
GN, aB
Dalley, Rimah 264 Index [AfO 25 (1974/1977) 441]
dinannana
s. Innin [AfO 27 (1980) 419]
dIp-te-bi-tam
aB s. dIp-te-eh
˘
-bi-tam [AfO 25 (1974/1977) 442]
dIp-te-(eh
˘
)-bi-tam
Nashef, NABU 1991/97 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
dIp-te-eh
˘
-bi-tam
aB, in YOS 13, 167: 11, dazu dIp-te-bi-tam in VS 7, 7: 11 u. a.
Stol, JCS 25, 221 [AfO 25 (1974/1977) 442]
diš-tar-
Schreibung
Kraus, AbB 7, p. 10 ad 11, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 304]
dIš 8-tár-za-at
aA, lies vielleicht dIštarZA-at
Lambert, RLA 7, 346 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
dIštar iˇs-tar
= ug. ↩t
¯
trt
Herdner, Ugaritica 7, 2: 24 [AfO 27 (1980) 419]
dIštaran
dsag.di geschrieben
Charpin, ARM 26/2, p. 184 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
dJa-a-s. i 155 dmuš(-h˘
u)
dJa-a-s. i
Edzard, AfO 23, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
dju-um-h
˘
a
Emar, wechselt mit du4-h˘
a, enthält jûm “Tag”
Durand, RA 84, 60 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
dka-mi-iš
-ma-lik
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 104: 162 [AfO 35 (1988) 343]
dkabta
van Soldt, Solar Omens, 241 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. a. dGa-ba-du [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
dkar-ka-mi-iš
PN dumu ra-ah
˘
-mu-dda-gan ìr-
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 104: 162 [AfO 35 (1988) 343]
dku-ra
Ebla; vgl. Kurri, verehrt im Tempel der syrisch-hurritischen Unterweltsgöttin Allani als Neben-
gottheit
Wilhelm, VO 8/2, 23ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
s. Ebla
Bonechi, QS 16, 131ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
∗dKu-si
s. an-ku-su [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
*(d)Kù-ba¯ba
zu streichen; lies (d)Ištar-ba¯bi mit Tallqvist, APN 105b
Borger, AOAT 33A 432 p. 178f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
dkud-ni-tu
Menzel, StP s. m. 10, 72f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
dla-bu-um
PN . . . ìr da-h
˘
u-ú-a ù –
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 112: 197 [AfO 35 (1988) 345]
dlàl(alammuš )-na¯s. ir
zu den Briefen aus diesem Archiv
Stol, AbB 9, p. 6, 11a [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
dma-mi-tum
auf Siegel, nach Nergal
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 72: 53 [AfO 35 (1988) 347]
dMan-da-nu
= dMada¯nu = dDi-ku5
W. G. Lambert, JSS 14, 249 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
dMiri-zir
GN, kass., Göttin der Erde?
Diakonoff, Or 41, 9833 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
dmuš(-h
˘
u)
Nira¯h
˘
u?
George, OLA 40, 275 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
* dmuštarilu 156 dsa-li-mu
*dmuštarilu
s. v. muštatallu
Wiggermann, RLA 8, 498 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
dna-bi-ia-a-ni
u. ä., “Kleiner Nabû”
George, SAAB 1/1, 35 [AfO 35 (1988) 348]
dnam-ri
nA; zur Lesung annamri . . . usw.
van Driel, Cult 204 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
(d)narkabtu (giš.gigir)
CT 56, 327: 18; 55, 815 Rs.; 57, 591 Rs. 4; 55, 282: 7; 469: 11 [AfO 31 (1984) 294]
dnašpartum
GN; Hapax
Falkenstein, BaM 2, 1239 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
dni-da-bal
s. dni-da-kul [AfO 27 (1980) 426]
dni-da-kul
GN in Ebla
Archi, SEb 1, 105ff. [AfO 27 (1980) 426]
dnin-líl-tum-im-ti
zu Lesung und Deutung des PN, Lit.
Archi und Pomponio, TCND 35: 3+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
dnin-ri
Stol, Epilepsy, 619 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
dnira¯h
˘
u
s. dmuš(-h
˘
u) [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
dnis[aba ]
PN ìr- ù dgeštin-an-na
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 124: 252 [AfO 35 (1988) 351]
dNisaba
für Kumarpi in hurritischen Quellen; Wort- und Zeichenspiel
Archi, Or 73, 331 [AfO 52 (2011) 713]
dNı¯š-ili-ma¯ti
GN
van Driel, Cult 49 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
dra-sa-ap-gu-un
D‘Agostino, OrAn 29, 5347 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
dSa-a
GN; nA
Postgate, Iraq 32, 139 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
dsa-li-mu
= ug. šlm
Herdner, Ugaritica VII 3: 33 [AfO 27 (1980) 429]
dsa-nu-ga-ru12 157 dŠiena
dsa-nu-ga-ru12
Mondgott Saggar (o. ä.) in Ebla (s. d.)
Dalley, Iraq 54, 91 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
dsa-sú-ra-tum
= ug. kt
¯
[r ]t
Herdner, Ugaritica VII 2: 12 [AfO 27 (1980) 430]
dsappum
s. ARM 24, 24
Catagnoti, NABU 1992/61 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
dSar5-bàd
= Sarduri
Astour, Assur 2, 69ff. (II.) [AfO 27 (1980) 430]
= Sarduri, Sohn des Argišti
Astour, Assur 2, 71 [AfO 27 (1980) 430]
= Sarduri; zur Schreibung
Salvini, Assur 1, 173 [AfO 27 (1980) 430]
= Sarduri; stiftet Perle für Waruba
Walker, JCS 30, 234 [AfO 27 (1980) 430]
dsarra¯nu
hurrit. Ursprungs, Spielfiguren im Ritual
Deller, BaM 23, 345 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
dsebettu
George, OLA 40, 365f. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
dsi/ši-du-ri
zur Ableitung
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
dSîn
= ug. jr [h
˘
]
Herdner, Ugaritica VII 2: 13 [AfO 27 (1980) 430]
dša-h
˘
a-an
Krebernik, Beschwörungen, p. 333f.185 [AfO 33 (1986) 363]
dšamaš
= ug. špš
Herdner, Ugaritica VII 2: 21 [AfO 27 (1980) 431]
s. a. abbu¯tu [AfO 27 (1980) 431]
(d)Šamaš-i-in-ma-tim
und (-igi-); ba¯rûm
Finet, MARI 4, 541ff. [AfO 34 (1987) 309]
s. a. igi.kur [AfO 34 (1987) 309]
dŠamaš-ka-bar
/. . .-kabar/
Steinkeller, Festschrift Wilcke, 280 [AfO 52 (2011) 723]
dŠiena
= Sin
Fales, OrAn 12, 135 [AfO 25 (1974/1977) 471]
dšukurum 158 dzi-la-šu
dšukurum
neuer Beleg, Lit.
Owen und Westbrook, ZA 82, 206 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
∗dŠul-gi-taš-ru-uk
zu Limet, Anthroponymie 178 (Anm.); der Text bietet wie BIN 3, 625: 4 KN-ur-šu-ru-uk , viel-
leicht -likšuru¯-k(a)
Durand, Documents I, p. 67 (37) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
dŠul-gi-ur-šu-ru-uk
Durand, Documents I, p. 59.67 (37) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
d/t/t.ara¯nu
unklar
Caplice, Or 42, 517, 23′ [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dtâmtum
= ug. jm
Herdner, Ugaritica VII 3: 29 [AfO 27 (1980) 434]
dtaš-me-tum
PN . . . géme –
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 110: 188 [AfO 35 (1988) 359]
d/tuga¯nu
e. Krankheit
Adamson, JRAS 1974, 106 [AfO 25 (1974/1977) 428]
dud-h
˘
a
Emar
Sigrist, Gedenkschrift Kutscher, 17712 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
dUrigallu
CT 55, 861: 6 [AfO 31 (1984) 301]
dutu-a.engur-ni-ši
unklar; Var. -engur.a-, -suk.a- und -a.suk-
Walker, JCS 30, 236 zu 29 [AfO 27 (1980) 437]
dutu-a.suk-ni-ši
s. -a.engur- [AfO 27 (1980) 437]
dutu-engur.a-ni-ši
s. -a.engur- [AfO 27 (1980) 437]
dutu-suk.a-ni-ši
s. -a.engur- [AfO 27 (1980) 437]
dutusˇi
s. šamš¯ı [AfO 35 (1988) 361]
dwe-e
zu Atra-h
˘
as¯ıs I 223; keine Etymologie, Form aus Gründen des Wortspiels
Alster, Gedenkschrift Jacobsen, 38 [AfO 52 (2011) 731]
dzi-la-šu
Weingottheit in Ebla
Xella, Festschrift Fronzaroli, 680ff. [AfO 52 (2011) 732]
(d)ziqqurratum 159 da-tumki
(d)ziqqurratum
CT 55, 814: 14; 469 Rs. 8; 482: 14; 664: 13; 365: 7; 56, 459: 2; 460: 2 [AfO 31 (1984) 302]
dwa-um-h
˘
a
s. dju-um-h
˘
a [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
d30-na
s. dŠiena [AfO 25 (1974/1977) 482]
[d ]a-ab-rum
Synonymenliste, = ša-am-m[u], “pasture”
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
da-bí-tum
Pasquali, QS 23, 117f. [AfO 52 (2011) 688]
da-da-bí-lu
Ebla s. eme-bal [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
da-da-tum
ein Tier; Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 9f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
da-ii-qi mu
unklar
Parpola, SAA 15, zu 100 r. 13f. [AfO 50 (2003/2004) 610]
da-iš
Hirsch, WZKM 81, 286 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Krebernik, ZA 81, 137 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
da-li
s. qabli [AfO 34 (1987) 301]
da-mi-mu
Ebla “recitante”, < *dmm klagen etc.
Bonechi, QS 16, 140f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
u. ä., Ebla
Archi, VO 10, 46+19 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
da-pa-an
s. giš-ma-ra-gíd-da [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
da-rí-ga-tum
Pasquali, QS 23, 118ff. [AfO 52 (2011) 689]
Da-rí-ša
PN, Ur III; amurr., nach Landsberger akkad.
Wilcke, WeOr 5, 25f. [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
da-si-su
aAkk, ?
Westenholz, JCS 26, 73 [AfO 25 (1974/1977) 427]
da-tumki
s. Ortsnamen; aAkk
Illingworth, Iraq 50, 91 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
da-tum/tim 160 daba¯bu(m)
da-tum/tim
Limet, ARMT 25, p. 277 zu 156 [AfO 35 (1988) 337]
da/upra¯nu(m)
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Postgate, BSA 6, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
da↪a¯mu
Landsberger, JCS 21, 148f. [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
da↪a¯pu
D
Durand, ARM 26/1, 223c [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dab/mdûm
zur Schreibung da-pi-du-(ú-)um, Kritik an MacDonald, Abr Nahrain 17, 52ff., der wieder eine
Verbindung mit da¯w¯ıd , DWDH, herstellen wollte.
Stillman, Abr Nahrain 22, 171ff. [AfO 33 (1986) 357]
dab-ri/ru
s. t.à-ab-ru-um [AfO 31 (1984) 287]
daba¯bam purrukum
“Widerrede führen”
Wilcke, WeOr 9, 2098 [AfO 27 (1980) 412]
daba¯bu
Ug.; unklar
Fisher, AnOr 48, 12, Z.15 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
Š
Biggs, TCS 2, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
D, aB, “to claim (a person)”
Dalley, Rimah 44 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 426]
“(den Mietzins) vereinbaren”
Stol, RLA 8, 163 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
magal d. ?
Wilhelm, StBoT 36, 28 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
im Prozess; aB
Dombradi, FAOS 20/1, 70f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
zur Rektion des Verbs
Kouwenberg, Gemination, 100 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
in da¯bib qurd¯ı, neu, Variation zu qurd¯ı daba¯bu
George, Festschrift Lambert, 269 zu iv 4′ [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 80 (214) [AfO 52 (2011) 688]
daba¯bu(m)
d. und pat.a¯rum, s. d.
Janssen, CRAI 36, 90f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
sinništa šudbubu; wörtlich aufzufassen, griech. Parallele
Reiner, Festschrift Moran, 421ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
daba¯bu(m) 161 ↩adi
in libbam gamram itti (PN) daba¯bum “parler d’un cœur entier à quelqu’un” und ähnliche Phrasen
mit awûm
Ghouti, Florilegium marianum, 64 zu g [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
s. a. Monolog
Edzard, Festschrift Moran, 148ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
daba¯bum
Prs.a, Hapax
Kraus, AbB 7, 20: 11 [AfO 26 (1978/1979) 300]
ana d¯ınim aššum NN d.; aB, “sich bei Gericht über NN beklagen”
Kraus, AbB 7, p. 83 ad 105, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 300]
daba¯bam purrukum “to raise objections”
Stol, AbB 11, p. 47, 78a [AfO 35 (1988) 337]
Wurzelvariante *du¯b? t.e¯m a-du-ub-bu-šum kein Perfekt
Joannès, ARM 26/2, p. 255 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
s. a. rašû [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
daba¯bam nussuqum
van Soldt, AbB 13, p. 67, 71b) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
R-Stamm?
van Soldt, AbB 13, p. 117, 129a) [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Š, šudbubum sinništam; “dans un contexte plus honnête”
Durand, Festschrift Veenhof, 128 d) [AfO 50 (2003/2004) 610]
dabadu
von Kleidern; unklar
Dossin, RA 64, 31; 21, 1; 22, 1 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
dabarum
in Mari Nebenform von tabarrum
Joannès, ARMT 23, p. 161, Nr. 145 [AfO 34 (1987) 301]
dabdabum
∥ ur-me; eine Art Insekt
Sjöberg, ZA 86, 228 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
da¯bibu
“Schwätzer”
Parpola, AOAT 5/2, 179 [AfO 31 (1984) 287]
dabru
Nachtr. zu CAD D s. v.
Edzard, ZA 55, 9834 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
dabû
Hippopotamus
Civil, JCS 50, 12f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
da¯da
s. u.u [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
↩adi
Ebla
Tonietti, QS 25, 326 [AfO 52 (2011) 681]
dadmu 162 da¯gil is.s. u¯ri
dadmu
s. gù-kin [AfO 35 (1988) 337]
dadmu¯
šar gimir dadme¯, Götterepith.
Hruška, BiOr 30, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
šar gimir R, Götterepith.; Lit.
Hruška, BiOr 30, 33 [AfO 25 (1974/1977) 427]
dadmum
Ebla, ka.ukken = da-da-mu, ̸= d., s. ta¯tamum; Mari-Belege für d.; “le terme proprement
amorrite pour dire mâtum”; KH IV 25 z.B. spielt auf die amurrit. Mächte am (oberen) Euphrat
an.
Durand, QS 16, 27ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Durand, MARI 7, 50 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
dadm (¯ıt)ûm
“Jamh
˘
adäer(in)”
Durand, MARI 6, 274f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
da¯du
Titel Alexanders
Oelsner, ZA 61, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
aB
Loretz, AOAT 14/1, 51.111 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
“Onkel väterlicherseits”; Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 187. 226ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Lambert, Or 64, 136 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
da¯du¯
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 797 [AfO 52 (2011) 688]
da¯dum
“Onkel”
Durand, ARMT 21, 56074 [AfO 31 (1984) 287]
Durand, MARI 2, 215ff. [AfO 31 (1984) 287]
dadurru
Durand, ARMT 21, 233 [AfO 31 (1984) 287]
daga¯lu
“ansehen” als terminus der Rechtssprache, analog heth. parnaššea šuwaizzi
Güterbock, Or 52, 77ff. [AfO 31 (1984) 287]
in Namen, spB
W.R. Mayer, Or 54, 485f.5 [AfO 35 (1988) 337]
daga¯lum
Darlehen: Objekt “ansehen” im Sinne von “einen Anspruch haben”
Bayram und Veenhof, JEOL 32, 94 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
Index, 357; nA, Radner, 27032
Veenhof, Security for Debt, 129 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 610]
da¯gil is.s. u¯ri
Belege
McEwan, ZA 70, 63+31 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
da¯gilu 163 daka¯šu
da¯gilu
s. Deportierte; in mA Urkunden; Bezeichnungen da¯gilu und igi-nu-du8 unterscheiden erfahrene
und noch unerfahrene Arbeiter
Garelli, Charpin und Durand, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien, 69ff. [AfO 31
(1984) 287]
dah
˘
ru
Frahm, AfO Beih. 26, 85 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
dah
˘
u
I und II AHw: siehe CAD s. v. s. ih˘
h
˘
u Diskussion [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
da¯↪iku
“wenn eine Bluttat (damu) in deinem Land vorgefallen ist, so sollt ihr dá-i-ki uns geben, und wir
wollen sie töten”
Bilgiç, Festschrift Alp, 65: 7ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dajaštu
nA, eine Vorrichtung zum Dreschen
Steinkeller, Iraq 52, 20f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dajja¯lu
Brinkman und Dalley, ZA 78, 8526. 9054 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dajja¯nu
dajja¯nu¯ Ba¯bili
Leemans, Symbolae David 128 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
aA; Belege
Larsen, City-State 16931 [AfO 25 (1974/1977) 427]
s. rabû, in rabi dajja¯n¯ı [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
aB Prozessurkunden; bes. 20/1, 222f.; Anm. 1218 zum Wort selbst
Dombradi, FAOS 20, passim [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
Prozeßurkunde, aB
Joannès, Haradum II, 70 [AfO 52 (2011) 688]
daka¯ku
“to make a joyous noise, a noise of play”
Caplice, Or 40, 134 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
daka¯kum
metaphorisch “être moulu de fatigue”
Durand, ARM 26/1, 133b [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
daka¯šu
auf assyr. Siegelzylinder
Amiet und Dossin, RA 62, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
in Ext.
Nougayrol, RA 65, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
in Ext.
Riemschneider, ZA 57, 133f. [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
s. dikšu [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
und dikšu
Birot, ARM 27, p. 52 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
daka¯šu 164 dala¯pu
in Wahrsagung
Jeyes, Festschrift Lambert, 365 zu 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 73 (190) [AfO 52 (2011) 688]
dakkannu
nB Beleg
Beaulieu, ZA 82, 101ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
vgl. neuhebr./aram. dukka¯n(/a¯↪); dúk-kan-ni ZA 36, 188: 27 gibt bereits die aram. Aussprache
Dietrich, Festschrift Veenhof, 77 zu 7 [AfO 50 (2003/2004) 610]
dâku
Am., Briefe aus Byblos
Moran, EI 9, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
“to harass”
Walters, YNER 4, 173 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
“to defeat”
Brinkman, Festschrift Oppenheim 1024 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
Gt, “im Streit sein”; s.uh˘
a¯rum ti-du-ku-um-ma “die Burschen sind im Streit”
Kraus, AbB 7, 55: 5.12 [AfO 26 (1978/1979) 300]
“occupare e deportare”
del Monte, Trattato 85 [AfO 35 (1988) 337]
s. awa¯tu(m) [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
“verprügeln”?
van Soldt, AbB 13, 4: 2′ [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
adi napištim dâkum
Birot, ARM 27, p. 117 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
“ermorden, töten”, aber auch “prügeln”, wie šaka¯šu
Wilcke, Xenia 32, 64ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
aA dua¯ku, von Tafeln gesagt
Michel, RA 89, 19f. [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
dâkum
dua¯kum, aA, von Tafeln
Veenhof, Figurative Language, 46ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
↩al
Ebla
Tonietti, QS 25, 326 [AfO 52 (2011) 682]
dala¯h
˘
u
vs. apû bei Augenkrankheiten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 186 [AfO 52 (2011) 688]
dala¯lum
“rendre hommage (au roi)”
Joannès, ARM 26/2, p. 318 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dala¯pu
“übermüden” statt “beunruhigen”
MSL 9, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
Durand, LAPO 18, 147f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dala¯pu 165 dalû
bei der Überwachung von Kranken
Villard, BAR S1528, 147f. [AfO 52 (2011) 689]
dala¯↪u/dalû
unklar; “some act of pollution”
Farber, JNES 49, 315: 10. 31660 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
daldaltu
unklar
von Soden, ZA 61, 64 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
dalih
˘
tum
schon in Mari
ARM(T) 10, p. 275 zu 123: 12 [AfO 27 (1980) 412]
dal¯ılu
ana d. muššuru, von verstümmelten Gefangenen gesagt: “zu Propagandazwecken” o. ä.
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 353 zu ii 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
di-li-li-ki , Fehler?
van Soldt, AbB 13, 164: 18 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
dallalu
hapax legomenon
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 838 [AfO 52 (2011) 689]
dallum
von Truppen gesagt, “médiocre”
Kupper, MARI 6, 341 zu 70 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
daltu
streiche in den Wörterbüchern die Bedeutung “Schleusentür”
Borger, AfO 23, 11 [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
gegen CAD D 55b nicht in A VIII/2: 9
MSL 14, 498 [AfO 27 (1980) 412]
einzelne hölzerne Schreibtafel
Parpola, JNES 42, 2 [AfO 33 (1986) 358]
s. re¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Holztafelblatt
Stol, Festschrift Borger, 343f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in kitû ša dalat šamê, nB; “Leinenvorhang für die Tür des Himmels”, i. e. für einen besonderen
Schrein im Tempel
Zawadzki, OBO 218, 135ff. [AfO 52 (2011) 689]
da¯lû
Sassmannshausen, BaFo 21, 107f. [AfO 50 (2003/2004) 610]
dâlu
“um jemanden herumlaufen” idiomatisch “um etwas betteln”, wie Hunde
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 119: 7+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dalû
ina da¯li d.
Wunsch, Egibi 1/2, 33 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in b¯ıt dalî
Bagg, BaFo 24, 107ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
daluwa¯tum 166 damqam(-)¯ınim
daluwa¯tum
durch Brunnen zu bewässerndes Gebiet
Durand, BAH 136, 128f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dam-gàr-ri-ša-am
Lackenbacher, ARM 26/2, p. 424 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dam-ši-lum
wohl damšillu/tamšillu
Waetzoldt, RLA 6, 587f. [AfO 33 (1986) 358]
dama¯mu
s. šeš4 [AfO 42/43 (1995/1996) 438]
dama¯mum
aA, in Brief
Larsen, Festschrift Veenhof, 279 [AfO 50 (2003/2004) 610]
dama¯qu
D, aB; “repair”
Dalley, Rimah 50 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 427]
dama¯qum
D
Kraus, Koppelungen 34f. [AfO 35 (1988) 337]
zu d. im D-Stamm; aB
Dombradi, ZA 90, 47ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dama¯s.u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 58 (132) [AfO 52 (2011) 689]
damâtum
s. si-dù [AfO 52 (2011) 689]
damdum
d. ... di-ik “la victoire . . . a été totale”
Charpin, ARM 26/2, p. 133 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
s. a. dawdûm [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
damiqtu
in Verträgen s. t.a¯btu/damiqtu [AfO 25 (1974/1977) 427]
↩ammu
“Onkel väterlicherseits, (väterlicher) Clan”; Ebla in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 188. 224ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 450]
↩ammum
↩ammum in Personennamen; Lit. Zusammenstellung
Bonechi, RA 91, 37+33 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
damqa(m) ı¯ni
Euphemismus für “blind”; ebenso bals.a ı¯ni , namra ı¯ni , pati↪a ı¯ni
Marcus, JAOS 100, 308ff. [AfO 28 (1981/1982) 336]
damqam(-)¯ınim
Hydrophthalmus, eine Augenkrankheit
Fincke, Augenleiden, 193ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
damqam ı¯nim 167 dana¯nu
damqam ı¯nim
zur rhetorischen Figur d., aB
Wasserman, Style and Form, 45ff. [AfO 52 (2011) 689]
damqu
als Bezeichnung einer Personenklassen, Alalah
˘
(usf.)
Márquez Rowe, Eridu 1, 457ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. banû [AfO 50 (2003/2004) 610]
damqum
“reich”; außerhalb von Mari
Frankena, SLB 4, 105 [AfO 27 (1980) 412]
damtum
beru¯tum, R und aAkk ki.gal
Westenholz, AfO 23, 27ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 39]
da¯mu
unklar, vielleicht spezielle tribale Gruppe
Marchesi, La statuaria regale, 249ff. [AfO 52 (2011) 689]
damu
s. š¯ıru [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
s. be¯lu, in be¯l . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Plural; Prozeßgegenstand, Zahlung, aA
Çeçen, CRAI 34, 291ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. nikittu [AfO 50 (2003/2004) 610]
damû
nicht sumer. Damu, sondern “parenté par alliance”: h
˘
ammum “Großvater”, abum, dâdum “Onkel
väterlicherseits”, h
˘
âlum “Onkel mütterlicherseits”, li↪mum “Clan”, damû
Durand, CRAI 38, 120 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
da↪mu
da↪mu, da↪ummu
Landsberger, JCS 21, 148f. [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
von Regenbogen “blaß”
Landsberger, JCS 21, 141 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
damum
da-ma-ni k¯ıma ka¯sim lu¯ tabik
Bilgiç, Festschrift Alp, 65: 41 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Pl. “Blutgeld”; aA; s. a. p.19 zu 26
Veenhof, VS 26, p. 17 zu 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
s. a. da¯↪iku [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in damum damamum, mit Farber “Zauberformel”, weitere Beispiele für solche
Veenhof, WZKM 86, 428 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Ebla
Bonechi, MARI 8, 477ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
dana¯nu
in Omina; “abomasal impression”
Biggs, RA 63, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dana¯nu 168 dannatu
∼ hurr. tananiš , in heth. Omina
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
D, pa¯n¯ı R
Kraus, RA 64, 58f. [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
in Leberschau
Jeyes, JCS 30, 224f. [AfO 27 (1980) 412]
+ Dativsuffix “auf jemanden Druck ausüben”
Charpin, ARM 26/2, p. 222 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 59f. [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
Opferschau; Lokalisation, Interpretation von d.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 59f.131ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
ana d. gewaltsam
Gehlken, AUWE 5, 136 Rs. 7′ [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Leiderer, Leberorakel, 58ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
Leberteil
Starr, SAA 4, XLII [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
hurrit. tapp-
Richter, AoF 32, 28f. [AfO 52 (2011) 689]
dana¯num
D
Kraus, Koppelungen 20ff. [AfO 35 (1988) 337]
in š¯ıbe¯ dannunum s. h
˘
ara¯mum, in š¯ıbe¯ h
˘
. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dandannu
spB; “allmächtig” (Beamter); Belege
Grayson BHLT 83 zu ii(?) 12 [AfO 25 (1974/1977) 427]
dandanûm
∥ ddìm-tur-tur
Sjöberg, ZA 86, 232 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
*daništum
s. tenîštum [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
*dannatu
zu CAD D S. 90, sub 7
Röllig, WZKM 62, 300 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dannatu
in assyr. Bauinschriften
Turner, Iraq 32, 7124 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
s. ki.kal [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
nA dannatu; auch “debt-note”; dazu dnh (Elephantine)
Fales, BSOAS 56, 357 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
“Notzeit” o. ä.; Emar
Zaccagnini, Or 64, 98f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
“Not”, Emar-Texte
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 155ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
dannu 169 dara¯ru
dannu
ein Gefäß
CT 55, 60: 1-2; 137: 1; 433: 4-5; 56, 281: 6; 294: 8; 55, 439: 6; 125: 4; 142: 7 [AfO 31 (1984)
287]
mittelassyrisch, t.uppu dannutu, nicht nur “gültig”
Postgate, AoF 13, 16ff. [AfO 35 (1988) 337]
aus Silber, unsicher
MacGinnis, AfO 38/39, 83f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
Gefäß
Stol, Drinking, 167ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dannutu
vs. egirtu
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5, 21. 86 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
nA, “Urkunde”
Radner, SAAS 6, 56ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Zaccagnini, CRAI 39, 204ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Verhältnis von d. zu egirtu
Bachelot und Fales (Hrsg.), HANE/M 6/2, 612f. [AfO 52 (2011) 689]
dannutum
in: dannat šarri
Postgate, Mesopotamia 18/19, 233 [AfO 33 (1986) 358]
dânu
s. dia¯nu [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
im Ritual, “to impart something magical”
Livingstone, Festschrift Lambert, 382f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dap/ba¯ru
J. Westenholz, MC 7, 218 vii 7 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
dapastu
spB Beleg
Roth, AfO 36/37, 32+141 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dappastu
mit Goldschmuck, eines der “Golden Garments of the Gods”
Fales und Postgate, SAA 7, XXV [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dappurtum
ina d.; aA
Veenhof, VS 26, p. 23 zu 70 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dapra¯nu
Pflanzenname, < hurr.
Haas u. Wilhelm, Or 43, 89 [AfO 25 (1974/1977) 427]
daqqu
med., auf Opium bezogen?
Kinnier Wilson, Gedenkschrift Cagni, 543f., 548 [AfO 50 (2003/2004) 610]
dara¯ru
s. dirru; auch d. C (CAD) zu d. “zurückkehren zum Ausgangspunkt”
Charpin, NABU 1990/64 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dara¯ru 170 dâs.u
*drr , etc. in verschiedenen semit. Sprachen
Margalit, NABU 1990/116 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
s. andura¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
N “weniger werden”, von Schuld
Wa. Mayer, WVDOG 102, 134 Nr. 68 [AfO 50 (2003/2004) 610]
dara¯rum
zu andura¯rum
Charpin, AfO 34, 40 [AfO 35 (1988) 337]
dara¯s/šu
addalah
˘
ad-di-ris “I have made a quick commentary to it”, aram./hebr. *drš
Parpola, SAA 10, 235 Rs. 15 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dara¯su
D
van Soldt, AbB 13, 119: 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 81 (215) [AfO 52 (2011) 689]
dargiš
iran. Lehnwort
Zadok, BiOr 41, 33f. [AfO 33 (1986) 358]
“couch”
Roth, AfO 36/37, 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dar¯ıku
CT 55, 103: 5; 56, 235: 8 [AfO 31 (1984) 287]
*dariu
dariu nasa¯h
˘
u
Deller, Or 56, 184 [AfO 35 (1988) 337]
dariu
nA, Lesung von udu.siskur
Deller, Or 56, 188 [AfO 35 (1988) 337]
da¯ru
s. du¯ru [AfO 50 (2003/2004) 610]
da¯rum
II, zu RLA 6, 111 § 47: “60 Jahre”, nicht darûm I “(ewig) dauern”
Wa. Mayer, AOAT 250, 540 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
da¯s. a¯tum
“treachery”, aB
Owen, AOAT 25, 353 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 427]
dâs.u
= á-gar und á-dar; Bedeutungsansatz modifiziert
Landsberger, Symbolae David 501 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
s. á-gar [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
ina emu¯qim d. entspricht á . . . dar
PSD A/2, 51 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dâs.um 171 da↪ummu
dâs.um
Durand, ARM 26/1, 313d [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
mit doppeltem Akkusativ
Joannès, ARM 26/2, p. 325 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
D; “j-n (Akk.) ein Unrecht (Akk.) antun’; Mari, auch ‘klass.’ aB
Durand, MARI 6, 293b [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dašannu
Cole, OIP 114, 42 zu 35-36 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
daš (š )ija
spB; iran.
Zadok, BiOr 35, 5 [AfO 25 (1974/1977) 427]
daššu
TCS 2, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
da¯tabarru
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 230f. 243 [AfO 52 (2011) 689]
datna¯ti
Fleming, HSS 42, 62f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
↩atqu
s. h
˘
atqu [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
da¯tu
des Königs, seleukidisch
Stolper, Achaemenid History 8, 338ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Stolper, AION Suppl. 77, 26f. 60ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
königliches ‘Regelbuch’, auch bezüglich Status von Sklaven
Jursa, AfO 50, 259 [AfO 52 (2011) 689]
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 230f. 243f. [AfO 52 (2011) 689]
da¯tum
Kümmel, Bestechung im Alten Orient (56ff.) [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
zahlreiche Belege; beträgt für die Strecke Aššur-Kaniš zwischen 6,4 und 12 % des Warenwertes
Nashef, Reiserouten, 7ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
Janssen, RA 86, 26 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dâtum
eine Summe verschiedener Steuern? für historische Geographie unbrauchbar
Villard, BiOr 47, 677ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
datûm
aB; Belege zu AHw 166a
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
“Angehörige unserer Familie”
Frankena, SLB 4, 170 [AfO 27 (1980) 412]
da↪ummu
s. da↪mu [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
da↪ummum 172 dekû
da↪ummum
“Schatten”, metaphorisch
Charpin, ARM 26/2, p. 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dawdûm
Varianten (t.e¯m) ta?-pi?-di-im und da?-pa?-du-um?
Birot, Festschrift Kupper, 131 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
s. a. damdum [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
↩azzatum
“Ziege”, Tuttul-Belege, u. a. Dual a-za-tan
Krebernik, WVDOG 100, 46, 48 [AfO 50 (2003/2004) 609]
Ddn/Dtn
ugaritisch, “name of an eponymic tribe”; . . . “connected with the original homeland of the Dida¯nu
in Northern Syria”; identisch mit Didnu/Tidnu, D/Tida¯nu; Dita¯nu = Sutû
Heltzer, Suteans 1ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
*↩dr
in amorritischen Namen
Lipiński, Festschrift Finet, 113ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 346]
de-e-da-ri
ein Bronzegegenstand, unklar
Mayer, Or 57, 72 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
dè-li
Pasquali, QS 23, 121ff. [AfO 52 (2011) 689]
↩e¯den
he., zur Etymologie
Lemaire, Syria 58, 313ff. [AfO 33 (1986) 358]
de¯kû
schriftkundig
Stolper, JCS 40, 135 zu 5 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
mB, “Fronvogt”
Sassmannshausen, BaFo 21, 38f. [AfO 50 (2003/2004) 610]
zu den Pflichten des d., nB
Beaulieu, AOAT 330, 57f. [AfO 52 (2011) 689]
dêku
= gaz-za; Schreibgerät
Nougayrol, Ugaritica 5, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dekû
Š; TLB 4, 2: 42 mit Inf.-Konstruktion als Objekt
Frankena, SLB 4, 11 [AfO 27 (1980) 412]
“to work up” (Land, mit dem Pflug); der erste Schritt der Urbarmachung
van Driel, BSA 5, 231.238f. [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
“aufwecken” im Sinne von “die Toten in ihrer Totenruhe stören”
Hallo, Festschrift Sarna, 186f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
und majja¯r¯ı d.
Jursa, AfO Beih. 25, 140f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dekû 173 dia¯nu
s. Gräber
Hallo, Festschrift Nahum M. Sarna, 183ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
de¯nu
+ zakkû, nA
Dalley und Postgate, CTN 3, 30: 6 [AfO 33 (1986) 358]
dêpu
Ext., kass.
Goetze, JCS 11, 104+82 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
D Part.
Saggs, Iraq 37, 17 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 427]
de¯rûtum
= da¯rûtum?
ARM(T) 10, p. 263 zu 51: 12 [AfO 27 (1980) 412]
d¯ı/e¯num
aA auch “Gerichtsort”
Hirsch, AfO 32, 82f. [AfO 34 (1987) 301]
di-h
˘
i
= sah
˘
h
˘
ı¯
s. CAD S. s. v. s. ih˘
h
˘
u [AfO 27 (1980) 412]
di-h
˘
u
in Omina
Nougayrol, RA 63, 149 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
in Omina
Nougayrol, RA 65, 94 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
s. s. ih˘
h
˘
u [AfO 26 (1978/1979) 300]
s. sah
˘
h
˘
um [AfO 52 (2011) 689]
di-ih
˘Imp. D zu d↪?h˘
“sich kümmern um” mit Subst. d¯ıh
˘
a¯tum, da¯h
˘
a¯tum
ARM(T) 10, p. 255 zu 15: 8 [AfO 27 (1980) 412]
di.ku5-mı¯šar
PN, Ur III, Funktionär im Schatz von Drehem
Sigrist, Or 48, 39 [AfO 27 (1980) 412]
di-ri-tum
“Brot”
CT 57, 287: 4 [AfO 31 (1984) 287]
di-te
für tide
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 144 zu 23′ [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
dia¯nu
Dombradi, FAOS 20/1, 70f. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
d¯ınam d., aB
Dombradi, FAOS 20/1, 316ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
ana GN d. “Prozess von GN führen”
Wilcke, ZA 87, 17 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
dia¯num 174 digˆir-a-mu(-sù)
dia¯num
Edzard, Zikir šumim 29 zu 3 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
mit dativus commodi: “to adjudicate for”
Stol, AbB 11, p. 37, 62a [AfO 35 (1988) 337]
D-Stamm
Stol, AbB 11, p. 41, 69a [AfO 35 (1988) 337]
“j-m als Urteil eine Zahlung auferlegen”
Durand, MARI 6, 60111 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
keine sicheren Belege für den D-Stamm
Durand, NABU 2005/85 [AfO 52 (2011) 689]
dibar(r)u
eine Krankheit
Nougayrol, RA 63, 94f. [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dibbatu
aB, F. zu dibbu
Frankena, Festschrift Beek 16, 45 [AfO 25 (1974/1977) 427]
Veenhof, AbB 14, p. 206 [AfO 52 (2011) 689]
dibbatum
TLB 4, 2: 6: Sg.-Form neben dibbum. Pl. dibba¯tum nicht zu dibbum
Frankena, SLB 4, 7 [AfO 27 (1980) 412]
dibbu
spB; e. Krankheit, Hapax
Hunger, SBTU 1, 50a zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 427]
a-ki dib-bi lam-ma-du-u-ti “by studied words”, wörtlich “like well-informed words”. Fuchs schlägt
“passwords” vor.
Fuchs und Parpola, SAA 15, zu 199 r. 3 [AfO 50 (2003/2004) 610]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 610]
dibdibbu
D. Brown, Fermor und Walker, AfO 46/47, 132ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
↩ibrî
s. H
˘
aBiru [AfO 35 (1988) 342]
dibšu
für sonst dišpu
MacGinnis, AfO 38/39, 82 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
d¯ıdu
Groneberg, CM 8, 44 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
d¯ıdu¯
Untergewand der Frau
Durand, NABU 1989/55 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
diglu
∼ “Wunsch”, aB
W. G. Lambert, Iraq 38, 58 zu 11-12 [AfO 25 (1974/1977) 427]
digˆir-a-mu(-sù)
im Pantheon von Ebla
Mander, Le religioni del vicino Oriente antico, 66ff. [AfO 52 (2011) 689]
d¯ıh
˘
a¯tum/da¯h
˘
a¯tum 175 dikûtu
d¯ıh
˘
a¯tum/da¯h
˘
a¯tum
von Wurzel d↪?h˘
?
ARM(T) 10, p. 255 zu 15: 8 [AfO 27 (1980) 412]
dih
˘
h
˘
u
Eingeweideschau, “Zyste”
Starr, SAA 4, LIIIf. LXXIV225 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dih
˘
mennu
jB; neben dikmennu
von Soden, JNES 27, 217 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
d¯ıh
˘
u
Heeßel, AOAT 43, 2127 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dih
˘
u
s. tu↪u [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
di(h
˘
)h
˘
u
und zih
˘
h
˘
u/s. ih˘
h
˘
u
MSL 9, 118 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
und zih
˘
h
˘
u/s. ih˘
h
˘
u; Spirantisierung
von Soden, JNES 27, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
dija¯nu
= dajja¯nu
Sommerfeld, AfO 32, 9 [AfO 34 (1987) 301]
dikšu
in Omina
Nougayrol, RA 65, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
Komm. = murs.u
Labat, MDP 57, 105 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 427]
Friberg, RLA 7, 564 [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
math. Text
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 488ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
“Ausbuchtung” an der Gallenblase
Leiderer, Leberorakel, 106f. [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
s. daka¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
s. ašû (Haussperger) [AfO 50 (2003/2004) 610]
diktu
CT 56, 749: 4 [AfO 31 (1984) 287]
d¯ıku
spB; med. Komm.
Hunger, SBTU 1, 45a zu 18 [AfO 25 (1974/1977) 427]
in d¯ık b¯ıti
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 65139 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
d¯ıkum
s. diku¯tum [AfO 35 (1988) 337]
dikûtu
Steuer, aB
Goddeeris, OLA 109, 342 [AfO 52 (2011) 689]
diku¯tum 176 dimtu
diku¯tum
wohl = d¯ıkum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 785 [AfO 35 (1988) 337]
dilarum
in kussûm dilarum; Hapax; oder kilarum, mit Durand, vgl. ki-il-li-ri-tum, in einer Liste von
Goldgegenständen
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu c [AfO 40/41 (1993/1994) 454]
dilih
˘
tu
vgl. dilh
˘
u, dalih
˘
tu; Ext., Susa
Labat, MDP 57, 211 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 427]
dillatu
s. še šal [AfO 33 (1986) 358]
dilû
s. Keilschrift
Yushu Gong, Studien zur Bildung und Entwicklung der Keilschriftzeichen [AfO 44/45 (1997/1998)
680]
dilu¯tu
von Laere, OLP 11, 36f. [AfO 28 (1981/1982) 336]
dilûtu
Biggs, TCS 2, 18 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
dilu¯tum
Stol, BSA 8, 200 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dimtu
> di-in-du/di-in-di
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
aB, Dual-Form
Butz, WZKM 65/66, 17 [AfO 25 (1974/1977) 428]
landwirtschaftliches Gebäude
Heltzer, JNSL 7, 31ff. [AfO 27 (1980) 412]
am Beispiel Tall al-Fah
˘
h
˘
a¯r
Jankowska, DV 3, 218ff. [AfO 27 (1980) 412]
s. kurrû [AfO 27 (1980) 412]
contra Jankowska, JESHO 12, 233ff. u. a.
Wilhelm, RHA 36, 206f.6 [AfO 28 (1981/1982) 336]
Turmhaus
Djandieri, AoF 11, 254ff. [AfO 35 (1988) 337]
eine Ansiedlung
Groneberg, NABU 1989/73 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
Grosz, Wullu, 24 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
in: ištu dimtim nadûm
Veenhof, Festschrift Finet, 18510 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
als Wohnung von Großfamilien
Jankowska, Oikumene 5, 36ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
Verwendung des Wortes in den Nuzi-Texten
Fincke, Rép. 10, XXIff. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dimtu 177 d¯ınu
Diskussion der Termini an.za.kàr, uru und h
˘
alzu und die Siedlungsstruktur des Landes Arraph
˘
a
G. Müller, HSAO 7, 222ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s. Ortsnamen
G. Müller, HSAO 7, 163ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
Belagerungsturm
Kupper, RA 91, 127ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Rez.
Zaccagnini, AfO 46/47, 350f. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dimtu (ša) tamkarra
Nuzi
Zaccagnini, Iraq 39, 174f. [AfO 27 (1980) 412]
dimtum
zur Bedeutung von d. an.za.gàr im Königreich Arraph
˘
e
Koliński, Dima¯tu, 3ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
“Belagerungsturm”
Shemshara 1, Nr. 7: 15 [AfO 50 (2003/2004) 610]
dingir.meš šar-ri-na
Götter in Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 145 [AfO 27 (1980) 412]
dingir-wa-bìl
PN, sarg.
Archi, OrAn 14, 11 [AfO 26 (1978/1979) 300]
dingirgubbû
George, OLA 40, 450 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dingiruggû
lies dug5-ga(-àm, -e), ugû “toter Gott”, nach mulug5-ga und mul.dú-ge-e
W. G. Lambert, Death in Mesopotamia, 668 [AfO 28 (1981/1982) 336]
d¯ıniš
Frame und Grayson, SAAB 8, 6 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
d¯ınu
“law”, “decision”
Ellis, JCS 24, 77 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
s. ah
˘
a¯zu [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
in Weissagungen; parallel zu amatu
Finkel, ZA 85, 27511 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
in la¯ d¯ına daba¯bu
Cole, OIP 114, 82 zu 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
s. a. ša pa¯n de¯na¯te/-a¯ni [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
zu aB d¯ınam šu¯h
˘
uzu (auch 310+2008), Anm. 314: qabû, dia¯nu, para¯su
Dombradi, FAOS 20/1, 72ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
d¯ınam šu¯h
˘
uzu bezeichnet die Prozesseröffnung
Dombradi, FAOS 20/1, 312ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Edition und Studie der nA de¯nu-Texte
Jas, SAAS 5, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
d¯ınu 178 d¯ıru
in Amarna-Briefen
Na’aman, RA 90, 145ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
zu den neuassyr. de¯nu-Urkunden
Fales, L’impero assiro, 186ff. [AfO 50 (2003/2004) 610]
d¯ınum
Plural fem.; “lawsuits”
van Soldt, AbB 12, 38: 10 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
d¯ınam šu¯h
˘
uzum “to inform the parties about the judgement”
Wilcke, Figurative Language, 101100 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
d. ša . . . ina ON iddinnu “legal practice that is ... applied in ON”
van Soldt, AbB 13, 10: 10f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s. a. nadû [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
zur Wendung in d¯ın GN; aAkk
Glassner, in Grimal und Baud, Événement, récit, histoire officielle, 71 [AfO 52 (2011) 689]
s. ah
˘
a¯zu [AfO 52 (2011) 689]
in d¯ına dia¯nu “Prozeß führen”
Mayer, Or 74, 339 [AfO 52 (2011) 689]
dippu
Durand, FM 8, 48 [AfO 52 (2011) 689]
diqa¯rum
in ì diqa¯ra¯tim
Joannès, MARI 7, 260f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
diqdiqqu
ein Vogel, sumer. al-ti-rí-gu7musˇen; Belege, Lit.
Borger, BiOr 61, 465ff. [AfO 52 (2011) 689]
vielleicht Derivat von daqqu “klein”
Veldhuis, CM 22, 217 [AfO 52 (2011) 689]
s. a. al-ti-rí-gu7musˇen [AfO 52 (2011) 689]
diqdiqqum
Biggs, TCS 2, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
Borger, Or 33, 462 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
Stol, RA 65, 180 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
dir-rat
gada d.
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dirratu
s. tirratu [AfO 25 (1974/1977) 428]
dirru
von dara¯ru; Schaltmonat
Charpin, NABU 1990/64 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
d¯ıru
Durand, Amurru 3, 126 [AfO 52 (2011) 689]
diš ki šá-nim-ma 179 di↪u
diš ki šá-nim-ma
= šumma ašar šá-nim-ma; diš ki.min bzw. diš ki.min-ma ist so aufzulösen
Köcher, BAM 4, S. XXXII [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
d¯ıša¯nu
“Frühjahrsernte” o. ä. ?
Sassmannshausen, BaFo 21, 253 [AfO 50 (2003/2004) 610]
d¯ıšêtu
Joannès, ARMT 23, p. 195, Nr. 219 [AfO 34 (1987) 301]
dišpu
CT 57, 93: 3 [AfO 31 (1984) 287]
s. dibšu [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
bzw. làl; Deutung, Verwendung
Volk, CRAI 41, 281ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
in dišip šadî
Biggs, JNES 56, 2343 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
syllabische Schreibung di-iš-pum[esˇ?]
Freydank und Feller, MARV 6, 28 [AfO 52 (2011) 689]
“Sirup”
Heeßel und Al-Rawi, Iraq 65, 238 [AfO 52 (2011) 689]
dišpum
“. . . an expensive delicacy . . .”, Preis u. ä.
Veenhof, Mélanges Garelli, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
d¯ıšum
Adj.
Talon, ARMT 24, p. 27f. [AfO 34 (1987) 301]
dita¯nu
s. Ddn/Dtn [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
s. tid(a¯)nu [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
dittum
[a-na dí-tim(?) i-šé-e-šu-nu H.]
Larsen und Møller, Mélanges Garelli, 229 Tf. 16 Hülle 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
“Prozeß”; aA Belege [H.]
Balkan, Festschrift Alp, 34 zu 35-36 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
di↪u
eine Krankheit
Nougayrol, Ugaritica 5, 36.39 [AfO Beiheft 21 (1986) 41]
vielleicht nicht nur “Kopfweh”, sondern auch Krankeit šur.aš.ru “Schüttelfrost und Erbrechen”
und im Zusammenhang mit Pest
Geller, Festschrift Lambert, 253 zu (8.) [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
s. a. tu↪u [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Heeßel, Pazuzu, 8420 [AfO 52 (2011) 689]
Symptome
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 59ff. [AfO 52 (2011) 689]
d¯ı↪ûm 180 du-tum
d¯ı↪ûm
zu d¯ı↪um; “an Kopfkrankheit krank”?
von Soden, BiOr 43, 736 [AfO 38/39 (1991/1992) 350]
diz/šiptuh
˘
h
˘
u
Waetzoldt, BSA 6, 127 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
diz/šiptuh
˘
h
˘
um
Durand, ARMT 21, 1313 [AfO 31 (1984) 287]
-dm-
> -mm- aB s. na↪a¯du Š [AfO 25 (1974/1977) 428]
↩rb
“to guarantee”
Heltzer, Rural Community 78+21 [AfO 26 (1978/1979) 299]
*drr
s. dara¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
dû
s. tu↪u [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
du-a-ni
für duna¯n¯ı, nA Assur, Hapax
Deller, SAAB 5, 135 zu 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
du-bù-umx
in Ebla “Apfel”, als bessere Lesung vorgeschlagen tù-pù-umx
Zurro, AuOr 1, 268f. [AfO 34 (1987) 301]
du-gur-rúm
Pasquali, QS 23, 124f. [AfO 52 (2011) 690]
du-li-lum
ein größeres Gefäß, Ebla
Waetzoldt, MEE 12, 557 [AfO 50 (2003/2004) 611]
du-luki
lies gub-, Byblos
D’Agostino, NABU 1993/75 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
du-ra
spB šá du-ra = šá _i-h
˘
ar(?)^-ra oder _i-tu(?)^-ra, vgl. aram. ↩ara¯ra “to claim, contest” [?]
McEwan, ARRIM 4, 36 [AfO 35 (1988) 338]
du-ru12-gú
Ebla, vielleicht eine Perle
Pasquali, QS 23, 125ff. [AfO 52 (2011) 690]
du-su-tu
Talon, ARMT 24, p. 60 [AfO 34 (1987) 302]
du-s. í-nu-um/num
Lit.
Römer, Festschrift Veenhof, 398f. [AfO 50 (2003/2004) 611]
du-tum
Ebla
Fronzaroli, ARET 13, p. 60 [AfO 52 (2011) 690]
du-tum 181 dugqabu¯tu
in Ebla
Fronzaroli, Eothen 11, 285ff. [AfO 52 (2011) 690]
dù-ma silim-im
innepp[ušma i ]šallim
Borger, HKL 2, 56 (zu 69) [AfO 25 (1974/1977) 429]
du6.du6-gabbari
ON, spB, lies Tillu-gabbari statt (ku)-gabbari
Stolper, Management II, 327ff. [AfO 25 (1974/1977) 428]
*dub-šen-na
in CT 13, 41 Rs. 12 und AOAT 25, 314b: 8: um!-, Koll. Walker
von Soden, ZA 67, 239. [AfO 26 (1978/1979) 300]
s. a. um.šen-na [AfO 26 (1978/1979) 300]
duba¯bum
neu, zu daba¯bum “gerichtlich klagen”, s. h
˘
ulqu
Hecker, Festschrift Bilgiç, 16614 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dubgallu
Belege
Reiner, JNES 26, 200 [AfO Beiheft 21 (1986) 42]
dublu
zu SBTU 4, 220; “Pilaster neben Monumentaltoren”, p. 186
George, Iraq 57, 176ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
*dubqu
. . . ina ! du-ub-qa, zu tubqu, “. . . in der Ecke”?
Jursa, AfO 48/49, 224 zu 72 [AfO 50 (2003/2004) 611]
*du¯da¯nu
“Kesselschmied”?
Jursa, AfO 42/43, 260 zu 156 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
du¯da¯nu¯tu
“Kesselschmiedearbeit”
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 129 zu Z. 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dudittu
s. tudittu [AfO 35 (1988) 337]
“Fibel”
Beaulieu, RA 93, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
dugbuzum
ein Gefäß, erstmals aB
Ismail, Leila¯n Nr. 39: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
dugkisikkûm
eine Vase, Mari, erstmals außerhalb H
˘
h
˘
, Lit.
Groneberg, Florilegium marianum, 77 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
dugqabu¯tu
Metallgefäß; mit Abb.
Tavernier, Archives and Inventories, 30f. [AfO 52 (2011) 715]
dug/qlu 182 dukudum
dug/qlu
aA, kein PN?
Matouš, StOr 46, 202 [AfO 25 (1974/1977) 428]
dugziturru
unklar
Waetzoldt, WeOr 6, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
dug4-ga i-sa/sá-rí/-i
“regelmäßiges Opfer”, Ebla
Viganò, JNES 54, 219ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
duga¯nu
medizinisch
Stol, BAR S1528, 111 [AfO 52 (2011) 690]
duh
˘
nu
CT 55, 737: 1 [AfO 31 (1984) 287]
s. v. Mohrhirse
Stol, RLA 8, 348f. [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
Sippar, nB
Da Riva, AOAT 291, 95ff. [AfO 52 (2011) 690]
duh
˘
šu
s. dušû [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
duh
˘
šû
aus Kulturwort duh
˘
šiu
“
e; nicht wie bisher dušû, sum. du8-ši-a zu lesen, wegen ARM 10, 18, 7 ša
du-uh
˘
-ši-im; dušû ist eine Spätform
Landsberger, JCS 21, 171 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
Dalley, JSS 39, 288 [AfO 44/45 (1997/1998) 680]
s. s. a¯ripu, in s. a¯rip duh˘
šê [AfO 50 (2003/2004) 611]
Llop, BiOr 61, 142 [AfO 52 (2011) 690]
duh
˘
šûm
Lit.
ARM(T) 10, p. 255 zu 18: 7 [AfO 27 (1980) 413]
eine Wollsorte
Bardet, ARMT 23, p. 7ff. [AfO 34 (1987) 301]
dukdu
nA
Postgate, Iraq 32, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
duqdu, Var. zu šiqdu, siqdu, šuqdu “Mandel”?
Stol, Trees 1451 [AfO 27 (1980) 413]
dukudu
aA, e. Stoffart; Belege
Matouš, BiOr 31, 91 [AfO 25 (1974/1977) 429]
aA, e. Stoffart; Hapax
Matouš, StOr 46, 203 [AfO 25 (1974/1977) 429]
dukudum
aA; eine Stoffart
Matouš, BiOr 31, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
dulba¯tum 183 duma¯qu¯
dulba¯tum
aA
Larsen, ACP 60 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
dulbu
Postgate, BSA 6, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
dulbum
Durand, FM 7, 117 Anm. 1 [AfO 52 (2011) 690]
dulh
˘
a¯nu
“atmospheric disturbance”
Frahm, Isimu 6, 148 [AfO 52 (2011) 690]
dullih
˘
tum
zu duluh
˘
tum
Durand, FM 7, 128 Anm. e [AfO 52 (2011) 690]
dullu
spB; “Ritual”; Belege
Grayson, TCS 5, 284 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 429]
in b¯ıt dulli
van Driel, BSA 5, 221 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
u. a. “Arbeitsverpflichtung”, vom Staat auferlegt
van Driel, BiOr 49, 44f. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
in b¯ıt dulli
Jursa, AfO Beih. 25, 126 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. ‘Frondienst’
MacGinnis, ZA 84, 205f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
dullu gamru
Bongenaar, Ebabbar, 359 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
s. Dienstpflichten
Jursa, Bel-remanni, 99ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 36f. [AfO 52 (2011) 690]
s. a. Arbeitsdienst
van Driel, Elusive Silver, 260ff. [AfO 52 (2011) 690]
s. a. e¯piš dulli [AfO 52 (2011) 690]
dullu pes.û
zu den Göttergewändern und d.-Texten aus dem Ebabbar-Archiv, nB
Zawadzki, OBO 218, 3ff. [AfO 52 (2011) 690]
dullum
in TCL 1, 9, 10 mit der Bedeutungsnuance “Elend”?
Kraus, RA 65, 32 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
Dullupu
PN; “triefäugig”
MSL 9, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 43]
duma¯qu¯
s. Kette
Uehlinger, Festschrift M. Weippert, 104 [AfO 52 (2011) 690]
↩ummudaju¯/↩ummudi↪u¯ 184 dunnunu
↩ummudaju¯/↩ummudi↪u¯
ein Belagerungsgerät; <h
˘
> für /↩/
Durand, ARM 26/1, 212d [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
dummuqiš
Frame und Grayson, SAAB 8, 6 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
dummuqtu
van Soldt, AbB 13, p. 137, 158b) [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
dummuqtum
s. dummuqum [AfO 35 (1988) 337]
dummuqum
dummuq¯ı amr¯ı “(and) see how I (shall) do my best”
Stol, AbB 11, p. 25, 41c [AfO 35 (1988) 337]
dumu.nita u míti
s. nita u munus [AfO 50 (2003/2004) 611]
dumu ummi↪a¯nim
s. dumu dam.gàr [AfO 50 (2003/2004) 611]
dunnu
in dunni pa¯n¯ı; gehört zu pa¯nu¯ dannu¯ “streng”, cf. pan¯ı dunnunu
Kraus, RA 64, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
dunni pa¯nim, unklar
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
Lungenteil; dort nicht belegt
Starr, SAA 4, XLIX [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
s. a. ki.kal [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
landwirtschaftliches Zentrum, mA
Wiggermann, MOSSt. 3, 172ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
mittelassyr. d. entspricht wohl dimtu in den Nuzi-Texten
Koliński, Dima¯tu, 30ff. [AfO 50 (2003/2004) 611]
in mittel- und neu-/spätbabyl. Zeit
Koliński, Dima¯tu, 32ff. [AfO 50 (2003/2004) 611]
Giricano als d. bezeichnet, mA
Radner, Subartu 14, 69ff. [AfO 52 (2011) 690]
s. a. Festung
Richardson, CRAI 48, 286f. [AfO 52 (2011) 690]
dunnu ašlukkatim
“festes Speicherhaus?”
Edzard, ZA 60, 23+42 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
dunnum
Pl.form dunna¯tum aB belegt
Kraus, AbB 10, 150b) p. 134 [AfO 34 (1987) 301]
dunnunu
“(Rinder) kräftig machen”
Frankena, SLB 4, 252 [AfO 27 (1980) 413]
dupaši 185 durma¯h
˘
u
dupaši
ug. Glosse; zu dipšu
Nougayrol, Ugaritica 5, 1361 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
duppuru
transitiv und intransitiv; kein t.uppuru (gegen AHw. 1380)
Moran, JCS 33, 44ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
Durand, LAPO 16, 211 b) [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Durand, FM 7, 76 [AfO 52 (2011) 690]
*dupra¯num
lies dapra¯num
Lieberman, Loanwords 1638 [AfO 26 (1978/1979) 301]
duqduqqu
Fabel v. d.-Vogel
Walker, CT 51, Nr. 93 [AfO 25 (1974/1977) 429]
duq(q)um
. . . h
˘
u-sà-ru-u[m], du-qú-um sig5 u. a.
Michel, Festschrift Veenhof, 348f. [AfO 50 (2003/2004) 611]
du¯r libbim
“Herzscheidewand”?
Durand, ARM 26/1, 277c [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
du¯r šinni
zur Korrektheit der Volksetymologie
Kogan, Orientalia/Studia Semitica, 128f. [AfO 52 (2011) 690]
dura¯ru
= andura¯ru
Postgate und Ismail, TIM 11, 13 zu 26 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
nA Beleg
Deller u. a., SAAB 9, 64ff. Nr.89 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
s. a. andura¯ru [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
s. a. Schuldenerlaß
Otto, ZAR 3, 44ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
s. a. andura¯ru [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
s. andura¯ru [AfO 50 (2003/2004) 611]
durauannu
G. Müller, SANTAG 4, p. 93 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
durgišlû
unklar
Durand, RA 73, 164 [AfO 27 (1980) 413]
George, RA 85, 160 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
durgu/duruggu
Tadmor, Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons, 2865 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
durma¯h
˘
u
und ähnliche Termini; En.el. usw.
Horowitz, MC 8, 265 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
du¯ru 186 e/arûtu
du¯ru
in ON
Eph
˘
↩al, JAOS 94, 114f. [AfO 25 (1974/1977) 429]
du¯r šinni ; cf. das Homerische “Gehege der Zähne”
Jacobson, NABU 1996/132 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
in du¯r šinn¯ı, auch im Babylon.-Aramäischen des Talmud
Kwasman, NABU 1999/62 [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
d. und da¯ru
Glassner, CRAI 45/1, 182 [AfO 50 (2003/2004) 611]
s. a. bala (Glassner) [AfO 50 (2003/2004) 611]
s. Familieneigentum
Stol, Festschrift Veenhof, 463 [AfO 50 (2003/2004) 611]
durû
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 91 zu Rev. 10 [AfO 33 (1986) 358]
dušmû
“Sklave”; Belege
Caplice, JNES 33, 349 [AfO 25 (1974/1977) 429]
s. *tušmû [AfO 50 (2003/2004) 611]
dušû
Nougayrol, Ugaritica 5, 316 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
CT 57, 255: 15 [AfO 31 (1984) 287]
s. a. duh
˘
-ši-a [AfO 31 (1984) 287]
bzw. duh
˘
šu und Hebräisch tah. aš ; d.-Stein, Wolle, Leder; auch zum s. a¯rip duh˘
ši ; d. ursprünglich
blaue Fritte bzw. Faience oder Glas, dann allgemein für dekorative (Kunst-)Perlen
Dalley, JSS 45, 1ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
zur Ableitung von Hebräisch tah. aš [Akkadisch d.] aus dem Ägyptischen t¯
hś mit der Bedeutung
“gerecktes Leder”; gegen Dalley, JSS 45, 1ff.
Görg, Biblische Notizen 109, 5ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 421]
du¯šum
weiterer aAkk Beleg
von Soden, ZA 80, 136 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
du↪u
s. tu-↪-um [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
du↪↪udu
von da¯du(?)
Lambert, Zikir šumim 216 zu 12, 14 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
*dwr
in Ebla, da-wa-lum, du-lum “umkreisen”
Krebernik, Beschwörungen, p. 166(c) [AfO 33 (1986) 358]
e/aqulû
é-gu-la
George, Festschrift Lambert, 271+22 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
e/arûtu
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 149 [AfO 52 (2011) 692]
e-bi-ir kinu¯ni 187 e-nit
e-bi-ir kinu¯ni
van Soldt, AbB 12, p. 81, 93a) [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
e-di-im-mu
< idim = saklu “einfältig”, Atrah
˘
as¯ıs
von Soden, Festschrift Böhl 350ff. [AfO 25 (1974/1977) 430]
E-eš-ki-tum
PN, aB, “Wo ist die Zuverlässigkeit”?
von Soden, BiOr 30, 60 [AfO 25 (1974/1977) 430]
E-gu-lum
PN, aAkk, “ich war nachlässig, o Gott”
von Soden, ZA 66, 1371 [AfO 25 (1974/1977) 430]
e/insû
in ZA 43, 1ff. Z. 36 in-sa-ta “du bist Traumdeuter”
von Soden, NABU 1987/11 [AfO 35 (1988) 338]
e/inu¯ma
Anfang myth. Komp.
Hecker, AOAT 8, 92 [AfO 25 (1974/1977) 432]
e/ipšum
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 166 [AfO 35 (1988) 338]
e/irana/i
“Geschenk”; hurrit.
Wilhelm, Festschrift Alp, 501ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
e/issû
“Lehmgrube”, Belege; Wz. túl.lá; auch in nB Urkunde
von Soden, NABU 1992/26 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
e/itinnu
zu BaFo 24
Dalley, AfO 48/49, 215 [AfO 50 (2003/2004) 612]
aA; auch als PN
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 612]
e-li bàd
“Mauer-Besteiger” als Berufs- oder Funktionsbezeichnung
Kraus, JEOL 29, 37 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
E-marki
Bedeutung “Mauer”
Astour, JAOS 92, 451 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
(e)medisu
ein Gegenstand, unkl.
Zawadzki, WeOr 22, 42+168 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
e-ni-tum
e-lí-tum “Aufbau, Oberteil” (Verzierung von Kuchen o. ä.)
Sallaberger, Kalender, 203965 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
e-nit
Adv., < enû; “verkehrt”?
Mayer, Or 59, 473 zu 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
e-ra-mi-ik (udu) 188 E´h
˘
ešti/a-
e-ra-mi-ik (udu)
unbekannt
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 177 zu Obv. 7 [AfO 33 (1986) 358]
e-re-eš
Glosse zu gal.an.zu wohl = akkadische Lesung in akkad. Personennamen
Krecher, Or 47, 39718 [AfO 27 (1980) 414]
e-re-mu
YOS 11, 87: 1, p. 50 [AfO 35 (1988) 339]
e-rí-na
s. h
˘
u¯ratu (ergänze so in Hh 3, 495)
Stol, RLA 6, 535 [AfO 33 (1986) 358]
e-s. i-it-ti
YOS 1, 43: 5. 13
Kaufman, AS 19, 5089 [AfO 25 (1974/1977) 432]
e-ta
aA = ita?, in a-dì e ta tuh
˘
-h
˘
i usf., I¯rišum-Inschrift
Kraus, SD 11, 104238 [AfO 34 (1987) 302]
E-tum-pi-a-ši
PN, aB, in TIM 7, 63: 7, lies viell. Ettum-jâši
Birot, BiOr 30, 64 [AfO 25 (1974/1977) 433]
É-ah
˘
e-u-takala¯tum
in Tempel-Liste, Nippur
Bernhardt u. Kramer, Or 44, 100 [AfO 25 (1974/1977) 429]
é.bàd ša na4kišib.meš/na4.meš
nA, Asb.; “versiegelte Festung”
Weippert, WeOr 7, 4422 [AfO 25 (1974/1977) 429]
é burubalû
“unbebautes Hausgrundstück (?)”
Edzard, ZA 60, 23+41 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
é dumu ummia¯ni
Richardson, Or 74, 44 [AfO 52 (2011) 690]
é dunnu ašlukkatim
“festes Speicherhaus (?)”
Edzard, ZA 60, 23+42 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
é-ga-nu-h
˘
u-um
TN; UET 3, 1505
Jacobsen, Image 220 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
é.gal-lim
s. BATSH 4, 147-153 . . .
Postgate, NABU 2001/40 [AfO 50 (2003/2004) 611]
é-gal-ta-ni
Birot, ARM 27, p. 159 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
E´h
˘
ešti/a-
Haas und Wäfler, UF 8, 65ff.; 9, 87ff. [AfO 27 (1980) 417]
é kutal bultu 189 Eb-rí-um
é kutal bultu
Stolper, Management I, 114 Nr. 7 [AfO 25 (1974/1977) 449]
É-ma-at/tù
ON, Ebla-Texte, = H. amath; é = ↩à oder h. a
Astour, Or 46, 64 [AfO 26 (1978/1979) 301]
É-ma-tùki
h. a-ma-tùki = H. ama¯
Sollberger, ARET 8, p. 44 [AfO 35 (1988) 338]
é maškanim
“Tennengebäude (?)” oder = é-kislah
˘Edzard, ZA 60, 23+47 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
é ni-h
˘
al
ON, nB
Cocquerillat, ADFU 8, 1831 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
É-ritti
spB, “sleeve”, “cuff” ?
Stolper, Management II, 448 [AfO 25 (1974/1977) 464]
é-tu-gu-ru
o. ä., Emar, Sandhi für b¯ıtu ukurru/agurru “Ziegelhaus”
Lipiński, AoF 19, 42 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
é-tum
= b¯ıtum, nicht kittum
Maeda, ASJ 18, 253 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
é umas(u)pitru
achäm., Murašû
Stolper, Management I, 102ff. [AfO 25 (1974/1977) 479]
E´/URUdunnu
mA, eine Art Landgut
Biagov, AcAntHung 22, 333ff. [AfO 25 (1974/1977) 429]
È-gu-Da-gan
PN, aAkk, “ich war nachlässig . . .”
von Soden, ZA 66, 137 [AfO 25 (1974/1977) 430]
è-ti-ìl
aAkk; 3. p. Prt., unklar
Kutscher, Royal Inscriptions, [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
eau
ajû, Pl. ajêtu, Spielformen
Durand, ARMT 21, 364 [AfO 31 (1984) 287]
Eb-rí-um
Söhne, Frauen und Töchter
Pomponio, Ebla 1975-1985, 259f. 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
Ebla, Kinder des Ibrium, Brüder des Ibrium, Frauen des Ibrium
Archi, ARES 1, 233ff. 242. 244. 260f. [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
eba¯t.um 190 ebe¯bu
eba¯t.um
aA
Gelb, Athenaeum N.S. 47, 120, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 44]
ebbih
˘
u
= eb¯ıh
˘
u?
CT 57, 186 ii 11 [AfO 31 (1984) 287]
ebbiru
genaue Tätigkeit unklar, aB
Joannès, Haradum II, 53 [AfO 52 (2011) 690]
ebbu
und ebbu¯tum (Pl.), T. Leilan
Van de Mieroop, Or 63, 337 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Wilson, AOAT 237, 80ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Charpin, NABU 1999/77 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
und te¯bibtu, nicht rituell
Durand, LAPO 17, 333ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
zu seiner Rolle in Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 11ff. [AfO 52 (2011) 690]
ebbu¯
“prudhommes”; in politischem Kontext
Charpin, ARM 26/2, 121 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
ebbu¯/ebbu¯tum
“die ‘Getreuen’ des Königs”
ARM(T) 10, p. 252 zu 3: 13′ [AfO 27 (1980) 413]
ebbum
s. ebbu¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
lu´ebbum, Mari; “registrar, accountant” o. ä.
Pack, Mari in Retrospect, 249ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
ebbu¯tu
Kontrolle von Verlusten und dgl., bei Metallarbeit
Durand, MARI 2, 123ff. [AfO 31 (1984) 287]
ebbu¯tum
in Mari; Berechnung oder Verbuchung
Pack, Administrative Structure 56ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
Mari, Belege, Disk.; eine administrative Tätigkeit, im wesentlichen “vérification de ce qui man-
que”, ausgeführt von lú.ebbum “prud’homme”.
Michel, MARI 6, 181ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
ebe¯bu
jB Stativ e¯bi
Borger, BiOr 30, 174 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
jB; St. e-bi
Borger, BiOr 30, 174 [AfO 25 (1974/1977) 429]
aA; pu¯tam ebbubum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 86 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ebe¯bu 191 eblum
Dekiere, MHET 2/2, p. 1f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ebe¯bum
Durand, ARM 26/1, 35f. [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
D-Stamm, von Beute
Joannès, ARM 26/2, 343 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
e., zakû (Reinheit allgemein, rein von Krankheit); ellu (sexuell rein)
Stol, JEOL 32, 65160 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s. te¯bibtum [AfO 50 (2003/2004) 611]
ebe¯ru
Št/Štn s. uštebbir [AfO 25 (1974/1977) 429]
Št s. šute¯buru [AfO 28 (1981/1982) 336]
ON e.
Birot, ARM 27, p. 239 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ebe¯t.u
N, neben eme¯ru N, med.
MSL 9, 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
Heeßel, AOAT 43, 168 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
in ubbut.u e. “ein Objekt für ein anderes als Kompensation erhalten”, nB
Jursa, AfO 50, 267 [AfO 52 (2011) 690]
Gt-Stamm; gegen AHw mit CAD nur ein Verb e. “binden” (G, D), “. . . sich verkrampfen” (Gt-
Stamm, N-Stamm)
Streck, AOAT 303, 26 (27) [AfO 52 (2011) 690]
ebe¯t.um
“anschwellen” (Wasser), Mari
Lafont, Florilegium marianum, 98 zu 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
eb¯ıh
˘
u
MSL 9, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
George, NABU 1991/19 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
ein Seil
Stol, Festschrift Biggs, 234f. [AfO 52 (2011) 690]
ebirtum
MN, Mari
Limet, ARMT 19, 12 [AfO 25 (1974/1977) 429]
eblu
Powell, RLA 7, 480 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
in ebel t¯ına¯tim
Veenhof, Mélanges Garelli, 294. [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
eble¯ als Name eines uga¯ru
Dekiere, NAPR 10, 1 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Flächenmaß
Zadok, IOS 18, 251f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eblum
Çeçen und Hecker, AOAT 240, 36f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
eblum 192 ede¯pu
s. LAPO 19, Nr. 87
Dercksen, AfO 48/49, 197 [AfO 50 (2003/2004) 611]
ebt.u
MSL 9, 86f. [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
ebur šá lugal
spB
Stolper, Management I, 8657 [AfO 25 (1974/1977) 429]
Ebûr tašnîtum
aB Mari
Dossin, RA 64, 40 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
ebu¯ru
und verwandte Wörter im Hebr. und Aram.
Levine, BBVO 1, 521ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
s. mah
˘
a¯s.u [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. šipkatum, in ana šipkat e. [AfO 52 (2011) 690]
ebûrum
in ana mîn ebûrim ubbala, nA
Aynard und Nougayrol, RA 65, 85f. [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
ebut.t.u
s. naruqqu [AfO 50 (2003/2004) 611]
ebut.t.um
Dercksen, MOSSt. 1, 97ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eda¯bu
nA, “(Armut) wegblasen”
von Soden, NABU 1987/107 [AfO 35 (1988) 338]
e¯dadû
s. é-da-sá-a [AfO 35 (1988) 338]
edakku
Belege und archäologische Befunde, Interpretation; aB
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 140 [AfO 52 (2011) 690]
edannu
Kessler, StMic 24, 27 [AfO 34 (1987) 302]
ede¯du
nB, lit.; Stativ-Form edid , sonst aB e-ed
W. G. Lambert, Festschrift Böhl 279 [AfO 25 (1974/1977) 429]
G. D
Vanstiphout, Festschrift Sjöberg, 51927 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
ede¯mum
s. ada¯mum [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
e¯de¯nu
“allein” s. a-da-nu-ú-a [AfO 25 (1974/1977) 429]
ede¯pu
in Ext.
Nougayrol, RA 68, 676 [AfO 25 (1974/1977) 429]
ede¯pu 193 e↪e¯lu(m)
ede¯pu ša qê, “Speien”, qâ↪u, “to regurgitate” u. ä.
Mander, NABU 1996/118 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
e¯dikum
neben e¯dih
˘
um; Spirantisierung
von Soden, JNES 27, 217 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
e¯diltu
Ahmad, al-Ra¯fida¯n 17, 236 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
edimmu
bzw. widimmu, idim; cf. hebr. ↪a¯da¯m?
Schramm, ZDMG 144, 150f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
bzw. widimmu, in Atra-h
˘
as¯ıs
von Soden, Aus Sprache . . ., 344ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
edin-u-a
= S. e¯ru¯a, GN, spB, für Šeru¯a = S. arpan¯ıtum
Grayson, TCS 5, 171 zu i 5 [AfO 25 (1974/1977) 430]
edin(n)û
“Steppengras”
Schaudig, AOAT 256, 5931014 [AfO 50 (2003/2004) 611]
ediptu
in Ext.
Nougayrol, RA 68, 676 [AfO 25 (1974/1977) 430]
e¯du
s. níg.aš.me [AfO 25 (1974/1977) 430]
s. aš šá igi.absin [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
edû
Renger, Or 54, 258f. [AfO 34 (1987) 302]
spB; Verwendung
Streck, Zahl und Zeit, 143f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
edûm
zum Štn uš-te-ed-di(-i-šu)
von Soden, BiOr 39, 592 [AfO 31 (1984) 288]
*edu¯tu
das Lemma ist in den Wörterbüchern zu streichen; Pl. von e¯du (von Dattelpalmen gesagt)
Jursa, AfO Beih. 25, 38 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
edu¯tu
“single” (Bezeichnung esoter. astronom. Texte)
Biggs, RA 62, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
e↪e¯lu
v. Körpern auf Wasseroberfläche
M. E. Cohen, RA 70, 140 [AfO 25 (1974/1977) 430]
e↪e¯lu(m)
*ni-al-me “. . . (saying) ‘we are allied’”
Foster, ARRIM 8, 25 I 9. 35 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
e↪e¯lu(m) 194 egirtu
und Ableitungen; zu e↪iltu, s. pat.a¯ru
Janssen, CRAI 36, 79ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
[ina] _dub^-pí šu-te-ú-la, Št, hier als Kausativ zu G “vertraglich binden” [(?). Nicht “bind it”; “. . .
habe ich gemacht und sie sind . . . auf . . .” Deutung demnach sehr unsicher. H.]
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 80 zu 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
e↪e¯lum
Št
Hallo und van Dijk, Exaltation 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
ega¯ru
ma, statt šapa¯ru in ana la maša¯↪e e-gi-ir , VS 19, 4: 10; davon egirtu
Postgate, BiOr 37, 68a [AfO 28 (1981/1982) 337]
ege¯gu
“klagend schreien”?
W. Farber, MC 2, 99ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
egerrû
Bog. i-gàr-ra-šu
Cooper, ZA 62, 64 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
gezielte Volksbefragung
Wilcke, Lugalbanda 213494 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
“discours sollicité”
Durand, ARM 26/1, 385 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
ege¯ru
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 zu 49-51 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
D
Ziegler, CRAI 42, 500 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
egiddû
Var. zu agittû
Civil, JNES 26, 208 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
egirrû
ARM(T) 10, 4: 6 [AfO 27 (1980) 413]
Butler, AOAT 258, 151ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Brown, EASTM 25, 94 [AfO 52 (2011) 690]
egirtu
Etymologie; zu ege¯ru
Kaufman, Finkelstein-Gedenkschrift, 12444 [AfO 27 (1980) 413]
ša šulmu, ass.-aram.
Kaufman, Finkelstein-Gedenkschrift, 119ff. [AfO 27 (1980) 413]
von ega¯ru, nicht aramäisch
Postgate, BiOr 37, 68a [AfO 28 (1981/1982) 337]
“Tontafel”, einkolumnig, doppelt so lang wie breit
Parpola, JNES 42, 25 [AfO 33 (1986) 358]
s. dannutu [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
Deller u. a., SAAB 9, 53f. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Radner, SAAS 6, 60ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
egirtu 195 ekallu
Zaccagnini, CRAI 39, 204ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Fales, L’impero assiro, 209f. [AfO 50 (2003/2004) 611]
Verhältnis e. zu dannutu
Bachelot und Fales (Hrsg.), HANE/M 6/2, 612f. [AfO 52 (2011) 690]
egu¯m
zur Fahrlässigkeit, als schweres Vergehen im alten Orient
Fensham, JNSL 5, 31ff. [AfO 26 (1978/1979) 301]
egûm
s. íl [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
eh
˘
ê
spB, Klageruf
Hunger, SBTU 1, 31a zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 430]
eh
˘
ele
bzw. akkad. Äquivalent šu¯zbu, “Klasse”, Alalah
˘
IV, “professional and service sector”
von Dassow, Social Stratification, 332ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eh
˘
li-
eg˙li-. . ., in hurrit. PNN
Wilhelm, SCCNH 8, 339ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
eh
˘
lipakku
Wort für Glas; Belege mit Diskussion
Oppenheim, JAOS 93, 259ff. [AfO 25 (1974/1977) 430]
e↪iltu
s. pat.a¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
s. i↪iltu [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s. pat.a¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
Variante emiltu
Schwemer, TdH 23, 127 [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
ekal ma¯šarti
in Du¯r-Šarruk¯ın
Battini, RA 94, 35ff. [AfO 50 (2003/2004) 611]
ekalla¯ju
Fadhil, BaFo 6, 47f. [AfO 33 (1986) 358]
*ekall¯ıtu
s. Königin; nA segallu < issi ekalli ; issu “Frau”; mí.é.gal nicht *ekall¯ıtu zu lesen
Parpola, SAAB 2, 73ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
ekallu
nA, San.; Bedeutung
Turner, Iraq 32, 73+37 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
e. ma¯šarti
Turner, Iraq 32, 72 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
ša ekalli , mA
Saporetti, Or 39, 503 [AfO Beiheft 21 (1986) 45]
in Nuzi
Deller, Festschrift Lacheman, 51 zu 6 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
ekallu 196 eke¯mu
b¯ıt t.upšar ekalli
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 214: 2 [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s. a. é-sag [AfO 42/43 (1995/1996) 439]
s.almu ša ekalli
Calmeyer, AMI 25, 119 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. a. na¯giru, in na¯gir ekalli ; (ša) pa¯n ekalli , b¯ıt . . . [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. t.uppu [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
in Grabinschriften; wie kimah
˘
h
˘
u, s. d.
Lundström, WZKM 91, 256 [AfO 50 (2003/2004) 611]
mB, Nippur, b¯ıta¯nu- und ba¯ba¯nu-Bereich; 156f: andere Städte mit Palästen in mB Texten
Sassmannshausen, BaFo 21, 152ff. [AfO 50 (2003/2004) 611]
ekallum
u. muške¯num u. a. aB
Kraus, Mensch 74 u. ö. [AfO 25 (1974/1977) 430]
ša ba¯b ekallim nicht nur Leibgarde
Soubeyran, ARMT 23, p. 378f. [AfO 34 (1987) 302]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 68f. [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
s. Palast
Charpin, Hammurabi, 143ff. [AfO 52 (2011) 691]
s. ukil ekalle [AfO 52 (2011) 691]
in ša muh
˘
h
˘
i ekalle s. Palastvogt
Jakob, CM 29, 72ff. [AfO 52 (2011) 691]
eke¯b/pu
AbB 10, 73: 24
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 338]
eke¯bu(m)
Radikal b auch aB
Kraus, AbB 10, 73c) p. 79 [AfO 34 (1987) 302]
eke¯ku
Heeßel, AOAT 43, 350 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eke¯lu
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 54 (119) [AfO 52 (2011) 691]
eke¯mu
aB; “wegnehmen” mit itti
Dalley, Rimah 80 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 430]
in Opferschautexten nicht “wegnehmen”
Kraus, JCS 37, 202 [AfO 35 (1988) 338]
GN Ukkumu von e. D?
George, OLA 40, 335 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
in ‘kanaanäischen’ Amarna-Texten
Rainey, UF 28, 516ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 27 (29) [AfO 52 (2011) 691]
eke¯pu 197 elat
eke¯pu
zum Št
Streck, ZA 84, 170 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 36 (58) [AfO 52 (2011) 691]
*Nt
Streck, AOAT 303, 129 (413) [AfO 52 (2011) 691]
êk¯ı↪am
“wo”; Belege
W. G. Lambert, JNES 33, 300 [AfO 25 (1974/1977) 430]
Ekkala¯te
s. ↪glh
˘
[AfO 27 (1980) 413]
ekletu
Dunkelheit, im Sinn von “Mutterleib”
W. Farber, ZA 71, 68 [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
ekurru
e. verweist nicht nur auf Gebäude, sondern auch auf Mauern, Flüsse . . .
George, MC 5, 53 zu 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ekûtu
“Bettelei”
Wilhelm, Festschrift Moran, 52078 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
ekututki
hurrit. “Verunreinigung”
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
El
in PN aus Mari, Verbum im Präsens
von Soden, Mélanges Birot 309 [AfO 35 (1988) 338]
elamakkum
s. elam-ku [AfO 31 (1984) 288]
elami↪a¯ju
in Tell Chue¯ra-Texten
Jakob, CRAI 48, 184f. [AfO 52 (2011) 691]
elamma(k)kum
Kupper, BSA 6, 164 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
Postgate, BSA 6, 182 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
elammih
˘
h
˘
uru/i
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 198 [AfO 27 (1980) 413]
elamû
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 338]
elat
-Klauseln, nB
Lanz, Die neubab. h
˘
arrânu-Geschäftsunternehmen 41ff. [AfO 25 (1974/1977) 430]
elâtu 198 elibbuh
˘
um
elâtu
zu “elletu” bei Strassmaier, 8. Kongreß, Nr. 25
Stolper, Iraq 54, 1342 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
zur der der Eingeweideschau zugrundeliegenden Kosmologie
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 18ff. [AfO 52 (2011) 691]
ele¯h
˘
u
erster Radikal ursprünglich /g˙/)
Lambert, JCS 41, 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
ele¯lu
D, aB; + Pron. Suff. (Akkus.); Belege mit Diskussion
deJ. Ellis, JCS 27, 13829 [AfO 25 (1974/1977) 430]
s. pu¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
ele¯lum
pu¯tam ullulum
Kraus, SD 11, 32f. [AfO 34 (1987) 302]
ele¯nu
mit Suffix “mehr als”
Moran, JAOS 108, 309 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
eleppu
nochmals zum eleppu ša kus¯ıti
Matsushima, Orient 30/31, 171ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
eleppu ša kus¯ıti
Ed. relevanter n/spB Texte
Matsushima, BMECCJ 6, 7ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ele¯pu
Št “über Kreuz legen”, Gt “über Kreuz liegen”
W. Farber, MC 2, 61 zu 184 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
in BBS 6, 24, Variante zu h
˘
ala¯pu
Hurowitz, ZA 82, 45 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 28 (30) [AfO 52 (2011) 691]
Št2
Streck, AOAT 303, 121 (369) [AfO 52 (2011) 691]
ele¯pum
“to strive (stretch himself)”
Heltzer, Rural Communitiy 81+36 [AfO 26 (1978/1979) 301]
ele¯s.u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 54 (111) [AfO 52 (2011) 691]
elibbuh
˘
u
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 149 [AfO 52 (2011) 691]
elibbuh
˘
um
Jeyes, Extispicy, 80 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
e¯lila¯nû 199 elletu
e¯lila¯nû
“warlike one”
Moren, JCS 29, 69 [AfO 27 (1980) 413]
elimut.u
ein Fleischteil; Hapax
Jursa, Bel-remanni, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eliš
für el¯ı-šu
von Soden, ZA 61, 63 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
s. an.ta [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
statt iliš “(. . . fitting) to a god” (Lambert), bewußte Variation in En.el., cf. I 1
al-Rawi und George, Iraq 52, 156 zu 73 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
s. šapliš [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
eliš u/ana šapliš
Shaffer, RA 75, 188f. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
el(e¯n )¯ıtu
“fringed shawl”
Postgate, Festschrift Veenhof, 380 [AfO 50 (2003/2004) 611]
el¯ıtum
aA
Larsen, ACP 149 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
“die/das Obere”
Kraus, JCS 37, 183 [AfO 35 (1988) 338]
Durand, ARM 26/1, 502b [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
s. wirittum [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
s. e-ni-tum [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Glassner, ZA 95, 285f. [AfO 52 (2011) 691]
zur parallelen Schreibung von e. und šapiltum in den Mari-Briefen
Guichard, Syria 80, 212 [AfO 52 (2011) 691]
ellabuh
˘
u
aB, Schreibung ellubuh
˘
um
Hirsch, ZA 58, 3315 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
ellamê
= agû tašrih
˘
ti , v. Mond
Civil, JNES 33, 334 [AfO 25 (1974/1977) 430]
ellet
Maidman, SCCNH 6, 98 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
elle¯ta
Yoffee, BiMes 5, 7718 [AfO 26 (1978/1979) 301]
elletu
“Reines” (scil. Holzkohlenbrot o. ä.)
W. Farber, Beschwörungsrit. 80(27) [AfO 26 (1978/1979) 301]
s. elâtu [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
elletu 200 elme¯šu
aA; aw¯ıtum Liste über Handelsgüter in einer elletum
Veenhof, VS 26, p. 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Probleme des aA ellutum
Veenhof, VS 26, p. 29 zu 155 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ein Schmuckstück teils Stein, teils (Edel)metall
Beaulieu, RA 93, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
elli↪a¯tum
“Geifer”, “Speichel”
Wilcke, ZA 75, 206 [AfO 35 (1988) 338]
ellime¯šu
“Bernstein”
MSL 9, 711 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
ellu
“zuverlässig”, “Beauftragter”
Gelb, JAOS 88, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
kummu e. “ein heiliges Gebäude”
Zabłocka und Borger, Or 38, 129 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
“Sesamöl”
Landsberger, Symbolae David 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
(ana dutu) ellet ; aB, Phrase
deJ. Ellis, JCS 27, 13829 [AfO 25 (1974/1977) 430]
s. a. ele¯lu [AfO 25 (1974/1977) 430]
eher elu > “Öl?”
Stol, BSA 2, 122 [AfO 34 (1987) 302]
in a¯lu ellu
George, OLA 40, 266 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
s. ebe¯bu [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
s. Heiligkeit
Wilson, AOAT 237 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. kù [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
e. wird mit “Frost, Schnee, Kälte” assoziiert
Worthington, ANESt 41, 231f. [AfO 52 (2011) 691]
ellutu
aA ellat PN
Michel, CRAI 38, 137ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ellutum(illat)
aA
Larsen, ACP 6923 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
elmeštu
mA elmeltu entspricht babylonisch ladiru, “Kichererbse(nart)”
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 101f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
elme¯šu
s. Ezechiel
Kingsley, JRAS 1992, 339ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
elpetum 201 elunnu
elpetum
elpetu mê purki
Caplice, Or 40, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
elû
aB; “surface”
W. G. Lambert, BiOr 30, 362 zu 28 [AfO 25 (1974/1977) 430]
ištu qaqqarim e., aB, Phrase; unklar
Dalley, Rimah 100 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 430]
= e11, v. Land als Subj.
Veenhof, Festschrift Böhl 370 [AfO 25 (1974/1977) 430]
D, aB, “hängen”
Finkelstein, WeOr 8, 239 [AfO 25 (1974/1977) 430]
Š, ina qaqqarim šu¯lûm, aB; “aus dem Boden stampfen”; ausf.
Stol, BiOr 31, 222f. [AfO 25 (1974/1977) 430]
š
CT 55, 439: 6 [AfO 31 (1984) 288]
transitives Št?
Wilcke, ZA 79, 190 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
“Nabû weiß” akka¯↪i šu¯lû ša qa¯t [ika] ina libbi Nabû
Bongenaar, JEOL 33, 140 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 136 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
von Getreide gesagt; Nuzi
M. Müller, SCCNH 5, 3215 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 158 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
in ana u¯mi elû
Hunger, AOAT 240, 115 zu 26 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. a. mah
˘
[AfO 44/45 (1997/1998) 681]
anscheinend “in general, the separative nuance of elûm Gt is incompatible with a ventive ending”
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24243 [AfO 50 (2003/2004) 611]
aA; libbum mit ela¯↪um (KKT 430: 20-22): . . . libb¯ı leli↪amma lah
˘
du “. . . so I shall be relieved and
happy”
Larsen, Festschrift Veenhof, 279+22 [AfO 50 (2003/2004) 611]
elû/ara¯du , elê/ara¯d šarri
in kass. Datenformeln; Belege
Brinkman, MSKH 1, 411ff. [AfO 26 (1978/1979) 301]
elûm
“mit Ansprüchen auftreten”; schon aB
Kraus, AbB 7, p. 113 ad 134, Anm. e [AfO 26 (1978/1979) 301]
Gott i-le-e-em
Durand, FM 7, 167 Anm. a [AfO 52 (2011) 691]
Veenhof, AbB 14, p. 206 [AfO 52 (2011) 691]
elunnu
Fest, aB
Dalley, Rimah 64: 5 [AfO 25 (1974/1977) 430]
elu¯num 202 eme¯du
elu¯num
Cohen, Cultic Calendars, 297ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Fest Šulgisimtums für die von ihr am meisten verehrten Göttinnen: Be¯lat-Šuh
˘
nir, Be¯lat-Deraban,
Anun¯ıtum und Ulmaš¯ıtum
Sallaberger, Kalender, 202f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ein Ritual
Kupper, NABU 1996/32 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
e.-Fest, Puzriš-Daga¯n
D’Agostino, ZA 88, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
elu¯tum
s. ilu¯tum [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
e¯ma
Bedeutungsübergang > “was”
W. G. Lambert, JNES 33, 294 zu 29 [AfO 25 (1974/1977) 430]
emantuh
˘
lu
auch von Frauen, in Nuzi
Donbaz und Kalaç, ZA 71, 212ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
Fincke, Rép. 10, 414f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ema¯r
als Maß s. qa [AfO 33 (1986) 358]
ema¯ru
Lit.
Postgate, Festschrift Finet, 14326 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
Postgate, Grundeigentum, 106 zu 26 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
ema¯rum
mA
Saporetti, RSO 44, 273ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
aA
Veenhof, Trade 2ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
embube
hurr., musikal.
Duchesne-Guillemin, RA 69, 162ff. [AfO 25 (1974/1977) 430]
embu¯bu
“Doppelgriff bei der Harfe”
Kümmel, Or 39, 253 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
e./mal¯ıl h
˘
ašê, med.; “bronchus”/“trachea”
Adamson, JRAS 1974, 102f. [AfO 25 (1974/1977) 430]
eme¯du
Dt, Opferfleisch wird “vorgelegt”
Birot, Death in Mesopotamia, 142 I 12f.15 [AfO 28 (1981/1982) 337]
in: šada¯šu e.
Edzard, WeOr 11, 1564 [AfO 28 (1981/1982) 337]
s. iga¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
eme¯du(m) 203 emru
eme¯du(m)
D ohne direktes Objekt
Groneberg, FAOS 14/1, 4845 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
“fliehen”, auch aB?
van Soldt, AbB 12, p. 85, 112a) [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
s. a. pu¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
s. a. qa¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
eme¯mu
Wilhelm, StBoT 36, 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
eme¯qum
sem. ↩mq ; D: “demütigen”, auch TCL 18, 98 Rs. 6′
Stol, AbB 9, p. 35, 49a [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
D-Stamm “jem. zur Vernunft aufrufen”
Joannès, ARM 26/2, p. 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
eme¯ru
s.eme¯ru, keine Var. zu e.; streiche AHw eme¯ru G JNES 15, 142, 55; zu imrû
MSL 9, 86f. [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
s. a. ebe¯t.u N [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
= napa¯h
˘
u (mediz.), s. s.eme¯ru; “to be distended”
Civil, JNES 33, 338 [AfO 25 (1974/1977) 431]
eme¯s.u
D “hungern lassen”
Hecker, NABU 1990/139 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
eme¯šu
Gtn “trachten”
von Soden, StOr 46, 324f. [AfO 25 (1974/1977) 431]
eme¯tu
s. me-a/àm-ri [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
e¯midu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 107f. [AfO 27 (1980) 413]
Stolper, AION Suppl. 77, 76 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
emiltu
s. e↪iltu [AfO 46/47 (1999/2000) 569]
e¯miqtum
“une garde-malade ou une infirmière à domicile”
Michel, LAPO 19, 458, 334b [AfO 50 (2003/2004) 611]
emqu
“Weise” in šumma a¯lu neben Behinderten und anderen ‘Randgruppen’
Haas, Xenia 32, 44 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
emru
AHw eme¯ru, emru “rötlich” beruht auf Etymologie
Landsberger, JCS 21, 150 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
emru 204 ene¯bu
Belege zu den Wbb.
MSL 9, 86f. [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
emu
aA
Hecker, KUG 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
nicht nur “Schwiegervater”
Kraus, Mensch 50 [AfO 25 (1974/1977) 431]
ina b¯ıt R šasûm “die Familie d. Schwiegervaters ansprechen”
Kraus, RA 68, 112ff. [AfO 25 (1974/1977) 431]
“Verschwägerter”
Hirsch, AfO 40/41, 45 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Hirsch, AfO 42/43, 134 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
emum
altbab. “Schwiegersohn” und “Schwiegervater”
Whiting, AS 22, 55 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
nicht “Schwager”; s. Hirsch, AfO 40/41, 45
Nashef, WeOr 24, 169+10 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Plural (k¯ıma) e-ma-e
Sever, Belleten 56, 671 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Michel, Festschrift Bilgiç, 244f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
“renvoie à une relation par alliance, comme le ‘beau-père’, le ‘gendre’ . . . ou le ‘beau-frère’ . . .“
Michel, LAPO 19, 496, 381a [AfO 50 (2003/2004) 611]
emum s.eh˘
rum
s. mí-ús-sá-tur [AfO 35 (1988) 338]
emu¯qum
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 17 [AfO 35 (1988) 338]
en-ma
/hin-ma/, Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 10 [AfO 27 (1980) 414]
Ebla
Shea, OrAn 23, 146 [AfO 34 (1987) 302]
-Text
Edzard, StLE 1031 [AfO 35 (1988) 338]
en-na-ni-il
PN, Ebla
Pettinato, OrAn 19, 70 [AfO 28 (1981/1982) 337]
endan
hurrit.; “Herrscher”; neuer Beleg
Buccellati und Kelly-Buccellati, AfO 42/43, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
zum Herrschertitel in Urkeš
Buccellati und Kelly-Buccellati, WZKM 86, 65. 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ene¯bu
D
Hallo und van Dijk, Exaltation 84 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
ene¯bu 205 enma
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 54 (112) [AfO 52 (2011) 691]
ene¯nu
von Soden, ZA 61, 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
“zürnen”, trans.; Belege, Disk.
Mayer, Or 62, 331f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ene¯qu
Dt!
W. Farber, ZA 79, 23132 [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
enerh
˘
e
s. Mistel
Deller, NABU 1991/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
ene¯šu
von Rindern
Stol, BSA 8, 210161 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 54 (113) [AfO 52 (2011) 691]
ene¯tu
Št
Lambert, Festschrift Sjöberg, 333 zu 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
engar/ikkaru
aB, Mari, prosopograph. Material
Sasson, AOAT 25, 401ff. [AfO 25 (1974/1977) 431]
engisû
s. na4 en.igi.ša6 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
engis.um
s. engiz [AfO 35 (1988) 338]
engišu
s. na4 en.igi.ša6 [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
eninna
mit folgendem Perfekt
Kienast, FAOS 22, 64 [AfO 52 (2011) 691]
enk/qe¯tum
Pl., “an aquatic animal”
Stol, AbB 11, p. 83, 126a) [AfO 35 (1988) 338]
enkum
Titel, aB nur TCL 10, 52: 4 und PBS 8/2, 255: 17 und Siegel; Ur
Charpin, Archives 58 [AfO 28 (1981/1982) 337]
enma
s. na-e-a [AfO 25 (1974/1977) 431]
e.-Texte aus dem Archiv L. 2875
Biga, ARES 1, 292f. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
in aAkk Königsinschrift, leitet in 1. p. gehaltene Passage ein
Kutscher, Royal Inscriptions, 50 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
enma 206 e¯ntum
s. Grammatik, akkadisch, Konsonantismus
Gordon, Fs. Hallo, 109f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
enma/umma
Etymologie; Rez. von Deutscher, Syntactic Change in Akkadian
Streck, ZA 92, 144 [AfO 52 (2011) 691]
ennum
Harmonisierung und Begründung der sumerischen Lesungen
MSL 12, 69 zu 233 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
énsi / išši↪ak Aššur
Titel
Larsen, City-State 111ff. [AfO 25 (1974/1977) 431]
enšu
Veenhof, AbB 14, p. 205 [AfO 52 (2011) 691]
e¯ntu
in Nuzi
Deller und Fadhil, Mesopotamia 7, 193ff. [AfO 27 (1980) 414]
Beleg aus T. al-H. amı¯d¯ıya
Deller, Tall al-Hamidiya 2, 326f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
s. a. nin.dingir [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
u. a. Liebesbeschwörung
Wilcke, Leipziger Studien . . . 6, 375ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
entu
in Uruk
Brinkman, Or 38, 3381 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
u. Gipa¯ru; Liste
Weadock, Iraq 37, 101ff. [AfO 25 (1974/1977) 431]
en, nin-dingir “als Partnerin bei der ‘Heiligen Hochzeit’”
Frayne, BiOr 42, 13ff. [AfO 34 (1987) 302]
Ritual ihrer Einsetzung, aus Emar
Arnaud, Emar VI Nr. 369 [AfO 35 (1988) 338]
s. Beschwörungen
Scurlock, AfO 36/37, 107ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
s. ittu [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
Lambert, Xenia 32, 139f. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
zum Einsetzungsritual der entu aus Emar
Sigrist, OLA 55, 398ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
mB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 62ff. [AfO 50 (2003/2004) 611]
Charpin, Topoi 12-13/1, 21f. [AfO 52 (2011) 691]
mA
Jakob, CM 29, 513ff. [AfO 52 (2011) 691]
e¯ntum
zur ‘Wiederbelebung’ des Amtes durch Nabonid
Michalowski, Eretz-Israel 27, 137*ff. [AfO 52 (2011) 691]
e¯ntum 207 eparšû
s. a. ereš-dingir [AfO 52 (2011) 691]
ênu
/ugbabtu; in Omina
Nougayrol, RA 63, 15 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
i-en; von ı¯nu denominiert; “beäugen” o. ä.
Mayer, Or 59, 29f.+30 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
enu
“Regel(?)” = inu B?
Borger, BiOr 30, 164 I 23f. [AfO 25 (1974/1977) 431]
enû
in a-di e-ni-šu
von Soden, ZA 61, 70 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
Št-Stamm
Veenhof, AbB 14, 189 [AfO 52 (2011) 691]
e¯nûm
“Ablöse”; Mari-Beleg
Lafont, ARM 26/2, p. 508 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
e¯num
auch “Brunnen”
Kryszat, AOAT 240, 204 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
enu¯ma
-Sätze, in Bauberichten
Wilcke, ZA 67, 18971 [AfO 26 (1978/1979) 301]
in Ritualen meist mit Präsens, gelegentlich Präteritum im Sinne der Vorzeitigkeit
Mayer, Or 57, 159 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
EA 286: 47: “en verité” entspricht w.-semit. assertorischem kî
Moran, LEA 5105 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
in EA auch Präposition
Moran, LEA 516f.6 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
enu¯t kanni
Guichard, ARM 31, 271f. [AfO 52 (2011) 691]
enu¯tu
aB, auch “spoil”
Dalley, Rimah 18 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 432]
enu¯tum
Var. zu unu¯tum
Larsen, ACP 84 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
Durand, ARM 26/1, 111c [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
“affaires”
Durand, ARM 26/1, 469a [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
eparšû
unkl.
Marzahn, BaM 28, 227f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
epattum 208 epe¯šu
epattum
s. kumrum [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
epe¯qu
medizinischer Terminus; ähnlich in griechischer Medizin
Stol, Magic und Rationality, 77 [AfO 52 (2011) 691]
epe¯qum
. . . D-stem ‘to compose a solid load’ (. . . qualified as upqum)
Veenhof, Figurative Language, 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
epera¯nu
“staubfarben”; fem. eper¯ıtu
von Soden, ZA 76, 155 [AfO 35 (1988) 338]
epertu
Cole, OIP 114, 213 zu 19 und 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
epe¯ru
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 44 (80) [AfO 52 (2011) 691]
Št2
Streck, AOAT 303, 121 (372) [AfO 52 (2011) 691]
eperu
eper h
˘
arriri “dust of a fieldmouse”
Caplice, Or 40, 152 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
eperu(m)
Sg. : Pl., Mari
von Soden, NABU 1989/106 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
Alalah
˘
; auch etwa “rural district”
Zaccagnini, Production and Consumption, 77 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
eperum
Bardet, ARMT 23, p. 7ff. [AfO 34 (1987) 302]
epe¯su
Stativ D, aA?
Donbaz, KTS 2, 18: 12+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
epe¯sum
D
Durand, FM 7, 50 Anm. d [AfO 52 (2011) 691]
epe¯š dulli (t.it.t.i) ša b¯ıt ila¯ni ša Uruk
Belege
McEwan, FAOS 4, 52ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
epe¯šu
D, aB; zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
aA; “an/gegen jemandem/n (gut oder böse) handeln”
Kümmel, WeOr 5, 37 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
dulla e.
Kraus, Symbolae David 17 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
epe¯šu 209 epe¯šum
iš-ti-a-at e.
van Dijk, AfO 23, 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
“to acquire” in a¯lam e. (Moran)
Greenfield, AcIr 4, 315f. [AfO 25 (1974/1977) 432]
Grundbedeutung “to construct (a structure)”
Jacobsen, JNES 32, 165 [AfO 25 (1974/1977) 432]
h
˘
uttumma e.; Nuzi; “to strike”?
Lacheman, Sumer 32, 119 zu 30 [AfO 25 (1974/1977) 432]
s.alta ana (libbi) e.; nB; Belege
Grayson, TCS 5, 71 [AfO 25 (1974/1977) 432]
/e. D, t.uppa e./u., “Tafel laut lesen”; zit. Cohen
Sjöberg, AS 20, 17141 [AfO 25 (1974/1977) 432]
D, m/nA, Rechtsurk.; z.T. austauschbar mit zara¯pu
Postgate, Legal Documents 14f. [AfO 25 (1974/1977) 432]
in: ište¯↪at epe¯šu “vereinigen”
Cagni, AbB 8, 15: 28 [AfO 28 (1981/1982) 337]
s. dù.dù(.bi) [AfO 35 (1988) 338]
s. a. uppušum [AfO 35 (1988) 338]
epe¯š giš-tukul-h
˘
á; p. 76 i) b¯ıtam e.; Lit.; p. 175 e) nikkassam uppušum; p. 180 b) D
Birot, ARM 27, p. 66 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
ište¯t e.; Belege
Heimpel, NABU 1997/105 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
zu uppušu in nA Rechtsurkunden
Radner, SAAS 6, 340ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ne¯pušu ana in Amarna; gegen Moran, Festschrift Lambdin
Liverani, Le lettere di el-Amarna, 1699 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
Š-Stamm-Partizip?
Sassmannshausen, BaFo 21, 360 [AfO 50 (2003/2004) 611]
epe¯šu(m)
“sprechen”
Charpin, ARM 26/2, p. 69 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
“sprechen”, in den Briefen aus Ilân-S.urâ
Charpin, Festschrift Finet, 36 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
Amarna; N: “sich jem. anschließen”, keine Lehnübersetzung aus dem Ägyptischen
Moran, Festschrift Lambdin, 209ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
zu t-Form, aA
Veenhof, Figurative Language, 6937 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
G, Vokale
Whiting, AS 22, 45 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
epe¯šum
“herstellen” (von Gewand)
ARM(T) 10, p. 255 zu 17: 11 [AfO 27 (1980) 414]
“behandeln”, Kranken
ARM(T) 10, p. 255 zu 130: 12 [AfO 27 (1980) 414]
epe¯šum 210 e¯piš kaspi
Präs. eppuš neben eppeš TLB 4, 2: 27 und 35, gegen GAG § 97t
Frankena, SLB 4, 10 [AfO 27 (1980) 414]
TLB 4, 2: 39 “absoluter Gebrauch”
Frankena, SLB 4, 11 [AfO 27 (1980) 414]
šute¯pušum “eine List anwenden”
Charpin, MARI 7, 201 zu 36 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
“pflanzen”
van Soldt, AbB 13, p. 73, 79f) [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
“to overcome someone in an ordeal”
Abusch, Witchcraft Beliefs, 203 [AfO 52 (2011) 691]
in a¯lam e., Stadt “bauen”, nicht “erobern”
Durand und Marti, RA 97, 151f. [AfO 52 (2011) 691]
hurrit. tan-
Richter, AoF 32, 28 [AfO 52 (2011) 691]
epillu
Landsberger, RA 62, 11143 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
epinnu
spB auch “Pflugeinheit”, “Pflugmannschaft”
Kümmel, Familie 99 [AfO 27 (1980) 414]
ATU 214 nicht “Saatpflug” (epinnu)
Hruška, ArO 53, 51 [AfO 34 (1987) 302]
übertragen “Penis”
Maul, Xenia 32, 162f.+35 [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. Pflug [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
s. giš.apin [AfO 52 (2011) 691]
epira¯nu
“erdfarben”, neue Belege (s. a. Dar. 232: 1 e-pi-ru-ut-tu; Hinweis C. Wunsch); mit “eigenartigen”
fem. Formen
Weszeli, WZKM 86, 466ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 681]
epirum
“Gebiet”
Durand, RA 82, 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
episkopos
van der Spek, CRAI 35, 253 zu 2 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
episkupusu
zur Rolle des e. in der Tempelverwaltung, spB
Jursa, GMTR 1, 50299 [AfO 52 (2011) 691]
e¯piš dulli
in e¯. t.it.t.i ša b¯ıt ila¯ni ša Uruk “Lehmarbeiter des Tempels der Götter von Uruk”; Ziegelhersteller,
möglicherweise auch Maurer; hellenistisch, Uruk
Baker, AOAT 330, 1210 [AfO 52 (2011) 691]
e¯piš kaspi
Südbabylonien, Spätzeit
Joannès, Persika 9, 129 [AfO 52 (2011) 691]
e¯piš t.ı¯t.i 211 eqe¯qu
e¯piš t.ı¯t.i
s. e¯piš dulli (Baker) [AfO 52 (2011) 691]
s. Landwirtschaft
van Driel, Elusive Silver, 186ff. [AfO 52 (2011) 691]
e¯piša¯nu
CT 56, 134: 4.9; 135: 4; 136: 5; 137: 8; 138: 4; 162: 7; 168: 5 [AfO 31 (1984) 288]
n/spB Pfründenwesen
MacGinnis, Letter Orders, 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
Bongenaar, Ebabbar, 263ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
“Mieter”
Corò, Prebende, 49 [AfO 52 (2011) 691]
e¯piša¯nu¯tu
s. Werkverträge [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
e¯.-Verträge
Jursa, Bel-remanni, 44f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
epištu
s. ipištu [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
s. wuššuru [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
epqannu
Ikeda, Priests, 190 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
epqu
Hautschuppen als Krankheit
Stol, JEOL 30, 30 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
epqu / epqennu
e. und sah
˘
aršubbû, s. dort
Kitz, Maarav 11, 224ff. [AfO 52 (2011) 691]
ep(e)ru
eper šadî “Roherz”?
George, JCS 37, 110 [AfO 35 (1988) 338]
epšu
von Silber gesagt
Joannès, Transeuphratène 8, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
von Silber und Gold gesagt
Stolper, AION Suppl. 77, 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
in kaspu epšu gemünztes Silber
Vargyas, AOAT 252, 518ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
in kaspu epšu
Vargyas, HSAO 10, 43f. [AfO 50 (2003/2004) 611]
e¯pû
“Bäcker”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 179 [AfO 27 (1980) 414]
s. alah
˘
h
˘
inu [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
eqe¯qu
nicht “lähmen”, sondern “to mutter”, “to babble”
MSL 9, 99f. [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
eq¯ıdu 212 erbu
eq¯ıdu
Stol, BSA 7, 106 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Englund, Or 64, 3808 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
eqlu
s. ze¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
s. ala¯ku [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
s. re¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
s. nas. a¯ru [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
s. ummu, in . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eqlu la ebli
Banca d’Italia II, 186ff. [AfO 52 (2011) 691]
eqlum
s. a¯lum [AfO 28 (1981/1982) 337]
e¯qu
in b¯ıt e¯qi , e¯. nicht “Fahnenstange”, b¯ıt e¯. nicht “Aufbewahrungsort für Standarten”
Pongratz-Leisten, BaM 23, 340 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
in phönikischen Tempeln in Tyros und Sidon, wohl heiliger Pfeiler
Na’aman, RSF 34, 41ff. [AfO 52 (2011) 691]
e¯qu¯tu
Wa. Mayer, AMI 21, 22f. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
er-me
Ebla; “Wohnort”, von *rmı¯
Castellino, Lingua di Ebla 238 [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
erbe
ar-be-e šana¯tim, aA
Donbaz, KTS 2, 21: 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
erbett¯ıtum
“zum Vierergespann gehörig”
Wilcke, WeOr 8, 273+36 [AfO 26 (1978/1979) 301]
erbettum
“Viergespann”; Plural erbene¯tum
Stol, BSA 8, 189 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
erb¯ı tâmtim
eine Textilienart?
Dalley, Iraq 39, 157 [AfO 27 (1980) 414]
erbittu
s. sebittu [AfO 35 (1988) 339]
erbu
“Einnahme”, und ešrû
Beaulieu, Or 67, 181ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
“Einnahme”, ešrû und erbu, Abgrenzung der Begriffe
Jursa, AOAT 254, 87ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
“Heuschrecke”; ARM 27
Heimpel, RA 90, 101ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
erbu 213 *ere¯du
in erbu ša gišri ; Einhebung von e. wird von Marduk-na¯s.ir-apli organisiert, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 43f. [AfO 52 (2011) 692]
erbû
in erbi te¯mti
Vincente, TLT, 354f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
an Stelle von s.ars.ar
Birot, ARM 27, p. 84 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
in erbi tâmti , “shrimp”
Dercksen, Festschrift Veenhof, 43f.+23 62 [AfO 50 (2003/2004) 612]
in erbi tâmti , e-reb tam-tì/ti4, Garnele, s. d.; aB auch erbum
Lion, Michel und Noël, JCS 52, 55ff. [AfO 50 (2003/2004) 612]
erbûm
e., “Heuschrecke”, als Plage und Delikatesse
Radner, WeOr 34, 7ff. [AfO 52 (2011) 692]
erbum
Günbattı, Festschrift Veenhof, 1599 [AfO 50 (2003/2004) 612]
Michel, LAPO 19, 155, 92a; 165, 101a [AfO 50 (2003/2004) 612]
ere¯bu
Gtn, in gramm. Texten “infigieren”
Shaffer, Or 38, 4361 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
aB; Kausativ-Bedeutung; Belege
deJ. Ellis, JCS 26, 226, 22767 [AfO 25 (1974/1977) 432]
zur Ehe in Nuzi, Vergleich mit dem Alten Testament
Gordon, Festschrift Lacheman, 155ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
zur Ehe in Nuzi, Mitgift und Brautpreis
Grosz, Festschrift Lacheman, 161ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 159ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
in ‘kanaanäischen’ Amarna-Briefen
Rainey, UF 28, 518ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
Š, in Heiratsurkunden; manchmal Braut Objekt
Veenhof, Festschrift Bilgiç, 376+14 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
hurrit. p/waš
Richter, AoF 32, 27 [AfO 52 (2011) 692]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 66 (164) [AfO 52 (2011) 692]
ere¯bum
in: ana t.uppim ere¯bum D (TLB 4, 3: 20f.)
Frankena, SLB 4, 15 [AfO 27 (1980) 414]
(era¯bum) s. erubba¯tum [AfO 50 (2003/2004) 612]
*ere¯du
Št, aB, “to claim (someone)” ((w)ara¯du)
Dalley, Rimah 107 zu 22 [AfO 25 (1974/1977) 432]
ereli 214 eriaum
ereli
hurrit., “König”; zur Etymologie
Wilhelm, SMEA 29, 244 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
e´renla-ah
˘
/kam-su-nu
unklar
van Koppen, Festschrift Veenhof, 224 zu 4 [AfO 50 (2003/2004) 617]
ere¯nu(m)
nicht “Zeder”, etwa “Föhre”
Dalley, Myths from Babylonia, 126 zu 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Kupper, BSA 6, 165 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Postgate, BSA 6, 182 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
ere¯pu
e. vs. apû bei Augenkrankheiten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 185f. [AfO 52 (2011) 692]
ereqqum
von Rindvieh gezogen, nicht von Eseln
Balkan, Florilegium anatolicum 50 [AfO 28 (1981/1982) 337]
aA; zahlreiche Zitate
Dercksen, Copper Trade, 64ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ere¯ru
ara¯ru, h
˘
ara¯ru und tara¯ru
MSL 9, 213f., 219ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
ere¯šu
itti ilim . . . e. YOS 10, 46 III 41 etc., zu Festschrift Reiner, 190
Hirsch, AfO 38/39, 190f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 75 (195) [AfO 52 (2011) 692]
ere¯šum
ere¯šam uppulam Inf. mit Attribut
Kraus, AbB 10, 96a) p. 93 [AfO 34 (1987) 302]
“wünschen etc.”, aAkk auch u/u
Kutscher, Royal Inscriptions, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
ergilu
Lion und Michel, MARI 8, 720 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
erh
˘
izzu
eine Heuschreckenart
Birot, ARM 27, p. 129 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
Lion und Michel, MARI 8, 719f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
eßbare Heuschreckenart, Mari
Sasson, HANE/S 9, 19344 [AfO 52 (2011) 692]
eriaum
o. ä., in ká er-i-a-u[m], “Nekropole”?
Wa. Mayer, WVDOG 102, 9 [AfO 50 (2003/2004) 612]
e¯rib b¯ıti 215 <e>rimmatum
e¯rib b¯ıti
Doty, Hell. Uruk 124ff. [AfO 27 (1980) 414]
nA
Henshaw, JAOS 100, 289 [AfO 28 (1981/1982) 337]
Lit.
Frame, ZA 81, 42f. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
MacGinnis, AfO 38/39, 74f.4 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Uruk, Pfründe
von Weiher, SBTU 4, 221 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
Bongenaar, Ebabbar, 147ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
bei der Rechtsprechung, aB
Dombradi, FAOS 20/1, 254f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
auch zum Ausdruck kî pî e¯.
Da Riva und Frahm, AfO 46/47, 164 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
Ebabbar
Jursa, Bel-remanni, 53f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
Pfründeneinkommen eines e¯. gilt als Norm für Remuneration; BBS 36
van Driel, Elusive Silver, passim, bes. 71ff. [AfO 52 (2011) 692]
1. Jt., Definitionsversuch
van Driel, Elusive Silver, 88ff. [AfO 52 (2011) 692]
zur Zugehörigkeit von Tempelfunktionären/-personal zu den e¯.
van Driel, Elusive Silver, 112ff. [AfO 52 (2011) 692]
zur e¯.-Pfründe, nB
Woods, JCS 56, 96f. [AfO 52 (2011) 692]
e¯rib b¯ıti(m)
nB; eine Klasse
Leichty, JNES 29, 298 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
e¯rib-b¯ıtu¯tu
Funck, Uruk 106ff. [AfO 34 (1987) 302]
e¯ribtu
“entrance tax”?
Grayson, Mélanges Garelli, 360 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Kollektivbezeichnung für “ungelernte” Arbeitskräfte; nA
Deller und Millard, BaM 24, 226 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
erimmatu
“Pellagra”
Adamson, JRAS 1984, 3ff. [AfO 33 (1986) 358]
eine Perle
Schuster-Brandis, RLA 10, 389 [AfO 52 (2011) 692]
erimmatum
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 647 [AfO 35 (1988) 339]
<e>rimmatum
s. rimmatum [AfO 31 (1984) 288]
erimmu 216 erištum
erimmu
zur genaueren Farbbestimmung, Etym.; kaum einfach “rot”
Landsberger, JCS 21, 14424 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
erimtu
eien Art Ziegel, vielleicht von der Wurzel *↪mr
Testen, JAOS 123, 583f. [AfO 52 (2011) 692]
erimu
s. irimmu [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
erimû
“Feind”
Finkel, CDOG 2, 324 [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
erimum
“Strauch mit roten Beeren”
Joannès, ARMT 23, p. 93f., Nr. 92 [AfO 34 (1987) 302]
érin H
˘
a-at-ti-i
aB; VAT 13157, aus Babylon
Klengel, ArO 47, 86 [AfO 27 (1980) 417]
érinmesˇ tar-pi
[cf. auch AfO 40/41, 488 b]
Zaccagnini, Or 64, 9615 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
érin nu-um-h
˘
u-um
s. lú ma-h
˘
a-num [AfO 50 (2003/2004) 612]
eriptu
Testen, JAOS 123, 591f. [AfO 52 (2011) 692]
eriqqi šamê/šama¯mi
= Ursa Minor
Horowitz, ZA 79, 242 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
eriqqum
aA
Gökçek, ZA 96, 185ff. [AfO 52 (2011) 692]
erištu
s. u´kam-ti kam [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 27f. 63. 101 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Zeichnung auf Eingeweiden, meist auf der Leber
Starr, SAA 4, LII [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
erištum
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 44f. [AfO 33 (1986) 358]
Jeyes, Extispicy, 86f. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
zu e.-Markierungen auf der Leber
Richter, OLZ 87, 249f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
aA; mit izizzum und zaba¯lum
Günbattı, Festschrift Veenhof, 155 [AfO 50 (2003/2004) 612]
erkallu 217 erretum
erkallu
als GN
Held, ANES 5, 18054 [AfO 25 (1974/1977) 432]
ernittu
Veenhof, VS 26, p. 17 zu 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
erqum
Michel, Festschrift Larsen, 411f. [AfO 52 (2011) 692]
Erra
dkiš.ra in FD Schreibungen nicht Wz. mit phonet. Komplement, sondern dir9-ra; dagegen Stein-
keller, ZA 80, 56f.
Lambert, ZA 80, 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
erre¯bu
erre¯bu-Ehe, Adoption und Aufnahme des Bräutigams in die Hausgemeinschaft des Brautvaters
Landsberger, Symbolae Daviv 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
errebu
“Neuankömmling”
Daneshmand, JCS 56, 16 [AfO 52 (2011) 692]
erre¯štum
“Pächterin”; aB; Hapax
Kraus, AbB 7, 3: 7 und Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 301]
erre¯šu
aB, “any . . . cultivator”
deJ. Ellis, Agriculture 73ff. [AfO 25 (1974/1977) 432]
s. a. ikkaru [AfO 25 (1974/1977) 432]
spB; immer syllabisch geschrieben; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 97ff. [AfO 27 (1980) 414]
“abhängige Kleinbauern ohne Grundbesitz”
Dandamaev, Slavery 585ff. [AfO 34 (1987) 302]
Ebabbar-Archiv; Teilpächter
Jursa, AfO Beih. 25, 14f. 81ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
Nippur, mB-Zeit
Sassmannshausen, CRAI 41, 159ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 106 [AfO 50 (2003/2004) 612]
s. ikkaru [AfO 52 (2011) 692]
erre¯šu¯tu
Vertrag ana e.
Ries, Bodenpachtformulare 85 [AfO 25 (1974/1977) 432]
erretu
Wiggermann, MOSSt. 3, 177f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
erretum
etwa “Wehr, Schleusentor”
Durand, BAH 136, 133 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
erru 218 erû
erru
etwa “Ring”
CT 44, 73: 23 [AfO 31 (1984) 288]
ersûm
s. šutersûm [AfO 34 (1987) 302]
s. r¯ıqum [AfO 52 (2011) 692]
ers.etu
s. *kirs. itu [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
sumer. und akkad. Bezeichnungen für die Erde und ihre Teile
Horowitz, MC 8, 272ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
s. a. *kirs. itu [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
s. a. kers. itu [AfO 50 (2003/2004) 612]
Differenzierung zwischen e. und qaqqaru
Wasserman, Style and Form, 84 [AfO 52 (2011) 692]
ers.etum
Territorium bei/gehörig zu einer Stadt; vielleicht administrative Neuerung von Hammurabi
Stol, Zikir šumim 356f. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
ana/ina ers.et . . . “vers/à l’emplacement de . . .”
Durand, ARM 26/1, 330b [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
cf. aA er-s.a-tum/tim; Plural?
Hecker, NABU 1996/30 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
erš¯ıtu
“Bett”
Jursa, Festschrift Kienast, 230 [AfO 52 (2011) 692]
eršu
n/spB, verschiedene Typen
Roth, AfO 36/37, 21f. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
s. pišannu [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 612]
s. Bett
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 135f. [AfO 52 (2011) 692]
eršum
s. h. rš , zum Epitheton h. rš bzw. eršu “Weise” des ugaritischen Gottes El und Ea/Enki u. a.
Dietrich und Loretz, UF 31, 165ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
erû
e. misû “refined copper”
Millard, JCS 25, 212 [AfO 25 (1974/1977) 432]
R pes.û “‘Weiß’-Kupfer”; Belege
Grayson, BHLT 82 zu ii(?) 6 [AfO 25 (1974/1977) 432]
na4 h
˘
ar “unterer Mühlstein”
Stol, Trees 91f. [AfO 27 (1980) 414]
s. siparru [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
s. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
erû 219 ese¯pu
aA; Terminologie
Dercksen, Copper Trade, 33ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
e↪ru
= AHw eru(m) II, “Kornelkirschbaum”?
Caplice, Or 38, 582 [AfO Beiheft 21 (1986) 47]
giˇsma-nu wilder Granatapfel
Kinnier Wilson, Iraq 50, 81 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
zur Herstellung von Dämonenfiguren
Wiggermann, Spirits, 65 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
s. Stab; aus e↪ru-Holz, oft als an beiden Enden verkohlt beschrieben
Wiggermann, Spirits, 67f. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Birot, ARM 27, p. 50 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
in ‘Kultmittelbeschwörungen’
Conti, MARI 8, 203ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
er(r)u
nA, eine Kappe aus Kupfer (und Gold) (nach K. Deller)
Waetzoldt, RLA 6, 199f. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
erubbâtu
aA
Kienast, WeOr 8, 220f. [AfO 25 (1974/1977) 432]
erubbatu
zu e.-Zeremonie im Tempel Dagans und Išh
˘
aras
Feliu, Dagan, 53 [AfO 52 (2011) 692]
erubba¯tum
“Einzugsfest” Anun¯ıtums; Ur, Ur III
Sallaberger, Kalender, 201 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
weitere aA Stellen im Index, 357
Veenhof, Security for Debt, 126ff., Tabelle 134 [AfO 50 (2003/2004) 612]
erubbatum
“Einzug(sfest)”; e/è-. . .; Ur III; ausführliche Disk.
Hilgert, JCS 46, 29ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
es/z/s. e¯pu
s. s.êpu [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
esamum
Stol, BSA 4, 175 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
ese¯ku
D s. sur-sur [AfO 25 (1974/1977) 432]
D
Deller, Or 56, 184 [AfO 35 (1988) 339]
ese¯kum
Joannès, ARM 26/2, p. 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
ese¯pu
Rebus-Schreibung mit tab
Worthington, JMC 5, 24 [AfO 52 (2011) 692]
ese¯rum 220 es. e¯pu
ese¯rum
mit ana
van Soldt, AbB 12, p. 33, 39d) [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
in ša ese¯ri ∼ hurrit. h
˘
užaure; eine Art von Kriegsgefangenen?
Wilhelm, Xenia 21, 60ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
esiktu
Nuzi
von Soden, BiOr 46, 389 zu S. 395, 7. 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
esirtu
“Haremsdame”; in Nuzi-Texten
Walter Mayer, AOAT 205/1, 111ff. [AfO 27 (1980) 414]
Nebenfrau, in Nuzi
Morrison, JCS 31, 6ff. [AfO 27 (1980) 414]
esittu
in kis. ir esitti , Lit.
Gehlken, AUWE 5, p. 58 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
es¯ıtu
= eš¯ıtu
Cole, OIP 114, 164 zu 29ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
essû
“clay-rich watery depression”; Belege
Weiss, JAOS 95, 448 [AfO 25 (1974/1977) 432]
esû
“fordern”(?)
Kraus, AbB 7, 26: 7 [AfO 26 (1978/1979) 301]
es. e¯du
es. e¯dam e., aB
Stol, Studies 105f. [AfO 25 (1974/1977) 432]
“ernten” usw.
Aynard und Durand, Assur 3, 32f. [AfO 28 (1981/1982) 337]
es.edu¯tum
Birot, ARM 27, p. 101 i) [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
es.emtu
bedeutet auch “nur Haut und Knochen”, also äußerste Magerkeit ausdrückend?
Kraus, RA 65, 31 [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
s. kims.u [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
es.ens. e¯ru
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
es. e¯nu
s. magr¯ıtu(m) [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
es. e¯pu
aA
Larsen, ACP 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
es. e¯pu 221 e¯s.um
Št2
Streck, AOAT 303, 121 (374) [AfO 52 (2011) 692]
als Allophon zu ese¯pu
Worthington, JMC 5, 24 [AfO 52 (2011) 692]
es. e¯ru
u4-mu es.-ra-ni der “Tag, der in Bezug auf mich gezeichnet (= vorherbestimmt) ist”, = Todestag
Mayer, Or 59, 452 zu 7′ [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
s. is.urtum [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
es.ettu
aB, Fem.-Abstraktum zu es. e¯du “Ernte”?
Dalley, Rimah 129 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 432]
e¯s. idam ala¯ku
Yoffee, BiMes 5, 101 [AfO 26 (1978/1979) 301]
e¯s. ida¯nu
Wilhelm, AdŠ 3, 103 zu 2ff. [AfO 34 (1987) 302]
e¯s. ida¯num
∥ a-e-kaš4-kaš4
Sjöberg, ZA 86, 228 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
e¯s. idi illak
mA
Saporetti, Assur 14446, 31 [AfO 27 (1980) 414]
e¯s. id¯ıtu
nA für sonst s. id¯ıtu
Deller, Or 58, 261 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
e¯s. idu
aB s. ala¯ku [AfO 25 (1974/1977) 432]
Malul, BiOr 47, 409 zu Contenau 11: 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 108 [AfO 50 (2003/2004) 612]
mA
Jakob, CM 29, 341ff. [AfO 52 (2011) 692]
zu Typen von Erntearbeitern, spätaltbabyl. Sippar
Richardson, Collapse I, 100f. [AfO 52 (2011) 692]
e¯s. iru
“drawer, painter”
Canby, OrAn 15, 33 [AfO 26 (1978/1979) 301]
Sassmannshausen, BaFo 21, 92 [AfO 50 (2003/2004) 612]
es.s.û
muš.dím.gurun.na
Heeßel, AfO 48/49, 46 [AfO 50 (2003/2004) 612]
e¯s.um
ana e¯s. im nasa¯h˘
um, aA
Donbaz, KTS 2, 45: 32f. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
ês.um 222 eš¯ıtu
ês.um
“weniger werden” (zu Dalley, Catalogue 24: 11-15)
von Soden, ZA 70, 143ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
*eš-kad-ru-ú
MSL 7, 114: 139 lies sin-
Hunger, SBTU 1, 112 zu 44, 49 [AfO 25 (1974/1977) 432]
èš/iš-tum
“chaff”, Akk. iltu
Steinkeller, NABU 2001/35 [AfO 50 (2003/2004) 612]
ešertu
zà-gar-ra/gu-la “Ummauerung”/“Temenos”
von Soden, CRRA 20, 140 [AfO 25 (1974/1977) 432]
CT 56, 793: 8 usw.; 798: 21; 815: 3; 554: 4; 55, 462: 6 [AfO 31 (1984) 288]
“Hauskapelle”, nA
Radner, SAAS 6, 273 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
“Zehnerschaft” als Arbeitseinheit
Jakob, CM 29, 28 [AfO 52 (2011) 692]
Jursa, GMTR 1, 136 [AfO 52 (2011) 692]
zur Organisation der Karier in Borsippa
Zadok, Tel Aviv 32, 83 [AfO 52 (2011) 692]
eše¯ru
Š, “sich ungehörig benehmen”(?)
Kraus, AbB 7, 88: 8′ [AfO 26 (1978/1979) 301]
aA, von Waren
Dercksen, BiOr 48, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
zum lex. Št
Mayer, Or 62, 336f. [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
ana bala¯t.im šute¯šurum
van Soldt, AbB 13, p. 129, 148b) [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
1. Jt., in Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
eše¯rum
Št (TLB 4, 30: 15)
Frankena, SLB 4, 98 [AfO 27 (1980) 414]
ešgallu
J. Westenholz, MC 7, 212 iv 4 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ešgurru
Charpin und Durand, MARI 7, 371 zu 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 440]
eširtu
s. sebittu [AfO 35 (1988) 339]
eš¯ıtu
AHw in ša eš¯ıti ; streiche, lies še-e-bu-[u]
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
ešre¯tu/ešrû 223 -eššeku
ešre¯tu/ešrû
“Zehnter”, u. miksu
deJ. Ellis, JCS 26, 248ff. [AfO 25 (1974/1977) 432]
“Zehnter”, ausf.
E. Salonen 43/4 [AfO 25 (1974/1977) 432]
“Zehnter”; Bab., 6.–4. Jh.
Klíma, BiOr 30, 24910 [AfO 25 (1974/1977) 432]
ešre¯tum
s. Zehnt
Veenhof, Festschrift Larsen, 573ff. [AfO 52 (2011) 692]
ešrišu
Belege
Frankena, SLB 4, 54 [AfO 27 (1980) 414]
ešrû
CT 57, 35-51 usw.; 55, 435: 8; ša muh
˘
h
˘
i ešrû: CT 57, 36: 6; 354 Rs.; 55, 29: 4; 390: 2 [AfO 31
(1984) 288]
Silber e.
Limet, ARMT 25, p. 281 zu 306 [AfO 35 (1988) 339]
Jursa, AfO Beih. 25, 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
s. a. ušrû [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
s. a. Zehnt [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
und erbu
Beaulieu, Or 67, 181ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
n/spB, Tempelzehnt; Studie
Jursa, AOAT 254 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
Del Monte, Testi . . . 1, 1441 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
Beaulieu, MOSSt. 2, 58f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
Dandamayev, Gedenkschrift Cagni, 147ff. [AfO 50 (2003/2004) 612]
nB, Nappa¯h
˘
u-Archiv
Baker, AfO Beih. 30, 75f. [AfO 52 (2011) 692]
keine allg. “(Kirchen)Steuer”; nicht von e. handelt Bertin 2809: lies statt é-šú a-na 10 besser é
šú-a-ti (p. 284 unten) [M.J.]
van Driel, Elusive Silver, 283ff. [AfO 52 (2011) 692]
s. a. Zehnt [AfO 52 (2011) 692]
eššebû
Zauberer, Mann mit Eule
Durand, RA 73, 162f.34 [AfO 27 (1980) 414]
Stol, BiOr 56, 668f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eššeku
Yushu Gong, ZA 85, 49 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
-eššeku
zur Bildung von Zeichennamen
Gong, AOAT 268f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
eššiš 224 ete¯qu
eššiš
“auf neue Weise”, “neuartig”
Foster, JAOS 121, 702 [AfO 50 (2003/2004) 612]
Eštar Bi-iš7-ra-an
Durand, ARMT 21, 184 [AfO 31 (1984) 288]
Eštar pí-iš7-ra
vgl. E. Bi-iš 7-ra-an
Durand, ARMT 21, 184 [AfO 31 (1984) 288]
et/t.e¯mum
“einschließen”(?)
ARM(T) 10, p. 275 zu 120: 8 [AfO 27 (1980) 414]
eta¯ku
Fales, Cento lettere p. 74f. zu 11 [AfO 33 (1986) 358]
ete¯ku/eta¯ku
= Verbum eta¯ku (↪3-5tk) “to be watchful” . . . und ala¯ku Gtt
Parpola, StOr 55, 193ff. [AfO 34 (1987) 302]
etem/num
Cavigneaux und Renger, Festschrift Lambert, 99 zu 6′ [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
ete¯mu
“betroffen sein” (?)
von Soden, Or 49, 211 zu 120 [AfO 28 (1981/1982) 337]
Durand, LAPO 16, 489f. b) [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ete¯qu
Š, zà-dib = šu¯tuqu
TCS 3, 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 48]
“to trespass” (Vertrag)
Weinfeld, JAOS 93, 190ff. [AfO 25 (1974/1977) 433]
CT 57, 614: 8; 44, 73: 18.30 [AfO 31 (1984) 288]
(ina muh
˘
h
˘
i e.)
CT 56, 443: 5 [AfO 31 (1984) 288]
Gt zu G (Perf.)
del Monte, Trattato 72 [AfO 35 (1988) 339]
Š-Stamm n/spB zur Bezeichnung eines Besitzerwechsels
Stolper, ZA 79, 83ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
Š “mettre en retard”; aB, Mari
Durand, MARI 6, 60110 [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
Prt. i-tu-qú
Birot, ARM 27, p. 203 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
ina ká-Pron.suff. e. “normal expression of exemption”, Lit.
Whiting, SAA 15, zu 15 r.14 [AfO 50 (2003/2004) 612]
Präteritum mit Stammvokal auf u aufgrund von Integration ins Paradigma der Verben der Be-
wegung
Durand, FM 8, 99 [AfO 52 (2011) 692]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 50 (96) [AfO 52 (2011) 692]
ete¯qu 225 et.emmu
s. a. dib (Steinkeller) [AfO 52 (2011) 692]
s. a. man¯ıtu, in ina man¯ıti ete¯qu [AfO 52 (2011) 692]
etingallu
s. šitimgallu [AfO 52 (2011) 692]
etinnu
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 339]
e¯tiqtum
“durchziehende Gesandtschaft”, will keine Audienz im Palast
B. Lafont, Amurru 2, 295 [AfO 50 (2003/2004) 612]
s. a. t.e¯h˘
ı¯tum (B. Lafont) [AfO 50 (2003/2004) 612]
etqum
Durand, ARM 26/1, 444e [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
ettu
s. ittu [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
ettu¯tu
s. atuttum [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
etû
Beruf?
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 339]
et.emmu
“Totengeist”
Bayliss, Iraq 35, 116ff. [AfO 25 (1974/1977) 433]
in dumu e. “Kind e. Totengeistes”, aB
Dalley, Rimah 150 [AfO 25 (1974/1977) 433]
e. abi u ummi ; Krankheiten durch et.emmu bewirkt
Hunger, SBTU 1, 46a 16. 49 [AfO 25 (1974/1977) 433]
neben ilu an Tochter vererbt, Nuzi
Lacheman, AOAT 22, 100 [AfO 25 (1974/1977) 433]
Bottéro, Death in Mesopotamia, 28f. u. ö. [AfO 28 (1981/1982) 337]
im Atrah
˘
as¯ıs-Epos; Wortspiel mit t.e¯mu, ähnlich zwischen aw¯ılu und wê-ilu
Bottéro, Festschrift Diakonoff 25ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
Nuzi, in Enterbungsurkunden
Deller, Festschrift Lacheman, 72ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
zu Hausgöttern
Cassin, Festschrift Lacheman, 42ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
zum Testament in Nuzi; Töchter erben, müssen für Hausgötter und Totengeister sorgen
Lacheman-Owen, Festschrift Lacheman, 386f. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
s. Totenbeschwörung
Finkel, AfO 29/30, 1ff. [AfO 31 (1984) 288]
s. Totenbeschwörung
von Weiher, SBTU 2, 20 [AfO 31 (1984) 288]
Jenseits als Aufenthaltsort von “Totengeistern”, Beschwörungen gegen Totengeister, etc.
Bottéro, ZA 73, 153ff. [AfO 33 (1986) 358]
Tsukimoto, AOAT 216, 146ff. [AfO 34 (1987) 302]
et.emmu 226 et.ı¯tu
Cassin, Le semblable et le différent, 238ff.+12 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
et.emmu¯ mı¯tu¯ti
Mayer, Or 58, 15210 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
in Nuzi, in t.uppi šimti ; [din]gir.meš u et.emmı¯ja ipallah˘
šu
Paradise, SCCNH 2, 211 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
Tropper, AOAT 223, 47ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
in Atrah
˘
as¯ıs
Tropper, UF 17, 301ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
e. des Königs
Wilcke, Münchner Beiträge zur Völkerkunde 1, 252+49 [AfO 38/39 (1991/1992) 352]
Groneberg, AoF 17, 250ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
s. a. Šu-Sîn [AfO 40/41 (1993/1994) 457]
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Groneberg, Diss. 12 [AfO Beiheft 21 (1986) 50]
Nougayrol, RA 62, 92 [AfO Beiheft 21 (1986) 50]
TCS 2, 9 [AfO Beiheft 21 (1986) 50]
“koitieren”; Belege
Groneberg, UF 6, 669 [AfO 25 (1974/1977) 434]
gara¯šu 238 gas. a¯ru
in Venusomina
Reiner, RA 69, 95f. [AfO 25 (1974/1977) 434]
J. Westenholz, MC 7, 2277 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gara¯šum
mit šatûm “aller boire”
Joannès, ARM 26/2, p. 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
Kutscher, Royal Inscriptions, 63 [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
gara¯↪um
aA Belege
Veenhof, AoF 15, 26059 [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
garba¯nu¯tu
nicht in UET 4, 57f., lies ša banu¯tu
Joannès, NABU 1995/20 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
gardu
MSL 9, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 50]
Stolper, Management I, 100ff. [AfO 25 (1974/1977) 434]
s. garduja [AfO 34 (1987) 302]
Stolper, Entrepreneurs, 56ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
s. Landwirtschaft
van Driel, Elusive Silver, 211f. [AfO 52 (2011) 693]
garduja
neben gardu; vgl. e-pi-ia, te4-h˘
i-a, gal šá-qa-ia, gal šá-qí-ia, etc.; mit von Soden, Or 37, 269
u. ö. aramäische Plurale
Stolper, JAOS 105, 142b [AfO 34 (1987) 302]
garinnu
für agarinnu
Parpola, SAA 9, 23 zu i 24 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ga¯rišum
“Bote”?
Hecker und Kryszat, KKT, p. 185 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
ga¯ri↪um
George, Iraq 41, 135: 9 [AfO 27 (1980) 415]
garmarte
s. kanwarta [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
garrum
= gerrum?
Dossin, Akkadica 6, 6 [AfO 27 (1980) 415]
garzum
o. ä., ein Stoff, aA
Hecker und Kryszat, KKT, p. 80 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gas. a¯ru
aB; e. Tabu, Hapax
Kupper bei Dalley, Rimah 113 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 434]
gas. a¯s.u 239 ga¯↪um
gas. a¯s.u
?
Parpola, Fs. Reiner, 276 [AfO 35 (1988) 339]
gas.gas.u
= gur5-ru-uš; fehlt in den Wörterbüchern
TCS 3, 132 [AfO Beiheft 21 (1986) 50]
gas.s.u
CT 55, 196: 1.7; 437: 2; 56, 491: 2 [AfO 31 (1984) 288]
gas.s.utu
s. be¯tu [AfO 35 (1988) 339]
gaša¯šum
“pfählen” in ARM 26/2, 434: 41f.
Marti, NABU 2003/75 [AfO 52 (2011) 693]
gašmušh
˘
e
Oliva, SEL 17, 36 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gašru
als Titel
Hallo und Moran, JCS 31, 72+23 [AfO 27 (1980) 415]
Gaššum
lokaler Funktionär oder Teil eines (kultischen) Gebäudes
Dercksen, Festschrift Veenhof, 45+35 [AfO 50 (2003/2004) 612]
gâšu
“herumlaufen”(?)
Groneberg, RA 75, 118f. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
aAkk (in aB Abschrift) Beleg
Foster, ARRIM 8, 36 zu ii 30 [AfO 40/41 (1993/1994) 458]
gat.t.a↪a
aram.
Zadok, BiOr 41, 34 [AfO 33 (1986) 358]
gat.t.a¯↪u
s. gaddaju [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
ga¯↪u
Wa. Mayer, WVDOG 102, 142 [AfO 50 (2003/2004) 612]
gâ↪u
aB, amurr. LW
Hawkins, Rimah 220f. [AfO 25 (1974/1977) 434]
s. ede¯pu [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
ga↪ûm
Stol, AbB 11, p. 51, 85c) [AfO 35 (1988) 339]
ga¯↪um
amurritisch und hebräisch; Synonym zu l¯ımum
Anbar, UF 37, 1ff. [AfO 52 (2011) 694]
nur sim’alitische Verwandtschaftsbezeichnung; zur Identitätsangabe; politische Einheit p. 50ff.
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 27. 43ff. [AfO 52 (2011) 694]
*gaza¯lu 240 gerrigû
*gaza¯lu
nA; “wegbringen”
Postgate, CTN 2, 144 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 434]
gaza¯zu
CT 55, 547: 3.5 usw.; 600: 19; 57, 107: 3(!) [AfO 31 (1984) 288]
gaziztum
o. ä.
Hecker und Kryszat, KKT, p. 10 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
*gb↩
s. ga-ba-↪ [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
ge-ra-núm
“Klage(ritus)”, in Drehem nur der Inanna und ihr angehöriger Göttinnen; Lit., Belege
Archi und Pomponio, TCND 184: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 458]
geldu
gelzu “army unit”
Postgate, Assur 2, 97 [AfO 27 (1980) 415]
gelduh
˘
lu
s. lu´ge-el-zu-lim-ma [AfO 50 (2003/2004) 612]
géme-ki-sa-tum
“Futter-Sklavin”?
Krebernik, Isin 4, 130 [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
gennum
‘musikolog.’ Terminus technicus
Kilmer und Tinney, JCS 48, 53ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
genû
Maß, wohl = 10 qa, identisch mit giš.bán.gal in Nippur
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 167 zu Obv.4 [AfO 33 (1986) 358]
gér-ru-tú
nA
von Soden, WeOr 25, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
gerdu
s. gurrudu [AfO 40/41 (1993/1994) 458]
in nA Strafklauseln
Deller und Fadhil, BaM 24, 267 [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
Radner, SAAS 6, 189ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gergiššu
Kämmerer, UF 27, 158f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gerra¯num
ein “Klagen” um die nicht anwesende Gottheit; vor allem am Vorabend von “Bierausschenken”
(kaš-dé-a) von Göttinnen
Sallaberger, Kalender, 47 [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
gerrigû
s. girgû [AfO 50 (2003/2004) 612]
gerru 241 gi-ba-du
gerru
s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 612]
gerseqqu
Durand, LAPO 16, 85f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gerseqqû
Mari
Ziegler, FM 4, 9ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
in Mari als kirisakku
Durand, FM 8, 101f.+11 [AfO 52 (2011) 694]
gerseqqûm
“Courtier”, “King’s Personal Attendant”, “Royal Guard”(?)
Pack, Administrative Structure 240ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
gerseqqu¯tu
Funck, Uruk 199ff. [AfO 34 (1987) 302]
gerseqû
s. assinnu [AfO 44/45 (1997/1998) 682]
gerseq(q)û
s. gìr-se(g)-ga [AfO 27 (1980) 415]
gerû
Gewicht
Powell, AOAT 203, 93.101 [AfO 27 (1980) 415]
“Silberwert”
CT 57, 115: 2; 147: 5; 313: 3.9-10; 55, 297: 1; 306: 17; 384: 4 [AfO 31 (1984) 288]
Sommerfeld, ZA 73, 231 [AfO 33 (1986) 358]
s. gara¯↪um [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
Spuren der Wurzel in arab. gˇarijatun
Testen, WeOr 23, 75f. [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
Dombradi, FAOS 20/1, 70f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gêsu
CT 57, 255: 16 [AfO 31 (1984) 288]
gigunû
JEOL 22, 1255 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
Powell, BSA 6, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 458]
zu H
˘
ursag-kalama und seinem g.
Steinkeller, Festschrift Biggs, 228f. [AfO 52 (2011) 694]
s. a. kummu [AfO 52 (2011) 694]
giaš-h
˘
a-lum
“Sieb?”
Ferwerda, TLB/SLB 5, 12 zu 11 [AfO 35 (1988) 335]
gi-ba-du
Pasquali, QS 23, 149f. [AfO 52 (2011) 694]
gi-bu-um 242 gibe¯tum
gi-bu-um
cf. gi-ip-pu
Durand, ARMT 21, 21 [AfO 31 (1984) 288]
gi-da-a-ni
nA für mA/babyl. kida¯nu
Parpola, SAA 15, zu 94 r. 6 [AfO 50 (2003/2004) 612]
Gi-da-nim
ON, aB; Mari; cf. S. ida¯num
Astour, UF 5, 35 [AfO 25 (1974/1977) 435]
gih
˘
uBurtum
Behälter, ̸= h
˘
uburtum
Durand, NABU 1991/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
gikab.lu-tim
?
van Soldt, AbB 13, 155: 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
gikid-nir-rum
Snell, JAOS 112, 339 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Gi-la-di-ma
ON in aB Urkunde aus Hazor
Hallo-Tadmor, IEJ 27, 8 [AfO 27 (1980) 415]
gi-lim
= išallim, ungewöhnlich in medizinischen Texten
Finkel, Festschrift Lambert, 180 zu 14, 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gi-ma-ba-lum
ein kleineres Gefäß; Ebla
Waetzoldt, MEE 12, 557 [AfO 50 (2003/2004) 612]
gisa-ra-ma-tim/ giˇssa-ra-na-te
unklar
van Driel, Cult 107f. [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
gi-ti-ma-a
s. igi.me [AfO 33 (1986) 358]
gi-tum
Ebla
Fronzaroli, QS 16, 11 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
gi-zu
Ebla, vielleicht ein Gefäß
Pasquali, QS 23, 132f. [AfO 52 (2011) 695]
gi4-tum
s. nam-ku5 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
gibe¯tum
Durand, ARM 26/1, 160f.b [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
Eidem, FM 2, 208 l) [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
g¯ıbu 243 gigursallû
g¯ıbu
eine Heuschrecke
Sjöberg, ZA 86, 229 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
gib↪u
Birot, ARM 27, p. 115 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Heimpel, NABU 1997/3 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
giddagiddû
Fincke, Augenleiden, 195 [AfO 50 (2003/2004) 612]
giddû
Finet, Res Orientales 4, 35 [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
gidimmu
CT 56, 296: 4 [AfO 31 (1984) 288]
gidirigû
s. Keilschrift
Yushu Gong, Studien zur Bildung und Entwicklung der Keilschriftzeichen [AfO 44/45 (1997/1998)
683]
gidlu
“Leinen”
CT 55, 439: 10; 4, 27c: 14 [AfO 31 (1984) 288]
“Bündel”
Stol, BSA 3, 66 [AfO 35 (1988) 340]
s. qandalu [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
Maß für šu¯mu
Wunsch, Iddin-Marduk 1, 22(91) [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
gidmu
Cocquerillat, ADFU 8, 3168 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
gidu
CT 57, 171: 1 [AfO 31 (1984) 288]
gig.gig-ma
s. simmum [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
gigallu
Joannès, ARMT 23, p. 183, Nr. 198 [AfO 34 (1987) 302]
gigirru
Zusatz zu MSL 7, 55, 366 b
MSL 9, 185 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
gigunnû
aB; Belege
W. G. Lambert, BiOr 30, 362 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 435]
gigurrû
“Winkelhaken”
Weszeli, Festschrift Walker, 351 zu 57ff. [AfO 52 (2011) 694]
gigursallû
Nachtrag zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
gigurû 244 gimirtum
gigurû
“slanted reed”, contra CAD
Hallo und van Dijk, Exaltation 77 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
s. Keilschrift
Yushu Gong, Studien zur Bildung und Entwicklung der Keilschriftzeichen [AfO 44/45 (1997/1998)
683]
gih
˘
innum
Joannès, ARMT 23, p. 199, Nr. 224 [AfO 34 (1987) 302]
gila¯mu
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 125 [AfO 52 (2011) 694]
gildu
CT 56, 9: 18; 10: 2(?); 13: 3 [AfO 31 (1984) 288]
Joannès, ARMT 23, p. 1357 [AfO 34 (1987) 302]
van Driel, BSA 7, 241 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
s. kuš.tab.ba [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gils.u
in šamnu gils.u, Var. zu šamnu h˘
als.u
Nougayrol, Ugaritica 271 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
gilšu
giššu; “irritated or infected gluteal bursa”
Adamson, JRAS 1979, 2 [AfO 28 (1981/1982) 337]
zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 694]
gilû
“Leinengewand” gi-<id>-lu-ú?
CT 55, 858: 7 [AfO 31 (1984) 288]
gimartu
Birot, ARM 27, p. 242 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Gimil-
s. šu [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
gimillam turrum
= šu-gar-gi4
Wilcke, JNES 27, 23316 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
gimillum
s. a-šà [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
s. Realien, Wunsch
Tammuz, CRAI 43, 379ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gimirraja
zu VS 20: 49; hier vermutlich Soldaten der Saka-Stämme in Zentralasien unter Kambyses
Dandamajev, OLZ 77, 356 [AfO 29/30 (1983/1984) 407]
gimirtum
qadum gi-me-ra-ti-ia “mit allen meinen Truppen”
ARM(T) 10, 178: 14 [AfO 27 (1980) 415]
gimkum 245 ginû
gimkum
vielleicht = kinkum?
Birot, Death in Mesopotamia, 144 zu II 6 [AfO 28 (1981/1982) 337]
gimlu
wie gumlu “Gnade”, in einem ‘Tell Sifr’-Personennamen
Stol, SEL 8, 195 [AfO 40/41 (1993/1994) 458]
gimru
s. pap [AfO 35 (1988) 340]
“(Transport)kosten”, Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 17ff. 91ff. [AfO 52 (2011) 694]
van Driel, Elusive Silver, 171ff. [AfO 52 (2011) 694]
gina¯↪u
pl. gina¯↪e¯, regelmäßige Opfer, MA, zu VS 19
Postgate, BiOr 37, 68a [AfO 28 (1981/1982) 337]
*ginazu
in Rainey, Amarna Tablets, Glossary, lies qinnazu “Peitsche”
Röllig, WeOr 6, 123 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
*gi↪n¯ıtu
eine Art Schmuckstück
Beaulieu, BaM 28, 390 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
ginnu
von Silber gesagt
Powell, Festschrift Matouš II 224 [AfO 28 (1981/1982) 337]
Silberqualität
CT 57, 98: 11; 101: 2; 108: 1; 109-110; 122-124; 244: 3; 496: 3; 55, 585: 3; 89: 2; 437: 4 [AfO
31 (1984) 288]
Joannès, Transeuphratène 8, 139f. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Powell, JESHO 39, 233f. [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
g.-Silber, nB
Bongenaar, MOSSt. 1, 173f. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
Jursa, Bel-remanni, 137. 145 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
Bezeichnung für achämenidische Münzen; Belege 263ff.
Vargyas, ZA 89, 247ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
s. a. kur-nu [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
s. kaspu [AfO 50 (2003/2004) 612]
s. a. Geld
Le Rider, Naissance de la monnaie [AfO 50 (2003/2004) 612]
zu Silberqualitäten
Jursa, GMTR 1, 40 [AfO 52 (2011) 694]
s. a. Silber
Jursa, NABU 2006/1 [AfO 52 (2011) 694]
ginû
nB, ginû und sattukku etwa gleich, für besondere Anlässe guqqû-Opfer
Freydank, Or 39, 570 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
ginû 246 gipšu
in Rel. zu sattukku, nA
Henshaw, JAOS 92, 292 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
ra¯b ginê, nur mA
van Driel, Cult 185 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
und sattukku
Henshaw, JAOS 92, 292 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
spB, Uruk, geschrieben sá.dug4
Kümmel, Familie 841 [AfO 27 (1980) 415]
“Opfer”
CT 57, 151: 7; 316: 1; 59: 3; 121: 1; 55, 589: 5; 29: 5; 170: 4; 576: 12; 57, 316: 1; 56, 400: 5 [AfO
31 (1984) 288]
s. rabû, in rabi gina¯↪e [AfO 42/43 (1995/1996) 441]
MacGinnis, Letter Orders, 153f. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
s. Opfer
Sassmannshausen, BaFo 21, 165ff. [AfO 50 (2003/2004) 612]
zur Verbindung von Königsland und Tempelämtern, Mitwirken Marduk-na¯s.ir-aplis, persische
Zeit
Abraham, Business and Politics, 157ff. [AfO 52 (2011) 694]
in mittelassyr. Rechts- und Verwaltungstexten
Freydank, MARV 7, passim [AfO 52 (2011) 694]
in mittelassyr. Verwaltungstexten
Freydank und Feller, MARV 5, 1 und passim [AfO 52 (2011) 694]
in mittelassyr. Verwaltungstext
Freydank und Feller, MARV 6, 2 [AfO 52 (2011) 694]
hellenistisch
Linssen, CM 25, 162f. [AfO 52 (2011) 694]
in ša muh
˘
h
˘
i gina¯↪e; Opferverwalter, mA
Jakob, CM 29, 175ff. [AfO 52 (2011) 694]
ginutaqqû
Sandhi zu ginû (u¯)taqqû “lit. ‘they watch for the regular offerings” ’
Geller, Festschrift Lambert, 252 zu 3. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gipa¯ru
in Enu¯ma eliš 1: 6, sum. gi-li-bar?
Wilcke, ZA 67, 16717 (nach e. Anregung v. K. Butz) [AfO 26 (1978/1979) 302]
ba¯b gi6.pàr-ri in Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 9 [AfO 50 (2003/2004) 612]
giparu
CT 56, 259 Rs.4 [AfO 31 (1984) 288]
gipa¯rum
die zwei g. in Ur, Archäologie und Texte
Charpin, Clergé 192ff. [AfO 35 (1988) 340]
gipšu
Teil von Lunge und Leber
Starr, SAA 4, 131 Rs. 3+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
gipû 247 girgû
gipû
“onction?”
Dossin, RA 64, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
“panier pour dattes”
Cocquerillat, ADFU 8, 32. 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
girgunûmusˇen
“fliegender Skorpion”, Ebla: ein Vogel oder Insekt
Waetzoldt, MEE 12, 106 § 2g [AfO 50 (2003/2004) 612]
gír ↪à-lum
Pasquali, QS 23, 101ff. [AfO 52 (2011) 694]
gír ↪à-ma-da-núm
Pasquali, QS 23, 103f. [AfO 52 (2011) 694]
(gír) ba-du-u9
Pasquali, QS 23, 112f. [AfO 52 (2011) 694]
gír ga-me-ù
Entwicklung scheint ähnlich dem Griechischen (Mykene); wohl Knauf eines Schwertes oder dessen
Scheide
Pasquali, QS 23, 129ff. [AfO 52 (2011) 694]
gír h
˘
i-li-bi
= gi.rim h
˘
i-li-bi
Köcher apud Finkel, Festschrift Lambert, 184 zu 10. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
girgilu
-Vogel; doch Zshg. mit Nippur
Kutscher, YNER 6, 92 [AfO 25 (1974/1977) 435]
Vogel, Stadt bei Nippur danach benannt
Richter, NABU 1990/119 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
s. giri16-i-lumusˇen (Veldhuis) [AfO 52 (2011) 694]
girginakku
“scriptorium” des Nabû-Tempels in Ninive
Lieberman, Festschrift Moran, 317 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
girginnû
in Omina; ausf.
Nougayrol, RA 65, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
girgiššu
Schreibungen gi4-ir-giš und gir-giš
Nougayrol, RA 65, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
Beschwörung gegen g. “rotes Geschwür” oder “ein roter Ausschlag”
Köcher, BAM VI, p. XI zu 511 [AfO 28 (1981/1982) 337]
girgû
eine Art Seil
Lackenbacher, NABU 1996/11 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
ein Seil
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 244 [AfO 50 (2003/2004) 612]
gir(ri)gû 248 gisallû
gir(ri)gû
Zadok, NABU 1997/16 [AfO 46/47 (1999/2000) 570]
girisuakarra¯nu
Zadok, JAOS 102, 115f. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
gir¯ıtu
ein Fisch
Reynolds, Festschrift Walker, 222 [AfO 52 (2011) 694]
girmadû
so statt *girmaduššu in den Wörterbüchern
MSL 9, 172 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
“Rollbahnpfahl”
Gurney apud Borger, BAL2 145 [AfO 28 (1981/1982) 337]
*girmaduššu
der Wörterbücher ist durch girmadû zu ersetzen
MSL 9, 172 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
girra¯num
Sigrist, Neo-Sumerian Texts from the Royal Ontario Museum 1, p. 26 [AfO 44/45 (1997/1998)
683]
girru
van Soldt, AbB 12, p. 87, 100b) [AfO 38/39 (1991/1992) 353]
girrum
in Mari-Texten
Joannès, Amurru 1, 328 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
s. h
˘
arra¯nu [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
girtablullû
“Skorpionmann”
Wiggermann, Spirits, 180f. [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
Skorpionmensch
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 296 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
Skorpionmensch
Kohlmeyer, Wettergott, 29ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
g¯ıru
Cavigneaux, RA 88, 158 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
giru
nA, Asb., Hapax, unklar
Weippert, WeOr 7, 4112 [AfO 25 (1974/1977) 435]
girû
nB, viell.: R = 1/24 Seqel u. Doppel-girû = 1/12
Oppenheim, Or 42, 327 [AfO 25 (1974/1977) 435]
1/24 šiqlu
Powell, RLA 7, 512 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
gisallû
weiterer Beleg zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
gisallû 249 giˇsku-sí-pá-tum
gi-za-al = bi-iz = gi-sal-lu. Zusatz zu MSL 7, 25, 277-78: MSL 9, 177 (277 gi-_sal^-[la] = [šu-u];
278 gi-giˇsig-g[i-sal-la] = [da-lat ])
MSL 9, 151 (Sb), 70 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
gisandudû
Zusatz zu MSL 7, 50f., 294; Verbesserungen und Ergänzungen zu den Lexika
MSL 9, 183. 186 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
gis.s.u
Abänderung zu MSL 5, 137, 485; jetzt [gi-i ]s.-s. i
MSL 9, 166 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
GIŠtenû-gilimmû
van Dijk, Or 39, 3042 [AfO Beiheft 21 (1986) 52]
giˇsatmu
vielleicht “Fußstuhl”, s. Möbel
Watson, NABU 1996/19 [AfO 44/45 (1997/1998) 679]
giˇsbe-lu
nA Lesung til-lu nicht gesichert
von Soden, WeOr 20/21, 272 [AfO 40/41 (1993/1994) 453]
giˇsburs. ina¯te
“Traubenkerne”?
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 148 [AfO 33 (1986) 357]
(giš-)da-rí-tum
Ebla, “(Ornament in Form von) Tannenzapfen”
Pasquali, QS 23, 120f. [AfO 52 (2011) 694]
giš.da šá sal.nu.si.sá
CT 55, 411: 4 [AfO 31 (1984) 289]
giˇsduna¯nu
duna¯na¯te, “paarig am Joch angebrachte Zierscheiben”
Deller, BaM 23, 345 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
giˇsdúr-gar-sal-la-um
“Breitsessel”, o. ä.
von Soden, ZA 80, 136 [AfO 40/41 (1993/1994) 455]
(giˇs)h
˘
a-pù
Waetzoldt, OrAn 29, 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
giˇskadabibu
“Webstuhl”?
Dalley, Iraq 42, 64 [AfO 28 (1981/1982) 339]
giš.kil-tú
unklar
Landsberger, JCS 21, 15693 [AfO Beiheft 21 (1986) 53]
giˇsku-sí-pá-tum
Soubeyran, ARMT 23, p. 446, Nr. 522 [AfO 34 (1987) 305]
giˇskussû
“Thron”, “steht . . . sowohl für den Ort, an dem der Tote im Jenseits kispu verzehrt, als auch für
giˇskussû 250 giˇspurussu
das Eingebundensein in die Ordnung der Unterwelt und die Gemeinschaft ihrer Bewohner”
Lundström, WZKM 91, 251 [AfO 50 (2003/2004) 616]
giˇsli-qí-ia
cf. ARM 13, 17: 12
Dalley, Catalogue 4 zu 66 [AfO 28 (1981/1982) 340]
giˇslu-lum
in Ebla; auch ARM 19, 320. 460 (giˇslu-ru), “Stift”; Var. lu-ru12-um
Pasquali, NABU 2002/77 [AfO 52 (2011) 706]
Pasquali, QS 23, 150ff. [AfO 52 (2011) 706]
Ebla
Pasquali, QS 25, 280 [AfO 52 (2011) 706]
giˇsmarh
˘
ušûm
ein Holz aus der iran. Region Marh
˘
aši; Mari
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu c [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
giˇsmartû
aB, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 46 [AfO 52 (2011) 707]
giˇsmas/s./zginak(k)u
“Waage” für Edelmetallgegenstände, mittelassyr.
MARV 4, 78: 29′.35′ [AfO 50 (2003/2004) 618]
giˇsmaSginak(k)u
assyr. “Waage”
Radner, ZA 93, 122 [AfO 52 (2011) 707]
giˇsnar↪amtu
Waffe, die bei der Löwenjagd benutzt wurde
Watanabe, WOO 1, 79 [AfO 52 (2011) 711]
giš-ni-da-↪à
Pasquali, QS 23, 152f. [AfO 52 (2011) 695]
(giˇs)parah
˘
š¯ıtum
Durand, NABU 1989/30 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Saiteninstrument?
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
giˇsparriku
“Verschluß”
von Weiher, SBTU 4, 128: 46 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
giˇspitnu
“Kasten”, “Schemel”; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 140f. [AfO 52 (2011) 715]
s. Truhe
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 147 [AfO 52 (2011) 715]
giˇspurussu
“Stöpsel”
von Weiher, SBTU 4, 128: 46 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
giˇsruku¯bu 251 *gišnugallu
giˇsruku¯bu
George, OLA 40, 132 Rs. 11′ [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
giˇsša-mu-nu
Emar, *šmn, eine Speise
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
giˇsša šada¯di
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 201f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
giˇsšú.a-h
˘
i
in heth. Omina
Laroche, RA 64, 134 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
giš-šub ma-du-um
D’Agostino, OrAn 29, 5348 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
giˇsšuganû
s. tuganû [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
giˇstallakku
Lit.
Matsushima, ASJ 9, 140 zu f. 11 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
giˇstallaktu
Fahrzeug für Schwertransporte
Durand, RA 73, 16648 [AfO 27 (1980) 434]
giˇstallu
“brancard”
Lackenbacher, RA 71, 477 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 235 zu Vs. 12′ [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Groneberg, FM 2, 134f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
giˇsti-ia-ru
Soubeyran, ARMT 23, p. 443, Nr. 519 [AfO 34 (1987) 311]
(giˇs)zappan
ein Behälter, nicht “Kupfer”
Giovinazzo, NABU 2004/28 [AfO 52 (2011) 732]
elamisch “Kupfer”
Henkelman, NABU 2005/24 [AfO 52 (2011) 732]
giš zi-iq-pu
Nuzi; “Schonung” (topograph.)
Wilhelm bei Fincke, WeOr 22, 201 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
giˇszi-ri-gum
vorsarg./sarg.
Westenholz, ECTJ 73 zu 146: 2 [AfO 25 (1974/1977) 482]
giˇszuruqqum
Joannès, FM 2, 138f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
*gišnugallu
s. ašnugallu [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
gišnugallu 252 gizzatu
gišnugallu
zur Identifikation der Urim
Horowitz und Hurowitz, JANES 21, 110 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gišru
Abgabe, deren Einhebung Marduk-na¯s.ir-apli organisiert, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 43f. [AfO 52 (2011) 695]
s. a. Transport
van Driel, Elusive Silver, 274ff. [AfO 52 (2011) 695]
giššu
s. gilšu [AfO 28 (1981/1982) 337]
gištalum
Adj. f. gištal¯ıtum
Limet, ARMT 25, p. 285 zu 599 [AfO 35 (1988) 340]
gištašalu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 130 [AfO 52 (2011) 695]
gištum
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 501 [AfO 35 (1988) 340]
gištuppu(m)
s. nišduppum [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
gišzadimmu
Zusatz zu MSL 5, 154: giˇszáza-di-im-dím = giš-za-dím-mu
MSL 9, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 53]
git.t.u
zur Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 695]
git.t.û
CT 57, 279: 10; 135: 10; 56, 235: 7; 237: 7; 389: 6 [AfO 31 (1984) 289]
gizallû
Nebenform zu guzalû, Funktionär
von Weiher, SBTU 4, p. 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gizinakku
Zeitbestimmung, kein Ort (CAD G 115a)
Durand, ARMT 21, 1301 [AfO 31 (1984) 289]
gizinakkum
“un ‘moment’ et non pas un ‘lieu’”
Lafont, BiOr 47, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
gizza¯ti
nA; “(gold) clippings”
Postgate, CTN 2, 161 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 437]
gizza¯tu
van der Spek, Grondbezit 96ff. [AfO 35 (1988) 340]
gizzatu
CT 55, 462: 9; 57, 5: 1 [AfO 31 (1984) 289]
gizzatu 253 gú-bù
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 195f. [AfO 52 (2011) 695]
gizzu
nA; e. Ziegenart
Postgate, CTN 2, 216 zu A 2′ [AfO 25 (1974/1977) 437]
CT 55, 761: 1; 252: 2; 56, 158 Rs. 7; 57, 157: 7; b¯ıt gizzi ib. 57, 79: 2. 6; 162: 4; 55, 751: 13
[AfO 31 (1984) 289]
van Driel, BSA 7, 228 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gu-bi
ša geštinMESˇ “Weinzisternen”
Fales, ZA 69, 208 [AfO 28 (1981/1982) 338]
gu-bi-ba-ti
nA
Postgate, Iraq 32, 157, Anm. zu 1.3. [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gu-bù-ù-tum
Ebla; zu Akkad. kabu¯tu
Fronzaroli, ZA 88, 230 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gu-du-du
PN, Ur III, lies qù-, quddudu; dazu auch gu.ud.gu.ud.da.a (qudquddaiu)
Durand, Documents I, p. 66 (31) [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
gu-gu-tum
Steinkeller, BSA 8, 56 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gu/igamlu(m)
Zusatz zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gu/igamlum
Donbaz, KTS 2, 16: 3+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gu-ma-lum
Pasquali, QS 23, 139f. [AfO 52 (2011) 695]
gu-sa-lá
vielleicht “Flachs, in Bündel gebunden”
Steible, FAOS 5/II, 146 zu (27) [AfO 31 (1984) 289]
*gu-uš-tu-ú
in Agušaja, lies weiterhin: gu-du !-tu-ú
von Soden, ZA 69, 156 unten [AfO 27 (1980) 416]
gu-za
PN, Ur III; cf. gu/ku-sa/sà-an, gu-za-a, gu-un-za; nicht gu-za-dingir(a)
Durand, Documents I, p. 64(12) [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
gú-a-tum
Ebla, vielleicht ein Gefäß
Pasquali, QS 23, 133ff. [AfO 52 (2011) 695]
gú-bù
Pasquali, QS 23, 136f. [AfO 52 (2011) 695]
gú-da-núm 254 gubabtum
gú-da-núm
Ebla; g. bezeichnet wilde Form von Esel oder Onager, während das spätere ku¯danum den “Haus-
esel” meint
Nagel, Bollweg und Strommenger, AoF 26, 162 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
gú.gaba-in-nu
s. gu(n)gupinnu [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gú h
˘
urša¯nu
Vincente, TLT, 256f. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gú-li-lum
Ebla, = kul¯ılu in Mari
Pettinato, OLA 5, 18853 [AfO 27 (1980) 416]
in Ebla: “bracciale”, “collanina”
Pomponio, OrAn 19, 17913 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Waetzoldt, OrAn 29, 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Armbänder; administrative Texte aus Ebla; zahlreiche Belege
Mander, OrAnMis 2, 41ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Pasquali, QS 23, 137ff. [AfO 52 (2011) 695]
gú-ra-bal !.ki
für gú-ra-kulki
Fronzaroli, ARET 13, p. 85 [AfO 52 (2011) 695]
gú-su-la-na-tum
s. gú-zu-ra-tum [AfO 50 (2003/2004) 613]
gú-wa-na-tum
Hapax, (teilweise) aus Bronze; Ebla
Waetzoldt, MEE 12, Nr. 21 [AfO 50 (2003/2004) 613]
gú-za-u9
Ebla
Pasquali, QS 25, 283f. [AfO 52 (2011) 696]
gú-zi-tum
Pasquali, QS 23, 145 [AfO 52 (2011) 696]
gú-zu-ra-na-tum
Pasquali, QS 23, 146ff. [AfO 52 (2011) 696]
gú-zu-ra-tum
gú-zú-ra-tum, gú-za-ra-tum und gú-su-ra-tum = gú-su-la/ra-na-tum, ein Schmuckstück
Waetzoldt, MEE 12, 368 [AfO 50 (2003/2004) 613]
gub-luki
Byblos, in Ebla
Pettinato, OrAn 18, 345 zu r. V 2 [AfO 27 (1980) 416]
gubabtum
Priesterin, aA
von Soden, WeOr 8, 214 [AfO 25 (1974/1977) 437]
Kryszat, AoF 33, 105 [AfO 52 (2011) 695]
guba¯ru 255 gugallu
guba¯ru
in UET 5, viell. < gu4-bar “ox-hide”
Hallo bei Muhly, Copper and Tin 395527 [AfO 25 (1974/1977) 437]
gubbatu
aramäisches Lehnwort; hapax legomenon
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 652 [AfO 52 (2011) 695]
gubbu
“Brunnen, Zisterne”, nA
Fales, SAAB 4, 132 [AfO 40/41 (1993/1994) 459]
s. b¯ıtu, in b¯ıt gubbu [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gubburum
“Söldner”?
Durand, ARM 26/1, 159f.a [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
gubibu
nA
Postgate, Iraq 32, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gubru
s. igi.gag [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gubrum
Jeyes, Extispicy, 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
gud-apin tašnîm
Stol, BSA 8, 20582 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gudappu
hapax in CT 45, 99: 5
von Soden, ZA 70, 274 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
*gudilû
CAD G 119 b
MSL 14, 131 [AfO 27 (1980) 416]
gudu¯du
aram. Lw., weiterer Beleg
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 356 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gu-du-da-nu, aram. “Trupp, Bande”
Parpola, SAA 10, 111: 15 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gugallu
nB
Cocquerillat, ADFU 8, 67148 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
ku.gal, “Kanalinspektor”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 129f. [AfO 27 (1980) 416]
Aufseher über den Transport von Erntegut auf Kanälen
Cocquerillat, RA 75, 16425 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Ebabbar-Archiv
Jursa, AfO Beih. 25, 49ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Stolper, JESHO 41, 500f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
gugallu 256 gukallu
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 39 [AfO 50 (2003/2004) 613]
neubabyl.
Joannès, Annales 57, 589ff. [AfO 52 (2011) 695]
s. a. Kanalinspektor
van Driel, Elusive Silver, 174ff. [AfO 52 (2011) 695]
gugallu¯tu
g. ša šu¯mi
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 175: 1 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 214: 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
gugguru
Zusätze zu MSL 7
MSL 9, 189 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
statt *h
˘
abh
˘
abbu
MSL 9, 190 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gu(n)gupinnu
pseudologograph. gú.gaba-in-nu
Fales und Postgate, SAA 7, 64: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gugu¯tum
Owen, ASJ 15, 137f. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
guh
˘
als. e¯tu
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 111ff. [AfO 52 (2011) 695]
guh
˘
as.s.u
“Kordel”; Lit.
W. Farber, Beschwörungsrit. 159(12) [AfO 26 (1978/1979) 302]
CT 55, 809: 3; 822: 3; 309: 7; 299: 6; 56, 382: 4 [AfO 31 (1984) 289]
auch guh
˘
als.u; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 111ff. [AfO 52 (2011) 695]
guh
˘
aššu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135 [AfO 52 (2011) 695]
guh
˘
aššum
Kettchen oder Faden, an dem man das Siegel um den Hals hängte
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 473 [AfO 35 (1988) 340]
guh
˘
lu
Heimpel, ZA 77, 58f. [AfO 35 (1988) 340]
eine Augensalbe auf Bleibasis
Stol, Festschrift Finet, 165f. [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
g. im 1. Jt. v. Chr. ins Sanskrit als guggulu/gulgulu (Bdellium) gewandert; für eine Identifizierung
von g. mit “Bdellium”
Potts et al., WZKM 86, 291ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gukallu
Zusatz zu MSL 7, 126, 73
MSL 9, 197 [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gukkurru 257 gumlum
gukkurru
s. gugguru [AfO Beiheft 21 (1986) 54]
gulbu¯tu
s. gú-nida [AfO 33 (1986) 358]
s. qulpu¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
gul(u)bu¯tu
ein Gemüse; assyr.
Postgate, BSA 3, 93ff. [AfO 35 (1988) 340]
gule¯nu
“shirt”, aber 387 “tunic”; kann zag.meš haben; Lesung?
Postgate, Festschrift Veenhof, 385f. [AfO 50 (2003/2004) 613]
gulgullu
“Gefäß”, nB; Sippar
Da Riva, AOAT 291, 393 [AfO 52 (2011) 695]
gullatum
Teil einer Sonnenscheibe
Durand, MARI 6, 165 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gullu
Guichard, ARM 31, 189ff. [AfO 52 (2011) 695]
gullubu
Einsetzungsritual in Emar
Fleming, HSS 42, 180ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
von Tempelpersonal, vor Amtseinsetzung
Scheyhing, WeOr 29, 58ff. bes. 63ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
D s. CT 8, 49b (Hülle)
Charpin, NABU 2001/42 [AfO 50 (2003/2004) 613]
“Scheren” zur Einweihung von Pfründnern
Baker, AfO Beih. 30, 37 [AfO 52 (2011) 695]
“Scheren” als Strafe im Prozeß, aB
Joannès, Haradum II, 70 [AfO 52 (2011) 695]
Reiner, Festschrift Larsen, 480 [AfO 52 (2011) 695]
gullulu
in: ana nawêm ana gullulim (p[anu¯šunu ša]knu) (500 Soldaten) planen einen Angriff auf das
Sommerweidegebiet
Cagni, AbB 8, 38: 13 [AfO 28 (1981/1982) 338]
gúm-a-núm
Pasquali, QS 23, 140ff. [AfO 52 (2011) 695]
guma¯h
˘
u
s. gu4-mah˘
[AfO 44/45 (1997/1998) 683]
guma¯lu
George und al-Rawi, Iraq 60, 198 zu 39 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
gumlum
“Gnade”; in Personennamen aus Mari
Stol, SEL 8, 195 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gummuru 258 Gur-mar-ri-ti
gummuru
t.uppu g. etc., Belege
Durand, RA 84, 50 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gunagu
ausf.; vermutlich ein Gefäß; ident. mit Ur III-Belegen aus Umma: k/gunangi
Sollberger, JCS 22, 32 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
gunakku
ausf., vielleicht doch mit k/gunangu, ein Gefäß, zu verbinden
Sollberger, JCS 22, 32 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
ein Gewand
Roth, AfO 36/37, 30 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gunnu
“Behälter für Tontafeln”
Cavigneaux, Sumer 37, 123f. [AfO 31 (1984) 289]
Cavigneaux, CDOG 2, 390 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
vielleicht ein Tafelbehälter
Gesche, CTMMA 2, p. 260 [AfO 52 (2011) 695]
gunnum
o. ä. “Garten”; Ebla, im Zusammenhang mit Rasap-Kult
Xella, NABU 1995/89 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gupa¯ru
Pino Cano, Isimu 7, 173 [AfO 52 (2011) 695]
gupa¯rum
Durand, LAPO 18, 451f. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
guqqa¯nû
CT 55, 415: 5; 765: 6.9; 57, 799: 14; 247: 5; 325: 12.Rs. 8; 470: 2; 595: 4; 309 Rs. 20; 56, 35: 4;
136: 3; 170 Rs. 5 [AfO 31 (1984) 289]
s. Opfer
Sassmannshausen, BaFo 21, 165ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
guqqû
CT 55, 34: 8; 56, 142: 3; 261: 3.11; 268: 5; 274 Rs. 3; 607: 3; 57, 269: 13; 774: 7; 798: 7 [AfO
31 (1984) 289]
W.R. Mayer, Or 54, 486 [AfO 35 (1988) 340]
MacGinnis, Letter Orders, 156ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
Bongenaar, Ebabbar, 145f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
hellenistisch
Linssen, CM 25, 163f. [AfO 52 (2011) 695]
außerordentliches Opfer, Sippar, nB
Da Riva, AOAT 291, 268ff. [AfO 52 (2011) 695]
gur-gú-ru12
Ebla, “(Perle in Form einer) Kugel”
Pasquali, QS 23, 142ff. [AfO 52 (2011) 695]
Gur-mar-ri-ti
ON, nA; Hapax
Grayson, TCS 5, 164 zu ii 17; 286 [AfO 25 (1974/1977) 437]
gura¯bu 259 guššum
gura¯bu
B, CAD; streichen, lies gu-lu-bu in aB Lu, Ser.A, 409
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
gura¯ru
von Pilzen verursachte Hautkrankheit
Adamson, JRAS 1981, 125f. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
gurgurru
nA
Kinnier Wilson, NWL 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
gurnu
auch nA
Kataja und Whiting, SAA 12, p. 49 zu 48: 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
gurpisu
“Helm”, besonders in Nuzi; zu CAD G 139: 205f.24
Kendall, Festschrift Lacheman, 201ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
gurru
ausführliche Verbesserungen zu MSL 5, 63, 147 mit Kollationen
MSL 9, 158 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
gurrudu
und gerdu so, von *grd ; g-Anlaut durch nA Schreibung mit gi- gesichert
Deller, NABU 1992/79 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gursip(p)u
s. gurpisu [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
*guršu
s. quršu [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
guršu
Menzel, StP s. m. 10, 98*(1323)f. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
s. b¯ıt h
˘
urše [AfO 34 (1987) 303]
gurumm/nnû
Frame und George, Iraq 67/1, 276 [AfO 52 (2011) 695]
gurummarum
nicht *gurummad/h
˘
u; zu AHw, weitere Belege
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
Kupper, BSA 6, 165 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gurunnu
Durand, FM 8, 105 [AfO 52 (2011) 695]
gusa¯nu
AHw 299b, CAD G 143a; aA Belege zu kursinnum “investment”
Gelb, Athenaeum N.S. 47, 122 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
Ergänzung zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
guššum
Durand, ARMT 21, 415f. [AfO 31 (1984) 289]
guššur 260 h
˘
a
guššur
s. giš-ùr [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
gušu¯ru
van Driel, BSA 6, 173 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
Belege für nA gašu¯ru
Radner, SAAS 6, 259 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
gutappû
Zusatz zu MSL 7, 130, 2′
MSL 9, 199 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
Talon, ARMT 24, p. 122 [AfO 34 (1987) 303]
gutû
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 340]
guza¯lu
Birot, ARM 27, p. 83 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 683]
guzalûm
in Mari: Aufseher über eine Arbeitsgruppe bei der Feldarbeit
Joannès, ARMT 23, p. 111 [AfO 34 (1987) 303]
“Thronträger” in der Unterwelt
Katz, Netherworld, 172ff. [AfO 52 (2011) 696]
Veenhof, AbB 14, p. 207 [AfO 52 (2011) 696]
Westenholz und Westenholz, CM 33, 123ff. [AfO 52 (2011) 696]
guzullu
CAD G, p. 147f. s. kusullu [AfO 25 (1974/1977) 438]
CT 56, 309: 6; 589: 3; 55, 426: 7.14; 430: 7; 431-432 [AfO 31 (1984) 289]
van Driel, BSA 6, 175 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
*gzr
Wurzel g-z-r im Akkadischen
Dietrich und Loretz, UF 9, 55f. [AfO 27 (1980) 417]
h
i˘n mA Texten im Wechsel mit q siehe q [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
(h
˘
)ada¯ru
N; “sich verfinstern”
Michel und Rocher, JEOL 35-36, 11396 [AfO 50 (2003/2004) 613]
(h
˘
)ammu / h
˘
ama¯tu
Joannès, NABU 1993/28 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
(h
˘
)azannu
“Knoblauch”
Pasquali, QS 23, 155 [AfO 52 (2011) 697]
(h
˘
)uršu
Fleming, HSS 42, 116f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
s. a. b¯ıtu, in b¯ıt h
˘
. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
a
elam. “hier, dort”
Giovinazzo, Akkadica 63, 12ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
*H
˘
a-al-ta-am-ma-tim 261 h
˘
a-li-ja-um
*H
˘
a-al-ta-am-ma-tim
kaum = Elam
ARM(T) 10, p. 266 zu 78: 23 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
a-an-ga-ru(-)ak-ku
zu SAA 9, 1 iv 7
M. Weippert, Or 71, 40f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
a-an-t.a
Ur III, zu h
˘
amt.u?
Waetzoldt, OrAn 17, 55 [AfO 27 (1980) 417]
H
˘
a-ar-sá-am-na
PN, aA
RLA 4, 126 s. v. H
˘
aršumma [AfO 25 (1974/1977) 438]
H
˘
a-ar-šu-um-nu-ma-an
ON
RLA 4, 126 s. v. H
˘
aršumma [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
a-ba-h
˘
a-bí/ba-ga
mein/dein h
˘
.; h
˘
. = h
˘
aph
˘
appu “unterer Teil einer Tür”, nicht ∼ ug. h. by
Xella, SEL 3, 17ff. [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
a-bi-bu-um
PN, aB
Sollberger, RA 74, 57: 9* [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
a-bi-ta
eine Art Kuchen?
Zadok, AION 51, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
a-bu-um
ein Tier, mit weiteren Belegen
Calvot, RA 63, 110 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
H
˘
a-bu-uski
ON, aB
Edzard, ZA 60, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
a-bù
Pasquali, QS 23, 153 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
a/erušh
˘
u
Watanabe, BaM Beih. 3, 203 zu 588 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
a-h
˘
i-tu
Finkelstein, JCS 10, 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
siehe h
˘
ašartu [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
H
˘
a-li-a-tum
PNF, aB (e. nad¯ıtu aus Sippar)
W. Farber, WeOr 7, 202 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
a-li-ja-um
s. H
˘
ali↪um
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 1 zu 4 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
a-ma-s. í-ru12-um 262 h˘
a-zi(-núm)
h
˘
a-ma-s. í-ru12-um
eine Maus; Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 13 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
H
˘
a-na
s. a-na [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
a-nu-me-šú
von Soden, WeOr 25, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
-h
˘
a-nu-ta
in hurr. PN, vgl. ↩nt
Hallo und Tadmor, IEJ 27, 4 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
a-ra-nu
in Ebla, 1) Gerät, Werkzeug, 2) Gegenstand, der als Geschenk an den König geht
Waetzoldt, MEE 12, 390f. [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
a-ri-iš-tum
in sum. Text; “Kindbett”
Wilcke, JNES 27, 235 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
a-rí
Ebla; bezeichnet eine Art Dienerin
D’Agostino, RSO 70, 15ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
a-s. i-te
ein Fleischteil o. ä.
Zadok, AION 51, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
H
˘
a-ti-tum
PNF, aA
Larsen, ACP 15422 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
a-tu-du
= atu¯du
Durand, ARMT 21, 145 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
a/umu¯sum
s. h
˘
ama¯sum [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
a/ururu
ein Gewand
Joannès, ARMT 23, p. 201, Nr. 227 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
a-wa-an-nim
= ON, Amanum
Grayson u. Sollberger, RA 70, 128 L II 18′ [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
a-za-nu
Ebla, “(Perle in Form einer) Zwiebel”, mit akkad. (h
˘
)azannu “Knoblauch” vergleichbar
Pasquali, QS 23, 153ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
a-zi
in: dAdad be¯l h
˘
urša¯n R = ug. b↩l s.pn und dh˘
urša¯n R = ug. [s. ]pn
Herdner, Ugaritica VII 1: 4; 2: 14 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
a-zi(-núm)
Ebla
Waetzoldt, OrAn 29, 22 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
*h
˘
a-zu-um 263 h
˘
abanna¯nu
*h
˘
a-zu-um
Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 77f. [AfO 27 (1980) 417]
-h
˘
á
Plural-Morph. (nach Riftin = /h
˘
a/ “zehn”)
Diakonoff, JAOS 103, 9164 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
a↪attu
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
h
˘
âb/pu I
AHw, ist als h
˘
ia¯pum anzusetzen
von Soden, Or 38, 4252 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
h
˘
aba¯bu
zu WZKM 65/66, 641 vgl. ARM 10, 8: 11
Stol brieflich [AfO 25 (1974/1977) 438]
u šumma atta mı¯ša¯tanni ana¯ku el¯ı-ka a-h
˘
a-ab-bu-ub, von Göttin, in Prophezeiung
ARM(T) 10, 8: 11, s. 253 [AfO 27 (1980) 417]
Euphemismus für Geschlechtsverkehr
Cooper, Finkelstein-Gedenkschrift, 4322 [AfO 27 (1980) 417]
Groneberg, RA 80, 188ff. [AfO 35 (1988) 341]
Euphemismus für “den Beischlaf ausüben”
Groneberg, WeOr 17, 39 [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
D; “construire un aurent”
Durand, LAPO 16, 332 b) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
abalg/kinnu
mA, sonst Am.
Postgate, Iraq 35, 14 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 438]
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 173f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
abalginnu/h
˘
apakin(n)u
heth. Lw., Eisen
Hoffner, JCS 22, 42f. [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
“un tipo particolare di ferro lavorato (= l’acciaio?)”; Lit.
Zaccagnini, RSO 45, 171 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
h
˘
aba¯lu
“ausrauben”, in Amarna-Brief; semant. Entlehnung aus einem W.-sem. Dialekt?
Izre’el, Amurru II, 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
aba¯lu(m)
Bedeutung; N mit Akk.
Stol, AbB 11, p. 119, 183c) [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
aba¯lum
N, mit gimillum, aA
KKS 12: 9 [AfO 33 (1986) 359]
h
˘
abanna¯nu
unklar
Durand, RA 73, 15814 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
abanna¯nu 264 h
˘
aba¯tu
vgl. syr. h. ab¯
anna¯na¯ “paresseux, indolent”; akk. schwierig
Cavigneaux, RA 76, 190 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
abannatu
Luxusgefäß aus Metall, zu Material und Form, Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 214 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
aba¯qu
mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 110 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
*h
˘
aba¯ru
“ein H
˘
abiru werden”, dazu auch ih
˘
-bi-ar BIN 6, 226 Hülle 14. Tf. 9
Bottéro, Centre de Recherches d’Histoire Ancienne 38, 204 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
aba¯ru
Na’aman, JNES 45, 274 [AfO 35 (1988) 341]
in ma¯rtu h
˘
ubburtu, h
˘
ubburu “(heftig) lärmend” im Sinne von “aktiv, umtriebig”, nicht pejorativ
M. Weippert, AOAT 280, 4570 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
aba¯rum
s. h
˘
ibrum [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
“zusammenfügen etc.”; vgl. hebräisch *h. br ; Bauterminus
Lackenbacher, ARM 26/2, p. 381 [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
s. h
˘
ibrum [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
aBa¯rum
“Wohnsitz verlassen”; in Mari-Briefen meist aus polit. Gründen
Durand, Mélanges Garelli, 24+27 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
aba¯s.u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 54 (114) [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
aba¯s.um
Durand, ARM 26/1, 443a [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
h
˘
abaštum
s. h
˘
abšišh
˘
um [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
aba¯šu
N-Stamm, Perfekt
Wasserman, Eretz-Israel 27, 127 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
aba¯šum
“zerkleinern”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
aba¯tu
Grundbedeutung unklar; 1. a/u: rauben; leihen; sich begeben. 2. i/i : gewichtig sein/werden (alte
Spielform zu kaba¯tu?). h
˘
aba¯tum IV (AHw) zu tilgen
Kraus, RA 69, 31ff. [AfO 25 (1974/1977) 438]
III AHw 304a: Sumer 11, 110, 4: 2 lies h
˘
a-ma-t.u-um
Sjöberg, ZA 65, 231 zu 116 [AfO 25 (1974/1977) 438]
“to give on loan”
Stol, AbB 11, p. 9, 11b) [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
aba¯tu 265 h
˘
a¯bilu-ame¯lu
h
˘
abta¯ku issi , weiterer Beleg, Lit.
Durand, NABU 1993/25 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
s. a. gír-zabar [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
aba¯tu(m)
“eine Anleihe aufnehmen”
Kraus, AbB 10, 4d) p. 7 [AfO 34 (1987) 303]
“eine Anleihe aufnehmen”
Kraus, RA 65, p. 37ff. [AfO 34 (1987) 303]
“eine Anleihe aufnehmen”
Kraus, AbB 10, 15m) p. 25 [AfO 34 (1987) 303]
Kraus, AbB 10, 41e) p. 51 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
aba¯tum
in h
˘
abta¯ku šasûm “crier ‘quel scandale!’”
Joannès, ARM 26/2, p. 299 [AfO 38/39 (1991/1992) 354]
h
˘
abazinnu
nicht *h
˘
abazû
von Soden, OLZ 81, 246 zu 72 [AfO 35 (1988) 341]
*h
˘
abazû
s. h
˘
abazinnu [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
abba/uru
Ahmad, al-Ra¯fida¯n 17, 265 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
abba¯tu
“Wanderarbeiter” o. ä., *h
˘
bt “durch ein Land ziehen”, “(das Land) ausplündern”
Durand, CRAI 38, 106+71 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Vincente, TLT, 274f. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
s. sa-gaz [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
abba¯tum
“Räuber”; aB “Beamtentitel”
Kraus, AbB 7, p. 95 ad 116, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 302]
Durand, NABU 1987/37 [AfO 35 (1988) 341]
Eidem, NABU 1988/9 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Durand, LAPO 17, 31 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
in aA Brief, h
˘
. “erheben sich”, taba¯↪um
Dercksen und Donbaz, JEOL 35-36, 103ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
*h
˘
abh
˘
abbu
MSL 7, 82, 111 ist zu streichen und durch gugurru zu ersetzen
MSL 9, 190 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
h
˘
abigalbatû
in den Nippur-Texten
Sassmannshausen, CRAI 45/1, 446 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
a¯bilu-ame¯lu
und andere Zusammensetzungen mit ame¯lu
Edzard, Or 54, 49 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
abi(n)niš 266 h
˘
abû
h
˘
abi(n)niš
Erra IV 5; “heimlich” o. ä., ar. *g˙bn
von Soden, NABU 1990/56 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
abiqtu
mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 110. 128 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
abiru
Lit.
Llop, AfO 48/49, 18118 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
a¯Biru
in Mari “Emigrant”
Durand, CRAI 38, 106 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
in Nuzi; s. a. šiluh
˘
li
Fincke, AoF 21, 350 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Muntingh, BMECCJ 4, 180ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
H
˘
aBiru
vgl. südsem. zu ↩Eber bzw. ↩ibrî: ↩br bezeichnet in sabäischen Inschriften auf äthiopischem Boden
die einheimische Bevölkerung im Gegensatz zu eingewanderten Sabäern
Krebernik, ZA 75, 152 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
abiš-
in aB Personennamen
Stol, SEL 8, 195 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
a¯bišu
Gehlken, AUWE 11, 26 zu 6 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
abît mê
Ziegler, FM 4, p. 105f. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
a¯bita¯nu
Cole, OIP 114, 184 zu 31 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ablu
é h
˘
., Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 83 [AfO 50 (2003/2004) 613]
Gebäude in Emar
Faist, BaM 37, 474ff. [AfO 52 (2011) 696]
“Nebengebäude”, in Emar und Ekalte, u. a. zum Backen
Mori, NABU 2003/52 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
abšišh
˘
um
Durand, ARMT 21, 344 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
âbu
Jaques, AOAT 332, 130 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
abu
“wildes Tier”
Calvot, RA 63, 110 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
h
˘
abû
von Datteln
CT 55, 98: 4 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
abû 267 h
˘
adâta¯nû
D: “einweichen”? Mari, unsicher
Wilcke, NABU 1991/17 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
Bagg, BaFo 24, 109ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
ein Gefäß, Ekalte-Beleg
Wa. Mayer, WVDOG 102, 141 [AfO 50 (2003/2004) 613]
Veenhof, AbB 14, p. 207 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
abum
ein Tier, unkl.
Sigrist, Neo-Sumerian Texts from the Royal Ontario Museum 1, Nr. 52 [AfO 44/45 (1997/1998)
684]
h
˘
aburath
˘
u
hurr. Herkunft, enthält -(a)th
˘
i
Haas und Wilhelm, Or 41, 935 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
h
˘
ad h
˘
arri
Oliva, NABU 1999/69 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
ad/t.ru
zu h
˘
. und dem Vorläufer kis.ru, in neu- und spätbabyl. Zeit
van Driel, Elusive Silver, 308ff. [AfO 52 (2011) 696]
Jursa, HANE/M 5, 17861 [AfO 52 (2011) 696]
Militär-Lehen
Kessler, AoF 29, 244ff. [AfO 52 (2011) 696]
*H
˘
adad-milk
= 10/ dim-mil-ki
Fales, OrAn 16, 62 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
ada¯du
D?
Charpin und Durand, MARI 8, 384 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ada¯dum
G, “heulen” von Wind
von Soden, Or 38, 431 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
ada¯ku
spB, med. Komm.
Hunger, SBTU 1, 42 zu (5′) [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
ada¯ru
Durand, LAPO 16, 346 d) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
adaššu¯tu
in šaka¯n h
˘
adaššu¯ti , Nachtrag zu AHw
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
neuer Beleg
Landsberger, Symbolae David 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
Matsushima, ASJ 10, 116ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
adâta¯nû
Dietrich, SAA 17, 69 r. 8 + Komm. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
addi↪u 268 h
˘
ah
˘
h
˘
u
h
˘
addi↪u
(h
˘
addû), statt h
˘
at.t.i↪u
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 801. 874 [AfO 52 (2011) 696]
*h
˘
adgammalu
zu h
˘
adqum zu stellen
Charpin, ARM 26/2, p. 215 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
adiru
s. h
˘
ad(a)ru [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
adku
unklar, Hapax
Dalley, Rimah 13 zu 28 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
adqum
s. *h
˘
adgammalu [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
adru
Gemeinschaften von Lehensleuten
Joannès, TEBR p. 26ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Talon, ARMT 24, p. 123 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
ad(a)ru
h
˘
a-dar , h
˘
a-ad-ru, auch h
˘
adiru hierher; < aramäisch ↩dr
Beaulieu, NABU 1988/54 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. a. h
˘
at.ru [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ad(a/i)ru
s. h
˘
edru [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
âdu
“to speak forth”
Lambert, Festschrift Sjöberg, 334 zu 83 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
adûm
mit Dativ der Person: “begrüßen”
Frankena, SLB 4, 145 [AfO 27 (1980) 417]
s. ala¯kum [AfO 27 (1980) 417]
s. H
˘
addu, in Sakra-H
˘
addu
Charpin, Florilegium marianum, 32c [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
h
˘
aga¯num
Stol, BSA 4, 175 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ah
˘
h
˘
ašu
“hohes Fieber”; “Malaria?”
Adamson, JRAS 1979, 3f. [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ah
˘
h
˘
ı¯tu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 133 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ah
˘
h
˘
u
“trockenes Husten”
Adamson, JRAS 1979, 4 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ah
˘
h
˘
u 269 h
˘
alall(a¯niš)
“Pfirsich” (in Ass.)
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ah
˘
h
˘
uru
m. Landsberger “Rabe”
Freedman, ANES 5, 12619 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
ah
˘
ı¯tu
AHw, in ša R, streiche und lies ga-al-tum nach aB Lu, Ser.B, II, 45
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
aja
äg., “Topf”
Edel, Documentum Asiae Minoris Antiquae, 103ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
aja¯ru
s. h
˘
âru [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ajja¯ltu
sowohl “Kreißende” als auch “wütendes Heer (im Angriff)”
Malul, ASJ 17, 339ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ajjattu
44ff. zur Schreibung mit lá
Stol, Epilepsy, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
ajja¯tu
Dämon; Ritual zu seiner Vertreibung
Schwemer, TdH 23, 67ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
aka¯mu
aB, Mari, nwsem.
Birot, ARMT 14, 215 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
aka¯mum
auch D, h
˘
akam Stativ
Durand, NABU 1987/62 [AfO 35 (1988) 341]
gegen AHw 309a nicht ungefähr G, sondern “jemanden verständigen, ihm mitteilen”, sinnverwandt
dem Š-Stamm)
von Soden, Or 56, 102 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
aka¯rum
etwa synonym s. h
˘
aba¯šum [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
akû
Durand, LAPO 17, 94 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
und h
˘
ik¯ıtu
Kupper, ARM 28, p. 107 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
akûm
Joannès, ARM 26/2, p. 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
alah
˘
lu
nicht *h
˘
atamlu; auch h
˘
alh
˘
allu; eine Mehlsorte
W. Farber, AoF 11, 112f. [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
alall(a¯niš )
Mayer, Or 64, 174ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ala¯lu 270 h
˘
ala¯s.um
h
˘
ala¯lu
Symptom bei Asthma
Adamson, JRAS 1979, 4 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Gegensatz atalluku
George, Festschrift Lambert, 269 zu iv 7′ [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
ala¯lum
s. ú-lu-ul [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ala¯pu
Š, aB erstmals als “in den Anklagezustand versetzen” bezeugt
von Soden, BiOr 32, 219 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
Š, aB; “in den Anklagestand versetzen”, in AbB 6, 188: 10, Hapax
von Soden, BiOr 32, 219 [AfO 25 (1974/1977) 438]
“hineinschlüpfen”; Belege
Kraus, AbB 7, p. 26 ad 35a [AfO 26 (1978/1979) 302]
s. ele¯pu [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 45 (84) [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ala¯pum
N, aA
Donbaz, AfO 31, 18 zu 47ff. [AfO 34 (1987) 303]
aA?
Michel, RA 88, 124 zu 44 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ala¯qu
mit Akkusativ
Kraus, AbB 5, S. 81 Komm. zu Nr. 166d [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
D, záh
˘
= h
˘
a-la-[qu]; in CAD lex. sect., streiche ša libbašu h
˘
ul [luqu]
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
D “verscheuchen” (Kummer), Hapax
Kraus, AbB 7, p. 33 ad 45, Anm. f [AfO 26 (1978/1979) 302]
D “vergeuden”, aB
Kraus, AbB 7, p. 159 ad 187, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 302]
G, + Akk.
van Soldt, AbB 13, 21: 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
ala¯s.u
“zerstoßen von Sesam zur Ölgewinnung”
Stol, BSA 2, 122 [AfO 34 (1987) 303]
“Sesam enthülsen”
Postgate, BSA 2, 147 [AfO 34 (1987) 303]
Birot, ARM 27, p. 76 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Metallurgie
Bry, AuOr Suppl. 20, 326 [AfO 52 (2011) 696]
Kouwenberg, ZA 95, 10055 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ala¯s.um
“ausglühen”, von Metall
Durand, MARI 2, 135 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
ala¯s.um 271 h˘
aliqtu
h
˘
. neben kata¯mum
Limet, ARMT 25, p. 281 zu 366 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ala¯šu
D
Caplice, Or 40, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
a¯la¯tum
Heimpel, NABU 1999/44 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
ala¯↪um
s. h
˘
elû [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
albu
zu ugaritisch h
˘
lb = akk. h
˘
albu = hebräisch h. lb
Loretz, AOAT 253, 223ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Dietrich, UF 33, 136f. [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
alh
˘
allatum
= hethit. h
˘
askallatum, mit Kümmel, Or 36, 368
Miller, JCS 54, 89f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
alh
˘
allu
ein Mehl
CT 55, 51: 1 (h
˘
al-la-la); 57, 305: 6; 56, 106: 3; 118: 2 [AfO 31 (1984) 289]
s. h
˘
alah
˘
lu [AfO 35 (1988) 341]
auch in Emar
Zadok, AION 51, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
alh
˘
allum
Talon, ARMT 24, p. 9 zu 4 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
alh
˘
atamti
Quintana, NABU 1997/33 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
al¯ılu
YOS 17, 265: 3 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
alilu
ein Gerät
CT 55, 204: 4; 217: 7; 240: 2; 248: 6; 272: 3; 281: 14; 444: 12 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
a¯lilum
“Spion”?
Durand, ARM 26/1, 342d [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
aliptu
Jursa, AOAT 254, 113 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
aliqti š¯ıri
“eine Krankheit”
Parpola, AOAT 5/2, 156 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
aliqtu
h
˘
š¯ıri s. š¯ıru [AfO 25 (1974/1977) 438]
in h
˘
aliqti š¯ıri
Maul, BaFo 18, 439 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
aliqtu 272 h
˘
allula¯ja
in h
˘
aliqti š¯ır¯ı
Cadelli, Ktema 22, 2278 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
al¯ıs.u
“gekämmtes Schaffell”
Reynolds, Festschrift Walker, 223 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ališiknum
“couverture”, “tapis”
Dossin, RA 64, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
alla¯
Stol, BiOr 57, 628 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
allala
Mehl
CT 56, 111: 2; 113: 2 (h
˘
a-la-_ah
˘
^-la); 114: 2 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
allapa¯nu
Komm., med.; Hapax
Civil, JNES 33, 338 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
allapunu
zu h
˘
altappa¯nu?
Finkel, Festschrift Lambert, 188 zu 9 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
allatu
Garten
CT 56, 252 Rs. 6 [AfO 31 (1984) 289]
é kiri6 h˘
allatu “Pfründe”
Funck, Uruk 245ff. [AfO 34 (1987) 303]
als Lehnwort im Elamischen, dort “volksetymologisch” umgedeutet[?]
Giovinazzo, AION 49, 206f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Jursa, AfO Beih. 25, 66 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
nB
Da Riva, AOAT 291, 136f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
allatum
Guichard, FM 3, 18 o [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Lafont und Yıldız, TCTI 2, 291 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
u. ä., Mari
Heimpel, NABU 1999/44 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
allu
“Essig”, schon aB
Soubeyran, ARMT 23, p. 430, Nr. 494 [AfO 34 (1987) 303]
“Essig”, auch Emar
Zadok, AION 51, 16 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
Stol, BiOr 57, 628 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
a]-mir uzuh
˘
al-la “Schaminspektor”, satirisch? Vgl. SAA 6, 288?
Jursa, AfO 48/49, 86 zu Rs. II 10′ [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
allula¯ja
e. Krankheit
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
allula¯ja 273 h
˘
als.u
Mayer, Or 64, 174f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
allum
Durand, ARMT 21, 288 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
alluptu
s. lu´ša-h
˘
alluptišu(nu) [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
allupu
s. šupa¯l¯ıtu h
˘
alluptu [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
allu¯ru
Gewicht
Powell, AOAT 203, 101f. [AfO 27 (1980) 417]
s. gú-gal [AfO 34 (1987) 303]
1/40 šiqlu
Powell, RLA 7, 511 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. gú-gal [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
alluru
“Silberwert”
CT 55, 169: 2; 57, 186 ii 14; 313: 2.7 [AfO 31 (1984) 289]
“Erbse”
CT 57, 705: 5f. [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
allu¯rum
ins Armenische entlehnt?
Postgate, BSA 5, 146 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
alpu
AHw, CAD, aB Lu, Ser. Rec. B vi 25 verbessern: h
˘
a-al-q [um]
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
s. ka-šúr-ra [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
alpum
aA, Brief
Donbaz, AfO 31, 18 zu 47ff. [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
als./zu
mA wie in Mari “Distrikt”, trenne von nA h
˘
al-s.u “Festung”
Postgate, Mesopotamia 18/19, 232 [AfO 33 (1986) 359]
Maidman, BiOr 49, 160 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
s. a. dimtu [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
als.u
h
˘
alas. PN; aB, Phrase “district governed by PN”; Belege
Hawkins, Rimah 205 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 438]
“territory”, “land”
Maidman, Festschrift Lacheman, 240ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
s. h
˘
ala¯s.u [AfO 34 (1987) 303]
od. h
˘
alzu, 2. Jt. “district”, nicht “fortress”
Postgate, ZA 80, 140 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
administrativer Bezirk
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 135ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
als.u 274 h˘
aluli
mittelassyr. auch “Festung”
Jakob, CM 29, 167 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
als.u(m)
Durand, ARM 26/1, 325f.a [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Illingworth, Iraq 50, 107f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
als.uh˘
lu
in Nuzi: “a minor royal official whose duty was the measurement of and assignment of title to
real estate”; in Tell Billa vielleicht “district commander”
Maidman, Festschrift Lacheman, 233ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
s. h
˘
assih
˘
lu [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
als.um
“zone d’autorité”, Verwendungen
Lion, Amurru 2, 151ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
altbabyl.
Villard, Amurru 2, 115 [AfO 50 (2003/2004) 613]
*h
˘
als. u¯tu
tilge in AHw, p. 51b, zu birtu¯tu “Festungszustand”
Borger, BiOr 32, 71b [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
alta/i
Bedeutung unbekannt, zu Semitica 40, 7ff.
Na’aman, ANESt 42, 315f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
alta/uppû
“Keulenkopf”, im Kult, Ea, a¯šipu
Grayson, Iraq 37, 69 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
altu
Degraeve, Akkadica 99-100, 29ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
a¯lu
ein Hautausschlag
Adamson, JRAS 1984, 9f. [AfO 33 (1986) 359]
“Onkel väterlicherseits”; Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 187f. 230ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
alu
R b¯ırum
Dossin, RA 64, 31: 20, 1 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
aB; “a garment/cloth”
Dalley, Rimah 158 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
alula¯ja
Hundertfüßler; auf Amuletten Verkörperung eines maškim?
Edzard und Wiggermann, RLA 7, 455 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
H
˘
allula¯ja, ein Dämon, in aB Liste = maškim-h
˘
ar-ra-an-du(=nax?)
Lambert, RLA 7, 456 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
aluli
hurr.; e. botanische Bezeichnung
Haas u. Wilhelm, Or 43, 90 [AfO 25 (1974/1977) 438]
*h
˘
aluma¯šu 275 h
˘
ama¯num
*h
˘
aluma¯šu
AHw, streichen, lies ša sà-ar-ma-_ši ^-[im] nach aB Lu, Ser. A, 193
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
in ša sarma¯ši
CAD S 177b sarma¯šu [AfO 33 (1986) 359]
h
˘
alwatru
Schneider-Ludorff, NABU 1995/75 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
alzu
nA; Disk.
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
alzuh
˘
lu
“Distriktchef; Festungskommandant”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 126 [AfO 27 (1980) 417]
Lit.
Moran, LEA, 1913 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
amad¯ıru
še↪im h
˘
“verdorrtes Getreide”; Belege zu AHw, Lit.
Sjöberg, ZA 64, 164f. [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
ama¯du
Cole, OIP 114, 103 zu 27 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
amah
˘
aštu
Hapax
Sassmannshausen, BaFo 21, 355 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ama¯mu
in späteren Vokabularen hat nur ur4 die Lesung ur4 = h˘
ama¯mu, nicht kin
MSL 9, 121 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
pars. i h˘
. s. me . . . ur4-ur4 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
amanduni
ein Fest?
Ismail, Leila¯n, 145 zu 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
amanirru
Bottéro, Annuaire 1978-1979, 120 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
h
˘
amannu
Heimpel, NABU 1997/103 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Kupper, RA 91, 127 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
amannû
Birot, ARM 27, p. 239 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ama¯nu
Lacambre, MARI 8, 450f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ama¯num
Gemüsepflanze
Ferwerda, TLB/SLB 5, 38 zu 3 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
amarh
˘
i 276 h
˘
ama¯t.u
h
˘
amarh
˘
i
< h
˘
amri “Heiligtum des Wettergottes” (oder Modell davon)
Wilhelm, AdŠ 4, p. 130 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
amartu
Parker, Iraq 59, 80f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ama¯ru
Durand, LAPO 16, 108f. r) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
amaru
“Speicher” ?
Spar und von Dassow, CTMMA 3, 133 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ama¯su
“drängen”?
von Soden, BiOr 44, 474 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
in Emar-Text; < *h.ms “press, treat violently”
Tsukimoto, ASJ 12, 186 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
zur Vokalisierung
Durand, FM 8, 141 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ama¯sum
i oder u, “eine Stele (h
˘
a/umu¯sum) aufstellen”
Durand, NABU 1987/85 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
amas. ı¯rum
s. kamas. ı¯rum [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
ama¯s.u
D
Oppenheim, Dreams 26316 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
s.uba¯ta h˘
. als Strafklausel
Malul, AOAT 221, 122ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
*h
˘
ama¯s.um
“faire du carnage”, etc.
Durand, NABU 1987/85 [AfO 35 (1988) 341]
s. h
˘
ama¯sum [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ama¯s.um
aA Beleg
Hecker und Kryszat, KKT, p. 38 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
amattu
Cole, OIP 114, 159 zu 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ama¯tum
Gtn + ana “être pressé de”
Durand, ARM 26/1, 313a [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ama¯t.u
= píl
Hallo und van Dijk, Exaltation 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
A “eilen”, zweispr. Belege
Sjöberg, ZA 65, 231 zu 116 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
ama¯t.u 277 h˘
amqum
s. Weinen
van Soldt, AbB 13, 175: 13f. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
ambanû
“Lederart”
CT 56, 556: 4; 650: 8 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
ambu
Kilmer, AoF 18, 20 [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
h
˘
amdû
Stol, BiOr 57, 627 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
amdûm
Talon, ARMT 24, p. 106 [AfO 34 (1987) 303]
*h
˘
a¯mis. a¯tum
ARM 22, 287; -sà- < h
˘
amiš sâtum
Durand, NABU 1990/58 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
amišu
Stol, Festschrift Borger, 344 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
a¯mı¯tu
“Glühwurm” bzw. “Leuchtkäfer”; mit nenigalli geglichen
Heeßel, AfO 48/49, 44 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
amiZatu
Ziegler, FM 4, 194 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
h
˘
ammatrum
Mari; für h
˘
almatru etc.
Guichard, NABU 1994/31 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
amma¯↪u
lugal-ni-gé = šar h
˘
ammê
Sjöberg, ZA 86, 233+14 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ammu
“Großvater”!
Durand, CRAI 38, 120 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
gemeiner Schwimmfarn, Salvinia natans
Kinnier Wilson, JMC 6, 11f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ammuh
˘
h
˘
um
Joannès, ARMT 23, p. 158f., Nr. 139 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
ammu¯tu
in b¯ıt h
˘
ammu¯ti
Matsushima, ASJ 10, 124 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
*h
˘
amp/ba¯ra
s. h
˘
anbara [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
amqum
Durand, BAH 136, 119f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Durand, LAPO 17, 514ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
etwa “Niederung”
Lafont, MOSSt. 3, 139 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
amri 278 h
˘
ams.irtu
h
˘
amri
s. h
˘
amarh
˘
i [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
amru
“heiliger Bezirk”, aB
W. G. Lambert, Iraq 38, 58 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 438]
aA, e. Teil d. Aššur-Tempels, Belege; b¯ıt h
˘
wohl = b¯ıt dajja¯ne¯ in Slm.
Matouš, Festschrift Beek 183 [AfO 25 (1974/1977) 438]
heiliger Bezirk des Adad, aB
Frankena, SLB 4, 163 [AfO 27 (1980) 417]
Belege
von Soden, ZA 69, 142 [AfO 27 (1980) 417]
“ausgetrocknet”; Beleg
Wilhelm, WeOr 12, 5 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
in b¯ıt h
˘
amri
Menzel, StP s. m. 10, 68f. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Cole, OIP 114, 197 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Radner, SAAS 6, 213 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Radner, StAT 1, 111ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
amrum
Donbaz, Festschrift Özgüç, 76 Nr. 1: 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
. . . inu¯ma šarrum [n¯ı]š _ilim^/h
˘
a-am-ra-am izkuru “(Weinopfer) als der König einen Eid im
heiligen Bezirk schwor”
Ismail, Leila¯n Nr. 46: 3f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Veenhof, Phoenix 33/2, 28 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
mit Adad-Kult verbunden; für Eidleistung
Schwemer, Wettergott, 245ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
Banca d’Italia II, 188 [AfO 52 (2011) 696]
Kaniš, Ort der Gerichtsbarkeit, neben “Gottestor” erwähnt
Veenhof, Ancient Archives, 94 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
amrušh
˘
e
Oliva, SEL 17, 34 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
amrušh
˘
u
hurrit. Fremdwort
von Soden, Or 58, 430 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Guichard, ARM 31, 196f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
amsu
PN in YOS 13, 378 u. Einl. p. 16; Belege, Bedeutung vielleicht = h
˘
ams.u, h˘
ummusu in d. Wbb.
Stol, JCS 25, 231+7 [AfO 25 (1974/1977) 438]
George, Iraq 50, 30 zu 12′ [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
H
˘
amsum
PN, Belege
Mayer, Or 74, 321f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ams.irtu
von Weiher, SBTU 5, p. 64 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ams.u 279 h˘
amuštu
h
˘
ams.u
s. h
˘
amsu [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
amša¯t
“50”
Powell, ZA 72, 102ff. [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
amša↪u
Fleming, HSS 42, 104f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
amt.u
und marû, gramm. Termini; ausführliche Diskussion bisheriger Theorien; sind Bezeichnungen für
akk. Formen “Präteritum” und “Präsens”, und nicht für sum. Formen
Black, StP s. m. 12, 123ff. [AfO 33 (1986) 359]
h
˘
amt.um
“zornig” s. h
˘
imit.t.um [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
a¯mu
h
˘
. bata¯qu, unklar: Käufer eines Sklaven schneidet h
˘
. ab
Veenhof, Festschrift Kienast, 701ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
a¯mu¯
in: h
˘
a¯mu¯ u h
˘
us. a¯bu “eine Kleinigkeit”, wie heth. ezzan taru
von Schuler, Or 52, 161ff. [AfO 31 (1984) 289]
“Heu” o. ä.
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 114 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
amû
Symptom des Schauders, Angst, Ehrfurcht
Landsberger, RA 62, 11459 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
streiche h
˘
awû in AHw 338, zu h
˘
amû
Landsberger, RA 62, 12084 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
MSL 9, 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
Belege
Lambert, Zikir šumim 208 zu 4 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Stol, Epilepsy, 79+87 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Cole, OIP 114, 204 zu 31 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
“summen”
Mayer, Or 74, 163 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
amuh
˘
h
˘
u
h
˘
., ša h
˘
amuh
˘
h
˘
i eine Art Wagen; Mari
Sasson, BiOr 43, 129 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
amuh
˘
h
˘
um
Durand, ARMT 21, 2923 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
amussu
nA; < = aA h
˘
amuštum, Zeitraum kürzer als 1 Monat
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 281 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 438]
h
˘
amuštu
aA, e. Fünftel-Anteil
Larsen, City-State 383ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
amuštum 280 h
˘
anbara
h
˘
amuštum
ištu h
˘
amuštim in aA Urkunden datiert Kontrakt
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts 13 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Lit., zur h
˘
. des Inna¯ya
Michel, Inna¯ya I, 226ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Index
Michel, Inna¯ya II, 395f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
aA; Index
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 210 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
7 Tage
Veenhof, VS 26, p. 25 zu 92 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Index
Michel und Garelli, TPAK 1, 331f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
7-Tage-Woche; 2463, aB wakil h
˘
.
Veenhof, JEOL 34, 5ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Dercksen, MOSSt. 2, 144 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
“Fünftel” einer Zehnergruppe
Kryszat, OAAS 2, 160f. [AfO 52 (2011) 696]
Bezeichung für “Woche”; allg.
Renger, Vom Herrscher zur Dynastie, 14 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
an-
hurrit., in Nuzi-Texten
Negri-Scafa, SMEA 29, 183ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ana¯b/pu
Nissinen, AOAT 250, 58923 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ana¯bu
gú-me-er-me-er = h
˘
.
TCS 3, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
D, Gtn
TCS 3, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
aAkk u. Sn.
Cooper, JCS 26, 60+6 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ana¯mum
s. h
˘
anûm [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
h
˘
ana¯pu
“ein Sakrileg begehen”
Al-Rawi und George, Iraq 56, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Bodi, UF 35, 33f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ana¯qu
in h
˘
iniq immeri
Jeyes, JEOL 32, 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
s. a. kana¯qu [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
anbara
= elam. ambaraš , altpers. *h
˘
ampa¯ra-/ *h
˘
amba¯ra-
Stolper, BiMes 7, 252ff. [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
andalati 281 h
˘
anšû
h
˘
andalati
eine Farbe
Nougayrol, Ugaritica 5, 1361 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
andu¯h
˘
u
Teil des Schlosses, sikku¯ru/h
˘
andu¯h
˘
u “floor bolt”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. kantu¯h
˘
um [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
aniah
˘
h
˘
e
churr.
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
“Klasse”, Alalah
˘
IV: “Arme”
von Dassow, Social Stratification, 377ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
anigalbatu¯tu
in ana h
˘
. muššuru
Illingworth, Iraq 50, 102 zu 4 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Vertrag zur Änderung des Status einer Sklavin zu h
˘
.
Cooper et al., SCCNH 15, 42ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
a¯n¯ınu
lex., Hapax
Leichty, AOAT 25, 325 zu 18 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
anipû
Ortsname?
CT 56, 518: 1 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
a¯niqum
Durand, LAPO 16, 154f. g) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
anirrašwa
Wilhelm, AdŠ 3, 79 zu 3 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
anizaru
(niedriger?) militärischer Rang
Eidem, Shemsha¯ra 2, 77 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
annatu
bezeichnet Person?, “Bauer”?
von Soden, ZA 61, 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
annûmma
Akkus., “eben diesen”
Watanabe, BaM Beih. 3, 179, 60 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
anšû
als Bezeichnung eines Grundstücks von fixer Größe
Peat, Iraq 45, 124ff. [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
.-Land in Privatarchiven aus Borsippa; zittu(h
˘
a.la) in diesem Kontext bezeichnet keine fixe
Einheit (3728)
van Driel, BiOr 49, 35ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Liste von Anteilen an h
˘
.-Land, Uruk
von Weiher, SBTU 4, 223 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
anšû 282 h
˘
apiru
Jursa, AfO Beih. 25, 12f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Streck, Zahl und Zeit, 4299 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Brinkman, Neo-Assyrian Geography, 25 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
.-Land
Joannès, MOSSt. 2, 31f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
s. b¯ıt h
˘
anšê [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
anûm
“protestieren”, nicht h
˘
ana¯mum
Stol, AbB 9, p. 39, 52b [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
“qui vit sous la tente”, Nomade
Durand, LAPO 17, 417ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Nomade
Durand, CDOG 3, 384f. [AfO 52 (2011) 696]
zur Verwendung von h
˘
. in Texten der Zeit Zimri-Lims
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 47ff. [AfO 52 (2011) 696]
als politische Einheit, es gibt sim’alitische und nicht-sim’alitische h
˘
.
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 85ff. [AfO 52 (2011) 696]
*h
˘
anu¯nu
lies ku6 nu¯nu
Edel, Documentum Asiae Minoris Antiquae, 112f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
anzartu
für h
˘
as.artu; síg-kir4-mu = h˘
a-an-za-ar-ti ap-pi-ia; Disk.
Landsberger, JCS 21, 168 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
ap/bu¯tum
uruduh
˘
a-bu-da
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
apa¯dum
s. kapa¯dum [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
aparum
Villard, ARMT 23, p. 510, Nr. 535 [AfO 34 (1987) 303]
*h
˘
apa¯tu
in Wbb., zu streichen, lies h
˘
aba¯tu
Kraus, RA 69, 33 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
apiru
(ausf.)
Cazelles, in: Peoples 3ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
in Ug.
Rainey, Social Stratification 189ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
Rowton, OrAn 15, 17ff. [AfO 26 (1978/1979) 302]
in: ne¯pušu ana h
˘
apiri
Liverani, VO 2, 73 [AfO 27 (1980) 417]
Alalah
˘Gaál, OLA 23, 107 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
von Dassow, Social Stratification, 204ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
apiru 283 h
˘
ara¯mum
Dalley, OECT 15, p. 5 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
apû
in libbam h
˘
apû “to reduplicate”
Leemans, Symbolae David 120 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
apu¯tu
s. h
˘
abuda [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
s. uruduh
˘
a-bu-da [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
âqu
Leichty, TCS 4, Komm. zu XVII 19′ [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
“gehen”
von Weiher, SBTU 4, p. 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ar a¯lim
in CCT 2, 37b, “un fonctionnaire dépendant de la ville”
Michel, LAPO 19, 277, 188b [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ar-be
in mB PNN, lies weiterhin h
˘
ar-be
Brinkman, MSKH 1, 150f. [AfO 26 (1978/1979) 302]
h
˘
ar-h
˘
u-ru
= áš, “feverish heat”
Sjöberg, Festschrift Leichty, 402 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ar-ka-ba-tum
Pomponio, VO 5, 210f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
ar pu s.a s.u
spB, med., unklar
Hunger, SBTU 1.556 zu 49 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ar-zu-ba-tum
Waetzoldt, OrAn 29, 11f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ara¯du
the restoration in LTBA II 7c should be not h
˘
a according to a parallel; cf. AHw h
˘
ara¯du II
“Wildesel”
Lieberman, JCS 22, 5418 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
ara¯ku
< aram. ↩rk
Dietrich, WeOr 5, 1805 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
*h
˘
ara¯mu
*h. rm, Emar, “weihen”
Pentiuc, JNES 58, 90 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ara¯mu
D, in t.uppam h˘
arrumum, “eine selbst (daher “subjektiv stilisiert”) . . . verfaßte Tafel durch das
Versehen mit einer Hülle, durchgeführt von einer offiziellen Instanz (Haus des Ka¯rum?) ‘beglau-
bigen (zu lassen)’”
Kryszat, Festschrift Veenhof, 267 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ara¯mum
Charpin, AOAT 240, 46 zu 15) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ara¯mum 284 h
˘
ara¯t.u
in š¯ıbe¯ h
˘
., š¯ıbe¯ h
˘
. vs. š¯ıbe¯ dannunum
Veenhof, BMECCJ 5, 450f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
araptum
Herbst, mit Einsetzen des Euphrat-Hochwassers
Durand, ARM 26/1, 114c [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ara¯ra
“Einspruch”; Murašû-Archiv
Stolper, Management II, 386 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ararnu
Maß, kleiner als kuma¯nu
Zaccagnini, UF 11, 849 [AfO 28 (1981/1982) 338]
ein Maß
Powell, RLA 7, 485 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
ara¯ru
D-Stamm ist zu streichen (CAD H
˘
, 92); Verhältnis zu ara¯ru, ere¯ru, tara¯ru
MSL 9, 213 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
Verb
Stolper, Management II, 386 [AfO 25 (1974/1977) 439]
s. kara¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ara¯su
Krankheit; in CAD H
˘
, 92 und AHw, 323 zu verbessern
MSL 9, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
eine Hautkrankheit
Stol, Festschrift Biggs, 235 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ara¯s.u
Fales, Cento lettere p. 77 zu 3-4 [AfO 33 (1986) 359]
“subtrahieren”; mA nur Št belegt
Postgate, AoF 13, 37 [AfO 35 (1988) 341]
s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Cole, OIP 114, 42 zu 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ara¯šu
MSL 9, 84 nicht “to bind” o. ä., sondern “stiff”, “not flexible”
Sjöberg, Or 39, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
lex. Gleichungen
Civil, JAOS 88, 9 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
aB, Mari
Dossin, RA 62, 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
erstmalig in einem Omen
Wilhelm, StBoT 36, 37 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ara¯tu
Ebla s. níg-ki-luh
˘
[AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ara¯t.u
von Heuschrecken gesagt
Heimpel, RA 90, 103ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
arbak(k)an(n)u 285 h
˘
arh
˘
arum
h
˘
arbak(k)an(n)u
nA; Lit. m. Diskussion
Fales, Assur 1/3, 13 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
arbakkannu
“Pony”
Menzel, StP s. m. 10, 122*f. (1710) [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Farbe von Pferden
Fales und Postgate, SAA 11, p. xxv [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
arbu
mB; Verteilung v. h
˘
arbu-Grundstücken, Text
Bernhardt, AOAT 25, 29ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
unbebaute, nicht kultivierte Grundstücke, wo Vieh grasen kann
Lackenbacher, RA 77, 14617 [AfO 35 (1988) 341]
Jursa, AfO Beih. 25, 116 zu 35f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Sassmannshausen, BaFo 21, 235 [AfO 50 (2003/2004) 613]
s. a. h
˘
ar(a)bu [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ar(a)bu
Spar und von Dassow, CTMMA 3, p. 190 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ar(i)bu
b¯ıt h
˘
. “h
˘
arbu-Grundstück”
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 371: 4′ [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
arbum
Durand, FM 7, 54 Anm. a [AfO 52 (2011) 696]
Richardson, Collapse I, 320ff. [AfO 52 (2011) 696]
*h
˘
ardabakku
ist zu streichen
MSL 12, 243 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
h
˘
argallu
“‘ring-bolt’, peg deposit”
Wiseman, Iraq 37, 158 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
argullu
des Meeres
Horowitz, MC 8, 327 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
arh
˘
arru
“Kette”
CT 55, 220: 3 [AfO 31 (1984) 289]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arh
˘
aru
o. ä., eine Art Fleischstück?
Zadok, NABU 1997/148 (p.137) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
arh
˘
arum
“monster”, “freak”, im altbabyl. Gilg.
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 265f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arimtu 286 h
˘
ariu
h
˘
arimtu
in Omen
Moren, JCS 29, 69 [AfO 27 (1980) 417]
Harris, Festschrift Moran, 22214 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
in Nuzi
Wilhelm, Festschrift Moran, 520f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Glassner, CRAI 35, 78ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Nuzi
Grosz, Women’s Earliest Records, 175f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Harris, Women’s Earliest Records, 149 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Lambert, Xenia 32, 138 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
ausführlich; “alleinstehende Frau”, nicht “Prostituierte”
Assante, UF 30, 5ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 60 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Harris, Gender and Aging, 226 Anm. 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
im Ištar-Kult, Uruk, nB; Verbindung von h
˘
. zu Tempel und širku¯tu; Kinder hatten širku-Status;
zu unterschiedlichen moralischen Ansprüchen an verschiedene Gruppen von Frauen; keine Evi-
denz für Tempelprostitution
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 552ff. [AfO 52 (2011) 696]
Belege, Verbindung zu Ištar; als Bezeichnung für Prostituierte; ihre Arbeitsorte
Silver, UF 38, 639ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arimu¯tu
auch bei Männern
van Lerberghe, AfO Beih. 19, 282 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
*h
˘
arinû
Plural h
˘
arâne¯ von h
˘
arû, ein Gefäß
Kessler, Festschrift Jastrow, 389ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ar¯ıpu
sila4-nim in Mari so zu lesen, nicht h˘
ura¯pu
Durand, ARM 26/1, 199c [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ar¯ıs.u
Jursa, AfO Beih. 25, 60 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
nB, ein Kanal
Da Riva, AOAT 291, 136ff. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arištum
aB, Hapax; [vgl. h
˘
ara¯s.u, h˘
iris. tum Zischlaut-Schreibung in geschlossener Silbe? H.]
Kraus, AbB 7, p. 43 ad 56, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 302]
“Ernteausfall”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
ar¯ıtu
vielleicht eine Variante zu h
˘
ir¯ıtu, Emar
J. Westenholz, CM 13, 26 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ariu
im Rahmen des ak¯ıtu-Festes
Annus, Ninurta, 56f. [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
ari↪u 287 h
˘
arra¯nu
h
˘
ari↪u
in einer Gefäßinschrift, nA
Deller, Tall al-Hamidiya 2, 334 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
armil/ir
Zadok, NABU 1997/148 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
armı¯lu
nB
Zadok, NABU 2002/65 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
armu
Assante, UF 30, 13f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
armu¯tu
Durand, FM 8, 41 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arpu
Feld h
˘
. vs. uppulu
Jursa, AfO Beih. 25, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
arpu¯tu
Cole, OIP 114, 71 zu 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
arqullu
Teil des Schlosses, h
˘
arqullu/qullu “clamp”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
arra¯du
korrekte Lesung für h
˘
a-ra-du-um (aB) bzw. h
˘
a-ra-da (aA), “poste de surveillance”, Form PARRA¯S
Joannès, Haradum II, 6 [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arra¯n šarri
CT 57, 245: 4 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
arra¯nu
R šarri
Oded, JNES 29, 182ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
-Geschäftsunternehmen
Lanz, Die neubab. h
˘
arrânu-Geschäftsunternehmen [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
. suk/qinnim, aA, e. Umschreibung für d. “schwarzen Markt”?
von Weiher, ZDMG 125, 164 [AfO 25 (1974/1977) 439]
in: h
˘
arra¯nu (damqu) ina še¯pe¯ ša PN šaka¯nu (nA, “to favour someone (greatly)”)
Fales, ZA 73, 247f. [AfO 33 (1986) 359]
kaskal.2 sig5, vielleicht h˘
arra¯nu danqu (ana še¯pe¯ ša memme¯ni šaka¯nu “jemandem aus der
Klemme helfen” o. ä.)
Deller, OrAn 25, 24 [AfO 35 (1988) 341]
Zweifel an Deutung in BiMes 2, 1.2
Lambert, JAOS 107, 95 [AfO 35 (1988) 341]
“Pfade” von Enlil, Anu und Ea; Lit.
Hunger und Pingree, AfO Beih. 24, 125 zu i 1; 137ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
in: h
˘
arra¯na ana še¯pe¯ ša PN šaka¯nu “jemanden wegschicken”; “jemandem den Weg ebnen”; “sich
jemanden unterwerfen”
Kienast, WeOr 19, 5ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
arra¯nu 288 h
˘
arrumum
s. kaskal [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. be¯lu, in be¯l h
˘
. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Ebla; h
˘
a-ra-nu/núm
Archi, AOAT 240, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
in Mari-Texten
Joannès, Amurru 1, 328 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
in h
˘
arra¯n šarri ; n/spB; s. Straße
Jursa, ArOr 63, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
in h
˘
arra¯na ana še¯pe¯ PN šaka¯nu, “jemanden vollständig befriedigen”
Neumann, AOAT 247, 283ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
bzw. h
˘
u¯lu, in h
˘
. ana še¯pe¯ šaka¯nu
Neumann, NABU 1997/30 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
in h
˘
arra¯n šarri , s. tupšikku [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
.-Vertrag
Beaulieu, YOS 19, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
vs. girrum; Mari; Wortfelder
Heimpel, NABU 1999/45 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
s. a. be¯lu, in be¯l . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
.-Unternehmen, spB
Stolper, JCS 53, 90 [AfO 50 (2003/2004) 613]
in h
˘
. karim; h
˘
./h
˘
u¯lu karim “der Weg ist vorbereitet/fertig”, idiomatisch für “der Weg/das Vor-
wärtskommen ist leicht”
Fales, Gedenkschrift Cagni, 275ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
zu den en kaskal-Texten
Galil, SAAB 15, 22f. [AfO 52 (2011) 696]
in h
˘
arra¯n ON “Feldzug gegen ON”
Richardson, Or 74, 46 [AfO 52 (2011) 696]
s. a. Geschäftspartnerschaft [AfO 52 (2011) 696]
h
˘
arriru
in eper R
Caplice, Or 40, 152 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
“Gelbhalsmaus”
Butz, BiOr 34, 287 [AfO 27 (1980) 417]
Heimpel, RLA 7, 607 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. a. Andromeda-Nebel
Heimpel, RLA 7, 607 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. péš-a-šà-ga [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
arru
“Wasser(graben)”; neben surru, in ON
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 255+2 [AfO 27 (1980) 417]
in Dagan ša h
˘
arri
Felin, NABU 1998/44 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
arrumum
aA, auch “siegeln”
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts 100ff. [AfO 28 (1981/1982) 338]
H
˘
arsu . . . 289 h
˘
arwara¯tu
H
˘
arsu . . .
s. H
˘
a-ar-sa-. . . [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
aršaju
nA; unklar
Fales, Assur 1/3, 13 [AfO 25 (1974/1977) 439]
s. h
˘
arME [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
aršu
Pedersén, Archives 4723 [AfO 35 (1988) 341]
H
˘
aršu . . .
s. H
˘
a-ar-šu-. . . [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
aršultannu
Fincke, MOSSt. 3, 165+108 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
art.ibi
Parpola, SAA 10, XXXIV4 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
âru
“auswählen”
Hallo, ANES 5, 168 [AfO 25 (1974/1977) 439]
“to get ready, . . . provide”
Sjöberg, JCS 26, 13 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
aštu h
˘
âru “to whiten the whites, to bleach” aus dem Wäschereibereich; nicht “Grab graben”
Waerzeggers, RA 100, 93 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
arû
in: bit h
˘
arî
CT 57, 67: 2 [AfO 31 (1984) 289]
CT 55, 594 Rs. 7; 57, 83: 7 [AfO 31 (1984) 289]
Geller, Festschrift Greenfield, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
s. a. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
hellenistisches Ritual
Linssen, CM 25, 119 [AfO 52 (2011) 697]
s. a. *h
˘
arinû [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
arû/h
˘
erû
übertr. Bedeutung ∼ he. “sättigen” > “(Hunger) stillen”
Nougayrol, Ugaritica 5, 285 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ârum
inu¯ma h
˘
a-a-ra iqtulu¯
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 761 [AfO 35 (1988) 341]
in h
˘
âram qat.a¯lum
B. Lafont, Amurru 2, 262ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
*h
˘
arwara
akkad. Pl. h
˘
arwara¯tu; wohl “Stroh”
Wilhelm, AdŠ 3, 93 zu 36 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
arwara¯tu
s. h
˘
arwara [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
arziqqum 290 h
˘
assu¯
h
˘
arziqqum
Var. zu h
˘
alziqqum
Durand, ARMT 21, 33325 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
asa¯nu
(i/i), AbB 10, 159: 12
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
asa¯num
Kraus, AbB 10, 159b) p. 141f. [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
asartu
ein pflanzliches Färbemittel
Landsberger, JCS 21, 167 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
asa¯su
Birot, RA 62, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
šumam h
˘
. (∥ šumam zaka¯rum)
Kraus, RA 65, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
“to remember” (treaty) s. nas. a¯ru [AfO 25 (1974/1977) 439]
auch “anklagen”
Birot, ARM 27, p. 256 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
auf Eid bezogen; Mari
Heimpel, NABU 1999/42 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
asa¯sum
D, Part. “Fürsprecher”
Kraus, JAOS 103, 207 zu 21 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
a¯sis rama¯nišu
Moren, JCS 29, 70 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
as¯ıs sammî
Harfe, zà-mí, sammû; mit Schall-Löchern, h
˘
as¯ıs sammî; auch math. Texte
Lawergreen und Gurney, Iraq 49, 37ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
as¯ıs¯ıtu
s. nindageštug [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
as¯ısu
: as. ı¯t-su “sein Ausgang”, Komm.
Leichty, AfO 24, 85 zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 439]
“Gehörgang”
Adamson, JRAS 1979, 4 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
asratu
Nebenform zu h
˘
asatu
Landsberger, JCS 21, 167 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
assih
˘
lu
auch h
˘
als.uh˘
lu, “Bezirksaufseher”, mA
Jakob, CM 29, 140ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
assu¯
“Salat”, auch ug. u. heth.
Hoffner, JCS 25, 234 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
assu¯ 291 h
˘
a¯s. irtum
s. hi-iz/s (Rubio) [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
assum
in Ebla “promemoria”, akkad.: tah
˘
sistum
Fronzaroli, SEb 1, 79 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
assu↪um
Dercksen, Copper Trade, 39f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
asû
Böck, AfO Beih. 27, 77378 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
as.abtu
AHw 1560
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
as. a¯nu
erster aB Beleg
Wilcke, AfO 23, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
nA; nach Kontext “provide”
Saggs, Iraq 36, 216, 5f. [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
aB, “schützen”
Dalley, Rimah 91 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 439]
nA, auch “unterhalten/stützen” (Pferde oder Leute)
Postgate, CTN 2, 104 zu 5′ [AfO 25 (1974/1977) 439]
nA, “schützen” (Rinder)
Saggs, Iraq 36, 218 zu 5f. [AfO 25 (1974/1977) 439]
von Soden, ZA 73, 289 [AfO 33 (1986) 359]
George, RA 85, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
as.artu
zur Korrektheit der Volksetymologie
Kogan, Orientalia/Studia Semitica, 124f. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
as.artum
siehe auch h
˘
azzartu
Landsberger, JCS 21, 167127 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
as. a¯ru
u. ä. s. h
˘
u-s.ú-ra-ni [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
as.battu
ein großes Gefäß, nB
Jursa, AOAT 330, 229 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
as.bu
Scherbe, ominöse Bedeutung
George, RA 85, 152f. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
von Trauben gesagt
Jursa, AfO Beih. 25, 133 zu 4) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
a¯s. irtum
“Einfriedung für das Vieh”
Durand, MARI 6, 634 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
as.s. innu 292 h˘
ašh
˘
ilitu
h
˘
as.s. innu
Wortspiel mit assinnu
Kilmer, Zikir šumim 128 [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
Fleming, HSS 42, 507. 165f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Mayer, Or 72, 372f. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
aš/sûtu
Nougayrol, RA 65, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
aša¯du
Matsushima, ASJ 7, 133ff. [AfO 34 (1987) 303]
Matsushima, ASJ 10, 116ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Nissinen, Melammu 2, 105 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
aša¯du¯
“Verlobungsfeiern (von Götterpaaren)”; vs. h
˘
adaššu¯tu “Heirat”
Cole, ZA 84, 239+37f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
aša¯h
˘
u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 47 (90) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ašah
˘
ušennu
Nuzi
Eichler, YNER 5, 125 [AfO 25 (1974/1977) 439]
Nuzi; Silber h
˘
. “in beliebiger Form bezahlen”
G. Müller, UF 27, 371ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
aša¯lu
mu-h
˘
a-lu h
˘
u-šu-lu-tum, aA, Ib-Text
Donbaz, CRAI 34, 418 [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ašartennu
“?”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 150 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
ašartu
statt bisher h
˘
a-h
˘
i-tu, also h
˘
a-šár-tu
Landsberger, JCS 21, 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
aša¯šu
II AHw, “zusammenholen”, nicht “zusammenfassen”
von Soden, ZA 61, 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 42 (75) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
aša¯šum
“s. beeilen”
Durand, ARM 26/1, 371b [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ašh
˘
altu
“Blatt”?
von Soden, Or 56, 103 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ašh
˘
ilitu
unklar, Emar
J. Westenholz, CM 13, 73 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ašh
˘
u¯ru 293 h
˘
aštu
h
˘
ašh
˘
u¯ru
Ansatz “Apfelbaum” sehr schwach zu stützen
Goetze, JCS 22, 11826 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
“Marille”?
Gelb, Zikir šumim 79ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
h
˘
aši-
s. h
˘
azi- [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ašimur
in AHw “Kümmel” zu streichen
MSL 10, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ašla¯tu
nA; wohl “pounded, husked and crushed wheat”
Balkan, Festschrift Güterbock 3834 [AfO 25 (1974/1977) 439]
mit K. Balkan ein Weizenprodukt, wohl “Weizengrütze, Bulgur”
Wilhelm, AdŠ 3, 66f. [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
ašla¯tum
-Getreide; Belege
Henshaw, JAOS 92, 292 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ašma¯nu
mB
Aro, Kleidertexte 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
Landsberger, JCS 21, 168.172 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
Nougayrol, Ugaritica 5, 1361 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ašma¯nu(m)
“Amethyst”; wohl < äg. h. smn; vielleicht auch hebr. h. ašmal Amethyst; auch “purple-violet die for
wool or hides”
Black, Iraq 63, 183ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
s. a. sangilmud [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ašša
Vallat, NABU 1998/127 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ašša¯du
CT 57, 141: 4 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
ašširu
aB, unklar
Dalley, Rimah 102 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
aššu
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 23 [?] [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
âštu
s. h
˘
âru, in h
˘
âštu h
˘
âru [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
aštu
∥ he. šah. at
Held, ANES 5, 174ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
Loch
CT 56, 823: 13 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
aštu 294 h
˘
ata¯pu
Grillot, IrAn 18, 59 [AfO 31 (1984) 289]
*h
˘
ašû
nA, “schweigen”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 367 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
âšu
zu AHw 334f.
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
aB, Mari; “s’inquiéter”; Lit.
Birot, ARMT 14, 215 zu 5: 6 [AfO 25 (1974/1977) 439]
Cole, OIP 114, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
etwa “ersticken, gewürgt werden”
Heimpel, NABU 1996/46 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
D, “to choke”
Heimpel, NABU 1996/102 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ašû
D, mit pa¯nu¯
Greengus, BiMes 19, p. 12 zu (8) [AfO 35 (1988) 341]
in uba¯n h
˘
ašî qabl¯ıtu, Lungenteil
Starr, SAA 4, XLVIIf. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
zu pî h
˘
ašê; Identifikation?
Haussperger, ZA 87, 207 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
âšum
aB
Dossin, Akkadica 6, 4: 17 [AfO 27 (1980) 417]
Stativ h
˘
a-aš
Joannès, ARM 26/2, p. 287 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ašûm
in der Opferschau
Jeyes, Extispicy, 76f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ata¯b/pu
“weinen”
Finkel, CDOG 2, 324 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
*h
˘
atamlu
s. h
˘
alah
˘
lu [AfO 35 (1988) 341]
*h
˘
ata¯num
in ICK 1, 114: 2 PN h
˘
a-ta-a-ni-[š ]u “son beau-frère(?)” [als Nom. H.]
Ichisar, Imdilum 80 zu 1f. [AfO 29/30 (1983/1984) 408]
h
˘
atanu¯tum
s. Ehe
Durand, Festschrift Veenhof, 119ff. [AfO 50 (2003/2004) 613]
h
˘
ata¯pu
in d¯ımtam h
˘
. bzw. d. h
˘
ut.t.upu “Träne wegwischen”
Gabbay, UF 36, 177ff. [AfO 52 (2011) 697]
*h
˘
ate¯h
˘
i 295 h
˘
at.a¯t.u
*h
˘
ate¯h
˘
i
lies in JEN 69: 7 (ina) h
˘
a-de4-e-em !(h
˘
i)-ma “freiwillig”
Fadhil, Festschrift Lacheman, 372 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
ath
˘
arru
≈ pilšu
Dietrich und Wa. Mayer, UF 28, 177f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ath
˘
umma
Dietrich und Wa. Mayer, UF 28, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ath
˘
ummu
in h
˘
ath
˘
umma epe¯šu “einen Einbruch machen”
Dietrich und Loretz, Festschrift Astour, 234f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ath
˘
ure¯tu
eine Farbe
YOS 17, 252: 1 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
at¯ıku
o. ä., ein Fleischteil; aramäisches Lehnwort
Jursa, Bel-remanni, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
atqu
Durand, LAPO 17, 258f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Durand, Amurru 3, 132f. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
atru
in persischer Zeit in Nippur entspricht ass. kis.ru
Postgate, ASt 30, 75 [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
atû
AbB 10, 15: 16
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 341]
Borger, BIWA, 100 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
“ausrüsten, ausstatten”
Edel, ÄHK II, 281f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Št2
Streck, AOAT 303, 122 (378) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
a¯tûm
Marello, MARI 7, 274 zu 28 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
atûm
Št
van Soldt, AbB 12, p. 81, 94a) [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
at.a¯mu
zu Nuzi h
˘
ut.t.umum-ma epe¯šu
Dosch, SCCNH 2, 86f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
at.a¯pu
D s. h
˘
ata¯pu (Gabbay) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.a¯t.u
Partizipium D, erster Beleg, Z. 9
Lambert, AfO 50, 26 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.a¯t.u 296 h˘
ât.u
s. a. h
˘
at.ı¯t.u [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.a¯t.um
D, k¯ıma ON ina giˇstukul˘ha´ tu-h˘
a-at.-t.ì-t.ú “wie du ON mit Waffen geschlagen hast . . .” [denominiert
von h
˘
at.t.um oder h˘
. D, N.Z.]
Shemshara 1, Nr. 16: 6 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
at.ı¯t.u
Jursa, AfO Beih. 25, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
“Graben”, von h
˘
at.a¯t.u
Da Riva, AOAT 291, 254 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.ru
spB, ausf.
Stolper, Management I, 87ff. [AfO 25 (1974/1977) 439]
s. h
˘
adru [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Etymologie, Funktion, im Murašû-Archiv belegte h
˘
.s
Stolper, Entrepreneurs, 70ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. a. h
˘
ad(a)ru [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
zur Etymologie
Zadok, WeOr 20/21, 274 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Stolper, RLA 8, 205ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Tubach, WeOr 26, 10227 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
at.t.aru
ein kultischer Akteur
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
at.t.i re¯↪î
“Hirtenstab” (stick), eine Art Farn
Kinnier Wilson, JMC 6, 12 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.t.i↪u
s. h
˘
addi↪u (h
˘
addû) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
at.t.u
Enterbung, Emar, Geste des ‘Stabzerbrechens’
Arnaud, AuOr 5, 239ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. Offizier
Koshurnikov, Šulmu 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
aus Eisen
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
in symbolischen Gesten, im Recht; aB, Emar
Charpin, NABU 1994/8 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
s. a. šebe¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
at.t.um
Veenhof, AbB 14, p. 207 [AfO 52 (2011) 697]
s. a. h
˘
at.t.i re¯↪î [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ât.u
CT 55, 844: 16; 56, 225: 13 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
ât.u 297 h˘
azannu
von Wolle; nicht “Teilbetrag” o. ä.
Gehlken, AUWE 5, 39: 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
spB Präsens i-h
˘
a-ma-a-t.a
Stolper, Iraq 54, 139 zu 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
s. a. h
˘
ia¯t.u [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
“überwachen, beobachten”; Mari; von h
˘
ia¯t.u zu trennen
Heimpel, NABU 1996/64 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
at.û
“faire tort”
Dossin, Akkadica 6, 4: 19 [AfO 27 (1980) 417]
N-Stamm
Frankena, SLB 4, 55 [AfO 27 (1980) 417]
zur Konstruktion
Charpin und Durand, MARI 8, 384 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
a↪u¯tu
vielleicht “Kissen”, nach Deller-Parpola “a kind of cloth”
Weippert, Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons, 9554 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
awa
ein Gewand
Joannès, ARMT 23, p. 202, Nr. 228 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
awiratum
s. h
˘
u¯ratum [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
a¯wirum
Westbrook, AfO Beih. 23, 18f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
*h
˘
awû
AHw 338 s. h
˘
amû [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
“summen”
Mayer, Or 74, 163 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
azannu
nA
Kinnier Wilson, NWL 7ff.11ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
aB, nicht nur als “Zeuge”
Kraus, AbB 5, 80 zu 168b [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
“ail”
Finet, AfO 25, 128 [AfO 26 (1978/1979) 303]
in Ugarit
Heltzer, Rural Community 80ff. [AfO 26 (1978/1979) 303]
in H
˘
attuša
Otten, BaM 3 (’64) 91ff. [AfO 26 (1978/1979) 303]
in heth. Texten aus H
˘
attuša, ausf.
Pecchioli, OrAn 14, 94ff. [AfO 26 (1978/1979) 303]
Ur III
Waetzoldt, OrAn 14, 312 Nr. 226 [AfO 26 (1978/1979) 303]
“Bürgermeister”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 127 [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
azannu 298 h
˘
azannum
Knoblauch
Stol, BSA 3, 58f. [AfO 35 (1988) 341]
im “Armen Mann von Nippur”
Bottéro, Pouvoirs locaux, 24ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
von Ugarit
Lackenbacher, Mélanges Garelli, 342a [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. Mari
Kupper, Pouvoirs locaux, 43ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. Nuzi
Cassin, Pouvoirs locaux, 98ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Pflanze s. andah
˘
šu [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Vertreter eines übergeordneten Herrschers
Charpin, MARI 7, 167 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Anbar, OBO 108, 155 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
nA; auch für Stadttore zuständig
Kataja und Whiting, SAA 12, 107 zu r. 27-28 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Amarna
Zaccagnini, Drinking, 353ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
nB Sippar
Dandamayev, Or. 68, 297f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
van de Mieroop, Priests, 151ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
in Emar
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 27ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
Assyrien
Al-Juburi, Sumer 49, arab. 144ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
von Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 23ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
mB, Prosopographie
Sassmannshausen, BaFo 21, 29ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
azannu¯
aB (Lit., Belege)
Dalley, Rimah 45 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
azannum
zum h
˘
. in Hattuša
Bryce, Life and Society, 253f. [AfO 52 (2011) 697]
zur Rolle des h
˘
. in neubabyl. und achämenidischer Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 390ff. [AfO 52 (2011) 697]
Disk.
Goddeeris, OLA 109, 424 [AfO 52 (2011) 697]
mA
Jakob, CM 29, 149ff. [AfO 52 (2011) 697]
Pientka-Hinz, Festschrift Walker, 210 [AfO 52 (2011) 697]
zu seiner juristischen Funktion, nA
Radner, Maarav 12, 57f. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
aZa¯pum 299 h
˘
edru
h
˘
aZa¯pum
etwa “fliehen, erschreckt sein”
Durand, MARI 6, 64134 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Durand, LAPO 16, 389 f) [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
azêtu
Emar; /h. ad¯
êtu/ , “Brüste (eines Tieres)”
Pentiuc, JNES 58, 87f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
azi-
hurritisches Element in mittelbabyl. Personennamen, für /h
˘
agˇib/
Brinkman, Festschrift Biggs, 7ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
azîqatu
R sammîm
Nougayrol, RA 63, 156 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
azirum
1 h
˘
ar kù.gi h
˘
a-zi-rum
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 678 [AfO 35 (1988) 341]
1 h
˘
ar kù.gi h
˘
.; s. tarbas.um
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 32 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
azû
Reynolds, Festschrift Walker, 223 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
azuannu¯
s. andah
˘
šu [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
azzabtu
“chicory, endive”
Quittner, JNSL 6, 41f. [AfO 27 (1980) 417]
h
˘
azzawa/innum
s. andah
˘
šu [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
azzum
entspricht akkad. enzum
Charpin, MARI 7, 184 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
*h
˘
ds
?
von Soden, BiOr 43, 736 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
e-e-ia
Ugarit, é h
˘
.
Lipiński, AoF 19, 40f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
e-sú-ú
ina [e]mu¯[qim] ma¯[t ]am š [ât ]i lu¯ h
˘
e-sú-ú “in force they will protect this land” [von h
˘
esûm be-
decken? N.Z.]
Shemshara 1, Nr. 15: 14 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
é-la-ba-tum
Pasquali, QS 23, 156 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
edru
Einfriedung; Emar
Beckman, HANE/M 2, 16 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
egallu 300 h
˘
eru¯tu
h
˘
egallu
Guichard, ARM 31, 198ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
eh
˘
inu
deutlich lautmalend, Ansatz mucus nicht zwingend (AHw liest h
˘
eh
˘
e¯nu)
Landsberger, JCS 21, 167127 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ellatum
eine Weinsorte?
Villard, ARMT 23, p. 531, Nr. 559 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
elû
I/2 “be merry”
Lambert, Zikir šumim 208 zu 22 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
“heiter sein”, aA
von Soden, WeOr 17, 17f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 55 (115) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
enzuru
nicht Synonym von, sondern identisch mit h
˘
ašh
˘
u¯ru, s. d.
Gelb, Zikir šumim 79 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
epe¯ru
Cole, OIP 114, 103 zu 25 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
epi
s. pa¯num, in pa¯num gamir (Rutz) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
epû
Zerkleinerer von Erdklumpen
Sollberger, RA 74, 58 [AfO 28 (1981/1982) 338]
s. h
˘
ip¯ıtu [AfO 33 (1986) 359]
kirba¯na/karpata h
˘
.
Malul, AOAT 221, 51ff. 79ff. 319ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. a. kirba¯nu [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
epi-Klausel; aB Prozessurkunden
Dombradi, FAOS 20/1, 114ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
er¯ınum
Bedeutung gegen AHw und CAD unbekannt
Kraus, RA 65, 32 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ers.etu
a-šà h
˘
i-ir-s.e-tim, aB in YOS 13, 12: 12
Birot, BiOr 31, 272 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
eršum
Villard, ARMT 23, p. 557, Nr. 590 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
erû
Dt
Streck, AOAT 303, 112 (292) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
eru¯tu
CT 57, 302: 8 [AfO 31 (1984) 289]
h
˘
esû 301 h
˘
i-tú/tu4
h
˘
esû
Nuzi, jurist.
Eichler, YNER 5, 129 [AfO 25 (1974/1977) 439]
spB; Belege
Stolper, Management II, 402 [AfO 25 (1974/1977) 439]
s. šuqqû [AfO 31 (1984) 289]
auch zur Gleichung mit t.epû
Stol, Epilepsy, 65+31 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Stol, Festschrift Borger, 344ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Jursa, ZA 91, 302, zu p. 94f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
esûm
(eine Information) geheimhalten
Charpin, ARM 26/2, p. 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
in Hendiadyoin “faire en silence, sans bruit”
Joannès, ARM 26/2, p. 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
s. a. dak-h
˘
e-si-i↪ [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ešalli-
“Freund”, hurritisch
Oliva, NABU 1999/108 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
eštaruh
˘
uli
unklare Berufsbezeichnung
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
eštiri
Illingworth, Iraq 50, 106f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
etnu
Wollmaße in Nuzi; *h
˘
etnu existiert nicht
Wilhelm, ZA 78, 276ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
-h
˘
i
hurr. Suffix, bildet Ortsnamen; äg. Belege Pabah
˘
h
˘
i, *H
˘
aburah
˘
h
˘
i, *Sag(r)urah
˘
h
˘
i, *Ardupah
˘
h
˘
i
Edel, Studien zur altäg. Kultur 3, 49ff. [AfO 26 (1978/1979) 303]
h
˘
i-i-du
nA; eine Schreibung des t.ı¯du-Bieres
van Driel, Cult 215 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
i-ib-i
s. p. 11: “aiguade”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 7: 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
i-la-pu
= h
˘
ile¯pum
Villard, ARMT 23, p. 547, Nr. 581 [AfO 34 (1987) 303]
*h
˘
i-pí-lu
s. h
˘
igallum [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
i-tú/tu4
Unterteilung des Schekel; Lesung?
van der Spek, in Wiesehöfer, Partherreich, 211 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
i-tum 302 h
˘
ibbu
h
˘
i-tum
“Speer”, Ebla
Waetzoldt, OrAn 29, 2f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
i-wi-la-at
ON, aB; Belege
Dalley, Rimah 23 zu 5′ [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ı¯↪a¯du
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 58 (133) [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
iali-
korrigiere h
˘
iallu (AHw.) und h
˘
ialla (CAD)
Wilhelm, AdŠ 3, 69 zu 5 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
ialla/u
s. h
˘
iali [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
ia¯lu
die drei h
˘
. des CAD sind zusammenzuziehen; h
˘
ua¯lu, h
˘
ia¯lu Wurzelvar.?
MSL 9, 137 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
D, aB
W. G. Lambert, BiOr 30, 362: 50.363 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ia¯pum
“säubern, reinigen”; so statt bisher h
˘
âb/pum
von Soden, Or 38, 4252 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ia¯ru
von Soden, TUAT 3/4, 626 zu 300 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
W. Farber, BiOr 57, 631+6 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
iarum
h
˘
iaram pata¯lum, beim Vertragsabschluß
Charpin, Festschrift Perrot, 116+35 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
s. Verträge
Charpin, Festschrift Perrot, 109ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
i↪a¯rum
Ritus der Tötung eines Esels
Durand und Guichard, FM 3, 38ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ia¯t.u
s. h
˘
ât.u [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ia¯t.um
für das Lesen des Sumerischen
Charpin, CRAI 35, 2531 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
s. a. be¯lu [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
s. a. h
˘
ât.u [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ibbu
s. h
˘
ippu [AfO 27 (1980) 417]
unklar
Held, ANES 11, 60ff. [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ibiltu 303 h
˘
igallum
h
˘
ibiltu
mB
Kessler, BaM 13, 62 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
CT 56, 440: 1; 411: 1.6 [AfO 31 (1984) 289]
auch “Schuld”?
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 118 zu Obv. 1 [AfO 33 (1986) 359]
MacGinnis, ZA 84, 200+12 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ibiltum
Joannès, ARM 26/2, p. 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ibištu
spB, med. Komm., unklar
Hunger, SBTU 1, 60a zu 31f. [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ibrum
“clan”
Heltzer, OLP 9, 7ff. [AfO 27 (1980) 417]
Heltzer, Suteans 14ff.101ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
. und hebräisch h. eb¯
er
Malamat, Mari and the Early Israelite Experience, 39ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
und ↩ib
¯
r¯ı
Fleming, RA 92, 74f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Durand, CDOG 3, 390f. [AfO 52 (2011) 697]
zur Verwendung von h
˘
. (Nomaden) in Mari-Texten, bes. unter Zimri-Lim
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 97ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
iBrum
Durand, ARM 26/1, 342e [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ibšu
“Nische (zwischen Pilastern)”; zu SBTU 4, 220
George, Iraq 57, 181ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
idašu
o. ä., Emar, “Neumond(tag)”?
Zadok, AION 51, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Fleming, OLA 65, 57ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 225ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
idduh
˘
h
˘
u/h
˘
induh
˘
h
˘
e¯tu
s. kantu¯h
˘
um [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
idqu
Durand, RA 84, 81 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
idru
Lipiński, AoF 19, 42f.+21 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
igallum
Talon, ARMT 24, p. 55 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
i-ga-lu, h
˘
i-ig-ga-lu, h
˘
i-gal-lu, h
˘
i-ig-gal , h
˘
i-gal
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 47 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
igallum 304 h
˘
illa¯nu
Dalley, OLZ 85, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
*h
˘
iglu
Koll., h
˘
i-pí/ga-lu
Durand, ARMT 21, 3516 [AfO 31 (1984) 289]
s. h
˘
igallum [AfO 34 (1987) 303]
*h
˘
iglum
AHw s. h
˘
igallum [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ih
˘
-sukkûm
h
˘
i-ih
˘
-sú-uk-ka-am il-qè “il . . . prêta ‘serment de par le pouvoir royal’” [sic]
De Meyer, Festschrift Veenhof, 35 zu 19 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
ijan
“Palast”, elamisch
Vallat, Akkadica 112, 34ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ijaru
Cohen, Cultic Calendars, 310 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ijaruh
˘
h
˘
e
mit χρυσo´ς und h
˘
ura¯s.u aus gemeinsamer Quelle entlehnt
Limet, RHA 36, 141ff. [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ija¯rum
Durand, ARM 26/1, 121f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ik¯ıtu
s. h
˘
akû [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ı¯l b¯ıni
Salzexudat der Tamariske, kein Harz
Streck, ZA 94, 282 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ilammar
h
˘
. und h
˘
ila¯ni , hethitisch h
˘
ilammar “Tor”, Lit.
Sinopoli, bit hilani , 40 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ila¯nu
b¯ıt R
Turner, Iraq 32, 75+53 [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ile¯pu(m)
van Driel, BSA 6, 172 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Kupper, BSA 6, 165 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
ı¯l¯ımu
eine Pflanze, Alalah
˘
, zur Identifikation
Zeeb, AOAT 282, 195ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
ill-
hurrit. “sprechen” u. ä.
Wilhelm, Iraq 53, 163 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
illa¯nu
Datteln ša la h
˘
., weitere Belege
Stolper, BaM 21, 567 Nr. 4: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
illa¯tum 305 h
˘
imı¯tu
h
˘
illa¯tum
o. ä.
Hecker und Kryszat, KKT, p. 55 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
illu
Dunst
Sachs und Hunger, Diaries I, 31 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ils.u
CT 55, 411: 18 [AfO 31 (1984) 290]
“Festung”
Civil, AuOr 5, 26 [AfO 35 (1988) 341]
MacGinnis, Letter Orders, 151 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Bongenaar, Ebabbar, 267 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 614]
s. Sippar
Joannès, BAR S1528, 84ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ils.um
Sesam ergibt 1/5 oder 1/6 seines Volumens Öl. H
˘
ils.um-Öl ist 1/3 weniger dieses Öls.
Stol, AbB 9, p. 43, 58a [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
ilšu
“scrapings” (erster Beleg; in eindeutigem Kontext)
Caplice, Or 39, 148 Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ı¯lu¯
zu AHw und CAD; delivery named from the amniotic flow
MSL 9, 85f. [AfO Beiheft 21 (1986) 57]
h
˘
ı¯lum
“Harz”
Stol, Trees 16 [AfO 27 (1980) 418]
*h
˘
im ! sukkûm
AHw., s. h
˘
ih
˘
-sukkûm [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
im(m)atu
jB, gegen AHw viell. “walls”
Oppenheim, JNES 33, 20316 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ime¯tu
besser h
˘
e¯metu
Edzard, ZA 72, 83f. [AfO 31 (1984) 290]
s. ì-nun [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
imittu
in den Pazuzu-Beschwörungen etwa “Rauhreif”
Heeßel, Pazuzu, 62ff. zu 7 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
imı¯tu
h
˘
. libbim, zu h
˘
imı¯tu, h
˘
ime¯tu [Wurzel h
˘
amû], nicht h
˘
ama¯t.u
MSL 9, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
imit.t.um 306 h˘
indu
h
˘
imit.t.um
awa¯tam h
˘
. “zornige Worte”
Hirsch, ZA 58, 104ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
immatu
Wa. Mayer, WVDOG 102, 74 [AfO 50 (2003/2004) 614]
zu “Zusammengekehrtem” (Haare u. a.) des Opfers für Krankheit hervorrufenden Schadenszauber
Maul, Magic and Rationality, 85f. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
imru
ana h
˘
imrim “for fermentation”
Sasson, HANE/S 9, 191 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
imrum
in ša h
˘
imrim
Ziegler, FM 4, p. 102f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
imsa¯tu
Freydank, ZA 82, 228f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ims.u
Nougayrol, RA 62, 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
(h
˘
ins.u) “large omentum”
Adamson, JRAS 1979, 4f. [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ims.u(m)
Arnaud, BBVO, Texte 1, p. 7, 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
ein bestimmter Körperteil, nicht einfach “intestinal fat” (CAD)
Foxvog, Festschrift Sjöberg, 171 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
imšatu
unklar
Matsushima, ASJ 9, 161 zu f. 26 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
imtu
auch aB
Ismail, Leila¯n, 95 zu 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
imtum
“Lederflasche”; erster aA Beleg
Hecker, KUG 19 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
aA
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 344 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
imt.u
h
˘
imit. s.êti ; Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 37 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
Heeßel, AOAT 43, 4414 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
indu
“Geldtasche”; h
˘
indu kaniktu “abgezählter Geldbetrag zur Verwendung im Ganzen” und h
˘
indu
pat.ertu “abgezählter Geldbetrag zur freien Verwendung im Ganzen wie in Teilen”
Krecher, ZA 61, 257 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
. pat.ertu rakistu u kaniktu
Jursa, NABU 1993/19 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
indu 307 h
˘
ipšu
Vargyas, Festschrift Klein, 587ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
indu pat.ertu
kein Antonym zu h
˘
indu rakistu u kaniktu
Jursa, Persika 9, 16496 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
inh
˘
inu
auch h
˘
inh
˘
indu; Belege
Haas und Wilhelm, Or 41, 934 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
iniqtu
h
˘
inqu; Verschluß, mediz.
Adamson, JRAS 1979, 5f. [AfO 28 (1981/1982) 338]
Finkel, Festschrift Lambert, 163, Text 10 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
inišannu
unklar
Hecker, TUAT NF 3, 92 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
inišannum
hapax; “un produit très onéreux”
Michel, LAPO 19, 157, 94a, a [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
innu
s. giˇsé-má [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
innum
Anbar, NABU 1990/115 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Mari, hapax; etwa “les bonnes grâces” (der Gattin); = sonst akkad. ennum?
Durand, MARI 6, 283 zu b [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
h
˘
inqu
s. h
˘
iniqtu [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
ı¯num
in ba¯b h
˘
ı¯nim = ↩¯ınim, “Porte de la source”; cf. dutu-i-in-ma-tim u. ä. mit den Hypokoristika
dutu-i-na-ia, dutu-h
˘
i-na-ia
Durand, NABU 1987/105 [AfO 35 (1988) 341]
h
˘
ı¯p libbi
Finkel, Festschrift Lambert, 193 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ip¯ıtu
h
˘
ip¯ıt é . . . ša . . . ih
˘
pû; ih
˘
pû allein Rs. 3
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 116 zu Obv. 1 [AfO 33 (1986) 359]
h
˘
ippu
in: R nasa¯h
˘
u “Verletzung entfernen”, auch übertragen
ARM(T) 10, p. 252 zu 1: 7-8 [AfO 27 (1980) 418]
s. apa¯pu [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
h
˘
ippum
in: h
˘
ippam nasa¯h
˘
um
Anbar, RA 75, 187 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
s. nasa¯h
˘
um [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ipšu
Durand, Amurru 3, 133 [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ipšu 308 *h
˘
irs.um
s. a. h
˘
upšu [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ipšum
Durand bei Kupper, ARM 28, p. 45 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
ı¯pu
in h
˘
ı¯p libbi , s. “Melancholie”
Stol, Epilepsy, 27ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
ipu
CT 56, 185 Rs. 6; 225: 10; 55, 100: 1 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
ı¯qum
“gemischt”, “Dünnbier”, -u¯tu-Plural
Krebernik, WVDOG 100, 96 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
irb/pu
Hapax
Biggs, TCS 2, 49 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
irgalû
Sassmannshausen, BaFo 21, 251 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
irimmum
Hecker und Kryszat, KKT, p. 101 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
*h
˘
iris. tum
oder *h
˘
irs.um, pl. (še) h˘
i-ir-s.e-tum
deJ. Ellis, JCS 29, 137 zu 7 [AfO 27 (1980) 418]
h
˘
ir¯ıs.u
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 135f. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ir¯ıtu
“Graben”; Belege
Falkenstein, BaM 2, 1137 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
s. h
˘
ar¯ıtu [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Vergleich mit hethit. h
˘
utanu und hurrit. h
˘
ir¯ıti
Trémouille, SMEA 44, 145ff. [AfO 52 (2011) 697]
h
˘
ir¯ıtum
aus Gold
Zettler, N. F. Miller (Hrsg.), Economy and Settlement, 88 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
irs. e¯tu
“Ertragsausfälle”?
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 418]
s. *h
˘
iris. tum [AfO 27 (1980) 418]
h
˘
irs. e¯tum
Stol, BSA 4, 173f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
irs.u
Parpola, SAA 9, 25 zu iii 2 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
*h
˘
irs.um
s. *h
˘
iris. tum [AfO 27 (1980) 418]
h
˘
ı¯rtum 309 *h
˘
is.u
h
˘
ı¯rtum
Westbrook, AfO Beih. 23, 19f. [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
ı¯rum
Durand, ARMT 21, 419f. [AfO 31 (1984) 290]
Durand, Festschrift Kupper, 16214 [AfO 38/39 (1991/1992) 355]
h
˘
irum
ein Gewand
Joannès, ARMT 23, p. 200, Nr. 225 [AfO 34 (1987) 303]
Talon, ARMT 24, p. 104 [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
isannu
(lú.)dumu.(meš)-, spB
Stolper, Management I, 116 Nr. 44 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
isgalû
Lambert, Festschrift Borger, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
isru/h
˘
esru
Zusatz zu MSL 7, 10; = h
˘
išru
MSL 9, 174 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
issatu
h
˘
issat šumim (∥ zikir šumim)
Kraus, RA 65, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
nA; Belege
Fales, Assur 1/3, 20 [AfO 25 (1974/1977) 439]
h
˘
ı¯sum
“Abdruck (des Siegels)”
Frankena, SLB 4, 234 [AfO 27 (1980) 418]
meh
˘
er h
˘
ı¯sim AbB 12, 111: 10; dort: mi-h
˘
i-ir h
˘
i-si-ia “an answer to my letter”
Stol, Festschrift Veenhof, 459 zu 3 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
is. a¯rum
s. is. a¯ru [AfO 34 (1987) 303]
h
˘
is.nu
“Lagerung”, “gelagertes Produkt”
Postgate, NABU 2006/12 [AfO 52 (2011) 697]
Abschnitt in der Herstellung von Bulghur
Radner, Subartu 14, 77ff. [AfO 52 (2011) 697]
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Catagnoti, MARI 8, 584 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Durand und Guichard, FM 3, 51 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Sassmannshausen, BaFo 21, 86f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
uppû 320 h
˘
u¯pu
Charakteristika
Durand, Dossiers d’Archéologie 310 (2/2006), 48f. [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
uppudu
Moran, RA 71, 191 [AfO 27 (1980) 418]
h
˘
uppudum
Farber, ZA 75, 210ff. [AfO 35 (1988) 342]
h
˘
uppûm
lú h
˘
.
Limet, ARMT 25, p. 276 zu 133 [AfO 35 (1988) 342]
h
˘
uppum
Durand, ARMT 21, 287 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
uppušum
Durand, FM 7, 155 Anm. a [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
upše
churritisch, Alalah
˘
; cf. namê. Vielleicht Leute, die außerhalb der Stadt wohnen und untergeord-
nete Dienste ausführen. Wahrscheinlich Halbfreie.
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
upšu
Loretz, UF 8, 129ff. [AfO 27 (1980) 418]
Lit.
Fales, Mélanges Garelli, 8534 [AfO 40/41 (1993/1994) 461]
Alalah
˘Gaál, OLA 23, 108ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
George und al-Rawi, Iraq 58, 185 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Alalah
˘
IV, “Klasse”: Bauernschaft
von Dassow, Social Stratification, 393ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
upšû
Liste, “Emar”
Fales, Prima dell‘alfabeto, Nr. 68 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
upšum
“socially depressed peasant class”; revoltieren in Emar ?
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 243ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
aA, hapax
Michel, LAPO 19, 275, 186b [AfO 50 (2003/2004) 614]
zu h
˘
. und h
˘
ipšum in Mari
Durand und Marti, RA 97, 143f. [AfO 52 (2011) 698]
in Alalah
˘
; allg.
Hess, Mesopotamia and the Bible, 212f. [AfO 52 (2011) 698]
Rainey, ANESt 39, 58f. [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
uptu
Zadok, WeOr 25, 151 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
u¯pu
R I, 2) gegen AHw ein Wort für “Familie”
von Soden, ZA 61, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
u¯pu 321 h
˘
ura¯s.um
CT 56, 504: 1 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
upu¯sum
Durand, RA 98, 123f. [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
u¯qu
“severe dyspnoea”
Adamson, JRAS 1979, 6 [AfO 28 (1981/1982) 338]
˘
hur-sagAm-ma-ri ?-(x ?)
Gebirge; Lokalisierung
Astour, Or 38, 4083 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
h
˘
ura¯du
mA, “(Kriegs)dienstpflichtiger, Kontingent, . . .”, “Feldzug”
Freydank, AoF 4, 111ff. [AfO 25 (1974/1977) 440]
mB, in ON
Brinkman, MSKH 1, 3921 [AfO 26 (1978/1979) 303]
vielleicht hurritisches Lehnwort
Brinkman, Festschrift Lacheman, 284 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
mA
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 342]
“Soldat” und “Feldzug”, Lit.
Watanabe, BaM Beih. 3, 182 zu 180 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
Joannès, Festschrift Perrot, 176 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 127f. 133 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
Liverani, JCS 47, 60 [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Márquez Rowe, AfO 44/45, 375f. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Vita, El ejército de Ugarit, 136ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 571]
Arnaud, Syria 76, 300f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Emar
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 252ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 53 [AfO 50 (2003/2004) 614]
dienstpflichtige Soldaten, mA
Jakob, CM 29, 202ff. [AfO 52 (2011) 698]
von Ugaritisch *h
˘
rd
Vidal, UF 37, 654f. [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
ura¯pum
s. h
˘
ar¯ıpum [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
ura¯s.um
h
˘
. h
˘
ušê “gebrauchtes Gold” . . .
Landsberger, JCS 21, 14955 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
. sa¯mum “rotes Gold”, cf. h
˘
. ša da-me-e
Larsen, Festschrift Matouš II 115 [AfO 28 (1981/1982) 338]
s. a. h
˘
ijaruh
˘
h
˘
e [AfO 28 (1981/1982) 338]
h
˘
u¯ratu
Pl. h
˘
u¯ra¯tu = giš.h
˘
ab; von Landsberger, dem die Wörterbücher folgen, als “Sumach” (Rhus
h
˘
u¯ratu 322 h
˘
urniqu
coriaria) angesetzt, jetzt eher wieder als “Galläpfel” angesetzt, die nicht fehlen dürften. In der
syr. Lexikographie Sumach mit Galläpfeln verwechselt. Anschluß an spät-hebr. und jüdisch-aram.
h. rt (h. rta¯) “Tintenfarbstoff”
Landsberger, JCS 21, 169.170 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
s. giš.h
˘
ab [AfO 26 (1978/1979) 303]
Krapp
Stol, RLA 6, 534f. [AfO 33 (1986) 359]
h
˘
.-Pflanze als Lieferant der roten Farbe, tabarru
Zawadzki, OBO 218, 41 [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
ura¯tu
s. h
˘
uru¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
uratu
CT 57, 255: 30; 55, 359: 2 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
u¯ratum
Nebenform h
˘
awiratum
Joannès, ARMT 23, p. 143ff. [AfO 34 (1987) 304]
h
˘
urda/a¯tu
zur Übersetzung “Geflecht”
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 7148 [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
urdatu
s. h
˘
urdum; h
˘
urridadu [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
urdu
aB, Rohr-Matte, auch für Dächer
Walker, AfO 24, 122 zu 27 [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
urh
˘
ummatu
z. T. unklar
W. Farber, MC 2, 77 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
urh
˘
ura¯tu
ausf. Diskussion
Landsberger, JCS 21, 168f. [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
ur(u)h
˘
ura¯tu
rotgefärbte Wolle; eine Art Brot
Donbaz, JCS 40, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
uria¯num
Heimpel, Or 72, 257 [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
uribtu
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
ur¯ıs.u
in AHw, CAD nachzutragen
MSL 10, 9 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
urizu
Beaulieu, YOS 19, 74+46 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
urniqu
s. a-zà-gùn [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
urpalum 323 h
˘
ûrtu
h
˘
urpalum
Durand, ARMT 21, 344f. [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
ur(up)patum
“Zelt”?
Durand, ARM 26/1, 114f.e [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. urpatu [AfO 44/45 (1997/1998) 684]
h
˘
urratu
eine Gewürzpflanze
Landsberger, JCS 21, 170 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
urra¯↪um
i-na h
˘
u-ur-ra-a-a-i-im
Dossin, Akkadica 6, 6: 9 [AfO 27 (1980) 418]
h
˘
urridadu
med. Komm., = h
˘
urdatu
Civil, JNES 33, 335 [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
urru
s. mi-ra-tu4 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
h
˘
urrum
s. ah
˘
rum [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
urruru
s. nes.û [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
urrušu
s. h
˘
ara¯šu [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
ursa¯n
“Flußordal”
Frymer-Kensky, Ordeal 253ff. 394ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Bottéro, L’ordalie en Mésopotamie ancienne [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
kosmische Örtlichkeit, wo Marduk festgehalten wurde
Frymer-Kensky, JAOS 103, 138f. [AfO 31 (1984) 290]
ina h
˘
. târu, “zurückschrecken vor . . .”
Malul, Or 67, 279 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
h
˘
urša¯nu
nA h
˘
ursa¯n-Texte
Jas, SAAS 5, 73ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
h
˘
uršu
s. b¯ıt h
˘
urše [AfO 34 (1987) 304]
h
˘
uršû
Joannès, MARI 7, 262 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
uršum
neuer aA Beleg
Donbaz, KTS 2, 32: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Dercksen, Copper Trade, 69ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
h
˘
ûrtu
Nougayrol, Ugaritica 5, 270 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
h
˘
urugu 324 h
˘
us. a¯bu
h
˘
urugu
Synonym v. h
˘
ah
˘
h
˘
u¯ru “Rabe”, Hapax
Hunger, SBTU 1, 62b zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
uruh
˘
uru
“Brot”
Donbaz, JCS 40, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
uruppa¯tu
vermutlich “Schüssel”; bisher jedoch nur solche aus Metall belegt, was gewiß nur Zufall ist
Landsberger, Symbolae David 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
h
˘
uruppu
nA; ein Objekt aus Kupfer
Postgate, Iraq 32, 152, 3 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
Joannès, Transeuphratène 17, 19 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Neu, Festschrift Bilgiç, 26016 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Buckel (eines Rindes)
Weszeli, NABU 1999/107 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
uru¯tu
(h
˘
ura¯tu); ein gelbes Färbemittel
Donbaz, JCS 40, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
usa¯rum
vielleicht ein wertvoller Stein
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 146 [AfO 34 (1987) 304]
Geschäfte des I.
Michel, Inna¯ya I, 169f. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
aA; na4za.gìn “Lapislazuli”; im Sing. und Pl.
Michel, Festschrift Veenhof, 341ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
usigu
in abnu šikinšu-Serie, 39; k¯ıma mašak ne¯ši
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
h
˘
ussu
Joannès, Archives, 251 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Emar
Fleming, HSS 42, 96f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
vielleicht die offizielle Erklärung, dass Neumond ist
Fleming, Time, 175157 [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
usu-h
˘
usu
Kilmer, AoF 18, 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
us. h˘
ipi libbi
Bauchschmerzen bei angina pectoris
Adamson, JRAS 1981, 126f. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
us. a¯bu
s. h
˘
a¯mu¯ [AfO 31 (1984) 290]
“Dattelpalme”; Terminologie; uh
˘
innu, h
˘
us. a¯bu
Cocquerillat, RA 79, 51ff. [AfO 35 (1988) 342]
h
˘
us. a¯bu 325 h˘
ut(r)palû
van Driel, BSA 6, 171f. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
h
˘
us.annu
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 99ff. [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
us.annu(túg.níg.íb.lá)
CT 55, 801: 8; 806: 7; 839: 1; 842: 3.6; 856: 4; 56, 382: 8 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
us.s.um
“ärgern”, u. ä. (für TCL 7, 58: 15 angenommen)
Boyd, Or 52, 246f. [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
u¯s.u
Stol, Epilepsy, 30 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
h
˘
uša¯rum
s. h
˘
usa¯rum [AfO 50 (2003/2004) 614]
h
˘
uššû
“hissing”; Hapax; onomatopoetisch
W. G. Lambert, AfO 23, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
/ruššû, Farbbezeichnung
Landsberger, JCS 21, 149 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
s. h
˘
uš [AfO 35 (1988) 342]
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 10 [AfO 52 (2011) 698]
h
˘
uššuh
˘
e
Fincke, SCCNH 8, 356f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
h
˘
uštu
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
h
˘
ušû
CT 55, 205: 1 [AfO 31 (1984) 290]
h
˘
uta¯mu
aAkk, Ebla; “Ring”
Pettinato, Or 44, 368+42 [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
utnu
aram. *↩ut
¯
n “Stärke”
Fales, Epigraphs 191f. [AfO 35 (1988) 342]
h
˘
utpalû
“Streitkolben”; giˇstukul-sag-na4
Borger, BiOr 30, 182 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
“Streitkolben”; giˇstukul-sag-na4
Hruška, ArO 38, 77 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
“Streitkolben”
Borger, BiOr 30, 182 [AfO 25 (1974/1977) 440]
“Streitkolben”
Borger, CRRA 20, 107 [AfO 25 (1974/1977) 440]
h
˘
ut(r)palû
Elat, BiOr 39, 17f. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
h
˘
utummu 326 Ibu-di-lu
h
˘
utummu
s. epe¯šu [AfO 25 (1974/1977) 440]
*h
˘
utumtu
3 h
˘
a-tu-ma-a-ta für Schneider, unklar, nB
Weisberg, OIP 122, 71: 6 [AfO 52 (2011) 698]
*h
˘
utuna
nicht so in Bastam 1, 115ff. Nr. 1
Salvini, VO 8/2, 78 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
h
˘
ut.a¯ru
mA
Aynard und Durand, Assur 3, 4 [AfO 28 (1981/1982) 338]
mA
Deller, AfO 34, 59 [AfO 35 (1988) 342]
h
˘
ut.t.umumma epe¯šu
knebeln, als Strafe
Dosch, SCCNH 2, 86f. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
h
˘
u(h
˘
)ummu
sonst nicht belegt
von Soden, ZA 61, 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 58]
h
˘
uwa↪um
Alp, SMEA 39, 47f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
h
˘
uzirtu
Insekt, “Jahr der h
˘
.”
Beaulieu, YOS 19, p. 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
h
˘
uz¯ıru
als Personenname, nB
Joannès, in: Lion und Michel, De la domestication, 131 [AfO 52 (2011) 698]
-i
überhängend
Jacobsen, Image 284, 12 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
überhängend
von Soden, ZA 61, 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
i-↪à-sù
< *lh. y , Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 234 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
I-a-
s. auch ‘ajja [AfO 26 (1978/1979) 303]
i-ba-tum
< *h. bt., “anschwellen”; Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 229 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Ibu-di-lu
zum PN Budi-ili “in der Hand / durch die Hand des Gottes”
Nissinen, AOAT 250, 620 [AfO 46/47 (1999/2000) 568]
i-da-šu 327 I-lum-a-h
˘
i
i-da-šu
TLB 4, 7: 6 vielleicht Dual, da auch i-di-šu belegt
Frankena, SLB 4, 26f. [AfO 27 (1980) 418]
i-di-ia
PN, aB, identisch mit i-din-ia
Kobayashi, ASJ 1, 14 [AfO 27 (1980) 418]
(-)i-dí(-)
PN, aA; zu I-dí- = Iddi(n)-; -i-dí eher zu tada¯num, nicht nada¯↪um oder idum “Hand”
Hecker, Festschrift Veenhof, 17830 [AfO 50 (2003/2004) 614]
I-din-dSîn
Feldname, aB Nippur
Stone, Contracts Nippur 1, 33 [AfO 26 (1978/1979) 303]
i-din-ia
PN, aB = i-di-ia, s. d. [AfO 27 (1980) 418]
i/e-ni
Interjektion
Whiting, AS 22, 78f. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
IEn-na-a-pi
in Statue aus Sfiré, RA 27, 85ff., so statt -a-ja8
Warembol. Studia Phoenicia [AfO 35 (1988) 338]
i/er¯ımu
s. ir↪emu/ire¯mu [AfO 50 (2003/2004) 615]
i-ir-du
*↪/↩rd (s. urradu) “Erbschaft” o. ä.; Alalah
˘Arnaud, SEL 12, 24+26 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
I-la-ah
˘
-ta-an
PN, aB
Charpin, RA 72, 142 [AfO 27 (1980) 418]
I-lá-li-an-ta
Tár-h
˘
u-iš ah
˘
.me ša I-lá-li-an-ta
Donbaz, BBVO 6, 153 [AfO 35 (1988) 342]
i-li-lu
sumerisiert zu Enlil
Michalowski, CRAI 43, 241f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
i-lu
steht für ellu, seleukid., Uruk
Werner Mayer, Or 47, 436 zu 13f. [AfO 27 (1980) 419]
*I-lul-dingir/ *Ì-lul-dingir
= I-lu5-dingir, Ì-lu5-dingir, /ilu(m)-il¯ı/, nicht ı¯lul- von ala¯lu
Steinkeller, MC 4, 86 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
-(i)lum
s. dingir [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
I-lum-a-h
˘
i
“Der Gott ist mein Bruder” oder lies ↪Ax-lum-a-h˘
i “Wo ist mein Bruder”?
Hecker, Ebla 1975-1985, 224 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
i-ma-tu 328 i-šur6ki
i-ma-tu
in Izi 15 A II 17; vgl. CAD I 106 s. v. imatu lies i-ku !-tu, zu ekûtu A (CAD) 2 (AHw)?
Wilcke, ZA 68, 222 oben [AfO 27 (1980) 419]
I-mé-ni-ze-en-ni
PN, Name eines Sklaven, mB
Petschow, MRWH Nr. 1: 1 [AfO 26 (1978/1979) 303]
i-mu-tu
s. ammatu [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
*I-na-bi-lu-úš-ši
PN, aB, lies -pí-, -lim!
von Soden, OLZ 69, 316 [AfO 25 (1974/1977) 442]
i-ni-bu
Ebla; i-buy-bu zu lesen
Waetzoldt, NABU 1988/11 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
i-ni-ma-an
für späteres i-nim-ma
Lambert, Festschrift Sjöberg, 334 zu 72 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
i-pì-ša
aA; wahrscheinlich “une couverture ou un tapis en laine”
Michel, RA 95, 83 [AfO 50 (2003/2004) 615]
i-rat
Stativ 3. sg. f. von (w)âru?
Kraus, ZA 77, 199 zu Z. 8 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
i-ri-im
aA, unkl.
Donbaz, KTS 2, 37: 4′ [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
i-ru
s. wi-ru (George) [AfO 52 (2011) 700]
i-si-nu
s. ma-tal-li-i [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
i-s.u a-rik
Name von Marduks Bogen, vgl. Ninurtas giš-gíd-da mit Komm. a-rik-t [u]
Lambert, BBVO 6, 59f. [AfO 35 (1988) 343]
i-ša-ad nu-ri
Talon, ARMT 24, p. 186 [AfO 34 (1987) 304]
Išar-ru-um
aB, wohl nicht PN, sondern Subst. “König”?
Kraus, AbB 7, p. 43 ad 58, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 311]
i-ši-h
˘
i
Emar; “Rettung” o. ä.; *wt
¯
↩
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
i-šur6ki
i. (i-nanagaki) als Variante zu a-šur5ki?
Owen, Festschrift Astour, 378 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
i-ta?-rum 329 ì-na
i-ta?-rum
unklar
Richardson, Collapse II, 140 [AfO 52 (2011) 700]
i-te-ja/šu-nu
aB, = ittija, ittišunu
Cagni, AbB 8, p. 21 zu 26.a [AfO 28 (1981/1982) 339]
i-ti
Ebla
Tonietti, QS 25, 321 [AfO 52 (2011) 700]
i-ti-
in Personennamen; ∼ hebr. ↪t in der Bedeutung “von”
Gordon, ARES 1, 154f. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
I-ti-GN
“GN hat gegeben”, PN, Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 7 [AfO 27 (1980) 419]
i/utu¯lum
Streck, AfO 44/45, 321 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
i. ist Gt von nia¯lum
Tropper, AoF 24, 201ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
i/uzuzzu
*nzz , semit. *nd
¯
d
¯
; i. ist daher Gt zu naza¯zu
Tropper, AoF 24, 204ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
i-zi-ru
nA; ∼ sem. zr↩ “Arm”
Stol, Trees 73 [AfO 27 (1980) 419]
i-zu-zu-uš-ši
s. ezzu [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
ì-la-nu-um/ì-la-núm
in Ebla “Eiche” oder “Terebinthe”
Zurro, AuOr 1, 265 [AfO 34 (1987) 304]
Ì-lí-a-pil-šu-nu
PN, aB s. A-pil-ki-it-tim [AfO 25 (1974/1977) 441]
Ì-lí-lí
PN, aAkk, kein ilu-Name
A. Westenholz, JNES 34, 2922 [AfO 25 (1974/1977) 441]
Ì-lí-ú-a-um
PN, aB
Kienast, FAOS 2/2, 164 Nr. 186: 5 [AfO 27 (1980) 418]
ì-na
“zu”, “für”; Mari, nach Ur III, in den Weihinschriften, für a-na in a-na mah
˘
ri GN ∼ mah
˘
riš GN;
auch in Ebla
Gelb, SMS 1, 11 [AfO 26 (1978/1979) 303]
Präp., Dativ; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 11 [AfO 27 (1980) 419]
ì-na 330 ia-mi-na
s. lí-na [AfO 28 (1981/1982) 338]
oder lí-na (ni-na), für Präposition ↪ana, Ebla
Tonietti, QS 25, 321 [AfO 52 (2011) 699]
ì-rí-a-tum
“Dorf”; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 9 [AfO 27 (1980) 419]
ì-t.ì-tum
in Ebla “Weizen”
Zurro, AuOr 1, 268 [AfO 34 (1987) 304]
ì-zu
Ebla, “Baum”, auch als Determinativ
Zurro, AuOr 1, 263 [AfO 34 (1987) 304]
i7šiššar
Simonet, RA 71, 1632. 165 [AfO 27 (1980) 433]
i7šu-uh
˘
-h
˘
u
zu aram. šwh. ↪ etc. “graben”
Zadok, WeOr 22, 197 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
ia
für /aj(j)V/
Mayer, Or 72, 305f. [AfO 52 (2011) 698]
ia-a-di
akkad. für /jad/, aramäischer Buchstabenname
Jursa, Festschrift Schretter, 401 [AfO 52 (2011) 698]
ia-a-h
˘
u
spB, unklar
Doty, JCS 30, 69 [AfO 27 (1980) 418]
ia-a-ra
∥ . . .-bar-gˆi6
Sjöberg, ZA 86, 226 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ia-ab-ni-ia
Charpin, ARM 26/2, 216 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ia-an-s. í-ba-an
= Jans.ibum?
Charpin, ARM 26/2, 228 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ia-ar-da-ni ki-ta
Emar; yar(a)da¯nu Kanal oder Euphratlauf selbst; */w/ zu /y/
Streck, ZA 90, 271 zu Vs. 1, 8 [AfO 50 (2003/2004) 614]
*Ia-ba-si-dDa-gan
Ia-ás-si-; durch Koll. Durand bestätigt
von Soden, Mélanges Birot 307 [AfO 35 (1988) 342]
ia-mi-na
dumu-meš ia-mi-na, als Hilfstruppen für Mari
Soubeyran, ARMT 23, p. 358ff. [AfO 34 (1987) 304]
ia-nu-a-ma 331 ibrû
ia-nu-a-ma
Cole, OIP 114, 121 zu 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
-ìa
s. ni [AfO 33 (1986) 359]
ib-li
= udu.nítaMESˇ = ia-bi-li(?)
Fales, ZA 69, 202 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Ib-ni-kuri
Wechsel mit Ibnišadûm
Kienast, FAOS 2/2, 1523 [AfO 27 (1980) 418]
ib/p-h
˘
u
s. gar.ibmusˇen [AfO 34 (1987) 304]
íb-íb-ba-tum
Ebla, “Augenbraue”
Stol, Festschrift Borger, 352 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
íb-rí-um
PN, Interpretation
Catagnoti und Bonechi, SEL 15, 37f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
iba¯ru
-scar
Kinier Wilson, JNES 27, 244 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
ibbaru
aB, statt imbaru
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 zu 38 [AfO 25 (1974/1977) 440]
ibbih
˘
u
in Zusammenhang mit Pferden und Booten, nB
Weszeli, RLA 10, 474 [AfO 52 (2011) 698]
ibbut.u
Al-Rawi und George, Iraq 68, 4612 [AfO 52 (2011) 698]
ibissûm
“Verlust”
Frankena, SLB 4, 54 [AfO 27 (1980) 418]
ibištum
ein Gewand, Ur III
Molina Martos, AuOr 8, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ibra¯tu
= reb¯ıtu “Viereck”
von Soden, CRRA 20, 140f. [AfO 25 (1974/1977) 440]
ibru
s. lata¯ku [AfO 35 (1988) 342]
ibrû
erster nach-altbab. Beleg; Kudurru
Sommerfeld, UF 16, 304 zu II 1 [AfO 34 (1987) 304]
Idh
˘
u-↪-a-pa-a-tu4 332 idišam
Idh
˘
u-↪-a-pa-a-tu4
lies Idbag-↪-a-pa-a-tu4; ad Zadok, NABU 1997/7, Nr. 5
Tavernier, NABU 2004/3 [AfO 52 (2011) 697]
id/idum
a-na i-id . li-li-ik : a-na i-dim li-li-ik ; Flußordal, aA
Günbattı, Festschrift Veenhof, 151ff. 155. 159f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
Id-ra-ak-ì-lí
PN, Ur III
B. R. Foster, JCS 31, 233 zu 8 [AfO 28 (1981/1982) 338]
íd a-ap-pa/ba
van Soldt, AbB 13, p. 9, 5i) [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
íd Išbitum
“Fluß I. (?)”
Caplice, Or 42, 515 l. Rand [AfO 25 (1974/1977) 442]
íd kaššû
FN, mB; Hapax
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 43 [AfO 25 (1974/1977) 445]
idatumma
Cole, OIP 114, 60 zu 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ida¯↪um
Inf. stat. constr. i-da, aA
Veenhof apud Garelli, Zikir šumim 59 zu 34 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
idim-ir
in Šumma izbu lies isekkir
Leichty, TCS 4, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
*idinnam
gegen AHw 701a und GAG 138 § 102 h nicht “von zweikons. Basis”, sondern (nach Proto-Ea
i-din) aus gefrorener Schreibung i-din + nam; nie *i-di-in-nam; Bestätigung von Kraus, RSO
32, 103ff.
Lieberman, Loanwords 45121 [AfO 26 (1978/1979) 303]
idinnum
Çeçen, Archivum Anatolicum 2, 19ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
id¯ınum
neue aA Belege
Donbaz, NABU 1992/9 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
idiptu
II “Dung”
Butz, WZKM 65/66, 56149 [AfO 25 (1974/1977) 440]
II, “Dung” oder “Jauche”
Butz, WZKM 65/66, 56149 [AfO 26 (1978/1979) 303]
idišam
“‘Seite für Seite’ aufschreiben” (šut.t.urum)
Kraus, AbB 7, 17: 11 [AfO 26 (1978/1979) 303]
< idum
Durand, ARM 26/1, 318a [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
idra¯nu 333 idum
idra¯nu
und idru “Ausblühung”
Butz, JESHO 27, 310ff. [AfO 33 (1986) 359]
idru
in EA 14 III: 16-18; = äg. ìdr “eine Stoffqualität”
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 142f. [AfO 26 (1978/1979) 303]
idu
idu, ina idi
Parpola, SAA 1, 20 [AfO 35 (1988) 342]
s. šaka¯nu [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
in ana idim ala¯kum; aA; “sich rechtfertigen gehen”, oder “Partei ergreifen”
Michel und Garelli, WZKM 86, 278f. 28833 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
idû
“[Götter] kennen jemanden”, als euphemistischer Ausdruck für Tod
McEwan, ZA 70, 68 zu 7 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
ide absolut nach Zeugennamen
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 68 zu Rev. 9-11 [AfO 33 (1986) 359]
in der hethitischen Korrespondenz
Hagenbuchner, TdH 15, 99ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Konjugation, Entwicklung
Testen, JNES 59, 82ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
idu(m)
i-d [e]-e?
van Soldt, AbB 13, p. 51, 57f) [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
*idugallu
s. Pförtner
Deller, NABU 1991/18 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ı¯dum
in: ina la ı¯dim; aA, aB
Veenhof, Akkadica 18, 38 [AfO 28 (1981/1982) 338]
idûm
Rez. zu KKS, 10a: 11: ú-ta-ad-a < idûm D
Veenhof, OLZ 82, 350ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
idum
“Körpersprache”
Gruber, StP 12, 59f. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
in: idam šaka¯num; aAkk.
Westenholz bei Foster, Umma 136 zu 28 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
idam s.aba¯tu(m)
Kraus, AbB 10, 16h) p. 27 [AfO 34 (1987) 304]
idam šuršûm/rašûm, ina la¯ idim
Wilcke, Figurative Language, 85f.+Anm. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
id¯ın šaka¯num, “to put the arm on someone”, i.e. “to bring pressure to bear”
Whiting, AS 22, 83 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
idum, 334 igigubbû
idum ,
i-na la i-di-im, unklar
Kraus, AbB 10, 192g) p. 175 [AfO 34 (1987) 304]
*ig-gurki
“ig.gur” = eren, Abkürzung für mùš-eren
Durand, NABU 1988/34 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
Susa zu lesen
Joannès, NABU 1988/1 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ig-la-um
“Speicher”, in Ebla
Catagnoti, NABU 2004/63 [AfO 52 (2011) 698]
Ig-ri-iš-H
˘
a-labx◦◦!
lam×kur lies labx!
Fronzaroli, ARET 13, p. 27 [AfO 52 (2011) 698]
igarrium
Nebenform zu egerrû
Kraus, AbB 7, p. 142 ad 165, Anm. d [AfO 26 (1978/1979) 303]
iga¯ru
mer↪at ummi↪a¯nim i-ga-ra-am tù-mì-id-ma. . . . “. . . lehnte an der Mauer”
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, Nr. 67: 24-26 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
bi4-tám i-ga !-ra-tim il5-qé-ú
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 134f.+21 150 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Radner, SAAS 6, 257ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
iggum
Durand, LAPO 16, 293ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Ziegler, FM 4, p. 112655 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
igi.du.kam(-eš )
PN, nA; zur Lesung
Postgate, Iraq 32, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 60]
-igi-gubbû
Gong, AOAT 268, 24ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
igi-igi-at
= nanmurat
Kraus, JCS 37, 175+105-107 [AfO 35 (1988) 342]
igidal/rû
“einäugig”
Labat, MDP 57, 210 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 440]
igidûm
aB; Lesung von igi-du8
Stol, Festschrift Veenhof, 46239 [AfO 50 (2003/2004) 614]
igigubbû
s. Keilschrift
Yushu Gong, Studien zur Bildung und Entwicklung der Keilschriftzeichen [AfO 44/45 (1997/1998)
685]
igigubbû 335 ikkaru
S. 123: in Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 123.329 [AfO 52 (2011) 698]
zu den i. in OECT 14, 70f. 193ff.
Bry, NABU 2002/6 [AfO 52 (2011) 698]
*igilû
o. ä.
Finkel, CDOG 2, 332 zu 63 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
igisû
Steuer
Yoffee, BiMes 5, 69 [AfO 26 (1978/1979) 303]
Vincente, TLT, 185f. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
Durand, LAPO 18, 115ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
jährliche Steuer, Einnahmequelle Maris, möglicherweise für den Kult bestimmt
Bry, AuOr Suppl. 20, 34 [AfO 52 (2011) 698]
in H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 27 [AfO 52 (2011) 698]
Veenhof, AbB 14, p. 208 [AfO 52 (2011) 698]
igisûm
in Mari nur Gaben an den Palast; so auch in Tell al-Rimah
ARM(T) 10, p. 265 zu 72: 12 [AfO 27 (1980) 418]
eine Art Geschenk
Sasson, Gedenkschrift Sachs, 34872 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
1 gu4 ša ši di kašdu “1 ox which is appropriate as a gift”
van Soldt, AbB 12, 79, 91b) [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
igis. ı¯tu
Lambert, Xenia 32, 141 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
igru
s. Lohn
Fincke, WeOr 24, 45ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
igru¯
aA pl. tantum
Hecker, AfO 31, 85 zu 43 [AfO 34 (1987) 304]
i↪iltu
s. pat.a¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
awassu i↪iltam išu “er ist verantwortlich”
van Soldt, AbB 13, 41: 23 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
ikiltu
Stol, BiOr 57, 627 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
ik¯ıš/su
“Schwager”, aram.
Kwasman, RA 79, 95f. [AfO 35 (1988) 342]
ikkaru
aB, Mari s. engar; iššakku [AfO 25 (1974/1977) 441]
ikkaru 336 ikribu
“Eigentum von Grundbesitzern”
Dandamaev, Slavery 585ff. [AfO 34 (1987) 304]
Ebabbar-Archiv
Jursa, AfO Beih. 25, 7ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
aB
Stol, BSA 8, 192 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
mB
Sassmannshausen, CRAI 41, 160 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
mB “Pflüger”, einfacher Landarbeiter
Sassmannshausen, BaFo 21, 107 [AfO 50 (2003/2004) 614]
in Alalah
˘
VII-Texten
Zeeb, AOAT 282, 307ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
mA
Jakob, CM 29, 328ff. [AfO 52 (2011) 699]
i. und erre¯šu; Arbeitsverteilung und Tempeleinkommen
Janković, AOAT 330, 174ff. [AfO 52 (2011) 699]
in Tempeldiensten: i. und širku
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 234ff. [AfO 52 (2011) 699]
Tempelbauer, Sippar, nB
Da Riva, AOAT 291, 63 [AfO 52 (2011) 699]
ikkaru(m)
seine Funktion in Mari
ARM(T) 10, p. 283 zu 160: 5 [AfO 27 (1980) 418]
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 97ff. [AfO 27 (1980) 418]
ikkaru/erre¯šu
nB/achäm.
Oelsner, AoF 4, 139f. [AfO 25 (1974/1977) 441]
ikkibu
s. níg-gig [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ikkum
in aB lit. Text
Wassermann, NABU 1991/109 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ikribu
“Opferschau-Ritual mit Gebet”
Starr, BiMes 12, 45. [AfO 31 (1984) 290]
s. a. sag.meš [AfO 31 (1984) 290]
Reiner, Astral Magic, 66ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
94f.: “ikribu¯-system . . . attempt to promote trade by making available temple funds for commer-
cial purposes”; 95ff.: Liste der Götter, die i. erhalten; 97ff.: “known ikribu¯-holders”
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 75ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 77 [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
im Kontext von Eingeweideschau
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 13 [AfO 52 (2011) 699]
ikribu¯ 337 ila-ra-mis-e-tel(?)-ilâni
ikribu¯
aA
Veenhof, Iraq 39, 113f. [AfO 27 (1980) 418]
aA
Garelli, Akkadica 88, 15f. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Veenhof, VS 26, p. 18 zu 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ikribu(m)
Donbaz, KTS 2, 48: 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
?; in n/spB Archivtext
Kessler, AUWE 8, 161 zu Nr. 62: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
s. a. Segenswünsche
Watanabe, ASJ 13, 347ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ı¯ku
s. Bewässerung
BSA 4, passim [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. Bewässerung; Konflikt zwischen Isin und Larsa um Wasserrechte
Frayne, BSMS 17, 17ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. Bewässerung; aB; nach Königsinschriften und Urkunden
Renger, BSA 5, 31ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. Bewässerung
Stolper, Entrepreneurs, 36ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. Bewässerung; Umma, Ur III; Terminologie, notwendige Arbeiten
Waetzoldt, BSA 5, 1ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
iku
Bagg, BaFo 24, 142ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
Hedrick, Waters of Babylonia, 335f. [AfO 48/49 (2001/2002) 424]
ikû
als Längenmaß = 120 Ellen
Powell, RLA 7, 477 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
= 4 x 3600 Quadratellen, Unterteilungen
Powell, RLA 7, 480 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
in Emar-Texten
Beckman, HANE/M 2, 5 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
il(um)
in PNN des 3. Jt.s, mit und ohne Endung bzw. Suffix
Di Vito, StP s.m. 16, 235ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. Ahnenkult
Loretz, UF 24, 133ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. a. dingir [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. a. ila¯nu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ila-ra-mis-e-tel(?)-ilâni
PN, nA, Syrien
Aynard und Nougayrol, RA 65, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
il abi 338 il¯ı-a-lim
il abi
s. Vatergott
van der Toorn, UF 25, 379ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Il-da-at-ki-ti
PN, mA
Weidner, AfO 24, 141 [AfO 25 (1974/1977) 441]
il-pi
/↪ilp/, Akkad. für “Alef”, aramäischer Buchstabenname
Jursa, Festschrift Schretter, 401 [AfO 52 (2011) 699]
Íl-e-li-im
PN, en tu-tu-KIli , Inschrift auf Axt
Morrison, OrAn 23, 45ff. [AfO 33 (1986) 359]
ìl-a-ba/ba4
s. Aba
Dalley, OLZ 88, 142 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. Ilaba
Frayne, JAOS 112, 629 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Ìl-a-ba4
s. dA-ba4 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ìl-a-ba6
s. da-ba4 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ila-we-e-i-la
“Gott-Mensch”
Wilcke, Weltende, 79f. + Anm. 28 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ila¯n-
“die beiden Götter” in Personennamen
Stol, Festschrift Wilcke, 298ff. [AfO 52 (2011) 699]
ila¯nu
als Sg. konstruiert
Parpola, JNES 52, 18797 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. Ahnenkult
Loretz, UF 24, 133ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. a. dingirmesˇ [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
und et.emmu, zur Differenzierung
Schmidt, Emar, 156ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ila¯nu¯
Nuzi; s. Hausgötter
Cassin, Festschrift Lacheman, 42ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Nuzi; s. Hausgötter
Deller, Festschrift Lacheman, 47ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
ilh
˘
u
von Weiher, SBTU 4, p. 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
il¯ı-a-lim
etc. s. a¯lum [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ilib 339 ilku
ilib
ug., zu altakkadisch dingir.a.mal = ìl-a-ba4
Lambert, UF 13, 299ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
iliš
s. eliš [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
ilittu
s. wildu [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
*ilkam apa¯lu
aB
Kraus, AbB 7, p. 112 ad 134, Anm. d [AfO 26 (1978/1979) 303]
ilku
Land, Zahlung, Dienstleistung
deJ. Ellis, Agriculture, passim [AfO 25 (1974/1977) 441]
aB, Felder m. ilku-Verpflichtungen
Leemans, WeOr 8, 246 [AfO 25 (1974/1977) 441]
nA; persönlich zu leistender Dienst für d. Staat; Zahlung an dessen Stelle
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 63ff. [AfO 25 (1974/1977) 441]
Frankena, SLB 4, 85 [AfO 27 (1980) 418]
im Assyrerreich
Postgate, in: Power and Propaganda 203f. [AfO 27 (1980) 418]
im achämenidischen Babylonien
Joannès, TEBR p. 20ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Menzel, StP s. m. 10, 10* (128) [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
mit Dattelpalmgärten verknüpft
Renger, Zikir šumim 294 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Dienstverpflichtung in mA Zeit; auch militärischer Dienst; mit Landbesitz verknüpft
Postgate, Festschrift Diakonoff 304ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Uruk, Artaxerxes, von Handwerkern
Stolper, BaM 21, 582f. Nr. 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
s. a. ura¯šu [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Joannès, CRAI 35, 91 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
il-ki en-ú-tu, nB
Weisberg, NABU 1993/83 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Zaccagnini, AfO 38/39, 177 zu 699 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Zaccagnini, AfO 38/39, 178f. zu 828 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Nuzi
Zaccagnini, Land Tenure . . ., 90f. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. a. a¯liku, in a¯lik ilki [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Heltzer, OLA 23, 7ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Libolt, Royal Land Grants from Ugarit, 116ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Nuzi; ad JEN 699
Maidman, SCCNH 6, 102f. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Maidman, SCCNH 6, 301 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ilku 340 ilkum
in Emar
Yamada, AoF 22, 309+50 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Zaccagnini, in: Briant und Herrenschmidt (Hrsg.), Le tribut . . ., 203ff. [AfO 44/45 (1997/1998)
685]
s. tupšikku [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
aB Larsa
Ishikada, Orient 34, 61ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
nB
Joannès, La guerre, 67ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
neuer spB Text
Joannès und Lemaire, Transeuphratène 17, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Ugarit
Márquez Rowe, CRAI 41, 171ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
nA
Postgate, Iraq 62, 106 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Radner, MOSSt. 3, 243 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
zu i. in Emar
J. Westenholz, CM 13, 6 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
u. ä., Egibi-Archiv
Wunsch, MOSSt. 2, 111ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. a. be¯lu, in . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. Dienstpflichten
Jursa, Bel-remanni, 99ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Lehen
S. Lafont, Les féodalités, 515ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ilkum
in ša ilkim
van Soldt, AbB 12, p. 107, 129a) [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
zu Lehen im Murašû-Archiv und älteren Texten; zu ilku, ura¯šu; s. a¯b šarri
van Driel, JESHO 32, 208ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
zu Lehen
Stolper, Entrepreneurs, 24ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
zu Steuern, Abgaben und Dienstverpflichtung in neu- und spätbabyl. Zeit
Dandamayev, Gedenkschrift Cagni, 155ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
allg.
S. Lafont, in Joannès, Dictionnaire, 407f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
Sassmannshausen, BaFo 21, 12+122 [AfO 50 (2003/2004) 614]
i. und pilku, Ugarit
Schloen, House, 246ff. [AfO 50 (2003/2004) 614]
s. t.uppum (Stol) [AfO 50 (2003/2004) 614]
Formular von i.-Quittungen; im Egibi-Archiv zur Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis; Zahlungsgründe, -zu-
sammensetzung, -verspätung
Abraham, Business and Politics, 66ff. [AfO 52 (2011) 699]
im Nappa¯h
˘
u-Archiv, nB
Baker, AfO Beih. 30, 74f. [AfO 52 (2011) 699]
ilkum 341 iltu
Abgaben und Kriegsdienst
Charpin, Hammu-rabi, 164 [AfO 52 (2011) 699]
i.ah
˘
ûm
Goddeeris, OLA 109, 298. 339 [AfO 52 (2011) 699]
Jakob, CM 29, 35f. [AfO 52 (2011) 699]
in altbabyl. Text, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 29 [AfO 52 (2011) 699]
verbunden mit einem Ortsnamen
Joannès, Haradum II, 66 [AfO 52 (2011) 699]
Südbabylonien, Spätzeit
Joannès, Persika 9, 129 [AfO 52 (2011) 699]
Terminologie in Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 234ff. [AfO 52 (2011) 699]
Negri Scafa, SEV 3, 155 [AfO 52 (2011) 699]
Bezeichnung für für den Tempel geleistete Dienste
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 56ff. [AfO 52 (2011) 699]
spät-aB
Richardson, Collapse I, 113f. [AfO 52 (2011) 699]
ilku¯tu
Wa. Mayer, WVDOG 102, 156 [AfO 50 (2003/2004) 614]
illatu
“Familien(gott)” oder etwa “power”?
Kienast, FAOS 7, 239 zu 5 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
“Karawane”, auch aB
van Soldt, AbB 12, p. 45, 55a) [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
s. ru↪tu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
aA; e¯l¯ıtum vs. wa¯rittum
Bilgiç, Festschrift Alp, 65: 18ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ilpum
Durand, ARMT 21, 463f.17ter [AfO 31 (1984) 290]
ein Gewand
Charpin, RA 82, 185 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
Durand, LAPO 16, 262 f) [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ilśu
in Personennamen “His god is . . .” nicht in Ebla
Biggs, ARES 1, 97 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
so immer in Personennamen der Fara-Zeit, nie ili
Westenholz, ARES 1, 101 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
iltu
aA; in ilat a¯lim “Göttin d. Stadt”, kumrum der . . ., kt c/k 1340, 13f. [vgl. ilat Kaneš ATHE 57:
3, s. BAFO 13/142, Nachträge 29 zu 72. H(irsch)]
Balkan, Festschrift Güterbock 3012 [AfO 25 (1974/1977) 441]
nA *issu?
Lieberman, BiOr 50, 18915 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
iltu 342 ilu(m)
s. èš/iš-tum [AfO 50 (2003/2004) 614]
s. in(-nu)-de5(ri) [AfO 50 (2003/2004) 614]
iltuk
in iltuk ša na¯[ri?]; kein Toponym, sondern eher ein topographisches Merkmal
Baker, AfO Beih. 30, 134 [AfO 52 (2011) 699]
iltum
kt n/k 76: 5: il5-tum ù dingir.h
˘
i.a i-na ba-ri-ni lu ší-bu
Donbaz, BBVO 6, 152 [AfO 35 (1988) 342]
“Weisheit” o. ä.
Cancik-Kirschbaum, NABU 1998/109 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ilu
(qa¯t-) i. abi , spB, med.
Hunger, SBTU 1, 45b 1; 39b 2 [AfO 25 (1974/1977) 441]
i. h
˘
a¯l aw¯ıli
Renger, AfO 24, 104.107 [AfO 25 (1974/1977) 441]
i. re¯ši , u. a., ∥ hurr.
Laroche, RA 67, 120+1 [AfO 25 (1974/1977) 441]
ma¯r , ma¯rat i., ausf.
Renger, AfO 24, 103ff. [AfO 25 (1974/1977) 441]
dumu.meš ni-ši dingir-šu u. ä., Mitglieder e. rel. Gemeinschaft
Kraus, Mensch 68 [AfO 25 (1974/1977) 441]
dumu.meš ni-ši dingir-šu
Vriezen, Festschrift Böhl 390f. [AfO 25 (1974/1977) 441]
i. sah
˘
h
˘
iru, Latarak
Hunger, SBTU 1, 37b zu 4′ [AfO 25 (1974/1977) 441]
s. a. et.emmu [AfO 25 (1974/1977) 441]
jB Pl. ilu¯, nA ila¯ni (Landsberger)
W. Farber, Beschwörungsrit. 250 (3′) [AfO 26 (1978/1979) 303]
s. Hausgötter
van der Toorn, ZA 84, 38ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Pl. ila¯nu entspricht elo¯hîm
Parpola, SAA 10, lxxxiii31 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ilu(m)
in: kasap il¯ıšu, aB
Greengus, Ishchali, p. 67, Nr. 34: 9f., s.p. 69 [AfO 27 (1980) 418]
in: ila¯nu til-la-at dAdad , = ug. ↪il [t ]↩d
¯
r b↩l
Herdner, Ugaritica VII 3: 25 [AfO 27 (1980) 419]
i-lu in Atrah
˘
as¯ıs, Var. von Il/El, Name des Enlil
Jacobsen, Finkelstein-Gedenkschrift, 113ff. [AfO 27 (1980) 419]
in il abim s. Familiengott
Stol, SEL 8, 205ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
in il abim s. a. uru.meš [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
in ilu¯ ma¯tim
Lambert, Festschrift Moran, 293 zu Obv. 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Iluh
˘
uttum 343 imertum
Iluh
˘
uttum
ON, aB, Mari; vgl. Eluh
˘
ut
Astour, UF 5, 38 [AfO 25 (1974/1977) 441]
ilula¯ju
Sjöberg, ZA 86, 231 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ilum
Ebla, in Personennamen
H.-P. Müller, ZA 70, 90f. u. ö. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
s. a. (d)ni [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
inim dingir-ra = i-li , folgt: inim lugal = šar-ri , inim-kal-la = šu11-qú-rum, inim-kal-kal-la =
šu11-qú-ra-tum usf.; s. 337f. dug4-<ga>-dingir-ra = i-li , dug4-<ga>-lugal = šar-r [i ]
Civil, MSL SS 1, 34: 290 [AfO 35 (1988) 342]
s. mu¯tum, in mu¯t il¯ıšu [AfO 52 (2011) 699]
Ilum
s. dingir [AfO 33 (1986) 359]
ilum-Erra
statt dErra
van Dijk, Or 42, 50414 [AfO 25 (1974/1977) 441]
Ilum lum
= ug. ↪il
Herdner, Ugaritica VII 1: 2 [AfO 27 (1980) 419]
ilu¯tum
wechselt mit elu¯tum
Charpin, ARM 26/2, p. 223 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
Opferschauterminus qa¯t ilu¯tim, auch Mari
Durand, ARM 26/1, 224d [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
im-ma-na-a-tú
etwa *jamanattu “in griechischer Schrift”?
Stolper, JAOS 105, 142b [AfO 34 (1987) 304]
Im-me-ja
PN, Ebla
Archi und Matthiae, SEb 1, 191f. [AfO 27 (1980) 419]
IMši-ši-ik-tum
wohl Lehnwort < sum. im.si.si.ig
McEwan, BiOr 38, 641 zu 98 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
imbu
s. tâmtu, in imbu tâmti [AfO 52 (2011) 699]
imdu
(indu), spB
Stolper, JCS 53, 115 zu 3 . . . [AfO 50 (2003/2004) 614]
imertum
Variante von amertum, “Augenzeugenbericht”
Lackenbacher, ARM 26/2, p. 393 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ime¯ru 344 imittu
ime¯ru
nA, 7.340 m2 oder weniger
Garelli, in: La voix 201 (52) [AfO 25 (1974/1977) 441]
Oberflächenmaß, Nuzi
Zaccagnini, UF 11, 853ff. [AfO 28 (1981/1982) 338]
Flächenmaß
Powell, RLA 7, 487f. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
Lungenteil; dort nicht belegt
Starr, SAA 4, XLIX [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
s. a. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
“Esel” oder auch “Eselladung”?; in einem nB Text
Weszeli, NABU 1996/100 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ime¯rum
als Belagerungsmaterial
Charpin, ARM 26/2, p. 198 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ime¯ru¯tum
Getreiderationen, “field supplies”
Shemshara 1, Nr. 4: 23 [AfO 50 (2003/2004) 614]
*Imgur-é.be-an-na
PN, aB, Lagaba, lies Imgur -É-idim/dim-an-na
Frankena, Festschrift Böhl 149 [AfO 25 (1974/1977) 441]
imh
˘
ur-ašar
eine Pflanze
Villard, ARMT 23, p. 577, Nr. 619 [AfO 34 (1987) 304]
imištu
“outing, excursion” < *nmš
Fleming, UF 24, 62f.+26 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Feliu, Dagan, 223 [AfO 52 (2011) 699]
imittu
nB; e. Pachtzins, neuer Text
Kutscher, BiOr 30, 363ff. [AfO 25 (1974/1977) 441]
Ries, Bodenpachtformulare 90ff. [AfO 25 (1974/1977) 441]
nB
Weisberg, YOS 17, p. 2 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Pachtauflage; nB Texte
Joannès, TEBR p. 146f. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
CT 57, 1-16; 55, 9: 8; 76: 5; 56, 514-516; 826: 1; 57, 350 Rs. 5 [AfO 31 (1984) 290]
Pl. imna¯tum; streiche CAD I p. 127a
Durand, ARMT 21, 342 [AfO 31 (1984) 290]
“Prunkwaffe”
Sanati-Müller, BaM 24, 172 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
in uruduimitti re¯↪î
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
imittu 345 imšuguppu
Gartenland
Jursa, AfO Beih. 25, 38ff. 147ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Ackerland
Jursa, AfO Beih. 25, 160ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
spB Landwirtschaft
Cagni, Fusaro und Graziani, CRAI 41, 197ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
statt ina u¯mu imittu la ittaši : ina u¯mu (ina) imittu la ittašiz ; spB
Stolper, JCS 53, 102 zu 11f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
ist eine durch Ernteschätzung ermittelte Abgabe bei der Pacht, nB
Jursa, RLA 10, 179 [AfO 52 (2011) 699]
2 i.-Verpflichtungsscheine, nB
Wunsch, BabAr 2, 103ff. [AfO 52 (2011) 699]
imittum
aB auch “Prunkwaffe”, Lit.
Sanati-Müller, BaM 21, 149 Nr. 98: 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
immal
< ina mal(a)
Birot, ARM 27, p. 219 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
*immanna¯tu
lies im manâtu mit CAD M/1 208a
Zadok, Rép. 8, 188 [AfO 34 (1987) 304]
s. Griechisch
Oelsner, NABU 2006/11 [AfO 52 (2011) 699]
immertu
immertam šada¯dum
Sjöberg, ZA 83, 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
∥ gána?
Sjöberg, ZA 86, 226 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
∥ si
Sjöberg, ZA 86, 226f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
immeru
ug. und hebr.; ug. imr in Übereinstimmung mit immeru gebraucht
Dietrich und Loretz, UF 17, 99ff. [AfO 35 (1988) 342]
immû
CT 55, 158: 26.28.37.34 [AfO 31 (1984) 290]
imriqqu
Stol, BiOr 54, 719 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
imrum
s. igi-bu4-lá [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
imsaršubbû
s. Ugaritica 5, 162: 7′
von Soden, OLZ 86, 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
imšuguppu
Charpin, AfO 36/37, 102 zu [197b] [AfO 40/41 (1993/1994) 462]
imšukku 346 inanna
imšukku
s. im.šú [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
< im šu(-ak) “handgroße Tontafel” => Übungstafel, “practice bun” von Schreiberschülern
George, Iraq 55, 70f. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Stol, BiOr 54, 719 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
in
Präp., akk., Abu¯ S. ala¯b¯ıh˘
[dagegen Edzard, ZA 66, 162]
Biggs, OIP 99, 44+10 [AfO 25 (1974/1977) 442]
Präposition, lokale Innovation für ina, Ebla
Tonietti, QS 25, 328 [AfO 52 (2011) 699]
in-
prothetisches in-; in: in-za-ru-ú, andere Beispiele (auch sem.)
Stol, Trees 72f. [AfO 27 (1980) 419]
in Personennamen, ∼ hebr. ↪ên
Gordon, ARES 1, 155 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
ı¯na
s. ı¯nu [AfO 52 (2011) 699]
ina
ina k¯ıma šerti/inanna/mith
˘
urti ; Belege
Sjöberg, JCS 26, 170 [AfO 25 (1974/1977) 442]
Subjunktion, ina še↪um la¯ ibaššû “solange es keine Gerste gibt”
Kraus, AbB 7, 60: 11 und Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 303]
“solange als”; aB, mit Prät.
Frankena, SLB 4, 216 [AfO 27 (1980) 419]
und ana; in Emar
Moran, NABU 1988/36 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
als Subjunktion
Durand, FM 2, 89 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
s. a. q¯ıbu [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ina-ma, ina ša s. Grammatik, akkadisch, -ma
E. Cohen, ZA 90, 212 [AfO 50 (2003/2004) 614]
(ina) as4.lum gal-tim
bei Sanherib = kùš = kùš galti
Powell, RLA 7, 475 [AfO 38/39 (1991/1992) 348]
(ina) kaja¯mantija
Birot, ARM 27, p. 85 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
ı¯nanna
s. ı¯nu [AfO 52 (2011) 699]
inanna
in Amarna-Briefen
Rainey, UF 20, 210 [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
Limet, Festschrift Fronzaroli, 326f. [AfO 52 (2011) 699]
zwei Lexeme: einerseits temporales deiktisches Adverb, ausgerichtet auf den Moment des Spre-
chens mit (Perfekt) oder ohne Resultatsbezug (nicht-futurisches Präsens oder präsentischer Sta-
tiv) oder in die Zukunft verweisend mit injunktiven Aussagen; andererseits als Diskursdeixis mit
inanna 347 innanu
Präteritum und nicht kombinierbar mit injunktiven Aussagen
Loesov, Babel und Bibel 1, 96ff. [AfO 52 (2011) 699]
inbu
zur Serie inbu
van Driel, Cult 155ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
s. (↪)unnubu [AfO 25 (1974/1977) 442]
metaphorisch
Lambert, Figurative Language, 28ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 356]
indi
eine Präposition, “neben”
Fales und Postgate, SAA 11, p. 96 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
indu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 815f. [AfO 52 (2011) 699]
“Auflage” (von nadû?) für Enkidu als širku, Gilg. III
Kilmer, CRAI 47, 283ff. [AfO 52 (2011) 699]
als äußeres Zeichen für Obligationen; im Kontext von širku¯tu
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 467f. [AfO 52 (2011) 699]
ingallu
“Sichel”; nA
Deller und Finkel, ZA 74, 83 [AfO 33 (1986) 359]
s. niggallu [AfO 35 (1988) 342]
ingu
Ebla, ein Schmuckstück?
Mander, MEE 10, p. 35 zu Obv. III 11′ [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
inh
˘
u
sicher eine Art kultischer Gesang, contra Edzard, Festschrift Reiner, 57f.
George, Festschrift Lambert, 27123 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Seufzlieder bei Bauritualen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 43f. [AfO 52 (2011) 699]
in¯ıtu
s. bal [AfO 25 (1974/1977) 442]
Richardson, Collapse I, 320ff. [AfO 52 (2011) 699]
in¯ıtum
in¯ıtam nadûm
Kraus, AbB 10, 64f) p. 71 [AfO 34 (1987) 304]
ausführliche Disk.
Stol, BSA 8, 197ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ausführliche Disk. besonders zu TLB 1, 46
Stol, MHEO 2, 229ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Stol, RLA 8, 170 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
aB; königl. Erlässe hinsichtlich der Miete eines i.
Veenhof, JEOL 35-36, 63f. [AfO 50 (2003/2004) 614]
innanu
als Präposition
Lambert, Zikir šumim 210 zu 28 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Innin 348 inu
Innin
spB, Uruk; geschrieben: dinannana; dIn-nin(-na/ni); dIn5(nin)-nin-ni ; dIn5(nin)-ni-in; zu tren-
nen von Ištar
Kümmel, Familie 1737 [AfO 27 (1980) 419]
inninnu
s. še in-nu-h
˘
a [AfO 33 (1986) 359]
innuh
˘
arum
Variante zu annuh
˘
arum
Durand, ARM 26/1, 298a [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ins.abtu
CT 55, 308: 1 [AfO 31 (1984) 290]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135 [AfO 52 (2011) 699]
ins.abtum/ans.abtum
“Ring” ∼ “Finger”, sem.
Stol, Trees 73 [AfO 27 (1980) 419]
ins.arû
in-za-ru-ú, BRM 4, 32, 14; vgl. he. s.o r¯ı “Balsam”; < aram.?
Stol, Trees 72 [AfO 27 (1980) 419]
inšah
˘
(u)re¯tu
AHw inzah
˘
(u)re¯tu
Landsberger, JCS 21, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
inšiš
neben lamniš
Grayson u. Sollberger, RA 70, 123 M 9 [AfO 25 (1974/1977) 442]
int.atta
CT 55, 24: 6 [AfO 31 (1984) 290]
ı¯nu
in a-di e-ni-šu
von Soden, ZA 61, 70 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 34f. [AfO 33 (1986) 359]
mit našû “das/die Auge(n) erheben zu”; sem. Vergleiche
Díez Merino, AuOr 2, 23ff. [AfO 34 (1987) 304]
s. libbu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ı¯num mah
˘
rat
Birot, ARM 27, p. 48 f) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ı¯na¯ku St. 1. Sg., KBo 1, 5
Huehnergard, NABU 1997/139 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
und ı¯nu¯mi , ı¯nanna, ı¯na, ı¯nama, ı¯nu¯šu, zur Etymologie: von ı¯nu “Zeit(punkt)”
Tropper, Festschrift Dietrich, 785ff. [AfO 52 (2011) 699]
inu
“Kenntnis, Fertigkeit”
Dalley, Iraq 47, 35 [AfO 34 (1987) 304]
inu 349 ippu
s. inu¯mı¯ [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ı¯num
in PN, Šamaš-i-in-ma-tim u. ä.; zu GN igi.kur
Finet, Akkadica 34, 55f. [AfO 31 (1984) 290]
s. h
˘
ı¯num [AfO 35 (1988) 342]
k¯ıma ı¯ne¯ja, etwas überprüfen “comme mes propres yeux”
Charpin, ARM 26/2, p. 193 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
das Auge, seine “Tätigkeiten”, seine Krankheiten, seine Fehlbildungen, ı¯num in Verbindung mit
verschiedenen Verben, Redewendungen, idiomatische Phrasen
Fincke, Augenleiden, passim [AfO 50 (2003/2004) 615]
ı¯nu¯ma
s. ı¯nu [AfO 52 (2011) 699]
inu¯ma
Amarna-Briefe; Verwendung im Lichte von hebr. he¯n und (w@-)hinne¯
Zewi, JANES 25, 71ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
s. a. inu¯mı¯ [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Subjunktion in Amarna-Briefen aus Palästina
von Dassow, JAOS 124, 671+83 [AfO 52 (2011) 699]
ı¯nu¯mi
s. ı¯nu [AfO 52 (2011) 699]
inu¯mı¯
zu den Subjunktionen i., inu, inu¯ma in altassyr. Königsinschriften
T. Zadok, AION 56, 145ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ı¯nu¯šu
s. ı¯nu [AfO 52 (2011) 699]
inzah
˘
ure¯tu
Mittel zum Rotfärben
Landsberger, JCS 21, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
pflanzlicher Farbstoff für rote Farbe (tabarru)
Zawadzki, OBO 218, 42f. [AfO 52 (2011) 699]
inzah
˘
uretu
CT 55, 259: 6; 277: 1; 862: 6.14 (en-); 56, 194: 27; 57, 255: 4.8; 587: 2; 55, 348: 1; 349: 1; 351: 1,
352-358 usw. [AfO 31 (1984) 290]
inzarû
öfters
Finkel, Festschrift Lambert, 151 zu 9 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ipištu
mit Landsberger gegen die Wörterbücher (s. v. epe¯šu) eine Zusatzleistung bei der Pachtzahlung
Stolper, Iraq 54, 130. 134 zu 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
iplu
“Tauschware” ?
Wa. Mayer, WVDOG 102, 136 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ippu
s. h
˘
ippu [AfO 27 (1980) 419]
ippu 350 iqqu
s. apa¯pu [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ippunna¯
Variante zu appun(n)a¯, hapax legomenon
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 803 [AfO 52 (2011) 699]
ipqu
in PN, aB
Harris, JCS 24, 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
ipru
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 262f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
ipše¯tum
van Soldt, AbB 13, p. 7, 4o) [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ipširu
Hapax, für ipt.iru
Reiner, JNES 26, 186 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
ipšu(m)
ipšu pî, Lok.-Adv., auch aB
von Soden, ZA 74, 2133 [AfO 34 (1987) 304]
ipšum
ein wertvoller Gegenstand, “Kunstwerk” o. ä.
Durand, Mélanges Garelli, 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
iptu
auch als Lehnwort im Bibelaramäischen: Ez. 4:13: ↪pt ! mlkym
Tadmor, Festschrift Heltzer, 144*f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ipt.erum
Nr. 26: 4 a-na ip-t.e4-er PN u. ä.
Vincente, TLT, 85. 103ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ipt.iru
Leemans, JESHO 19, 99f. [AfO 25 (1974/1977) 442]
in: kasap ipt.iri ; 1/2 Seqel, in CT 45, 99 unter Grabbeigaben (ki-sì-ga edin-na)
Tsukimoto, Death in Mesopotamia, 129: 10 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Belege für Sing.
Walker, ASt 30, 21 zu 17 [AfO 28 (1981/1982) 338]
Sallaberger, JCS 47, 18 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Richardson, Collapse II, 484ff. [AfO 52 (2011) 699]
Richardson, CRAI 48, 283f. [AfO 52 (2011) 699]
ipu
s. Scheuklappen
Wicke, UF 31, 803ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
iqqu
Var. zu unqu
Fleming, HSS 42, 5314. 184 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
iqquru 351 ir↪emu
iqquru
in za¯bil iqquri “Arbeitskorb-Träger”
Beaulieu, AOAT 330, 51+16 [AfO 52 (2011) 699]
ir-gi-lum
“Heuschrecke”
Baldacci, WeOr 25, 65 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ir-ni-na
= akk. Schreibung für sum. in-nin/nin9; anders Jacobsen, Gelb
Sjöberg, ZA 65, 208 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 442]
Ir-qa-na-ta(-a-a)
ON, nA; zum Namen
Zadok, WeOr 9, 55 [AfO 26 (1978/1979) 303]
ìr-↪à
s. ugula-nar [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
ìr-a-lum
s. šu-šè-gú [AfO 33 (1986) 359]
ìr-a-lum
Archi, AoF 15, 27 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
s. a. ira¯num [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ìr-a-núm
Archi, OLZ 88, 469 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ìr-kab-da-mu
Königsname in Ebla
Shea, OrAn 23, 151 [AfO 34 (1987) 304]
irana
“Kauf”, “Kaufpreis”; kassitisch
Fadhil, Festschrift Lacheman, 369ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
ira¯num
Ebla, zu ↩¯ır
Archi, HSAO 2, 131ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ira¯t uba¯na¯ti
“Außenseiten der Finger”
Adamson, JRAS 1981, 128 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
irbu
= kadra
Sjöberg, Or 39, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
“Einnahmen”
Joannès, TEBR p. 46ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
in Eanna
van Driel, BiOr 43, 17 [AfO 35 (1988) 342]
Joannès, Topoi 12-13/1, 40 [AfO 52 (2011) 699]
ir↪emu
s. e-re-mu [AfO 35 (1988) 342]
s. e-ru-mu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ir↪emu 352 irru¯
Jaques, AOAT 332, 139317 [AfO 52 (2011) 699]
ir↪emu/ire¯mu
zu MAD 5,8; “ein um den Hals getragenes Schmuckstück”; zu râmu “lieben”; aB i/er¯ımu
Groneberg, RA 95, 110ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
ir↪emum
“love charm”
Westenholz, Or 46, 205ff. [AfO 27 (1980) 419]
irgilum
i. und irgis.um/irh˘
is.s.um
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 51 zu ii 4 [AfO 52 (2011) 699]
irginu
nA; Pferdefarbe
Fales, Assur 1/3, 12 [AfO 25 (1974/1977) 442]
Farbe von Pferden
Fales und Postgate, SAA 11, p. xxv [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
irgis.um
s. irgilum [AfO 52 (2011) 699]
irh
˘
is.s.um
s. irgilum [AfO 52 (2011) 699]
irimmu
eine Art Tumor
Adamson, JRAS 1981, 129 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
ı¯rimu
Jaques, AOAT 332, 139317 [AfO 52 (2011) 699]
iriša
Adv., Ext., Susa
Labat, MDP 57, 194 zu (27) [AfO 25 (1974/1977) 442]
irkabu
s. arkabu [AfO 34 (1987) 304]
irkisum
Ebla
Fronzaroli, ARET 13, p. 25 [AfO 52 (2011) 699]
irn-
hurrit. “gleich sein”
Girbal, SMEA 29, 159ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
irnittu
Jaques, ZA 94, 220ff. [AfO 52 (2011) 699]
irnittum
alum ina irnitti Amurrim šakin
Whiting, AS 22, 42 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
irru¯
= šà.meš; und libbu
MSL 9, 87f. [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
irrû 353 isiktu
irrû
“wilde Melone”
Stol, BSA 3, 85 [AfO 35 (1988) 343]
irrum
“Pfahl”
Frankena, SLB 4, 184 [AfO 27 (1980) 419]
irtu
lexikal. Belege
Civil, JAOS 88, 10 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
i. turru “jemanden abweisen”?, aB
Kraus, AbB 7, p. 157 ad 186, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 303]
auch “Brustschmuck”; Belege
Beaulieu, BaM 28, 390 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
s. h
˘
ur.sag [AfO 50 (2003/2004) 615]
in ša irte, s. Altersklassen
Jakob, NABU 2001/98 [AfO 50 (2003/2004) 615]
irtum
irtam rah
˘
a¯s.um; Synonym zu irtam saka¯pum, mah˘
a¯s.um
Veenhof, Zikir šumim 382 [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
Teil eines Wagens
Maul, FM 2, 50 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
is lê
s. mulgu4-an-na [AfO 50 (2003/2004) 615]
isan šattim
Birot, ARM 27, p. 289 a) unten [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
isaru
/tisaru, tu¯šaru
Hallo, JCS 23, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
aA, Tempelteil
van Driel, Cult 8 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
ish
˘
unnutu
“Weintraube”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 343]
isih
˘
tu
mB, “zugeteiltes Material”
Petschow, ASAW 64/4, 20 zu 16ff. [AfO 25 (1974/1977) 442]
van Soldt, AbB 13, 17: 4 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
isih
˘
tum
eine Steuer
Yoffee, BiMes 5, 69 [AfO 26 (1978/1979) 303]
s. a. t.uppum (Stol) [AfO 50 (2003/2004) 615]
isiktu
isikti ebu¯rim
Birot, ARM 27, p. 99 k) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
isiktum 354 isqu
isiktum
s. Protokolle
Durand, Mélanges Garelli, 13ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
isimma¯nu
Beleg, Ugarit
Lackenbacher, Ras Shamra 7 Nr. 40: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
isimma¯num
Durand, MARI 3, 142 [AfO 34 (1987) 304]
isinnu
s. kannu [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
s. àsilal [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
isippu
für išippu, aB
Wilcke, AOAT 247, 422 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
isippum
é isippi “Speicher”, sum. Lehnwort aus ì-dub
Kraus apud Stol, AbB 9, p. 101, 155b [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
isirtu
“Einforderungen” von Brückenabgabe, organisiert von Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 43f. [AfO 52 (2011) 700]
statt “collection of payments” besser nur “Recht zur Einhebung” von Abgaben
van Driel, Elusive Silver, 281 [AfO 52 (2011) 700]
is¯ıtu
nicht = išittu, sondern das assyrische Wort für dimtu, a/is¯ıtu
Kwasman, StP s. m. 14, 39 zu 3 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
Luukko und van Buylaere, SAA 16, 29: 6 [AfO 52 (2011) 700]
isi(t)tu
nA, Belege
Fales, SAAB 4, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
isqu
BBSt. Nr. 9 III 3, 6f., 15
CAD s. v. nisqu discussion [AfO 26 (1978/1979) 303]
“Zuteilung”, “allotment”, nicht “Pfründe”
Doty, Hell. Uruk 119 [AfO 27 (1980) 419]
Sarkisian, DV 3, 88ff. [AfO 27 (1980) 419]
Tempelpfründe, in Uruk
Zawadzki, Folia Orientalia 20, 175ff. [AfO 28 (1981/1982) 338]
CT 55, 5: 8 [AfO 31 (1984) 290]
s. našû [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
giš.šub.ba, “Pfründe”, Geschichte
Corò, Prebende, 11ff. [AfO 52 (2011) 700]
“Pfründe”, auch für Frauen, nB
Jursa, GMTR 1, 31ff. [AfO 52 (2011) 700]
isqum 355 is. a¯ru
isqum
und zittum
Kraus, AbB 5, Nr. 262, 5 Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
isqam nada¯↪um, aAkk
Steinkeller, RA 78, 86 [AfO 35 (1988) 343]
isqu¯qu
ein Schrotmehl
von Soden, ZA 61, 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
isru
i.-Abschnitt von ba¯rûtu
Starr, SAAB 6, 46 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
isrum
Durand, ARM 26/1, 283a [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
issu
< *ištu, nA “Frau”
Postgate, Iraq 41, 959 [AfO 27 (1980) 419]
nA verkürzt zu su in sunnaka < issu annaka
Parpola, SAAB 2, 75 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
zu Königin, nA segallu < issi ekalli ; issu “Frau”; mí.é.gal nicht *ekall¯ıtu zu lesen
Parpola, SAAB 2, 73ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
nA “Frau”; Belege; Disk.
Radner, SAAS 6, 157ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
issu(tu)
“Frau”; nA
Parpola, Fs. Reiner, 278 [AfO 35 (1988) 343]
*issutu
“Ehefrau-Eigenschaft”; nA
Fales, Epigraphs 205 [AfO 35 (1988) 343]
issu¯tu
“Ehefrauschaft”
Postgate, Iraq 41, 959 [AfO 27 (1980) 419]
isu
und lah
˘
û “jaws”
Leichty, TCS 4, 55 Komm. zu 16 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
is./sratsunu
“sie alle”?
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
is.abtum
“Profit”, vielleicht von was. a¯bum
Dercksen, AfO 48/49, 191 zu I 430, 9 [AfO 50 (2003/2004) 615]
is. a¯ru
“Viehhürde”, auch h
˘
is. a¯rum
Deller, BaM 16, 364ff. [AfO 34 (1987) 304]
is.qatu 356 iš
is.qatu
“Fessel”
CT 55, 247: 2; 227: 3 [AfO 31 (1984) 290]
is.s.abtum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 430 zu 11 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
is.s. u¯r h˘
urri
vielleicht eine Fledermaus
Biggs, BAR S1528, 45f. [AfO 52 (2011) 700]
“Frankolin”
Janković, AOAT 315, 12f. [AfO 52 (2011) 700]
is.s. u¯r h˘
urrim
Dossin, RA 69, 296 [AfO 25 (1974/1977) 442]
is.s. u¯ru
is.s. u¯r h˘
urri
TCS 2, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
zur Vogel-Weissagung; mit Nougayrol, RA 61, 23ff.; zum Teil gegen die Wörterbücher (nach
Kraus, JCS 4, 145) hat i. nichts mit dem zur Wahrsagung benutzten Schaf zu tun
McEwan, ZA 70, 58ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 409]
in: is.s. u¯ra¯t ba¯rûtu/d¯ıni , neben inim.gar
McEwan, ZA 70, 65f.: 3.9 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
is.u
auch “Fessel”?
Dosch, SCCNH 2, 81f. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ı¯s.um
von Silber
Durand, MARI 5, 609f. [AfO 35 (1988) 343]
is.urtum
Donbaz, KTS 2, 46: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
Gwaltney, JAOS 112, 335 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Veenhof, VS 26, p. 29 zu 146 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
aA, is.urtam es. a¯rum; i. entspricht (weitgehend?) ein t.uppum h˘
armum
Veenhof, Festschrift Houwink ten Cate, 311ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
iśkinu¯
Glassner, JA 273, 44ff. [AfO 34 (1987) 304]
iš
Präp., akk., Mari, alt
Limet, ARMT 19, 9 [AfO 25 (1974/1977) 442]
“zu”, “für”; nach Ur III, Mari, auch in Ebla
Pettinato bei Gelb, SMS 1, 9f. (s. a. 23) [AfO 26 (1978/1979) 303]
Ebla, “ist vorhanden”
H.-P. Müller, ZA 70, 8159 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
zu šè als éš für Präposition iš (nicht in Ebla belegt) zu trennen vom Pronomen šè, Ebla; s. a.
šè
Tonietti, QS 25, 222ff. [AfO 52 (2011) 700]
iš- 357 iš x-ga-um
iš-
in Personennamen, ∼ hebr. jêš
Gordon, ARES 1, 155 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
-iš
im Sinne von k¯ıma, erst seit etwa 1300
von Soden, Or 39, 313 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
iš-ba
aA, Metallbezeichn.
Oppenheim, Festschrift Güterbock 231+7 [AfO 25 (1974/1977) 442]
Iš-du-ki-in
entspricht suh
˘
uš-, zu FAOS 16, 958
Lafont, JESHO 35, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
*Iš-dup-Il?-at?
PN, aAkk, MAD 2, 40 lies Iš-dup-Il
Westenholz, ECTJ 14 zu 4: 2 [AfO 25 (1974/1977) 442]
iš-ga-lu
Pasquali, QS 23, 156 [AfO 52 (2011) 700]
iš-gán
Gelb, Steinkeller und Whiting, OIP 104, 220ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
iš-kur-ra-bí-ih
˘PN, unklar
van Soldt, AbB 12, p. 154, 200a [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
Iš-ra-Il
PN, Ebla; unklar
Gelb, SMS 1, 21 [AfO 26 (1978/1979) 303]
*iš-ši-ki-nu-um
lies iš-lim-ki-nu-um, nach syll. -li-im-
Charpin, RA 73, 125 zu 13 [AfO 27 (1980) 419]
ìš-h
˘
i-h
˘
a-tum
ein Teil des Schenkels?
Joannès, ARM 26/2, p. 338 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
iš11-ki
s. ki:lam7 [AfO 52 (2011) 700]
iš11-qí
gegen Präposition i. in Ebla, lies besser lam7**:ki (“làm:ki”) “Markt, Messe”
Biga, NABU 2002/40 [AfO 52 (2011) 700]
Ebla, lam7:ki; Präposition, “à destination de”, “pour” mit Pennachietti zu Akkad. is/šqu “part”
Glassner, NABU 2002/14 [AfO 52 (2011) 700]
išx-a-bù
Baldacci, WeOr 25, 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
išx-ga-um
s. áš-ga-lum [AfO 34 (1987) 304]
išakku 358 *išba
išakku
aB
Stol, Studies 93f. [AfO 25 (1974/1977) 442]
s. iššakku [AfO 25 (1974/1977) 442]
Išar-ki-di-su
GN, lies Išar-ki-tix-su, Išar-kitt¯ıssu; nicht mit Ištar, aber eventuell mit Nergal identifizierbar und
Mı¯šarum (?)
Saporetti, Mesopotamia 33, 148ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
išara¯nu
s. gir5-e-dè [AfO 34 (1987) 304]
išariš
i., i. apa¯lu, aB Belege
Lieberman, BiOr 46, 253+46 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
išariš apa¯lum
Lackenbacher, ARM 26/2, p. 424 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
išartu
Kümmel, Or 39, 253 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
išartum
Kanalbez.; Belege
Sigrist und M. E. Cohen, Or 46, 4211 [AfO 26 (1978/1979) 303]
išaru
s. Beleidigung
Malul, BiOr 47, 415 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
išarum
aB; “Kernidee”: “normal”
Kraus, Mensch 143 [AfO 25 (1974/1977) 442]
iša¯tinu¯ri
“Lampe”; Variante zu ša/ša¯t-nu¯ri
Joannès, MHEO 2, 308 zu 14′ [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
iša¯tu
aB, übertr. für “Zorn”?
Dalley, Rimah 118 zu 20. [AfO 25 (1974/1977) 442]
zu “Feuer” in d. mesopotamischen Texten s. a.
Bottéro, Travaux-Strasbourg 1, 9ff. [AfO 25 (1974/1977) 442]
“Brandzeichen”; nB
Weszeli, WZKM 86, 469+40 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
in iša¯t nu¯rim
Krebernik, WVDOG 100, 62 [AfO 50 (2003/2004) 615]
keine entsprechende moderne Krankheit zu finden
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 239f. [AfO 52 (2011) 700]
iša¯tu(m)
Stol, AbB 11, p. 111, 171c) [AfO 35 (1988) 343]
*išba
eine Art Silber, neben/statt s.arrupum?
Larsen, CTMMA 1, p. 125 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
išbabtu 359 išippu
išbabtu
s. a. Rabe
Böck, AfO 48/49, 231f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
išda¯n
“Disziplin (von Truppen)”, in TLB 4, 3: 18
Frankena, SLB 4, 15 [AfO 27 (1980) 419]
išdih
˘
u
nì-me-gar = i.
Hallo und van Dijk, Exaltation 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
išdu
nA
Turner, Iraq 32, 7124 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
s. n¯ıdu [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
bei Metallgefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 129f. [AfO 52 (2011) 700]
išdum
in išdi ma¯tim, Gilg. I, 1
Silva Castillo, JAOS 121, 91f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
išertum
ruhigster Raum im Haus, Ort an dem die Toten bestattet wurden
van der Toorn, Ancient Magic 1, 141ff. 146 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
išh
˘
anabe
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 97 [AfO 27 (1980) 419]
išh
˘
e/anabe
Jursa, NABU 2004/59 zu 164 [AfO 52 (2011) 700]
išh
˘
enabe
Berichtigungen zu CAD
Landsberger, JCS 21, 160103 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
van Soldt, AoF 24, 101 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
išh
˘
ils.u
“Scherbe, als ungünstiges Omen”
Cavigneaux, JCS 34, 231ff. [AfO 31 (1984) 290]
*išh
˘
itum
lies ša¯h
˘
it.um “Räuber”
Durand, LAPO 17, 72 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
*išibatqu
s. aber Weszeli, NABU 1999/107
Joannès, Transeuphratène 17, 19 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
išiltu
in med. Texten
Adamson, JRAS 1984, 6f. [AfO 33 (1986) 359]
išippu
Reinigungsritual des ass. Königs
Magen, BaFo 9, 65ff. [AfO 35 (1988) 343]
išippu 360 iških
˘
h
˘
uru
s. išib [AfO 52 (2011) 700]
išittu
für kisittu?
Gurney, OLZ 65, 554 [AfO Beiheft 21 (1986) 62]
Pl. išna¯tu, *↪šn; verwandte Wörter im Hebräischen und Aramäischen
Lambert, NABU 1995/32 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
zur Etymologie
Watson, NABU 1996/83 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
išittum
aA Beleg
Michel und Garelli, TPAK 1, 46: 7 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
iška¯lum
Archi, Festschrift Fronzaroli, 35 [AfO 52 (2011) 700]
iškara¯tu
i. é.gal, im Omina, Belege
Nougayrol, RA 63, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
iška¯ru
nA; “government (or estate) property issued to an employee as materials for his work”, “payment
made in return by the employee”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 107 [AfO 25 (1974/1977) 442]
< /á-giš-gar/
Powell, RA 70, 1003 [AfO 25 (1974/1977) 442]
neuass.; i.-Schuld
Deller, JESHO 30, 11ff. [AfO 35 (1988) 343]
iškaru
Bongenaar, Ebabbar, 360f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Handwerker-Obligation
MacGinnis, ArOr 66, 325ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Sassmannshausen, BaFo 21, 259ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
Definition für Ur III-Zeit
Deheselle, Amurru 3, 274 [AfO 52 (2011) 700]
zum Abgabepensum der Entenzüchter und Vogelfänger
Janković, AOAT 315, 74f. 94ff. [AfO 52 (2011) 700]
i.-Zahlungen von širku¯-Handwerkern; neuassyr. i. 206ff., neubabyl. i. 209ff.
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 202ff. [AfO 52 (2011) 700]
s. a. Ziegel [AfO 52 (2011) 700]
iškarum
Pensum für Pfluggespanne; Belege, Lit.
Stol, BSA 5, 198 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
iških
˘
h
˘
uru
“Salbenmischerin”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 149 [AfO 27 (1980) 419]
“Salbenmischerin”; Nuzi
Walter Mayer, UF 8, 209 [AfO 27 (1980) 419]
iškinu¯ 361 išparu
iškinu¯
“Entgelt”
Krecher, AcAntHung 22, 31 [AfO 25 (1974/1977) 442]
“Entgelt”
Krecher, ZA 63, 156f. [AfO 25 (1974/1977) 442]
níg.ki.gar, níg.tuš.gar; eine Sonderzahlung in aAkk. Kaufurkunden
Steinkeller, Or 51, 360f. zu 7 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
Gelb, Steinkeller und Whiting, OIP 104, 220ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
Glassner, BiOr 52, 7ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
“money paid in addition to the purchase price of fields and houses”
Klein, Festschrift Leichty, 225 [AfO 52 (2011) 700]
iškîtu
für uškîtu/arkîtu
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 362: 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. a. uškîtu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
išku
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
iškuru
bzw. gaba.làl; Deutung, Verwendung
Volk, CRAI 41, 281ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
iškurum
s. uskarum [AfO 52 (2011) 700]
*išlitum
ARMT 7, p. 200, lies iš-li-mu
Durand, ARMT 21, 27f.31 [AfO 31 (1984) 290]
išnugallu
Durand, NABU 1989/28 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
išpa/erdu
aA?
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 333 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
išpallurtu
Zeichnung auf der Leber
Starr, SAA 4, LIIf. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
išpalurtu
astronomisch s. lal [AfO 25 (1974/1977) 442]
išpartum
s. ti-mar-uru5 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
išpa¯ru
s. ušpa¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
išparu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 38ff. [AfO 27 (1980) 419]
išparu 362 išša¯
nA
Menzel, StP s. m. 10, 232 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
s. lú.buru14 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. ušpa¯rum [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. ušparu [AfO 50 (2003/2004) 615]
nB
Zawadzki, OBO 218, 58 [AfO 52 (2011) 700]
išparu bir(m)i
CT 57, 644: 9; 603: 5; 56, 393: 3; 398 Rs. 3; 55, 257: 7 [AfO 31 (1984) 290]
išparu kitê(gada)
CT 57, 644: 8; 868: 6; 55, 408: 8 [AfO 31 (1984) 290]
išparu¯tu
Jursa, Persika 9, 205 [AfO 52 (2011) 700]
išpiku¯
“Pacht” o. ä.
Bridges, Mesag, 118f. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
q¯ıštu, i. und das Problem der Erträge, Nuzi; q. (bei der “Immobilienadoption”) ist ein Teil des
Ertrags
Dosch, HSAO 5, 139ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
s. Getreide
Bridges, Mesag, 154ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
išqapis.u
Bottéro, Annuaire 1978-1979, 120 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
išqarrurtu
auf der Leber
Meyer, MDOG 116, 125f. [AfO 33 (1986) 359]
išqillatu
Bedeutung; Belege
Civil, JNES 33, 335 [AfO 25 (1974/1977) 442]
išqippu
“ascaris”
Kinnier Wilson, JNES 27, 243f. [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
nach W. R. Mayer nicht = mar-gal
Borger, AOAT 33A 425 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
išru
e. Abgabe (Zehnter, Zehntabgabe?), ausf.
E. Salonen, StOr 43/4, 62ff. [AfO 25 (1974/1977) 442]
išru(m)
Stol, AbB 11, p. 29, 51c) [AfO 35 (1988) 343]
išrum
als Gabe an den Bräutigam, aA
Sever, Belleten 56, 671 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
išša¯
Durand, JA 294, 7 [AfO 52 (2011) 700]
iššâ 363 ištar
iššâ
Durand, LAPO 17, 221 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
iššakku
und re¯↪ûm, aB
Finkelstein, JAOS 88, 30f. [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
in d. aB Landwirtschaft; versus ikkaru
deJ. Ellis, Agriculture 39ff.; 76f. [AfO 25 (1974/1977) 442]
s. auch muške¯nu [AfO 25 (1974/1977) 442]
Leemans, Festschrift Böhl 281ff. [AfO 26 (1978/1979) 303]
Yoffee, BiMes 5, 102ff., 114ff., 122ff. [AfO 26 (1978/1979) 304]
als Königstitel in nA Königsinschriften; lu´sanga Aššur kaum immer *išši↪ak A.
Menzel, StP s. m. 10, 144* (2138) [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
aB
Greengus, JCS 34, 101f. [AfO 31 (1984) 290]
auf Siegeln niemals warad šarrim
Charpin, Festschrift Kupper, 7187 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
aB
Charpin, Système palatial, 116f. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
mB Nippur
Sassmannshausen, CRAI 41, 157ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
iššakkum
“Lehensbauer”
Kraus, SD 11, 338ff. [AfO 34 (1987) 304]
išše¯-ma
Durand, JA 294, 7 [AfO 52 (2011) 700]
iššiakku
zur Form
Hirsch, WZKM 68, 97 [AfO 25 (1974/1977) 442]
išši↪akku
< sum. ensiax
Lieberman, Loanwords 228 [AfO 26 (1978/1979) 304]
iššiakkum
iššakkum, mB “Landwirt”
Sassmannshausen, BaFo 21, 103ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
iššakkum, aB, Gegenstand eines königlichen Erlasses
Veenhof, JEOL 35-36, 64f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
ištah
˘
h
˘
u
Groneberg, CM 8, 41 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ištap¯ıru
Variante zu aštap¯ıru
Groneberg, CM 8, 41 zu 37 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ištar
ma¯r i.
Renger, AfO 24, 103 [AfO 25 (1974/1977) 442]
ištar(u) 364 išti/u
ištar(u)
syllab. neben ilu
Renger, AfO 24, 103 [AfO 25 (1974/1977) 442]
dumu i., spB, unklar
Hunger, SBTU 1, 31a zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 442]
dumu i.
Kraus, Mensch 66f. [AfO 25 (1974/1977) 442]
Ištar
spB, Uruk; geschrieben: dIš-tar ; dinanna; dU+dar; dxv; zu trennen von Innin u. ä.
Kümmel, Familie 1737 [AfO 27 (1980) 419]
s. an.šár [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Ištar !?-me-eh
˘
-ri
PN, aB, in TIM 7, 48: 8
Birot, BiOr 30, 64 [AfO 25 (1974/1977) 442]
ištar¯ıtu
Lambert, Xenia 32, 141 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ištaru
Selz, NIN 1, 33 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ištaru¯tu
s. akkad¯ıtu [AfO 31 (1984) 290]
ište¯
s. uštu [AfO 27 (1980) 419]
ište↪at epe¯šum
Frankena, SLB 4, 193 [AfO 27 (1980) 419]
ište¯n
aA, “first”
Larsen, ACP 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
i. lú “jemand o. ä.”, bewußt ungenannt, aB
Stol, Mélanges Garelli, 338+38 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
ša qabûšu ul ište¯n “whose statements are inconsistent”
van Soldt, AbB 13, 189: 5 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ište¯ne¯ta
“einzeln”, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 194 [AfO 25 (1974/1977) 442]
ištenu¯tu
ugarit. ah. dm und i.
Uehlinger, Weltreich, 354ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
išti
aA
Ulshöfer, Festschrift Kienast, 672ff. [AfO 52 (2011) 700]
assyr. Form der Präposition oder Vokalkontraktion infolge Krasis
Veenhof, AbB 14, 76: 8 Anm. a) [AfO 52 (2011) 700]
išti/u
Präposition
Edzard, Festschrift Matouš I 69ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
ištiššu 365 išumaka/i
ištiššu
“in one trip”
Kraus apud Stol, AbB 9, p. 17, 22a [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
ištittu
van Soldt, AbB 12, p. 89, 103a) [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ištu
in der Bedeutung “nach”
Kraus, AbB 10, 7f) p. 15 [AfO 34 (1987) 304]
ištu-ma, ištu ša, s. Grammatik, akkadisch, -ma
E. Cohen, ZA 90, 213 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ištu(m)
in kausaler Bedeutung
Stol, AbB 11, p. 69, 107b) [AfO 35 (1988) 343]
ištu pa¯na u warka
“von altersher und später”
Frankena, SLB 4, 64 [AfO 27 (1980) 419]
ištu ulla¯numma
“sobald, sowie”
W. G. Lambert, Death in Mesopotamia, 56 zu 23-24 [AfO 28 (1981/1982) 339]
ištuh
˘
h
˘
u
Nebenform ištah
˘
h
˘
u?
Mayer, Or 59, 459 zu 14b [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
“Fliegenwedel?”
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 246 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ištu¯mu
“die ganze Zeit seit” . . . mit Belegen; zu WVDOG 100, 374: 4
Stol, BiOr 59, 575 [AfO 52 (2011) 700]
išu
in den Amarna-Briefen aus Byblos, als ‘Kopula’
Gianto, StP 15, 53ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
išû
in: pa¯nam išû
Frankena, SLB 4, 233f. [AfO 27 (1980) 419]
in: eli NN išû/rašû “gegen jem. eine Forderung haben/bekommen”
Frankena, SLB 4, 242 [AfO 27 (1980) 419]
ana muh
˘
h
˘
i X išû; s. Kommentar S. 298
Hagenbuchner, TdH 16, 204, Rs. 27! [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
Infinitiv šâ↪um (ša-um), FM 2, 55
Heimpel, NABU 1996/16 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Konjugation, Entwicklung
Testen, JNES 59, 85ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. Glossar; Objekt mit ana eingeführt; Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 108 Nr. 38 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 615]
išumaka/i
Wilhelm, AdŠ 3, 183 zu 16 [AfO 34 (1987) 304]
išurginû 366 itinnu
išurginû
zu Pfründen(-Berufe); spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 148ff. [AfO 27 (1980) 419]
it-bar
CT 56, 481; 487; 689 Rs.; 819: 4; 403; 808 [AfO 31 (1984) 290]
it-ku-mat
Lesung unsicher, auch itkušat möglich
U. Koch, AOAT 326, 117179 [AfO 52 (2011) 700]
itba¯ru
in mA Personennamen
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 179f. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Jursa, AfO Beih. 25, 8f. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Altersqualifikation, etwa “Mann, der volle Arbeitsleistung erfüllen kann”, keine Statusbezeichnung
van Driel, Elusive Silver, 209 [AfO 52 (2011) 700]
MacGinnis, ZA 93, 98 [AfO 52 (2011) 700]
itburtu
Hapax
Zgoll, AOAT 308, 62 [AfO 52 (2011) 700]
itburu
s. itburtu [AfO 52 (2011) 700]
iterišupa¯tu
Stolper, Persika 9, 253 [AfO 52 (2011) 700]
itertu
aA, Pl.; Belege
Matouš, BiOr 31, 90b [AfO 25 (1974/1977) 442]
ith
˘
uru
s. urigallu [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
iti-ezem-dAmar-dSin
Monatsname in Umma; ersetzte wahrscheinlich iti-mìn-èš, den siebten Monat
Gomi, ZA 75, 4ff. [AfO 35 (1988) 343]
iti na-ab-ri-ì ša su-ga-li-ti-im
Michalowski, JCS 38, 169 [AfO 35 (1988) 343]
itinnu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 35f. [AfO 27 (1980) 419]
in Uruk
McEwan, FAOS 4, 48ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
s. Baumeister
Neumann, CRAI 40, 153ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 92 [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. Baumeister
del Monte, Studi e Testi 2, 29ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
itinnu 367 itti
“Baumeister”
Baker, AOAT 330, 7ff. [AfO 52 (2011) 700]
fremde Baumeister im Palastarchiv Nebukadnezars
Pedersén, CRAI 48, 270 [AfO 52 (2011) 700]
s. a. (lu´)šitim [AfO 52 (2011) 700]
itinnum
s. id¯ınum [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
itinnu¯tu
CT 55, 411: 1.7 [AfO 31 (1984) 290]
“Pfründe”, nicht mubannûtu zu lesen
Funck, Uruk 214ff. [AfO 34 (1987) 304]
Lesung für lu´sitim-(n)u¯tu
Baker, AOAT 330, 38f. [AfO 52 (2011) 700]
itirtum
s. i-ti-ir-da [AfO 31 (1984) 290]
itkušat
s. it-ku-mat [AfO 52 (2011) 700]
itpeštu
?
CT 55, 66: 2.4; 56, 504: 1 [AfO 31 (1984) 290]
itqur(t)u
Guichard, ARM 31, 201f. [AfO 52 (2011) 700]
itta/ih
˘
a¯miš
s. malah
˘
a¯miš [AfO 35 (1988) 343]
ittah
˘
ussu
adverbiales Derivat von ittah
˘
u
Jursa, Persika 9, 199 [AfO 52 (2011) 700]
ittamir
Stein, Verwendung in der Magie
Scurlock, Incognita 2, 141+46 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
itte¯ššu
s. ki.dil [AfO 25 (1974/1977) 442]
itti
aB
Edzard, Festschrift Matouš I 69ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
mit Subjunktiv
Charpin, ARM 26/2, p. 205 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
separativ
Durand, ARM 26/1, 472d [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
als Subjunktion “sobald” o. ä.; Ugarit
Lackenbacher, Ras Shamra 7 Nr. 40: 40+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
s. ere¯šu [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
als Konjunktion
Birot, ARM 27, p. 130 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
itti 368 ittû
auch “mit Zustimmung von”
Stol, Drinking, 179241 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
ittika “wieder”
Finkel, CDOG 2, 331 zu 12 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
als Subjunktion
Ziegler, CRAI 42, 501 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
“sens séparatif”
Durand, Festschrift Veenhof, 132, d) [AfO 50 (2003/2004) 615]
ittidû
wie tarlugallu als Speise Papsukkal und Nusku vorbehalten?
von Weiher, SBTU 3, p. 187 zu 6 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
itt¯ıl imu¯t
wohl “Ziegenmelker”, caprimulgus europaeus
Osten-Sacken, NABU 2006/72 [AfO 52 (2011) 700]
ittinni
hurrit., ein Kleidungsstück
Richter, AoF 32, 42f. [AfO 52 (2011) 700]
ittu
I = ittu II “Zeichen”
Frankena, Festschrift Brongers 29 [AfO 25 (1974/1977) 442]
I i. mih
˘
ir i. “mutual cancellation of contradictory omens”
Oppenheim, JNES 33, 20429 [AfO 25 (1974/1977) 442]
I lu¯ ittum(ma), Phrase, Atrah
˘
as¯ıs
Frankena, Festschrift Brongers 31ff. [AfO 25 (1974/1977) 442]
in ana i/ettišu “according to the fixed regulations, conditions agreed upon”
Donbaz, AfO 35, 54ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
in lu¯ ittu
van Soldt, AbB 12, p. 127, 160a); p. 151, 195b) [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
Emar-Form von entu, nin.dingir
Fleming, NABU 1990/8 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
= entu
Fleming, HSS 42, 81f. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
in lu¯ ittum
van Soldt, AbB 13, p. 121, 136a) [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
in lu¯ ittum “let me remind you”; Mari-Briefe; Belege, Disk.
van Soldt, ZA 82, 30ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
aA masc.
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 176 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Maul, BaFo 18, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
zu [k ]i-i it-tum-ma
Ziegler, JCS 51, 57 zu 10) [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. a. ki [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ittû
CT 57, 552: 1 [AfO 31 (1984) 290]
ittû 369 it.t.u¯
“Saatpflug”, übertragen “Vater”
Lambert, RA 76, 94 [AfO 35 (1988) 343]
Etymologie
Durand, LAPO 17, 486 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ittu(m)
lu¯ i., zu AbB 12, 160. 195; MDOG 123, p. 64 Nr. 10
Durand, NABU 1992/35 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
ittu-
+ Suffix: “was . . . betrifft”; Ugarit
Malbran-Labat, Ras Shamra 7, 3929 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
ittuh
˘
lu
“Läufer, Kurier”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 161 [AfO 27 (1980) 419]
Wilhelm, SMEA 29, 24319 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ittum
adi itti KN
ARM(T) 10, 100: 23 [AfO 27 (1980) 419]
in Mari, Wahrsagung; Metonymie, eine Person, vielleicht a¯pilum
Durand, RA 76, 44ff. [AfO 35 (1988) 343]
“befragte ich Mann und Weib nach Vorzeichen . . .”
Wilcke, RA 77, 93 [AfO 35 (1988) 343]
ni-tum, “(Siegelungs)vermerk”
Edzard, ZA 91, 298 zu Nr. 59 [AfO 50 (2003/2004) 615]
in ittašunu nada¯nu
U. Koch, AOAT 326, 435583 [AfO 52 (2011) 700]
in itta¯tu ah
˘
âtu, wörtlich “Wunder”, “Beschwerde”, “seltsame Zeichen”
Guinan, Ancient Magic 2, 7 [AfO 52 (2011) 700]
in lu¯ ittumma ša
Joannès, Haradum II, 60 [AfO 52 (2011) 700]
itu pe-te-ká
elam.
Reiner, AfO 24, 10012 [AfO 25 (1974/1977) 462]
*itu-umki
ON, Harmal; lies Tu(l)-tubki, Variante zu Tutubki; früher *Wah
˘
rumki gelesen
Gelb, Or 39, 530 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
itu¯lum
mit Poebel und gegen von Soden ist i. als Gt-Stamm von nia¯lum zu betrachten
Huehnergard, Gedenkschrift Jacobsen, 178ff. [AfO 52 (2011) 700]
Veenhof, AbB 14, p. 209 [AfO 52 (2011) 700]
itûm
in itâtim sah
˘
a¯rum “faire le tour de tous côtés”
Joannès, ARM 26/2, p. 300 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
it.t.u¯
s. et.u¯tu [AfO 52 (2011) 700]
ı¯t.um 370 izuzzum
ı¯t.um
aA, s. u¯t.u [AfO 26 (1978/1979) 304]
iw¯ıtum
Joannès, ARM 26/2, p. 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
iz-za-a-az
ištu dutu i.; unklar; parallel adi dutu la iš-qá-a-am (! H.)
Kraus, AbB 7, 50: 9′ [AfO 26 (1978/1979) 304]
izibtu
Kraus, SD 11, 46 [AfO 34 (1987) 304]
izišubbû
Maul, BaFo 18, 117ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
izizzum
aA Inf., neben nicht-aA izuzzum, uzuzzum
Hecker, AfO 31, 86 [AfO 34 (1987) 304]
izuzzu
von a¯matu gesagt
von Weiher, OLZ 86, 38 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
Präsens ohne vokal. Endung mit -a¯-
Wilcke, ZA 80, 298 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
i-še-zi-iz
Arnaud, SMEA 30, 218 Nr. 13: 3 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
im 1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 167 [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
3. Pl. m. Präs. lautet spB /izzizzu¯/ statt /izzazzu¯/
Streck, ZA 83, 280ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 685]
Bildung, Ableitung
Streck, AfO 44/45, 321f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
in ušazzazma . . . inamdin “verbuchen und . . . (eine Bestätigung darüber) geben”, neue Belege
Weszeli, WZKM 87, 233ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
izuzzum
“hintreten” (vor Götter, ina pa¯n di[ngi]r.meš, nach Opfer)
ARM(T) 10, 142: 14f. [AfO 27 (1980) 419]
+ ina muh
˘
h
˘
i
Kraus, AoF 10, 60 [AfO 33 (1986) 359]
neubab. Formen
Woodington, Neo-Babylonian Letters 148ff. [AfO 33 (1986) 359]
Durand, MARI 3, 281f. [AfO 34 (1987) 304]
Durand, ARM 26/1, 224f [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
dŠamaš iz-za-a-az : Zitat eines Wächterrufes(?) bei Sonnenuntergang in aB Brief
Wilcke, Figurative Language, 91+Anm. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
s. a. muh
˘
h
˘
u; nazuzzum [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ize¯zum, z. B. 106f., aA; s. 65 aB; Š, s. Index 358, Š auch nB
Security for Debt, passim [AfO 50 (2003/2004) 615]
aAkk
Hasselbach, Sargonic Akkadian, 213+183 [AfO 52 (2011) 700]
izuzzum 371 jab¯ılu
i. ist mit Poebel und gegen von Soden N-Stamm einer Wurzel zwz
Huehnergard, Gedenkschrift Jacobsen, 161ff. [AfO 52 (2011) 700]
Belege aus hellenistischer Zeit
Linssen, CM 25, 193 [AfO 52 (2011) 700]
aA
Veenhof, Festschrift Biggs, 296f. [AfO 52 (2011) 700]
izzidarû
s. iz-zi-da-du-a [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
izziru
“Fluch”
W. Farber, Beschwörungsrit. 76(11) [AfO 26 (1978/1979) 304]
izzuzzum
in šuzzuzzu . . . nada¯nu; zur Buchführung in Babylonien der neubabyl. Periode, speziell zur Phra-
se š. . . . n. (mit Variante š. . . . kullumu, šat.a¯ru . . . n. in Uruk), ihrer Verwendung bei Geld- und
Naturalientransfer (auch Giro) sowie Übertragung von Rechten; Terminologie 371ff.; buchfüh-
rende Beamte 382f.; mit Zitaten aus unpubl. Texten
Weszeli, WZKM 95, 347ff. [AfO 52 (2011) 700]
-ja
Endung hypokorist. Namen, in Ebla
Archi, SEb 1, 46ff. [AfO 27 (1980) 419]
in PN aus Ebla, kein GN
Archi, SEb 2, 17ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
-ja-an
in PN, Mari = -ja-il “Doppelname” wie “Jahwe-Elohim”, cf. auch Wê-ilâ in Atramh
˘
as¯ıs
Finet, Mélanges Armand Abel 77f. [AfO 27 (1980) 419]
Ja-e-e
PN, Susa, Deutung
Dossin, Bulletin 5/60, 230 [AfO 25 (1974/1977) 443]
Ja-u-u
PN, Susa
Dossin, Bulletin 5/60, 230 [AfO 25 (1974/1977) 443]
Ja8-ab-na-ah˘PN, Mari = Jabni-Jah
˘
“Jahwe schafft”
Finet, Mélanges Armand Abel 77 [AfO 27 (1980) 419]
jabamu
aB, nwsem.; “Schwager”
Dalley, Rimah 117 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 443]
ja¯biltum
“water channels supplying water for a specific area of destination”
Artzi, Kutscher Memorial Studies XXX [AfO 28 (1981/1982) 339]
jab¯ılu
ein Gefäß?
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 167 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
jabištu 372 jarru
jabištu
o. ä., Emar, “trocken”
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
jadu
udu, aram. “Hand”?
Zadok, BiOr 41, 34f. [AfO 33 (1986) 359]
jah
˘
udium
TLB 4, 3: 18 “einzig”, “einzeln”, vgl. hebr. ja¯h. ı¯d
Frankena, SLB 4, 15 [AfO 27 (1980) 419]
jah
˘
udû
aB, nwsem., “Einzelner”
Frankena, Festschrift Beek 43 [AfO 25 (1974/1977) 443]
nach von Soden, BiOr 30, 60
von Soden, BiOr 26, 361a [AfO 25 (1974/1977) 443]
jalu¯tum
Belege
Kupper, Mélanges Garelli, 1796 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
jamı¯n
“Süden”; in Mari
Stol, BiOr 35, 221 [AfO 27 (1980) 419]
jammin(a)
< sum. ia.min “7” mit CAD I/J 322 gegen AHw 411a
Groneberg, FAOS 14/1, 52f. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
jannus(s)u
vielleicht “Schlitten”
Frahm, BiOr 60, 169 [AfO 52 (2011) 698]
ja¯nu
in den Amarna-Briefen aus Byblos
Gianto, StP 15, 57ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
jaradi
unklar, lú H
˘
a-namesˇ ja-ra-di
Birot, Death in Mesopotamia, 144 zu I 19 [AfO 28 (1981/1982) 339]
*jarda¯nu
i7-dá-an ∥ ia-[ar-d ]á-ni , Plural “eaux courantes”, donc “canaux”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, p. 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
jarh
˘
u
Belege
Fales, SAAB 4, 109 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
jarra¯du
o. ä.; ja-ra-. . .; Mari, eine Art von Nomaden
Durand, CRAI 38, 118f. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
jarru
“Sumpf” oder “See”
Fadhil, BaFo 6, 41 [AfO 33 (1986) 359]
jarru 373 k/guna(n)gi
Nuzi; nicht “Teich” o. ä.; ON
Maidman, SCCNH 6, 56f. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
*jasûm
“adjectif géographique”
Durand, NABU 1988/66 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ja¯šibu
Abrahami, JAOS 119, 133 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Mari; Teile, Verwendung
Kupper, RA 91, 121ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
jaš¯ıbu
aB, nwsem., “battering ram”
Dalley, Rimah 21, 9: 9′; 77 [AfO 25 (1974/1977) 443]
jašibu
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
ja¯šibum
Durand, ARMT 21, 346ff. [AfO 31 (1984) 290]
ja¯ti
als Subj., in En.el. II 69
al-Rawi und George, Iraq 52, 156 zu 69 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
*jnj
s. wana¯↪um [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
jû
spB; Klageruf?
Hunger, SBTU 1, 31a zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 443]
juttun
Biggs, TCS 2, 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 63]
k/gabarah
˘
h
˘
um
sum. Lehnwort im Akkadischen, ins Sumerische rückentlehnt
Michalowski, MC 1, 78, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
k/gappu
Izre’el, MC 10, 145 [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. Flügel
Izre’el, MC 10, 145 [AfO 50 (2003/2004) 615]
k/gara¯s.u
D, Belege zu CAD
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 445]
k/gibbum
Durand, ARM 26/1, 280f.a [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
k/guna(n)gi
Vasen, elam. Wort
Pétrequin, NABU 1990/16 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
k/h
˘
ara¯s.u 374 *ka-rib gim-ri
k/h
˘
ara¯s.u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 68 (175) [AfO 52 (2011) 701]
k/p
-Lautwandel, Gubla-Byblos
Schretter, Alter Orient u. Hellas 166f. [AfO 25 (1974/1977) 443]
k/qullânu
ein Werkzeug
Charpin, AfO 36/37, 105f. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Ka-a-ša
s. Ka-ši [AfO 26 (1978/1979) 304]
ka-ak-sà-pu
1 k. aus Silber
Limet, ARMT 25, Nr. 33: 1 [AfO 35 (1988) 343]
ka-bar-la-tum
karballatu
CT 55, 785: 2 [AfO 31 (1984) 291]
ka/eltum
“prince”
Charpin, ARM 26/2, p. 190 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
ein Wort für “Vasall”
Kupper, Mélanges Garelli, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
ka-ia-an-za
Emar, etwa “Schatz”
Arnaud apud Huehnergard, RA 77, 3270 [AfO 35 (1988) 343]
ka-ia-an-zu
etc.
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 36: 13; 83: 11f. u. ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
“possession”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
ka-il-h
˘
i
aB, Hapax; Ortsname?
Kraus, AbB 7, p. 7 ad 7, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 304]
Ka-ma-s. í-rum
aB PN, aB, neben H
˘
amas. ı¯rum
von Soden, JNES 27, 217 [AfO Beiheft 21 (1986) 64]
ka-na-ab
Durand, ARMT 21, 5318 (GN) [AfO 31 (1984) 291]
*ka-ra-am ba-ri/ka-ra am-ma-ri
spB s. kal/rammaru [AfO 25 (1974/1977) 444]
*ka-rib gim-ri
in ZA 65, p. 56, 65; lies sag!.rib = ašare¯d
Wilcke brfl. [AfO 26 (1978/1979) 304]
ka-si 375 kà/qá-sà-tám
ka-si
nA, unklar
Postgate, Legal Documents 163 [AfO 25 (1974/1977) 445]
Ka-si
s. Ka-ši [AfO 26 (1978/1979) 304]
ka-sí-tum
Talon, ARMT 24, p. 60 [AfO 34 (1987) 305]
ka-s.a-ri-iki
ON, aB; Hapax
Kraus, AbB 7, 9: 14 und Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 304]
Ka-ši , Ka-si , Ka-a-ša
ON, = Kusch = Nubien; Amarna-Belege
Klengel, Festschrift Hintze 227ff. [AfO 26 (1978/1979) 304]
ka-ús-sa
in den Botentexten aus Umma, entspricht vielleicht dem lú-giˇstukul(-gu-la) in den Lagaš-Texten
UMTBM 1, p. 12 [AfO 52 (2011) 702]
ká.gal-at
ON
Frayne, AOS 74, 90 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
ká-si-ru-um
s. taks¯ıru [AfO 25 (1974/1977) 445]
Kà-al-ba-il
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 64]
kà-ma-tù
s. Plejaden; in Ebla
Lambert, Bilinguismo 397 [AfO 34 (1987) 304]
Eblaitisch für “Pleiaden”
Horowitz, Festschrift Klein, 173 [AfO 52 (2011) 701]
kà-me/i-ù
etc.; Ebla, von Dolchen
Waetzoldt, OrAn 29, 10f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kà-na-pù
zu Nr. 11 III 2, vielleicht Teil des Zaumzeugs
Waetzoldt, MEE 12, 135 § 2 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kà-ni-šuki
unsicher, ob das anatolische Kaniš
Archi, Bib 60, 563 [AfO 27 (1980) 420]
kà-pá-lum
Ebla “Kupfer” lies . . .-rumx und cf. akk. k/guba¯rum
Diakonoff, Eblaitica 2, 1316 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kà/qá-sà-tám
Michel, LAPO 19, 410, 293c [AfO 50 (2003/2004) 615]
kà-su14 376 kaba¯su
kà-su14
s. ga.zum [AfO 26 (1978/1979) 304]
*kà-ší en
ga-ší-rux
MEE 3, p. 44 zu 63 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
ka↪a¯lu
s. kullu [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
ka↪a¯tu
Breckwoldt, AfO 42/43, 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kab-bar
vom Regen; auch kab abgekürzt
Sachs und Hunger, Diaries I, 31 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kab/pa↪u
s. ki-pa-ú [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
-kaba-tenû
zu den Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 37f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kaba¯bu
D, “(Verfaultes?) brennen”; Belege
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 443]
Eichler, JAOS 103, 95ff. [AfO 31 (1984) 290]
Var. zu kapa¯pu
Stol, Epilepsy, 6016 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kaba¯bum
Durand, ARM 26/1, 280f.a [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kab(b)altu
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kab(b)artu
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kaba¯ru
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 168 [AfO 25 (1974/1977) 443]
s. Ì-lum-kà-bar (PN) [AfO 25 (1974/1977) 443]
kaba¯su
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 168 [AfO 25 (1974/1977) 443]
in ana urdu¯ti kaba¯su, im Neuass. nach westsem. kbš l↩bd gebildet
Greenfield, StOr 55, 257ff. [AfO 34 (1987) 304]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 68 (173) [AfO 52 (2011) 700]
kaba¯su(m) 377 kabba¯↪um
kaba¯su(m)
nA auch “fortsetzen”; kabsu “fortgesetzt”
Postgate, Festschrift Finet, 14769 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
N
van Soldt, AbB 12, p. 113, 137a) [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
s. a. ku(b)busum [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kaba¯sum
aA
W. Farber, Festschrift Veenhof, 14113 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kabattu
Nebenform kabittu, Belege, zu CAD K 11ff.
Borger, BiOr 32, 70f. [AfO 25 (1974/1977) 443]
s. libbu [AfO 27 (1980) 420]
s. amu¯tu [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
Akkad., Ugaritisch, Hebräisch; Parallelismus zu libbu
Loretz, UF 37, 395ff. [AfO 52 (2011) 700]
kaba¯tu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 169 [AfO 25 (1974/1977) 443]
von d. “schweren Zunge”
Tigay, Gratz College Annual of Jewish Studies 3, 34f. [AfO 25 (1974/1977) 443]
pa¯nam R; Phrase, aB, “to frown”?
Dalley, Rimah 115 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 443]
D, aA; “ehren”; Belege
von Soden, ZA 67, 122 [AfO 26 (1978/1979) 304]
s. takb¯ıtum [AfO 26 (1978/1979) 304]
“schwer sein”, vom Mund gesagt, als mediz. Symptom
Tigay, BASOR 231, 58ff. [AfO 27 (1980) 420]
in Mari kaba¯dum
Birot, ARM 27, p. 180 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
in medizinischen Texten
Geller, AfO 48/49, 5995 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kaba¯tu(m)
“sich verschlimmern”, von Krankheit
Joannès, ARM 26/2, p. 265 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
Subjekt qaqqadu
Wilcke, Figurative Language, 9861 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kaba¯tum
aA, N
Hirsch, AfO 32, 85 [AfO 34 (1987) 304]
kabbartu
Fleming, HSS 42, 152 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kabba¯↪um
“Näher”
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
ka¯bis alt.u¯te 378 ka¯bum
ka¯bis alt.u¯te
Brinkman und Dalley, ZA 78, 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kabistu
aA Längenmaß
Powell, RLA 7, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kabittu
“a grave thing”
van Soldt, AbB 13, 105: 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kabkurrum
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 693 [AfO 35 (1988) 343]
kabku¯ru
nag.kud (káb-kudr o. ä., s. d.) (Nippur, sargon.) für k.?; Belege für andere Schreibungen
Steinkeller, NABU 1991/4 [AfO 40/41 (1993/1994) 463]
kablum
Sanati-Müller, BaM 24, 171115 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
KABra
?, ON, aB
Dalley, Rimah 48 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 443]
kabru
šikaru kabru ∼ “Bier aus dickem (= bestem) (Getreide) gemacht”
George, Iraq 55, 68 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. a. libbu [AfO 50 (2003/2004) 615]
kabsu
aB; “young sheep”
Stol, JCS 25, 215 [AfO 25 (1974/1977) 443]
s. kaba¯su [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kabšarru
spB; “Metallgraveur” ?
Oelsner, OLZ 69, 291 [AfO 25 (1974/1977) 443]
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 24ff. [AfO 27 (1980) 420]
Beruf
CT 56, 384: 5 [AfO 31 (1984) 290]
Bongenaar, Ebabbar, 363ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kabtu
als Epitheton; Parallelen; s. a. Aratta
George, OLA 40, 269 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kabû
in JSS 4, 90b: 10, unklar
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 443]
ka¯bum
aA in: ne¯malam ana ka¯bim dia¯šum
Veenhof, Figurative Language, 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
kada¯du 379 kagurrû/kug(u)ru
kada¯du
D, Belege zu CAD
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 443]
kadammu
spB lit.
von Weiher, SBTU 4, p. 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kada¯ru
“(schwer) arbeiten”
Parpola, Fs. Reiner, 276 [AfO 35 (1988) 343]
kadaš (š )um
aB, im adverbiellen Akkusativ
W. Farber, ZA 79, 20 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kaditum
ein Gerät
CT 55, 216: 5 [AfO 31 (1984) 290]
kadru
kedir , zu e statt a; “umknickt, sich senkt, sich beugt”, von Statue
Sallaberger, ZA 90, 235 zu 4-5 . . . [AfO 50 (2003/2004) 615]
kadrû
Kümmel, Bestechung im Alten Orient 61ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
ka¯du
CT 57, 257: 3; 55, 161: 5; 426: 6 [AfO 31 (1984) 290]
kâdu
“festhalten”; Belege zu CAD
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 443]
s. CAD K s. v. kuddu und Q s. v. *qadû [AfO 26 (1978/1979) 304]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 77 (201) [AfO 52 (2011) 701]
kadû
amurrit., “zum König machen” o. ä.; ev. konkret “salben”; Adj. kadû demnach “Gesalbter”, ein
Befehlshaber; auch > kidûtu “Krönung, Salbung”
Durand, CRAI 38, 119+166 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kaduh
˘
h
˘
û
Guichard, ARM 31, 202f. [AfO 52 (2011) 701]
kadûm
“beschützen”; davon kidûtum abgeleitet
Charpin und Durand, Festschrift Larsen, 112f. [AfO 52 (2011) 701]
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 100ff. [AfO 52 (2011) 701]
kag(g)ûm
ein Tier (qaqû?), ∥ šeš
Sjöberg, ZA 86, 226 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kagurrû/kug(u)ru
lies kag(u)rru/iku
Jacobsen, AOAT 25, 2499 [AfO 25 (1974/1977) 443]
kah
˘
šu 380 kakkabu
kah
˘
šu
Verbindung zu ug. kh
˘
t
¯
“Sessel”
Borger, BiOr 32, 71 [AfO 25 (1974/1977) 443]
kajanzu
o. ä.
Arnaud, SMEA 30, 203 Nr. 6: 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
o. ä.
Arnaud, SMEA 30, 205 Nr. 7: 24. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
Beckman, HANE/M 2, 19 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kajjama¯nu
zu kajja¯nu, Assoziation an kijam
Cavigneaux, RA 68, 191 [AfO 25 (1974/1977) 443]
kajja¯n
in Kommentaren: “in der üblichen Bedeutung” o. ä.
George, RA 85, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kajja¯nu
Hunger, AOAT 240, 117 zu 38 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kakardinnu
mA Beleg
Freydank, AoF 19, 300 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kakardinnum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 496 zu 17 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kakatennu
Zeeb, AOAT 282, 403f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
kakdâ
aB, auch ga-ag-da-am; Belege
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
s. ga-ag-da-am [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kakikku
“house recorder”; in Ešnunna, Namen
Whiting, BiMes 6, 67+3. 70ff. [AfO 27 (1980) 420]
Dombradi, FAOS 20/1, 254 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Banca d’Italia II, 189 [AfO 52 (2011) 701]
kakikkum
in Ur, in den Texten, die irrig als aus Tell Sifr stammend bezeichnet wurden; Amt durch drei
Generationen vererbt
Charpin, Archives 19ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
Charpin, BiOr 38, 539 zu 227 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
*kakilu
CAD K, zu streichen
Sassmannshausen, BaFo 21, 304 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kakkabu
ina kakkabi = erstes Sichtbarwerden der Sterne am Abend
W. Farber, Or 58, 96f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kakkabu 381 kakkullum
Mari, auch mit qa-. . .
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kakkari
hurr.; e. Gebäcksorte
Haas u. Wilhelm, Or 43, 88 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kakkartum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 482 zu 5′ [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kakkikku
in jurist. Texten aus Mari; syllab. für sonst ka.ki
Charpin, NABU 1992/122 [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
kakkišu
“Wiesel”
Parpola, SAA 9, 9 zu r3ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kakku
Ext.
Labat, MDP 57, 111 [AfO 25 (1974/1977) 444]
in: kakka našû “Kriegsdienst leisten”
Tsukimoto, ASJ 6, 67f. [AfO 33 (1986) 359]
Emar, vererbt u. ä.; übertragen, Bezug auf ilku o. ä.
Dalley, Iraq 54, 87: 8 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
zur “Keule” (Leberteil); Arten: kakki s. ibti , k. t.êpi , k. lumun libbi , k. Šamaš , k. barti , k. r¯ıs. i , k.
misarra¯ti , Keule des Enlil u. a.; s. a. Opferschau
Richter, AoF 21, 212ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 444]
šu¯t giˇstukul; T. Leilan
Van de Mieroop, Or 63, 329: 8 u.ö. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
eines Gottes; aB
Spaey, OLA 55, 411ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. a. epe¯šu; našû [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. mah
˘
a¯s.u [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kakkû
s. gú-tur [AfO 34 (1987) 304]
s. gú-gal [AfO 50 (2003/2004) 615]
kakku(m)
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 81ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
s. a. sakku [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
“Keule“, beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 26f. 36. 70 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Zeichnung auf Eingeweiden
Starr, SAA 4, LI [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kakkullum
Michel und Garelli, TPAK 1, 20: 5. 7 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Sallaberger, MHEM 3, 85ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kakkultu 382 kalab-dkin.sig(?)
kakkultu
med.; “iris of the eye”
Adamson, JRAS 1974, 104f. [AfO 25 (1974/1977) 444]
in kakkulti ı¯ni : “Iris”, mit AHw. und Fincke, Augenleiden
Scurlock, AfO 48/49, 242 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kakkum
Name eines Graphems, in Omina, nicht “Waffe”!
Lieberman, Finkelstein-Gedenkschrift, 149 [AfO 27 (1980) 420]
in Eid; [k ]à-ki-i ta-mì-šu-nu “let them take an oath by the weapon”, hapax
Dercksen, AfO 48/49, 192 zu I 768: 16 [AfO 50 (2003/2004) 615]
zum giˇskakki Aššur in nA Königsinschriften (745-696); “. . . shorthand convention . . . for military
standards of the Assyrian state pantheon used in the administration of loyalty oaths” (adê)
Holloway, CRAI 45/1, 239ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. našû [AfO 50 (2003/2004) 615]
zur Benennung eines Zeichens auf einer Omenleber
Michalowski, Festschrift Leichty, 251 [AfO 52 (2011) 701]
Reisemiete der “Waffen” des Šamaš, spätaltbabyl. Texte
Richardson, Collapse II, 214ff. [AfO 52 (2011) 701]
s. a. a/eširtu (Slanski) [AfO 52 (2011) 701]
in kakki Aššur
Holloway, Aššur is King, 160ff. [AfO 52 (2011) 701]
kakkussu
-Feld, aB
deJ. Ellis, Agriculture 37 [AfO 25 (1974/1977) 444]
-Pflanze; Belege
Stol, Trees 22+81 [AfO 27 (1980) 420]
kaksûm
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 83 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kakugallu¯tu
Jursa und Radner, AfO 42/43, 107 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kal/rammaru
spB, < altiran.
Stolper, JCS 28, 195f. [AfO 25 (1974/1977) 444]
spB, < altiran.
Stolper, Management I, 41ff. [AfO 25 (1974/1977) 444]
kal/rammaru / karri ammaru
= elam. karamaraš , altpers. *ka¯rah
˘
ma¯ra-
Stolper, BiMes 7, 259ff. [AfO 27 (1980) 420]
kalab-dkin.sig(?)
ein Insekt? Schreibung unklar
Finkel, Festschrift Lambert, 169 zu 22 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kalakku
CT 56, 192: 4; 567: 1; 751: 2; 26: 4; 192: 4; 210: 2; 245: 5; 250 Rs. 3; 314: 5; 385: 1; 532: 14; 57,
kalakku 383 kal¯ıtu
188; 196: 3; 197 Rs. 4; 314: 3; 419: 8; 371: 2; 638 Rs. 3; 666: 1; 670: 6; 958: 10; 55, 96: 8 [AfO
31 (1984) 290]
s. ka.al [AfO 35 (1988) 343]
Zeichenformen; lagab×ki, al, u, gùn; u(bùru); ka-al; ki-lá
Gong Yushu, JAC 5, 9ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
und tarah
˘
h
˘
u
George, OLA 40, 398f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. MHEM 3
Heimpel, JNES 60, 140f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
ka _l ^ammari
Etymologie
Stolper, JCS 28, 195 zu 10 [AfO 27 (1980) 420]
kalâmu
+ Suffix
von Soden, WeOr 22, 194f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kala¯s.u
“anschwellen, sich aufblasen, unverschämt sein”; sum. ud
Butz, JESHO 27, 29390 [AfO 33 (1986) 359]
kalba¯na¯tum
“Belagerungsleiter” o. ä.
Abrahami, JAOS 119, 133 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kalbatu
s. rabû, in . . . [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kalbu
s. rabû, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kalbum
s. pû, in p¯ı kalbi [AfO 50 (2003/2004) 615]
kalbum šegûm
“vicious dog”, mit Goetze
Yaron, LE2, 300 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
s. ur-mú-da [AfO 50 (2003/2004) 615]
kalgukku
s. kalû [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
vielleicht mit “Bolus”, bolus ruber/armenicus, zu identifizieren; s. a. kalû
Schmidt, BaM 36, 113717 [AfO 52 (2011) 701]
kalgukkum
eine Art Ocker
Joannès, ARMT 23, p. 144 [AfO 34 (1987) 304]
kal¯ıt birki
s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kal¯ıtu
CT 56, 565 Rs. 3 [AfO 31 (1984) 291]
kal¯ıtu 384 kallatum
k.-Phase des Mondes
Stol, Natural Phenomena, 250ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kal¯ıtum
Opferschau
Jeyes, Extispicy, 79f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kalla¯b/pu
in rab kalla¯b/pi
Watanabe, Orient 29, 120 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kallab/pu
auch als Lehnwort im Aram.
Fales, La tradizione . . ., 67 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kallâm
“schnell”
Charpin, AOAT 240, 54 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
“eilig”, Adverb; weitere Mari-Belege
Charpin, NABU 1994/62 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kalla¯p/bu
eine Form der nA Infanterie
Postgate, Iraq 62, 92. 104f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kalla¯pu
vgl. aram. klby↪
Fales, JAOS 107, 469 [AfO 35 (1988) 343]
eindeutig mit Pferden verbunden
Dezsö, SAAB 15, 128214 [AfO 52 (2011) 701]
kallat b¯ıtim
als “Betriebsleiter”
Greengus, Ishchali 59 zu (1) [AfO 27 (1980) 420]
kallatu
aB, nie “Braut”; “Frau des Sohnes im Hause ihrer Schwiegereltern, nur eine?”
Kraus, Mensch 50ff. [AfO 25 (1974/1977) 444]
Kraus, RA 68, 1161 [AfO 25 (1974/1977) 444]
ursprünglich kalla¯↪tum ?
Postgate, CTN 2, 213 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 444]
als “Klosterfrau”, vielleicht eine Novizin
Stol, RA 73, 91 [AfO 27 (1980) 420]
“The Veiled One”, auch als Epitheton der Aja
Powell, Festschrift Sjöberg, 449+20 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Yaron, SZ 109, 63ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
B. Lafont, JSOT Suppl. 181, 9818 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
in kallat šamaš , verschiedene sumerische Entsprechungen
Sjöberg, ZA 86, 229f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
Ziegler, FM 4, p. 45f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kallatum
Durand, MARI 4, 15645 [AfO 34 (1987) 304]
kallatum 385 kalmatu
Westbrook, AfO Beih. 23, 17f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kallatu¯tu
t.uppi kallatu¯ti , Nuzi
Grosz, SCCNH 2, 141ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
zu t.uppi ma¯rtu¯ti u kallatu¯ti
Grosz, SCCNH 2, 145ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kallau¯tu
nA; Abstraktbildung v. kallatu
Postgate, CTN 2, 213 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kalliu
“Posthalter” in ABL 408
Fadhil, BaFo 6, 75 [AfO 33 (1986) 359]
kalli↪u
mA “Posthalter”
Deller, AfO 34, 59f. [AfO 35 (1988) 343]
kallu
“Schale” < gal?
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
“Schale”, neben šulpu, “Krug”
Dole und Moran, ZA 81, 271f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kallû
s. sada¯ru [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
in kallê na¯ri
Sassmannshausen, BaFo 21, 59 [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. Bote
Liverani, Eothen 11, 491ff. [AfO 52 (2011) 701]
kallûm
aB, Mari
Pack, Administrative Structure 128ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
“Kurier”; Mari
Charpin, NABU 1994/62 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kallu¯tum
Westbrook, AfO Beih. 23, 36ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kalmarh
˘
u
Koll. von SMN 708
Wilhelm, SCCNH 8, 364 [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kalmarte
s. kanwarta [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kalmartu
MN, aA; Belege
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kalmatu
“Läuse”, auch aB PN Ka-al-ma-ta-nu
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kalmatu 386 kalû
Lion und Michel, MARI 8, 720ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kalmatum
aA Belege
Michel, JAOS 118, 327ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kaltappu
s. (udu) gal-tab-bu-um [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kalteniwe/a(š )
ša/ana k., besondere Getreideart
Wilhelm, AdŠ 3, 190ff. [AfO 34 (1987) 304]
kaltum
“Rivale (des Königs)”, “Prätendent”
Charpin und Durand, Festschrift Larsen, 112f. [AfO 52 (2011) 701]
kaltu¯tu
Kupper, ARM 28, p. 58 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ka¯lû
s. Staudämme
Fincke, Rép. 10, 397 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Feldart, Ebabbar-Archiv
Da Riva, AOAT 291, 88f. [AfO 52 (2011) 701]
kâlu
“als ‘kalû’ (ka¯lu?), ‘Klagesänger’ amtieren”
Durand und Guichard, FM 3, 62f. [AfO 46/47 (1999/2000) 572]
kalû
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 147f. [AfO 27 (1980) 420]
Belege für Babylon und Uruk
McEwan, FAOS 4, 11ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
zum Sänger im nA Kult
s. a. Menzel, StP s. m. 10, 233ff. 254ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
van Driel, BSA 5, 222f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
k. und gabbu; zu StP 15
Rainey, BiOr 49, 335f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. a. šú [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Klagepriester; k.-Ritual
von Weiher, SBTU 4, 141 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Klagepriester; s. Emesal
Black, AuOr 9, 23ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Klagepriester; s. a. gala [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Klagepriester; s. a. kilûtu [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
zu Menzel, Tempel T 55-58+; Frühjahrsfeierlichkeiten
Maul, Festschrift Lambert, 391ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
“gelber Ocker”
Stol, Festschrift Borger, 347f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kalû 387 kam4-mu
kooperativ mit a¯šipu, na¯ru und ba¯rû in Tempelbauritualen; Baurituale des k. p. 171ff.
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 18ff. [AfO 52 (2011) 701]
babyl. Wissenschaft, 4. Jh.
Beaulieu, Persika 9, 22f. [AfO 52 (2011) 701]
im Restaurationsritual einer Statue
Farber, ZA 93, 211 [AfO 52 (2011) 701]
Maderna, Antiguo Oriente 3, 105ff. [AfO 52 (2011) 701]
vielleicht mit “Bolus”, bolus ruber/armenicus, zu identifizieren; s. a. kalgukku
Schmidt, BaM 36, 113717 [AfO 52 (2011) 701]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 68 (174) [AfO 52 (2011) 701]
kalu ša¯rim
ma¯h
˘
ir(at) k.
W. Farber, ZA 78, 19 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kalûm
“halten”, Frau einen Mann, s. aber 75527
Westbrook, JAOS 104, 754ff. [AfO 34 (1987) 304]
mineral. Substanz; erster Mari-Beleg; neben kalkukkum
Kupper, MHEO 2, 267ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Sassmannshausen, BaFo 21, 66 [AfO 50 (2003/2004) 615]
allg.
Villard, in Joannès, Dictionnaire, 461f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. a. Auripigment
Nemet-Nejat, BaM 31, 254 [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. a. a-zà-gùn [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. a. Kultordnung
Maul, Festschrift Haas, 257ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
kalummûm
Lafont, ARM 26/2, p. 534 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kalu¯mu
CT 55, 696: 1; 614; 620-625; 158: 19; 57, 503: 1; 572: 1.3; 583: 3 [AfO 31 (1984) 291]
kalûtu
Pfründe, hellen. Uruk
Beaulieu, JNES 55, 234 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kalze¯
und kalza¯ne
Watanabe, BaM Beih. 3, 184 zu 217f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kam/nari
neuer Beleg
Fincke, WeOr 26, 201 zu 348 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kam4-mu
Personal
Fronzaroli, Subartu 4/2, 103ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kama¯du 388 kama¯su
kama¯du
“Stoff schlagen”
Lackenbacher, Syria 59, 141f. [AfO 31 (1984) 291]
kama¯lu
Belege zu CAD K p. 109
Borger, BiOr 32, 71a [AfO 25 (1974/1977) 444]
kamantu
BE 9, 99 zu streichen
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kama¯nu
in: kama¯n tumri ; nicht im tennu¯r der Siedlung, sondern “auf einem niedergebrannten offenen
Feuer gebacken”
Lutzmann, OLZ 75, 448 [AfO 28 (1981/1982) 339]
“Kuchen”
CT 57, 307: 16 [AfO 31 (1984) 291]
Watanabe, BaM Beih. 3, 204 zu 594 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
in kama¯n lima/a¯h
˘
i s. lima/a¯h
˘
i [AfO 52 (2011) 701]
kama¯ru
“Gartenmauer”
Wilhelm, AdŠ 3, 53 zu 16 [AfO 34 (1987) 304]
mA, “addieren”
Postgate, AoF 13, 37 [AfO 35 (1988) 343]
“Schlinge, Garn”, aA
Hecker und Kryszat, KKT, p. 315 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 62 (147) [AfO 52 (2011) 701]
kamaru
Vincente, TLT, 353f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kamaru/kumaru
Emar, “Priester”
Pentiuc, JNES 58, 91ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kama¯rum
Durand, ARMT 21, 1003 [AfO 31 (1984) 291]
ein Fisch, Lit.
Dercksen, AfO 48/49, 191 zu I 740 . . . [AfO 50 (2003/2004) 615]
ein Fisch; in Anatolien
Dercksen, Festschrift Veenhof, 43f.23 [AfO 50 (2003/2004) 615]
getrockneter Fisch
Lion und Michel, JCS 52, 56+6 [AfO 50 (2003/2004) 615]
zu KKT
Michel, RA 95, 84 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kama¯su
Gruber, StP 12, 171ff.; 314ff. u. ö. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 55 (118) [AfO 52 (2011) 701]
kama¯sum 389 kamkammatu
kama¯sum
zu ZA 80, 60ff. und NABU 1992/123
Glassner, NABU 1993/16 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kamas. ı¯ru
als PN, Var. zu H
˘
amas. ı¯rum “Maus”
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kamaššuratum
Göttin des Birnbaums
Durand, RA 74, 174 [AfO 28 (1981/1982) 339]
kama¯šu
Variante zu kama¯su
Dietrich, SAA 17, 145: 12 [AfO 52 (2011) 701]
kama¯tu
eine Kulturpflanze
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kam↪a¯tu
auch spB
Zadok, NABU 1997/88 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kam↪atum
Ebla: Griff in Form eines Pilzes
Pasquali, NABU 2005/52 [AfO 52 (2011) 701]
Pl. kam↪a¯tu oder kam↪u¯; vielleicht “Trüffel”
Sasson, HANE/S 9, 18719 [AfO 52 (2011) 701]
kamdu¯h
˘
u
s. kantu¯h
˘
um [AfO 50 (2003/2004) 615]
kamgu
s. na4kišib [AfO 31 (1984) 291]
kamiššaru
“Birne” (in Ass.)
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 343]
kamiššarum
Kupper, BSA 6, 165 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
ka¯mištu
s. šu-tab-ba [AfO 25 (1974/1977) 444]
kamı¯t murs.i
“angina pectoris”
Adamson, JRAS 1981, 126f. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kamkammatu
“Kettenglied”?
Butz, OLA 5, 378 [AfO 27 (1980) 420]
auch *kammu, kam4
Civil, Ebla 1975-1985, 147 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Sanati-Müller, BaM 24, 172 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kamkammatu 390 kamu¯nu
Fingerring; s. a. sih
˘
irtu
Beaulieu, JCS 51, 96 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kamma
ka/ka4-am-ma “unentgeltlich”; kassitisch
Fadhil, Festschrift Lacheman, 370ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kammakkum
Durand, ARMT 21, 2924 [AfO 31 (1984) 291]
kammanh
˘
i (?)
hurr.; Gebäcksorte
Haas u. Wilhelm, Or 43, 88 [AfO 25 (1974/1977) 444]
*kammu
I AHw p. 433a s. kammutu [AfO 25 (1974/1977) 444]
kammu
“Niete” in Pilzform
Postgate und Collon, SAAB 13, 8 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kammum
eine Art Belagerungsleiter?
Durand, ARM 26/1, 211c [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kammutu
nA, Sg. zu kamma¯tu statt *kammu
Postgate, CTN 2, 164 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kamsiš
Frame, Corolla Torontonensis, 65 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kamû
“gebunden” metaphorisch für “tot”
Malul, NABU 1992/100 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. a. gú šu . . . ak [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. šu-gíd [AfO 52 (2011) 701]
kam↪u
Birot, ARM 27, p. 115 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Heimpel, NABU 1997/3 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kam↪u¯
s. kam↪atum (Sasson) [AfO 52 (2011) 701]
kamûm
Frayne, ARRIM 2, 24 zu 31 [AfO 33 (1986) 359]
kamu¯nu
“fungus”, Var. ka-mu-ni-e
Caplice, JNES 33, 349 [AfO 25 (1974/1977) 444]
als Überbegriff für verschiedene Pilzgattungen
Kinnier Wilson, JMC 6, 8f. [AfO 52 (2011) 701]
in kamu¯n b¯ıni
Worthington, JMC 5, 25 [AfO 52 (2011) 701]
s. a. Gallen
Streck, ZA 94, 285f. [AfO 52 (2011) 701]
kanagurru 391 kan¯ıku
kanagurru
in der “Serie vom Fuchs”, unklar
Kienast, FAOS 22, 67 [AfO 52 (2011) 701]
kanaktu
s. LÚšeššig×bad-ku.lu [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kanakurtum
ähnlich kanaktum
Durand, ARMT 21, 1201 [AfO 31 (1984) 291]
Finet, Res Orientales 4, 36 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Joannès, MARI 7, 253 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kana¯qum
“erwürgen”; cf. h
˘
ana¯qum
Durand, NABU 1993/112 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kana¯šu
Gruber, StP 12, 178ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
J. Westenholz, MC 7, 1106 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 56 (119) [AfO 52 (2011) 701]
kandalu
s. qandalû [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kandu
s. kindu [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
dravidische Etymologie
Podolsky, IOS 18, 199f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kanduru
CT 55, 281: 1 [AfO 31 (1984) 291]
ka¯nik ba¯bi
CT 56, 463: 4 [AfO 31 (1984) 291]
kan¯ık šarrim
“(sealed) document of the king”
Stol, JCS 34, 144ff. [AfO 31 (1984) 291]
kaniktum
Joannès, NABU 1989/108 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kan¯ıku
“sealed tablet”; Lit.
Postgate, JSS 20, 2+2 [AfO 25 (1974/1977) 444]
in: kan¯ık ekallim; CT 48, 72: 4, gegen CAD K 142a nicht “sealed tags”, sondern gesiegelte Urkunde
Charpin, JA 270, 4545 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
s. a. ummatum [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
mittelassyr., nur zwei Belege
Postgate, AoF 13, 21 [AfO 35 (1988) 343]
s. a. t.uppum [AfO 35 (1988) 343]
nA
Radner, SAAS 6, 63 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kan¯ıkum 392 kannu(m)
kan¯ıkum
aB auch mit dem Femininum konstruiert
von Soden, BiOr 44, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
s. a. kunukkum [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
s. a. meh
˘
rum [AfO 50 (2003/2004) 615]
*kaniniwe
ghost word
Deller, Assur 3, 163 [AfO 31 (1984) 291]
kankannu
CT 57, 67: 7; 55, 419: 4; 192: 2; 56, 294: 23 [AfO 31 (1984) 291]
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 334 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kanku
s. na4kišib [AfO 31 (1984) 291]
kanniškarakku
Sasson, BiOr 43, 133 zu 306 [AfO 35 (1988) 343]
kanniškarakkum
“Tablett, Untersatz”
Durand, ARMT 21, 362 [AfO 31 (1984) 291]
kannu
in CH § 58ff. u. a., in Wbb. g/k/qânu, = “different kinds of vegetable symbols or ornaments
placed within doorways”?
Gelb, BiOr 30, 251b [AfO 25 (1974/1977) 444]
k. lugal, aB s. gipisan lugal [AfO 25 (1974/1977) 444]
“Blütenanlage” der Gerste
Butz, OLA 5, 310f. [AfO 27 (1980) 420]
mA; ana ka-ni , nicht ka.zal oder ezen-ni (koll.)
Deller, NABU 1990/133 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Stol, Drinking, 171 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
“Gefäßständer”
Veenhof, WZKM 86, 430 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Durand, LAPO 16, 252 e) [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
unklar
Parpola, SAA 15, zu 100 r. 13f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
Palast von Mari; Textquellen zu Luxusgefäßen
Guichard, ARM 31, 24ff. [AfO 52 (2011) 701]
Guichard, ARM 31, 203ff. [AfO 52 (2011) 701]
s. a. enu¯t kanni [AfO 52 (2011) 701]
kannû
s. ka¯nû [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kannu(m)
“Kredenz”
Deller, BaM 16, 339 [AfO 34 (1987) 304]
Soubeyran, ARMT 23, p. 430, Nr. 494 [AfO 34 (1987) 304]
kannulath
˘
u 393 ka¯nû/kannû
kannulath
˘
u
lies takkulath
˘
u
Zaccagnini, Assur 2, 26 [AfO 27 (1980) 420]
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kannum
ein Gefäß, nicht Ständer
Durand, ARMT 21, 361ff. [AfO 31 (1984) 291]
Gewicht i-na ka-an-nim ša é na-ka-am-tim
Limet, ARMT 25 Nr. 5: 6; p. 277 zu 159; p. 284 zu 501 [AfO 35 (1988) 343]
kannušu
Deller, in: Pecorella und Salvini, Tra lo Zagros e l’Urmia 114 zu Rs. 20 [AfO 34 (1987) 304]
*kannu¯tum
aA; existiert nicht; weiblicher PN Qannuttum “die Gelockte”
Sturm, NABU 1995/37 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kanšu
Jursa, Bel-remanni, 100 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kanša¯tu
Ziegler, FM 4, 70+466 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 36f. [AfO 52 (2011) 701]
s. a. Arbeitsdienst
van Driel, Elusive Silver, 260ff. [AfO 52 (2011) 701]
kantuh
˘
h
˘
u
unklar, Teil des nu¯balu
Groneberg, MARI 6, 175 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kantu¯h
˘
um
aB; kamdu¯h
˘
u mB, h
˘
andu¯h
˘
u 1. Jt.; unterscheide von h
˘
idduh
˘
h
˘
u/h
˘
induh
˘
h
˘
e¯tu
van Koppen, Festschrift Veenhof, 219f. [AfO 50 (2003/2004) 615]
kantuppu
s. qantuppu [AfO 25 (1974/1977) 444]
kânu
kunnu vs. turru in Zusammenhang mit dem Mondmonat; schon vorseleukidisch
Beaulieu, ZA 83, 67ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
D, von Kupfer gesagt
Dercksen, Copper Trade, 53ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
aB Prozeßurkunden
Dombradi, FAOS 20/1, 89ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
D, ka↪unum: bezieht sich nicht auf “Gestellungsbürgschaft”, sondern “‘proving’ or ‘confirming’ a
liability”
Veenhof, Security for Debt, 108 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ka¯nû/kannû
Variante zum Adjektiv kunnû
al-Rawi und George, Iraq 52, 156 zu 97 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kanwarta 394 kapas.um
kanwarta
mA kalmarte, nA garmarte
Deller, JEOL 29, 43ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kanzu¯zu
Belege zu CAD K p. 172a
Borger, BiOr 32, 71b [AfO 25 (1974/1977) 444]
kapa¯dum
ah
˘
-ta-ap-pu-ud
Kraus, AbB 10, 193a) p. 174 [AfO 34 (1987) 304]
Durand, ARM 26/1, 44 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kapa¯lu
s. kappultu [AfO 25 (1974/1977) 444]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 29 (35) [AfO 52 (2011) 701]
kapa¯pu
s. kaba¯bu [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Glassner, ZA 95, 298f. [AfO 52 (2011) 701]
kaparra¯tu
hapax legomenon
Durand, FM 8, 66 [AfO 52 (2011) 701]
kaparru
sumer. Lehnwort aus gáb-ra o. ä. “Viehtreiber”, erstarrte Verbalform /ga-b-ra/ “ich will es (das
Vieh) schlagen”; zur Variante (?) ga-bar u. ä. S. 40+87
Selz, RA 87, 29ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kapa¯ru
Dt, auch AbB 1, 67 Rs. 13
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
und hebr. kippe¯r
Levine, BBVO 1, 522ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kaparum
“Kupfer”; in Ebla
Pettinato, OLA 5, 186 [AfO 27 (1980) 420]
kapasum
Zusammenhang mit qa-ap-šu (JEN 457: 10?)
Durand, NABU 1995/80 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kapa¯s.u
aB; “overwhelm(?)”
W. G. Lambert, BiOr 30, 361: 35 [AfO 25 (1974/1977) 444]
in Zusammenhang mit nas.raptu
Leiderer, Leberorakel, 53f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Boğazköy, Emar auch Präs. ikappas.?
Wilhelm, StBoT 36, 31 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kapas.um
s. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kapa¯tu 395 kapru
kapa¯tu
Dt, ein Belege zu CAD
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 444]
ka¯piru
zu ka¯pir útulmesˇ; nicht “Schlächter”
Kataja und Whiting, SAA 12, 96 zu r. 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
ka¯pištu
aB; auch UET 6, 404: 6
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kapnuški
Kawase, Festschrift Steve, 263ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kappa¯h
˘
u
hapax legomenon
Durand, FM 8, 10f. [AfO 52 (2011) 701]
kappašumma
kapp=agˇ=umma epe¯šu vielleicht “messen”, ähnlich akkad. mada¯dum, Hurro-Akkadisch
Fincke, SCCNH 12, 183 [AfO 52 (2011) 701]
kappidu
fem.; aB
Kraus, AbB 7, 99: 10 [AfO 26 (1978/1979) 304]
kappu
in: kappi uzne¯ “Ringhenkelschale”
Boehmer, BaM 15, 258 [AfO 33 (1986) 359]
metaphor.
Wilcke, Figurative Language, 10195 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
s. napa¯s.u [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
“Handvoll”, in Maßangaben
Jursa, AOAT 254, 116 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
der Armee
Ziegler, FM 3, 149 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
vom Wind gesagt
Horowitz, ZA 94, 145 [AfO 52 (2011) 701]
kappu-rapšu
e. Vogel = heth. pattarpalh
˘
i
Riemschneider, JCS 27, 233f. [AfO 25 (1974/1977) 444]
kappultu
aA; “das Einwickeln”, zu kapa¯lu
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kapru
nA s. uru.še [AfO 25 (1974/1977) 444]
s. Dorf
Fales, SAAB 4, 99ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
in seleukid. Text
del Monte, NABU 1996/3 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kapru¯tu 396 kar-ra-ar-ba-tum
kapru¯tu
“Reinigungsmittel”
Butz, JESHO 27, 306ff. [AfO 33 (1986) 359]
kaptarajum
Talon, ARMT 24, p. 61 [AfO 34 (1987) 304]
kaptaru
verschiedene Arten v. “poplar and willow”
Astour, AOAT 22, 21f.2256 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kaptarû
Herkunft “aus Kreta”; zur Kunstproduktion
Guichard, ARM 31, 171 [AfO 52 (2011) 701]
Kaptarû
PN, Mari, Gent.?
Dossin, RA 64, 986 [AfO Beiheft 21 (1986) 64]
kaptarum
aus Kreta; ein militärischer Ausrüstungsgegenstand
Joannès, ARMT 23, p. 102ff. [AfO 34 (1987) 304]
ka¯pu
“Fels”, in aB PN
von Soden, OLZ 69, 316 [AfO 25 (1974/1977) 444]
“Fels”, in PN
Wilhelm, DaM 1, 252 [AfO 33 (1986) 359]
“Felsufer” o. ä., Emar
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 36: 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
in PNN
Heimpel, NABU 1997/2 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kapullum
“roll, skein”
van Soldt, AbB 12, p. 65, 75c [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kaqqadum
s. qaqqadum [AfO 27 (1980) 420]
kar/ka¯rum
Landsberger: “Gesamtheit der Kaufleute eines Ortes”
Kraus, OLA 6, 428 [AfO 27 (1980) 420]
kar-mál-la-tum
karballatu
CT 56, 558: 4 [AfO 31 (1984) 291]
kar-maš-lat
karballatu
CT 57, 320: 11 [AfO 31 (1984) 291]
kar-ra-ar-ba-tum
karballatu
CT 56, 382: 9 [AfO 31 (1984) 291]
kár-raš 397 kara¯nu
kár-raš
karšu mit Gemination des 2. Radikals
Kienast, FAOS 22, 68 [AfO 52 (2011) 701]
Kàr-wa-a
PN, aA; Lesung, Karwa¯
Sturm, Festschrift Veenhof, 48665 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kara¯bu
Grayson, RIMA 1, 32 zu II 3 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Grayson, Festschrift Tadmor, 264f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
J.G. Westenholz, CRAI 35, 300 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Birot, ARM 27, p. 142 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kara¯bum
Jonker, Topography of Remembrance, 75. 179f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
aA, “to promise”, “to give a present”
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 752 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
*ka¯rah
˘
ma¯ra-
s. kalammaru [AfO 27 (1980) 420]
karallu
ein Schmuckstück
Joannès, NABU 1989/1 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karamaraš
s. kalammaru [AfO 27 (1980) 420]
karamarru
Stolper, ZA 79, 84 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karammari
s. ka_l ^ammari [AfO 27 (1980) 420]
karammaru
s. kalammaru [AfO 27 (1980) 420]
kara¯mu
“anwesend sein”?; nA
Jas, BiOr 50, 435 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
nA, Recht
Zaccagnini, SAAB 8, 34ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
trans. “etw. vorbereiten, fertig machen, bereitstellen”, intrans. “vorbereitet, fertig, bereit sein”;
Stativ “zur Hand, verfügbar sein”; h
˘
arra¯nu/h
˘
u¯lu karim “der Weg/das Vorwärtskommen ist leicht”;
karintu “Vorbereitung”
Fales, Gedenkschrift Cagni, 261ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
kara¯na¯nû
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 13 [AfO 52 (2011) 701]
kara¯nu
in R igiII
Hunger, SBTU 1, 49a zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 445]
in R igiII
Leichty, AfO 24, 84 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kara¯nu 398 ka¯ribu
b¯ıt k., e. Gebäudeteil im Aššur-Tempel; Hapax
W. Farber, BiOr 30, 436 [AfO 25 (1974/1977) 445]
CT 55, 435; 436; 56, 301: 13; 259 Rs. 4; 303: 1; 55, 9 Rs. 7; 283: 1 [AfO 31 (1984) 291]
s. (giˇs)geštin [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
aA kira¯n¯ı
Veenhof, VS 26, p. 28 zu 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. a. geštin [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. a. geštin [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kara¯num
(ša šate¯ja)
Milano, OrAn 16, 30 [AfO 27 (1980) 420]
kara¯ru
aB, Variante zu h
˘
ara¯ru?
van Soldt, AbB 13, p. 131, 150b) [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. pu¯ru [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kara¯rum
“insister, revenir à la charge”, vgl. CAD gara¯ru B und AHw q/gara¯ru
Durand, FM 7, 7 Anm. d [AfO 52 (2011) 701]
kara¯s.u
D, “to slander”, neuer Beleg
Leichty, Finkelstein-Gedenkschrift, 145 [AfO 27 (1980) 420]
karašku
hurr. Entsprechung zu é.na4 “Steinhaus” d. Bo.-Texte?
C. Kühne, AOAT 17, 25114 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kara¯šu
ana R šaka¯nu, aAkk, “zerstören”, auch zu ki.kal.bad
Gelb, JNES 32, 73 [AfO 25 (1974/1977) 445]
syllab.; weiterer Murašû-Beleg
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Abrahami, JAOS 119, 132 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
karašû
s. pû, in ina p¯ı . . . [AfO 50 (2003/2004) 615]
kara¯šum
“(Arbeits)lager”, in ana kara¯šim šaka¯num
Foster, Umma 49ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
s. gín.šè . . . etc. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
*kara¯t.u
George und al-Rawi, Iraq 60, 197 unten [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
ka¯ribu
CT 56, 757 Rs. 11 [AfO 31 (1984) 291]
gewöhnlich syllabisch geschrieben
Ellis, JCS 37, 7458 [AfO 35 (1988) 343]
Figuren in Marduks Cella
George, OLA 40, 402 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ka¯ribu 399 karpatum
Da Riva und Frahm, AfO 46/47, 165 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
hellenistisch
Linssen, CM 25, 161f. [AfO 52 (2011) 701]
s. a. Pfründen
Baker, AfO Beih. 30, 34ff. [AfO 52 (2011) 701]
s. a. Schaf
Da Riva, Festschrift Walker, 57ff. [AfO 52 (2011) 701]
karintu
“Vorbereitung”, Ableitung von kara¯mu
Fales, Gedenkschrift Cagni, 278 [AfO 50 (2003/2004) 615]
karkadinnu
“Koch” (an nA Tempeln)
Menzel, StP s. m. 10, 238ff. 259f. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
karkarana
Durand, NABU 1989/56 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karkartu
Finet, Res Orientales 4, 35 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
karkasu
aB, ∼ karkas.u in MSL 11, 73: 24
von Soden, ZA 67, 278 oben [AfO 26 (1978/1979) 304]
karka¯t ekallim
“Umfassungsmauern des Palastes”? vgl. aramäisch *krk etc.
Lackenbacher, ARM 26/2, 381 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karmu
nA, “Getreidehaufen”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 2, 402 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 445]
die königlichen Speicher (karmu¯ rabi↪u¯tu) in Assur; Identifizierung der ausgegrabenen Gebäude
Llop, MDOG 137, 41ff. [AfO 52 (2011) 701]
zu Ortsnamen mit k., “Speicher”
Llop, NABU 2004/65 [AfO 52 (2011) 701]
karmu¯nu
mannu ša R kù.babbar nada¯nu/ša k., nA, Phrase; unklar
Postgate, Legal Documents 126 [AfO 25 (1974/1977) 445]
karpassu
ein Stoff
Beaulieu, RA 83, 71f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karpatu
aA, Maßgefäß ̸= Standard-k.
Balkan, Festschrift Güterbock 40 [AfO 25 (1974/1977) 445]
s. h
˘
epû [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Heltzer, NABU 1995/111 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
karpatum
k. h
˘
epûm
Vandendriessche, Akkadica 42, 28 [AfO 34 (1987) 305]
karp(at)um 400 kartappu
karp(at)um
aA Hohlmaß
Powell, RLA 7, 499 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Powell, RLA 7, 504f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
karratu
s. sag-kak-bad-bad [AfO 35 (1988) 343]
karri ammaru
s. kalammaru [AfO 27 (1980) 420]
s. karamarru [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
karriamarru
s. Tribut
Stolper, Le tribut dans l’empire perse, 147ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
karriru
mit áš-dah
˘
-di ? geglichen
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 445]
karru
s. sikkatu [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
karsa¯ja
“Karier”
Zadok, Tel Aviv 32, 80f. [AfO 52 (2011) 701]
“Karier” in Borsippa
Waerzeggers, Iraq 68, 1ff. [AfO 52 (2011) 701]
karšu
pî k.; medizinisch, “pyloric opening of the stomach in humans”
Adamson, JRAS 1974, 105f. [AfO 25 (1974/1977) 445]
m. und f., gegen CAD; auch in En.el.
al-Rawi und George, Iraq 52, 155 zu 51 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Veenhof, Mélanges Garelli, 293 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Stol, BAR S1528, 105ff. [AfO 52 (2011) 701]
kar(a)šu
“Lauch”
Stol, BSA 3, 62ff. [AfO 35 (1988) 343]
karšum
gal pí-i ka-ar-ši-im kù.gi
Limet, ARMT 25 Nr. 11: 3 [AfO 35 (1988) 343]
Vincente, TLT, 350f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Hecker und Kryszat, KKT, p. 262 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
kartappu
Singer, Tel Aviv 10, 9ff. [AfO 33 (1986) 359]
s. sakrumaš [AfO 35 (1988) 343]
bzw. kir4-dab5
Heimpel, RA 88, 10f. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Sassmannshausen, BaFo 21, 55 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ka¯ru 401 ka¯rum
ka¯ru
Belege erörtert
Röllig, WeOr 8, 292ff. [AfO 25 (1974/1977) 445]
ka¯ram aka¯lum “to eat the ram” beim Kauf
Malul, AOAT 221, 346ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
auch: Wechselkurs für eine gegebene Einheit einer Ware, Gegensatz zu mah
˘
ı¯ru (= Kaufkraft
einer gegebenen Einheit eines Zahlungsmittels)
Zaccagnini, RLA 7, 424 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
s. a. lú-kar; šu¯pit.u [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Gewichtsstandard eines k., auch einmal in Emar
Fleming, UF 24, 6648 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
van Soldt, AbB 13, 50ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Vincente, TLT, 174ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ugula ka¯ri , Beirut
Arnaud und Salvini, SMEA 42, 10 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
aA, Liste der belegten k., auch neue
Bayram, Festschrift Bilgiç, 62f. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
ka¯rum ON, neue aA Belege
Bilgiç und Bayram, AKT 2, p. 37ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Handelszentrum; ausführlich arab. Paginierung 105ff.
Ismail, AAAS 43, 253 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. Stadt
van de Mieroop, Priests, 142 u. ö. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. a. Assur
Dercksen, MOSSt. 2, 135ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
karû
in amı¯l karê, nB
Cole, OIP 114, 726 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. pišertu [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. mas.s. a¯ru, in mas.s. a¯r abulli/karî [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
nicht “Mast”, sondern “Rah”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 502210 [AfO 52 (2011) 701]
karulu(mma)
in k. epe¯šu “speichern”
Fincke, SCCNH 9, 42 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
ka¯rum
der Stadt Nerebtum
Greengus, Ishchali 1 [AfO 27 (1980) 420]
unter Hammurabi und Samsuiluna, Struktur: ugula dam-gàr, ugula nam-5 (verschwindet später),
dam-gàr
Charpin, JA 270, 60 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
in Mari-Archiven nur Hinweis auf k. von Sagara¯tum
Kupper, La ville dans le Proche-Orient Ancien, 119 [AfO 31 (1984) 291]
ka¯rum 402 kasap tappûtim
Lubdi, auch altassyrisches ka¯rum?
Fadhil, BaFo 6, 121 [AfO 33 (1986) 359]
ka¯r lú ON
Ismail, Leila¯n, 114 zu 15. 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
aB, “Organ städtischer Selbstverwaltung”, “Kaufmannschaft”, Belege, Disk.
Kraus, Pouvoirs locaux, 29ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
mit uru determiniert, als “trade colony”, nicht “market”
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 150: 12+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Inna¯ya und das k.
Michel, Inna¯ya I, 182ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
aB, Ur
van de Mieroop, BBVO 12, 189 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
ka-ra-at ibaššû “at the current price”
Sigrist, AUCT 4, 16: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
aA, im Recht
Veenhof, Phoenix 33/2, 23ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
s. a. Durh
˘
umid
Michel, Mélanges Garelli, 253ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
s. Verträge
Eidem, Mélanges Garelli, 185ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
aA; Institutionen, Handel, etc.
Garelli, Akkadica 88, 4ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
aA; Kupferhandel; Beziehungen zum ‘Palast’; 168ff. zum be¯t ka¯rim
Dercksen, Copper Trade, 162ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
in der Rechtsprechung, aB
Dombradi, FAOS 20/1, 245f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
spätaltbab. ka¯rus, Index
Pientka, IMGULA 2, 593 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. a. rabû, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. Palast
Veenhof, Security for Debt, 95+4 [AfO 50 (2003/2004) 615]
s. ruba¯↪um [AfO 50 (2003/2004) 615]
karu↪u
s. Speicher
Jakob, CM 29, 320ff. [AfO 52 (2011) 701]
kas/zulath
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kasân¯ıtu
unsicher
Schuster-Brandis, AoF 30, 26728 [AfO 52 (2011) 701]
kasap tappûtim
Darlehen mit Gewinnbeteiligung
Neumann, AoF 6, 51 [AfO 27 (1980) 420]
kasa¯pu 403 kaspu(m)
kasa¯pu
“abziehen”
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 64 [AfO 33 (1986) 359]
Ekalte, Schreibung mit -š-
Wa. Mayer, WVDOG 102, 86 [AfO 50 (2003/2004) 615]
kasa¯ru/kese¯ru
Var. zu kaša¯ru/keše¯ru a/u, jünger i “(wieder) erbauen”
Grayson, Assur 1/4, 3ff. [AfO 25 (1974/1977) 445]
kasiluttu
“senseless demands(?)”, aA
Larsen, City-State 20341 [AfO 25 (1974/1977) 445]
ka¯simum
“Jäter”, 0-5 Jäter pro Pflugteam, Mari
van Koppen, JESHO 44, 469 [AfO 50 (2003/2004) 615]
ka¯sisum
statt ka¯šišum
Kraus, AbB 10, 81d) p. 85 [AfO 34 (1987) 305]
kaska¯su
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, L [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kaskasu
“Brustbein”
Adamson, JRAS 1981, 127f. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kaskasu(m)
Kraus, JCS 37, 190132f. [AfO 35 (1988) 343]
kaslu
van Driel, BSA 5, 222f. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kaspu
nA; in d. Bedeutung “Preis” stets syllabisch
Postgate, Legal Documents 17 [AfO 25 (1974/1977) 445]
n/spB; verschiedene Qualifikationen
Joannès, Transeuphratène 8, 139ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
manchmal allgemein “Geld”, nicht “Silber”
Maidman, SCCNH 6, 62 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
in kasap r¯ıtim
Stol, BSA 8, 20460 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
s. ginnu [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Silberqualitäten, -beschreibungen, Babylonien, 1. Jt.
Vargyas, HSAO 10, 13ff. [AfO 50 (2003/2004) 615]
kaspu(m)
aA, Subjekt von rua¯qum (+ Akk.), bua¯rum, ala¯kum, ela¯↪um, era¯bum, pah
˘
a¯rum
Veenhof, Figurative Language, 7474 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
“Silber”, s. v. Markt
Zaccagnini, RLA 7, 425 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kaspum 404 kasû
kaspum
in: kasap dingir.meš-šu
ARM(T) 10, p. 277f. zu 134: 6 [AfO 27 (1980) 421]
als Zahlungsmittel, in Mari
Kupper, Zikir šumim 163ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
zur Silberqualität im Neubab.
Joannès, TEBR p. 264ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
zu aB PNN des Typs Kasap-GN
Stol, SEL 8, 201f. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
in kasap tappu¯tim
Neumann, CRAI 35, 175 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Qualitäten von Silber
Joannès, Persika 9, 109 [AfO 52 (2011) 701]
s. a. e¯piš kaspi [AfO 52 (2011) 701]
in kasap zagmukkim
Veenhof, AbB 14, p. 209 [AfO 52 (2011) 701]
kaspum mars.um
“exorbitanter Preis”, Mari
Durand, FM 7, 111 Anm. 1 [AfO 52 (2011) 701]
kassatum
o. ä., “Tischplatte” o. ä.
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 105 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
ka¯su
als Maß
Wilhelm, AdŠ 3, 43 [AfO 34 (1987) 305]
s. *kaza [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
ninda.meš ša p¯ı ka¯sa¯te
Harrak, AoF 17, 72 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
geschrieben ga.zum = kà-su14
Edel, ÄHK II, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Hohlmaß, mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 448+3551 [AfO 50 (2003/2004) 615]
Gefäß, Mari, akkad. Lesung für gal
Guichard, ARM 31, 1ff. [AfO 52 (2011) 702]
kasû
1/4 qa?
Zaccagnini, Assur 2, 3427 [AfO 27 (1980) 421]
in: ina muh
˘
h
˘
i kasû, allgemein “darüber”, und kasû in ritualtechnischer Bedeutung (eine Tötungs-
art?)
Werner Mayer, Or 47, 451f. zu 8b [AfO 27 (1980) 421]
gazisar, Beta Vulgaris, “common beet”
Geller, AfO Beih. 19, 194 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
CT 57, 64: 7; 55, 380: 1; 381: 3; 56, 239: 6 [AfO 31 (1984) 291]
in der Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 92 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kasû 405 kas. a¯du
Preise in den ‘diaries’
Slotsky, The Bourse of Babylon, 115ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Verb
s. si-il-lá [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
bzw. kas¯ıja
Jursa, AfO Beih. 25, 178 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
“Flachsseide (Cuscuta)” bei der Bierherstellung
Stol, Drinking, 175ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
die Pflanze; besser ka¯sû “the binder”
George, BSOAS 60, 124 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Feld für k.: 30 miših
˘
tu von k. am . . .-Kanal
Beaulieu, YOS 19, 207 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
Biggs, JNES 56, 234 [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
zur Identifikation; ergibt roten Farbstoff, nicht Cuscuta
Geller, OLZ 95, 410ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. Preise
Vargyas, HSAO 10 [AfO 50 (2003/2004) 615]
Heeßel und Al-Rawi, Iraq 65, 236 ad i 2 [AfO 52 (2011) 701]
Sippar, nB, eine Rübe?
Da Riva, AOAT 291, 92ff. [AfO 52 (2011) 701]
kasulath
˘
u
lies takkulath
˘
u
Zaccagnini, Assur 2, 26 [AfO 27 (1980) 421]
ka¯sum
in: ka¯sa šatûm mah
˘
ar dingir-lim “den Becher vor dem Gott trinken”; Zeremonie der Allianz
oder Versöhnung
ARM(T) 10, p. 273 zu 111: 23 [AfO 27 (1980) 421]
in: ana ka¯sim ramakka la¯ taddan “ergib dich nicht dem Trunk”
Larsen, Festschrift Matouš II 116 zu 21-23 [AfO 28 (1981/1982) 339]
kasûm
D, in EL 1 Hülle 19
Ichisar, RA 76, 172 [AfO 35 (1988) 343]
s. naka¯rum [AfO 35 (1988) 343]
von Silber gesagt
van Soldt, AbB 12, p. 41, 51a) [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
zu k. und pat.a¯rum bei Eidesleistungen
Veenhof, Festschrift Wilcke, 329f. [AfO 52 (2011) 701]
*kas. a¯b/pu
s. kis. iptu [AfO 25 (1974/1977) 445]
kas. a¯du
D, aA; Belege
Matouš, ArO 42, 170 [AfO 25 (1974/1977) 445]
N, aA; vgl. CAD K 597a kus.s.udu; Belege
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kas. a¯ru 406 kas.s. a¯rum
kas. a¯ru
Gt, t.emam/awa¯tam k., aB, “Anweisungen erfüllen(?)”; Belege
Dalley, Rimah 20 zu 14f. [AfO 25 (1974/1977) 445]
MA, Tafel in Hülle einschließen
Postgate, BiOr 37, 681 [AfO 28 (1981/1982) 339]
“knüpfen”, mA Beleg
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 121 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Stol, RLA 8, 163 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
GNF mušaks. irat anunti?
Frame, Or. 68, 43 zu 7) [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. a. sissiktu [AfO 50 (2003/2004) 616]
neben kis. irtu, mA
Postgate, Ancient Archives, 131ff. [AfO 52 (2011) 702]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 29 (34). 46 (85) [AfO 52 (2011) 702]
kas. a¯rum
s. t.e¯mum [AfO 27 (1980) 421]
Stativ; unklar
van Soldt, AbB 12, p. 15, 16b) [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kas. ı¯↪a¯tu
Jursa, NABU 1997/34 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Zadok, NABU 1997/55 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
ka¯s. irtu
aB; Fem. zu ka¯s. iru, Hapax
Dalley, Rimah 127 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 445]
ka¯s. iru
“Knüpfer”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 169 [AfO 27 (1980) 421]
Sassmannshausen, BaFo 21, 87f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
Wäscher
Waerzeggers, RA 100, 86 [AfO 52 (2011) 702]
kas.ru
mA; kas.ru¯tu-Mannschaften, Stellung
Freydank, AoF 4, 113ff. [AfO 25 (1974/1977) 445]
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 343]
kas.s. a¯ru
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 169 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kas.s. a¯rum
aA, auch “Einheimische”, Liste
Hecker, Festschrift Matouš I 13821f. [AfO 28 (1981/1982) 339]
Michel, CRAI 38, 150ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Veenhof, RLA 8, 183 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kas.s. idakku 407 kaša¯ru
kas.s. idakku
mB Nippur
Sassmannshausen, BaFo 21, 76ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kas.s.u
eine Art Opferschaf
Deller, AfO 34, 63 [AfO 35 (1988) 343]
kâs.u
Š; “(Haut) abziehen lassen” (Belege zu CAD K)
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kas.û
zur Schreibung
Charpin, AfO 51, 286 [AfO 52 (2011) 702]
kaša¯du
mala qa¯ssu ikaššadu, aB, Phrase; Belege
Veenhof, Festschrift Böhl 372f. [AfO 25 (1974/1977) 445]
Dtn, aA; Belege
Matouš, ArO 42, 169 [AfO 25 (1974/1977) 445]
Dtn, aA; Belege
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 445]
Dtn, aA; “einen Weg verfolgen”
von Soden, StOr 46, 325 [AfO 25 (1974/1977) 445]
Št lex., AbB 10, 191: 17′f.
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 344]
kaša¯du(m)
in PN Aššur-ka¯šid, erstmals im aA
Donbaz, KTS 2, 54: 15+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
Št “bewältigen”
von Soden, TUAT 3, 1833, 4a [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
N, von Urkunden gesagt, wie sonst elû
Stolper, BaM 21, 581 Nr. 16; s. p. 562 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kaša¯dum
s. šiprum [AfO 34 (1987) 305]
Št Kausativ zum Gt; Belege
van Soldt, AbB 12, p. 5, 3a) [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Stativ “bereit sein”
van Soldt, AbB 12, p. 15, 16a) [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
in appam k.
Charpin, RA 97, 1863 [AfO 52 (2011) 702]
kašappu
ABL 862: 3. 5; ̸= nA kasappa/i
Deller, NABU 1992/83 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
s. Realien, Kaštappum
Deller, NABU 1990/83 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kaša¯ru
“wiederherstellen”; Belege
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kaša¯ru 408 kaššiltum
s. a. kasa¯ru/kese¯ru [AfO 25 (1974/1977) 445]
“wiedergutmachen”
Gelb, JNES 43, 273ff. [AfO 33 (1986) 359]
kaša¯rum
van de Mieroop, JCS 38, 28 [AfO 35 (1988) 344]
kaša¯šu
als krankhafter Vorgang nach d. Aufstehen (auch in STT 91, 85)
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 445]
und Ableitungen < Kiš (ON)
Steinkeller, Akkad, 120 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kaša¯šum
s. kišša¯tum [AfO 34 (1987) 305]
kaše¯du
Rektion
Kouwenberg, Gemination, 100 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kaška
zur kaška-Klausel
Jordan, The Land-Field Tidennutu Transaction at Nuzi, 61ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kaškadinnu
CT 55, 745: 5 [AfO 31 (1984) 291]
kaškaš
Name eines Graphems
Lieberman, Finkelstein-Gedenkschrift, 148 [AfO 27 (1980) 421]
kašku
in Nuzi ein unveräußerlicher Teil eines Grundstücks
Negri Scafa, OrAn 21, 123ff. [AfO 31 (1984) 291]
kašma¯h
˘
u
auch aB kašmah
˘
h
˘
u
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 445]
kašša¯ptu
k. als Beleidigung
Veenhof, AbB 14, p. 209 [AfO 52 (2011) 702]
kaššaptu
s. Magie [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kašša¯p(t)u
s. Magie [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kaššedu
Hunger, SBTU 1, 22b zu 22 [AfO 25 (1974/1977) 445]
spB; unklar, nicht zu kaša¯du
Oppenheim, JNES 33, 207f. [AfO 25 (1974/1977) 445]
kaššiltum
s. kaššilu [AfO 35 (1988) 344]
kaššilu 409 kata¯mu
kaššilu
Mari, Berufsbezeichnung, in Verbindung mit Bier
Durand, NABU 1987/42 [AfO 35 (1988) 344]
kašš¯ıtum
Richardson, CRAI 48, 27821 [AfO 52 (2011) 702]
kaššû
aB Belege
de Smet, Akkadica 68, 1ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
Lehnwort von kassitisch galzu “Kassite”
Beaulieu, CRAI 48, 326 [AfO 52 (2011) 702]
Forlanini, CRAI 48, 114 [AfO 52 (2011) 702]
in Tell Chue¯ra-Texten
Jakob, CRAI 48, 183 [AfO 52 (2011) 702]
kaššum
Bayram und Çeçen, Archivum Anatolicum 1, 7ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 425]
s. qaššum [AfO 52 (2011) 702]
in h
˘
amuštum ša kaššim
Kryszat, OAAS 2, 162f. [AfO 52 (2011) 702]
kâšu
mA/B, Am. “to be tarrying”
Rainey, UF 8, 340 [AfO 25 (1974/1977) 445]
Moran, JAOS 103, 258 [AfO 31 (1984) 291]
kašû
D, Lit.
Dercksen, AfO 48/49, 192 zu I 837, 8 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kašurrû
a type of basalt; “from Gasur”
Stol, Trees 84 [AfO 27 (1980) 421]
kašu¯š ila¯ni
Oded, Festschrift Tadmor, 226 [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
kašu¯šu
Sjöberg, AuOr 9, 222 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ka¯ta
Veenhof, AbB 14, p. 209 [AfO 52 (2011) 702]
kâta
Nominativ?
Joannès, ARM 26/2, p. 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kata¯lu
oder *gtl , *qtl ; unklar
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 zu 62 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kata¯mu
D, St., aB, Hapax vom “bedeckten” Gesicht = Kummer oder Scham (?)
Kraus, AbB 7, p. 27 ad 36, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 304]
kata¯mu 410 katimtum
Ntn; syllabisch und dul.dul-tam
Wilhelm, StBoT 36, 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kata¯mum
s. h
˘
ala¯s.um [AfO 35 (1988) 344]
zu Metallurgie
Bry, AuOr Suppl. 20, 326 [AfO 52 (2011) 702]
a-šà še-numun ak-tu-um u. ä.
Durand, FM 7, 132 Anm. e [AfO 52 (2011) 702]
Št2
Streck, AOAT 303, 122 (381) [AfO 52 (2011) 702]
katanšara¯tum
Stol, AbB 11, p. 49, 82b) [AfO 35 (1988) 344]
katappum
aus Gold
Joannès, ARMT 23, p. 102f. [AfO 34 (1987) 305]
als Grabbeigabe eines Königs
Charpin, NABU 2001/53 [AfO 50 (2003/2004) 616]
Krebernik, WVDOG 100, 55 [AfO 50 (2003/2004) 616]
Durand, RA 98, 123 [AfO 52 (2011) 702]
Waffe, zur Bezeichnung einer Truppe
Kupper, NABU 2006/27 [AfO 52 (2011) 702]
k. und katinnu: Lehnwörter aus dem Hurritischen, von einer Wurzel *kâd-
Vita und Watson, AoF 29, 146ff. [AfO 52 (2011) 702]
kata¯pum
eine Waffe
Durand, ARMT 21, 342f. [AfO 31 (1984) 291]
1 giˇska-ta-pu kù.[ud] i-na-tu-šu ù sí-ka-tu-šu kù.gi a-na ki-ma-h
˘
i-im ša Ja-ri-im-Li-im
Limet, ARMT 25, p. 271f. zu 17 [AfO 35 (1988) 344]
katarru
s. Pilz
Maul, BaFo 18, 354ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kata¯ru
s. kitru [AfO 31 (1984) 291]
kata¯tu
Kraus, JCS 37, 14750 [AfO 35 (1988) 344]
kata¯tum
?, als Variante zu kata¯↪um
Hirsch, AfO 38/39, 186 zu Nr. 86a [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kata¯↪um
aA nicht “for security, guarantee”, in Babylonien und Alalah
˘Veenhof, Security for Debt, 154f.+149 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 616]
katimtum
s. pirištum [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
katinnu 411 kawû
katinnu
eine Waffe
Durand, NABU 1989/55 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
“(Sichel-)Schwert”, cf. hebr. k¯ıdo¯n
Heltzer, JCS 41, 65ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 464]
s. katappu [AfO 52 (2011) 702]
katru
elam., s. Königstitulatur
Grillot, StIr 13, 185ff. [AfO 34 (1987) 305]
kattû
ka-at-ta PN; aB
YOS 12, 311: 8 [AfO 27 (1980) 421]
Faist, AOAT 265, 155+53 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
“. . . lien on the debtor’s assets . . .”; 201ff. umfassende Listen
Abraham, Security for Debt, 161, 167-170 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 616]
ka¯tu
k. und gajja¯tu “Graupen, Gerste”, Wanderwort: Hethitisch gata¯i , Hurritisch kade
Rössle, AoF 31, 297ff. [AfO 52 (2011) 702]
katu
in Nuzi-Texten; entspricht še↪u
Zaccagnini, BSA 5, 203 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
katû
Hoftijzer und van Soldt, UF 23, 195f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Veenhof, AbB 14, p. 210 [AfO 52 (2011) 702]
ka↪↪ulum
warassu išti weri↪im ukta¯l , d. h. als Pfand
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts 40 [AfO 28 (1981/1982) 339]
kawanu¯
(?); Emar
Fleming, HSS 42, 102f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kawarh
˘
u
Birot, ARM 27, p. 113 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
Lion und Michel, Topoi Suppl. 2, 98f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kawa¯rum
Durand, ARMT 21, 241 [AfO 31 (1984) 291]
als Teil des “gur7.(me)”-Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 145f. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Durand, FM 8, 161 [AfO 52 (2011) 702]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 136f. [AfO 52 (2011) 702]
kawû
als medizinische Vorgehensweise; es gibt vielleicht einen etymologischen Zusammenhang mit grie-
chischem kaiô
Stol, Magic and Rationality, 64 [AfO 52 (2011) 702]
*kaza 412 keltuh
˘
lu
*kaza
urgermanisch ‘Gefäß’, keine Entlehnung aus dem Semitischen
Elmevik, OrS 33-35, 107ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
kazallu
aB, “k.-Pflanze”, sonst lex., mediz.
Postgate, Iraq 35, 174 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kaza¯ru
von Haartracht von Sklaven, mA
Postgate, Iraq 41, 93 [AfO 27 (1980) 421]
kazbittu
?
CT 55, 163: 5.9-10 [AfO 31 (1984) 291]
kazitašši
“Müller”(?); Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 199 [AfO 27 (1980) 421]
kazû
Identifikation umstritten
Worthington, JMC 5, 24 [AfO 52 (2011) 702]
kazuh
˘
u
eine Art von Sandalen
Villard, ARMT 23, p. 539f., Nr. 569 [AfO 34 (1987) 305]
kazza↪urnu/kazzatašnu
Belege zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 446]
ke¯
aA
Veenhof, Festschrift Özgüç, 519 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
ke/irs. ı¯tu
kein Phantomwort, ∼ Haus, eventuell Wirtschaftsgebäude o. ä.
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 115ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
“Wirtschaftsgebäude, Nicht-Wohnhaus”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 30 [AfO 50 (2003/2004) 616]
“Glosse” kà-ad-ru
Wa. Mayer, WVDOG 102, 130 [AfO 50 (2003/2004) 616]
ke-ne-ke-em
Charpin, Festschrift Finet, 36 [AfO 38/39 (1991/1992) 358]
ke/ubadu
o. ä.
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
keldi
hurritischer Opferterminus, wörtlich “Heil, Wohlbefinden”; auch in Emar
Schwemer, SCCNH 7, 81ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
keltuh
˘
lu
“Bogenmacher”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 186 [AfO 27 (1980) 421]
keltuh
˘
lu 413 kezertu
Eidem, Shemsha¯ra 2, 68 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kêm-mi
Durand, Festschrift Perrot, 10411 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kenu¯nu
arh
˘
i kenu¯ni/kenuna¯/e¯ti , MN, Nuzi, Belege
Wilhelm, ZA 77, 132 [AfO 35 (1988) 344]
keppu
Dalley, Myths of Mesopotamia, 130 zu 80 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kerh
˘
i
Fincke, WeOr 26, 199 [AfO 44/45 (1997/1998) 686]
kese¯ru
s. kisirtu [AfO 34 (1987) 305]
kesh
˘
i
hurr., wohl < sum. gu-za “Thron”
Haas, Archiv 19 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kes. e¯pu
Stolper, Festschrift Veenhof, 473 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kešertu
M(anfried) D(ietrich), UF 24, 509 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. a. kišertu [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ketri↪um
Var. zu katrû
Lambert, Festschrift Moran, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
ketrûm
Variante zu katrû
Lambert, AfO 46/47, 276 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kezertu
aB; “hair-dresser” (Finkelstein)
Hoffner bei Yamauchi, AOAT 22, 21527 [AfO 25 (1974/1977) 446]
aB, zu CT 4, 8b; 45, 84; 48, 45
Gallery, Or 49, 333ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
van Lerberghe, AfO Beih. 19, 281ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
SALsuh
˘
ur.lál heth. sicher keine Hierodule
Güterbock, JAOS 103, 159 zu 12 und 22 [AfO 31 (1984) 291]
s. a. ke-zé-er [AfO 31 (1984) 291]
Diakonoff, JESHO 38, 92 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Lambert, Xenia 32, 137 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Tanret und van Lerberghe, OLA 55, 447+19 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
k.-Archiv, aB Kiš
Yoffee, JESHO 41, 312ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
gegen Assante, UF 30, 5-96, besteht Verbindung zu Prostitution; zu k.-Zahlungen
Silver, UF 38, 655f. [AfO 52 (2011) 702]
kezertum 414 ki-er-s.e-tu4
kezertum
unter Beute
ARM(T) 10, p. 279 zu 140: 16 [AfO 27 (1980) 421]
zu kù-babbar/ne¯bih
˘
keze¯rim/kezertim; Belege, Lit.
Spaey, Akkadica 67, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Mari
Ziegler, FM 4, p. 34f. 87ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
keze¯ru
“Kräuseln der Nase”
von Soden, ZA 71, 120 zu 26 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kezru
nA kazru bzw. *kazrutu
Radner, SAAS 6, 218f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
zur homoerotischen Beziehung zwischen Gilgameš und Enkidu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 453f. [AfO 52 (2011) 702]
k¯ı
“according to”(?)
Oppenheim, JNES 33, 20318 [AfO 25 (1974/1977) 446]
mit Stativ im Temporalsatz
Frankena, SLB 4, 213 [AfO 27 (1980) 421]
k¯ı ašmû; negativer assertorischer Eid
Dietrich, Festschrift Veenhof, 70f. zu 4. . . [AfO 50 (2003/2004) 616]
kî
eigentlich ki (Präposition): kî (Konjunktion)?
J. Westenholz, CM 6, 18613 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. u kî [AfO 52 (2011) 702]
k¯ı(me¯)
del Monte, Trattato 62ff. [AfO 35 (1988) 344]
ki-a-ku
unklar
Groneberg, CM 8, 24 I 48 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
k¯ı adi
im promissorischen Eid; erklärt als Lehnübersetzung von Reichsaram. zy↩d bzw. altpers. ya¯ta¯
Sims-Williams, BSOAS 38, 139+48 [AfO 27 (1980) 421]
ki-ba-um
in Ebla nicht “Palme”, sondern “Dattel”
Zurro, AuOr 1, 264 [AfO 34 (1987) 305]
ki bi-ri-ti
“Zwischenzone”
Kraus, JCS 37, 178 [AfO 35 (1988) 344]
ki-er-s.e-tu4
u. ä. “sans doute” qí-ir-s. i-tu4, “maison en pisé”
Lipiński, AoF 19, 42 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ki-i-ri mašî 415 kiaše
ki-i-ri mašî
o. ä.
Frahm, AfO Beih. 26, 86f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
ki.lú-tiš
Sumerogramm in heth. Omina; für keldiš ; hurr.?
Laroche, RA 64, 134 [AfO Beiheft 21 (1986) 66]
ki-pa-ú
“Röhricht”, s. p. 11
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 7: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
vielleicht “Hügel”, cf. hebr. gib↩â
Durand, RA 84, 63 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
ki-pi-li
s. kiplu [AfO 35 (1988) 344]
k¯ı ša
“anstatt daß”
W. Farber, MC 2, 36 zu 7f. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
ki šú šámaš
“with sunset”
Sachs und Hunger, Diaries I, 15 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
ki-ta-tum
= šapl¯ıtum “die/das Untere”
Kraus, JCS 37, 183 [AfO 35 (1988) 344]
ki/u-sa/i-ma-ri
vgl. kusibir¯ıtu, nach kusibirru¯ etc. zu kisibirr¯ıtu
Postgate und Stol, BiOr 37, 67* [AfO 28 (1981/1982) 339]
ki.za.za-ú-tu
= šuša¯nu¯tu, spB/achäm.
Oelsner, AoF 4, 136 [AfO 25 (1974/1977) 447]
k¯ıam
mit Suffix ki-a-ša
van Soldt, AbB 12, p. 3, 1a) [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
“under similar circumstances”?
van Soldt, AbB 12, p. 121, 149b) [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
(ki-a-am)
van Soldt, AbB 12, 156: 7 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
k¯ıamma
“just simply”
Veenhof, RA 70, 156f. [AfO 25 (1974/1977) 446]
as.s. e¯r k.
Bayram, Festschrift Veenhof, 6 zu ll. 29. . . [AfO 50 (2003/2004) 616]
kiaše
hurrit. “Meer”
Dietrich und Wa. Mayer, UF 28, 184ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kia¯šum 416 kida¯šum
kia¯šum
aA
Veenhof, Ancient Archives, 10148 [AfO 52 (2011) 702]
kib/pšum
aA
Veenhof, Aspects 2ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 65]
kibarru
streiche in CAD K
Stol, RLA 6, 538 [AfO 33 (1986) 359]
kibbat
s. kippatum [AfO 35 (1988) 344]
kibbu
ein Ornament
Woods, Festschrift Biggs, 340 [AfO 52 (2011) 702]
kiblu
s. azlag [AfO 50 (2003/2004) 616]
kibra¯t arba↪im
Glassner, Akkadica 40, 17ff. [AfO 33 (1986) 359]
kibr¯ıtu
Belege zu CAD K
Edzard, ZA 64, 125 [AfO 25 (1974/1977) 446]
in Maqlû
Abusch, Witchcraft Beliefs, 208f. [AfO 52 (2011) 702]
kibru
s. šarru [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
in šar kibra¯tim arba↪im; zur Diskussion des Titels; jedenfalls nicht mit Buccellati “König der vier
Flußufer” (dies schon von Hommel (1906) vorgeschlagen)
Michalowski, Akkad, 88f.+65 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
in kibra¯t erbetti (u. ä.)
Horowitz, MC 8, 298f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kibsu
“Leinengewand”
CT 55, 814: 12-21 [AfO 31 (1984) 291]
s. Pflanzennamen
Kinnier Wilson, JNES 64, 48f. [AfO 52 (2011) 702]
kibtu
s. gig [AfO 33 (1986) 359]
in šamu¯t kiba¯ti
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 511 [AfO 52 (2011) 702]
kidam-ma
Durand, ARM 26/1, 310b [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kida¯šum
in Ebla für akkad. kiša¯du
Sjöberg, Festschrift Wilcke, 263 [AfO 52 (2011) 702]
kidennum 417 kik(k)innu
kidennum
De Meyer, Festschrift Veenhof, 36 zu 20 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kidinnu
CT 55, 834: 1; 56, 3: 1.4-6; 55, 831: 2; 753: 3; 798: 3 [AfO 31 (1984) 291]
Schutz und Privilegien für bestimmte Städte, in achämenidischer Zeit auch für Einzelpersonen;
auch eine Art Standarte
Reviv, JESHO 31, 286ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
∥ ezen×kaskal; Babylon a¯l k. etc.; Lit.
George, OLA 40, 264f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
bei Sargon
Vera Chamaza, SAAB 6, 26f. [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
neuer einschlägiger Assurbanipaltext
Frame und Grayson, SAAB 8, 3ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. Gerechtigkeit
Weinfeld, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East [AfO 46/47 (1999/2000)
573]
s. Schuldenerlaß
Otto, ZAR 3, 26ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Bidmead, Ak¯ıtu Festival, 50ff. [AfO 52 (2011) 702]
kidinnum
Bilgiç u. a., AKT 1, 26: 17+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
in kidinnam lapa¯tum, konkret, k.-Symbol berühren
Charpin, NABU 2001/54 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kidinnu¯tu
zum k.-Status, gegeben von assyr. Königen
Holloway, Aššur is King, 293ff. [AfO 52 (2011) 702]
zu Lastenbefreiungen im Achämenidenreich
Joannès, SEV 3, 50 [AfO 52 (2011) 702]
k¯ıdum
Lafont, ARM 26/2, p. 479 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kidûtu
s. kadû [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kidûtum
s. kadûm [AfO 52 (2011) 702]
kigamlu
uru ki-ga-am-li(-im), aB, “town of the ‘paddock(?)’”; Lit.
Dalley, Rimah 97 zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kîkî
o. ä., anstelle von kî, Inschriften der Statthalter von Suh
˘
u und Mari
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 340 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kik(k)innu
Lehnwort aus dem Hurritischen
Richter, AoF 32, 41f. [AfO 52 (2011) 702]
kikittu 418 k¯ılu
kikittu
in CAD K 351 b zu streichen; s. AHw s. v. muškû
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kikkillu
s. kilkillu [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kikkirânu
Pinien- oder Wacholderbeeren
W. Farber, MC 2, 92f. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kikkirênu¯
Maul, FM 2, 25f. e) [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kikkisu
Deller, BaM 18, 236 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kikkišu
“Rohrzaun”
Klengel, AoF 10, 810 [AfO 33 (1986) 359]
kikkišum
Mari-Beleg
Joannès, ARM 26/2, p. 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
gi-sig; “Haus aus Rohr”, ev. am Dach
Wilcke, ZA 80, 297f. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kilih
˘
u
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 99 [AfO 27 (1980) 421]
kil¯ılu
nicht = Eule?
W. Farber, Beschwörungsrit. 79(21f.) [AfO 26 (1978/1979) 304]
Postgate, Festschrift Hrouda, 245 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kilkillatum
vielleicht “Rohr”, “Röhrchen”
Sanati-Müller, BaM 21, 167 Nr. 115: 3+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kilkillu
“(mit Rohrmatten behangener oder aus Rohr gebauter) Raum zur Aufbewahrung des Eidlei-
stungssymbols (šu-nir = šurinnum) des Šamaš”
Reiter, NABU 1989/107 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Raum aus/mit Rohr im Tempel; archäolog. Zeugnisse
Reiter, NABU 1991/84 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
killu
s. bún [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Kilsatum
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 176 (so, statt 174) [AfO 35 (1988) 344]
k¯ılu
in: rab b¯ıt k¯ıli
CT 56, 332: 10; 316: 11; 334: 3; 387: 3; 120: 4; 114: 5: 413: 5; 55, 163: 12 [AfO 31 (1984) 291]
k¯ılu 419 k¯ıma šumı¯šu
b¯ıt k¯ıli , “meist in testamentarischen Strafbestimmungen für unbotmäßige Söhne erwähnt”
Wilhelm, AdŠ 3, 130 zu 24 [AfO 34 (1987) 305]
b¯ıt k¯ıli
Dosch, SCCNH 2, 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
s. rabû, in rab b¯ıt k¯ıli [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
in b¯ıt k¯ıli
Jursa, RA 91, 137 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Sassmannshausen, BaFo 21, 176f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
k¯ılum
“Finale”, trenne von k¯ılum “Haft”
Shaffer, Iraq 43, 8320 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kilûtu
Mari; k. bzw. kila↪u¯tu; inu¯ma k. “at the time of lamentation-songs”; [cf. Charpin, AfO 36/37, 104,
J.]
Fleming, NABU 1992/3 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kilzappu
nicht zu geštappu
Lieberman, Loanwords 294530 [AfO 26 (1978/1979) 304]
George, OLA 40, 270 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
s. (udu) gal-tab-bu-um [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
k¯ıma
mit Indikativ, OBTR 2: 18
Werner Mayer, Or 48, 287 b [AfO 27 (1980) 421]
vor Zahlwort, “im Betrag von”
Stol, AbB 9, p. 19, 28a [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
van Soldt, AbB 13, p. 103, 112c) [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
k. ša “als ob”
van Soldt, AbB 13, p. 135, 155a) [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
ki-im-na-an-na für k. inanna
van Soldt, AbB 13, p. 149, 180c) [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
k. miqti “something like a fall”
Stol, Epilepsy, 59 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
k. + Infinitiv “anstatt zu . . .”; aA
Veenhof, AOAT 267, 603 zu 15 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Rez. zu Deutscher, Syntactic Change in Akkadian
Streck, ZA 92, 141f. [AfO 52 (2011) 702]
Worthington, ANESt 41, 231f. [AfO 52 (2011) 702]
k¯ıma šumı¯šu
Disk. von gin7-ma mu-šu; vergleichbar zu Ausdrücken wie šu.bi.gin7.nam oder šu.bi.aš.àm in
Omenserien
Rutz, JCS 58, 87f. [AfO 52 (2011) 702]
kimah
˘
h
˘
u 420 k¯ımû
kimah
˘
h
˘
u
nicht “Sarg”, sondern “Grab”
Marcus, ANES 7, 86f. [AfO 25 (1974/1977) 446]
Menzel, StP s. m. 10, 32*f. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
Radner, SAAS 6, 273f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. a. gi.mah
˘
[AfO 46/47 (1999/2000) 573]
zu k. und qabru, Grabanlage bzw. Grab
Lundström, AoF 27, 9ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Hausleiter und Lundström, OLZ 96, 525f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
“bezieht sich auf unterirdisch angelegten Teil der Grabanlage”
Lundström, WZKM 91, 230.244 [AfO 50 (2003/2004) 616]
Studie zum Terminus
Tammuz, UF 33, 501ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 616]
kimah
˘
h
˘
um
s. katapum [AfO 35 (1988) 344]
kimatta
< kimtu “nach Art einer Familie”
von Soden, ZA 80, 137 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kimdum
zu kama¯dum
Livingstone, AOAT 220, 181 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
k¯ıme¯
Nuzi, statt k¯ıma; Lit.
Young, AOAT 22, 225 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kimkimmu
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 149 [AfO 52 (2011) 702]
kims.u
als Längenmaß = es.emtu (3/4 Elle)
Powell, RLA 7, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kimtu
s. b¯ıtu, in b¯ıt kimti [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. máš; nišu¯ [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
in b¯ıt kimti “Haus der Familie”, “im funerären Bereich anzusiedeln”, “Handlungsbereich der Ah-
nenverehrung”
Lundström, WZKM 91, 243f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
k¯ımu¯
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 13362 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
k¯ımû
mA; Belege
Wilcke, ZA 66, 223 [AfO 25 (1974/1977) 446]
in: k¯ımû ma¯ru¯tišu; Nuzi; Hapax
Morrison-Owen, Festschrift Lacheman, 4353a [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kinattu 421 kinku
kinattu
auch = géme
Sjöberg, JCS 25, 1238 [AfO 25 (1974/1977) 446]
T. Leilan, giš-bán ki-na-te-e
Van de Mieroop, Or 63, 310f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Frame und George, Iraq 67/1, 270 [AfO 52 (2011) 702]
kina¯tu
halbnomadische Arbeitskräfte
J. Westenholz, JNES 42, 226ff. [AfO 31 (1984) 291]
kindabašše
mA; Form ki-da-pa-še
Postgate, Iraq 35, 14 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 446]
kindu
für sonst kandu?
MacGinnis, AfO 38/39, 82 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kingu
(kinku?)
Cole, OIP 114, 174 zu 33f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kini/aštu
“Kollegium”, Schreibung lú.UKKIN; Belege
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 446]
Cole, OIP 114, 225 zu 6ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiništu
kinaltu
CT 55, 110: 3 [AfO 31 (1984) 291]
lu´ukkin
van der Spek, Grondbezit 60f. [AfO 35 (1988) 344]
Sanhedrin dem k. ähnliche Institution
Geller, BSOAS 51, 316 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Tempelverwaltung in Babylon
van der Spek, Hellenism in the East, 61 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
s. ukkin [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Bongenaar, Ebabbar, 150ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. a. b¯ıtum, in b¯ıt milki [AfO 50 (2003/2004) 616]
Verantwortungsbereich
Boiy, OLA 136, 194ff. [AfO 52 (2011) 702]
nB; zu Rolle von k. in Verwaltung
Jursa, GMTR 1, 54 [AfO 52 (2011) 702]
kin¯ıtu
in SAA 2, 2 I 11′; zu kunnû D, Schlachten eines Tieres als Ersatz für einen Kranken
Deller, Mélanges Garelli, 3467 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kinku
Sanati-Müller, BaM 24, 157 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
Vincente, TLT, 167 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
kinku 422 kinu¯nu
Charpin, Topoi 12-13/1, 15f. [AfO 52 (2011) 702]
kinku/kingu
Stolper, AION Suppl. 77, 10 zu 5 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kinkum
Charpin, NABU 1988/85 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
in Mari auch kimkum
Durand, ARM 26/1, 172d [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Sanati-Müller, BaM 21, 160 Nr. 109: 1. 110: 1+Anm. u. ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kinna
. . . s. ki-in-na-. . . [AfO 25 (1974/1977) 447]
kinna¯ru
k.-Schlange, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 17 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kinna¯rum
Kilmer, RLA 6, 573 [AfO 33 (1986) 359]
Mari-Belege
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kinnikêm
Charpin, ARM 26/2, 68 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Durand, ARM 26/1, 440d [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kinsigum
s. kissikum [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kinsu
“Einbringen (der Ernte)”
van Soldt, JAOS 98, 499 [AfO 27 (1980) 421]
kintu / kinattu= géme
Sjöberg, ZA 83, 17 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
k¯ınu
in der Solidarhaftungsklausel
Zaccagnini, SAAB 8, 34 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Luxusgefäße, Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 231ff. [AfO 52 (2011) 702]
*kinuna
zu Podany, Hana, Nr. 11: 22′: “k.-measures” gibt es nicht
Charpin, RA 96, 83 unten [AfO 52 (2011) 702]
kinu¯nu
MN, aB
Stol, JCS 25, 232 [AfO 25 (1974/1977) 447]
s. a. imgú-ne [AfO 25 (1974/1977) 447]
k. belû, keine Evidenz für Familienkult am Herd
Bayliss, Iraq 35, 120 [AfO 25 (1974/1977) 447]
sumerisch (itu-)ne-um(a)-izi-gar und itu-gud.du-izi-mú(-mú(-a))
Selz, NABU 1989/38 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kinu¯nu 423 kirba¯nu
Cohen, Cultic Calendars, 392ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Kultgegenstand
Linssen, CM 25, 87+467 [AfO 52 (2011) 702]
k¯ıparu
Vallat, NABU 1998/127 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kiplu
Livingstone, Explanatory Works 99 [AfO 35 (1988) 344]
kiplum
Sanati-Müller, BaM 24, 140 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kippatu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 134 [AfO 52 (2011) 702]
kippatum
Pl.; “éléments de ceinture”
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 43 [AfO 35 (1988) 344]
kippu
Bottéro, JAOS 107, 16 [AfO 35 (1988) 344]
kippum
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 328a [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kipsa¯tu
zu kispu
Tsukimoto, AOAT 216, 93ff. [AfO 34 (1987) 305]
kip(p)u
Vincente, TLT, 165f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kipunannu
aA, Lit.
Matouš, StOr 46, 202 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kipunannum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 429 zu 24 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kiqillutu
“Abfallhaufen”
Greenfield und Shaffer, ASt 33, 12512 [AfO 31 (1984) 291]
Parpola, Fs. Reiner, 275 [AfO 35 (1988) 344]
aram. qlqlt↪
Postgate, Festschrift Finet, 14328 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kira¯dum
Talon, ARMT 24, p. 65 [AfO 34 (1987) 305]
kirarbu
Wilhelm, SCCNH 8, 347f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kirba¯nu
Cassin, Le semblable et le différent, 281ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kirba¯nu 424 kirisakku
Erde aus einer Stadt für Orakel verwendet
Charpin, ARM 26/2, p. 120 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kirba¯na h
˘
epû
Dosch, SCCNH 2, 87 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Durand, ARM 26/1, 41ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
k. in den Fluß werfen
Malul, AOAT 221, 406ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
s. a. h
˘
epû [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
bzw. kirs.u, in Ersatzritualen
Butler, AOAT 258, 178ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kirba¯num
kein sicherer Beweis für eine Bedeutung “Tontafel”
Stol, AbB 9, p. 109, 166a [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
in kirba¯nam nasa¯kum in altbabyl. Kaufverträgen für Immobilien
Simonetti, Compravendita, 104 [AfO 52 (2011) 702]
kirenzi
Fincke, SCCNH 7, 36 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. andura¯ru (Lion) [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kirh
˘
e
“Oberstadt”, hurritisch
Haas und Wegner, Festschrift Boehmer, 192 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kirh
˘
um
“Akropolis”
Charpin, MARI 7, 195f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Fincke, Rép. 10, XXI [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
George, OLA 40, 367 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Morrison, SCCNH 4, 3380 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Durand, LAPO 16, 417 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Durand, LAPO 16, 510 e) [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
s. a. adassum [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kiri6 h˘
allat
nB s. kirû [AfO 25 (1974/1977) 447]
kirimmu
túg k., ein Gewand
Kupper, SEb 2, 51 [AfO 28 (1981/1982) 339]
nicht “Armbeuge”, da aus Textilien
Stol, CM 14, 191+131 [AfO 50 (2003/2004) 616]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 150 [AfO 52 (2011) 703]
kirisakku
zu [gì]r-sig5-ga-a-ku dumu a-[wi-lim-ma] “je suis un kirisakkum, fils d’homme libre”; Mari-Variante
für gerseqqû, sumer. Schreibung, aber keine sumer. Etymologie
Durand, FM 8, 101f.+11 [AfO 52 (2011) 703]
kirissu 425 kirrum
kirissu
“Gewandnadel”
W. Farber, Fs. Reiner, 98f. [AfO 35 (1988) 344]
Groneberg, CM 8, 46 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Schwemer, TdH 23, 127 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kir¯ıtu
Streck, Zahl und Zeit, 2779 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kirkirda¯nu
Lanze oder dergleichen
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 105f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kirku
nA, “rolls”
Postgate, CTN 2, 161 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 447]
mA, unklar
Postgate, Iraq 35, 14 zu 27 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kirlimmu
Birot, ARM 27, p. 256 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kirra¯tum
eine Art Schmuckstück
Westenholz, OSP 2, p. 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kirre¯tu
sum. adkin(šéš) “pökeln”
Butz, JESHO 27, 304 [AfO 33 (1986) 359]
kirr¯ıtu
neuer Beleg, Lit.
Sanati-Müller, BaM 21, 138 Nr. 89: 10+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kirr¯ıtum
Talon, ARMT 24, p. 78 [AfO 34 (1987) 305]
kirritum
Limet, ARMT 25, p. 281 zu 355 [AfO 35 (1988) 344]
kirru
aA; “Krug”
Matouš, ArO 42, 169f. [AfO 25 (1974/1977) 447]
aB; in UET 5, 636: 33, Bedeutung
Renger, Or 42, 27350 [AfO 25 (1974/1977) 447]
“Einstand”(?)
Butz, OLA 5, 381339 [AfO 27 (1980) 421]
kirri inia¯tim
Stol, BSA 8, 200f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. a. waša¯bu [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
aB Mari; Belege; Disk.
Kupper, RA 90, 97ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kirrum
Durand, ARMT 21, 354f. [AfO 31 (1984) 291]
kirrum 426 kirû
Talon, ARMT 24, p. 50 [AfO 34 (1987) 305]
aA
Michel, RA 81, 16, Nr. 5; 48, Nr. 53: 1′ [AfO 35 (1988) 344]
= áb×šà(kír), Teil eines parah
˘
š¯ıtum
Durand, NABU 1989/30 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
aA
Donbaz, Festschrift Sjöberg, 91ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Guichard, ARM 31, 214ff. [AfO 52 (2011) 703]
in kirrašu supuk
Veenhof, AbB 14, p. 210 [AfO 52 (2011) 703]
*kirs. itu
ki.ers.etu zu lesen
Huehnergard, NABU 1991/58 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Phantomwort; kier -˙se-tum etc.
Wilcke, NABU 1990/35 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
lies ki ers.etu, vgl. p. 47f.
Zaccagnini, VO 8/2, 42ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Lit.
Adamthwaite, Abr-Nahrain 32, 26 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
ers.etu zu lesen; “Grundstück”, nicht immer unbebaut
Beckman, HANE/M 2, 6 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
doch ki ers.etu
Pentiuc, Studies in the Emar Lexicon, 164ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Emar, doch nicht kier˙setu
Seminara, UF 27, 467ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kirs. ı¯tum
“abgeschiedenes Gebäude”
Wa. Mayer, UF 21, 269f. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kirs.u
s. kirba¯nu [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
k¯ıru
CAD K 416; vgl. h
˘
u-pú/pu-uš k. “Ofenschaum”, BAM 34: 7 ∥ 35 I 23
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 447]
“Ofen”
CT 55, 59: 3; 285: 4 (?); 260: 3 [AfO 31 (1984) 291]
Schreibungen, n/spB
Streck, ZA 82, 148 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kirû
k. h
˘
allatu, nB, ausf.
Cocquerillat, WeOr 7, 96ff. [AfO 25 (1974/1977) 447]
k. h
˘
allatu, nB, ausf.
Ries, Bodenpachtformulare 51ff. [AfO 25 (1974/1977) 447]
metaphorisch für die Scham der Frau
Jacobsen, Festschrift Pope, 6229 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kirûm 427 kisirtu
kirûm
als Teil des ‘gur7(.me)’ Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 145f. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kisal
gegen d. Ansetzung v. kisal statt kisal als graphische Var. v. gín šiqlu (CAD)
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kisallu
s. Kah
˘
at; Maße des Tempels des Tešub
Charpin, MARI 1, 137ff. [AfO 31 (1984) 291]
s. Kah
˘
at; = Tell Barri; Geschichte
Salvini, Akkadica 35, 24ff. [AfO 31 (1984) 291]
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
von Tempeln
George, BiOr 53, 370ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kisalluh
˘
h
˘
atum
Mari
Ziegler, FM 4, 89ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kisalluh
˘
h
˘
u
s. pa.sa6 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Stol, BiOr 56, 668 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kisalluh
˘
u
s. ∗lu´dul-šam-h
˘
a [AfO 25 (1974/1977) 447]
kisallum
Durand, ARM 26/1, 363b [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kisa¯nu
mA Beleg
Harrak, AoF 17, 72 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kisa¯tu
s. kis. a¯tu (Fincke) [AfO 50 (2003/2004) 616]
kisimmu
“Schimmel auf der Milch”??
Römer, Persica 7, 63f.100 [AfO 27 (1980) 421]
Stol, BSA 7, 106f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Stol, RLA 8, 198 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kisimtu
“Sägemehl”, “Schnitzel”
Butz, OLA 5, 305 [AfO 27 (1980) 421]
kisirtu
Abdeckplatte
Harrak, ARRIM 2, 22 [AfO 33 (1986) 359]
“Damm, Wandverkleidung”; auch kese¯ru
Harrak, ARRIM 3, 15ff. [AfO 34 (1987) 305]
kis¯ıtu A 428 kispu(m)
kis¯ıtu A
tilge in CAD, zu kisittu
Borger, BiOr 32, 72 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kiskarru
aB; “e. Art Kiste”
Hawkins, Rimah 209 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kiskirru
aB
Sollberger, RA 74, 51 [AfO 28 (1981/1982) 339]
CT 56, 250: 5; 448: 13.15; 4: 2; 55, 257: 2; 56, 560: 11; 639: 1; 755: 18; 194: 21*; 214: 9; 216: 10;
223: 15.18*; 241: 2; 246: 2*; 57, 52: 1; 299: 2; 328: 7*; 473 Rs. 4* (folgt malla¯h
˘
u¯tu) [AfO 31
(1984) 291]
MacGinnis, Letter Orders, 143f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiskissum
s. kis.kis.s.um [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiskîsum
“bélier de petite taille”
Abrahami, NABU 1990/140 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kismum
Birot, ARM 27, p. 41 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kispu
zur Beschwichtigung von Toten
Bottéro, ZA 73, 185f. [AfO 33 (1986) 359]
Mahlzeit für die Toten
Glassner, RLA 7, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Traum veranlaßt Lieferung für Totenopfer, in Mari
Wilcke, WeOr 17, 11ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Hallo, Festschrift Talmon, 394ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Bachelot, CRAI 38, 57f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
zu ki-sì-ga edin-na; CT 45, 99
Scurlock, NABU 1993/46 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Nasrabadi, BaFo 23, 65ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. a. Totenopfer [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Sassmannshausen, BaFo 21, 167 [AfO 50 (2003/2004) 616]
nicht vor Grabkammer dargebracht
Lundström, WZKM 91, 248 [AfO 50 (2003/2004) 616]
s. Nordwestpalast
Richardson, SAAB 13, 145ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kispu(m)
Parallelen in Ug.
Healy, UF 10, 89ff. [AfO 27 (1980) 421]
in: b¯ıt kispim, in der mesopotamischen Architektur, Form und Funktion
Al-Khalesi, Mesopotamia 12, 53ff. [AfO 27 (1980) 421]
Ähnliches in Ugarit
Pitard, BASOR 232, 65ff. [AfO 27 (1980) 421]
kispu(m) 429 kissatu
in Mari
Sasson, AOAT 203, 125ff. [AfO 27 (1980) 421]
kispu/kipsu
Lit.
Xella, Or 45, 1863 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kispum
Opferbez., Zusammenhang mit Dagan
Healey, JNSL 5, 49f. [AfO 26 (1978/1979) 305]
in Mari, Ritual
Birot, Death in Mesopotamia, 139ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
zu CT 45, 99; ki-sì-ga edin-na (verstanden als kispum ina s. e¯rim wegen k. edin-na h˘
a-ba-ra-ab-
lá-e ∥ kispa ina s. e¯ri likallim(ma) [älter Gen.-Verbindung? H.]): Grabbeigaben, so auch k. allein;
13725: Daten der Darbringung; als Totenopfer grundsätzlich am Grab ausgeführt)
Tsukimoto, Death in Mesopotamia, 129ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
Durand, MARI 4, 15955 [AfO 34 (1987) 305]
s. Totenkult; ki-sì-ga und kispum; Einstellung zum Tod; Beschwörungen von Totengeistern
Tsukimoto, AOAT 216 [AfO 34 (1987) 305]
s. malikum [AfO 35 (1988) 344]
Totenopfer, in Mari
Charpin und Durand, RA 80, 163ff. [AfO 35 (1988) 344]
Durand und Guichard, FM 3, 63ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Jonker, Topography of Remembrance, 223ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
FD
A.C. Cohen, Ancient Magic 7, 106ff. [AfO 52 (2011) 703]
k.-Opfer für Sargon von Akkade, Text aus Kültepe keine Parodie, sondern zur Ehre Sargons bei
k.-Feierlichkeiten
Dercksen, JEOL 39, 121ff. [AfO 52 (2011) 703]
k. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 65ff. [AfO 52 (2011) 703]
Porter, BASOR 325, 5 [AfO 52 (2011) 703]
k.-Opfer für Ahnen des Königs von Mari
Silva Castillo, Amurru 3, 235ff. [AfO 52 (2011) 703]
s. Hausbestattung
Novák, AoF 30, 68ff. [AfO 52 (2011) 703]
s. a. Totenkult [AfO 52 (2011) 703]
kissappu
Schemel; Vorrichtung zum Dreschen
Steinkeller, Iraq 52, 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kissatu
“Futter”, einziger Beleg in Murašû-Texten
Stolper, JCS 28, 197 zu 1 [AfO 27 (1980) 421]
für Geflügel
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 62 [AfO 33 (1986) 360]
auch für Menschen
Charpin, RA 87, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kissatu 430 kis(s)û
s. a. géme-ki-sa-tum [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
s. kis. a¯tu (Fincke) [AfO 50 (2003/2004) 616]
kissatum
“food”?
van Soldt, AbB 12, p. 109, 133i) [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kissikum
zu kinsigum, kin-sig
Joannès, Florilegium marianum, 84 zu j [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kissilimu
s. iti.apin.du8.a [AfO 26 (1978/1979) 305]
kissu
ein Fest; Ritual
Arnaud, Emar VI Nr. 385ff. [AfO 35 (1988) 344]
Wilcke, Figurative Language, 921 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Worterklärung
Fleming, HSS 42, 258f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Fest; Emar
Sigrist, OLA 55, 405f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Feste, Emar
J. Gallagher, Emar, 151ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
k.-Fest im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 220ff. [AfO 52 (2011) 703]
k¯ısu
zu k¯ısu “Bindung”, “bond, fetter”
Streck, AOAT 303, 27+16 (28) [AfO 52 (2011) 703]
s. a. kišu [AfO 52 (2011) 703]
in k¯ıs libbi ; k. bzw. kis. ir libbi “Bindung, Verknotung des Gastrointestinaltrakts (libbum), als
Symptombeschreibung
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 131f. [AfO 52 (2011) 703]
kisu
Vase in Vogelform, von k¯ısu “Geldbeutel” zu trennen
Guichard, ARM 31, 217f. [AfO 52 (2011) 703]
kisû
Castel, RA 85, 174f. [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
als Tempelteil; Architektur
Allinger-Csollich, BaM 29, 146ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
k¯ısu(m)
ki-sa-am i-s.a-am . . .(?)
Sigrist, AUCT 4, 70: 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
Kasse des Gottes Adad; Bußzahlungen, Nuzi
von Soden, BiOr 46, 389 zu S. 389, 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 465]
kis(s)û
“(Ziegel)stapel” oder dergleichen
Stolper, AuOr 10, 213 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
k¯ısum 431 kis.ru
k¯ısum
“Beutel” (in der Hand des Palastes, u. a.)
Kraus, AbB 7, 58: 4ff. [AfO 26 (1978/1979) 305]
kis. a¯tu
k., kis.s.atu, kisa¯tu, kissatu – Symptom einer Augenkrankheit
Fincke, Augenleiden, 197f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kis. iptu
nA; Hapax, “cut-off piece”?
Postgate, CTN 2, 27 zu 5′ [AfO 25 (1974/1977) 447]
“computation”
Pingree und Reiner, AfO 25, 53 [AfO 26 (1978/1979) 305]
kis. irtu
aB, Mari; v. Silber
Birot, ARMT 14, p. 221 zu 8′ [AfO 25 (1974/1977) 447]
nA; mit Ebeling “Hülle”
Postgate, Legal Documents 121f. [AfO 25 (1974/1977) 447]
in: kis. irti h˘
ašê, etwa “Bronchitis”
Köcher, BAM VI, p. XXIII zu 554 [AfO 28 (1981/1982) 339]
“oliguria”
Adamson, JRAS 1981, 126 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
mittelassyrisch, selten, “. . . implies some form of authentication or ‘endorsement’ by a superior
official”
Postgate, AoF 13, 21f. [AfO 35 (1988) 344]
Radner, SAAS 6, 63ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Heeßel, AOAT 43, 266 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
in kis. irti h˘
ašê, s. Atmung
Haussperger, ZA 89, 165ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
in kis. irtu h˘
ašê: Vergleich mit dem Griechischen
Geller, AfO 48/49, 66+156 [AfO 50 (2003/2004) 616]
vielleicht “Hüllentafel”, mA
Postgate, Ancient Archives, 126f. 131ff. [AfO 52 (2011) 703]
kis. irtum
kis. irti imitti/šume¯li ; Leberschau
Jeyes, Extispicy, 74 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kis.kis.s.um
Monatsname; < *qs. j , “kalt sein”
Bonechi, NABU 1996/93 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kis.ru
k. sammê, unklar
Sjöberg, ZA 64, 163 zu 28 [AfO 25 (1974/1977) 447]
als Armee-Einheit von 100 Mann
Postgate, ASt 30, 722 [AfO 28 (1981/1982) 339]
Wortspiel mit kezru
Kilmer, Zikir šumim 128f. [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
kis.ru 432 kis.s.u
in kis. ir ammati
Powell, RLA 7, 472 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kurz für kis. ir libbim, in Wahrsagung
Starr, SAA 4, LXX96 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
“Meteor”
Chadwick, GMS 3, 163f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
aA; Pl.
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 28 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Postgate, AOAT 240, 405 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Bongenaar, Ebabbar, 267 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
in kis. ir šarri , nA, stehendes Heer
Mattila, SAAS 11, 149ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kis.ru¯
“vertragsgemäße Leisung”
Wilcke, ZA 73, 65 [AfO 31 (1984) 291]
kis.rum
ina kis.ri marratim, aB, Hapax; unklar
Kraus, AbB 7, p. 75 ad 95, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 305]
Durand, ARMT 21, 359f. [AfO 31 (1984) 291]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 793 [AfO 52 (2011) 703]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 137 [AfO 52 (2011) 703]
“Pranke”
Kienast, FAOS 22, 64 [AfO 52 (2011) 703]
Mari
Pasquali, QS 23, 149 [AfO 52 (2011) 703]
nB, eine Abgabe
Da Riva, AOAT 291, 109f. [AfO 52 (2011) 703]
s. a. h
˘
ad/t.ru [AfO 52 (2011) 703]
in kis. ir esitti ; zu den landwirtschaftlichen Abgaben k. bzw. kus.urra¯nu (u) bala¯t.u ana Be¯l
van Driel, Elusive Silver, 172ff. [AfO 52 (2011) 703]
in kis. ir libbi ; k. und k¯ıs libbi Symptome von “Bindung bzw. Verknotung des Gastrointestinal-
trakts”
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 131f. [AfO 52 (2011) 703]
in kis.ru eššu, “neue Abteilung”, in “Oberste der Städte” des k. eššu; nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 390 [AfO 52 (2011) 703]
kis.s.atu
s. kis. a¯tu (Fincke) [AfO 50 (2003/2004) 616]
kis.s.atum
uns. PN
Kraus, AbB 7, 59: 5 [AfO 26 (1978/1979) 305]
kis.s.u
< gissu?
Jacobsen, Eretz Israel 21, 46∗6 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kis.s.u(m) 433 kišibgallum
kis.s.u(m)
kizzum, in Susa “heiliger Bezirk”; irrig CAD K 443b
Grillot, IrAn 18, 25 [AfO 31 (1984) 291]
k¯ıš/sum
Michel, LAPO 19, 108, 54a [AfO 50 (2003/2004) 616]
k¯ıša(mma)
u. a. Erra I 51. III c 32. IV 5
von Soden, NABU 1990/56 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kiša¯du
suh
˘
h
˘
uru “Nacken zu (auch weg?) wenden”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 472 [AfO 25 (1974/1977) 447]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 130 [AfO 52 (2011) 703]
kiša¯du(m)
s. gú . . . lá [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kiša¯dum
k. qaqqaram šukšudu “Hals den Boden erreichen lassen”; idiom.
Kraus, AbB 7, 187: 6f. [AfO 26 (1978/1979) 305]
aA kiša¯dam tada¯num ≈ “sich selbst in der Schlinge fangen”
Donbaz, KTS 2, 44: 41f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
als Fleischstück, auch aB
Veenhof, Mélanges Garelli, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kišda¯tu
aB
Joannès, Haradum II, 76 [AfO 52 (2011) 703]
kišdu
in kišid epri
Volk, Or. 68, 1590 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kišeršu
“Gefängnis”, aA
K. Riemschneider, JESHO 20, 115f. [AfO 26 (1978/1979) 305]
kišertu
sumer. Lehnwort?
Steinkeller, AuOr 9, 22915 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
s. a. kešertu [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kišertum
aAkk, Zusammenhang mit aA kišeršu unklar
K. Riemschneider, JESHO 20, 11610 [AfO 26 (1978/1979) 305]
mit CAD = kiša/eršum “Gefängnis”
Krebernik, MDOG 123, 64 zu 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kišibgallum
der k. Šamaš-na¯s.ir
Charpin, Clergé 113ff. [AfO 35 (1988) 344]
kiširtu 434 kišša¯tum
kiširtu
“cuscuta”, aram. Lehnwort
Zadok, BiOr 41, 35 [AfO 33 (1986) 360]
kišittu
Belege
Mayer, Or 59, 458f. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
vielleicht “Sieg, Triumph”, Var. zu kiššatu
Jursa, AfO 48/49, 84 zu II 16′ [AfO 50 (2003/2004) 616]
kiškanû
“Baum”, in Beschwörung
Geller, Iraq 42, 28 und 37ff. [AfO 28 (1981/1982) 339]
s. a. giš.h
˘
ar [AfO 28 (1981/1982) 339]
Cole, OIP 114, 57 zu 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiškanûm
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kiškattû
CAD K 454, Bedeutung “furnace” angezweifelt
Loding, Craft Archive 145+18 [AfO 25 (1974/1977) 447]
auch “forge”
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 21 zu 20 [AfO 33 (1986) 360]
kišpu
Ursache von Lungenentzündung
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 44f. [AfO 52 (2011) 703]
Ursache bei Vergiftung
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 356ff. [AfO 52 (2011) 703]
kišša¯nu
in Alalah
˘
, “Wicke”
Zeeb, AOAT 282, 190ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
s. gú-gal [AfO 50 (2003/2004) 616]
kiššanu
“Wicke”
Stol, BSA 2, 130ff. [AfO 34 (1987) 305]
kiššatu
AHw 492b; “Diebstahl”, nicht “Emmer”
Borger, BiOr 30, 175. s. a. tidennu¯tu [AfO 25 (1974/1977) 447]
Glassner, Akkadica 40, 24ff. [AfO 33 (1986) 360]
s. zíz [AfO 33 (1986) 360]
kišša¯tum
in Texten aus Mari und im Codex Hammurabi
Finet, Akkadica 8, 12ff. [AfO 27 (1980) 421]
“Schuldhaft”
Kienast, FAOS 2/1, 67f. [AfO 27 (1980) 421]
s. zíz-da [AfO 27 (1980) 421]
kišša¯tum 435 k¯ıšum
“Dienstbarkeit”
Kraus, SD 11, 266ff. [AfO 34 (1987) 305]
ana kaspim/kišša¯tim nada¯nu
Fleishman, Festschrift Artzi, 250ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
= zíz-da, nicht nur lexikal., auch Ur-III-Texte, “Entschädigung”
Wilcke, NABU 1991/16 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
k. als Strafe für Kleindelikte (meist Diebstahl) in Form von Zwangsarbeit, Knechtschaft, während
das sum. Äquivalent zíz-da meist Lösegeld meint
Westbrook, WZKM 86, 449ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiššatum
vgl. Cagni, AbB 8, 100 [AfO 28 (1981/1982) 339]
s. kiš [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kišše¯nu
Groneberg, CM 8, 45f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kiššû
in mathemat. Texten
Nemet-Nejat, Gedenkschrift Sachs, 297 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Nemet-Nejat, AOS 75, 92f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kiššu masqu
?
CT 57, 659: 3.5 [AfO 31 (1984) 291]
kiššudati
Stativ Gt von kaša¯dum
Frankena, SLB 4, 209 [AfO 27 (1980) 421]
kiššunu
Gemüse; assyr.
Postgate, BSA 3, 93ff. [AfO 35 (1988) 344]
Kištum
aA; “an agricultural product”
Dercksen, Festschrift Veenhof, 4424.62 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kišubbû
CT 56, 48: 3-4 [AfO 31 (1984) 291]
kišukku
CT 55, 399: 2 [AfO 31 (1984) 291]
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
in b¯ıt kišukki : k. “Gitter, auf das Räucherstoffe gestreut werden”; b¯ıtum “Behältnis”
Jursa, AfO 48/49, 83 zu I 8′ [AfO 50 (2003/2004) 616]
k¯ıšum
für k¯ısum, aB
Kraus, AoF 10, 53 [AfO 33 (1986) 360]
eine Bezeichnung von Gold
Donbaz, NABU 1988/73 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
*kit-pa-ru 436 kittu
*kit-pa-ru
s. kittabru [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kit-tum
anstelle von é-tum zu lesen
Sigrist, Drehem, 104f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kitinnû
“a new weaving material”, kein Leinenstoff
Zawadzki, OBO 218, 25ff. [AfO 52 (2011) 703]
kitintu
nB, Nbn. 879: 3
Zadok, RA 76, 174f. [AfO 35 (1988) 344]
Lit. zur Herkunft des Wortes, Aramäisch etc.
Seidel, AoF 16, 11394. 139 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kitkitta¯tu
Handwerker
Deller und Millard, BaM 24, 229 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kitmum
“Überzug, aus Metall”
Durand, MARI 2, 137 [AfO 31 (1984) 291]
kitpulu
Streck, AOAT 303, 29 (35) [AfO 52 (2011) 703]
kitriš
Hapax(?)
Saggs, Iraq 37, 16 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kitru
“Allianz” und kata¯ru “eine Allianz schließen”, in ass. politischen Texten
Liverani, Mesopotamia 17, 43ff. [AfO 31 (1984) 291]
Liverani, Trattati nel mondo antico, 127 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Na’aman, Festschrift Tadmor, 90 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Liverani, JCS 47, 61f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kittabru
ein Hautausschlag
Adamson, JRAS 1984, 11 [AfO 33 (1986) 360]
Cohen, CLAM 92 zu 104-105) [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
Böck, AfO Beih. 27, 29 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kittu
/me¯šaru, Diskussion
Cazelles, ANES 5, 60ff. [AfO 25 (1974/1977) 447]
cf. English colloquial “right”
Abusch, JCS 37, 9743 [AfO 35 (1988) 344]
bedeutet zuverlässige Erfüllung des Gewünschten, Maqlû
Abusch, Witchcraft, 5269 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
besonders in arad kitti ; Amarna
Moran, Festschrift Greenfield, 563ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kittu 437 kizû
in Amarna
Niehr, ZAR 3, 113f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kittum
s. “Reformen”; Schuldennachlaß etc., in Israel und im Alten Orient
Weinfeld, BBVO 1, 491ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
Terminus der Opferschau in Mari, steht vielleicht für babyl. nas.raptum
Glassner, ZA 95, 287f. [AfO 52 (2011) 703]
kitturru
< ki-dúr
Deller, ZA 74, 87f. [AfO 33 (1986) 360]
∥ . . .-re-eš-an-zu
Sjöberg, ZA 86, 226 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kitû
Ugarit; = pt
¯
t(m) (gada(.meš)) oder ktn (túg.gada)
van Soldt, UF 22, 325ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
mA kita¯↪u; Flachs, fem.
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 108 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kiturru
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 199f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
ki↪utu
oft neben šu↪illa, Hinweise
Geller, Festschrift Lambert, 252 zu 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kizertu
Kreuz, als Emblem des Nabû
Parpola, AOAT 5/2, 330f. [AfO 31 (1984) 291]
kizibtu
“Lüge”
Huehnergard, ZA 86, 105 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kizinu
aB, PN?
Dalley, Rimah 60 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 447]
kizû
Beruf
Yoffee, BiMes 5, 51111 [AfO 26 (1978/1979) 305]
ein Beruf
CT 56, 167: 6; 373: 4; 349: 2; 350: 2; 365: 10; 633: 3; 57, 32: 7 [AfO 31 (1984) 291]
s. sah
˘
ar [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
iš für k. eher nicht kuš7, sondern šùš oder sus(a)x zu lesen
Beal, NABU 1992/48 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. tašl¯ıšu [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
von Dassow, Social Stratification, 327ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 55 [AfO 50 (2003/2004) 616]
MacGinnis, ZA 93, 105f. [AfO 52 (2011) 703]
kizû 438 ku-ru-dkiš-ra
spät-aB; neuer Beleg
Pientka-Hinz, Festschrift Walker, 210 [AfO 52 (2011) 703]
s. a. tašl¯ıšu [AfO 52 (2011) 703]
kizu¯tum
Durand, ARM 26/1, 570c+3 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
kizzu
Feste, Emar
Cohen, Cultic Calendars, 351ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kizzum
s. kis.s.u(m) [AfO 31 (1984) 291]
*krk
*krk “wickeln” von *krk “(Wasser) stauen” zu trennen
W. Farber, ZA 79, 2255 [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
ksm(m)
kusu¯mu (ug.) = kuna¯šu
van Soldt, RA 75, 93 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
kû
s. ri [AfO 25 (1974/1977) 447]
ku-bu-ru
s. kup/buru / gup/buru / qup/buru [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. qubu¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Ku-gu-za-na
PN, aB Nippur
Stone, Contracts Nippur 1, 10 [AfO 26 (1978/1979) 305]
ku/ilupinnu
aA
Matouš, ArO 42, 170 [AfO 25 (1974/1977) 448]
ku-pa-a-a
Postgate, SAAB 7, 115 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
ku-pu
lies záq-pu
Stol, Epilepsy, 84 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
ku-ra-aš
Schreibung -aš hapax; unsicher
Donbaz, CRAI 45/1, 168 [AfO 50 (2003/2004) 616]
ku-ri-bat
“gepflügtes (Feld)”?; aram.
Kwasman und Parpola, SAA 6, 137: 4 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Ku-ri-ie-en-ni
PN, mB
Petschow, MRWH Nr. 50 Rs. 9 [AfO 26 (1978/1979) 305]
ku-ru-dkiš-ra
= Kurub-Erra
Steinkeller, ZA 77, 165 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
ku-sa-a-a 439 ku¯bu
ku-sa-a-a
kur-, “nubisch”
Postgate, Studia Pohl 3, 11 [AfO 25 (1974/1977) 449]
ku-ú
s. ku¯m [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
ku-ul-li-↪
unklar
Reiner, AfO 24, 9310 [AfO 25 (1974/1977) 449]
Ku-un-da-aš-pi
und Ku-uš-ta-aš-pi ; PN, nA, Salm. III., gegen e. iran. Etymologie
Mayrhofer, AcIr 5, 53ff. [AfO 25 (1974/1977) 449]
ku-usˇkur-gara-nu
spB; also r > š auch vor g
Mayer, Or 59, 25 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Ku-uš-ta-aš-pi
s. Ku-un-da-aš-pi [AfO 25 (1974/1977) 449]
kù.babbar.bi.šu
aA, lies kasapšu sˇu, nicht kaspi p´ı-šu
Larsen, ACP 14 [AfO Beiheft 21 (1986) 68]
kù.babbar mi-nu
Caplice, Or 40, 152f. [AfO Beiheft 21 (1986) 68]
kubadu
Emar
Fleming, HSS 42, 162ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kubadum
zum k.-Ritus, Emar
Fleming, Time, 95f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kubburu
van Driel, BSA 6, 172 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kubbuttum
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 245 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kubdum
Durand und Joannès, NABU 1990/70 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kubšu
Lungenteil
Starr, SAA 4, XLVIII [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kubšum
Joannès, ARMT 23, p. 185, Nr. 202 [AfO 34 (1987) 305]
s. u.sag [AfO 35 (1988) 345]
kubtu
Zuordnung zu kbt fraglich, e. Maßeinheit?
Edzard, ZA 64, 125 [AfO 25 (1974/1977) 448]
ku¯bu
Stol, Zwangerschap 10ff. [AfO 31 (1984) 292]
ku¯bu 440 ku¯dinu
Beschwörungen
Schwemer, TdH 23, 53ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
k. und dku¯bu und zu Topfbestattungen von Kindern
Kulemann-Ossen und Novák, AoF 27, 126ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kubudda¯↪u
“donaire”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 22: 2; 71: 18 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Mari (ein Gewichtsmaß) und Emar (Teil des väterlichen Erbes, das von der Tochter genutzt
werden kann, aber an die Kinder weiterzugeben ist)
Durand und Joannès, NABU 1990/70 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kuburrû
George, OLA 40, 435 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kuburu
o. ä., einmal h
˘
ab(h
˘
ubx)-bu-ru, spirantisiertes k.?
Arnaud, SMEA 30, 206 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
o. ä., in Kaufverträgen aus Emar, nicht qubu¯ru “Grab”, hat nichts mit Ahnenkult etc. zu tun;
entspricht etwa den atru-Klauseln in aB Verträgen
Scurlock, NABU 1993/21 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
o. ä., Zahlung von k. bei Grundeigentumstransfer; Emar
van der Toorn, JCS 47, 42ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kubussûm
Kraus, SD 11, 108f. [AfO 34 (1987) 305]
kubu¯sum
Henkel oder Griff
von Soden, Or 56, 104 [AfO 35 (1988) 345]
ku(b)busum
gi-pisan ku-bu-si < kaba¯su D?
Durand, ARM 26/1, 128c [AfO 38/39 (1991/1992) 359]
ku¯danu(m)
Heimpel, RLA 7, 602 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Veenhof, Festschrift Özgüç, 52120 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
ku¯danum
s. gú-da-núm [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
“a type of mule”
Donbaz, Festschrift Grayson, 70 [AfO 52 (2011) 703]
s. a. anše-nun-na [AfO 52 (2011) 703]
kuddimmu
= sah
˘
lû in Babylonien, “Kresse”, so schon Gevirtz, VT 13, 573; etym. = gr. κάρδαμον!
Stol, JEOL 28, 29f. [AfO 35 (1988) 345]
kudimmu
Stol, BiOr 57, 627 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
ku¯dinu
s. ša b¯ıt k. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kud¯ınu 441 kukkudrum
kud¯ınu
anše, auch mA
Freydank, AoF 1, 75 zu 37 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kuduktu
Nuzi
Eichler, YNER 5, 110 [AfO 25 (1974/1977) 448]
vielleicht = 1 Mine (unsicher)
Zaccagnini, Festschrift Lacheman, 355ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
s. Wollmaße
Zaccagnini, Or 59, 312ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kudurri tikki
Halskette als Zeichen der Unterordnung, von širku¯ getragen
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 453 [AfO 52 (2011) 703]
kudurru
der Seher, in Weisheitstext
W. G. Lambert, RA 68, 150 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kudaru, “Korb”
CT 55, 1: 4.6.10; 400: 2; 401: 1.5; 56, 557: 1 [AfO 31 (1984) 292]
Leemans, Recueils Bodin 73ff. u. ö. [AfO 33 (1986) 360]
eine Tafel, 2. Dyn. von Isin, vermutlich “une maquette de kudurru”
Lackenbacher, RA 77, 143ff. [AfO 35 (1988) 345]
Emar
Fleming, HSS 42, 150 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Marzahn, JESHO 36, 362 Anm. 5 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
zur Bezeichnung von Grenzsteinen, neben narû, asumittu und abnu; ursprünglich möglicherweise
nicht als ein Genre betrachtet, daher kein allgemeiner Überbegriff belegt
Brinkman, JESHO 49, 8 [AfO 52 (2011) 703]
Radner, SANTAG 8, 65 [AfO 52 (2011) 703]
kukittu
unklar Terminus d. Ext.
Nougayrol, RA 68, 662 u. ö. [AfO 25 (1974/1977) 448]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 786 [AfO 52 (2011) 703]
kukku
Stol, Epilepsy, 32 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
zur Deutung von k. in Gilg. X 46
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 511 [AfO 52 (2011) 703]
kukku/i
PN, aB
Kraus, AbB 7, p. 75 ad 95, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 305]
kukkubu
schon aB
Kraus, AbB 10, 55b) p. 63 [AfO 34 (1987) 305]
kukkudrum
< s. *kun-kun-dur5 [AfO 26 (1978/1979) 305]
kukkurratum 442 kullu
kukkurratum
ein Vogel-Symbol?
Kienast, FAOS 2/2, 14820 [AfO 27 (1980) 422]
kukrum
und sˇimgam.gam
Stol, Trees 16ff. [AfO 27 (1980) 422]
Heimpel, BiOr 38, 633 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
kukunnum
Grillot, IrAn 18, 59 [AfO 31 (1984) 292]
*kul
von Soden, Ebla 1975-1985, 77 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kulamudutki
hurrit. “Falschreden”
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kulba¯bu
Nebenform kulb¯ıbu schon mB (Boğazköy), sonst spB PNN
Wilhelm, NABU 1991/8 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kulb¯ıbu
s. kulba¯bu [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kul¯ılu
“Eintagsfliege”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 876 [AfO 52 (2011) 703]
kulilum
Limet, ARMT 25, p. 276 zu 125 [AfO 35 (1988) 345]
kulišum
Shaffer und Wasserman, ZA 93, 13f. [AfO 52 (2011) 703]
kulkullu
o. ä.
Bilgiç und Bayram, AKT 2, p. 69 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kulla¯num
Durand, Festschrift Kupper, 17343 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kullatu
“Tongrube”; Belege
Borger, BiOr 30, 182 [AfO 25 (1974/1977) 448]
(ina) ku-la-ti “Lehmgrube”; ‘Emar’
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 85: 1. 4 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
Sallaberger, MHEM 3, 8f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kullizum
“Ochsenführer”, Teil des Pflugteams; Mari
van Koppen, JESHO 44, 469 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kullu
aA, “to arrest” (mit (unveröffentlichten) Belege)
Balkan, Festschrift Güterbock 293 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kullu 443 kulukku
ina qa¯te¯ (PN) k., “to take as basis”
Oppenheim, JNES 33, 20531 [AfO 25 (1974/1977) 448]
nA
Stol, Trees 14f.52 [AfO 27 (1980) 422]
qaqqada k.
Malul, AOAT 221, 239ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
“halten” in juridischem Kontext
Paradise, SCCNH 2, 210 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
s. a. kutallum [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Felder ša re¯š ekallim ukallu¯, gegen Renger kein Gegensatz zu einem biltu-Feld
Charpin, Système palatial, 114+13 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. a. šu-du8 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
zu qaqqad . . . kullu
Birot, ARM 27, p. 282 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
G in Mari-PN
Durand, LAPO 16, 209 d) [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kulluBum
“refuser”
Joannès, ARM 26/2, p. 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kullulû
Böck, OLZ 93, 638f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kullum
ka↪ulum, D, Dt; Index, 358, aA, mA, Nuzi, Emar
Security for Debt, passim [AfO 50 (2003/2004) 616]
s. a. sissiktum [AfO 50 (2003/2004) 616]
“ein Amt ausüben”
Durand, FM 7, 103 Anm. c [AfO 52 (2011) 703]
kullumu
Gott ukallim in aAkk Königsinschriften, “(Gnade) erweisen”
Kienast, FAOS 7, 114 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
s. a. pa¯num [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
in aAkk Königsinschriften “(an)weisen”
Krebernik, ZA 81, 138 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
“zuweisen”
van Soldt, AbB 13, 85: 29 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kullumum
aB, “etwas tun, was ein anderer (Akkus.) sieht”
Kraus, AbB 7, p. 133 ad 154, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 305]
kulmaš¯ıtu
Lambert, Xenia 32, 141 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Assante, UF 30, 54142 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 62 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kulukku
= kalakku
Cole, OIP 114, 169 zu 15 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kulullû 444 kummu
kulullû
Green, Iraq 48, 25ff. [AfO 35 (1988) 345]
Fischmensch auf neuassyr. Siegelabdrücken
Herbordt, SAAS 1, 112f. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
“Fischmensch”
Wiggermann, Spirits, 182f. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kulu¯lu
in der Kunst
R. S. Ellis, BiMes 7, 33 [AfO 27 (1980) 422]
CT 55, 801: 13; 808 Rs.; 827: 3; 835: 2.4; 848 [AfO 31 (1984) 292]
“Mauerkrone”; von neuass. Königinnen getragen; auch Bekrönung von Architekturteilen
Magen, BaFo 9, 25f. [AfO 35 (1988) 345]
kuluppû
sum. Entsprechung
Borger, BiOr 32, 72 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kulu↪u
Lambert, Xenia 32, 150f. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 99 [AfO 50 (2003/2004) 616]
eventuell ist p. 180 (BM 54312): 1 _ku-lu^-ú zu lesen; beim ak¯ıtu-Fest des Marduk
George, Festschrift Leichty, 175ff. [AfO 52 (2011) 703]
ku¯m
auch ku-ú
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 77 zu Z. 1 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kuma¯nu
Maß, größer als h
˘
ararnu
Zaccagnini, UF 11, 849 [AfO 28 (1981/1982) 339]
= 10 pur¯ıdu = 30 Ellen
Powell, RLA 7, 476f. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
s. a. šiddu [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Powell, RLA 7, 485 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kuma¯ru
ein Schmuckstück
Sack, ZA 69, 45f. [AfO 27 (1980) 422]
“Schulter” des Sternbilds “Panther”
Parpola, AOAT 5/2, 93 [AfO 31 (1984) 292]
kumaru
s. kamaru [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kumdi
Wilhelm, Festschrift Hrouda, 315ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kummu
/agrun, Unterwelt als Wohnsitz d. Enki und dämonischer Mächte
Caplice, Or 42, 304f. [AfO 25 (1974/1977) 448]
kummu 445 kundaš
“private room . . . where one slept . . .”
Heimpel, JCS 38, 128f.12 [AfO 35 (1988) 345]
Prechel, ALASPM 11, 61+197 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
ein Bau mit profaner Bedeutung; k. gigunâtim, beide unklar
Bichler und Rollinger, Festschrift Schretter, 205f. [AfO 52 (2011) 703]
kummum
ein ON?; unklar
Richter, AOAT 257, 3291312 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. papa¯h
˘
um [AfO 50 (2003/2004) 616]
kumpum kiduia
Vallat, Akkadica 112, 36ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kumru
Menzel, StP s. m. 10, 240 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
Arnaud, SMEA 37, 56f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kum(a)ru
in spB Text aus Susa
Joannès, Festschrift Perrot, 174f. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. a. gúda [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kumrum
vermutlich des Adad
Matouš, AS 23, 145 [AfO 35 (1988) 345]
s. a. ah
˘
.me [AfO 35 (1988) 345]
zu aA k. und epattum als Lehnwörter im Hethitischen
Hoffner, WZKM 86, 151ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
aA
Dercksen, MOSSt. 2, 139f. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
zum Wortzeichen gudu4, aA
Kryszat, AoF 33, 104ff. [AfO 52 (2011) 703]
kumû
s. nin-uš-mušen [AfO 52 (2011) 703]
kuna¯šu
s. zíz [AfO 33 (1986) 360]
kuna¯šu¯
Emmer, aB pl. tantum
Kraus, AbB 7, p. 8 ad 10, Anm. f [AfO 26 (1978/1979) 305]
*kundarum
*kundilum, nicht akkad.
Sommerfeld, Or 53, 444f. [AfO 33 (1986) 360]
auch *kundilum, unklar; kundarum lies kundaš
Sommerfeld, Or 53, 444f. [AfO 35 (1988) 345]
kundaš
kass. für König, Nachtrag zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
s. kundarum [AfO 35 (1988) 345]
*kundilum 446 kunukku¯
*kundilum
s. *kundarum [AfO 33 (1986) 360]
kuninnu
Gefäß, metaphorisch verwendet
Sallaberger, MHEM 3, 88 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kunnu
s. burru (Westbrook) [AfO 52 (2011) 704]
kunnû
“(eine Gottheit oder einen Verstorbenen) ehren”
Durand, NABU 1989/112 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. a. ka¯nû [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kunsangû
ku-un-sà-nam, OB Tell Asmar 1930, 221
CAD N s. v. namû A [AfO 26 (1978/1979) 305]
kunšillu
Sassmannshausen, BaFo 21, 88 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kunšu
“Lage, Knäuel v. Wolle”, Nachtrag zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kunuk Ba¯bilim
in Texten aus Sippar
Stol, JCS 34, 15176 [AfO 31 (1984) 292]
kunuk šarri ša šipre¯ti
Charpin, RA 96, 180f. [AfO 52 (2011) 704]
kunukku
in: b¯ıt kunukk¯ı
Frankena, SLB 4, 121 [AfO 27 (1980) 422]
“Siegel; gesiegelte Tafel”
Hallo, OPNE 2/1, 7ff. [AfO 34 (1987) 305]
“Siegel”; nicht “vertebra”, “Wirbel (im Körper) und Muskelwulst daran”
Kraus, JCS 37, 190f. [AfO 35 (1988) 345]
s. a. šipirtu [AfO 35 (1988) 345]
Perle in Form eines Zylinders als Schmuckstück; hier nicht “Rollsiegel”
Beaulieu, RA 93, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
k. qallu ist der Terminus für “(beschriftete) Perle”
Frahm, CRAI 42, 92f. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
zur Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 704]
kunukku¯
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, L [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. a. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kunukkum 447 kuprum
kunukkum
Veenker, HUCA 45, 3 u. 5 [AfO 25 (1974/1977) 448]
neben kan¯ıkum
van Soldt, AbB 12, p. 155, 200d) [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kunuk šarri s. *šipre¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
zur Bedeutung in meh
˘
er kunukkim
Stol, Festschrift Veenhof, 459 zu 3 [AfO 50 (2003/2004) 616]
ku¯num
in Ebla und vorsargonischen Mari-Texten im Gegensatz zu aAkk k¯ınum. Ebenso kuttum : kittum.
Westenholz, ARES 1, 100+4 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kunu¯nu
s. ganu¯nu [AfO 52 (2011) 704]
kup/buru / gup/buru / qup/buru
Emar; “functional equivalent of the giš.gan/buka¯num clause”; genaue Bedeutung unklar; 4150:
Probleme von Durands (NABU 1989/112) Interpretation als qubu¯ru (s. d.), “Grab”
Zaccagnini, VO 8/2, 38ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
s. kuburu (o. ä.) [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kupa¯tu
“Korn(feld)”, aA Belege
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kuppû
nA, “Schnee”, Nachtrag zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
“Aal”, zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
“Aal-Schlange”
Finkel, Ancient Magic 1, 227 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
neuassyr. k. “Schnee” vs. qarh
˘
u “Eis”, qarh
˘
u = altbabyl. šur¯ıpu
Radner, AfO 50, 101f. [AfO 52 (2011) 704]
kuppupu
auch als Personenname
Waetzoldt, Der Umgang mit Behinderten, 82 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kupru
k. ša essê, “bitumen ‘pools’, or ‘wells’”
Weiss, JAOS 95, 448 [AfO 25 (1974/1977) 448]
CT 55, 334: 1; 342-3; 346: 9 (aus H. it); 26: 6; 332: 19; 335: 1; 56, 823: 12 [AfO 31 (1984) 292]
kupru(m)
Krug für k., nach Aufschrift
van Lerberghe, NAPR 6, 74 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
s. a. b¯ıtu, b¯ıt kuprim [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
kuprum
in b¯ıt kuprim; “bitumen warehouse”, Mari
Gates, BASOR 270, 80ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Berechnung des Volumens; igigubbû; zu OECT 14, 70f.; 193ff.
Bry, NABU 2002/6 [AfO 52 (2011) 704]
kuprum 448 kura¯ru
Teeren als Strafklausel in Rechtsurkunde, aB, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 37 [AfO 52 (2011) 704]
kuptatinnu
= kupatinnu
Labat, MDP 57, 108 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 448]
(kur)Birx-zi-h˘
é
ON; PRU IV Nr. 4; im Gˇebel Nos.a¯yri; modern Qal↩at Burze¯; Lit.)
Astour, Or 38, 399 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
kurE-lam-mat
für Elam; Belege
Grayson, TCS 5, 174 zu iii: 10 [AfO 25 (1974/1977) 430]
kur-gú-ru12
Baldacci, WeOr 25, 63 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurKár-an-da-an
ON, mB; Hapax
Grayson, BHLT 67 zu ii 8 [AfO 25 (1974/1977) 444]
kur ma-riki
meint T. a¯bete, nicht späteres Tell H. ariri; in Emar-Text
Durand und Marti, RA 99, 124 [AfO 52 (2011) 704]
kur-mi-šu
mA, VS 19, 9: 4 usf., unbekanntes Nahrungsmittel
Hecker, ZA 70, 277 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
kur-nu
in kur-nu ša kù-babbar; gur16-nu “of average quality?”, Köcher [gìn-. . ., Zusammenhang mit
ginnu, s. d.? J.]
Finkel, Festschrift Lambert, 151 zu 10 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kurS. a-↪-du-nu
ON; Formen uruS. i-da-nu u. kurS. a-↪-i-du-nu
Grayson, TCS 5, 126 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 468]
kurša-ime¯r¯ı-šu
Sader, Les Etats Araméens 279ff. [AfO 33 (1986) 363]
kur-ta¯mtu
Stolper, Management II, 446 [AfO 25 (1974/1977) 474]
kur-taš
Koch, BiOr 49, 201 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kur tibni
s. gur in-nu-damusˇen (Veldhuis) [AfO 52 (2011) 704]
kurangu
s. kuriangu [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kura¯ru
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 177 [AfO 25 (1974/1977) 448]
s. gura¯ru [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
kura¯ru 449 kuriangu
med. Text gegen k., aB
Wasserman, RA 90, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Fieber
Worthington, JMC 5, 32f. [AfO 52 (2011) 704]
kura¯rum
Durand, ARMT 21, 376 [AfO 31 (1984) 292]
kuraštu
CAD K 556f.; Belege
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kura¯↪u
“Mietarbeiter”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kurdiššu
Wilhelm, AdŠ 3, 100 zu 6 [AfO 34 (1987) 305]
kurduppu
CAD K 556f.; Belege
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
kurgara¯nu
ein Stein, gehört zu kurgarû
Jacobsen, Harps, 26875 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kurgarrû
Menzel, StP s. m. 10, 241f.; T 87 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
Edzard, Fs. Reiner, 57ff. [AfO 35 (1988) 345]
s. assinnu [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
k. und assinnu; Tempelrituale, wahrscheinlich das ganze Jahr durchgeführt
George, Festschrift Lambert, 270f. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 71ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. a. assinnu [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
mB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 99f. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kurgû
CT 55, 733; 602: 5 [AfO 31 (1984) 292]
kurh
˘
u
in é kurh
˘
u
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 50 No.2 [AfO 33 (1986) 360]
Radner, SAAS 6, 274f. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kuria¯gu
[zu kurangu zu stellen. J.]
Jursa, AOAT 254, 112 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
kuriangu
Jursa, AfO 46/47, 294+25 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
für kurangu, mA Beleg, nicht “Reis”
Salvini in Pecorella, Tell Barri 2, 188 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kur¯ıbu 450 kurru
kur¯ıbu
Wiggermann, RLA 8, 243 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurinnu
in Kah
˘
at
Salvini, Tell Barri / Kahat 1, 21f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
kurinnu(tu)
Postgate, Festschrift Hrouda, 244 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurka¯nu
medizinische Verwendung, Gleichung mit kurkanû möglich
Kinnier Wilson, JMC 6, 17f. [AfO 52 (2011) 704]
kurkanû
gehört zur Gattung der Frauenhaarfarne
Kinnier Wilson, JMC 6, 12 [AfO 52 (2011) 704]
kurkizzi
neuer Beleg
Fincke, WeOr 23, 166 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kurkû
“poule”
Finet, Res Orientales 4, 33 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Vincente, TLT, 365 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
zur Identifizierung mit der Gans
Janković, AOAT 315, 3f. [AfO 52 (2011) 704]
kurkurra¯nu
s. gur8.gur8 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurmišu
mA, Hapax, unklar
Freydank, AoF 1, 80 zu 4f. [AfO 25 (1974/1977) 448]
kurrape¯
= griech. γραφή?
McEwan, AoF 11, 240f. [AfO 35 (1988) 345]
kurru
“Mehlbrei”
Deller, Or 54, 327ff. [AfO 34 (1987) 305]
“Mehlbrei”
Deller, NABU 1991/75 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
“Mehlbrei”
Gehlken, AUWE 5, 1 Vs. 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Körperteil, auch aB; Hund stellt dort die Haare auf
Groneberg, NABU 1993/44 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
Körperteil; “fold of the groin, ‘leg-pit’”
Scurlock, NABU 1993/47 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
oder qurru; “bewegliche Gesichtsteile”
Heimpel, NABU 1996/45 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Maß s. s. ibtu [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurru 451 kurš¯ıtu
“Mehlbrei”, nA Strafklauseln
Radner, SAAS 6, 189ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Scurlock, NABU 1997/91 [AfO 46/47 (1999/2000) 573]
Durand, JA 294, 31 [AfO 52 (2011) 704]
kurrû
dima¯tum ku-ur-re-tum, Feldbezeichnung, aB
YOS 12, 380: 2 (p. 15) [AfO 27 (1980) 422]
kurru(a.ninda)
aB Beleg aus Tuttul
Krebernik, WVDOG 100, 95 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kurru rabû
?
CT 57, 2: 18 [AfO 31 (1984) 292]
kursannum
aA; ein Behälter
Gelb, Athenaeum N.S. 47, 124 [AfO Beiheft 21 (1986) 69]
s. kursinnum [AfO Beiheft 21 (1986) 69]
kursin-nabû
Kilmer, AoF 18, 20 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kursinnum
aA, “investment”
Gelb, Athenaeum N.S. 47, 121ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 69]
vgl. kursannum [AfO Beiheft 21 (1986) 69]
s. a. qaqqadum [AfO 50 (2003/2004) 616]
kurs. ibtu
PN fem.
Franke und Wilhelm, Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 4, 22 [AfO
35 (1988) 345]
kurs. iptu
∥ giriš-du
Sjöberg, ZA 86, 229 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mušen.tur
Radner, Subartu 14, 95 [AfO 52 (2011) 704]
kurs.û
“Fesseln”
Charpin, FM 3, 12 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
kurs.û(m)
Dosch, SCCNH 2, 81ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Durand, ARM 26/1, 282a [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kuršillû
Talon, ARMT 24, p. 57 [AfO 34 (1987) 305]
kurš¯ıtu
o. ä., ∥ aš-dím
Sjöberg, ZA 86, 229 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
kurtaš 452 kurummatum
kurtaš
eine Art von Arbeitern in Persepolis-Texten
Kawase, ASJ 6, 19ff. [AfO 33 (1986) 360]
Persepolis, Status, Rationen usf.
Aperghis, La guerre, 127ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
ku¯ru
Graphemname, Wbb. anders
Lieberman, Finkelstein-Gedenkschrift, 152 [AfO 27 (1980) 422]
kurû
und arku, als Personenbezeichnungen, eine Art “Einbrecher”
Haas, Xenia 32, 44 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kurulla¯tum
“gerbes”, “jonchées” beim Wein, oder “fagots de sarments”
Lion, Florilegium marianum, 108 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kurullum
Stol, AbB 11, p. 47, 80a) [AfO 35 (1988) 345]
Durand, ARM 26/1, 451b. 561b [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
ku¯rum
“Berg”(?), gegen AHw 512b und CAD K 240a und 570b
Lieberman, Loanwords 362600 [AfO 26 (1978/1979) 305]
kurummatu
Vergabe eines Deputats gegen Dienstpflicht als Verfügung “auf den Todesfall”
Sarkisjan und Oelsner, AoF 15, 264ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
in kurummat šarri
Bongenaar, NABU 1993/41 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
s. Opfer
Bongenaar, NABU 1993/41 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
s. ša kurummat šarri [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Speiseopfer an Sterne; in nA Hemerologien
Casaburi, NABU 2001/68 [AfO 50 (2003/2004) 616]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 263 [AfO 50 (2003/2004) 616]
in ša k.
Sassmannshausen, BaFo 21, 44 [AfO 50 (2003/2004) 616]
k. an Astronomen, Esangila, Spätzeit
Beaulieu, Persika 9, 21ff. [AfO 52 (2011) 704]
in kurummat mis. ira¯ja, Abgaben an Karer, Borsippa
Waerzeggers, Iraq 68, 6 [AfO 52 (2011) 704]
kurummatum
Ration an Gerste und Öl; s. OBTR 120: 23-25
ARM(T) 10, p. 276 zu 126: 19 [AfO 27 (1980) 422]
“Brot”, auch aA?, unsicher
Donbaz, KTS 2, 14: 14+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
s. a. akalu [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kurummatum 453 kus¯ıtu
s. a. Rationenlisten [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
*kurummum
van Soldt, AbB 12, p. 56, 67d) [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kurunnum
schon aB, nicht nur literarisch
Lafont, ARMT 23, p. 291, Nr. 364 [AfO 34 (1987) 305]
kuruppu
ein Schiff
Butz, OLA 5, 371 [AfO 27 (1980) 422]
CT 56, 337: 6 [AfO 31 (1984) 292]
kurusissu
van Soldt, Solar Omens, 132+1 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
kuruštu
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 345]
kusarikku
ausführlich, u. a. in aB Wirtschaftstext; Etymologie
Ellis, Festschrift Sjöberg, 1228 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
“Bison”, “Bison(-bull)”, alim und gud-alim; gud.dumu.dutu, gud.dumu.an.na
Wiggermann, Spirits, 174ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Steinkeller, QS 18, 260ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. a. éren+X
Wiggermann, CM 6, 213 [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
Böck, OLZ 93, 638 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
gu4-alim
Frayne, RIME 3/2, 370 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
in der aB Glyptik
Nunn, ZA 87, 222ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
s. a. dgud.dumu.dutu [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
kusarikkum
van der Toorn, Ancient Magic 1, 143 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
kusa¯su
“Brocken”
Hecker, AOAT 8, 41 [AfO 25 (1974/1977) 449]
kusbiritu
CT 55, 281: 2; cf. 384: 5 [AfO 31 (1984) 292]
kus¯ıtu
s. eleppu ša k. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
als “Göttergewand”; n/spB, Ebabbar-Texte
Matsushima, ASJ 17, 233ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 687]
s. eleppu [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
“robe”
Postgate, Festschrift Veenhof, 378ff. [AfO 50 (2003/2004) 616]
kus¯ıtu 454 kus.s.u
ein Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 117f. [AfO 52 (2011) 704]
kus¯ıtum
Waetzoldt, Eblaitica 2, 39 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
*kussalili
in den Wörterbüchern zu streichen
Wilhelm, AdŠ 3, 95 zu 10 [AfO 34 (1987) 305]
kussu
Teil einer Sonnenscheibe
Durand, MARI 6, 156 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kussû
ina k. waša¯bum; Larsa; vom König Zaba¯ja in AO 4324
Arnaud, RA 71, 4+2 (Z.11′) [AfO 26 (1978/1979) 305]
als Bezeichnung von Grundstücken, nA, aB, nB
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 127 [AfO 33 (1986) 360]
übertragen für den Wasserspiegel (Wilhelm)
Fincke, WeOr 22, 201 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
in n¯ıdi kussî, Leberteil
Starr, SAA 4, XLIV [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
k. ša šarru¯ti ; achämenidisch
Calmeyer, Herrmann, Furniture, 223ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. Stuhl (Schneider-Ludorff) [AfO 52 (2011) 704]
kussûm
in: kussâm nadûm “abandon du trône”, gegen Römer, AOAT 12 (Frauenbriefe) 39+2
ARM(T) 10, 165: 13, s. p. 284 [AfO 27 (1980) 422]
kuššûm, “Stern”
Durand, MARI 7, 5987 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
ku¯su
unkl. Gegenstand
Roth, AfO 36/37, 25 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kusû
lexikalisch, Hapax
Leichty, AOAT 25, 326 zu 140 [AfO 25 (1974/1977) 449]
kusullu
aB, für nB guzullu, CAD G 147f.
deJ. Ellis, JCS 26, 137 [AfO 25 (1974/1977) 449]
kus. ı¯tu
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 422]
kus.s.u
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 170 [AfO 25 (1974/1977) 449]
k. ša/mê “Eis”; Nuzi
von Soden, BiOr 46, 389 zu S. 445, 4 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kus.ura¯nu 455 kušû
kus.ura¯nu
s. kis.ru, in kis. ir esitti [AfO 52 (2011) 704]
(kuš) aš¯ıtu
Am., “Gürtel” o. ä.
Wilhelm, ZA 63, 74 [AfO 25 (1974/1977) 423]
kusˇnappah
˘
a¯tum
Soubeyran, ARMT 23, p. 423, Nr. 481 [AfO 34 (1987) 307]
kusˇra-pu/ap
u. ä.
Stolper, AION Suppl. 77, 25 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
kusˇs.ar¯ıpu
o. ä., auch CT 57, 255: 11; J.
Bongenaar, NABU 1993/41 zu 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
kusˇšulummum
Durand, ARMT 21, 286f. [AfO 31 (1984) 299]
kùš.gal-ti
s. (ina) as4.lum gal-tim [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kušabku
s. giš-ab-ba [AfO 35 (1988) 345]
Baumsorte
van de Mieroop, BSA 6, 156 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
kušartu
ein Gegenstand
Sassmannshausen, BaFo 21, 413 [AfO 50 (2003/2004) 616]
kuša¯ru
Butler, AOAT 258, 212ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
kušgarrû
Kupfergerät, Nachtrag CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 449]
kuš¯ırum
s. kaša¯ru [AfO 33 (1986) 360]
kušrum
“auszubessernde Stelle”
Frankena, SLB 4, 120 [AfO 27 (1980) 422]
kuššudu
“erreichen”, Mari
Dossin, in: La voix 184 (12) [AfO 25 (1974/1977) 449]
kuššûm
s. kussûm [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kušta¯rum
Durand, CDOG 3, 385f. [AfO 52 (2011) 704]
kušû
s. kud-da, ùh
˘
[AfO 25 (1974/1977) 449]
kušû 456 kutinnu
Civil, JCS 50, 1211 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. Hai
Boehmer, BaM 33, 15ff. [AfO 52 (2011) 704]
kušurra¯↪um
“indemnity”, in aAkk. Texten
Gelb, JNES 43, 263ff.274ff. [AfO 33 (1986) 360]
kutallu
“Hinterland”
Brinkman, JNES 32, 44+6 [AfO 25 (1974/1977) 449]
ša k., nA, “Reservetruppen”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 223f. [AfO 25 (1974/1977) 449]
AbB 10, 203: 7f.
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 345]
kutallum
in muk¯ıl kutallim
van Soldt, AbB 12, 116: 13 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
unklar; im Pfründenkontext
van Driel, Elusive Silver, 122137 [AfO 52 (2011) 704]
zur Fraktionierung von Lehen, k., k.u¯tu; judu↪, rabia u. a.
van Driel, Elusive Silver, 247ff. [AfO 52 (2011) 704]
k. in kutall¯ı kullum
Durand, FM 7, 40 Anm. e [AfO 52 (2011) 704]
s. a. Versorgungsland [AfO 52 (2011) 704]
kutallu¯tu
Cole, OIP 114, 42 zu 35-36 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
kutallu¯tum
s. kutallum [AfO 52 (2011) 704]
kuta¯num
Mari, “occurrence rarissime”
Durand, Festschrift Veenhof, 124, g [AfO 50 (2003/2004) 617]
kutennû
s. zur-zur [AfO 25 (1974/1977) 449]
kutimmu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 28ff. [AfO 27 (1980) 422]
s. Schmied
Zawadzki, WeOr 22, 21ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 92f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
zu StAT 1; (kù.dím) und s.arra¯pu(simug kù.gi) sind keine Synonyme; differenzierter zu sehen
Kwasman, AfO 48/49, 222 [AfO 50 (2003/2004) 617]
kutinnu
aA; ein Stoff
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
kutlu 457 (l)ah
˘
amu / Lah
˘
(a)mu
kutlu
aB, Belege zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 449]
kutlum
“Hecke”?
Durand, ARM 26/1, 273a [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kutmu
in kutum libbi
Glassner, RA 98, 644 [AfO 52 (2011) 704]
kutt¯ın
“die deinigen”
von Soden, BiOr 44, 472 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kuttum
aB, selbständiges Poss.-Pron. mit Pl.
Hawkins, Rimah 216 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 449]
Trinkgefäß
Joannès, ARMT 23, p. 95f., Nr. 95 [AfO 34 (1987) 305]
Villard, ARMT 23, p. 537, Nr. 564 [AfO 34 (1987) 305]
Femininum zu kûm
Birot, Festschrift Kupper, 132 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kutuktu
ein Wollmaß; Nuzi; kutuktu: 1 1/2 Minen
Wilhelm, ZA 78, 276ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
kuzallu
“Schafhirte”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 190 [AfO 27 (1980) 422]
kuza¯zum
wohl nicht existent; ehermazza¯zum, einmal lagab-za-zu-um vielleicht Wortzeichen fürmazza¯zum
Hirsch, NABU 2006/47 [AfO 52 (2011) 704]
zu k., mazza¯zu und h
˘
ı¯šu
Hirsch, NABU 2006/71 [AfO 52 (2011) 704]
kuzbu
Abusch, Festschrift Klein, 417f. [AfO 52 (2011) 704]
kuzinkari
hurrit. “Ferkel”
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
kuzippu
Radner, StAT 1, 117 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
*kuzzisallu
CAD K 616b; zu tilgen
Lieberman, Loanwords 315552 [AfO 26 (1978/1979) 305]
(l)ah
˘
amu / Lah
˘
(a)mu
Pomponio und Xella, AfO 31, 28 [AfO 34 (1987) 305]
(l)arugatu 458 La-ki-in-pu-ú
(l)arugatu
ON; Ebla und Ugarit, s. NIdaKUL
Lambert, OrAn 23, 43f. [AfO 33 (1986) 360]
vgl. ug. lrgt , ein ON
Fales, SEb 7, 83ff. [AfO 35 (1988) 345]
la
mimma ša . . . la Prs. “not yet”; oder “let me not hear anything (wrong)”
Stol, AbB 11, p. 95, 146b) [AfO 35 (1988) 345]
s. p. 12; Präposition
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 38 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Ebla
Tonietti, QS 25, 321f. [AfO 52 (2011) 704]
la¯
Gegensinn in Frage
G. R. Driver, ANES 5, 107 [AfO 25 (1974/1977) 449]
“noch nicht” und “nicht” im ganzen älteren Semitischen nicht unterschieden; cf. auch Genesis 2,
17 “noch nicht”, erweiternd zur selben Feststellung von Stol
von Soden, ZA 69, 145 [AfO 27 (1980) 422]
in Ausdrücken wie su¯qu la¯ su¯qu, la¯ aw¯ılum etc.
Mayer, Or 58, 147ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
im Hauptsatz, Emphase
van Soldt, AbB 12, p. 131, 164b) [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
la-a-tum
Behälter für Flüssigkeiten, Ebla: vielleicht zu Akkad. ra¯t.u zu stellen, r/l-Wechsel
Pasquali, QS 23, 156f. [AfO 52 (2011) 704]
-la-ba
als Element in aAkk PN
Limet, Étude 57 [AfO 25 (1974/1977) 449]
La-ba-dI-gi4-gi4
ON
von Soden, Or 38, 4203 [AfO Beiheft 21 (1986) 69]
La-bi(pí?)-iš-tum
PN, aB
Kraus, AbB 7, 102: 3 [AfO 26 (1978/1979) 305]
la-h
˘
i-a-tim
Talon, ARMT 24, p. 48 [AfO 34 (1987) 305]
la/ih
˘
mu
Menzel, StP s. m. 10, 21ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
la/ippu
wegen Schreibung mit dem Zeichen nar- lippu zu lesen
W. Farber, MC 2, 83 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
La-ki-in-pu-ú
PN, aB, Deutung
Hunger, WeOr 8, 328 [AfO 25 (1974/1977) 449]
la-ma-as-sà 459 laba¯šu
la-ma-as-sà
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 219: 654 [AfO 35 (1988) 345]
la-ma-núm/an
Ebla; cf. namlu etc.
Sjöberg, WeOr 27, 24 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
la-maSAR
eine Pflanze
Frankena, SLB 4, 45 [AfO 27 (1980) 422]
La-mi-nu-um
PN, aB Nippur
Stone, Contracts Nippur 1, 33 [AfO 26 (1978/1979) 305]
la-nu
Talon, ARMT 24, p. 140 [AfO 34 (1987) 305]
la↪a¯bu
Komm., medizinisch
Leichty, AfO 24, 84 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 449]
la↪a¯šu
Stativ D
van Soldt, AbB 13, p. 109, 120b) [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
laba¯bu
Š, auch Š/Štn in AbB 3, 113: 1
Edzard, ZA 64, 125 [AfO 25 (1974/1977) 449]
in Pazuzu-Beschwörungen
Heeßel, Pazuzu, 64f. zu 71 [AfO 52 (2011) 704]
laba¯ku
D, “mit Flüssigkeit versetzen”
Goltz, Heilkunde 43 [AfO 25 (1974/1977) 449]
Pferd, ša rittašu labku; Nuzi
M. Klein, SCCNH 7, 150 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
laba¯n appi
Pomponio, Melammu 1, 43 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
laba¯natu
Finkel, Festschrift Lambert, 154 zu 1 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
laba¯nu
lebe¯nu
CT 55, 85: 2; 219: 2; 328: 3; 330: 2 [AfO 31 (1984) 292]
appa laba¯nu “Steichen über die Nase”; Rühmen und Preisen der Götter; Darstellungstypus des
ass. Königs
Magen, BaFo 9, 55ff.104ff. [AfO 35 (1988) 345]
labarna
Titel, nicht Name
Stefanini, Eothen 11, 791f. [AfO 52 (2011) 704]
laba¯šu
D, “Tafeln einhüllen” (aA) ist zu streichen!
Veenhof, VS 26, p. 26 zu 112 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
laba¯šu 460 lah
˘
ar
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 42 (76). 46 (86) [AfO 52 (2011) 704]
laba¯t.u
im Sichem-Brief und aB, “sich verspäten, aufgehalten werden”; aB nur D und Dt, Denom. von
luba¯t.u, Sichem Gtn
Shaffer, Beer-Sheva 3, 166f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
labat.u
s. Mistel
Deller, NABU 1991/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
labbaša
aram. labba¯š “gepanzert”?
Zadok, BiOr 41, 35 [AfO 33 (1986) 360]
labbu
im Mond
Beaulieu, JCS 51, 97 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
s. ‘Mann im Mond’
Beaulieu, JCS 51, 91ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
zu CT 13, 33f.
Lewis, JAOS 116, 30ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
labdu
Wagenteil?
Soubeyran, ARMT 23, p. 436f. [AfO 34 (1987) 305]
labia¯nu
Etymologie
Kogan and Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 150 [AfO 52 (2011) 704]
labku
s. *ribku [AfO 52 (2011) 704]
lâbu
Sjöberg, ZA 86, 227+8 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
la↪bu
Stol, JEOL 30, 31 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
lab↪um
Durand, MARI 7, 50f. [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
ladiru
= griech. λάθυρος?
Stol, BSA 2, 132 [AfO 34 (1987) 305]
laga¯nu
Robson, SCIAMVS 5, 26f. [AfO 52 (2011) 704]
lagaru
/kalû, Belege (Hunger)
Oppenheim, JNES 33, 1987 [AfO 25 (1974/1977) 449]
lah
˘
ar
eine Hütte?
Zadok, OrAn 22, 218f. [AfO 33 (1986) 360]
lah
˘
ar¯ıtum 461 lah
˘
mu
lah
˘
ar¯ıtum
auch in Mari bezeugt
Lafont, ARMT 23, p. 297f., Nr. 375 [AfO 34 (1987) 305]
lah
˘
aruh
˘
šum
Behälter für Goldabfälle
Sanati-Müller, BaM 21, 165 Nr. 114: 11+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
lah
˘
a¯šu
Part. Dt
Moren, JCS 29, 71 [AfO 27 (1980) 422]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 63 (150) [AfO 52 (2011) 704]
lah
˘
h
˘
e¯tum
“les sacrifices du mois de Lah
˘
h
˘
um” (3.)
Durand, Festschrift Veenhof, 132, (a)) [AfO 50 (2003/2004) 617]
lah
˘
h
˘
inu
Menzel, StP s. m. 10, 223ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
s. lu´ninda [AfO 35 (1988) 345]
lah
˘
h
˘
u
MN, elam., auch in Mari
Reiner, AfO 24, 9920 [AfO 25 (1974/1977) 449]
lah
˘
lah
˘
atu
“young goat”
Rochberg-Halton und Zimansky, JCS 31, 131 [AfO 27 (1980) 422]
lah
˘
la¯↪u¯
s. lalû [AfO 27 (1980) 422]
lah
˘
mu
mA, bildliche Darstellung
Freydank, FB 16, 8 [AfO 25 (1974/1977) 449]
Figuren
A. Green, Iraq 45, 91f. [AfO 31 (1984) 292]
“haariges Monster”
Wiggermann, JEOL 27, 93 [AfO 31 (1984) 292]
Siegel, mA
Watanabe, BaM 16, 391ff. [AfO 34 (1987) 305]
Stier mit Menschenkopf
Westenholz, OSP 2, p. 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Siegelabrollungen auf frühaltbabylonischen Tontafeln
Blocher, BM, 129f. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
“Sechslockiger Held”, auf neuassyr. Siegelabdrücken
Herbordt, SAAS 1, 113f. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
Ebla
Mander, MEE 10, p. 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
ergänzend zu JEOL 27, 90ff.
Wiggermann, Spirits, 164ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
lah
˘
mu 462 laka¯du
nicht “Krokodil”
Cavigneaux, NABU 1993/101 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
“Krokodil” o. ä., jedenfalls konkret
Durand, NABU 1993/117 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
ditto [“Krokodil” o. ä., jedenfalls konkret]; mit s.aba¯tu
Guichard, NABU 1993/118 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
TIM 9, 78; zu NABU 1993/101, etc.; kein Krokodil
Edzard, NABU 1994/7 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Identifikation von l. mit dem ‘Wilden Mann’ (bzw. ‘Sechslockigen Helden’) ist – zumindest im
Bezug auf apotropäische Figuren – unsicher.
R. S. Ellis, Iraq 57, 159ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Wiggermann, RLA 8, 229f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
s. Statuette
Porada, BMECCJ 5, 335ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
in der aB Glyptik
Nunn, ZA 87, 222ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Lambert, CRAI 44/3, 763 [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
Guichard, ARM 31, 221ff. [AfO 52 (2011) 704]
lah
˘
ru
zu u8-dara4 und der akkad. Entsprechung
Sjöberg, ZA 83, 10 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lah
˘
ta¯nu
aA, “Bierkrug”; Belege
von Soden, ZA 66, 138 [AfO 25 (1974/1977) 449]
lah
˘
tu
s. kama¯su N [AfO 25 (1974/1977) 449]
in mB Urkunde?
Sassmannshausen, BaFo 21, 227 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lah
˘
u
Joannès, ARMT 23, p. 226, Nr. 245 [AfO 34 (1987) 305]
J. Westenholz, CM 13, 64f. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
lah
˘
ûm
s. la↪û [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
la↪ira¯nu
“deep-standing waters”; Lit.
Kinnier Wilson, JNES 33, 240 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 449]
lak/qa¯š/su
o. ä.
von Weiher, SBTU 4, p. 88 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lak-ti-damar-ud
PN, mB; lies Šitti-
Borger, AfO 23, 8 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
laka¯du
altbabylonisch laka¯tu
Whiting, ZA 75, 183 [AfO 35 (1988) 345]
laka¯dum 463 lama¯dum
laka¯dum
Bezeichung von Schafen, unklar
Ismail, Leila¯n, 149 zu 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
*lakaribbu
lies nukaribbu
Lieberman, Loanwords 421 [AfO 26 (1978/1979) 305]
laka¯tu
s. laka¯du [AfO 35 (1988) 345]
lakû
“Baby” als Patient von Ärzten, zur medizinischen Betreuung, neuassyr. Quellen
Villard, BAR S1528, 141f. [AfO 52 (2011) 704]
lakûm
“einschlafen”
Durand, ARM 26/1, 137a [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
s. a. la↪û [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
“sich sicher fühlen”, ARM 27, 115
Heimpel, NABU 1995/87 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lal-da-bu-u
Synonymenliste, = pu-uq-qu, “cleft (buttocks)”
Geller, Or 61, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
lál-tú
unklar
Hunger, Diaries V, 234f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
lalû
Zicklein, pl. la-ah
˘
-la-ú
Rochberg-Halton und Zimansky, JCS 31, 131 [AfO 27 (1980) 422]
George, OLA 40, 249 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
s. s.ara¯pu, in lalâ s.ara¯pu [AfO 52 (2011) 704]
lalubû
MN, elam. s. tašr¯ıtum [AfO 25 (1974/1977) 450]
la¯ma
mit “t-Punktual” in TLB 4, 2: 31, vgl. GAG § 173 i/l
Frankena, SLB 4, 10 [AfO 27 (1980) 422]
lama-ma
Durand, ARM 26/1, 225e [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
lama¯du
D, ein Rind
Stolper, BaM 21, 576f. Nr. 12: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
s. a. dibbu [AfO 50 (2003/2004) 617]
lama¯dum
D, auch “versprechen”
ARM(T) 10, p. 260 zu 36: 23 [AfO 27 (1980) 422]
lama¯mu 464 lamuta¯nu
lama¯mu
= aka¯lu, Komm.
Leichty, AfO 24, 86 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lamassatu
s. dkal [AfO 40/41 (1993/1994) 467]
bzw. lammassu, bezeichnet Götterfigürchen und die Schutzgottheit Lamma
Herles, AOAT 329, 14f. [AfO 52 (2011) 704]
lamassatum
s. lamassum [AfO 35 (1988) 345]
und lamassum
Anbar, OLA 65, 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
ša arta↪i
Guichard, NABU 1995/22 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lamassu
l. des Königs segnet
Kraus, AbB 7, 88: 6f. [AfO 26 (1978/1979) 305]
von “großen Göttern” gegeben; der “Besitzer” des l. soll diesen “in Ehrlichkeit und Gerechtigkeit
ein hohes Alter erreichen lassen”
Kraus, AbB 7, 118: 7ff. und Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 305]
CT 57, 117: 8; 247: 6 [AfO 31 (1984) 292]
l. eines Königs auch benannte Götter, z. B. Nergal
Charpin, Festschrift Kupper, 7393 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
nA, Figuren, Transport per Schiff
Fales, Šulmu 4, 90f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
im “Dreambook” bedeutet ein geträumter Fuchs l.; weil an.kal-u = lamassu, aber auch (a.)an.kal-
ú = še7-líb-ú?
Noegel, NABU 1995/116 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Wiggermann, RLA 8, 243 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Berlejung, OBO 162, 69ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Guichard, ARM 31, 225ff. [AfO 52 (2011) 704]
Maul, Gegenwelten, 28ff. [AfO 52 (2011) 704]
s. a. lamassatu [AfO 52 (2011) 704]
lamassum
Die lamassa¯tu von Sargon und Nara¯m-Sîn erhalten ein Schaf als Opfer
Birot, Death in Mesopotamia, 139 I 5 [AfO 28 (1981/1982) 339]
Statuetten von l.; Vasen; gal lamassatum; Statuette, Gewand aus Silber
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 287; 287 zu 627 [AfO 35 (1988) 345]
lams.atu
Etymologie
Kogan and Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 151 [AfO 52 (2011) 705]
lamû
s. lawûm [AfO 35 (1988) 345]
lamuta¯nu
CT 56, 335: 7; 354: 2; 382: 11.15; 644: 29; 57, 379 Rs. 5; 55, 99: 7; 596: 21 [AfO 31 (1984) 292]
la¯nu 465 lapta¯nu
la¯nu
zur Körpergröße
Powell, RLA 7, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
lapani
CT 55, 578: 3; 613: 2; 576: 10; 332 Rs. 3; lú la-pan (?) CT 56, 324: 3; vgl. uru La-pan-ni uru,
CT 57, 198 Rs. [AfO 31 (1984) 292]
lapa¯tu
liša¯nam l., aB
deJ. Ellis, JCS 27, 148f. [AfO 25 (1974/1977) 450]
wechselt mit šala¯pu
Ismail, Akkadica 9, 32 [AfO 27 (1980) 423]
liša¯nšu illappat “his tongue will be touched” bezieht sich auf Ablecken von heißem Metall als
Strafe
Stol, JCS 31, 179 [AfO 27 (1980) 423]
AbB 10, 69: 25 (N); 188: 5-7 (D)
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 345]
šapt¯ıja mê luput eher “do me a favor” als “be kind, gracious”
Stol, AbB 11, p. 5, 6a) [AfO 35 (1988) 345]
Gt, mit Blut, bei Vertragsabschluß
Durand, CRAI 38, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
napišta l.
Weisberg, Maarav 7, 261ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lapa¯tum
in der Prophetie
Durand, ARM 26/1, 378f. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
Schreibung des 3. Radikals mit -da-
van Soldt, AbB 12, p. 86, 100c) [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
in napištam l., = n¯ıš ilim zaka¯rum
Charpin, Mélanges Garelli, 16572 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
von Insekten gesagt
Michel, JAOS 118, 328f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mit CAD G (gegen L) “to register [intr., guarantor Subj.] as guarantor”; und s. Index 358
Veenhof, Security for Debt, 105+30 [AfO 50 (2003/2004) 617]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 43 (77). 68 (176) [AfO 52 (2011) 705]
N
Streck, AOAT 303, 95 (241) [AfO 52 (2011) 705]
in ina uba¯nim lapa¯tum, aB
Guichard, RA 96, 116 zu 16′ [AfO 52 (2011) 705]
lapdum
zu laptum?
Durand, FM 7, 116 Anm. h [AfO 52 (2011) 705]
lapta¯nu
l. da¯mi , “Blutbefleckter” u. a. (zum AHw)
Borger, BiOr 30, 175 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lapta¯nu 466 la¯simu
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 13 [AfO 52 (2011) 705]
laptu
mA, in KAV 195+: 8.22
Freydank, OLZ 70, 143 [AfO 25 (1974/1977) 450]
laputtû
s. Offizier
Koshurnikov, Šulmu 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Birot, ARM 27, p. 151 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Sassmannshausen, BaFo 21, 53f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
Verhältnis zu rabia¯nu, Ka¯r-Šamaš, aB
Charpin, RA 99, 138 [AfO 52 (2011) 705]
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 64 [AfO 52 (2011) 705]
laputtû(m)
Durand, Festschrift Kupper, 151 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
in Du¯r-Jah
˘
dun-Lim
Safren, JESHO 32, 23f. [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
volksetymologisch mit lapa¯tu verbunden?
Westbrook, AfO Beih. 23, 135 [AfO 38/39 (1991/1992) 360]
laqtu
von Mari auf Zuwachs von beduinischen Herden eingehoben
Durand, Amurru 3, 191f. [AfO 52 (2011) 705]
lars¯ınu/larsinnu
“Huf”?; Belege
von Soden, StOr 46, 325 [AfO 25 (1974/1977) 450]
larû
Eingeweideschau “bifurcation”
Starr, SAA 4, LV [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
larûm
in der Leberschau
Jeyes, Extispicy, 92f. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
las/šqum
aB, Mari; Bedeutung?
Stol, Trees 86 [AfO 27 (1980) 423]
lasaggum
< nu-sag5?
Sjöberg, ZA 86, 234 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
lasa¯mu
aB, von Truppen
Sanati-Müller, BaM 21, 187 Nr. 132: 24 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
la¯simu
“Läufer, Kurier”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 161 [AfO 27 (1980) 423]
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 345]
la¯simu 467 lawûm
s. rabû, in rabi la¯sime¯ [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
la¯simum
aB, Mari
Pack, Administrative Structure 132f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
lasmu
aA, “schnellfüßig”; Belege
von Soden, ZA 66, 138 [AfO 25 (1974/1977) 450]
Watanabe, WOO 1, 80f. [AfO 52 (2011) 705]
laššu
Mari-Beleg
Durand, ARM 26/1, 1099 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
aB Brief, flektiert
Streck, BiOr 54, 144 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
laššû
Prechel, Xenia 32, 176f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
laššu¯tu
Durand, FM 8, 125 [AfO 52 (2011) 705]
lata¯ku
“to predict”, “to compute”
Oppenheim, JNES 33, 20539 [AfO 25 (1974/1977) 450]
in Siegelinschrift: al-tu-uk ib-ra a-ta-mar a-h
˘
u-tam . . .
Walker, in: Collon, Cylinder Seals III 206: 591 [AfO 35 (1988) 345]
lata¯kum
Bardet, ARMT 23, p. 10 [AfO 34 (1987) 305]
lât.u
AHw 540b Bedeutung G 5 zu modifizieren
von Soden, BiOr 30, 60f. [AfO 25 (1974/1977) 450]
Freydank, OLZ 90, 513f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
la↪u
s. lá.ni [AfO 27 (1980) 423]
la↪û
und lah
˘
ûm, lakû; gegen die Wörterbücher zusammengehörig
W. Farber, MC 2, 136ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
lawira¯nu
zu awira¯nu: Assoz. an lawû
Cavigneaux, RA 68, 191 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lawû
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 169 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lawû(m)
s. a. nasa¯h
˘
u(m) (Kämmerer) [AfO 50 (2003/2004) 617]
lawûm
schon altbabylonisch als lamûm
Wilcke, ZA 75, 207 [AfO 35 (1988) 346]
lawûm 468 leqû
Stativ
Metzler, AOAT 279, 204ff. [AfO 52 (2011) 705]
laz
GN; wahrscheinlich nicht semitisch
W. G. Lambert, BiOr 30, 357 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
laza¯zu
D
Sjöberg, ZA 86, 235 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
lêkum
Hallo, Ancient Magic 1, 278 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
leme¯nu
aA; D, mit persönlichem Objekt
Veenhof, Festschrift Bilgiç, 364f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
leme¯num
lama¯num s. a. libbum (Larsen) [AfO 50 (2003/2004) 617]
lemnu
Fem. lemnettu
Borger, BiOr 32, 72a [AfO 25 (1974/1977) 450]
lemun GN u KN . . . tamûm
van Lerberghe, Zikir šumim 251f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
lêmu
nicht “essen”, sondern nur “. . . vorkäuen”
W. Farber, ZA 91, 260 (zu 25) [AfO 50 (2003/2004) 617]
D, vielleicht “(in Flüssigkeit) einlegen”
Jursa, ZA 91, 301 ad p. 31/34 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lemû
o. ä., Belege, Konstruktion; auch ‘aAkk’ (Ur III)
Veenhof, Festschrift Hospers, 240ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
le¯mum
“Wein trinken”
Durand, ARM 26/1, 499c [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
lemutta¯nu
Cole, OIP 114, 39 zu 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
leq¯ıtu
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 52 zu Rs. 5 [AfO 33 (1986) 360]
leqû
mimma ul l. “nichts erreichen”
Grayson, TCS 5, 89 zu 27; 281 [AfO 25 (1974/1977) 450]
Emar
Fleming, HSS 42, 129ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
awa¯tam laqa¯↪um, aA
Nashef, WeOr 24, 171 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
s. a. qa¯tu [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
leqû 469 le¯↪u
aB, zum Imp. liqe
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 617]
s. Grammatik, Akkadisch, Ventiv
Kouwenberg, ZA 92, 2033 [AfO 52 (2011) 705]
leqû(m)
mit 2 Akk. “etwas nehmen von”
Durand, Mélanges Garelli, 20f [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
s. a. ma¯mı¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
leqûm
(jemanden als Vorgesetzten) akzeptieren; + Akk.
Charpin, ARM 26/2, 89 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
le¯tiš
< le¯tum “corps d’armée”; “en corps”
Joannès, ARM 26/2, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
le¯tu
ina/ana l., aB, “adjacent to”, “along”; Belege
Veenhof, Festschrift Böhl 362 [AfO 25 (1974/1977) 450]
in lipit le¯ti “Berühren der Wange” als Krankheitsursache, vielleicht mit sexueller Konnotation
Stol, JEOL 32, 45+16 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
s. mah
˘
a¯s.u [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
letû
zu CAD L 148 lex.
MSL 16, 211: 5-9 (Nabn¯ıtu XXIII(+Q) [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
le¯tum
Pl., aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 158 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
in le¯ta mah
˘
a¯s.u
Tsukimoto, ASJ 16, 234 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Durand, LAPO 18, 103 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
le↪û
CT 55, 411; 596: 21 [AfO 31 (1984) 292]
N-Stamm(?) ‘to be overpowered’(?)
Wilcke, Figurative Language, 87+79 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
aA; in Briefen (von Frauen): ula ale↪e oder la¯ alte↪e “I can no more” . . .
Larsen, Festschrift Veenhof, 283f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
le¯↪u
mittelassyrisch; wegen ihrer Größe zum Anlegen langer Listen verwendet
Postgate, AoF 13, 22ff. [AfO 35 (1988) 346]
Symington, AnSt 41, 111ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
s. a. Schreibtafeln [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
te¯littu ša muh
˘
h
˘
i le-e ša PN
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 157: 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mit Bienenwachs beschichtet
Volk, CRAI 41, 286ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
le¯↪u 470 lh
˘
j
Personallisten, Reservoir für Arbeitskräfte für zivile und militärische Aufgaben in mittelassyr.
Zeit
Freydank, Festschrift Haas, 103ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
Steinplättchen, 200 le-e-h
˘
umesˇ ša na4sà-an-du, 500 aus na4babbar; 300 aus na4za-gìn
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 246 [AfO 50 (2003/2004) 617]
s. Schreibtafel
Nemet-Nejat, BaM 31, 249ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
le↪ûm
als Hilfsverb; Konstruktion, Belege
Veenhof, Festschrift Hospers, 235ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
le¯↪um
aA; “Barren”
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 75 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
geschrieben le-i11
Freydank, MARV 3, p. 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Jursa, AfO Beih. 25, 3988 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Wachs- + Holz-Schreibtafel, in der Verwaltung
MacGinnis, Letter Orders, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
zur Nominalform
Schaudig, AoF 22, 26022 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
“Register” des Be¯l, spätbabyl. Text, Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 206 [AfO 52 (2011) 705]
im Nappa¯h
˘
u-Archiv, nB
Baker, AfO Beih. 30, 76 [AfO 52 (2011) 705]
Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 705]
Charpin, RA 96, 178 [AfO 52 (2011) 705]
Jakob, CM 29, 29f. [AfO 52 (2011) 705]
nB
Jursa, Creating Economic Order, 170ff. [AfO 52 (2011) 705]
li-um, Ur III
Steinkeller, Creating Economic Order, 75f. [AfO 52 (2011) 705]
s. Schreibtafel
MacGinnis, Iraq 64, 217ff. [AfO 52 (2011) 705]
lê↪um
etwa “unbedacht reden”, cf. Hebräisch *l↩↩
von Soden, TUAT 3, 13951a [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lezû
mB für lazzu
Watanabe, BaM Beih. 3, 38 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
lh
˘
j
in Mari, awatum la-h
˘
i-tum
ARMT 13, p. 172 zu 144: 31f. [AfO 26 (1978/1979) 306]
li 471 libbu
li
als Abkürzung für li-im, “tausend”
Pettinato, OrAn 16, 259 [AfO 27 (1980) 423]
li-a-wu-ti-a-am
unklar
van Dijk, Or 38, 540f. [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
Li-bur-an-ni-dSue¯n
PN, Lesung; vielleicht Li-bur-ìl-ni-dSue¯n “May our personal god (i.e., our good fortune) become
manifest, Sîn!”
Jacobsen, Image 298 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
*Li-bur-ni-ia-rum
PN, aB, lies -aš
von Soden, OLZ 69, 316 [AfO 25 (1974/1977) 450]
li-im a.šà
nach Arnaud häufig in Meskene-Texten, eine bestimmte Art von Personen
Huehnergard, RA 77, 2113 [AfO 35 (1988) 346]
li-la-a
Komm., unklar [wohl = li la-a, cf. NBGT IX 48f. lu ma-a, li ma-a H(irsch)]
Leichty, AfO 24, 80 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 450]
Li-li-mi-il
PN, aB
Veenhof, Festschrift Böhl 378 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lí-na
“zu”; Ebla; zur Lesung, nicht ì-na
Pettinato, OrAn 19, 242 zu I 5 [AfO 28 (1981/1982) 340]
Ebla, lies ì-na?
Castellino, Lingua di Ebla 237f. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
Ebla, lies ì-na?
von Soden, Lingua di Ebla 360 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
s. ì-na [AfO 52 (2011) 705]
lix-ú
s. kùš [AfO 34 (1987) 306]
li↪a¯ru
Radner, AfO 44/45, 390f.+13.17 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
liban¯ıtu
“Leinengewand”
CT 57, 255: 12 [AfO 31 (1984) 292]
libbitu
zu l. mah
˘
r¯ıtu
Fried, Judah and Judeans, 44ff. [AfO 52 (2011) 705]
libbu
ina libbi “in exchange for”
Postgate, Iraq 32, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
libbi a¯li
Hirsch, AfO 23, 83 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
libbu 472 libbu(m)
l. ma¯ti , aB, hier “homeland”
Dalley, Rimah 70 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 450]
ina libbimma, aB, “to satisfaction”
Dalley, Rimah 93 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 450]
ina libbimma, nA auch = “für”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 400 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 450]
mala l.-šu s.abtu “soviel sein Inneres gepackt hält (spricht er aus)”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 11 [AfO 25 (1974/1977) 450]
libb¯ı ul ile↪i “mein Herz kann nicht”
ARM(T) 10, 44: 9 [AfO 27 (1980) 423]
= šà neben kabattu = bar, als Sitz der Gefühle
Cooper, Angim dimma p. 138 zu 187f. [AfO 27 (1980) 423]
ina libbi NN nabšûm
Frankena, SLB 4, 79 [AfO 27 (1980) 423]
in Leberschau
Jeyes, JCS 30, 218 [AfO 27 (1980) 423]
p. 14, libbi ma¯tim
YOS 12, 356: 8 [AfO 27 (1980) 423]
in Beschwörungen; s. (én) libb¯ı [AfO 28 (1981/1982) 340]
i-na kúl lìb-bi-ka “mit deinem ganzen Herzen”
del Monte, Trattato 66f. [AfO 35 (1988) 346]
Birot, ARM 27, p. 83 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
davon šutalbubu “aufmerksam sein” denominiert
Streck, ZA 84, 180f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
s. ša libbiša [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 132. 137 [AfO 52 (2011) 705]
akkad., ugaritisch, hebräisch; Parallelismus zu kabattu
Loretz, UF 37, 395ff. [AfO 52 (2011) 705]
l. ist nicht Sitz des Verstandes, sondern Kopf/Gehirn
Westenholz und Sigrist, JMC 7, 1ff. [AfO 52 (2011) 705]
in illibbi “im Herzen von”, aA
Ulshöfer, Festschrift Kienast, 668ff. [AfO 52 (2011) 705]
libbu(m)
in libbi ma¯tim t.ubbum
Kutscher, Royal Inscriptions, 107 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
libba šaka¯nu in Amarna “penser à, faire attention”, vgl. hebr. śîm le¯b
Moran, LEA, 3687 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
s. a. tallum [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Subjekt zu qabûm; mit Neg. “sich nicht beunruhigen”
Krebernik, MDOG 123, 65 zu 14f. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
s. a. daba¯bum [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
in [Rationen . . . PN] ina libbi (ša) PN1
Gehlken, AUWE 5, p. 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
libbu(m) 473 li↪bu
in libbi gišimmari , in Ritualen
Wiggermann, Spirits, 68f. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
libbum
l. gamrum etc.
Stol, Festschrift Hallo, 247ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
in lit. Texten ∥ ı¯nu, Wortpaar
Watson, SEL 9, 27ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
in kakki lumun libbi s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
s. Recht
Westbrook, JAOS 111, 219ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
l. kabru, in Adapa; hapax; Diskussion
Izre’el, MC 10, 29f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
aA; in Briefen; mit mara¯s.um “sorrow or sadness”, nicht “anger”, dies durch lama¯num ausgedrückt
(gegen CAD); lumun libbim “anger” u. a.
Larsen, Festschrift Veenhof, 278ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
s. a. elû (Larsen) [AfO 50 (2003/2004) 617]
s. pa¯num (Jiménez Zamudio) [AfO 50 (2003/2004) 617]
in: ina gumur libbim, neu; = libbum gamrum “sincérité”
Durand, Festschrift Veenhof, 125, n) [AfO 50 (2003/2004) 617]
libbum gamrum
s. daba¯bum (Ghouti) [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
libittu
s. sig4 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
l. mah
˘
r¯ıtu in Bauritualen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 66f. [AfO 52 (2011) 705]
libittum (ša tîna¯tim)
ein Kuchen
Dercksen, BiOr 48, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
liblibbu
George, Festschrift Lambert, 287 zu 5-6 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
l¯ıbu
ein Gewand, mA
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 423]
libu
ein Gefäß? Hapax
Harrak, AoF 17, 74 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
li↪bu
eine tödl. Krankheit, in Brief aus Ugarit; Symptome auf den Nägeln und der Hüfte
Malbran-Labat, Ras Shamra 7 Nr. 25 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
Stol, Epilepsy, 68 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Ritual gegen l.
Wilhelm, KBo 36, 35 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Cadelli, Ktema 22, 28+122 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Klengel, Festschrift Heltzer, 187ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
li↪bu 474 l¯ılâtu
zu la↪a¯bu “to infect”
Geller, AfO 48/49, 67f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
Fieber mit begleitendem Ausschlag
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 482ff. [AfO 52 (2011) 705]
lid-ú
assyr. Königsinschrift = re¯me¯nû
Grayson, ARI 2, 119485 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lida¯nu
“Küken”
Janković, AOAT 315, 15ff. [AfO 52 (2011) 705]
*liddatu
existiert nicht
Borger, BIWA, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
liddu
vielleicht “Geld”
Durand, FM 8, 112 [AfO 52 (2011) 705]
liginnu
l. qabû, šuqbû, n/spB
Beaulieu, ZA 82, 103ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
s. Geheimwissen
Beaulieu, ZA 82, 98ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
l.-Tafeln in der Schreiber-Ausbildung
Dietrich, Festschrift Veenhof, 72 zu 11 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 617]
spB auch = t.uppu
Jursa, NABU 2001/103 [AfO 50 (2003/2004) 617]
aB Beleg
Krebernik, WVDOG 100, 237 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lija¯ru
Postgate, BSA 6, 182 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lija¯rum
van de Mieroop, BSA 6, 159 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
likalka
< (a)lik alka¯, nA
Parpola, StOr 55, 187ff. [AfO 34 (1987) 305]
likame rišakki
wie bisher “(je suis) l’agrandisseur du royaume/de l’empire”, nicht “le grand du royaume”, Über-
setzung sukkal-mah
˘
(Quintana, NABU 1999/97)
Vallat, NABU 2001/66 [AfO 50 (2003/2004) 617]
bleibt ebenso “catégoriquement” bei seiner Meinung
Quintana, NABU 2001/92 [AfO 50 (2003/2004) 617]
likiba¯tum
Lafont, ARMT 23, p. 315f., Nr. 418 [AfO 34 (1987) 305]
l¯ılâtu
Logogramm á-u4-te-na
Borger, BiOr 32, 72b [AfO 25 (1974/1977) 450]
lila¯tu 475 lillu
lila¯tu
“Nachmittag”
McEwan, FAOS 4, 170398 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
lildu
“cream”; Belege, Lit.
Sjöberg, JCS 26, 170 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 450]
George, OLA 40, 409 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
l¯ılepu
“Teil des Pferdegeschirres”
Berger, UF 2, 286 [AfO 26 (1978/1979) 306]
lilia¯tu
MN, aB, Mari
Limet, ARMT 19, 12f. [AfO 25 (1974/1977) 450]
“Abend”, aA; Belege
Matouš, ArO 42, 17016 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lilissu
Charpin, MARI 3, 45 [AfO 34 (1987) 305]
Horowitz, NABU 1991/80 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
Kilmer, RLA 8, 465f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
s. Pauke
Linssen, CM 25, 92ff. [AfO 52 (2011) 705]
lil¯ıtu
s. h
˘
ul-gál [AfO 25 (1974/1977) 450]
s. lilû [AfO 27 (1980) 423]
l.-Dämonin, eine Krankheitsverursacherin bei jungen Menschen
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 434ff. [AfO 52 (2011) 705]
lillapu
“linge(?)”
Nougayrol, Ugaritica 5, 941 [AfO Beiheft 21 (1986) 70]
lilla¯tum
awa¯tum l.
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 129 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lillatum
Durand, ARMT 21, 444ff.9 [AfO 31 (1984) 292]
etwa “Tänzerin”
Sasson, BiOr 43, 118 [AfO 35 (1988) 346]
lillidu
in SBTU 4, 153: 23. 26
Finkel, NABU 1994/69 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lillu
kal l., “schwaches (süßes) Bier”, Mari
Limet, ARMT 19, 23 [AfO 25 (1974/1977) 450]
als PN
Steinkeller, Festschrift Hallo, 240 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lillum 476 limmuku
lillum
s. lil↪um [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
“Idiot, Dummkopf”, wörtlich für geistig Kranke, und übertragen
Shemshara 1, Nr. 4: 12, Nr. 70: 7. 12 [AfO 50 (2003/2004) 617]
l¯ılu
“Abend”, in Šakkanakku-Texten aus Mari
Livingstone, NABU 1990/89 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lilû
und der h
˘
uluppu-Baum
Ribichini, Atti del primo convegno italiano 25ff. [AfO 27 (1980) 423]
als li-li-ú-um ∥ líl-líl-le-gi4
Sjöberg, ZA 86, 233 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
l.-Dämon, ein Krankheitsverursacher bei Schwangeren und jungen Menschen
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 272ff. 434ff. [AfO 52 (2011) 705]
lil↪um
für sonst lillum?
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 58 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lim
l¯ımum II; 1 li-im a.šà “weit weg”, Emar
Durand, NABU 2004/24 [AfO 52 (2011) 705]
lima/a¯h
˘
i
in kama¯n lima/a¯h
˘
i , Hapax, eine Süßbrotart, Sippar, nB
Da Riva, AOAT 291, 289 [AfO 52 (2011) 705]
limdum
“(made) known”, “known (about)”
Whiting, AS 22, 111f. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Maul, FM 2, 44 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
limı¯tu
s. Stadt
Fales, SAAB 4, 93ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
“Obstgarten”
Jursa, AfO Beih. 25, 130 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
limmu
aA
Larsen, City-State 192ff. [AfO 25 (1974/1977) 450]
l. ša qa¯ti , aA, in den ersten Monaten in Anatolien verwendet, = l. (ša) (w)arki , Mari, Ass.
Larsen, RA 68, 15ff. [AfO 25 (1974/1977) 450]
aA, Index
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 210 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
aA
Sever, 1. Hethitologen-Kongreß, 137ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
s. a. Eponymen [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
limmuku
Yushu Gong, ZA 85, 49 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
-limmuku 477 l¯ımum
-limmuku
zur Bildung von Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 23f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
limmum
aA; wiederholt und ergänzt unter Einschluß unpublizierter Texte aus der Prager Sammlung die
Liste von Balkan, Observations, mit Hinzufügung der Namen der h
˘
amuštum-Beamten
Matouš, ArO 46, 217ff. [AfO 27 (1980) 423]
“Eponymen”; mA, umfassende Darstellung
Saporetti, BiMes 9 [AfO 28 (1981/1982) 340]
s. qa¯tum [AfO 28 (1981/1982) 340]
s. Eponymen; Mari
Charpin, MARI 3, 103ff. [AfO 34 (1987) 305]
s. Eponymen; Mari; s. p. 267: Eponymenjahr beginnt im Monat igi.kur
Charpin, MARI 4, 247ff. [AfO 34 (1987) 305]
s. Eponymen; “später-aA” und Mari; Chagar Bazar, Tell Rimah, Alişar, Boğazköy, Tell Leilân
u. a. Alphabetische Liste S. 202ff.
Veenhof, MARI 4, 191ff. [AfO 34 (1987) 305]
aA, Index
Michel, Inna¯ya II, 393f. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
s. Inna¯ja
Michel, Inna¯ya I, 225ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
l¯ımu
“1000” (als Grundstücksbezeichnung)
Peat, Iraq 45, 126 [AfO 31 (1984) 292]
Entsprechungen im Aramäischen und Hebräischen
Beyer, Or 57, 82f. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
mA, aus H
˘
ana
Wilcke, ZA 79, 193 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
“Klan”, Großfamilie
Beckman, HANE/M 2, 62 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
s. a. b¯ıtu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
li↪mu
in Mari-Archiven
Fleming, Amurru 3, 199ff. [AfO 52 (2011) 705]
jaminitische Verwandtschaftsbezeichnung; selten in Mari, später in Ugarit, Emar und AT; zur
Identitätangabe; politische Einheit p. 58ff.
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 27. 43ff. [AfO 52 (2011) 705]
l¯ımum
als Beamter des ka¯rum
Dercksen, MOSSt. 2, 145f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
l. I, limmu s. Eponymen
Pruzsinszky, SCCNH 13, 17ff. [AfO 52 (2011) 705]
l. II, amurritisch und hebräisch; Synonym zu ga¯↪um “Volk”
Anbar, UF 37, 1ff. [AfO 52 (2011) 705]
l. II, s. a. lim [AfO 52 (2011) 705]
l¯ımum 478 lippu
l. II, s. Stamm
Streck, BaM 33, 175ff. [AfO 52 (2011) 705]
lîmum
“ li-im [din]girmesˇ mögen dich behüten”; Ugarit
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 37: 5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
“tribu, famille élargie”, erstmals nicht in PNN; “Gott Lim” gibt es nicht; in Mari immer li-im
geschrieben, Beispiele für lim (RLA 7, 26) falsch
Durand, Mélanges Garelli, 52b [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
“Clan, Familie”, Mari; wohl auch in Zimri-Lim
Marello, Florilegium marianum, 119 zu e [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
li↪mum
Ebla
Bonechi, MARI 8, 477ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
lipa¯ru
“Apfel”?
Gelb, Zikir šumim 79ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
giˇspar4, giˇsmi.par4 und úr×a.na “Maulbeere”, im 3. Jt.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 346]
lipištu
Durand, LAPO 18, 173 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lipištum
gegen AHw. (in Mari) “Nachkommenschaft, nahe Verwandtschaft”
Durand, MARI 6, 282 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
“Rasse”, auch Synonym für da¯mum
Marello, Florilegium marianum, 119 zu h [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
Lit.
Richter, OLZ 87, 252 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Durand, LAPO 16, 149 k) [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 3996 [AfO 52 (2011) 705]
Überblick zu Referenzwerken, Begriffsklärung
Durand, BAR S1528, 66ff. [AfO 52 (2011) 705]
s. FM 1, p. 117: 34
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 3996 [AfO 52 (2011) 705]
lipittu
s. liw¯ıtu [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lipittum
St. constructus sg. li-ip-ta-at
Durand, ARM 26/1, 258b [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
aA
von Soden, WeOr 17, 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
lippu
wohl “Tampon”
Goltz, Heilkunde 72 [AfO 25 (1974/1977) 450]
“Wickelgewand”, s. aber 1 ninda li-pí
Donbaz, Mélanges Garelli, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lippu 479 liqtum
manchmal + é.h
˘
i.a; unklar
Postgate, Festschrift Veenhof, 367+7 [AfO 50 (2003/2004) 617]
liptu
l. qa¯ti
Caplice, Or 40, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
medizinisch, unklar
Hunger, SBTU 1, 44b zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 450]
ein Wort für einen Peitschenstriemen auf d. Körper
von Soden, JNES 33, 343 [AfO 25 (1974/1977) 450]
CT 56, 184: 3; 140: 1 (?) [AfO 31 (1984) 292]
Durand, ARMT 21, 22 [AfO 31 (1984) 292]
in lipit napištim, beim Eid; s. a. Verträge
Charpin, Festschrift Perrot, 112f. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
in lipit qa¯ti , l. und ne¯pešti ba¯rûti
Starr, SAA 4, LXIX17 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
in lipit napištim
Hoskisson, Mari in Retrospect, 204f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Öl ana lipti “for the greasing”
MacGinnis, Letter Orders, 27 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
in lipit napišti
Eidem, Syria 76, 296f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
l. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 73f. [AfO 52 (2011) 705]
liptum
lipit qa¯tim “vollzogene (Opfer)handlung”
Kraus, JCS 37, 157 zu 1, 29 [AfO 35 (1988) 346]
in: lipit napištim “engagement solennel”
B. Lafont, Amurru 2, 271ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
in: lipit qa¯ti
Sassmannshausen, BaFo 21, 169 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lipû
mašku l.
Nougayrol, Ugaritica 5, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
liqtu
aB, “collected”
Dalley, Rimah 103 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 450]
in LTBA 2, 255-256 nicht liq-tú = ši-bir-tú, ši-bir-tú = liq-tú (CAD L 206; AHw 1227a), sondern
[↪]u-ur-tu = ši-[pi-ir-tu] und [ši ]-ip-ru = ↪u-[ur-tu]
Durand, Documents I, p. 38(33) [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
liqtum
“picked”, “chosen”
Goetze, JCS 22, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
Bardet, ARMT 23, p. 50f. [AfO 34 (1987) 305]
l¯ıqu 480 litiktum
l¯ıqu
“Paddel”(?); aram., in Dalley, Catalogue 66: 7ff.
von Soden, ZA 70, 144 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
liqûtu
“Adoptivkind”; Belege
Borger, BiOr 30, 175 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lisiku¯tu
Berlejung, OBO 162, 79 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
lismu
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 100f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lismum
Durand und Guichard, FM 3, 50 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Groneberg, CM 8, 44f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
liša¯n mith
˘
urti
Vanstiphout, Iraq 66, 53 [AfO 52 (2011) 705]
liša¯nu
s. mith
˘
urtu [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
liša¯num
aA; und pûm
Larsen, Or 40, 323 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
ana pîm u l .
van Dijk, AfO 23, 72 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
ina l.-šu/šunu, spB
Kümmel, WeOr 5, 286 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
l. mith
˘
urti
Jacobsen, Image 365 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
Dual in liša¯na¯šu “seine gespaltene (oder doppelte) Zunge . . .”, von der Schlange gesagt
Finkel, Ancient Magic 1, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
in liša¯n kalbi
Fronzaroli, ZA 88, 237 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lištah
˘
u
mA; Metathese von š und l
Freydank, VS 19, 14 zu 63 [AfO 25 (1974/1977) 450]
l¯ıšu
eine Art Teig, in der Geflügelmast benutzt
Janković, AOAT 315, 19 [AfO 52 (2011) 705]
*litanka
s. likalka [AfO 34 (1987) 305]
L¯ıtepûm
PN, aB, nach Kraus < Lite¯r-pî-GN
W. Farber, WeOr 7, 22 [AfO 25 (1974/1977) 450]
litiktum
Gerät zum Messen des Regenwassers
Bardet, ARMT 23, p. 80f., Nr. 90 [AfO 34 (1987) 306]
litiktum 481 liw¯ıtu
Meßgefäß
von Soden, Or 56, 102 [AfO 35 (1988) 346]
Durand, ARM 26/1, 494 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
litku
“computing”, s. lata¯ku
Oppenheim, JNES 33, 20538 [AfO 25 (1974/1977) 450]
littu
zu AHw 557 links
Kraus, Symbolae David 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
“Kuh”
CT 55, 702: 6 [AfO 31 (1984) 292]
“Schemel”
CT 56, 296: 3 [AfO 31 (1984) 292]
littum
van Soldt, AbB 12, p. 153, 198a) [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
littu¯tu
s. nam-ab-ba [AfO 25 (1974/1977) 450]
l¯ıtu
á-gar = l.
Hruška, ArO 37, 515 Index und Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
aB, Bedeutung auch “district under the authority of”
Stol, Studies 67f. [AfO 25 (1974/1977) 450]
l¯ıtum
in ugula li-ti
Klengel, AoF 10, 2753 [AfO 33 (1986) 360]
“corps d’armée”
Joannès, NABU 1987/67 [AfO 35 (1988) 346]
van Soldt, AbB 13, p. 13, 8a) u. ö. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
l¯ıt.u
“Überzug, Mantel”
Durand, ARMT 21, 2963 [AfO 31 (1984) 292]
“hostage of the court-case”
Postgate, CTN 3 p. 141 [AfO 33 (1986) 360]
lit.û
s. l¯ıtum [AfO 35 (1988) 346]
l¯ıt.u(tu)
Zawadzki, OLA 65, 449f. 457f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
liw¯ıtu
s. lagab [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
aA li-pí-tám von Feigen, hierher, nicht lipittu?
Nashef, WeOr 24, 168 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
“Belagerung”
Lacambre, RA 96, 19f.+86 [AfO 52 (2011) 705]
liw¯ıtu 482 lú-apin-u-tú
“Belagerung”
Stol, NABU 2003/67 [AfO 52 (2011) 705]
lu¯
lu¯ + Nomen + ma, Konzessivsatz
Kraus, AbB 7, 84: 7′ und Anm. [AfO 26 (1978/1979) 306]
Beteuerung in Königsinschriften
Metzler, AOAT 279, 381ff. [AfO 52 (2011) 705]
lû
und mû, gramm. Termini
Black, StP s. m. 12, 98 [AfO 33 (1986) 360]
lû(m)
AHw, S. 560 lû(m) I 1, 3. Zitat ist zu streichen; ebenso CAD L S. 228 links *lû B
Kraus, AbB 10, 3e) p. 5 [AfO 34 (1987) 306]
lu-bù-gu/gú/ga
s. Wagen
Conti und Bonechi, NABU 1992/10 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lu¯ + i-
aAkk., > lû- statt lî-
Owen, Or 40, 399 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
lu-ri/ru
s. t.à-ab-ru-um [AfO 31 (1984) 292]
lu-ú
Element in PNN, nA und Mari
Zadok, WeOr 9, 364 [AfO 26 (1978/1979) 306]
lu-ú-šú
Synonymenliste, = ullum šá anše, “breast of a donkey”
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
lu-zu-um/lu-zú
in Ebla “Mandelbaum”
Zurro, AuOr 1, 266 [AfO 34 (1987) 306]
lu-zú
s. lu-zu-um [AfO 34 (1987) 306]
lú-↪udu
Stolper, Management II, 372 [AfO 25 (1974/1977) 478]
lu´A.nin-li
urart.; bzw. lu´A.zum-li
Hellwag, Akkadica 117, 21ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 419]
lu´A.zum-li
s. lu´A.nin-li [AfO 48/49 (2001/2002) 420]
lu´a↪lu
s. lu´giš.da [AfO 25 (1974/1977) 421]
lú-apin-u-tú
Stolper, Management II 291 [AfO 25 (1974/1977) 422]
lú arnuh
˘
eli 483 Lú-ga-tum
lú arnuh
˘
eli
“?”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 197 [AfO 27 (1980) 410]
lú-arumaja
spB
Stolper, Management I, 113 Nr. 1 [AfO 25 (1974/1977) 422]
lu´ašpaga¯
ein Beamter, Hapax
Wunsch, Iddin-Marduk 1, 32125 [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
lú-ašši↪aja
Stolper, Management I, 114 Nr. 3 [AfO 25 (1974/1977) 423]
lu´atû
Belege
McEwan, FAOS 4, 54ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 405]
lú-baktu¯tu
Stolper, Management I, 115, Nr. 24 [AfO 25 (1974/1977) 424]
lú-ban(a)ne¯šaja
Karer
Stolper, Management I, 114 [AfO 25 (1974/1977) 424]
lu´di-pa-ni(-šú)
von t.epû abgeleitet, “(seine) Mitbesitzer”?; Disk.; unklar
van Driel, Elusive Silver, 240f.59 [AfO 52 (2011) 689]
lú.dím-ú-tú
s. itinnûtu [AfO 34 (1987) 306]
(lu´)ebbum
“Accountant”, “Registrar”
Pack, Administrative Structure 204ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
LU´ebbu¯tum
van Soldt, AbB 12, 20: 4; p. 19, 20a) [AfO 38/39 (1991/1992) 351]
lú eleštih
˘
h
˘
uri
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 198 [AfO 27 (1980) 413]
lú elih
˘
uru
Beruf?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 199 [AfO 27 (1980) 413]
lu´engar-ú-tu
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 92f. [AfO 48/49 (2001/2002) 422]
lú-ga-ar-du-pa-a-tu4
Stolper, Management II, 435 L.Rd., 434 Rs. 1 [AfO 25 (1974/1977) 433]
Lú-ga-tum
PN, aB, Erklärung
von Soden bei Prang, ZA 66, 43206 [AfO 25 (1974/1977) 451]
LU´gal danibata 484 lú.igi.meš-ti
LU´gal danibata
Lesung vielleicht galdanibate; “(Verwaltungs-)Direktor der königlichen Magazine (im Kreis Ar-
ba’il)”
Menzel-Wortmann, Mesopotamia 21, 213ff. [AfO 35 (1988) 339]
(lú.gal) érin.qu-a¯tu
unklar
Stolper, Management I, 116 Nr. 35 [AfO 25 (1974/1977) 432]
lú(.gal)-umma
Stolper, Management I, 8329 [AfO 25 (1974/1977) 479]
lu´ge-el-zu-lim-ma
aufgrund des PN IGe-el-zu in MARV 4, 131 XI 19 ist es zweifelhaft, ob die “Berufsbezeichnung”
g. (KAV 107: 5) zu gelduh
˘
lu zu stellen sei
MARV 4, p. 22 ad Nr. 131 [AfO 50 (2003/2004) 612]
lú-gimirraja
Kimmerer
Stolper, Management I, 114 Nr. 13 [AfO 25 (1974/1977) 435]
lu´giš.da/a↪lu
nA, Asb.
Weippert, WeOr 7, 68f.+111 [AfO 25 (1974/1977) 436]
lu´H
˘
a-ma-ra-na-a-a
s. lu´H
˘
a-mu-ru [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
lu´H
˘
a-mar-a-na-a-a
s. lu´H
˘
a-mu-ru [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
lu´H
˘
a-mu-ru
Volksstamm; ausführlich dazu, auch zu Schreibungen lu´H
˘
a-mar-a-na-a-a, lu´H
˘
am/H
˘
a-am-ra-nu,
lu´H
˘
a-ma-ra-na-a-a; stammt aus dem elamischen Grenzgebiet und verließ dieses um 710 und
siedelte bei Sippar
Dietrich, WeOr 4, 77+28 [AfO Beiheft 21 (1986) 56]
(lu´)h
˘
abba¯tum
aB, Syrien: Söldner oder dergl.
Eidem, RA 85, 127f. [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
u. a. Lager des h
˘
.
Ismail, Leila¯n Nr. 49: 8. 54: 7. 68: 6. 105: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 460]
LU´h
˘
aršultannu
Landarbeiter?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 199 [AfO 27 (1980) 417]
lú ia¯du↪
Stolper, Management II, 371ff. [AfO 25 (1974/1977) 440]
lú.igi.mes-ti
nA = š¯ıbu¯t¯ı ?
Postgate, CTN 2, 46 zu 42 [AfO 25 (1974/1977) 441]
lú.igi.meš-ti
nA, = š¯ıbu¯t¯ı ?
Postgate, CTN 2, 46 zu 42 [AfO 25 (1974/1977) 451]
lu´ikkaru¯tu 485 lu´marû
lu´ikkaru¯tu
Mietvertrag
Richardson, Collapse II, 413 [AfO 52 (2011) 699]
lú im-bu-ku-a-a
Abraham, Business and Politics, 288 [AfO 52 (2011) 706]
LU´kartappu
heth. Beamtentitel, ausf.
Pecchioli Daddi, SCO 27, 169ff. [AfO 26 (1978/1979) 304]
lú-kerkaja
viell. = lú kerke¯ti , spB
Stolper, Management I, 114 Nr. 16 [AfO 25 (1974/1977) 446]
lu´ki-in-na-ru-h
˘
u-li
Alalah
˘
; “Leierspieler bzw. Hersteller” (Nachtrag zu CAD)
von Soden, OLZ 70, 461 [AfO 25 (1974/1977) 446]
lu´ki-1ki-u
Hunger, Gedenkschrift Gevaryahu, 35 [AfO 40/41 (1993/1994) 466]
LU´kiba¯ru/kibarru
bisher unbekannt; Išpuini nennt seinen Enkel Inušpua seinen k.
Salvini, Assur 1, 174+23 [AfO 27 (1980) 421]
lu´kulumma¯ja
auch zu Gurdi
Frahm, JCS 51, 75f.12 83. [AfO 48/49 (2001/2002) 426]
lú-limı¯tu
“inhabitants of suburbs” (?)
Stolper, Management I, 115 Nr. 18 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lú-m/baša¯ka
Stolper, Management I, 140ff. [AfO 25 (1974/1977) 453]
lu´ma-gu-še-emesˇ
Dandamaev, AoF 22, 34 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
lú ma-h
˘
a-num
aB, Sippar; Kollektiv, ON Mah
˘
anum; von dort die érin nu-um-h
˘
u-um
Charpin, NABU 2001/37 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lú-ma-ma-ta-ka-rù
unter Personen, die h
˘
a¯lilu erhalten (Butz)
Pinches, PSBA 10, 526 [AfO 25 (1974/1977) 452]
lú-magullaja
unklar, achäm.
Stolper, Management I, 115 Nr. 20 [AfO 25 (1974/1977) 452]
lu´ma¯r a-ba-rak-ku
zur Lesung von (lú.)agrig: abarakku eher nicht mašennu
Abraham, Business and Politics, 318f. [AfO 52 (2011) 707]
lu´marû
und lu´ku7 “Tiermäster”, Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 35: 18f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
(lú.meš) ah
˘
.h
˘
i.a 486 lú.meš watih
˘
ure
(lú.meš) ah
˘
.h
˘
i.a
s. ah
˘
u [AfO 42/43 (1995/1996) 436]
lú.meš _ak-ku ^-ul-li
“?”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 197 [AfO 27 (1980) 423]
lu´-mesˇarawannu¯
Yamada, AoF 22, 303f. [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
lú.meš ašuh
˘
h
˘
ennu
Berufsbezeichnung?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 198 [AfO 27 (1980) 423]
(lú.meš) e-eb-la-na
in mB Text aus Munba¯qa
Wa. Mayer, MDOG 122, 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 456]
lú.meš h
˘
abba¯ti
und lú.meš sa.ga.az
Artzi, JNES 27, 166f. [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
lú.meš kizeh
˘
h
˘
uru
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 199 [AfO 27 (1980) 423]
lú.meš kutatuph
˘
uh
˘
le
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 199 [AfO 27 (1980) 423]
lú.meš mi-ši
Am., nur in Briefen aus Byblos
Moran, EI 9, 941 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
lú.meš mu-re-e-di
Durand, ARMT 21, 3741 [AfO 31 (1984) 294]
(lúmesˇ)nu-pu-h
˘
a-an-ni
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
lú.(meš) sanamuh
˘
lu/i
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 200 [AfO 27 (1980) 423]
(lúmesˇ) šàr-ru
*šjr , Sänger, Emar
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
lú.meš šinah
˘
iluh
˘
li
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 200 [AfO 27 (1980) 423]
lú.(meš) taluh
˘
li
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 201 [AfO 27 (1980) 423]
lú.meš watih
˘
ure
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 206 [AfO 27 (1980) 423]
lu´mu-ra-ši-i 487 lú sukkal-gal-u
lu´mu-ra-ši-i
eventuell eine Schreibung für lu´ura¯šu
MacGinnis, JAOS 120, 67 [AfO 50 (2003/2004) 619]
lú-mud/tallih
˘
u
Stolper, Management I, 8110 [AfO 25 (1974/1977) 454]
LU´muš.gír-ú-tú
McEwan, ARRIM 4, 36 zu 5 [AfO 35 (1988) 348]
lú-mutte/illû
spB
Stolper, Management I, 8110 [AfO 25 (1974/1977) 455]
lú nuballu¯
nA, Sargon, Malatya, ∥ lú.Ah
˘
lame¯
Castellino, in: Malatya III, 70f. [AfO 26 (1978/1979) 308]
lú pa-ma-h
˘
a-a
EA 162: 74; = ägypt. p3 mhr, dieses eigentlich semit.
Zorn, JNES 50, 130ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
lu´pa-ših
˘vielleicht lú-šabra!
Joannès, Archives, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
lu´pe-li-ga-na-a-nu
entspricht griech. peliganes
van der Spek, CRAI 48, 398 [AfO 52 (2011) 714]
lu´qabba¯ru
Sigrist, Gedenkschrift Kutscher, 176, 6: 27 (s. 30) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
lu´qatinnu
Menzel, StP s. m. 10, 263f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
lú-rabarabara¯nu
Lit.
Stolper, Management I, 115 Nr. 31 [AfO 25 (1974/1977) 463]
lú-rabia
Stolper, Management II, 371ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
lú sa-ap-in-ni
CT 56, 317: 6 [AfO 31 (1984) 297]
LU´sag-ma-qa-al-ta-a-nu
“Hauptbrennopferer”
Fales, OrAn 16, 65 [AfO 27 (1980) 429]
lú-sapardaja
Stolper, Management II, 118 Nr. 59 [AfO 25 (1974/1977) 465]
LU´sarru¯tu
CT 55, 163: 4.7 [AfO 31 (1984) 297]
lú sukkal-gal-u
s. lú sukkal-lú-kaš4 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
lu´ša-abangabê 488 lu´urbi
lu´ša-abangabê
Deller und Millard, BaM 24, 231 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
lu´ša banu¯ti
Pfründenberuf, spB
Joannès, NABU 1995/20 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
lu´ša endišu
Menzel, StP s. m. 10, 271 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
lu´ša-ga-šú
ša-h
˘
ilpišu?, nA
Deller und Millard, BaM 24, 231 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
lu´ša-h
˘
alluptišu(nu)
s. lu´ša-ga-šú [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
lu´ša re¯ši šarri
kein Eunuch, hier assyr. Titel
Elat, BiOr 39, 24 zu 13 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
lu´šalla¯šu
o. ä., “Familienname” lu´šá-al-la-ši
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 16: 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Jursa, AfO 42/43, 260 zu 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
lú-šumutkunaja
unklar
Stolper, Management I, 116, Nr. 38 [AfO 25 (1974/1977) 473]
lú-šušanu
ausf. Disk.
Stolper, Management I, 118ff. [AfO 25 (1974/1977) 473]
lú tunaniptuh
˘
lu
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 205 [AfO 27 (1980) 423]
lú turtennu
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 205 [AfO 27 (1980) 423]
lú ú-ba-la-tim
van Soldt, AbB 13, 26: 6 (?) [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
lú.ú.lu-ut-ti
Emar, zu mB amı¯lu¯tu
Arnaud apud Huehnergard, RA 77, 3487 [AfO 35 (1988) 346]
lú.u18-um
Qualifikation von Schafen
Archi und Pomponio, TCND 316: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
lu´urbi
nA, Kriegerbez.
Eph‘al, JAOS 94, 110+16 [AfO 25 (1974/1977) 479]
Frahm, AfO Beih. 26, 104f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
lu´urbu¯ 489 luba¯ru
lu´urbu¯
Banden von Flüchtlingen, die z.T. als Söldner in das neuassyr. Heer integriert werden; von ne¯rubu
“fliehen”
Na’aman, JAOS 120, 621ff. [AfO 50 (2003/2004) 627]
lu´urkiu
nA; “surety”
Postgate, Legal Documents 27 [AfO 25 (1974/1977) 480]
lú-ustabarra
Stolper, Management I, 10718 [AfO 25 (1974/1977) 480]
lú-ustaribarra
Stolper, Management I, 117 [AfO 25 (1974/1977) 480]
lú-ušta↪ma¯nu
Stolper, Management II, 315 [AfO 25 (1974/1977) 480]
lu´wa-ra-ša
– a-pal-li-la, s. p. 12. 20 /warat
¯
↪apallil/ “héritier pouvant intenter un procès”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 32: 8; 74: 12 u. ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
s. a. mu-pa-li-la [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
lu´za-(ar-)ra-ri
“étranger au clan”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 41: 20. 45: 11 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
lú za-ra-at
u. ä., ‘emariot.’ “homme de la famille”
Arnaud, Ras Shamra 7, Nr. 32: 15f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
lu´za¯bih
˘
u
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
lu´zinabarra
iran. Etymologie
Dandamaev, NABU 1993/12 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
lu↪a¯tu
Stol, Festschrift Borger, 348f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lu↪atum
l. (“Schmutz”) = kišpu (STT 2, 403: 44)
Stol, JEOL 32, 47+36 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
luba¯ru
mit kata¯mu/h
˘
ala¯pu
Linssen, CM 25, 93+483 [AfO 52 (2011) 705]
als Teil der Göttergewänder; nB
Zawadzki, OBO 218, 87ff. [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r erri ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 129ff. [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r h
˘
ubbiti/h
˘
ubbuti ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 131 [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r kulu¯li ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 126f. [AfO 52 (2011) 705]
luba¯ru 490 lubuštu
in luba¯r me¯ qaqqadi
Zawadzki, OBO 218, 95ff. [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r me¯t.i ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 128f. [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r pa¯ni ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 122f. [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r qabli ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 123 [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r(u ša) šammami ; als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 124 [AfO 52 (2011) 705]
in luba¯r ziqqi
Zawadzki, OBO 218, 95ff. [AfO 52 (2011) 705]
luba¯tu
e. Krankheit
Herrero, RA 69, 48f. [AfO 25 (1974/1977) 450]
luba¯t.u
s. laba¯t.u [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lubbundu
“gemauerter Türsturz”
Röllig, WZKM 62, 229 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
George, OLA 40, 217f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
lube¯ru
e. altes Kleid für Opfer?
Postgate, Iraq 35, 14 zu 22 [AfO 25 (1974/1977) 450]
lubu
spB, e. Krankheit, unklar
Hunger, SBTU 1, 50a zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 451]
lubulti lugal
Boğazköy, Am.; “Königsgewand” = äg. śšr-njśwt “Königsstoff”
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 120 [AfO 26 (1978/1979) 306]
luburu
CT 56, 556: 2 [AfO 31 (1984) 292]
lubuštu
CT 57, 133: 11; 158 Rs. 4; 269: 9; 55, 756: 3; 801: 4; 832: 2; 829: 5 [AfO 31 (1984) 292]
s. Kultischer Kalender
Beaulieu, ZA 83, 66ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Kleidung der Götterstatuen, Riten im Ebabbar
Matsushima, ASJ 16, 177ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Bekleidungszeremonie, n/spB; Edition einschlägiger Texte aus CT 55
Matsushima, BMECCJ 8, 235ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
zu den Kultgewändern für die Götterstatuen; n/spB Sippar
Bongenaar, Ebabbar, 305ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
zur l.-Zeremonie von Be¯l im 7. Jh. v. Chr.; Disk. einschlägiger Texte
Matsushima, ASJ 20, 111ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lubuštu 491 lullû
lubulti šarri , KBo I 29+
Zaccagnini, Or. 69, 441 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
s. Fest
Woods, JCS 56, 36ff. [AfO 52 (2011) 705]
lud/t.û
Veenhof, AbB 14, p. 210f. [AfO 52 (2011) 705]
ludû
mB, Kudurru
Kraus, Symbolae David 22 [AfO Beiheft 21 (1986) 71]
Lugal-ra
PN, aAkk.
Limet, Étude 17 [AfO 25 (1974/1977) 451]
PN, aAkk.; lies Sarra?
Powell, JCS 27, 181 [AfO 25 (1974/1977) 451]
s. a. lugal-ra-ni [AfO 25 (1974/1977) 451]
lugal-ra-ni
PN, Lesung
Powell, OLZ 71, 462 [AfO 25 (1974/1977) 451]
s. auch lugal-ra [AfO 25 (1974/1977) 451]
Luh
˘
aja
ON, aB; Lit.
Sollberger, Finkelstein-Gedenkschrift, 199 [AfO 27 (1980) 423]
luh
˘
ate
o. ä.
Oliva, SEL 17, 32f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
luh
˘
ummû
s. giš.mi [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
luka¯nu
aramäisch, “überall, irgendwo”
Dietrich, SAA 17, 120: 17 mit Komm. [AfO 52 (2011) 706]
lul¯ımu
“(Goldanhänger in Form eines) Hirsch(es)”, weiterer aB Beleg
Sanati-Müller, BaM 21, 167 Nr. 115: 13+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lul¯ıtum
zu AHw
Hirsch, ZA 58, 332+2 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
lullû
in En.el.IV 72 “Lüge”
Borger, RA 74, 95f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
H.-P. Müller, Or 58, 73f. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
bzw. lullû-aw¯ılu, etc.; jener ‘Teil’ des Menschen, der nach dem Tod in der Unterwelt festgehalten
wird
Chiodi, OrAnMis 2, 166ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lullû-ame¯lu 492 luqu↪a¯↪um
lullû-ame¯lu
s. ma¯liku-ame¯lu [AfO 35 (1988) 346]
lullum
“Gebirgsbewohner”
Shemshara 1, 30 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lullumtum
Gewand, im Ritual verwendet
Charpin, ARM 26/2, p. 17 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
luludan¯ıtu
Köcher, BAM 4, S. XVIII [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
Schuster-Brandis, AoF 30, 262 [AfO 52 (2011) 706]
-lum
s. dingir [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lu¯man
= inanna etc.; Komm.
Leichty, AfO 24, 81 zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 451]
luma¯šu
in Asarh. Ep. 40; als < lú-maš verstanden, “Gegenstück”, “Hieroglyphe”
Finkel und Reade, ZA 86, 257f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Roaf und Zgoll, ZA 91, 264ff. 289f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
s. Astroglyphe
Roaf und Zgoll, ZA 91, 264ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
“Zwillingsbild”, “Hieroglyphe”
Morenz, AOAT 304, 221 [AfO 52 (2011) 706]
lumnu
in lumun is.s. u¯ri ; Beschwörung gegen lumun is.s. u¯ri
von Weiher, SBTU 3, 80 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
lumnum
lumun libbim
Hirsch, AfO 32, 83f. [AfO 34 (1987) 306]
s. a. libbum (Larsen) [AfO 50 (2003/2004) 617]
luppu
aA; 1/2 gín-ta a-na 7 lu-pí áš-qú-ul . . . Kt 83/k, 181: 3f.
Bayram, Festschrift Bilgiç, 44. 47 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
luppum
“Ei-‘Hülse’” der Heuschrecke (im Boden)
Heimpel, RA 90, 103ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
luqtum
in Tuttul
Durand und Marti, RA 98, 130 [AfO 52 (2011) 706]
luqu↪a¯↪um
von Soden, Aus Sprache . . ., 79 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
*luquttû 493 lutta↪id
*luquttû
von Soden, Aus Sprache . . ., 99 [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
lurakk¯ıtum
Ziegler, FM 4, p. 231 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
lurakku
Sjöberg, Festschrift Limet, 131 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
lurakkû
Durand, ARMT 21, 98f.2 [AfO 31 (1984) 292]
luraqqû
Krebernik, WVDOG 100, 101 [AfO 50 (2003/2004) 617]
lurimtu
und nurmû, “Granatapfel”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 346]
lurindu
CT 55, 190: 5; 56, 299: 4 [AfO 31 (1984) 292]
lurmû
? aA Pl.f., unsichere Lesung
Donbaz, KTS 2, 14: 14+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lurmû(m)
s. (gˆiˇs)nu-úr-ma [AfO 52 (2011) 706]
lurmûm
s. nurmûm [AfO 35 (1988) 346]
lurpia¯num
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 734 [AfO 35 (1988) 346]
lurrakkûm
Durand, NABU 1989/111 [AfO 40/41 (1993/1994) 468]
lurum
s. giˇslu-lum [AfO 52 (2011) 706]
luša¯num
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 190 [AfO 52 (2011) 706]
luš (š )iku
aB; unklar
Hirsch, RA 68, 92 [AfO 25 (1974/1977) 451]
luššušu
etwa “belästigen”; nicht von aša¯šu Št2 abzuleiten
Kouwenberg, ZA 95, 102 [AfO 52 (2011) 706]
lušû
s. ru¯šum II [AfO 28 (1981/1982) 340]
lutta↪id
Dtn nâdu
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 323 u. 326 [AfO 25 (1974/1977) 451]
lu↪u 494 muri-a-a
lu↪u
Dual?
von Weiher, SBTU 4, p. 78 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
(luh
˘
h
˘
u), arab. *lahaw- in laha-n, laha¯t-un; Uvula, Velum, jedenfalls im hinteren oberen Mund-
bereich
Testen, NABU 2001/95 [AfO 50 (2003/2004) 617]
(m)armah
˘
h
˘
um
s. giˇsmar-mah
˘
[AfO 40/41 (1993/1994) 451]
mBir-iškur
s. Bir-Dadda; KN, nA, “ar.”; in uruDu¯r-mBir-da-da
Eph
˘
‘al, JAOS 94, 112 [AfO 25 (1974/1977) 426]
s. Bir-Dadda, aram., von e. “Araber” getragen
Weippert, WeOr 7, 4215 [AfO 25 (1974/1977) 426]
mdingir-pi-i-a-pap
s. mdingir-ka-a-pap [AfO 35 (1988) 337]
mE-s.i-da-a-a
PN, nA, = mše.kin.kud-a-a, viell. = m.itikin-a-a (Deller)
Postgate, CTN 2, 130 zu 7′ [AfO 25 (1974/1977) 432]
men-zu-un-ni
PN, aB, Lesung?
Hawkins, Rimah 217 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 432]
mIa-ú-a dumu mH
˘
u-um-ri
Schwarzer Obelisk, = Joram
McCarter, BASOR 216, 5ff. [AfO 25 (1974/1977) 440]
m.itikin-a-a
PN, nA s. me-s. i-da/à-a-a [AfO 25 (1974/1977) 446]
mna/ìr-amar/bur-šeš
PN, spB, unklar
Nemet-Nejat, ANES 7, 97 [AfO 25 (1974/1977) 456]
msig5-ia
s. mdé-a-sig5-iq [AfO 50 (2003/2004) 622]
mše.kin.kud-a-a
PN, nA s. me-s. i-da-a-a [AfO 25 (1974/1977) 470]
mta-aš-mi-dlugal(-)
Tašmišarri
van den Hout, RA 81, 161ff. [AfO 35 (1988) 359]
mtéš-nù-ri-ia
s. ur [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
mU.u-i
Lesung Daddî sicher
Watanabe, ZA 79, 272f. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
muri-a-a
lies urart.aja
Watanabe, ZA 79, 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
(m)usukku 495 ma-al-tum
(m)usukku
“unrein” als Adjektiv
Mayer, Or 57, 161f. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
ma
in kassitischen Texten
van Soldt, RA 74, 77ff. [AfO 28 (1981/1982) 340]
in aB lit. Text für etymolog. Copula wa
Lambert, Figurative Language, 3926 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
ma¯
“hypothetisch steigernd”
KKS 17: 12 [AfO 33 (1986) 360]
Durand, LAPO 17, 51 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mâ
Limet, Festschrift Fronzaroli, 323f. [AfO 52 (2011) 706]
-ma
nach identischem Namen = “der andere . . .”
Grayson, ARI 2, 35173 [AfO 25 (1974/1977) 451]
s. ug7-ma [AfO 31 (1984) 292]
Kraus, Nominalsätze 45ff. [AfO 33 (1986) 360]
aAkk, in eigenem Fach
Foster, JANES 14, 33 [AfO 34 (1987) 306]
ON-maki
Charpin, ARM 26/2, 196 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
nach präpositionalem Ausdruck vor folgendem Genitiv
Lackenbacher, ARM 26/2, 393 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Indefinit-Partikel
Faber, Festschrift Ehrman, 221ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
auch -mi , -mu bei Sargon II.
George, BSOAS 59, 554f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
s. Grammatik, akkadisch, -ma
Cohen, ZA 90, 207ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 791f. [AfO 52 (2011) 706]
Limet, Festschrift Fronzaroli, 328ff. [AfO 52 (2011) 706]
∗fMa-a-ku
in KUB 34, 2 Vs. 5, nach Laroche, Les noms des Hittites 109 Nr. 719; lies šal-ma-a-ku
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 112 [AfO 26 (1978/1979) 306]
Ma-ah
˘
-ra-nu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
ma-al-a-tum
in Ebla
Civil, AuOr 2, 293 [AfO 34 (1987) 306]
ma-al-tum
Schale aus Stein oder Holz; Lit.
Ferwerda, TLB/SLB 5, 11 zu 5 [AfO 35 (1988) 346]
ma-an-si-um 496 ma-du-um
ma-an-si-um
ein Zeichen der Königsherrschaft
Cooper, Curse 242 [AfO 33 (1986) 360]
ma-ar-du
Hapax, vgl. hebräisch *mrd?
Durand, ARM 26/1, 214b [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
ma-aš ?-da-tum
“. . .”
Butz, WZKM 65/66, 38 [AfO 26 (1978/1979) 306]
ma-áš-e-er-tum
Hecker, NABU 1990/139 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-atA-ma-eki
ON, Bez. für das Land Nuh
˘
ašše
Astour, Or 38, 385 [AfO Beiheft 21 (1986) 29]
ma-at.-ni-a
EA 337: 9; vgl. phön.-pun. t.n↪, phön. mt.n↪, Glosse zu igi-kár, s. d.
Moran, ASJ 5, 176 [AfO 31 (1984) 293]
ma/ba-a-a-šá-s. i/ia-tum
eine Art Urkunde, unkl.
Roth, JAOS 111, 31+37 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-ba-da-↪à
etc., s. mabtah. u¯ (Pl.), zu Eblait. m., giskim-ti, tukultu und Hebräisch mibt.ah. ı¯m (Pl.)
Artzi, Gedenkschrift Cagni, 13ff. [AfO 50 (2003/2004) 617]
ma-ba-da-ra
s. gˆiš-sah
˘
ar-2 [AfO 52 (2011) 706]
ma-ba-gú
Pasquali, QS 23, 86 [AfO 52 (2011) 706]
ma-da-a
Ebla, für /matay/ “wann”
Archi, Mélanges Garelli, 22242 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-da-a-um
Pasquali, QS 23, 158ff. [AfO 52 (2011) 706]
ma-da-h
˘
u
Pasquali, QS 23, 160f. [AfO 52 (2011) 706]
ma-da-ri-ia
Emar, “Feld” o. ä.
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
madibnu
ein Maß?
Jursa, AOAT 254, 116 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
ma-du-um
s. giš.ru [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
ma-gal(-lu) 497 Ma-ma-h
˘
ir-su
ma-gal(-lu)
ein Beruf in Ebla, nicht = makka¯ru “Händler”
Waetzoldt, Bilinguismo 431f. [AfO 34 (1987) 306]
ma-gu-se-e
Streck, Zahl und Zeit, 2779 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma-h
˘
a-na-gúm
Pasquali, QS 23, 161ff. [AfO 52 (2011) 706]
ma-h
˘
a-ne-gúm
Pasquali, QS 23, 163ff. [AfO 52 (2011) 706]
ma-h
˘
a-num
Kraus, AbB 10, 150f) p. 135 [AfO 34 (1987) 306]
ma-h
˘
at
ma-àri zu lesen (nach Vorschlag von W. Röllig)
McEwan, Iraq 43, 134 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
*ma-h
˘
i
s. mah
˘
at [AfO 34 (1987) 306]
ma-i-h
˘
um
zu Akkad. mala¯h
˘
u; Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 232f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma-i-tu4
Emar; mit magrittu glossiert
Tsukimoto, ASJ 12, 200 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-ku-u
Sjöberg, Festschrift Leichty, 413 [AfO 52 (2011) 706]
*ma-la-ni-a
VAB 2, 337: 9 s. ma-at.-ni-a [AfO 31 (1984) 293]
ma-la-tumzabar
Var. zu ma-ra-tum, vielleicht zu mal¯ıtu zu stellen
Waetzoldt, MEE 12, 191 ad V 6 [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma-li-
-iš-šu-nu (Sklaven) “à leur place”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 77: 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-li-ti
Straße ša ugu —, s. p. 11 /ma↩lit/ “plateau”?, auf der anderen Seite am-qu /↩amq/ “Tal”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 3: 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma-li-tu4
Emar, unsicher; lies bal¯ıtu?
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
ma-lik
auch ma-li-gú; in Ebla, Mari; Identifikation mit Nergal
Mander, Le religioni del vicino Oriente antico, 82f. [AfO 52 (2011) 706]
Ma-ma-h
˘
ir-su
PN, aAkk.
M. Lambert, RA 64, 171 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
ma-me-ni 498 ma-wa-lu
ma-me-ni
unklar; kaum memme¯ni “anything”
Parpola, SAA 15, zu 288 r. 1 [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma-pa(h
˘
at)
s. mah
˘
at [AfO 34 (1987) 306]
ma-qá-lí
s. ma-qá-ni [AfO 34 (1987) 306]
ma-qá-ni(bu16**)
(“bux”); in Ebla, = dub-nagar urudu
Pomponio und Xella, AfO 31, 25f. [AfO 34 (1987) 306]
ma-ra
s. mah
˘
at [AfO 34 (1987) 306]
Ma-ra-s.um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
ma-ra-šum
Pasquali, QS 23, 166f. [AfO 52 (2011) 707]
ma-ra-tum
Pasquali, QS 23, 167f. [AfO 52 (2011) 707]
*ma-su ì-lí
zu streichen; lies . . .-ì-ni
Nashef, Reiserouten, 57 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma-s.i
ta ma-s. i “ever since”
Parpola, SAA 15, zu 61: 12 [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma-ša-gu-um/gúm
s. íb-dù-túg [AfO 34 (1987) 306]
ma-ša-lum
Sjöberg, ZA 86, 2255 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
ma-ši/ší-it/ti
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 153 zu 30 [AfO 25 (1974/1977) 453]
ma-ta-h
˘
u
ein Feld, 4 gìr˘hi-a — die Breite “4 pieds (1) mesure”, s. p. 11
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 58: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma-tal-li-i
Synonymenliste, = i-si-nu, “stalk of grain”
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma-tum
s. an-ma-tum [AfO 35 (1988) 347]
ma-wa-lu
Pasquali, QS 23, 87 [AfO 52 (2011) 708]
Ebla
Pasquali, QS 25, 284 [AfO 52 (2011) 708]
ma-za-ba-ru12 499 ma¯↩a¯h˘
ma-za-ba-ru12
Waetzoldt, OrAn 29, 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
ma-za-h
˘
a-ru12/-lu/-rúm/-lum
Ebla
Archi, AOAT 240, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
ma-za-lum
d.h. /maz.z.ar-um/ , Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 84 [AfO 27 (1980) 424]
s. *mzl [AfO 33 (1986) 361]
má-ba-h
˘
u
Pasquali, QS 23, 157f. [AfO 52 (2011) 706]
má-h
˘
u
in Ebla
Waetzoldt, Bilinguismo 419ff. [AfO 34 (1987) 306]
ma↪↪assu
giˇsná; nA nicht nur Stall, auch eine Art Sänfte
Watanabe, ZA 79, 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
ma↪assu
in šaknu¯te ša ma↪assi , in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 108ff. [AfO 52 (2011) 706]
mabrû
westsemit. für nabrû
Moran, LEA, 10330 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
mada¯du
I, neuer Beleg
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
in-du-du
CT 56, 486: 11 [AfO 31 (1984) 292]
man-da-at
CT 56, 761: 9 [AfO 31 (1984) 292]
i-man-da-du
CT 56, 773: 2 [AfO 31 (1984) 292]
in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 48 [AfO 52 (2011) 706]
mada¯du/maddudu
ina karpat PN m., aA, “mit d. (Meß)gefäß von PN messen”
Balkan, Festschrift Güterbock 39f. [AfO 25 (1974/1977) 451]
mada¯dum
in: ana qa¯tim mada¯dum “nach der Liste darmessen”
Frankena, SLB 4, 178 [AfO 27 (1980) 424]
ma¯↩a¯h
˘s. Sekel und Unterteilungen, in spB Texten: ma-h
˘
at , ma = 1/12 Sekel; h
˘
i = 1/24 Sekel; ra =
1/48 Sekel (?)
W. R. Mayer, Or 54, 203ff. [AfO 34 (1987) 306]
mada¯ktu 500 madda¯num
mada¯ktu
Joannès, La guerre, 67ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Streck, JBVO 5, 241171 [AfO 52 (2011) 706]
madaktu
zur Ableitung
Pettinato, Lingua di Ebla 269 zu III 16-17 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
CT 57, 377: 5; 56, 650: 3; 222: 4(?); 55, 606: 4(!).11(!) (ma-dak-ku) [AfO 31 (1984) 292]
madallu
Schuster-Brandis, AoF 30, 265f. [AfO 52 (2011) 706]
mada¯rum
“noble”(?); Gegensatz muške¯num
Charpin, ARM 26/2, 189 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Kupper, Mélanges Garelli, 181 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
Anbar, OBO 108, 132f. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
Birot, ARM 27, p. 277 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
ma¯darum “l’être respecté”
Lacambre, RA 96, 36 [AfO 52 (2011) 706]
von Zimri-Lim deportierte “Mitglieder von Königsfamilien”
Lion, Amurru 3, 219ff. [AfO 52 (2011) 706]
madarum
Mari
Marzal, JNES 30, 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
Durand, Mélanges Garelli, 53c [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
madattu
nA, “Tribut”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 119ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
madbaru
“Ebene”
Parpola, SAA 1, 13: 15 [AfO 35 (1988) 346]
m./mud(a)buru, nA
Fales, Festschrift M. Weippert, 140f.32 [AfO 52 (2011) 706]
madbarum
auch in Mari
Durand, ARM 26/1, 114b [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
“Wüste”; Mari-Belege
Durand, BAH 136, 107+15 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
in nA Rechtsurkunden etc. “Steppe, offenes Land, countryside”, in Königsinschriften “Wüste”
o. ä.
Fales, SAAB 4, 112f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
madbiru
Ahmad, al-Ra¯fida¯n 17, 264 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
madda¯num
“Gabe, Geschenk”
Frankena, SLB 4, 198 [AfO 27 (1980) 424]
maddattu 501 maga¯gu
maddattu
nA
Bär, AOAT 243, 7ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 688]
nA
Gentili, SAAB 14, 104ff. [AfO 52 (2011) 706]
madd¯ıtum
Ur III-Belege
Molina, AuOr Suppl. 11, p. 428 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
madgalu
Lesung von nir in Emar-PNN?
Dalley, Iraq 54, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
ma¯didu
Pfründe
Bongenaar, Ebabbar, 289ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Sassmannshausen, BaFo 21, 36f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
*ma¯dija
Koll., -h
˘
ar-, nicht -di-
Roth, AOAT 222, 71 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
mad¯ına¯tum
Mari, in Brief (Buqa¯qum); zu mdjnh/mdjnt↪, reichsaram. “Provinz”, später “Stadt”; in Mari “ter-
ritoire relevant d’un juge”
Lackenbacher, NABU 1987/81 [AfO 35 (1988) 346]
ma¯diš
s. lul-aš [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯du
“et cetera”
Landsberger, Symbolae David 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 72]
ma¯dum
zu adi ma¯dim und ma¯du¯tum
Stol, AbB 9, p. 35, 49c [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
Pl. “viele” oder “alle (anderen)”
Stol, Festschrift Hallo, 246f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mag/kannu
hurr. -ann(u)
Bush, AOAT 22, 4339 [AfO 25 (1974/1977) 452]
maga¯du
aram.
Donbaz und Parpola, StAT 2, 81 Rs. 8 [AfO 50 (2003/2004) 617]
maga¯gu
Biggs, TCS 2, 8 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Landsberger, Symbolae David 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
nA; Lit.
Schramm, EAK 2, 23 [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. *magû(?) [AfO 28 (1981/1982) 340]
maga¯gu 502 magrîtu
s. *mgg [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Cadelli, Ktema 22, 2062 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
maGala¯num
o. ä.
Krebernik, WVDOG 100, 55 [AfO 50 (2003/2004) 617]
magallatu
weitere Belege
CAD, RA 72, 96 [AfO 27 (1980) 424]
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Tablets, 101 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
magana
AbB 10, 176: 12
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 346]
magannu
“abgabenfrei”, hurritisch maga¯nn(i)=a “als Geschenk”; nB
Da Riva, AOAT 291, 254 [AfO 52 (2011) 706]
magarra¯nu
so statt *bagarra¯nu, mB
van Soldt, RA 74, 77f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
maga¯ru
aA, “frei disponieren”
Wilcke, ZA 66, 203 [AfO 25 (1974/1977) 452]
D; aram. “um-, niederwerfen”
Parpola, SAA 1, 179: 12 [AfO 35 (1988) 346]
[lu¯ la¯] it-tág-ru
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 84: 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
Ntn
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 170 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Gt; Prozessvergleich
Dombradi, FAOS 20/1, 96ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Št2
Streck, AOAT 303, 123 (383) [AfO 52 (2011) 706]
Wasserman, Style and Form, 22 [AfO 52 (2011) 706]
maga¯t.u
nA, unklar
Parpola, OLZ 74, 24 [AfO 27 (1980) 424]
magillum
Green, RLA 8, 262 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
magrattu
Wilhelm, AdŠ 3, 108 zu 22 [AfO 34 (1987) 306]
zur Tenne in den Nuzi-Texten
Richter, SCCNH 7, 69ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
magrîtu
nicht von gerû “streiten”
Landsberger, Symbolae David 914 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
magr¯ıtu(m) 503 mah
˘
a¯ru
magr¯ıtu(m)
“. . . insults, that are unsuitable for smelling”
Wilcke, Figurative Language, 10089 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
magru
ein roter Vogel?
Moren und Foster, Gedenkschrift Sachs, 281 zu I 6 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
*magû
? unklar la t [a-m]a-an-ga-a-šu [Fehler für tamaggaga¯šu ? Bedeutung? H.]
Cagni, AbB 8, 14: 15′ [AfO 28 (1981/1982) 340]
magû
AHw 1572a, lies maga¯ru
Sommerfeld, Or 53, 445 [AfO 35 (1988) 346]
*magûm
in AHw 1572a wohl zu tilgen
Sommerfeld, Or 54, 506 zu 14 [AfO 35 (1988) 346]
magûm
“beschwichtigen”, statt dieses hapax in AbB 8, 14: 15′ ta-ma-an-ga-<ra>-a-šu
Moran, JAOS 104, 574 [AfO 33 (1986) 360]
TIM 2, 14: 15′ zu maga¯ru zu emendieren
Sommerfeld, Or 53, 445 [AfO 33 (1986) 360]
magu¯šu
“Magier”
von Soden, ZA 76, 156 [AfO 35 (1988) 346]
magza↪u
Ebla
Archi, AOAT 240, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
a¯d/t.um
“wohl eine ‘Quantität’”
Cagni, AbB 8, p. 7 zu 6.b [AfO 28 (1981/1982) 340]
mah
˘
a¯h
˘
u
bezeichnet erste Bewässerung des Sesams nach der Aussaat
Powell, AuOr 9, 161ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mah
˘
anu
Durand, Amurru 3, 139ff. [AfO 52 (2011) 706]
mah
˘
ar
temporal
George, OLA 40, 256 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mah
˘
a¯ru
Š, Št, “Traum auslegen”
Landsberger, RA 62, 11873 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
šarram m.
Leemans, Symbolae David 122 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
aB, “(Brief) beantworten”
Dalley, Rimah 40 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mah
˘
a¯ru 504 mah
˘
a¯s.u
Š, nA auch “vergleichen”
Parpola, OLZ 74, 24 [AfO 27 (1980) 424]
zur Regel: imh
˘
ur für “Eingang”, mah
˘
ir für “Ausgang”; Ausnahme?
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 171 zu Obv. 8-9 [AfO 33 (1986) 360]
Št
Durand, ARM 26/1, 288a [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
Meine Söhne um-h
˘
ír-ru-ni-ni “m’ont affronté”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 78: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
x PN mah
˘
ir in Wirtschaftstexten; auch: “Man (i.a. der Tempel) hat x von PN empfangen”;
Abgrenzung zu našû
Gehlken, AUWE 5, 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
St. mah
˘
ir , administrative Texte
Vincente, TLT, 18. 129f.179 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
zum Št2
Heimpel, NABU 1997/63 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
D, gegen CAD, “implies just the sailing or steering of a boat, . . .”
Izre’el, MC 10, 14 zu 21′ [AfO 50 (2003/2004) 617]
Konstruktion in spätbabyl. Wirtschaftstexten
Gehlken, NABU 2004/74 [AfO 52 (2011) 706]
nB
Gehlken, NABU 2006/40 [AfO 52 (2011) 706]
in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 46f. [AfO 52 (2011) 706]
“x PN mah
˘
ir ” als “x von PN erhalten” im Eanna-Archiv
Kleber, AOAT 330, 291 [AfO 52 (2011) 706]
mah
˘
as.s.atu
Zadok, JAOS 102, 116 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
mah
˘
a¯s.u
reduzieren, Preis, aB
W. G. Lambert, Iraq 38, 58 zu 6-7 [AfO 25 (1974/1977) 452]
v. Ziegeln, spB
Stolper, Management II, 444 [AfO 25 (1974/1977) 452]
Gt : G
del Monte, Trattato 67 [AfO 35 (1988) 346]
“einen Berg schlagen”, d. h. die Bäume auf dem Berg?
Birot, ARM 27, p. 114 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
die Hüfte m.
Fox, JANES 23, 505 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ebu¯ram mah
˘
a¯s.um
Maul, FM 2, 37 f) [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in qa¯ta¯te m., nA
Radner, SAAS 6, 362ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
le¯ta m., im Recht; ‘Ehrenbeleidigung’
Roth, CKLR 71/1, 24ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
in EA 270 pu¯ta m.
Liverani, Le lettere di el-Amarna, 102 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mah
˘
a¯s.u 505 mah˘
a¯(t)um
kakka m. “menstruieren”
Stol, BiOr 57, 628 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
s. a. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mit Bogen oder Pfeil
Jursa, AfO 48/49 zu II 20′ [AfO 50 (2003/2004) 617]
in ma¯h
˘
is. pu¯ti , Nuzi; 296 nB
Security for Debt, 225-227 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 617]
mah
˘
a¯s.u(m)
Kraus, AbB 10, 64b) p. 71 [AfO 34 (1987) 306]
appam m., eine Geste des Schmerzes?
Durand, ARM 26/1, 321b [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
qaqqadam m.
Malul, AOAT 221, 276ff.; 432ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
“(die Vene) schlagen — zur Ader lassen”
Stol, Festschrift Finet, 164 [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
s. a. pu¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 361]
mah
˘
a¯s.um
s. adi mati [AfO 26 (1978/1979) 306]
“hämmern”, von Metall
MARI 2, 135 [AfO 31 (1984) 292]
3x schlagen
Bilgiç u. a., AKT 1, 66: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma¯h
˘
at
1/12 šiqlu
Powell, RLA 7, 512f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
mah
˘
at
Bruchteil des Sekels, < aram. ma¯↩a¯
von Soden, BaM Beih. 2 p. 21 zu 115 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
s. Sekel und Unterteilungen, in spB Texten: ma-h
˘
at , ma = 1/12 Sekel; h
˘
i = 1/24 Sekel; ra =
1/48 Sekel (?)
W. R. Mayer, Or 54, 203ff. [AfO 34 (1987) 306]
s. šiqlu [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
CAD R 7 s. v. rabah
˘
a [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mah
˘
a¯tu
Kt u/k 1429: 25 a-na ma-h
˘
a-tí-a “to my aunt” [?]
Sever und Çeçen, Belleten 57, 47 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
a¯tum
“Nichte”, aA
Hecker und Kryszat, KKT, p. 348 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
“Tante” oder auch “Nichte”, vgl. emum
Michel, LAPO 19, 511, 400a [AfO 50 (2003/2004) 617]
mah
˘
a¯(t)um
aA, unklar
Hecker, Festschrift Matouš I 145 [AfO 28 (1981/1982) 340]
mah
˘
(h
˘
)a¯↪um, mah
˘
(h
˘
)a¯tum 506 mah
˘
i
mah
˘
(h
˘
)a¯↪um , mah
˘
(h
˘
)a¯tum
aA; hat nichts mit mah
˘
h
˘
û, mah
˘
h
˘
u¯tu “Ekstatiker(in)” zu tun, s. mA VS 19, 1 I 38′ mah
˘
-h
˘
u-e
mah
˘
-h
˘
u-a-te
Hecker, ZA 70, 277 zu 1 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
mah
˘
azi
dimtu Mah
˘
azi , nicht “Stadt, Handelszentrum, Kultort”; Bedeutung von “Anlegestelle” abgeleitet
Fadhil, BaFo 6, 44f. [AfO 33 (1986) 360]
ma¯h
˘
a¯zu
statt kisurrû, mB, zu ki-šu-peš/peš5/peš6/peš11
Cooper, Or 43, 84 [AfO 25 (1974/1977) 452]
von ah
˘
a¯zu
Streck, JBVO 5, 244200 [AfO 52 (2011) 706]
mah
˘
a¯zu
“Stadt”
Hallo, JCS 23, 587 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
mah
˘
erû
Maul, BBVOT 2, 32 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
h
˘
altu
van Soldt, AbB 13, p. 135, 155c) [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mah
˘
h
˘
alu
als mh
˘
r im Ägyptischen?
Rowińska, RO 48, 43f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mah
˘
h
˘
aru
Gefäß, Emar
Fleming, HSS 42, 144f. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
mah
˘
h
˘
a¯tum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 129f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
h
˘
u
Archi, Eblaitica 1, 7026 [AfO 35 (1988) 346]
mah
˘
h
˘
û
nA, selten
Parpola, SAA 9, xlvf. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mah
˘
h
˘
û(tu)
in Ka¯r-Tukulti-Ninurta, VS 19, 1; wohl “Prophet(in)”
Lion, RA 94, 23.31f. [AfO 50 (2003/2004) 617]
mah
˘
h
˘
uru
nB, “offerings”
Reiner, AfO 24, 102+24 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mah
˘
h
˘
u¯tu
mA, auch Pl. mah
˘
h
˘
u↪a¯te
Freydank, AoF 1, 72 zu 37′ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. mí.mú.da [AfO 35 (1988) 346]
mah
˘
i
spB, aram., “grain”, 1/12 Šeqel
Oppenheim, Or 42, 327 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mah
˘
ı¯rtu 507 mah
˘
rašu
mah
˘
ı¯rtu
Maß m. “marktgängig”
Krebernik, WVDOG 100, 239 [AfO 50 (2003/2004) 617]
mah
˘
ı¯ru
u. ba¯b/b¯ıt m., “Markt”
Röllig, WeOr 8, 288ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
in m. nabû
Doty, Hell. Uruk 73 [AfO 27 (1980) 424]
in: mah
˘
ı¯ra nabû “ein öffentliches Aufgebot”
Petschow bei Owen und Watanabe, OrAn 22, 41f. [AfO 31 (1984) 292]
s. ki.lam [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. ba¯bu, in ba¯b mah
˘
ı¯ri [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
und b¯ıt mah
˘
ı¯ri ; zum Problem des ‘Marktes’
Renger, Or 63, 174ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
s. a. rabû, in rabi mah
˘
ı¯rim [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
nA
Fales, SAAB 10, 20ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mah
˘
ı¯ru(m)
in Lieferungskäufen akî mah
˘
ı¯ri ša MN; Belege; auf diese Phrase folgende Angabe “für x Silber y
Naturalien” ist nicht der eigentliche Umrechnungskurs, sondern eine zusätzliche Forderung
van Driel, JEOL 29, 52 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Infinitiv von *mh
˘
r , Mari
Durand, ARM 26/1, 196c [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s. v. Markt
Zaccagnini, RLA 7, 422ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s. a. pat.a¯rum; rabium, rab mah˘
ı¯rim [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mah
˘
ı¯rum
nA
Fales, Prix, 298ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Nr. 2: 10f.: i-na ma-h
˘
i-ri-im ∥ PN | ú-t.á-bi4-ší “Vom Markt schaffte Amur-il¯ı sie [die gekaufte
Sklavin] fort”
Hecker, Festschrift Bilgiç, 160f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯h
˘
is.u
“Bogenschütze”, im Erra-Epos
W. G. Lambert, JSS 25, 95 [AfO 28 (1981/1982) 340]
“Weber” s. uš-bar [AfO 50 (2003/2004) 617]
ma¯h
˘
is.um
“Weber” s. [Ma¯]h
˘
ištum
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 617]
mah
˘
raštum
< h
˘
ara¯šu; “la famille maternelle”?
Charpin, ARM 26/2, 190 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mah
˘
rašu
Mayer, Or 72, 373 [AfO 52 (2011) 706]
mah
˘
re¯m-ma ša 508 majjaltum
mah
˘
re¯m-ma ša
+ Subj.
Durand, ARM 26/1, 197a [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mah
˘
ru
nA, “anwesend”
Postgate, CTN 2, 147 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mah
˘
rû
zur Bezeichnung eines Monats vor einem Schaltmonat
Starr, SAA 4, 228 Rs. 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
mah
˘
rûm
in: ana mah
˘
rîm(ma), wohl “an erster Stelle, mit höchster Priorität”
Frankena, SLB 4, 87 [AfO 27 (1980) 424]
in warh
˘
um mah
˘
rûm (iti dub-sag-gá), die ersten zehn Tage des Monats, gefolgt von w. qablûm
(iti murub4) und w. warkûm (iti egir)
Charpin, Clergé 209f. [AfO 35 (1988) 346]
mah
˘
rum
s. pa¯num (García Recio) [AfO 50 (2003/2004) 617]
*mah
˘
rûtu
das Lemma in CAD M/1 ist zu streichen
Jursa, AfO Beih. 25, 132 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
sum
Joannès, ARMT 23, p. 93f., Nr. 92 [AfO 34 (1987) 306]
mâh
˘
u
Streck, Or 64, 69150 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mah
˘
û
Durand, Oracles, 128 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
ma↪¯ıtu
s. makrittu [AfO 50 (2003/2004) 618]
majaltum
und giˇsná
Waetzoldt und Sigrist, Festschrift Hallo, 27529 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
ma¯jalu¯
in b¯ıt ma¯jal¯ı
Durand, FM 8, 86 [AfO 52 (2011) 706]
maja¯ru
van Driel, BSA 5, 221f. 231 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Zaccagnini, BiOr 54, 403ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 86f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
majjaltu
in Omen, statt majja¯lu “Lager”
von Soden, ZA 71, 121 zu 20 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
majjaltum
Stol, BSA 8, 185f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
majja¯lu 509 ma¯ka¯lû
majja¯lu
in b¯ıt majja¯li
Ziegler, FM 4, p. 17 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
majja¯lum
b¯ıt majja¯lim, s. Mari
Durand, Système palatial, 39ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
majja¯ru
giˇsapin ša m. und . . . ša še-numun
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Vermerk ša majja¯ri , majja¯ra mah
˘
a¯s.u, Nuzi
Wilhelm, AdŠ 4, p. 106 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Cole, OIP 114, 201 zu 18ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Jordan, The Land-Field Tidennutu Transaction at Nuzi, 33ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Jursa, AfO Beih. 25, 140f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
s. a. mujjuru [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
majjaru
in: kasap majjari
Durand, ARMT 21, 1883 [AfO 31 (1984) 292]
majjattu
Jursa, AfO Beih. 25, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mak/qla¯lu
McGinnis, SAAB 1/1, 6 [AfO 35 (1988) 346]
mak/qlalu
“Gewand”, Boğazköy
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 118 [AfO 26 (1978/1979) 306]
makah
˘
u
neuer Beleg
Fincke, WeOr 23, 166 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Maidman, SCCNH 6, 301 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maka¯ku
D, Belege
Grayson, BHLT 64 zu i 11 [AfO 25 (1974/1977) 452]
makallu
MacGinnis, Letter Orders, 33 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
makallû
zu AHw 588a
Aro, OLZ 66, 467 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Bruschweiler, RA 83, 158ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
van Driel, BSA 4, 139f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Wunsch, Egibi 1/2, p. 53f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯ka¯lu
Talon, ARMT 24, p. 50f. [AfO 34 (1987) 306]
ma¯ka¯lû
Stolper, AION Suppl. 77, 85 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma¯ka¯lum 510 ma¯kisu
ma¯ka¯lum
máš(-bi) m.
Skaist, The Old Babylonian Loan Contract, 127ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma¯kalum
1 gír ma-ka-lu bar-zil a-na na-as-su-ri-tim
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 48 [AfO 35 (1988) 346]
“Tafelmesser”
Durand, NABU 1989/28 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
makantu
Schwemer, TdH 23, 108f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
maka¯num
aB Subst., unklar
Kraus, AbB 7, p. 143 ad 167, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 306]
maka¯ru
aA, “Geschäfte treiben”
Matouš, BiOr 33, 334 [AfO 25 (1974/1977) 452]
: maga¯ru, aA
Oppenheim, Festschrift Güterbock 229ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
Ugarit; “negocier”
Lackenbacher, Ras Shamra 7 Nr. 40: 7. 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
maka¯rum
Lipiński, HSAO 2, 257f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maka¯su
ausf. Behandlung, zu miksu u. ma¯kisu
deJ. Ellis, JCS 26, 211ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. miksu [AfO 25 (1974/1977) 452]
mA
Aynard und Durand, Assur 3, 45f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
aB; auch von Miete für einen Arbeiter
Limet, Festschrift Kupper, 40 Nr. 4 Rs. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s. dam-kas4 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maka¯sum
und miksum, “einen Ernteanteil nehmen”
Kraus, SD 11, 240ff. [AfO 34 (1987) 306]
ma¯kirum
aA Belege
Veenhof, NABU 1992/5 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma¯kisu
s. maka¯su [AfO 25 (1974/1977) 452]
“Steuereinnehmer”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 131 [AfO 27 (1980) 424]
Sassmannshausen, BaFo 21, 35f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
“Steuereinnehmer”, mA
Jakob, CM 29, 169ff. [AfO 52 (2011) 706]
ma¯kisu 511 makriš
“Steuereintreiber”, nA
Yamada, Orient 40, 78 [AfO 52 (2011) 706]
*makka¯rum
in KTH 6: 12 lies ma kà-ru-um . . .
Veenhof, NABU 1992/5 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
makka¯rum
“Karawanenführer”
Durand, MARI 5, 669f. [AfO 35 (1988) 346]
makkasu
CT 57, 575: 2; 589: 3; 597 Rs.; 598: 2; 601-2; 55, 54: 9(?); 70: 3; 413: 2; 56, 225: 5; 232: 4; 257: 1;
259-277; 280: 1; 358: 2; 377: 8; 443: 3; 708-710; 51: 2; 57, 269: 2; 509: 2; 515 Rs. 5; 516: 2; 178: 1;
521: 2; 528: 1; 541: 2; 542: 5; 370: 2.4; 390: 2; 401: 2; 405: 2; 414: 2; 435: 2; 442: 1; 443: 1; 447:
2; 454: 1; 456: 2; 458: 2; 470: 1; 476: 2; 478: 1; 479: 2(!); 481: 1; 485: 1.6; 487: 3; 488: 1; 492: 1;
506: 12; 560: 2; 570: 2 [AfO 31 (1984) 292]
Becher; Zeichnung auf der Tafel
Jursa, WZKM 91, 363 [AfO 50 (2003/2004) 618]
akkad. Lesung von gír-gi-zu
Charpin, NABU 2006/90 [AfO 52 (2011) 706]
makkû
oder maqqû; in aB Abrechnungen über Transportkosten
Breckwoldt, AfO 42/43, 74 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
makkûm
George, CTMMA 2, p. 275 [AfO 52 (2011) 706]
Veenhof, AbB 14, p. 211 [AfO 52 (2011) 706]
makkum
unkl.
Sanati-Müller, BaM 21, 202 Nr. 142: 9+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
makku¯r šarri
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 196f. [AfO 52 (2011) 706]
makku¯ru
in: b¯ıt makku¯ri
CT 57, 34: 2; 56, 210: 1; 224: 3; é.níg.ga: ib. 56, 214: 1 [AfO 31 (1984) 292]
maklalu
“Mantel, Umhang”; in der ägypt.-hethit. Korrespondenz; neben túg.gú.è
Edel, Festschrift Alp, 127ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ein Gewand, hebräisch maklu¯l
Stol, Festschrift Biggs, 237f. [AfO 52 (2011) 706]
maknaktu
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 144 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
“Siegel(zylinder)”
Beaulieu, RA 93, 150f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
makriš
= makri-š , Teil des Wagens, Achse? Hapax
Balkan, Florilegium anatolicum 51f. [AfO 27 (1980) 424]
makrittu 512 malah
˘
a¯miš
makrittu
und ma↪ittu, in Emar, “bewässertes Feld”
Dietrich und Loretz, UF 33, 193ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
makrû
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 10f. [AfO 52 (2011) 706]
maksu¯tu
CT 57, 636: 4; 798: 6 [AfO 31 (1984) 292]
maks.aru
CT 57, 294; 55, 49: 16 [AfO 31 (1984) 292]
-ma¯ku
Lit.
von Soden, OLZ 86, 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
makûm
“Kundschafter, Spion”
Durand, ARM 26/1, 163b [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Joannès, ARM 26/2, 310 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
makurru
“Boot des Mondgottes”
Stol, Natural Phenomena, 247ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
makurtum
ARM 26, 503f. “Flotte”; < má-gur8?
Heimpel, NABU 1996/27 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
makurû
“Händler”?
Wa. Mayer, WVDOG 102, 163 [AfO 50 (2003/2004) 618]
maku¯tu
George, OLA 40, 251 [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
makûtu
Nougayrol, Ugaritica 5, 317 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Bewässerungsgerät
Joannès, Annales 57, 585f. [AfO 52 (2011) 706]
Richardson, Collapse II, 71f. [AfO 52 (2011) 706]
maku¯tu(m)
Kraus, AbB 10, 55a) p. 63 [AfO 34 (1987) 306]
mala
in mala mas.û
Pientka-Hinz und Streck, ZAR 9, 166 [AfO 52 (2011) 706]
mala ša
“alles, was”, aB; Verb im Fem. Pl.: i-ma-h
˘
a-ra-ka
Kraus, AbB 7, 175: 4 mit Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 306]
malah
˘
a¯miš
in Nuzi, m., itti/ah
˘
amiš
Dosch, Mesopotamia 21, 197f. [AfO 35 (1988) 346]
mala¯h
˘
u 513 mala¯lu
mala¯h
˘
u
Pfründe
Bongenaar, Ebabbar, 288f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 116 [AfO 50 (2003/2004) 618]
fremde Seemänner im Palastarchiv Nebukadnezars II.
Pedersén, CRAI 48, 270 [AfO 52 (2011) 706]
mala¯h
˘
um
Kraus, AbB 10, 137a) p. 123 [AfO 34 (1987) 306]
malah
˘
u¯tu
in ana malah
˘
u¯ti
Abraham, Business and Politics, 215f. [AfO 52 (2011) 706]
*mala¯ku
D malluku “herrschen”; Emar, Ebla
Sallaberger, ZA 86, 146 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mala¯ku
Teil d. Zunge e. Schafes, als Verpflegung
Civil, OIC 22, 128 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 452]
∥ milku ∥ t.e¯mu; Belege
Held, AOAT 25, 237ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
Teil des Kadavers
Ismail, Leila¯n, 153 zu 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
Verb bzw. malku; eine Wurzel, etwa “einen richtigen Rat geben, entscheiden”
Kottsieper, UF 22, 1503 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. malluku [AfO 42/43 (1995/1996) 447]
Cancik-Kirschbaum, WeOr 26, 16f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Zaccagnini, SAAB 7, 56f.+10 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mala¯kum
D-Stamm
Charpin, ARM 26/2, 61 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
D; “beraten”; in den Briefen aus Ilân-S.urâ
Charpin, Festschrift Finet, 37 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
malakum
mallakum
Durand, ARMT 21, 66ff. [AfO 31 (1984) 292]
malallû
s. mallûm [AfO 27 (1980) 424]
ma¯lalu
Butler, AOAT 258, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mala¯lu
ma¯lil erqi
W. G. Lambert, JSS 14, 249 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
“Körperteil”
Leichty, TCS 4, 64, Komm. zu 101 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
ma¯lalum 514 ma¯liku-ame¯lu
ma¯lalum
Durand, ARMT 21, 288 [AfO 31 (1984) 292]
mala¯tu
MacGinnis, Letter Orders, 145f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
malatu
“Opfer”
CT 57, 52-58; 307: 18 [AfO 31 (1984) 293]
malâtum
eine Maßangabe?
Kienast, FAOS 2/2, 14325 [AfO 27 (1980) 424]
maldu
∼ mašdu
W. G. Lambert, JSS 14, 249f. [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
mal↪e¯tum
aA
Hecker, OLZ 65, 144 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
malgûm
Musikinstrument (Durand) nach der gleichnamigen Region Südostmesopotamiens benannt; Mari
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu c [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
malgu¯tu
unklar, nur in diesem Archiv
Kwasman, StP s. m. 14, 268 zu 10′ [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Kwasman und Parpola, SAA 6, 11: 10+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
maliktum
“Königin”; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 5 [AfO 27 (1980) 424]
Frau des Herrschers in Ebla
Grégoire, Lingua di Ebla 386 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
in Ebla
Mander, HSAO 2, 261ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯liku
Ebla s. en [AfO 25 (1974/1977) 452]
Art des Menschen
H.-P. Müller, Or 58, 75 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maliku
in der Unterwelt, verstorbene Könige, vgl. ug. rp↪um
Bottéro, Death in Mesopotamia, 51183 [AfO 28 (1981/1982) 340]
a-na ma-li-ki ; Pl., vgl. ug. mlkm, nicht = Dagan
Lambert, MARI 4, 53316 [AfO 34 (1987) 306]
a-na ma-li-ki ; bei Totenopfern
Tskukimoto, AOAT 216, 65ff. [AfO 34 (1987) 306]
ma¯liku-ame¯lu
W.R. Mayer, Or 56, 64f. [AfO 35 (1988) 347]
Maliku/Malku 515 mallûm
Maliku/Malku
s. dingir ma.lik.meš [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
ma¯likum
in ana ma¯lik¯ı; Opfer an die Ahnen des Königs von Mari
Silva Castillo, Amurru 3, 235ff. [AfO 52 (2011) 707]
s. me¯kum [AfO 52 (2011) 707]
malikum
s. en [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
Fest mit Totenkult
Finet, Mélanges Birot 89f. [AfO 35 (1988) 346]
Statue(tte) eines m.
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 275 [AfO 35 (1988) 346]
“About the organisation of the Eblaite State”
Archi, SEb 5, 201ff. [AfO 35 (1988) 346]
auch “königl. Ahn”, Totenopfer für m.
Charpin, RA 84, 90 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. Totenkult
Jacquet, FM 6, 51ff. [AfO 52 (2011) 707]
mal¯ılu
m. h
˘
ašê s. embu¯bu [AfO 25 (1974/1977) 452]
mal¯ıtu
s. a. ma-la-tumzabar [AfO 50 (2003/2004) 618]
malitu
“Opfer”
CT 56, 430: 3.8 [AfO 31 (1984) 293]
malka¯ni
MN, Mari
Limet, ARMT 19, 12 [AfO 25 (1974/1977) 452]
malku
∥ ka-kur
Sjöberg, ZA 86, 233 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mal(i)kum
Durand, ARM 26/1, 489ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mallû
als Transportmittel
Durand, FM 8, 14ff. [AfO 52 (2011) 707]
malluku
Emar
Fleming, HSS 42, 182ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Emar, “Inthronisation”
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mallûm
= malallû
ARM(T) 10, p. 254 zu 10: 7 [AfO 27 (1980) 424]
*mallu¯tu 516 ma¯mı¯tu
*mallu¯tu
das Lemma ist aus den Wörterbüchern zu streichen
Freydank, NABU 1996/12 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
zu streichen; cf. NABU 1996/12
Freydank, NABU 1996/76 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
malmališ
med.
Goltz, Heilkunde 20 [AfO 25 (1974/1977) 452]
in astronomischer ‘Fachsprache’
Koch, WeOr 26, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
malsu¯tu
“Lesung”, geschrieben mál-sutx, vgl. SBTU 1, 32 Rs. 15 u. ö.
SBTU 2, 36 Rs. 11; 38: 30 (Hu.) [AfO 31 (1984) 293]
malsûtu
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 87 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maltaktu
al-Rawi und George, AfO 38/39, 56f.15 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
malt.ı¯tu
CT 56, 461 Rs. 10 [AfO 31 (1984) 293]
Joannès und Lemaire, RA 90, 49 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
malt.itu
?
CT 56, 294: 22 [AfO 31 (1984) 293]
malû
s. r¯ıqu [AfO 33 (1986) 360]
s. Wasser
Charpin, NABU Cahier 1, 122 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
G transitiv
van Soldt, AbB 13, p. 9, 5l) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Dtn
van Soldt, AbB 13, 6: 37 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
“vergehen” (von Zeit)
van Soldt, AbB 13, 82: 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in PN anše-kur-ra malû
Dosch, HSAO 5, 23 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
zum Št; s. a. šarru¯tu
Archi, NABU 1999/40 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯mı¯tu
“Eid”; nA auch Kultgegenstand?
Parpola, OLZ 74, 24 [AfO 27 (1980) 424]
Abusch, Festschrift Greenfield, 472f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
aA Beleg
Bilgiç, Festschrift Alp, 65: 40 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma¯mı¯tu 517 ma¯n-
zur Bedeutung von m. in Maqlû als eine Art ‘Gesellschaftsvertrag’ zwischen Menschen, Göttern
und Hexen
Abusch, Gedenkschrift Jacobsen, 22ff. [AfO 52 (2011) 707]
zum komplexen Konzept von Ursache und Wirkung von Krankheiten anhand von m.; Krankheit
resultiert aus einem von Göttern verhängten Bann, verursacht durch eine Störung des Verhält-
nisses zwischen ihnen und dem Menschen
Maul, Magic and Rationality, 79ff. [AfO 52 (2011) 707]
Ableitung
Streck, JBVO 5, 245 [AfO 52 (2011) 707]
mamı¯tu
riksu u m. s. riksu [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯mı¯tu(m)
ma¯mı¯tam laqa¯↪um “Bündnis schließen”, aA
Donbaz, KTS 2, 40: 28-30 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
“oath” and “punishment for violation of an oath”, “surprisingly consistent with Freud’s description
of taboo”
Geller, JCS 42, 112f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
Tadmor, Trattati nel mondo antico, 21f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. a. sagˆ-ba [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
mammama¯nu
?, nA
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 47: 17 und Anm. [AfO 33 (1986) 360]
mamman
“irgendwelche Leute”
Matouš, AS 23, 145 [AfO 35 (1988) 347]
mamma¯num
ma-ma-a-nu-um
Michel, RA 81, 49, Nr. 55: 7′ [AfO 35 (1988) 347]
mammı¯tu
MN, = dingir.mah
˘
in Elam
Reiner, AfO 24, 9920a [AfO 25 (1974/1977) 452]
mammu
Belege zu AHw
Borger, ZA 61, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
ma¯mu¯
s. mû [AfO 35 (1988) 347]
mamullu
s. namullu [AfO 35 (1988) 347]
man
Ur III in PN Šu-ma-a-an “wer-ist-er”
Edzard, ZA 79, 122 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯n-
hurrit. pronom. Element
Wilhelm, Iraq 53, 162 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
-man 518 mande¯tu
-man
zum Irrealis im Altbabylonischen, -man, šumman (la¯)
Krebernik und Streck, Festschrift Denz, 51ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
Man-s.u-a-te
ON, nA; zu Lokalisierung und Deutung
Zadok, WeOr 9, 56 [AfO 26 (1978/1979) 306]
man (šarru)
nicht = umun (milki)
Cogan, Imperialism and Religion, 7972 [AfO 31 (1984) 293]
manah
˘
a¯tum
Kraus, AbB 10, 86b) p. 89 [AfO 34 (1987) 306]
ma¯nah
˘
tu
Mari
Luke, JCS 24, 22f. [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
manaku
aB, Hapax
deJ. Ellis, JCS 26, 137 [AfO 25 (1974/1977) 452]
manâtu
Logogramm giš.šidmesˇ
Abraham, Business and Politics, 246 [AfO 52 (2011) 707]
mandattu
nB, Vertrag ana m.
Ries, Bodenpachtformulare 76ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
der Kaufleute in Ugarit
Liverani, UF 11, 496 [AfO 28 (1981/1982) 340]
in Schiffsmiete
Frame, OrAn 25, 35 [AfO 35 (1988) 347]
Zusatzzahlung zu Pacht (su¯tu)
Stolper, Entrepreneurs, 140ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
als Lehnwort im Elamischen
Giovinazzo, AION 49, 203 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
nB; auch “Miete” o. ä. im Pfründenkontext?
Kessler, AUWE 8, 137 zu Nr. 16: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. širku [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 299f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
Einnahmen des Eanna
Kessler, AOAT 330, 275f. [AfO 52 (2011) 707]
s. a. Tadmor, Tigl. III
Lafranchi, HANE/M 5, 10196 [AfO 52 (2011) 707]
mande¯tu
“ein Rind”
CT 55, 680: 4 [AfO 31 (1984) 293]
in: ša ina muh
˘
h
˘
i mande¯ti
CT 55, 442: 7 [AfO 31 (1984) 293]
mandidu 519 mânu
mandidu
Stolper, AION Suppl. 77, 76 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mand¯ıtu
“Beschlag”
CT 55, 309 Rs. 4; 312 Rs. 3; 316: 3; 320: 10.23; 295: 2; 57, 67: 11.14 [AfO 31 (1984) 293]
mandû
“fallow place”
Moren, JCS 29, 69 [AfO 27 (1980) 424]
van Soldt, AbB 13, p. 77, 85d) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
manga¯gu
“Bast”; Lit.
Gehlken, AUWE 5, p. 59 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
mangu
gig-gar
Sjöberg, Or 39, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
maninu
Am., e. Schmuckbez.
Mayrhofer, Arier/Mythos 16+25 [AfO 25 (1974/1977) 452]
man¯ıtu
in ina man¯ıti ete¯qu “to be missing in accounting”
Zawadzki, OBO 218, 35 [AfO 52 (2011) 707]
mannâti
Jursa, Persika 9, 141 [AfO 52 (2011) 707]
manni
hurr., = ug. hw
Smith, UF 9, 376ff. [AfO 27 (1980) 424]
manni - manni
hurr.; entspricht ibašši - ibašši
ARM(T) 10, p. 285 zu 166: 3′ [AfO 27 (1980) 424]
mannu
manna-šu/ši “wer ist er/sie”
Kraus, AbB 7, 125: 11; 187: 8 [AfO 26 (1978/1979) 306]
auch “was?”; Amarna
Rainey, CAT 1, 105ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Mannu-bal-Aššur
PN, mA, bal nicht = -ge¯r-
Weidner, AfO 24, 141 [AfO 25 (1974/1977) 452]
Mannu-ge¯r-Aššur
PN, mA, -ge¯r- nicht = bal
Weidner, AfO 24, 141 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mannum-šumšu
Edzard, ZA 78, 143 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mânu
Lambert, Zikir šumim 208 zu 6-7 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
manu 520 manza¯zu
manu
Holz, Baum; Komm.; Ur III-Beschwörung
van Dijk und Geller, TMH NF 6, p. 30 [AfO 52 (2011) 707]
manû
in: ana muh
˘
h
˘
i manû
CT 57, 338: 5f. [AfO 31 (1984) 293]
D-Stamm
Watanabe, BaM Beih. 3, 196 zu 468 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
in ana paqdi manû und [ana] paqa¯du namnû
Stolper, Festschrift Veenhof, 471ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
Jursa, Persika 9, 141 [AfO 52 (2011) 707]
manunûm
AHw 605: “ein Schiff”, sehr unsicher, dort Gentilicium zum ON ma-nu-ni-im?
Kraus, AbB 7, p. 25 ad 33, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 306]
manûtu
m. ša Ba¯bili
Stolper, AION Suppl. 77, 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
“currency”, in m. ša Ba¯bili , seleukid.
Vargyas, HSAO 10, 45224 [AfO 50 (2003/2004) 618]
manûtu ša Babili
Kurswert von Münzen
Doty, JCS 30, 69 [AfO 27 (1980) 424]
Kurswert von Münzen
Doty, Hell. Uruk 77 [AfO 27 (1980) 424]
manza/a¯zû
Totenbeschwörer
Tropper, AOAT 223, 58 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
*manzaltu
Alal., lies kurza-al-h
˘
é
Dietrich und Loretz, ZA 60, 12131 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
manzaltu
s. be¯lu, in be¯l manzalti [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
manza¯z pa¯ni
ein Eunuch
Diakonoff, AcAntHung 25, 339f. [AfO 27 (1980) 424]
manzaza¯num
Veenhof, JESHO 28, 113 [AfO 34 (1987) 306]
s. a. mazzaza¯num [AfO 34 (1987) 306]
manza¯zu
auf der Leber
Meyer, MDOG 116, 124f. [AfO 33 (1986) 360]
Leiderer, Leberorakel, 34ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
s. a. naplastu [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
manza¯zu 521 maqa¯tu
von Göttern
George, OLA 40, 369f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
zu aB m./naplastum-Omina, s. naplastum
Richter, Or 63, 123ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. a. mazzazza¯nu/u¯(tu) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Leberschau
Koch-Westenholz, Liver Omens, 79ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Glassner, JMC 6, 23+12 [AfO 52 (2011) 707]
s. a. a/eširtu (Slanski) [AfO 52 (2011) 707]
s. a. UDgunû (Winitzer) [AfO 52 (2011) 707]
manzazu
(mazzazu), schwierig
Oliva, JCS 52, 63f. zu 7 [AfO 50 (2003/2004) 618]
manza¯zu/naplastu
Ext.
Biggs, JNES 33, 353 [AfO 25 (1974/1977) 452]
manza¯zum
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 53f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
manzâzum
heth. Omina
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
auch als naplastu genannt
Biggs, RA 63, 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
manzazza¯nu¯tum
Sigrist, AUCT 4, 85: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
manzû
Kilmer, RLA 8, 466 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
ma¯palu
Birot, ARM 27, p. 203 j) [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
*mapqadum
Ebla, “Inspektion”
Archi, NABU 1997/147 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
maqarrutu
s. s.arru [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
auch in Nuzi? HSS 16, 137
Richter, SCCNH 7, 7842 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maqa¯tu
ap-pí ištu u¯rim a-ma-qú-ut [so?]
ARM(T) 10, p. 259 zu 33: 8 [AfO 27 (1980) 424]
Gruber, StP 12, 201ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
AbB 10, 193: 16
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 347]
maqa¯tu 522 mar
ana gìrmesˇ PN amqut , in der “Huldigungsformel” der hethitischen Korrespondenz
Hagenbuchner, TdH 15, 56ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
Leiderer, Leberorakel, 48f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
und lu´maqtu, “desertieren” bzw. “Deserteur”; beeinflußt die spezifische Bedeutung von *npl in
Jer. 37: 13
Eph’al, Eretz Israel 24, 18f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in du¯ram maqa¯tum
Ziegler, FM 2, 18 f) [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maqa¯tum
“verkommen”
Kraus, AbB 10, 193c) p. 175 [AfO 34 (1987) 306]
ana š¯ır PN m.
Durand, ARM 26/1, 85s [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maqlalu
s. mak/qlalu [AfO 26 (1978/1979) 306]
maqqa/ibu
Pomponio und Xella, AfO 31, 25f. [AfO 34 (1987) 306]
maqqadu
“pasture tax”
Heltzer, Rural Community 34 [AfO 26 (1978/1979) 306]
Weidesteuer, Ugarit
Márquez Rowe, UF 27, 317ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Etymologie, Ugarit
Vidal, AuOr Suppl. 21, 88f. [AfO 52 (2011) 707]
maqqaru
spB
Kennedy, RA 63, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
CT 55, 214: 2; 408: 4; 445: 2.4 [AfO 31 (1984) 293]
maqq¯ıtu
Libation, hellenistisch
Linssen, CM 25, 160f. 207 [AfO 52 (2011) 707]
maqqû
Guichard, ARM 31, 229f. [AfO 52 (2011) 707]
s. a. maqq¯ıtu [AfO 52 (2011) 707]
maqtaru
Charpin, RA 74, 113 [AfO 28 (1981/1982) 340]
maqtu
t.e¯mu m., aB, “accidental information”?
Dalley, Rimah 402 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 452]
Veenhof, AbB 14, p. 211 [AfO 52 (2011) 707]
mar
in R-mah
˘
, akk.?
M. E. Cohen, JCS 28, 8721 [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯r banê 523 ma¯r šipri
ma¯r banê
“Bürger”; neubab.
Dandamayev, Klio 63, 45ff. [AfO 33 (1986) 360]
s. b¯ıtu, in b¯ıt . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
zur Übersetzung von m. und altpers. a¯ma¯ta-
Dandamayev, in Anreiter und Ölberg, Wort – Text – Sprache und Kultur, 17ff. [AfO 50
(2003/2004) 618]
K. Kessler, Isimu 2, 176 [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma¯r banî
Verhältnis zu ummânu, nB
Joannès, TEBR p. 203ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
“there is no evidence to suggest that a person’s status as m. was determined by birth . . .”;
ehemaliger Sklave kann m. sein; cf. CAD M/1 s. v. ma¯r-banûtu
Roth, Festschrift Sjöberg, 486f. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
ma¯r banû
t.uppi ma¯r banûti , b¯ıt m.
Weisberg, NABU 1993/83 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mar-da-ma-núm
Pasquali, QS 23, 165f. [AfO 52 (2011) 707]
mar-duki
auch mar-dúki, ON, Ebla
Archi, SEb 1, 110 [AfO 27 (1980) 424]
mar-dumki
ON, Ebla
Archi, SEb 1, 110 [AfO 27 (1980) 424]
ma¯r/ma¯rat aw¯ılim
Yaron, LE2, 164ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
mar-pi-ga-tum
Pasquali, QS 23, 168ff. [AfO 52 (2011) 707]
ma¯r šarri
dumu lugal “Prinz”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 116ff. [AfO 27 (1980) 424]
und ma¯rat šarri , mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 13f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
in b¯ıt ma¯r šarri , nB, Nappa¯h
˘
u-Archiv
Baker, AfO Beih. 30, 76 [AfO 52 (2011) 707]
ma¯r šipri
dumu.kin “Bote”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 161 [AfO 27 (1980) 424]
dumu.kin “Bote”, Nuzi; Rolle in der Wirtschaft
Zaccagnini, Iraq 39, 171f. [AfO 27 (1980) 424]
CT 56, 765: 4 (lú.kin!.gi4.a); CT 57, 201: 3 (lú.<kin>.gi4.a); CT 56, 196: 7 (lú.dumu
ši-pi-ri !); cf. lú.nu.kin.gi4.a ib. 317: 8 [AfO 31 (1984) 293]
Mar-tu 524 mara¯s.um
Mar-tu
PNF, aAkk.
Limet, Étude 75 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mar-za-u9
Ebla, Belege
Archi, NABU 2005/41 [AfO 52 (2011) 707]
mara¯h
˘
u
spB; unklar
Hunger, SBTU 1, 88b zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 452]
mara¯qa¯tum
“Ferientage, freie Tage”, Plur. von mar(i)aq¯ıtum [Vgl. CT 33, 32: 14; u¯mum re¯qum (M.Stol)]
Lackenbacher, Syria 59, 145f. [AfO 31 (1984) 293]
Stol, RLA 8, 173 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mar(i)aq¯ıtum
s. mara¯qa¯tum [AfO 31 (1984) 293]
mara¯qu
nA, von Tafel; ú-ta-ri-qu, neuer Beleg
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 1: 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
D, Mond uska¯ru?; aram. Lehnwort
Parpola, SAA 10, 112: 4 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mara¯qu/marruqu
m. ša egerte
Deller, OrAn 25, 26 [AfO 35 (1988) 347]
mara¯qum
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 288 [AfO 35 (1988) 347]
mara¯ru
D, mA, nicht “verschneiden”
Garelli, RA 68, 134 [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. marruru [AfO 25 (1974/1977) 452]
D, “kastrieren”
Deller, Priests, 305 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mara¯rum
D “renforcer”, “fortifier”
Lackenbacher, NABU 1987/82 [AfO 35 (1988) 347]
mara¯s.u(m)
D
Durand, ARM 26/1, 310e [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
m., mars.u; Belege aus Byblos
Moran, LEA, 2884 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mara¯s.um
TLB 4, 2: 52 “bitter werden gegen”
Frankena, SLB 4, 13 [AfO 27 (1980) 424]
s. a. libbum (Larsen) [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma¯rat a↪¯ıle 525 marh
˘
ašum
ma¯rat a↪¯ıle
s. a↪¯ılu [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
ma¯rat Anim
W. Farber, Festschrift Borger, 64ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯rat šarri
dumu.mí lugal “Prinzessin”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 119f. [AfO 27 (1980) 424]
ma¯ra¯tu
s. ma¯ru¯tu [AfO 25 (1974/1977) 452]
marda/a¯tu
Richter, AoF 32, 39 [AfO 52 (2011) 707]
marda/a¯tum
Talon, ARMT 24, p. 103 [AfO 34 (1987) 306]
Joannès, ARMT 23, p. 164, Nr. 153 und p. 202, Nr. 228 [AfO 34 (1987) 306]
mardatu
s. CAD M 277f.
Barrelet, RA 71, 57f. [AfO 26 (1978/1979) 306]
“Teppich”
Walter Mayer, UF 9, 173ff. [AfO 27 (1980) 424]
marde¯tu
in be¯t marde¯ti , s. ‘Poststation’
Kessler, Assyria 1995, 133ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
mard¯ıtu
in Itinerar: Wegabschnitte, entsprechen meist, aber nicht immer, einer Tagesreise
Levine, SAAB 3, 81ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
marênu
hapax; ein Ledergegenstand
Groneberg, MARI 6, 175 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
marga¯num
van de Mieroop, BSA 6, 159 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
margum
Stol, BSA 4, 175 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
marh
˘
a/išum
Durand, ARMT 21, 32f.3 [AfO 31 (1984) 293]
marh
˘
allu
Schuster-Brandis, AoF 30, 265 [AfO 52 (2011) 707]
marh
˘
ašu
ein Mineral
Steinkeller, ZA 72, 251f. [AfO 31 (1984) 293]
marh
˘
ašum
1 gír mar-h
˘
a-šum ud.ka.bar
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 54 [AfO 35 (1988) 347]
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˘
ı¯tu 526 marka/isum
marh
˘
ı¯tu
Abusch, Festschrift Hallo, 8f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
marh
˘
ušu
Potts, Res Orientales 5, 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
marh
˘
ušû
Durand, ARMT 21, 32f.3 [AfO 31 (1984) 293]
mariak¯ıtu
CAD M/1 281b s. mara¯qa¯tum [AfO 31 (1984) 293]
mariannu
ug.
Astour, CRRA 18, 12ff. 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Alal.
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 90 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Illingworth, Iraq 50, 104 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mariaq¯ıtum
“freie Tage”, Pl. zu mariaqtum
Stol, Festschrift Borger, 349f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mar¯ınu(m)
ein Ledergegenstand; Belege, Disk.
Groneberg, NABU 1990/23 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
weitere Belege
Groneberg, NABU 1990/62 [p. 48] [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma¯r¯ıtum
Joannès, MARI 7, 253 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
marjanni
hurr., m. Kammenhuber u. Diakonoff, nicht aus altindisch
Mayrhofer, Arier/Mythos 16+24 [AfO 25 (1974/1977) 452]
Alalah
˘
; “Oberschicht”, nicht Indo-arisch
von Dassow, Social Stratification, 258ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
marjannu
Pereyra de Fidanza, Revista de Estudios de Egiptología 3 (1992), 45ff. [AfO 44/45 (1997/1998)
689]
Pereyra de Fidanza, Revista de Estudios de Egiptología 4 (1993), 33ff. [AfO 44/45 (1997/1998)
689]
soziale Position
Pereyra de Fidanza, REE 4, 33ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Vita, El ejército de Ugarit, 93ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
von Dassow, UF 34, 900f. [AfO 52 (2011) 707]
marjannu¯tu
Freilassung von Sklaven endet im m.-Status
Cooper et al., SCCNH 15, 49f. [AfO 52 (2011) 707]
marka/isum
Groneberg, FM 2, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
markasu 527 mars.u
markasu
nA
Zabłocka und Borger, Or 38, 125 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
als Göttersymbol
George, Iraq 48, 143 [AfO 35 (1988) 347]
∥ ùz-sag, “kosmologisch”
George, OLA 40, 244f. 256f. 261f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Röllig, BaM 37, 250ff. [AfO 52 (2011) 707]
marmah
˘
h
˘
um
Mari-Beleg
Durand, NABU 1989/26 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
marmena
s. h
˘
ulut.u [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
marnu↪a¯tum
aA
Hecker, WeOr 6, 115 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
marqûtum
hapax; s. muraqqûm, ruqqûm etc.
Durand, Festschrift Veenhof, 125, h [AfO 50 (2003/2004) 618]
marra¯q/ku
Sjöberg, Festschrift Limet, 131 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
marratu
ein Vogel
Deller, NABU 1991/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
Horowitz, MC 8, 29f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Pasquali, QS 23, 167f. [AfO 52 (2011) 707]
marru
pa¯n m.
Kraus, AbB 5, S. 89 Komm. zu Nr. 176: c) [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
CT 55, 203: 3; 204: 2; marratum vs. marru ib. 210: 13; cf. 226: 1; 243: 1.5 [AfO 31 (1984) 293]
s. Landwirtschaft
Blažek und Boisson, ArOr 60, 16ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
marruqu
(?)
CT 56, 565 Rs. 8 [AfO 31 (1984) 293]
marruru
mA, Harem-Erlässe, Euphemismus “checked”
Oppenheim, ANES 5, 330+17 [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. mara¯ru [AfO 25 (1974/1977) 452]
mars.u
CT 57, 93: 3; 96: 9; 283: 4; 56, 176: 5 [AfO 31 (1984) 293]
von Palmen gesagt?
Wunsch, Egibi 1/2, p. 142 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mars. u¯tu 528 martû
mars. u¯tu
kù.babbar mars. u¯ssu “a high price in silver”
van Soldt, AbB 13, p. 99, 110b) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
maršašu
eine Art Mehl, auch mA?
Harrak, AoF 17, 72 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
marša¯tum (ša še¯tim)
“Netzverhängungen”; Mari
Groneberg, MARI 6, 175 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
marš¯ıtum
selbständig erworbenes Vermögen des Vaters, aB
Stol, OBO 160/4, 712f. [AfO 52 (2011) 707]
maršu
mA
Brinkman und Donbaz, ZA 75, 82 [AfO 35 (1988) 347]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135f. [AfO 52 (2011) 707]
maršum
Donbaz, KTS 2, 53: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma¯rti emi
s. me-a/àm-ri [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯rtu
in ma¯rat x
van Soldt, AbB 12, p. 75, 89d) [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
in ma¯ra¯t Anim ša šamê s. ‘Himmlische Töchter Anums’
Farber, JNES 49, 299ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
in (aA) mer↪at Aššur
Sever, Belleten 56, 671 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in ma¯r↪at damqi (o. ä.), dumu.munus sig5; mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 151 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ma¯ra¯t Esangila
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ma¯rat ı¯lu¯tim
Marello, MARI 8, 457 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
martu
in der Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 88ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
Starr, SAA 4, XLIIIf. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
bezeichnet Organ und Sekret; wie im Griechischen
Geller, AfO 48/49, 66153 [AfO 50 (2003/2004) 618]
s. a. Medizin [AfO 50 (2003/2004) 618]
martû
Biggs, TCS 2, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Elat, BiOr 39, 18 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
martu(m) 529 ma¯ru
martu(m)
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 62f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Opferschau; Interpretation von m.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 62. 141ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s.alimtu(m), u. a., s. Gelbsucht
Kämmerer, RA 94, 57ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma¯rtum
auch “Schwiegertochter”, aB
Kraus, RA 68, 115f. [AfO 25 (1974/1977) 452]
in ma¯rat banî
Jursa, GMTR 1, 1042 [AfO 52 (2011) 707]
martu¯tu
t.uppi ma¯rtu¯ti , Nuzi, 145ff. t.uppi ma¯rtu¯ti u kallatu¯ti
Grosz, SCCNH 2, 133ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯ru
ma¯r a¯lim, “Einwohner”, “(freier) Bürger”
Kraus, Mensch 67f. [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯r ekallim
Kraus, Mensch 68 [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯re¯ šadî, spB, “Söhne d. Berge”, unklar
Hunger, SBTU 1, 28b zu 15′ [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯r šiprim, i. d. Amarna-Briefen
Holmes, JAOS 95, 376ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯r X, in Zusammensetzungen
Kraus, Mensch 65ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
ma¯r banî; freier Bürger, nicht Angehöriger einer Oberschicht
Dandamaev, Šulmu, 65ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
zur Frau: Geschiedene, Witwen und Waisen, nB; Zuflucht in einem b¯ıt ma¯r banî
Roth, RA 82, 131ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
in (aA) mera me¯tim, s. a. Siegel, allgem.
Donbaz, KTS 2, 47: 12+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
in ma¯r ON, ON = Larsa; so sagt eine aufgegriffene Person, um damit ihren Sklavenstatus zu
negieren
Sigrist, AUCT 4, 89: 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
in ma¯r šarri , auch in nA Rechtstexten meist “Kronprinz”, nicht nur “Prinz”
Parpola, SAA 6, XXVIIff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
in mari aw¯ılim
Hirsch, AfO 42/43, 128f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ma¯r damqi
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 136f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ma¯r eduppê, in einem spätbabylonischen Ritual
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 90f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
in ma¯r ma¯tim
Hallo, Festschrift Greenfield, 85ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma¯ru 530 ma¯ru šipri
in ma¯r amat ekalli
Radner, SAAS 6, 206f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
in ma¯r ekalli
Radner, SAAS 6, 206 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
in ma¯r banê s. a.sig5 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
in ma¯r damqi s. a.sig5 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
in ma¯r b¯ıti , mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 126 [AfO 50 (2003/2004) 618]
in ma¯r šipri : Mari, Geschenke und Rationen
Gentili, EVO 24, 103ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
in ma¯r banê
Barjamovic, Festschrift Larsen, 80ff. [AfO 52 (2011) 707]
in ma¯r banê, entspricht a¯za¯ta-
Dandamayev, Festschrift Schretter, 228 [AfO 52 (2011) 707]
in ma¯r banê, und Sklaven, Rechtsstatus; ma¯rat-banî
Jursa, GMTR 1, 9f.+42 [AfO 52 (2011) 707]
in ma¯r banê; Bedeutung; sozialer Status
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 291ff. [AfO 52 (2011) 707]
in ma¯r banê; zu OIP 122, 38; m. vs. širku¯tu, s. Paramone¯
Westbrook, RA 98, 101ff. [AfO 52 (2011) 707]
in ma¯r damqi
Llop, BiOr 62, 79 [AfO 52 (2011) 707]
in . . . s. a. ma¯r šarri [AfO 52 (2011) 707]
ma¯rû
“Mäster”, Emar-Beleg
Dalley, Iraq 54, 96 Nr. 3: 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
ma-ri-a-ka
van Soldt, AbB 13, p. 119, 134a) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mâru
neuer Beleg
Millard und Jursa, AfO 44/45, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
marû
s. h
˘
amt.u [AfO 33 (1986) 361]
AbB 10, 5: 29 (G); 79: 14 (D/Dt)
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 347]
von Öl, Mari, “fett”, nicht “aus Mari”
Reculeau, NABU 2001/18 [AfO 50 (2003/2004) 618]
intransitiv
Streck, JBVO 5, 228f.49 [AfO 52 (2011) 707]
marû(m)
D: “lange brauchen”?
Kraus, AbB 10, 79c) p. 83 [AfO 34 (1987) 306]
ma¯ru šipri
“Bote”
Finet, Festschrift Kupper, 148 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯ru šipri 531 masa¯ku
ausführliche Studie zu ma¯r šipri und mal↪a¯k
Meier, The Messenger in the Ancient Semitic World [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯rum
ma¯r aw¯ılim, “Haussohn”, “filius familias”
Petschow, ZA 76, 48ff. [AfO 35 (1988) 347]
x s.a-bu-um, x lú-meš ša ON/PN, davon 80 lú-meš ma-ru ma¯tim, zusammen x s.a-bu-um ša ON
Eidem, Shemsha¯ra 2, 77 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
n/spB syllab. Schreibungen (3)
Streck, ZA 82, 147 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in ma¯r(i) n¯ıši
van Soldt, AbB 13, p. 55, 60b) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in ma¯r šiprim
Lafont, CRAI 38, 169ff.+12 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in ma¯ru¯ š¯ırim “Familie” o. ä.?
van Soldt, AbB 13, p. 111, 121f) [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
maruštum
in CT 45, 37: 17 . . . i-na ma-ru-uš-tim i-na me-si-ri-im vollen Preis gezahlt; beides etwa “hard
times”; Zusammenhang mit mı¯šarum
Westbrook, Festschrift Veenhof, 547ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma¯ru¯tu
t.uppi ma¯ru¯ti , Nuzi, kritische Übersicht
Dosch, AOS 68, 225ff. [AfO 35 (1988) 347]
ana ma¯ru¯ti epe¯šu
Paradise, SCCNH 2, 204f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ana me-er-ú-tim laqa¯↪um “adoptieren”; me-er-ú-tam ! la¯ uš-ta-ak-li-lu
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 137f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ana ma¯ru¯ti epe¯šu s. Testament
Michel, RA 94, 1ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
ma¯ru¯tu/ma¯ra¯tu
aB; in Adoptionsverträgen
deJ. Ellis, JCS 27, 142ff. (?) [AfO 25 (1974/1977) 452]
marzah
˘
u¯
in Emar in Verbindung mit dem zukru-Fest
Fleming, Time, 165ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
marzih
˘
u
ugarit., bibl. Ahnenkult
Loretz, AOAT 232, 93ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
m. in ugaritischen Dörfern
Vidal, AuOr Suppl. 21, 111ff. [AfO 52 (2011) 707]
masabbu
ein Gefäß im Nanna-Kult
Westenholz, Festschrift Sjöberg, 546f. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
masa¯ku
Sjöberg, JCS 24, 1289 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
masa¯ku 532 maskanum
D, aB, “run down”
Hawkins, Rimah 222 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 452]
s. maša¯ku [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
D
Birot, ARM 27, p. 261 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
masa¯kum
s. maša¯kum [AfO 52 (2011) 707]
ma↪sapu
“Polster”; Ebla
Pasquali, NABU 1995/99 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
masa¯↪u
aA, “wegwaschen” (Schulden)
Balkan, Festschrift Güterbock 32ff. [AfO 25 (1974/1977) 452]
masdaru
ein Messer
Stol, Festschrift Biggs, 238 [AfO 52 (2011) 707]
masennu
Radner, AoF 24, 132 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
nA-Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 13ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
nA
Radner, StAT 1, 49ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mash
˘
artum
Talon, ARMT 24, p. 63 [AfO 34 (1987) 306]
mash
˘
aru¯tum
“mise à l’écart”
Durand, MARI 6, 293a [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
maSh
˘
atum
s. maškatum [AfO 31 (1984) 293]
*mash
˘
u
Variante zu masku
Heimpel, Or. 69, 101 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mash
˘
u
Michel und Garelli, TPAK 1, 56: 5 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
*ma¯sia¯nu
s. lu´gal-túg.babbar [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
maskanûm
“Bewohner”
Durand, FM 7, 78f. [AfO 52 (2011) 707]
“Bewohner”
Durand, FM 8, 35 [AfO 52 (2011) 707]
maskanum
eine Art Wohnstätte, “Lager”
Durand, FM 8, 34f. [AfO 52 (2011) 707]
maSkanum 533 mas. a¯lum
maSkanum
“demeure”
Lafont, ARM 26/2, 492 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maskaru
Frahm, OLZ 93, 310 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
maskiltu
Rez. zu AbB 9, 16: 18 (= ba/iskiltum, CAD M falsch maskiltu)
von Soden, BiOr 39, 590ff. [AfO 31 (1984) 293]
maslah
˘
tu
[so statt “maš-šam-tum”; J.]
Sack, AOAT 236, 103: 4 etc. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maslah
˘
u
Guichard, ARM 31, 231f. [AfO 52 (2011) 707]
maslah
˘
um
Joannès, ARMT 23, p. 1034 [AfO 34 (1987) 306]
Limet, ARMT 25, p. 275 zu 89 [AfO 35 (1988) 347]
masla↪u
aB; der Annun¯ıtu, Kult
van Lerberghe, OLP 24, 38 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
maspan
< massu¯ pani?
Cole, JAC 1, 138 [AfO 35 (1988) 347]
massila¯tum
Durand, ARMT 21, 421f. [AfO 31 (1984) 293]
massilatum
Joannès, ARMT 23, p. 201, Nr. 226 [AfO 34 (1987) 306]
massu
Amarna
Held, JAOS 88, 94 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
Oliva, NABU 1999/25 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Na’aman, Festschrift Klein, 747f. [AfO 52 (2011) 707]
massû
“Sachkundiger”
Kraus, Symbolae David 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
1 Wort
Lieberman, Loanwords 389631 [AfO 26 (1978/1979) 306]
massu↪um
eine Art Reiseführer
Nashef, Reiserouten, 22f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mas.allu
Durand, FM 8, 162f. [AfO 52 (2011) 707]
mas. a¯lum
s. šums.ulum [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mas.arr¯ıtum 534 mas.rah˘
u
mas.arr¯ıtum
Limet, ARMT 21, Nr. 500: 3 und p. 284 [AfO 35 (1988) 347]
mas.arru
zu mus.arrirtum
Kupper, ARMT 22 p. 617 [AfO 31 (1984) 293]
mas.arrum
“Wasserkanne”; Bronze, Alabaster, Kristall
Durand, ARMT 21, 356f. [AfO 31 (1984) 293]
Variante zu mus.arrirtum
Durand, Festschrift Kupper, 16421 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mas. a¯ru
unklare Formen
Biggs, TCS 2, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
mas. a¯↪u
ana . . . m., aA, “Verantwortung für . . . übernehmen”; Belege
Larsen, City-State 256ff. [AfO 25 (1974/1977) 453]
mas.h˘
atu
hier eine Opferzeremonie, bei der m.-Mehl und ein Schaf notwendig sind
MacGinnis, WZKM 85, 184 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mas.h˘
atu(zíd.mad.gá)
CT 57, 596: 4; 56, 102 Rs. 4 [AfO 31 (1984) 293]
mas.h˘
atu(m)
Pl.f.
von Soden, NABU 1992/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
s. a. saskûm [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mas.i
zu m. in den Verbindungen k¯ı mas. i , mas.i , issu mas.i , k¯ı mas. in, issu mas.in; nA, zahlreiche
Textzitate
Parker, SAAB 11, 37ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mas.ih˘
u
CT 56, 461: 8 [AfO 31 (1984) 293]
mas. ı¯ru
unklar
Lackenbacher, RA 71, 496 [AfO 26 (1978/1979) 306]
s. Zoll
Dandamayev, AOAT 272, 215ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mas.iru
s. Transport
van Driel, Elusive Silver, 274ff. [AfO 52 (2011) 707]
mas.rah˘
u
in Omina
Biggs, RA 63, 160.164 [AfO Beiheft 21 (1986) 73]
mas.rah˘
martim
Leiderer, Leberorakel, 89 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mas.s.artu 535 mas.û
mas.s.artu
Lungenteil, m. h
˘
ašî u. U. ident. mit nis. irtu h˘
ašî
Starr, SAA 4, XLIX [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mas.s.arti u¯mi/mu¯ši , astronom.; die Summe der drei Tag/Nachtwachen
al-Rawi und George, AfO 38/39, 59f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. Königswache
Parpola, SAA 10, XIXff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Texte, Einteilung zum Wachdienst betreffend
Beaulieu, YOS 19, p. 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
aB, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 87 [AfO 52 (2011) 707]
mas.s.artu (ma-s.a-as-tum)
CT 55, 63: 7 [AfO 31 (1984) 293]
mas.s.artum
status absolutus “à la (première) veille”
Joannès, ARM 26/2, 303 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s. Zeitmessung; aufbauend auf Gewichtsmaßen 1 Wache (mas.s.artu) = 1 oder 3 Minen = 1 be¯ru
Powell, RLA 7, 467f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
m. ša A-šur ; 26. 36 u. ö. ša/a-na A-limKI
Bayram, Festschrift Veenhof, 6 zu ll. 9-10 . . . [AfO 50 (2003/2004) 618]
Kernbegriff der neuassyr. Staatskorrespondenz
Fales, L’impero assiro, 119ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
mas.s. a¯ru
erim en-nu é-gal
van Soldt, AbB 13, 45: 10′ [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
in mas.s. a¯r abulli , mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 58 [AfO 50 (2003/2004) 618]
in mas.s. a¯r karî, mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 58 [AfO 50 (2003/2004) 618]
in mas.s. a¯r qišti , mB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 109 [AfO 50 (2003/2004) 618]
mas.s.aru
Sollberger, RA 74, 53 [AfO 28 (1981/1982) 340]
“Wächter” (an nA Tempeln)
Menzel, StP s. m. 10, 245f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
von Feldern
Wasserman, CRAI 41, 341ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mâs.u
Stol, RLA 8, 194 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mas.û
nA, statt Š *nas.s.
Parpola, Assur 1/1, 23 [AfO 25 (1974/1977) 453]
mas.û 536 máš-ú
k¯ıma ša erê mas.û
Moran, LEA, 11711 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mala libbi šums.û “volle Verfügungsgewalt übertragen”
Malul, ASJ 13, 241ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
s. a. mas.i [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
s. mala [AfO 52 (2011) 707]
maš↪altu
CT 55, 110 [AfO 31 (1984) 293]
eine Art Kommentar; s. a. simmiltu
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 86 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
1 neuer Text
Jursa, AfO 50, 259 [AfO 52 (2011) 707]
maš↪artu
Priesterin; Ritual ihrer Einsetzung
Arnaud, Emar VI Nr. 370-2 [AfO 35 (1988) 347]
Emar
Fleming, HSS 42, 98f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Lambert, BiOr 52, 88 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Sigrist, OLA 55, 403f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Ritual, Emar
J. Gallagher, Emar, 121ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Emar, /mat
¯
↩artu/, eine Priesterin
Pentiuc, JNES 58, 95f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
maš↪artum
s. na-rú [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Archi, Festschrift Szarzyńska, 16f. [AfO 52 (2011) 707]
Inthronisierung der m.-Priesterin
Feliu, Dagan, 223 [AfO 52 (2011) 707]
maš↪irtu
o. ä., Emar
Zadok, AION 51, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
maš-da-bù
Ebla; zeremonielles “Ankleiden”
Archi, NABU 2005/42 [AfO 52 (2011) 707]
maš-du-h
˘
i
aA, unkl.
Donbaz, KTS 2, 41: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
maš/ltaktu
D. Brown, Fermor und Walker, AfO 46/47, 132ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
maš-tum
spB, Ext., unklar
Hunger, SBTU 1, 84 zu 90 [AfO 25 (1974/1977) 453]
máš-ú
Vgl. Schreibung ab-[ru-ú], also 1. Pers., nicht 3., in ezib ša . . .
Starr, SAA 4, 221 Rs. 1,+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mašaddu 537 maša¯lum
mašaddu
“Lanze” oder “Speer”
Civil, RA 81, 187f. [AfO 35 (1988) 347]
mašaddum
Durand, FM 7, 35 Anm. b [AfO 52 (2011) 707]
maša¯h
˘
u
nikkass¯ı m., aA, Vb. wohl zu maša¯↪u “sich erzwingen”
Matouš, BiOr 31, 92 [AfO 25 (1974/1977) 453]
CT 56, 523: 2; Stativ maš-h
˘
a(t) ib. 200: 4; 219: 3; 495: 3; cf. 532: 3; maš-šah
˘
ib. 198: 2.10; 221:
4; 651: 2 [AfO 31 (1984) 293]
maša¯h
˘
um
aB Beleg
Lackenbacher, ARM 26/2, 437 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maša¯ka
maš˘¯aka, spB, < iran. *važ˘¯aka- “equerry” (“Stallmeister”), austauschbar mit rab ura¯tu
Stolper, JAOS 97, 547ff. [AfO 26 (1978/1979) 306]
< iran. vaz ˘¯aka- “in charge of draft animals”
Stolper, JAOS 97, 547ff. [AfO 27 (1980) 424]
maša¯ku
in der Textilherstellung
Lackenbacher, Syria 59, 145 [AfO 31 (1984) 293]
“s. schlecht verhalten” o. ä.; Ugarit
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 36: 23 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
maša¯kum
N
Durand, ARM 26/1, 259e [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
“eine Last sein”, = masa¯kum mit s/š-Wechsel; ASJ 13, 286: 41
Durand, NABU 2003/112 [AfO 52 (2011) 707]
mašallu(m)
in Mari für sonst mušallum
Durand, BAH 136, 137+134 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
“Rohr”, “Wasserrohr”, — permanente Konstruktion, im Gegensatz zu ša šala¯lim — provisorische
Konstruktion
Lafont, Florilegium marianum, 98 zu 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
weiterer aB Beleg
Sanati-Müller, BaM 21, 202 Nr. 142: 13+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
maša¯lu
D, zu AHw 624a
W. G. Lambert, JSS 14, 249 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
unsichere Form am-šal
Groneberg, FAOS 14/1, 6615 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maša¯lum
“Spiegel”?
Sallaberger, JCS 47, 17 [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
maša¯lum 538 mašennu
D, aB; eine genaue Kopie machen
Stol, Festschrift Veenhof, 458 zu 2 [AfO 50 (2003/2004) 618]
aA, Gt-Stamm, Verbaladjektiv
Dercksen, NABU 2003/45 [AfO 52 (2011) 707]
ma¯šarta¯nu
Fadhil, BaFo 6, 85 [AfO 33 (1986) 361]
maša¯rtum
Talon, ARMT 24, p. 122 [AfO 34 (1987) 306]
maša¯ru
qanna m., Nuzi
Wilhelm, AdŠ 4, p. 135f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. mišertu [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
ma↪šaru
“Zehnter, Zehntabgabe”
E. Salonen, StOr 43/4, 61f. [AfO 25 (1974/1977) 453]
“tithe”
Heltzer, Rural Community 35 [AfO 26 (1978/1979) 306]
maša¯ru(m)
(eine Leiche durch das Land) schleifen; vgl. KH §256
Joannès, ARM 26/2, 293 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
qanna m.
Malul, AOAT 221, 322ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maša¯šu
Deller und Watanabe, ZA 70, 215f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
ma¯ša¯tu
in mul ša ma¯ša¯ti “the star of the Doublets”; ma¯šu¯ in Z. 18
Horowitz und al-Rawi, Iraq 63, 174 zu 4 [AfO 50 (2003/2004) 618]
maša¯↪u
s. maša¯h
˘
u [AfO 25 (1974/1977) 453]
aA
Balkan, AS 23, 24 [AfO 35 (1988) 347]
maša¯↪um
s. nâku [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
D
Michel, LAPO 19, 147, 82a [AfO 50 (2003/2004) 618]
mašdah
˘
u
eine Prozessionsstraße
Black, NAPR 1, 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
*mašeldu
= maše¯ltu; nicht mit hebr. mšbnt zu verbinden
Millard, JSS 31, 1ff. [AfO 35 (1988) 347]
mašennu
IGI+DUB = m., Liste
Stolper, Management I, 71ff. [AfO 25 (1974/1977) 453]
mašennu 539 maš¯ıh
˘
u
im Murašû-Archiv
Stolper, Entrepreneurs, 45ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Jursa, AfO Beih. 25, 181f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Tadmor, Tigl. III, 183f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 6f. [AfO 46/47 (1999/2000) 574]
Wunsch, MOSSt. 2, 10629 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Stolper, JCS 53, 117 [AfO 50 (2003/2004) 618]
zur Lesung von (lú.)agrig (s. dort) als lu´ma¯r a-ba-rak-ku
Abraham, Business and Politics, 227. 319 [AfO 52 (2011) 707]
(Palast)verwalter, mA
Jakob, CM 29, 94ff. [AfO 52 (2011) 707]
mašennu(lú.igi+dub)
CT 56, 355: 5; 454: 7; 461 Rs. 4; 599: 8 [AfO 31 (1984) 293]
mašga¯šu
e. Waffe
Biggs, TCS 2, 35 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
mašh
˘
anu
Terminus d. Glas-Texte, Hapax
Oppenheim, JNES 32, 193 [AfO 25 (1974/1977) 453]
*mašh
˘
aru
mA; ein Gewand, Lit.; die Wörterbücher unter mašh
˘
u sind zu korrigieren
Tsukimoto, WeOr 23, 30f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
*mašh
˘
attum
aA; *maprast von *šh
˘
n; [nein: geschrieben maš-h
˘
i-tim. H.]
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 103 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mašh
˘
a¯t.u
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 87 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mašh
˘
at.u
ein Werkzeug, auch mašh
˘
it.u
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mašh
˘
u
C. Kühne, Or 62, 417 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mašh
˘
ulduppû
Kultmittelgebet
Borger, ZA 61, 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
mašh
˘
uru
(*mašh
˘
aru); Kleidung als Zuteilung an Arbeiter, mA
Röllig, Festschrift Dietrich, 581ff. [AfO 52 (2011) 707]
ma¯ših
˘
u
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 39 [AfO 50 (2003/2004) 618]
maš¯ıh
˘
u
maš¯ıh
˘
u šá sattukki
Gehlken, ZA 75, 92ff. und 9824 [AfO 35 (1988) 347]
maš¯ıh
˘
u 540 maškanum
m. des Eanna faßt 45 qû
Beaulieu, NABU 1989/65 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma-še-h
˘
i šá 1 pi šá šarri
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 274: 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Ebabbar-Archiv; verschiedene Typen, besonders zum m. ša sattukki
MacGinnis, Letter Orders, 24f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mašiktu
Zeeb, Dark Age, 88ff. [AfO 52 (2011) 707]
maš¯ımu
Emar: /maś¯ımu/, “Getreidespeicher”
Pentiuc, JNES 58, 95 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ma¯šišu
wie mašmaššu < *mšš , unsicher
Livingstone, NABU 1988/65 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maš¯ıtu
Terminus der Opferschau in Mari
Glassner, ZA 95, 286f. [AfO 52 (2011) 707]
maš¯ıtum
auch in Mari
Durand, ARM 26/1, 332e [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mašitum
̸= mašš¯ıtum
Michel, LAPO 19, 416, 297a [AfO 50 (2003/2004) 618]
maškadu
“Gelenks- bzw. Muskelkrankheit”
Herrero, RA 69, 52f. [AfO 25 (1974/1977) 453]
maškadum
vielleicht eine Viehkrankheit
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 1048 [AfO 52 (2011) 707]
maškanu
Anbar, RA 72, 114f. [AfO 27 (1980) 424]
s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
maška¯nu(m)
Kraus, JCS 37, 188128 [AfO 35 (1988) 347]
maška¯num
Mari, wie he. miškan “Tabernakel”
Malamat, Essays presented to Georg Fohrer 72 zu 27 [AfO 28 (1981/1982) 340]
s. nígˆ.ki.gˆar [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
maškanum
in: ana maškani šaka¯nu
Petschow, Or 52, 154f. [AfO 31 (1984) 293]
Durand, ARM 26/1, 282a [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
maškanum 541 mašqaltum
in der Rückzahlungsklausel ana m. . . .
Skaist, The Old Babylonian Loan Contract, 154ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
s. a. maš+gán [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maškattu
CT 57, 632: 1; 56, 56-62 [AfO 31 (1984) 293]
Dercksen, MOSSt. 1, 90ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
ein Fleischteil
Jursa, Bel-remanni, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
maškattum
aA
Veenhof, Akkadica 18, 36f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
maškatum
Durand, ARMT 21, 272f.31 [AfO 31 (1984) 293]
maškittu
s. Altar
Vivante, RA 88, 163ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
maškuru
ein Boot
Deller, BaM 15, 244 [AfO 33 (1986) 361]
Postgate, AOAT 240, 403 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mašmaššu
Menzel, StP s. m. 10, 247 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
s. ma¯šišu [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
3. und frühes 2. Jt.
Cunningham, StP s.m. 17, passim [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mašma(š )šu
m. und a¯šipu
Jean, SAAS 17, 19ff. [AfO 52 (2011) 707]
Linssen, CM 25, 182f. [AfO 52 (2011) 707]
mašparum
“Gesandter”, vielleicht Bezeichnung für Sumu-la-e¯l
Goddeeris, OLA 109, 172170 [AfO 52 (2011) 708]
mašqaltu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135 [AfO 52 (2011) 708]
Guichard, ARM 31, 234ff. [AfO 52 (2011) 708]
mašqaltum
ARMT 21, 353+11 [AfO 31 (1984) 293]
Talon, ARMT 24, p. 52 [AfO 34 (1987) 306]
“Zahlung”, “Tribut”; auch Mari
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 739 [AfO 35 (1988) 347]
Mari
Joannès, RA 83, 125f. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mašqaltum 542 maššartu
aA; “Waage”
Ulshöfer, FAOS Beih. 4, 299 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mašqartum
Charpin, RA 82, 185 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ein Gerät für den Ackerbau, neuer Beleg
Charpin, Florilegium marianum, 32d [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mašqarum
AbB 10, 184: 12(?)
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 347]
mašq¯ıtu
nA
Fales, SAAB 4, 110+153 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
in Susa
Steve und Gasche, Festschrift Spycket, 342 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mašqu
al-Rawi und George, AfO 38/39, 56f.15 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mašqû
s. litku [AfO 25 (1974/1977) 453]
D. Brown, Fermor und Walker, AfO 46/47, 139f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mašrum
Groneberg, CM 8, 53 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
maššakku
George und al-Rawi, Iraq 58, 173ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
maššaktu
Jursa, Iraq 59, 122 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
maššartu
CT 55, 78: 1; 57, 182: 15; 220: 7; 18: 3; 47: 5; 59: 1; 60: 3; 148: 2; 64: 1; 253: 2.12; 325 Rs. 10;
53: 3; 59: 1; 181: 1(!); 56, 332: 11; 194: 26; 356: 15; 385: 3.11; 618: 10; 741 Rs. 9; 745 Rs. 8; 33:
1; 35: 1; 108: 1 [AfO 31 (1984) 293]
verschiedene Götter, Eanna
Frame, ZA 81, 38ff. 49ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
Gehlken, AUWE 5, p. 62+11 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
s. a. pappasu [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
astronom. “Verringerung”
al-Rawi und George, AfO 38/39, 63 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Breckwoldt, AfO 42/43, 76f. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
MacGinnis, Letter Orders, 146ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
Bongenaar, Ebabbar, 142ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Jursa, Bel-remanni, 48ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 309f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
administrativer Terminus, “Abbuchung” bezeichnet Summe von sattukku und pappasu, Zuweisung
an Pfründner
Da Riva, AOAT 291, 318ff. [AfO 52 (2011) 708]
maššartu 543 mašû
s. a. sattukku [AfO 52 (2011) 708]
mašš¯ıtu
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 112 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
statt šu-ti-a
Van de Mieroop, Or 63, 316 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
“Tampon”
Stol apud Geller, AfO 42/43, 246 [AfO 44/45 (1997/1998) 689]
mašš¯ıtum
Lafont, ARMT 23, p. 289 [AfO 34 (1987) 306]
maššu
“abgewischt”
Deller und Watanabe, ZA 70, 217 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
maššû
Maf↩al-Form v. našû, aB
Kraus, BiOr 30, 63 [AfO 25 (1974/1977) 453]
maššum
Goddeeris, OLA 109, 192189 [AfO 52 (2011) 708]
maštaku
Groneberg, CM 8, 43 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
maštaqtu
Biggs, TCS 2, 47 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
*maštitu
túg *m., aA, lies túg ša pá-ar-d/tí-tí?/ša-par-tí-im?.
Matouš, BiOr 31, 91 [AfO 25 (1974/1977) 453]
s. a. bard¯ıtu [AfO 25 (1974/1977) 453]
mašt¯ıtu
Joannès, OECT 12, 11 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mašt¯ıtum
Breckwoldt, AfO 42/43, 73f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
maštu
von Weiher, SBTU 3, p. 160 zu 29-32 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
ma¯šu
“Zwilling”; Zwilling der Be¯let-il¯ı?
Livingstone, NABU 1988/65 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
b¯ıt me¯seri , die 2 Arten ma¯šu sind hier ugallu
Wiggermann, Spirits, 126 i’ 7′b [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
“Zwilling”, auch Pl. f. in Mari bezeugt
Ziegler, NABU 1999/73 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mašû
“vergessen”; und maša¯šu u. a., Basis *maš
Deller und Watanabe, ZA 70, 217f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
“die Nacht verbringen”
Black, JAOS 103, 32 zu 2 [AfO 31 (1984) 293]
mašuja 544 ma¯tu
mašuja
äg., “Rangabzeichen”
Edel, SÖAW 375, 13ff. [AfO 31 (1984) 293]
mašu¯tu
aB, Elam
Kraus, Symbolae David 39 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
mašwat.u
Ugarit; m. entlehnt aus dem Ugarit. mt
¯
t. “Ruder”
Vita, AuOr 13, 139ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
ma¯t b¯ır¯ıtim
Klengel, AoF 5, 64f. [AfO 26 (1978/1979) 306]
ma¯t h
˘
ana
für Sim’aliten, nicht Jaminiten
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 147ff. [AfO 52 (2011) 708]
mata¯h
˘
u
ein Längenmaß, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 164 [AfO 50 (2003/2004) 618]
matah
˘
u
ein Maß
Beckman, HANE/M 2, 84 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mata¯ru
unklar
von Soden, StOr 46, 325f. [AfO 25 (1974/1977) 453]
mat¯ı-ma
mB, m. Indik. Perf., Konstr. ungewöhnlich
von Soden bei Reschid u. Wilcke, ZA 65, 62 [AfO 25 (1974/1977) 453]
matqa¯nu
Gefäßständer; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 147 [AfO 52 (2011) 708]
matqû
CT 55, 228: 2; 235: 5(?) [AfO 31 (1984) 293]
ma¯tu
m. el¯ıtu, aB, Mari
Rowton, JESHO 17, 6+2 [AfO 25 (1974/1977) 453]
in zusammengesetzten Ortsnamen
Kessler, Topographie 48ff. [AfO 28 (1981/1982) 340]
in ma¯t šapiltim
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 119 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
aA; Liste der belegten m., auch neue
Bayram, Festschrift Bilgiç, 64f. [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
Pl. m., “heiliger Bezirk”, zweiter Beleg
George, Festschrift Lambert, 279 zu iii 18′ [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
hier Anatolien mit Ausschluss des Landes Kaniš
Hecker, Festschrift Bilgiç, 16715 [AfO 48/49 (2001/2002) 427]
mâtu 545 mat.a¯rum
mâtu
eine Kuh, ša la¯ im-tu-ut-tá, “inhaltlich: “eine Kuh, die noch gebären/ Milch geben kann””
Kämmerer, UF 26, 195 Nr. 13: 15; 19633 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
aA mua¯tum, von Tafeln gesagt
Michel, RA 89, 20 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
ma¯tu(m)
ma¯t + ON akk. Entsprechung zu KI + ON, bezeichnet Stadt mit ihrer näheren Umgebung
Frayne, BiOr 48, 397f. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma¯tum Šušarrâ, “the Shusharrâ countryside” im Gegensatz zu ma¯t Š. “the country of (the city)
Sh.”
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 159 zu 11f. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
ma¯tum
Jeyes, Extispicy, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
Ebla
Steiner, HSAO 2, 333 [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
s. ma¯rum [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. a. mùš [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
als politische Kategorie; Verhältnis zum Staat
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 22. 104ff. [AfO 52 (2011) 708]
in ina libbu ma¯tim
Richardson, CRAI 48, 279 [AfO 52 (2011) 708]
in ma¯tum el¯ıtum; bei den Hethitern; Belege; Disk.
Gurney, Festschrift Hoffner, 119ff. [AfO 52 (2011) 708]
in ma¯tum šapiltum; Bezeichnung für das Land Larsa
Charpin und Ziegler, FM 5, 254 [AfO 52 (2011) 708]
mâtum
mu¯t mât¯ı amât
van Soldt, AbB 12, p. 75, 89b) [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
mua¯tum, aA, von Tafeln
Veenhof, Figurative Language, 46ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 362]
in imât ul iballut., zu KE 12. 13. 27/28, als Stilfigur “negierter antonymer Parallelismus”
Yaron, JANES 22, 141 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
a-wi-lam ma-i-ta-am / šà PN i-du-ku-ú-ma . . .
De Meyer, Festschrift Veenhof, 33 zu 4 [AfO 50 (2003/2004) 618]
mat.artum
Pl. mat.ara¯tum; sowie zur Wurzel *mdr vs. *mt.r ; Mari
Durand, AuOr 17/18, 193ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mat.a¯ru
“überschwemmen, durchtränken”
Cavigneaux und Al-Rawi, Iraq 55, 103 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mat.a¯rum
nicht mata¯ru; “etwa zur semitischen Wurzel mt.r “regnen”?”
Kraus, JCS 37, 14442.16993 [AfO 35 (1988) 347]
mat.a¯t.um 546 maza¯↪u
mat.a¯t.um
“zusammenbrechen lassen, zerstören”
Wasserman, NABU 2006/45 [AfO 52 (2011) 708]
mat.a¯↪u
D, nA, in ana PN mat.t.u↪u “to lodge a claim against, to demand payment from”
Postgate, Legal Documents 153 [AfO 25 (1974/1977) 453]
mat.rû
Durand, RA 84, 81 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mat.t.alu
aB, v. nat.a¯lu, Hapax
Hawkins, Rimah 220 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 453]
mat.û
Biggs, TCS 2, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
Št
van Soldt, AbB 13, 78: 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. a. šia¯bu [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
ma↪↪u
nA, f. mannu “wer” m. PrSuff.
Postgate, CTN 2, 226 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 453]
ma↪uttu
nA, in a.šà m. “Verpflegungsfeld”
Parpola, ZA 65, 295 [AfO 25 (1974/1977) 453]
etwa “Versorgungsland”
Postgate, Festschrift Finet, 147+65 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
von Soden, AOAT 220, 283+3 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Radner, MOSSt. 3, 243f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
ma↪u¯tu
nA; “irrigated land”
Postgate, Iraq 32, 1356 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
ma↪ut(t)u
Belege, Lit.
Fales, SAAB 4, 138f. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mazalum
“Bote”, in Ebla
Waetzoldt, Bilinguismo 430f. [AfO 34 (1987) 306]
Arcari, Bilinguismo 323f. [AfO 34 (1987) 306]
maza¯qu
Heeßel, AOAT 43, 165 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
maza¯↪u
aB, “to impress (in the clay)”
Finkelstein, WeOr 8, 240+5 [AfO 25 (1974/1977) 453]
Freydank, ZA 82, 22917 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
maz¯ıtum 547 mazza¯zum
maz¯ıtum
von Brot gesagt
Hecker und Kryszat, KKT, p. 179. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
zu KKT; ninda m.; zur Bierherstellung
Michel, RA 95, 83f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
mazraqtum
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 274 [AfO 35 (1988) 347]
mazrû
s. giba-an-du5 [AfO 25 (1974/1977) 453]
maz (za)ru¯tu
nA
Postgate, Iraq 32, 135 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
maZru¯tu
s. sa h
˘
uš-bi-a [AfO 33 (1986) 361]
mazurattu
de Vaan, AOAT 242, 333 zu 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
maZZak(k)u
Durand, FM 8, 66 [AfO 52 (2011) 708]
mazzaz pa¯ni
ma-az-pan
Cole, OIP 114, 248f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mazzaza¯nu
s. tidennu¯tu [AfO 25 (1974/1977) 453]
mazzaza¯num
“Pfand”; aB
Kienast, FAOS 2/1, 71ff.114 [AfO 27 (1980) 424]
Kraus, SD 11, 276f. [AfO 34 (1987) 306]
s. a. manzaza¯num [AfO 34 (1987) 306]
mazzaza¯nu¯tu
Vergl. m. d. tidennu¯tu-Kontrakten v. Nuzi
Eichler, YNER 5, 49ff. [AfO 25 (1974/1977) 453]
mazza¯zu
in der Opferschau; ∼ naplastu; Interpretation von m.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 56f. 93ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mazza¯zum
aA
Hirsch, WZKM 62, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
zu KTS 24
Veenhof, Schrijvend verleden 87 [AfO 33 (1986) 361]
aA, “Statuette”, nicht “Pfand”
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 84f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
“not a pledge, but presumably a metal statuette, which could be pledged.”
Veenhof, Security for Debt, 128 [AfO 50 (2003/2004) 618]
mazza¯zum 548 Me-pi-um
zu m., lagab-za-zu-um, kuza¯zum und h
˘
ı¯šum
Hirsch, NABU 2006/47. 2006/71 [AfO 52 (2011) 708]
s. a. kuza¯zum [AfO 52 (2011) 708]
mazzazza¯nu/u¯(tu)
Vincente, TLT, 106ff. 115ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mazziz-panuttu
mA
Oppenheim, ANES 5, 330 [AfO 25 (1974/1977) 453]
s. ša-re¯šu¯tu [AfO 25 (1974/1977) 453]
mazzizu
m. panî, z.T. “eunuch”
Oppenheim, ANES 5, 331 [AfO 25 (1974/1977) 453]
mazzum
ein Gewand
Guichard, NABU 1995/115 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mdé-a-sig5-iq
neben msig5-ia Lesungen?
Streck, ZA 91, 1113 [AfO 50 (2003/2004) 611]
mdiškur-sag-(ši-)i-ši
Eponym, mA
Franke und Wilhelm, Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 4, 24 [AfO
35 (1988) 343]
-me
enklit. Part. in aAkk Briefen
Kraus, JEOL 24, 91ff. [AfO 25 (1974/1977) 453]
*me-e-me-e-ma
ana m.
Kinnier Wilson, Etana p. 127 zu 18 [AfO 35 (1988) 347]
me-eh
˘
-di/ti-li
s. p. 12 oben; < *↩dl?
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 5: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mekum
Titel, nicht PN; nur im nordwestlichen Syrien, um Ebla; in Texten aus anderen Orten manchmal
als PN missverstanden
Tonietti, MARI 8, 225ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
me-ki-bu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 28f. [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
me-ku-tú
m. und dìm.me; šaka¯nu ša me¯kûtu “cause a deficiency”
Stolper, JCS 53, 123 [AfO 50 (2003/2004) 618]
Me-pi-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
me-sa-ag 549 meh
˘
ra¯tu
me-sa-ag
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 24 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
me-si-im
s. mi.di [AfO 34 (1987) 306]
me/šib-su-tu4
šibsu¯tu oder mêsu¯tu
Caplice, Or 40, 168 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
me-tì
?; math. Text
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 503f. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
me-tu
6 li-mi 8 me-tu
Limet, ARMT 25, Nr. 20: 1 [AfO 35 (1988) 347]
Me-tu-ra-an
s. bàd Me-tu-ra-an [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
me-tum
s. me↪at [AfO 28 (1981/1982) 340]
me↪at
“100”, ma-at , me-tum u. a., Formen, Erörterung
Edzard, ZA 69, 297f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
me¯delu
in: ša me¯delišu, CAD N/2 316a lies midlu, s. d. [AfO 31 (1984) 293]
Teile des Schlosses: me¯delu/namzaqu “transverse bar”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
medisu
s. (e)medisu [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
megum
s. mekum [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
meh
˘
ê
in Tonstatuetten von Nin-šubur für me.h
˘
i.a = pars.u?
Wiggermann, RLA 9, 498, § 5 [AfO 50 (2003/2004) 618]
meh
˘
ertu
s. mih
˘
irtu [AfO 31 (1984) 293]
zum St. c. meh
˘
ret “gegenüber”
Schaudig, AoF 22, 256f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
*meh
˘
irtu
AHw 640; lies meširtu
W. G. Lambert, JSS 14, 249 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
AHw 640; lies meširtu
MSL 9, 222 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
meh
˘
ra¯tu
aA
Larsen, ACP 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
meh
˘
ru 550 mekkû
meh
˘
ru
m. t.uppi , aB, Rimah “Antwort”, nicht “Kopie”
Dalley, Rimah 15 zu 1. Rand 1 [AfO 25 (1974/1977) 453]
in wakil meh
˘
rim
Birot, ARM 27, p. 161 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
“Gegenstück”, in math. Texten “andere Seite” eines Quadrates
Høyrup, AoF 20, 257 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Joannès, Haradum II, 66 [AfO 52 (2011) 708]
meh
˘
rum
“Kamerad”, auch aB [?]
Cagni, AbB 8, p. 69 zu 103.c [AfO 28 (1981/1982) 340]
“double”
Charpin, ARM 26/2, p. 230 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
“barrage”, bei der Salzgewinnung
Durand, MARI 6, 632f. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
= gaba-ri, “Abschrift, Duplikat”; gabarû nicht aB; A. von Briefen (meh
˘
er t.uppim), gesiegelte
Dokumente (kan¯ıkum), Listen (meh
˘
er dub isih
˘
tim), Gesetzestexte; meist heißtm. aber “Antwort”
Stol, Festschrift Veenhof, 457ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
meh
˘
s.um
Abzug infolge der Verwendung einer anderen Maßeinheit
Foster, ASJ 4, 30 zu 1-4 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
meh
˘
tilu
Beckman, HANE/M 2, 25 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
-mei
Endung in aA PN; Lit.: Balkan, Eine Schenkungsurkunde aus Inandık 54
Balkan, Florilegium anatolicum 54 [AfO 28 (1981/1982) 340]
meKimum
ein Epitheton, Ebla, aA
Dercksen, BiOr 47, 437 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mekku
Alster, RA 68, 56. [AfO 25 (1974/1977) 453]
s. eh
˘
lipakku [AfO 25 (1974/1977) 453]
s. pukku [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mekkû
Shaffer, Sumerian Sources 31ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
s. a. pukku [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
s. pukku [AfO 31 (1984) 293]
s. pukku [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
und pukkû
Edzard, RLA 8, 34 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
pukku und m. (wie p. (gˆiˇs)ellag und gˆiš-ma-sim-šu-gˆál), Zusammenhang mit mekû (gˆiš-dù-a)
“Rammbock”; am ehesten (“Ball” und) “Schläger”; Lit.
Selz, WZKM 91, 426f.9 [AfO 50 (2003/2004) 618]
Limet, Acta Orientalia Belgica 16, 102. 104 [AfO 52 (2011) 708]
mekkû 551 me¯lultu
s. a. pukku [AfO 52 (2011) 708]
mekû
Belagerungsmaschine
Steinkeller, NABU 1987/27 [AfO 35 (1988) 347]
Sjöberg, Festschrift Limet, 123f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mekû/makû
≈ egû in nA Werkverträgen, “abwesend sein” (von der Arbeit)
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 46 B Vs. 7+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
me¯kum
Archi, Gedenkschrift Güterbock, 25ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
in Ebla Variante von ma¯likum “König”
Matthiae, Festschrift Fronzaroli, 391f. [AfO 52 (2011) 708]
melammu
der Sonne
Horowitz, NABU 1993/69 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. v. Melam
Krebernik, RLA 8, 35 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
melqe¯tum
nicht = h
˘
ubullum
Greengus, BiMes 19, p. 43 zu (28) [AfO 35 (1988) 347]
me¯lu
“Lederbeutel”
W. Farber, ZA 63, 66 [AfO 25 (1974/1977) 453]
Stol, Epilepsy, 102ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Butler, AOAT 258, 161f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
me¯lu¯
“prophylaktische Mittel”
Köcher, BAM V p. XX zu 470 [AfO 28 (1981/1982) 340]
W. G. Lambert, ASt 30, 77ff. [AfO 28 (1981/1982) 340]
me¯lû
mA
van Driel, Cult 5728 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
Wiggermann, RLA 8, 224 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mêlu
med., ̸= “Umschlag”, magische “Umbindung”
Goltz, Heilkunde 73 [AfO 25 (1974/1977) 453]
melu(mma)
in m. epe¯šu “(Tiere) treiben”
Fincke, SCCNH 9, 43ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
meluh
˘
h
˘
ûm
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
me¯lultu
s. gu4-ud-gu4-ud [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mêlultu 552 me¯reštu
mêlultu
Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 318 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
me¯lulu
AbB 10, 55: 22, -tn-
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 347]
me¯me¯ni
Watanabe, BaM Beih. 3, 180 zu 130 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
“irgendetwas”
Watanabe, BaM Beih. 3, 198 zu 528f. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
memmum
Silber ana me-em-mi ša ki-ma-h
˘
i ša PNF
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 571 [AfO 35 (1988) 347]
mena
hurrit., “Zwilling”
Girbal, SMEA 29, 162f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
menû
Am., he. mn↩ “zurückhalten”, “vorenthalten”
Wilhelm, ZA 63, 75 [AfO 25 (1974/1977) 454]
Jaques, AOAT 332, 130 [AfO 52 (2011) 708]
meqû
Ebla, = “Liga, Föderation”
Garbini, AION 36, 222ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
merd¯ıtu
hellenistisch
Linssen, CM 25, 162 [AfO 52 (2011) 708]
merdum
s. perdum [AfO 40/41 (1993/1994) 470]
mer↩ûm
Durand, LAPO 16, 518ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Durand, LAPO 17, 471f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
s. a. merh
˘
û [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mêreltu
Ug., Amarna
Cutler u. MacDonald, UF 5, 68ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
me¯reštu
aA, eqlum meraštum
Bayram, Belleten 213, 304 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
Elat, Festschrift Tadmor, 34f. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
“trading capital”
Cole, OIP 114, 726 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
ša ebir na¯ri
Beaulieu, YOS 19, 52 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
me¯reštu(šu-kam/kám-ma) 553 merh
˘
um
me¯reštu(šu-kam/kám-ma)
Moran, NABU 1988/36 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
me¯rešu
m. und pî šulpu
van Driel, BSA 5, 220f. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
“Weisheit”, aB
Groneberg, CM 8, 39 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
merh
˘
u
s. Trachom
Stol, Festschrift Finet, 165 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Cunningham, StP s.m. 17, 106f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
m. I; Rolle des m.
Durand, Amurru 3, 160ff. [AfO 52 (2011) 708]
m. I; politische Rolle des m.
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 76ff. [AfO 52 (2011) 708]
m. I; Etymologie; Funktion, auch im Hinblick auf biblischen Doëg
Sasson, Scriptura 87/3, 319ff. [AfO 52 (2011) 708]
m. II; “Mutterkorn” bei Getreide
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 358ff. [AfO 52 (2011) 708]
merh
˘
û
Streck, AOAT 271/1, 105f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
s. a. mer↩ûm [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
merh
˘
û(m)
von der Regierung in Mari eingesetzter Richter und Verbindungsmann zu den Nomaden um
Tuttul?
Wa. Mayer, UF 19, 153ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
merh
˘
u ša ı¯n¯ı
Gerstenkorn (Hordeolum), eine Augenkrankheit
Fincke, Augenleiden, 199f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
merh
˘
ûm
ein Beamter in Mari, ARM 14
Marzal, Sefarad 36, 221ff. [AfO 27 (1980) 424]
Finet, Akkadica 26, 6ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
aB, Mari; sein Amt von dem des ša¯pit.um zu trennen
Pack, Administrative Structure 113ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
ein hoher Beamter in Mari, verwaltet das königliche Weideland usw.
Safren, Or 51, 21ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
“Vermittler” zwischen König und Nomaden, verantwortlich für die Gebiete zwischen den Städten
Ghouti, Florilegium marianum, 66 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
merh
˘
um
in Mari
Marzal, JNES 30, 194ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
Titel, Mari; Belege, Lit.
Sasson, JESHO 20, 10229 [AfO 26 (1978/1979) 306]
merh
˘
ûtum 554 me¯šaru
merh
˘
ûtum
s. merh
˘
ûm [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
merku
AHw 658; ?
Landsberger, JCS 21, 155 [AfO Beiheft 21 (1986) 74]
merrik
s. Königstitulatur, elamisch
Grillot, StIr 13, 185ff. [AfO 34 (1987) 306]
mersu
Vincente, TLT, 357f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Bottéro, MC 6, 22ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
in ša mersim
Ziegler, FM 4, p. 101 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Sasson, HANE/S 9, 190f. [AfO 52 (2011) 708]
me¯seru
mB
Kessler, BaM 13, 65f. zu Rs. 5 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
me¯sirum
s. a. maruštum [AfO 50 (2003/2004) 618]
mesû
Dt
Goetze, JCS 22, 26 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
géme ša še¯p be¯l¯ıša imsû, aB
Dalley, Rimah 109 zu 25 [AfO 25 (1974/1977) 454]
bei Verträgen
Reiter, MARI 7, 361f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Kupfer ša ma-sá-im, aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 73 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mesû(m)
qa¯te¯ m. mit ina etwa “etwas stehen lassen für etwas anderes”
Durand, NABU 1988/68 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
qa¯te¯ m.
Malul, AOAT 221, 97ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mesukku
Haushuhn?
Börker-Klähn, VO 6, 174ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
meš-ti
Lesung ma↪du¯ti
Starr, SAA 4, 5 Rs. 4,+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
me¯šaru
s. kittu [AfO 25 (1974/1977) 454]
mešeddu 555 me¯širtum
mešeddu
s. šipšetu [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mešedi
Akkadogramm im Hethitischen, zu Bedeutung s. mašaddu
Hoffner, RA 81, 188f. [AfO 35 (1988) 347]
meše¯ltu
mB
Kessler, BaM 13, 65 zu 13 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
meše¯nu
Vincente, TLT, 263f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
meše¯num
Durand, ARMT 21, 422f. [AfO 31 (1984) 293]
mešeq
s. mu-ša-qù-um [AfO 31 (1984) 293]
meše¯qu
“Holz zum Glattstreichen”
Wilcke, ZA 73, 55f. [AfO 31 (1984) 293]
meše¯qum
Veenhof, Mélanges Birot 303f. [AfO 35 (1988) 347]
Lit.
van Soldt, AbB 12, p. 27, 31d) [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
van Soldt, AbB 12, p. 153, 197a) [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
me¯šertum
Fleischstück, vom Rind?
Joannès, ARMT 23, p. 223, Nr. 243 [AfO 34 (1987) 306]
mêšertum
“Sandsturm”?
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mešettu
s. mašaddu [AfO 35 (1988) 347]
mešetum
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 397 [AfO 35 (1988) 347]
mešgû
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mešgûm
Durand, ARM 26/1, 572c [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mešh
˘
atu
CT 56, 496: 3; 504: 3; 66-71; 55, 161: 1 [AfO 31 (1984) 293]
mešh
˘
u
“(astronomischer) Almanach”
Sachs und Hunger, Diaries I, 12 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
me¯širtum
Durand, ARMT 21, 66ff. [AfO 31 (1984) 293]
mešt.û 556 mi-id-du
mešt.û
viell. Nebenform zu *mešt.ı¯tu, melt.ı¯tu
Sjöberg, ZA 64, 165f. [AfO 25 (1974/1977) 454]
me¯t
me-et , “100”, Emar-Text
Beckman, HANE/M 2, 54 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mete¯nu
Kraus, AbB 10, 126a) p. 115ff. [AfO 34 (1987) 306]
me¯tequ
Maßeinheit, “Schritt”?
Wa. Mayer, UF 24, 269 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
me¯tum
aA mer↪a me¯tim; jur. ‘Rechtsnachfolger’
Veenhof, Figurative Language, 71f.58 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
me¯zeh
˘
u
K. Kessler, AOAT 267, 250f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
*mgg
“kämpfen”; in manchen Amarna-Briefen; davon auch mu(n)gu in rab mu(n)gi
Kottsieper, UF 20, 125ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
*mgn
nicht aus dem Sanskrit entlehnt
O’Connor, JAOS 109, 25ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mi
“wer”, Ebla
Gelb, SMS 1, 21 [AfO 26 (1978/1979) 306]
-mi
enklit. Partikel, aB, Funktion unklar
Kraus, AbB 7, p. 9 ad 8, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 306]
ungewöhnlich, weitere Belege
Stol, AbB 11, p. 110, 172a) [AfO 35 (1988) 347]
als Partikel zur Kennzeichnung der direkten Rede, im Sinne von “sie sagen”, “es wird gesagt”
Whiting, ZA 75, 182 [AfO 35 (1988) 347]
Mari, nach Negation, [l ]a-mi ; vgl. ú-la-m[i ]
Ziegler, JCS 51, 57 zu 8) [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
gehäuft, in direkter Rede
Shemshara 1, Nr. 28B: 10-11; Nr. 29: 12-13; Nr. 43: 9; Nr. 61: 5; Nr. 70: 20ff. [AfO 50
(2003/2004) 618]
Limet, Festschrift Fronzaroli, 327f. [AfO 52 (2011) 708]
-mî
aB, interrogative Partikel
Hawkins, Rimah 205 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mi-id-du
unklar
Weszeli, WZKM 87, 233 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mi-im-me-e 557 mí.meš ša sà-ah
˘
-le-e
mi-im-me-e
Akkusativ zu mi-im-mu-ia
von Soden, BiOr 44, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mi-in
eblait. “von”, Var. mi-nu
Fronzaroli, QS 15, 8 zu (9) [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mi-it-h
˘
a-ar-iš
PN?, weniger wahrscheinl. “from the community”; Ur-III-Urk. SIF 1
Nelson, Nasha 17f. ad p. 15: 12 [AfO 26 (1978/1979) 307]
mi-it-ip-ra-zu
< viT-fra¯sa-, “‘Median’ expression”, “judicial investigator” o. ä.
Testen, NABU 2001/96 [AfO 50 (2003/2004) 618]
*mi-kà-il
PN, Ebla; lies s. íl-. . .
Dombrowski, ZDMG 138, 217 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
s. Michael; als Mikka-il auch in Ebla, “damit der bei weitem älteste aller unserer Vornamen”
von Soden, HSAO 2, 332 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mi-kà-il
PN, Ebla; problematisch
Lambert, Or 64, 136 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mi-li-it
aB lit., Mari, unklar
Lambert, Festschrift Moran, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mi-nu
in Ebla einerseits “from/on the occasion of”, andererseits “property, dues”
Baldacci, WeOr 16, 16ff. [AfO 35 (1988) 347]
“from” paßt nicht in Kontext
Mander, MEE 10, p. 204 zu IV 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mi-ra-tu4
s. p. 11; ‘emariot.’ Glosse zu h
˘
urru
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 9: 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mi-ša-ka-nu
ein Beruf, unkl., unsicher
Reiter, JAOS 113, 492 zu Nr. 102 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mi-ši
Amarna, in lú.meš . . .
Moran, EI 9, 942 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
(m´ı/lu´)nar(-tu4/ti)
s. *nu↪artu [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mí.meš ša giš.gada
Frauen, die mit Flachs zu tun haben, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 149 [AfO 27 (1980) 425]
mí.meš ša sà-ah
˘
-le-e
“?”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 150 [AfO 27 (1980) 425]
mí.meš uzzulika/iru¯ 558 mih
˘
is. tu
mí.meš uzzulika/iru¯
“?”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 151 [AfO 27 (1980) 425]
mid/tru
Ext., Susa, unklar
Labat, MDP 57, 81 zu 58 [AfO 25 (1974/1977) 454]
middatum
mi-in-ta-tum
Kupper, Akkadica 121, 1 [AfO 50 (2003/2004) 618]
middê/mindê
TLB 4, 11: 46 “gewiß”, “sicher”
Frankena, SLB 4, 41 [AfO 27 (1980) 424]
TLB 4, 11: 46 “gewiß”, “sicher”
Hallo und Moran, JCS 31, 9446 [AfO 27 (1980) 424]
middu
Vincente, TLT, 350 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
middutu
nA, unit of a liquid capacity
Postgate, Legal Documents 70 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mi(n)de
mit Landsberger, gegen CAD M/2, 83b, “selbstverständlich”
Cagni, AbB 8, p. 65 zu 99.b [AfO 28 (1981/1982) 340]
midiprasu
Etymologie
Zadok, OrAn 22, 218 [AfO 33 (1986) 361]
midlu
“Pökelfleisch”
Deller, Assur 3, 169ff. [AfO 31 (1984) 293]
in: ša midlišu
Dalley und Postgate, CTN 3, 87: 19 [AfO 33 (1986) 361]
mig/kru
in be¯l mig/kri , hapax
Jursa, AfO 48/49, 85 zu V 8′ [AfO 50 (2003/2004) 618]
miggiru/mingiru
Brinkman, RA 73, 189 [AfO 27 (1980) 425]
miggum
Durand, BAH 136, 121f. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mih
˘
irtu
meh
˘
ertu u. a., Neuordnung der Belege
Edzard, ZA 72, 77ff. [AfO 31 (1984) 293]
mih
˘
is.tu
“line of script”
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mih
˘
is. tu/mih˘
iltu 559 miksu
mih
˘
is.tu/mih˘
iltu
in math. Kontext
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 508 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mih
˘
r¯ıtu
CAD M/2, 54b, Koll. zu YOS 2, 34: 26 irrig
Stol, AbB 9, p. 24, 34d [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mih
˘
ru
“Opfer”
CT 56, 430: 4 [AfO 31 (1984) 293]
“Wehr”
van Soldt, BSA 4, 117 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Postgate, BSA 6, 183 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
zur Übertragung von Übel in seiner Feinstofflichkeit auf ein Opfer: Teil der Ursachen für Krank-
heiten
Maul, Magic and Rationality, 86 [AfO 52 (2011) 708]
mih
˘
rum
Hedrick, Waters of Babylonia, 336f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mih
˘
su
“stack, pile (of bricks)”
Stolper, Management II, 444 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mih
˘
s.u
CT 55, 808: 1; 809-812 [AfO 31 (1984) 293]
mih
˘
is. pa¯n nakrim; Terminus der Opferschau in Mari, steht für babyl. pada¯n šume¯l martim
Glassner, ZA 95, 285 [AfO 52 (2011) 708]
mih
˘
s.u tenû
zu den Göttergewändern in den m.-Texten aus dem Ebabbar-Archiv, nB
Zawadzki, OBO 218, 7ff. [AfO 52 (2011) 708]
mija
= me-e-ja-am in Ugaritica 5, 376, “West Semitic interrogative” in unklarer Funktion
Civil, Festschrift Lambert, 11414 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
miksu
deJ. Ellis, Agriculture 60ff., 148ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
aB, ausf.
deJ. Ellis, JCS 26, 211ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
Weiterleben in finn.-ugr. Spr.
Masing, AcAntHung 22, 521ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
nA, Steuer (allgemein)
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 134 [AfO 25 (1974/1977) 454]
in Mari
Gribov, Peredneaziatskij sbornik 3, 270 (engl. Resumee) [AfO 27 (1980) 425]
s. b¯ıt miksu [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Deller und Fadhil, BaM 24, 267 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
van Soldt, AbB 13, 4: 19′ [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
ša eleppi ša šu¯mi
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 251: 1 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
miksu 560 milkatu
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 339: 6. 376 Rs. 1 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Limet, OLA 65, 168 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
in Mari-Texten
Michel, Amurru 1, 407f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
“Zollgebühr” auf importierte Ware, mA
Faist, AOAT 265, 184ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Wunsch, MOSSt. 2, 10629 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
s. Zoll
Dandamayev, AOAT 272, 215ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
miksum
s. maka¯sum [AfO 34 (1987) 306]
Hallo, in Magness und Seymour (Hrsg.), Hesed ve-Emet, 209ff. [AfO 50 (2003/2004) 618]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 618]
Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 17ff. [AfO 52 (2011) 708]
Einnahmequelle in Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 33f. [AfO 52 (2011) 708]
nB
Joannès, Annales 57, 599ff. [AfO 52 (2011) 708]
in H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 27 [AfO 52 (2011) 708]
spätaltbabyl.
Richardson, Collapse I, 114f. [AfO 52 (2011) 708]
Veenhof, Festschrift Larsen, 579f. [AfO 52 (2011) 708]
nA
Yamada, Orient 40, 78 [AfO 52 (2011) 708]
s. Transport
van Driel, Elusive Silver, 274ff. [AfO 52 (2011) 708]
miku
ša m.; Ägypterbriefe aus Boğazköy; Bez. einer Stoffqualität, = äg. mk
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 122 (144f.) [AfO 26 (1978/1979) 307]
ein Stoff
Edel, ÄHK II, 37 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mikû
EA 64, westsem.
Loretz, UF 6, 493 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mil-du
= wildum
Durand, ARMT 21, 62 [AfO 31 (1984) 293]
mila¯tu
aramäisch “Worte”
Dietrich, SAA 17, 146 r. 2 [AfO 52 (2011) 708]
milkatu
Var. zu miliktu
Lambert, Festschrift Sjöberg, 336 zu 133-134 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
milku 561 min¯ıtum
milku
J. Westenholz, MC 7, 303 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Mim-ma-h
˘
ir-sù
PN, Mari, nach Ur III; lies Mí-ma-. . . : /Mi-ma¯h
˘
iršu/ : “who is his opponent?”, mi “who?” auch
in Ebla Mi-ga-Il : /Mi-ka-↪Il/ “Who is like ↪Il?” ∼ mı¯ “who?”
Gelb, SMS 1, 11 [AfO 26 (1978/1979) 307]
mimma
s. waqa¯ru [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mimme
Nebenform zu mimma?
Stol, AbB 11, p. 57, 94a) [AfO 35 (1988) 347]
min
Irrealis s. miššum [AfO 25 (1974/1977) 454]
min(u)
“von”, Ebla
Krecher, StLE 71ff. [AfO 35 (1988) 347]
Ebla; eher gemeinsemitisch als vom Akkad. unabhängige Entwicklung
Tonietti, QS 25, 328f. [AfO 52 (2011) 708]
-min
s. Grammatik, akkadisch, Irrealis
Donbaz, KTS 2, 36: 32-36 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
-minabi
zur Bildung von Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 21f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mı¯nam
statt ammı¯nim
Charpin, ARM 26/2, 222 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
minâtu
Heeßel, AOAT 43, 213 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
minde(-ma)
s. middê [AfO 27 (1980) 425]
mindinnu
“Tiger” (hurr. bzw. “hurroid”?)
Thiel, Archiv 54 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mindu
bereits in Chaldäerzeit belegt
Jursa, AOAT 330, 232 [AfO 52 (2011) 708]
minduh
˘
ru
Biggs, TCS 2, 54 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mine¯tum
Birot, ARM 27, p. 188 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
min¯ıtum
šid, astronomisch
Brown und Zólyomi, Iraq 63, 15115 [AfO 50 (2003/2004) 618]
minnabi 562 mirqu
minnabi
Yushu Gong, ZA 85, 49 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mı¯nu
CT 56, 400 Rs. 6 [AfO 31 (1984) 293]
Bongenaar, JEOL 33, 140 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
auch “wer”, Amarna
Rainey, CAT 1, 105f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
s. b¯ıtum, in b¯ıt m. [AfO 50 (2003/2004) 618]
minûtu
“Zählung” (von Kleinvieh), Generalabrechnung
Gehlken, AUWE 5, p. 20f. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
miqtu
in miqit šamê bzw. an-ta-šub-ba
Stol, Epilepsy, 7ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Krankheit
Volk, Or. 68, 17ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
miqtu(m)
Kraus, AbB 10, 55e) p. 63f. [AfO 34 (1987) 306]
miqtum
“was an-/zufällt”, schon aB; Belege
Kraus, AbB 7, p. 113 ad 134, Anm. h [AfO 26 (1978/1979) 307]
YOS 11, Nr. 29, p. 30 [AfO 35 (1988) 347]
mirgu
Stol, BSA 3, 63 [AfO 35 (1988) 347]
mirgu sar
spB, Kontextbel.
Stolper, Management II, 290 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mirih
˘
aš
Wilhelm, StBoT 36, 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mirik/qtu / merk/qitu
aB, Mari; “points érodés (?)” (e. Flusses)
Birot, ARMT 14, p. 218f. zu 13: 19 [AfO 25 (1974/1977) 454]
miriktum
vielleicht von einer Wurzel *mgr stammend
Testen, JAOS 123, 585f. [AfO 52 (2011) 708]
mir¯ıtu
zamir¯ıtu
Spycket, ASt 33, 48 [AfO 31 (1984) 293]
mirja¯m
PN, he., “the exalted one”
Levine, BBVO 1, 526 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mirqu
s. (a)zamru [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mirsu 563 mı¯šarum
mirsu
CT 57, 18: 2 [AfO 31 (1984) 293]
in miris qarra¯di
MacGinnis, Letter Orders, Nr. 120: 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mı¯ru
“Kaufgut” o. ä.
Millard und Jursa, AfO 44/45, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mîru
Epith. des Marduk
Nougayrol, Ugaritica 5, 35 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
misarru
in kakki misarra¯ti , s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
misissam
Stol, BSA 7, 105 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mis.iratta
“ägyptisch”
Stolper, Achaemenid History 11, 140f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mis.rennu
Hapax; Nuzi
G. Müller, SANTAG 4, p. 162 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mis.ru
vielleicht “Feldbegrenzung”
Jursa, AfO Beih. 25, 125 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Garelli, CRAI 44/2, 45ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
bezeichnet auch eine “Grenze” an Gebäuden
Da Riva, Isimu 2, 84 [AfO 50 (2003/2004) 618]
mı¯šarum
Lemche, JNES 38, 13ff. [AfO 27 (1980) 425]
erstreckt sich auch auf Tempelpfründen
Charpin, Archives 28ff. [AfO 28 (1981/1982) 340]
s. “Reformen”; Schuldennachlaß etc., in Israel und im Alten Orient
Weinfeld, BBVO 1, 491ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mı¯šaram šaka¯num
Kraus, SD 11, 6ff. [AfO 34 (1987) 306]
mı¯šaram šaka¯num nicht “. . . wiederherstellen”
von Soden, ZA 75, 134 [AfO 35 (1988) 347]
m.-Edikt des Samsu-iluna, Beleg aus einer Rechtsurkunde
Charpin, NABU 1988/76 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Erwähnung eines m.-Aktes in einem aB Brief; nicht zu datieren
van Soldt, AbB 12, p. 137, 172b) [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
und ugarit. mšr
del Olmo Lete, AuOr 8, 130ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
s. mı¯šarum-Edikte (Realien)
Charpin, Cahiers du centre Glotz 1, 13ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mı¯šarum 564 mišmunnu
Nachträge zu MOSSt. 2, 185ff.
Charpin, NABU 2001/51 [AfO 50 (2003/2004) 618]
in Jahresnamen
Goddeeris, OLA 109, 318 [AfO 52 (2011) 708]
Goddeeris, OLA 109, 326ff. 335ff. 389f. [AfO 52 (2011) 708]
s. a. Darlehen [AfO 52 (2011) 708]
s. a. Edikt [AfO 52 (2011) 708]
s. a. s. imdatu [AfO 52 (2011) 708]
mišeh
˘
tum
Hecker und Kryszat, KKT, p. 214 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mišertu
mišerta maša¯ru
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 100 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mı¯šertum
van Lerberghe, OLP 25, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mišh
˘
u
“Kometenschweif”; in einigen astrologischen Texten vielleicht auch “Komet”
Hunger, Halley’s Comet 17 [AfO 35 (1988) 347]
astronom.
Chadwick, GMS 3, 166ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mišiltum
Durand, ARMT 21, 70 [AfO 31 (1984) 293]
mišittu
mB
Köcher, BAM 4, S. XXIX [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
s. b¯ıru, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Vergleich mit dem Griechischen
Geller, AfO 48/49, 66+159 [AfO 50 (2003/2004) 618]
s. Medizin [AfO 50 (2003/2004) 618]
*miš¯ıtu
CAD M 126a, zu streichen
Borger, BiOr 38, 629 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mišlammu
šarru m., aB; f. dlugal-mèš-lam
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mišla¯ni
Adverbialisform
W. Farber, Zikir šumim 43ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mišlu
Halbpacht, in mi-šil eš-ru-ú etc.
Jursa, AfO Beih. 25, 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mišmunnu
Wilhelm, AdŠ 3, 45, zu 13 [AfO 34 (1987) 306]
mišpa¯t.um 565 mith˘
urtu
mišpa¯t.um
Durand, CRAI 38, 125 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
*mišqu
Boyd, Or 46, 227f. [AfO 27 (1980) 425]
miššum
aA < min-šum
Hirsch, Or 44, 299f. [AfO 25 (1974/1977) 454]
mištannu
m. in Alalah
˘
-Texten
Hess, Mesopotamia and the Bible, 213f. [AfO 52 (2011) 708]
mi(š )šu
aB, “warum”
Dalley, Rimah 79 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mitga¯ru
Streck, AOAT 303, 100 (258) [AfO 52 (2011) 708]
mitguru
Streck, AOAT 303, 25 (20). 48 (91) [AfO 52 (2011) 708]
mitgurum
“acceptable”?
van Soldt, AbB 12, p. 129, 163d) [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mith
˘
a¯riš
in Nuzi
Dosch, Mesopotamia 21, 196ff. [AfO 35 (1988) 348]
mith
˘
ariš
Emar: Rückkaufklausel: Silber m. (téš.bi) ist der doppelte ursprüngliche Kaufpreis
Zaccagnini, Or 65, 89ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mit kurzem a, aufgrund altassyr. Vokalharmonie
Kouwenberg, ZA 95, 101 [AfO 52 (2011) 708]
mith
˘
artu
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 512 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
s. Quadrat
Høyrup, Length . . ., 25f. [AfO 52 (2011) 708]
mith
˘
aru
s. u¯mu, u¯. mith
˘
aru [AfO 25 (1974/1977) 454]
mith
˘
a¯ru(m)
“das Entsprechende”, “Gegenwert” in aB Rechtsurkunden
Dombradi, ZA 90, 40ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
bzw. mith
˘
a¯riš ; Zahlung bei Vindikation; Emar
Dombradi, ZAR 6, 16ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mith
˘
a¯rum
Westbrook, ZA 93, 199. 204ff. [AfO 52 (2011) 708]
mith
˘
urtu
auch zu liša¯n mith
˘
urti
von Soden, Aus Sprache . . ., 356 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mith
˘
u¯ru 566 mû
mith
˘
u¯ru
s. gír-zabar [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mitiprasu
ein pers. Beamter
McEwan, ROMCT 2, p. 49 Anm.6 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mitru
“Macht, mächtig”, hurr., bzw. “hurroid”?
Thiel, Archiv 54 [AfO 25 (1974/1977) 454]
mı¯tu
“todkrank”
Werner Mayer, AOAT 205/1, 389 [AfO 27 (1980) 425]
Plural mı¯tu¯ “Verstorbene eines (Familien)clans”: mı¯tu¯tum “Tote” (allgem.)
Durand, NABU 1989/112 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
s. a. ma¯ru, in mera me¯tim [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mı¯tum
“tot”, von Urkunde, aB(?)
Kraus, AbB 7, p. 84 ad 106, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 307]
in ana mı¯tim šaka¯num
Joannès, Haradum II, 119f. [AfO 52 (2011) 708]
von Uruk gesagt
J. Westenholz, Festschrift Biggs, 320 [AfO 52 (2011) 708]
mit.irtu
und CAD B 206f. berâtu
Borger, BiOr 38, 629 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
Bagg, BaFo 24, 92 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
*mlk
in Amarna
Renger, ARES 1, 165ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mlš
Gottheit in Sefire I = Mullissu
Lambert, JCS 40, 121 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mû
m. š¯ırim, aB, bisher nA
Dalley, Rimah 123 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 454]
in: ana mê illakma (u. ä.); s. Flußordal
Frymer-Kensky, Festschrift Lacheman, 115ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
in: ana mê illakma (u. ä.); s. Flußordal
von Weiher, ZA 71, 95ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
in: s. a¯bit mê
CT 56, 344: 8.12; 345: 5 [AfO 31 (1984) 293]
s. lû [AfO 33 (1986) 361]
in Kochrezepten “bouilli”, “stew”
Bottéro, JAOS 107, 10f. [AfO 35 (1988) 348]
aB auch ma-mu, cf. šama¯mu
Lambert, Fs. Reiner, 197f. [AfO 35 (1988) 348]
mû 567 mu.nag.tu
ma↪e¯ šata¯↪um ina s. e¯r , aA ‘to profit by, to take advantage of’
Veenhof, Figurative Language, 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
s. šagûm [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
in mê šamši
Schwemer, TdH 23, 121f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
a-meš kù-gi, Kultgegenstände
Cole und Machinist, SAA 13, 7 + Anm. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
in mê šu¯kulim
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 45 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mu-a-bí-iš-tum
in Ebla
Fronzaroli, NABU 1991/49 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu-a-tum
Pasquali, QS 23, 171 [AfO 52 (2011) 708]
mu-ba-ri-tum
< barû, etwa “groupe d’éclaireurs”?
Lackenbacher, ARM 26/2, 385 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mu-bu-_uz ^-zu-sar
unklar
Richardson, Collapse II, 140 [AfO 52 (2011) 708]
Mu-da-du-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mu-da-ne-lum
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 11 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Mu-gi-ra-nu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mu-h
˘
u sag
zu ug. mh
˘
riš “Mark, Gehirn”
Xella, SEL 1, 27ff. [AfO 33 (1986) 361]
mu-h
˘
uš _usˇ^-ri-h
˘
u
Synonymenliste; = muttakpu
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu-kar-s. i-ti
ein unklarer Bronzegegenstand
Roth, AfO 36/37, 26 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu-la-la
(m/w)ula¯lu, zu ula¯lu “(geistig) Schwacher”
Jursa, NABU 2001/67 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mu.nag.tu
PN, mB, f. kass. Mu-nak-tu
von Soden bei Reschid u. Wilcke, ZA 65, 42 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mu-pa-li-la 568 mubabbilum
mu-pa-li-la
“‘contestateur’ haben sie nicht”; s. apallila s. v. wa-ra-ša
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 47: 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu-ru
Talon, ARMT 24, p. 33 [AfO 34 (1987) 307]
mu-rux(-um)
in Ebla “Myrrhe”
Zurro, AuOr 1, 267 [AfO 34 (1987) 307]
mu-rúm
Pasquali, QS 23, 171 [AfO 52 (2011) 709]
mu-sa-ga-i-núm
/mušaka↪↪inum/ , Ebla; für später muškênum
Gelb, SMS 1, 23 [AfO 26 (1978/1979) 307]
mu-sa-kil-a-te
*musakkiltu “wash-house” o. ä.
Fales, SAAB 4, 139 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
Zadok, NABU 1991/70 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu-ša-bí-h
˘
u
vielleicht Eblait. für simug “Schmied”
Waetzoldt, MEE 12, 552 § 72 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mu-ša-bu-um
Personenname, Deutungsversuch
Mayer, Or 74, 322f. [AfO 52 (2011) 709]
mu-ša-qù-um
“futuro dono”, vgl. he. mešeq , Gen. 15: 2
Pomponio, Bibbia e Oriente 25/4, 107ff. [AfO 31 (1984) 294]
mu-úš-ki-tim
Femininum zu muške¯nu(m)?
von Soden, Or 58, 432 oben [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mu-ut-ta-al-li-a-tum
mathemat. Terminus; unklar
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 243 oben [AfO 50 (2003/2004) 619]
mu↪a¯↪um
Konstruktion, Belege
Veenhof, Festschrift Hospers, 239ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mubabbilu(m)
Beleg
von Soden, NABU 1989/8 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
“Gaukler”
Ismail, Leila¯n Nr. 114: 3+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
in religiöser, kultureller und militärischer Funktion, Würde, nicht Rang; trägt Götterstatuen usf.
Villard, Florilegium marianum, 147 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mubabbilum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 815 [AfO 35 (1988) 348]
mubabbilu¯tu(m) 569 mubirrû
mubabbilu¯tu(m)
Beleg
von Soden, NABU 1989/8 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mubabbilu¯tum
eine Tätigkeit im Kult, aB
de Meyer, OLA 13, 33f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
muballittum
Durand, LAPO 17, 608ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
hydraulische Installation; ähnliches bei Arrian?
Briant, NABU 1999/12 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
muballit.t.u
aB, Mari, unklar
Birot, ARMT 14, 218 zu 13: 5 [AfO 25 (1974/1977) 454]
muballit.u
aB, in PN
Harris, JCS 24, 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mubannû
Doty, Hell. Uruk 130ff. [AfO 27 (1980) 425]
Pfründe
MacGinnis, AfO 38/39, 79ff. Nr. 1f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Pfründe
Bongenaar, Ebabbar, 292ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
zur Funktion
Bidmead, Ak¯ıtu Festival, 46f. [AfO 52 (2011) 708]
Linssen, CM 25, 142f. [AfO 52 (2011) 708]
s. a. lu´pa+kaš4 [AfO 52 (2011) 708]
s. a. lu´šitim [AfO 52 (2011) 708]
mubarrû
zu AHw 665b
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
von Weiher, SBTU 4, 121 IV 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Sassmannshausen, BaFo 21, 126f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
mubarrû C
CAD M 158; Hinweis auf W. G. Lambert, JSS 14, 250 “commentary” in Gordon, Smith College
110: 15
Edzard, ZA 69, 296 [AfO 28 (1981/1982) 340]
mubassiru
Fisher, Mari in Retrospect, 113ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mubassirum
s. nuzû [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mubirrû
Brinkman, OIP 111, 101+60 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
muda/ekkû 570 mudu
muda/ekkû
s. CT 54, 432 (Join mit AfO 10, 2f.; 5): 3-8
von Soden, ZA 70, 147ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mudarrik/qtu
nA, “eine Kultzeremonie”, bei Entbindung?
Parpola, OLZ 74, 26 [AfO 27 (1980) 425]
mud(a)buru
s. madbaru [AfO 52 (2011) 708]
*muddu
Nuzi, < *mt.i? Vgl. mA mut.t.a¯↪u¯(lá.meš).
Postgate, Urad-Šeru¯a, p. 165 zu 1 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
muddu
Arraph
˘
a, “Vermessung, Darmessung” <mada¯du, = “Abgabemenge, Ablieferungssoll bzw. -quote”,
auch “abgemessene, zugeteilte Menge”
Ismail und M. Müller, WeOr 9, 30ff. [AfO 26 (1978/1979) 307]
Wilhelm, AdŠ 3, 97f. [AfO 34 (1987) 306]
s. mut.t.u/û [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muddû
< sum. mud-da
Nougayrol, Ugaritica 5, 271 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
s. mut.t.a¯↪u¯ [AfO 35 (1988) 348]
*muddulu
II in AHw
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
muddulu
“konservieren”
Butz, JESHO 27, 303ff. [AfO 33 (1986) 361]
mud¯ınum
S. Lafont, FM 6, 97f. [AfO 52 (2011) 708]
mudis.s.u
Belege
Landsberger, Symbolae David 501 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
mu¯du¯
Heltzer, Rural Community 70 [AfO 26 (1978/1979) 307]
mu¯dû
zu AHw 666b; Belege für “Bekannter”
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
in LE § 41
Landsberger, Symbolae David 100 [AfO Beiheft 21 (1986) 75]
in Ugarit
Sanmartín, UF 21, 337ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mudu
in Ugarit; “Ami du roi?”
Vargyas, UF 13, 165ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mudû 571 muh
˘
h
˘
u
mudû
∼ “privilegierter Bürger”
Kraus, Mensch 63 [AfO 25 (1974/1977) 454]
s. uba¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mudû la¯ mudû
Mayer, Or 58, 153 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mudulû
in AHw nachtragen
Wilcke, Lugalbanda 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mu¯dûm
nicht unregelmäßiges Pt. G, sondern Pt. Gt; zu GAG §§ 56d und 104k
Tropper, AoF 24, 199f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mudum
m., nu-úr-ma Granatapfel; im 3. Jt.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 348]
mudu¯tu
Leemans, JESHO 33, 122 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mu↪erratum
Sjöberg, Or 39, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mu↪erru
aB, Beamtentitel
deJ. Ellis, Agriculture 35119, s. 42 [AfO 25 (1974/1977) 454]
in der Rechtsprechung; aB
Dombradi, FAOS 20/1, 251f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Sassmannshausen, BaFo 21, 39f. [AfO 50 (2003/2004) 618]
Richardson, Collapse I, 259ff. [AfO 52 (2011) 708]
s. a. gal-unken-na [AfO 52 (2011) 708]
mu↪errum
Kümmel, AfO 25, 73 [AfO 26 (1978/1979) 307]
ausf., mit neuer Deutung
Yoffee, BiMes 5, 81ff. [AfO 26 (1978/1979) 307]
mu(g)gu
Nissinen und Parpola, StOr 99, 209 [AfO 52 (2011) 708]
muh
˘
a¯lum
o. ä. s. h
˘
aša¯lu [AfO 50 (2003/2004) 618]
muh
˘
h
˘
u
s. re¯šu (in Wahrsagung) [AfO 33 (1986) 361]
ina muh
˘
h
˘
i . . . izuzzu
Wilcke, Figurative Language, 87+78 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
ina muh
˘
h
˘
i : ina pa¯ni : ina qa¯te¯; spB; Abgrenzung, Lit.
Gehlken, AUWE 5, p. 14f. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
s. a. šala¯h
˘
um [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
muh
˘
h
˘
u 572 mukallimtu
als Terminus für Gehirn; Etymologie; sumer. Entsprechungen; als eine Art Knochenmark ver-
standen: war Sitz des Verstandes
Westenholz und Sigrist, JMC 7, 1ff. [AfO 52 (2011) 708]
nicht “Gehirn” in medizinischem Kontext
Worthington, JMC 2, 21 [AfO 52 (2011) 708]
s. a. a¯lum, in ša muh
˘
h
˘
i a¯li ; b¯ıta¯nu, in ša muh
˘
h
˘
i b¯ıta¯ni ; ekallum, in ša muh
˘
h
˘
i ekalle; ginû, in ša
muh
˘
h
˘
i gina¯↪e [AfO 52 (2011) 708]
muh
˘
h
˘
û
Vincente, TLT, 188f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. mah
˘
h
˘
û(tu) [AfO 50 (2003/2004) 618]
Tätigkeitsfeld des m., zu m. und assinnu
Huffmon, Amurru 3, 242ff. [AfO 52 (2011) 709]
Nissinen, Prophets and Prophecy, p. 6f. [AfO 52 (2011) 709]
muh
˘
h
˘
ûm
Durand, ARM 26/1, 386ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
Durand, Mitología 2/1, 322ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Durand, Oracles, 122ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
muh
˘
h
˘
uru
hellenistisch
Linssen, CM 25, 165 [AfO 52 (2011) 709]
muh
˘
urra¯↪um
Westenholz, OSP 2, p. 51 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mu↪irrum
geschrieben mu-wi-ir-rum
Frankena, SLB 4 Tf. I 2 [AfO 27 (1980) 425]
s. gal-ukkin-na [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mujjuru
mu-pi-ur ; < majja¯ru?
Birot, ARM 27, p. 44 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mukabbû
Bongenaar, Ebabbar, 301ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Wäscher
Waerzeggers, RA 100, 86 [AfO 52 (2011) 709]
mukabbû(lú.túg.kal.kal)
CT 55, 823: 5; 858: 9; 792: 6; 56, 814: 6; 668 iv 8; 737 i 14; 333: 5; 90: 12 [AfO 31 (1984) 293]
mukallimtu
-Kommentar
Leichty, TCS 4, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
“wissenschaftlicher Kommentar” zu den Opferschauberichten: “Demonstration”
Jeyes, JEOL 32, 35f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
Kommentar zu Enu¯ma Anu Enlil
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 82ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Disk.
Frahm, Iraq 66, 47 [AfO 52 (2011) 709]
mukallimu 573 mul/dba¯lu
mukallimu
van Soldt, AbB 13, 63: 18 [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
mukanzibtu
“Wasseruhr”
A. Salonen, AfO 23, 95f. [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mukarrišu
ša šarri
Beaulieu, YOS 19, 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mukas.s. ı¯tu
[so statt “mu-kas5-si-tum”, J.]
Sack, AOAT 236, 103: 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
[so zu lesen, J.]
Zawadzki, Or 66, 115 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Guichard, ARM 31, 239f. [AfO 52 (2011) 709]
“Kühlgefäß”, nB
Jursa, Festschrift Kienast, 235 [AfO 52 (2011) 709]
muk¯ıl appa¯te
Menzel, StP s. m. 10, 248f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
muk¯ıl appa¯ti
Brinkman und Dalley, ZA 78, 88 [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
mukillu
m. re¯ši , “Helfer, Versorger”; Liste d. Belege)
W. Farber, ZA 64, 93 [AfO 25 (1974/1977) 454]
m. re¯ši , als Leberteil; weitere Belege
W. Farber, ZA 64, 93 [AfO 25 (1974/1977) 454]
m. re¯š lemutti/damiqti , in Omina “Unterstützung f. d. Schlechte/Gute”, sonst “Dämon X, der
das Böse unterstützt” od. “der sich m. Bösem abgibt”
W. Farber, ZA 64, 87ff. [AfO 25 (1974/1977) 454]
in muk¯ıl b¯ıti , “housekeeper”
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 65 zu 11′ [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mukillum
kurz für muk¯ıl epinnim “Pfluglenker”; Mari
van Koppen, JESHO 44, 468 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muk¯ılum
Durand, ARMT 21, 33326 [AfO 31 (1984) 294]
Durand, ARM 26/1, 525b [AfO 38/39 (1991/1992) 363]
muklalu
= maklalu
Deller, BaM 15, 239 [AfO 33 (1986) 361]
muktaplu
Streck, AOAT 303, 29 (35) [AfO 52 (2011) 709]
mul/dba¯lu
Oelsner, AfO 51, 120f. [AfO 52 (2011) 686]
mulše¯lebu 574 mulu¯gu
mulše¯lebu
in Verbindung mit Erra
al-Rawi und Black, Iraq 51, 112 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
mulziba¯n¯ıtu
und mulgír-tab, Trennung erst in neuass. Zeit
Koch, AfO 42/43, 158ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
mula¯la
MacGinnis, ZA 93, 99 [AfO 52 (2011) 709]
mulku
Durand, Amurru 3, 158 [AfO 52 (2011) 709]
mullilu
“‘purifier’, Aspergillum, zapfenförmiger Gegenstand [?] der “Genien” auf Reliefs Aššurnas.irpals
II.”
Parker-Mallowan, Wilkinson-Festschrift, 33ff. [AfO 33 (1986) 361]
“Reinigungsgerät”
Magen, BaFo 9, 77 [AfO 35 (1988) 348]
ein Reinigungsinstrument
Wiggermann, Spirits, 67 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
Reinigungsgegenstand
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 295 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mullûm
in: kerba¯nam mullûm; TLB 4, 4: 10f. “mit Erdklumpen aufhöhen”
Frankena, SLB 4, 16 [AfO 27 (1980) 425]
mulmullu
malmallu bzw. m. ist nach-altbabyl. Form von walwalum
Mayer, Or 72, 370ff. [AfO 52 (2011) 709]
für den medischen Tempel in B¯ıt-Ištar, von Tiglatpilesar III. gestiftet
Radner, HANE/M 5, 121 [AfO 52 (2011) 709]
multa¯biltu
“Interpretations”regeln für den Opferschauer
Jeyes, JEOL 32, 36f. [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. ba¯rû [AfO 42/43 (1995/1996) 448]
s. Opferschau
Koch, AOAT 326 [AfO 52 (2011) 709]
multa↪ûtu
s. mušta↪↪ûtu [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mult.u
Teil eines Wagens?
Sassmannshausen, BaFo 21, 419 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mu¯lû
Gegensatz ušallu
Fales, SAAB 4, 110ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mulu¯gu
“Mitgift”; Nuzi
Grosz, Festschrift Lacheman, 161ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mulu¯gu 575 *munabb¯ıtu
Malul, AOAT 221, 189f.+103.106 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
ausführl. Disk. der n/spB Belege
Roth, AfO 36/37, 15ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mB, Amarna, Nuzi
Roth, AfO 36/37, 1777 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
Westbrook, RLA 8, 247f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mu¯lûm
“Zitadelle”
Durand, RA 82, 106 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muma↪ir ma¯t Akkad
Belege, wenig Information zu Pflichten und Verantwortungsbereich
Boiy, OLA 136, 193f. [AfO 52 (2011) 709]
muma↪↪iru
Sachs und Hunger, Diaries, No. -133B: 22. Rs. 18. 20; -129A1: 6; A2: 16. Rs. 17; -125A: 15; -124A:
Rs. 6; -111B: Rs. 10 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mumarr¯ıtu
etwas zum Kratzen
Gallery, Or 49, 336f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
etwas zum Kratzen
YOS 17, 209: 6 [AfO 28 (1981/1982) 340]
mumarr¯ıtum
s. muwarr¯ıtum [AfO 35 (1988) 348]
mumma
Groneberg, JAOS 112, 125 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mummu
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
“primal matter”
Held, AOAT 25, 23210 [AfO 25 (1974/1977) 455]
Lit.
Matsushima, ASJ 9, 154 zu f. 9 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Michalowski, Festschrift Moran, 386 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
aB Beleg
van Soldt, AbB 13, 90: 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
J. Westenholz, MC 7, 20169 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mummu A
CADM 197; mit CAD gegenW. G. Lambert, JSS 14, 250 und AHw. kein Lehnwort aus úmun(dé)
Edzard, ZA 69, 296 [AfO 28 (1981/1982) 340]
munabbia¯tu
s. na¯bû [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
*munabb¯ıtu
Pl. munabbia¯ti s. *anabb¯ıtu [AfO 35 (1988) 348]
(munabbia¯tu) s. na¯bû [AfO 50 (2003/2004) 619]
munabb¯ıtum 576 muntaqu
munabb¯ıtum
s. Totenklage
Archi, ZA 92, 184ff. [AfO 52 (2011) 709]
munakk¯ıtu
ein Bronzegerät
YOS 17, 261: 1 [AfO 28 (1981/1982) 340]
munattiš
Beleg
Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
munattu
auch “Tagtraum”
Butler, AOAT 258, 32ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mundabru
Hallo und Moran, JCS 31, 91 zu I 13 [AfO 27 (1980) 425]
mundu
Milano, RLA 8, 23. 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in babyl. Medizin; Ähnlichkeit mit griechischem ptisana
Stol, Magic and Rationality, 75 [AfO 52 (2011) 709]
munertum
*munah. h. irtum > . . . > munertum
Tropper, AoF 24, 200 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mungu
in rab mungi
CT 56, 70: 2; 55, 338: 3; 57, 36: 10 [AfO 31 (1984) 294]
in rab mungi s. *mgg [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mu¯ni eqli
nicht “Spinne”, sondern “Raupe”
Kinnier Wilson, JMC 6, 13f. [AfO 52 (2011) 709]
mun¯ıqu
“Lamm”
CT 55, 447: 8; 453: 8; 457: 8; 458: 8. Vgl. un¯ıqu, 460: 5.14 [AfO 31 (1984) 294]
munnabtu
Millard, JNES 39, 155 [AfO 28 (1981/1982) 340]
munnabtu¯tu
pl., “polit.” Bezeichnung für h
˘
ab/piru; = “persons seeking political asylum”
Buccellati, JNES 36, 145ff. [AfO 26 (1978/1979) 307]
munnagiru
“denunziert”; nA
Parpola, OLZ 74, 27 [AfO 27 (1980) 425]
muntalku
Mari, lú-meš mu-ut-ta-al-ku; mu-um-tal-kim
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu b [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
muntaqu
CT 57, 18: 7.18; 465: 12 [AfO 31 (1984) 294]
munû 577 muqqarum
munû
Heeßel und Al-Rawi, Iraq 65, 238 [AfO 52 (2011) 709]
munuskal-šá-a-mur
mögliche Lesung Dunnaša-a¯mur oder *Dunqaša-a¯mur , ein Personenname
M. Weippert, Or 71, 34 [AfO 52 (2011) 701]
munus u nita
ana . . . šaka¯nu s. Testament
Michel, RA 94, 1ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
munu¯tum
aA
Larsen Iraq 39, 137 [AfO 27 (1980) 425]
munziqu
CT 56, 298: 2; 300: 2 [AfO 31 (1984) 294]
mupadû
-Geschenk
Finkelstein, JCS 22, 755 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mupallilu
Emar, so statt *ab/pallilu
von Soden, NABU 1987/46 [AfO 35 (1988) 348]
mupašširum
s. lu´túg-šu-bur-ra (Molina) [AfO 52 (2011) 709]
mupaššišum
“Öler”, schmiert Teile des Pflugs mit Fett; höchstens 1 m. pro Pflugteam, Mari
van Koppen, JESHO 44, 469 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mupatt¯ıtu
“ein keilförmiges Werkzeug zur Urbarmachung”
A. Salonen, AfO 23, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mupes.s.û
CT 56, 393: 1 [AfO 31 (1984) 294]
muppalsih
˘
u
aB, unklar
Walker, Rimah 191 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 455]
muqall¯ıtu
ein Gefäß; nB
Weisberg, OIP 122, 126: 2 [AfO 52 (2011) 709]
muqippu
“Bürge”
Steinkeller, FAOS 17, 83 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muqippum
Gelb, Steinkeller und Whiting, OIP 104, 236 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
muqqarum
Var. in RS muqqurum; “unterer Mühlstein”; CAD M: Nebenform zu magarrum; in Šumma izbu
ist wohl eine “Steingeburt” gemeint, griech. µυ´λη (M. Stol)
Stol, Trees 90 [AfO 27 (1980) 425]
muqqu 578 mureddû
muqqu
CT 57, 273: 5 [AfO 31 (1984) 294]
Veenhof, AbB 14, p. 211 [AfO 52 (2011) 709]
muqqum
mit ana und Infinitiv
Joannès, ARM 26/2, p. 299 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muqtu
statt miqtu
Maul, BBVOT 2, 33 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muquttû
Mari; auch nB, jurist. Ausdruck
Limet, ARMT 19, 17 [AfO 25 (1974/1977) 455]
Wunsch, Egibi 1/2, p. 79 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
muquttûm
nicht < muqutta¯um
A. Westenholz, BiOr 35, 16328 [AfO 27 (1980) 425]
mur-da-ab-ru-u
Biggs, TCS 2, 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mur-ra-núm
Waetzoldt und Yıldız, ZA 78, 223 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
murammu
CT 56, 294: 10 [AfO 31 (1984) 294]
muraqq¯ıtu
s. muraqqi↪u [AfO 52 (2011) 709]
muraqqiu
nA lú.ninda ?
Postgate, ASt 30, 68 [AfO 28 (1981/1982) 340]
muraqqi↪u/muraqq¯ıtu
s. Parfum
Jakob, CM 29, 476ff. [AfO 52 (2011) 709]
muraqqûm
Whiting, AS 22, 107 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
murašû
CT 56, 327 Rs. 16; 328: 2; 362: 7; 363: 2 [AfO 31 (1984) 294]
murdinnu
s. amurdinnu [AfO 50 (2003/2004) 619]
“Apheresis”
Worthington, JMC 5, 23 [AfO 52 (2011) 709]
murdudû
Biggs, TCS 2, 59.82 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mureddû
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 127 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muremmiku 579 musarrû
muremmiku
“cleaner”; in H
˘
ana
Podany, Hana, 132 [AfO 52 (2011) 709]
mur¯ıtum
Durand, ARMT 21, 3741 [AfO 31 (1984) 294]
murri (mu-ri) qabl¯ıtim
nicht von warûm, sondern erû D; [s. schon die Disk. in GKT § 97b D; Hirsch]
Dercksen, AfO 48/49, 191 zu I 502 . . . [AfO 50 (2003/2004) 619]
murru
s. v. Myrrhe
Farber, RLA 8, 536f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
murru(šim.šeš)
CT 56, 237: 12; 55, 359: 3; 377: 8; 383: 4 [AfO 31 (1984) 294]
murruqu
CT 55, 57: 2; 57, 316: 21 [AfO 31 (1984) 294]
s. Silber
Jursa, NABU 2006/1 [AfO 52 (2011) 709]
murs.u
s. nâku, râmu [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Heeßel, Pazuzu, 8420 [AfO 52 (2011) 709]
murtas.nu
Streck, AOAT 303, 56 (122) [AfO 52 (2011) 709]
murû
Pferdefohlen, nicht Eselfohlen
Wilhelm, AdŠ 3, 69 zu 2 [AfO 34 (1987) 307]
mur↪u
Arnaud, Syria 76, 301 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
murudû
nB; “blade”?
Oppenheim, JNES 33, 20315 [AfO 25 (1974/1977) 455]
murumšû
Waffe?
Bardet, ARMT 23, p. 57f., Nr. 68 [AfO 34 (1987) 307]
musah
˘
h
˘
irtum
Talon, ARMT 24, p. 50 [AfO 34 (1987) 307]
Limet, ARMT 25, p. 275 zu 86 [AfO 35 (1988) 348]
musallih
˘
tu
n/spB Beleg
Roth, AfO 36/37, 26 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
musarrû
“Inschrift”
Radner, SANTAG 8, 161f. [AfO 52 (2011) 709]
musarû 580 mus.arrirtum
musarû
s. Zylinder; n/spB als umun und šarru enthaltend gedeutet
Beaulieu, NABU 1993/84 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
musâtu
s. b¯ıtu, in b. . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mussah
˘
iru
zu AHw 678a
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mussiru
zu AHw 678a
A. Salonen, AfO 23, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mussirum
“purificateur”
Durand, ARM 26/1, 189c [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
ein Funktionär, aB
Limet, Festschrift Kupper, 37 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
zuständig für vor Götterwaffen geschworene Eide? aB
Durand, NABU 1990/1 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mussu/û
eine Personenbezeichnung
Sassmannshausen, BaFo 21, 127 [AfO 50 (2003/2004) 619]
musukkannu
= Dalbergia sissoo
Maxwell-Hyslop, ASt 33, 68ff. [AfO 31 (1984) 294]
s. giˇsmes-má-gan-na [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
vielleicht eher “Dalbergia sissoo”, als “Maulbeerbaum”
Albenda, CM 28, 60 [AfO 52 (2011) 709]
musukkannum
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
Postgate, BSA 6, 183 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
*mus.allatu
Deller u. a., SAAB 9, 36 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mus.allu¯tu
Radner, SAAS 6, 276 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mus. a¯ne¯
Stelle, an dem Wasser aus dem Hauptkanal entnommen werden kann
van Driel, Elusive Silver, 192 [AfO 52 (2011) 709]
mus.arirtum
Dossin, RA 64, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mus.arrirtu
Guichard, ARM 31, 241f. [AfO 52 (2011) 709]
mus.arrirtum
s. mas.arrum [AfO 31 (1984) 294]
mus.arrirtum 581 mûšabu
s. mas.arrum [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mus. ı¯ptu
Belege, Lit.
Roth, AfO 36/37, 29 [AfO 40/41 (1993/1994) 471]
mus.iptu
“ein Gewand”
CT 57, 157: 2; 654 Rs. 2; 56, 450: 4; 382: 9.15; 55, 91: 16 [AfO 31 (1984) 294]
mus. la¯lum
Wilcke, AfO 23, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
Kupper, Festschrift Limet, 81 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mus.s.abru
Streck, AOAT 303, 60 (138) [AfO 52 (2011) 709]
mus.s.û
etwa “unterbinden”
Borger, WeOr 5, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mu¯s.u
“urinary schistosomiasis”
Kinnier Wilson, JNES 27, 245f. [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
“Bilharziose”
Herrero, RA 69, 49.51 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mu¯s.û
vom Wasserlauf
Bagg, BaFo 24, 117f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Symptome von m.
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 103 [AfO 52 (2011) 709]
in altbabyl. Kaufverträgen
Simonetti, Compravendita, 96 [AfO 52 (2011) 709]
s. Transport
van Driel, Elusive Silver, 274ff. [AfO 52 (2011) 709]
mus.û
“ein Gewand”
CT 55, 828: 2 [AfO 31 (1984) 294]
s. us.û [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mu¯s.um
hapax; nicht ident. mit “fonctionnaire du même nom”
Michel, LAPO 19, 478, 358a [AfO 50 (2003/2004) 619]
muš-šag-ru-ra
ad ND 2674: 10′ “a cause of alarm”
Saggs, CTN 5, 15: 10′. 17 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mu¯šabu
mit sumer. ti gleichgestellt
Mayer, Or 74, 163 [AfO 52 (2011) 709]
mûšabu
∼ šuh
˘
h
˘
u
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
*mušaddintu 582 muša¯niktu
*mušaddintu
im Plural belegt
Anbar und Na’aman, Tel Aviv 13-14, 6 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mušaddinum
Yoffee, BiMes 5, 26f. [AfO 26 (1978/1979) 307]
Kraus, SD 11, 188 [AfO 34 (1987) 307]
mušah
˘
h
˘
inu
CT 55, 262: 1-2; 56, 392: 13; 57, 67: 17-18 [AfO 31 (1984) 294]
muša¯h
˘
iztum
Ziegler, FM 4, p. 82 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
muša¯kil is.s. u¯ri
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 86ff. [AfO 27 (1980) 425]
muša¯kil kurkî
nB
Janković, AOAT 315, 92 [AfO 52 (2011) 709]
muša¯k¯ılu
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 114 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muša¯kilum
“ein Freßnapf”
Durand, ARMT 21, 358 [AfO 31 (1984) 294]
van Soldt, AbB 12, p. 105, 127a) [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mušaklil pars. i
Rolle des ass. Königs; Versorgen der Gottheiten durch Darbringen von Salz, Räucherwerk, Brot
und Flüssigkeiten
Magen, BaFo 9, 65ff. [AfO 35 (1988) 348]
mušallima¯nu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 48 [AfO 27 (1980) 425]
mušallum
s. mašallum [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muša¯lu
ba¯b m., aus Gold; s. Spiegel und ba¯bu
Nemet-Nejat, Festschrift Hallo, 163ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
“Gefäß für Salben”
Beaulieu, RA 93, 151 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
‘kryptographische’ Schreibung gi6-uru
Maul, Commentaries, 6 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mušamkiru
s. ki-bal-a [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muša¯niktu
nA, ein Teil der Handmühle
Deller, ZA 74, 91 [AfO 33 (1986) 361]
mušann¯ıtu 583 mušarû
mušann¯ıtu
“ein Kanal”
CT 55, 232: 4; 56, 570: 2; 576: 2; 577: 1; 579: 2; 580: 2; 596: 1 [AfO 31 (1984) 294]
Jursa, AfO Beih. 25, 184ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mušaprirru
o. ä., túg m.; < šuparruru? [J.]
Beaulieu, YOS 19, 273 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mušaqqû
mA Beleg
Freydank, AoF 19, 299 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mušaqqûm
“Bewässerer” des Feldes (gegen CAD M/2 s. v.), Teil des Pflugteams in Mari
van Koppen, JESHO 44, 469 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muša¯ridum
neuer aA Beleg
Donbaz, CRAI 34, 417 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mušarkisa¯ni
in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 94ff. [AfO 52 (2011) 709]
mušarkisu
nA (nicht mit Kinnier Wilson, CTN 1, 55, sondern mit:) Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 142ff.
211 (ein Beamter, der Pferde für den Staat beschafft)
Garelli, RA 68, 1402 [AfO 25 (1974/1977) 455]
ein Beamter, der Pferde für den Staat beschafft
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 142ff. 211 [AfO 25 (1974/1977) 455]
Mitglieder der Reiterei in der ass. Armee
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 28ff. [AfO 33 (1986) 361]
nA
Deller und Millard, BaM 24, 230 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Fales, La guerre, 58 Anm. 44 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mušarrit.um
aA
Matouš, ArO 38, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
mu¯šaru
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 92, 52 zu iii 16 [AfO 52 (2011) 709]
s. a. /sar/ [AfO 52 (2011) 709]
muša¯ru
ein Stein, Verzierung des nu¯balu-Wagens
Groneberg, MARI 6, 175f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mušaru
Volumen, nA
Powell, RLA 7, 492 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mušarû
“Anus”
Adamson, JRAS 1984, 6f. [AfO 33 (1986) 361]
*mušašh
˘
ı¯tu 584 mušh
˘
als. ı¯tu
*mušašh
˘
ı¯tu
ein Boot?
Frame, OrAn 25, 33 [AfO 35 (1988) 348]
mušašn¯ıtu
Bagg, BaFo 24, 163f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
*mušdu
lies s./zer-du
Kümmel, Or 39, 263 [AfO Beiheft 21 (1986) 76]
muše¯birtu
nA; eine Bewässerungseinrichtung?
Fales, SAAB 4, 132 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muše¯biru
Jursa, AfO Beih. 25, 144 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muše¯lu
s. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
musˇenbu¯s./sum
Talon, ARMT 24, p. 72 [AfO 34 (1987) 301]
mušenh
˘
arru
“Vogelfalle” (statt *h
˘
uh
˘
arru)
A. Salonen, BagM 7, 168f. [AfO 25 (1974/1977) 455]
muše¯niqtu
“Amme”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 148 [AfO 27 (1980) 425]
Ziegler, Ktema 22, 51ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 100 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muše¯pišu
Beamtentitel, aB; Funktionen ähnlich denen des “gìr-official”
deJ. Ellis, Agriculture 50 [AfO 25 (1974/1977) 455]
muše¯pišu¯tum
“comptabilité”?
Charpin, NABU 1990/141 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muše¯rišu
Sassmannshausen, BaFo 21, 40 [AfO 50 (2003/2004) 619]
*mušgarru
lies muššarru
MSL 10, 19 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
mušgarru
-ša-, mB lit.
W. G. Lambert, Festschrift Böhl 280 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mušh
˘
als. ı¯tu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 330 [AfO 52 (2011) 709]
mušh
˘
es. ı¯tu 585 muške¯nu
mušh
˘
es. ı¯tu
= mušh
˘
a/els. ı¯tu (?), Ext., Susa
Labat, MDP 57, 156 zu 24 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mušh
˘
ı¯štu
s. sag-sum [AfO 25 (1974/1977) 455]
mušh
˘
uššu
in Beschwörung
W. G. Lambert, ASt 30, 82f. [AfO 28 (1981/1982) 340]
Schlangen aus Metall, am Tempeltor befestigt
Frayne, JAOS 102, 511ff. [AfO 31 (1984) 294]
in Nimrud
A. Green, Iraq 45, 93 [AfO 31 (1984) 294]
Drache Tišpaks, Ninazus, später Marduks
Wiggermann, Festschrift van Loon, 120ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
“Furious Snake”, “Aweful Snake”, ausführlich
Wiggermann, Spirits, 168f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 102 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Wallenfels, AUWE 19, 69f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Wiggermann, CM 7, 35ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 19f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Wiggermann, RLA 9, 370f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mu¯ši adi urrim
= mu¯ši u urri
Dossin, Akkadica 6, 7 [AfO 27 (1980) 425]
muš¯ıh
˘
tum
Durand, ARM 26/1, 425b [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muš¯ıqum
De Graef, Akkadica 125, 121f. [AfO 52 (2011) 709]
muš¯ırtum
eine Maueröffnung
Charpin, ARM 26/2, 21 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muš¯ıtu
dingir.meš m.
Caplice, Or 39, 124 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
zu m. und mu¯šu
Streck, ZA 95, 148 [AfO 52 (2011) 709]
muške¯nu
Astour, CRRA 18, 21f. [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Driver, JRAS 1972/1, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Landsberger, Symbolae David 723 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Forschungsüberblick
Klíma, AcAntHung 22, 267ff. [AfO 25 (1974/1977) 455]
muške¯nu 586 muške¯num
e. relative Bez.: “Untertan”; “ohne Amts/Lehnsverpflichtung”
Kraus, Mensch 95ff. [AfO 25 (1974/1977) 455]
Leemans, Festschrift Böhl 281ff. [AfO 25 (1974/1977) 455]
s. aw¯ılu; maš.en; maš.kak.en [AfO 25 (1974/1977) 455]
dannum: muške¯num enšum
Birot, ARM 27, 25: 12f.+Anm. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
aB; “homesteader”
Buccellati, Maarav 7, 91ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Livingstone, NABU 1995/72 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Schloen, House, 285ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 127 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muške¯num
“Palasthöriger”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 425]
n¯ıq šarrim u mu[ške¯nim], in kispum-Ritual
Birot, Death in Mesopotamia, 142 I 24 [AfO 28 (1981/1982) 340]
p. 74: CAD falsch
Diakonoff, Oikumene 3, 28+56 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
s. Abhängigkeit im Keilschriftrecht; allgemeine Klassifikation angewandt auf aw¯ılu, muške¯nu und
wardu
Kestemont, OLA 13, 107f. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
s. a. aw¯ılum [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
Pl., in Mari Bevölkerung, die nicht vom Palast abhängig ist
Kupper, La ville dans le Proche-Orient Ancien, 117 [AfO 31 (1984) 294]
Bekräftigung der Ausführungen von 1973
Kraus, SD 11, 329ff. [AfO 34 (1987) 307]
in Mari deutlich die Bevölkerung, die nicht vom Palast abhängig war
Kupper, MARI 4, 464 [AfO 34 (1987) 307]
im Kodex HammuraBi Dreiteilung, aw¯ılu¯ “citizens of the town communities or higher royal and
temple functionaries”; muške¯nu¯ “who . . . held land allotments, but this land was encumbered by
the obligation to serve”; wardu¯ “. . . legally similar to Greek slaves”
Diakonoff, AOS 68, 1ff. [AfO 35 (1988) 348]
von Soden, ZA 75, 135 [AfO 35 (1988) 348]
“(m.) designe très clairement les “sujets” du roi”
Joannès, ARM 26/2, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
S. illi-Sîn, König von Ešnunna, war ein muškênum (“un homme du peuple”), durch Armee an die
Macht gekommen!
Charpin, ARM 26/2, 152f. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
s. a. mu-úš-ki-tim; te¯ništum [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
“particulier n’appartenant pas au monde palatial”; auch m. enšum, “particulier sans défense”
Durand, Mélanges Garelli, 21+18 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
und aw¯ılum
Westbrook, RB Cahiers 26, 74ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muške¯num 587 muššuku
Stand der Forschung, eigene Meinung; “. . . all the provisions mentioning the muške¯num originate
in the legislative or judicial activities of the ruler, the king, not in ordinary court practice.”
(aw¯ılum : muške¯num:) “. . . it seems likely that under the rule of Hammurabi for the first time
the class distinctions existing in Old Babylonian society found their way into the law”
Yaron, LE2, 132ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
s. H
˘
ammuraBi
Yaron, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 59, 223ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
Mittlerer Euphrat; “nicht-stammesgebundener Bauer” o. ä.?
Buccellati, Tall al-Hamidiya 2, 104f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in allgemein. Verwendung “Bevölkerung”
Stol, RLA 8, 492 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
zur Tendenz derm., in schwierigen Zeiten aus Mari Richtung Subartu oder Euphratufer zu fliehen
Bry, AuOr Suppl. 20, 41 [AfO 52 (2011) 709]
Charpin, Hammu-rabi, 223 [AfO 52 (2011) 709]
beherrschter Bevölkerungsteil, aber nicht dem königlichen Haushalt zugehörig; apolitischer, öko-
nomischer Terminus
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 141ff. [AfO 52 (2011) 709]
m. stand in Beziehung zu Tempelherden, mB
Oelsner, WeOr 34, 195 [AfO 52 (2011) 709]
s. a. aw¯ılum (Chavalas) [AfO 52 (2011) 709]
muške¯nu¯tu
Radner, SAAS 6, 1981039 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mušlah
˘
h
˘
u
Sassmannshausen, BaFo 21, 66 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mušla¯lum
Veenhof, CKLR 70/4, 1721 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mušlânu
Zeichenname
Dossin, RA 64, 162f. [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
muššakku
Averbeck, The Cylinders, 534ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
muššarru
Landsberger, JCS 21, 15374 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
s. a. *mušgarru [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Durand, ARMT 21, 224ff. [AfO 31 (1984) 294]
muššaru
Heimpel, ZA 77, 61+137 [AfO 35 (1988) 348]
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 17 [AfO 35 (1988) 348]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 140ff. [AfO 52 (2011) 709]
Schuster-Brandis, AoF 30, 262 [AfO 52 (2011) 709]
muššuku
vielleicht etwa “(etwas) zu Leder machen”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 893 [AfO 52 (2011) 709]
muššurtu 588 mušte¯pišu
muššurtu
Cole, OIP 114, 176 zu 23 und 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muššuru
Biggs, TCS 2, 19 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Imp. Nuzi auch “apart from, besides”, cf. ezib
Malul, BiOr 47, 414 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muššu↪u
-Text
Köcher, BAM 4, S. XXIX [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Verwendung des Verbs m. nur im medizinisch-magischen Kontext
Böck, JNES 62, 11f. [AfO 52 (2011) 709]
muštah
˘
h
˘
izu
ausführliche Disk. des medizinischen Terminus
Farber, Magic and Rationality, 122ff. [AfO 52 (2011) 709]
mušta¯lum
Charpin, ARM 26/2, 193 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muštamkirum
lú.meš mu-uš-tam-kí-ri
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 762 [AfO 35 (1988) 348]
muštannintu
= muštašnintu
Labat, MDP 57, 81 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 455]
muštapiltu
aB
Stol, JCS 25, 215; Belege [AfO 25 (1974/1977) 455]
Kümmel, AfO 25, 82 [AfO 26 (1978/1979) 307]
muštaptinnu
Sallaberger, MHEM 3, 16+68 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
muštarh
˘
u
Streck, AOAT 303, 58 (131) [AfO 52 (2011) 709]
muštassûm
Maul, FM 2, 50 h) [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mušta¯tinu
“der gegeneinander stößt”
von Soden, ZA 67, 281 [AfO 26 (1978/1979) 307]
mušta↪u
Titel?
Joannès, ARMT 23, p. 223, Nr. 243 [AfO 34 (1987) 307]
mušta↪↪ûtu
“Freude”, k¯ı multa↪ûti vs. ina/ana multa↪ûtija o. ä.
Weissert, Assyria 1995, 342+11 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
mušte¯pišu
“listig”
Kienast, FAOS 22, 58f. [AfO 52 (2011) 709]
mušterd¯ıtu 589 mutqu
mušterd¯ıtu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 132f. [AfO 52 (2011) 709]
mušte¯širtu
in: la mušte¯širtu (sal nu.si.sá)
CT 55, 411: 4 [AfO 31 (1984) 294]
mušt¯ımu
s. Mušt¯ımu-Götter
Seidl, ZA 91, 128 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muštinnu
Powell, Studies in Ancient Medicine, 63ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
mu¯šum
mu-ša-am mu-ša-ni-ma “au cœur de la nuit”
Joannès, ARM 26/2, 308 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mutabr¯ıtum
Joannès, ARM 26/2, 318 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mutalliktum
Joannès, ARM 26/2, 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mu¯ta¯nu
aA Belege für m.
Çeçen, 2. Hethitologen-Kongreß, 101f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
in aA Texten
Çeçen, Archivum Anatolicum 1, 43ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Klengel, Festschrift Heltzer, 187ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mu¯taplu
Streck, AOAT 303, 31 (42) [AfO 52 (2011) 709]
mutaqqu
CT 55, 175: 6 [AfO 31 (1984) 294]
mut(t)aqu
CT 57, 25: 5; 56, 170; 137: 6 [AfO 31 (1984) 294]
mu¯tawûm
Wilcke, ZA 87, 30 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
*mu¯terru
“Wächter”; E. Salonen, StOr 36, 59, CAD K 40b oben zu steichen.
von Soden, StOr 46, 332. [AfO 25 (1974/1977) 455]
s. t.erru [AfO 25 (1974/1977) 455]
mute¯rtum
s. giš-ig-tab-ba [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mutirtu
Mari-Beleg
Durand, Festschrift Kupper, 17550 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
mutqu
“unleavened”
Goetze, JCS 22, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
muttabbiltu 590 mutta¯qu
muttabbiltu
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muttabiltu
Beaulieu, Or 67, 185 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
“Vase” oder “Topf”
Beaulieu, RA 93, 151 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Weisberg, OIP 122, 120 ii 11′ [AfO 52 (2011) 709]
muttaddinu
Edzard, OBO 131, 2942 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muttakpu
s. mu-h
˘
uš _usˇ^-ri-h
˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muttallika¯tum
syllabisch oder lú.du.du; “forces mobiles”
Durand, ARM 26/1, 348g [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muttalliktu
AbB 10, 78: 4, wie TCL 17, 40: 4
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 348]
Joannès, Archives, 173 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muttalliktu(m)
Kraus, AbB 10, 78a) p. 83 [AfO 34 (1987) 307]
muttalliku
s. lu´pap-h
˘
al-la [AfO 34 (1987) 307]
muttallikum
“Expeditionstruppe”, o. ä., sonst muttalliktum
ARM(T) 10, p. 282 zu 152: 7 [AfO 27 (1980) 425]
muttall¯ıtum
“Haus” und m.; unklar
Kraus, AbB 7, p. 71 ad 91, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 307]
mutta↪lu
“Ehestörer”
Haas, Xenia 32, 44 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muttappirtu
“Gewand”
CT 55, 842: 2 [AfO 31 (1984) 294]
mutta¯qu
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 453+3601 [AfO 50 (2003/2004) 619]
in ša m.
Sassmannshausen, BaFo 21, 82 [AfO 50 (2003/2004) 619]
muttarrû rube¯ 591 mutum
muttarrû rube¯
‘gelehrte’ Übersetzung von den-gi6-du-du
Tinney, NABU 1989/3 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muttatu
CT 55, 865: 3.6; 827: 2; 56, 148: 2; 170: 5 [AfO 31 (1984) 294]
an Schmuck
Durand, ARMT 21, 246f.3 [AfO 31 (1984) 294]
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 132f. [AfO 52 (2011) 709]
muttillu
kin.gal.ud.da
Stol, Epilepsy, 72f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
muttû
lex., Hapax, e. Art Lärm
Leichty, AOAT 25, 325 zu 69 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mutt(at)u
“tot”, vom Vieh
van Driel, BSA 7, 223+15 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
muttulu
s. ba-ra-dím-ma [AfO 25 (1974/1977) 455]
mu¯tu
spB, : šipt.u, med. Komm.
Hunger, SBTU 1, 45a zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 455]
s. bala¯t.u [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
s. be¯lu, in be¯l mu¯ta¯ti [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
mutu(m)
mu¯tu[!]; “Mann, Gatte”, Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 188. 234ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mit m. + ON zusammengesetzte PNN, Mari
Durand, SEL 8, 81ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mut GN in Königstitulatur (Nara¯m-Sîn) und als PN; m. etwa “Mann, Krieger”
Kienast, Or 59, 196ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
mu¯tum
s. mâtum [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
in a¯l mu¯ti ; zur Entwicklung von Unterweltsvorstellungen
Katz, Historiae 2, 82ff. [AfO 52 (2011) 710]
in b¯ıt mu¯ti ; é?-mu-at-im; [?; -s. i- für -at-? M.J.]
Rositani, Nisaba 4, 186+365 [AfO 52 (2011) 710]
in mu¯t il¯ıšu; “natürlicher Tod”, Synonym für mu¯t š¯ımti
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 904 [AfO 52 (2011) 710]
mutum
m. in Personennamen
Selz, NIN 1, 3234 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
“Mann”, Isoglosse im Hausa mutûm
Voigt, WeOr 31, 167 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mutušši 592 muzakkûm
mutušši
“Krieger”; hurrisch bzw. “hurroid”?
Thiel, Archiv 54 [AfO 25 (1974/1977) 455]
mutu¯tu
nA, Hapax
Postgate, Legal Documents 125 [AfO 25 (1974/1977) 455]
s. ah
˘
a¯zu [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mut.a¯↪u¯
KKS 1: 22.24 [AfO 33 (1986) 361]
s. qa¯tum [AfO 33 (1986) 361]
mut.a¯↪um
mut.a¯↪ mut.a¯↪ zua¯zum
Albayrak, Archivum Anatolicum 4, 25 [AfO 52 (2011) 710]
mut.t.a¯↪u
mA, ähnlich aB ribbatum, in Nuzi als muddû?
Postgate, AoF 13, 38 [AfO 35 (1988) 348]
gina¯↪u mut.t.a¯↪u
Freydank und Feller, MARV 5, 4 [AfO 52 (2011) 710]
mut.t.u
Zeeb, AOAT 282, 452f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
mut.t.u/û
“Fehlbetrag”, Nuzi
M. Müller, SCCNH 5, 39ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muwar(r )¯ıtum
Talon, ARMT 24, p. 186 [AfO 34 (1987) 307]
nicht Werkzeug, sondern Waffe
Bardet, ARMT 23, p. 55f., Nr. 66 [AfO 34 (1987) 307]
ursprünglich eine Waffe
Joannès, ARMT 23, p. 1036 [AfO 34 (1987) 307]
muwarrašu
(?)
Arnaud, SEL 12, 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muwarr¯ıtum
“das Abtrennende”, Gerät zum Kratzen
von Soden, Or 56, 104 [AfO 35 (1988) 348]
muwarr¯ıtum (mûrr¯ıtum)
Durand, ARM 26/1, 120 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muzakkû
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 133 [AfO 52 (2011) 710]
Guichard, ARM 31, 246f. [AfO 52 (2011) 710]
muzakkûm
“Reiniger”, ein Gerät
von Soden, Or 58, 429 oben [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
muzibbu 593 na-Bal
muzibbu
CT 55, 332: 2 [AfO 31 (1984) 294]
Jursa, AfO Beih. 25, 188f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
muz¯ıqu
“Rosine” s. (giˇs)geštin [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
muzzi/azum
Pt. Gt, nicht G; zu GAG §§ 56d und 104k
Tropper, AoF 24, 199 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
*mzl
“laufen”, auch in Ebla in tù-tá-zi-lu-um und ma-za-lum (= mazza¯lum “Kurier, Bote”)
Fales, SEL 1, 23ff. [AfO 33 (1986) 361]
n/lurmûm
in einem Text nebeneinander
Limet, ARMT 25, p. 279 zu 199 [AfO 35 (1988) 351]
na
oder na-su; ein Zeitintervall, Lesung unsicher
Sachs und Hunger, Diaries I, 20f. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
unklar in Angaben über den Wasserstand
Sachs und Hunger, Diaries I, 35 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Na-ap-sa/ša-nu-um
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
na-áš
elam.
Giovinazzo, NABU 1987/112 [AfO 35 (1988) 348]
na-az-a-ku
Glosse zu en-ni-ri-ru; ist an hebr. niz↩aqu¯ anzuschließen
Finkelstein, EI 9, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
na-aZ-Bi-dda-gan
s. nas.bum [AfO 52 (2011) 710]
na-aZ-Bu-um
s. nas.bum [AfO 52 (2011) 710]
na-az.bu-um
Kraus, Symbolae David 401 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
na-ba-lu
s. nu¯balu [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
na-ba-za-am
von “napa¯s.um”?
Kraus, AbB 10, 81l) p. 85 [AfO 34 (1987) 307]
na-ba-zu
s. sagˆ-sar [AfO 52 (2011) 710]
na-Bal
in spB math. Text, Lesung?; cf. nappaltu
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 494ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
na-bal-su 594 na-ri-ia-te-ni
na-bal-su
s. naba¯su [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Na-du-be-lí
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
na-du-uš-ma
Synonymenliste, = mišarrum, “breast(-bone?) of a bird/lamb”
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
na/ebt.û
so ?; = ših
˘
it. šamši “Sonnenaufgang”
Nougayrol, RA 67, 191 [AfO 25 (1974/1977) 455]
na/era¯rum
s. tillatum [AfO 35 (1988) 349]
na-h
˘
a-áb-tu
s. nah
˘
laptu [AfO 50 (2003/2004) 619]
na-ì-bù
s. an-zamx [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
an-zamx
Fronzaroli, QS 18, 171f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
na/imru
Standbilder von n.
Engel, Dämonen, 95f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na-iš qàr-ga-rí-in
Ebla; cf. ne¯š qaqqari ; Etymologie
Sjöberg, WeOr 27, 20ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
na-kab-tum
in ezen dŠu-dSu↪en šà R, unklar, Ur III
Owen, AOAT 203, 65 zu VI: 5, 7 [AfO 27 (1980) 426]
Sigrist, Or 48, 27 [AfO 27 (1980) 426]
Ur III
Streck, ZA 90, 264 zu 3 [AfO 50 (2003/2004) 619]
na-me-eki
van Soldt, AbB 12, p. 82, 97a) [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na-mur-ra-tim
Terminologie der Handwerker in Ebla
Pasquali, QS 23, 71f. [AfO 52 (2011) 711]
na-qa-bu
“Hammer”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 28: 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
na-qú
Anbar und Na’aman, Tel-Aviv 13-14, 6 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na-ri-ia-te-ni
in AlT 46, < nariu “ein Maß” (Nuzi)
Márquez Rowe, ZA 87, 247ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
na-ri-tum 595 na4-ni-bu
na-ri-tum
“. . .”, vielleicht “Sehne”, d.h. Darmsaiten
Butz, WZKM 65/66, 45113 [AfO 26 (1978/1979) 308]
na-si11
ein Verwaltungsbeamter, in Ebla
Grégoire, Lingua di Ebla 393ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
Ebla; “Leute”
Waetzoldt, Eblaitica 2, 51 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
na-su
s. na [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na-ti-lu
in Ebla
Fronzaroli, NABU 1991/49 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Na-ti-x
ON, mB; unbekannt
Borger, AfO 23, 2, 7 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
Na-tum×zíz-si-na-at
Westenholz, OSP 2, p. 150 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na-ú-tum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 786 [AfO 35 (1988) 350]
na-za-lum
d.h. /naz. a¯r-um/ “bewachen”
Fronzaroli, SEb 1, 84f. [AfO 27 (1980) 426]
na-zi-nu
Durand, ARMT 21, 366 [AfO 31 (1984) 295]
Kupper, ARMT 22, 615 [AfO 31 (1984) 295]
na-zi-ri
ein Gegenstand, unkl.
Roth, AfO 36/37, 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
(na4)ar-ru
Podany und Beckman, JCS 43-45, 51+62 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
na4ara¯nu
“Steinsarkophag”
Lundström, WZKM 91, 245 [AfO 50 (2003/2004) 608]
na4 eliššû
∼ sah
˘
-h
˘
u-u
Köcher, BAM 4, S.XXIV [AfO Beiheft 21 (1986) 46]
(na4)giš.bi-tú
von Weiher, SBTU 5, p. 63 [AfO 48/49 (2001/2002) 423]
na4-ni-bu
lies ja-ni-bu
Caplice, Or 38, 582 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
na4šammu 596 nabalkutu
na4šammu
Schleifstein zur Bearbeitung von Alabaster
Lafont, ARMT 23, p. 300, Nr. 380 [AfO 34 (1987) 309]
NA4tah
˘
apšetai-/tah
˘
upaštai-
u. ä., “Hiebgerät” (?), wohl hattisch
Soysal, NABU 2001/93 [AfO 50 (2003/2004) 625]
na4takp¯ıtum
“perle réniforme”
Michel, Florilegium marianum, 134 zu b [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
na4ur-ni-tum
aA
Hecker, Festschrift N. Özgüç, 290 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
na↪a¯du
Š, aB, šu-im-ma
W. G. Lambert, BiOr 30, 362 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 455]
Š, nuance “to complain, appeal”
Stolper, ZA 68, 2637 [AfO 27 (1980) 425]
šuta↪udum, mit doppeltem Akk.?
Durand, Festschrift Veenhof, 128, c) [AfO 50 (2003/2004) 619]
na↪a¯dum
fientische Ventivform a-i-da-am
Kraus, AbB 10, 176c) p. 159 [AfO 34 (1987) 307]
na↪arrurum
Joannès, ARM 26/2, 323 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nab-da-ti
in be¯t n., bjt nbd , Bezeichnung für ein Grundstück, unklar, nA
Radner, BATSH 6, Nr. 117, 2′ [AfO 52 (2011) 710]
nab-h
˘
u
zur Terminologie der Handwerker in Ebla
Pasquali, QS 23, 67ff. [AfO 52 (2011) 710]
naba/izba¯da
“Geschenk”?
McEwan, JSS 30, 172f. [AfO 35 (1988) 348]
nabalkat
a/u-Wechsel, Stativ von nabalkutum
Durand, ARM 26/1, 372b [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nabalkattu
“Übertrag” (?); aAkk.
Foster, ASJ 4, 24 zu 8 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
Abraham, Business and Politics, 325 [AfO 52 (2011) 710]
nabalkattu¯tu
Birot, ARM 27, p. 244 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
nabalkutu
Grund- u. Nebenbed.en, Lit.
Grayson, TCS 5, 73f. 281 [AfO 25 (1974/1977) 455]
nabalkutu 597 nabr¯ıtum
mA, “gelangen”
Wilcke, ZA 66, 21430 [AfO 25 (1974/1977) 455]
ina libbi n. s. bal [AfO 25 (1974/1977) 455]
ina pa¯ni = ∥ neh
˘
e¯su “to withdraw”
Grayson, TCS 5, 73f. 281 [AfO 25 (1974/1977) 455]
(ki).bala . . . šaka¯nu s. šaka¯nu [AfO 25 (1974/1977) 455]
“sich umwenden” beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 29. 62 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
“(vom Oberherrscher) abfallen, Seite wechseln”; v. a. Amarna
Artzi, Michmanim 9, 57ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nabalkutu(m)
Durand, ARM 26/1, 131i [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Durand, ARM 26/1, 332c [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
in Verbindung mit ers.etu
Tsumura, UF 19, 311ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nabalkutum
in Sippar eventuell “einem anderen übergeben” [wohl so gegen Druck! We]
Stol, AoF 24, 73f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
nabalkut d¯ıni , Riten zur, nicht gegen Verdrehung von Recht
Scurlock, AfO 51, 125 [AfO 52 (2011) 710]
naba¯su
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
na-bal-su?
Weisberg, Eretz Israel 16, 224* [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
naba¯↪u
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
nabbu↪um
Donbaz, AfO 31, 17f. zu 4 [AfO 34 (1987) 307]
nabh
˘
u
(nabah
˘
u), “Bergkristall”, auch nanabx(mul)-h˘
u geschrieben, Ebla
Pasquali, NABU 2002/87 [AfO 52 (2011) 710]
nabih
˘
u
Pasquali, QS 23, 158 [AfO 52 (2011) 710]
nablaltum
Villard, ARMT 23, p. 537, Nr. 564 [AfO 34 (1987) 307]
nablat.um
“Lebensunterhalt”; schon aB
Kraus, AbB 7, 170: 15 und Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 307]
nabra¯tum
problematisch; Disk.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 32 zu 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nabr¯ıtum
ein Aufenthaltsort von Eseln, “caravanserai”; oder eine temporale Bestimmung?
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 139ff. [AfO 34 (1987) 307]
nabr¯ıtum 598 na¯butum
aA, für sonst nebr¯ıtum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 108 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 116 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
nabrium/nabrûm
Michalowski, JCS 38, 169 [AfO 35 (1988) 348]
nabrû
CT 56, 443: 10 [AfO 31 (1984) 294]
nabrûm
Cohen, Cultic Calendars, 394f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
na¯bu
in Marduk-na-ab-ni zu Marduk-na-s. i-ir zu verbessern
Sommerfeld, AOAT 213, 1384 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
na¯bû
und munabbia¯tu, Mari, Emar (s. d.)
Fleming, JAOS 113, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
n. und munabbia¯tu in Emar; “Prophet(innen)” o. ä.
Lion, RA 94, 22. 31f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nabû
“nennen”, D, Emar
Huehnergard, RA 77, 27f. [AfO 35 (1988) 348]
in Emar D wie G
W.R. Mayer, Or 56, 196 [AfO 35 (1988) 348]
2. Jt. Syrien; auch D, “anrufen” o. ä.; s. zu na¯bû
Fleming, JAOS 113, 177ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
D; Emar, im Totenkult
van der Toorn, ZA 84, 46 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
D, Emar, “to invoke”
van der Toorn, JCS 47, 37ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
naBû
“klagen” o. ä.?
van Soldt, AbB 13, p. 89, 96e) [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nabûm
s. nibûm [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
in (šumam) nabûm s. sa4 [AfO 52 (2011) 710]
naburru
Frahm, AfO Beih. 26, 98 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
na¯butu
und naparšudu
Jenni, Or 47, 351ff. [AfO 27 (1980) 426]
als PN
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
na¯butum
assyr. Formen, älter als babyl.
Kouwenberg, Festschrift Larsen, 336ff. [AfO 52 (2011) 710]
nadabaktu 599 nada¯num
nadabaktu
s. natbaktu [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
nada¯na¯tu
als Lehnwort im Elamischen
Giovinazzo, AION 49, 203ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nada¯nu
n. pa¯ni(šu/ja), nwsem. Entsprechung, Belege
Gevirtz, Or 42, 177+54 [AfO 25 (1974/1977) 455]
ana bilti (gun/gú-un) n., aB
Leemans, WeOr 8, 247ff. [AfO 25 (1974/1977) 455]
besonders Hendiadyoin-Verbindungen; Part. G wie nA *ta¯dinu
Deller, Or 56, 177.190 [AfO 35 (1988) 348]
libba n. “to be concerned”, ägyptischer Einfluß
Cochavi-Rainey, JNES 49, 58 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
+ ana mit Infinitiv = der Kausativbildung im Ägyptischen
Cochavi-Rainey, JNES 49, 63ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Emar
Fleming, HSS 42, 127f. 132f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Imperativ itta¯ in Emar?
Wilcke, AuOr 10, 12234 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
aA Präs. G i-na-dí-nu!
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
s. Grammatik, akkadisch
Cole, OIP 114, 11f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
+ ana + Inf. + Suff. zum Ausdruck eines Kausativs; ägyptischer Einfluß in peripherem Akkadisch
Depuydt, OLP 27, 23ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
manche Ekalte-Formen von *jtn abgeleitet
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 619]
nada¯num
zum Gtn
Stol, Een Babyloniër 28106 [AfO 31 (1984) 294]
Š
Kraus, SD 11, 196ff. [AfO 34 (1987) 307]
s. izuzzu, in . . . (Weszeli) [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
n./tada¯num, aA, Veenhof, ana ša qa¯ta¯tim tada¯num; m/nA s. Index, 358
Security for Debt, 115ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 45f. [AfO 52 (2011) 710]
zusammen mit našû in Rechtsformel zur Eigentumsübertragung; Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 282ff. [AfO 52 (2011) 710]
Št2
Streck, AOAT 303, 124 (390) [AfO 52 (2011) 710]
s. Grammatik, Akkadisch, Ventiv
Kouwenberg, ZA 92, 21732 [AfO 52 (2011) 710]
nada¯↪um 600 nad¯ıtu
nada¯↪um
Formen oft mit solchen von tada¯num vertauscht; vgl. die Formeln awa¯tam tada¯num und awa¯tam
nada¯↪um
Hecker, Festschrift Veenhof, 17830 [AfO 50 (2003/2004) 619]
naddulatu
falls mit natullatu zu verbinden mit Adler, AOAT 201, 310 “Zügel”
Görg, ZA 76, 308 [AfO 35 (1988) 348]
na¯din mê qa¯ti
“Gefäß zum Händewaschen”
W.R. Mayer, Or 56, 196 [AfO 35 (1988) 348]
nadina¯nu
Deller, Or 56, 190f. [AfO 35 (1988) 348]
nad¯ınu
par¯ıs-Infinitiv; geschrieben na]-din, also KVK-Zeichen
Mayer, AOAT 232, 179 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nad¯ıtu
Gelb, RA 66, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Kümmel, OLZ 65, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Erbschaft e. n., Text
W. Farber, WeOr 7, 18ff. [AfO 25 (1974/1977) 456]
Heiratsurk.
Harris, JNES 33, 263ff. [AfO 25 (1974/1977) 456]
ausf.
Harris, Sippar 305ff. [AfO 25 (1974/1977) 456]
s. nadûtu [AfO 25 (1974/1977) 456]
in Feldpachtverträgen
Pomponio, Contratti 41ff. [AfO 27 (1980) 426]
im Sozialgefüge von Nippur; n. des Ninurta vermutlich unverheiratete Jungfrau wie die n. des
Šamaš in Sippar, schwierig PBS 8/2, 8; vermutlich von Erbfolge ausgeschlossen
Stone, JESHO 25, 50ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
s. Priesterin
Harris, Women’s Earliest Records, 149ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in spB Ritual
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 98: 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
des Nergal, in Maškan-šapir?
Charpin, MHEO 2, 213f. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
zumindest in manchen Epochen auch “Prostituierte”; 154f. Anm. 18: zur angeblichen “Keuschheit”
der n.; nie als kallat Šamaš bezeichnet
Lambert, Xenia 32, 135ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
s. Sippar
van Lerberghe, OLP 25, 5ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 690]
aB Prozessurkunden; n.s als Parteien
Dombradi, FAOS 20/1, 259f. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
Kaufurkunde
Klengel, AOAT 247, 163ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
nad¯ıtu 601 nâdu
Aufseher; aB Sippar
Woestenburg, AfO 44/45, 359 [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
s. Nachlaß
Stol, AoF 24, 68ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 575]
und qadištu, neue Texte aus Sippar
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 15ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Eherecht
Friedl, AOAT 277, 66ff. u. ö. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 58ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Yoffee, in Richards und van Buren, Order . . ., 52ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nad¯ıtu(m)
Heirat einer n.
Westbrook, AfO Beih. 23, 65f. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Heiratsurkunden, nad¯ıtu und šug¯ıtu als ‘Nebenfrau’ betreffend; šug¯ıtu ist Nichte der nad¯ıtu
Veenhof, Festschrift Finet, 181ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
in zahlreichen Rechtsurkunden, z.B. 81. 87. 90. 96. 102. 110f. 114f. 121. 130
Arnaud, BBVO, Texte 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
Brief Samsu-ilunas, Versorgung hungriger n.s betreffend; CT 52, 111 + Dupl.; ausführl. zur
Organisation
Janssen, NAPR 5, 3ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nad¯ıtum
wurde mit Eintritt ins Kloster (jüngere Neben-)Frau des Šamaš, vgl. lukur
Steinkeller, ASJ 3, 84f.47 [AfO 29/30 (1983/1984) 412]
mit šug¯ıtum als Nebenfrau, in CT 45, 119; Etymologie von šug¯ıtum: nicht sum., vielleicht von
šegû?; šug¯ıtum keine Priesterin, sondern zweite Ehefrau
Wilcke, ZA 74, 170ff. [AfO 34 (1987) 307]
CAD “deposited document“ s. narû (Bayram) [AfO 50 (2003/2004) 619]
Hinweise auf Aktivitäten von n. u. a. Priesterinnen, aufgrund weiblicher Personennamen auf
Etiketten aus Sippar, aB
Dalley, OECT 15, p. 7 [AfO 52 (2011) 710]
in Sippar, aB; Aktivitäten
Goddeeris, OLA 109, 43f. [AfO 52 (2011) 710]
als Landbesitzerin
Goddeeris, OLA 109, 82ff. [AfO 52 (2011) 710]
n. von Šamaš
Goddeeris, OLA 109, 143ff. und 381f. [AfO 52 (2011) 710]
s. a. Frau [AfO 52 (2011) 710]
s. a. gagû [AfO 52 (2011) 710]
nadru
s. pirig-ugu-didli [AfO 25 (1974/1977) 456]
na¯du
Vincente, TLT, 265 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nâdu
Št2
Streck, AOAT 303, 124 (391) [AfO 52 (2011) 710]
nadû 602 nadûm
nadû
ná = n.
TCS 3, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
in Ölomina
Landsberger, JCS 21, 141ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
“to deposit” (said of a river)
Veenhof, Festschrift Böhl 370 [AfO 25 (1974/1977) 456]
ina muh
˘
h
˘
i/libbi ON kara¯šu n., nB, “to encamp against GN”; Belege
Grayson, TCS 5, 82 zu iii 40 [AfO 25 (1974/1977) 456]
gi.meš/giš.kak.tag.ga “(als) Pfeile in den Köcher stecken”, auch als symbolischer Akt bei
Belehnung
Deller, Or 56, 178; 191 [AfO 35 (1988) 348]
Obj. ramanu, “to apply oneself”(?)
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 348]
N-Stamm “to be dejected”
Stol, AbB 11, p. 115, 178f. [AfO 35 (1988) 348]
d¯ınam n.
van Soldt, AbB 13, 55: 7ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
s. Schiffe
van Soldt, AbB 13, 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Š “werfen” (im Sinne von “gebären”) bei Tieren
Streck, Or 64, 4967 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
na↪du
von na↪a¯du “rühmen”
Schaudig, AoF 22, 253 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nadû(m)
in G und Gtn: “abrechnen”
Kraus, AbB 10, 108b) p. 101 [AfO 34 (1987) 307]
ana pa¯n¯ı X nadûm (Stativ) “obliegen”
Kraus, AbB 10, 145d) p. 127 [AfO 34 (1987) 307]
in šipta n. meist ∥ sum, aber auch šub
Cohen, Festschrift Sjöberg, 84 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
aA; + šapa¯kum G; von Textilien
Dercksen, BiOr 48, 182 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
in Atra-has¯ıs II iv 10, D?, Hörfehler?
Groneberg, Mélanges Garelli, 39812 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
in napištam nadû, “wohnen”, Mari
Villard, Florilegium marianum, 142 zu c [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nadullu
Talon, ARMT 24, p. 107 [AfO 34 (1987) 307]
nadûm
als verbum dicendi mit aggressiver Konnotation
Durand, ARM 26/1, 110a [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
“erbrechen”, schon Mari
Durand, ARM 26/1, 225a [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nadûm 603 nagappum
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 280b [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
von Fluß, “être à sec”
Durand, FM 7, 35 Anm. a [AfO 52 (2011) 710]
na¯duru
mit antonymischer Bedeutung “furchtsam” und “furchterregend”
Kienast, FAOS 22, 65 [AfO 52 (2011) 710]
nadušu
AHw 709a
Saggs, Iraq 37, 18 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nadûtu
aB, Abstraktum v. nad¯ıtu
Dalley, Rimah 109 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nagabbum
Durand, FM 7, 117 Anm. o [AfO 52 (2011) 710]
nagabtum
Maeda, ASJ 11, 91ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Heimpel, BSA 8, 111 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
naga¯gu
Al-Rawi und George, Iraq 68, 36 [AfO 52 (2011) 710]
nagah
˘
u
Stol, BSA 7, 106f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Stol, RLA 8, 198 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nagallu
W.R. Mayer, Or 56, 197 [AfO 35 (1988) 348]
nagallum
vielleicht = bat.h˘
a, s. d.
Stol, BiOr 35, 219 [AfO 27 (1980) 426]
“Senkkasten?”, nach Veenhof
Kraus, AoF 10, 51 [AfO 33 (1986) 361]
nagalmušu
/šakalmušu, aB, Lit.; -kál- statt -gal- ?
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nagaltû
auch aB
W.R. Mayer, Or 56, 197 [AfO 35 (1988) 348]
naga¯lu
Kwasman, OLZ 92, 42 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nagap/bu
aB, unklar
Dalley, Rimah 144 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nagappum
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 651 [AfO 35 (1988) 348]
nagarruru 604 nagga¯ru
nagarruru
Emar-Belege
Beckman, HANE/M 2, 121 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nagaršû
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 294]
naga¯ru
naga¯r dala¯ti ; naga¯r eleppe¯ti spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 21ff. [AfO 27 (1980) 426]
“Zimmermann, Tischler, Schreiner”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 181 [AfO 27 (1980) 426]
“to announce”; N
Fales, AfO 27, 149 [AfO 28 (1981/1982) 341]
nicht nA
Deller, Or 56, 178f. [AfO 35 (1988) 348]
in CT 53, 10 Rs. 13; unsicher; mit Deller aga¯ru N?
Watanabe, BiOr 48, 194f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
naga¯ru(m) / nagga¯ru
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 244 [AfO 50 (2003/2004) 619]
mB, auch z. T. auf eigene Rechnung arbeitend
Sassmannshausen, BaFo 21, 94f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
naga¯šu
šumma izbu 19: 132: in-_na-gi-iš-ma in^-ne-ru-ub
Moren, AfO 27, 135 [AfO 28 (1981/1982) 341]
auch N-Stamm
W.R. Mayer, Or 56, 197 [AfO 35 (1988) 348]
itaggušu “errer”
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu g [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nagbatum
von Gerste, “gespeichert, in die Scheune gebracht”
Lafont, Mélanges Garelli, 286g [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nagbu
in Gilg. I i
Hirsch, WZKM 82, 1779 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in Gilg. I i
Silva Castillo, Iraq 60, 219ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nagbum
1 Mine a-ba-rum a-na sà-pa-an na-ag-bi ša na-ri-im
Limet, ARMT 25, p. 281 zu 315 [AfO 35 (1988) 348]
nagga¯ru
(ša namšara¯te), mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 348]
(ša namšara¯te)
Deller, Or 56, 179 [AfO 35 (1988) 348]
Bongenaar, Ebabbar, 392ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nagga¯ru 605 nagû/nag¯ıtu
zu fremden Schreinern im Palastarchiv Nebukadnezars II.
Pedersén, CRAI 48, 270 [AfO 52 (2011) 710]
na¯giru
nimgir, “Ausrufer”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 164 [AfO 27 (1980) 426]
und sum. nimgir
Edzard, ZA 71, 284 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
und sum. nimgir; auf vorletzter Silbe betont
von Soden, ZA 71, 171+8 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
Deller, Or 56, 179f.; 192 [AfO 35 (1988) 348]
W.R. Mayer, Or 56, 197 [AfO 35 (1988) 348]
in na¯gir ekalli
Sassmannshausen, BaM 26, 169ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
s. Herold
Sassmannshausen, BaM 26, 85ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
na¯gir ekalli , nA
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 8f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
in na¯gir ekalli , nA Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 29ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
in Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 26f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 40f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
zu seinen Aufgaben, mA
Jakob, CM 29, 65ff. [AfO 52 (2011) 710]
Woods, JCS 56, 78+267 [AfO 52 (2011) 710]
in na¯gir a¯lim
Kienast, FAOS 22, 61 [AfO 52 (2011) 710]
nag¯ıtu
s. nagû [AfO 35 (1988) 348]
naglabu
“carving knife”, “table knife”
Bottéro, JAOS 107, 1420 [AfO 35 (1988) 348]
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
Fleming, HSS 42, 151 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nagû
nìgin = n., Etymol.
Powell, Or 43, 40011 [AfO 25 (1974/1977) 456]
zur “Weltkarte”
Horowitz, Iraq 50, 156ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
auf der babylon. Weltkarte
Horowitz, MC 8, 30ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nagû/nag¯ıtu
“plat-pays, pays utile, région marécageuse, pays côtier, plaine alluviale”
Cavigneaux, RA 76, 190 [AfO 35 (1988) 348]
nagû/nag¯ıtu 606 nah
˘
a¯šu
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
na¯gurtu
Radner, StAT 1, 174f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nah
˘
a¯bu
D, angreifen, belästigen
Durand, LAPO 17, 153 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nah
˘
allu
Belege
Fales, SAAB 4, 108f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nah
˘
a¯lu
D
Nougayrol, RA 65, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
“als königliche Zuwendung erhalten”
Batto, JESHO 23, 228 [AfO 28 (1981/1982) 341]
hurrit. h
˘
al-
Richter, AoF 32, 27 [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
a¯lum
N
Durand, ARM 26/1, 178k [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Mari, “(eine Erbschaft) teilen”
Durand, NABU 1989/20 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Muntingh, JSem 3, 36f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nah
˘
armumu
Š; Belege
von Soden, ZA 67, 283 [AfO 26 (1978/1979) 307]
nah
˘
armut.u
zu AHw 712b
W. G. Lambert, JSS 14, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
Durand, AuOr 17/18, 194+16 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nah
˘
aršušu
Š
Maul, Eršah
˘
unga, 212 zu 21 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nah
˘
a¯ru
la i-na-ah
˘
-h
˘
ir-ka viell. “er soll dich nicht anfauchen”
von Soden, AfO 36/37, 120 zu Nr. 112 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nah
˘
a¯su
A, Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 50 (98) [AfO 52 (2011) 710]
B, Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 59 (134) [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
a¯šu
∼ he. nh. štk in Ez. 16: 36
Greenberg, Finkelstein-Gedenkschrift, 85f. [AfO 27 (1980) 426]
*nah
˘
a¯tu 607 nah
˘
la¯nu
*nah
˘
a¯tu
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
nah
˘
balu
šigaru nah
˘
bal tâmti
Horowitz, MC 8, 326f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nah
˘
ba¯tu
mA
Frahm, MDOG 134, 70+43 [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
ba¯tum
Joannès, ARMT 23, p. 101f., Nr. 104 [AfO 34 (1987) 307]
nah
˘
bus.u
eine Art von Gefäßen
Walker, Iraq 42, 84f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
nah
˘
butum
in kakkum n., auf der rechten Seite der Gallenblase; s. a. kakku
Richter, AoF 21, 230+56 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nah
˘
iptu
Finger n.; cf. naka¯pu?
Kupper, MARI 6, 338: 58. 341 zu 58 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
na¯h
˘
iru
“narwhal”
Caplice, Or 39, 384 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
s. ugu-dùmusˇen [AfO 25 (1974/1977) 456]
“Buckelwal”
Butz, BiOr 34, 287 [AfO 27 (1980) 426]
“Delphin”, von ass. Königen gejagt
Ikeda, Abr-Nahrain 23, 23ff. [AfO 34 (1987) 307]
als PN auch nA
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
Engel, Dämonen, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Durand, MARI 7, 57+70 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
ein größerer Zahnwal
Wapnish, Animal Names, 214ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Seelöwe?
Civil, JCS 50, 1319 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
in assyrischen Königsinschriften; Identifikation des Tieres/der Tiere?
Saporetti, Festschrift Moscati, 1223ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nah
˘
ı¯ru
vermutlich Nilpferd; von Tiglat-pilesar I. gejagt
Bordreuil und Briquel-Chatonnet, Topoi Suppl. 2, 117ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nah
˘
la¯nu
o. ä.
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 132 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nah
˘
laptu 608 nah
˘
ša¯tu
nah
˘
laptu
Boğazköy, Am., = “Hemd”, äg. mss
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 118f. [AfO 26 (1978/1979) 307]
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
bei symbolischen Rechtshandlungen
Malul, AOAT 221, 93ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
ugarit. h
˘
pn?
van Soldt, UF 22, 32850 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
als “Göttergewand”; n/spB, Ebabbar-Texte
Matsushima, ASJ 17, 233ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Art Mantel, Jacke (coat), 378; in KAJ 77: 9 na-h
˘
a-áb-tu
Postgate, Festschrift Veenhof, 377 [AfO 50 (2003/2004) 619]
“‘Gewand’ des Bettes”; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 139 [AfO 52 (2011) 710]
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 114ff. [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
laptu(túg.gú.è)
CT 55, 811: 7-8; 870: 2; 824: 3; 826: 2; 809: 6 usw.; 348: 2; 808: 4 [AfO 31 (1984) 294]
nah
˘
lum
Durand, ARMT 21, 405 [AfO 31 (1984) 294]
nah
˘
mu
Birot, ARM 27, p. 43 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nah
˘
mudu
aA, “sich ausreden”; Belege
von Soden, ZA 66, 138 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nah
˘
mum
Durand, ARM 26/1, 491 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Charpin, AfO 51, 286 [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
nah
˘
atu
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 151f. [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
pû
literarischer Beleg
Livingstone, ZA 70, 57 zu 1.6 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nah
˘
rabu
ungefähr “Steppe” oder dergl.; Emar
Beckman, HANE/M 2, 109 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nah
˘
sa¯tu
Veenhof, AbB 14, p. 212 [AfO 52 (2011) 710]
nah
˘
ša¯tu
Blutungen während der Schwangerschaft
Finkel, AfO 27, 41f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
“irreguläre Blutung”
Butz, OrAn 21, 221f. [AfO 31 (1984) 294]
nah
˘
šum 609 najja¯lu
nah
˘
šum
še¯pum nah
˘
ištum
von Soden, OLZ 81, 246 [AfO 35 (1988) 348]
ina nah
˘
šim “blutend, blutig”
Charpin, NABU Cahier 1, 122 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
Durand, LAPO 16, 520 d) [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
na¯h
˘
u
Deller, Or 56, 180 [AfO 35 (1988) 348]
nâh
˘
u
D, aA
Veenhof, VS 26, p. 31 zu 195 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nah
˘
um
Veenhof, Mélanges Garelli, 294 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
na↪i
o. ä., Emar, in Personennamen, auch sig5; westsemit. *n↪y
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
*na↪ištum
“Leben”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 152 [AfO 52 (2011) 710]
najabtu
“Knorpel, falsche Rippe”
Starr, SAA 4, 290: 11+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
naja¯lu
“Reh”
Butz, BiOr 34, 288 [AfO 27 (1980) 426]
-naje/a
zur Schreibung mit e-Auslaut in der Liste VS NF 5, 6 Ši-ni-na-ie-e etc., gegenüber Nuzi -na-
A+A
Wilhelm, OLZ 81, 456 [AfO 35 (1988) 348]
najjabtu
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 173 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 456]
*najjabu
s. najjabtu [AfO 25 (1974/1977) 456]
najja¯lu
“man who did not perform his obligations”
Heltzer, Rural Community 52ff. [AfO 26 (1978/1979) 307]
“Faulenzer”, Ugarit
Heltzer, OLP 8, 473 [AfO 26 (1978/1979) 307]
Saporetti, EVO 2, 153ff. [AfO 27 (1980) 426]
“ohne Portefeuille”
Fales und Postgate, SAA 11, 148: 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Garelli, Festschrift Borger, 123f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 91ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
najja¯lu 610 naka¯pu
in Rechtsurkunden aus Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 225f. [AfO 52 (2011) 710]
s. a. Landwirtschaft
van Driel, Elusive Silver, 207f. [AfO 52 (2011) 710]
najjalu
Aynard und Durand, Assur 3, 13 [AfO 28 (1981/1982) 341]
naka
in issu naka issu naka, distributiv
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 166: 4f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nakabtum
in Ur III
Picchioni, OrAn 14, 157, PD 254 [AfO 26 (1978/1979) 307]
Sigrist, Drehem, 39f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
naka¯du
la ta-an-na-ku-ud (N?)
Kraus, AbB 7, 42: 18 [AfO 26 (1978/1979) 307]
auch Gt?
W.R. Mayer, Or 56, 198 [AfO 35 (1988) 349]
Talon, NABU 1987/33 [AfO 35 (1988) 349]
passiver Št
von Soden, TUAT 3/4, 640 zu 24 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 59 (135) [AfO 52 (2011) 710]
naka¯dum
mit k anzusetzen
Frankena, SLB 4, 124 [AfO 27 (1980) 426]
naka¯lu
Dt s. taka¯lu D [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Bilgiç und Bayram, AKT 2, 84 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
naka¯mu
s. nakkamtu [AfO 35 (1988) 349]
naka¯mum
Belege
Frankena, SLB 4, 42 [AfO 27 (1980) 426]
naka¯pu
Gt; 2b; Belege nachzutragen
von Soden, ZA 61, 63 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
nur ein Verbum
Edzard, ZA 71, 285 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
W.R. Mayer, Or 56, 198 [AfO 35 (1988) 349]
Fingerausstreckung
Magen, BaFo 9, 45ff. 94ff. [AfO 35 (1988) 349]
“stoßen”, in ša uba¯nšu nakpat (“whose finger is butting”) = ungeschickt sein; s. ba¯rû
Jeyes, JEOL 32, 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
naka¯pu 611 naka¯šum
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 20 (5) [AfO 52 (2011) 710]
*nakarka¯nu
lies nakar-ka-ni “dein Feind”
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
nakarka¯nu
é na-kar-ka-ni “dort, wo dein Feind ist”
Deller, Or 56, 180f. [AfO 35 (1988) 349]
naka¯ru
D; “aufbrechen, weggehen”
Birot, ARM 27, p. 197 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 21 (6) [AfO 52 (2011) 710]
Št2
Streck, AOAT 303, 125 (394) [AfO 52 (2011) 710]
na(k)karu
“fremd”, wie AbB 13, 143: 6f. a-wi-lum PN ú-ul na-ka-ra-am
Marti, RA 96, 94 d) [AfO 52 (2011) 710]
naka¯rum
in EL 1: 20, Š
Ichisar, RA 76, 173 [AfO 35 (1988) 349]
D-Stamm
Stol, AbB 11, p. 77, 117b) [AfO 35 (1988) 349]
s. a. kasûm [AfO 35 (1988) 349]
“nicht übereinstimmen mit” etc. mit Akkusativ
Charpin, ARM 26/2, 61 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
“quitter un lieu”: D-Stamm mit ina
Durand, ARM 26/1, 270e [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
naka¯su
Deller, Or 56, 192f. [AfO 35 (1988) 349]
Gt?
Wilcke, ZA 79, 190 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
s. a. qannu [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
in s. imitta naka¯su; den Ziegelverband (Mauer) durchbrechen, beim Anlegen von Türen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 79 [AfO 52 (2011) 710]
naka¯šu
zu AbB 9, 241: 11
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
Maul, FM 2, 40 i) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
bzw. nah
˘
a¯šu, Mari
Charpin und Durand, MARI 8, 388 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
naka¯šum
Durand, LAPO 17, 174 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nakbasu 612 nakkapum
nakbasu
Durand, ARMT 21, 286 [AfO 31 (1984) 294]
eine Wagendecke
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
“Bodenbelag, Matte im Streitwagen”
Deller, Or 56, 193 [AfO 35 (1988) 349]
W.R. Mayer, Or 56, 199 [AfO 35 (1988) 349]
“Fußmatte”; Lit.
Streck, JBVO 5, 234102 [AfO 52 (2011) 710]
nakbasum
Durand, ARM 26/1, 567a unten [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nakdu
W.R. Mayer, Or 56, 199 [AfO 35 (1988) 349]
nakimtu
“Vereiterung”(?)
W. Farber, Beschwörungsrit. 83(37) [AfO 26 (1978/1979) 307]
nakkamtu
Deller, Or 56, 181 [AfO 35 (1988) 349]
Sommerfeld, Or 56, 213 [AfO 35 (1988) 349]
nakkamta nukkumu “Vorratshäuser entleeren”; “privative denominative pi↩el”
Moran, RA 79, 90 [AfO 35 (1988) 349]
dort auch Rinder und Schafe untergebracht
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 13 zu 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
s. nakkandu [AfO 52 (2011) 710]
nakkamtum
Soubeyran, ARMT 23, p. 426, Nr. 488 [AfO 34 (1987) 307]
Lit.
van Lerberghe, OLP 24, 30f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in ša nakkamtim, in aB Brief
van Soldt, AbB 13, p. 15, 11a) [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
aB; Ur-Utu-Archiv
Tanret und van Lerberghe, OLA 55, 445 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nakkandu
Cocquerillat, ADFU 8, 2058 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
nakkandu/nakkamtu
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 197ff. [AfO 52 (2011) 710]
nakkaptu
Schläfengegend als Ort des Schmerzgefühls; zum Augenarzt
Naster und Missotten, AfO Beih.19, 317ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nakkapum
AHw 722a-b (4 und 5 gehören nicht dazu)
Durand, ARMT 21, 308f.11 [AfO 31 (1984) 294]
nakkatu 613 nâku
nakkatu
Deller, Or 56, 193 [AfO 35 (1988) 349]
*nakkilum
“Pfiffikus”, dazu f. Stativ na-ki-i-la-at?
W. Farber, ZA 79, 21 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nakkuššu
Deller, Or 56, 193 [AfO 35 (1988) 349]
Nuzi, Disk.
Dosch, HSAO 5, 77ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Nuzi; zum Steuerwesen
Negri Scafa, SEV 3, 150ff. [AfO 52 (2011) 710]
nakkuššu¯
Wilhelm, RHA 36, 211 [AfO 28 (1981/1982) 341]
naklu
Kienast, FAOS 22, 19 [AfO 52 (2011) 710]
nakmu
“Eiter”(?)
W. Farber, Beschwörungsrit. 83(37) [AfO 26 (1978/1979) 307]
nakmû
in Mari nakwûm
W.R. Mayer, Or 56, 199 [AfO 35 (1988) 349]
Stol, BiOr 54, 409 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Nr. 2: 4f., “n. aus Feuer”, ein “Brandeisen” oder “-zeichen” mit diesem
Waerzeggers, AfO 50, 165 [AfO 52 (2011) 710]
nakratum
“Feindin”
Wilcke, ZA 75, 206 [AfO 35 (1988) 349]
nakru
Wenn PN zu . . . na-a[k-r ]u inašši “s. feindlich verhält” [na[kr ]u¯[ta]?]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 69: 18f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
s. nikaru [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
Prechel, Xenia 32, 176 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
in altbabyl. Text aus H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 129 [AfO 52 (2011) 710]
naktamtu
auch aAkk.
Sommerfeld, Or 56, 199 [AfO 35 (1988) 349]
naktamu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 132 [AfO 52 (2011) 710]
nâku
mê n., aB
van Dijk, Or 42, 503: 1 [AfO 25 (1974/1977) 456]
nâku 614 nalpatu
in murus. nâki , eine Geschlechtskrankheit?
Stol, JEOL 32, 4518 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
gegen CAD, allgemein zur Bezeichnung von sexuellem Verkehr
Biggs, Festschrift Lambert, 12 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
murus. nâki
Heeßel, AOAT 43, 264 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
emu¯qa n. bzw. s.aba¯tu n. etc., zur Terminologie der Vergewaltigung
S. Lafont, OBO 165, 137 [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nakwûm
Durand, ARMT 21, 360f. [AfO 31 (1984) 294]
Durand, Festschrift Kupper, 17140 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
nalbana¯tum
Joannès, ARMT 23, p. 173, Nr. 178 [AfO 34 (1987) 307]
nalbantu
in mathemat. Texten
Nemet-Nejat, Gedenkschrift Sachs, 297 [AfO 38/39 (1991/1992) 364]
Nemet-Nejat, AOS 75, 92f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nalbânu
ana n., nA
Reiner, AfO 23, 90 [AfO Beiheft 21 (1986) 77]
nalbanu
Pientka, Amurru 3, 3907 [AfO 52 (2011) 710]
nalbanum
Zahl der Ziegel pro Volumenseinheit
Friberg, BBVO 19, 71f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nalbašu
in nalbaš šamê
Calmeyer, AMI 25, 120 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nalbattum
Durand, MARI 7, 380f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nalba¯tum
Durand, ARMT 21, 450ff.13 [AfO 31 (1984) 294]
nalbatum
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 636 [AfO 35 (1988) 349]
nalmû
Synonym zu bunzirru?
Civil, Festschrift Leichty, 59 [AfO 52 (2011) 710]
nalpattum
Durand, ARMT 21, 298f.4 [AfO 31 (1984) 294]
CT 57, 809: 5 [AfO 31 (1984) 294]
nalpatu
Streck, Zahl und Zeit, 3285 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nalpatum / nalpit(t)um 615 namaššûm
nalpatum / nalpit(t)um
ein Werkzeug aus Metall
W.R. Mayer, Or 56, 199 [AfO 35 (1988) 349]
nalšu
“Tau”
Sachs und Hunger, Diaries I, 31 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
naltar
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
nâlu
auch mit Akk.
W.R. Mayer, Or 56, 199f. [AfO 35 (1988) 349]
Š; Blendung von Musikern; ı¯na¯tim šunu¯lum
Charpin, ARM 26/2, 26 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na¯lum
s. gal.sag [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
namaddu
Parpola, SAA 1, 34 Rs. 6′ [AfO 35 (1988) 349]
*namaddu¯tu
CAD N/1, 207b zu streichen
von Soden, OLZ 79, 32 [AfO 33 (1986) 361]
zu streichen; s. Durand, MARI 3, 15542
W.R. Mayer, Or 56, 200 [AfO 35 (1988) 349]
namallu
s. namullu [AfO 33 (1986) 361]
namandu
“Krug”
CT 55, 415: 3 [AfO 31 (1984) 294]
Joannès, Archives, 251 [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
namarkûm
Durand, ARM 26/1, 565d [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na¯maru
na¯maru/amaru entspricht talmudisch ↪w↪r↪
Kwasman, Mesopotamia 21, 209 [AfO 35 (1988) 349]
an Bauwerken
Groneberg, MARI 6, 176f. [AfO 40/41 (1993/1994) 472]
nama¯ru
W.R. Mayer, Or 56, 200 [AfO 35 (1988) 349]
s. nawa¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
namarum
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 400 [AfO 35 (1988) 349]
namaššûm
etwa: “Territorium” (einer bestimmten Person)
Lafont, ARM 26/2, 499 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nama¯šu 616 namkaru
nama¯šu
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 169 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 50 (99) [AfO 52 (2011) 710]
namâšu
juridisch
Nougayrol, Ugaritica 5, 732 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
namba↪u
mB, Kudurru
Kraus, Symbolae David 14 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
nA
Jacobsen, OIP 24, 3416 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
namê
Alal., ∼ churr. h
˘
upše
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
namh
˘
artu
nach natbak , vor má.ì.dub, nu.bànda, gìr.kaskal
YOS 12, 383 (p. 16) [AfO 27 (1980) 426]
namh
˘
artum
aB
Pientka-Hinz und Streck, ZAR 9, 166f. [AfO 52 (2011) 711]
namh
˘
aru
Vincente, TLT, 201 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Stol, Drinking, 172f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
namh
˘
arum
TLB 4, 50: 10 “Empfangenes”, “Einnahme”
Frankena, SLB 4, 159 [AfO 27 (1980) 426]
Luxusgefäß aus Metall, seine Größen, Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 216ff. [AfO 52 (2011) 711]
Guichard, ARM 31, 248ff. [AfO 52 (2011) 711]
namirtu
Schaf ša n. als Zusatzgabe; “un mouton gras” [Nebenform zu na¯mur/štu, J.]
Joannès und Lemaire, RA 90, 46 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
namı¯ru
unkl.
Lambert, Festschrift Sjöberg, 333 zu 57 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
namkaru
Bewässerungskanal
van Soldt, BSA 4, 112f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Heimpel, ZA 80, 206f.8 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Studie; Umgebung von Sippar, aB; topographische Rekonstruktion
Tanret, MHEM 5, 65ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
namkattu 617 namru
namkattu
Guichard, FM 3, 174f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
namkattum
Hapax; namkatti amanni ša ekallim
ARM(T) 10, p. 284 zu 160: 18 [AfO 27 (1980) 426]
namlaka¯tu
politische Bedeutung, Verhältnis zu ma¯tu
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 120f. [AfO 52 (2011) 711]
namlaktu
W.R. Mayer, Or 56, 201 [AfO 35 (1988) 349]
nammâ
unklar
Richardson, Collapse II, 84 [AfO 52 (2011) 711]
nammaššû
Caplice, Or 40, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
W. G. Lambert, JSS 14, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
auch Bedeutung “Menschen”; lex. Belege
Grayson, TCS 5, 147 zu 32 [AfO 25 (1974/1977) 456]
Durand, RA 73, 16233 [AfO 27 (1980) 426]
nammuš¯ıšu
s. nam-úš [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
nammuš¯ıšu ala¯ku
Borger, BAL2, 142 [AfO 28 (1981/1982) 341]
nammušišu ala¯ku
Whiting, Or 50, 12ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
namra ı¯ni
s. damqa ı¯ni [AfO 28 (1981/1982) 341]
namratu
Veenhof, AbB 14, p. 212 [AfO 52 (2011) 711]
namria¯tu
Veenhof, AbB 14, p. 212 [AfO 52 (2011) 711]
namrirrû
Sommerfeld, Or 56, 201 [AfO 35 (1988) 349]
namrirru¯tum
Durand, MARI 7, 53f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
namr¯ıtum/namria¯tum
s. nabra¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
namru
s. nimru [AfO 35 (1988) 349]
aB; “einwandfrei”, von Sklaven
Wilcke, ZA 80, 299 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
namruqqu 618 na¯murtu
namruqqu
in n/spB Rezept
Kessler, BaM 21, 470f. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
namsuh
˘
u
s. a-dam-sah
˘
[AfO 48/49 (2001/2002) 428]
nams.artu
Streck, JBVO 5, 240167 [AfO 52 (2011) 711]
nams.aru
Streck, JBVO 5, 23284 [AfO 52 (2011) 711]
namšah
˘
u
Streck, JBVO 5, 23285 [AfO 52 (2011) 711]
namšarra¯tu
Belege
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 114 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
*namšartu
s. nagga¯ru [AfO 35 (1988) 349]
namtallû
jB Beleg?
Mayer, Or 59, 459 zu 146 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
namtaru
W.R. Mayer, Or 56, 201 [AfO 35 (1988) 349]
Tropper, AOAT 223, 97f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
namû
s. Ludlul be¯l ne¯meqi I
Lambert, NABU 2003/22 [AfO 52 (2011) 711]
nam↪udum
eine Gruppe von Kaufleuten
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 144f. [AfO 34 (1987) 307]
namuggatu
“Wut, Raserei”
Whiting, Or 50, 727 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
namullu
“Pritsche”, nA; auch namallu
Deller, ZA 74, 90 [AfO 33 (1986) 361]
Deller, Or 56, 193 [AfO 35 (1988) 349]
na¯murtu
nA, “Geschenk (vor allem anläßlich e. Audienz)”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 154ff. [AfO 25 (1974/1977) 457]
nA, auch zwischen Privatleuten
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 51: 7+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Bär, AOAT 243, 9f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nA
Gentili, SAAB 14, 104ff. [AfO 52 (2011) 711]
na¯muštu 619 naniu
na¯muštu
(na¯murtu)
CT 55, 696: 2; 593: 2 [AfO 31 (1984) 294]
namûtum
Groneberg, CM 8, 45 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Groneberg, NABU 1997/68 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
namzaqu
“latchhook”
Leichty, JCS 39, 191f. [AfO 35 (1988) 349]
Teile des Schlosses, me¯delu/namzaqu “transverse bar”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
s. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
namza¯tu
in: b¯ıt namza¯tu
CT 56, 291: 3; 327 Rs. 21 [AfO 31 (1984) 294]
in: ša namza¯tu
CT 56, 159: 12 [AfO 31 (1984) 294]
namz¯ıtu
dugníg-dúr-bùr; Keramik als n. identifiziert
Gates, BASOR 270, 66f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Stol, Drinking, 170f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
in der Magie
Sallaberger, MHEM 3, 85f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
namzitu
CT 56, 289-294; 187: 2; 204 Rs. 6; 57, 866 Rs. 3 (Plur.); 55, 417: 4 [AfO 31 (1984) 294]
namzû
ein Gefäß
CT 57, 78 Rs. 2 [AfO 31 (1984) 294]
na¯naptum
Durand, ARMT 21, 5635 [AfO 31 (1984) 294]
“eine Art Schnur/Strick o. ä.”
W.R. Mayer, Or 56, 201 [AfO 35 (1988) 349]
nana¯ptum
Joannès, ARMT 23, p. 139 [AfO 34 (1987) 307]
nangu
ein Gefäß
von Soden, OLZ 79, 33 [AfO 33 (1986) 361]
nangul
von naga¯lu “gleissen”
Kienast, FAOS 22, 66 [AfO 52 (2011) 711]
naniu
eine Gewürzpflanze, problematisch
Röllig und Tsukimoto, AOAT 267, 435f. [AfO 48/49 (2001/2002) 428]
naniu 620 napa¯h
˘
um
zur Verbindung von mittelassyr. n. mit (a)nanih
˘
u etc. und ugarit. nnu “Minze”
Watson, NABU 2002/37.2 [AfO 52 (2011) 711]
nanmurtu
Starr, JCS 30, 170ff. [AfO 27 (1980) 426]
aB Omina
Richter, Or 63, 139ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nannaru
Belege
Borger, AfO 23, 11 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
nannû
“Befehl”
Stol, Festschrift Biggs, 239 [AfO 52 (2011) 711]
nanši
aA Imperativ N von našû; unerklärte Form statt erwartetem *našši
von Soden, AOAT 220, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nap-h
˘
u
Archi, Festschrift Fronzaroli, 33f. [AfO 52 (2011) 711]
napa¯dum
“Bolzen, Muffe”
Durand, ARMT 21, 366 [AfO 31 (1984) 294]
Bardet, ARMT 23, p. 55f., Nr. 66 [AfO 34 (1987) 307]
napadum
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 397 [AfO 35 (1988) 349]
napa¯h
˘
u
Gleichungen
MSL 9, 119 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
D; med.
Landsberger, JCS 21, 14851 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
D; med.
MSL 9, 220 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
D; med.
Nougayrol, RA 65, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
D, CT 54, 22: 3f.
von Soden, ZA 70, 147ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
ana bubu¯ti nu-pu-uh
˘
[?] “à la famine il m’enleva”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 25: 5f. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Stativ D, von Vorzeichen, denominiert von niph
˘
u “Streit”?
von Soden, TUAT 3, 11751a [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
D, Emar, gebläht, Hungerödem
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 149 [AfO 50 (2003/2004) 619]
napa¯h
˘
um
s. Feuerzeichen; [pu-t ]a-_h
˘
u^-ur ma-tim be-lí li-pu-uh
˘
“Que mon Seigneur crée le rassemblement
complet du pays par des signaux lumineux.”
Lafont, ARM 26 Nr. 515 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
napa¯h
˘
um 621 naparšudu
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 62 (146) [AfO 52 (2011) 711]
napal/rsuh
˘
u
W.R. Mayer, Or 56, 202 [AfO 35 (1988) 349]
napalsuh
˘
u
astr.; “to be (still) apart, separated”
Hunger u. Reiner, WZKM 67, 24 [AfO 25 (1974/1977) 457]
s. muppalsih
˘
u [AfO 25 (1974/1977) 457]
napalsuh
˘
um
Durand, ARM 26/1, 344f.c [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na¯paltu
in PN Šamaš-na¯palt¯ı
Kraus, JEOL 29, 40f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
napa¯lu
N
Sommerfeld, Or 56, 214 [AfO 35 (1988) 349]
s. napa¯s.u [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
D
Birot, ARM 27, p. 131 a). p. 271 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
napa(l)lû
von Soden, Aus Sprache . . ., 352 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
napa¯lum
Durand, ARM 26/1, 278a [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
“used to describe the conversion of night to daylight and vice versa at both solstices and equin-
oxes”; zu búr in CM 10, 9ff.: 146f.
Brown und Zólyomi, Iraq 63, 149ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
napa¯pum
nicht apa¯pum, wie in AHw und CAD
Durand, NABU 1988/25 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
napa¯qu
Groneberg, CM 8, 119 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
napa¯qum
Bardet, ARMT 23, p. 9f. [AfO 34 (1987) 307]
naparkû
im jB auch Formen auf -i
W.R. Mayer, Or 56, 202 [AfO 35 (1988) 349]
naparqudu
von nas.raptu gesagt
Leiderer, Leberorakel, 54 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
naparšudu
und na¯butu
Jenni, Or 47, 351ff. [AfO 27 (1980) 426]
napa¯s.u 622 naph˘
u
napa¯s.u
im Stativ “ausständig sein” (von Abrechnung)
Butz, WZKM 65/66, 410 [AfO 25 (1974/1977) 457]
B CAD N/1, 288a, zu streichen
von Soden, OLZ 79, 33 [AfO 33 (1986) 361]
Gt
Foxvog, Festschrift Sjöberg, 170f. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
G, von Gerste; oder napa¯lu?
van Soldt, AbB 13, p. 43, 49b) [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
kapp¯ı nuppus.u?
George, Iraq 57, 221 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
D, aA
Michel, Or 66, 63 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
napa¯s.um
Kupfer ana napa¯s. šu.zi.ga
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 397 [AfO 35 (1988) 349]
von ba¯btum gesagt
Donbaz, KTS 2, 25: 11 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 67 (169) [AfO 52 (2011) 711]
in qa¯tam n.; Belege
Durand, FM 8, 115 [AfO 52 (2011) 711]
zum Verständnis von . . . in Dan. 12: 5–7
Tawil, JAOS 122, 79ff. [AfO 52 (2011) 711]
napaštu
für napištu, jB Atram-h
˘
as¯ıs
George und al-Rawi, Iraq 58, 185 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
napa¯šu
aA; ana kunukkim n.
Balkan, Festschrift Alp, 31 kt a/k 1258b: 20. 25 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
positive und negative Bedeutung im Zusammenhang mit Krankheiten
Worthington, JMC 7, 38 [AfO 52 (2011) 711]
napa¯šum ii
“(Wolle) auszupfen” (gegen Kupper; vgl. nipšum im Text (Stol))
ARM 22, 332: 16′ [AfO 31 (1984) 294]
napa¯tu
seltene Verdoppelung als Wiederaufnahme eines Konsonanten nach einem VK-Zeichen
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 821 [AfO 52 (2011) 711]
naph
˘
artu
s. šu-du7 [AfO 25 (1974/1977) 457]
naph
˘
aru
Deller, Or 56, 214 [AfO 35 (1988) 349]
naph
˘
u
nA
Postgate, Iraq 32, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
*napiru 623 naplastu
*napiru
AHw 738a
A. Salonen, AfO 23, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
napištu
n. turru, aB, Mari, Phrase
Birot, ARMT 14, 216 zu 5: 17f. [AfO 25 (1974/1977) 457]
n. waba¯lu “sich flüchten zu”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 140+31 [AfO 25 (1974/1977) 457]
“Leben”; Wörter für Leben und Tod im Akkadischen und Semitischen
von Soden, AfO Beih.19, 1ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
“Begriff “Leben” in den Vorstellungen des Alten Orients”
Steiner, AfO Beih.19, 144ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
Nominalform
Edzard, ZA 72, 74 [AfO 31 (1984) 294]
napištam turrum (ARM 14, 5), cf. Hebr. šwbb npš
Safren, Mari in Retrospect, 265ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
s. a. liptu, in . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
ina napištim nadûm
Birot, ARM 27, p. 68 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
s. a. dâku; lapa¯tu; târu [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Anhänger
Oliva, SEL 17, 39 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Frahm, WeOr 31, 40f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
s. a. liptu, in lipit napištim [AfO 50 (2003/2004) 619]
zu Seelenvorstellungen
Lapinkivi, SAAS 15, 139ff. [AfO 52 (2011) 711]
s. a. napultu [AfO 52 (2011) 711]
napištum
“(es geht um) Leben (und Tod)”
Cagni, AbB 8, 121: 16 [AfO 28 (1981/1982) 341]
napištam dâkum
Charpin, ARM 26/2, 193 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
s. lapa¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
s. nadûm [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
napkirtum
Durand, LAPO 16, 329 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
naplaku
Disk.
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 841f. [AfO 52 (2011) 711]
naplasatu
s. Scheuklappen
Wicke, UF 31, 803ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
naplastu
s. na [AfO 25 (1974/1977) 457]
naplastu 624 nappa¯h
˘
u
“in Mari eine Art Entgelt”
W.R. Mayer, Or 56, 203 [AfO 35 (1988) 349]
“Blickfang”
Kraus, ZA 77, 196 zu III’ 4′ [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
in der Opferschau; = mazza¯zu
Meyer, AOAT 39, 56f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Leiderer, Leberorakel, 23ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Leberteil
Starr, SAA 4, XL [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
s. manza¯zu [AfO 52 (2011) 711]
naplastum
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 30 [AfO 33 (1986) 361]
zu unterscheiden von naplaštum; gegen CAD, N/1, p. 305f.
Soubeyran, ARMT 23, p. 406, Nr. 458 [AfO 34 (1987) 307]
zur Verdrängung von n. durch manza¯zum
Richter, OLZ 87, 248f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
s. a. manza¯zu [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
auch ein Verwaltungsterminus
Krebernik, WVDOG 100, 94 [AfO 50 (2003/2004) 619]
napla¯su
in einem Opferschau-Text aus Haft Tepe
Daneshmand, JCS 56, 15f. [AfO 52 (2011) 711]
naplu
“zerstört, kaputt o. ä.”
W.R. Mayer, Or 56, 203 [AfO 35 (1988) 349]
napluh
˘
tum
fragend
Cavigneaux und Renger, Festschrift Lambert, 98 zu 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nappa¯h
˘
siparri
Brinkman, in Curtis, Bronze, 138ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
*nappa¯h
˘
tu
“female smith, metal-worker”; nA
Deller, Or 56, 182 [AfO 35 (1988) 349]
nappa¯h
˘
u
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 32ff. [AfO 27 (1980) 426]
simug, “Schmied”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 185 [AfO 27 (1980) 426]
CT 56, 757 Rs. 10 [AfO 31 (1984) 294]
s. Schmied
Zawadzki, WeOr 22, 21ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 823ff. [AfO 52 (2011) 711]
nappa¯h
˘
um 625 naptanu
nappa¯h
˘
um
Kupfer- bzw. Bronzeschmied, z.T. unabhängig geschäftstätig
Sassmannshausen, BaFo 21, 93f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
erschöpfend zum Schmied Puzur-Anna¯, s. d.; 9 weitere Namen von Schmieden bekannt (4751);
vgl. 496 zu Us.ur-ša-Ištar ; auch im Zusammenhang mit amu¯tum-Eisen
Sturm, Festschrift Veenhof, 475ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nB; neue Texte; zum Schmied Šamaš-tirri-kus.ur, nappa¯h˘
parzilli (Waffen), u. a.
Zawadzki und Jursa, WZKM 91, 347ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nappaltu
in math.-astronom. Kontext, Belege, Disk.
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 496ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
al-Rawi und George, AfO 38/39, 61f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nappaltum
Brown und Zólyomi, Iraq 63, 15011 [AfO 50 (2003/2004) 619]
nappilu
Mayer, Or 72, 374 [AfO 52 (2011) 711]
nappû
s. papa-ap-u´ršeš [AfO 25 (1974/1977) 457]
Cohen, JAOS 126, 419ff. [AfO 52 (2011) 711]
nappulu
s. namburbi-Rituale
Finkel, Festschrift Lambert, 206f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nappus.um
in Verbindung mit Abrechnung und Silber noch unklar
von Soden, WeOr 17, 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
s. a. nuppus.um [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
napra/is.um
“un ciseau permettant une taille correcte de cette pierre dure . . .”
Michel, LAPO 19, 285, 195b [AfO 50 (2003/2004) 619]
napruku
“konfrontieren”; “böse” Objekte, Ereignisse konfrontieren das Opfer einer Zauberei
Abusch, Witchcraft, 5168 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
napśe¯num
aAkk
Goetze, JAOS 88, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
napšartu
“durch Unwetter umgebrochene Gerste”
Butz, OLA 5, 320 [AfO 27 (1980) 426]
Breckwoldt, AfO 42/43, 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
napta¯nu
SLB I/2, 50: 52 (CTN 1, p. 33141): lies napša¯nu ? (PN) [J.-M. Durand]
Garelli, RA 68, 1321 [AfO 25 (1974/1977) 457]
naptanu
nA
van Driel, Cult 159f. [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
naptanu 626 napt.aru
in: naptan šarrim
Glaesaman, The Practice of the King’s Meal at Mari [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
CT 56, 408: 4; 410: 1.3 [AfO 31 (1984) 294]
Deller, Or 56, 182f. [AfO 35 (1988) 349]
n. ka-s.a-tim bzw. li-li-a-tim, aB
von Soden, NABU 1992/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
s. Essen
Milano, Production and Consumption, 201ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
s. a. níg.du [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Texte über n. aw¯ılim aus Privathaus in Larsa; ∥ zu n. šarrim - Texte der Paläste; s. a. Verwaltung
Charpin, CRAI 40, 222 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Ziegler, FM 4, 25ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 327f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
im Kult in hellenistischer Zeit; naptanu, tardennu
Linssen, CM 25, 129ff. [AfO 52 (2011) 711]
Mari, n. rabû
Sasson, HANE/S 9, 182 [AfO 52 (2011) 711]
in b¯ıt naptani ; Beleg, spB
Zadok, AfO 51, 180 [AfO 52 (2011) 711]
naptanum
unklar
Römer, BiOr 35, 190 [AfO 27 (1980) 426]
Archiv des unter R¯ım-Sîn für n. (den königlichen Tisch) zuständigen Funktionärs
Beckman, Catalogue . . . Yale 2, 214 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Birot, ARM 27, p. 44 l) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Jursa, AfO Beih. 25, 133f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
napt.artu
eine Frauenklasse
von Soden, Or 49, 210 zu 59 [AfO 28 (1981/1982) 341]
Durand, LAPO 18, 286f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
napt.artum
aB, Belege
Kraus, AbB 7, p. 107 ad 127, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 308]
eine Frauenklasse
von Soden, BiOr 35, 208 [AfO 27 (1980) 426]
napt.a¯ru
in LE § 36
Landsberger, Symbolae David 98f. [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
napt.aru
∼ “privilegierter Bürger”
Kraus, Mensch 63 [AfO 25 (1974/1977) 457]
Kraus, RA 70, 165ff. [AfO 25 (1974/1977) 457]
s. b¯ıtu, b. n. [AfO 25 (1974/1977) 457]
napt.aru 627 napzarum
und napt.aru¯tu (zu UET 7, 8)
Gurney, Zikir šumim 92 zu 5 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
“proxène”
Charpin, ARM 26/2, 142+16 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Malul, JESHO 32, 244f. 275 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
zu b¯ıt napt.arim
Birot, ARM 27, p. 197 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
aB n. “Besucher”, b¯ıt napt.arim “Haus oder Quartier, wo der Besucher (während seines Besuches)
wohnt”
Westbrook, JCS 46, 41ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
s. a. uba¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
s. b¯ıtu, in b¯ıt napt.arim [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
in b¯ıt napt.arim
S. Lafont, RA 92, 174f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
in b¯ıt napt.arim: Bibliographie, “Gästehaus”
B. Lafont, Amurru 2, 298f. Anm. 344 [AfO 50 (2003/2004) 619]
Veenhof, AbB 14, p. 212 [AfO 52 (2011) 711]
napt.arum
TLB 4, 52: 11
Frankena, SLB 4, 168 [AfO 27 (1980) 426]
napt.aru¯tu
zu UET 7, 8: 5
Wilcke, ZA 70, 140 zu 5 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
s. a. napt.aru [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
napt.iru
Deller, Or 56, 183 [AfO 35 (1988) 349]
napt.u
Stol, RLA 10, 437 [AfO 52 (2011) 711]
napt.û
CT 55, 384: 8; 340: 5 [AfO 31 (1984) 294]
nâpu
“schwanken”?, zu streichen; für nu¯ptu vgl. arab. nauf
von Soden bei Dietrich und Loretz, UF 22, 7454 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
napultu
wohl für “Person”, nach hethitischem Sprachgebrauch, s. Kommentar S. 298
Hagenbuchner, TdH 16, 204 Rs. 15. 16. 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Cole, OIP 114, 39 zu 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
“Landbewohner”, “Landarbeiter”; zi-tim oder zimesˇ; neubabyl. Belege
Dietrich, Festschrift Kienast, 15ff. [AfO 52 (2011) 711]
napurratu
naparrurtu “Verstreuung”
Labat, MDP 57, 75 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 457]
napzarum
Mari; muš¯ıtamma n. “de nuit et en se cachant”
Birot, Syria 50, 4 [AfO 25 (1974/1977) 457]
naqa¯bum 628 naqqabbum
naqa¯bum
s. nâku [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
naqa¯du
I D, St. “auf der Hut sein”
Kraus, AbB 7, p. 35 ad 47, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 308]
*naqa¯mu
westsem. PNN, Mari, Ugarit, Amarna, usf.
Bonechi, SEL 13, 12f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
naqa¯pu
“entjungfern”
Landsberger, Symbolae David 45ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
naqa¯ru
Birot, ARM 27, p. 239 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
s. a. naqquru [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 68 (170) [AfO 52 (2011) 711]
naqa¯tu
nA; “she-camel”
Levine, Two Stelae 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
naqbu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 444f. [AfO 52 (2011) 711]
na¯qid um
Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 82 [AfO 27 (1980) 426]
*na¯qidu
besser naq¯ıdu
von Soden, ZA 74, 22644 [AfO 34 (1987) 307]
na¯qidu
“Viehhalter”; s. auch rab bu¯li ; spB, Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 49ff. [AfO 27 (1980) 426]
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 349]
n/spB Uruk
van Driel, BSA 7, 224f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 109ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
s. Viehwirtschaft
Jakob, CM 29, 353ff. [AfO 52 (2011) 711]
naqmû
nicht zu qamû
Streck, JBVO 5, 23182 [AfO 52 (2011) 711]
naqqabbum
Durand, ARMT 21, 308f.11 [AfO 31 (1984) 294]
naqqabu 629 narbû
naqqabu
“ein Werkzeug aus Metall, Hammer”?
W.R. Mayer, Or 56, 203 [AfO 35 (1988) 349]
naqqabum
Durand, ARMT 21, 308f.11 [AfO 31 (1984) 294]
naqquru
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 136 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
naqqurum
“einritzen”, geschrieben na-gu-lum, Ebla
Archi, NABU 2005/40 [AfO 52 (2011) 711]
naqû
na¯q mê “Wasserspender”; kein W. wird im Haus gelassen, Strafe
Kraus, AbB 7, 67: 16 [AfO 26 (1978/1979) 308]
N, nA
Deller, Or 56, 183 [AfO 35 (1988) 349]
s. a. udu ma-aq-qú-ú [AfO 35 (1988) 349]
nara¯bum
“être délicat”; von Frauen
Durand, ARM 26/1, 114a [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nara¯m GN
GN ist in dieser Verbindung stets ein Stadtgott: entweder der der Hauptstadt oder der der Stadt,
in der die fragliche Inschrift abgefaßt wurde
Charpin, Festschrift Kupper, 76113 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na¯ramu
oder na¯ramu, so statt nara¯mu
Schaudig, AOAT 256, 156f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nara¯mu
s. na¯ramu [AfO 50 (2003/2004) 619]
na¯ramum
Stol, AbB 11, p. 31, 52b) [AfO 35 (1988) 349]
na↪ratu
s. na¯rtu [AfO 35 (1988) 349]
narbâtu
CAD N/1, 349b
von Soden, OLZ 79, 33 [AfO 33 (1986) 361]
narbiqatum
eine Halskette?
Limet, MARI 3, 19418 [AfO 34 (1987) 307]
Limet, ARMT 25, Nr. 26, Rd. 3 [AfO 35 (1988) 349]
Limet, ARMT 25, p. 285 zu 599 [AfO 35 (1988) 349]
narbû
W.R. Mayer, Or 56, 204 [AfO 35 (1988) 349]
nardamu 630 *nârtu
nardamu
Teil eines Schiffes
Stol, BiOr 61, 134 [AfO 52 (2011) 711]
*nargallatu
Deller, Or 56, 183 [AfO 35 (1988) 349]
nargallu
“chief singer”
van Driel, Cult 181 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
auch lú.nàr.gál
Deller, Or 56, 183 [AfO 35 (1988) 349]
in Assur, “Bibliotheken”
Pedersén, Archives II 34ff. [AfO 35 (1988) 349]
nari(u)
Wollmaße in Nuzi, nari(u): 2 1/2 Minen
Wilhelm, ZA 78, 276ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nari/u
Gewichtseinheit
Wilhelm, AdŠ 2/I, p. 27+7 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
Gewichtseinheit; 6 Minen
Zaccagnini, Festschrift Lacheman, 356f. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nariatenni
Dietrich und Wa. Mayer, UF 28, 179ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Na¯rigal
s. di7/íd.gal [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
narijarpu
Deller, Or 56, 194 [AfO 35 (1988) 349]
nariu
s. Wollmaße
Zaccagnini, Or 59, 312ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
s. na-ri-ia-te-ni [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
narkabtu
spB, als Deckname f. Venus; im Zshg. m. Ištar
Hunger, SBTU 1, 37a zu 24 [AfO 25 (1974/1977) 457]
s. b¯ıtu, in b¯ıt n. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
narmaktu
s. natbaktu [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
narru
“Verbrecher”
Finkel, CDOG 2, 332 zu 60 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
narruh
˘
ru
Kilmer, AoF 18, 18 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
*nârtu
s. *nu↪artu [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
na¯rtu 631 narû
na¯rtu
nB < wsem. na↩ăra¯h
˘
, wird sekundär homophon mit na¯rtu “Sängerin”
Roth, Comparative Studies 29, 740ff. [AfO 35 (1988) 349]
nârtu/nu(m)artu
“Mädchen”, s. na↪ru
W. Farber, MC 2, 55f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
na¯rtum
Hedrick, Waters of Babylonia, 328f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
na¯ru
in na¯r takalti , Omina
Biggs, RA 63, 167 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
in na¯r amu¯ti und na¯r ta¯kalti , identisch?
Starr, BiOr 49, 242 [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
in na¯r šarri
Tubach, OLP 24, 95ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
s. ala¯ku [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
ša¯piru, in . . . [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Hedrick, Waters of Babylonia, passim, bes. 326ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
“Musiker”, mB na↪ru etc.
Sassmannshausen, BaFo 21, 100f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nâru
Spielform von ma¯ru
Deller, Or 56, 194 [AfO 35 (1988) 349]
narû
nA, “Stele”, andere Bedeutungen
Levine, Two Stelae 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
auch “(kleine) Steintafel”
Michalowski, ZA 71, 17 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
Sommerfeld, Or 56, 215 [AfO 35 (1988) 349]
s. Bild
Beran, Festschrift Özgüç, 19ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
aA naru↪a¯↪um, n. PN
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 170 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Maul, FM 2, 50 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
zu umma ana narê als “Briefeinleitung”
Al-Rawi und George, Iraq 56, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
bzw. na/na4-dù-a; s. Literatur
J. Westenholz, Gedenkschrift Kutscher, 207ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
“Votivinschrift”; Mari
Charpin, NABU 1997/93 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
als Träger von Gesetzestexten, aA
Veenhof, CKLR 70/4, 1720ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Grenzstele, Mari-Beleg
B. Lafont, CRAI 44/2, 52f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
narû 632 naruqqum
Deutung des Begriffs
Pongratz-Leisten, WeOr 30, 74ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
aA, narua¯↪um; Prozeßurkunde, 29ff. . . . i-na na-dí-tim 30ša na-ru-a-im ú-kà-a-kà 31. . . 37. . . a-
wi-lam 38i-na a-limki i-na-ru-a-im ú na-dí-tim 39ú-kà-an 40. . .
Bayram, Festschrift Veenhof, 6f. [AfO 50 (2003/2004) 619]
s. kudurru
Slanski, JCS 52, 95ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
zur Bezeichnung von “Grenzstein”, neben kudurru, asumittu und abnu; ursprünglich möglicher-
weise nicht als ein Genre betrachtet, daher kein allg. Überbegriff belegt
Brinkman, JESHO 49, 8 [AfO 52 (2011) 711]
Michalowski, Eretz-Israel 27, 141* [AfO 52 (2011) 711]
na↪ru
“(kleiner) Junge”?; mit Roth, nach Landsberger
W. Farber, MC 2, 55f. 139 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nâru / rab nâr¯ı
“Obermusikant, Kapellmeister”
Deller, Or 56, 184 [AfO 35 (1988) 349]
narû ša h
˘
as.bi
Slanski, Entitlement narûs, 41f. [AfO 52 (2011) 711]
na¯rum
s. nagbum [AfO 35 (1988) 349]
na¯r amu¯tim/ta¯kaltim
Jeyes, Extispicy, 74f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
I, in na¯r amu¯ti
Glassner, JMC 6, 25f. [AfO 52 (2011) 711]
I, in pî na¯ra¯ti ; zur letzten Residenz des U¯ta-napišti; Disk.
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 519ff. [AfO 52 (2011) 711]
II; arbeitet kooperativ mit a¯šipu, kalû und ba¯rû in Tempelbauritualen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 18ff. [AfO 52 (2011) 711]
naruqqu
aA, Ib, keine Hinweise auf n.-Partnerschaft oder ebut.t.u, nur tappu¯tum
Dercksen, Festschrift Veenhof, 65 [AfO 50 (2003/2004) 619]
zu KKT
Michel, RA 95, 83 [AfO 50 (2003/2004) 619]
naruqqum
Larsen, Iraq 39, 124 [AfO 27 (1980) 426]
n.-Geschäfte des Iddin-Ištar
Michel und Foster, JCS 41, 47ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
aA Hohlmaß
Powell, RLA 7, 499 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Veenhof, JESHO 40, 345f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
Dercksen, MOSSt. 1, 92ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
masa¯↪um
Hecker und Kryszat, KKT, p. 10 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
naruqqum 633 nasa¯ku
s. v. naruqqu-Verträge
Larsen, RLA 9, 181ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Joannès, Haradum II, 62 [AfO 52 (2011) 711]
Sever und Çeçen, Archivum Anatolicum 4, 167ff. [AfO 52 (2011) 711]
na¯ruttu
nA, “river-land”(?), Hapax
Postgate, CTN 2, 99 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 457]
nasa¯h
˘
u
“kopieren”, nicht “exzerpieren”
Black, RA 79, 92f. [AfO 35 (1988) 349]
Kredit aufnehmen
Deller, JESHO 30, 3ff. [AfO 35 (1988) 349]
“das Vlies/Fell eines Schafes abreißen/abziehen”
W.R. Mayer, Or 56, 204 [AfO 35 (1988) 349]
auch “kopieren, abschreiben”
W.R. Mayer, Or 56, 204 [AfO 35 (1988) 349]
Stol, AbB 11, p. 61, 99a) [AfO 35 (1988) 349]
aB Prozessurkunden; Zurückweisung des Begehrens
Dombradi, FAOS 20/1, 98ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nasa¯h
˘
u(m)
“(einen Beamten) versetzen”
Charpin, ARM 26/2, 115f. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
qa¯tam n.
Malul, AOAT 221, 231ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
h
˘
ippam n. “remove a gag”
Safren, JANES 18, 81ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Zusammenhang mit Leber
Kämmerer, RA 94, 87ff. [AfO 50 (2003/2004) 619]
nasa¯h
˘
um
Š
Bilgiç u. a., AKT 1, 27: 30+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
van Soldt, AbB 13, p. 79, 85i) [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
qa¯tam n. mit Dativ-Suffix; qa¯tum = “Anteil”?
van Soldt, AbB 13, p. 85, 94f) [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
qa¯tam n.
van Soldt, AbB 13, 153: 13f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
“extraire”
Durand, FM 8, 12 [AfO 52 (2011) 711]
s. a. še¯pu [AfO 52 (2011) 711]
nasa¯ku
kirba¯nam n., aB
Leemans, RA 64, 76f. [AfO Beiheft 21 (1986) 78]
nasa¯ku 634 na¯siku
aAkk.
Goetze, JAOS 88, 55 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
D, Št, “erledigen”
Borger, ZA 61, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
rupušta n., vom Rind
George, RA 85, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
nasa¯ku/nadû
kirba¯nam ana na¯rim n.; der Käufer Subj.; Erklärung
Veenhof, Festschrift Böhl 365ff. [AfO 25 (1974/1977) 457]
nasa¯kum
Š
van Soldt, AbB 12, p. 101, 122b) [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
Š-Stamm, in neubabyl. Königsinschrift
Beaulieu, Eretz-Israel 27, 4* [AfO 52 (2011) 711]
Karer und Judäer Babyloniern zur Versorgung “zuweisen”
Waerzeggers, Iraq 68, 8f. [AfO 52 (2011) 711]
s. a. kirba¯num (Simonetti) [AfO 52 (2011) 711]
nasa¯Kum
“lang sein” (o. ä.; vom Weg gesagt)
Birot, ARM 27, p. 180 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nasa¯qu
Št-Stamm
Frankena, SLB 4, 197 [AfO 27 (1980) 426]
s. qannu [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
s. daba¯bu [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
Št, Götter
G. Müller, SANTAG 4, 59: 7 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nasb/p¯ıtum
“Le mot na-as-pì-a-tù-(a) demeure incompris”; zu CAD N/2, 30a, naspittum [H.]
Michel, LAPO 19, 157, 94a, b [AfO 50 (2003/2004) 619]
nasbu
Buccellati, Maarav 7, 91ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
Podany und Beckman, JCS 43-45, 49 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nasbum
H
˘
ana; n. ša la¯ baqrim u la¯ andura¯rim; in Kaufverträgen
Podany, Hana, 162ff. [AfO 52 (2011) 711]
nash
˘
iptu
CT 55, 204: 3; 224: 2; 248: 7 [AfO 31 (1984) 294]
nas¯ıka¯tu
Sommerfeld, Or 56, 215 [AfO 35 (1988) 349]
na¯siku
“Schmied”, Emar
Pentiuc, JNES 58, 93f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nas¯ıku 635 nas. a¯ru
nas¯ıku
Aramäerscheich, in Text aus der Zeit der Regierung des Er¯ıba-Marduk
Brinkman, Festschrift Sjöberg, 42 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
Deller und Millard, BaM 24, 232f. [AfO 42/43 (1995/1996) 449]
nas¯ıqu(?)
“Arbeitspflichtige”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 105 [AfO 50 (2003/2004) 619]
nasistu
aA, Preis 1/2 Schekel
Donbaz, KTS 2, 53: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 473]
nas¯ısu
auch aA
Hecker und Kryszat, KKT, p. 60 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
naspanum
aB
Kraus, AbB 5, 89 Komm. zu Nr. 176:e [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
*naspittum
CAD s. nasb/p¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 620]
nassur¯ıtum
?; s. ma¯kalum. [a-na <<na>> as-su-ri-tim trotz as-su- ? H.]
Limet, ARMT 25, Nr. 48 Rs. 14 [AfO 35 (1988) 349]
*nasukkû
von Soden, Aus Sprache . . ., 79 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nas./zmı¯tu
Ext.
Labat, MDP 57, 153 zu 29 [AfO 25 (1974/1977) 457]
nas.ara¯nu
ein Möbel, nA
Deller, ZA 74, 86 [AfO 33 (1986) 361]
nas.arru
o. ä.
Parker, Iraq 59, 80 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nas. a¯ru
pagaršu n., aB, Mari, Phrase
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Belege, Natur, betroffener Personenkreis, Organisation
Pecha, RA 99, 39ff. [AfO 52 (2011) 712]
in ne¯mettam rašû/šuršû, Bedeutung “Beschwerde(grund)” wahrscheinlich
Pecha, RA 99, 50ff. [AfO 52 (2011) 712]
nemsû
Deheselle, Acta Orientalia Belgica 16, 219f. [AfO 52 (2011) 712]
nenigalli
s. h
˘
a¯mı¯tu [AfO 50 (2003/2004) 620]
*nenzu
zu streichen bzw. zu “transponieren”
Deller, Or 56, 186 [AfO 35 (1988) 350]
ne¯pa¯rum 647 nepte¯tum
ne¯pa¯rum
Durand, LAPO 18, 250ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
ne¯parum
“Ergasterion”
Renger, JNES 32, 262f. [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
aB, Chagar Bazar; “ergasterion”
Renger, JNES 32, 262f. [AfO 25 (1974/1977) 457]
nepa¯rum
Mari
Scouflaire, Akkadica 53, 25ff. [AfO 35 (1988) 350]
Vincente, TLT, 111. 124 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
Charpin, Festschrift Veenhof, 14 [AfO 50 (2003/2004) 620]
Lion, Amurru 3, 221 [AfO 52 (2011) 712]
nepelkû
Ntn
Wilhelm, StBoT 36, 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
ne¯pertum
“Versorgung”, Pl., aB
Kraus, AbB 7, p. 7 ad 5, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 308]
ne¯peštu
AHw 792a, LL gig-bu.uš u. sa-gíd-i = n., wohl zu nipištum, keine Krankheitsbez.
von Soden, ZA 66, 136 [AfO 25 (1974/1977) 457]
in Wahrsagung
Starr, SAA 4, LXIX17 u. ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
ne¯pešu
Rez. von TdH 23; ausführliche Disk. von n.
Böck, AfO 48/49, 228f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
“Ritual”, mB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 169 [AfO 50 (2003/2004) 620]
ne¯pisu
o. ä., für ne¯pišu?
Frame und Grayson, SAAB 8, 10 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
ne¯pišu
ba¯b ne¯pišim, aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 186 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
ne¯p¯ıtu
von Soden, OLZ 79, 33 [AfO 33 (1986) 361]
Deller, Or 56, 195 [AfO 35 (1988) 350]
*nepr¯ıtum
gegen CAD N2 147f. nebr¯ıtum zu lesen
von Soden, BiOr 43, 735 [AfO 38/39 (1991/1992) 365]
nepte¯tum
“Zähne” (vom Kamm)
Durand, MARI 5, 670f. [AfO 35 (1988) 350]
neptû 648 ne¯rubu
neptû
Gleichungen
W. G. Lambert, JSS 14, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
s. na/ebt.û [AfO 25 (1974/1977) 457]
ne¯pušu
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 350]
nepûtu
nA
Dalley und Postgate, CTN 3, 51: 17 [AfO 33 (1986) 361]
nepu¯tum
interessanter Text
ARM(T) 10, 160, s.p. 283 [AfO 27 (1980) 426]
in Texten aus Mari im KH
˘Finet, Akkadica 8, 12ff. [AfO 27 (1980) 426]
nepûtum
in Mari
Scouflaire, Akkadica 53, 30ff. [AfO 35 (1988) 350]
neqelpû
Kraus, ASt 30, 11237 [AfO 28 (1981/1982) 341]
lexikalisch
Sjöberg, Festschrift Leichty, 42443 [AfO 52 (2011) 712]
ner-ru-bi
neben sonst ni-ra-bu und ni-ri-bi
Warmenbol, Studia Phoenicia 174 [AfO 35 (1988) 350]
nerd/t.û
“Sünde”, AHw 780b, lies šerd/t.û
Steinkeller apud Gelb, Zikir šumim 74 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
ne¯rebu
CT 56, 446: 9, usw. [AfO 31 (1984) 295]
∥ ku; oder Hörfehler?
George, OLA 40, 260 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nerbum aB Tuttul
Krebernik, WVDOG 100, 240 [AfO 50 (2003/2004) 620]
nêru
D, spB, med.
Hunger, SBTU 1, 49a zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 457]
D und N
W.R. Mayer, Or 56, 205f. [AfO 35 (1988) 350]
Veldhuis, OLP 24, 62 (D?) [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
Formen
Lauinger, ZA 94, 83 [AfO 52 (2011) 712]
ne¯rubu
s. naga¯šu [AfO 28 (1981/1982) 341]
nêrum 649 nešelpû
nêrum
in aAkk Königsinschriften “erobern”
Kienast, FAOS 7, 161 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nesaggallum= nesag-gál, Hapax
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Rs. I 16 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
neseppu
CT 56, 160: 1; 173; 179: 1; 600 ii 4 usw.; 180-181; 193: 15.22; 281: 11.14; 57, 125: 3; 154 Rs. 2;
464: 7-8 [AfO 31 (1984) 295]
ne¯septu
“Einsammlung/Ausbeutung bis zum Letzten” bei der Ölgewinnung, z. B. bei der Nachpressung
des Ölkuchens
Mayer, Or 74, 328f. [AfO 52 (2011) 712]
ne¯sepu
Stol, Drinking, 168ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nesû
Verb, oft mit eli konstruiert
W.R. Mayer, Or 56, 206 [AfO 35 (1988) 350]
und aram. *nzh
Sperling, Maarav 7, 229ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
ú-na-sí-í↪-ma von nesûm D und nicht von nasa¯h
˘
um D
Durand, FM 7, 42 Anm. b [AfO 52 (2011) 712]
nes.bettu
“Finger”; vergl. he. ↪es.ba↩
W. G. Lambert, JSS 19, 83 [AfO 25 (1974/1977) 457]
nes.û
und h
˘
urruru, in Textilherstellung, unklar
Lackenbacher, Syria 59, 142 [AfO 31 (1984) 295]
in babyl. Medizin
Stol, Magic and Rationality, 64ff. [AfO 52 (2011) 712]
ne¯šakku
mB, Prosopographie
Sassmannshausen, BaFo 21, 61f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
Reynolds, SAA 18, 199: 4 Anm. [AfO 52 (2011) 712]
s. nu-èš [AfO 52 (2011) 712]
nešakku
-Amt
Hallo, JNES 31, 9017 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
nešelpû
ni-šal-pu-ú in CT 12, 29 BM 38592: 4′ nicht zu emendieren, Belege
Civil, JNES 33, 334 [AfO 25 (1974/1977) 457]
“in Ringelbewegungen (davon) schleichen”
von Soden, StOr 46, 327 [AfO 25 (1974/1977) 457]
ne¯šu 650 ni-h
˘
ar
ne¯šu
in Ritual? ABL 366: 11 : Löwenkopf wird bei Nabû-Fest zum Palast gebracht
Werner Mayer, Or 47, 454+46a [AfO 27 (1980) 426]
s. na-iš qàr-ga-rí-in [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nêšu
D, . . . á-mu-ut / ù-lu / u-na-áš “whether I live or die!” [?]
Foster, ARRIM 8, 27 I 33 - II 2. 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
kein D-Stamm aAkk
Wilcke, ZA 87, 29 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
ne¯šu ša qaqqari
zur Deutung als “Löwe der Unterwelt”; metaphorisch
Roudik, Orientalia/Studia Semitica, 378ff. [AfO 52 (2011) 712]
nêšum
Durand, LAPO 17, 318 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
netb¯ıtum
“Versammlungsort (aufgebotener Truppen)”?
Charpin, ARM 26/2, 205 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
ne(li9-)tum
= littum
Pettinato, Or 53, 32859 [AfO 33 (1986) 361]
nê↪u
s. ne-e-et [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nezimu
in Ebla; eine Arbeit an Metallen
Waetzoldt, Lingua di Ebla 372f. [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nezû
Beleg
Landsberger, Symbolae David 921 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
-ni
Pronominalsuffix in Ebla
Archi, SEb 2, 38f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
ni-a-li/lí-ba-ni
Lesung ì-a-le /jal↪e/ von le↪ûm erwogen
Durand, Documents I, p. 65(25) [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
ni-bí-tum
s. nì-du8-du8 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
ni-bù-gu
Pasquali, QS 23, 172f. [AfO 52 (2011) 712]
ni-dì-tum
s. ì-t.ì-tum [AfO 34 (1987) 307]
ni-h
˘
ar
s. ne-h
˘
ar [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
Ni-ih
˘
-du-ši-im 651 -niaš
Ni-ih
˘
-du-ši-im
PN, aB
Stone, Contracts Nippur 1, 27 [AfO 26 (1978/1979) 308]
ni-im-ri-ki-ti
< nemerkû “Rest” o. ä.?
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 76: 8+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
Ni-in-nu-tum
PN, aB Nippur
Stone, Contracts Nippur 1, 48 [AfO 26 (1978/1979) 308]
ni-ip-lu
“Ruine” des Esangila
van der Spek, Persika 9, 294ff. [AfO 52 (2011) 712]
ni-ip-ša-ru/ra/ri
schon bei Tallqvist ((Nabû-). . .), Nebenform zu napšuru “Verzeihung” (fehlt in AHw. und CAD),
vielleicht nicht nipša¯ru, sondern /e/ in erster Silbe (Variante zu maPRa/a¯S)
Streck, ZA 91, 118 [AfO 50 (2003/2004) 620]
ni-is-kum
“eine Art Esel”
Cooper, Curse 255 [AfO 33 (1986) 362]
ni-la-nu-um/ni-la-núm
s. ì-la-nu-um/ì-la-núm [AfO 34 (1987) 307]
ni-na
= ↪ax-na, Ebla
Krebernik, Beschwörungen, p. 316f.90 [AfO 33 (1986) 361]
ni-na-gu
Waetzoldt, OrAn 29, 24131 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
ni(↪ax)-na-gu
“support, cercle”
Archi, NABU 1988/78 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
ni-šá
a-na ni !-šá < anne¯ša “hither”, Analogie zu ana h
˘
ur/ah
˘
-h
˘
ur usf.
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 100 Rs. 5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
ni-tum
Sommerfeld, IMGULA 3/1, 116 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
ni-za-lu-um
Pettinato, RSO 70, 5f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nì.gub-nu
= Kudurra¯nu, PN, spB
Kümmel, Familie 2510 [AfO 27 (1980) 427]
nia¯ru
Jursa, Creating Economic Order, 15944 [AfO 52 (2011) 712]
-niaš
s. Grammatik, akkadisch, Lokativ-Terminativ
Stol, SEL 8, 195f. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
niattum 652 nibzu
niattum
né-e[t-tum]
Joannès, ARM 26/2, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nia¯↪um / nûm
etc., neue aA Belege
Donbaz, NABU 1995/113 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nib/pum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 815 [AfO 35 (1988) 350]
nib¯ıtu
George, OLA 40, 247 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
n¯ıbu
in: ni-bi ì.ba
Cagni, AbB 8, 6: 11 [AfO 28 (1981/1982) 341]
in Mari auch “Nennwert”
W.R. Mayer, Or 56, 207 [AfO 35 (1988) 350]
mB zu ja¯nibu
Sommerfeld, Or 56, 217 [AfO 35 (1988) 350]
n¯ıb s. a¯bim
Abrahami, CRAI 38, 157ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
Cole, OIP 114, 117 zu 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
ist wahrscheinlich das offizielle “Sprachrohr” für das ka¯rum Kaniš in Assur; grammat. Sg.!
Veenhof, Festschrift N. Özgüç, 651f. [AfO 44/45 (1997/1998) 691]
nib↪u
Stol, Festschrift Borger, 350 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
n¯ıbum
Soubeyran, ARMT 23, p. 381f. [AfO 34 (1987) 307]
Joannès, RA 83, 145ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
Luxusgefäße, Mari
Bry, AuOr Suppl. 20, 231ff. [AfO 52 (2011) 712]
nibûm
“complaint”, nicht nipûm, von nabûm mit ähnlicher Bedeutung?
Stol, AbB 9, p. 95, 147b [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nibum
“Marktwert eines Gegenstandes”
Michel, MARI 6, 194 [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nib↪um
Durand, ARM 26/1, 347f.d [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
Durand, BAH 136, 129 [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nibzu
Lit. (Tadmor)
Stolper, BASOR 239, 79 zu P.3 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
“triangular shaped docket”
Tadmor, BBVO 1, 46564 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
nibzu 653 n¯ıdum
“docket?”
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 63 [AfO 33 (1986) 361]
Radner, SAAS 6, 30119. 65f. [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
niddû
neu zu nadû
Nougayrol, RA 65, 891 [AfO Beiheft 21 (1986) 79]
nidinti šarri
neu- und spätbabyl. Belege
MacGinnis, AfO 51, 3164 [AfO 52 (2011) 712]
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 199f. [AfO 52 (2011) 712]
nidintu
CT 57, 153: 1; 260: 1; 581: 5; 55, 97: 3 [AfO 31 (1984) 295]
ni-din-it lugal
CT 56, 359: 1; 773: 42; 57, 342: 2; cf. 619: 2; 381: 2 [AfO 31 (1984) 295]
nidintu lugal
CT 55, 459: 15; 418: 1; 56, 428: 8; 55, 605: 1 [AfO 31 (1984) 295]
in nidinti šarri , spätachämenid., “royal grant”, weitere Belege
Stolper, Iraq 54, 126 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
in nidinti šarri
Jursa, AfO Beih. 25, 121+235 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nidintu ša lu´qašti
Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 17ff. [AfO 52 (2011) 712]
Abraham, Business and Politics, 234f. [AfO 52 (2011) 712]
nidittu
Durand, ARM 26/1, 100 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nidittum
“Mitgift”, in Tutub
Charpin, NABU 2004/78 [AfO 52 (2011) 712]
nid¯ıtum
zum Grundbesitz von Stadtverwaltungen
Charpin, RA 99, 144f. [AfO 52 (2011) 712]
s. a. appum, in nid¯ıt appim [AfO 52 (2011) 712]
n¯ıdu
n¯ıdi kussî, auch išid mandi kussî
Leiderer, Leberorakel, 116ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
n¯ıdum
in n¯ıdi kussî(m); Leberschau
Jeyes, Extispicy, 64f. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
Leberschau
Meyer, AOAT 39, 63. 163f. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
in n¯ıd qabli
Hagel, BaM 36, 287ff. [AfO 52 (2011) 712]
nig↪um 654 nigne/irû(m)
nig↪um
etwa “Weidegebiet”
Durand, CDOG 3, 391f. [AfO 52 (2011) 712]
NÍGtaru
aB, unklar
Dalley, Rimah 134 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 458]
niggallu
CT 55, 221: 3; 223: 2.5; 229: 1; 409: 1; 410: 1 [AfO 31 (1984) 295]
nA: ingallu; ša niggalli nA: “Erntearbeiter, Schnitter”
Deller, Or 56, 187 [AfO 35 (1988) 350]
s. Landwirtschaft
Blažek und Brisson, ArOr 60, 16ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nicht als Monatsname in Alalah
˘Cohen, Cultic Calendars, 374 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
in ša k¯ı niggalli , Bezeichnung eines Feldes: “bereit für die Sichel” o. ä.
Postgate und Collon, SAAB 13, 4 [AfO 50 (2003/2004) 620]
niggallum
“Sichel”, in inu¯ma n. imaqqutu, ad Kupper, NABU 2003/14
Anbar, NABU 2004/6 [AfO 52 (2011) 712]
n. maqa¯tum “die Sichel fällt” als Bezeichnung für den Erntebeginn; n. nicht gleichzusetzen mit
Ernte; zu Shemshara 1, 42: 39-41
Kupper, NABU 2003/14 [AfO 52 (2011) 712]
Monatsname in Mari, entspricht še.kin.ku5
Lacambre, FM 6, 505ff. [AfO 52 (2011) 712]
niggaru
ein Heiligtum; sum. Lw.
W.R. Mayer, Or 56, 207 [AfO 35 (1988) 350]
nigh
˘
u
Durand, Amurru 3, 120f. [AfO 52 (2011) 712]
nigin-ár/úr
= in Šumma izbu : upah
˘
h
˘
ar/ipah
˘
h
˘
ur
Leichty, TCS 4, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 80]
nigin×pa-ib-
it.ı¯b, in PN, Ur III
Matouš, RA 68, 86 [AfO 25 (1974/1977) 458]
nígin-rat
s. sih
˘
irtu [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
*nigis. ers.eti
CAD N2 215a zu streichen
Mayer, Or 60, 109 [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nignaqqu
in: nignaqqa tasarraq , verkürzt für n. x tasarraq
Werner Mayer, Or 47, 453 zu 19a [AfO 27 (1980) 427]
nigne/irû(m)
Stol, AbB 11, p. 89, 135b) [AfO 35 (1988) 350]
nigûtu 655 nikkassum
nigûtu
in nigût libbi
Maul, BBVOT 2, 32 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nih
˘
ittu
Durand, MARI 7, 379 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nih
˘
su
n. narkabti
Biggs, TCS 2, 315 [AfO Beiheft 21 (1986) 80]
aB, unklar
Dalley, Rimah 86 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 458]
nikaru
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 84: 8 (s. p. 11) [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
Emar; Belege; ki(/k¯ıma) nikari
Tsukimoto, ASJ 12, 200f. [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nikištum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Günbattı, Festschrift Larsen, 261 [AfO 52 (2011) 712]
nikittu
a-li mi-kit-ti da-me-e-a “where is the beating of my blood”?
Parpola, SAA 15, zu 30: 13 [AfO 50 (2003/2004) 620]
nikkas
3 1/2 nB-spB Ellen
Powell, RLA 7, 471 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nikkassu
in epe¯šu n.
CT 57, 754: 6; 55, 190 [AfO 31 (1984) 295]
in rab nikkassi
CT 56, 382: 12; 322 Rs. 3 [AfO 31 (1984) 295]
s. epe¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nikkassu¯
mA
Postgate, AoF 13, 34f. [AfO 35 (1988) 350]
zum n.-Symbol Šamašs
Richter, AOAT 257, 295 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
s. a. arkatu [AfO 50 (2003/2004) 620]
nikkassû
aA
Larsen, City State 312ff. [AfO 25 (1974/1977) 458]
Murašû-Archiv; ausf.
Stolper, Management II, 347 [AfO 25 (1974/1977) 458]
n. bullut.u, aB, “to render accounts”
Hawkins, Rimah 224 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 458]
nikkassum
van Soldt, AbB 12, p. 93, 110c) [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
niksu 656 nindabûm
niksu
CT 57, 339: 4 [AfO 31 (1984) 295]
TU´Gnik-su ein Stoff
Deller, Or 56, 187 [AfO 35 (1988) 350]
Mayer, Or 57, 160 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nikurtum
aAkk
Kutscher, Royal Inscriptions, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
-nim
Subjunktiv, a-di at-ta _ta^-ša-at-tu-nim
Walker, ASt 33, 150 zu 28 [AfO 31 (1984) 295]
s. Grammatik, akkadisch, Subjunktiv
Lambert, Festschrift Sjöberg, 336 zu 124 [AfO 40/41 (1993/1994) 474]
nim.ma-tim
steht für H
˘
a-al-ta-am-ma-tim nach Reiner
Nougayrol, RA 63, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 80]
nimgallu
CT 55, 402: 2 [AfO 31 (1984) 295]
nimru
nA, wechselt mit namru (S. Parpola), dnamru (neben Kultbild des Assur) Panther, nicht Kult-
leuchte
Deller, Or 56, 187f. [AfO 35 (1988) 350]
nimšu¯
Komm., = sa.meš
Leichty, AfO 24, 84 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 458]
(nin)-be-el-ti-ì-lí
u. ä.
Michalowski, JCS 38, 168 [AfO 35 (1988) 351]
*Nin-šubur-a-bi
PN, aB s. dNin-pìrig [AfO 25 (1974/1977) 459]
nindabbu
s. nindabû [AfO 33 (1986) 362]
nindabû
von nindabbu zu trennen
von Soden, OLZ 79, 34 [AfO 33 (1986) 362]
ursprünglich sumerisch níg-daba “something taken”; pad dmùš ist vielleicht eine archaische pho-
netische Schreibung mit umgekehrter Zeichenfolge: nín-pà
Lambert, OLA 55, 196+3 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nindabûm
spB
Jursa, Festschrift Walker, 114ff. [AfO 52 (2011) 712]
hellenist.
Linssen, CM 25, 164 [AfO 52 (2011) 712]
nindabûm 657 nipru
zum nindabbûm-Ritual in Larsa
Westenholz und Westenholz, CM 33, 23 [AfO 52 (2011) 712]
niniu
s. naniu
Röllig und Tsukimoto, AOAT 267, 435f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nintû
in TCS 4, 86 Anm. 18; Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 57 [AfO 25 (1974/1977) 459]
niph
˘
u
in Omina
Nougayrol, RA 63, 156 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
in Omina
Nougayrol, RA 65, 80f. [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
“Sonnenscheibe”
Brinkman, RA 70, 183f. [AfO 25 (1974/1977) 459]
Ext.
Labat, MDP 57, 174 zu 40 [AfO 25 (1974/1977) 459]
Ext.
Starr, JCS 27, 245f. [AfO 25 (1974/1977) 459]
in der Opferschau
Jeyes, AssMisc 1, 26f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
in der Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 92 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
s. (Realien) multa¯biltu [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
n. als “Joker-Zeichen” in der Leberschau; verkehrt die Bedeutung einer Apodosis ins Gegenteil
u. ä.
U. Koch, AOAT 326, 10ff. [AfO 52 (2011) 713]
niph
˘
um
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 88f. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nipiltu
H
˘
arra¯dum, aB
Joannès, Haradum II, 82 [AfO 52 (2011) 713]
nipištu
Krankheitsbezeichn.
von Soden, ZA 66, 136 [AfO 25 (1974/1977) 459]
nipištum
s. ibištum [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nipqu¯
Heeßel, AOAT 43, 161 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nipru
1 mB Beleg
Sommerfeld, Or 56, 217 [AfO 35 (1988) 351]
George, OLA 40, 258 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nips.u 658 n¯ıqum
nips.u
n. nikkassi , aB, “deferred payment”?
Dalley, Rimah 138 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 459]
nips.um
in nipis. nikkassê
Durand, ARM 26/1, 200d [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 130 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nipšu
“Wollflocke(n)”, auch aB?
Butz, WZKM 65/66, 19 [AfO 25 (1974/1977) 459]
nipu¯tum
Mari
Scouflaire, Akkadica 53, 30ff. [AfO 35 (1988) 351]
nipûtum
Kraus, SD 11, 275f. [AfO 34 (1987) 307]
niqi↪um
s. mut.a¯↪u¯ und qa¯tum (KKS 1) [AfO 33 (1986) 362]
niqmum
Joannès, ARM 26/2, 338 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
Durand, MARI 7, 49 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
s. Rache
Durand, FM 6, 39ff. [AfO 52 (2011) 713]
niqqu
n. 2 CAD N/2, 251: zu streichen
Edzard, ZA 71, 286 [AfO 29/30 (1983/1984) 413]
n¯ıqu
n. ša pagra↪i , aB, Mari s. pagru/pagra↪u [AfO 25 (1974/1977) 459]
in Mari, in kispum-Ritual
Birot, Death in Mesopotamia, 142 I 10 u. ö. [AfO 28 (1981/1982) 341]
n. ginû und n. ka¯ribi
van Driel, BiOr 50, 560f. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
in Ebla?
Fronzaroli, Festschrift Limet, 55 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
niqû
Opfer in neuass. Zeit; s. ibtu als Abgabe an die Tempel, auch niqû; ud-mu
Zawadzki, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien, 247ff. [AfO 31 (1984) 295]
s. dariu
Deller, Or 56, 188 [AfO 35 (1988) 351]
s. Opfer [AfO 50 (2003/2004) 620]
Linssen, CM 25, 158f. [AfO 52 (2011) 713]
“blutige Opfergabe”, Sippar, nB
Da Riva, AOAT 291, 274f. [AfO 52 (2011) 713]
n¯ıqum
“ist verlorengegangen” (h
˘
ala¯qum)
Donbaz, KTS 2, 30: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
niqûm 659 n¯ırum
niqûm
in Zusammenhang mit Götterreise?
ARM(T) 10, 128: 11 [AfO 27 (1980) 427]
mit epe¯šum
von Soldt, AbB 12, p. 85, 99g) [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nir-gál-lum
Kraus, JAOS 103, 208b [AfO 31 (1984) 295]
niranith
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
nirmaku
é nir-ma-ki , s. p. 12: ar. *rmk , “maison pricipale”, cf. Übers. loc. cit. [zu narmaku . . .]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 42: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
*nirrum
eine Matte, Ur III; nir – hier šer7 zu lesen, šer7-ru-um = še¯rum, eine Matte
Powell, Festschrift Sjöberg, 447f. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
n¯ıru
“omasal impression”
Biggs, RA 63, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
“Joch”
Kraus, JCS 37, 184f. [AfO 35 (1988) 351]
Wortzeichen neben (GISˇ)šudun auch GISˇgiš, so schon AHw.
W.R. Mayer, Or 56, 208 [AfO 35 (1988) 351]
auf der Leber
Leiderer, Leberorakel, 25. 141ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Wahrsagung; Schreibung, l. c. immer ni-ri , so auch meist in Omentexten des 1. Jts.; zu den Wz.
dun4, al.te/ti
Starr, SAA 4, XLVf. LXXII159 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Leberomina, neue Texte
Starr, Festschrift Hallo, 230ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nîru
= giˇsšudul, und giˇsérin = s. imittu
Civil, JAOS 88, 9 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
n¯ıru(m)
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 71 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
Leberschau; Lokalisation, Interpretation der Befunde
Meyer, AOAT 39, 64. 170ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
n¯ırum
in zibbat n¯ırim, s. YOS 10, 9: 10-12
Richter, OLZ 87, 251 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
in PNN (vor allem weiblichen) aus Mari, “Licht”, anstelle von nu¯rum
Durand, NABU 1994/73 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Sternname
Marti, NABU 2002/63 [AfO 52 (2011) 713]
n¯ırum 660 nish
˘
u
als Sternbild in Mari vielleicht Sirius
Reculeau, FM 6, 532ff. [AfO 52 (2011) 713]
Reculeau, NABU 2002/64 [AfO 52 (2011) 713]
“Marke” zur Eigentumsmarkierung an Tieren; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 153 [AfO 52 (2011) 713]
s. a. šimikapšu; šintu [AfO 52 (2011) 713]
-*nirum
in Namen, s. -niaš [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nirwe
Deller, Or 56, 195 [AfO 35 (1988) 351]
*n¯ıs b¯ıti
wie Kinnier-Wilson, NWL 26101, s. 90
Henshaw, JAOS 100, 289 [AfO 28 (1981/1982) 341]
nisannu
s. ne-sagˆ [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nisapti
Deller, Or 56, 195 [AfO 35 (1988) 351]
nish
˘
a¯tu
-Abgabe: “Prozente”
Landsberger, Symbolae David 711 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
aA
Larsen, ACP 9.119 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
nish
˘
atu
aB Beleg
Tsukimoto, AOAT 247, 410 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nish
˘
a¯tum
in: nish
˘
a¯ssu diri šaddu↪assu šabbu↪; aA, “die (fälligen) Abzüge sind beigefügt (watra¯)” / “(das
Silber) ist um die (fälligen) Abzüge vermehrt (watar), (so daß) es (= das Silber o. ä.) hinsichtlich
des zu Erlegenden (š.) saturiert ist”
Edzard, Or 52, 47 [AfO 31 (1984) 295]
Donbaz, KTS 2, 35, 15-18+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nish
˘
atum
bezeichnet verschiedene Gebühren im Zusammenhang mit dem Handel
Veenhof, Festschrift N. Özgüç, 652f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nish
˘
u
Black, RA 79, 93 [AfO 35 (1988) 351]
nB, ein Kredit
Deller, JESHO 30, 414 [AfO 35 (1988) 351]
Abkürzung, auch konkret tamka¯ru-Kredit
Deller, Or 56, 188 [AfO 35 (1988) 351]
n. nasa¯h
˘
u “subir une perte sur la valeur de l‘argent”, n. šada¯du “steigen des (Silber)kurses”
Joannès, Archives, 1613 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
ana nish
˘
i našû
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 140 zu Z. 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nish
˘
u 661 nis. irtu
Wunsch, AfO 42/43, 51 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Spar und von Dassow, CTMMA 3, 128: 10 [AfO 50 (2003/2004) 620]
Exzerpte aus Opferschau-Omina
U. Koch, AOAT 326, 39ff. [AfO 52 (2011) 713]
nish
˘
u ša ma¯ti
eine Steuer
van Driel, Elusive Silver, 288ff. [AfO 52 (2011) 713]
nisk/qum
“Personenklasse”
Doherty, ZA 76, 83f. [AfO 35 (1988) 351]
nisku
eine Personengruppe
Foster, RA 75, 190 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
dem König oder hohen Beamten dienstpflichtige Männer
Foster, Umma 85 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
niskum
Zarins, JCS 30, 15 [AfO 27 (1980) 427]
nisqum
Butz, WZKM 65/66, 27 [AfO 26 (1978/1979) 308]
nissatu
“Wehklage”; Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 57 [AfO 25 (1974/1977) 459]
nis. iltum
“Ausarbeitungsergebnis” oder “Herausgewirtschaftetes”
Butz, WZKM 65/66, 39 [AfO 26 (1978/1979) 308]
nis. irti ba¯rûti
Gruppe von Opferschautexten
U. Koch, AOAT 326, 34ff. [AfO 52 (2011) 713]
nis. irtu
in ašar/qaqqar nis. irti
Rochberg-Halton, JAOS 108, 53ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
s. mas.s.artu [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
in b¯ıt nis. irti
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
in b¯ıt nis. irti
Rochberg, Horoscopes, 48ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Hurowitz, JANES 27, 5627 [AfO 50 (2003/2004) 620]
in b¯ıt nis. irti , zu Rochberg, Babylonian Horoscopes
Koch, JNES 60, 65 [AfO 50 (2003/2004) 620]
in b¯ıt nis. irti , s. Hypsoma
Koch, WeOr 31, 46ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
Hypsoma eines Himmelskörpers, ki n. “Stillstand, stationärer Ort”; seleukidisch
Koch, JCS 56, 122ff. [AfO 52 (2011) 713]
nis. irtum 662 n¯ıšu
nis. irtum
s. pirištum [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
n¯ıš qa¯ti
Gruber, StP 12, 65ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
n¯ıš qa¯tim
Charpin, Festschrift Perrot, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
*nišdup
1 ni-iš-du-up na4 du8.šú.a
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 636 [AfO 35 (1988) 351]
nišduppum
in Mari für sonst. gištuppu(m)
von Soden, Or 58, 431 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nišilû
Kilmer, AoF 18, 18 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
niširtu
Sommerfeld, Or 56, 217 [AfO 35 (1988) 351]
niš¯ıtu
“Weihung” einer Priesterin
Wilcke, Zikir šumim 440ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Hinweis auf Wilcke, Fs. Kraus 441ff. “Weihung”
W.R. Mayer, Or 56, 209 [AfO 35 (1988) 351]
nišku
in nišik še¯nim
Glassner, CDOG 2, 16114 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nišla¯↪um
o. ä. < *giš-lá?
Krebernik, WVDOG 100, 55 [AfO 50 (2003/2004) 620]
nišru
Kwasman, OLZ 92, 54 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
nišrum
Stol, BiOr 61, 133 [AfO 52 (2011) 713]
nišš¯ıku
und nin-igi-kù
Hallo und Moran, JCS 31, 94 zu II 19 [AfO 27 (1980) 427]
niššû
zu našû, neu
Nougayrol, RA 65, 891 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
ništuppu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 140ff. [AfO 52 (2011) 713]
n¯ıšu
n. libbi
Biggs, TCS 2, 2 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
n¯ıšu 663 n¯ıtum
n. qa¯ti s. šu-íl-lá [AfO 25 (1974/1977) 460]
“Leben”; Wörter für Leben und Tod im Akkadischen und Semitischen
von Soden, AfO Beih. 19, 1ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
nišu¯
zu Sg. und Dual-Formen, stat. constr.
W.R. Mayer, Or 56, 209 [AfO 35 (1988) 351]
Kleinfamilie; dazu kimtu “Blutsverwandtschaft”
Wilcke, AOAT 247, 415 [AfO 46/47 (1999/2000) 576]
als soziale Kategorie
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 139ff. [AfO 52 (2011) 713]
n¯ıšu(m)
ni-iš re-ši “erhobenes Haupt”
Kraus, JCS 37, 184 [AfO 35 (1988) 351]
n¯ıšum
in: ina ni-iš dingir qabû “unter heiligem Eid versprechen”
Cagni, AbB 8, 82: 10 [AfO 28 (1981/1982) 341]
n¯ıšam ina šaptim šaka¯num
van Soldt, AbB 12, 142: 9 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
n.-Eid, Mari
Hoskisson, Mari in Retrospect, 203ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
s. a. ma¯ru, in . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
in n¯ıši/n¯ıš il¯ıšu
Sasson, Festschrift Veenhof, 41615 [AfO 50 (2003/2004) 620]
s. a. b/pudum [AfO 50 (2003/2004) 620]
n. bringt göttliche und königliche Strafe über Eidbrecher, daher Fokus auf Bedingungssatz
(Fluch)
Veenhof, AbB 14, p. 213 [AfO 52 (2011) 713]
s. a. *na↪ištum (George) [AfO 52 (2011) 713]
in n¯ıš libbi s. šà.zi.ga [AfO 52 (2011) 713]
n¯ıšu¯tu
munus-un-meš in Emar so zu lesen?
Durand, NABU 1989/55 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nišu¯tu(m)
s. lú-su-a [AfO 52 (2011) 713]
nita u munus
ana . . . šaka¯nu/epe¯šu s. Testament
Michel, RA 94, 1ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
nitku
bzw. nutku, “Glasperle”
Sanmartín, NABU 1992/111 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
n¯ıtum
Cadelli, FM 2, 167 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
s. ni↪tum [AfO 52 (2011) 713]
nitum 664 nu-ur-diš-h
˘
a-ra-ù-akšakki
nitum
s. pa¯šum [AfO 35 (1988) 351]
ni↪tum
“Axt”, Ebla; in Mari n¯ıtum
Archi, NABU 2005/69 [AfO 52 (2011) 713]
nit.lum
ašar k¯ıma nit.lim “wohin es beliebt”
Cagni, AbB 8, 96: 13 [AfO 28 (1981/1982) 341]
nit.pu
Stolper, Management II, 329 [AfO 25 (1974/1977) 460]
vielleicht bibl.-hebr. n@t.îpôt
Zadok, RA 76, 176 [AfO 35 (1988) 351]
n¯ıt.u
-Krankheit
Labat, Or 39, 187 [AfO Beiheft 21 (1986) 82]
nit.û
CAD N/2, 302a, kein Adjektiv
von Soden, OLZ 79, 34 [AfO 33 (1986) 362]
nizlu
é nizil
van Driel, BSA 5, 223 [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nizmatu
Jaques, ZA 94, 223f. [AfO 52 (2011) 713]
nkr
in Sefire I, nicht = Ninkarrak
Lambert, JCS 40, 121f. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nu
s. auch CAD N s. v. nuk [AfO 27 (1980) 427]
nû
Possessivpronomen, selbständiges: 1.pl.fem., géme ù s.ú-h˘
a-rum nu-a-tum-ma (aB) H.
YOS 14, 72: 9 [AfO 28 (1981/1982) 341]
Pl. m.
Sommerfeld, Or 56, 209 [AfO 35 (1988) 351]
nu-h
˘
ar
George, OLA 40, 424 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
(nu)nuzzi
J.G. Westenholz, CRAI 35, 300f. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nu-qu-pu-tu
in x gín šim-gig –; Köcher: vielleicht aramäisch *nqp “zerschlagen, perforare”
Finkel, Festschrift Lambert, 154 zu 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nu-ur-diš-h
˘
a-ra-ù-akšakki
PN
Renger bei Gragg, AfO 24, 7110 [AfO 25 (1974/1977) 460]
nu-uz/zu-h
˘
um 665 nu¯balum
nu-uz/zu-h
˘
um
Molina, AuOr Suppl. 11, p. 427 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
*nu↪artu
s. na¯rtu [AfO 35 (1988) 351]
geschrieben sal/lú.nar(-tu4/ti), nu-mar-tu4, sal nu-man-áš-tu4, nu-maš-ti ; <Westsemit. na↩ara¯h
mit akkad. fem. /-t-/; bezeichnet heiratsfähiges Mädchen in einem bestimmten Alter, ausführli-
che Disk.; s. a. batultu
Roth, CSSH 29, 740ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nu↪artu
van Driel, Care of the Elderly, 192ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Wunsch, BabAr 2, 3ff. [AfO 52 (2011) 713]
nu(m)artu
s. nârtu [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nu↪a¯↪um
mit tamka¯rum kontrastiert
Dercksen, BiOr 49, 793f. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
s. a. nuwa¯↪um [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
Donbaz, NABU 1995/113 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Durand, FM 2, 9119 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nu(w)a¯↪um
aA, Gegensatz mera Aššur
Bilgiç u. a., AKT 1, 77: 11f. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
auch in aB (Mari) Text; Brief in “ton cappadocien”
Durand, MARI 6, 77 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
*nu↪b(t)-
ein Schmuckstück; eblaitisch-emariotische Isoglosse
Seminara, RSO 71, 16ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nuballu
s. Netz
Ludwig, SANTAG 2, 130ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nu¯balu
Ziegler, FM 4, 48+291 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nu¯balum
< *wbl , auch na-ba-lu; Mari, Belege, Disk.; eine Art Wagen
Groneberg, MARI 6, 161ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Guichard, NABU 1994/31 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
ša nu-ba-lim “sedan carriers”, T. Leilan
Van de Mieroop, Or 63, 320: 4 u.ö. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Durand, LAPO 16, 236ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
in ša n.
Durand, LAPO 16, 82f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
ein Wagen
van Koppen, AoF 29, 26 [AfO 52 (2011) 713]
nu¯balum 666 nudunnû
zu waba¯lu
Streck, JBVO 5, 23394 [AfO 52 (2011) 713]
nuba¯lum
Joannès, ARMT 23, p. 178, Nr. 189 [AfO 34 (1987) 307]
nubalum
“Wagen”, Teile u. a.
Limet, ARMT 25, p. 274 zu 65 [AfO 35 (1988) 351]
nubattu
Jursa, AfO Beih. 25, 70f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
im Kult; hellenistische Zeit
Linssen, CM 25, 58f. [AfO 52 (2011) 713]
nubattum
1. “Abend”, 2. “Etappe”
Durand, ARM 26/1, 86x [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
mit Suffix in Bezug auf das grammatikalische Subjekt
Durand, ARM 26/1, 117b [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
nu¯batu
mit von Soden Nebenform zu numa¯tu
Sommerfeld, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
*nuba¯tum
Spielform von numa¯tum
von Soden, BiOr 39, 134 zu 70 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
nubazu
eine Art Datteln
Jursa, Bel-remanni, 195 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nu¯bu
ein Beruf?
CT 56, 655: 3 [AfO 31 (1984) 295]
nuDDu
“barrier”?
Tsukimoto, ASJ 12, 189: 4. 191 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nudu↪a¯↪um
von Soden, Aus Sprache . . ., 79 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nudua¯↪um
so, nicht wie CAD N 312 *nudu↪u; in figura etymologica nudua¯↪am nada¯↪um
Donbaz, AfO 31, 18f. zu 47ff. [AfO 34 (1987) 307]
nudunnû
CT 55, 126: 8 [AfO 31 (1984) 295]
s. Mitgift
Roth, AfO 36/37, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Schreibungen, n/spB
Streck, ZA 82, 148 [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
s. v. Mitgift
Westbrook, RLA 8, 273ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nudunnû 667 nuh
˘
h
˘
ullu
auch zur Bezeichnung von “Versorgungsrationen”, aB
Stol, Care of the Elderly, 63+19 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
eines Mannes
Wunsch, Egibi 1/2, p. 3 zu 3 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nudunnûm
ausführlich
Wilcke, Zikir šumim 440ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
n., terh
˘
atum, šeriktum
Westbrook, AfO Beih. 23, 24ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 366]
*nudu↪u
s. nudua¯↪um [AfO 34 (1987) 307]
nudu↪utum
Donbaz, Festschrift Larsen, 183 [AfO 52 (2011) 713]
nugagtu
Fleming, HSS 42, 104. 171ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
n.-Priesterin in Ritualen für Dagan
Feliu, Dagan, 222 [AfO 52 (2011) 713]
nugguru
Durand, LAPO 16, 102 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
nuh
˘
atimmu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 148ff. [AfO 27 (1980) 427]
mu, “Koch”, Nuzi, Lesung fraglich
Walter Mayer, AOAT 205/1, 180 [AfO 27 (1980) 427]
weder akk. noch sum.
Edzard, ZA 71, 288 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
zu Bäckern an nA Tempeln
Menzel, StP s. m. 10, 250ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
mA, für Brotbacken zuständig
Deller, Or 56, 189 [AfO 35 (1988) 351]
Ebabbar-Archiv, Pfründe
Jursa, Bel-remanni, 54ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 81f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
nuh
˘
atimmum
in Mari-Briefen “Schlächter” und nicht “Koch”
Sasson, HANE/S 9, 192 [AfO 52 (2011) 713]
nuh
˘
atimmu¯tu
Pfründe
Funck, Uruk 190ff. [AfO 34 (1987) 307]
nuh
˘
h
˘
ubu
s. nah
˘
a¯bu [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nuh
˘
h
˘
ullu
unklar
Nougayrol, RA 65, 82f. [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
nuh
˘
h
˘
ullu 668 nukaribbu
Cavigneaux, NABU 1996/129 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nuh
˘
h
˘
ulu
lex.; ina ub-bu-t.i-im u nu-uh˘
-h
˘
u-li-im ušma¯t ; zur sumer. Entsprechung
Sjöberg, ZA 83, 17f. [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
nuh
˘
h
˘
utu
“abgeschnitten”, von Silber
Powell, Festschrift Matouš II 225 [AfO 28 (1981/1982) 341]
W.R. Mayer, Or 56, 209f. [AfO 35 (1988) 351]
Joannès, Transeuphratène 8, 139f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
zur Etymologie *nh. t
Tropper, ZA 85, 58ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Powell, JESHO 39, 232f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
s. kaspu (Vargyas) [AfO 50 (2003/2004) 620]
nuh
˘
šu
R niš¯ı
Neate, Iraq 33, 54f. [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
lexical section
Deller, Or 56, 189 [AfO 35 (1988) 351]
nuh
˘
uš niš¯ı
Gurney, OECT 11, p. 21 zu 3 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nu¯h
˘
um
Berufsbezeichnung
Sommerfeld, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
nuh
˘
urtu
“Asafoetida” in Verbindung mit Magie
Worthington, JMC 2, 6f. [AfO 52 (2011) 713]
nuh
˘
urtum
nu-luh
˘
-h
˘
a, Ferula
Stol, Trees 72272 [AfO 27 (1980) 427]
nuh
˘
uštu
Lesung von urudu in Amarna-zeitl. Briefen aus Syrien
Arnaud, Semitica 40, 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nukaribbu
nu.giš.sar, “Gärtner”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 188 [AfO 27 (1980) 427]
weder akk. noch sum.
Edzard, ZA 71, 287 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
s. Gärtner; in Urkunden der Zeit Samsu-ilunas
Charpin, BiOr 38, 521ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
zum Gärtner an nA Tempeln
Menzel, StP s. m. 10, 261f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Krebernik, Beschwörungen, p. 330165a [AfO 33 (1986) 362]
besser nukarippu
W.R. Mayer, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
nukaribbu 669 numartu
Tempelgärtner, n/spB Ebabbar-Archiv; 3579: das Wort heißt n/spB eigentlich nukur(ib)bu
Jursa, AfO Beih. 25, 35ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 108f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
nukarribbu
mA
Jakob, CM 29, 346ff. [AfO 52 (2011) 713]
nuka¯tu
und he. nk↪t
Stol, Trees 724 [AfO 27 (1980) 427]
nukkusum
Durand, ARM 26/1, 130a [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
von nikkassu denominiert “to balance an account”
Foster, NABU 1989/115 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nukrum
ein Gegenstand, vielleicht “une curiosité, une production locale”?
Durand, Mélanges Garelli, 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nukurtu
be¯l n., aB, Phrase, “Feind”, Belege
Dalley, Rimah 20 zu 6′ [AfO 25 (1974/1977) 460]
wohl ∥ be¯l awa¯tim
Dalley, Rimah 23 zu 3′ [AfO 25 (1974/1977) 460]
in Amarna für Stativformen von naka¯ru verwendet
Rainey, CAT 1, 131f. 155f.181 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
nukurtum
s. našû(m); nikurtum [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nukustum
in ma¯rat nukusti
van Soldt, AbB 12, 89: 22f.; p. 75, 89d) [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nulda¯num
ein turukkäischer Titel, Siegel des Zazia; davon nulda¯nu¯tu in Shemshara (ShT 81: 56)
Eidem, NABU 1990/63 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
turukkäischer Fürstentitel?, Etymologie
Shemshara 1, 27. 56 [AfO 50 (2003/2004) 620]
“Führer” in Mari, Entlehnung des urartäischen Verbs núldu- “befehlen” mit akkad. Suffix -a¯nu
Durand, NABU 2003/76 [AfO 52 (2011) 713]
*nulla¯nu¯tum
zu streichen, s. nulda¯num
Eidem, NABU 1990/63 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nûm
nu-uh
˘
-ú
van Soldt, AbB 13, p. 149, 179c) [AfO 42/43 (1995/1996) 450]
numartu
= na¯rtu “Musikerin”
von Soden, ZA 76, 155 [AfO 35 (1988) 351]
numı¯tu 670 nurmû
numı¯tu
“Weideland”
Zadok, BiOr 38, 549f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
nummuru
Steigerungsadjektiv
W.R. Mayer, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
nungurtu
eine Gabe bei der Heirat
Roth, AOAT 222, 9ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Westbrook, RLA 8, 280 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
nupa¯ru
s. b¯ıtu, b¯ıt n. [AfO 25 (1974/1977) 460]
b¯ıt nupa¯ri
Dosch, SCCNH 2, 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nuppus.um
“to clear accounts” auch in Mari
Durand, ARM 26/1, 200d [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. a. nappus.um [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nuppušum
n. II, mit Gerste als Objekt
von Soden, OLZ 81, 246 zu AoF 46 zu Nr. 74, 2 [AfO 35 (1988) 351]
nupšu
CAD N/2, 343a, zu streichen
von Soden, OLZ 79, 34 [AfO 33 (1986) 362]
nu¯ptu
neuer Beleg für n. nâpu
Kessler, AUWE 8, 133 Nr. 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
s. a. nâpu [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nûpu
ein Geschenk
Durand und Marti, RA 97, 14521 [AfO 52 (2011) 713]
nuqartu(?)
“Splitter”
Kraus, Fs. Reiner, 185 [AfO 35 (1988) 351]
nurbu
n. B in CAD N wohl zu streichen; lies nu.ur.bi
Sommerfeld, Or 56, 218 [AfO 35 (1988) 351]
nurmû
spB, n. ikkib Ištar “Granatapfel, e. Tabu d. Ištar”
Hunger, SBTU 1, 64a zu Rs. 1 [AfO 25 (1974/1977) 460]
“Granatapfel”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 351]
nurmû 671 nus.rum
nu-úr-ru-ú geschrieben; nur Schreibfehler?
Finkel, Festschrift Lambert, 177 zu 4, 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
nurmû(m)
s. (gˆiˇs)nu-úr-ma [AfO 52 (2011) 713]
nurmûm
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
van de Mieroop, BSA 6, 160 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nurpiannuh
˘
lu
Lehensmann?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 200 [AfO 27 (1980) 427]
nu¯ru
ša¯t n., aB, “Lampe”, zu ša(t)nu¯rim
Dalley, Rimah 29 zu 17: 3 [AfO 25 (1974/1977) 460]
aAK auch Kleidungsstück?
Sommerfeld, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
in ša nu¯ri ; besser ša¯t nu¯ri
W.R. Mayer, Or 56, 210 [AfO 35 (1988) 351]
in ša¯t nu¯ri , Pl. Mari ša¯t nu¯ra¯tum
Charpin, AfO 36/37, 102f. zu [200b] [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
s. iša¯tu [AfO 50 (2003/2004) 620]
nusa¯h
˘
e¯
nA, Steuer auf Korn
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 186ff. [AfO 25 (1974/1977) 460]
nusa¯h
˘
u
nA
Yamada, Orient 40, 78 [AfO 52 (2011) 713]
nusa¯tu
Splitter, Abschlag?
MacGinnis, Iraq 51, 192 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nush
˘
atum
“(Brot-?)Korb”
Krebernik, Isin 4, 131 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
nush
˘
u
auch Nebenform zu nish
˘
u
Sommerfeld, Or 56, 218 [AfO 35 (1988) 351]
nush
˘
um
auch ARMT 11, 294: 1
ARMT 21, 33324 [AfO 31 (1984) 295]
nus.âbu
PN, aB, auch in TIM 7, 208: 8, zu nus.âbu, e. Pflanze
Birot, BiOr 30, 64b [AfO 25 (1974/1977) 460]
nus.rum
“protection”; in aB Personennamen
Stol, SEL 8, 195 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nuša¯ba¯tum 672 pa-du-ú-
nuša¯ba¯tum
“feine Kupferspäne?”
von Soden, OLZ 79, 34 [AfO 33 (1986) 362]
nuša¯bu
“Kissen”; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 138 [AfO 52 (2011) 713]
nutku
s. nitku [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
nuttû
< nínda, denom. “mit Saattrichter pflügen”
Lieberman, Loanwords 418668 [AfO 26 (1978/1979) 308]
nuttum
< niâum, indeklinabel, genusindifferent
Durand, MARI 6, 91d [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
nu¯t.u
CT 56, 429: 7; 650: 7; 653: 7; 23: 1; 24: 2 [AfO 31 (1984) 295]
nu↪û
s. nuwa¯↪um [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
nuwa¯↪um
hängt nicht mit späterem nu↪û “Tölpel” zusammen
Edzard, Anatolia and the Ancient Near East, 107ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
< *luwa↪um, “die Luwier vom sprachlichen und sachlichen Standpunkt aus”
Carruba, CRAI 38, 254ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
s. a. nu↪a¯↪um [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Lit., bezeichnet Sklaven
Dercksen, AfO 48/49, 198 zu p. 410a [AfO 50 (2003/2004) 620]
nu¯zu
eine Art Datteln
Zadok, RA 76, 177 [AfO 35 (1988) 351]
nuzû
in Mari, eine Art Standbild auch als Feldzeichen, von einem mubassirum getragen
Finet, Akkadica 57, 1ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
-nzer
in Wortendungen
Civil, Festschrift Leichty, 60 [AfO 52 (2011) 713]
*p/baršû
lies parš¯ıgu u. ä.
Lieberman, Loanwords 175 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pa-al-da / pa-lu-da
spB, Ext.
Hunger, SBTU 1, 86b zu 23′ [AfO 25 (1974/1977) 460]
pa-du-ú-
Element in nA PNN
Zadok, WeOr 9, 53f. [AfO 26 (1978/1979) 308]
pa/ennigu 673 pada¯nu
pa/ennigu
Belege zu AHw 818b
von Soden, StOr 46, 328 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa/iglum
Durand, ARM 26/1, 135d [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa-lu-da
s. pa-al-da [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa-ti-h
˘
u
ad ND 2717: 5′: pa-ti-h
˘
u ša a-dan-niš ; nicht zu pat¯ıh
˘
u “Schlauch”
Saggs, CTN 5, 22: 5′. 25 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pà-zú-zu
ausgefallene Schreibung
Heeßel, Pazuzu, 73 zu 8 [AfO 52 (2011) 714]
pa4-ba4
pap.gá; PN, Frau des Iblul-il
Biga und Pomponio, NABU 1989/114 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pa↪a¯du
“einschließen”, auch “beiseite legen (für einen bestimmten Zweck)”
Fleming, Time, 61f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
“opfern”, Emar
CAD P, 1 [AfO 52 (2011) 713]
pa↪a¯s.u
N, Ntn
von Soden, StOr 46, 327 [AfO 25 (1974/1977) 460]
D, “disperdere”
Fales, Cento lettere p. 151f. zu 21 [AfO 33 (1986) 362]
Dt “zerhackt werden”, von Goldgegenständen gesagt
Sanati-Müller, BaM 21, 165 Nr. 114: 5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pad.pad.da-a
ein Lehnwort pappaddû?
George, Iraq 55, 68 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
padakku
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 175 [AfO 50 (2003/2004) 620]
pada¯nu
in Omina
Biggs, RA 63, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
in Omina, heth.
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
Leiderer, Leberorakel, 28. 45ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Leberteil
Starr, SAA 4, XLff. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Leberteil, Omina
Koch-Westenholz, Liver Omens, 184ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pada¯nu(m) 674 pagra¯↪u
pada¯nu(m)
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 54ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Opferschau; Lokalisation, Interpretation von p.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 57ff. 118ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa¯dašu¯tu
o. ä., persisches Lehnwort, “‘Marschierer’, zu Arbeits- oder Militärdienst Abkommandierter” bzw.
auch “Marsch(verpflichtung)” oder dergleichen?
Jursa, NABU 1995/61 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
paddi↪u
in AHw zu streichen, lies h
˘
adad-di-↪-i in Gilg. X v 35 = George, Babylonian Gilgamesh Epic 694:
265
CAD P, 5 [AfO 52 (2011) 713]
*paddugannu¯
lies (ina) pa¯n Du-ga-ni
Menzel, StP s. m. 10,T 12f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
padduga¯nu
< (ša) pa¯n dDaga¯n (Deller)
Parpola, OLZ 74, 29 [AfO 27 (1980) 427]
padduga(n)nu
Deller, JEOL 29, 47f. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Lit.
Freydank, AoF 19, 294 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pad¯ı
< iran. *pati?
Zadok, BiOr 41, 35f. [AfO 33 (1986) 362]
pa¯du
mit neutr. Obj.(?)
Kraus, AbB 7, p. 89 ad 112, Anm. d [AfO 26 (1978/1979) 308]
pâdu
in i-pa-da statt ih
˘
at.t.a
W. G. Lambert, JNES 33, 294 [AfO 25 (1974/1977) 460]
“to mount, fit together”
Sollberger, RA 74, 51 [AfO 28 (1981/1982) 341]
s. pa↪a¯du [AfO 50 (2003/2004) 620]
pâdum
mit zwei Akkusativen; Kraus
Stol, BiOr 35, 220 [AfO 27 (1980) 427]
paggallum
in AHw zu streichen, lies mušen gal statt p.
CAD P, 11 [AfO 52 (2011) 713]
pagra¯↪u
Durand, ARMT 21, 160f.20 [AfO 31 (1984) 295]
Tsukimoto, AOAT 216, 72 [AfO 34 (1987) 307]
pagra¯↪u 675 pagû
Zeremonie
Villard, ARMT 23, p. 533, Nr. 561 [AfO 34 (1987) 307]
Opfer von toten Tieren
Durand und Guichard, FM 3, 35f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pagra¯↪um
mehrmals im Jahr
Durand, ARM 26/1, 157h [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. Opfer
Crowell, JANER 1, 58ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
p. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 70ff. [AfO 52 (2011) 713]
pagru
Leichty, TCS 4 Komm. zu I 51 [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
aB, in itti pagr¯ıšu u rama¯n¯ıšu “from himself”
deJ. Ellis, JCS 27, 133 [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. a. pagrû [AfO 25 (1974/1977) 461]
= ug. pgr , Opferbez., in Zusammenhang mit Dagan
Healey, JNSL 5, 43ff. [AfO 26 (1978/1979) 309]
s. was.û [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pagrû
aB, Mari; e. Art Opfer (AHw “Schlachtopfer”); westsem., AT Parallele
Sasson, JCS 25, 605 [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. a. pagru [AfO 25 (1974/1977) 461]
pagru/pagra↪u
n¯ıqu ša pagra↪i , aB, Mari; e. Art Opfer
Birot, ARMT 14, 217f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
pagrum
Opfer für das pagra¯↪um-Ritual
Durand, ARM 26/1, 475i [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
reflexiv ina . . . pagram šada¯dum “sich einer Sache entziehen”
Joannès, ARM 26/2, 271. 316 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
k¯ıma pagr¯ıja
van Soldt, AbB 13, 111: 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Birot, ARM 27, p. 122 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Hendiadyoin mit rama¯nu
Wasserman, Style and Form, 6ff. [AfO 52 (2011) 713]
pagû
“Affe”; Verhältnis zu uqu¯pu
Klein, JCS 31, 156ff. [AfO 27 (1980) 427]
“Affe”, in Texten und der Kunst
Dunham, ZA 75, 234ff. [AfO 35 (1988) 352]
21: 3 lú pa-gu-ú, 8f. . . . pa-gu-ú la i-pu-gu; “Affe”? “Bezeichnung eines fremdländisch aussehenden
Menschen”?
Franke und Wilhelm, Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 4, 22ff. [AfO
35 (1988) 352]
pagû 676 pah
˘
ase¯munu
“Pavian”
Onasch, Die assyrischen Eroberungen Ägyptens, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
pagulu
in van Driel, CA 81: 20′; Schreibung
W. Farber, BiOr 30, 436 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pagûm
Ziegler, Amurru 3, 100 zu 41 [AfO 52 (2011) 713]
pagu¯tu
s. pagû [AfO 35 (1988) 352]
pah
˘
a¯h
˘
u
Black und al-Rawi, ZA 77, 12111 [AfO 35 (1988) 352]
pah
˘
alla¯nu
s. pap.h
˘
al . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pah
˘
allum
Durand, FM 7, 136f. [AfO 52 (2011) 713]
pah
˘
antaru
von Soden, NABU 1992/53 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
Teil des Bettes; Nuzi, auch in Ugarit und Alalah
˘
belegt
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 137. 140 [AfO 52 (2011) 713]
pah
˘
a¯nu
“blesser quelqu’un”
Joannès, MARI 8, 401 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pah
˘
a¯ru
Drt von pah
˘
a¯rum, in MARI 4, 313: 13-19
Whiting, RA 81, 185 [AfO 35 (1988) 352]
s. gù-kin [AfO 35 (1988) 352]
Sallaberger, MHEM 3, passim [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
“Töpfer”; ∥ ésir?-gú-šár-ra
Sjöberg, ZA 86, 235 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
mB Töpfer und Produkte
Sassmannshausen, BaFo 21, 96f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
im letzten Teil von neuassyr. Personennamen; Doppeldeutigkeit mit sah
˘
a¯ru nicht in allen Fällen
auszuräumen
Tavernier, WeOr 36, 5ff. [AfO 52 (2011) 713]
in a.šà pa-h
˘
i-ri
Richardson, Collapse II, 45 [AfO 52 (2011) 713]
pah
˘
a¯s/s.um
Ntn “to be constantly disappointed” (?)
Whiting, AS 22, 87 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pah
˘
ase¯munu
Etymologie
Testen, NABU 1999/100 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pah
˘
aš 677 pah
˘
utu
pah
˘
aš
für p¯ıh
˘
atu
Cole, OIP 114, 247 zu 5 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
pa¯h
˘
a¯t Ba¯bili
Gouverneur von Babylon
van der Spek, Grondbezit 64 [AfO 35 (1988) 352]
pa¯h
˘
a¯tu
s. p¯ıh
˘
a¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
in Babylon, hellenist.
Del Monte, Testi . . . 1, 86 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Übersetzung von epistates
van der Spek, Festschrift Veenhof, 446 [AfO 50 (2003/2004) 620]
s. a. b¯ıtum, in b¯ıt ta¯marti (van der Spek) [AfO 50 (2003/2004) 620]
pah
˘
atu
in Nisa nicht nur Satrap
Stolper, Management I, 819 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pah
˘
h
˘
a¯ru
“Töpfer”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 181 [AfO 27 (1980) 427]
pah
˘
h
˘
a¯ru¯tum
altbabyl. Beleg
Stol, BiOr 61, 134 [AfO 52 (2011) 713]
pah
˘
h
˘
idu
eine Mehlsorte
Kessler, AUWE 8, 132 zu 6: 23 [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pah
˘
ı¯du
Jursa, Bel-remanni, 56 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pah
˘
s.u
še.giš.ì pa-ah
˘
-s.ú-tim
YOS 12, 433: 13 (p. 17) [AfO 27 (1980) 427]
pa¯h
˘
u
p., “Atem, Hauch”, ist aramäisches Lehnwort
Dietrich, SAA 17, 83: 5 + Komm. [AfO 52 (2011) 713]
pah
˘
u
= peh
˘
û
CT 55, 751: 11 [AfO 31 (1984) 295]
pa¯h
˘
utu
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 2 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
“Distrikt”
Jakob, CM 29, 14f. [AfO 52 (2011) 714]
pah
˘
utu
“Provinz”; nA
Henshaw, JAOS 100, 285f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
paih
˘
u 678 pala¯ku
paih
˘
u
Deller, Festschrift Lacheman, 53f. zu 23 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pa↪¯ıs.u
p. und ušuzza¯ju
Stolper, JCS 53, 98 [AfO 50 (2003/2004) 620]
pakartinnum
nur hier belegt; vielleicht identisch mit pa-ra-ak-ka-ta-nu in EA 25 ii 36
Eidem, Shemsha¯ra 2, 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
paka¯ru
pukkuru “fesseln” nicht dazu
von Soden, AfO 36/37, 119 zu Nr. 16f. [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pakku
II, zu AHw, nA; “ein Gegenstand aus Metall”
Parpola, OLZ 74, 30 [AfO 27 (1980) 427]
pakkum
Durand, FM 7, 7 Anm. c [AfO 52 (2011) 714]
pala¯h
˘
u
Nuzi; jurist.; Lit.
Eichler, YNER 5, 115 [AfO 25 (1974/1977) 461]
“zahlen”
Stolper, BiOr 35, 232 [AfO 27 (1980) 427]
in Urkunden, “ehren”, als Verpflichtung Mitmenschen gegenüber
Veenhof, Zikir šumim 376f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
zu la¯ tapallah
˘
“fürchte dich nicht” in assyrischen Prophetien
Weippert, Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons, 78f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
spB, pala¯h
˘
u¯mi “performing the worship of the day”? Neben pa-làh
˘
udmu auch barla˘h ud ge-
schrieben?
Lee, JCS 39, 51f. [AfO 35 (1988) 352]
in: šarra pala¯h
˘
u, neuer Beleg
Roth, AOAT 222, 47 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
bei der Adoption, etc.; Lit.
Zaccagnini, Or 64, 10230 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Kindespflicht den Eltern gegenüber
Otto, ZAR 1, 83ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Kinder, Sklaven, . . .; Emar
Veenhof, Care of the Elderly, 130ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Kinder, Eltern, Implikationen
Verbruggen, Filial Duties, 26ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pala¯ku
pilka p.
Sjöberg, Or 39, 79ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
eqla p., vgl. a-šà si(-g)
Sjöberg, ZA 64, 162+17 [AfO 25 (1974/1977) 461]
B, zu pallukku/pulukku etwa “annähen”?
Lackenbacher, Syria 59, 142f. [AfO 31 (1984) 295]
pala¯ku 679 pallu¯ru
in Emar
Fleming, HSS 42, 133 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pala¯lum
s. mupallilum [AfO 35 (1988) 352]
Michel, RA 88, 124 zu 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
pala¯qum
aB
Kraus, RA 65, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 83]
pala¯sum
D
Durand, ARM 26/1, 170b [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa¯ne¯ GN itaplusum “nach dem Willen des Gottes fragen”
Durand, ARM 26/1, 360c [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
D
Michel, LAPO 19, 165, 101d [AfO 50 (2003/2004) 620]
pala¯šu
aB, Mari, statt pala¯su
Rouault, Iraq 39, 149 zu 5 [AfO 27 (1980) 427]
D, s. p. 135 [ì.dab5 PN . . . pu-ul-lu-šu: Verwaltungsterminus bzw. Hinweis auf der Tafel (“ge-
locht”). Gibt der schwarze Punkt in der Kopie ein solches Loch wieder? H.]
deJ. Ellis, JCS 29, 150: 12′ [AfO 27 (1980) 428]
appa p., Strafklausel
Hackett und Huehnergard, HTR 77, 267 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
appa p.
Wilcke, Xenia 32, 70 (Anm. 23) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
pala¯šum
in PN ana Substantiv puluš : wohl Idiom im Sinne von “Entlarve sein Verhalten (unmask his
behavior)”, “seine Ansprüche widerlegen”, es sein denn, pu-lu-uš ist defektive Schreibung des
Stativs im D-Stamm
Veenhof, AbB 14, p. 213f. [AfO 52 (2011) 714]
palgu
pa-la-ga
MacGinnis, AfO 38/39, 86 No. 6: 6 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Bagg, BaFo 24, 142ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pa¯lišu
Simonet, RA 71, 163 [AfO 27 (1980) 428]
pallišu
nA lú*.gar.u.u; neuer Belege
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 58: 15′ [AfO 40/41 (1993/1994) 475]
pallišum
ein Werkzeug
Joannès, ARMT 23, p. 103 [AfO 34 (1987) 307]
pallu¯ru
unklar
von Soden, StOr 46, 327f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
palû 680 pa¯na¯tu
palû
nA
Borger, BiOr 29, 34 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
nA
Ford, JCS 22, 83f. [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
nA
Levine, Two Stelae 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
nA, statt šattu s. šattu [AfO 25 (1974/1977) 461]
ass.
Reade, ZA 68, 254 [AfO 27 (1980) 428]
ina palê . . . meint Eponymat?; nA, postkanonisch
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 37 l. e. 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
zu den nA p.-Datierungen
Fuchs, SAAS 8, 81ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
zum Terminus
Yamada, The Construction of the Assyrian Empire, 66f. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
s. kaspu (Vargyas) [AfO 50 (2003/2004) 620]
pa↪lu
von der aramäischen Wurzel p↩l
Dietrich, SAA 17, 43: 8 [AfO 52 (2011) 714]
pâlum
zur Bedeutung in aB Briefen
Janssen, CRAI 36, 8974 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
palûm
Mari
Charpin und Ziegler, FM 5, 252 [AfO 52 (2011) 714]
s. a. bala (De Graef) [AfO 52 (2011) 714]
pâmu
o. ä., = še26, unkl.
Sjöberg, ZA 83, 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Pa¯n-an.šár-lu¯mur
Iššar (Ištar), nicht Aššur, in Bongenaar, Ebabbar Temple
Streck, ZA 91, 1117 [AfO 50 (2003/2004) 620]
pa¯n s. e¯ri
“intensively cultivated areas around Nippur”; Belege
Nashef, CRAI 35, 152ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
panakku
Friberg, RLA 7, 558 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Kilmer, Artistic Environments, 85 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
panakkum
“(abgeflachter) Knopf” o. ä.
Hirsch, AfO 34, 49ff. [AfO 35 (1988) 352]
pa¯na¯tu
eine Art von Einkünften
McEwan, Iraq 43, 135 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pandillu 681 pa¯nu(m)
pandillu
aB, “stomach(?)”; CAD B 79 bandillu
Dalley, Rimah 161 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa¯n¯ı
von pa¯n¯ıum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 562 zu 8 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pa¯n¯ıu
“first(-ranking)” oder “previous . . . men”
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 52 Anm. zu Rs. 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pannaru
aA s. panneru [AfO 25 (1974/1977) 461]
pannarum
Lit.
Michel, LAPO 19, 490, 373a [AfO 50 (2003/2004) 620]
panneru
aB; Zshg.: “p. v. Kaniš”, f. aA pannaru
Dalley, Rimah 48 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa¯nt/du
s. ba¯m/ntu [AfO 52 (2011) 714]
pa¯nu
s. nawru [AfO 25 (1974/1977) 461]
ina pa-ni-ni (unklar)
Kraus, AbB 7, 17: 18 und Anm. [AfO 26 (1978/1979) 309]
k¯ıma pa¯n¯ıšu
Birot, ARM 27, p. 198 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
s. a. ama¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Formen wie pa¯nukka für pa¯n¯ıka; ähnlich še¯pu, rittu, qa¯tu
Mayer, Or 65, 429ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pa¯ni als Präposition, mB Syrien
Vita, NABU 1997/124 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pa¯nu¯
“Gesicht”, in Omina
Landsberger, JCS 21, 142f. [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
in: ana pa¯n¯ı NN, “vor der Ankunft des NN”
Frankena, SLB 4, 100 [AfO 27 (1980) 428]
panû
mazziz p. “courtier”; wörtl. “one who stands before/in front of (his king)”
Oppenheim, ANES 5, 328 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa¯nu(m)
ana pa¯n¯ı ala¯ku “aider”, vgl. hebr. ha¯lak lifnê “servir”
Moran, LEA, 4142 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa¯n¯ıja kullima¯ma “show who I am”
van Soldt, AbB 12, 78: 30 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa¯nu(m) 682 pa¯num
Plurale tantum pa¯nu¯ wechselt manchmal mit p., idiomat. Phrasen mit dunnunum, waba¯lum,
s.aba¯tum, nada¯num, s.ala¯mum
Wilcke, Figurative Language, 84f. mit Anm. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
syllab. Schreibung, nA
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 3: 4+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
k¯ıma pa¯nim; mit Pron.-suff. “immediately”(?)
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 159 zu 13 (sic) [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pa-ni h
˘
ar-du-ú-ti “guile”, wörtl. “(carefully) watched face”
Parpola bei Starr, SAA 4, 139: 22+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. Hohlmaße
Wilcke, ZA 80, 301 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. a. muh
˘
h
˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pa¯nu¯ s.almu¯tum
Kraus, AbB 10, 134a) p. 121; 147b) p. 131 [AfO 34 (1987) 308]
pa¯num
p. išû/šuršûm
Kraus, RA 64, 55ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
“Tafelhülle”
Renger, JNES 27, 136 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
in: ana pa¯nišu “beforehand, originally”
Rosen, RA 71, 36 [AfO 26 (1978/1979) 309]
Sg. “Gesicht”
ARM(T) 10, 170: 9 [AfO 27 (1980) 428]
in: pa¯nam nada¯num
Kraus, AoF 10, 51 [AfO 33 (1986) 362]
pa¯nam/pa¯n¯ı – šaka¯nu/nada¯nu; bibl. hebr. damit und mit ug. verglichen
Layton, UF 17, 169ff. [AfO 35 (1988) 352]
ina pa¯ni + Suffix des Personalpronomens, “personally”
Stol, AbB 11, p. 99, 153a) [AfO 35 (1988) 352]
pa¯nam aka¯lum, Hapax; vielleicht “advance/issue for private use”; auch igi a-ka-li
Eidem, Shemsha¯ra 2, 58 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
ina pa¯n¯ın namru¯tim
van Soldt, AbB 13, 164: 10 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
k¯ıma pa¯n¯ı-, Belege
van Soldt, AbB 13, 143, 171e) [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
p., igi, mah
˘
rum Ausdrücke, Konzepte, Redewendungen in Mesopotamien und der Bibel: das
“Gesicht” der Gottheit und das “Gesicht” des Bruders
García Recio, Isimu 2, 127ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
p., igi, qa¯tum, šu, libbu, šà, warkum, egˆer in präpositionalen Ausdrücken im Vergleich mit Grie-
chisch, Hebräisch und Latein
Jiménez Zamudio, Isimu 2, 183ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
s. appa¯ni [AfO 52 (2011) 714]
in ina pa¯n; in neubabyl. Verwaltungstexten
Jursa, GMTR 1, 47f. [AfO 52 (2011) 714]
pa¯num 683 pappardillu
in p. gamir ; “die Vorderseite/Oberfläche [einer Tafel] ist komplett”; mittelbabyl., neben h
˘
epi als
redaktioneller Hinweis
Rutz, JCS 58, 89 [AfO 52 (2011) 714]
pap.h
˘
al(-la-na-at)
pah
˘
alla¯nat?
Böck, AfO Beih. 27, 167598 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
papa¯h
˘
u
s. pa-pah
˘
[AfO 25 (1974/1977) 461]
zumindest aB nicht “Cella”
Birot, ARM 27, p. 50f. b) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
b¯ıt papa¯h
˘
i , Nuzi
Wilhelm, SCCNH 7, 121ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
papa¯h
˘
u(m)
auch etwa “Empfangsraum”, in Privathäusern und Tempeln
Hill und Jacobsen, OIP 98, 74f.+96 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. Mari
Durand, Système palatial, 39ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
papa¯h
˘
um
Cella eines Tempels
Charpin, Iraq 45, 61 [AfO 31 (1984) 295]
Cella eines Tempels
CT 56, 447: 5 [AfO 31 (1984) 295]
Kah
˘
at, Maße des Tempels des Tešub
S.a. Charpin, MARI 1, 137ff. [AfO 31 (1984) 295]
p. und kummum, ausgehend vom Palast in Tell ar-Rima¯h. ; Lage, Größe, 121 und 200,6 m2
Battini, RA 95, 125ff. [AfO 50 (2003/2004) 620]
Belege und archäologische Befunde, aB; Interpretation
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 127ff. [AfO 52 (2011) 714]
Timm, Festschrift M. Weippert, 132 [AfO 52 (2011) 714]
papa¯n libbi
“peri-umbilical area”
Adamson, RA 84, 27f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pappaltu
Postgate, SAAB 8, 14 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
*pappardildilû
lies papparminû (MSL 10, 427. 20: 152; schon RA 60, 311)
Labat, BiOr 30, 58a [AfO 25 (1974/1977) 461]
pappardillu
nach Sollberger – Perle im Britischen Museum – “calcédoine à la famille de laquelle appartiennent
les agates”
Limet, MARI 4, 5117 [AfO 34 (1987) 308]
Perle aus pappardillu-Stein, mit Inschrift (Sanherib)
Sollberger, Fs. Reiner, 379ff. [AfO 35 (1988) 352]
s. ud.aš [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pappardillu 684 paqa¯du
Vincente, TLT, 167f. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pappardilû
Frahm, AfO Beih. 26, 147f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Perle aus “rotem Agat”
Beaulieu, RA 93, 151ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
Schuster-Brandis, AoF 30, 263 [AfO 52 (2011) 714]
pappare¯num
nicht < barbarx-mìn
Lieberman, Loanwords 173 [AfO 26 (1978/1979) 309]
papparh
˘
ı¯tu
Goldplättchen, Verzierung des nu¯balu
Groneberg, MARI 6, 178 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
papparh
˘
ı¯tum
o. ä.
Durand, LAPO 16, 263 b) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
papparh
˘
ûm
Talon, ARMT 24, p. 22136 [AfO 34 (1987) 308]
papparminu
Frahm, AfO Beih. 26, 147f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Schuster-Brandis, AoF 30, 263 [AfO 52 (2011) 714]
pappartum
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 45 [AfO 35 (1988) 352]
pappa¯su
Porridge, zusammen mit Brot (akalu) gegessen
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 255 [AfO 27 (1980) 428]
pappasu
Cocquerillat, WeOr 7, 13031 [AfO 25 (1974/1977) 461]
vielleicht der dem Pfründenbesitzer verbleibende Teil der maššartu; von seinem Standpunkt aus
fast Synonyma
Kessler, AUWE 8, 122ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
n/spB; Ebabbar-Archiv
MacGinnis, Letter Orders, 136ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Bongenaar, Ebabbar, 142ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Jursa, Bel-remanni, 46ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
pappum
Name des Graphems pab
Lieberman, Finkelstein-Gedenkschrift, 148 [AfO 27 (1980) 428]
paprum
hapax; “spécificité d’arh
˘
a¯lum”
Michel, LAPO 19, 486, 368a [AfO 50 (2003/2004) 620]
paqa¯du
aA
Larsen, ACP 93 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
paqa¯du 685 para¯du
CT 55, 152: 2; 153: 3; 5: 7 [AfO 31 (1984) 295]
zum Ausdruck einer “verification des rôles”
Birot, ARM 27, p. 40 b). p. 252 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
in Wahrsagung
Jeyes, Festschrift Lambert, 356f. zu 15 [AfO 48/49 (2001/2002) 429]
paqa¯du(m)
“mustern”
Stol, AbB 11, p. 97, 152c) [AfO 35 (1988) 352]
paqa¯dum
aB Verb; “Türriegel” p., unklar
Kraus, AbB 7, p. 149 ad 174, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 309]
p. und piqittum im Zuteilungssystem von Rationen
Glaeseman, The Practice of the King’s Meal at Mari 105ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Vincente, TLT, 423 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
aA, “the debtor to a guarantor”
Veenhof, Security for Debt, 112 [AfO 50 (2003/2004) 620]
s. a. manû [AfO 50 (2003/2004) 620]
paqdu
nicht = epistates
Doty, Hell. Uruk 154 [AfO 27 (1980) 428]
s. šaknu [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
spätachämenidische und frühhellenistische Depositum-Verträge und Verwandtes; p. 8 zum Wort
Stolper, AION Suppl. 77 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
s. a. manû [AfO 50 (2003/2004) 620]
im hellenistischen Babylon
Boiy, OLA 136, 209f. [AfO 52 (2011) 714]
pa¯qidu/lú.sag.èn.tar
Bayliss, Iraq 35, 116 [AfO 25 (1974/1977) 461]
paquda¯nu
CT 56, 382: 2.16 [AfO 31 (1984) 295]
paqu¯du
in Uruk eine Art Polizeichef
Kessler, AOAT 330, 275 [AfO 52 (2011) 714]
parsa¯
vielleicht alter Name von Du¯r-Kurigalzu; 173 Belege, Schreibungen, auch für kur.tiki
Nashef, RA 77, 169ff. [AfO 35 (1988) 352]
par(a)-s.eh˘
ru
Nuzi s. maš.tur [AfO 25 (1974/1977) 461]
pár-su-um
Baldacci, WeOr 25, 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
para¯du
u/u, Mari
Charpin, MARI 8, 350 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
para¯du 686 para¯ku
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 56 (123) [AfO 52 (2011) 714]
para¯dum
Durand, NABU 1988/68 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
par↪agal
Heimpel, NABU 1997/61 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
parah
˘
s¯ıtum
Joannès, ARMT 23, p. 191, Nr. 213 [AfO 34 (1987) 308]
Musikinstrument
Villard, ARMT 23, p. 546, Nr. 580 [AfO 34 (1987) 308]
Limet, ARMT 25, p. 279 zu 200 [AfO 35 (1988) 352]
parah
˘
š¯ıtum
Birot, ARM 27, p. 48 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
para¯h
˘
u
“blühen”
Lafont, FM 3, 266 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Michel und Garelli, TPAK 1, 35: 18 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
parak sih
˘
ir na¯ri
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 70f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parak š¯ıma¯te
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 56ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parak tal¯ımat ah
˘
h
˘
e¯-šu
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 71 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parakku
parak š¯ıma¯te
George, BSOAS 52, 119 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. a. pirikku [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
in parak š¯ıma¯ti , im Esagil; wohl im Haupthof
Sallaberger, ZA 90, 227f.+2 [AfO 50 (2003/2004) 620]
parakkum
in Babylon; Namen und Lage
George, OLA 40, 99 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
von Marduk
George, OLA 40, 333ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
des Marduk; wird “entheiligt” (šulputu)
van Soldt, AbB 13, 60 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
para¯ku
aB/aAkk, mit u-Vokal
deJ. Ellis, JCS 26, 142 [AfO 25 (1974/1977) 461]
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 461]
D, “(jemanden etwas) in den Weg legen”
Kraus, AbB 7, p. 65 ad 86, Anm. e [AfO 26 (1978/1979) 309]
para¯ku 687 paras
D, zu CT 54, 22: 3f.
von Soden, ZA 70, 147ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
von Gestirnen gesagt
Koch, AfO 42/43, 157f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
para¯ku(m)
Dt-Stamm “to be retained”?
Stol, AbB 11, p. 127, 193e) [AfO 35 (1988) 352]
ana pa¯n . . . pa-rik ; beim Wägen
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 174 [AfO 35 (1988) 352]
D s. daba¯bam purrukum [AfO 35 (1988) 352]
akt. Stativ + Akk.: “jem. Schwierigkeiten machen”; aA
Donbaz, KTS 2, 30: 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
“to cause trouble”, unsicher
Stolper, BaM 21, 575 oben [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. a. napruku [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
para¯kum
Mari; ana pa¯n . . . p.; eine Wägemethode
Joannès, RA 83, 133ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
parama¯h
˘
u
in E-Prismen Assurbanipals
Novotny, Or 72, 211ff. [AfO 52 (2011) 714]
paramšitu
aB, Hapax
Dalley, Rimah 158 zu 2, 38 [AfO 25 (1974/1977) 461]
para¯mu
“zerreißen”
Lambert, JAOS 103, 213 zu 8 [AfO 31 (1984) 295]
[vgl. AHw. 866 pirindu; Hi.]
Finkel, Festschrift Lambert, 170 zu 6′ [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
para¯qu
Cole, OIP 114, 89 zu 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
para¯ru
Donbaz, Festschrift Özgüç, 80 (D) [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 69 (180) [AfO 52 (2011) 714]
para¯ru(m)
zum Ntn
Kraus, AbB 10, 169d) p. 153 [AfO 34 (1987) 308]
D-Stamm
Stol, AbB 11, p. 75, 116a) [AfO 35 (1988) 352]
paras
eine Bruchzahl?
Stol, AbB 11, p. 91, 137b) [AfO 35 (1988) 352]
parasta¯mu 688 para¯t.u
parasta¯mu
Stolper, AION Suppl. 77, 10f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Titel; p. kur par-_su^, eher nicht “Vorarbeiter”!
Stolper, JAOS 114, 623 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parastamu
Beamter oder Zugehöriger einer sozialen Klasse; iranisches Lehnwort, nB
CAD P, 165 [AfO 52 (2011) 714]
para¯su
“to break” (a treaty)
Weinfeld, JAOS 93, 190ff. [AfO 25 (1974/1977) 461]
“apportionment”
Stolper, ZA 68, 2649 [AfO 27 (1980) 428]
CT 55, 568: 3.8.12 [AfO 31 (1984) 295]
Št2
Anbar, Eretz Israel 24, 159f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
warka¯tim purrusum
Birot, ARM 27, p. 159 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 135f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
“eine Scheidung machen”
de Vaan, AOAT 253, 78f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
aA, G
Hecker und Kryszat, KKT, p. 38 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
para¯sum
N, “geschieden werden”
Donbaz, Festschrift Özgüç, 83 Nr. 7: 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
in warkatam para¯sum; impliziert die Untersuchung des Hintergrundes eines Rechtsstreits; stammt
aus der Divination im Gegensatz zum Ausdruck awa¯tam ama¯rum, der aus der Rechtssprache bzw.
-praxis stammt
Dombradi, WeOr 34, 233 [AfO 52 (2011) 714]
parašš-
hurritisch, “trainiertes Pferd”
Loretz und Mayer, ZA 69, 188ff. [AfO 28 (1981/1982) 341]
paraššannu
Nuzi, “blanket” (zu para¯šu)
Lacheman, AOAT 25, 311f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
Pferdedecke, “zum parašš- gehörig”
Loretz und Mayer, ZA 69, 189 [AfO 28 (1981/1982) 341]
para¯šu
Durand, LAPO 16, 101 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
para¯tum
Ledersorte
Joannès, ARMT 23, p. 101f., Nr. 104 [AfO 34 (1987) 308]
para¯t.u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 63 (153) [AfO 52 (2011) 714]
para¯↪u 689 par¯ısum
para¯↪u
“aufgehen, keimen, sprossen”
Watanabe, BaM Beih. 3, 198 zu 528f. und 199 zu 541 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
*paraurum
Wort existiert nicht, lies še(!)-ra ú-ra-am, s. CAD P, 182
Charpin, RA 100, 148 [AfO 52 (2011) 714]
para¯zu
nA, “dreschen”(?)
Parpola, OLZ 74, 30 [AfO 27 (1980) 428]
parbalû
eine Schlange (?), eventuell identisch mit burubalû (S. 227 ad 1-4)
Finkel, Ancient Magic 1, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
parde¯su
s. Hinz, Neue Wege 72; Nebenüberlieferung 179 u. a.
Stolper, Management II, 456 [AfO 25 (1974/1977) 461]
parga¯liš
= parga¯niš , Ext., Susa
Labat, MDP 57, 82 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pargallu
Jursa, Iraq 59, 100f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pargiš
in KUB 37, 118: 8f.
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 461]
parh
˘
udû
Jursa, AOAT 254, 113 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pariangu
neuer Beleg
Freydank, OLZ 76, 458 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
par¯ıdu
“silver crushed into nuggets or granules”
Beaulieu, BaM 28, 389 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pa¯risu
CT 55, 439: 2 [AfO 31 (1984) 295]
par¯ısu
s.erret p., besser “paddle” od. “punting pole”
W. G. Lambert, JNES 33, 302f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
60 qa = 1/2 gur
Lafont, Mélanges Garelli, 27923 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
parisu
Hohlmaß, heth.
del Monte, OrAn 19, 219ff. [AfO 28 (1981/1982) 341]
par¯ısum
mit 50 qa Inhalt
Durand, NABU 1989/11 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
par¯ısum 690 parruštum
auch aB
van Soldt, AbB 12, p. 108, 133e) [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
ein Hohlmaß
Chambon, NABU 2004/25 [AfO 52 (2011) 714]
Durand, FM 7, 116 Anm. d [AfO 52 (2011) 714]
parišh
˘
i/parušh
˘
a
Fales, OrAn 23, 163 [AfO 34 (1987) 308]
parittani
Wilhelm, AdŠ 3, 84 zu 6 [AfO 34 (1987) 308]
parku
s. pašku [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parkullu
mA, “Steinmetz”, wahrscheinlicher
Freydank, AoF 1, 73 zu 47′ [AfO 25 (1974/1977) 461]
“Siegelschneider”, eventuell Name einer Schlange
Finkel, Ancient Magic 1, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
parkullum
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 242 [AfO 50 (2003/2004) 620]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 97f. [AfO 50 (2003/2004) 620]
“Siegelschneider”, aA, Belege
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 620]
parkum
unklar
Goetze, JCS 22, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
parriku
Sommerfeld, AfO 32, 9 [AfO 34 (1987) 308]
parru
in YOS 13, 108: 18, Bezeichn. f. “young sheep”
Stol, JCS 25, 215 [AfO 25 (1974/1977) 461]
auch Mari, als Adj. von Schafen, “entwöhnt”
Durand, NABU 1991/30 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. a. pa¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
“Jungvogel”
Janković, AOAT 315, 18 [AfO 52 (2011) 714]
parru(m)
“Lamm”, AbB 9, 161: 18 erster aB Beleg
von Soden, BiOr 39, 591 [AfO 31 (1984) 295]
CT 56, 417: 1; 422: 2; 55, 462: 2 usw. [AfO 31 (1984) 295]
parruštum
Synonymenliste; = ne¯beh
˘
u
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pars/šiktu 691 pars.um
pars/šiktu
A = ba-rí-ga “a measure”, B = giš-eme-sig “a part of a boat”, zu trennen
Civil, JCS 28, 7715 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pars/šiktu(m)
Kraus, AbB 10, 126a) p. 115ff. [AfO 34 (1987) 308]
parsatu
“partie”
Beaulieu, RA 87, 1448 [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
parsiktu
in: parsikti Marduk
Sommerfeld, AOAT 213, 45+2 u. ö. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Gehlken, AUWE 5, 106: 1+Anm.(?) [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
parsum / paristum
Michel, LAPO 19, 102, 48a [AfO 50 (2003/2004) 620]
pars.u
-Gelder, Texte, aB, Liste
Stol, JCS 25, 225 [AfO 25 (1974/1977) 461]
ša niqia¯tim
Kraus, AbB 7, 17: 16 [AfO 26 (1978/1979) 309]
“Brauch” im Gegensatz zu gesetzlicher Regelung
Klengel, Death in Mesopotamia, 194+31 [AfO 28 (1981/1982) 341]
als Kräfte des sukkallu durch seinen Stab symbolisiert
Wiggermann, JEOL 29, 20ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
und me
G. Farber, RLA 7, 613 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Veenhof, Festschrift Özgüç, 523f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. pa+an [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Zuteilung
Hurowitz, NABU 1998/64 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Yoffee, JESHO 41, 323ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
“Brauch”, “(Völker)recht”
Faist, AOAT 265, 26+56 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. a. lú-mar-za [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pars. u¯
Lawson, The Concept of Fate, 43f. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
zu den sog. p.-Verträgen aus dem Ur-Utu-Archiv
Tanret und van Lerberghe, OLA 55, 438ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 692]
pars.um
Artzi, Festschrift Avishur, 103ff. [AfO 52 (2011) 714]
“internationale Sitten bzw. Usus”, frühester Beleg in hethitischem Staatsbrief; “Reihenfolge von
Regeln”, nicht “Ansehen” oder “Wichtigkeit”; p. bezüglich dauerhafter internationaler Beziehun-
gen ist Vorstufe zu banâtu
Artzi, Festschrift Klein, 462ff. [AfO 52 (2011) 714]
p. ša a¯lim
Durand, FM 7, 128 Anm. f [AfO 52 (2011) 714]
parš¯ıgu 692 parzillum
parš¯ıgu
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 124ff. [AfO 52 (2011) 714]
paršiktu
ein Hohlmaß; keine feste Einheit
H. Farber, JESHO 21, 9 [AfO 27 (1980) 428]
AbB 10, 126: 3′; nicht das Maß, s. schon AbB 4, 140
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 352]
partetaš
Tuplin bei Waters, JNES 59, 289f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pa¯ru
auch Mari, ein Rind, “entwöhnt”
Durand, NABU 1991/30 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. a. parru [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 152 [AfO 52 (2011) 714]
parû
s. anše.šú+mul [AfO 27 (1980) 428]
Nagel, Bollweg und Strommenger, AoF 26, 161f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Pettinato, I miti, 845 [AfO 52 (2011) 714]
Emar, lexikalisch
Sjöberg, Festschrift Leichty, 42442 [AfO 52 (2011) 714]
parû(m)
Heimpel, RLA 7, 602 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Veenhof, Festschrift Özgüç, 52120 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
paru¯gu
nA, “a pile (of corn)”
Postgate, CTN 2, 155 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 461]
paruli
s. lú.é.uš [AfO 50 (2003/2004) 620]
paru¯ru
AHw 837b; Belege
Civil, JNES 33, 337 [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. kurru [AfO 34 (1987) 308]
parûtum
Durand, ARMT 21, 369 [AfO 31 (1984) 295]
parzillu
Artzi, JNES 28, 268ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
parzillum
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 145f. [AfO 34 (1987) 308]
s. Eisen; in Texten aus Mari
Limet, MARI 3, 191ff. [AfO 34 (1987) 308]
s. Eisen; für Schmuck
Wilcke, ZA 74, 179 [AfO 34 (1987) 308]
parzillum 693 passa¯tu
zu ARMT 22, 12 III 22
von Soden, Or 56, 101 [AfO 35 (1988) 352]
s. Eisen
Dercksen, BiOr 49, 796ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Gefäße in Mari: mit Steingefäßen assoziiert; Luxusgut; unklare Herkunft
Guichard, ARM 31, 128f. [AfO 52 (2011) 714]
pasa↪du
iran.?
Zadok, BiOr 41, 36 [AfO 33 (1986) 362]
altiran., = rikis qabli “(militärische) Ausrüstung”
Dandamaev, Festschrift Vanden Berghe, 563ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Zadok, IOS 18, 2727 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
“Ausrüstung”, iranisches Lehnwort, nB
CAD P, 216 [AfO 52 (2011) 714]
Verpflichtung von Individuen und Institutionen, Arbeitskraft für Projekte in Elam zu stellen, nB
van Driel, Elusive Silver, 246f. [AfO 52 (2011) 714]
pasa¯h
˘
um
unklar, Mari
CAD P, 216 [AfO 52 (2011) 714]
pasa¯num
aAkk
Goetze, JAOS 88, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
pasa¯t.u
für paša¯t.u, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 94 [AfO 50 (2003/2004) 620]
pasnaqum
George, NABU 1991/19 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
paspasu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. bibadmusˇen (Veldhuis) [AfO 52 (2011) 714]
paspasu(uz.tur)
CT 55, 712 usw.; 660: 9; 57, 375: 1; 547: 1; 186: 5 [AfO 31 (1984) 295]
paspasu ša s. e¯ri
zur möglichen Identifizierung als Rost- oder Brandgans
Janković, AOAT 315, 11ff. [AfO 52 (2011) 714]
pasrum
Durand, ARM 26/1, 581f [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
passalum
und pussulu, als PN
Waetzoldt, Der Umgang mit Behinderten, 81 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
passa¯tu
Drehkrankheit bei Schafen
Butz, WZKM 65/66, 57153 [AfO 25 (1974/1977) 461]
passu 694 paša¯ru(m)
passu
Literatur
J. Westenholz, CM 13, 60 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pasusa¯tu
homophon zu einem Femininum von Pazuzu
Heeßel, Pazuzu, 75 [AfO 52 (2011) 714]
pasuttu
Pl. pasuma¯tu[?]
Black, JAOS 103, 33 zu 22 [AfO 31 (1984) 295]
pas. a¯num
“verschleiern, verhüllen”, von Frauen
Rems, WZKM 86, 363+20 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pas.uddu
s. pus.uddu [AfO 35 (1988) 352]
pa¯š nitim
Lafont, ARMT 23, p. 302, Nr. 385 [AfO 34 (1987) 308]
paša¯h
˘
u
lipšuh
˘Kraus, JAOS 103, 207 zu 47 [AfO 31 (1984) 295]
∥ ní-dúb; Š “von Arbeitsverpflichtung freistellen” o. ä.
George, OLA 40, 249f. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
paša¯lu
sum. Gleich.en
Sjöberg, AOAT 25, 425 zu 93 [AfO 25 (1974/1977) 461]
paša¯nu
mit Nebenformen pasa¯mu, pas. a¯nu/pese¯nu; in “Serie vom Fuchs” Bedeutung unklar
Kienast, FAOS 22, 60 [AfO 52 (2011) 714]
pašap
“Weberin”, in Persepolis-Texten
Kawase, ASJ 6, 19ff. [AfO 33 (1986) 362]
paša¯ru
s. eze¯zu [AfO 31 (1984) 295]
eher doch “jäten”
Powell, AuOr 9, 163 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
von Getreide gesagt
Breckwoldt, AfO 42/43, 68 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
paša¯ru(m)
“nachpflügen zwischen dem ersten Pflügen und der Aussaat”?
van Driel, BSA 5, 239 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Durand, ARM 26/1, 520 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
ak¯ı p. “at its current value”
Kwasman und Parpola, SAA 6, 3: 4′+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
awa¯tim p., pa¯šir awa¯tim, aA
Veenhof, Phoenix 33/2, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
paša¯rum 695 pa¯šittum
paša¯rum
“in Körbe laden”, “verpacken”
Frankena, SLB 4, 179 [AfO 27 (1980) 428]
in Rechtsurkunden
Marquez Rowe, AOAT 335, 223 [AfO 52 (2011) 714]
Veenhof, AbB 14, p. 214f. [AfO 52 (2011) 714]
s. a. búr [AfO 52 (2011) 714]
pašašh
˘
u
o. ä., für sonst piša↪išh
˘
u u. ä.
Arnaud, SMEA 30, 210 zu 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
paša¯t.u
in Omina
Biggs, RA 63, 1591 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
s. ka . . . lá-lá [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. Orthographie
Frame und George, Iraq 67/1, 270 [AfO 52 (2011) 714]
pašertum
na4 pašerti
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 640 [AfO 35 (1988) 352]
pa¯šišu
Ebla; Salbungs- und Reinigungspriester; eine Art Diener
Archi, VO 10, 37ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
paš¯ıšu
Ableitung
Borger, BiOr 30, 174 [AfO 25 (1974/1977) 461]
p. ani , als Titel d. Nara¯m-Suen
Grayson u. Sollberger, RA 70, 122 G 5. S. pa4.šeš an [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. pa4.šeš an [AfO 25 (1974/1977) 461]
Priestertitel, aB; 3 neue Belege
Owen, Mesopotamia 10/11, 14 [AfO 26 (1978/1979) 309]
in Ebla
Pettinato, OrAn 18, 113 [AfO 27 (1980) 428]
bei der Rechtsprechung; aB
Dombradi, FAOS 20/1, 254 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 66 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. gudu4; pa4-šeš [AfO 52 (2011) 714]
paš¯ıšum
Lit.
Kienast, FAOS 7, 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pa¯šittu
Sjöberg, ZA 86, 233 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pa¯šittum
ein Stern?
Krebernik, WVDOG 100, 146 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pašku 696 paštum
pašku
a type of decoration
Turner, Iraq 32, 83f. [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
CT 56, 110: 11 [AfO 31 (1984) 295]
< parku, “querliegende Erdscholle” oder dergleichen
Jursa, AfO Beih. 25, 125 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pašlum
in Mari, Luxusgefäß aus Metall
Bry, AuOr Suppl. 20, 216 [AfO 52 (2011) 714]
Guichard, ARM 31, 257f. [AfO 52 (2011) 714]
pašqu
“Zinnenkranz”
Frahm, AfO Beih. 26, 98 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 866 [AfO 52 (2011) 714]
pašru
unklar
van Driel, Cult 119 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
Postgate, SAAB 8, 14 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
paššith
˘
e
aB, hurr., “messenger”
Dalley, Rimah 155 zu i 5 [AfO 25 (1974/1977) 461]
paššu¯r(giˇsbanšurx(písan+aš)) šarrim
Ismail, Leila¯n, 153 zu 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
paššu¯ru
p. sakki , Belege
Bayliss, Iraq 35, 12145 [AfO 25 (1974/1977) 461]
“Mahlzeit”
Zaccagnini, Assur 2, 15 [AfO 27 (1980) 428]
s. Altar
Vivante, RA 88, 163ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
paššu¯rum
für Opfer
Linssen, CM 25, 140f. [AfO 52 (2011) 714]
Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 141 [AfO 52 (2011) 714]
in paššu¯r šarrim, Mari
Sasson, HANE/S 9, 182 [AfO 52 (2011) 714]
paštu/paštatu
Cavigneaux, Festschrift Boehmer, 5946 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pa¯štum
des Šamaš; gemietet
YOS 12, 442: 1 (p. 18) [AfO 27 (1980) 428]
paštum
“Hacke, Attribut Sins”
Soubeyran, ARMT 23, p. 334 [AfO 34 (1987) 308]
pa¯šu 697 patinnum
pa¯šu
CT 55, 408: 3; 445: 10 [AfO 31 (1984) 295]
pa¯šum
Limet, ARMT 25, p. 285 zu 589 [AfO 35 (1988) 352]
“Hacke”, auch zum Abbruch baufälliger Gebäude
Charpin, NABU 2005/70 [AfO 52 (2011) 714]
pašuqtu
spB, F. zu pašqu “Not”
Hunger, SBTU 1, 88a zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 461]
patallum
o. ä., “Ring”
Hecker und Kryszat, KKT, p. 352 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pata¯lu
und puššuru, “drehen” und “aufdrehen” von Fäden, an Gewandsäumen, Fransen aus ästhetischen
Gründen wieder freigeben
Lackenbacher, Syria 59, 140f. [AfO 31 (1984) 295]
pata¯mu
Omina; für pata¯lu?
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
pata¯num
Durand, ARM 26/1, 444b [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pata¯qum
Lafont, ARMT 23, p. 303 [AfO 34 (1987) 308]
patara¯nu
Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pata¯↪u
awa¯tim p., aA; “reveal some words”
Larsen, City State 136(94) [AfO 25 (1974/1977) 461]
pati↪a ı¯ni
s. damqa ı¯ni [AfO 28 (1981/1982) 341]
patih
˘
a¯tum
Joannès, ARMT 23, p. 191, Nr. 214 [AfO 34 (1987) 308]
patinnu
CT 55, 809: 4; 353: 3; 808: 6 [AfO 31 (1984) 296]
Durand, ARMT 21, 417f. [AfO 31 (1984) 296]
Vincente, TLT, 261f. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Lesung von túg.murub4.íb.lá
Zawadzki, NABU 1999/16 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 121f. [AfO 52 (2011) 714]
patinnum
Stoffstreifen als Gürtel
Joannès, ARMT 23, p. 158, Nr. 137 [AfO 34 (1987) 308]
*patipra¯su / *patpara¯su 698 pat.a¯ru
*patipra¯su / *patpara¯su
AHw. s. mi-it-ip-ra-zu [AfO 50 (2003/2004) 621]
patniš
Belege
W. G. Lambert, JSS 19, 83 [AfO 25 (1974/1977) 461]
patnu
“stark” s. patniš [AfO 25 (1974/1977) 461]
patru
p. ša Aššur , aA; konkret gemeint
Hirsch, WZKM 65/66, 305f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
p. ša Aššur , aA; Belege
Matouš, Festschrift Beek 181f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
s. a. Eid [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
patrum
in ina é a-na p.
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 147 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. a. gis.gag (Donbaz) [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. šugarria¯↪um (Donbaz) [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. gír [AfO 50 (2003/2004) 621]
pattaru
zu Salonen, Waffen 74
Hruška, ArO 38, 78 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
pattum
Hedrick, Waters of Babylonia, 330 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pattutu
s. pattu↪u [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pattu↪u
“offen” Spezifizierung der Jagdwagen assyr. Könige von Tiglatpileser I. bis Salmanassar III.; Wz.
duh
˘
(mesˇ)(-te)
Postgate, SAAB 4, 35ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pa¯tu
zu ina (aš, so immer) pa-a-ti ; oder dil-/dàl-
Starr, SAA 4, LXIX30 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pat.a¯ru
aB, “retreat, withdraw”
Dalley, Rimah 15 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 461]
mB
Heltzer, JESHO 19, 89ff. [AfO 25 (1974/1977) 461]
mB, Ug., “befreien” von versch. Pflichten
Leemans, JESHO 19, 99f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
mB, “sich lösen”, Belege
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 61f. [AfO 25 (1974/1977) 461]
CT 55, 191: 7 [AfO 31 (1984) 296]
pat.a¯ru 699 pa¯t.irum
in Opferschautexten auch “spalten”
Kraus, JCS 37, 201 [AfO 35 (1988) 352]
Silber; emu¯qum
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 17 [AfO 35 (1988) 352]
e↪iltam p., Ur-Utu Archiv; Belege (ausführl. Zitate), Disk.; e. “liability”
Janssen, CRAI 36, 77ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
“sich einkerben” beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 28 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Leiderer, Leberorakel, 107f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
i↪iltam pat.a¯rum, im profanen Sinn “Schulden tilgen”, Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 75 zu 15 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
von Personen gesagt
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
George, Festschrift Lambert, 279 zu iii 20′ [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pat.a¯rum
von mah
˘
ı¯rum gesagt
Lackenbacher, ARM 26/2, 432 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Pa¯t.er-e↪iltim, PN
van Soldt, AbB 13, p. 137, 160a) [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
in s. illâm pat.a¯rum, im Ehevertrag; s. .: Nadel, die das Gewand um die Hüfte der Frau hält, dann
als Euphemismus für den ersten Geschlechtsverkehr der Frau nach der Hochzeit; rechtliche Si-
gnifikanz (71ff.)
Malul, JEOL 32, 66ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Zusammenhang mit Leber
Kämmerer, RA 94, 85f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
zu “desertieren”
Streck, ZA 90, 267 zu 8–9 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. s.ara¯mum [AfO 50 (2003/2004) 621]
zur “Freilassung” eines Gefangenen
Joannès, Haradum II, 103 [AfO 52 (2011) 714]
in Rechtsurkunden
Marquez Rowe, AOAT 335, 223f. [AfO 52 (2011) 714]
p. und ala¯dum
Richardson, Collapse II, 412 [AfO 52 (2011) 714]
s. a. kasûm (Veenhof) [AfO 52 (2011) 714]
pa¯t.eru
Birot, ARM 27, p. 252 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pa¯t.ih˘
u
CT 57, 307: 15 [AfO 31 (1984) 296]
pat.ı¯ru
Linssen, CM 25, 141f. [AfO 52 (2011) 714]
pa¯t.irum
im Militär “Abrüster”
Durand, ARM 26/1, 292e [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pat.ru 700 pe¯h˘
û
pat.ru
CT 55, 235: 2 [AfO 31 (1984) 296]
pat.t.ariš
neu
Caplice, Or 40, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
pat.t.uru
nA, in ana p. “(Land zum Anbau) freimachen”
Postgate, Legal Documents 31 [AfO 25 (1974/1977) 461]
pa¯↪u / pû
s. in-bul5-bul5 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pa↪↪us.u
Deller, JESHO 30, 1022 [AfO 35 (1988) 352]
paza¯ru
s. napzaru [AfO 25 (1974/1977) 462]
Birot, ARM 27, p. 130 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
paza¯rum
“sich verbergen”
Durand, ARM 26/1, 345g+37 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
“heimlich vorbeiziehen”
Lackenbacher, ARM 26/2, 436 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
“schmuggeln” o. ä., aB (Mari) Brief
Durand, MARI 6, 77 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
und Ableitungen, unpubl. aA Texte
Bayram, CRAI 34, 285ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
pazigum
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 501 [AfO 35 (1988) 352]
paZru
für parsu?
Borger, BIWA, 39 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pazrum
Durand, LAPO 16, 266 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pazurtum
in ša pazurta¯ni , ša pa-zu-ur-ta-ni , eine militärische Einheit [?, N.Z.], neben h
˘
upšum undmas.s.ara¯tum
Shemshara 1, Nr. 36: 22 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pazuzu
ein p.-Anhänger als Schmuck
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pazzurtum
“Aufbewahrung”, nicht “Schmuggeln”
Streck, ZA 90, 269 zu 10 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pe¯h
˘
û
lu´p.
Zawadzki, BiOr 56, 279 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
peh
˘
û 701 perku
peh
˘
û
Caplice, Or 39, 113 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
auch “abgeschlossen”, v. Tag?
Nougayrol, RA 67, 191 [AfO 25 (1974/1977) 462]
*pela¯nû
Landsberger, JCS 21, 143 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
*pelludû
lies b-
Lieberman, Loanwords 178 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pelû
Landsberger, JCS 21, 141.14322.145 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 11 [AfO 52 (2011) 714]
pe¯mtu
geschrieben ne
Stol, Festschrift Borger, 350f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pe¯mu
in pe¯mu rapaštu
Pongratz-Leisten, WeOr 25, 70 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Böck, AfO Beih. 27, 52243 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
peqqu
aus Gold
Beckman, HANE/M 2, 11 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
perdu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 462]
perdum
Donbaz, KTS 2, 28 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
auch merdum
Veenhof, Festschrift Özgüç, 520f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Nashef, WeOr 24, 168 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
“Pferd”
Michel, BiOr 52, 723 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
ein Reittier
Durand, LAPO 17, 487 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
eine teure Ware, nicht “Maultier”
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 443 zu 6 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Belege
W. Farber, Festschrift Veenhof, 137. 142 [AfO 50 (2003/2004) 621]
PN, Ebla; in hurritischer Umgebung
Kupper, NABU 2001/82 [AfO 50 (2003/2004) 621]
zu KKT und Mari
Michel, RA 95, 84 [AfO 50 (2003/2004) 621]
perku
p. bzw. pišku, unklar
van Driel, Elusive Silver, 212ff. [AfO 52 (2011) 714]
perru 702 pete¯qu
perru
mA
Freydank, AoF 4, 115ff. [AfO 25 (1974/1977) 462]
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 352]
s. ud-ru etc. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Disk., neue Belege
Jursa, AfO 48/49, 224 zu 37 [AfO 50 (2003/2004) 621]
“Einverleibung”, vom Palast vorübergehend eingezogene Arbeitskräfte
Jakob, CM 29, 30f. [AfO 52 (2011) 714]
pers.aduh˘
u
Opobalsamum
Faist, AOAT 265, 5711. 6978 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pe¯ru¯ru¯tu
p.musˇen “Schleiereule”
Butz, BiOr 34, 286 [AfO 27 (1980) 428]
s. sikil-gána [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pessa¯tu
“Drehkrankheit” der Schafe und Rinder; vermeidbar, da Hund Zwischenwirt
Butz, WZKM 65/66, 57153 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pessâtum
Joannès, ARMT 23, p. 174, Nr. 179 [AfO 34 (1987) 308]
pessû
Alster, AOAT 240, 1ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Green, RLA 8, 254 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pes.u
s. sal [AfO 25 (1974/1977) 462]
pes.û
Adj. še.bar pe-s. i-tum
CT 44, 83: 1 [AfO 31 (1984) 296]
še bar babbar-tum
CT 56, 369: 1 [AfO 31 (1984) 296]
ud-ú, D: bleichen
CT 55, 801-807 [AfO 31 (1984) 296]
s. kaspu (Vargyas) [AfO 50 (2003/2004) 621]
pes.ûm
Etymologie
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 4f. [AfO 52 (2011) 714]
von Silber
Jursa, NABU 2006/1 [AfO 52 (2011) 714]
D-Stamm
Veenhof, AbB 14, 142: 19, Anm. d) [AfO 52 (2011) 714]
pete¯qu
(pata¯qu)
CT 55, 271: 3; 275-279; 287: 10; 56, 757 Rs. 10; 57, 230: 2 [AfO 31 (1984) 296]
pe¯th
˘
al qurubte 703 p¯ı karši
pe¯th
˘
al qurubte
in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 94ff. [AfO 52 (2011) 714]
pe¯th
˘
allu
in ša pe¯th
˘
alli ; Beleg, mA
Postgate, CTMMA 1, p. 145 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
“berittener Bote”
Freydank, ZA 80, 309 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
petû
ipteh
˘
statt iptê; Belege
Stol, JCS 25, 221+3 [AfO 25 (1974/1977) 462]
D, ana . . . p., “sich Zugang verschaffen zu”
Kraus, AbB 7, p. 53 ad Nr. 73, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 309]
s. Pförtner
Deller, NABU 1991/18 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
D
Biggs, NABU 1996/22 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. a. šamû [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Št2
Heimpel, ZA 86, 168f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
vom Himmel ≈ klares Wetter
Wunsch, Egibi 1/2, p. 201 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
aB, zum Imp. pite
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 621]
petûm
Št-Stamm “freie Hand geben”
Hirsch, AfO 34, 45ff. [AfO 35 (1988) 352]
inu¯ma . . . urudu . . . im-su-ú ù ip-tu
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 41 [AfO 35 (1988) 352]
“die Waffen öffnen”, nicht ganz klar
Durand, ARM 26/1, 434d [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
“Öffnen” eines versiegelten Tontafelbehälters, aA
Veenhof, Ancient Archives, 8212 [AfO 52 (2011) 714]
p¯ı(ka)
Präp. in Am.
Moran, RA 69, 152f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
pi-da-al-tum
PN
Krecher, ZA 60, 194 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
Pi-il-pi-is-su
KN
Hruška, ArO 37, 477 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
p¯ı karši
Stol, BAR S1528, 107 [AfO 52 (2011) 715]
pi.ku-tim 704 p¯ıh
˘
a¯tu
pi.ku-tim
aB, unklar
Kraus, AbB 7, 93: 17 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pi-ru-um
aB
W. G. Lambert, BiOr 30, 361: 37 mit 363 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pî šulpu
s. me¯rešu [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pí-sí-dda-gan
s. Pilsu-Dagan
Tsukimoto, ASJ 12, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pi↪a¯jum
Birot, ARM 27, p. 177 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pi↪aru
“eine Hautkrankheit”
Parpola, OLZ 74, 30 [AfO 27 (1980) 428]
pia¯tum
p. šapiltum/el¯ıtum
Birot, ARM 27, p. 234 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pi↪a¯tum
Durand, FM 8, 34 [AfO 52 (2011) 714]
pid¯ıtum
s. p¯ıdum [AfO 31 (1984) 296]
p¯ıdu
∥ dina¯nu/anduna¯nu
Caplice, Or 42, 510 [AfO 25 (1974/1977) 462]
p¯ıdum
Durand, ARMT 21, 3 [AfO 31 (1984) 296]
Durand, NABU 1995/80 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pigmu
o. ä., bi/pí-ìg/k/q-mi ; Emar; eine Art Land
Zadok, AION 51, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
p¯ıh
˘
at šarri
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 200 [AfO 52 (2011) 714]
p¯ıh
˘
a¯tu
Wortspiele in Beschwörungen
W. Farber, JAOS 106, 447ff. [AfO 35 (1988) 352]
Wortspiele
Wilcke, Familiengründung 218f.6 [AfO 35 (1988) 352]
Huta-. . .-↪, Sohn des Pagakanna, Gouverneur (pa¯h
˘
a¯tu) von Babylon und Ebir na¯ri; 486 v. Chr.;
Liste der Gouverneure dieser Gebiete
Stolper, JNES 48, 283ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
p¯ıh
˘
a¯tu 705 pilakku
spB; annähernd synonym mit “Generalpächter“?
Stolper, JESHO 41, 5028 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
mB Provinzen
Sassmannshausen, BaFo 21, 22f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 376ff. [AfO 52 (2011) 714]
p.-Funktionäre in Juda
Vanderhooft, Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, 245f. [AfO 52 (2011) 714]
p¯ıh
˘
atu
van Soldt, AbB 13, p. 115, 125b) [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
in be¯l p¯ıh
˘
ati
Dandamaev, CRAI 35, 31 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
auch “Umland” (o. ä., einer Stadt)
Zadok, WeOr 25, 151 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. a. be¯lu, in be¯l p¯ıh
˘
ati [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. a. pah
˘
aš [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pih
˘
atu(nam)
CT 55, 435: 10; 56, 439: 13 [AfO 31 (1984) 296]
Edzard, ZA 72, 84f. [AfO 31 (1984) 296]
p¯ıh
˘
atum
s. a. qa¯tum, in: ša qa¯ti . . . (Charpin) [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pih
˘
rum
ein Art Truppe
Charpin, RA 92, 86 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
p¯ıh
˘
u
s. pih
˘
u [AfO 52 (2011) 715]
pih
˘
u
sumer. für “Bierkrug”; keine Entlehnung aus dem Indoeuropäischen, sondern von akk. p¯ıh
˘
u/p¯ı↪u
Rubio, CRAI 48, 325 [AfO 52 (2011) 715]
p¯ıh
˘
um
Tonkrug von Standardgröße
Kraus, SD 11, 253ff. [AfO 34 (1987) 308]
Lafont, ARMT 23, p. 290, Nr. 363 [AfO 34 (1987) 308]
von Soden, ZA 75, 135 [AfO 35 (1988) 352]
Wortspiele in Beschwörungen
W. Farber, JAOS 106, 447ff. [AfO 35 (1988) 352]
Wortspiele
Wilcke, Familiengründung 218f.6 [AfO 35 (1988) 352]
pilakku
< bala(-g)?
Krecher, ZA 78, 259 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. qaqqadu [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
in Emar pirikku; Epitheton der Aštarte
Oliva, NABU 1993/98 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pilakkum 706 pindû
pilakkum
“an official”
Lieberman, Loanwords 180 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pilaqqu
CT 56, 454 Rs. 8 [AfO 31 (1984) 296]
Groneberg, CM 8, 6646 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pilku
pilku-ubdj u. ä.
Heltzer, AfO Beih. 19, 112ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Libolt, Royal Land Grants from Ugarit, 115f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Terminologie
Marquez Rowe, AOAT 335, 234ff. [AfO 52 (2011) 715]
pilkum
s. ilku [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. t.uppum (Stol) [AfO 50 (2003/2004) 621]
pillatu
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 65 zu Obv. 5′ [AfO 33 (1986) 362]
pilludû
“überkommene Sitte”
Wilcke, WeOr 4, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
pillurtu
auf der Leber
Meyer, MDOG 116, 128f. [AfO 33 (1986) 362]
pilsum
Durand, LAPO 16, 341 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pilšu
“unterirdischer Gang”
Michel, WeOr 4, 318 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
p¯ılu
Nachleben im Griech. und Armen.
Greppin, JNES 50, 204 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Joannès, FM 2, 138 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Münzen ša p., für p¯ıru “Elephant”
Stolper, AION Suppl. 77, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
p¯ılum
zur Identifizierung von p¯ılu und na4-dše-tir als Gips bzw. Kalkstein
Mitchell, JCS 54, 93ff. [AfO 52 (2011) 715]
pindû
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
Belege
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 462]
“congenital haemangiomatosis of the skin”
Adamson, JRAS 1979, 2f. [AfO 28 (1981/1982) 341]
s. na4.dše.tir [AfO 35 (1988) 352]
pingu 707 piqittum
pingu
CT 55, 320: 15 [AfO 31 (1984) 296]
pinku
Hirsch, AfO 34, 50f.9 [AfO 35 (1988) 352]
1 še.lú pí-in-ku; “un bouton qui devait retenir le collier ou l’équilibrer par derrière . . .”
Limet, ARMT 25, Nr. 55: 4; p. 283 zu 444 [AfO 35 (1988) 352]
pinkum
Durand, ARMT 21, 237 [AfO 31 (1984) 296]
Teil des ‘gur7.(me)’ Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 146f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pinna¯ru
Stol, RLA 8, 198 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pinnaru
bir-gùn
Stol, BSA 7, 107 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pinnu
p. verbindet einzelne Teile von Schmuckstücken
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
p¯ıqa
Livingstone, AOAT 220, 181 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
piqa(t)
“vielleicht”
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
p¯ıqa la¯ p¯ıqa
Mayer, Or 58, 153f. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
piqannu
Landsberger, JCS 21, 149 [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
piqda¯nu
mB, eine Personenbezeichnung
Sassmannshausen, BaFo 21, 127 [AfO 50 (2003/2004) 621]
piqdu
CT 55, 153: 1; 186: 1; 603: 1 [AfO 31 (1984) 296]
mB, eine Personenbezeichnung
Sassmannshausen, BaFo 21, 128 [AfO 50 (2003/2004) 621]
piqittu
Zusatzleistung des Pächters zum Pachtzins
Mauer, Bodenpachtverträge 116 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
elamische Entsprechungen
Stolper, Texts from Tall-i Malyan p. 11f. [AfO 34 (1987) 308]
bei der Opferschau
Charpin, NABU 1994/4 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
piqittum
mehrdeutig
Kraus, AbB 5, 139 Komm. zu 258:e) [AfO Beiheft 21 (1986) 84]
piqittum 708 pirikkum
“Karawane”
Dalley, BiOr 36, 292 zu 89: 7 [AfO 28 (1981/1982) 341]
Durand, ARMT 21, 2+5 [AfO 31 (1984) 296]
piqittu “Baby”
Parpola, AOAT 5/2, 109f. [AfO 31 (1984) 296]
Durand, ARM 26/1, 47f. [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
Joannès, ARM 26/2, 2678 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
“Versorgung” für den König, Hofstaat und Diplomaten, mA
Jakob, CM 29, 123ff. [AfO 52 (2011) 715]
“inspection”, aB
van Koppen, FM 6, 290f. [AfO 52 (2011) 715]
s. a. si-lá [AfO 52 (2011) 715]
pirh
˘
u
aB, in PN
Harris, JCS 24, 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
pirianna/i
“(Munt)freiheit”
Wilhelm, Festschrift Moran, 522f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
piriggunû
pirig-gùn so und nicht *uggunnû zu lesen
Civil, Ebla 1975-1985, 151 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
pirik
nA Präposition, “quer durch”
Deller und Millard, BaM 24, 229 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pirik ritte
“Handspanne”, Norm für das su¯tu-Maß, mA
Freydank, AoF 33, 218 [AfO 52 (2011) 715]
pirika¯nu
Variante *pirikanu
Edzard, ZA 86, 270 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pirikku
Variante zu parakku?
Gurney, OECT 11, p. 18 zu 12 [AfO 38/39 (1991/1992) 367]
s. pilakku [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pirikkum
in Mari; ein Platz, ein Fest oder ein Objekt. [In AfO Beih. 13/142, S. 27, Nachtrag zu S. 66,
habe ich auf Balkan, Or 36, 400, Fortsetzung Anm. 3, hingewiesen, der in bi-ri-qú-um eine
anaptyktische Schreibung von birqum “Blitz” gesehen hat. Das ist wohl aufzugeben. H.]
Durand, ARMT 21, 25f. [AfO 31 (1984) 296]
in Mari = parakkum “Heiligtum”
von Soden, Or 56, 103 [AfO 35 (1988) 352]
ein Göttersymbol oder ein Ort? “zum p. führen” = “(eine Priesterin) weihen”
Durand, MARI 6, 298c [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
auch aB belegt
Sanati-Müller, BaM 21, 167 Nr. 115: 8+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pirikkum 709 pirku
Sanati-Müller, BaM 21, 202 Nr. 142: 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Richter, AOAT 257, 257f.1023 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Kultraum von Dagan in Mari
Feliu, Dagan, 133f. [AfO 52 (2011) 715]
Nebenform von parakku
Streck, AOAT 303, 36+18 (59) [AfO 52 (2011) 715]
s. a. b/pirikkum [AfO 52 (2011) 715]
piriKtum
Testen, JAOS 123, 592 [AfO 52 (2011) 715]
pirištu
nA; ?
Levine, Two Stelae 47 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
b¯ıt pirišti
TCS 3, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
CT 55, 308: 7 [AfO 31 (1984) 296]
“geheime Ratsversammlung” vgl. hebr. p@r¯ıša¯ etc.
Malamat, Festschrift S. Herrmann, 231ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. b¯ıtu, in b¯ıt . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
in b¯ıt pirišti
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 95 II 50 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pirištum
etwa “Beratung im kleinsten Kreis”
Charpin, ARM 26/2, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Durand, ARM 26/1, 267b [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
in be¯lu¯ pirištim “Mitglieder des geheimen Rates”
Durand, ARM 26/1, 271f.b [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Durand, LAPO 16, 169f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
zu p., ad-h
˘
al, nis. irtum, ki-ùru, katimtašu, ki/nì-dul(-dul)-bi; zu Geheimwissen in Mesopotamien
J. Westenholz, CRAI 43, 454ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
geheime Versammlung
Charpin, OBO 160/4, 260f. [AfO 52 (2011) 715]
vielleicht von Wurzel *pzr
Testen, JAOS 123, 586d. [AfO 52 (2011) 715]
pirištum / puzrum
etwa “Geheimrat, Rat”
Villard, Amurru 2, 51 [AfO 50 (2003/2004) 621]
piri↪tu
“Schoß (einer Pflanze)”; nA
Parpola, OLZ 74, 30 [AfO 27 (1980) 428]
pirk/qu / pišk/qu
Stolper, Management II, 333.336 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pirku
in pirik libbi s. Medizin
Adamson, RA 87, 153ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pirku 710 p¯ıru
p. epe¯šu “Unrecht tun” als Bezeichnung für unberechtigt verlangte Abgaben
Stolper, AOAT 252, 467ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pirkum
Krebernik, MDOG 125, 59 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Sanati-Müller, BaM 24, 152 II 25′ [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pirqu¯tu
zu Festschrift Sjöberg, 481ff.: 45
Weisberg, Gedenkschrift Cagni, 1166. 1173 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pirru
nA, etwa “Steuereintreibung”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 166 [AfO 25 (1974/1977) 462]
nA “(tax-)collection”
Postgate, in: Power and Propaganda 213 [AfO 27 (1980) 428]
Belege in VS 19
Postgate, BiOr 37, 68a [AfO 28 (1981/1982) 341]
CT 55, 70: 2 [AfO 31 (1984) 296]
Radner, AfO 42/43, 95 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
“Los”, “Zuteilung” o. ä.
Jursa, Bel-remanni, 66 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
*pirsa¯ta¯n¯ıtu
“Initiierte”
Jursa, Festschrift Walker, 108 [AfO 52 (2011) 715]
pirsatu
= sal.tur.tur, mB? Unwahrscheinlich.
Brinkman, Zikir šumim 313 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pirsu
= guruš.tur.tur, mB? Unwahrscheinlich.
Brinkman, Zikir šumim 313 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
“entwöhntes Kleinkind”, nA
Radner, SAAS 6, 130f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
s. Altersklassen
Jakob, NABU 2001/98 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pirsum
Rs. 2: Silber ana 1 gi.gá pí-ir-si
Limet, ARMT 25, p. 276 zu 134 [AfO 35 (1988) 352]
s. a. bir-sum [AfO 35 (1988) 352]
piršanni
Maidman, SCCNH 6, 78 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pirtumma
eine Subjunktion?
Lambert, Zikir šumim 209 zu 16-17 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
p¯ıru
s. p¯ılu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pis/zmu 711 pišannu
pis/zmu
s. sa du [AfO 33 (1986) 362]
pisan appi
Hapax
von Soden, ZA 71, 120 zu 33 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pisannu
“Kasten”, auch “Abflußrohr”
Haas u. Wilhelm, AOATS 3, 282 [AfO 25 (1974/1977) 462]
in giš R “a wooden ‘drainpipe’”
Postgate, Legal Documents 151 [AfO 25 (1974/1977) 462]
“Kasten”, als Geschenke zwischen Ägyptern und Hethitern
Edel, Pašijara 11ff. [AfO 28 (1981/1982) 341]
*pish
˘
u
keine Methatese zu siph
˘
u, sondern úr !-h
˘
u zu lesen
Tsukimoto, WeOr 29, 185 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pish
˘
u
Emar; Variante zu siph
˘
u
Beckman, HANE/M 2, 13 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pish
˘
um
“Weg”, Emar, HANE/M 2, 7: 6
Durand, NABU 2003/80 [AfO 52 (2011) 715]
pispisu
“Wanze”
Watanabe, BaM Beih. 3, 204 zu 603 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pissatu
“cancellation” (in p. rašû); Belege, R = piššatu in ABL 1391 Rs. 9, schon Landsberger, AfO 10,
15048
Oppenheim, JNES 33, 20430 [AfO 25 (1974/1977) 462]
“Annullierung”; nA
Parpola, OLZ 74, 30 [AfO 27 (1980) 428]
*pissatum
in CH § 267
Kraus, RA 64, 53 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
in CH § 267
Finkelstein, JAOS 88, 32 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
pissû
“limping, lame (on one foot)”
Hallo, EI 9, 69f. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
p¯ısu
CT 57, 161: 3 [AfO 31 (1984) 296]
piš/ltu
Moran, Festschrift Tadmor, 3239 und 327ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pišannu
CT 55, 867: 2; 57, 255: 3; 55, 778: 1; 308: 2; 827: 6; 56, 388: 1 [AfO 31 (1984) 296]
pišannu 712 pith
˘
allu
s. “Schatz”
Villard, CRAI 38, 195ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Beaulieu, Or 67, 185ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
für Tontafeln; Etiketten
Charpin, RA 89, 29ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pišan erši
Schwemer, TdH 23, 122 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pišannum
Charpin, Festschrift Veenhof, 29 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pišerti karu¯↪e
“Kontrolle der Ernte”, mA
Jakob, CM 29, 270f. [AfO 52 (2011) 715]
pišertu
in pišerti karu¯↪e “Auflösung des Getreidehaufens”, Verwaltung
Freydank, AoF 21, 14f. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
in pišerti karu¯↪e, Verteilung von Getreide, mA
Freydank, AOAT 247, 129ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pišertu(m)
AHw p. 868 pišertum 2, 3. Zitat ist zu steichen
Kraus, AbB 10, 6b) p. 10 [AfO 34 (1987) 308]
pišertum
aB, unklar
Kraus, AbB 7, p. 93 ad 115, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 309]
AHw 868b, LFBD 6, 20; wa- hyperkorrekte Schreibung für a¯širtum “Ratgeberin”
Wilcke, Zikir šumim 44734 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
Stol, AbB 11, p. 75, 114b) [AfO 35 (1988) 352]
pišiku
Körperteil; Hapax
Pongratz-Leisten, WeOr 25, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pišku
s. pirku [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
piššatu
s. pissatu [AfO 25 (1974/1977) 462]
pištum
< *wpš , daher nicht *p¯ıštum
Moran, JAOS 108, 309 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pit(te) h
˘
aš¯ıme
von be¯t h
˘
aš¯ıme zu trennen!
Farber, NABU 1990/117 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pitaršu
ein Gebäude
Deller, Festschrift Lacheman, 51f. zu 7 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pith
˘
allu
CT 56, 564: 2 [AfO 31 (1984) 296]
pith
˘
u 713 pittu
pith
˘
u
“Öffnung”, Emar
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pitiqtu
im.dù.a
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 123 [AfO 52 (2011) 715]
pitlum
Textilbezeichnung
Sanati-Müller, BaM 23, 146 Nr. 181: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pitnu
s. sa [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
“Kräftigung”
Jursa, RA 97, 99 [AfO 52 (2011) 715]
pitpudu
spB; Nachtrag zu AHw, iran.
Zadok, BiOr 33, 5f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
pitqu
“Hürde, Pferch” (M. Stol)
Donbaz und Yoffee, BiMes 17, 75 Ki 660: 3, 7(?), Rs. 3, 9 [AfO 34 (1987) 308]
im.dù.a
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 123 [AfO 52 (2011) 715]
pitqudu
∥ ki-dar
Sjöberg, ZA 65, 232f. zu 118 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pitru
= h
˘
irim(ki.kal)
Sjöberg, Festschrift Leichty, 406 [AfO 52 (2011) 715]
s. a. é-ki.kal [AfO 52 (2011) 715]
pitrustu
Ext.
Starr, JCS 27, 241f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
in der Opferschau
Jeyes, AssMisc 1, 26 [AfO 28 (1981/1982) 341]
s. (Realien) multa¯biltu [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pitruštu
p. als “Joker-Zeichen” in der Leberschau; bewirkt eine ungünstige Vorhersage, u. ä.
U. Koch, AOAT 326, 10ff. [AfO 52 (2011) 715]
pitti h
˘
aš¯ımi
s. b¯ıt h
˘
aš¯ımi [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pittu
“custodia”
Saporetti, RSO 44, 2788 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Harrak, ZA 79, 66 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
p¯ıtu 714 pit.rum
p¯ıtu
Kilmer, CRAI 35, 103 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Maß für šu¯mu
Wunsch, Iddin-Marduk, 22(91) [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pitû
an Schmuck, Schließe [p¯ıtu (?) H.]
Durand, ARMT 21, 232f. [AfO 31 (1984) 296]
p¯ıtum
in: p¯ıt pîm
Durand, ARMT 21, 44710 [AfO 31 (1984) 296]
“bundle”, von Knoblauch, auch aB
van Soldt, AbB 12, p. 93, 108a) [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
zu ARM 21, 219. 247: “‘spacer’ bead”
Robson bei Dalley, JSS 39, 285 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
“Bündel”, altbabyl. Beleg
De Graef, Akkadica 125, 122f. [AfO 52 (2011) 715]
in p¯ıt b¯ıtim; Ritual in Larsa
Westenholz und Westenholz, CM 33, 22f. [AfO 52 (2011) 715]
pitûm
als Teil des ‘gur7(.me)’ Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 146f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pit.a¯tu
in s. a¯bu pit.a¯tu
van der Westhuizen, Festschrift Klein, 612f. [AfO 52 (2011) 715]
pit.irtu
s. Beschwörungen
Scurlock, AfO 36/37, 107ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pit.ru
ein Körperteil
W. Farber, ZA 69, 302 [AfO 28 (1981/1982) 341]
zu pit.er šume¯li in Eingeweideschau
Richter, AoF 21, 231f.59 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pit.ru(m)
“Einkerbung”
Leiderer, Leberorakel, 107f. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, LII [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pit.rum
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 84f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Durand, LAPO 16, 133 g) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
bei Leberschau
Glassner, JMC 6, 30 [AfO 52 (2011) 715]
s. a. duh
˘
[AfO 52 (2011) 715]
pî↪u 715 pu-
pî↪u
“Krug” aus Bronze, aB
Joannès, Haradum II, 50f. [AfO 52 (2011) 715]
pizipsumma
p. epe¯šu
Fincke, SCCNH 8, 357ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pizzer
s. upins. ir [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pû
p. mat.û, “humiliation”, in TCS 4, 204, II, 18f.; Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 462]
s. p¯ı [AfO 25 (1974/1977) 462]
p. u liša¯nu, “Mund u. Zunge”, in Gebeten
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 449 [AfO 25 (1974/1977) 462]
p. šulpi , “(für Getreidebau) kultiviert”
Ries, Bodenpachtformulare 28f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
als Pferdefutter “Heu”, Luzerne und Esparsette
Heyer, BaM 12, 83ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
in mittelassyrischen Urkunden
Postgate, AoF 13, 29f. [AfO 35 (1988) 352]
s. a. karšum [AfO 35 (1988) 352]
Evetts, Ewil-Merodach 18: eine Schuldurkunde ist la pe-e “ungültig”
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 50 Nr. 59: 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
s. a. ša¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
s. qa¯tu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
in ina p¯ı . . ., zu AfO 19, 55ff.; in ina p¯ı še¯rti Präposition, ähnlich ina pa¯n, in ina p¯ı karašê
“mouth of annihilation”, Metapher für offenes Grab
Oshima, NABU 2001/15 [AfO 50 (2003/2004) 621]
in p¯ı kalbi , zu ana p¯ı kalbi nasa¯ku
Fleishman, ZAR 7, 401f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
p¯ı kalbi , zur Symbolik von ana p. k. nasa¯ku, ištu p. k. našû
Malul, ZAR 7, 363 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pû(m)
pâ epe¯šu “to make an oracular request”
Stol, NABU 1988/47 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
p¯ı pa¯šim
Wilcke, Figurative Language, 81+22 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. a. ka×u [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. (ša) ša ba-e [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
in p¯ı apti s. é ka-ab [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pu-
in Personennamen
Gordon, ARES 1, 153 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Pu¯-ab¯ı 716 pua¯šu
Pu¯-ab¯ı
PN, Ur I; zur Lesung
Hirsch, Or 44, 25722 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pu-du-
s. pa-du-ú- [AfO 26 (1978/1979) 309]
pû ište¯n
eme aš, pûm ište¯n, zu Terminologie und Bedeutung; mit zahlreichen Textzitaten
Uehlinger, Weltreich, 435ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. Königsinschriften
Uehlinger, Weltreich, 453ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
pu-li-t. !e-e
Pl. pulit. !a¯nu, = gr. politai
van der Spek, Festschrift Veenhof, 446 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. b¯ıtum, in b¯ıt ta¯marti [AfO 50 (2003/2004) 621]
*pu-ri-ša-tim
AHw 880b; s. ARM 9, 97
Durand, ARMT 21, 425 [AfO 31 (1984) 296]
pu-ru-li-ni
hurritisch, “Opferschau” o. ä., < *p/wur -“sehen”
van Soldt, UF 21, 367 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pu-ru-uh
˘
-li-ib-in
Pflanzenname, aramäisch; zweiter Beleg
Finkel, Festschrift Lambert, 153 zu A3 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pu-ru-zi
s. EA 137: 59-87
Na’aman, ZAH 4, 72ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pu s.a s.u
s. h
˘
ar pu s.a s.u [AfO 25 (1974/1977) 462]
pu-ús-sa
ON
Archi und Pomponio, TCND 174: 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pu↪a¯dum
AHw. 874b, unklar, dazu aA a-bu-a-ti-šu-nu?
Hecker, TUAT Erg., 2837a) [AfO 50 (2003/2004) 621]
pua¯gu
Larsen, OAA 1, 11: 34 Anm. [AfO 52 (2011) 715]
pu↪a¯gu
m/nA, “wegnehmen”
Grayson, TCS 5, 160 zu i 27′ [AfO 25 (1974/1977) 462]
pua¯šu
nA, nicht “sich ärgern”
Postgate, CTN 2, 76 zu 9′ [AfO 25 (1974/1977) 462]
s. téš [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pudru 717 puh
˘
ru
pudru
“reed mat”
Caplice, Or 39, 143, 22 mit Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
pud(d)uh
˘
um
s. b/pud(d)uh
˘
um [AfO 52 (2011) 715]
pu¯dum
Soubeyran, ARMT 23, p. 386, Nr. 436 [AfO 34 (1987) 308]
pudum
s. b/pudum [AfO 50 (2003/2004) 621]
puh
˘
a¯du
ug. und hebr.; ug. ph
˘
d in Übereinstimmung mit puh
˘
a¯du gebraucht
Dietrich und Loretz, UF 17, 100ff. [AfO 35 (1988) 352]
puh
˘
a¯lu
ug. und hebr.; ug. ph. l in Übereinstimmung mit puh˘
a¯lu gebraucht
Dietrich und Loretz, UF 17, 101ff. [AfO 35 (1988) 352]
eventuell auch “Hammel”
Gehlken, AUWE 5, p. 2330 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
s. a. Rind [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
“Zuchterpel”
Janković, AOAT 315, 14 [AfO 52 (2011) 715]
puh
˘
at
“plutôt que”
Birot, ARM 27, p. 219 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
puh
˘
dinum
aus Leder
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 185 [AfO 35 (1988) 352]
puh
˘
h
˘
u
Dt
Streck, AOAT 303, 113 (309) [AfO 52 (2011) 715]
puh
˘
lale¯
s. buh
˘
lale¯ [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
puh
˘
puh
˘
h
˘
u
“apprehensiveness, panic”
Finkel, ASt 33, 79 [AfO 31 (1984) 296]
puh
˘
puh
˘
h
˘
û
vielleicht mit pah
˘
a¯h
˘
u zu verbinden
Black und al-Rawi, ZA 77, 12111 [AfO 35 (1988) 352]
puh
˘
ru
in Nippur
Leemans, Symbolae David 1251 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Versammlung, pol.-adm.
Finet, in: La voix, 17ff. [AfO 25 (1974/1977) 462]
u. Königtum
Wilcke, in: La voix, 37ff. [AfO 25 (1974/1977) 462]
puh
˘
ru 718 puh
˘
rum
unter d. Göttern
Cassin, in: La voix, 111ff. [AfO 25 (1974/1977) 462]
ina puh
˘
r¯ıšunu, aB, “gemeinsam”
W. Farber, WeOr 7, 23 [AfO 25 (1974/1977) 462]
Bürgerversammlung, in Uruk
Doty, Hell. Uruk 153 [AfO 27 (1980) 428]
in: dpu-h
˘
ur ilani , = ug. ph
˘
r ↪ilm
Herdner, Ugaritica VII 3: 28 [AfO 27 (1980) 428]
Versammlung der freien Bürger, auch der “Ältesten”, neubab.
Dandamayev, Festschrift Diakonoff 38ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
in Larsa, Seleukidenzeit
McEwan, OECT 9, 26 (s. p. 2) [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
zur Versammlung als aB Institution
Charpin, JAOS 100, 463f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
puh
˘
ru, in Tempeln
McEwan, FAOS 4, 154ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
in ass. Königsinschriften
Liverani, Mesopotamia 17, 55f. [AfO 31 (1984) 296]
spB
Dandamayev, OLZ 79, 144f. [AfO 33 (1986) 362]
Funck, Uruk 282ff. [AfO 34 (1987) 308]
“Volksversammlung”; neubab., in Städten
Dandamaev, Šulmu, 63ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. Versammlung
Bottéro, Pouvoirs locaux, 17ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
aA; ina puh
˘
ria/ka waša¯bu
Balkan, Festschrift Alp, 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
van de Mieroop, Priests, 144ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. Stadt
van de Mieroop, Priests, 139ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 621]
puh
˘
ru(m)
ina puh
˘
rim “öffentlich”
Finet, Le Code de Hammurapi, 46 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
puh
˘
rum
s. a. šibu¯tu [AfO 33 (1986) 362]
und gal-ukkin-na
Charpin, RA 87, 87 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Lieberman, CRAI 35, 129ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
s. Königtum
Charpin, Cahiers du Centre G. Glotz 2, 3ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
als rechtsprechende Körperschaft, aB
Dombradi, FAOS 20/1, 242f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
“Versammlung” der Bürger in babyl. Städten
Barjamovic, Festschrift Larsen, 80ff. [AfO 52 (2011) 715]
puh
˘
rum 719 puh
˘
ur
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 203ff. [AfO 52 (2011) 715]
Jaques, AOAT 332, 205ff. [AfO 52 (2011) 715]
Martin und Snell, ANE Companion, 397 [AfO 52 (2011) 715]
s. Versammlung
Nissinen, Festschrift M. Weippert, 12ff. [AfO 52 (2011) 715]
s. Versammlung
Seri, Local Power, 46ff. [AfO 52 (2011) 715]
pu¯h
˘
tu
gramm. Terminus
Civil, JNES 33, 333 [AfO 25 (1974/1977) 462]
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 462]
Seminara, MVSum 8, 531ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
pu¯h
˘
tum
Limet, ARMT 25, p. 285 zu 590 [AfO 35 (1988) 352]
pu¯h
˘
u
MA, in: ana pu¯h
˘
e ilqe “entleihen”
Postgate, BiOr 37, 68 [AfO 28 (1981/1982) 342]
ina/ana pu¯h
˘
i + *nsi in den Midraschim
Kwasman, Mesopotamia 21, 210 [AfO 35 (1988) 352]
von junger Ziege
Palmer, Festschrift Oberhuber, 193ff. [AfO 35 (1988) 352]
in pu¯h
˘
a/ana pu¯h
˘
i leqû
Illingworth, Iraq 50, 108 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
in ana pu¯h
˘
i nada¯nu “als Darlehen geben”, Emar
J. Westenholz, CM 13, 54 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in mittelassyr. Rechtsurkunden, Giricano
Radner, Subartu 14, 65f. [AfO 52 (2011) 715]
puh
˘
u
drei Kategorien von puh
˘
u-Leuten: Lehrlinge, Diener, Sklaven (Kinder); Persepolis-Texte
Giovinazzo, AION 55, 141ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
puh
˘
u-teppi
elam., “les apprentis-scribes, les écoliers”
Vallat, NABU 2001/65 [AfO 50 (2003/2004) 621]
puh
˘
=ugar
“tauschen”; Nuzi
Fincke, SCCNH 7, 17ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
puh
˘
ukaru
mit epe¯šu
von Soden, BiOr 46, 390 zu S. 675, 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
puh
˘
ur
aA, “gemeinsam”
Matouš, AS 23, 145 [AfO 35 (1988) 352]
puh
˘
ur-ma 720 pulit.e¯
puh
˘
ur-ma
Mari, “de concert”
Durand, Festschrift Steve, 1154 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
“de concert”, Mari
Charpin, Festschrift Perrot, 11217 [AfO 40/41 (1993/1994) 476]
pukku
und mekku
Bawden, BSOAS 35, 394 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
und mekku
Shaffer, Sumerian Sources 31 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Alster, RA 68, 56 [AfO 25 (1974/1977) 462]
p. und mekku; Gilg.-epos, psycho-analytische Deutung
Kilmer, Zikir šumim 129f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
und mekkû, “scraper and its stick”
M. Duchesne-Guillemin, Iraq 45, 151ff. [AfO 31 (1984) 296]
“game [of hockey] . . . played with a kidney-shaped wooden puck (giˇsellagˆ, pukku), which was
driven with a hockey stick (giˇse-ak, mekkû)”
Jacobsen, Festschrift Moran, 2347 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
p.(gˆiˇsellag) und mekkû, s. d.; am ehesten “Ball” und “Schläger”, Lit.
Selz, WZKM 91, 426f.9 [AfO 50 (2003/2004) 621]
“Ball”; ausführl. Disk. zu p. und mekkû
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 785f. 898ff. [AfO 52 (2011) 715]
Limet, Acta Orientalia Belgica 16, 102. 104 [AfO 52 (2011) 715]
pukkû
s. mekkû [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pulgu
Stol, BSA 7, 107 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pul¯ıte¯
nicht nur griechische Bewohner von Babylon
Hauser, CDOG 2, 22167 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pulit.e
Griechen in Babylonien in hellenistischer Zeit
van der Spek, BiOr 42, 541ff. [AfO 35 (1988) 353]
Griechen als Bürger in Babylon, πoλι˜ται
van der Spek, Grondbezit 68ff. [AfO 35 (1988) 353]
pulit.e¯
Sachs und Hunger, Diaries, No. 129A2: 17′ und passim [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
zum Aufgabenbereich der p.
Boiy, OLA 136, 204ff. [AfO 52 (2011) 715]
nB; Rolle der p. in Verwaltung
Jursa, GMTR 1, 54 [AfO 52 (2011) 715]
s. politai
van der Spek, CRAI 48, 395ff. [AfO 52 (2011) 715]
pullanza 721 puquddûm
pullanza
?
Stol, BSA 7, 105 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
pullulu
< pala¯lu, überwachen, in ZA 43, 305ff., RA 32, 179ff.
Livingstone, NABU 1990/86 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pu¯lu
“Bohne”, n/spB Beleg
Zadok, NABU 1998/19 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
puluh
˘
tu
TCS 3, 39 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
pulukku
Synonym zu kudurru
Charpin, RA 96, 187 [AfO 52 (2011) 715]
pûm
“Wort”, vergöttlicht
Kraus, Sumerer und Akkader 84342 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
ša pê
Landsberger, JCS 21, 160104 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
ana p¯ı
Goetze, JCS 22, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
ina pîm u liša¯nim ala¯kum, aA
Larsen, Or 40, 319f. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
p. karši
Nougayrol, RA 65, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
in: p¯ı x nada¯num; unklar
Cagni, AbB 8, p. 55 zu 85.b. [AfO 28 (1981/1982) 342]
in pî na¯ra¯ti s. na¯rum I, in pî na¯ra¯ti [AfO 52 (2011) 715]
puppe¯
griech. pompe¯
van der Spek, BiOr 50, 100 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
(pompe¯)
Gera und Horowitz, JAOS 117, 242f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
puqqu
s. lá [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pu¯qu
Heeßel, AOAT 43, 3048 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
puquddû
pu-qú-de-e PN
YOS 12, 202: 2 [AfO 27 (1980) 428]
puquddûm
Lieferung an Tempel, spät-aB
Richardson, Collapse I, 130f. [AfO 52 (2011) 715]
pu¯qum 722 pursû / purs¯ıtu
pu¯qum
Teil einer Sonnenscheibe
Durand, MARI 6, 156 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
“leg, loin”
Foxvog, Festschrift Sjöberg, 170f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pura¯du
Fisch, in Erra Tf.1: 162
Borger, JNES 33, 186f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
s. Sieben Weise; Epitheton der pura¯du-Fische (große Karpfen)
Sjöberg, OrS 23/4, 176 (5.) [AfO 25 (1974/1977) 462]
purattum
bezeichnet das ganze Flußsystem mit allen Armen; s. a. Euphrat
Woods, ZA 95, 11f. [AfO 52 (2011) 715]
pur¯ıdu
3 Ellen
Powell, RLA 7, 476 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. gìr.meš [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
purîdu
Nougayrol, Ugaritica 5, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
*pur¯ımu
lies sirrimu
Cooper, ZA 61, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
purkullu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 35 [AfO 27 (1980) 428]
s. parkullu [AfO 50 (2003/2004) 621]
purrusa¯tum
“Einfriedung” o. ä. für Vieh
Durand, NABU 1993/55 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
purrusu
mešre¯ti “verteilen”, aB
Veenhof, RA 70, 155 [AfO 25 (1974/1977) 462]
von von ihren Kälbern getrennten Kühen gesagt?; vgl. áb-kud.kud (p. 183)?
Stol, BSA 8, 179 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
purrušu
spB, med. Komm., unklar
Hunger, SBTU 1, 45a zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pursa¯tu
< purustu o. ä.?; Hapax; “(Stamm)zweig, Untergruppe” o. ä.
Durand, CRAI 38, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
purs¯ıtum
Guichard, ARM 31, 261ff. [AfO 52 (2011) 715]
pursû / purs¯ıtu
= ug. prst
Watson, NABU 2001/105 [AfO 50 (2003/2004) 621]
pursum 723 purussû
pursum
Durand, MARI 7, 52+47 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
purs. ina¯te
s. burs. ina¯te [AfO 33 (1986) 362]
purs.u
s. sag-kak-bad-bad [AfO 35 (1988) 353]
puršatta
zu puršu↪u, perša↪u, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 193 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 462]
purt.a¯tu
MSL 10, 33: 104; Nachtrag zu AHw.
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 462]
pu¯ru
nA
Postgate, Iraq 32, 131 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
zu den pu¯ru-Häusern oder Grundstücken; durch Losen mit Pfeilen zugeteilt, Alalah
˘Gaál, Oikumene 2, 145ff. [AfO 27 (1980) 428]
nA
Fales, SAAB 4, 127f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. Eponymen
Finkel und Reade, Iraq 57, 167ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Radner, SAAS 6, 257 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Sallaberger, ZA 86, 144+15 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Jas, MOSSt. 3, 257f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in pu¯ru kara¯ru
Yamada, The Construction of the Assyrian Empire, 321ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
“Los”; Verwendung
Taggar-Cohen, JANES 29, 100ff. [AfO 52 (2011) 715]
purû
Emar
Fleming, HSS 42, 175 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
purukkû
Petschow, MRWH 79 [AfO 26 (1978/1979) 309]
del Monte, Drinking, 193f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
purûm
Bilgiç u. a., AKT 1, 17: 42. 44 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
purunzah
˘
a
spB, Hapax, Var. zu pirinzah
˘
u
Hunger, SBTU 1, p. 59b zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 462]
purussû
= ga.raš
Klein, JCS 23, 118ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
in p. ama¯ru
Butler, AOAT 258, 36f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
purussûm 724 pušku
purussûm
s. rašû(m) [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pussulu
s. passalu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
pussurtu
“gute Nachricht”
Parpola, AOAT 5/2, 189 [AfO 31 (1984) 296]
pus. a¯du
“Fleischstück”
Zadok, BiOr 38, 550f. [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
pu¯s. a¯ju
dafür kein Logogramm lu´babbar; spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 41f. [AfO 27 (1980) 428]
pus. a¯ju
Bongenaar, Ebabbar, 301ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pus.ammu¯tu
s. túg.babbar-ú-tu [AfO 33 (1986) 362]
pus.i↪u
aA, p.-Gold
Larsen, Festschrift Matouš II 116 zu 23-24 [AfO 28 (1981/1982) 342]
pu¯s.u
auf der Leber
Leiderer, Leberorakel, 130f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pus.uddu
Borger, Or 56, 145f. [AfO 35 (1988) 353]
pu¯s.um
Jeyes, Extispicy, 91 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pušh
˘
u
Parpola, SAA 9, 9 zu v 3ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
pušikku
sum. Herkunft?
Powell, OLZ 71, 463 [AfO 25 (1974/1977) 462]
als Wollration
McEwan, ROMCT 2, p. 61 Anm.4 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
“Bandage”
Worthington, JMC 5, 25 [AfO 52 (2011) 715]
pušiltu
s. pušištum [AfO 26 (1978/1979) 309]
pušištum
aB, ∼ jünger pušiltu in MSL 11, 73: 17
von Soden, ZA 67, 278 [AfO 26 (1978/1979) 309]
pušku
nA, Längenmaß
Postgate, CTN 2, 209 zu 9′ [AfO 25 (1974/1977) 462]
pušku 725 pu¯tu
< aram. puška¯, 4 (šu.)si, so zu lesen? 1/6 Elle
Powell, RLA 7, 470 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
pušqu
Kraus, JCS 37, 194 [AfO 35 (1988) 353]
pušqum
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 57 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
in Leberschau
Richter, Or 72, 437 [AfO 52 (2011) 715]
puššuh
˘
u
“brach liegen”
van Driel, BSA 5, 236 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
puššuru
s. pata¯lu [AfO 31 (1984) 296]
pu¯t zitti
CT 56, 521: 5 [AfO 31 (1984) 296]
*putallusum
lies butallut.um
Kupper, NABU 1988/6 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
putru
s. pudru [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
pu¯tu
short wall of a room
van Driel, Cult 110 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
ina pu-ut na¯rim
Kraus, AbB 5, Nr. 232a) [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
p. zitti , “Vorzugsanteil”
Lanz, Die neubab. h
˘
arrânu-Geschäftsunternehmen 90581 [AfO 25 (1974/1977) 462]
s. ele¯lum [AfO 34 (1987) 308]
pu¯ta(m) mah
˘
a¯s.u(m), eme¯du(m), našû(m)
Malul, AOAT 221, 252ff. 268ff. 272ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
in Schuldrecht: mit ele¯lu; zakû; pu¯tam ullulum
Malul, AOAT 221, 311ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. a. ullulu [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. was.û [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. zag [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in pu¯t X mah
˘
a¯s.u
Cole, OIP 114, 51 zu 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. a. ebe¯bu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. mah
˘
a¯s.u [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
pu¯t + Wasser; Übersetzung
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 791 [AfO 52 (2011) 715]
putuh
˘
(h
˘
)u 726 qa-ma-tum
putuh
˘
(h
˘
)u
nA, f. nB pu¯h
˘
utu
Parpola bei Postgate, Legal Documents 202 [AfO 25 (1974/1977) 462]
p. našû, nA, Phrase in Verträgen
Postgate, Legal Documents 43f. [AfO 25 (1974/1977) 462]
putunnatum
“Food-rations”
Sollberger, RA 74, 52 [AfO 28 (1981/1982) 342]
put.a¯ru
aB
Wilcke, WeOr 8, 27233 [AfO 25 (1974/1977) 462]
put.t.uru
in b¯ıt p.; “Rasthaus” für Reisende, nB
Waerzeggers, AfO 50, 261f. [AfO 52 (2011) 715]
puzru
in Leberschau
Jeyes, JCS 30, 225 [AfO 27 (1980) 428]
im adverbialen Akkusativ
Nashef, WeOr 24, 170 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
puzrum
s. pirištum [AfO 50 (2003/2004) 621]
Terminus der Opferschau in Mari, für babyl. pušqum oder dana¯num
Glassner, ZA 95, 284f. [AfO 52 (2011) 715]
q
q/h
˘
-Wechsel, mA
von Soden, JNES 27, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
o, ô
in der Keilschrift
Driver, Semitic Writing3, 232 (ad 58f.) [AfO 25 (1974/1977) 460]
qa
und ema¯r , als neuass. Maße nicht genau feststellbar
Powell, Iraq 46, 57ff. [AfO 33 (1986) 362]
qa-a-mi-ša
unkl.
Lambert, Festschrift Sjöberg, 334 zu 62 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa/a¯ltum
Mari; vielleicht für qu¯ltu
Birot, ARM 27, p. 204 p) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qa-az-zu
Qualifikation zu a-šà, unkl. [qa¯ssu? “Sein Anteil”, nach und vor dumu.meš PN. H.]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 38: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa-ma-tum
ARM(T) 10, p. 267 zu 80: 6 [AfO 27 (1980) 428]
qa-ru-h
˘
e 727 qabba¯↪um
qa-ru-h
˘
e
zu q(y)r(w)h. “gefleckt”, nA
Fales, OrAn 16, 68 [AfO 27 (1980) 428]
qa-ta-tu-ma
Dossin, Akkadica 6, 6 [AfO 27 (1980) 428]
qa-zag
nA = qabuttu “Stall”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 378 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qá-nu-wu
in Ebla “Schilfrohr”, “Rohrpalme”
Zurro, AuOr 1, 267 [AfO 34 (1987) 308]
qá-ti-ma
“doch”
Kraus, AbB 5, Nr. 76, 7, Anm. c [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa4-al-ba-ti
Feld ina – < arab. qal¯ıb “Brunnen”, p. 11
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 55: 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa↪a¯lu
“sich zusammentun, sich sammeln”
Mayer, Or 58, 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qa↪a¯tu
s. qajja¯tu [AfO 35 (1988) 353]
qab/ph
˘
u
nA; Belege
Postgate, CTN 2, 171 zu iii 11 [AfO 25 (1974/1977) 462]
qabal a¯li
Frahm, Festschrift Borger, 118ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qabaltiu
Deller, Or 58, 255 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qabaltu
Deller, Or 58, 256 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
auch “Mitte” einer Vase
Charpin, AfO 36/37, 92 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qabba¯ru
“Totengräber”
Durand, RA 84, 58 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
*qabbâtum
s. qammatum [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qabba¯tum
AHw 886b; ?
ARM(T) 10, p. 267 zu 80: 6 [AfO 27 (1980) 428]
qabba¯↪um
ein Titel, “Ankläger”?
Charpin, NABU 1992/23 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
qabla/i 728 qablu
qabla/i
Belege
von Soden, JSS 30, 275 [AfO 35 (1988) 353]
qabli
Präpostition aAK
Foster, JANES 14, 33f. [AfO 34 (1987) 308]
qabl¯ıtu
aA, m. urrû “leeren”; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 462]
Mayer, Or 58, 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
auch túg murub4 íb.lá?
Oelsner, Or 58, 276f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Vincente, TLT, 66 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
qabl¯ıtu(m)
u. a. als Gefäß auch aB; weiters auch “Waage”, ∥ e-ri-na
Charpin, AfO 36/37, 92f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
zu qabl¯ıt šanîm umalla
Yaron, LE2, 228f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qabl¯ıtum
aA “Schatz”
Hecker, KUG 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Musikterminus
Kümmel, Or 39, 253 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Kienast, FAOS Beih. 1, 8692 [AfO 34 (1987) 308]
Michel, LAPO 19, 487, 368b [AfO 50 (2003/2004) 621]
von Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 130 [AfO 52 (2011) 715]
qablu
ein Baumteil
Shaffer, Sumerian Sources 137 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
aB, Fem., Belege
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 zu 35 [AfO 25 (1974/1977) 462]
in: qabal la¯ mah
˘
a¯r
Kienast, JCS 29, 73ff. [AfO 27 (1980) 428]
nA “Holz”, “Wald”
Fales, RA 75, 671 [AfO 29/30 (1983/1984) 414]
murub4 uru nA eher qabsi a¯li als *qabli a¯li zu lesen; zu CAD Q qablu C: das eigentliche nA
Wort für Wald
Deller, Or 58, 256 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
nA “Wald”, Lit.
Fales, SAAB 3, 5837 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
nA “Hain”
Fales, SAAB 4, 126f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qablû 729 qabû
qablû
Deller, Or 58, 256 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qablûm
s. mah
˘
rûm [AfO 35 (1988) 353]
qabru
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. kimah
˘
h
˘
u [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qabsi a¯li
s. qablu [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
*qabsu
< qabassu < qabaltu
von Soden, JSS 30, 275 [AfO 35 (1988) 353]
qabsu
s. qerbu [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. Stadt
Fales, SAAB 4, 93ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qabsum
altbabyl., unsicher
Shemshara 1, Nr. 44:6 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qabû
šumma mimma iqabbi , aA
Kümmel, WeOr 5, 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
ana qabê, aB, “m. d. Ermächtigung von”
Harris, Sippar 112 [AfO 25 (1974/1977) 462]
kaspam q., aB, Mari
Birot, ARMT 14, 220 zu 17: 10 [AfO 25 (1974/1977) 462]
watartam q., aA, Belege, “lügen”
Hecker, ZDMG 123, 147 [AfO 25 (1974/1977) 462]
in: ina qabê PN, “unter der Garantie von”
Pomponio, Contratti 31f. [AfO 27 (1980) 428]
in: ana qabê “unter Garantie/Haftung von”, in Pachturkunden
Mauer, Bodenpachtverträge 65ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Stativ D; “beklagen”
Moran, Or 53, 301 [AfO 33 (1986) 362]
nA Belege für “uttering a legally binding phrase with the formulaic phrase cited”
Deller, Or 58, 256 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
in ana qabê
van Lerberghe, OLP 24, 31 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
s. a. ište¯n [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
ŠD
Dietrich, Festschrift Veenhof, 77f. zu 8 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qabû(m) 730 qada¯šu
qabû(m)
. . . ša taqabbû; Aposiopese, lu¯puš ist zu ergänzen
Stol, AbB 11, p. 121, 186e) [AfO 35 (1988) 353]
Charpin, AfO 36/37, 93f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
q. : šapa¯ru, Amarna-Briefe
Izre’el, BiOr 47, 582f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. Monolog
Edzard, Festschrift Moran, 148ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in ana qabê, “auf Geheiß von . . .”; Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, p. 671 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in ana qabê, aB; Belege; “vertreten durch . . .”
Tanret und Janssen, NABU 1992/85 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in ana qabê
Wilcke, ZA 80, 298+2 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qabûm
aB, H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 85 [AfO 52 (2011) 715]
s. Grammatik, Akkadisch, Stativ
W. Mayer, Or 73, 212f. [AfO 52 (2011) 715]
s. Grammatik, Akkadisch, Ventiv
Kouwenberg, ZA 92, 21732 [AfO 52 (2011) 715]
qabuttu
Deller, Or 58, 256f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qabu¯tu
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Flasche
Leichty, AOAT 252, 243f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qabûtum
Guichard, FM 2, 268 i) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qada¯du
Ext., kass.
Goetze, JCS 11, 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Kraus, JCS 37, 14750 [AfO 35 (1988) 353]
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
Mari-Belege, u. a. zweisprachig ∥ gú . . . gúr
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
pa¯nu¯↪a qá-_ad ^-du, aA; “ich bin pessimistisch”
Veenhof, VS 26, p. 23 zu 71 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qada¯mum
s. pa¯šum [AfO 35 (1988) 353]
qada¯šu
Dt, “to be purified”
Caplice, Or 39, 132 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qada¯šu 731 qadištum
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. qaddušu [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Dt
Maul, BaFo 18, 39ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
D
Hecker und Kryszat, KKT, p. 264f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qaddušu
Fleming, HSS 42, 494. 158ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
qad¯ı
aA, “zusammen mit, einschließlich”
Hecker, KUG 82.130 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qadi/e
aA
Hecker, AfO 31, 84 zu 16 [AfO 34 (1987) 308]
qadilû
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
qadištu
Menzel, StP s. m. 10, 262 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
im Kult tätige Frau, keine Prostituierte
Gruber, UF 18, 133ff. [AfO 35 (1988) 353]
Weihung von Frauen und Kindern
Cazelles, Mélanges Birot 45ff. [AfO 35 (1988) 353]
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. Prostitution
J. G. Westenholz, HTR 82, 245ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Lambert, Xenia 32, 140ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
aA; Eheschließung mit einer q.
Rems, WZKM 86, 362f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Assante, UF 30, 44f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Haas, Babylonischer Liebesgarten, 60ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. a. nad¯ıtu [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in Ekalte-Urkunde
Wa. Mayer, WVDOG 102, 140f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
im Kult des Adad
Schwemer, Wettergott, 318ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
als Amme
Stol, CM 14, 186f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
qadištum
aB; als Amme
Kraus, AbB 7, 130: 9′ff. [AfO 26 (1978/1979) 309]
aA Heiratsurkunde; verbietet das Heiraten einer q. in Kaniš oder Nih
˘
ria
Bilgiç u. a., AKT 1, 77: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qadištum 732 qa¯h
˘
ilatu
q. ist verheiratet, darf aber keine Kinder bekommen, muß adoptieren; zu CT 48, 57
Barberon, NABU 2005/89 [AfO 52 (2011) 715]
gegen die Übersetzung als “(kultische) Prostituierte”
Stuckey, JCSMS 1, 45ff. [AfO 52 (2011) 715]
qadû
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
J. Westenholz, MC 7, 4653 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qâdu(m)
Charpin, ARM 26/2, p. 63 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
mediae u¯
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qad(d)u
“terme cananéen?”
Moran, LEA, 2515 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qadu(ma)
Adverb; “zweifellos” o. ä.
Heimpel, NABU 1996/63 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qadû(m)
Durand, ARM 26/1, 2019 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qâdum
Öl ana qâd PN im Totenkult
Charpin und Ziegler, FM 5, 138 Anm. 512 [AfO 52 (2011) 715]
qadum
aB
Edzard, Festschrift Matouš I 69ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
mit Suffix?
van Soldt, AbB 12, p. 9, 9a) [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qadumu
pa¯š qa-du-mi-im “herminette”
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qadu¯mum
Mayer, Or 58, 268 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaduppu
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qadu¯tu
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qah
˘
a¯lu
“s. versammeln”, cf. wsem. *qhl ; aB Mari
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa¯h
˘
ilatu
CAD Q 54a; PN!
Charpin, AfO 36/37, 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qah
˘
udannu 733 qallu
qah
˘
udannu
(?)
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qajalu
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaj (j )a¯pa¯num
Kraus, SD 11, 207ff. [AfO 34 (1987) 308]
qaja¯tu
aB, e. Art Getreide; Lit.
Dalley, Rimah 99 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 462]
Oelsner, Or 58, 277 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qajjalu
Susa, in qa¯t q.
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 462]
qajja¯tu
auch qa↪a¯tu
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
Spar und von Dassow, CTMMA 3, 65 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qala¯lu
Š
Cohen, Eršemma 186 zu 48-49 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Mayer, Or 58, 268f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
D
George, MC 5, 53 zu 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
Beleg eines ŠD-Stammes?
Klein, Festschrift Wilcke, 145 [AfO 52 (2011) 715]
*Nt
Streck, AOAT 303, 130 (417) [AfO 52 (2011) 715]
qala¯lum
Dt; “weniger wert sein” (von einer Frau)
Durand, MARI 6, 294h [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qala¯pum
Stol, BiOr 61, 134 [AfO 52 (2011) 715]
qal¯ıtu
nA, Kupfergegenstand
Postgate, Iraq 32, 152, 6 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qallalu
nicht nA, hier nur qallu vom G-Stamm und qallulu vom D-Stamm
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qallu
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. a. qallalu [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qallu 734 qâlum
Radner, SAAS 6, 204 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
q. und ame¯luttu
Dietrich, Festschrift Veenhof, 71f. zu 10 [AfO 50 (2003/2004) 621]
unbekannte Gleichung mit idim, Emar
Sjöberg, Festschrift Leichty, 412 [AfO 52 (2011) 715]
qallû
< gal4-la “Vulva”; einmal: “männliches Sexualorgan”
Sjöberg, Or 39, 93 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qalpu
Deller, Or 58, 257 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
nicht mit nah
˘
laptu
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. qatnu [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qâlu
aAkk, in PN + Akkus.
W. G. Lambert, BiOr 32, 217b [AfO 25 (1974/1977) 462]
Nuzi
Deller, Or 58, 258. 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
“stillhalten, schweigen” (wie eine Eule)
Durand, ARM 26/1, 201c [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mari-Belege, G, Š, auch D
Charpin, AfO 36/37, 95 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
q. B; etwa “jem. Schaden zufügen”; hierher auch LE § 47 A iii 40-41 mit ∥
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Gt
Sommerfeld, OLZ 85, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in Amarna und sonst “schweigen” mit negativer Implikation “untätig sein”
Moran, Festschrift Greenfield, 567f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 78 (205) [AfO 52 (2011) 715]
qalû
“rösten”
Goltz, Heilkunde 31 [AfO 25 (1974/1977) 462]
Silberqualität (geröstet: CT 56, 105: 1)
CT 57, 156: 8.15 [AfO 31 (1984) 296]
Deller, Or 58, 257f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mari: “im Feuer” = Akk.
Charpin, AfO 36/37, 94f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qâlum
Imp. Gt *qitu¯l , belegt in Ì-li-iš-qú-tu-ul Greengus Ishchali 84a
von Soden, ZA 71, 150 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
qa¯m(u) 735 qanna maša¯ru
qa¯m(u)
in westsem. PN etwa “Betyle”
Lipiński, OLP 20, 44ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
*qama¯ru
unkl., unsicher; Deller: i-qa-rad (einen Esel)?
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 12: 4+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qammatu
Nissinen, Prophets and Prophecy, p. 7 [AfO 52 (2011) 715]
qammatum
so, nicht *qabbâtum zu lesen; eine Priesterin mit unbekannter Funktion
Durand, ARM 26/1, 396 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. Prophetie
Charpin, BSMS 23, 21ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Durand, Mitología 2/1, 333f. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
*qâmu
das CAD-Lemma ist nach Koll. zu streichen
Deller, Or 58, 258 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qamû
“mahlen”
Milano, RLA 8, 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
qana¯nu
D, Belege
MSL 9, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
qandalu
in Mari
von Soden, ZA 73, 286f. [AfO 33 (1986) 362]
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
nicht *qandalû
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
die nB Belege für *qandalû sind mit Stol zu gidlu zu stellen
Oelsner, Or 58, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qandalû
so
Charpin, AfO 36/37, 95 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qan¯ıtu
“Rivalin”?
Zadok, BiOr 41, 36 [AfO 33 (1986) 362]
unklar
Matsushima, ASJ 9, 157 zu f. 15 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qanna maša¯ru
jurist., Nuzi, “den Gewandsaum . . . ‘streifen’”
Ismail und M. Müller, WeOr 9, 19ff. [AfO 26 (1978/1979) 309]
qanni 736 qanû
qanni
(ina) q. + Subj. Prät. “unmittelbar nachdem”, + Subj. Präsens “unmittelbar bevor”
Deller, BaM 13, 148 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
qannu
“Erlaß”?
Butz, OLA 5, 311 [AfO 27 (1980) 428]
“Gewandsaum”, bei Zahlungen in Nuzi-Urkunden
Paradise, JCS 32, 206f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
und qaran s.uba¯ti
Malul, BiOr 43, 34 [AfO 35 (1988) 353]
und qaran s.uba¯ti , in Ebla “Grenze, Gebiet”
Geller, Eblaitica 1, 14411 [AfO 35 (1988) 353]
s. a. naša¯ku [AfO 35 (1988) 353]
Nuzi
Deller, Or 58, 258. 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 269 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qanna nasa¯qu/naka¯su
Malul, AOAT 221, 139ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. a. maša¯ru, raka¯su [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
ta* si (issi qanni) “a substitute”
Kwasman und Parpola, SAA 6, 265: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qanna maša¯ru
Malul, BiOr 47, 404 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. Stadt
Fales, SAAB 4, 93ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. a. šanparru [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. maša¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qantuppu
jB, f. kantuppu ?
Oppenheim, JNES 33, 20314 [AfO 25 (1974/1977) 462]
qanû
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 462]
“Late Babylonian Surface Mensuration”
Powell, AfO 31, 35ff. [AfO 34 (1987) 308]
neue Mari-Belege zu den verschiedenen q., das Verb u. a. deutlich “to keep”
Charpin, AfO 36/37, 95 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. tidintu [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
neuer aB Beleg
van Soldt, AbB 13, 24: 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
als Maß, Mari
Bry, NABU 2000/62 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Nr. 4: 4f. . . . kišib PN ∥ ša qá-nu-e . . . “Siegel von Atuman aus Rohr”
Hecker, Festschrift Bilgiç, 163f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qanû 737 qaq-qar
zu BaFo 24; auch zu lú ša ugu qanâte
Dalley, AfO 48/49, 215 [AfO 50 (2003/2004) 621]
in qan bik¯ıti
Jaques, AOAT 332, 174388 [AfO 52 (2011) 715]
qanû(m)
Deller, Or 58, 258 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
metaphorisch für “Pfeil”
Joannès, ARM 26/2, 293 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
auch zum Durchtrennen der Nabelschnur
Mayer, Or 58, 269f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Powell, RLA 7, 463. 471 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qappatu
Mayer, Or 58, 270 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qappatum
Veldhuis, ASJ 18, 232 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qapqapu
äg., ein Gefäß
Edel, Documentum Asiae Minoris Antiquae, 101ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaps¯ıdu
Hapax; Teil eines Gewandes?
Livingstone, AOAT 220, 180 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qapsu
eine Landart
Hallo, JCS 23, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qapšu
o. ä. s. kapasu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qâpu
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
wahrscheinlich auch “borgen, auf Borg geben”. — Dort auch zu q. “einfallen, einstürzen” etc.
Mayer, Or 58, 270 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
u. a. Št2 “auf Kredit kaufen”
Charpin, AfO 36/37, 96 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Št2
Streck, AOAT 303, 125 (397) [AfO 52 (2011) 716]
qapu¯tu
ein Gefäß
van Driel, Cult 109 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qaq-qar
in kùš qaq-qar , Volumen
Powell, RLA 7, 491f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qaqqad 738 qaqqadu(m)
qaqqad
+ Suff. waba¯lum, TLB 4, 3: 24 und VS 8, 113: 2
Frankena, SLB 4, 15 [AfO 27 (1980) 428]
*qaqqada¯nû
das CAD-Lemma ist zu streichen, die fem. Form qaqqada¯n¯ıtu zu qaqqada¯nu zu stellen
Deller, Or 58, 258 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaqqada¯nu
mB auch –annu
Sommerfeld, OLZ 85, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
šammu qaqqada¯nu “ursprüngliche/erste Gattung von Pflanzen”
Kinnier Wilson, JMC 6, 6f. [AfO 52 (2011) 716]
qaqqada¯tu
für kollektive Führung einer Stadt
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 200ff. [AfO 52 (2011) 716]
qaqqada¯tum
aA
Larsen, ACP 171 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qaqqadu
qaqqad ili ešši , nA
Aynard und Nougayrol, RA 65, 85f. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
mB, Teil d. Tisches
Petschow, ASAW 64/4, 19 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 462]
q. taba¯lu “Pflicht versäumen”
Kraus, AbB 7, 71: 11 [AfO 26 (1978/1979) 309]
qaqqadam ina šah
˘
a¯t x še¯šubum
Bilgiç u. a., AKT 1, 77: 3ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
neue Mari-Belege, u. a. für “(q.) abschneiden”; q. kullu ̸= “to be in readiness for”
Charpin, AfO 36/37, 96f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qaqqadam bu↪↪ûm
Durand, MARI 6, 91f [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qaqqad pilakki schon aB
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
ki-ma ka-qá-di-šu “Kreditsumme”
Wilcke, ZA 80, 299 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. a. pab [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
ina q. “aus eigenem Entschluß” o. ä.
Dietrich, AOAT 232, 48f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. waba¯lu [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qaqqadu(m)
Deller, Or 58, 258f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
aA Plural “Leute, Arbeiter”
Günbatti, Belleten 51, 2ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Joannès, ARM 26/2, 299 [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaqqadu(m) 739 qaqqaru paih
˘
u
qaqqad ne¯ši ; Lit.
Matsushima, ASJ 9, 140 zu f. 11. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Mayer, Or 58, 270f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
Oelsner, Or 58, 278f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
metaphor.
Wilcke, Figurative Language, 78f. [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
s. a. kaba¯tu; kullu; mah
˘
a¯s.u [AfO 38/39 (1991/1992) 368]
qaqqadum
“notable, chef”
Nougayrol, Ugaritica 5, 728 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
nicht nur kaqqadum in aB Briefen
Frankena, SLB 4, 77 [AfO 27 (1980) 428]
zur Phrase qaqqada¯tum ištapla¯ma kursinna¯tum e¯talia¯, Lit.
Dercksen, AfO 48/49, 191 zu I 735 . . . [AfO 50 (2003/2004) 621]
cephalomorphes Gefäß, Mari
Guichard, ARM 31, 264ff. [AfO 52 (2011) 716]
s. a. waba¯lum, in qaqqadam waba¯lum [AfO 52 (2011) 716]
qaqqar ani
= Uruk
TCS 3, 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qaqqar-Anu
spB, Kol., = Uruk; Belege
Hunger, SBTU 1, 42a zu 8′ff. [AfO 25 (1974/1977) 462]
qaqqarišu
in Adapa; “(misinterpreted?) form of . . . qaqqaršu(m) ‘to the earth’”; s. besonders 141
Izre’el, MC 10, 33 zu 70′ [AfO 50 (2003/2004) 621]
qaqqaršum
Mayer, Or 58, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qaqqaru
u. a.: awa¯tim lemne¯tim ina qaqqarim šaka¯num “Zwistigkeiten begraben”
Charpin, AfO 36/37, 97f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
mA, be¯t qaqqere
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 100 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
nA kaqqere¯ pus. a¯↪e¯
Radner, SAAS 6, 255ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
s. a. gab.uš [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qaqqaru(m)
u. a. qaqquru naša¯qu
Deller, Or 58, 259 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Oelsner, Or 58, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qaqqaru paih
˘
u
Nuzi, zu CT 51, 1
Zaccagnini, OrAn 14, 85 [AfO 26 (1978/1979) 309]
qaqqarum 740 qara¯du
qaqqarum
Begriffsdifferenzierung von q. und ers.etum
Wasserman, Style and Form, 84 [AfO 52 (2011) 716]
s. ammat qaqqari [AfO 52 (2011) 716]
in ina qaqqar , in astronomischen Texten
Koch, JCS 58, 127f. [AfO 52 (2011) 716]
qaqqultu
qaqqulti ı¯ni
Landsberger, JCS 21, 144 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qaqqurum
in: q. dannum, aA
Veenhof, Akkadica 18, 37f. [AfO 28 (1981/1982) 342]
qaqû
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
auch fem. belegt
Mayer, Or 58, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
in Mari qa-gu-úMUSˇEN
Charpin, AfO 36/37, 98 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Sommerfeld, OLZ 85, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Wasserman, CRAI 41, 345ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qa¯qullu
CT 56, 545: 1; 65 Rs. 8; 57, 2: 2; 204: 1(!) [AfO 31 (1984) 296]
qaqullu
Oelsner, Or 58, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯qultu
AHw 901; Verbesserung
Borger 30, 182 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qaquttu
ein Vogel, ähnlich einer Ente?
von Weiher, SBTU 3, p. 187 zu 20f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qarabatta¯n
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 103 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qara¯bu
D
CT 55, 323: 2; 426: 6 [AfO 31 (1984) 296]
Deller, Or 58, 259 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qara¯du
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
Deller, Or 58, 259 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. *qama¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 44 (81) [AfO 52 (2011) 716]
qaran s.uba¯tim s.aba¯tum 741 qardu ii
qaran s.uba¯tim s.aba¯tum
o. ä., Belege, Mari
B. Lafont, Amurru 2, 258f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
qara¯nu
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 64 (154) [AfO 52 (2011) 716]
qara¯ru
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
zu N und Ntn
Deller, Or 58, 259 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Pettinato, I miti, 846 [AfO 52 (2011) 716]
s. a. kara¯ru [AfO 52 (2011) 716]
qara¯ru(m)
s. a. nasa¯h
˘
u(m) (Kämmerer) [AfO 50 (2003/2004) 621]
qara¯šu
“schlachten, zerteilen”
Deller, BaM 16, 357ff. [AfO 34 (1987) 308]
Ableitungen
Deller, Or 58, 259f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qara¯šum
= pad
MSL 9, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qara¯↪u
aA
Larsen, City-State 302 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qarba¯tu
“persönlich”
Luukko und van Buylaere, SAA 16, 6: 7′ [AfO 52 (2011) 716]
qarbû
Var. zu qerbû “innerer”
Kraus, AbB 7, p. 69 ad 89, Anm. b; p. 97: 21 [AfO 26 (1978/1979) 309]
qardammu
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qardu
= ka.h
˘
ur-ak
TCS 3, 84 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
sum. gù-mur “laut”
Civil, JNES 43, 294f. [AfO 33 (1986) 362]
qardu¯
eine Art Truppen
Mofidi Nasrabadi, ZA 95, 168 [AfO 52 (2011) 716]
qardu ii
s. ka.h
˘
ar-ak [AfO 25 (1974/1977) 463]
qardu¯tu 742 qarnum
qardu¯tu
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
qa¯ribu
entspricht sonst a¯ribu; <q> für /↩/ bzw. /g˙/
Deller, Or 58, 260 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
in qa¯rib mas.h˘
ati , Erklärung für Krähe
Heeßel, AfO 48/49, 45 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qar¯ıtu
ein Fest, nA
Menzel, StP s. m. 10, 21ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Deller, Or 58, 260 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
in b¯ıt qar¯ıti é als Determinativ zu verstehen?
Oelsner, Or 58, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Cole und Machinist, SAA 13, 130 Anm. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. Speicher
Sassmannshausen, BaFo 21, 171ff. [AfO 50 (2003/2004) 621]
qariu¯tu
nA
Albright, BASOR 198, 40 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qarna¯nu
am-si-è = q .
TCS 3, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qarnu
= á-šita4
Civil, JAOS 88, 7f. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
= si-mú
TCS 3, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
an Wagen
Durand, ARMT 21, 2817 [AfO 31 (1984) 296]
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 30ff. [AfO 33 (1986) 362]
Deller, Or 58, 260 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
neue Mari-Belege; u. a. auch Teil eines Tempels
Charpin, AfO 36/37, 98f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in qaran aja¯li , gegen Epilepsie
Stol, Epilepsy, 104 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
hornförmiges Rhyton
Feldman, Diplomacy by Design, 122 [AfO 52 (2011) 716]
qarnum
Gebäudeteil
Joannès, ARMT 23, p. 195, Nr. 218 [AfO 34 (1987) 308]
Wagenteil aus Alabaster oder Holz
Soubeyran, ARMT 23, p. 440f., Nr. 516 [AfO 34 (1987) 308]
qarra¯du 743 qa(r)rurtu
qarra¯du
s. mirsu, in miris qarra¯di [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Grundbedeutung der Wurzel
Cavigneaux und al-Rawi, CM 19, 52 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qarra¯du¯tu
Mayer, Or 58, 271f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qarra¯nu
Nebenform von qarnu “Horn”
Finkel, Ancient Magic 1, 237 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qarrath
˘
u
eine Art Käse?
Stol, BSA 7, 107 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qarra¯tu
karra¯tu zu lesen?
Deller, Or 58, 260 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qarrida¯nu
unsicher
Oelsner, Or 58, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qarru
“krumm”
Kienast, FAOS 22, 59 [AfO 52 (2011) 716]
qarrurtu
> Karaffe?
Harrak, AoF 17, 74 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qarruru
Deller, Or 58, 260 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qaršu
“stumps”
Leichty, TCS 4, 60 Komm. zu 61 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Charpin, AfO 36/37, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qarû
v.
CT 55, 594 Rs. 7 [AfO 31 (1984) 296]
“Ladebunker (eines Schiffes)”
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯rum
in qa¯r sikkat ; bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 136 [AfO 52 (2011) 716]
qarurtu
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
qa(r)rurtu
“Tasche?”
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qasa¯bu 744 qaštu
qasa¯bu
nur D “aufmerksam hören”, cf. hebr. *qšb
Charpin, AfO 36/37, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qasa¯mu
Durand, FM 2, 113 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Sasson, NABU 1994/42 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qas.ru
o. ä., Emar, nicht “Festung”, Arab. < Aram. < Lat.!
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qas.s. ibitti
zu “Diebstahl”
Radner, BATSH 6, Nr. 90: 15 [AfO 52 (2011) 716]
qas.û(m)
Charpin, AfO 36/37, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Durand, BAH 136, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qaša¯du
Belege
W. G. Lambert, JSS 19, 84 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qašdu
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qaššatu
in Mari eigentlich qašdatu
Charpin, AfO 36/37, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qaššu
fem. qadištu
Edzard, ZA 72, 74f. [AfO 31 (1984) 296]
Şahin, Archivum Anatolicum 5, 203ff. [AfO 52 (2011) 716]
qaššum(?)
s. ga-šum [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qaštu
u. a. b¯ıt qašti “bow-case” auch nA
Deller, Or 58, 260f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
b¯ıt qašti
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
zum Militärdienst (‘Bogendienst’) von Tempelpersonal
Jursa, AfO Beih. 25, 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
in b¯ıt qašti
Stolper, RLA 8, 205ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
s. b¯ıtu, in b¯ıt qašti [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. Dienstpflichten
Jursa, Bel-remanni, 99ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qaštu 745 qata¯ru
Einhebung von Abgaben der q.-Einheiten durch Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 57ff. [AfO 52 (2011) 716]
ib s. a¯b qašta¯nu; Lesung unsicher, lu´_éren?^ ban-ni-šú bzw. lú _giˇs?^ban-ni-šú, ad VS 4, 121+: 4
Baker, AfO Beih. 30, 251 [AfO 52 (2011) 716]
qâšu
Charpin, AfO 36/37, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Pt.
Sommerfeld, OLZ 85, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa¯t-s. ibitti
nA
Postgate, Iraq 32, 133 zu 4-5 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
nA; Lit.
Postgate, CTN 2, 144 zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qa¯ta
aA, qa¯ta qa¯ta “anteilig”
Hecker und Kryszat, KKT, p. 126 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qata¯lu
ansˇeh
˘
aja¯r¯ı q., aB, amurr., “to kill donkey foals” (i.e. to make treaties of alliance)
Dalley, Rimah 12: 11.37 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mari qat.a¯lu
Charpin, AfO 36/37, 100 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qata¯lum
s. h
˘
ârum [AfO 35 (1988) 353]
Charpin, AfO 51, 286 [AfO 52 (2011) 716]
qa¯tam ka¯tamma
progressive Dissimilation
Joannès, ARM 26/2, 336 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯tamma
Charpin, AfO 36/37, 100 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qata¯pu
in Mari q/kat.a¯pu
Charpin, AfO 36/37, 100 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qata¯pa aka¯lu, Emar
Beckman, HANE/M 2, 114 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qata¯ru
und bah
˘
a¯ru
MSL 10, 241 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Hallo und Moran, JCS 31, 99 zu III 99 [AfO 27 (1980) 428]
Deller, Or 58, 261 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
D
Cavigneaux, RA 88, 160 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
D; AOAT 43, 253: 21 . . . kà-s.um u-qá-ti-ir-šu “cold depresses him”, nach aB Vorlage
Geller, AfO 48/49, 69 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qata¯ru 746 *qatta¯pum
D-Stamm, “(aus)räuchern”
Radner, WeOr 34, 1740 [AfO 52 (2011) 716]
qa¯ta¯tu
in rab qa¯ta¯ti
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Hoftijzer und van Soldt, UF 23, 194ff., besonders 196+7. 201f. 204f. [AfO 42/43 (1995/1996)
452]
qa¯ta¯tum
aA, Veenhof: q. und ša qa¯ta¯tim; “. . . undetermined qá-ta-tum” ist PN Q.; und s. Index 359, aB
(Westbrook), Emar (Skaist), nA (Radner); be¯l(u¯) qa¯ta¯tim aA, mA (Abraham), nA
Security for Debt, z. B. 104ff.+26 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. n/tada¯num (Security for Debt) [AfO 50 (2003/2004) 621]
qati pn nasa¯h
˘
um
Kümmel, AfO 25, 75ff. [AfO 26 (1978/1979) 309]
qa¯tima
Sommerfeld, OLZ 85, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qatinnu
nA
van Driel, Cult 18870 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
s. engar [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Lesung von lú.engar, nA
Radner, Isimu 6, 17251 [AfO 52 (2011) 716]
qatinnu/qattinu
Sassmannshausen, BaFo 21, 128 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. lú.engar [AfO 50 (2003/2004) 621]
qa¯tipu
Deller, Or 58, 261 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qatnu
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Charpin, AfO 36/37, 100 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
mB nah
˘
laptu qa-kal-tum hierher
Sommerfeld, OLZ 85, 30f. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
Deheselle, Acta Orientalia Belgica 16, 213 [AfO 52 (2011) 716]
Hebr. ... entspricht Akkad. q./qutnu “fein”, “dünn” in zwei Fällen im AT
Tawil, JSS 47, 212ff. [AfO 52 (2011) 716]
qatnu damqu
s. sig.sig5 [AfO 26 (1978/1979) 309]
qattanu
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
*qatta¯pum
lies katappum
Kupper, NABU 2006/27 [AfO 52 (2011) 716]
qattatu 747 qa¯tu
qattatu
CT 57, 681: 5 [AfO 31 (1984) 296]
qattinu
mA
Freydank, AoF 4, 124ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
mA, PN, nicht Berufsbezeichnung
Freydank, AoF 7, 90 [AfO 28 (1981/1982) 342]
qa¯tu
ša qa¯ti PN (mA)
Saporetti, Or 39, 503 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
und idu, Euphemismen für Penis
Hruška, ArO 37, 497 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
in Atrah
˘
as¯ıs 42 Tf. I 11, “Henkel(?)”
von Soden, Or 38, 4211 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa¯tam nada¯↪um, aA
Hecker, KUG 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa¯tum panîtum
Birot, RA 62, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa¯t s. ibittišu
Cocquerillat, ADFU 8, 85159 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa¯tam šaka¯num, aA
Hecker, KUG 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qa¯ta šute¯šuru, šu—si-sá; Belege
TCS 3, 51 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
nA, qa¯ta¯ya “persönlich”
Postgate, CTN 2, 181 zu 5′ [AfO 25 (1974/1977) 463]
q. dingir/ilim, aB, “Hand d. Gottes”, Krankheit
Dalley, Rimah 65 [AfO 25 (1974/1977) 463]
q. aba¯lu s. aba¯lu [AfO 25 (1974/1977) 463]
in: b¯ıt qa¯ti
CT 57, 54: 1; 347: 6; 322: 2; 445: 2; 768: 4; 56, 757: 3; 55, 354: 4; 443: 2; 57, 452: 4; 491: 8; 532:
3 [AfO 31 (1984) 296]
in: qa¯ta s.aba¯tu “Urlaub, Ferien machen”, s. u4-du8/du(-a), u4-du8 dab5
Civil, Aula Orientalis 1, 53+8 [AfO 31 (1984) 296]
qa¯ssu ana p¯ıšu iqrib
Birot, ARM 27, p. 275 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qa¯tu ša PN/Institution, “Anteil”; Nuzi
M. Müller, SCCNH 5, 3316 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qa¯ta ah
˘
a¯zu und s.aba¯tu
Veenhof, Akkadica 94-95, 35f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
zu q. ba↪↪¯ıtum “check-list”
Ziegler und Wasserman, NABU 1994/30 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. pa¯nu [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
k¯ıma qa¯timma
Stol, Care of the Elderly, 86+110 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qatû 748 qa¯tum
qatû
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 353]
nicht eigentlich assyrisch
Deller, Or 58, 261 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 272; [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Oelsner, Or 58, 280 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Charpin, AfO 36/37, 100 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
“abschneiden”
Stol, BiOr 57, 629 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qa¯tu(m)
Nuzi
Deller, Or 58, 261. 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Durand, ARM 26/1, 46f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯tam ana PN našûm, als Hilferuf oder Unterwerfung; von Stadt
Joannès, ARM 26/2, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯ta¯tim leqûm
Malul, AOAT 221, 219ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯tam ummudum/šaka¯num; ina x q. elûm
Malul, AOAT 221, 397ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
zu ina qa¯ti kullu, me¯ qa¯ti
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
u. a. in b¯ıt qa¯ti
Oelsner, Or 58, 280f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qa¯tam nasa¯h
˘
um
van Soldt, AbB 12, 113: 4 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. a. ilu¯tum; mesû; nasa¯h
˘
u [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
div. (idiomat.) Verwendungsweisen, Mari-Belege
Charpin, AfO 36/37, 101ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
ana qa¯t auch “sons le contrôle de . . .”
Michel, MARI 6, 19776 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
. . . kù.babbar kankam ša qa¯t¯ıka . . .
Sigrist, AUCT 4, 71: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
s. a. muh
˘
h
˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
in qa¯t ame¯lu¯ti , in Zusammenhang mit der Einleitung einer Zauberei durch den Gegner
Abusch, Witchcraft 50+66 [AfO 40/41 (1993/1994) 477]
qa¯tum
ina q. nada¯num, aB, “to arrest, to take into custody”
Sasson, JESHO 20, 9513 [AfO 26 (1978/1979) 309]
in: qa¯tam šaka¯num, “Hand auflegen”, als Geste des Schutzes
ARM(T) 10, p. 266 zu 78: 25 [AfO 27 (1980) 428]
in: qa¯tam kalûm, TLB 4, 52: 14
Frankena, SLB 4, 169 [AfO 27 (1980) 428]
“Liste” (?)
Cagni, AbB 8, p. 91 zu 141.a [AfO 28 (1981/1982) 342]
qa¯tum 749 qa¯tum
in: h
˘
amuštum/limmum . . . ša qati PN, “nach PN”, Abkürzung für ša iqqati PN ilqe↪u/is.butu;
limmum trat Amt in Assur im 7. Monat an, Be¯lat ekallim; in Anatolien in Monaten 7-10 Name
des 1. noch nicht bekannt.
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts, 37f. zu (8), 44ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
in: ša qa¯ti . . . “sous la responsabilité de”; aber nicht in jedem Kontext
Charpin, JA 270, 3526 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
in: qa¯tam nasa¯h
˘
um/leqûm
Ries, ZA 71, 79ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
in: qa¯ta tara¯s.u u. ä., “Körpersprache”
Gruber, StP 12, 45 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
qá-ta qá-ta, gefolgt von mu-t.á mu-t.á, Tafel 22. 24 jeweils mu-t.á mu-t.á
KKS 1 Hülle 21 [AfO 33 (1986) 362]
qa¯tamma ša
Veenhof, RA 76, 122 [AfO 35 (1988) 353]
in qa¯ti ka¯rim “according to the market”
Stol, AbB 11, p. 99, 153b) [AfO 35 (1988) 353]
k¯ıma qa¯tim
van Soldt, AbB 13, p. 13, 8c) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
“Liste”
van Soldt, AbB 13, p. 117, 130a) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
[in]a qá-ti-šu-nu itu¯ru [b¯ıt ]¯ı iplušu¯; s. Anm.
van Soldt, AbB 13, 12: 12f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qa¯ta¯tim leqû “sich einsetzen für jemanden”
van Soldt, AbB 13, 164 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in qa¯t GN, s. Medizin [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. a. ba¯bum, in ba¯b . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. a. nasa¯h
˘
u [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. a. rabû, in rab qa¯ta¯ti [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. a. s.aba¯tu [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. pa¯num (Jiménez Zamudio) [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. waba¯lum, in qa¯tam w. [AfO 50 (2003/2004) 621]
“Ergebnis” einer Opferschau
U. Koch, AOAT 326, 128199 [AfO 52 (2011) 716]
s. a. napa¯s.u, in qa¯tam napa¯s.u [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯t ame¯lu¯ti , Teil der Ursache von Krankheiten
Maul, Magic and Rationality, 85f. [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯tam napa¯s.um; Belege
Durand, FM 8, 115 [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯tam šada¯dum
Durand, FM 8, 133 [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯t et.emmi ; Ritual gegen q. aus Boğazköy: im Kontext von Epidemien und ansteckenden
Krankheiten
Farber, Magic and Rationality, 117ff. [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯t et.emmi
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 49 [AfO 52 (2011) 716]
qa¯tum 750 qenû
in qa¯t Ištar , “Gonokokken-Arthritis“ oder “Morbus Reiter”
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 255f. [AfO 52 (2011) 716]
in qa¯t Šamaš
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 255 [AfO 52 (2011) 716]
qa¯tumma
aB, f. qa¯tamma?
Dalley, Rimah 62 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qatu¯tu
“Endergebnis” bei der Opferschau?
Kraus, JCS 37, 159 zu 5, 3 [AfO 35 (1988) 353]
qatûtu
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qat.a¯lum
s. h
˘
ârum, in h
˘
. [AfO 50 (2003/2004) 621]
*qat.a¯mum
Durand, LAPO 16, 389 d) [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qat.t.a¯↪u
Beaulieu, YOS 19, 142: 2 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qa¯↪u
mA
Saporetti, RSO 44, 273ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qawaum
ein Gegenstand
Charpin, AfO 36/37, 103 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qawum
eine Vase
Guichard, ARM 31, 287f. [AfO 52 (2011) 716]
*qawwanu
o. ä., “Sänger”, Emar
Pentiuc, JNES 58, 94f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qe¯mêtu
“Mehlarbeiterinnen”
Jursa, Bel-remanni, 152f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qe¯mu
Nuzi
Deller, Or 58, 261f. 266f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
ša qe¯mi
Charpin, AfO 36/37, 103 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. v. Mehl; Herstellung, Arten, ausführl.
Milano, RLA 8, 22ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qenû
spB, lit.; Belege
W. G. Lambert, in: Unity and Diversity 106 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Jaques, AOAT 332, 249f. [AfO 52 (2011) 716]
qe¯pu 751 qerdu
qe¯pu
Bevollmächtigter; Funktion, mA
Jakob, CM 29, 261ff. [AfO 52 (2011) 716]
in q. ša h
˘
arra¯ne s. sa¯pi↪u (W. Farber) [AfO 52 (2011) 716]
qêpu
nA Beamter
van Driel, Cult 182f. [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qerbe¯nu gig
keine eigenständige Krankheit, sondern Bezeichnung für verschiedene Leiden
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 121 [AfO 52 (2011) 716]
qerbetu
nicht “proper name”, sondern “environing land”
Stol, AbB 11, p. 9, 11a) [AfO 35 (1988) 353]
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
u. a. “Schlachtfeld”; Gegensatz h
˘
amqum “Tal”
Charpin, AfO 36/37, 103 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qerbiš
Mayer, Or 58, 272 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qerbu
als Substantiv nicht nA, dafür qabsu und libbu
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 272f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
“Innereien”
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qerbu¯
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 35f. u. ö. [AfO 33 (1986) 362]
qerbû
in Omina, entspricht tîrânu
Nougayrol, RA 65, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
aA Beleg
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 68 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qerbum
s. ru¯qum (Malamat) [AfO 52 (2011) 716]
s. šà [AfO 52 (2011) 716]
*qerbu¯tu
in ARM 13, 147: kein Abstraktum, Pl. des Adj.
Charpin, AfO 36/37, 103 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
*qerbu¯tum
s. u¯m qerbu¯ti [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qerdu
s. kuš.tab.ba [AfO 34 (1987) 308]
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. gurrudu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qere¯bu 752 qeršum
qere¯bu
aB, Form iqrab; Belege
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 zu 46 [AfO 25 (1974/1977) 463]
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
Mari; Stativ qerub “. . . is at hand”
Ziegler und Wasserman, NABU 1994/30 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 36 (60). 38 (67) [AfO 52 (2011) 716]
qere¯bu(m)
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
in u¯mu¯ qerbu¯, etwa “die Zeit drängt”
Durand, ARM 26/1, 107a [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
“to be available” auch in Mari
Durand, ARM 26/1, 200a [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Dtn
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
u. a. zu u¯mu¯ . . . qerbu¯
Charpin, AfO 36/37, 103f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
u¯mu¯/a¯t qere¯bum idiomatisch “to run out of time”, Mari
Sasson, NABU 1992/72 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qerêtu
“beuverie”
Nougayrol, Ugaritica 5, 285 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
s. qire¯tu [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
qerh
˘
u
nicht *kerh
˘
u
Lipiński, OLA 153, 359f. [AfO 52 (2011) 716]
qer¯ıtu
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qerre¯tu
vielleicht eine Art (Gold)blättchen, kein Gefäß
Groneberg, MARI 6, 173f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qersu
nA
Menzel, StP s. m. 10, 51* (641) [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
qeršu
Opfer; ‘qeršu-cake’ p. 123
Baker, AfO Beih. 30, 154 [AfO 52 (2011) 716]
qeršum
Sanati-Müller, BaM 21, 187 Nr. 132: 9+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. a. qiršum [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Charpin und Durand, MARI 7, 373 zu 132 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qeršum 753 q¯ıbu
“Sold”
Ziegler, La guerre, 20+35 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qerû
Euphemismus für “Tod”
Biggs, JNES 28, 134 [AfO Beiheft 21 (1986) 85]
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Charpin, AfO 36/37, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
im Ritual
George, Festschrift Lambert, 289 zu 39 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qi/udh
˘
u
< Aram.?
Tropper, ZA 85, 6524 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qí-la-ú !-tim
Mari, unklar
von Soden, Or 58, 429 oben [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qí-lá-sa-tim
s. qí-lá-ú-tim [AfO 35 (1988) 353]
qí-lá-ú-tim
inu¯ma q.
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 51 [AfO 35 (1988) 353]
qia¯śum
Glassner, JA 273, 26f. [AfO 34 (1987) 308]
qia¯šu
Emar
Fleming, HSS 42, 128f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qia¯šum
s. kia¯šum (Veenhof) [AfO 52 (2011) 716]
qibar
“Grab” ?
Nougayrol, Ugaritica 5, 745 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qib¯ıtu
u. a. qib¯ıt pî
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Charpin, AfO 36/37, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
ina qib¯ıt (GN)
Oded, Festschrift Tadmor, 223ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
in Adapa
Izre’el, MC 10, 133 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. amatu (Izre’el) [AfO 50 (2003/2004) 621]
q¯ıbu
Lit.
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
q¯ıbu 754 qilûtu
ina q¯ıbi-GN > iqbi-GN; zum phonologischen Prozeß
Beaulieu und Britton, JCS 46, 74f.4 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
zum Bedeutungsinhalt von q. bzw. qibû
Al-Rawi und George, Iraq 56, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
q¯ıbum
in: ina q¯ıbi
CT 55, 351: 2; 381; 56, 301 (cf. 411: 3); 232: 10 usw.; 57, 283: 6; 430: 1; 720 Rs.; 967; 53: 5
[AfO 31 (1984) 296]
qidašu
Emar
Fleming, HSS 42, 94ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qiddatu
Birot, RA 62, 19 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Köcher, BAM 4, S. X [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qiddûtum
“Ausbauchung” o. ä. (einer Mauer)
Charpin, AfO 36/37, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qidimaj
Ebla, wohl auch in Mari, = igi.me; Lesung qidimaj vorläufig
Steinkeller, OrAn 23, 33ff. [AfO 33 (1986) 362]
Ebla
Tonietti, QS 25, 320f. [AfO 52 (2011) 716]
*qila¯/u¯sa¯tu(m)
s. kilûtu [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
*qila¯sa¯tu
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
lies qila¯↪utu, qilûtu
Charpin, AfO 36/37, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qila↪u¯tum
Reiter, BiOr 46, 364 zu 51 Rs. 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. a. *qila¯sa¯tu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qila↪utum/qilûtu
Belege
Sasson, Festschrift Veenhof, 416+14 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qilpu
q. suluppi
Köcher, BAM 4, S. XXVIII [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qilu¯tu
giš-ma-nu-gi-bilgíbil = qí-lu-tum
MSL 9, 161 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qilûtu
Deller, Or 58, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qilûtu 755 qinnu
s. *qila¯sa¯tu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. kilûtu [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qimmatu
“Haarschopf”
Groneberg, CM 8, 44 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qimmu
nA, unklar
Postgate, CTN 2, 163 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Deller, Or 58, 262f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qimmutum
“Ladung”
Dercksen, JEOL 39, 125 [AfO 52 (2011) 716]
qinah
˘
h
˘
u
und Kinah
˘
h
˘
u; Deutung
Landsberger, JCS 21, 166f. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qin¯ıtu
auch “rites, ritual”
W. G. Lambert, JSS 19, 84 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Disk.
Kwasman, StP s. m. 14, 80 zu 1 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
é dDa-gan ša qí-na-ti “. . . des troupeaux”
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 5, 28f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. tidintu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
neuer nA Beleg
Deller und Millard, BaM 24, 229 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qinnatu
Maidman, SCCNH 6, 109 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 716]
qinnazu
Charpin, AfO 44/45, 341 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qinna¯zum
übertragen
Wilcke, Figurative Language, 86f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qinnazzum
“Dienstgruppe”, “Einheit”
Kraus, AbB 5, Nr. 32, Anm. a [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qinnu
“Nest” (übertr.)
Kraus, Mensch 48 [AfO 25 (1974/1977) 463]
in PBS 13, 64 Bezeichnung einer Familie von Unfreien
Petschow, Or 52, 154 [AfO 31 (1984) 296]
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
Charpin, AfO 36/37, 104 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qinnu 756 q¯ıpu
s. b¯ıtu [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
zur Übersetzung “Zunft” in StAT 1; ablehnend
Kwasman, AfO 48/49, 222 [AfO 50 (2003/2004) 621]
Brinkman, Festschrift Biggs, 5 [AfO 52 (2011) 716]
qinnu(m)
auch “Gilde”
Deller, Or 58, 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Zufluchtsstätte räuberischer Gruppen
Durand, ARM 26/1, 428d [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qinû
/ninim/ etc. = q. “jealousy, anger”
Civil, NABU 1990/59 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
q¯ıptu
aA
Larsen, ACP 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
auch Nuzi?
Deller, Or 58, 263. 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
nA
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 17+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Dercksen, MOSSt. 1, 92 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
aA
Veenhof, MOSSt. 1, 59 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
q¯ıptum
ein Darlehen, aB
Goddeeris, OLA 109, 389 [AfO 52 (2011) 716]
s. a. Darlehen [AfO 52 (2011) 716]
q¯ıpu
nB, Priesterbezeichnung
Sack, JCS 24, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
nB
Sack, ZA 66, 276ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
Beruf
CT 56, 361-2; 365: 11; 382: 18; 395: 3; 756: 3; 765; 373: 6; 57, 154; 162; 205; 283; 10: 1; 38: 2
(lú.til.la.gid.da: 56, 762: 2; 180: 2); 55, 151: 5; 745: 8; 56, 193: 5 [AfO 31 (1984) 296]
als Beamter in bab. Tempeln seit dem frühen 7. Jh., assyr. Einführung?
Brinkman und Dalley, ZA 78, 87. 9374 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
auch als ‘Familienname’
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
des Ebabbar von Larsa
Beaulieu, Or 60, 74ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
nB; Liste von q.s verschiedener Tempel
MacGinnis, NABU 1993/93 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
des Ebabbar, n/spB; zu seinen Arbeiten (e¯piš dulli) 161f.
MacGinnis, Letter Orders, 117f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
q¯ıpu 757 *qirsû
n/spB; in Eanna und Uruk
Sack, AOAT 240, 427ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
des Eanna, unter Nebukadnezar und Amı¯l-Marduk
Sack, Documents, p. 21f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
s. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
n/spB Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 34ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 36 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 41f. [AfO 50 (2003/2004) 621]
nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 57 [AfO 52 (2011) 716]
zum q. des Ezida; spätbabyl. Zeit
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 644 [AfO 52 (2011) 716]
q¯ıpu¯tu
q¯ıpu¯t PN leqû; Mari
Birot, ARM 27, p. 253 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qiqilla¯nu
Deller, Or 58, 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Qir-si
nA = bís-si < biltu
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 378 zu 4f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
qire¯tu
nA, “drinking party”?
van Driel, Cult 161f. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qiribtu
aB
van Dijk, Or 42, 503: 9.50413 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qirmu
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
n/spB Belege
Roth, AfO 36/37, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qirra¯tum
Durand, MARI 7, 378f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qirre¯tum
Maul, FM 2, 26f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qirritu
Charpin, AfO 36/37, 104f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
*qirsû
zu kirs.u
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qirsu 758 qištum
qirsu
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
“Weinlaube”; entspricht westsemit. ↩rys; Schädel der Besiegten in der Weinlaube aufgehängt;
Königsritual
Deller, BaM 18, 229ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Deller, Or 58, 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qiršu
mB Kleidername
Landsberger, JCS 21, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. a. qeršu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
q¯ırtu
Bitumen; Mari, Hapax
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qirtum
Pech?
Charpin, ARM 26/2, 84 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
q¯ıru
Deller, Or 58, 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qiššû
eine Gurkenart
Stol, BSA 3, 81ff. [AfO 35 (1988) 353]
Harrak, AoF 17, 74 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
q¯ıštu
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. išpiku¯ [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Maidman, SCCNH 6, 63f. [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qištu
nicht nA
Deller, Or 58, 263 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Nuzi; wechselt mit ma¯ru¯tu!
Deller, Or 58, 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. mas.s. a¯ru [AfO 50 (2003/2004) 621]
q¯ıštum
Geschenk
Zaccagnini, Studi Pintore 194ff. [AfO 33 (1986) 362]
Disk.
Lerouxel, FM 6, 420ff. [AfO 52 (2011) 716]
qištum
vielleicht eine Berufsbezeichnung; für ša giš-tir-ra
Lion, Amurru 3, 22343 [AfO 52 (2011) 716]
s. a. gˆiš.tir [AfO 52 (2011) 716]
qitmu 759 qu-pa-h
˘
u
qitmu
Färbemittel
Landsberger, JCS 21, 14321 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
auch mB
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
schwarzer Alaun; CAD Q q. 2. (“black discoloration”) existiert nicht
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Degraeve, Akkadica 99-100, 31 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qitpum
qí-tí-ip ki-ra-nim Zahltermin
Bilgiç u. a., AKT 1, 4: 4f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qitrudu
Mayer, Or 58, 273 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
q¯ıtum
aB Beleg; wie re¯š warh
˘
im
Charpin, ARM 26/2, p. 86 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qiz. (i)r-um
“Band”; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 85 [AfO 27 (1980) 428]
*ql↩
in verschiedenen semit. Sprachen
Eichler, Festschrift Moran, 163ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qtr
“rauchen”; Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 83+57 [AfO 27 (1980) 428]
qû
Maß für Dicke von Baumstämmen; stat. abs. qa-a
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
auf dem ba¯b ekallim
Leiderer, Leberorakel, 67 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Gallenblase
Leiderer, Leberorakel, 102 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, LIV [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
ein Fleischteil
Jursa, Bel-remanni, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qû(m)
Jeyes, Extispicy, 91f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Mayer, Or 58, 273f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qu-pa-h
˘
u
Emar
Zadok, AION 51, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qu-te-e 760 qud¯ınu
qu-te-e
patû “to finish”; Belege
Reiner, JNES 33, 235 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qú-pí-ia-nu
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 97: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
quaqua
Ruf des Raben
Deller, Or 58, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qubbâtu
s. qabû (Moran) [AfO 33 (1986) 362]
qubbatu
aramäisches Lehnwort; syr. qu¯ba¯ba¯ “ague, shivering fit”
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 156 Rs. 6 Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qubbulu
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Cole, OIP 114, 143 zu 28 [AfO 44/45 (1997/1998) 693]
qubburu
Leberschau, zu qebe¯ru
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qubû
q. uššubu¯tu = i-lu-lu-ma
Sjöberg, Or 38, 355 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qubu¯ru
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Emar, auch qú-. . .; s. Ahnen
Durand, NABU 1989/112 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. a. kup/buru / gup/buru / qup/buru [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. kuburu (o. ä.) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qubu¯ru(m)
Deller, Or 58, 264. 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
hier “funerary gift”
Whiting, AS 22, 62 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
quda¯su
nA; Ohrring?
Postgate, Festschrift Hrouda, 242f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
quda¯šatum
Disk.
Sjöberg, Festschrift Wilcke, 252 [AfO 52 (2011) 716]
quddumu
s. qudmu [AfO 52 (2011) 716]
quddušu
Mayer, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qud¯ınu
Deller, Or 58, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qudmiš 761 qulmû
qudmiš
Heimpel, NABU 1996/49 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
von Soden, TUAT 3/4, 633 zu 20. 23 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
qudmu
é q., “Haus d. Urzeit” (der? Götter)
Borger, BiOr 30, 180: 74.80 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Mayer, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Sonderform quddumu in H
˘
ana?
Podany, Hana, 105 [AfO 52 (2011) 716]
qula¯lu
Fales, Cento lettere p. 152 zu 23-24 [AfO 33 (1986) 362]
quliptu
Mayer, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Stol, Festschrift Finet, 16532 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. a. quta¯ntu [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Charpin, AfO 36/37, 105 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Böck, AfO Beih. 27, 48234 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qull¯ıtu
Jursa, Iraq 59, 115 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qullitu
ein Gegenstand, unkl.
Roth, AfO 36/37, 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qullium
q. ša libbišu “tranquility” or “peace of mind”?
Whiting, ZA 75, 186 [AfO 35 (1988) 353]
qullu
Teile des Schlosses: h
˘
arqullu/qullu “clamp”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qullulu
Deller, Or 58, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
s. a. qallalu [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qullum
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
van Koppen, Festschrift Veenhof, 219 [AfO 50 (2003/2004) 621]
*qullupu
Deller, Or 58, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qullupu
von Soden, JSS 30, 277 [AfO 35 (1988) 353]
qulmu
CT 55, 204: 2; 259: 2 [AfO 31 (1984) 296]
s. h
˘
ulma¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qulmû
Mayer, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qulmû 762 qunnabtu
aus Eisen
Cole, OIP 114, 103 zu 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
qulpu
in AHw nachzutragen
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
CAD Q qulpu B ist zu streichen
Mayer, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qulpu¯tu
statt *gulbu¯tu so zu lesen?
Deller, Or 58, 264 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qulqullu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 171 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qu¯ltu(m)
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Ration für q. ša nabrî
von Soden, NABU 1992/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
*qulû
s. e/aqulû [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qu¯lu
Postgate, Festschrift Hrouda, 240ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Disk.; auch zur Entsprechung me gˆar/gˆá-gˆá; zu parallelen Ausdrücken
Jaques, AOAT 332, 205ff. [AfO 52 (2011) 716]
qumah
˘
h
˘
u
Var. zu guma¯h
˘
u?
Sommerfeld, OLZ 85, 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
quma¯nu
“mold”
MSL 9, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
quma¯ru
Deller, Or 58, 274 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
in h
˘
ulla¯n quma¯ri , Umhang mit Ärmeln, die nur die Oberarme bedecken
van Soldt, AoF 24, 102 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qumqumatu
aram. “Tonkrug”?
Zadok, BiOr 41, 36f. [AfO 33 (1986) 362]
qundu
< quddu?
Deller, Or 58, 265 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qunnabru
CT 55, 377: 4; 383: 5; 25: 12 [AfO 31 (1984) 296]
qunnabtu
aAkk, “Hanfstengel” in OSP 2, 7 I 7
von Soden, ZA 66, 136 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qunnabtu 763 qu¯qa¯nu
von Soden, JSS 30, 277f. [AfO 35 (1988) 353]
qunnabu
s. qunnabtu [AfO 25 (1974/1977) 463]
Deller, Or 58, 265 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qunnubu
Identifikation mit Haschisch bezweifelt
Biggs, JNES 61, 288 [AfO 52 (2011) 716]
qunnun¯ıtu
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qunnunu
Mayer, Or 58, 274f. [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qu¯nu
“Klage”, Emar
Pentiuc, JNES 58, 95 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qunû
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
qunû = uqnû nach Köcher
Finkel, Festschrift Lambert, 170 zu Rev. 2′ . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
qunubu
Fales, ZA 73, 245 [AfO 33 (1986) 362]
quppatu
Deller, Or 58, 265 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
quppu
“Opferstock”
Spar, AOAT 203, 163f. [AfO 27 (1980) 428]
CT 55, 275: 2; 286: 2; 287: 12; 779: 4; 57, 99-100; 156: 9; 344: 6.11; ša muh
˘
h
˘
i quppi 57, 237: 1;
252: 9; mas.s.ar quppu 56, 450: 2; 451: 7; 452: 9; 57, 344: 6; 100: 7 [AfO 31 (1984) 296]
Oelsner, Or 58, 281 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
Teil der n/spB Mitgift, ausführl. Disk. der Belege
Roth, AfO 36/37, 6ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
des Königs; nB, Sippar
MacGinnis, ZA 84, 206f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
verschiedene ‘Kassenwärter’; Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 99ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
Wunsch, BabAr 2, 93 [AfO 52 (2011) 716]
in rab quppi ; in Borsippa; Personennamen
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 651 [AfO 52 (2011) 716]
in ša muh
˘
h
˘
i quppi ; in Borsippa; Personennamen
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 651 [AfO 52 (2011) 716]
qu¯qa¯nu
Richter, NABU 1992/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
(ša ı¯n¯ı) s. ašû (Haussperger) [AfO 50 (2003/2004) 621]
(ša ı¯n¯ı) s. g/qu¯qa¯nu . . . [AfO 50 (2003/2004) 621]
quqa¯nu 764 qurra¯tu
quqa¯nu
q.-Wurm-Befall bei Menschen
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 81f. [AfO 52 (2011) 716]
qura¯du
“Krieger”, in späteren Kriegsepen und Königsinschriften
Römer, WeOr 4, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Mari-Belege, u. a. vorsargon. lit. Text
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qurbu
Kontrastanalogie zu ru¯qu “fern”
Edzard, ZA 73, 135 [AfO 31 (1984) 296]
qurbu¯tu
ša q., nA, vor Sg., statt lu´qurbu¯tu
Postgate, CTN 2, 38 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qurdu
Nuzi
Deller, Or 58, 267 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
“Heldentum”, schon aB
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qurdumum
s. gˆiš-àga [AfO 52 (2011) 716]
qurna¯tu
Mari, Hapax, nicht: “foodstuff”, sondern “gehörnte (Göttinnen)”
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qurpisu
Mayer, Or 58, 275 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qurpisum
Panzer
Joannès, ARMT 23, p. 205, Nr. 233 [AfO 34 (1987) 308]
Sasson, BiOr 43, 147 zu 204 [AfO 35 (1988) 353]
qurqurratu
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 369]
qurqurru/qurqurratu
Lambert, Levant 23, 183f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Dalley, Levant 23, 186 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qurqurrum
aA; “Metallarbeiter”; nur als PN
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 621]
qurra¯ju
Deller, Or 58, 265 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
qurra¯tu
als PN in Nuzi?
Deller, Or 58, 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
qurrub¯ıtu 765 quta¯ru
qurrub¯ıtu
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
qurrudu
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
s. gurrudu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
quršu
“feast” oder “meal”
Postgate, Sumer 30, 708 [AfO 25 (1974/1977) 463]
s. b¯ıt h
˘
urše [AfO 34 (1987) 308]
*guršu so zu lesen
Deller, Or 58, 265f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Lit. zu q/guršu
Matsushima, ASJ 9, 133f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
zu SAA 13; “wedding night”? = guršu, Bedeutung unklar
Dalley, AfO 48/49, 218 [AfO 50 (2003/2004) 621]
Parpola, HANE/S 9, 289f. 308ff. [AfO 52 (2011) 716]
qurubtu
Jursa, AOAT 254, 116 [AfO 46/47 (1999/2000) 577]
qurunnu
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
quruštu
s. gurušda [AfO 34 (1987) 308]
qusa¯ju
von Schafen gesagt
Deller, Or 58, 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
quššudu
auch Mari
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
qu¯šu
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
quta¯ntu
so, nicht quliptu zu lesen
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
quta¯nu
spB; ausf.
Cocquerillat, WeOr 7, 12125 [AfO 25 (1974/1977) 463]
CT 56, 252: 7 [AfO 31 (1984) 296]
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
Jursa, AfO Beih. 25, 66ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
quta¯ru
“fumigation”
van Driel, Cult 112 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
quta¯ru 766 ra-↪à-tum
Oelsner, Or 58, 282 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
gegen Epilepsie
Stol, Epilepsy, 106f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qutnu
q . marti , Ext.
Biggs, RA 63, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
q . n¯ıri , Ext.
Biggs, RA 63, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
qutr¯ınu
nicht auch “Räuchergefäß”
Mayer, Or 58, 275 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
quttû
Mayer, Or 58, 275 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
quttunu
bei Pflanzen
Villard, ARMT 23, p. 577f., Nr. 619 [AfO 34 (1987) 308]
qut.t.unu, Mari
Charpin, AfO 36/37, 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
quttûtu
von Soden, JSS 30, 278 [AfO 35 (1988) 353]
qutû
ana lú.meš qú-ti-i ; Flüchtlinge?; 279 zu 207; p. 274 zu 55 (14 ták-ka-sú qú-ti-tum)
Limet, ARMT 25, p. 277 zu 140 [AfO 35 (1988) 353]
Deller, Or 58, 266 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
qutûm
a-na qú-ti-im [n]a-ri ; gutäischer Sänger
Eidem, Shemsha¯ra 2, 82 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Vincente, TLT, 275f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
qu↪↪û
rêša q .
Nougayrol, Ugaritica 5, 284 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
uqâ “ich warte”
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
aA, “erwarten”; Belege
Matouš, ArO 42, 172 [AfO 25 (1974/1977) 463]
qu↪u¯
Emar; = qû
Fleming, HSS 42, 145 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ra-↪à-at/tum
Waetzoldt, OrAn 29, 15 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ra-↪à-tum
Conti, QS 19, 62 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
ein Wassertier, von dem man Teile zur Dekoration verwendet, Ebla
Pasquali, NABU 2003/25 [AfO 52 (2011) 716]
ra-↪à-tum 767 rab daniba¯te
Ebla; vielleicht ein Wassertier, dessen Schale als Material für Prestigeobjekte benutzbar war
Pasquali, QS 23, 72ff. [AfO 52 (2011) 716]
[r ]a-az-zu-wa-im
unklar
Durand, ARMT 21, 14210 [AfO 31 (1984) 296]
Ra-bum-ga-ra-_áš ^
PN, aAkk
M. E. Cohen, JCS 28, 232 zu il [AfO 27 (1980) 428]
ra-i-ma
“surely”, “verily”
Jacobsen, Image 359 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
ra-qa-tum
so?, Komm.
Leichty, AfO 24, 80 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 463]
ra↪amu¯tu
in Verträgen s. ah
˘
h
˘
u¯tu/r . [AfO 25 (1974/1977) 463]
*rab ba¯↪ir¯ı
spB nicht belegt
Kümmel, Familie 9212 [AfO 27 (1980) 428]
rab-ba¯nê
= rabba¯ne¯ “nobles”
Zadok, RA 77, 189f. [AfO 35 (1988) 353]
rab-banê
Pfründengärtner; Ebabbar-Archiv
Jursa, AfO Beih. 25, 57ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Joannès, MOSSt. 2, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
rab banê
ma¯r r. liefern riqqu¯ im T. ebet an das Esagil
George, OLA 40, 94: 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Uruk, Pfründe
von Weiher, SBTU 4, 222 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
rab-banî
“Garteninspektor”; spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 95ff. [AfO 27 (1980) 428]
rab-ba¯nûtu
Pfründe
Funck, Uruk 197f. [AfO 34 (1987) 308]
rab bu¯li
pl. rab-bu¯la¯nu, “Viehvorsteher”; Dreier-Team; bleiben weiterhin na¯qidu; spB, Uruk, Prosopogra-
phie
Kümmel, Familie 48ff. [AfO 27 (1980) 428]
rab daniba¯te
Menzel, StP s. m. 10, 11*ff. (137) [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rab ekalli 768 rab ;1; me
rab ekalli
Archiv aus Kalah
˘Dalley und Postgate, CTN 3 p. 4ff., Nr. 1-27 [AfO 33 (1986) 362]
Personennamen in Borsippa
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 644 [AfO 52 (2011) 716]
rab ešerti
“Unterfeldwebel”, ∼ ugula.nam.10 (wakil ušurtim/ešertim), aB Mari: ugula.10.lú
E. Salonen, Or 39, 572 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rab h
˘
amša¯
“(Ober)leutnant” ∼ Mari, Babylon: nu.bànda = laputtûm
E. Salonen, Or 39, 572 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rab h
˘
anše¯
nA
Postgate, ASt 30, 71f. [AfO 28 (1981/1982) 342]
rab h
˘
at.t.i
Charpin, RA 84, 88 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rab kis.ri
nA
Postgate, ASt 30, 71f. [AfO 28 (1981/1982) 342]
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 31f. [AfO 33 (1986) 362]
Brinkman und Dalley, ZA 78, 86 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rab kis.ri
“Oberst”, ∼ gal.mar.tu (rabi amurrim) und ugula.mar.tu
E. Salonen, Or 39, 572 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rab mah
˘
ı¯rim
Ries, JNES 48, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rab ša re¯š a¯li
spB
Doty, Hell. Uruk 21ff. [AfO 27 (1980) 428]
rab-ša-re¯ši
nA Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 61ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
rab ša¯qê
Provinz des r.
Kessler, Topographie 150ff.173ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
rab urâte
“commander of teams”, in ass. Armee
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 31f. [AfO 33 (1986) 362]
rab ura¯tu
s. maš˘¯aka [AfO 26 (1978/1979) 309]
rab 1 me
“Hauptmann”, ∼ ugula.pa = wakil h
˘
at.t.im, Mari gal.kud = rabi pirsim
E. Salonen, Or 39, 572 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
raba¯bu 769 rabbûtu
raba¯bu
G, “nachgiebig sein”
von Soden, BiOr 32, 218 zu 89 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Mayer, Or 72, 231 [AfO 52 (2011) 716]
rababû
aB
Heltzer, Suteans 105ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
r. im Titel rabia¯n rababî, Hapax legomenon
Seri, Local Power, 60f. [AfO 52 (2011) 716]
rabah
˘
a
s. šiqlu [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raba¯ku
“rühren”
Goltz, Heilkunde 47 [AfO 25 (1974/1977) 463]
raba¯s.u
von Menschen
Bottéro, JEHSO 13, 226 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
aburriš r., zur Bedeutung
Veenhof, Festschrift Böhl 373f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
eli bušê . . . r., Susa, Phrase, Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Mayer, Or 72, 231 [AfO 52 (2011) 716]
rabba¯tu
“zehntausend”, Mari
Dossin, in: La voix 181 (6) [AfO 25 (1974/1977) 463]
rabba↪um
in Mari und Ugarit
Heltzer, Suteans 47ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rabbu
Belege
Mayer, Or 72, 231 [AfO 52 (2011) 716]
rabbû
Var. zu rabû mit Pluralbed.
W. G. Lambert, JSS 19, 84 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Belege
Mayer, Or 72, 231f. [AfO 52 (2011) 716]
rabbumma
Donbaz, KTS 2, 34: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
neue aA Belege
Donbaz, KTS 2, 39: 30 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rabbûtu
zu ihrer politischen Rolle in Ugarit
Heltzer, ZAR 10, 213ff. [AfO 52 (2011) 716]
*rab↪e¯tum 770 rabia¯num
*rab↪e¯tum
aA, unklar; (?)
Biggs, Gedenkschrift Sachs, 35 zu 20 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rabi
+ Nomen; aA
Veenhof, BBVO 1, 154f.+41f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rabi Amurrim
in Mari
Matthews, JNES 38, 129ff. [AfO 27 (1980) 428]
rabi nagga¯ri
aA
Bilgiç, Anatolia 8, 16013 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rabi sikkatim
Lit.
Ali, Letters 652 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
*rabi siparrim
zu streichen
Veenhof, BBVO 1, 16042 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rabi siparrim
aA Titel
Hecker, KUG 52 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rabia¯nu
aB, in rabia¯n mar.tu; Belege
Stol, Studies 87f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
aB, “Burgomaster”, in Erntearbeiterverträgen
Stol, Studies 90ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
rabia¯n kiša¯d Idiqlat
van Soldt, AbB 13, p. 97, 109a) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
van de Mieroop, Priests, 152ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
rabia¯nu(m)
Titel, aB
Klengel, JCS 23, 127 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
aAkk
Kutscher, Royal Inscriptions, 33 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Lit.
Veenhof, JEOL 30, 3613 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rabia¯num
aB, Kutalla
Charpin, Archives 191ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
wechselt nicht jährlich
Charpin, JA 270, 64f.86 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
altbab., Dilbat; Zusammenhang mit anderen Beamten
Desrochers, Dilbat 366ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
auf Siegel
Charpin, RA 79, 191 [AfO 35 (1988) 353]
rabia¯num 771 ra¯bis.u
weiterer aAkk Beleg
Foster, ARRIM 8, 37 zu iv 14′ [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
zu van de Mieroop, City, 130
Charpin, RA 95, 189 [AfO 50 (2003/2004) 621]
als Verkäufer von ‘kollektivem’ Land Ka¯r-Šamaš, aB
Charpin, RA 99, 138 [AfO 52 (2011) 716]
aB, Kiš
Goddeeris, OLA 109, 276 [AfO 52 (2011) 716]
Disk., Belege
Goddeeris, OLA 109, 423f. [AfO 52 (2011) 716]
gezahlte Steuern vom “Bürgermeister” zurückgefordert
Joannès, Haradum II, 79 [AfO 52 (2011) 716]
Morphologie; als Titel, aB; Rolle in Stadtverwaltung, Charakteristika der Funktion
Seri, Local Power, 51ff. [AfO 52 (2011) 716]
s. a. rababû [AfO 52 (2011) 716]
rabi↪a¯num
Yoffee, BiMes 5, 98f. [AfO 26 (1978/1979) 309]
Yoffee, JCS 30, 27ff. [AfO 27 (1980) 428]
ra¯bis.u
imah
˘
h
˘
as.-su, Krankheit
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 172 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Genius, einer Stadt, nach libittu
ARM(T) 10, 9: 20′.24′ [AfO 27 (1980) 428]
aA; ra¯bis. a¯ti
Balkan, Festschrift Alp, 26 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Barré, DDD s. v. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
“Anwalt”
Veenhof, RLA 8, 181 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
aB; Hilfsorgan bei der Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 256 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Amarna, -u¯tu-Plural
Rainey, CAT 1, 156f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Ritual zu seiner Vertreibung
Schwemer, TdH 23, 67ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in Amarna-Briefen
van der Westhuizen, JSem 7, 208f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
r. in Amarna
Liverani, Festschrift Fronzaroli, 352ff. [AfO 52 (2011) 716]
möglicherweise “Gicht”
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 254 [AfO 52 (2011) 716]
s. Kommissar
Liverani, Festschrift Fronzaroli, 350ff. [AfO 52 (2011) 716]
ra¯bis.u 772 rabû
in ra¯bis. musa¯ti ; Existenz dieses Dämons kann Tabuisierung von Nacktheit und Scham anzeigen
Böck, AfO 51, 356f. [AfO 52 (2011) 717]
ra¯bis.um
aA
Veenhof, Phoenix 33/2, 27f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Michel, Rendre la justice, 130ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
ra¯bis.uttu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 172 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rabîš
in nA Königsinschriften, “feierlich”, bei Krönung d. Königs
Schramm, EAK 2, 112 [AfO 25 (1974/1977) 463]
in PN Marduk-r.
van Soldt, AbB 12, p. 151, 195a) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rab¯ıtu
“Hauptstadt”
Walker, Iraq 32, 30 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Königinmutter, Syr.-Pal.
C. Kühne, UF 5, 175ff., 180f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
CT 56, 813 [AfO 31 (1984) 296]
rabium
in rabi . . .: u. a. r. mah
˘
ı¯rim, r. ur-dí ša e-lá-nim (the chief-slave of the uproar), r. simmiltim, r.
s. a¯be¯(šu)
Donbaz, Festschrift Özgüç, 75f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
in rabi sikkitim, aA, Belege, Lit.
Bilgiç u. a., AKT 1, p. 98 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
in rabi simmiltim, als Zeuge, ohne Strafklauseln
Donbaz, Festschrift Özgüç, 82f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rabi↪um
verschiedene rabi X, so rabi simmiltim (nicht immer Thronfolger); rabi s. a¯bim
Donbaz, BBVO 6, 151ff. [AfO 35 (1988) 353]
rabiu¯tu
nA
Jacobsen, Image 373 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
râbu
D, aB, mu-ri-bi-im
W. G. Lambert, BiOr 30, 363 zu 48 [AfO 25 (1974/1977) 463]
s. Erdbeben
Fadhil, BaM 24, 271ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
rabû
“leader, grand”, Belege erörtert
Stol, Studies 76f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
Amarna; viell. = rb auf Inschrift aus Kamid el-Lôz
Wilhelm, UF 5, 285 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rabû 773 rabû
r. be¯ti , nA, Berufsname; Belege
Postgate, CTN 2, 1537 [AfO 25 (1974/1977) 463]
ein Beruf
CT 55, 30: 7 [AfO 31 (1984) 296]
in: rab b¯ıt nas.aru¯tu !
CT 57, 103: 3 [AfO 31 (1984) 296]
aA, in PN GN-ri-bi4 für GN-gal
Bayram und Veenhof, JEOL 32, 91 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rabi dajja¯n¯ı
Owen und Westbrook, ZA 82, 206 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rabi gina¯↪e bzw. ša muh
˘
h
˘
i gina¯↪e, Opferverwalter, mA Archiv
Freydank, AoF 19, 276ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rab ka¯ri ša šarri
Wunsch, Iddin-Marduk 1, 36f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rab kis.ri , nA lu´gal ka.kešda
Deller und Fadhil, BaM 24, 265 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rab qa¯ta¯ti
Arnold, Letters, 101 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rab unqa¯ti (u. ä.)
Donbaz und Stolper, NABU 1993/102 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. a. s.eh˘
ru [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Št?
Frame, Corolla Torontonensis, 67 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rabi aw¯ıle¯, aA
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 147 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rab h
˘
amša¯
Birot, ARM 27, p. 151 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rabi kalba¯tim, aA Titel
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 63 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rabi la¯sime¯, aA
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 147 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rabi mah
˘
ı¯rim, aA
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 147 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rabi warqe¯
Veenhof, VS 26, p. 28 zu 125 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in rab . . ., Ebabbar-Archiv; mehrere “Aufseher”; Prosopographie; v. a. rab bu¯li und rab qašti
Bongenaar, Ebabbar, 128ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab b¯ıti
Joannès und Lemaire, RA 90, 54ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab b¯ıt k¯ıli
Bongenaar, Ebabbar, 113ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab ešerti
Bongenaar, Ebabbar, 41ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab h
˘
anšê
Brinkman, Neo-Assyrian Geography, 25+54 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rabû 774 rabû
in rabi kalba¯tim
Bayram und Çeçen, Belleten 60, 611 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rabi pirs. im
Dombradi, FAOS 20/1, 251 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab ka¯ri
Bongenaar, Ebabbar, 101101 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab s. ibti
Bongenaar, Ebabbar, 101+100 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in rab ša¯qê
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 7f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Pl. rabbûtu; kein *rabûtu
Edzard, ZA 90, 293 [AfO 50 (2003/2004) 621]
“Heranwachsender”
Kessler, NABU 2002/53 [AfO 52 (2011) 717]
Belege
Mayer, Or 72, 232 [AfO 52 (2011) 717]
faktitiver D-Stamm rubbû
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 6738 [AfO 52 (2011) 717]
Merismus mit s.eh˘
ru
Wasserman, Style and Form, 89f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab a¯la¯ne; mA
Jakob, CM 29, 160ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab a¯la¯ni ; r. a¯la¯ni ša šakin ma¯ti “‘Oberste der Städte’ des Gouverneurs”, nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 384ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab a¯la¯ni s. a. kis.ru, in kis.ru eššu [AfO 52 (2011) 717]
in rab ba¯bi
Jursa, AOAT 330, 232 [AfO 52 (2011) 717]
in rab banê; Pfründengärten der r., früh-nB
Da Riva, AOAT 291, 136ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab b¯ıt h
˘
ils. i ; in seleukidischer und parthischer Zeit
Joannès; BAR S1528, 88f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab b¯ıt k¯ıli ; in Sippar, “Gefängnisdirektor” als externer Mehllieferant des Ebabbar
Kleber, AOAT 330, 317f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab bu¯li ; nB, Sippar, “Chef der Herden”
Da Riva, AOAT 291, 177ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ekalle s. Palastvogt
Jakob, CM 29, 72ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ešerti
MacGinnis, ZA 93, 105 [AfO 52 (2011) 717]
in rab ešerti ; nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 180f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab gina¯↪e s. ša muh
˘
h
˘
i gina¯↪e [AfO 52 (2011) 717]
in rabi amurrim s. gal mar.tu [AfO 52 (2011) 717]
in rabi sikkatim; ein Funktionär, aA
Kryszat, AoF 31, 25ff. [AfO 52 (2011) 717]
rabû 775 rabûm
in rabi sikkatim; Quellen, Offizier oder Königsbeamter, Namensindex, aB
Pientka-Hinz, Festschrift Haase, 53ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ka¯ri ; nA
Yamada, Orient 40, 77ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ka¯s. ir ; zu Marduk-na¯s.ir-aplis Anteil an landwirtschaftlichen Produkten der Ländereien
Bagasaru¯s, des königlichen Schatzmeisters, am R.-k.-Kanal
Abraham, Business and Politics, 127ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ka¯s. ir
Reynolds, SAA 18, 157: 8′; 178: 2 Anm. [AfO 52 (2011) 717]
in rab kumar(ri); Beamter in Babylon, Spätzeit
Boiy, OLA 136, 211ff. [AfO 52 (2011) 717]
in rab kumar(ri); Arsakidenzeit
Mitsuma, NABU 2005/80 [AfO 52 (2011) 717]
in rab ma¯ti ; vielleicht Fehler
Waerzeggers, Iraq 68, 9 [AfO 52 (2011) 717]
in rab muggi “Militärgouverneur”; der r. m. ša mugirri/narkabti “des Wagens” ist dem r. m. ša
pe¯th
˘
alli “zu Pferd” übergeordnet
Radner, BATSH 6, 12f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab qanna¯ti ; Disk.
Kleber und Frahm, JCS 58, 116 [AfO 52 (2011) 717]
in rab sikkati ; Beamter in Babylon, spB, unklare Funktion
Boiy, OLA 136, 212 [AfO 52 (2011) 717]
in rab sikkati ; kassitenzeitlich
Brinkman, JAOS 124, 293 [AfO 52 (2011) 717]
in rab šaglu¯te; in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 121f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab ša re¯ši ; in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 122f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab širk¯ı; Aufgaben des r. laut neubabyl. Texten
Beaulieu, AOAT 330, 57f. [AfO 52 (2011) 717]
in rab širk¯ı; Aufgabenfeld, Hierarchie, Verbindung zu širku¯
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 250ff. [AfO 52 (2011) 717]
in ra¯b t.a¯bih˘
ı¯
Jursa, GMTR 1, 52+306 [AfO 52 (2011) 717]
in rab uqu; Titel, wohl achämenidische Prägung
Stolper, Persika 9, 237 [AfO 52 (2011) 717]
in rab urâte; in der Armee Sargons II.
Dezsö, SAAB 15, 95ff. [AfO 52 (2011) 717]
rabûm
raba¯↪um aA, von Mädchen, in Zusammenhang mit Verlobung
Balkan, AS 23, 1ff. [AfO 35 (1988) 353]
“innerer Plural”: ru-bu h
˘
a-t.a-tim Pl. zu rabi h˘
at.t.a¯tim; Belege für ru-ub-bu h˘
at.t.a¯tim bzw. su¯qim
Stol, AbB 11, p. 129, 194e) [AfO 35 (1988) 353]
s. rp↪ [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in rab(i) h
˘
at.t.(a¯t)im s. pa.pa [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
rabûm 776 raga¯mu
in rab ka¯s. ir¯ı bzw. ganzabara
Wunsch, MOSSt. 2, 107+30 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in rab sikkati
Starr und al-Rawi, Iraq 61, 184 ad 7f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in rab ša¯qê, nA Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 45ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in rab ummi
MacGinnis, WZKM 88, 180f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
in rab unqa¯ti
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 82 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
rad/t.a¯pu
auch aA
Veenhof, VS 26, p. 19 zu 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rada¯du
Birot, ARM 27, p. 155 j) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rada¯pu
in unklar Zshg., Belege, Etymol.
Grayson, TCS 5, 77 zu ii 20 [AfO 25 (1974/1977) 463]
*ra¯di b¯ıt ili
mA
Deller, AfO 34, 60 [AfO 35 (1988) 353]
rad¯ıdu
aram.?
Zadok, BiOr 41, 37 [AfO 33 (1986) 362]
ra¯diu
aA; Belege
Matouš, ArO 42, 172 [AfO 25 (1974/1977) 463]
ra¯du
“Wolkenbruch”
Sachs und Hunger, Diaries I, 32 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
râdu
als Krankheitssymptom
Adamson, RA 84, 28f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
raGa¯Gum
van Soldt, AbB 12, p. 123, 151b) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raga¯mu
gù-ra-ra, gù-dé = r . “ roar, shout”
Hallo und van Dijk, Exaltation 77 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
u. Derivate; Gebrauch u. Parallelen zu he.
Waldman, Gratz College Annual of Jewish Studies 4, 5ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
s. he. ra¯gan
Stol, Trees 1130 [AfO 27 (1980) 428]
Dombradi, FAOS 20/1, 46ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
raga¯mu 777 ra¯↪ibanum
und inim . . . gˆar/gˆál bzw. baqa¯ru; aB Recht; kaum ein inhaltlicher Unterschied; Verteilung viel-
mehr geographisch bedingt
Dombradi, FAOS 20/1, 262ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
s. a. t.uppu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
raggimu
Nissinen, SAAS 7, passim [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
bzw. raggintu, nA
Parpola, SAA 9, xlvff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Nissinen, Prophets and Prophecy, p. 7 [AfO 52 (2011) 717]
M. Weippert, Or 71, 32130 [AfO 52 (2011) 717]
raggintu
s. raggimu [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
raggu
s. ne-ru-du [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Belege
Mayer, Or 72, 232 [AfO 52 (2011) 717]
rah
˘
a¯s.u
“niedertrampeln”
Sjöberg, Or 39, 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
“treten”
George, RA 85, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
neben Wurzelvokal i/i auch a/a?
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 147 zu 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
< *rg˙s. “to smite”
Rainey, AfO 36/37, 61 zu EA 127. 64 zu EA 141 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
“niedertrampeln”
Schwemer, Wettergott, 63 [AfO 50 (2003/2004) 621]
Belege
Mayer, Or 72, 232 [AfO 52 (2011) 717]
rah
˘
a¯s.um
s. irtum [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
“noyer”, z. B. einen Stein in Metall
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 419 [AfO 35 (1988) 353]
Durand, ARM 26/1, 181ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
van Soldt, AbB 12, p. 89, 102b) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rah
˘
s.um
“(pierres) en cloisonné(?)”
Limet, ARMT 25, p. 285 zu 599 [AfO 35 (1988) 353]
ra¯↪iba¯num
Kraus, SD 11, 189ff. [AfO 34 (1987) 308]
ra¯↪ibanum
Charpin, BiOr 38, 535f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
ra↪ibtu 778 raka¯lu
ra↪ibtu
qa¯t r., Susa; Nachtrag zu AHw
Labat, BiOr 30, 58 [AfO 25 (1974/1977) 463]
ra↪¯ıbu
“paralysis agitans”
Adamson, RA 84, 28ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Belege
Mayer, Or 72, 232 [AfO 52 (2011) 717]
ra¯↪imu
nA, “Liebender”
Parpola, OLZ 74, 32 [AfO 27 (1980) 428]
von Marduk gesagt
George, OLA 40, 64: 36 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ra¯↪imum
in: ra¯↪im aw¯ıle¯ “Menschenfreund”, “bezeichnet sicher keinen Beamten”
von Soden, BiOr 36, 330 zu 75 [AfO 28 (1981/1982) 342]
ra¯↪imka “Gönner”
Kraus, AbB 10, 11a) p. 19 [AfO 34 (1987) 308]
rak/ga¯mu
Birot, ARM 27, p. 219 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
*rak-kab(meš)
lies mí.h
˘
úb.meš
Postgate, BiOr 41, 425 [AfO 34 (1987) 308]
rakabtum
Mari; für giˇsgigir
Guichard, NABU 1994/31 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
raka¯bu
auch “triumphieren über”
Durand, NABU 1993/113 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Birot, ARM 27, p. 219 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
D: Palme befruchten; Kognaten in anderen semitischen Sprachen
Militarev und Kogan, VDI 233, 229ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Belege
Mayer, Or 72, 232f. [AfO 52 (2011) 717]
raka¯bu(m)
“(Lasten auf einen Esel) laden”
Durand, ARM 26/1, 99 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Š “faire triompher de (eli)”; Mari-Brief
Durand, RA 82, 107 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
s. a. ra¯kib ime¯rim [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raka¯ku/raqa¯qu
Cohen, CLAM 63 zu 83) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raka¯lu
“hausieren”, Lehnwort aus dem Süd- oder Westsemitischen, nB
Waerzeggers, AfO 50, 261 [AfO 52 (2011) 717]
raka¯su 779 ra¯kib narkabti
raka¯su
D, riksa¯ne rukkusu; Belege
Grayson, TCS 5, 158 zu i 2′f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
in Kochrezept “to dress”
Bottéro, JAOS 107, 15 [AfO 35 (1988) 353]
é . . . ir-ta-kas “(he) has deeded by contract . . . the house . . .” [? J.]
Roth, JAOS 111, 21f.+4: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Dtn, aA
Ulshöfer, WeOr 27, 167 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
raka¯sum
D, aA
Hecker, KUG 60 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Durand, ARM 26/1, 325b [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ina qanni/sissikti r. bei der Heirat
Malul, AOAT 221, 179ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Index; rakis, aA, “rakis-clause” 148ff.; 169 mA
Veenhof, Security for Debt, 359 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. a. sissiktu [AfO 50 (2003/2004) 621]
D-Stamm
Durand, FM 7, 27 Anm. a [AfO 52 (2011) 717]
Belege
Mayer, Or 72, 233 [AfO 52 (2011) 717]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 30 (38) [AfO 52 (2011) 717]
rakbu
aB
deJ. Ellis, Agriculture 54 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rakbû
aB; Hilfsorgan bei der Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 257 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Rückentlehnung aus dem Sumerischen
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 621]
Belege
Mayer, Or 72, 233 [AfO 52 (2011) 717]
rakbum
vertritt nicht den König von Babylon
Walker, JCS 30, 236 zu 29 [AfO 27 (1980) 429]
aB, Mari
Pack, Administrative Structure 198f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
ra¯kib ime¯rim
“chevalier”; Reiten ist prestigeträchtig
Charpin und Lafont, ARM 26/2, 72. 499 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ra¯kib narkabti
oberste Klasse in Arraph
˘
a; als Gläubiger in tidennu¯tu-Urkunden
Deller, WeOr 9, 302f. [AfO 27 (1980) 429]
ra¯kib narkabti 780 rama¯nu
Zaccagnini, Assur 2, 22 [AfO 27 (1980) 429]
Wilhelm, RHA 36, 205ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
oder mugirri ; s. Arraph
˘
a [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ra¯kibu
Bewässerungskanal
Lafont, MOSSt. 3, 134 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
ra¯kibum
ein Kanal
Durand, ARM 26/1, 206d [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
“großer Bewässerungskanal”
Durand, BAH 136, 126f. [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
Lafont, Florilegium marianum, 99 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
in ra¯kib narkabtim; Nuzi; zum Steuerwesen
Negri Scafa, SEV 3, 150ff. [AfO 52 (2011) 717]
rak¯ıbum
Soubeyran, ARMT 23, p. 411f. [AfO 34 (1987) 308]
rakiltu
“contract”?
Postgate, Iraq 41, 936 [AfO 27 (1980) 429]
ra¯kisu
CT 56, 388: 6 [AfO 31 (1984) 296]
rama¯ku
s. rimku [AfO 35 (1988) 353]
r. und mesû
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 621]
s. MHET 2/1, 79
Charpin, NABU 2001/42 [AfO 50 (2003/2004) 621]
rama¯kum
D
Joannès, MARI 7, 259f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
rama¯mu
rigim rame¯me
Civil, JAOS 88, 5 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rama¯nu
und ní
TCS 3, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Belege
Mayer, Or 72, 233f. [AfO 52 (2011) 717]
das “Selbst” und (über)natürliche Ursachen für veränderte Geisteszustände in der Medizin
Scurlock, JMC 7, 13f. [AfO 52 (2011) 717]
in Hendiadyoin mit pagru
Wasserman, Style and Form, 6ff. [AfO 52 (2011) 717]
in itti rama¯nišu; in Urkunden
Podany, Hana, 105 [AfO 52 (2011) 717]
ramanu 781 ramû
ramanu
zu CAD R
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 621]
rama¯num
aA; Formen
Matouš, OLZ 63, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rama¯nšu nadûm “sich verlegen”
Kraus, AbB 10, 6d) p. 11 [AfO 34 (1987) 308]
rama¯šum
in PN wie I-šar-ra-ma-aš u. ä.
Lafont, ASJ 3, 185 zu 2: 10 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
ramı¯t.u
Etymologie; es werden leichte und schwere Krankheitsverläufe unterschieden
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 238f. [AfO 52 (2011) 717]
ramku¯tum
Villard, ARMT 23, p. 535f., Nr. 562 [AfO 34 (1987) 308]
ra¯mu
eine Art Kommemorativstein
Durand, RA 92, 30f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
“(monument) érigé”, eine Struktur ähnlich h
˘
umu¯šum, für Kult; Etymologie, Bedeutung
Durand, FM 8, 40: 16. p. 143ff. [AfO 52 (2011) 717]
râmu
“beschenken”, nicht mit hebr. terûma¯h verwandt
Levine, BBVO 1, 525ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
šapa¯rka anniam GN lira¯m
van Soldt, AbB 13, 117: 7f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in murus. râmi
Heeßel, AOAT 43, 264 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
II
Jaques, AOAT 332, 129ff. [AfO 52 (2011) 717]
II; Gt-Stamm
Kouwenberg, ZA 95, 100 [AfO 52 (2011) 717]
II; Belege
Mayer, Or 72, 234 [AfO 52 (2011) 717]
III; ar-te-an-ki als Ausdruck der Gnade des Be¯l, Antwort auf Bitte der Mulissu
Nissinen und Parpola, StOr 99, 206f. [AfO 52 (2011) 717]
ramû
/tul/ = r .
Sjöberg, Or 39, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
und ri “auf etwas lasten (lassen)”; Lit.
Wilcke, Lugalbanda 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 185 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Belege
Mayer, Or 72, 234 [AfO 52 (2011) 717]
râmum 782 rapa¯↪um
râmum
Fest in Mari
Durand und Guichard, FM 3, 32ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Štn
Groneberg, CM 8, 42 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rantarra
nicht hurritisch, vgl. *riw¯ıtu
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 621]
rapa¯du
als Krankheit: akuter Rheumatismus?
Adamson, RA 82, 165ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
D “Scherereien machen”
Hecker und Kryszat, KKT, p. 303 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 69 (181) [AfO 52 (2011) 717]
rapa¯dum
D, aA
Hecker, KUG 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
aA
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 62 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rapa¯qu
nA; Lit.
Schramm, EAK 2, 5 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rapa¯su
in ON Ra¯pisa¯num
Kraus, AbB 5, Nr. 10 a) (S. 4) [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
ritt¯ı r., bei Asarhaddon
Fox, JANES 23, 49f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rapa¯sum
aAkk
Goetze, JAOS 88, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rapaštu
“Rumpf” von Sternbildern
Horowitz, ZA 94, 144 [AfO 52 (2011) 717]
rapa¯šu
D, aB, übertr. “increase (the power)”
Dalley, Rimah 23 zu 4′ [AfO 25 (1974/1977) 463]
s. gá×la [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Belege
Mayer, Or 72, 234 [AfO 52 (2011) 717]
rapa¯↪um
nur r. in amurr. PN, kein r., das etwas mit Metallbearbeitung zu tun hat
Durand, ARMT 21, 2317 [AfO 31 (1984) 296]
rapi↪uma 783 raqqu
rapi↪uma
vergöttlichte Herrscher, die als Schutzgötter des Königtums und der Stadt betrachtet wurden
Matthiae, Festschrift Bounni, 348f. 35147. 353 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rappu
Lit.
Borger, ZA 61, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
und giˇsrab
Civil, JAOS 88, 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Mayer, Or 72, 234 [AfO 52 (2011) 717]
rapšiš
Belege
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
rapšum
Durand, Amurru 3, 132f. [AfO 52 (2011) 717]
Belege
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
raqa¯qum
aB, in Ext.
Goetze, JCS 11, 100 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
raqaraqa¯nu
Stolper, JCS 53, 115 zu 2 [AfO 50 (2003/2004) 622]
raqqatu
Teil d. Körpers, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 192 zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 463]
neuer Emar-Beleg
Arnaud, SMEA 30, 199, Nr. 3: 1 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
auch in ‘mB’ Texten aus Ekalte
Wa. Mayer, UF 24, 269 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Beckman, HANE/M 2, 3 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
so CAD R, r. D, Emar; eher fem. zu raqqu
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 622]
mB (Ekalte) Belege
Wa. Mayer, WVDOG 102, 1138 [AfO 50 (2003/2004) 622]
raqqatum
Joannès, ARMT 23, p. 97f., Nr. 99 [AfO 34 (1987) 308]
raqqittu
“Kulttänzerin” [zu streichen! v. S. briefl. Hu, = StOr 48, 6]
von Soden, StOr 46, 328f. [AfO 25 (1974/1977) 463]
raqqu
bal.gi “Schildkröte”; Lit.
Biggs, TCS 2, 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Lit.; vgl. salqu
van Driel, Cult 107 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
raqqû 784 rasa¯bum
raqqû
Sassmannshausen, BaFo 21, 84 [AfO 50 (2003/2004) 622]
II: “Ölkelterer”, “Parfumhersteller”, lies besser ra¯qû
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
raqqû(m)
in b¯ıt raqqî, “perfume workshop”, Mari
Gates, BASOR 270, 79f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Whiting, AS 22, 107 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raqraqqu
s. a-ra-akmusˇen (Veldhuis) [AfO 52 (2011) 717]
raqraqqum
“Storch”
Black und al-Rawi, ZA 77, 125 II 16 [AfO 35 (1988) 353]
raqû
D, CT 26, 36, 73
Landsberger, Symbolae David 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Š
van Soldt, AbB 13, p. 23, 21c) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 78 (206) [AfO 52 (2011) 717]
raqu↪a¯te
s. raqûtu [AfO 35 (1988) 353]
râqum
Belege
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
u¯mu¯ ireqqu¯ vs. u¯mu¯ irikku¯
Veenhof, AbB 14, p. 215 [AfO 52 (2011) 717]
ra¯qu¯tu
bab. r¯ıqu¯tu, “availability”
Brinkman und Donbaz, ZA 75, 82 [AfO 35 (1988) 353]
raqûtu
“Gewürze”
Postgate, BSA 3, 96 [AfO 35 (1988) 353]
rasa¯b/pu
AbB 10, 192: 22.24 “to err”(?)
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 353]
rasa¯b/pum
Kraus, AbB 10, 192g) p. 175 [AfO 34 (1987) 308]
rasa¯bu
Belege
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
rasa¯bum
“sich irren, täuschen”
Charpin, AOAT 240, 47. 49f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rasa¯bum 785 raša¯kum
“sich irren”; Lit.
Charpin, NABU 1995/28 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rasa¯nu
weist auf Gerben hin
Landsberger, JCS 21, 164116 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rasap gunu(m)ki
Ebla
Dahood und Pettinato, Or 46, 230ff. [AfO 27 (1980) 429]
ra¯sinu
s. re¯sinu [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
râsu
Št
Finkel, CDOG 2, 331 zu 45 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
ras. a¯nu
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 56 (122) [AfO 52 (2011) 717]
ras. a¯pu
‘Emar’-Beleg
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 46: 22 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
“bauen” o. ä. (ein Haus)
Zaccagnini, VO 8, 44. 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
ras. a¯s.u
“schreien”
von Weiher, SBTU 3, p. 190 zu 14 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ras.s. ı¯s.u
“Küken”
Janković, AOAT 315, 17 [AfO 52 (2011) 717]
râs.u
D, Belege
W. G. Lambert, JSS 19, 85 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Var. rât.u
W. G. Lambert, AfO 27, 74 zu 17 [AfO 28 (1981/1982) 342]
s. ša↪a¯s.u [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
ras.û
Heimpel, Or. 69, 92 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
raša¯ku
D
Nougayrol, RA 63, 1512 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Belege
Mayer, Or 72, 235 [AfO 52 (2011) 717]
raša¯kum
ruššukum “consolider”
Rouault, ARMT 18, 277 [AfO 26 (1978/1979) 309]
ra¯ša¯nu 786 rašû
ra¯ša¯nu
Rezept, r. und su¯mu
Finkel, Festschrift Lambert, 149ff. Text 1 [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
s. ašû (Haussperger) [AfO 50 (2003/2004) 622]
raša¯pu
Nebenform von ras. a¯pu, auch rišiptu für ris. iptu
Deller, Fadhil und Ahmad, BaM 25, 467f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
*raša¯pum
s. taršiptum [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
ra¯šilu¯tu
zum Kompositum-Typus; extrem selten
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 622]
ra¯šû
n/spB, Nebenform re¯šû
Streck, ZA 82, 148 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
râšu
Belege
Mayer, Or 72, 236 [AfO 52 (2011) 717]
rašû
pa¯nam r ., “eine Vorderseite bekommen” = “deutlich (erkennbar) werden”
Kraus, RA 64, 55ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
Š, pa¯nam šuršûm, “deutlich machen”, “genau mitteilen”
Kraus, RA 64, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
ta↪a¯ra/sal¯ıma rašû, vgl. dibb¯ı/tapqirta/rugummâ rašû
Kraus, Symbolae David 13f. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rugummâ rašû, “Anspruch erheben”
Kraus, Symbolae David 13f. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
tapqirta rašû, “Vindikation erheben”
Kraus, Symbolae David 13f. [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
nB, abs. “sich sorgen” (um eli)
Arnaud, RA 67, 150: 38.1535 [AfO 25 (1974/1977) 463]
s. ibit t.e¯mi r., aB, “act accordingly”
Dalley, Rimah 64 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 463]
Š, idam R, “zur Seite schieben”
Kraus, AbB 7, 173: 6 [AfO 26 (1978/1979) 309]
in: pa¯nam šuršû
Frankena, SLB 4, 233f. [AfO 27 (1980) 429]
Š, mit pû/ama¯tu
Mayer, Or 59, 454 zu 12′ [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
C, zu CAD R; zwei Verben
Edzard, ZA 90, 294 [AfO 50 (2003/2004) 622]
Belege
Mayer, Or 72, 235f. [AfO 52 (2011) 717]
rašû(m) 787 rat¯ıqu
rašû(m)
auch “verschaffen”
Kraus, SD 11, 92209 [AfO 34 (1987) 308]
rašubbatu
von Soden, ZA 61, 314 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rašubbum
aš-šum ra-šu-u[b-ba-tim] “par la déesse redoutable!”
Durand, Festschrift Veenhof, 129, m) [AfO 50 (2003/2004) 622]
rašûm
neues Verbum: “se laisser convaincre”, “se laisser fléchir”
Durand, NABU 1987/80 [AfO 35 (1988) 353]
“nachgeben, sich erweichen lassen”
Durand, ARM 26/1, 366c [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
daba¯bam šuršûm?
van Soldt, AbB 12, p. 7, 5b) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Š, mit purussûm
van Soldt, AbB 12, p. 105, 126a) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
in awatam rašû, Lit.
Westbrook, ZA 79, 2026 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
s. a. idum, idam šuršûm [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rašuta¯nu
CT 55, 126: 4 [AfO 31 (1984) 296]
rašu¯tu
eine Art Krätze
Köcher, BAM 4, S. XXVIII [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
CT 55, 125: 2 [AfO 31 (1984) 296]
rašûtu ša niše¯
“Schuld gegenüber dem Volk”, im Sinn von griech. leitourgia
McEwan, WeOr 13, 25ff. [AfO 31 (1984) 296]
rat/t.a¯bum
s. rat.a¯pum [AfO 35 (1988) 353]
rata¯nu
aramäisches Lehnwort, “flüstern”
Dietrich, SAA 17, 27 Rs. 22 [AfO 52 (2011) 717]
rata¯qu
Hapax
Leichty, AOAT 25, 325 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rata¯tu
Synonym zu nâšu, nama¯šu, ra↪a¯bu und šâbu
MSL 9, 214 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rat¯ıqu
“Filzgewand”?
Jursa, Festschrift Kienast, 231 [AfO 52 (2011) 717]
rat.a¯b/pu 788 rât.u
rat.a¯b/pu
aB, Mari; “beginnen”
Frankena, Festschrift Beek 4411 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rat.abtum
Variante zu rat.ibtum
Durand, ARM 26/1, 218c oben [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rat.a¯bu
D, von Gerste
Freydank, AoF 19, 284 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
rat.a¯bum
mit b wegen . . . t [a]-ar-t.ú-ba, in unpubl. Mari-Briefen
Kupper, NABU 1992/41 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rat.a¯pum
“beginnen”, “angehen” (sexuell); akkadisch, nicht kanaanäisch/westsemitisch
Kraus, Festschrift Oberhuber, 125ff. [AfO 35 (1988) 353]
mit Infinitiv
Durand, ARM 26/1, 91i [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
+ Infinitiv
Joannès, ARM 26/2, 301. 307 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Eidem, NABU 1991/874 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
s. a. rat.a¯bum [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rat.a¯tu
nA
van Driel, Cult 5729 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
rat.bu
“frisch” (Gegensatz: trocken)
Landsberger, JCS 21, 165 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
ra¯t.u
s. kùš-kùš [AfO 31 (1984) 296]
Dilmun im Gilgameš-Epos; Süßwasserquellen im Meer = akk. ra¯t.u?; Verjüngungspflanze, viel-
leicht eine Art Koralle?
During Caspers, Persica 12, 57ff. [AfO 35 (1988) 353]
AHw 964 nicht “Toilettenartikel”, sondern “Tülle”
Edel, ÄHK II, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Horowitz, MC 8, 132 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Bagg, BaFo 24, 73f. [AfO 48/49 (2001/2002) 430]
Disk.
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 824ff. [AfO 52 (2011) 717]
Belege
Mayer, Or 72, 236 [AfO 52 (2011) 717]
s. a. la-a-tum (Pasquali) [AfO 52 (2011) 717]
rât.u
“rigole d’irrigation”
Nougayrol, Ugaritica 5, 286 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rât.u 789 rêbu
s. râs.u [AfO 28 (1981/1982) 342]
rat.u¯bu
o. ä., ‘Šaduf’ (‘ša¯t.u¯f’)
Arnaud, SMEA 30, 215, Nr. 11: 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ein Bewässerungsgerät
Wa. Mayer, WVDOG 102, 157 [AfO 50 (2003/2004) 622]
rât.um
Durand, Festschrift Kupper, 17140 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
raZaBu
unklar, ina R., Inf., ON(?)
Kraus, AbB 7, p. 87 ad 110, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 309]
ra¯zimtum
Ebla; “Klageweib”
Pasquali und Mangiarotti, NABU 1999/7 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
*razzuwa¯↪u
lies raka¯s suwa¯↪im
Durand, MARI 3, 160 [AfO 34 (1987) 308]
re-e-du
Synonymenliste, = s. e¯rum
Geller, Or 61, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
rebib¯ıtum
“Gesäß”?
Durand, ARM 26/1, 568b [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
re¯bitu
nicht *reb¯ıtu, < *rh. b
Gurney, OECT 11, p. 19 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
reb¯ıtu
“magnitude”?
Grayson, AfO 25, 63 [AfO 26 (1978/1979) 309]
“Zentrum”
Charpin, RA 98, 156 [AfO 52 (2011) 717]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 152 [AfO 52 (2011) 717]
reb¯ıtu(m)
“Zentrum, point de rencontre” u. ä.
Charpin, NABU 1991/112 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
zu ON r.
Durand, NABU 1991/31 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
rêbu
“breit sein” < *rh. b
Gurney, OECT 11, p. 18f. zu 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Belege
Mayer, Or 72, 236 [AfO 52 (2011) 717]
rebû 790 re¯dûm
rebû
bei Land wohl “Viertel”, spB, Murašû
Stolper, Management II, 372 [AfO 25 (1974/1977) 463]
rebûm
in TIM 2, 16
Ellis, JCS 24, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rebûtum
ein Gewicht
Powell, AOAT 203, 96f. [AfO 27 (1980) 429]
re¯dû
s. Offizier
Koshurnikov, Šulmu 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
s. ša¯piru [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
aB; Hilfsorgane bei der Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 256 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
redû
“Arbeit leisten”
Zabłocka und Berger, Or 38, 125 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Š, Belege, med.
MSL 9, 102 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
“die (Besitz)folge antreten”
Kienast, FAOS 2/2, 929 [AfO 27 (1980) 429]
in Omen: adi ulla redû
Starr, JCS 29, 158f. [AfO 27 (1980) 429]
Št2 etwa “unterstützen”
Eidem, NABU 1991/87 [AfO 40/41 (1993/1994) 478]
mû šurdû
van Soldt, AbB 13, p. 7g) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
D
van Soldt, AbB 13, 67: 13f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Vincente, TLT, 67 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
D
Bilgiç und Bayram, AKT 2, p. 84 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
aB, zum Imp. ride
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 622]
Belege
Mayer, Or 72, 236 [AfO 52 (2011) 717]
redû(m)
“wegnehmen”
Kraus, AbB 10, 14d) p. 21f. [AfO 34 (1987) 308]
re¯dûm
Grundbed.
E. Salonen, Or 39, 572 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
eine Soldatenklasse
Charpin, Hammu-rabi, 162ff. [AfO 52 (2011) 717]
re¯dûm 791 reh
˘
û
Goddeeris, OLA 109, 339f. [AfO 52 (2011) 717]
Belege
Mayer, Or 72, 236 [AfO 52 (2011) 717]
redûm
r. und šullumum bezogen auf Götterbilder
Cagni, AbB 8, p. 53 zu 84.h [AfO 28 (1981/1982) 342]
Š: “folgen lassen”, d. i. zur Erbfolge bestellen
Wilcke, Zikir šumim 479+65 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Kraus, AoF 10, 60 [AfO 33 (1986) 362]
Št
van Soldt, AbB 12, p. 59, 69d) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
redu¯tu
in: b¯ıt redu¯ti
CT 55, 607: 2; 469: 16.20 [AfO 31 (1984) 296]
redûtu
in b¯ıt redûti , Sippar, nB
MacGinnis, ZA 84, 198f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
re¯dûtum
als Dienst von Frauen
Gallery, Or 49, 335 [AfO 28 (1981/1982) 342]
re¯h
˘
a¯tu
“Reste” von der königlichen Tafel und von Aššur, p. 289ff., nA
Parpola, HANE/S 9, 285ff. [AfO 52 (2011) 717]
reh
˘
e¯s.u
CT 56, 325: 2; 57, 259: 1 [AfO 31 (1984) 296]
re¯h
˘
u
t.uppu/le¯↪u ša re¯h˘
a¯ni , Urkundentyp, Viehwirtschaft, spB
Gehlken, AUWE 5, p. 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
reh
˘
û
in Gilg Tf. IV
Landsberger, RA 62, 10218 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
in Omen: adi ulla lú i-re-h
˘
u-šú
Starr, JCS 29, 158f. [AfO 27 (1980) 429]
als Verbum der Bewegung unkl.; Hörfehler?
von Soden, BiOr 46, 389 zu S. 450, 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
zu Ausdrücken wie arah
˘
h
˘
i rama¯n¯ı, arah
˘
h
˘
i pagr¯ı
Cooper, CM 6, 47ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Cavigneaux, Ancient Magic 1, 260. 270 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Belege
Mayer, Or 72, 236f. [AfO 52 (2011) 717]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 37 (65) [AfO 52 (2011) 717]
reh
˘
ûm 792 re¯sinu¯tu
reh
˘
ûm
Durand, ARM 26/1, 528b [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Št
al-Rawi, RA 86, 82 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Schlaf
Stol, Epilepsy, 61 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
re¯me¯nû
zu re¯mu, r., šà-lá-sù
Hirsch, Gedenkschrift Cagni, 451ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
re¯mu
s. šilpum, in šilip re¯mim [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
s. a. re¯me¯nû (Hirsch) [AfO 50 (2003/2004) 622]
Jaques, AOAT 332, 237492 [AfO 52 (2011) 718]
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
re¯mum
mit epe¯šu; zum Teil ergänzt
van Soldt, AbB 12, p. 141, 179b) [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
re¯qu
Nuzi, jur.
Eichler, YNER 5, 117 [AfO 25 (1974/1977) 463]
reqû
urh
˘
am reqe¯tam, von r. “verstecken” abgeleitet; mit Verbaladjektiv
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 284 [AfO 52 (2011) 718]
rêqum
Disk., Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
D-Stamm, aA
Veenhof, Festschrift Biggs, 298f. [AfO 52 (2011) 718]
rese¯nu
s. re¯sinu [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
resinnu¯tu
mit der Übernahme von Pfründen verbundene Verpflichtungen
McEwan, FAOS 4, 103ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
re¯sinu
“Pfründendienstleiter”; denominiertes Verb rese¯nu; Belege, ausführl. Disk.
Kessler, AUWE 8, 61. 80ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
“Mieter” einer Pfründe, nB
Corò, Prebende, 49ff. [AfO 52 (2011) 718]
re¯sinu¯tu
unklar
Doty, Hell. Uruk 106ff. [AfO 27 (1980) 429]
s. re¯sinu [AfO 52 (2011) 718]
re¯s.u 793 re¯šu
re¯s.u
s. s. a¯bu [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
re¯s. u¯tu
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
re¯š gerrim
Durand, ARM 26/1, 128a [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
re¯š mih
˘
ilti
Phrase re¯š mih
˘
ilti u q¯ıt mih
˘
ilti ana šin¯ıšu iššassû
Sweet, Or 38, 459 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
re¯š šarri
“königlicher Kurator”
Hecker, KUG 120 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
re¯š šarru¯ti
manchmal auch 1. Regierungsjahr
Owen und Watanabe, OrAn 22, 373 [AfO 31 (1984) 296]
re¯š warh
˘
im
Durand, FM 8, 148 [AfO 52 (2011) 718]
re¯ša¯tu
Perroudon, OLZ 95, 601f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Radner, StAT 1, 83f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
re¯še¯ti
Opfer im Tempel, nA
Zawadzki, RO 41, 151ff. [AfO 28 (1981/1982) 342]
re¯šetu
Kopfende eines Bettes, (tu´g)b¯ıt r. “Polster”
Jursa, Festschrift Kienast, 230 [AfO 52 (2011) 718]
rešium
Michel und Garelli, TPAK 1, 36: 9f. + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
re¯št¯ıtum
in Ext.
Goetze, JCS 11, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
re¯štu
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
re¯štû
šaman re¯šti , ru¯šti
Landsberger, Symbolae David 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
*rešû
*rš↩, bisher nur D, jetzt auch Š; daba¯bam tu-še-er-ši “du ließest die Rede zu schroff werden”
von Soden, BiOr 49, 151 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
re¯šu
re¯š makku¯rim, aB
Kraus, AbB 5, Nr. 212 c) [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
re¯šu 794 re¯šu
Ext., Susa
Labat, MDP 57, Nr. 8 [AfO 25 (1974/1977) 463]
r. warh
˘
i , aB, “Anfang/Ende”; Lit.
Dalley, Rimah 47 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 463]
r. warh
˘
i , “Monatsende”, Belege
Hawkins, Rimah 205 zu 24 [AfO 25 (1974/1977) 463]
ina ri-iš , ass. Königsinschriften, unklar
Grayson, ARI 2, 53229 [AfO 25 (1974/1977) 463]
(ša) re¯ši , “Höfling”, nicht “Eunuch”
Garelli, RA 68, 133ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
(ša) re¯ši , ug., “eunuch”, Belege
Heltzer, IOS 4, 4ff. [AfO 25 (1974/1977) 463]
(ša) re¯ši , “eunuch”, ug., nA, ausf.
Oppenheim, ANES 5, 325ff. [AfO 25 (1974/1977) 464]
šu¯t r., allg. f. “Umgebung d. Königs”
Garelli, RA 68, 134 [AfO 25 (1974/1977) 464]
šu¯t r., in Omina Pl., auch Sg.
Oppenheim, ANES 5, 331+19 [AfO 25 (1974/1977) 464]
in: ina re¯š šarru¯ti ; Assurbanipal; allgemein für Beginn der Regierung
Grayson, ZA 70, 228 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
mit našû
Fales, Cento lettere p. 79f. zu 15 [AfO 33 (1986) 362]
in Wahrsagung
Glassner, JA 272, 34 u. ö. [AfO 33 (1986) 362]
metaphor.
Wilcke, Figurative Language, 78f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
‘Persönlicher Gott’ ist vom Stadtgott unterschieden, dingir re¯š¯ıja ̸= ilu mulli re¯š¯ıja
Charpin, RA 82, 89 zu P.51 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
s. a. warh
˘
um [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
in n¯ıš re¯ši
Streck, ZA 83, 278ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in re¯š eqlim und re¯š warh
˘
im
Heimpel, NABU 1996/13 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in re¯š giˇsig
Fales und Postgate, SAA 11, p. xv [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in ultu re¯š (i)
Cole, OIP 114, 171 zu 4 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in ša re¯ši , ša re¯še¯n, “Eunuch”, nA, Funktion
Fales, L’impero assiro, 63ff. 302 [AfO 50 (2003/2004) 622]
in ša re¯ši , ša re¯še¯n, mB; 47: mit Sohn?
Sassmannshausen, BaFo 21, 45ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
in ša re¯ši , ša re¯še¯n, s. a. lú sag [AfO 50 (2003/2004) 622]
in ša re¯š šarri ; zum š. be¯l piqitti Eanna; nB
Sack, Judah and Judeans, 227f. [AfO 52 (2011) 718]
s. a. našiam re¯š [AfO 52 (2011) 718]
re¯šu(m) 795 re¯↪û
re¯šu(m)
beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 25 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
s. a. kullu [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
s. a. ru¯šu [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
s. a. ša re¯ši [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
in n¯ıš re¯ši ; Lungenteil, vielleicht ident. mit muk¯ıl re¯ši
Starr, SAA 4, XLVIIIf. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
in re¯š warh
˘
im, bezeichnet das Ende eines Monats und den Anfang des nächsten, mit Lit.
Charpin, Or 58, 549f. zu 62-63 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
re¯šu , re¯š warh
˘
im
Monatsende
Durand, LAPO 17, 56 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
re¯šum
re¯šam našûm
Veenhof Mélanges Birot 297f. [AfO 35 (1988) 354]
s. a. sag-íl-la (re¯ša¯n šaqa¯tum) [AfO 35 (1988) 354]
s. a. warh
˘
um [AfO 35 (1988) 354]
rešu¯tu
eine Hautkrankheit
Adamson, RA 82, 164f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
retû
sikkata ina pî r., Strafklausel
Hackett und Huehnergard, HTR 77, 265 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
re↪û
s. Hirte; an nA Tempeln
Menzel, StP s. m. 10, 265 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
s. Hirte; Nuzi; Namenliste 288ff.
Morrison, Festschrift Lacheman, 257ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
s. Hirte; ú-du(-l)/ú-túl = utullu “Herdenverwalter”, “Direktor der Viehhaltung”
Waetzoldt, Zikir šumim 386ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
nB Erbteilungsurkunde: zittu ša PN i-re-↪u
Kessler, AUWE 8, 32 Nr. 89: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
in AUWE 8, Nr. 89: 6; “wünschen” o. ä.; < Aram.
Jursa, NABU 1994/66 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
re¯↪û
im CH
Renger, WeOr 8, 231 [AfO 25 (1974/1977) 464]
spB; Uruk, Prosopographie, s. auch na¯qidu
Kümmel, Familie 50ff. [AfO 27 (1980) 429]
Kraus, OLA 6, 430 [AfO 27 (1980) 429]
sipa, “Hirte”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 190 [AfO 27 (1980) 429]
re¯↪û 796 Ri-iš
in re¯↪i ginê, re¯↪i is.s. u¯ri ; spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 84ff. [AfO 27 (1980) 429]
s. imittu [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in re¯↪i ginê
Bongenaar, Ebabbar, 416ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 109ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
re↪ûm
Belege
Mayer, Or 72, 237 [AfO 52 (2011) 718]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 64 (156) [AfO 52 (2011) 718]
re¯↪ûm
altbabyl.
Finkelstein, JAOS 88, 31 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Terminus der Opferschau in Mari, für babyl. martum
Glassner, ZA 95, 283 [AfO 52 (2011) 718]
r. von Šamaš, nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 181ff. [AfO 52 (2011) 718]
r. k¯ınu als Bezeichnung des Königs
J. Westenholz, Festschrift Biggs, 307ff. [AfO 52 (2011) 718]
s. a. h
˘
at.t.i re¯↪îm [AfO 52 (2011) 718]
s. Viehwirtschaft
Jakob, CM 29, 353ff. [AfO 52 (2011) 718]
in re¯↪i is.s. u¯ri ; nB, “Entenzüchter”
Janković, AOAT 315, 68ff. [AfO 52 (2011) 718]
in re¯↪i sattukki ; nB, ab Nebukadnezar II
Da Riva, AOAT 291, 183ff. [AfO 52 (2011) 718]
re↪um / ra↪um
“Freund”
Lambert, QS 18, 58 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
ri.a-tum
lies tal-me5-tum ?
Krecher, Or 54, 158+60 [AfO 34 (1987) 308]
ri-bi-tu
Talon, ARMT 24, p. 60 [AfO 34 (1987) 308]
Ri-da/id
Foster, JANES 14, 33 [AfO 34 (1987) 308]
ri-i-ú
s. Lunge
Y. Cohen, JAOS 122, 824ff. [AfO 52 (2011) 718]
Ri-iš
s. Ri-da [AfO 34 (1987) 308]
[r]i-ma-a-nu 797 *ribku
[r ]i-ma-a-nu
Synonymenliste, = tulû
Geller, Or 61, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
rí-bax(pap)
“10000”, Ebla
Pettinato, AfO 25, 27 [AfO 26 (1978/1979) 309]
rí-ì-na-dim
PN, Ebla; lies ré-ì-na-im
Pettinato, OrAn 19, 70 [AfO 28 (1981/1982) 342]
ria¯bu
in Hazor: “contend, litigate”
Hallo und Tadmor, IEJ 27, 9 zu Z.7 [AfO 26 (1978/1979) 309]
Š
van Soldt, AbB 13, p. 11, 6k). l) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ria¯qum
Donbaz, KTS 2, 37: 6′ [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
r¯ı↪a¯šu
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 79 (209) [AfO 52 (2011) 718]
ria¯tu
s. gamartu [AfO 33 (1986) 362]
ria¯tum
gramm. Term.
Yoshikawa, Hiroshima Univ. Studies, Faculty of Letters 33/3, 1.148 [AfO 26 (1978/1979) 309]
ribbatum
10000, in Mari
Durand, MARI 3, 278f. [AfO 34 (1987) 308]
ribDum
x lagab×gud = r .
Alster, Dumuzi’s Dream 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rib¯ıtu
zu CAD R “street, . . .”; kritisch
Edzard, ZA 90, 295 [AfO 50 (2003/2004) 622]
“Perineum(?)”, zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 2 [AfO 52 (2011) 718]
eine Volksetymologie
Kogan, Orientalia/Studia Semitica, 131f. [AfO 52 (2011) 718]
Belege, Disk.
Mayer, Or 72, 237ff. [AfO 52 (2011) 718]
ribk/qu
lex. Entsprechungen, Etymologie
Sjöberg, ZA 83, 92 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
*ribku
lies labku
Linssen, CM 25, 180 [AfO 52 (2011) 718]
ribku 798 *r¯ıh
˘
a¯niš
ribku
Arnaud, SMEA 30, 266, Nr. 27: 14′ [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ribku/šu
Synonymenliste; = upurtum
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
r¯ıbu
= dnun-gal, unklar
Sjöberg, AfO 24, 24 [AfO 25 (1974/1977) 464]
s. Erdbeben
Fadhil, BaM 24, 271ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Belege
Mayer, Or 72, 239 [AfO 52 (2011) 718]
r¯ıbum
s. t¯ıkum [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
r¯ıdu
Belege
Mayer, Or 72, 239 [AfO 52 (2011) 718]
ridûtu
r . irr¯ı
MSL 9, 221 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rig/k/qlum
unklar
Michel, LAPO 19, 181f., 108c [AfO 50 (2003/2004) 622]
rigmam šaka¯num
“ein Geschrei erheben”, Belege
Frankena, SLB 4, 87 [AfO 27 (1980) 429]
rigmu
in Atrah
˘
as¯ıs, “plainte”
Finet, in: La voix 16 [AfO 25 (1974/1977) 464]
Belege
Mayer, Or 72, 239 [AfO 52 (2011) 718]
rigmum
in Atra-h
˘
as¯ıs
von Soden, Or 38, 426 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
mummu rigmu, EnEl VII 121
W. G. Lambert, JSS 14, 250 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rigmam šaka¯num “to make a fuss”
Whiting, AS 22, 98 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rigim . . .; verschiedene Tiere, geschrieben ka×Tier
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Vs. II 5′f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
als PN
van Soldt, AbB 13, p. 53, 59b) [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
*r¯ıh
˘
a¯niš
lies r¯ıh
˘
a¯nu
Mayer, Or 72, 239f. [AfO 52 (2011) 718]
rih
˘
mum 799 riksa¯tu
rih
˘
mum
für r¯ımum “Wildstier”
Limet, ARMT 25, p. 283 zu 430 [AfO 35 (1988) 354]
rih
˘
s.um
Durand, ARM 26/1, 181ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Durand, MARI 7, 49 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Durand, Amurru 3, 189f. [AfO 52 (2011) 718]
“Waschen” (von Getreide); “gereinigtes Produkt”
Postgate, NABU 2006/12 [AfO 52 (2011) 718]
Abschnitt in der Herstellung von Bulghur
Radner, Subartu 14, 77ff. [AfO 52 (2011) 718]
rih
˘
ûtu
“Same”
Biggs, TCS 2, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
s. Šulpaea
Stol, Epilepsy, 14ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in lexikalischen Texten nie mit ze¯ru geglichen; bezeichnet in PBS 5, 100 einen Sohn
Biggs, Festschrift Lambert, 1+4 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. Vater
Biggs, Festschrift Lambert, 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Belege
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
rikbu
s. h
˘
ub-dar [AfO 25 (1974/1977) 464]
s. u5 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
rikibtu
“love-making”
Biggs, TCS 2, 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Civil, AuOr 2, 7f. [AfO 34 (1987) 308]
Kwasman, OLZ 92, 42 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rikil/štu
“Verfügung”; Belege zu UET 7, 8: 24
Wilcke, ZA 70, 140 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rikis qabli
s. pasa↪du [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rikissu-ma
Hapax, “à la suite, successivement”?
Durand, ARM 26/1, 347c [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rikiš/ltu
Brinkman, Trattati nel mondo antico, 91ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
riksa¯tu
“Bindung”
Landsberger, Symbolae David 88ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
riksa¯tu 800 riksum
Vereinbarung eines Flußordals
Frymer-Kensky, Ordeal 346 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
riksa¯tum
r. ist “Ehevertrag”, kein “Verlobungsvertrag”, stellt nicht einen singulären Akt dar, sondern eine
Kombination aus symbolischen Worten und zeremoniellen Akten
Greengus, Gedenkschrift Jacobsen, 132ff. [AfO 52 (2011) 718]
riksu
šèr, “collection, group”
Biggs, RA 62.56 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
u. mamı¯tu, in Vertragsterminologie
Weinfeld, JAOS 93, 190ff. [AfO 25 (1974/1977) 464]
nA, Zuteilung
Garelli, RA 68, 131 [AfO 25 (1974/1977) 464]
“obligation to provide a person or an institution with certain commodities”
van Driel, BiOr 38, 260f. [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Durand, RA 84, 81 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
bzw. rikiltu, Vertrag
Zaccagnini, Trattati nel mondo antico, 54ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
in rikis ma¯ta¯ti ∥ dim-kur-kur-ra; Lit. etc.
George, OLA 40, 266f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
in rikis qabli
MacGinnis, WZKM 88, 177ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
in rikis qabli , s. a. ilku (Wunsch) [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. Opfer
Sassmannshausen, BaFo 21, 165ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
riksum
r. des Königs
Durand, ARMT 21, 448f.12 [AfO 31 (1984) 296]
Ebla
Edzard, QS 18, 214 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
zur Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 718]
Cooper et al., SCCNH 15, 46f. [AfO 52 (2011) 718]
Ebla
Fronzaroli, ARET 13, p. 25 [AfO 52 (2011) 718]
auch rikis awa¯tim; Mari
Guichard, RA 98, 16. 23 [AfO 52 (2011) 718]
in hellenistischer Zeit
Linssen, CM 25, 144f. [AfO 52 (2011) 718]
Belege
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
Röllig, BaM 37, 250ff. [AfO 52 (2011) 718]
in rikis girri ; Opferschau-Omina
U. Koch, AOAT 326, 46ff. [AfO 52 (2011) 718]
riksum 801 r¯ımu¯tu
in rikis qabli ; im Egibi-Archiv, Zeit Marduk-na¯s.ir-aplis
Abraham, Business and Politics, 17ff. [AfO 52 (2011) 718]
in rikis qabli
van Driel, Elusive Silver, 249ff. [AfO 52 (2011) 718]
rik(k)ussatum
Hapax, aB; “ein Dutzend / eine Mandel / ein Schock Bund” ?
Kraus, AbB 7, p. 10 ad 12, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 309]
rimku
ûm rimki , “day of the ablution”
van Driel, Cult 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Ferwerda, TLB/SLB 5, 11 zu 1 [AfO 35 (1988) 354]
rimmatu
Lion und Michel, MARI 8, 722f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
zu erimmatu
Stol, BiOr 57, 626 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Belege
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
rimma¯tum
“Perlen”
Anbar, Eretz Israel 24, 159f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rimmatum
Durand, ARMT 21, 235 [AfO 31 (1984) 296]
“geflügelte Ameise”
Durand, Festschrift Perrot, 160ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
r¯ımtu
in Rı¯mat-Ninsun “Wild cow, Ninsun”, gegen CAD R, 359b
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 803 [AfO 52 (2011) 718]
r¯ımu
r. ša mí, aB
Dalley, Rimah 122: 19f. [AfO 25 (1974/1977) 464]
nA, Stierfiguren, nach Textaussagen
Engel, Dämonen, 75ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Belege
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
rimû/r¯ımu
“darling”
George und al-Rawi, Iraq 60, 198 zu 19-20 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
r¯ımum
s. rih
˘
mum [AfO 35 (1988) 354]
rimuttu
königliches Ehrengeschenk; Belege
Cancik-Kirschbaum, Or 65, 178f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
r¯ımu¯tu
s. Dolmetsch
Freydank, AoF 21, 31ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
r¯ımu¯tu 802 r¯ıqu
mittelassyr. Belege
Llop, Isimu 6, 115ff. [AfO 52 (2011) 718]
Belege, auch r¯ı↪u¯tu
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
rimûtu
Beschwörung gegen rimûtu “Muskelschwäche”
Köcher, BAM 4, S. XXIX [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
ripittu
zum r./talpittu-Problem
von Soden, WeOr 27, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rip¯ıtu
s. talp¯ıtu/talpittu [AfO 35 (1988) 354]
nA; ein Gebäude, unklar
Fales, SAAB 4, 133f. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
s. talp¯ıtu [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Kinnier Wilson, JMC 6, 8 [AfO 52 (2011) 718]
rip¯ıtum
Diskussion; Champignon
Durand, ARMT 21, 2317 [AfO 31 (1984) 296]
ripqu
b¯ıt r., nB, “umgegrabenes Land”
von Soden, ZA 66, 296 [AfO 25 (1974/1977) 464]
ripšu
aA
Larsen, Or 40, 32012 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
riqdu
Kilmer, AoF 18, 19f. [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
riq¯ıtu
Krankheit
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Stol, BAR S1528, 105ff. [AfO 52 (2011) 718]
riqqu
s. b¯ıtu, b¯ıt riqqi [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Belege
Mayer, Or 72, 240 [AfO 52 (2011) 718]
riqqu¯
s. rab banê [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
r¯ıqu
ina u¯mim r .
Landsberger, Symbolae David 104 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
und malû, als gramm. Termini bei sum. Verbalformen
Black, StP s. m. 12, 88ff. [AfO 33 (1986) 362]
r¯ıqa, “vide”: kabta “important”
Moran, LEA, 626 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
r¯ıqum 803 rittu
r¯ıqum
in aw¯ılum r¯ıqum ersûm
Charpin und Durand, Festschrift Larsen, 102 [AfO 52 (2011) 718]
risittu
“Zaumzeug” o. ä; iranisches Lehnwort
Podolsky, IOS 18, 203f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
risittum
Joannès, ARMT 23, p. 193, Nr. 216 [AfO 34 (1987) 308]
risnu
Hunger und Pingree, AfO Beih. 24, 129f. zu i 27 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ris. ittu
CT 57, 108: 9; 255: 42; 55, 366: 4; 359: 4 [AfO 31 (1984) 296]
ris.pu
Durand und Marti, RA 97, 14834 [AfO 52 (2011) 718]
r¯ıs.u
in kakki r¯ıs. i s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
r¯ıš-
in Personennamen aus Dilbat und Kiš “slave of” und nicht “ist umjubelt”
Stol, SEL 8, 193 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
r¯ıša¯tu
ul-šár-ra = r .
TCS 3, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
r¯ıša¯tum
s. àsilal [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
rišiptu
für ris. iptu
Deller, Fadhil und Ahmad, BaM 25, 467f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rištu
CT 56, 294: 18 [AfO 31 (1984) 296]
rišu¯tu
mB; eine Art Krätze
Köcher, BAM 4, S. XXVII [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
mB; eine Art Krätze
MSL 9, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rišûtu
Finkel, Festschrift Lambert, 152 Text 2 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
rittu
in: b¯ıt ritti
CT 57, 36: 7; 38: 13; 319: 1; 56, 826: 10; 239: 5 [AfO 31 (1984) 296]
AHw B 1, nicht Stempelsiegel
Al-Rawi und Black, Sumer 39, 140 zu 3 [AfO 34 (1987) 308]
s. b¯ıtu, b¯ıt ritti [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Postgate und Ismail, TIM 11, p. 16. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rittu 804 ru-h
˘
i
s. a. b¯ıtu, in b¯ıt ritti [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
s. a. laba¯ku; rapa¯su [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
s. pa¯nu [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
in b¯ıt ritti s. b¯ıtu, . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
contra ZA 90, 295; CAD richtig
Lambert, NABU 2001/33 [AfO 50 (2003/2004) 622]
A und B, ein Lemma, mit AHw.; kein rittu von redû!
Edzard, ZA 90, 295 [AfO 50 (2003/2004) 622]
in pirik ritte
Freydank, AoF 33, 218 [AfO 52 (2011) 718]
rittum
in: rittam waba¯lum (wie qa¯tam . . . waba¯lum?)
Stol, AbB 9, p. 15, 20b [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
r¯ıtu
“Weide”
Borger, AfO 23, 11 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
ritûtu
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
ritûtum
zu retûm, genaue Bedeutung unklar
von Soden, Or 56, 101 [AfO 35 (1988) 354]
rit.ibtum
Belege zu JNES 8, 276
MSL 9, 82f. [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
rit.iptum
“Fortführung”(?)
Kienast, FAOS 2/2, 14418 [AfO 27 (1980) 429]
r¯ı↪u¯tu
s. r¯ımu¯tu [AfO 52 (2011) 718]
*riw¯ıtu
talWAta, auch HSS 13, 477: 3 (Wilhelm)
Edzard, ZA 90, 292+3 [AfO 50 (2003/2004) 622]
rp↪
zu Amurritisch rp↪ und Akkadisch rabûm in Personennamen; s. a. Hammurapi
Streck, ArOr 67, 655ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
ru-bat
nA; lies šub-bat
Goetze, JCS 11, 97 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
ru-h
˘
i
in lú ru-h
˘
i ; in Amarna; von ru¯↪u (ru-↪i) “Freund”
Hess, Maarav 10, 23340 [AfO 52 (2011) 718]
ru-si-in 805 ruba¯↪um
ru-si-in
“eblaitisch”, unklar
Sollberger, ARET 8, p. 9c) [AfO 35 (1988) 354]
ru12-du-ga-tum
Waetzoldt, OrAn 29, 11 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Pasquali, QS 23, 88f. [AfO 52 (2011) 718]
Ebla
Pasquali, QS 25, 284ff. [AfO 52 (2011) 718]
ru↪a¯mu
“feminine charm”
Biggs, TCS 2, 31 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
in b¯ıt ru↪a¯me
Matsushima, ASJ 10, 124 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ru¯↪annam
“in Freundschaft”, “freundschaftlich”; Idrimi-Inschrift
Dietrich und Loretz, UF 13, 220 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rua¯qum
Bilgiç u. a., AKT 1, 17: 25+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ruba¯tum
Łyckowska, RO 48, 23ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
s. “Königreiche”
Bayram, Festschrift Bilgiç, 65f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. ruba¯↪um [AfO 50 (2003/2004) 622]
aA
Donbaz, NABU 2005/18 [AfO 52 (2011) 718]
ruba¯↪u
aA, “Fürst”; Befugnisse
Balkan, Festschrift Güterbock 31 [AfO 25 (1974/1977) 464]
aA, “Fürst”; Befugnisse
Larsen, City-State 121ff. [AfO 25 (1974/1977) 464]
ruba¯um
aA
Larsen, JCS 24, 10112 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
aA
Matouš, BiOr 29, 199 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
ruba¯↪um
aA, še¯bulti ruba¯↪im
Bilgiç, AKT 1, 22: 48 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Bilgiç, AKT 1, 22: 78 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Ib-Text: H
˘
urmeli, Inar
Donbaz, Festschrift Özgüç, 76 Nr. 1: 19. 28 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
aA, Siegel des r.
Donbaz, KTS 2, 45: 4. 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ruba¯↪um 806 rubûm
zum r./waklum Šarru-ke¯n (Sargon I.) und seinen Söhnen (Korrespondenz); bzw. zu Puzur-Aššur
II.
Donbaz, NABU 1991/10 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
und rabi simmiltim, als Zeugen, unpubl. Ib-Texte
Donbaz, X. Türk Tarih Kongresi, 447ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
s. be¯lum [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
aA
Garelli, Akkadica 88, 8f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
(rabi↪um) s. “Königreiche”
Bayram, Festschrift Bilgiç, 65f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
r. und ruba¯tum, Auseinandersetzung mit ka¯rum; allg. vgl. 1582 (unpubl.)
Günbattı, Festschrift Veenhof, 151ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
s. Flußordal
Günbattı, Festschrift Veenhof, 151ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
s. id/idum [AfO 50 (2003/2004) 622]
rubbu
“innerer Plural”: ru-bu h
˘
a-t.a-tim Pl. zu rabi h˘
at.t.a¯tim; Belege für ru-ub-bu h˘
at.t.a¯tim bzw. su¯qim
Stol, AbB 11, p. 129, 194e) [AfO 35 (1988) 354]
rubbû
“Summen-, Zinszuwachs”
Dietrich, WeOr 4, 8849 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
faktitiver D-Stamm von rabû
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 6738 [AfO 52 (2011) 718]
rubs.u
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rubs.um
Belege
Alster, Dumuzi’s Dream 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Lit.
Sjöberg, Or 38, 355 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
Eingeweide?
Lafont, ARMT 23, p. 279, Nr. 347 [AfO 34 (1987) 308]
ina rubs. im raba¯s.um, symbolisch, bei Bündnis
Charpin, ARM 26/2, p. 128 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
s. šurum [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Birot, ARM 27, p. 237 a) 280d) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
ru¯bu
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rubûm
meint unter Jah
˘
dum-Lim wie später unter Zimri-Lim den Herrscher von Ešnunna
Charpin, Florilegium marianum, 37 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
rubûtu 807 rukbu
rubûtu
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rubûtum
“Vierpflug”
Kraus, RA 64, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
ru¯du
Teil d. Kopfes, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 192 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 464]
rugbu
Durand, LAPO 16, 346 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rugbum
Talon, ARMT 24, p. 41 [AfO 34 (1987) 308]
é-ùr-ra: Belege, aB; Interpretation, Disk.
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 142ff. [AfO 52 (2011) 718]
Mietvertrag, spät-aB
Richardson, Collapse II, 393 [AfO 52 (2011) 718]
ruggûm
“to wrong”?
Stol, AbB 11, p. 55, 90a) [AfO 35 (1988) 354]
rugmum= ka×kár?
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Rs. II 3 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ruGpu
nA, unklar
Postgate, Legal Documents 116 [AfO 25 (1974/1977) 464]
rugumma¯nû
auch aB?
Kümmel, AfO 25, 79 [AfO 26 (1978/1979) 309]
rugummû
rugummâ rašû
Kraus, Symbolae David 13f. [AfO Beiheft 21 (1986) 87]
in manchen als a(na) rugima(n)nî erklärten Stellen liegt arugima¯nu vor
Steinkeller, FAOS 17, 327 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
Dombradi, FAOS 20/1, 184. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Dombradi, FAOS 20/1, 276ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
ruh
˘
tum
Durand, FM 2, 109 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
ru¯↪iš
Mayer, Or 64, 185f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rukbu
in Omina
Nougayrol, RA 63, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
ruku¯bu 808 ruqqu
ruku¯bu
CT 55, 442: 3 [AfO 31 (1984) 296]
Ebla; giˇsE×gígir
Conti, QS 19, 25 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
rukubum
Limet, ARMT 25, p. 276 zu 117 [AfO 35 (1988) 354]
rumaktum
Bardet, ARMT 23, p. 63f., Nr. 72 [AfO 34 (1987) 308]
rummuku
sag-sar = r .
Sjöberg, Or 39, 93 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
aB, Mari, “Bad”, v. Göttern, “reinigen, abreiben”
Dossin, RA 69, 23ff. [AfO 25 (1974/1977) 464]
rummûm
sich zurückziehen
Charpin, ARM 26/2, 189 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rum↪um
“Lanze”?
Krebernik, WVDOG 100, 55 [AfO 50 (2003/2004) 622]
rum(m)ûtum
“Entspannung, Freilassung”
Wasserman, ASJ 19, 264 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
ruppudum
in Hendiadyoin “etwas unaufhörlich tun”
Joannès, ARM 26/2, 276 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
rupšu
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rupuštu
s. nasa¯ku [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ru¯qiš
. . . ištu ru-qiš . . . amqut
Arnaud, AuOr 2, 181: 6; 186: 6f. [AfO 34 (1987) 308]
ruqqu
in Ext.
Biggs, RA 63, 1651 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
in Ext.
Goetze, JCS 11, 10273 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
“a narrow canal of the body”
Adamson, RA 84, 30f. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Lungenteil
Starr, SAA 4, XLVIII [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ruqqi uzni
Heeßel, AOAT 43, 215 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
ruqqu 809 ruššû
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 622]
ruqqû
med.
Nougayrol, Ugaritica 5, 287 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
ruqqum
“Metallfolie”
Durand, MARI 2, 134 [AfO 31 (1984) 296]
ruqqi amu¯tim
Jeyes, Extispicy, 75 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
in Mari, Luxusgefäß aus Metall, Kapazität, Maße
Bry, AuOr Suppl. 20, 227ff. [AfO 52 (2011) 718]
Guichard, ARM 31, 289ff. [AfO 52 (2011) 718]
ru¯qu
“der Ferne”, als Epith.
Komoróczy, AcOrHung 26, 12348 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
CT 55, 440: 7 [AfO 31 (1984) 296]
ru¯qum
in Beschreibung, neben šaplûm
Limet, ARMT 25, p. 279 zu 213 [AfO 35 (1988) 354]
zu Dichotomie r. vs. qerbum als politisches etc. Bild, FM 6, 397ff. Nr. 55: 5-9
Malamat, NABU 2003/69 [AfO 52 (2011) 718]
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
russû
“beschmutzt”
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
russûm
“überschwemmtes Gebiet”
Charpin und Durand, RA 75, 28 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
rus.s.û
Adj., in: gìr-ra-am ru-us.-s.a-a, BAM 6, 578 III 20, gi-ir-ra ru-us.-s.a-a-am, IV 34
M. Stol [AfO 28 (1981/1982) 342]
rus.s.untu
Lee, JAC 10, 67 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
rus.s.unu
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
ruššu
“dirt”
Ali, Letters 6017 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
ruššû
und h
˘
uššû
Landsberger, JCS 21, 149f. [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
s. h
˘
uš [AfO 35 (1988) 354]
ruššû 810 ru↪tu
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 11 [AfO 52 (2011) 718]
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
ruššuq/kum
“consolider, renforcer” nicht zu raša¯ku(m) “eintrocknen”
von Soden, Or 58, 429 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ru¯štu
s. re¯štû [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
ruštu
CT 56, 177: 4; 55, 295: 2.9; 57, 140: 4 [AfO 31 (1984) 297]
ru¯šu
= re¯šu
Tsukimoto, ASJ 14, 298 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rušu
“dirt, mud, dust”
Sasson, MARI 1, 1561 [AfO 31 (1984) 297]
ru¯šu(m)
“Altöl” o. ä.
Stol, JAOS 111, 627 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ru¯šum
II (AHw. 997 a) “altes Öl”, wie BAM 6, 578 III 19 (ì.sumun sip-pí ká.gal, vgl. BAM 1, 64 III
6′), verglichen mit 578 IV 33 (ru-ša-am ša si-ip-pi ká.gal) beweist. Nebenform in ru-uš-ša ša
sip-[pi ], IV 47. Vgl. auch lušû
M. Stol [AfO 28 (1981/1982) 342]
rušumtu
Belege
Mayer, Or 72, 241 [AfO 52 (2011) 718]
rutaddu¯niš
zur Ableitung
Edzard, ZA 90, 295 [AfO 50 (2003/2004) 622]
ru↪t¯ıtu
Heeßel, AOAT 43, 351 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
ruttu
ùh
˘
= r .?
Hallo, Exaltation 5538 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
ruttû
in ruttûmma uratta, “betrügen” o. ä., Lit.
Charpin, Mohammed Diyab 2, 98: 8+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
rutû
Joannès, ARM 26/2, 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ru↪tu
úh
˘
; Unterschied zu illatu?
Stol, Epilepsy, 9 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
ru↪tu 811 s/šala¯tu
“Speichel”, als Krankheitsursache; s. a. Medizin
Stol, JEOL 32, 47 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Belege
Mayer, Or 72, 242 [AfO 52 (2011) 718]
rutuqatum
Ebla; “catenina”
Pettinato, Or 53, 32537 [AfO 33 (1986) 362]
rut.ibtu
in Komm.
Leichty, AfO 24, 83: 5 [AfO 25 (1974/1977) 464]
eine nässende Hautkrankheit an den Beinen
Adamson, RA 82, 163f. [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
ru¯t.u
nA, Längenmaß, e. halbes ammutu
Postgate, CTN 2, 208 zu 2′ [AfO 25 (1974/1977) 464]
ru↪u
Belege
Mayer, Or 72, 242 [AfO 52 (2011) 718]
ru¯↪u
und ru¯tu
Edzard, Fs. Reiner, 64 [AfO 35 (1988) 354]
rû↪u
kann sich (anders als ibru) auch auf rangniedrigere Personen beziehen
Glassner, ZA 80, 7061 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
ru¯↪um
wirklich Gott r. eines Menschen?
Mayer, Or 64, 18642 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
ru↪↪umu
s. giˇsnar↪amtu [AfO 52 (2011) 718]
s/s./zepûm
Veenhof, AbB 14, p. 216f. [AfO 52 (2011) 720]
s/s./zerû
“(auf)bauen” in Atr. III i 23
Hoffner, AOAT 25, 244 [AfO 25 (1974/1977) 466]
s/s.uh˘
rû
s. s.uh˘
urrû [AfO 25 (1974/1977) 467]
s/šah
˘
a¯tu
Verbum im syrischen Raum, Vorläufer des hebräischen šh. t
del Monte, Trattato 81 [AfO 35 (1988) 354]
s/šah
˘
urru
“Achillessehne”
Adamson, RA 84, 31f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
s/šala¯tu
Lit.
Nougayrol, RA 65, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
s/šalû 812 sa-da-a-ti
s/šalû
“werfen”, “(ver)stoßen”, Emar
Dalley, Iraq 54, 103: 16 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s/šana¯šu
auch nA?
von Soden, ZA 61, 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
s/šassukku
∼ sag-sug5; Lit.
Goetze, JCS 23, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
s/Šimut
PN Ri-ib-
Ferwerda, TLB/SLB 5, 33 zu 21 [AfO 35 (1988) 355]
s/zamra¯tum
Waetzoldt, OrAn 29, 37 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s/zarriqu¯tu
Mayer, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
s/zennum
“Intervall”?
Kilmer, CRAI 35, 103 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s/ziqqatu
Durand, ARMT 21, 73 [AfO 31 (1984) 297]
s/zurru
Vincente, TLT, 200 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Sa-ak-kum
PN, aB, wohl in AbB 5, 268: 6
von Soden, BiOr 30, 61 [AfO 25 (1974/1977) 465]
sa-an/am-ku-(ut-)tum
(sa-an-ku-na-tim)
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 178 [AfO 35 (1988) 354]
sa-at
Lesung unklar
Starr, SAA 4, 287: 6 Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
sa-ba-ku
Synonymenliste, = kaš, “Bier”
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
sa-bumki / sa-bu-umki
Powell, JAOS 105, 144b [AfO 34 (1987) 308]
sa-bur-bù
Ebla; zu semitischem *śbb “brennen”
Fronzaroli, ZA 88, 231 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sa-da-a-ti
in Etana
von Soden, Or 38, 432 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sa/erku(p)pu(m) 813 sá-a-wu/íu
sa/erku(p)pu(m)
Ur III
Hilgert, Festschrift Pettinato, 73ff. bes. 89ff. [AfO 52 (2011) 719]
sa-h
˘
a-bì
Mander, OrAnMis 2, 48f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sa-h
˘
a-wa
Pasquali, QS 23, 173 [AfO 52 (2011) 719]
sa-h
˘
i-in
“Hefe”
Heimpel, JCS 33, 102 zu 10 [AfO 31 (1984) 297]
sa/iltu
∼ uš-sa-a ?
Nougayrol, Ugaritica 5, 317 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sa-ma-ar-dab
neue Schreibvariante für zab/mardabbum
Stol, AbB 11, p. 29, 48b) [AfO 35 (1988) 354]
sa-ma-lum
in Ebla “Dattelpalme”
Zurro, AuOr 1, 268 [AfO 34 (1987) 309]
sa-mar-da-bu
ein Beruf
Janssen, BiOr 48, 173 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa-mu-a-bu-um
= Sumu-abum, Lit., zu Horsnell, Year-Names, 2, 4721
Charpin, RA 95, 91 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sa-mu-tu
unklar
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sa-pan
in šim.mug sa-pan, Lehnwort aus dem Aramäischen, s↪pwn; dazu Köcher: gr. sapo¯n “. . . von den
späten Babyloniern als sapa¯nu übernommen . . .; saponinhaltige Pflanze . . .”
Finkel, Festschrift Lambert, 154 zu 3 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sa-ra-du-un
in Ebla
Civil, AuOr 2, 293 [AfO 34 (1987) 309]
sa-sa-ru12
“(Mount) Šaršar” (Ebla); (kur)h
˘
i.h
˘
i (Anzû, Erra) daher (kur)šár-šár ; in Anzû I 28 Wortspiel mit
šaššaru
Lambert, JCS 41, 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa-su-ga-lum
Ebla, = Hebr. ss↩gr
Rendsburg, Eblaitica 3, 151ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sá-a-wu/íu
von Soden, Or 58, 430 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
sá-ù-mu 814 *sablum
sá-ù-mu
s. *św/jm [AfO 28 (1981/1982) 342]
Ebla; s. als Verb < sw/jm; als PN
Pettinato, AuOr 13, 85 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sà-la-tum
in Ebla “Hordeum vulgare nudum”, “Gerste”
Zurro, AuOr 1, 267f. [AfO 34 (1987) 309]
sa10-rik9
s. sag.rig [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa↪a¯ru
“bedecken, dicht halten”
A. Salonen, AfO 23, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
saba¯ku
G, D, Belege
von Soden, Or 38, 432 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
“infizieren, anstecken”
Moran, JAOS 100, 188 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
Charpin, AfO 40/41, 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
saba¯kum
YOS 14, 310: 20, vielleicht s[ú]!-ub-bu-ka-at zu lesen
M. Stol [AfO 27 (1980) 429]
saba¯↪um
“wogen”
Shaffer, Sumerian Sources 130 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
“wogen”
von Soden, ZA 61, 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sabba¯kum
aA; “Korbflechter”, nur als PN
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sab¯ıtu
Spycket, ASt 33, 46 [AfO 31 (1984) 297]
Beleg
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
in Gilg. und sonst
Assante, UF 30, 69ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sabli
o. ä., zu AHw saplu, eine Schale; auch Nuzi
Wilhelm, SCCNH 8, 355f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sablu
“population”
Charpin, AfO 40/41, 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
*sablum
s. saplum [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
sablum 815 sada¯ru
sablum
in Mari; he. se¯b
¯
el
Held, JAOS 88, 94 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sabsinnu
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
sa¯bu
aban sa¯bi
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sa¯bû
s. b¯ıtu, in b¯ıt sa¯bî [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
Charpin, AfO 40/41, 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
“Brauwirt”
Mayer, Or 74, 332 [AfO 52 (2011) 718]
sabû
s. sabu¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Charpin, AfO 40/41, 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sabubu
nA; ?
Postgate, Iraq 32, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sabulh
˘
u
nA; eine Art Behälter
van Driel, Cult 214 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sabum
aAkk
Kutscher, Royal Inscriptions, 64 [AfO 38/39 (1991/1992) 370]
sa¯bûtu
Charpin, AfO 40/41, 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sabu¯tum
aB
Sigrist, AUCT 4, 99: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
sad/tb/pu*
Veenhof, AbB 14, p. 216 [AfO 52 (2011) 718]
sada¯du
Belege
Charpin, AfO 40/41, 1f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sada¯dum
“faire un rezzou”
Joannès, ARM 26/2, 321 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sada¯ru
Beleg
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sada¯ru 816 sagbu
Stol, BSA 8, 185+74 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
in ana kallê sada¯ru, mA, “pünktlich? zu gehen pflegen?”, MARV 2, 17: 17 (s. dort)
Freydank, AoF 27, 258 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
saddu
Borger, BiOr 48, 154 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
Charpin, AfO 40/41, 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
saddum
nicht “Razzia”, sondern “Beute”
Bardet, ARMT 23, p. 68f., Nr. 78 [AfO 34 (1987) 308]
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sa¯didu
Charpin, AfO 40/41, 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sad¯ıdu
“first”; Lit.
W. G. Lambert, JSS 19, 86 [AfO 25 (1974/1977) 464]
sad¯ıre¯ išu
“gestreift”
Landsberger, JCS 21, 15164 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sa¯d¯ıu
Nisbe zu sa¯du “Weide”
von Soden, StOr 46, 329 [AfO 25 (1974/1977) 464]
sadru
“Mehl”
CT 56, 110: 1; 104: 7; 57, 305: 10; (sa-da-ra 56, 111: 1; 112; cf. 413: 1); 56, 113: 3; 123: 1 (sad-dir)
[AfO 31 (1984) 297]
s. kurru [AfO 34 (1987) 308]
in administrativem Kontext
Freydank, AoF 19, 297 [AfO 42/43 (1995/1996) 452]
sa¯du
I “Weide” s. sa¯d¯ıu [AfO 25 (1974/1977) 464]
sa¯dum
nA; “Schafweide”
von Soden, Or 38, 432 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sagab
in GN-sagab, Lit.
Gehlken, AUWE 5, 29: 3′+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
sagallu
eine Krankheit
Köcher, BAM 4, S. XXXI [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
eine Krankheit
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sagbu
sagbû “Vorhut”
Landsberger, Symbolae David 98 [AfO Beiheft 21 (1986) 88]
sagbu 817 sah
˘
an
van Koppen, MARI 8, 421 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sagbû
Charpin, AfO 40/41, 2f. [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
saggakum
s. sangakkum [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
saggil
u. ä., als sagg¯ı-il “der große Gott” o. ä. gedeutet
Maraqten, AAE 7, 22ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
saggilû
s. sag-íl-la [AfO 35 (1988) 354]
Borger, BiOr 48, 154 [AfO 40/41 (1993/1994) 479]
sa(g)gilatu
Nissinen, AOAT 250, 58818. 608 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sagkallu
TCS 3, 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sa¯gu
“kilt”; assyr. Var. von saqqu(m)
Postgate, Festschrift Veenhof, 384f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sagu
assyr. Form, zu saqqu
Tadmor, Tigl. III, 176 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sagû
Charpin, AfO 40/41, 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
Civil, JCS 50, 11ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Stol, CM 14, 200f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sagûm
“aus ökonomischen Gründen emigrieren”
Durand, NABU 2003/30 [AfO 52 (2011) 719]
sah
˘
a¯h
˘
um
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 163 [AfO 44/45 (1997/1998) 694]
sah
˘
a¯lu
Charpin, AfO 40/41, 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Michel und Garelli, TPAK 1, 4: 8 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sah
˘
a¯mu
“provozieren”
Charpin, AfO 40/41, 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sah
˘
a¯mum
D
Charpin, MARI 7, 201f. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sah
˘
an
Fehler für irh
˘
an, s. (d)muš [AfO 31 (1984) 297]
sah
˘
a¯pu 818 sah
˘
a¯ru
sah
˘
a¯pu
šamê (u) ers.eta s., Belege
TCS 3, 98 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
aB, Mari; ish
˘
ip
Birot, ARMT 14, 219 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 465]
Š, Belege zu AHw. “bedecken mit”, “breiten über”
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 62 [AfO 25 (1974/1977) 465]
mA, von Bogen
Saporetti, Mesopotamia 13/14, 24f. [AfO 28 (1981/1982) 342]
Charpin, AfO 40/41, 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Durand, LAPO 18, 190 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sah
˘
apu
D, von Augen gesagt, unklar
Fincke, Augenleiden, 33 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sah
˘
a¯pum
s. sih
˘
pum [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
sah
˘
aršubbû
Borger, AfO 23, 11 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
ein Aussätziger: CT 6, 17 V 19
M. Stol [AfO 27 (1980) 429]
ein Aussätziger: Loretz, UF 10, 124 NR. 6: 5
M. Stol [AfO 27 (1980) 429]
etwa “Lepra”, im Fluch angedroht
Watanabe, ASJ 6, 110ff. [AfO 33 (1986) 362]
‘psoriasis’, eine Hautkrankheit
Adamson, RA 82, 169f. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
nA mit š-Anlaut
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Stol, JEOL 30, 28ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Renger, Xenia 32, 115 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Heeßel, AOAT 43, 334 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
eine Hauterkrankung
Kitz, JAOS 124, 317 [AfO 52 (2011) 719]
Hautkrankheit, ausgelöst durch Staub
Kitz, Maarav 11, 220ff. [AfO 52 (2011) 719]
sah
˘
aršuppû
so, nicht -bb-
van Soldt, Or 60, 366 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sah
˘
artum
aA
Hecker, KUG 40 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sah
˘
a¯ru
D, “spread” (a disease)
Lambert, AfO 23, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sah
˘
a¯ru 819 sah
˘
h
˘
arum
u. he. h
˘
zr
Sperling, ANES 5, 397ff. [AfO 25 (1974/1977) 465]
in Nab 1 col i 25, etwa “sich herumtreiben” (Borger), Hapax (von Soden)
Baltzer, WeOr 7, 14+61f. [AfO 25 (1974/1977) 465]
s. šaka¯nu (Št) [AfO 35 (1988) 354]
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
aA lá ú-sá-as-h
˘
u-ru-kà
Donbaz, KTS 2, 65: 1′ [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
u. a. zum Š-Stamm, Belege
Mayer, Or 60, 109f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
mB, Ugarit; u. a. in PNN
van Soldt, Or 60, 117 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 3f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
∥ tu-lu
Frame, Corolla Torontonensis, 67 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
. . . Jahr 36 Kind a-lid . . . Jahr 40 se-h
˘
i-ir
Rochberg, Horoscopes, 143 No. 29 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
im letzten Teil von neuassyr. Personennamen; Doppeldeutigkeit mit pah
˘
a¯ru nicht in allen Fällen
auszuräumen
Tavernier, WeOr 36, 5ff. [AfO 52 (2011) 719]
sah
˘
a¯ru(m)
Durand, ARM 26/1, 196b [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
D “verdrängen”
Durand, ARM 26/1, 267a [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
D “eine Prozession machen”
Lackenbacher, ARM 26/1, 383 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Dtn
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
s. a. itûm [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sah
˘
a¯rum
bei Zahlungsversuch “Zinsen s.”
KKS 6: 17.Hülle 15 [AfO 33 (1986) 362]
s. nasa¯h
˘
u(m) (Kämmerer) [AfO 50 (2003/2004) 622]
in ita¯t PN/ON sah
˘
a¯rum, Belege, Mari
Sasson, Amurru 2, 334f. Anm. 10 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sah
˘
a¯tu
Charpin, AfO 40/41, 4 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sah
˘
atum
Limet, ARMT 25, p. 282 zu 409 [AfO 35 (1988) 354]
sah
˘
ertum
aA; “Ware”, nicht “Ring”
Matouš, ArO 40, 295 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sah
˘
h
˘
arum
s. sih
˘
a¯rum [AfO 35 (1988) 354]
sah
˘
h
˘
iru 820 sa¯h
˘
iru
sah
˘
h
˘
iru
in ilu s., ein Kultschauspieler?
George, RA 85, 158 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sah
˘
h
˘
u
Nieren- oder Milzerkrankung
Adamson, RA 82, 167 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sah
˘
h
˘
û
/eliššû guškin
Köcher, BAM 4, S. XXIV [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sah
˘
h
˘
um
vielleicht Lesung von di-h
˘
u in Leberomina
Richter, Or 72, 442 [AfO 52 (2011) 719]
sah
˘
h
˘
urtu
Kataja und Whiting, SAA 12, p. 38 zu 35 r. 27 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sah
˘
imtu(?)
“Mehl”
CT 56, 106: 1 (qí-me sah
˘
-mat); 128: 2(!!) [AfO 31 (1984) 297]
sa¯h
˘
irtu
“Kuh, Rind”
CT 56, 744: 8; 55, 661: 5; 665: 11(?) [AfO 31 (1984) 297]
apotropäische Figuren
Charpin, AfO 40/41, 4f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
B, zu streichen
Charpin, AfO 40/41, 4 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Durand, LAPO 16, 232f. 234 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sah
˘
irtu
eine Art Kuh 1-et gud.nigin YOS 7, 149: 5 und 9
M. Stol [AfO 27 (1980) 429]
6 áb.gal sa-h
˘
i-ra-ti UET 7, 19 Rs. 14
M. Stol [AfO 27 (1980) 429]
sa¯h
˘
irtu(m)
eine Frauenfigur, apotropäisch?; vgl. dSa¯h
˘
irtu aus dem 1. Jt.; sah
˘
irtu B in CAD S 59a zu streichen
Durand, Festschrift Kupper, 16214 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
B “Geländer”; C “eine Händlerin”, aB Mari; mB ein Kanal
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sa¯h
˘
irtum
Bardet, ARMT 23, p. 54f., Nr. 64 [AfO 34 (1987) 309]
sa¯h
˘
iru
und hebr. soh. erah
Abrahami, NABU 1991/26 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
in tilpa¯nu sa¯h
˘
irtu, Mari, jB (Kommentare)
Mayer, Or 60, 110f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 4f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sah
˘
lû 821 saka¯lu
sah
˘
lû
zà.h
˘
i.li.sar; Lit.
Caplice, Or 40, 152 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
nicht “Kresse”
Kraus, AbB 7, p. 7 ad 5, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 310]
“Erve” (Vicia ervilia)
Butz, OLA 5, 315f. [AfO 27 (1980) 429]
“cress”
Stol, JEOL 28, 25ff. [AfO 35 (1988) 354]
s. a. kuddimmu [AfO 35 (1988) 354]
s. a. zà-h
˘
i-lisar [AfO 35 (1988) 354]
Preise in den “diaries”
Slotsky, The Bourse of Babylon, 139ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. Preise
Vargyas, HSAO 10 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sah
˘
maštu
s. sùh
˘
-sah
˘4
[AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sah
˘
pu
Farber, JNES 52, 60 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sah
˘
ratu
aA
Hecker, KUG 63.65 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sa¯h
˘
u
ein Gefäß, za-h
˘
u-um, ∥ pi-za-h
˘
u-um
Sjöberg, ZA 86, 225 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sah
˘
uru
Mari
Margueron, MARI 4, 492 [AfO 34 (1987) 309]
sa¯ju
Durand, MARI 7, 3773 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sa¯jum
Vase in der Form eines s.
Guichard, ARM 31, 218. 295ff. [AfO 52 (2011) 719]
Guichard, RA 98, 23 [AfO 52 (2011) 719]
s. a. sâ↪ûm (Ziegler) [AfO 52 (2011) 719]
sak/qrû
= sag-íl-íl, unklar [Lw. < sag-gùru? H]
Sjöberg, ZA 65, 237 zu 141 [AfO 25 (1974/1977) 465]
saka¯ku
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
saka¯lu
“to be stuck”
Caplice, Or 40, 136 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
saka¯lu 822 sa¯kinu
eher nicht “to balk, to get stuck”
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Roth, JAOS 111, 2411 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
saka¯nu
“wohnen”
Charpin, AfO 40/41, 5f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
in Amarna etwa “als Gouverneur (sôke¯n) herrschen” oder dergleichen
Na’aman, NABU 1995/42 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
saka¯num
s. sikkannum [AfO 35 (1988) 354]
D; nicht nur Variante zu šaka¯num
Durand, ARM 26/1, 169a [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Durand, FM 8, 32f. [AfO 52 (2011) 719]
saka¯pu
zà-tag = s. und andere Gleichungen
Sjöberg, Or 39, 87ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
“ruhen”
Deller, Or 45, 42 [AfO 25 (1974/1977) 465]
u. a. t.e¯ma s.
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
van Soldt, Or 60, 117 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
saka¯pum
+ Obj. esir
Frankena SLB 4, 139 [AfO 27 (1980) 429]
saka¯tu
van Soldt, Or 60, 117 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sakbû
u. bazah
˘
a¯tum, aB, Mari
Anbar (Bernstein), UF 6, 439ff. [AfO 25 (1974/1977) 465]
sakbum
Soldaten, die die Weidegebiete bewachen
Durand, ARM 26/1, 226e [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sake¯ja
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sakikku
sa-gig, etymologisierende Erklärungen aus Kommentaren
George, RA 85, 162 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sakinnu
Malbran-Labat, SMEA 36, 109f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sa¯kinu
“village official”
Heltzer, Rural Community 82f. [AfO 26 (1978/1979) 310]
sa¯kinu 823 sakkuttu
s. und su¯kinu zusammenzustellen; wsem. teilweise a¯ > o¯
van Soldt, Or 60, 117 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Ugarit, (prosopograph.) Studie
van Soldt, UF 33, 579ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
Alalah
˘Zeeb, AOAT 282, 408ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sa¯kinum
van Soldt, NABU 2002/74 [AfO 52 (2011) 719]
Beziehung des s. von Ugarit-Stadt zu jenen des Landes; zum s. des Palastes und des Hauses der
Königin sowie seiner jeweiligen Verortung darin
van Soldt, UF 38, 675ff. [AfO 52 (2011) 719]
sa¯kipu
“opponent”
Stol, AbB 11, p. 19, 32a) [AfO 35 (1988) 354]
sakkakku
Charpin, AfO 40/41, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sakkakkum
im Titel dub-sar za-g/ka-ki-im; “cabinet privé” des Königs(?); nicht zu zazakkum
Charpin, ARM 26/2, 140f.+6f [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sakkannum
Durand, Festschrift Kupper, 17038 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Durand, Système palatial, 70f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Durand, FM 8, 33f. [AfO 52 (2011) 719]
sakkanum
ein Gebäude
Charpin, AfO 40/41, 5 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sakkigû
Nougayrol, Ugaritica 5, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sakku
paššu¯r sakki , “Tisch der Feier”
Landsberger, Symbolae David 831 [AfO Beiheft 21 (1986) 89]
sakku(m)
Durand, ARM 26/1, 109b [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
in kakku (< kanku) sakku als Beschreibung von Kommentaren und ähnlichen Texten
Lambert, JNES 48, 220f. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sakkukum
in KKT I 609: 4, Ennum-Aššur ist s.
Michel, RA 95, 83 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sakkum
ein großes, dickes Stück Stoff, ähnlich mardatum
Durand, ARMT 21, 411 [AfO 31 (1984) 297]
s. tu´gza-kum [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sakkuttu
Charpin, AfO 40/41, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
saklu 824 sala¯h
˘
u(m)
saklu
lexikal. Beleg H
˘
g. B VI 131 (CAD S 80b) zu streichen
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
saklum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 180 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
saknu
“Lager”
Charpin, AfO 40/41, 6f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
saknum
Durand, FM 8, 35 [AfO 52 (2011) 719]
sakru
m/nA, e. Art Gold; Belege
Hallo, Festschrift Böhl 1802 [AfO 25 (1974/1977) 465]
sakrumaš
Pl. sakrumaša¯tu
Petschow, MRWH 51f. [AfO 26 (1978/1979) 310]
= lu´kir4.dab, nB; dieses also nicht kartappu ?
Cole, JAC 1, 139 [AfO 35 (1988) 354]
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Edel, ÄHK II, 30 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Sassmannshausen, BaFo 21, 54f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sumer. (lu´)kir4-dab
Brinkman, JAOS 124, 293f. [AfO 52 (2011) 719]
sâku
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sal.nar-tum/tu
nicht mit Landsberger Wz. für batultu sondern s. na¯rtu
Roth, Comparative Studies 29, 740ff. [AfO 35 (1988) 354]
salSu-h
˘
a-↪-i-tum
Gent., mB
Grayson, BHLT 75 zu iv 10 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sal-ú-tum
s. Heirat; Alter zur Zeit der Eheschließung, nB, nA
Roth, Comparative Studies 29, 715ff. [AfO 35 (1988) 354]
sala¯h
˘
u
“Kalk löschen” ?
CT 55, 196: 7; 56, 491: 2 [AfO 31 (1984) 297]
Charpin, AfO 40/41, 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sala¯h
˘
u(m)
Belege mit š—
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
“(Wasser) sprengen”, in Zusammenhang mit einer Eidesleistung
Ries, SZ 106, 6217 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sala¯h
˘
um 825 sala¯tu
sala¯h
˘
um
an “silih
˘
tum” erkranken
Kraus, AbB 10, 210a) p. 189 [AfO 34 (1987) 309]
salah
˘
umki
“bewässerte Zone um eine Stadt”, Variante zu salh
˘
um
Lafont, ARM 26/2, p. 481f. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sala¯lu
D, “räumen”
von Soden, StOr 46, 329 [AfO 25 (1974/1977) 465]
D, s. sullulu [AfO 25 (1974/1977) 465]
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 7 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
“schlaflos sein”, Mari
Heimpel, NABU 1995/93 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sala¯lum
Charpin, MARI 7, 202 zu 47 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
us-za-la-la-ma, Dt-Stamm von s. oder s.ala¯lum
Veenhof, AbB 14, 30 [AfO 52 (2011) 719]
sala¯mu
s. taslimtu [AfO 25 (1974/1977) 465]
s. šala¯mu [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
auch: “sich ergeben”
Charpin, AfO 40/41, 7f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s. ša-sala¯↪-mê [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sala¯mum
is7-la-am-ma
Joannès, ARM 26/2, 271 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sala¯mum / sal¯ımum
Belege, Mari
B. Lafont, Amurru 2, 255ff. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sala¯qu
“kochen”, N
Birot, Death in Mesopotamia, 142 I 11 [AfO 28 (1981/1982) 342]
N
von Soden, OLZ 82, 457 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sala¯tu
dar = s.
Goetze, JCS 11, 10064 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Kraus, Mensch 48 [AfO 25 (1974/1977) 465]
s. a. saltu [AfO 25 (1974/1977) 465]
u. a. aB Beleg
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sala¯tu 826 sal¯ımu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sala¯tum
van Soldt, AbB 13, p. 31, 33c) [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sala¯↪u
eine Krankheit
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
spB, med. Komm.
Hunger, SBTU 2, 50a zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 465]
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 97f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
auch sa¯li↪u “krank”
Charpin, AfO 40/41, 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s. ša-sala¯↪-mê [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sala¯↪um
D-Stamm “être très malade”
Lackenbacher, ARM 26/2, 426 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
s. a. sal↪u¯ [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
salh
˘
u
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 105ff. [AfO 52 (2011) 719]
salh
˘
û
Charpin, AfO 40/41, 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
salh
˘
um
s. salah
˘
umki [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
“Gartenbaugebiet”
Durand, BAH 136, 127f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Eidem, RA 85, 133f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa¯lih
˘
tu
in unpubl. mB(?) Text
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa¯lih
˘
u
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
s. sala¯↪u [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Beruf, mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 101f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sal¯ıma¯tu
Charpin, AfO 40/41, 8f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sal¯ımu
sal¯ıma rašû
Kraus, Symbolae David 13f. [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
(si-li-im-šu)
Moren, AfO 27, 63 zu 70-71 [AfO 28 (1981/1982) 342]
sal¯ımu 827 sa¯ma¯nu
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
auch: “Kapitulation”
Charpin, AfO 40/41, 9f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Bezeichnung für einen politischen Frieden oder das Ende einer Epidemie
Farber, Magic and Rationality, 126f. [AfO 52 (2011) 719]
sal¯ıtu
sa-li-a-te; “Netz”
Fales und Postgate, SAA 11, 106: 9 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sallu
s. sal¯ıtu [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
salqu
“cooked meat” (statt silqu)
van Driel, Cult 107 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
saltu
mB, zu sala¯tu “schneiden”; Belege
Grayson, BHLT 72 zu iii 17 [AfO 25 (1974/1977) 465]
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
salt.u
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
salû
aramäisches Lehnwort, “verachten”
Reynolds, SAA 18, 88 r. 10′ [AfO 52 (2011) 719]
sal↪u¯
aA, doch etwa “Unkenntnis”
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
salûtu
“Verschwägerung durch Heirat”
Kraus, Mensch 48 [AfO 25 (1974/1977) 465]
samah
˘
alu
Teil von Schmuckstücken, Ketten
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sama¯h
˘
u
D “verschworen sein”
Edel, Pašijara 11 [AfO 28 (1981/1982) 342]
Nuzi
Dosch, Mesopotamia 21, 199ff. [AfO 35 (1988) 354]
sama¯kum
Stol, AbB 9, p. 155, 252a [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
sama¯lum
Michel, RA 81, 59, Nr. 71: 36 [AfO 35 (1988) 354]
sa¯ma¯nu
Studie dieser Krankheit, “Mycetoma”
Kinnier Wilson, JNES 53, 111ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sa¯ma¯nu 828 samisaru
zum Einfluß babyl. Medizin auf Hippokrates; Übertragung von s. ins Griechische
Scurlock, JMC 3, 14 [AfO 52 (2011) 719]
sâmânu
Nougayrol, Ugaritica 5, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
MSL 9, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sama¯nu
-Krankheit
Köcher, BAM 4, S. XI [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Kämmerer, UF 27, 159f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
s. und ähnliche Krankheiten, Symptome
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 62ff. [AfO 52 (2011) 719]
sama¯šu
Birot, ARM 27, p. 110 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
“sich verstecken”
Charpin, AfO 40/41, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sama¯šum
Durand, ARM 26/1, 86y [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
D-Stamm verbergen
Joannès, ARM 26/2, 311 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
s. a. simištum [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
same¯du
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
samettu
s. sumittu [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
samı¯du
Charpin, AfO 40/41, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Maul, FM 2, 25f. d) [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sa¯midum
s., sa¯mittum “Gerstequetscher” bzw. t.e¯↪ittum “Müllerin”; 2-4 Personen für Nahrungszubereitung
pro Pflugteam
van Koppen, JESHO 44, 469f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sa¯mih
˘
u
Finet, AfO 25, 12639 [AfO 26 (1978/1979) 310]
Edzard, ZA 75, 126 [AfO 35 (1988) 354]
Powell, Origins of Wine, 112f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
samı¯h
˘
um
“Landarbeiter”
Durand, FM 7, 88ff. [AfO 52 (2011) 719]
samı¯num
-Pflanze; Belege
Aro, OLZ 66, 246 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
samisaru
Charpin, AfO 40/41, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sammı¯tum 829 sa¯mu
sammı¯tum
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sammu
“Leier”, “Harfe”
de Schauensee, Two Lyres, 72 [AfO 52 (2011) 719]
sammû
“harp”
Biggs, TCS 2, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Spycket, ASt 33, 48 [AfO 31 (1984) 297]
“Harfe”; zà-mí, sammû; mit Schall-Löchern, h
˘
as¯ıs sammî; auch math. Texte
Lawergreen und Gurney, Iraq 49, 37ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sammuh
˘
u
nA, “join up”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 362 zu 21 [AfO 25 (1974/1977) 465]
sammu¯tu
vielleicht zu arabisch šamma “riechen” (W.G. Lambert) zu stellen
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 830 [AfO 52 (2011) 719]
s. a. sa¯mu (Kinnier Wilson) [AfO 52 (2011) 719]
samratum
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 471 [AfO 35 (1988) 354]
samru↪a¯tum
Kupfernägel als Zahlungsmittel
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 142 [AfO 34 (1987) 309]
samru¯tu
eine Waffe, nicht “Nagel”
Charpin, AfO 40/41, 10f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
samsatum
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 259 [AfO 35 (1988) 354]
sa¯mtu
-Stein; Farbe
Landsberger, JCS 21, 150f. [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Charpin, AfO 40/41, 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Schuster-Brandis, AoF 30, 261f. [AfO 52 (2011) 719]
sa¯mu
“rot-braun”
Landsberger, JCS 21, 140f. [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
“rot-braun”, in PN
Saporetti, OMA 2, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
auch ša¯mu (Ugarit)
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 11f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Etymologie
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 7f. [AfO 52 (2011) 719]
sa¯mu 830 sana¯qu
als sam-mut , m. Pl., “Stücke roter Koralle”
Kinnier Wilson, JMC 6, 20 [AfO 52 (2011) 719]
sâmu
“to become red”, in e. Glasur-Text
Oppenheim, JNES 32, 192 [AfO 25 (1974/1977) 465]
samû
med. Komm.
Leichty, AfO 24, 84 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 465]
II
von Soden, OLZ 81, 247 zu 85 [AfO 35 (1988) 354]
D
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Mayer, Or 60, 111 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
D; aramäisches Lehnwort
Dietrich, SAA 17, 130: 7 [AfO 52 (2011) 719]
samu¯ka¯nu
Whiting, AS 22, 14 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sa¯mum
“rotes (Salz)”
Durand, MARI 6, 634 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa¯mum/s¯ımum
in ša sa¯mim/s¯ımim, von Wein gesagt; nicht “rot”; Wein aus Sâmum/Samûm?
Mayer, Or 60, 112 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
samuntu
“Achtel”; auch samn¯ıtum
Grayson, TCS 5, 137 zu iii 12 [AfO 25 (1974/1977) 465]
samu¯tu
CT 55, 156: 3 [AfO 31 (1984) 297]
sana¯pu
“binden”
Caplice, Or 39, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sana¯qu
aA, D
Hecker, KUG 27, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
aA
Larsen, ACP 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
D, aB, “to restrict”
Dalley, Rimah 96 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 465]
Charpin, AfO 40/41, 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
D; aA
Veenhof, VS 26, p. 15 zu 134 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Gt Stativ
Starr und al-Rawi, Iraq 61, 185 ad 75) [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 60 (137) [AfO 52 (2011) 719]
sana¯qu(m) 831 sanqu
sana¯qu(m)
D “donner des conseils (de conduite)”
Durand, ARM 26/1, 90f [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Gt
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sanbuku
nA, “bunch”, “cluster”
Postgate, CTN 2, 239 zu 51 [AfO 25 (1974/1977) 465]
sandû
Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 316 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Menzel, StP s. m. 10, 266 [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
sanga dKit¯ıtum
“Oberpriester” der Kit¯ıtum, Archiv
Greengus, Ishchali 4 [AfO 27 (1980) 430]
sangakkum
Dreieck
Robson, BiOr 52, 429f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
“Keil”, statt santakkum
Friberg, BaM 28, 30149 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sangilmud
“Amethyst”; vielleicht “native Mesopotamian term”, viell. < sum. (sagˆ-gir-mud); h
˘
ašma¯nu(m) <
mitteläg.
Black, Iraq 63, 184f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
s. a. h
˘
ašma¯nu(m) [AfO 50 (2003/2004) 622]
sangilûm
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sangu
s. ša ala¯di , mögliche Darstellung
Dalley, Iraq 34, 1278 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sangû
juristische Funktion, nA
Radner, Maarav 12, 59f. [AfO 52 (2011) 719]
sanguge¯
elam. Beruf
Borger, BIWA, 54 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sanh
˘
u
ein Schmuckstück
Sack, ZA 69, 45f. [AfO 27 (1980) 430]
CT 57, 194: 1 [AfO 31 (1984) 297]
sanqu
“diszipliniert”
von Soden, ZA 61, 70 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
santakku 832 saparru
santakku
Klein, RA 80, 6 [AfO 35 (1988) 354]
santakkum
s. sangakkum; šattakku [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sanubtum
s. tanubtum [AfO 31 (1984) 297]
sapa/a¯n(n)um
s. nagbum [AfO 35 (1988) 354]
sapa¯du
Charpin, AfO 40/41, 12 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sapa¯dum
s. Klage
Ghouti, NABU 1991/27 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sapa¯h
˘
u
Gleichungen
MSL 9, 47 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
D
von Soden, BiOr 43, 735 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
D
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
mit š-Anlaut
Mayer, Or 60, 112 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 12f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sapa¯ku
“ergreifen” o. ä.
Parpola, SAA 9, 14 zu i 11 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
s. kirrum, in kirrašu supuk [AfO 52 (2011) 719]
sapannu
Weite einer Landschaft
Heimpel, ZA 77, 88189 [AfO 35 (1988) 354]
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sapa¯nu
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sapa¯qu
Finkel, Festschrift Lambert, 177 zu A20 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
saparru
auch šaparru
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Göttersymbol, beim Eid
Jursa, RA 91, 137 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
saparru 833 sappu(m)
in ša saparri
Sassmannshausen, BaFo 21, 116 [AfO 50 (2003/2004) 622]
saparrum
s. šipa¯rum [AfO 52 (2011) 719]
sapa¯ru
s. sa-par4/pàr [AfO 35 (1988) 354]
sa¯piu
Postgate, Festschrift Saporetti, 217 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. a. se¯pû [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sa¯pi↪u
s. se¯pi↪u [AfO 35 (1988) 354]
Freydank, MARV 3, p. 12 zu Nr. 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
“Kadaververwerter”; der s. ša h
˘
arra¯ne wie der qe¯pu ša h
˘
arra¯ne sind für Zustand der Überlandwege
als “Straßenmeister” bzw. “Straßen-Abdecker” verantwortlich
W. Farber, NABU 2004/1 [AfO 52 (2011) 719]
saplu
Nougayrol, Ugaritica 5, 1782 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
saplum
*spl entspricht sonst akk. *špl ; “population qui se trouve en bas”
Durand, ARM 26/1, 1542 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
ein Gefäß
Durand, ARM 26/1, 92u [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sappa¯ru
s. šeg9-bar [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s. šeg9-bar (Molina) [AfO 52 (2011) 719]
sappir¯ıtu
Lesung, Hapax
Leichty, AOAT 25, 325 zu 45 [AfO 25 (1974/1977) 465]
sappu
gegen Trennung von sappu und zappu (CAD)
W. Farber, MC 2, 80f. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
auch “Stange”
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
das Gefäß mit der Inschrift RIME 4, 2.14.2004 ist ein s.
Kločkov, VDI 209, 107ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s. a. zú-bù [AfO 50 (2003/2004) 622]
Guichard, ARM 31, 292ff. [AfO 52 (2011) 719]
ein Gefäß
Veenhof, Festschrift Larsen, 565 [AfO 52 (2011) 719]
sappu(m)
Opfer dsà-ap-pí-im ša eš 4-tár tu-baki, hl. Lanze der Ištar
Catagnoti, Florilegium marianum, 26f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sappu(m) 834 sara¯dum
A+B; lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sappum
“ein (Wasch-)becken”
Durand, ARMT 21, 358 [AfO 31 (1984) 297]
sapsappu
Guichard, ARM 31, 295 [AfO 52 (2011) 719]
sapsapu
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
“Schnurrbart”
George, NABU 1996/60 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sapû
D, mB; “implore”
Goetze, JCS 11, 95 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
saqa¯lu
s. pâdu [AfO 25 (1974/1977) 466]
auch nA
von Soden, WeOr 20/21, 271 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
s. šaqa¯lu [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s. šaqa¯lu [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
saqqa¯ju
Bongenaar, Ebabbar, 313ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
saqqu
CT 57, 67: 19; 55, 780: 2; 56, 8: 3 [AfO 31 (1984) 297]
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
aA; Ib, in den Texten aus Alişar und Boğazköy
Dercksen, Festschrift Veenhof, 64+139 [AfO 50 (2003/2004) 622]
saqqum
s. burûm [AfO 34 (1987) 309]
sa¯qu
∥ uzu.gìr.pad.du.gíd.da
Pongratz-Leisten, WeOr 25, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sar-a-ti-gu-bi-si-in
Kienast, FAOS 7, 298f. [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sar-h
˘
a-ba-lum
Pasquali, QS 23, 173 [AfO 52 (2011) 719]
sar-tú
lies h
˘
ubtu
Borger, WeOr 5, 166 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sara¯bu
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sara¯dum
aA; ig-ri sa-ra-dim; oder parra¯s-Form?
Donbaz, KTS 2, 10: 24+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sara¯h
˘
u 835 sardium
sara¯h
˘
u
“to stink”
Brinkman, WeOr 5, 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
(*šara¯h
˘
u)
Parpola apud Nissinen, SAAS 7, 111430 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sara¯h
˘
um
van Soldt, AbB 12, p. 135, 171d) [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
saramtu
AbB 10, 93: 10, Instrument zum Zerkleinern von šamaššammu¯
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 354]
sara¯mu
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sara¯mum
s. bei Trepanation; Parallele in griechischer Medizin
Stol, Magic and Rationality, 75f. [AfO 52 (2011) 719]
sarapis
nach griechischen Quellen, ein Gewand
Henkelman, HANE/M 5, 228ff. [AfO 52 (2011) 719]
sara¯qu
Rektion, s. nignakku
W.R. Mayer, Or 56, 207 [AfO 35 (1988) 354]
zu CAD S, sara¯qu A und B, aB Belege von s. B unter A einzuordnen
Mayer und van Soldt, Or 60, 112f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sara¯qum
“schütten”, aB i/i neben a/u
Kraus, AbB 7, p. 91 ad 112, Anm. 1 [AfO 26 (1978/1979) 310]
sara¯ru
Charpin, AfO 40/41, 13f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
von Gebäuden; Emar
Beckman, HANE/M 2, 62 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
von Urkunden gesagt; aA
Michel, RA 89, 24 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sara¯ru(m)
D “jem. mit einem Trick zu etwas überreden”
Durand, ARM 26/1, 316a [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
N
van Soldt, AbB 12, p. 27, 32e) [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sardium
“. . .-Gebet”
Kraus, RA 65, 100 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sarh
˘
ullu 836 sarra¯rum
sarh
˘
ullu
ein Musikinstrument
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 102 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sari(j )a¯nu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 371]
sa¯ridum
ša sa¯ridim, aA
Larsen, ACP 79f. 94 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
Veenhof, RLA 8, 182 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sarijam
s. asar↪anu [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sarindu
CT 56, 294: 19 [AfO 31 (1984) 297]
sark/qat
Ext.
Nougayrol, RA 65, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sarma¯nu
̸= sarma¯↪u
W. G. Lambert, JSS 19, 86 [AfO 25 (1974/1977) 466]
= sarma¯↪u
von Soden, OLZ 82, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sarma↪u
ein Maß
Beckman, JCS 40, 66 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sarma¯↪u
s. sarma¯nu [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
“Fron” o. ä.
Schaudig, AoF 22, 254ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sarra¯nu
im Kult verwendete Holzfigur, nA
Menzel, StP s. m. 10, 55*f.(685) [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
sarra¯ru
II, neuer Belege
von Soden, StOr 46, 330 [AfO 25 (1974/1977) 466]
Bonechi und Catagnoti, FM 2, 69 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sarraru
in arki s. ala¯ku, übertragen; Emar
van der Toorn, ZA 84, 5162 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sarra¯rum
Soldaten, die nicht Gehorsam geschworen haben
Durand, MARI 5, 198 [AfO 35 (1988) 354]
Durand, CDOG 3, 387f. [AfO 52 (2011) 719]
sarra¯tu 837 sartu
sarra¯tu
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sarra¯tum
“Lüge(n)”, nicht auch “Verbrechen”
Stol, Mélanges Garelli, 335 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sarr¯ıh
˘
tu
o. ä.
Bongenaar, Ebabbar, 242223 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sarru
“außerhalb des Clans”
Durand, RA 84, 67 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
keine mB Variante *s.arru
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Stapel o. ä. s. s.arru [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
bzw. sarraru, in arki s. ala¯ku; Emar
van der Toorn, JCS 47, 4154 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sarrum
Durand, Amurru 3, 158 [AfO 52 (2011) 719]
sarsarru
“traitor”
Parpola, SAA 9, p. 23 zu ii 10 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sartennu
nA
Postgate, Iraq 32, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
nA
Henshaw, JAOS 100, 288 [AfO 28 (1981/1982) 342]
Postgate, Festschrift Finet, 14758 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
s. a. šerd/tan(n)u [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
nA Reich; Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 77ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. a. Beamte
Wunsch, AuOr 17/18, 247f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
zu seiner juristischen Funktion, nA
Radner, Maarav 12, 55ff. [AfO 52 (2011) 719]
sartu
nA, “crime”, in Bürgschafts-Klausel
Postgate, Legal Documents 26.158 [AfO 25 (1974/1977) 466]
Lit.
Kwasman, StP s. m. 14, 18 zu 16 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
k¯ımu¯ sarte “instead of a fine”
Postgate, Urad-Šeru¯a, p. 5 zu 7-8 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sartu 838 sassuku
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Jas, SAAS 5, 51ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
nA
Faist, KAN 3, 23 und 28 [AfO 52 (2011) 719]
sartum
s. sarra¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sa¯ru
giš sa¯ru “Tablett”
Landsberger, Symbolae David 821 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
sâru
aA
Larsen, ACP 115 [AfO Beiheft 21 (1986) 90]
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sasinnu
auch in Mari
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 98 [AfO 50 (2003/2004) 622]
saskûm
und mas.h˘
atum; Mehl, im Ritual, beim Vertragsabschluß
Charpin, Festschrift Perrot, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
ein uga¯ru
Dekiere, NAPR 10, 5 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sasqû
in mû sasqîm Wasser m. sasqû-Mehl
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 489 [AfO 25 (1974/1977) 466]
in mê sasqî
Mayer, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Milano, RLA 8, 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sassinnu
zadim, “Bogenmacher”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 186 [AfO 27 (1980) 430]
sassu
auch in Mari
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sassuku
Funktion
Leemans, Festschrift Böhl 288f. [AfO 25 (1974/1977) 466]
sassu¯ru 839 sattukku
sassu¯ru
“vagina” s. auch šassu¯ru [AfO 26 (1978/1979) 310]
sassuru
eine Pflanze
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sa¯su
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Schuster-Brandis, AoF 30, 263f.+17 [AfO 52 (2011) 719]
sa¯sum
“Motte”; Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 18 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
“Motte”, “Kleidermotte”, aA
Michel, JAOS 118, 327ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sâsum
in Ur III
Picchioni, OrAn 14, 156, PD 145 [AfO 26 (1978/1979) 310]
sasuppu
s. šusuppu [AfO 29/30 (1983/1984) 415]
sasutu
Aššur ša sasute
van Driel, Cult 119 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sašša¯ru
Säge als Symbol des Šamaš
Teissier, ANECS, 15 [AfO 35 (1988) 355]
sataru
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
satarum
“Thymian”, auch schon aB
Lafont, ARMT 23, p. 293 [AfO 34 (1987) 309]
satbû
Civil, JAOS 88, 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
satinnu
Am.; lies sadinnu
Röllig, WeOr 6, 123 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sattukku
nA/nB; und ginû
van Driel, Cult 187 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
nA/nB; und ginû
Freydank, Or 39, 570 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
nA/nB; und ginû
Henshaw, JAOS 92, 292 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sattukku 840 sa¯wu (sa¯ju)
“les s. dans l’Ešumeša durant la période d’Isin et Larsa”; p. 183ff.: “. . . un terme comptable qui
indique une allocation delivrée régulièrement et de montant fixe”
Sigrist, BiMes 11 [AfO 33 (1986) 362]
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
n/spB Ebabbar-Archiv
MacGinnis, Letter Orders, 148ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Bongenaar, Ebabbar, 142ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Robbins, JCS 48, 62ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
Jursa, Bel-remanni, 46ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sattukkum
hellenistisch
Linssen, CM 25, 162f. [AfO 52 (2011) 719]
Da Riva, AOAT 291, 267 [AfO 52 (2011) 719]
zu Opfertexten aus Nippur aus BiMes 11
Robson, Creating Economic Order, 121ff. [AfO 52 (2011) 719]
s. a. re¯↪ûm, in re¯↪i sattukki [AfO 52 (2011) 719]
sa↪u
Charpin, AfO 40/41, 14 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sâ↪u
MSL 9, 80. 173f. 175 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sa↪udum
ein Baum
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sa↪um
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sâ↪ûm
ein Tier, vielleicht “Katze”, Lit.
Ziegler, Amurru 3, 100 zu 41 [AfO 52 (2011) 719]
s. a. sa¯jum (Guichard) [AfO 52 (2011) 719]
sa↪urtu
nA, unklar
Postgate, CTN 2, 164 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 466]
sa↪u¯ru
“Haarring”?
Postgate, Festschrift Hrouda, 243 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
*sawa¯↪um
ina sawê, RA 33, 51 II 9, “in an empty land”, zu hebr. ša¯w e “emptiness”
Safren, RA 81, 191 [AfO 35 (1988) 355]
sawû
unklar
Stol, Studies 4122 [AfO 25 (1974/1977) 466]
sa¯wu (sa¯ju)
ein Becher
Mayer, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sawûm 841 seh
˘
pu
sawûm
Durand, Annales 57, 5666 [AfO 52 (2011) 719]
Se-e(Si-i↪)
Fales, OrAn 16, 64 [AfO 27 (1980) 430]
Se-er
= aram. *Ś↪hr
Fales, SAAB 4, 74f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
se/ikk=u/ol-
Nuzi; hurrit. Infinitiv; in zi-ik-ku-lu-um-ma epe¯šu ∥ itu¯lu “liegen”
Fincke, SCCNH 7, 13ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
se/ip¯ıru
“(Alphabet-Schrift-)Schreiber”; spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 136f. [AfO 27 (1980) 430]
sebittu
parist , wie h
˘
amištu, auch erbittu (-tt- wie in sebittu analogisch nach šitta?), eširtu
Edzard, ZA 75, 127f. [AfO 35 (1988) 355]
se¯biu
“Bierbrauer”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 178 [AfO 27 (1980) 430]
sebû(t) sebim
s. Monatsnamen
Charpin, NABU 1989/93 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sebu¯tu
ein Fest, Mari
Charpin, AfO 40/41, 15f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sebu¯tum
MN s. Monatsnamen
Charpin, NABU 1989/93 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
MN s. Monatsnamen
Lambert, NABU 1989/90 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
im Eblaitischen šaba↩tum; eher nicht mit Akkad. šapattu zu verbinden
Stieglitz, Eblaitica 4, 212f. [AfO 52 (2011) 719]
Veenhof, AbB 14, p. 216 [AfO 52 (2011) 719]
sêdu
Darius Susa f, 14; ∼ aram. s↩d
Schramm, RA 63, 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
segallu
“Königin”; nA segallu < issi ekalli ; issu “Frau”
Parpola, SAAB 2, 73ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
seh
˘
pu
eine Art Land
Hallo, JSC 23, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
mA
Saporetti, Mesopotamia 13/14, 24f. [AfO 28 (1981/1982) 342]
seh
˘
pu 842 sekretu
s. sah
˘
pu (Farber) [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
seh
˘
rum
Neumann, Festschrift Haas, 287 [AfO 50 (2003/2004) 622]
seh
˘
šu
aB; auch seh
˘
tu
von Soden, ZA 62, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
se¯h
˘
u
Disk.
Ries, Bodenpachtformulare 128f. [AfO 25 (1974/1977) 466]
seh
˘
û
Š, tilge Belege in AHw
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 62 [AfO 25 (1974/1977) 466]
s. sah
˘
a¯pu Š [AfO 25 (1974/1977) 466]
Št2-Stamm
Streck, AOAT 303, 126 (400) [AfO 52 (2011) 719]
seh
˘
ûm
“aufwiegeln, unruhig machen”
Shemshara 1, Nr. 3: 17. 21 [AfO 50 (2003/2004) 622]
sekertum
Mari
Ziegler, FM 4, p. 83ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
seke¯ru
su¯q mu¯taqi s.
Mayer, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
Charpin, AfO 40/41, 14f. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
“s. B” nA “to heat (in an oven)”, von Ziegeln gesagt
George, Iraq 57, 17834 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
seke¯rum
“abdämmen”
Römer, WeOr 4, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
se¯kiru
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Charpin, AfO 40/41, 15 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
zu BaFo 24
Dalley, AfO 48/49, 215 [AfO 50 (2003/2004) 622]
se¯kirum
Berufsname
Kraus, AbB 5, Nr. 135 (S. 59b)) [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
Durand, LAPO 17, 589 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sekretu
mí.erim-é.gal, s. d.
Kwasman und Parpola, SAA 6, 88: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
sekre¯tu(m) 843 sep¯ıru
sekre¯tu(m)
Pseudo-Logogramm SALzi.ik.rum
Groneberg, WeOr 17, 28 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sekretu(m)
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sekru
-Frauen; aB
Harris, Or 38, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
selah
˘
û
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 114 [AfO 52 (2011) 720]
sellu
“Korb”
CT 56, 305 Rs. 5; 307: 4 [AfO 31 (1984) 297]
Bongenaar, Ebabbar, 145f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
semeru
“Ring”
CT 55, 254: 4; 311: 9 Rs. 2; 257: 1; 293: 4 [AfO 31 (1984) 297]
Charpin, AfO 40/41, 15 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sennum
musikalischer Terminus
Kilmer und Civil, JCS 38, 95 und 97 [AfO 35 (1988) 355]
se¯pe¯tu
“s.-Brot(e)”
Bottéro, JAOS 107, 1735 [AfO 35 (1988) 355]
se¯piru
im Tempel des An im hellenistischen Uruk: sozialer Status, Aufgabenbereich, Genealogie, Erb-
lichkeit des Titels; Schreibmaterialien und Art der Dokumente
Clancier, RA 99, 85ff. [AfO 52 (2011) 720]
sep¯ıru
nA/B, “Schreiber”
Driver, Semitic Writing3 227 [AfO 25 (1974/1977) 466]
aus Uruk
McEwan, FAOS 4, 30ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. Schreiber; neubab., gesellschaftliche Stellung; Arten, Tätigkeiten
Dandamayev, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien, 35ff. [AfO 31 (1984) 297]
Dandamayev, Babylonian Scribes, 236f. [AfO 33 (1986) 363]
Dandamayev, OLZ 79, 145 [AfO 33 (1986) 363]
Schreiber, Übersetzer
Zadok, Assur 4, 95f. [AfO 33 (1986) 363]
neben be¯l t.e¯mi
Stolper, JNES 48, 298ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Ebabbar-Archiv
MacGinnis, Letter Orders, 122ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Tadmor, BMECCJ 5, 421 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sep¯ıru 844 serpu
s. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
Bongenaar, Ebabbar, 46. 56ff. 501f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 36 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Belege, Funktion
Pearce, CRAI 42, 355ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
“Alphabet-Schreiber”; in Bongenaar, Ebabbar, 3 % aller Namen, aber 20 % der westsemitischen
Namen
Streck, ZA 91, 115 [AfO 50 (2003/2004) 622]
s. a. t.upšarru [AfO 50 (2003/2004) 622]
se¯pi↪u
(sa¯pi↪u) “Abdecker”; mA
Deller, AfO 34, 62f. [AfO 35 (1988) 355]
se¯pû
verarbeitet Tierhaar und Wolle, “Filzhersteller”
Cancik-Kirschbaum, AOAT 267, 79ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. a. sa¯piu [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sepû
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
etwa “(ein)sammeln”
Cancik-Kirschbaum, AOAT 267, 87ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
se¯raš
nicht *siraš , Nebenform von širisu (SBTU 2, 50: 2)? K. 8072: 6′ (CAD S, 306a) aber zu streichen
Mayer, Or 60, 114f. [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
serb/pittum
“Sumpfkarpfen”? = neuirak. šarbu¯t.? (Landsberger)
Kraus, AbB 7, p. 137 ad 159, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 310]
serdu
“Olive”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 355]
s. zertu [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
serdû
VS 22, 84: 13
Kraus, AoF 10, 53 [AfO 33 (1986) 363]
serdûm
Veenhof, AbB 14, p. 216 [AfO 52 (2011) 720]
serdum
Archi, Mélanges Garelli, 211 [AfO 40/41 (1993/1994) 480]
serh
˘
u
“Erosion” o. ä.
Gerardi, Festschrift Sjöberg, 21011 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
serpu
van Driel, BSA 7, 240+131 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sêru 845 Si-ra-a-ra
sêru
s. ša ru¯ti
TCS 3, 127 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
“to plaster with clay”
van Driel, Cult 204 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
“bestreichen” (von Gefäßen) (VS 19, 27: 14)
Hecker, ZA 70, 278 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
D
Lambert, JAOS 103, 213 zu 13 [AfO 31 (1984) 297]
D
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Mayer und van Soldt, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 15 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
se¯tu
Groneberg, CM 8, 53 [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
si.a-tum
Steible, FAOS 9/2, 195f. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
si-da-ru
wata¯ru, Š, “become/made exceeding” ?; aAkk
Visicato, ASJ 19, 246ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
si-da-tum
Pasquali, QS 23, 174f. [AfO 52 (2011) 720]
si-gi
Ebla
Tonietti, QS 25, 322 [AfO 52 (2011) 720]
si-gi-lu-um
s. mi.di [AfO 34 (1987) 309]
si-h
˘
u
Identifikation mit Vertretern der Pflanzengattung Artemisia wahrscheinlich
Kinnier Wilson, JMC 6, 20 [AfO 52 (2011) 720]
si-i-um
< *sl↩; Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 234 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
si-in
Präp., Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 13 [AfO 27 (1980) 430]
si-kí-iš
Waetzoldt, OrAn 29, 4 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
si-pí-irki
Sippar
Kraus, AbB 7, 33: 5 [AfO 26 (1978/1979) 310]
Si-ra-a-ra
Bezeichnung des Hermon-Berges
Rowton, JNES 26, 26740 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
si-si-it-tu 846 sig-da-um
si-si-it-tu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
si-ti-tum
si-ti , Pl. si-ti-a-tum
Pasquali, QS 23, 175f. [AfO 52 (2011) 720]
si/ummukri
zu simmagir?
von Soden, BiOr 39, 591 [AfO 31 (1984) 297]
sí-nu-ri
cf. sinlurma¯
Stol, JNES 45, 296 [AfO 35 (1988) 355]
Sí-piš
Ebla s. peš [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
*sibbirru
assyr., existiert nicht
Wilcke, BiOr 39, 143 zu 1 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
sibi↪tum
“(ängstliches) Schwanken”
von Soden, BiOr 43, 733 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sibkarû
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
s¯ıbu
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sibu¯tu
in sibu¯t šattim
Cohen, Cultic Calendars, 276 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 695]
sibûtu
“Brauen”, mB
van Soldt, Or 60, 117 zu 106 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sidde¯tu
o. ä., unkl.
Parpola, SAA 10, 104 s. 1 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sidru
sidir manzaz Igigi
van Driel, Cult 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sigasˇ
Lesung unnaš
Leichty, TCS 4, 28 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
sig-da-um
se11-da-um zu lesen?, Titel oder Beruf
Steinkeller, MC 4, 92 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
síg ri-iš 847 sih
˘
ru
síg ri-iš
mB, Var. zu síg.sag; ?
Landsberger, JCS 21, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 91]
siga¯ru
in Adapa, Fragm. A 18 “Riegel”
Pomponio, RSO 64, 2468 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sigmu¯
“Bezahlung” statt AHw “Eigentumsbeweise” (s. v. sikmum)
Frankena, AbB 6, p. 23, 32a [AfO 25 (1974/1977) 466]
sih
˘
a¯rum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 818 [AfO 35 (1988) 355]
sih
˘
h
˘
aru
eine Art Behälter
van Driel, Cult 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
sih
˘
h
˘
u
in: be¯l sih
˘
h
˘
u
CT 56, 249: 7 [AfO 31 (1984) 297]
sih
˘
irtu
Durand, Système palatial, 90155 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
“the perimeter, the circumference of the moon”
Beaulieu, JCS 51, 96 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
“Umrundung” von Stadt oder Tempel; Ritual
Heimpel, ASJ 20, 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Aja s., ≈ “Tempelbezirk”
Jursa, Bel-remanni, 56f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sih
˘
irtum
in sih
˘
irti b¯ıt ila¯ni
Lafont, ARMT 23, p. 244 [AfO 34 (1987) 309]
sih
˘
lu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sih
˘
pu
als musikalischer Terminus
Crocker und Kilmer, Iraq 46, 83ff. [AfO 33 (1986) 363]
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sih
˘
pum
als musikalischer Terminus
Shaffer, Iraq 43, 81ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
sih
˘
ru
“enroulement”
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sih
˘
tu 848 sikkanu
sih
˘
tu
u. ä.
Dombradi, FAOS 20/1, 114f. FAOS 20/2, 340f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sih
˘
u
in PN, mA
Saporetti, OMA 2, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
sika/iššarum
Prechel, OLZ 91, 168f. [AfO 46/47 (1999/2000) 578]
sikannu
Wa. Mayer, MDOG 122, 61 zu 27+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sika¯nu
“bétyle”
Arnaud, Le Moyen Euphrate 254+45 [AfO 28 (1981/1982) 342]
si(k)ka¯num
und Messer
Durand, FM 8, 37 [AfO 52 (2011) 720]
in Emar
Fleming, Mesopotamia and the Bible, 23444 [AfO 52 (2011) 720]
sikiltu
Lit.
Cassin, RA 63, 1263 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
s. ša¯ru [AfO 35 (1988) 355]
Durand, RA 84, 51 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Mayer, Or 60, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
van Soldt, Or 60, 118 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sikk=
hurrit. “brechen”, ∥ šebe¯ru
Dietrich und Wa. Mayer, UF 28, 183ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sikkannu
CT 55, 24: 6 [AfO 31 (1984) 297]
sikkannum
in PN wa-ra-ad-sí-ka-ni TSifr 25: 22 “bétyle”, cf. Arnaud, Emar VI/3, Nr. 373
Charpin, NABU 1987/77 [AfO 35 (1988) 355]
heiliger Stein, kultisch verehrt; Funde in Mari
Durand, Mélanges Birot, 81ff. [AfO 35 (1988) 355]
geschrieben mit -ga-, aB Tuttul
Krebernik, WVDOG 100, 99 [AfO 50 (2003/2004) 622]
Schwemer, Wettergott, 299f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
sikkanu
“Ruder”
Sjöberg, Or 39, 77 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
Charpin, AfO 40/41, 16f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Berlejung, OBO 162, 72ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sikkanu 849 sikkatu
Hutter, OBO 129, 88ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. a. na-rú [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sikkanu(m)
“Betyle” < *skn “wohnen” etc. analog zu arab. [nus.b, Pl.] ↪ans. a¯b “Betyle” < *ns.b, in Amarna “to
settle”
Lackenbacher, NABU 1991/12 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
und ugarit. skn (Aqht)
Margalit, NABU 1992/22 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Mayer, Or 60, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sikka¯num= ša sikkim etwa “Sekretär” eines hohen Beamten
Finet, Festschrift Kupper, 144ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Durand, MARI 7, 49 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Fleming, HSS 42, 76f.+27 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sikkanum
Betyle
Durand, LAPO 18, 141ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Durand, RA 92, 24ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
“Betyle”
Durand, FM 8, 1ff. [AfO 52 (2011) 720]
Durand, FM 8, 35ff. [AfO 52 (2011) 720]
auch in Fluchformeln aus Munbâqa
Marti, NABU 2006/58 [AfO 52 (2011) 720]
s. a. Stele [AfO 52 (2011) 720]
sikkan(n)um
na4.zi.kin, “Betyle”; Mari, Emar, Ugarit
Dietrich et al., UF 21, 133ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sikkanna¯tum, na4-na4, Betyle
Durand, NABU 1988/8 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sikkat s. e¯li
Charpin, AfO 40/41, 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sikkat s. e¯li
“false ribs”, in Omina
Biggs, RA 63, 1635 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
sikkatu
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
s. a. rabû D [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
“clay cone”
Grayson, Or 49, 14525 [AfO 28 (1981/1982) 343]
CT 56, 386 Rs. 6; 55, 209: 2; 210: 6; 218: 2; 220: 2; 222: 1; 258: 2; 259: 4; 285: 1.4 [AfO 31
(1984) 297]
in: rabi sikka¯t
CT 57, 18: 3; 56, 320: 2 [AfO 31 (1984) 297]
sikkatu 850 sikka¯tum
Teil des Türverschlusses
Leichty, JCS 39, 191 [AfO 35 (1988) 355]
s. a. katapum [AfO 35 (1988) 355]
giš.kak kar.ra sikkat karri
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 395 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
s. und gag, in Strafklauseln
Charpin, RA 84, 92. 94 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
auch für Tonhände?
Frame, BaM 22, 359 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sikkat s. e¯li , u. a. zu den lexikal. Belegen
Mayer, Or 60, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Pflock, glasiert
Nunn, Wandmalerei, 160ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Çeçen und Hecker, AOAT 240, 37. 3814 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, AfO 40/41, 17 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, MARI 8, 345 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
“greffon”
Lafont, FM 3, 266 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ein Schloß; Studie
Fuchs, SAAS 8, 97ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Günbattı, Archivum Anatolicum, 2, 33f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. ana pîm mah
˘
a¯s.u
Kupper, NABU 2000/50 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Teil des Schlosses, neben aškuttu, /šiga¯ru/ sikku¯ru, uppu, muše¯lû, namzaqu
Potts, Mesopotamia 25, 185ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sikkatu(m)
Black, Iraq 51, 46f. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
ina giˇssikkatim šaqla¯ku “je suis suspendu au clou < j’ai des difficultés pour agir”
Charpin, ARM 26/2, 86 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
ša sikkatim
Finet, Festschrift Kupper, 137ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Joannès, ARM 26/2, 291 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
zu “Nagel” in gag-rú, sikkatam mah
˘
a¯s.um/retûm, als öffentliche Bekanntmachung
Malul, OrAn 26, 17ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Teile des Schlosses, sikkatu “lock pin”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sikka¯tum
aA
Hecker, KUG 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
Veenhof, Festschrift Özgüç, 521f. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 565 zu 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sikkatum 851 siKKum
sikkatum
aA
Nashef, WeOr 24, 1688 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. a. retû [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. nasa¯h
˘
u
Wa. Mayer, WVDOG 102, 109f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
s. LAPO 19, Nr. 87
Dercksen, AfO 48/49, 197 [AfO 50 (2003/2004) 622]
in rabi sikkatim, zu LAPO 19, Nr. 187
Dercksen, AfO 48/49, 197f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
in ša sikkatim, Katastervorsteher, Mitarbeiter des Gouverneurs
Lion, Amurru 2, 150f. [AfO 50 (2003/2004) 622]
zu den sikka¯tum, ein Festzug in Anatolien, aA
Kryszat, AoF 31, 15ff. [AfO 52 (2011) 720]
sikka¯tum-Festzüge
Kryszat, OAAS 2, 163 [AfO 52 (2011) 720]
Nunn, WVDOG 112, 15 [AfO 52 (2011) 720]
eine Krankheit
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 21 [AfO 52 (2011) 720]
in rabi sikkatim; Archiv eines r. in Sippar-Jah
˘
rurum, spät-aB
Richardson, Collapse I, 248 [AfO 52 (2011) 720]
sikku
zusammengehörig mit s¯ıqu “Oberschenkel, Schoß”; ein Gewand für diesen Körperbereich; davon
sissiktu abgeleitet
Malul, BiOr 43, 32 [AfO 35 (1988) 355]
Charpin, AfO 40/41, 17 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sikku(m)
in ša sikkim
Finet, Festschrift Kupper, 137ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sikkam s.aba¯tum, tara¯s.um, ka↪↪ulum; aA
Malul, AOAT 221, 420ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
s. a. baqa¯mu; bata¯qu; sikka¯num; siqqu [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sikkum
s. siqqum [AfO 31 (1984) 297]
Veenhof, Festschrift Özgüç, 52116 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
aA, ein ‘Transportmedium’
Dercksen, Copper Trade, 67ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sikkam ka↪↪ulum, neuer Beleg
Bilgiç und Bayram, AKT 2, p. 90. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
siKKum
Zugtiere für Wagen von Boten
Heimpel, BSA 8, 88 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
in Ur III zi-gúm etc., bzw. aB ša siKKim; s. Bote
Heimpel, RA 88, 5ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sikku¯ru 852 silil¯ıtu
sikku¯ru
Teile des Schlosses: sikku¯ru/h
˘
andu¯h
˘
u “floor bolt”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Charpin, AfO 40/41, 17f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. sim-gu-še-emesˇ [AfO 50 (2003/2004) 622]
sikku¯ru(m)
als Teil des ‘gur7(.me)’-Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 146f. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
in Ugarit Nebenform suk¯ıru, nicht *sukuru
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sikku¯rum
giˇsšag4.kul geschrieben
Beaulieu, Or 67, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sikmu
aB; “Eigentumsbeweis”?
Aro, OLZ 66, 246 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
sigmu, siqmu “Geldbeträge”
Frankena, SLB 4, 220 [AfO 27 (1980) 430]
sikru
aB Belege
van Soldt, AbB 13, p. 7, 5c) [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Jursa, AfO Beih. 25, 145. 182 Nr. 65: 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. šikru [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sikrum
Römer, WeOr 4, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
s¯ıku
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
auch aB
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sil(l)
“alt”; hurr.
Walter Mayer, UF 8, 214 [AfO 27 (1980) 430]
silakku
Wasserman, ZA 96, 204f. [AfO 52 (2011) 720]
sil↩a¯num
Durand, FM 8, 86f. [AfO 52 (2011) 720]
silih
˘
tum
“eine in babylonischer Sicht bestimmte, gefürchtete Krankheit”
Kraus, AbB 10, 210a) p. 189 [AfO 34 (1987) 309]
silil¯ıtu
MN, elam., = itu zíz.àm
Reiner, AfO 24, 10018 [AfO 25 (1974/1977) 466]
silimmû 853 sima¯nu
silimmû
Charpin, AfO 40/41, 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sili↪tu
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
Charpin, AfO 40/41, 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sili↪tum
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sillikuh
˘
li
von Soden, BiOr 46, 390 zu S. 677, 17 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sillu
Turner, Iraq 32, 82.84 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
in silli tabn¯ıti
Bongenaar, NABU 1993/41 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
in silli tabn¯ıti s. Opfer
Bongenaar, NABU 1993/41 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
MacGinnis, ZA 84, 207+47 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
∥ zípzi-ip-pi
Sjöberg, ZA 86, 224 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sillunnu
hurr. “alt”, aB Belege, neben š¯ıbu¯tu
von Soden, ZA 67, 236f. [AfO 26 (1978/1979) 310]
silqu
s. salqu [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
von Soden, OLZ 82, 459 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Fleming, HSS 42, 152f. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
silqum
Durand, ARMT 21, 73 [AfO 31 (1984) 297]
Mayer, Or 60, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
KKT I 682; “un plat confectionné avec du mouton, une sorte de ragoût”
Michel, RA 95, 83 [AfO 50 (2003/2004) 623]
siltu
Bongenaar, Ebabbar, 267 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
silullû
Cole, OIP 114, 73 zu 13 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sim-gu-še-emesˇ
vielleicht = sikku¯ru
(Zawadzki und) Jursa, WZKM 91, 356f. zu 9 [AfO 50 (2003/2004) 623]
sim↪a¯l
“Norden”; in Mari
Stol, BiOr 35, 221 [AfO 27 (1980) 430]
sima¯nu
in Zeitangaben
Rochberg-Halton, Or 58, 118 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sima¯nu 854 simmiltum
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
simânu
Form šimanu
Nougayrol, Ugaritica 5, 289 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
simanu
MN; Deutung
Finkelstein, RA 63, 56ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
simištum
ina simištim “en secret”
Charpin, ARM 26/2, 96; s. 222 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
“secret”
Durand, ARM 26/1, 435f [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
simma¯gir
ein Beruf
CT 55, 558: 10 [AfO 31 (1984) 297]
simmagir
nB Funktionär
von Soden, ZA 62, 84ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
spB
Stolper, Management I, 114 Nr. 11+11 [AfO 25 (1974/1977) 467]
Lit.
Borger, BiOr 48, 156 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
simmatu
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
für summatu
Prosecký, ArO 47, 55 zu 12 [AfO 27 (1980) 430]
simmiltu
CT 56, 296: 6 [AfO 31 (1984) 297]
Birot, ARM 27, p. 61 h) [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, AfO 40/41, 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. ša maš↪alti ; weitere Belege
Jursa, WZKM 86, 199+3 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
simmiltu(m)
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
in rabi simmiltim s. rabium; ruba¯↪um [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
simmiltum
“Sturmleiter”
Durand, ARM 26/1, 211b [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
simmištu 855 s¯ımu
simmištu
“Geheimnis”
Charpin, AfO 40/41, 18f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
simmu
Charpin, AfO 40/41, 19 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
“Wunde”, “Biß”
Finkel, Ancient Magic 1, 221 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sumerisch gig
Sjöberg, AOAT 252, 41414 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
hoch ansteckende Krankheit oder Epidemie
Farber, Magic and Rationality, 120f. [AfO 52 (2011) 720]
zum Einfluß babyl. Medizin auf Hippokrates; Übertragung von s. ins Griechische
Scurlock JMC 3, 14 [AfO 52 (2011) 720]
wohl korrekte Lesung für gig
Worthington, JMC 7, 36 [AfO 52 (2011) 720]
simmum
als ansteckend bezeichnet: Essen und Trinken aus demselben Gefäß, Sitzen auf demselben Stuhl,
Liegen auf demselben Bett soll vermieden werden
ARM(T) 10, 129: 5ff. [AfO 27 (1980) 430]
Durand, MARI 3, 143ff. [AfO 34 (1987) 309]
Therapie
Villard, ARMT 23, p. 571, Nr. 605 [AfO 34 (1987) 309]
Durand, ARM 26/1, 552f. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
ein- und zweisprach. Belege, Lit., u. a. s. mars.um ∥ gig.gig-ma
Sjöberg, AuOr 9, 2236 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. a. gig [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
simsimmum
s. zimzimmum [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
simtu
me-te = s.
Hallo und van Dijk, Exaltation 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
in Personennamen
Charpin, RA 84, 90 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 19 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
simtum
für šimtum “Marke”
Soubeyran, RA 78, 37+19 [AfO 35 (1988) 355]
in Mari; für šimtu “Marke”
Charpin, RA 87, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. a. zi-da . . . gál [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s¯ımu
“Röte”, auch aB
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
s¯ımu¯tu 856 sinqu
s¯ımu¯tu
“Rötung”
Borger, BiOr 48, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
singu
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sinibtu
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 152f. [AfO 52 (2011) 720]
siniqtu
“Kontrolle”
Charpin, AfO 40/41, 19f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
siniqtum
“contrôle”; erster nicht-lexikalischer Beleg
Lackenbacher, ARM 26/2, 387 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sinlurmâ
“Nachtblindheit” (steht aber auch für “Tagblindheit”)
Stol, JNES 45, 296ff. [AfO 35 (1988) 355]
sinnatu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
“Schild”
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sinnatum
aB, Mari; “lance”
Sasson, BASOR 190, 489 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
sinništu
PNF sinništaka
van Soldt, AbB 13, 161: 18 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
s. a. munus [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 623]
sinništum
in b¯ıt sinniša¯tim
Ziegler, FM 4, p. 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sinnutu
von zana¯nu; “versorgt”
Deller, ZA 74, 237 [AfO 34 (1987) 309]
s. oder sinnu¯tu, Hapax; s. šaka¯nu “mit einem Brandzeichen versehen”
Fales und Postgate, SAA 11, 29 Rs. 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sinqu
in Personennamen
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
in PNN
Jursa, AfO Beih. 25, 36 zu 3′ [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sinsinnu 857 sipirtu
sinsinnu
= sissinnu
J. Westenholz, Fs. Reiner, 425 [AfO 35 (1988) 355]
s¯ınu
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sinuntu
sínmusˇen = s.
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 92]
siparra¯tum
Larsen, OAA 1, 63: 26 Anm. [AfO 52 (2011) 720]
siparru
auch he. ein spr II “Bronze” u. a.
Dietrich und Loretz, UF 17, 401 [AfO 35 (1988) 355]
“Bronze”; Bedeutung “Kupfer” unsicher; erû “Kupfer”
Brinkman, in Curtis, Bronze, 136ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
siph
˘
u
Durand, RA 84, 61 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Tsukimoto, ASJ 14, 312 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
topograph. Terminus, Emar; einmal pi-is-h
˘
i , cf. Hebr. *sph.
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Sigrist, Gedenkschrift Kutscher, 176, 6: 2 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
von Feld gesagt, Emar
Yamada, UF 25, 456f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. pish
˘
u [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
siph
˘
um
hapax, aus Bronze
von Soden, Or 58, 430 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
ein Feldtyp, Emar, Belege
Durand und Marti, RA 97, 147+32 [AfO 52 (2011) 720]
sipih
˘
tu
Borger, BiOr 48, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
“Zerstreuung”
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sipih
˘
tu(m)
“Versprengung”
Kraus, AbB 10, 6c) p. 11 [AfO 34 (1987) 309]
sipirtu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 139 [AfO 52 (2011) 720]
sipiš 858 sîqu
sipiš
= šamaš , ug. špš , Ebla
Pettinato, Or 44, 366+34 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sipittu
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
in b¯ıt sipitti
George, Festschrift Lambert, 276: 13′ [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
sipnu
Cole, OIP 114, 199 zu 19ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sippu
nA, auch e. Steilabfall zw. Stadt u. Fluß?
Schramm, EAK 2, 7 [AfO 25 (1974/1977) 467]
imittu, šume¯lu, in Leberschau
Jeyes, JCS 30, 213 [AfO 27 (1980) 430]
des bab ekallim
Leiderer, Leberorakel, 70f. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
lexikal.
Mayer, Or 60, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
“(gestufte) Torlaibung” o. ä.; zu SBTU 4, 220
George, Iraq 57, 181ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sippum
Ziegelstruktur
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 79 [AfO 52 (2011) 720]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 131 [AfO 52 (2011) 720]
s¯ıpu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sipu
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
siqqu
“Gewandsaum”, so auch aA
Watanabe, BaM Beih. 3, 188f. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
siqqum
ša siqqi ; Mari, aA
Durand, ARMT 21, 510f. [AfO 31 (1984) 297]
s¯ıqu
s. sikku [AfO 35 (1988) 355]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 841 [AfO 52 (2011) 720]
sîqu
Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 37 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
*sír-qaki 859 sirh
˘
u
*sír-qaki
keine Schreibung für Terqa; RA 34, 187 = Podany, Hana, LH 14: 4 lies Ibu-qa-qí
Charpin, RA 96, 92 [AfO 52 (2011) 720]
sir↪am
CT 55, 109: 13; 149: 14; 388: 11; 56, 26: 12; 317: 4; 474: 14; 560: 8; 653: 5; 823: 6.10; 57, 23: 20;
82: 10; 244: 4 [AfO 31 (1984) 297]
sirasû
in Nuzi für sirašû
Wilhelm, SCCNH 7, 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
siraš
s. se¯raš [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sira¯šû
“Brauer”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 178 [AfO 27 (1980) 430]
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 148ff. [AfO 27 (1980) 430]
s. lu´kul-lum [AfO 52 (2011) 720]
sirašû
“Brauer” (an nA Tempeln)
Menzel, StP s. m. 10, 267f. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
“Bierbrauer”; mA
Deller, AfO 34, 63f. [AfO 35 (1988) 355]
s. lu´kul.la [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Wz. spät auch LU´kul.lum/la
Mayer, Or 60, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Fronzaroli, ZA 88, 23134 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Pfründe, Ebabbar, Sippar
Jursa, Bel-remanni, 61ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
mB, v. a. Nippur
Sassmannshausen, BaFo 21, 78ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
sira¯šûtu
Funck, Uruk 169ff. [AfO 34 (1987) 309]
sirdu
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sirdû
sirdê ah
˘
a¯zu(?). Hat nichts mit Sänfte zu tun.
Landsberger, SAAB 3, 40 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sirdum
̸= aB sirdû; zu sara¯dum
Michel, LAPO 19, 277, 188a [AfO 50 (2003/2004) 623]
sirh
˘
u
Brinkman, WeOr 5, 45 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
siribi 860 s¯ıru(m)
siribi
in ša siribi
Sassmannshausen, BaFo 21, 128 [AfO 50 (2003/2004) 623]
sirpi
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
kassit.; auch auf Vieh bezogen
Brinkman, NABU 1996/40 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Farbbezeichnung, auch von Rindern
Sassmannshausen, BaFo 21, 378 [AfO 50 (2003/2004) 623]
sirpu
Landsberger, JCS 21, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
“Schermesser”
CT 55, 225: 2; 252: 1.6; 445: 3.7 [AfO 31 (1984) 297]
sirqâtum
< sirqû
Durand, MARI 6, 90269 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
sirqu
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sirramu
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sirrima¯nu
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sirrimu
“Onager”; Lit.
Calvot, RA 63, 109 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
“Onager”, Lesung statt *pur¯ımu
Cooper, ZA 61, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sirritu
lex., Hapax, zu sara¯ru “lügen”?
Leichty, AOAT 25, 325 zu 81 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sirsirru
Charpin, AfO 40/41, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s¯ıru
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
eine Abgabe
Charpin, AfO 40/41, 20f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s¯ıru(m)
túg s.; “Tischdecke”?
Donbaz, KTS 2, 17: 19′+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
eine Steuer auf Vieh und Ernte
Durand, MARI 6, 58ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Nebenform še¯ru
Mayer, Or 60, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
s¯ırum 861 sissiktum
s¯ırum
Durand, ARM 26/1, 444g [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
eine Einnahmequelle Maris
Bry, AuOr Suppl. 20, 32f. [AfO 52 (2011) 720]
siruribu
mA
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 430]
sisittu
CT 56, 294: 20 [AfO 31 (1984) 297]
*sis¯ıtu
“Stute”, ug. sswt
Dietrich und Loretz, UF 15, 301f. [AfO 33 (1986) 363]
sisi↪um
in gal sí-sí-e, skeptisch zur Deutung “Oberster der Pferde” u. ä.; sisi↪e unklar
W. Farber, Festschrift Veenhof, 137f.+5ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
sissiktu
Lit.
Caplice, Or 40, 182 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
“Saum”, aA/B; Belege, Diskussion
Finkelstein, WeOr 8, 236ff. [AfO 25 (1974/1977) 467]
aA, in s. túg, Belege
Matouš, BiOr 31, 90f. [AfO 25 (1974/1977) 467]
und sikku; nicht “Gewandsaum”, sondern “Untergewand”
Malul, BiOr 43, 20ff. [AfO 35 (1988) 355]
Mayer, Or 60, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
Charpin, AfO 40/41, 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Lambert, PEQ 126, 162 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
der ‘Propheten’
Durand, Oracles, 120f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sissiktu(m)
“ein dünnes Schnürchen”
Durand, ARM 26/1, 40179 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
als Pfand des Propheten, Mari
Malul, AOAT 221, 292ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sissiktašu k¯ıma kunukk¯ıšu
Malul, AOAT 221, 299ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
s. a. baqa¯mu; bata¯qu; eze¯bu; raka¯su [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
sissiktum
mit kullum, raka¯sum, kas. a¯rum, Belege, Mari
B. Lafont, Amurru 2, 258 [AfO 50 (2003/2004) 623]
Terminus der Opferschau in Mari, für babyl. napla¯sum
Glassner, ZA 95, 282f. [AfO 52 (2011) 720]
Abschneiden von s. als Zeichen von Ehescheidung
Veenhof, Festschrift Kienast, 702f. [AfO 52 (2011) 720]
sissinnu 862 su-da-um
sissinnu
“date-clusters” contained in the name of Inanna
Jacobsen, Image 323 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
Jursa, AfO Beih. 25, 126. 148ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
van Driel, Elusive Silver, 1684 [AfO 52 (2011) 720]
sissiru
Lambert, Festschrift Sjöberg, 333 zu 29 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
s¯ısû
Charpin, AfO 40/41, 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sisû
Weszeli, RLA 10, 469 [AfO 52 (2011) 720]
sisûm
aA Form sisa¯↪um unsicher
Veenhof, Festschrift Özgüç 52116 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
situ
si-bàd = s. “bastion”
Jacobsen, Image 359 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
*skn
s. maSkanum; saka¯num [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
su
s. susa¯nu [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sû
-Stein
Köcher, BAM 4, S. XXVII [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
-Stein
MSL 10, 27f. [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
Stein; aus *(na4-)su4-a “roter Stein”, “roter Sandstein”, als oberer Mühlstein; belegt als na4-šu.u
(von šu-u = šû “grünlicher Stein” zu trennen), sa.a
Stol, Trees 94ff. [AfO 27 (1980) 430]
s. šara¯mu [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Charpin, AfO 40/41, 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
su-bu-a-am
s. 7; Grammatik, akkadisch, Zahlen
Krebernik, ZA 91, 248 zu 8 [AfO 50 (2003/2004) 623]
*su-Bu-mu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 137 [AfO 52 (2011) 720]
su-da-nu
Ebla; “Kummet”
Waetzoldt, NABU 1997/95 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
su-da-um
ein Gewand, unkl.
Roth, AfO 36/37, 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
su-di-im 863 *subbû
su-di-im
Gen., s. Sutäer
Charpin, Festschrift Veenhof, 24, 8 [AfO 50 (2003/2004) 623]
su-e¯kalli
s. mí.é.gal [AfO 27 (1980) 430]
Su-mu-↪-an
KN, nA, nicht m. Išmael zu identifizieren
Eph
˘
‘al, JNES 35, 229f. [AfO 25 (1974/1977) 467]
= Jišma↩(↪)e¯l = Ismael
Weippert, WeOr 7, 67+106 [AfO 25 (1974/1977) 467]
su-mu-qu
Synonymenliste, = geštin
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Su-mu-we-di
PN, aB; Herrscher von Lagaba ?
Wilcke, OLZ 66, 5452 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
su-pi-um
aSum
Edzard, SRU 109 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
su-ra-pu
u. ä.
Stolper, AION Suppl. 77, 25 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sú-ku-ku
s. ša an-dù-lí: Talon, ARMT 24, p. 169 [AfO 34 (1987) 309]
sua¯lu
viell. “Lungenentzündung”, möglicherweise griechisch sialos (Stol und Horstmanshoff)
Geller, AfO 48/49, 5882 [AfO 50 (2003/2004) 623]
su↪a¯lu
ein Wort für mucus
Landsberger, JCS 21, 167116 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
s. Atmung
Haussperger, ZA 89, 165ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
eine der beiden großen Kategorien von Husten
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 178 [AfO 52 (2011) 720]
suballitum
“(Ištar) von Zabalam”
TCS 3, 115 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
subarû
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 355]
wohl König in Assyrien, im Tempelritual; s. Eturkalamma
George, Festschrift Lambert, 272 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
*subbû
Mayer, Or 60, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 481]
suddinnu 864 suga¯gum
suddinnu
su-din = s.
Civil, JAOS 88, 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
suddû
ein Gewicht
Powell, AOAT 203, 95f. [AfO 27 (1980) 430]
1/6 šiqlu
Powell, RLA 7, 512 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
sudduru
Belege
W. G. Lambert, JSS 19, 87 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sudu¯šu¯tum
“Sechserpflug”
Kraus, RA 64, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sug/nginnum
Durand, ARMT 21, 354 [AfO 31 (1984) 297]
sugaga¯tu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
suga¯gu
Durand, LAPO 17, 494ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
Scheich
Streck, AOAT 271/1, 53f. [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
suga¯gu(tu)
Charpin, AfO 40/41, 21f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
suga¯gum
Beamtentitel, aB, Mari; Vergleich mit dem saqlau der Turkmenen; p. 126, A. 30: ursprüngliche
Bedeutung wohl “raider”, vgl. hebr. šo¯qe¯q
Young und Matthews, Or 46, 122ff. [AfO 26 (1978/1979) 310]
Finet, Akkadica 26, 9ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
leitet Bezirke im Staat von Mari; nicht nur bei Nomaden
Nakata, JANES 19, 113ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
in Du¯r-Jah
˘
dun-Lim
Safren, JESHO 32, 21f. [AfO 38/39 (1991/1992) 372]
Ghouti, Florilegium marianum, 65ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. Mari
Kupper, Pouvoirs locaux, 43ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. Mari
Talon, Pouvoirs locaux, 54ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Anbar, OBO 108, 134ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Einsetzung
Villard, FM 2, 294ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Durand, LAPO 16, 206ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Rolle des s.
Durand, Amurru 3, 173 [AfO 52 (2011) 721]
suga¯gum 865 suh
˘
h
˘
u
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 51ff. [AfO 52 (2011) 721]
im Zusammenhang mit rabia¯num und Ältesten
Seri, Local Power, 115ff. [AfO 52 (2011) 721]
“Scheich”
Streck, BaM 33, 179ff. [AfO 52 (2011) 721]
s. Stamm
Streck, BaM 33, 175ff. [AfO 52 (2011) 721]
suga¯gu¯tum
eine Abgabe in Mari, vom suga¯gum an den König
Talon, RA 73, 143ff. [AfO 27 (1980) 430]
sugallitum
Michalowski, JCS 38, 169 [AfO 35 (1988) 355]
sug˙rošše
HSS 13, 417; zu-_uh
˘
^*-ru-uš-šu, hurrit. “Wiese” o. ä.
Wilhelm, SMEA 29, 247f. [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
sugullu
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sugu¯nu
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sugu¯num
Talon, ARMT 24, p. 52 [AfO 34 (1987) 309]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 133f. [AfO 52 (2011) 721]
suh
˘
a¯ju
in Tell Chue¯ra-Texten
Jakob, CRAI 48, 184 [AfO 52 (2011) 721]
suh
˘
a¯tu
med., “upper lip”
Adamson, JRAS 1974, 103f. [AfO 25 (1974/1977) 467]
s. ara¯pu [AfO 25 (1974/1977) 467]
auch “Armbeuge”?
Mayer, Or 60, 115 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
in der Architektur “Alkoven”
George, Iraq 57, 186 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Böck, AfO Beih. 27, 53251 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
suh
˘
a(t)tu
zu šuh
˘
attu “Binde” zu stellen?
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
suh
˘
a¯tum
Durand, FM 7, 136f. [AfO 52 (2011) 721]
suh
˘
h
˘
u
dalat suh
˘
h
˘
i
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
suh
˘
h
˘
u 866 sukkallu
giˇsigmesˇ [s]u-uh
˘
-h
˘
a-nu
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 311: 7 [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
suh
˘
ı¯ru
“Pferdefohlen”
Wilhelm, AdŠ 3, 69 zu 2 [AfO 34 (1987) 309]
suh
˘
ter
Grillot, IrAn 18, 1ff. [AfO 31 (1984) 297]
suh
˘
uppum
aA; “Aufhäufung”
Hecker, KUG 118 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
Bilgiç u. a., AKT 1, p. 46 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Veenhof, VS 26, p. 22 zu 54 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Dercksen, Copper Trade, 172 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 79 [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
s. a. ikribu [AfO 48/49 (2001/2002) 431]
suh
˘
urma¯šu
Green, Iraq 48, 25ff. [AfO 35 (1988) 355]
suh
˘
urmašû
suh
˘
ur.mašku6 in mB Text
Mayer, Or 60, 115f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
“Carp-goat”
Wiggermann, Spirits, 184f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Wallenfels, AUWE 19, 90ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
suh
˘
uš-ki-in
s. Iš-du-ki-in [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
suh
˘
uššu
geschrieben su-h
˘
ur-šú; nB
Jursa, AOAT 330, 202 [AfO 52 (2011) 721]
sukaninnu
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sukaninnu(tu.kur4.m.)
CT 55, 720; 72: 13; 57, 146 Rs. 7; 56, 327: 14 [AfO 31 (1984) 297]
sukanninu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
sukinnu
u. ä., “rotten wood/grain”
Lieberman, Loanwords 544, 738 [AfO 26 (1978/1979) 310]
su¯kinu
s. sa¯kinu [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
sukkallu
nA, und sartennu
Postgate, Iraq 32, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sukkallu 867 sukku
nA
Henshaw, JAOS 100, 290f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
Postgate, Festschrift Finet, 14757 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Stab als Zeichen des s.-Amtes, Funktion des s.
Wiggermann, JEOL 29, 11ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. a. šarru [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. rabiu, mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 25ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. rabiu, mA
Cancik-Kirschbaum, NABU 1996/75 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
als “Götterbote”
Dietrich, FARG 29, 49ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
nA Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 91ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. Beamte
Wunsch, AuOr 17/18, 247f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
“Wesir”, mA
Jakob, CM 29, 55ff. [AfO 52 (2011) 721]
Herrschertitel, in Bauinschrift aus Me¯-Tura¯n
Kessler, AfO 50, 106f. [AfO 52 (2011) 721]
Niederreiter, RA 99, 57ff. [AfO 52 (2011) 721]
seine juristische Funktion, nA
Radner, Maarav 12, 55ff. [AfO 52 (2011) 721]
sukkallu rabû
Weidner, Ugaritica 6, 527 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sukkallum
aB, Mari; “Minister”
Pack, Administrative Structure 103ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
sukkalmah
˘Titel von Herrschern in Susa
Stolper, ZA 72, 43ff. 54ff. [AfO 31 (1984) 297]
sukkalmah
˘
h
˘
u
höher als der sukkallu rabû
Weidner, Ugaritica 6, 52738 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
Edzard, ZA 75, 126 [AfO 35 (1988) 355]
sukku
für usukku “lower eyelid”
Lambert, AfO 23, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
nB “Damm”
Kraus, Symbolae David 14 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
nB “Damm”
MSL 9, 7 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
eher Tempelraum
von Soden, CRRA 20, 142 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sukkuku 868 suluppu¯
sukkuku
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
auch als PN
Waetzoldt, Der Umgang mit Behinderten, 85 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Westenholz, BiOr 53, 122 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sukkukum
als Personenbezeichnung
Durand, ARMT 21, 53211 [AfO 31 (1984) 297]
sukullu
van Driel, BSA 8, 217f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sukurtum
Michel, RA 81, 18, Nr. 7: 3′ [AfO 35 (1988) 355]
sulilû
< su-li-li
Jacobsen, Image 42637 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
sullulu
“geräumt”
von Soden, StOr 46, 329 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sulsullu
u-um-gi?-ta-an-è
Sjöberg, ZA 86, 224 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
sulû
s. Straße
Mayer, Or 59, 458, zu 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
sul↪u
Sassmannshausen, BaFo 21, 230 [AfO 50 (2003/2004) 623]
suluh
˘
u
síg.gíd (u. ä.)
Steinkeller, BSA 8, 6655 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sulu¯h
˘
um
zu jünger sulumh
˘
û
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
sulumh
˘
û
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. a. udu aslumx(a.lum) [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sulummû
nA Hapax
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 157: 6+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
suluppu¯
Edzard, ZA 75, 126 [AfO 35 (1988) 355]
in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 355]
suluppu¯ 869 su¯mu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
(sum) rak-ki-bi
Streck, ZA 90, 298 [AfO 50 (2003/2004) 621]
sumrakkibi
viell. Reseda Luteola L.
Stolper, Management II, 290 [AfO 25 (1974/1977) 463]
sum-tú
nA, = tidintu
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 379 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 467]
sumittu
?
Brinkman, JNES 28, 126f. [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
-sumki
“(Gott NN) ist meine Stütze”; Element in aram. PNN; ausf.
Lipiński, Studies in Aramaic Inscriptions 1, 58ff. [AfO 26 (1978/1979) 310]
sumk¯ınu
Finkel, Ancient Magic 1, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
summa¯niš
“wie eine Taube”
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
summatu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
summuh
˘
u
Nougayrol, Ugaritica 5, 46 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“besetzt mit”, nicht “vermischt”
Edel, ÄHK II, 193167 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
summunu
?
CT 56, 30: 1. 3; 140: 4(?) [AfO 31 (1984) 297]
Bongenaar, Ebabbar, 265236 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
in medizinischen Texten
Finkel, Festschrift Lambert, 180 zu 15, 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
summušu
“versteckt”
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
summušum
Charpin, ARM 26/2, 222 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
su¯mu
medizinisch; s. ra¯ša¯nu
Finkel, Festschrift Lambert, 149ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
sumuktu 870 su¯nu
sumuktu
spB, vergl. sama¯ku ša sah
˘
ar
Hunger, SBTU 1, 61b zu 38 [AfO 25 (1974/1977) 467]
Geller, BSOAS 55, 532 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sumundar
Borger, BiOr 48, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
sumu¯ntu
“Achterpflug”
Kraus, RA 64, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
sumuttu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
su¯na¯tu
mB
Landsberger, JCS 21, 160+105 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
sunginnu
bezeichnet verrottetes Holz, verdorbene Gerste
von Soden, ZA 62, 83 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
*sunqu¯tu
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
sunqu¯tu
Form von sana¯qu?
CT 57, 312: 11 [AfO 31 (1984) 297]
suntu
Landsberger, JCS 21, 156 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
su¯nu
aA; ?
Hecker, KUG 54 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
aA
Larsen, ACP 55 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
mB; Kleidername
Landsberger, JCS 21, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
s. II, kein Lehnwort tùn = su¯nu; sondern = ug. sin, dieses vielleicht “trim(ming)”, beide aus
Textilvokabular des dritten Jahrtausends?
Moran, RA 77, 93f. [AfO 35 (1988) 356]
von Soden, OLZ 82, 460 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Saum
Donbaz, Mélanges Garelli, 78f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
als Opfer für Aššur
Villard, Mélanges Garelli, 134f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
in ša su¯ni , “ein Kleidungsstück”
Ismail, Leila¯n, 106 zu 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 102ff. [AfO 52 (2011) 721]
sunu 871 suppinnu
sunu
aB, Mari; Stoffbezeichnung
Rouault, Iraq 39, 149 zu 8 [AfO 27 (1980) 430]
sunû
CT 57, 270: 3; 54: 5 [AfO 31 (1984) 297]
su¯nu(túg.úr)
“ein Tuch”
CT 55, 801: 16; 806: 9; 830: 8; 837: 15; 842: 3 [AfO 31 (1984) 297]
su¯nu(m)
aA, . . . su¯n Aššur . . ., BIN 4, 9: 20ff. usf.: Euphemismus für “ein Mädchen als Frau nehmen”
Balkan, AS 23, 6 [AfO 35 (1988) 356]
Edzard, ZA 75, 126 [AfO 35 (1988) 356]
“Schoß”, in symbolischen Handlungen
Malul, BiOr 43, 23ff. [AfO 35 (1988) 356]
supa¯lu
s. munzer [AfO 35 (1988) 356]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
= aspalathus bei Plinius, dieses: “Kapernbaum”
Miller, BASOR 297, 55ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
sicher zwei Homonyme, für Baum und Pflanze
Kinnier Wilson, JMC 6, 4ff. [AfO 52 (2011) 721]
supa¯lum
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
supannum
“eine Waffe”
Durand, ARMT 21, 342f.33 [AfO 31 (1984) 297]
supa¯nu
eine Waffe
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
supa¯num
“un récipient”; ̸= supannum (Mari, “une arme”)
Michel, LAPO 19, 429, 301b [AfO 50 (2003/2004) 623]
supinnu
giˇsba = s.
Owen, Or 40, 390 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
supna¯tu
CT 56, 639: 2 [AfO 31 (1984) 297]
suppinnu
Joannès, ARMT 23, p. 176, Nr. 183 [AfO 34 (1987) 309]
von Soden, OLZ 82, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Ugarit, lex.
van Soldt, Or 60, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
suppû 872 suqa¯qu
suppû
Nomen, schon mB
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Verb, Mari-Belege
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Verb, mB Belege
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Textilie, mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 162 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
s. Entführung
S. Lafont, FM 6, 69ff. [AfO 52 (2011) 721]
suppû(m)
neben “anrufen” weitere Bedeutung vermutet
Kraus, JCS 37, 157 [AfO 35 (1988) 356]
“entführen”
von Soden, Or 56, 101 [AfO 35 (1988) 356]
suppûm
“zum Abfall bringen” (Verbündete)
Birot, Festschrift Kupper, 132 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Charpin, MARI 7, 189 zu 6′ [AfO 42/43 (1995/1996) 453]
suppu↪u
“bunt, vielfarbig”
Durand, Mémorial Atatürk 778 [AfO 31 (1984) 297]
supuh
˘
ru
Pflanzenname, vergl. hurr. zupuh
˘
ri
Haas u. Wilhelm, Or 43, 90 [AfO 25 (1974/1977) 467]
supuqtu
von Soden, OLZ 82, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*supurgillu
nA, lies kuš maškuru
Parpola bei Postgate, Legal Documents 137 [AfO 25 (1974/1977) 467]
supurgillu
“Quitte”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 356]
supu¯ru
zu mB PNN
van Soldt, Or 60, 119 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
suqa¯qu
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Radner, SAAS 6, 278 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
suqtu 873 surru
suqtu
Charpin, AfO 40/41, 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
suqtum
suqtam lapa¯tum
Joannès, ARM 26/2, p. 318 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
su¯qu
Belege
Röllig, WeOr 8, 261f. [AfO 25 (1974/1977) 467]
ina su¯qim allgemein “draußen”, “außerhalb des Hauses”
Bottéro apud de Meyer, Zikir šumim 276 zu 22 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. v. Markt
Zaccagnini, RLA 7, 422f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
lexikal.
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
lex., Ugarit
van Soldt, Or 60, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
su¯qu¯ š¯ıma¯ti , “ein sich über mehrere Straßen erstreckender Markt”
Wilcke, ZA 80, 303f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. Straße
Fales, SAAB 4, 98f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. Straße
Mayer, Or 59, 458, zu 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
su¯qu la¯ su¯qu
Mayer, Or 58, 147+4 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
sùr(h
˘
i×maš)-ba-núm
zu sùr(. . .)-bù-um etc. zu stellen, “geläutertes (Silber)”, Ebla
Pasquali, NABU 2003/108 [AfO 52 (2011) 721]
Pasquali, QS 23, 76f. [AfO 52 (2011) 721]
Ebla
Pasquali, QS 25, 286 [AfO 52 (2011) 721]
surap
Jursa, Persika 9, 180ff. [AfO 52 (2011) 721]
sura¯ru
Lit.
Borger, WeOr 5, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
von Soden, OLZ 82, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
surqu
Borger, BiOr 48, 157 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
surri
Charpin, AfO 40/41, 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
surru
ana surri “alsbald”
von Soden, ZA 61, 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
surru 874 *susruššu
“Wasser(graben)”; lebt vielleicht weiter in talmudischem ON Sûra¯
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 2552 [AfO 27 (1980) 430]
in ana surri
Birot, ARM 27, p. 282 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
Charpin, AfO 40/41, 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 696]
“if”, über sumer. tukum, šumma abgeleitet
Michalowski, NABU 2006/41 [AfO 52 (2011) 721]
surrûm
“überprüfen”; sicher
von Soden, BiOr 39, 135 zu 90 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
surrum
Mari-Beleg
Joannès, ARM 26/2, 343 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*su↪ru
AHw 1063, falsche Lesung
Borger, BiOr 30, 175a [AfO 25 (1974/1977) 467]
surummu
“small colon(?)”
Finkel, Festschrift Leichty, 145 [AfO 52 (2011) 721]
surummum
unklar
Nougayrol, RA 44, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
susa¯nu
“Pferdetrainer”
Pedersén, Archives I 33 [AfO 35 (1988) 356]
̸= n/spB šuša¯nu
von Soden, OLZ 82, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
nA Abkürzung: su; vielleicht assyr. Lesung für lú.giš.gigir; militärischer Titel
Fales und Postgate, SAA 11, p. xxvi [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Fuchs, SAAS 8, 108ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Postgate, Iraq 62, 92 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. šuša¯nu [AfO 52 (2011) 721]
susanu
s. lu´su.sa.be [AfO 28 (1981/1982) 343]
susapinnu
Landsberger, Symbolae David 812 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
Muntingh, JNES 26, 110f. [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
s. lu´su.sa.be [AfO 28 (1981/1982) 343]
< šusuppu; sumerisch nigˆir(libir)-si, sumerische und akkadische Belege, Parallelen; “paranymph”,
bezeugt Jungfräulichkeit der Braut
Malul, JESHO 32, 241ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*susruššu
s. sug˙rošše [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
sussulku 875 su¯tu
sussulku
‘multifunktionaler’ Tisch; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 145f. [AfO 52 (2011) 721]
sussullu
spB; Schreibung sul-sul
Labat, Or 43, 254f. [AfO 25 (1974/1977) 467]
su↪su
Biggs, TCS 2, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
*sušikkum
in ZA 56, 136, vgl. šusikkum
Finkelstein, RA 63, 621 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
*sušši(k)ku
s. šusikku [AfO 25 (1974/1977) 468]
suššu
D. Brown und Linssen, RA 91, 165 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
suttinnu
su-dinmusˇen = s.
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
su¯tu
aB, su¯tam ana s. imdim
Birot, RA 62, 17.19 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
Kapazität
Gelb, RA 63, 3f. [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
mA
Saporetti, RSO 44, 273ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
“Pachtzins” u. šibšu
deJ. Ellis, Agriculture 104111 [AfO 25 (1974/1977) 468]
“Pachtzins”
Ries, Bodenpachtformulare 32f. 72ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
Getreidemaß
Zaccagnini, Assur 2, 29 [AfO 27 (1980) 431]
CT 56, 480: 1; 493: 2; 494: 1; 495: 1; 515: 1; 517: 1 usw.; 57, 400: 1; 255: 25 [AfO 31 (1984)
297]
Ration, Versorgung
Stol, JCS 34, 154f. [AfO 31 (1984) 297]
weiterer Pl. su¯ta¯ti , nA
Deller, ZA 74, 89 [AfO 33 (1986) 363]
C
Edzard, ZA 75, 127 [AfO 35 (1988) 356]
im Hethitischen, auch in 6 upnu unterteilt
del Monte, EVO 12, 139ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
u. a. su¯t šibši bereits aB (Mari, Rima¯h. )
Mayer, Or 60, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
giˇsbán si-sá-tum (išartum)?
Wilcke, ZA 80, 299 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
su¯tu 876 s.a
s. Hohlmaße
Wilcke, ZA 80, 301 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Charpin, AfO 40/41, 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Nuzi, 8 sìla
Fincke, WeOr 26, 201 zu 297 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
zu den Generalpächtern (rab su¯ti , ša muh
˘
h
˘
i su¯ti , be¯l su¯ti) im Ebabbar-Archiv
Jursa, AfO Beih. 25, 85ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
in mB Texten
del Monte, Drinking, 187ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
in rab su¯ti etc., s. Generalpacht
MacGinnis, Letter Orders, 124ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
p¯ı su¯ti šunnû, ≈ “eichen”
Jursa, AfO 46/47, 292f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Bronze-s., mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 362 [AfO 50 (2003/2004) 623]
mB, Typen
Sassmannshausen, BaFo 21, 448f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
sutû
s. aq-qa-di-tum [AfO 35 (1988) 356]
su¯tum
“Abgabe” (nicht “Pachtabgabe”)
Kraus, SD 11, 228372 [AfO 34 (1987) 309]
su¯t anše, metrologische Umwandlung
Chambon, NABU 2006/94 [AfO 52 (2011) 721]
Jursa, Persika 9, 147ff. [AfO 52 (2011) 721]
“Pachtabgabe”, nB
Jursa, RLA 10, 177 [AfO 52 (2011) 721]
in su¯t kittim; altbabyl. Belege
Pientka-Hinz und Streck, ZAR 9, 167 [AfO 52 (2011) 721]
in su¯t šibši ; zur Größe des giˇsbán šibši im Verhältnis zum giˇsbán še-ba, 1,5:1, es enthält 15 qa
Chambon und Marti, NABU 2003/5 [AfO 52 (2011) 721]
*swn
Hapax; in a-su-na-ka “I shall punish you” [für syr. “šnw ” s. SAA 5, 31 Rs. 21]
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 31 Anm. zu Rs. 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s./subrum
“troupeau”; aA
Ichisar, Imdilum 76f. zu 5 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s./zih˘
h
˘
u(m)
Adamson, RA 82, 167ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 89f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.a
Abkürzung für s.ah˘
ru; s. CAD N nukaribbu h
z. B. Fales, CCENA 134f. [AfO 27 (1980) 431]
s.a-bi 877 s.aba¯tu
s.a-bi
s.a-bu-ú; Boğazköy, Am.; “gefärbt” (von Stoffen)
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 123ff. [AfO 26 (1978/1979) 310]
s.a-bu-ju
“les soldats” neben s.a-bu-um “la troupe”
Charpin, ARM 26/2, 92 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.a/ih˘
ittu
Fales, Studi Pintore 5311 [AfO 33 (1986) 363]
s.a/uh˘
urtu
Radner, SAAS 6, 149 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.a↪a¯lu
aAkk, “steiten”; Belege
Veenhof, JEOL 24, 107 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.a↪a¯qu
zu s. ia¯h˘
u (s. dort) “schreien, sich aufregen” (oder dergleichen), dagegen Edzard, NABU 1996/52;
und s.a↪a¯qu (*s. ↩q) mit ähnlicher Bedeutung
Durand, NABU 1995/48 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a¯b šarri
Lehen im Murašû-Archiv und älteren Texten; zu ilku, ura¯šu, s. a¯b šarri
van Driel, JESHO 32, 208ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Person, die (militärische) Dienstverpflichtung für Lehen ausübt, niedrigster Rang
van Driel, Elusive Silver, 245f. [AfO 52 (2011) 721]
s. a¯b tupšikkim
“Bau-Hilfsarbeiter”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 431]
s.aba¯bu
i-s.ep-pa-ap CT 51, 93 Rs. 14
W. G. Lambert, JSS 24, 269 [AfO 28 (1981/1982) 343]
s.aba¯ru
s. bar [AfO 25 (1974/1977) 468]
A; CAD S. 3
MSL 16, 119: 88-91 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
Groneberg, RA 80, 188ff. [AfO 35 (1988) 356]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 60 (138) [AfO 52 (2011) 721]
*Nt
Streck, AOAT 303, 130 (418) [AfO 52 (2011) 721]
s.aba¯tu
kussiam s.., mit CAD “to ascend to the throne”
Veenhof, Festschrift Böhl 377 [AfO 25 (1974/1977) 468]
še¯pe¯ s. ., nB Belege
Grayson, TCS 5, 281 zu 3: 46 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. šumu [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
mê(a) as.bat , zu AKA 354 III 29
Borger, BiOr 38, 629 zu 149ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s.aba¯tu 878 s.aba¯↪um
D, “to undertake work”
van Soldt, AbB 13, p. 7, 5f) [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ša ina qa¯tim s.a-ab-tu-ú, ohne Parallelen
van Soldt, AbB 13, p. 111, 121d) [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
D, “apprehend”, aB
van Soldt, AbB 13, 59: 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ana p¯ı X s.aba¯tu
Cole, OIP 114, 65 zu 15f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
aA: “jemandes habhaft werden”, im Sinne einer außergerichtlichen, privaten Vorladung zum
Zwecke der Sachverhaltsklärung bei Rechtsstreitigkeiten; s. a. Gerichtsverfahren
Veenhof, BMECCJ 5, 440ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
in der Streiteinleitung, aB Prozessurkunden
Dombradi, FAOS 20/1, 51 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
aB Recht
Dombradi, FAOS 20/1, 295ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
nA Rechtsurkunden
Jas, SAAS 5, 92ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. nâku [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in t.uppu s.abittu, mA
Postgate, Ancient Archives, 126+4 [AfO 52 (2011) 721]
s.aba¯tu(m)
zum Gt in PRU 4, 40ff.
Huÿssteen, JNSL 16, 203f. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Mari; G: mê ana ON s. “Wasser in Richtung ON zurückhalten, Wasserspiegel heben”; auch ina
ON; D “bloquer” (atappa¯tim)
Lanfranchi, Florilegium marianum, 98 zu 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
D “verhaften”
Wilhelm, Or 59, 306ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. a. abbu¯tu(m) [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.aba¯tum
Št-Stamm “zusammenbringen”
Frankena, SLB 4, 144 [AfO 27 (1980) 431]
aA, in Urkunden
Hengstl, ZA 77, 113f. [AfO 35 (1988) 356]
s. s.abtu [AfO 35 (1988) 356]
juristisch
Veenhof, Figurative Language, 48 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Index, 359
Security for Debt, passim [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.aba¯↪um
aAkk., nach Huehnergard; u-za-ab-bi-à[m-(ma)]
Michalowski, ZA 76, 9 [AfO 35 (1988) 356]
Durand, ARM 26/1, 154b [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
D
Kienast, FAOS 7, 239 zu 24 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.aba¯↪um 879 s. a¯bum
D: “to form an army”, zu s. a¯bum
Kutscher, Royal Inscriptions, 31 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. a¯bit mê
s. mû [AfO 31 (1984) 297]
s. a¯bit t.uppi
u. ä.
Radner, AfO 42/43, 94 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
etc.
Radner, SAAS 6, 89ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.abittu
s. s.aba¯tu (Postgate) [AfO 52 (2011) 721]
s.abru
za-bi-rí-im, PN, 3. Jt.
Steinkeller, NABU 1993/9 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.abtu
t.uppu s.abittu “executed tablet”, t.uppa s.aba¯tu “formal procedure of preparing a contract tablet”
(t.uppu s.abittu)
Postgate, AoF 13, 18ff. [AfO 35 (1988) 356]
zu t.uppu s.abittu bzw. t.uppa¯tu s.abbuta¯tu, mA
Freydank, ZA 82, 227 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
∥ h
˘
é-dab5; Belege für letzteres
Sjöberg, ZA 86, 236 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.abtu , s.abbutu
mA, s. Grammatik, akkadisch, D-Stamm
Freydank, ZA 82, 227 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. a¯bu
s. . šarri , “(königlicher) Soldat”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 219 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. . name¯, Alalah˘Raviv, Shnaton 1, 247ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
in s. a¯b re¯s. i
Birot, ARM 27, p. 277 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. ala¯ku [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Konstruktion des Wortes; Amarna
Rainey, CAT 1, 132ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
in s. a¯b šarri
Beaulieu, MOSSt. 2, 53f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in s. a¯b šarri
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 79 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in s. a¯b šarri , s. a. ilku (Wunsch) [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in s. a¯bu pit.a¯tu
van der Westhuizen, Festschrift Klein, 612f. [AfO 52 (2011) 721]
s. a¯bum
in Mari
Lafont, Mélanges Birot 161ff. [AfO 35 (1988) 356]
s. a¯bum 880 s.ah˘
a¯tu
s. a¯b šukurrim s. éren igi.kak [AfO 35 (1988) 356]
s. s.a-bu-ju [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. abu, in abi s. a¯bim [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. a. ma¯rum [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. a. ša¯piru, in ša¯pir s. a¯bim [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in s. . birtum, Garnisonstruppe
Shemshara 1, Nr. 12: 10; Nr. 21: 15; Nr. 30: 8 [AfO 50 (2003/2004) 623]
in s. a¯b šarri
Stolper, JCS 53, 123ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.abu¯tu
Ugarit; Var. für s. ibu¯tu
Malbran-Labat, Ras Shamra 7 Nr. 21: 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.abûtum
Stol, AbB 11, p. 83, 127c) [AfO 35 (1988) 356]
s.addu
s. h
˘
ul-sar [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Tempel s. . des Landes
Gerardi, Festschrift Sjöberg, 21012 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.âdu
“schmelzen”
CAD S 2a *sa↪atu [AfO 33 (1986) 363]
als Krankheitssymptom von pa¯nu gesagt; ‘rheumatic chorea’
Adamson, RA 82, 170f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
D, aA
Bilgiç und Bayram, AKT 2, p. 20 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Heeßel, AOAT 43, 213 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.adû
Imp. D; Ugarit
Lackenbacher, Ras Shamra 7 Nr. 40: 34 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
unkl.
Stolper, AMI 17, 174 zu 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
weitere aB Belege
van Soldt, AbB 13, 104: 14′ [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
*s.ah˘
artu
nA s. mí kal [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.ah˘
a¯tu
“(aus)pressen”
Goltz, Heilkunde 39 [AfO 25 (1974/1977) 468]
Mahlen von erwärmtem Sesam zur Ölgewinnung
Stol, BSA 2, 122 [AfO 34 (1987) 309]
(Öl) auspressen
Postgate, BSA 2, 146 [AfO 34 (1987) 309]
del Monte, Trattato 77ff. [AfO 35 (1988) 356]
s. a. šah
˘
a¯t.u, s/šah˘
atu [AfO 35 (1988) 356]
s.ah˘
ittum 881 s.ala¯mu
s.ah˘
ittum
Gwaltney, JAOS 112, 336 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. a¯h˘
ı¯tu
Sassmannshausen, BaFo 21, 82f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. a¯h˘
itu
“Ölkelterer”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 177 [AfO 27 (1980) 431]
zu Pfründen(-Berufen), spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 148ff. [AfO 27 (1980) 431]
Bongenaar, Ebabbar, 261ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
nB, Sippar, Pfründenberuf des Ebabbar
Da Riva, AOAT 291, 335 [AfO 52 (2011) 721]
s. a¯h˘
itu¯tu
Pfründe
Funck, Uruk 208ff. [AfO 34 (1987) 309]
s.âh˘
u
s. mí . . . du11; s. ia¯h˘
u [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.âh˘
um
s. s.a↪a¯qu; s. ia¯h˘
u [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.ah˘
urtu
nA s. mí kal [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.aj (j )a¯h˘
u
Lachseeschwalbe
Richter, NABU 1990/119 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. a. s. ia¯h˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.ala¯lu
D, in Gilg. XI 31
Naster, Festschrift Böhl 295ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
Konnotation von s. . und s. illu
Richardson, SAAB 13, 160f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
us-za-la-la-ma, Dt-Stamm von s. . oder sala¯lu
Veenhof, AbB 14, 30 [AfO 52 (2011) 721]
s.ala¯lu(m)
D
Durand, ARM 26/1, 472a [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“schlafen”, D-Stamm?
W. Farber, MC 2, 54f. zu 147 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Prt. is. lul
Lambert, AOAT 220, 168 zu Vs. I 9 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.alamtum
o. ä., aA; oder s.alla¯mtum, salamtum etc.? unklar
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 94 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.ala¯mu
aB, pa¯n X s. ., Phrase: “sich ärgern”; Belege
Dalley, Rimah 14 zu 31 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.ala¯mu 882 s.almu
“schwarz w.”, v. Gesicht) [“Zornröte”? Vgl. aA s.ulum pa¯ne¯ H.]
Walker, AfO 24, 125 zu 11ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
“‘schwarz werden’, von Gesicht: ‘sich blamieren’”(?) [vgl. s.ulum pa¯n¯ı H.]
Kraus, AbB 7, p. 27 ad 35, Anm. d [AfO 26 (1978/1979) 310]
s.ala¯mum
im D-Stamm “formen”?
Lafont, ARMT 23, p. 303f. [AfO 34 (1987) 309]
D, wie pa¯nam s.ullumum
Michel, LAPO 19, 278, 189a [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.ala¯pu(m)
Kraus, JCS 37, 184124 [AfO 35 (1988) 356]
s.ala¯↪um
is. -li-a-ni(-ma) . . . “Er aber handelte anders (und) . . .”
Donbaz, KTS 2, 3: 22 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.alladû
Hapax
Leichty, AOAT 25, 325 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.allu
“Ziegenfell”
CT 56, 20: 2; 57, 556: 11 [AfO 31 (1984) 297]
“Schläfer” als Teil der Türverriegelung
Kienast, FAOS 22, 62 [AfO 52 (2011) 721]
s.allummû
auch an-lum-mu-ú?
Rochberg-Halton, JNES 43, 139 [AfO 33 (1986) 363]
zumindest in “diaries” Komet, nicht Meteor
Hunger, Halley’s Comet 17 [AfO 35 (1988) 356]
Chadwick, GMS 3, 170ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Hunger, RLA 8, 147 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.almu
in: s.almı¯ NN ina ah˘
ı¯ naqa¯rum “die Bildnisse des NN mit den Armen zerstören”
Frankena, SLB 4, 76 [AfO 27 (1980) 431]
Gott der geflügelten Scheibe (“Flügelsonne”); im Eid angerufen
Dalley, Iraq 48, 85ff. [AfO 35 (1988) 356]
s.alam šarru¯t¯ıja, Darstellungstypus des ass. Königs mit vor der Brust verschränkten Händen
Magen, BaFo 9, 64f. [AfO 35 (1988) 356]
Reiner, Festschrift Porada, 29 [AfO 35 (1988) 356]
s. Bild
Beran, Festschrift Özguç, 19ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. VS 6, 120
Joannès, NABU 1990/10 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Livingstone, DDD s. v. Image [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a. ekallu [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Berlejung, OBO 162, 62ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.almu 883 s.apa¯ru
“Bildnis, Abbild”, nicht konkret “Statue” etc.
Winter, Assyria 1995, 364ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. Statue
Yamada, The Construction of the Assyrian Empire, 273ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Versuch der Darstellung der Realität
Bahrani, Graven Image, 121ff. [AfO 52 (2011) 721]
‘substitute through representation’; kein physisches Objekt; s.alam šarru¯tija
Bahrani, Graven Image, 123ff. [AfO 52 (2011) 721]
Bahrani, Graven Image, 203ff. [AfO 52 (2011) 721]
Etymologie
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 5ff. [AfO 52 (2011) 721]
s. . für Götterdarstellungen
Herles, AOAT 329, 12f. [AfO 52 (2011) 721]
Radner, SANTAG 8, 22 [AfO 52 (2011) 721]
s. a. Bild [AfO 52 (2011) 721]
in s.alam GN s. Stellvertreter
Bahrani, Graven Image, 142 [AfO 52 (2011) 721]
s.almu-šarri
Dalley, Iraq 48, 90f. [AfO 35 (1988) 356]
s.almum
s. pa¯nu¯ s.almu¯tum [AfO 34 (1987) 309]
s. a¯ltu
s. be¯lu [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a¯ltum
Hirsch, AfO 32, 86f. [AfO 34 (1987) 309]
s.ama¯du
“einziehen” ah
˘
ı¯t¯ı “meine Außenstände”, aB, Hapax(?)
Kraus, AbB 7, 164: 8 und Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 310]
Ugarit-Akkad., nicht *s.mt
van Soldt, AOAT 40, 2449 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.ama¯dum
Št
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*s.ama¯tu
s. s.ama¯du [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.amû
“nüchtern sein/werden”
Heeßel, Festschrift Walker, 103 [AfO 52 (2011) 721]
s.apa¯nu
“Nordwind”, zahlreiche ägyptische Parallelen (EA 147)
Grave, Or 51, 161ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s.apa¯ru
is.appar in medizin. Texten, geschrieben: i-dag
Stol, Epilepsy, 94 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.apa¯↪um 884 s.ara¯šu
s.apa¯↪um
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 30 (39). 58 (130) [AfO 52 (2011) 721]
s.ap¯ıtu
CT 55, 479: 10; 56, 337: 3; 587: 17; 589: 1; 600 iii 19; 602: 8; 603; 666: 5 [AfO 31 (1984) 297]
e¯s. idu ša s. .
CT 55, 229: 4-5; 57, 49: 3-4 [AfO 31 (1984) 297]
ein Unkraut
van Driel, BSA 5, 240f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.apru
in libbu s.apru
von Weiher, SBTU 3, p. 59 zu II 1/2 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. a¯pû
Bongenaar, Ebabbar, 308f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.apû
“färben”
CT 55, 348: 2; 792: 3 [AfO 31 (1984) 297]
s.apunu
“The Significance of S.PN in West Semitic Thought”
Wyatt, ALASP 7, 213ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.arx-pá-tum/s.ar-pá-tù
“Euphratpappel” (in Ebla)
Zurro, AuOr 1, 267 [AfO 34 (1987) 309]
s.ara¯h˘
u
Heeßel, AOAT 43, 162f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.ara¯mum
Gtn
Durand, ARM 26/1, 202c [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
PN s.arimkum ul pat.irkum: “PN is dead set against you — he will not leave you in peace”
Shemshara 1, Nr. 8: 15 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.ara¯pu
v. agurru
CT 55, 393: 4 [AfO 31 (1984) 298]
s. dušû [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in lalâ s.ara¯pu
Jaques, AOAT 332, 265f. [AfO 52 (2011) 721]
s.ara¯pum
“aus Scham rot werden”?, Mari
Marello, Florilegium marianum, 119 zu d [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.ara¯ru
s. s.rr [AfO 28 (1981/1982) 343]
s.ara¯šu
Civil, MSL SS 1, 98 zu 6 [AfO 35 (1988) 356]
s.arbatu 885 s.arrišu
s.arbatu
s. asal [AfO 52 (2011) 721]
s.arbatu(m)
van Driel, BSA 6, 172 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
ON, schon FD belegt
Frayne, BiOr 48, 407 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Kupper, BSA 6, 166 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Postgate, BSA 6, 183 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.arh˘
u
von Blut?
von Weiher, SBTU 4, p. 88 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.ar¯ınu
zu YNER 10, 25 Nr. 6, Nabonid; bezieht sich wohl auf die Hörner der Krone des Šamaš von
Sippar
Seidl, ZA 91, 131f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.ar¯ıpu
?
CT 57, 255: 11 [AfO 31 (1984) 298]
s.aripu
in s. a¯rip duh˘
šê
Dalley, BiOr 58, 198 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.arpu
“geläutertes Silber”, Nachtr. zu CAD
Sjöberg, AfO 24, 46 [AfO 25 (1974/1977) 468]
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 11f. [AfO 52 (2011) 721]
s.arpu(m)
kaspu s. . “bares Silber”
Wa. Mayer, MDOG 122, 52 oben [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Silber s. ., aB
Veenhof, Mélanges Garelli, 30129 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.arra¯pu
“Goldschmied”; nA lu´simug.kug.gi = s.arra¯pu
Parpola, SAAB 2, 77ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Goldschmiedearchiv, nA, Assur; 42f. zum Logogramm
Radner, StAT 1 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. a. kutimmu [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.arra¯t¯ıtum
Adj. der Gewohnheit
Klein, Festschrift Wilcke, 146 [AfO 52 (2011) 721]
s.arrih˘
tu
zu s.arrih˘
u bzw. s. a¯rih˘
u
Grayson u. Sollberger, RA 70, 124 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.arrišu
neben simmu
Watanabe, BaM Beih. 3, 38 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.arru 886 s.eh˘
ru
s.arru
nA für sarru, “Stapel” o. ä., von Gerste; 1/3 maqarrutu
Parpola bei MacGinnis, SAAB 6, 5 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.ars.ar
s. erbû [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
“Heuschrecke”, ARM 27
Heimpel, RA 90, 101ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.ars.aru
ein Vogel
von Weiher, BaM 11, 102 [AfO 28 (1981/1982) 343]
ein Kühlgefäß
Parpola, SAA 9, 25 zu iii 3 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.ar↪um
“Schlange”; aA
Mayer, Or 75, 183 [AfO 52 (2011) 721]
*s.as. a¯ru
in CAD S. 116 zu streichen
von Soden, StOr 46, 330f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.âtu
Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, 86f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Disk.
Frahm, Iraq 66, 46f.15 [AfO 52 (2011) 721]
s.a↪upu
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 431]
s.eh˘
e¯ru
Veenhof, VS 26, p. 15 zu 133 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.eh˘
h
˘
eru
= tur.tur, in zweisprachigen Texten du13-du13-lá; in Baby-Beschwörungen
W. Farber, MC 2, 1321 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“minor crop”, aB Beleg
van Soldt, AbB 13, 4: 17′ [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.eh˘
h
˘
eru¯tu
aB, Harmal
deJ. Ellis, JCS 26, 144 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.eh˘
ru
in Baby-Beschwörungen; s. lú.tur
W. Farber, MC 2, 132ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
und rabû; von Orten
Fincke, Rép. 10, XXI [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
nA, “Bursche”, Belege, Disk.
Radner, SAAS 6, 149ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Merismus mit rabû
Wasserman, Style and Form, 89f. [AfO 52 (2011) 721]
s.eh˘
ru/s.eh˘
ertu 887 s.errenum
s.eh˘
ru/s.eh˘
ertu
aB, Mari
Macdonald, JAOS 96, 66f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.eh˘
rum , s.eh˘
ertum
s. tur [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s.eh˘
rum s.eh˘
ertum
Durand, Festschrift Kupper, 158 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“toute la population”
Lackenbacher, ARM 26/2, 432 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*s. e¯h˘
tu
CAD S. 186 meaning 3 s. seh˘
šu [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.êlu
Gt + Dat. “sich streiten mit”(?)
Kraus, AbB 7, 189: 12 [AfO 26 (1978/1979) 310]
s.eme¯ru
s. eme¯ru [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.ennettu
Kämmerer, UF 27, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.enû
Variante zu s.ana¯h˘
u
van Soldt, AbB 13, p. 63, 66b) [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.êpum
Mari-Belege, möglicherweise nicht N, sondern < es./z/se¯pu?
Durand, ARM 26/1, 156f [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Durand, Festschrift Steve, 1158 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“parvenir, arriver”
Joannès, ARM 26/2, 336 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.e↪pum
oder ze↪pum
Kraus, AoF 10, 51 [AfO 33 (1986) 363]
s.er(r)e¯tum
“nipples”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 285 [AfO 52 (2011) 721]
s.ernettu
Lepra?
Stol, JEOL 30, 27f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.erpe¯tu
ein Gerstenbrei, ina ere¯b Abi
YOS 12, 345: 9 (p. 14) [AfO 27 (1980) 431]
s.erpe¯tum
Durand, ARMT 21, 321 [AfO 31 (1984) 298]
s.errenum
unklar; ein aB Personenname
Stol, SEL 8, 195 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s.erretu 888 s. e¯ru
s.erretu
s. . pa¯r¯ısi s. par¯ısu [AfO 25 (1974/1977) 468]
I AHw.; 3, vgl. Wechsel mit tulû, also zu s.ertu/s.erretu IV
W. G. Lambert, JSS 24, 269 [AfO 28 (1981/1982) 343]
“Leitseil”, zu den Herrschaftssymbolen der Herrschaftsform Hirtentum gehörig
Magen, BaFo 9, 24ff. [AfO 35 (1988) 356]
s. šibir [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in s. . šamê
George und al-Rawi, Iraq 58, 189f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s.erret niš¯ı; Vergleichbares in der griechischen Literatur
Rollinger, in Ulf (Hrsg.), Wege zur Genese griechischer Identität, 199f. [AfO 46/47 (1999/2000)
579]
s.errum
“Feind”, auch aB
Cagni, AbB 8, p. 65 zu 99.e [AfO 28 (1981/1982) 343]
s.eršu
in der Sonnentafel von Sippar: aga dutu s.er-ši min. Wohl Hörner der Krone, min “doppelt”;
man soll sich die Hörner paarweise vorstellen, Hinweis auf dritte Dimension, die der Künstler
nicht darstellen konnte.
Seidl, ZA 91, 128f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
verweist nicht auf die Hörner einer Hörnerkrone
Woods, JCS 56, 64f.+208 [AfO 52 (2011) 721]
s.ertu
s.ertam šada¯dum
Sjöberg, ZA 83, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.ertum
weibliche Schlange; Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 17 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. e¯ru
Am.; “Land”, in d. Byblos-Briefen; Belege
Moran, RA 69, 157 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. e¯ra¯ni , nA; “Gesandter”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 123f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
AHw. 1093ff.; “Rücken” und “Steppe” nicht ein Wort
W. G. Lambert, JSS 24, 269 [AfO 28 (1981/1982) 343]
“Totenwelt”, in ki-sì-ga (s. d.) edin-na
Tsukimoto, Death in Mesopotamia, 134 [AfO 28 (1981/1982) 343]
nA; “open country(side)”
Fales, SAAB 4, 113 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
“‘Oberfläche’ des ‘Daumens’”, Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 120 [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Lungenteil
Starr, SAA 4, XLVIII [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
als Raum
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 19 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. e¯ru 889 s. ia¯h˘
u
in as.s. e¯r X s. k¯ıamma [AfO 50 (2003/2004) 623]
in is.s. e¯r “auf dem Rücken von”, “zu Lasten von”, aA
Ulshöfer, Festschrift Kienast, 665ff. [AfO 52 (2011) 721]
s. e¯rû
s. Bote
Pedersén, CRAI 48, 270 [AfO 52 (2011) 721]
s. e¯tu
CT 57, 54: 12 [AfO 31 (1984) 298]
“Hitzschlag”
Adamson, JRAS 1984, 11f. [AfO 33 (1986) 363]
“Typhus abdominalis”, seine Symptome
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 53ff. [AfO 52 (2011) 721]
s.ê↪u
nA; Lit.
Schramm, EAK 2, 4f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
S. i-h˘
a-a
PN, nA, äg.
Lipiński, OLP 6/7, 383f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
S. i-il-bé-eki
ON, aB, YOS 13, 254: 5
von Soden, BiOr 32, 218 zu 89 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. i-ip-pa-ri
Talon, ARMT 24, p. 122 [AfO 34 (1987) 309]
*S. i-la-ar
ON, in Parpola Toponyms; lies Kúl-la-ar [Schramm]
Borger, ZA 62, 136 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
S. i?-li-bi
ON, Var. zu s. S. i-il-bé-eki [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. i-s. i
unklar, Emar
J. Westenholz, CM 13, Nr. 16: 1 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. i/ullûm
ina iga¯rim zaqpat ; Belege, Disk.
Malul, ASJ 13, 237ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. í-pù
Waetzoldt, OrAn 29, 4f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. ia¯h˘
u
aAkk., in MAD 1, 298: 6f.; kein Zshg. m. “lachen”
Kraus, JEOL 24, 91f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
danniš danniš a-zé-h
˘
a-am/me, aAkk; Belege
Sollberger, CT 50, p. 8 zu 69 [AfO 25 (1974/1977) 468]
Belege; “lachen”, auch Bedeutung “betrübt sein”; sem. s. ı¯h. nicht s.h. q . . . usw.
Veenhof, JEOL 24, 107ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. s. ı¯h˘
tu [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. ia¯h˘
u 890 s. ibnu
in Personennamen
Veenhof, Festschrift Finet, 184 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. a. mí . . . du11 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]= hebr. ŚI¯H. ; s. . und Derivate haben eine erotisch-sexuelle Konnotation [cf. auch Hirsch, Zikir
šumim, 110ff.]
Müller, ZAH 3, 170ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
doch “lachen”; s. s.a↪a¯qu
Edzard, NABU 1996/52 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
aAkk, MAD 1, 298; CT 50, 69; wie Veenhof, JEOL 24, 105; “I am in really dire straits”
Westenholz, Akkad, 167+47 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a. s.a↪a¯qu [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Jaques, AOAT 332, 72ff. [AfO 52 (2011) 721]
s. ia¯h˘
um
Forschungsüberblick; kein Wort mit Gegensinn
Hirsch, Zikir šumim 110ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. ia¯ru
AHw. 1096a, abgesehen von 1 PN aAkk (unklar) I/1 Adj., II/1 (plus En.el. V 14 und Atrah
˘
as¯ıs
III viii 17) denominiert
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
s. ibaru
“ein Hautausschlag”
Adamson, JRAS 1984, 10 [AfO 33 (1986) 363]
s. iba¯tu
“Brotfladen”, Plur.
CT 57, 307: 13 [AfO 31 (1984) 298]
Veenhof, AbB 14, 16 [AfO 52 (2011) 721]
s. ibbiru
eqel s. .; Ugarit, “öffentliches Feld”; ug. s.br ; zur Institution myken. Parallelen
Heltzer, OLP 8, 47ff. [AfO 26 (1978/1979) 310]
eqel s. .; Ugarit, “öffentliches Feld”; ug. s.br ; zur Institution myken. Parallelen
Heltzer, Rural Community 69-71 [AfO 26 (1978/1979) 310]
s. ibbitum
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 137ff. [AfO 52 (2011) 721]
s. ibittu
s. Gefängnis
Casini, EVO 13, 127ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
s. ibittum
eher “ergastulum” als “jail”
K. Riemschneider, JESHO 20, 11713 [AfO 26 (1978/1979) 311]
“fait de prendre à partie”
Lafont, ARM 26/2, 501 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. ibnu
s. zibnu [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. ibte¯tu 891 s. ibtu(m)
s. ibte¯tu
“Fesseln”
CT 55, 227: 1 [AfO 31 (1984) 298]
s. ibtu
nA; “Kette(?)” (= máš)
Postgate, CTN 2, 172 zu iv 19f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
nA; e. Steuer
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 171ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ein Gewand, túg.máš
CT 55, 834: 3; 839: 5; 798: 4; 801: 9; 57, 255: 6; 798: 7; 55, 806: 5; 875: 5; 56, 5: 2 [AfO 31
(1984) 298]
“Brotfladen”
CT 57, 307: 13; 384: 6 [AfO 31 (1984) 298]
“eine Steuer auf Vieh”
CT 55, 466: 3; 467: 1; 565: 1; 566: 1; 567: 1; 595 ii 15. iii 38; 596; 57, 30 Rs. 9(?) [AfO 31
(1984) 298]
rab s. ibtum
CT 55, 613: 3; 56, 319: 11; 322: 5 [AfO 31 (1984) 298]
CT 57, 251: 6; 353: 3; 55, 34: 9 [AfO 31 (1984) 298]
“Opfer” in neuass. Zeit; s. ibtu als Abgabe an die Tempel, auch niqû; ud-mu
Zawadzki, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien, 247ff. [AfO 31 (1984) 298]
Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 134ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
Leberteil
Starr, SAA 4, XLVf. [AfO 40/41 (1993/1994) 482]
von Sklaven, in nA Kaufverträgen
Stol, Epilepsy, 136 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in kakki s. ibti , s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in s. ibat n¯ırim s. YOS 10, 9: 10-12
Richter, OLZ 87, 251 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
von Vieh
van Driel, BSA 8, 228f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
zum “kurrum s.ibtam us.s.ab”-Problem
Hirsch, AfO 42/43, 134ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
als Fleischteil
Gehlken, AUWE 11, 19 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
eine Krankheit
Radner, SAAS 6, 177ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
eine Art Brot
Zadok, NABU 1997/148 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. a. rabû, in rab s. ibti [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
in rab s. ibti
Dandamayev, AOAT 252, 29ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. ibtu(m)
Jeyes, Extispicy, 72f. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. ibtu(m) 892 S. ida¯num
Leberschau; Lokalisation, Interpretation der s. .-Befunde
Meyer, AOAT 39, 65.172ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. ibat s. ibtim
Veenhof, AoF 15, 262+66 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
“Anhang”; nicht zibbatum!
Veenhof, Figurative Language, 6721 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Zinsen in mathemat. Texten, 20 % p. a.
Nemet-Nejat, Gedenkschrift Sachs, 293 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. ibtum
bis zur neuassyrischen Zeit “Zinsen” und “Verzugszinsen”
Rosen, Studies in Old Assyrian Loan Contracts, 21f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
hier nicht “‘intérêt’ (d’un capital)”, sondern “saisie, taxe”
Limet, ARMT 25, p. 275 zu 96 [AfO 35 (1988) 356]
I, in s. ibit šadî; Unterart von li↪bu-Fieber
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 482f. [AfO 52 (2011) 721]
II, im Pfründenkontext, unklar
van Driel, Elusive Silver, 119120 [AfO 52 (2011) 721]
II, in Viehzucht bedeutet s. . primär “Aussortieren (durch Töten)” und sekundär, in engerem Sinn,
eine Art Steuer
van Driel, Elusive Silver, 286ff. [AfO 52 (2011) 721]
II; nB, Sippar, Herdensteuer
Da Riva, AOAT 291, 216ff. [AfO 52 (2011) 721]
II, in s. ibat t.uppim; Kaniš, “Anhang/Zusatz” eines Briefes
Veenhof, Ancient Archives, 91 [AfO 52 (2011) 722]
III, als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 91ff. [AfO 52 (2011) 722]
IV, falsche Preisrelation von 10 Schekel pro Laib s. .-Brot, Spätzeit
Zadok, AfO 51, 156 [AfO 52 (2011) 722]
V, s. . “Schaft” hat neben s. iba¯tu auch Pl. s. ipa¯tu, vgl. z. B. šubtum
Mayer, Or 72, 38748 [AfO 52 (2011) 722]
s. ibu¯tu
s. . ma¯diš , aB; = s. . ma¯dišši , nicht *s. . ma¯diš š¯ı
Kraus, Festschrift Böhl 256f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ina s. ibu¯ti wašba¯ku “I remain in desire”
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 91 zu x + 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. aw¯ılum, in amı¯l s. ibu¯ti [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. zi-ba-du [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. ibûtu
Jursa, Bel-remanni, 148 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in der Phrase ana našê s. ibûti
Waerzeggers, AfO 46/47, 194ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
S. ida¯num
ON, Ur III
Astour, UF 5, 35 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. id¯ıtu 893 s. illu
s. id¯ıtu
s. e¯s. id¯ıtu [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
in s. id¯ıt ila¯ni
Linssen, CM 25, 133 [AfO 52 (2011) 722]
s. id¯ıtum
mit našûm
Charpin, Mélanges Garelli, 156 zu I 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. idqu
in amurr. PN
Cazelles, ANES 5, 66f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. ih˘
h
˘
u
CAD S. 178b; aB von di-h˘
u unterschieden
Lieberman, Loanwords 204 [AfO 26 (1978/1979) 311]
auf dem dana¯nu
Leiderer, Leberorakel, 58. 63 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
auf der Gallenblase
Leiderer, Leberorakel, 102 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. ı¯h˘
tu
aA/B; “laughter”/“worry”, “distress”
Veenhof, JEOL 24, 108ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. s. ia¯h˘
u [AfO 25 (1974/1977) 468]
s. ih˘
tu
Übersetzungsvorschläge diverser Autoren
Jaques, AOAT 332, 74+167 [AfO 52 (2011) 722]
s. ı¯h˘
tum
kein Wort mit Gegensinn
Hirsch, Zikir šumim 110ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. ilia¯num
auch transportiert
Michel, LAPO 19, 455, 330b [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. iliptu
Friberg, RLA 7, 553 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
*s. iliptum
s. í-il-pa-at-ni “Stockfisch”, als nomen unitatis zu s. ilpum
von Soden, BiOr 36, 330 zu 169f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
s. iliptum
auch “Rechteck”; u.a
Hirsch, AfO 34, 5222 [AfO 35 (1988) 356]
S. ill¯ı-dbe-el-giˇsasal
aB PN
Kraus, AbB 5, Nr. 163, 5 (S. 78a) [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
s. illu
s. giš.mi [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. illu 894 s. imdatum
mit Fincke, Augenleiden, 202f., gegen Veldhuis, NABU 1991/106
Scurlock, AfO 48/49, 242 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. a. s.ala¯lu [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. illû
“Stift”
CT 56, 386 Rs. 7 [AfO 31 (1984) 298]
“Dorn”, vielleicht “Gewandnadel”
H. Klein, ZA 73, 279 [AfO 33 (1986) 363]
s. illu(m)
in eblaitischen und akkadischen Personennamen
Dombrowski, ZDMG 138, 217f.+29 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Miller, NABU 1989/10 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. illûm
“Nadel”, in s. illâm ina iga¯rim zaqa¯pum, s. illâm pat.a¯rum (s. pat.a¯rum), s. illâm lapa¯tum
Malul, JEOL 32, 66 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. ı¯lu
von Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 130 [AfO 52 (2011) 722]
s. ilûtu
“(mng. unkn.)” (CAD), “Räucherung”? (AHw) ist zu streichen; lies nach der Parallelstelle zu
AMT 9, 1: 14 (= BAM 6 513 ii 14), BAM 1 22: 30, zé udu.níta! (Text te), “Hammelgalle” (M.
Stol) [AfO 31 (1984) 298]
s. imdat šarrim
“königliche Maßregel”, “königliches Verfahren”
Kraus, RA 73, 51ff. [AfO 27 (1980) 431]
Pientka, IMGULA 2, 243ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. imdatu
k¯ıma s. imdat [. . .]
Nougayrol, RA 73, 79 Rs. 2 [AfO 27 (1980) 431]
in aB Zeit, s. imdat šarrim
Bouzon, AOAT 240, 11ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. imdatum
vgl. Kraus, AbB 7 Nr. 135 [AfO 26 (1978/1979) 311]
Wilcke, Zikir šumim 481f.69 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. imdat šarrim
Kraus, SD 11, 8ff. [AfO 34 (1987) 309]
“Pakt” neben “Erlaß” problematisch
von Soden, ZA 75, 134 [AfO 35 (1988) 356]
Charpin, ARM 26/2, 182 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
Joannès, ARM 26/2, 312 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
AbB 7, 135 zu beachten!
Lieberman, BiOr 46, 243+10 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
k¯ıma s. i-im-da-at lugal
Sigrist, AUCT 4, 97: 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. imdatum 895 s. innetu
zu s. imdat šarrim
Yaron, LE2, 121ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
Bezugnahme auf königliches Edikt in aB Brief
Tammuz, RA 90, 125f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. imdat šarrim, Beziehung zu Gesetzessammlungen
Veenhof, JEOL 35-36, 53ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
Goddeeris, OLA 109, 328f. [AfO 52 (2011) 722]
s. imdu
CT 56, 338: 5.8; 294: 10 [AfO 31 (1984) 298]
“Joch” und Maßeinheit sind nicht zu trennen
Powell, AfO 31, 53+67 [AfO 34 (1987) 309]
s. imirtum
Charpin, MARI 7, 201 zu 34 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
“Absicht”
Durand, LAPO 17, 162 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. imittu
Schneider-Ludorff, NABU 1995/75 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Deutungen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 129f. [AfO 52 (2011) 722]
s. a. naka¯su, in s. imitta naka¯su [AfO 52 (2011) 722]
s. imittum
Bedeutung nicht ganz klar
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 253 [AfO 35 (1988) 356]
als Teil des nu¯balu
Groneberg, MARI 6, 178 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. immittu
nicht mit SAA 13 “an architectural feature”
Dalley, AfO 48/49, 218 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. a. SAA 13, 134
Dalley, AfO 48/49, 218 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. immû
“Durst”
Finkel, CDOG 2, 324 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. indû
Stol, Drinking, 167ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. innarbubtu
Schwemer, TdH 23, 119 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. innatu
aB, Mari, amurr.; “Schild (aus Flechtwerk)”
Frankena, Festschrift Beek 43f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
Abrahami, JAOS 119, 133 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. innetu
Groneberg, CM 8, 43 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. ipirtu 896 s. ı¯tu
s. ipirtu
“gewebter Gürtel”
Postgate, Festschrift Veenhof, 385 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. ippatu
aB Beleg?
Sanati-Müller, BaM 24, 143 II 10 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Parpola, SAA 9, 17 zu iii 21f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. ippatum
pirist-Form zu *spp, “Reihe”: eine Pflanze zur Herstellung von Stricken; eine Reihe von Pflanzen;
eine Reihe von Perlen in einer Halskette; s. a. zippatum und s. ibtu
Mayer, Or 72, 382ff. [AfO 52 (2011) 722]
s. ipru
“Schmuckkamm”
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. iptum
Durand, ARMT 21, 27230 [AfO 31 (1984) 298]
Durand, MARI 7, 379c [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. ı¯pu
CT 57, 54: 11; 55, 367: 2; 778: 7 [AfO 31 (1984) 298]
s. irih˘
tu
Bindehautentzündung (Conjunctivitis) des Auges
Fincke, Augenleiden, 209 [AfO 50 (2003/2004) 623]
s. irimtum
Joannès, ARM 26/2, 308 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
von *s.mr?
Testen, JAOS 123, 587 [AfO 52 (2011) 722]
s. irmum
Testen, JAOS 123, 592f. [AfO 52 (2011) 722]
s. irpu
G. Farber, AuOr 9, 822 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Farber, WeOr 34, 185 [AfO 52 (2011) 722]
Woods, JCS 56, 94 [AfO 52 (2011) 722]
s. ı¯ru
“Bote”, Wz. lu´edin?, lu´mah
˘Borger, BIWA, 95 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. iru¯tu
CT 56, 650: 1 [AfO 31 (1984) 298]
s. is. ibtu
YOS 17, 310: 3 [AfO 28 (1981/1982) 343]
s. ı¯tu
sterben ina s. ı¯ti (EA 16) nicht “au soleil” sondern “in uscita”
Liverani, RSO 63, 169f. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
in s. ı¯t niš¯ı
Durand, NABU 1993/114 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. ı¯tu 897 s.uh˘
artu
von einem Wasserlauf
Bagg, BaFo 24, 117f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. ı¯tum
“Wuchs” (einer Ernte)
Durand, ARM 26/1, 567f [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.rr
Kanaanismus in OBTR 60, 12 (š “verpacken lassen”?)
Groneberg, ZA 69, 268 [AfO 28 (1981/1982) 343]
S. ú-ra-am-maki
ON, aB, Mari
Astour, UF 5, 34f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
S. ú-ur-ra(-a)ki
ON, aB, Mari
Astour, UF 5, 34f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.u(m)babû
Manna-Perlen der Tamariske?
Wilcke, ZA 79, 188f. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s.uba¯tu
bei symbolischen Handlungen
Malul, AOAT 221, 93ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
in “s.uba¯tam eli . . . nadû” in jurist. Kontext
Wilcke, Figurative Language, 90+100ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s. a. h
˘
ama¯s.u [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
*s.ubba¯n
CAD-Lesung falsch, zu s.uppu
Powell, RLA 7, 464 [AfO 38/39 (1991/1992) 373]
s.ubbû
AHw. 1108a D 3, in KAR 109: 25 || i-bí; Št Stat. auch Or 36, 126: 170 nach K 10065
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
Datteln s.ubbûtu, unklar
Wunsch, Egibi 1/2, p. 264 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.ubbutu
med. Komm.; unklar
Leichty, AfO 24, 84 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.ubrum
der zitierte Text jetzt bei Gwaltney, HUCA Suppl. 3, p. 69f. [H.]
Donbaz und Joannès, Mémorial Atatürk 319 [AfO 31 (1984) 298]
s.uh˘
artu
aB, Syn. zu saggéme
Dalley, Rimah 96 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 468]
versch. Wz. erwähnt
deJ. Ellis, JCS 27, 137 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.uh˘
a¯rtum
“die Kleine” (Tochter eines Vornehmen) [cf. aA CCT 3, 20: 38 u. ö., Tochter des Pu¯šuke¯n,
s.uh˘
a¯rtum 898 s.ullulum
vielleicht Ah
˘
ah
˘
a, s. zuletzt Hecker, Or 47, 406+14 H.]
ARM(T) 10, p. 274 zu 114: 5 [AfO 27 (1980) 431]
s.uh˘
artum
aA
Łyczkowkska, RO 48, 24ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.uh˘
a¯ru
aB, Mari, Rolle, Status
Macdonald, JAOS 96, 57ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
Michel, Ktema 22, 94f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.uh˘
a¯rum
Vincente, TLT, 60 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
kann jemandes Vertreter sein, aA
Veenhof, VS 26, p. 17 zu 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.uh˘
a¯rum , s.uh˘
a¯rtum
s. tur [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s.uh˘
a¯rum rabûm
Erstgeborener?
Charpin, ARM 26/2, 186 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s. a. s.eh˘
ru [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s.uh˘
rum
li-mu PN s.ú-_ùh˘
^-ri-im [? ganz unsicher H.]
KKS 6: 14 [AfO 33 (1986) 363]
Michel, Ktema 22, 93f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.uh˘
urrû
“Reduzierung”, zum CAD
Borger, Festschrift Böhl 42 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.uh˘
urrûm
von Soden, OLZ 81, 246 zu 72 [AfO 35 (1988) 356]
van Soldt, AbB 12, p. 117, 142a) [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s.uh˘
urtu
in kassitischen Texten
van Soldt, RA 74, 79f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
mB mit CAD “class or profession”
Sassmannshausen, BaFo 21, 122f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
s.ullium
nicht “Schreibschrift”
von Soden, BiOr 36, 330 zu 159 [AfO 28 (1981/1982) 343]
s.ullû
“bittend angehen”
Stolper, BiOr 35, 232 [AfO 27 (1980) 431]
Stolper, AION Suppl. 77, 76f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.ullulum
D zu *s. ll “schlafen”
ARM(T) 10, p. 271 zu 100: 7 [AfO 27 (1980) 431]
s.ulmu 899 s.uppuru
s.ulmu
s. . pa¯ni , spB, sonst nur aA
Hunger, SBTU 1, 88a zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 468]
mit folgendem Baumnamen, s. . nicht Galläpfel
Kraus, ASt 30, 11123 [AfO 28 (1981/1982) 343]
s. ge6 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s. ušû (Schneider-Ludorff) [AfO 52 (2011) 722]
s.um-
Element in s.umlalûm, s.umbabû; ∼ sumer. gam
Stol, Trees 18 [AfO 27 (1980) 431]
s.uma¯mı¯tu
zu ostsemitischen Diminutiven
Testen, Akkadian Language, 146f. [AfO 52 (2011) 722]
s.umbabû
“resin” (of the Calabrian pine)
Stol, Trees 18 [AfO 27 (1980) 431]
Salz-Exudat der Tamariske
Streck, ZA 94, 279ff. [AfO 52 (2011) 722]
s.umla¯lû
Heeßel und Al-Rawi, Iraq 65, 237 [AfO 52 (2011) 722]
s.umlalûm
“an aromatic”
Stol, Trees 19 [AfO 27 (1980) 431]
s.ummura¯tum
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 287d) [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s.umu
ša s.umišu, aB; v. Bier, unklar
Dalley, Rimah 29 zu 1 [AfO 25 (1974/1977) 468]
s.unan¯ıtu
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 113 zu Obv. 5 [AfO 33 (1986) 363]
s.uppitu
(s.ub¯ıtu)
CT 55, 792: 1; 311: 10 [AfO 31 (1984) 298]
s.uppu
60 Ellen, geschrieben 1/2+éš oder 5+ninda(.du)
Powell, RLA 7, 464 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Hälfte [von 60 Ellen], Name unbekannt
Powell, RLA 7, 479 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s.uppum
Birot, ARM 27, p. 122 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s.uppuru
CT 56, 446: 2 usw. [AfO 31 (1984) 298]
s.upru 900 śada¯dum
s.upru
in s.upur lú Ešnunna, übertr. f. “Macht”, viell. auch in PN/ON S. upur-GN
Dalley, Rimah 15 zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 468]
zur Siegelung; mA; auch mit Fingernagel
Röllig, WeOr 11, 111ff. [AfO 28 (1981/1982) 343]
in Ortsnamen, cf. umbin.du8ki
Steinkeller, MC 4, 110 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
“Huf eines Rindes”, eine Zahlung für ein gemietetes und zum Pflügen eingesetztes Rind
Stolper, BaM 21, 576f.: 16+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
in s.upur agappi , Deutung unklar
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 293: 7+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
“griffe”
Kupper, ARM 28, 58 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 304 [AfO 52 (2011) 722]
*s.uprum
s. zubrûm [AfO 34 (1987) 309]
s.ura¯rû
zu ostsemitischen Diminutiven
Testen, Akkadian Language, 146f. [AfO 52 (2011) 722]
s.ura¯rum
o. ä.
Hecker und Kryszat, KKT, p. 82 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s.urpu
kù.babbar in Emar s. . zu lesen
Dalley, Iraq 54, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.urrû
CAD S. 260. “split” wohl falsch
MSL 16, 198 zu 209 (Nabn¯ıtu XXI (= XXII)) [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s.urruh˘
u
AHw, CAD s. zurruh
˘
u [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s.urs.uppu
erster mittelassyr. Beleg
Freydank und Feller, MARV 6, 35 [AfO 52 (2011) 722]
s.uršu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 133 [AfO 52 (2011) 722]
Guichard, ARM 31, 298ff. [AfO 52 (2011) 722]
śa-bi-ir
Franke, Königsinschriften, 163 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
śa↪a¯mum
3. Jahrtausend
Glassner, JA 273, 37ff. [AfO 34 (1987) 309]
śada¯dum
s. šada¯dum [AfO 35 (1988) 356]
śa↪¯ıum 901 ša
śa↪¯ıum
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ś¯ıtum
und si-ì-tum, s. dieses
Englund, BBVO 10, 30105 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
-š
als Zeichen von Deklination in einer anatolischen Sprache
Balkan, Florilegium anatolicum 56 [AfO 28 (1981/1982) 343]
š/sassu¯ru
Watanabe, BaM Beih. 3, 200f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
š/sipš/satu
etwas in der Mitte des Tores
Wiggermann, Spirits, 126 i′ 19′ a [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
“Pfosten”
Starke, StBoT 41, 91 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
š/sugall¯ıtu
auch JRAS Cent.Suppl.1924 Pl. IX vi 23 (b¯ıt dsú-gal-li-tim) und Leemans, Larsa Nr. 23 (uruKI
sú-gal-li-tum)
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
š/sussullu
ein Tank für Fische
Kleber, WZKM 94, 143ff. [AfO 52 (2011) 726]
š/sutinnu
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ša
aAkk; Det.-Pron. Dual
Limet, Étude 40 [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša be¯t qiqî, nA, (lú)
Parpola, JSS 21, 173 [AfO 25 (1974/1977) 468]
(ša) inu¯ma
Frankena, Festschrift Brongers 31f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša k¯ıma, aB; “sowohl”
Frankena, AbB 6, p. 14, 21a [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša p¯ıh
˘
atim, u. ä. = be¯l p.
Kraus, Mensch 80ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša re¯ši s. re¯šu [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša šarri s. ša u. u. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša u. u, nA, Berufsname, ̸= ša šarri
Postgate, CTN 2, 69 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 468]
in: ša re¯ši “Eunuch”; s. ša re¯ši [AfO 27 (1980) 431]
in verschiedenen nA Berufsbezeichnungen
Menzel, StP s. m. 10, 272ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
in [Maß-/Zahlenangabe] ša PN/BN, ablativisch (“stammend von”), allativisch (“gegeben für”),
spB Wirtschaftstexte
Gehlken, AUWE 5, p. 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša 902 *ša gina¯↪e
našpartum ša PN “(Waren)sendung des PN” im Sinne von an/für PN; s. našpartum
Veenhof, Festschrift N. Özgüç, 649 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
zur Genitivbildung in Amarna-Briefen des Aziru; als unelegant erachtet
Arnaud, AuOr 22, 12 [AfO 52 (2011) 722]
s. Grammatik, Akkadisch, Relativsätze
Deutscher, ZA 92, 86ff. [AfO 52 (2011) 722]
ša-
Formeln, in lex. Listen
Cavigneaux, Zeichenlisten 100ff. [AfO 26 (1978/1979) 311]
ša/a¯(t)-nu¯ri
s. iša¯tinu¯ri [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša-a-ru
Ugarit; = westsem. śr “Fürst” etc. [?; “Wind” paßt in den Kontext. J.]
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 35: 15+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša . . .-ak+u . . .-a i-gub
zur Bildung von Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša alappani
Gerstenbier
Sasson, HANE/S 9, 191 [AfO 52 (2011) 722]
ša-an
š . šamê ellu¯ti , unklar
Mayer, Or 59, 473 zu 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša-bir5-gi-nu
Conti, QS 19, 63f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša b¯ıt is.s. u¯ri
Angestellte des Geflügelstalls im neubabyl. Ebabbar
Janković, AOAT 315, 50ff. [AfO 52 (2011) 722]
ša b¯ıt ku¯dini
Gallagher, SAAB 8, 64f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša-da/ta-ah
˘
-šu
PN, aA, “richtige” Lesung nicht feststellbar
Hecker, Festschrift Veenhof, 1746 [AfO 50 (2003/2004) 623]
ša¯/e¯/¯ı/u¯bultum
“gift, shipment, consignment”
Whiting, AS 22, 113ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
ša ereqqe¯tim
“Lastwagen-Personal”
Wilcke, RA 73, 39f. [AfO 27 (1980) 431]
ša-gi-tum/šì-gi-tum
in Ebla “Mandelbaum”
Zurro, AuOr 1, 266f. [AfO 34 (1987) 309]
*ša gina¯↪e
s. gal! gina¯↪e [AfO 35 (1988) 356]
ša giš-tir-ra 903 ša-na
ša giš-tir-ra
Berufsbezeichnung, vielleicht mit ša qišti gleichzusetzen
Lion, Amurru 3, 223+43 [AfO 52 (2011) 722]
ša-h
˘
a-ar-ri
eine Art Schuh
Richardson, Collapse II, 260 [AfO 52 (2011) 722]
ša h
˘
at.t.a¯tim
s. Offizier
Koshurnikov, Šulmu 4, 175ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ša-h
˘
i-tum
aA, schwierig
Veenhof, VS 26, p. 21 zu 46 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
ša/igiltum
“willful negligence”
Stol, AbB 9, p. 37, 49e [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
ša (ina) muh
˘
h
˘
i su¯ti
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 104ff. [AfO 27 (1980) 431]
ša kurummat šarri
eine Art Funktionär, Sippar, nB; Prosopographie
MacGinnis, ZA 84, 202ff. 215f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
ša-la-um
lies d
¯
ara¯↩um, Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 80 [AfO 27 (1980) 431]
ša-libbi-a¯la¯ju
Jursa, AOAT 254, 105 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša libbiša
als ein Wort verstanden, mit Pronominalsuffix -šú
Finkel, Festschrift Lambert, 174 zu 1 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša-mu
Pasquali, QS 23, 176ff. [AfO 52 (2011) 723]
ša mu-un-du
Synonym zu alah
˘
h
˘
ennu?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 1773 [AfO 27 (1980) 431]
ša muh
˘
h
˘
i . . .
s. u. dem jeweiligen Leitwort [AfO 52 (2011) 723]
ša muh
˘
h
˘
i b¯ıta¯ni
Brinkman und Dalley, ZA 78, 87 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
ša muh
˘
h
˘
i mê
CT 57, 23: 4 [AfO 31 (1984) 293]
ša-na
ina š. “zweimal”(?), aB
Kraus, AbB 7, 164: 13 [AfO 26 (1978/1979) 311]
ša-našâm-re¯ši 904 ša-re¯š-šarri
ša-našâm-re¯ši
u. ä., Lesung von dlugal-sagˆ-íl-la
Dekiere, NAPR 10, 3ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša niranith
˘
u
keine “Polster”, vielleicht geschnittene Holzapplikation, hurritische Ableitung; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 132+139 [AfO 52 (2011) 723]
ša nuba¯lim
Wilcke, RA 73, 39 [AfO 27 (1980) 432]
ša nu¯ri
Lampe
CT 57, 140: 9 [AfO 31 (1984) 295]
ša pa¯n de¯na¯te/-a¯ni
Radner, AfO 42/43, 91f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
(ša) pa¯n ekalli
b¯ıt . . .
MacGinnis: ZA 84, 201+14 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša pa¯n ekalli
frühester bab. Beleg (7. Jh.)
Brinkman und Dalley, ZA 78, 86 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Jursa, GMTR 1, 52+306 [AfO 52 (2011) 723]
ša-pi
in Ebla = 40 Sekel
Pettinato, OLA 5, 17928 [AfO 27 (1980) 432]
ša-pir
s. šà érin [AfO 28 (1981/1982) 344]
ša qa¯t
Postgate und Ismail, TIM 11, 8 zu 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša qa¯ti
zu Eponymen, aA
Veenhof, JEOL 28, 16ff. [AfO 35 (1988) 357]
ša qurbu¯te
in der ass. Armee
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 32f. [AfO 33 (1986) 362]
ša qurbu¯ti
ein Ehrentitel “Vertrauter (des Königs)”, eher kein militärischer Titel im eigentlichen Sinne
Radner, BATSH 6, 13f. [AfO 52 (2011) 723]
ša re¯š a¯li
Tempelpersonal
Joannès, NABU 1988/10 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Beaulieu, JCS 47, 90 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša-re¯š-šarri
Beamte im Ebabbar-Archiv
MacGinnis, Letter Orders, 118f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša-re¯š-šarri 905 ša re¯ši
Sippar, n/spB
McGinnis, ZA 84, 207ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
n/spB; in Eanna und Uruk
Sack, AOAT 240, 429ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša re¯še¯n
Urzeitmythen nennen geschlechtslose Wesen; ša r. “mit zwei Köpfen?”
Dalley, CRAI 47, 117ff. [AfO 52 (2011) 724]
ša-re¯ši
bzw. ša-re¯š-šarri ; Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 99ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
sar¯ıs¯ın in den syrischen Aramäerstaaten
Dion, Les Araméens, 276f.+Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Radner, SAAS 6, 155ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
nA und früher; Überblick
Deller, Priests, 303ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. a. rab ša-re¯ši [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša re¯ši
ein Eunuch
Diakonoff, AcAntHung 25, 339f. [AfO 27 (1980) 432]
Parpola, OLZ 74, 33 [AfO 27 (1980) 432]
ikonographische Evidenz spricht eher für Auffassung als Eunuchen
Reade, Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons, 158f. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
zwischen babylonischem und assyrischem Gebrauch zu trennen
Brinkman, JNES 46, 320 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
in Babylon nicht “Eunuch”, Lit.
Brinkman und Dalley, ZA 78, 85f.+27 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Eunuch
Watanabe, BaM Beih. 3, 185 zu 221 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
“Eunuch” nicht sicher; übersetzt ša re¯š šarri mit “royal official”; 65 zum – šarri be¯l piqitti Eanna
und zum – ša muh
˘
h
˘
i quppi ša šarri
Frame, ZA 81, 41f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. Eunuchen
Watanabe, BaM 23, 362ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
= sag
Grayson, AOAT 240, 91ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
nA wohl “Eunuch”
Tadmor, Festschrift Greenfield, 317f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
nicht nur Eunuch, “any beardless person or . . . a person of rank or special skill”; zu den Assurbanipal-
Reliefs
Albenda, NABU 2002/22 [AfO 52 (2011) 724]
Eunuch, bei den Hethitern
Hawkins, CRAI 47, 217ff. [AfO 52 (2011) 724]
wohl Eunuch, mA
Jakob, CM 29, 82ff. [AfO 52 (2011) 724]
ša re¯ši 906 ša-x-šu
die Bedeutung “Eunuch” ist weiter unsicher, Lit., nB, nA
Jursa, HANE/M 5, 178f. [AfO 52 (2011) 724]
ša re¯ši šarri
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 144ff. [AfO 27 (1980) 432]
ša-re¯šuttu
Deller, Priests, 305 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša-re¯šu¯tu
“eunuchship”; Belege
Oppenheim, ANES 5, 3265 [AfO 25 (1974/1977) 470]
ša-sala¯↪-mê
auch ša-sala¯me, ein Kultgefäß
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ša-sala¯mi
Çağirgan und Lambert, JCS 43-45, 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša sikkatim
s. sikkatum [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
ša sikkim
s. sikkum [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
(ša) ša ba e
nicht < šaba¯↪um; lies . . . pá-e, etwa “Zeuge”
Dercksen, BiOr 48, 182 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša-šada¯di
Radner, StAT 1, 137f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša šala¯lim
s. mašallum (Lafont) [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
ša še¯pe¯
in der ass. Armee, nicht “Fußsoldaten”
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 39 [AfO 33 (1986) 363]
ša tikla¯ti
“Tragstuhl, (eine Art Sänfte)”; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 131 [AfO 52 (2011) 724]
ša uzne¯
lú šá piII
Dietrich, SAA 17, 34: 22 + Komm. [AfO 52 (2011) 724]
ša ziqni
Grayson, AOAT 240, 92. 96 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša zizibi
Radner, SAAS 6, 128f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ša-x-šu
Überblick (mit Belegen) über die nA Berufsbezeichnungen dieses Typs
Radner, MOSSt. 1, 120ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šá(-)ar-si-li 907 ša↪a¯rum
šá(-)ar-si-li
ein Gewand, unkl.
Roth, AfO 36/37, 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šá-áš-ma-a-a
Personenname, Hypokoristikon des Gottesnamens Ssm
Na’aman und Zadok, Tel Aviv 27, 171 [AfO 50 (2003/2004) 623]
šá-dnà-mu
= ša-Nabû-šu¯
Walker, JCS 30, 239 [AfO 27 (1980) 431]
Šá-h
˘
i(-il)-la-a
PN
McEwan, BiOr 38, 641 zu 115 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
*šá ib/p-h
˘
u
s. gar.ibmusˇen [AfO 34 (1987) 309]
šá-lim
Kienast, FAOS 7, 18 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šá šarri
s. a. ninda u.u [AfO 27 (1980) 432]
ša↪a¯lu
“verlangen”
Parpola, OLP 16, 2746 [AfO 34 (1987) 309]
ša↪a¯lum
auch: “mettre à l’épreuve”
Charpin, ARM 26/2, 192 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
“hinrichten lassen”
Joannès, ARM 26/2, 245 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
in Tuttul und Mari
Durand und Marti, RA 98, 135f. [AfO 52 (2011) 722]
Dt
Streck, AOAT 303, 113 (313) [AfO 52 (2011) 722]
ša↪↪a¯lu¯ma
Ugarit
Pardee, Semitica 52-53, 151 [AfO 52 (2011) 722]
ša↪a¯ru
Mari; D “besiegen”
Charpin, MARI 6, 264 zu 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
Etymologie
Hasselbach, Sargonic Akkadian, 85173 [AfO 52 (2011) 722]
s. a. še↪e¯ru [AfO 52 (2011) 722]
ša↪a¯ru/še↪e¯ru
“to go in a circle”; Lit.
W. G. Lambert, JNES 33, 294 [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša↪a¯rum
Durand, MHEO 2, 21f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
ša↪a¯rum 908 ša¯bu
Durand, LAPO 17, 171 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša↪a¯s.u
Anzû II 56 < râs.u!
George, BSOAS 54, 146 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
*šab/pnum
zu streichen
Sommerfeld, Or 53, 445f. [AfO 33 (1986) 363]
šab/prû
M. Weippert, Or 71, 32130 [AfO 52 (2011) 722]
šaba¯bu
aB; in VS 10, 215: 2, Hapax
Hecker, AOAT 8, 77+5 [AfO 25 (1974/1977) 468]
zu RB 59, 246: 9, 7′′
Fincke, Augenleiden, 34 [AfO 50 (2003/2004) 623]
šaba¯su
AHw. 1118b, nicht: “sich zornig abwenden”
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
Mayer, Or 63, 111 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šaba¯šu
s. šibšu [AfO 25 (1974/1977) 468]
šab¯ıh
˘
u
ein Wetterphänomen
Rutz, JCS 58, 83 [AfO 52 (2011) 722]
šabrû
Nissinen, SAAS 7, 56 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Parpola, SAA 9, xlvif. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šabru¯tum
in aB Brief, unsicher
van Soldt, AbB 12, p. 139, 175a [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šabsû
Mayer, Or 63, 111 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šabsu¯tu
“Hebamme”; Belege und Koll.
Lieberman, Loanwords 472, 617 [AfO 26 (1978/1979) 311]
“Ärger”
George, Iraq 41, 135: 11 [AfO 27 (1980) 431]
šabša¯tum
aB, Hapax
deJ. Ellis, Agriculture 9649 [AfO 25 (1974/1977) 468]
ša¯bu
D; unklar
Kraus, JCS 37, 176109 [AfO 35 (1988) 356]
šâbu 909 šada¯lu
šâbu
auch von Pfeilen
von Soden, OLZ 86, 488 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
D in nA Kommentar als šu¯pû = banû verstanden
Horowitz, ZA 90, 202 zu III [AfO 50 (2003/2004) 623]
šabû
s. šapû [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ša¯bulum
von Tontafeln
Birot, zitiert ARM(T) 10, p. 268 zu 82: 18 [AfO 27 (1980) 431]
šada¯du
elliptisch f. š. ana libbi “erwägen, überdenken” u. Komm.; Lit.
Schramm, Or 43, 162: 17′ [AfO 25 (1974/1977) 468]
aA; “ziehen; vorladen”
Balkan, Festschrift Güterbock 38f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
Nuzi, jur.
Eichler, YNER 5, 125f. [AfO 25 (1974/1977) 468]
ina appi š., Alalah
˘
IV; Rechtsformel
Kilmer, JAOS 94, 177ff. [AfO 25 (1974/1977) 468]
neue Belege
von Soden, OLZ 86, 488 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. immertu [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. s.ertu [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. ša šada¯di [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
in Ritualen, von Götterwagen usf.
George, BiOr 53, 387 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Heeßel, AOAT 43, 166 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in qa¯tam šada¯du
Durand, FM 8, 133 [AfO 52 (2011) 722]
šada¯dum
“ein Lager aufschlagen”, aAkk
Kutscher, ZA 76, 1ff. [AfO 35 (1988) 356]
AbB 10, 32: 33f.; . . . rab¯ıtam š. “to pull off a big success”
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 356]
“to be delayed” (von einer Lieferung)
Veenhof, AoF 15, 25435 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s. a. pagrum [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šada¯h
˘
u
s. sù-sù [AfO 25 (1974/1977) 469]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 174f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šada¯lu
2-sprachig, auch Gt
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šada¯lu 910 ša¯didu
s. bal [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šada¯nu
Krankheitsbezeichnung, die auch Pest mit einschließt
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 73f. [AfO 52 (2011) 722]
šadânu
“sedimentary magnetite”, vielleicht auch Hämatit
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
zur Identifikation der Tummim
Horowitz und Hurowitz, JANES 21, 110 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šada¯ru
beschreibt Resultat einer Registrierung oder Zahlung von Beiträgen
Joannès, Haradum II, 76 [AfO 52 (2011) 722]
šadbu
s. u´šim-ga [AfO 35 (1988) 356]
šaddagdu
? (oder: mad-da-ak-tum?)
CT 57, 23: 8 [AfO 31 (1984) 298]
šadda¯↪u
AHw. 1123; neue Belege
Borger, BAL2 137 [AfO 28 (1981/1982) 343]
šaddinnu
ein Stoff
Beaulieu, RA 83, 73 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaddittu
n/spB eigentlich šadd¯ıtu
Jursa, AfO Beih. 25, 1760 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šadditu
van Driel, BiOr 50, 55819 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šaddu
Deheselle, Acta Orientalia Belgica 16, 218 [AfO 52 (2011) 722]
šaddu¯↪a
s. AAA 20, 80
von Soden, OLZ 86, 489 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šaddu(t)tu
Skaist, The Old Babylonian Loan Contract, 160ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šaddu↪utum
s. nish
˘
a¯tum [AfO 31 (1984) 298]
ša¯didu
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 173 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Rekrutierung von “Treidlern” durch Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 56f. [AfO 52 (2011) 722]
šadîš 911 šaga¯lum
šadîš
AHw. 1124a, zu tilgen, lies RA 46, 92: 74 ša-di-iš-[su]
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
šad¯ıum
“Easterner”, “Gebirgsbewohner”
Steinkeller, RA 74, 1ff. [AfO 28 (1981/1982) 343]
šadi↪um
unkontrahiert für šadû “Ostwind”; inkorrekter Archaismus für šadu↪um = šadû “Berg”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 215 [AfO 52 (2011) 722]
šadû
“Berg”, aAkk; Schreibung als Datierungskriterium
Edzard, AfO 24, 75 [AfO 25 (1974/1977) 469]
spB, med., in s. ibit š.
Hunger, SBTU 1, 46a: 27 [AfO 25 (1974/1977) 469]
u. a. šadu¯-šum
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
“Steppe” o. ä.
Wunsch, Iddin-Marduk 2, 77 zu 2 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
als Raum
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 19 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a. kur [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
aA; Kupfer ša šadu¯ıšu
Dercksen, Copper Trade, 41f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
in ON ša šadê “. . . auf dem Hügel”
Luciani, NABU 2003/16 [AfO 52 (2011) 722]
šadu↪um
s. šadi↪um (George) [AfO 52 (2011) 722]
šaga¯gu
auch ähnlich šaga¯mu
von Soden, OLZ 86, 489 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šagalmušu
aB, Schreibung -ka-
W. G. Lambert, Festschrift Böhl 280 [AfO 25 (1974/1977) 469]
besser šakalmušu nach BiOr 30, 361: 37
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
šaga¯lu(m)
mit Ableitungen, Belege, Lit.
van Soldt, AbB 12, p. 23, 26b [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
D-Stamm “beschlagnahmen”
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaga¯lum
vielleicht “schuldhaft verkommen lassen”
von Soden, BiOr 39, 591 [AfO 31 (1984) 298]
etwa “behindern”
von Soden, OLZ 86, 489 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša(n)gam(m)a¯h
˘
u 912 šah
˘
a¯lu
ša(n)gam(m)a¯h
˘
u
AHw. 1163a, Wz. neben íl.dúb.mah
˘
auch ga.ùz-, íl.má.sig7- u. a.
W. G. Lambert, JSS 24, 271 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šagapu¯ru
auch šagap¯ıru
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šagaru
s. šakarû(m) [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šaga¯šu
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šaga¯šum
rama¯nni ni-ša-gi4-iš
Bilgiç u. a., AKT 1, 82: 23 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
Eidem, Mélanges Garelli, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šagatum
Villard, ARMT 23, p. 584, Nr. 625 [AfO 34 (1987) 309]
šagba¯nu
“dracunculiasis”, eine Wurmkrankheit
Miller, NABU 1988/45 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaggatu
in heth. Kontext “waistband”, nach Goetze, Corolla linguistica 54f.
Hoffner, AOAT 22, 8838 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šaggilu
Soubeyran, RA 78, 46f. [AfO 35 (1988) 356]
šaggišu
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ša¯gigu
s. šaga¯gu [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šagiltum
s. šigiltum [AfO 31 (1984) 298]
s. šaga¯lum [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šah
˘
/↪ilullû
wohl ein Tier?
Sjöberg, ZA 86, 230 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šah
˘
/↪irûm
o. ä., ∥ maš/bar-gan-ša; eine Maus?
Sjöberg, ZA 86, 230 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šah
˘
a¯h
˘
u
Hallo und Moran, JCS 31, 98f. zu III 96 [AfO 27 (1980) 431]
šah
˘
a¯lu
med. “filtrieren”
W. Farber, BiOr 33, 331 [AfO 25 (1974/1977) 469]
med. “filtrieren”
Goltz, Heilkunde 37 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šah
˘
a¯lu 913 šah
˘
a¯t.u
Mayer, Or 63, 112 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šah
˘
a¯lum
erster aA Beleg
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 103 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šah
˘
ame¯lu
Wiggermann, RLA 8, 224 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
*šah
˘
a¯nu
s. mašh
˘
anu [AfO 25 (1974/1977) 469]
šah
˘
a¯nu
Mayer, Or 63, 112f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 56 (126) [AfO 52 (2011) 722]
šah
˘
arra¯tu
eine Fußbekleidung, mA
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 431]
šah
˘
aršubb/ppû
assyr. s. sah
˘
aršubbû [AfO 33 (1986) 363]
šah
˘
a¯rum
“verfolgen”, Mari
Durand, MHEO 2, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šah
˘
a¯tu
“abspülen, bereinigen”, zu D aA
Hecker, WeOr 11, 6924 [AfO 28 (1981/1982) 343]
G: “éprouver de la crainte”, fakt. D-Stamm
Joannès, Florilegium marianum, 84 zu c [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
Mayer, Or 63, 113 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
zu ARM 13, 139
Sauvage, NABU 1994/43 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šah
˘
a¯tum
D, s. Komm.
KKS 3: 15 [AfO 33 (1986) 363]
Joannès, ARMT 23, p. 1035 [AfO 34 (1987) 309]
“Respekt haben vor”
Durand, ARM 26/1, 165c [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šah
˘
a¯t.u
nA, nicht “to glaze”, zu Salonen, Ziegeleien 67ff.
Postgate, JRAS 1974, 52f. [AfO 25 (1974/1977) 469]
ina h
˘
uppim š., aB, Phrase “to jerk (arm) in the h
˘
. position”; Belege
Dalley, Rimah 100 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Hallo und Moran, JCS 31, 96 [AfO 27 (1980) 431]
s. gu4.ud [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
zu š. I und II
Mayer, Or 63, 113 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šah
˘
a¯t.u 914 šah˘
û
Postgate: “formen”, statt “glasieren”
Fales und Postgate, SAA 11, 21: 4′ [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
“(Ziegel) formen”
George, Iraq 57, 17834 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
“Ziegel streichen”
Radner, AfO 44/45, 159ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Luukko und van Buylaere, SAA 16, 204: 10′ + Anm. [AfO 52 (2011) 722]
š. vs. šah
˘
atu Disk., gegen Radner, Subartu 14, 79 und AfO 44/45, 159ff.
Postgate, NABU 2006/12 [AfO 52 (2011) 722]
šah
˘
at.u
s. sah
˘
a¯tu [AfO 35 (1988) 356]
šah
˘
h
˘
û
< šà-h
˘
a, ein Stoff
Kienast, FAOS 2/2, 15834 [AfO 27 (1980) 431]
Mayer, Or 63, 113 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šah
˘
ili
nA, e. Tuch; Belege; auch Pl.?
Postgate, CTN 2, 28 zu 6′ [AfO 25 (1974/1977) 469]
ša¯h
˘
ittum
têrtaka ša-h
˘
i-tum “soll zu euch kommen”; Belege, š . bzw. ših
˘
ittum
Bilgiç u. a., AKT 1, 24: 9+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša¯h
˘
it.um
s. *išh
˘
itum [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šah
˘
la¯tum
Gewürz
Joannès, ARMT 23, p. 131f. Nr. 123 [AfO 34 (1987) 309]
Durand, FM 2, 88 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šah
˘
lu
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 103. 149 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šah
˘
šu¯ru
“Apfel”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 356]
šah
˘
tu
aB
Groneberg, CM 8, 50 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša¯h
˘
u
Waschschüssel
Leichty, AOAT 252, 244 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Guichard, ARM 31, 301f. [AfO 52 (2011) 722]
šah
˘
û
Personenname, nB
Joannès, in: Lion und Michel, De la domestication, 131 [AfO 52 (2011) 722]
šah
˘
(h
˘
)û 915 šaka¯lu
šah
˘
(h
˘
)û
unklar, etwa generell “Stoff”, nB
Zawadzki, OBO 218, 11 [AfO 52 (2011) 722]
*šah
˘
ubar
s. šah
˘
umaš [AfO 28 (1981/1982) 343]
ša↪h
˘
ud -um
Inf. š von ↪h
˘
d
¯
“nehmen”
Fronzaroli, SEb 1, 83 [AfO 27 (1980) 431]
šâh
˘
um
Durand, ARMT 21, 361 [AfO 31 (1984) 298]
šah
˘
umaš
nicht *šah
˘
ubar
van Soldt, RA 74, 78 [AfO 28 (1981/1982) 343]
šah
˘
urru
Groneberg, CM 8, 42 zu 55 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šah
˘
u¯ru
Beleg in aB Wirtschaftstexten
Sanati-Müller, BaM 21, 204 Nr. 143: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša↪¯ıltu
“Nachfrage” oder dergleichen
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 122 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
ša↪iltum
in Zusammenhang mit Totenopfern, é ša¯↪ila¯tim
Cagni, AbB 8, 88: 8′ [AfO 28 (1981/1982) 343]
ša¯↪iltum
ARM(T) 10, p. 259 zu 32: 5′ [AfO 27 (1980) 431]
ša¯↪ilu
Aufgabenfeld des š. überschneidet sich mit jenem des a¯šipu
Brown, EASTM 25, 94f. [AfO 52 (2011) 722]
ša¯↪ilum
Veenhof, Schrijvend verleden 892 [AfO 33 (1986) 363]
ša¯↪ilu¯tum
“Traumdeuter-Beruf”, Silber des T.’s, Hapax [? H.]
Cagni, AbB 8 p. 77 zu 115.a [AfO 28 (1981/1982) 343]
šaka¯ku
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 22 (10) [AfO 52 (2011) 722]
šakalmušu
aB s. nagalmušu [AfO 25 (1974/1977) 469]
šaka¯lu
Belege für G-Stamm unter šaqa¯lu N einzuordnen
Deller und Watanabe, ZA 70, 198f. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. šukkulu, šakkulu [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
šaka¯lu 916 šaka¯nu
s. šukkulu [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šaka¯mu
in der Textilherstellung
Lackenbacher, Syria 59, 145 [AfO 31 (1984) 298]
AbB 10, 134: 2, in PN
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 356]
šaka¯mu(m)
I AHw 1134b (in ABL 302 ši-ta !-ma)
Fales, Cento lettere p. 190 zu 9 [AfO 33 (1986) 363]
šaka¯mu ii
AHw. 1134b lies ta-aš-gu5-um-
W. G. Lambert, JSS 24, 270 [AfO 28 (1981/1982) 343]
šaka¯nu
q¯ıba š . “make a prognosis”
Biggs, RA 62, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
taqribtu š ., Belege
Borger, WeOr 5, 168 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
aB; “stellen”, “beistellen” u. a.
Kraus, BiOr 30, 62 [AfO 25 (1974/1977) 469]
(ki.)bala (nabalkutu) . . . š. “to effect a retreat”
Grayson, TCS 5, 73f., 281 [AfO 25 (1974/1977) 469]
pâ ište¯n š./šuškunu, (nA)
Schramm, EAK 2, 5 [AfO 25 (1974/1977) 469]
qa¯tam š., aB; “to start work”; Lit.
Dalley, Rimah 112 zu 19 [AfO 25 (1974/1977) 469]
ša libbam gamram š., aB, Phrase, unklar
Dalley, Rimah 103 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Š Stat. ausführliche Analyse der Bedeutung
Abusch, JCS 37, 92ff. [AfO 35 (1988) 356]
N, “(Preis) festsetzen”
Postgate, RA 76, 188 [AfO 35 (1988) 356]
šuškunu “to cause to move away”
Abusch, Witchcraft, 5169 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ina pa¯n x šuškunu “von jemandem fernhalten etc.”, Belege, Lit.; ina pa¯n x šaka¯nu ev. auch
hierher?
Mayer, Or 59, 473f. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
N, “persönl.” Passiv
Mayer, Or 62, 334 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Verbesserungen und Ergänzungen zu CAD Š/1
Mayer, Or 63, 113ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
ida š. in CT 42, 32 ist anders zu lesen
George, NABU 1995/68 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
+ eli
Durand, LAPO 17, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šaka¯num 917 šakin ma¯ti
šaka¯num
in Toponymen; Iškun-Ea, Iškun-Šamaš, Iškun-Ningirsu
Charpin, Archives 98 [AfO 28 (1981/1982) 343]
in: ana pa¯ni . . . šaka¯num
Kraus, AoF 10, 60 [AfO 33 (1986) 363]
in šumam š., “jem. rühmen”
Durand, ARM 26/1, 275d [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s. a. h
˘
arra¯nu [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
in qa¯tam šaka¯num ina
Veenhof, Security for Debt, 128f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
in ultu ša aškunu aššâ “Nachdem ich kurz gerastet hatte”
Kinnier Wilson, Gedenkschrift Cagni, 548 [AfO 50 (2003/2004) 623]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 33 (46). 44 (82). 64 (158) [AfO 52 (2011) 722]
s. a. mı¯tu (Joannès) [AfO 52 (2011) 722]
in rittam eli . . . šaka¯num; in Mari-Texten Äquivalent zu gleichem Idiom mit qa¯tum statt rittum,
Übernahme von Letztverantwortung für Entscheidungen ein Individuum betreffend
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 286 [AfO 52 (2011) 722]
in šuma šaka¯nu “einen Namen setzen” i. e. den Namen im Gedächtnis lebendig halten
Radner, SANTAG 8, 70ff. [AfO 52 (2011) 722]
šaka¯ru
“sich betrinken” (u. Ableitungen)
von Soden, Festschrift Henninger 317ff. [AfO 25 (1974/1977) 469]
šakarû(m)
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šaka¯s.u
Wurzelvokal i
Sommerfeld, Or 54, 506 zu 14 [AfO 35 (1988) 356]
šaka¯s.um
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 57 (127) [AfO 52 (2011) 722]
šaka¯šu
s. dâku [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šakattû
in EA 14 III 23; Schreibung GADšà.gad!.a, “Art Kleidungsstück”
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 141.146 [AfO 26 (1978/1979) 311]
šakattum
Durand, ARMT 21, 418 [AfO 31 (1984) 298]
šakin b¯ıti
gar.é(-ti); “Palastgouverneur”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 131+5 [AfO 27 (1980) 431]
šakin ma¯ti
“Statthalter”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 121f. [AfO 27 (1980) 431]
šakin ma¯ti 918 šak¯ıru
CT 56, 600 iii 33; 55, 335: 4 [AfO 31 (1984) 298]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 374f. [AfO 52 (2011) 722]
Jursa, GMTR 1, 52+311 [AfO 52 (2011) 722]
nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 384ff. [AfO 52 (2011) 722]
s. a. rabû, in rab a¯la¯ni [AfO 52 (2011) 722]
šakin šarri
gar.man; von Soden: lú.gar.kur
Walter Mayer, AOAT 205/1, 1235 [AfO 27 (1980) 431]
ša¯kin t.e¯mi
Frame, Babylonia, 225 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
achämenidenzeitlich, aus verschiedenen Städten
Joannès, Transeuphratène 3, 177f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
MacGinnis, ZA 84, 210f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
n/spB; in Eanna und Uruk
Sack, AOAT 240, 427ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Bongenaar, Ebabbar, 8f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 29 [AfO 50 (2003/2004) 623]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 378ff. 389 [AfO 52 (2011) 723]
Rolle in Tempelverwaltung, gesellschaftliches Stratum, nB; Wandel ab Darius
Jursa, GMTR 1, 50296 [AfO 52 (2011) 723]
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 635ff. [AfO 52 (2011) 723]
ša¯kin t.e¯mi (ša) Uruk
spB, Prosopographie
Kümmel, Familie 139ff. [AfO 27 (1980) 431]
šakintu
nA; kinderlos, eine Art Priesterin
Jakobsen, Peredneaziatskij sbornik 3, 277 (engl. Resumee) [AfO 27 (1980) 431]
nA
Postgate, ASt 30, 68f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
Heltzer, CRAI 33, 87ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
in nA Rechtsurkunden
Kwasman und Parpola, SAA 6, p. 72ff. 198ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šakirru
giš.šakir, n/spB Urkunden, so zu lesen?
Roth, AfO 36/37, 28+118 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šak¯ıru
nA, “Betrunkener”
Parpola, OLZ 74, 35 [AfO 27 (1980) 431]
šakiru¯tu 919 šaknu
šakiru¯tu
Borger, BIWA, 309 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šakkanakku
Akkade-Zeit, entspricht en5-si in Ur III-Zeit
M. Lambert, JA 267, 15 [AfO 27 (1980) 431]
Mari, ausf. Studie
Durand, MARI 4, 147ff. [AfO 34 (1987) 309]
Frame, Babylonia, 226 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
kassit.; von Dilmun
Brinkman, NABU 1993/106 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
s. šagina (Cavigneaux) [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 25ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
als Titel Sargons II.
Vera Chamaza, AOAT 295, 62ff. [AfO 52 (2011) 723]
in šakkanak Ellil , in Bauinschrift aus Me¯-Tura¯n
Kessler, AfO 50, 106f. [AfO 52 (2011) 723]
šakkanakkum
altbab., Dilbat
Desrochers, Dilbat 363ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
šakkanaku
< *šag+gana+/ak: “head of the land”
Powell, JCS 25, 182+25 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šakka¯num
Nebenform zu ša¯kinum/šakkinum
Stol, AbB 9, p. 83, 128a [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
šakka¯ra¯nu
“habitual drunk”
Moren, JCS 29, 69 [AfO 27 (1980) 431]
šakkullu
Postgate, BSA 6, 184 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
s. šà.gír [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
für Nuzi-Mobiliar
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 120f. [AfO 52 (2011) 723]
šaknu
nA
Garelli, RA 68, 133 [AfO 25 (1974/1977) 469]
im 8. Jh. = be¯l pih
˘
a¯ti
Postgate, CTN 2, 821 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šakin ba¯b ekalli s. ká.é.gal [AfO 25 (1974/1977) 469]
spB
Doty, Hell. Uruk 21ff. [AfO 27 (1980) 431]
nA; gar.kur = šá-kìn
Henshaw, JAOS 100, 286f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
šaknu 920 šala¯h
˘
u(m)
gleichbedeutend mit König in Ugarit
Charpin, RA 80, 186 [AfO 35 (1988) 356]
in šakin ma¯ti
MacGinnis, ZA 84, 209 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
bzw. šakin ma¯ti , zum CAD-Lemma
Borger, BiOr 55, 818f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in šakin t.e¯mi , s. Beamte
Wunsch, AuOr 17/18, 247f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 42ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
spB, š. von Nippur; und šandabakku
Stolper, JCS 53, 99 [AfO 50 (2003/2004) 623]
in šakin ma¯ti , mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 23ff. [AfO 50 (2003/2004) 623]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 375f. [AfO 52 (2011) 723]
ähnlich be¯l pa¯h
˘
ete; vor allem in Inschriften gebraucht
Jakob, CM 29, 131ff. [AfO 52 (2011) 723]
šaknu(m)
als Titel in Mari
Durand, ARM 26/1, 529d [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Vorsteher einer Gemeinschaft von landbesitzenden Bürgern in Nippur; in achämenid. Zeit; paqdu
ähnliche Stellung
Stolper, JCS 40, 127ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaknu ša ma↪assi
in der ass. Armee
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 33f. [AfO 33 (1986) 363]
šakšum
“Börse”?; Variante zu takšû?
Durand, ARM 26/1, 197b [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša¯kultu
nA, ana šipar ša¯kulte
van Driel und Jas, JEOL 31, 65 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šakurrum
Variante zu šukurrum; übertragen
Charpin, ARM 26/2, 205 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
giˇsšukur ana pa¯n PN našûm “gegen jemanden revoltieren”
Charpin, NABU Cahier 1, 122 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
ša¯kussu/ša¯kultu
Lit.
Matsushima, ASJ 9, 139f. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šala¯h
˘
u(m)
aA, muh
˘
h
˘
am š .
Dercksen, BiOr 48, 183 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šala¯h
˘
u(m) 921 šala¯mu
muh
˘
h
˘
am š ., aA
Donbaz, KTS 2, 64: 8f. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
wsem. “schicken”, Amarna
Rainey, AfO 36/37, 62 zu EA 137 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šala¯h
˘
um
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 175 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šala¯lu
išlul “he disbursed”, “he withdrew”; auch zu den Išlul-Namen
Foster, ASJ 4, 20+13 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
∥ sù-sù
Frame, Corolla Torontonensis, 66 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šala¯m b¯ıti
ein Fest
CT 55, 19: 11-12(?); 20: 8(?); 56, 194: 16; 344: 3; 413: 2; 414: 5; 93: 4; 92-97; 108: 1; 112: 1; 117:
2 [AfO 31 (1984) 298]
Aufzählung von Kultgegenständen für š .-Zeremonie? Lit.
Gehlken, AUWE 5, 145+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
George, OLA 40, 2223 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Bongenaar, Ebabbar, 120ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Linssen, CM 25, 59ff. [AfO 52 (2011) 723]
šalammalgûm
Durand, LAPO 16, 79 g) [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šalamtu
?
CT 57, 273: 3 [AfO 31 (1984) 298]
šala¯mu
D, aB; ∥ paqa¯du “versorgen”
Dalley, Rimah 93 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 469]
s. ú-sa-zal-lum [AfO 25 (1974/1977) 469]
Dtt, nA; Belege
Postgate, Legal Documents 126 [AfO 25 (1974/1977) 469]
als Nebenform zu sala¯mu, schon aB
Borger, BiOr 48, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
auch “genesen”
Charpin, NABU 1990/138 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
in KUB 3, 40 Rs. 10 Š von šala¯mu oder sala¯mu; neu
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
bzw. sala¯mu
Zaccagnini, Trattati nel mondo antico, 63f. [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
u. a. auch “niederkommen” (mit einem Kind), auch Š; “ans Ziel gelangen”
Mayer, Or 63, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in šala¯m b¯ıti
MacGinnis, Letter Orders, 155f. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
in us. i šalim, in Ordal mit gutem Ausgang
Marti, NABU 2001/76 [AfO 50 (2003/2004) 623]
šala¯mum 922 šalh
˘
u
šala¯mum
“eines Kindes genesen, gebären”
Charpin, ARM 26/2, 125 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Anrufung von Göttern am Beginn von Tontafeln: ina amat . . . lišlim
Roth, JSS 33, 1ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
inu¯ma išlimu “als sie geboren hat”
Charpin, BAH 165, 313f. [AfO 52 (2011) 723]
“niederkommen, entbinden”
Charpin, NABU 2004/80 [AfO 52 (2011) 723]
šala¯pu
wechselt mit lapa¯tu
Ismail, Akkadica 9, 32 [AfO 27 (1980) 431]
Bedeutung “abwischen” nicht nachzuweisen
Deller und Watanabe, ZA 70, 2086 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
s. šukkulu/šakkulu [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
trans. auch in ZA 75, 204: 103
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
šala¯šu
aA Beleg
Balkan, Festschrift Alp, 34 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šala¯šum
D, bei Auftrag
Kraus, JAOS 103, 206f. zu 10 [AfO 31 (1984) 298]
Dt reziprok
Kraus, Koppelungen 14 [AfO 35 (1988) 356]
šala¯t.u
Menzel, StP s. m. 10, 23* (254) [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
weitere Belege; auch zu š . “abschneiden”
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 483]
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
D, aA
Hecker und Kryszat, KKT, p. 62 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
zur Verwendung von *šlt. im Recht; vom Demotischen ins Aramäische entlehnt, über dieses ins
Akkad.
Botta, Maarav 13, 205ff. [AfO 52 (2011) 723]
Streck, AOAT 303, 64 (159) [AfO 52 (2011) 723]
šala¯t.um
Dt
Charpin, ARM 26/2, 113 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šalba¯bu
“weise”
W. G. Lambert, JSS 24, 270f. [AfO 28 (1981/1982) 343]
šalh
˘
u
ein Gewand
CT 55, 808: 3; 805: 3; 809: 3; 811: 6; 813-826; 57, 259: 1; 381: 10 [AfO 31 (1984) 298]
šal¯ıh
˘
a¯tu 923 šalmu
šal¯ıh
˘
a¯tu
Jursa, NABU 1997/34 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Zadok, NABU 1997/55 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
*šalimpa¯ju
šelappaja; ass., etwa “Zimmermann”; aus PN Šalim-p¯ı-Ea ?
Deller, AfO 34, 60f. [AfO 35 (1988) 356]
šalimpa¯ju
mA; ein Bautechniker, < šalim-p¯ı-Ea; später še/ileppa¯ju
Jakob, CM 29, 461ff. [AfO 52 (2011) 723]
šalištum
aAkk; in ana š. era¯bum, “ein Drittel(pachtverhältnis) eingehen”
Volk, NABU 1994/25 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šallap¯ıdum
ein Ledergegenstand
von Soden, OLZ 86, 490 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šallatu
ein Tuch
Steinkeller, OrAn 19, 8816 [AfO 28 (1981/1982) 343]
als šlh in der T. Fekheriye-Inschrift?
Fales, VO 5, 82f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
der Pl. von š. entspricht hurrit. šarri “Beute”
Richter, AoF 32, 32f. [AfO 52 (2011) 723]
šallat.at
von Weiher, SBTU 4, p. 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šallu
in nB Urkunde
Joannès, Archives, 213 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
“verschleppt”
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 876 [AfO 52 (2011) 723]
šallu¯ru
“Marille”, in Ass.
Postgate, BSA 3, 115ff. [AfO 35 (1988) 356]
Nachleben des Wortes
Greppin, JNES 50, 203+4f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šallu¯rum
eine Frucht
Civil, Ebla 1975-1985, 149f.+24 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
etymologisch verwandtes Wort im Armenischen
Postgate, BSA 5, 146 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šalmu
s. balt.u [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
zur šalmu-ke¯nu-Klausel
Faist, AOAT 265, 153ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. balt.u, in ina balt.u u šalmu [AfO 52 (2011) 723]
šalša¯tu 924 šamaktum
šalša¯tu
“Drittel”, Schadensersatzzahlung
S. Lafont, OBO 165, 152ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šalša¯tum
Teil des Profits, aA
Larsen, Iraq 39, 133ff. [AfO 27 (1980) 431]
šalšittu
für šalš¯ıtu, vom Wagen “mit drei Mann Besatzung”, nA
Deller und Millard, BaM 24, 229 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šalšu
ein Gewicht
Powell, AOAT 203, 97f. [AfO 27 (1980) 431]
zu Formen von “ein Drittel”
Streck, ZA 83, 271 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šalšum
šališ-ni , s. Komm.
KKS 2: 24 [AfO 33 (1986) 363]
in Nr. 537: 4f.: . . . ša ša-al-ši-im giˇsal-li-im u. a.
Limet, ARMT 25, p. 274 zu 59 [AfO 35 (1988) 356]
šalt.u
Donbaz, CTSHM, p. 105f. [AfO 50 (2003/2004) 623]
šalt.um
aA Handelsterminologie
Dercksen, MOSSt. 1, 88f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šâlu
“Rechenschaft fordern”, Gott von Menschen
ARM(T) 10, p. 286 zu 177: 6 [AfO 27 (1980) 431]
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
in Mari
Heimpel, Or. 69, 95 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 33 (47). 39 (72). 79 (212) [AfO 52 (2011) 723]
šâlum
arkatum li-iš-_ta !^-il , Dt
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 79 zu 8′ [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šalzatu
Charpin, AfO 40/41, 10 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šama¯du
s. šumuttu (Kinnier Wilson) [AfO 52 (2011) 723]
Šamagan
dUtu in präsargonischer Inschrift aus Mari so zu lesen?
Kienast, FAOS 7, 9 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šamaktum
s. géme-kar-kìd [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šamallû 925 šamaššammu¯
šamallû
“Gehilfe”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 133 [AfO 27 (1980) 431]
Menzel, StP s. m. 10, 281 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
“Schüler”, ummânu “Lehrer”
Gesche, AOAT 275, 132 [AfO 50 (2003/2004) 623]
*šamaniu
“der achte”, scil. Monat, nA
Fales, Epigraphs 235 [AfO 35 (1988) 356]
šama¯ru
auch Stativ šamer?
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 57 (128). 66 (163). 70 (185) [AfO 52 (2011) 723]
šama¯rum
Gt
Charpin, ARM 26/2, 72 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Durand, ARM 26/1, 568c [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Šamaš
in kakki Šamaš , s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Šamaš-ta?-ab-mu-sá-lim
PN, aB, YOS 13, 288: 11, lies dNa-bi-um-mu-ša-lim
Hunger, WeOr 8, 328 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šamaškillu
“Zwiebel”, im modernen Iraq
Charles, BSA 3, 1ff. [AfO 35 (1988) 356]
im 3. Jt., “Zwiebel”
Waetzoldt, BSA 3, 23ff. [AfO 35 (1988) 356]
“Zwiebel”
Stol, BSA 3, 57ff. [AfO 35 (1988) 356]
šamaššammu
“linseed”
Dalley, Iraq 42, 56 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šamaššammu¯
aB; “linseed”, Lit.
Dalley, Rimah 41 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Nuzi
Eichler, YNER 5, 138 [AfO 25 (1974/1977) 469]
s. še-giš-ì [AfO 33 (1986) 363]
s. Sesam
Powell, AuOr 9, 155ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
weiß
Cole, OIP 114, 131 zu 8 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. Sesam
Jursa, AfO Beih. 25, 176ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šamaššammu¯ 926 šammi bala¯t.i
Flachs[?]
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 21ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šama¯tu
s. šimtu [AfO 52 (2011) 723]
šama¯tum
Durand, MARI 7, 379f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šama¯t.u
aB; “to release, as of a debtor”
Finkel, RA 70, 49f. [AfO 25 (1974/1977) 469]
Westenholz, OSP 2, p. 46 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šama¯t.u(m)
s. pat.a¯ru(m) (Kämmerer) [AfO 50 (2003/2004) 623]
šama¯↪u
“un contenant”?
Durand, RA 84, 81 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šambaliltu
aB; “fenugreek”; Lit.
Dalley, Rimah 51 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šamh
˘
artu
“things that have to be accepted”; “šaprast”, nomen actionis zum Š-Stamm
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 12 zu 7-8 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šamh
˘
atu
u. ä.
Lambert, Xenia 32, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
Assante, UF 30, 39ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šamh
˘
iš italluku
in Gilg. VIII i 18
Edzard, Or 54, 53f. [AfO 34 (1987) 309]
šamka¯nu
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šamka¯num
Stol, BSA 4, 176 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šamma¯h
˘
u
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šamma¯num
eine Schlange
Finkel, Ancient Magic 1, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
*šammat.u
in PN
Tsukimoto, WeOr 23, 29f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šammi bala¯t.i
“Lebenskraut”, in Personennamen; Literatur
Selz, ASJ 20, 136+5 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šammi is.s. u¯ri 927 šamnu
šammi is.s. u¯ri
s. Mistel
Deller, NABU 1991/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šammira¯nu
“fierce”
Moren, JCS 29, 69 [AfO 27 (1980) 431]
šammit.u
u. ä.
Durand, LAPO 16, 238 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šammu
“Droge”, “Rezept”
Goltz, Heilkunde 21103. 24120 [AfO 25 (1974/1977) 469]
š. ša ala¯di , Bo.
Edel, Ärzte 31f.42 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Soubeyran, ARMT 23, p. 448f., Nr. 525 [AfO 34 (1987) 309]
Bardet, ARMT 23, p. 56ff., Nr. 67f. [AfO 34 (1987) 309]
zu Schmirgel; Stein ú in “Lugale”; šammu-Stein in Mari; Bearbeitung von Siegeln
Gorelick und Gwinnett, JCS 40, 202ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
“emery”
Veenhof, Mélanges Garelli, 293 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. [d ]a-ab-rum [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
Stein
Degraeve, Akkadica 99-100, 23f. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
die “Weide(saison)” bur14 eröffnen (petûm)
Shemshara 1, Nr. 35: 16 [AfO 50 (2003/2004) 623]
“du weißt, daß die Weidesaison (šammu¯) heranrückt (t.eh˘
ûm)”
Shemshara 1, Nr. 59: 15 [AfO 50 (2003/2004) 623]
in der Heilkunst
Abusch, Witchcraft Beliefs, 85f. [AfO 52 (2011) 723]
s. a. Hexerei [AfO 52 (2011) 723]
s. Heiler
Abusch, Witchcraft Beliefs, 84ff. [AfO 52 (2011) 723]
šammu¯ kirî
Gartenkräuter
Maul, BaFo 18, 62ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
šammu ša libbi
in a/jB magischem Text
Veldhuis, OLP 21, 27ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šammum
“Lebenskraut”, in PN
Sommerfeld, Or 54, 507 zu 130 [AfO 35 (1988) 356]
šamnu
in: šamna ana qaqqadi taba¯ku bei der Heirat
Malul, AOAT 221, 161ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šamnu 928 šamû
š. II, bzw. šamnu¯tu/-uttu; eine Personenbezeichnung, mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 105 [AfO 44/45 (1997/1998) 697]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 623]
šamru¯tu
t.uppu ša-am-ru-ti “Tafel der Wut” [Fehler für ša ma-. . .?]
Wa. Mayer, WVDOG 102, 107 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šamšatu
Mayer, Or 63, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šamš¯ı
“Flügelsonne”; als Titel des Herrschers
Dalley, Iraq 48, 95ff. [AfO 35 (1988) 357]
šamšu
ı¯n š., aB
van Dijk, Or 42, 503: 9f. 50413 [AfO 25 (1974/1977) 469]
in: s. ı¯t šamši s. Sonnenaufgang; dreidimensionale Darstellung eines Kultvorganges, Beischrift s. ı¯t
šamši
Börker-Klähn, BaFo 4, 175f. [AfO 31 (1984) 298]
šamšum
Sonnenscheibe als Geschenk an neuen König
Charpin, NABU 2001/53 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šamš (at)um
und ‘gur7(.me)’
Durand, MARI 6, 149ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
in Mari auch fem., dšamšum er-bé-et
von Soden, OLZ 86, 491 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. u4-sakar [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šâmu
s. sa10, sám [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
“kaufen”; Auflistung der Kaufobjekte: aB und aA
Edzard, ZA 85, 304ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Gt-Stamm, šitu¯mu, in BBS, p. 1212
Hirsch, AfO 50, 87f. [AfO 52 (2011) 723]
šamu¯
“Regen”; in talmudischer Zeit Zusammenhang zwischen entferntem Regen und Ansteigen des
Euphrat erkannt
Neumann und Alpert, JNES 48, 313f. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
“hardship . . . described as coming into the rain”
Wilcke, Figurative Language, 88+Anm. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šamû
s. “ib” [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
“Himmel”, auch Sg.-Formen
Mayer, Or 63, 116f. [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
“Regen”, Ergänzungen zu CAD
Mayer, Or 63, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 454]
šamû 929 šandabakku
+ petû N
Birot, ARM 27, p. 43 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
“Himmel”; Studie
Horowitz, MC 8, 223ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. a. s.erretu [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šamû ša Anim
s. Himmel
Horowitz, Or 59, 515ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šamu¯nu
ein Maß
von Soden, OLZ 86, 491 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šamu¯tu
s. kibtu, in šamu¯t kiba¯ti [AfO 52 (2011) 723]
*šana¯↪iš
AHw 1161a ša-na-_tu4^, Koll. zu Ugaritica 5, Nr. 24: 33
Huehnergard, RA 80, 191 [AfO 35 (1988) 357]
šanâm
van Soldt, AOAT 40, 411f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šanannu
Arnaud, Syria 76, 300 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šanassum
Durand, LAPO 18, 409 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šana¯↪u
“räuspern”
Sjöberg, ZA 64, 166f. zu 51 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šana¯↪um
“two each, two by two”
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 133 [AfO 34 (1987) 309]
šandabakku
< pisan-dub-ba
Kraus, Mensch 73 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šax-dub-ba < *šag+dub-/ak/
Powell, JCS 25, 182+25 [AfO 25 (1974/1977) 469]
< pišanduba
W. Farber, BiOr 34, 338 [AfO 27 (1980) 431]
die Familie des š. Sîn-iq¯ıšam
Charpin, Clergé 120ff. [AfO 35 (1988) 357]
erster Beleg unter 2. Dyn. von Isin
Lackenbacher, RA 77, 143ff. 14726 [AfO 35 (1988) 357]
zum š. von Ur Ur-Nanna
Charpin, Clergé 42ff. [AfO 35 (1988) 357]
nach H
˘
ammuraBi im Norden weniger bedeutende Funktion als im Süden
Leemans, JESHO 32, 229ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Frame, Babylonia, 225+77 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šandabakku 930 šangamah
˘
h
˘
u
š. eines Tempels?, kassit.
Brinkman, NABU 1993/106 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
syllab. in jurist. Texten aus Mari
Charpin, NABU 1992/122 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
des “Palastes”; Lit.
van Soldt, AbB 13, p. 45, 51a) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
um 750
Cole, OIP 114, 1ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Zadok, WeOr 25, 152. 153 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
sum. Entsprechung pisan-dub-ba; zur Lesung
Sjöberg, Festschrift Limet, 133 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. Jas¯ım-Su¯mu
Maul, MARI 8, 755ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. Nippur
Cole, SAAS 4 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. šaknu [AfO 50 (2003/2004) 624]
Priesterfunktion angezweifelt; in Nippur, kassitisch
Brinkman, JAOS 124, 286f. [AfO 52 (2011) 723]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 376 [AfO 52 (2011) 723]
Rolle in Tempelverwaltung, nB
Jursa, GMTR 1, 50299 [AfO 52 (2011) 723]
š.-Funktionär in Juda; nB
Vanderhooft, Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, 246 [AfO 52 (2011) 723]
šandabakkum
aB, Mari; “Chief Steward”, “Accountant General”
Pack, Administrative Structure 105ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
šandan(gal.ni)
“collector of dates”; zu YOS 12 und dazugehörigen Texten
Stol, JAOS 102, 162 [AfO 29/30 (1983/1984) 416]
šandanakku
santana = š. < šag+tan+/ak/
Powell, JCS 25, 182+26 [AfO 25 (1974/1977) 469]
s. šandabakku [AfO 25 (1974/1977) 469]
šanduppu
“Schmuckring”
CT 55, 318: 8; 320: 7 [AfO 31 (1984) 298]
Joannès, RA 86, 17677 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šanduppum
auch aA
Hecker, Festschrift N. Özgüç, 290 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šangamah
˘
h
˘
u
nA, = a¯šipu
Parpola, JSS 21, 171 [AfO 25 (1974/1977) 469]
šangû 931 šangû(m)
šangû
Ass., d. König als š. “Priester”
Garelli, in: La voix 199 [AfO 25 (1974/1977) 469]
stellt Orakelanfrage
Charpin, RA 73, 187f. [AfO 27 (1980) 432]
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 147f. [AfO 27 (1980) 432]
“Priester”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 138 [AfO 27 (1980) 432]
ausführlich; nA, Namen 199ff.
Menzel, StP s. m. 10, 130ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
am Tempel der Kititum in Išča¯l¯ı
M. Ellis, JAOS 106, 764ff. [AfO 35 (1988) 357]
Fleming, HSS 42, 91f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
s. a. sanga [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
š. von Sippar, Tempelfunktionär
MacGinnis, Letter Orders, 114ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. a. šatammu [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
nB, Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 11ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
aB; bei der Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 254 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 36 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 64ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung; teilweise als Titel für Gouverneure
kleiner Städte
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 389 [AfO 52 (2011) 723]
das Amt war Teil des Pfründensystems in neubabyl. Zeit
van Driel, Elusive Silver, 79 [AfO 52 (2011) 723]
Funktion; in Mari
Fleming, Festschrift Huffmon, 75. 78ff. [AfO 52 (2011) 723]
mA, auch auf König bezogen
Jakob, CM 29, 509ff. [AfO 52 (2011) 723]
Rolle in der Tenpelverwaltung, nB
Jursa, GMTR 1, 50295 [AfO 52 (2011) 723]
Sippar, früh-nB, ab 626 v. Chr.
Da Riva, AOAT 291, 51f. [AfO 52 (2011) 723]
šangû(m)
des Ebabbar von Larsa
Beaulieu, Or 60, 74ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Donbaz, KTS 2, 50: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šangû(m) 932 šanû
s. Nawali
Ismail, Leila¯n, 29f. 31 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šangû parakki
Familie, Uruk
Kessler, AUWE 8, 28ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šan¯ıtam
in Brief aus Ugarit: leitet zweiten Gesichtspunkt ein
Malbran-Labat, Ras Shamra 7, 46 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šan¯ıtum
zur Verwendung von šan¯ıtam in Briefen
Birot, ARM 27, p. 196 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šanna¯nu
in Alalah
˘von Dassow, UF 34, 883f. [AfO 52 (2011) 723]
šannu
Durand, FM 8, 150 [AfO 52 (2011) 723]
šannuna¯tum
“Zeugengestellungen”; aA, Hapax zu šannunum AHw 1162a D 1
von Soden, ZA 67, 121 [AfO 26 (1978/1979) 311]
*šannuntum
aA, ša-nu-na-tim atwûm
Veenhof, Akkadica 18, 34f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
šannuttu
o. ä.
Arnaud, SMEA 30, 210ff., Nr. 9: 9 + Anm. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šanparru
Synonymenliste; = qannu šá túg
Geller, Or 60, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šantammu
für šatammu, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 136 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šanû
Grundbed. “to flood, immerse”
Kutscher, YNER 6, 138 [AfO 25 (1974/1977) 469]
als Titel, nA
Henshaw, JAOS 100, 299 [AfO 28 (1981/1982) 344]
D, aAkk in aB Abschrift: u-sa-am-ni
Foster, ARRIM 8, 37 zu vii 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. tah
˘
[AfO 40/41 (1993/1994) 484]
“wiederholen” etc., Ergänzungen zu CAD
Mayer, Or 63, 117 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
“dahinlaufen” o. ä., Ergänzungen zu CAD
Mayer, Or 63, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
∥ gi4-bi
Sjöberg, ZA 86, 223 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šanû 933 šapa¯lu
D “ändern”, erster aB Beleg, . . . šu-un-nu-ú pa-nu-ú-ša
Cavigneaux und Renger, Festschrift Lambert, 98 zu 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. a. su¯tu [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Bahrani, Graven Image, 193f. [AfO 52 (2011) 723]
hurrit. uluh
˘
-
Richter, AoF 32, 29ff. [AfO 52 (2011) 723]
Wasserman, Style and Form, 19f. [AfO 52 (2011) 723]
ša¯nuh
˘
u
= šu¯nuh
˘
u, aB, lit.
Lambert, Festschrift Sjöberg, 335 zu 97 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šanultum
Gewand?
Joannès, ARMT 23, p. 166, Nr. 159 [AfO 34 (1987) 309]
šanûm
mit Obj. še↪um
Frankena, SLB 4, 53 [AfO 27 (1980) 432]
Št
Kraus, JCS 37, 173102 [AfO 35 (1988) 357]
Stativ “fremd werden”?
van Soldt, AbB 12, p. 137, 172c) [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šanûtu
in kî šanûte
Beckman, HANE/M 2, 34 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šapa¯h
˘
u
altbabyl. Beleg, Stativ
Joannès, Haradum II, 55 [AfO 52 (2011) 723]
šapa¯kiš
FAOS 7, 278: 55ff. etc.?
Mayer, Or 63, 118 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šapa¯ku
u. a. Dt
von Soden, OLZ 86, 491 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. nadû [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
intransitiv
Birot, ARM 27, p. 45 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Gt, aA; ‘technisch’
Dercksen, Copper Trade, 173ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Gt, aA
Dercksen, MOSSt. 2, 143 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šapa¯kum
damtam š ., Lit.
Sollberger, RA 63, 401 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
šapa¯lu
von Soden, OLZ 86, 491 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šapa¯lu 934 šapa¯s.u
s. sag . . . e [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
s. šaqû [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
D, transitiv und intransitiv, so in CAD Š/1, šapa¯lu 3b (“to excavate”) und 3d (Koppelungen)
W. Farber, ZA 91, 257 zu 10 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šapartu
aA
Kienast, WeOr 8, 219f. [AfO 25 (1974/1977) 469]
“Pfand”, nA
Radner, SAAS 6, 369ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. a. šapattu [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Faist, AOAT 265, 155+53 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šapartum
s. Index, 359, weitere Stellen aA, Tabelle 135f., mA, 162ff., umfassende Tabellen 201ff.; Nuzi,
Emar, nA
Veenhof, Security for Debt, 126 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šapa¯ru
aB, Mari, absolut “e. Brief schreiben”
Dossin, in: La voix 185 (33) [AfO 25 (1974/1977) 469]
šapa¯ru(m)
aššum (ša) tašpuram u. ä.. in der hethitischen Korrespondenz
Hagenbuchner, TdH 15, 90ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
in mannam lušpur ana GN (Beschwörungen), s. “Himmlische Töchter Anums”
Farber, JNES 49, 299ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
*šapa¯rum
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 71 (187) [AfO 52 (2011) 723]
šapa¯rum
mitteilen, mit direktem Objekt, z. B. Futter . . . brieflich melden(?)
F. R. Kraus bei Cagni, AbB 8, p. 53 zu 84.j [AfO 28 (1981/1982) 344]
Durand, MARI 3, 280f. [AfO 34 (1987) 310]
aB + Akk. “bei jemandem anfragen”, Beleg
van Soldt, AbB 13, 57: 13 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
mit itti konstruiert
De Graef, Akkadica 125, 123ff. [AfO 52 (2011) 723]
šaparziqqu
ein Wind
von Weiher, BaM 11, 95 II 10 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šapa¯s.u
s. šeps.u [AfO 25 (1974/1977) 469]
Gt, aB, Mari, “ringen”
Sasson, Or 43, 407 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 30 (39). 58 (130) [AfO 52 (2011) 723]
šapa¯t/t.um 935 ša¯pirum
šapa¯t/t.um
s. šapput/t.um [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šapata¯num
PN, aB
Charpin, RA 72, 148 [AfO 27 (1980) 432]
šapattu
nA; einmal für šapartu
Deller u. a., SAAB 9, 66 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
aA
Veenhof, JEOL 34, 16ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šapa¯tu
Št
Böck, AfO Beih. 27, 159584 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šapa¯t.u
in Mari, ARM 14
Marzal, Sefarad 36, 221ff. [AfO 27 (1980) 432]
šapa¯t.um
“eine Provinz leiten”
Lion, Amurru 2, 144 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šapiltum
s. ma¯tu, in ma¯t šapiltim [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. el¯ıtum (Guichard) [AfO 52 (2011) 723]
ša¯piru
Belege, nA selten
Kwasman, StP s. m. 14, 41 zu 14′ [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
in ša¯pir s. a¯bim, aB Beleg
van Soldt, AbB 13, p. 99, 110c) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in ša¯pir ma¯t¯ım
Hirsch, AfO 42/43, 130 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
in ša¯pir na¯rim
Hirsch, AfO 42/43, 130 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
in ša¯pir na¯rim
Veenhof, Landbouw en irrigatie, 94f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
in ša¯pir re¯dî
Hirsch, AfO 42/43, 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
zum š. im Ebabbar-Archiv, Sippar
di Gennaro, AION 55, 381ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 44 [AfO 50 (2003/2004) 624]
ša¯pirum
immer ša-, versus šà.tam
Gallery, AfO 27, 23f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
ein Beamter
Desrochers, Dilbat 392ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
ša¯pirum 936 šaplâtu
ša¯pir ma¯tim nicht “Land(es)-Oberrichter”
Kraus, AbB 10, 1a) p. 3 [AfO 34 (1987) 310]
aB
Veenhof, Mélanges Garelli, 295 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Charpin, OBO 160/4, 268f. [AfO 52 (2011) 723]
feminines Pluralpartizip ša¯pira¯t statt ša¯pir/ša¯piru¯t ma¯tim
Veenhof, AbB 14, p. 217 [AfO 52 (2011) 723]
in ša¯pir ekurra¯ti ; Z. 4, lies so [M.J.]
Collon, Eretz-Israel, 27, 12* [AfO 52 (2011) 723]
ša¯piru¯tu
“Aufseherschaft”, Hapax
Hunger, SBTU 1, 10a [AfO 25 (1974/1977) 469]
Birot, ARM 27, p. 241 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša¯pit.u
aB, Titel
Hawkins, Rimah 218 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Arnaud, AuOr 2, 183+14 [AfO 34 (1987) 310]
ša¯pit.um
Titel, Mari; Belege, Lit.
Sasson, JESHO 20, 10128 [AfO 26 (1978/1979) 311]
Finet, Akkadica 26, 6ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
aB, Mari; “Civil Leader”, “Magistrate”, “(Provincial) Governor”
Pack, Administrative Structure 107ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Bunnens, Festschrift Finet, 278 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
š. von Ursum
Durand, Festschrift Steve, 123: 19 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
s. Mari
Kupper, Pouvoirs locaux, 43ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Vincente, TLT, 127 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Anbar, OBO 108, 133 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
“Gouverneur”
Lion, Amurru 2, 142ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
Kompetenzen
Lion, Amurru 2, 203ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
Gouverneur
Villard, Amurru 2, 62 [AfO 50 (2003/2004) 624]
in H
˘
arra¯dum; Textbeleg p. 70
Joannès, Haradum II, 27 [AfO 52 (2011) 723]
s. Gouverneur
Charpin, OBO 160/4, 268ff. [AfO 52 (2011) 723]
šaplâtu
zur anatomischen Terminologie des Menschen
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 723]
zur der Eingeweideschau zugrundeliegenden Kosmologie
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 18ff. [AfO 52 (2011) 723]
šaplîš 937 šaprû
šaplîš
s. ki.ta [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
šapliš
s. eliš [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
eliš : šapliš , bzw elû : šaplû, auch “vorne” : “hinten”, bei Schriftzeichen ∼ “links” : “rechts”
Beaulieu, ASJ 17, 11ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šapl¯ıtum
s. ki-ta-tum [AfO 35 (1988) 357]
šaplu
ina šapli- “carrying”, ägyptischer Einfluß
Cochavi-Rainey, JNES 49, 58 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaplum
Bardet, ARMT 23, p. 30 [AfO 34 (1987) 310]
*šapnum
zu streichen
Sommerfeld, Or 53, 445f. [AfO 35 (1988) 357]
šappartum
Durand, ARMT 21, 282f. [AfO 31 (1984) 298]
šappatu
ein Gefäß
CT 55, 283: 1.3; 415: 3; 436 Rs. 2; 56, 302: 1; 57, 206: 12 [AfO 31 (1984) 298]
šappu
“Becher”, nA, unterteilt in bur.zi.sìla.gal
Parpola bei Postgate, Legal Documents 69 [AfO 25 (1974/1977) 469]
“Becher”, nA
Parpola, JSS 21, 174 [AfO 25 (1974/1977) 469]
ein Gefäß
CT 55, 278: 2; 280; 281: 4; 57, 571: 2 [AfO 31 (1984) 298]
šapput/t.um
aA; etwa “(Arbeiter) leiten, ordnen”
Günbatti, Belleten 51, 3: 7, s. 4 zu 7 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šapputu
Harrak, AoF 17, 74 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šapra¯ni
AKT 2, 18: 8, zu šapartum (Pl.), hapax; vgl. nA oder Schreibfehler
Veenhof, Security for Debt, 12681 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šapru
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 153 [AfO 52 (2011) 723]
das ugarit. Kleidungsstück t
¯
prt , < *t
¯
pr mit akkad. Kognat š.
Watson, NABU 2003/64 [AfO 52 (2011) 723]
šaprû
s. šab/prû [AfO 52 (2011) 723]
šaprum 938 šapûm
šaprum
Oberschenkel
Durand, ARM 26/1, 529f [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šap(a)šu
“Sonne”, Alalah
˘Hess, UF 24, 114 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šaptu
šaptam šemûm
van Soldt, AbB 13, 64: 25. 105: 12f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šap(pa)tu
ein Beruf, unklar
Joannès, OECT 12, 16 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
šaptum
zu šapat be¯l¯ıšu aw¯ılum šakin
Veenhof, RA 76, 121 [AfO 35 (1988) 357]
šapa¯t ma¯tim šemûm “écouter les propos du pays”
Charpin, ARM 26/2, 120 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Durand, ARM 26/1, 176a [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 131 [AfO 52 (2011) 723]
*šâpu
Kraus, JAOS 103, 207 zu 23 [AfO 31 (1984) 298]
šapû
s. dù.dù [AfO 25 (1974/1977) 469]
kein Homonym dazu
von Soden, OLZ 86, 492 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
“intensiv (duftend)” o. ä.; so, nicht šabû
Mayer, Or 63, 111f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
š. Gt
Mayer, Or 63, 119f. 120 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
“stromaufwärts gehen”, weiterer aB Beleg
van Soldt, AbB 13, 105: 14 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
zur Form al-ta-ba-x-[k ]u
Keetman, UF 38, 369 [AfO 52 (2011) 723]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 57 (129). 70 (186) [AfO 52 (2011) 723]
šapu¯lu
“Hodensack”
Adamson, JRAS 1984, 7 [AfO 33 (1986) 363]
Pongratz-Leisten, WeOr 25, 69f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šapûm
Kommentar zu den Formen ši-(ip)-pa-ta “du schweigst”: Stativ Gt mit Assimilation von t an p
*šitpa¯ta
Shemshara 1, 113 zu Nr. 42: 16 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šaqa¯lu 939 [šaqqa¯ju¯tu]
šaqa¯lu
D, aB, “wegnehmen”
Finet, Festschrift Beek 44f. [AfO 25 (1974/1977) 469]
dima¯t¯ıja šuqqil “soupèse mes larmes”?
Finet, RA 68, 373 [AfO 25 (1974/1977) 469]
Mari; zum Stativ
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
oder saqa¯lu; “übernehmen” o. ä.
Wunsch, AfO 42/43, 58 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
oder saqa¯lu, “nehmen”
Wunsch, Egibi 1/2, p. 54f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Gt s. šitqulu [AfO 50 (2003/2004) 624]
šaqa¯lum
auch “schätzen”, z. B. Halskette in Silber
Limet, ARMT 25, p. 279 zu 234 [AfO 35 (1988) 357]
šaqân
s. sag-íl-la (šaqa¯n re¯ši) [AfO 35 (1988) 357]
šaqa¯tu
aB, Mari; “gering werden”
Dossin, in: La voix 185 (17) [AfO 25 (1974/1977) 469]
weiterer aA Beleg, unklar
Hecker und Kryszat, KKT, p. 325 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša¯qidum
“Mandel”; vgl. šiqdum/šuqdum; Baum blüht früh, auch Kenning für “éveil”
Durand, Festschrift Veenhof, 132, c) [AfO 50 (2003/2004) 624]
ša¯qilu
Beaulieu, Or 66, 157 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
ša¯qiu
in PN, Ur III Ì-lí-R
Loding, UET 9, 56 [AfO 25 (1974/1977) 469]
ša¯qi↪u
Menzel, StP s. m. 10, 282f. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
mA
Jakob, CM 29, 92ff. [AfO 52 (2011) 723]
šaqqa¯ja
ein Beruf
CT 56, 658: 26; 784 iv 7; 399: 8(?); 57, 237: 3 [AfO 31 (1984) 298]
*šaqqa¯ju¯tu
AHw 1179b, lies ša qaja¯tu
Doty, Hell. Uruk 136 [AfO 27 (1980) 432]
AHw. 1179b, lies ša qaja¯tu
McEwan, FAOS 4, 99 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
[šaqqa¯ju¯tu ]
streiche in AHw 1179b
von Soden, JSS 30, 276 [AfO 35 (1988) 357]
šaqqum 940 šaqûtu
šaqqum
Guichard, ARM 31, 303f. [AfO 52 (2011) 723]
šaqqum/šaq(q)ûm
Talon, ARMT 24, p. 60 [AfO 34 (1987) 310]
ša¯qû
šu.sìla.du8.a lugal (erster Zeuge) in TLB 1, 3: 18 (Koll.)
Stol briefl. [AfO 25 (1974/1977) 470]
auch aB
Durand, LAPO 16, 334 c) [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
s. rabû, in . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Sassmannshausen, BaFo 21, 102f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šaqû
nB; “to go upstream”
Grayson, TCS 5, 82 zu iii 40 [AfO 25 (1974/1977) 470]
“Bewässerungsarbeiter”; Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 189 [AfO 27 (1980) 432]
š. “hoch” in der Vertikale, gegen elû “hoch” in der Horizontale
Edzard, ZA 85, 306 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Adj.
Mayer, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
Verb
Mayer, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
vs. šapa¯lu; Preise
Wunsch, Egibi 1/2, p. 190 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. Gilg. XI 57
Edzard, ZA 90, 2936 [AfO 50 (2003/2004) 624]
ša¯qûm
zu Hierarchien unter Mundschenken, Mari
Guichard, ARM 31, 41ff. [AfO 52 (2011) 723]
ins Aramäische als ša¯qya¯ entlehnt, davon auch der Personenname Sakas in Xenophons Cyropaedia
abgeleitet
Parpola, HANE/M 5, 341+10 [AfO 52 (2011) 723]
šaqûm
in Wahrsagung, mit ittum, s. d.
Durand, RA 76, 43ff. [AfO 35 (1988) 357]
Wilcke, RA 77, 93 [AfO 35 (1988) 357]
s. a. sag-íl-la (šaqa¯n re¯ši) [AfO 35 (1988) 357]
ma¯↪e¯ šaqa¯↪um
Bilgiç u. a., AKT 1, 25: 12. 21+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Joannès, Haradum II, 76 [AfO 52 (2011) 723]
šaqummatu
be¯let s., “Herrin der Stille”
TCS 3, 73 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
šaqûtu
Beaulieu, Or 66, 157 [AfO 46/47 (1999/2000) 579]
šar-ba-aš-ši 941 šara¯kum
šar-ba-aš-ši
Emar, viell. heth. šarpašši-
Huehnergard, RA 77, 34 [AfO 35 (1988) 357]
šar kibra¯tim arba↪im
s. kibru, in . . . [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šar kiššati
als Titel des Tuth
˘
alija, Lit.
Fauth, UF 11, 227 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šar kiššati(m)
Titel Zimri-Lims
Joannès, ARM 26/2, p. 279 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Titel Nabûs
Stolper, JCS 40, 155 zu 1 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šar(lugal) ma¯tim
vermutlich = Enlil; nicht Dagan
Durand, MARI 5, 611f. [AfO 35 (1988) 357]
šar pu¯h
˘
i
“Ersatzkönig”
Bottéro, Akkadica 9, 2ff. [AfO 27 (1980) 432]
Ersatz für den König
Bahrani, Graven Image, 130f. [AfO 52 (2011) 724]
Umformung der š.-Rituale in griechischer Überlieferung
I. Huber, Festschrift Schretter, 339ff. [AfO 52 (2011) 724]
Šar-ru-bí
PN, aAkk
Dossin, Bulletin 5/60, 229 [AfO 25 (1974/1977) 470]
*šar-ru-um-dilmun-mu-bí
in MAD 3, 55, lies -máh
˘
-mu-pí
Alberti und Pomponio, StP s. m. 13, 115 [AfO 35 (1988) 357]
šara¯bu
∼ ala¯ku
von Weiher, SBTU 2, 6: 3 [AfO 31 (1984) 298]
šara¯du
Gt, Belege
Hunger, SBTU 1, 75b zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 470]
šara¯h
˘
u
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 58 (131) [AfO 52 (2011) 723]
šara¯ku
in PN, Mari
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šara¯kum
Glassner, JA 273, 27 [AfO 34 (1987) 310]
šara¯mu 942 šara¯s.u
šara¯mu
Mari tara¯mu
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šara¯mum
s. tara¯mum [AfO 34 (1987) 310]
math., “to reduce the size”
Al-Rawi und Roaf, Sumer 43, 189 zu 22 [AfO 35 (1988) 357]
einen sû-Stein; Mari-Beleg
Durand, Festschrift Kupper, 168+33 [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
Durand, ARM 26/1, 424e [AfO 38/39 (1991/1992) 374]
ša¯ra¯nu
nA, “Windredner, Schwätzer”
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šara¯num
Nebenform zu šara¯mum in UCP 10/1, 94
Greengus, BiMes 19, p. 161 zu (4) [AfO 35 (1988) 357]
šara¯pu
aB; “to be feverish”
Dalley, Rimah 100 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 470]
Stativ ša-ru-up-ma in OBTR 124: 5
W. G. Lambert, JSS 24, 271 [AfO 28 (1981/1982) 344]
“Ziegel brennen”
CT 55, 59: 2 [AfO 31 (1984) 298]
in ša¯rip ruqqa, hapax
Jursa, AfO 48/49, 84 zu II 23′ (=22′) [AfO 50 (2003/2004) 624]
šara¯qu
im Kodex Hammurapi
Haase, ZAR 6, 54ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
“to kidnap”
Deuel, Mesopotamia and the Bible, 19945 [AfO 52 (2011) 723]
šara¯qum
pagram šara¯qum = “sich davonstehlen”
Shemshara 1, Nr. 15: 21 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šara¯ru
Lit., Belege
Kraus, CRRA 19, 23915 [AfO 25 (1974/1977) 470]
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Wasserman, FM 2, 32225 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
“wackeln”, “in Panik geraten”; Bedeutung ∥ ara¯ru
Starr und al-Rawi, Iraq 61, 184 ad 26 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Durand, FM 8, 86 [AfO 52 (2011) 723]
šara¯s.u
nA, unklar
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šara¯s.u 943 šarqiš
von Soden, WeOr 25, 135 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 30 (40) [AfO 52 (2011) 723]
šara¯t.u
Hebr. ... = Akkad. š., gegen AHw entspricht es nicht Hebr. ...
Tawil, JSS 47, 210ff. [AfO 52 (2011) 723]
šarbû
“in der Kälteperiode”
Durand bei Kupper, ARM 28, 150 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šardappu
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šarg¯ıtu
Kilmer, AoF 18, 19 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šarh
˘
ulli
Mari
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša¯ri
ša ana š. ballat , “die . . . “gemischt” ist (v. Sprache)”
Sjöberg, ZA 64, 161 zu 26 [AfO 25 (1974/1977) 470]
šarijanni
s. ↪asarja¯num [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
ša¯riqa¯num
Mari
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šariqa¯num
“une troupe de voleurs”, aus dem Zusammenhang erschlossen
Charpin, MARI 6, 264 zu 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
ša¯riš
Mayer, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
*ša¯r¯ıtu
Lemma in den Wörterbüchern zu streichen, lies ša aria¯te
Postgate und Collon, SAAB 13, 8 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šarku
Ebla s. níg-dù [AfO 35 (1988) 357]
šarnuppu
in ABL 281 Rs. 12.15.18; administrativer Terminus, < elam. Zuteilungsberechtigte u. ä.
Stolper, ZA 68, 261ff. [AfO 27 (1980) 432]
“Verteilungsbeamte”; nicht “Rationsberechtigte”
de Vaan, AOAT 253, 72f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šarpašši
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šarqiš
“verstohlen”, “heimlich”
W. Farber, Beschwörungsrit. 253 (23′f.) [AfO 26 (1978/1979) 311]
šarqitum 944 šarru
šarqitum
in šarqa¯tika lemne¯ti “deine bösartigen Diebstähle”
Joannès, Haradum II, 61 [AfO 52 (2011) 724]
šarrabd/tûm
aB Beleg, Lit.
van Soldt, AbB 13, p. 33, 35a) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šarraku¯tum
“Mitgift” (?), (königliches) Äquivalent von šeriktum
Shemshara 1, 148 zu Nr. 71: 13′ [AfO 50 (2003/2004) 624]
šarra¯qu
in Alalah
˘
“Flüchtling” o. ä.
Zeeb, UF 24, 465f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šarratu
mí.lugal, in Nuzi-Texten
Walter Mayer, AOAT 205/1, 110 [AfO 27 (1980) 432]
šarratu¯tu
Mayer, Or 66, 166 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Ziegler, FM 4, p. 42ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šarratu¯tum
“Königinnenwürde” o. ä.; Mari, Ugarit
Durand, MARI 6, 277f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šarrih
˘
i
Tsukimoto, ASJ 14, 291 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šarru
Etym. unklar
Kraus, CRRA 19, 239+15 [AfO 25 (1974/1977) 470]
ša š., nA; syll., auch ša man (Deller); ̸= ša U.U.
Postgate, CTN 2, 69 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 470]
š. tamh
˘
a¯ri , vor allem heth.
Meriggi, Festschrift Otten 199ff. [AfO 25 (1974/1977) 470]
lugal, in Nuzi-Texten
Walter Mayer, AOAT 205/1, 106ff. [AfO 27 (1980) 432]
in: šar ma¯tim; in Mari Itur-Mer, nicht Dagan
Dalley, BiOr 36, 289f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
in: ma¯rat šarri
CT 56, 237: 5 [AfO 31 (1984) 298]
in: ma¯r šarri
CT 56, 348: 6; 351: 1; 408: 5(?); 429: 3; 57, 353: 4; 55, 568: 2.7(?) [AfO 31 (1984) 298]
in: b¯ıt ma¯r šarri
CT 57, 36: 25.27; 56, 357: 2 [AfO 31 (1984) 298]
Titel des ass. Verwalters, = sukkallu rabû
Harrak, Hanigalbat, 200f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
s. Briefstil
Ponchia, SAAB 3, 115ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šarru 945 ša¯rtu
Emar
Fleming, HSS 42, 94f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in šar kibra¯t arba↪im “König der vier Flußufer”
Buccellati, Tall al-Hamidiya 2, 92 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in šar ma¯ta¯ti , s. Asarhaddon
Weisberg, Festschrift Hallo, 297ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in šarru rabû, s. König
Artzi und Malamat, Festschrift Hallo, 28ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
s. Herrentum
Heimpel, ZA 82, 4ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
St. c.-Formen
Mayer, Or 66, 166f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
in šarru rabû
Steiner, CRAI 42, 428ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
in b¯ıt šarri
Stolper, JCS 53, 117 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šarrum
Glassner, BBVO 5, 14 [AfO 35 (1988) 357]
in Personennamen
Baker, Festschrift Walker, 4. 12f. [AfO 52 (2011) 724]
s. a. re¯šu (Sack) [AfO 52 (2011) 724]
šarrum dannum
Titel nur für Könige mit untergebenen Vasallen(königen); Mari, aB
Guichard, Syria 80, 205 [AfO 52 (2011) 724]
šarrum rabûm
Villard, Amurru 2, 14ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šarru¯tu
s. Briefstil
Ponchia, SAAB 3, 115ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. pirig [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šarru¯ssum našûm
Mayer, Or 66, 167 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šarru¯tum
in šarru¯ssunu . . . ultamli “ihr (Groß-)Königtum . . . ergänzte er (um ein zweites)”
Steiner, AoF 26, 13ff. 22ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šaršarruttu
Abstrakt zu šaršarru “would-be-king”
Parpola, SAA 15, p. 5 zu 1 r. 15 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šaršerru
Heeßel, AOAT 43, 334 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša¯rtu
u. sissiktu, zur Durchführung e. Omens
Dalley, Rimah 65 [AfO 25 (1974/1977) 470]
“Ziegenhaar”
CT 56, 7-8 [AfO 31 (1984) 298]
ša¯rtu 946 šassuku¯tum
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 167 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Rasur der Haare als Strafe; Prozeß, aB
Joannès, Haradum II, 70f. [AfO 52 (2011) 724]
ša¯ru
auch übertragen, mit sikiltu
W.R. Mayer, Or 56, 65f.14 [AfO 35 (1988) 357]
in ša¯r pî = ka×im-ba
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Vs. I 14′ [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
ame¯l ša¯ri šu¯
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 167f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šarû ii
AHw. 1193b, lí-iš-rù in AION 31 (NS 21), 99 Nr. 6
W. G. Lambert, JSS 24, 271 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šaru¯ru
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Streck, Zahl und Zeit, 2373 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šasa¯↪u
nikkassi š., aA, “to cry (i.e. read aloud) the account”
Larsen, City-State 308ff. [AfO 25 (1974/1977) 470]
aA “to make a public statement”
Veenhof apud Moren, Or 50, 104 zu 11 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
*ša(s)simtum
lies ša simtim
Durand, MARI 3, 267f. [AfO 34 (1987) 310]
šassukku
aB, Funktion, Index
deJ. Ellis, Agriculture 194 [AfO 25 (1974/1977) 470]
aB, Funktion
Leemans, Festschrift Böhl 288ff. [AfO 25 (1974/1977) 470]
sag.dùn, erster mB Beleg
Sassmannshausen, BaM 25, 454 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Sassmannshausen, BaFo 21, 52 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šassukkum
“registrar”
Desrochers, Dilbat 412ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šassukku¯tum
Charpin, Mélanges Garelli, 156 zu i 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šassuku¯tum
Mari
von Soden, OLZ 89, 535f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šassuk(k)u¯tum 947 ša¯š¯ıtu
šassuk(k)u¯tum
Lion, Amurru 2, 150f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šassu¯ru
“Mutter-Gottheit”; trenne von sassu¯ru “vagina”
Lieberman, Loanwords 474 [AfO 26 (1978/1979) 311]
George, OLA 40, 315 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Mayer, Or 66, 168 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šasû
Imp.-Form ti-si
von Soden, JNES 27, 219 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
ina muh
˘
h
˘
i X š. “jemandem ins Gewissen reden”
Kraus, AbB 7, 86: 35 [AfO 26 (1978/1979) 311]
mA
Freydank, AoF 12, 162 [AfO 35 (1988) 357]
aA, Stativ 3.m.pl. ša-as-i-ú
Donbaz, KTS 2, 43: 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. h
˘
aba¯tu [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
zu 89; h
˘
abta¯ku šasû; Lit.
Charpin, RA 87, 187 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
zittam i-ša-sí, “Teilung (des Besitzes) verlangen”
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 143 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
KH XLVIII 11 Gtn, nicht Št
Streck, ZA 84, 186f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 168 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
s. Lesen
Grayson, Festschrift Lambert, 301ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šasû(m)
im ‘Publizitätsakt’, Lit.
Veenhof, Figurative Language, 56+50 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
in ana b¯ıt e¯mim š.
Westbrook, AfO Beih. 23, 39ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šasûm
Gt-Stamm, aA, Belege
Veenhof, OA Eponyms, 16f. [AfO 52 (2011) 724]
šâs.u
nA
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šašallu
“Sehne”
Roth, JCS 32, 134 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
ša¯š¯ıtu
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
*šašîtum 948 ša¯t
*šašîtum
CAD K 255 (Boğazköy) lies ša šitê “zum Trinken”
Edel, Studien zur altäg. Kultur 1, 114f. und Anm. 9 [AfO 26 (1978/1979) 311]
šašmu
Mayer, Or 66, 168 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šaššabe¯tu
“Parhedra” [sic]
Dietrich, UF 29, 115ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šaššabittum
Durand, FM 8, 51ff. [AfO 52 (2011) 724]
šašša¯nu
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šašša¯ru
Beaulieu, Or 66, 159 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šaššaru
s. sa-sa-ru12 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
gezähnter Schlüssel statt Säge?
Ferioli und Fiandra, Festschrift Palmieri, 283f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šaššat.u
Mayer, Or 66, 168 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šaššu¯gu
Birot, ARM 27, p. 116 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Jursa, AfO Beih. 25, 126255 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Sassmannshausen, BaFo 21, 416 Nr. 38f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šaššu¯gu(m)
kein Obstbaum
Fales, SAAB 3, 58+36 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Kupper, BSA 6, 167 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Postgate, BSA 6, 184 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šaššugum
Durand, FM 8, 49f. [AfO 52 (2011) 724]
kein “Obstbaum”; zu Nuzi-Mobiliar
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 120f. [AfO 52 (2011) 724]
šaššu¯qu
Beaulieu, Or 66, 158 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šaššuru
CT 56, 296: 1 [AfO 31 (1984) 298]
*šaššutû
ša-šu-tù-ú = *šalš=u¯t=ı¯=u, Nuzi
Wilhelm, ZA 77, 131 zu 1 [AfO 35 (1988) 357]
ša¯t
Mayer, Or 66, 168f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ša¯t-urrim 949 šatammu
ša¯t-urrim
ša-tu-úr-ri-kam, Fehler
van Soldt, AbB 13, 181: 13 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šata¯h
˘
u
AHw. 1199a, cf. šada¯h
˘
u, eine Wurzel?
W. G. Lambert, JSS 24, 271 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šatalšuttu
1 munus šatalšutu, mA Brief
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 152 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šat(t)amgal(l)u
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šatammu
aB
Leemans, Festschrift Böhl 289 [AfO 25 (1974/1977) 470]
nB
Sack, ZA 66, 276ff. [AfO 25 (1974/1977) 470]
Heltzer, Rural Community 54+5 [AfO 26 (1978/1979) 311]
altbabylonischer Beamter, in Buchhaltung und Verwaltung
Gallery, AfO 27, 1ff. [AfO 28 (1981/1982) 344]
nA
Henshaw, JAOS 100, 288 [AfO 28 (1981/1982) 344]
CT 56, 818: 2; 55, 351: 3 [AfO 31 (1984) 298]
Durand, ARMT 21, 530+5 [AfO 31 (1984) 298]
Vorsteher von Esangila
van der Spek, Grondbezit 58ff. [AfO 35 (1988) 357]
“chief civil administrator of a temple”, nicht “Bischof”
Brinkman und Dalley, ZA 78, 89f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
von Esagila
van der Spek, Hellenism in the East, 61ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
kassit.
Brinkman, NABU 1993/106 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Vincente, TLT, 82f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
s. a. zazakku (Beaulieu) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
von Sippar bzw. Ebabbar, früh-nB; durch “šangû von Sippar” abgelöst
MacGinnis, WeOr 26, 21ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
des Eanna
Sack, Documents, p. 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
n/spB; Eanna
Sack, AOAT 240, 427ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. Beamte
Jursa, WZKM 86, 200ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Beaulieu, Or 66, 159 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
nB, Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 11ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šatammu 950 šata¯qum
des Esangila, hellenist. Zeit
Del Monte, Testi . . . 1, 85f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 35f. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
Esagila, hellenistische Zeit
van der Spek, AOAT 252, 437ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 67 [AfO 50 (2003/2004) 624]
in šatam b¯ıt una¯ti , Sippar, neubabyl.
Da Riva, AoF 28, 54 ad ll. 11-12 [AfO 50 (2003/2004) 624]
s. a. šantammu [AfO 50 (2003/2004) 624]
Verantwortungsbereich
Boiy, OLA 136, 194ff. [AfO 52 (2011) 724]
zu seiner Rolle in neubabyl. und achämenidenzeitlicher Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 390 [AfO 52 (2011) 724]
š. und šangû: Status, Funktion, Verhältnis zueinander und andere Tempelfunktionäre, aB-nB
van Driel, Elusive Silver, 99f. [AfO 52 (2011) 724]
zu Verwaltern im Palast von Mari
Guichard, ARM 31, 54ff. [AfO 52 (2011) 724]
Rolle in Tempelverwaltung, gesellschaftliches Stratum, nB
Jursa, GMTR 1, 50296 [AfO 52 (2011) 724]
Sippar, früh-nB
Da Riva, AOAT 291, 51ff. [AfO 52 (2011) 724]
Personennamen von š. in Borsippa; spätbabyl. Zeit
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 640ff. [AfO 52 (2011) 724]
šatammu Eanna
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 141ff. [AfO 27 (1980) 432]
šatammu¯tu
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šatammu¯tum
van Soldt, AbB 12, p. 119, 144b) [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šata¯qu
vom “Daumen”, Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 123 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
ana qa¯tim š.
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šata¯qum
“remettre, confier”, Mari, hapax
Durand, RA 82, 107 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Groneberg, NABU 1989/77 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
ana qa¯tim š. “in die Hand drücken”; N von š.
von Soden, NABU 1989/76 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šata¯↪um 951 šat.a¯ru
šata¯↪um
s. mû [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šatpu
s. luh
˘
[AfO 25 (1974/1977) 470]
šattakku
für santakku; “Spalte” (in der Schwelle eines Hauses)
Joannès, MHEO 2, 308 zu 20′ [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šattu
bab., statt palû
Tadmor, Iraq 35, 14627 [AfO 25 (1974/1977) 470]
šattam “cette saison”
Birot, ARM 27, p. 103 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
itti šatt¯ıšu (ist eine Arbeit zu beenden)
Jursa, AfO Beih. 25, 123245 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
cf. Stol, WZKM 86, 419f.+21 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šattum
in ana šatt¯ıja; Lit.
van Soldt, AbB 12, 29: 8. p. 25, 29a) [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
in u¯m šana¯tim (?)
van Soldt, AbB 12, p. 95, 111a) [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šattum ša / šanat
in Datenformel; vgl. mit sum. Datenformel
Horsnell, JNES 36, 280ff. [AfO 26 (1978/1979) 311]
šattušh
˘
um
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šatû
“weben, m. qe¯ ettu¯ti “Spinngewebe”; Belege
Hruška, ArO 42, 362+58 [AfO 25 (1974/1977) 470]
in Edzard, Ed-De¯r Nr. 130: 4
Kraus, BiOr 30, 62 [AfO 25 (1974/1977) 470]
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in der Regel ina ka¯sim š.; aber auch ka¯sam š.
Birot, ARM 27, p. 275 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. tuqumtu [AfO 52 (2011) 724]
šat.a¯pu
zwei neue unv. Belege
W. G. Lambert, JSS 24, 271 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šat.a¯ru
Subst.
CT 55, 2: 4 (-ta-); 5: 5.13; 17: 4 (-tar-); 188: 5 (-dar-); 57, 635: 2 [AfO 31 (1984) 298]
š. Š
Birot, ARM 27, p. 94 a). 104 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Beaulieu, Or 66, 159 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šat.a¯ru 952 ša¯w¯ıtum
Mayer, Or 66, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šat.a¯rum
Š-Stamm
Durand, Festschrift Kupper, 155 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
D, aB; eine Kopie schreiben lassen
Stol, Festschrift Veenhof, 458 [AfO 50 (2003/2004) 624]
Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 724]
vielleicht “tätowieren”
Reiner, Festschrift Larsen, 480f. [AfO 52 (2011) 724]
einziger altassyr. Beleg
Veenhof, OA Eponyms, 16 [AfO 52 (2011) 724]
šât.u
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša↪û
Heeßel, AOAT 43, 263 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šâ↪u
Mayer, Or 66, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ša(s)ukku
“Grund-)Buchführer”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 137 [AfO 27 (1980) 432]
“field recorder”; in Ešnunna, Namen
Whiting, BiMes 6, 67+3.70ff. [AfO 27 (1980) 432]
šâ↪um
auch aA, übertragen? ta-šu-wa
Hirsch, AfO 32, 85 [AfO 34 (1987) 310]
Durand, FM 2, 97 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šaumarraš
in den Persepolis-Texten, Terminus im Zusammenhang mit dem Rationenwesen
Giovinazzo, AION 53, 121ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
ša↪uru¯te
zu šu↪uru “haarig, ungeschoren” zu stellen, zu CAD Š/3, 118
W. Farber, NABU 2004/1 [AfO 52 (2011) 724]
šawa¯tum
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šawirum
aA
Šyczkowska, Festschrift Szarzyńska, 50f. [AfO 52 (2011) 724]
šaw¯ıtu
kišib PN ša-wi-it | PN2 “Siegel von Ennum-Ištar, der Rösterin von La¯qe¯pum”; verkauft Sklavin
Hecker, Festschrift Bilgiç, 16111 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
S. Lafont, RA 91, 111 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
ša¯w¯ıtum
Albayrak, Archivum Anatolicum 4, 25f. [AfO 52 (2011) 724]
šaw¯ıtum 953 še.pad.meš šarri
šaw¯ıtum
aA, wohl = ši↪¯ıtu, AHw. 1232
Hecker, TUAT Erg., 2826a) [AfO 50 (2003/2004) 624]
šazamû
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 150 [AfO 33 (1986) 363]
šazbussu
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šaznu↪u
s. zunnû [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šazzuztum
auch “guarantor”, AKT 3, 8: 8ff.
Veenhof, Security for Debt, 107 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šazzuzu
mA
von Soden, OLZ 89, 536 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šegunû
nicht Hordeum rectum nigrum, sondern lit. Wort für “Getreide”
Powell, BSA 1, 67 [AfO 33 (1986) 363]
še-bi-tum
šêp/bîtum, šâp/bîtum
Durand, ARMT 21, 368 [AfO 31 (1984) 298]
še-bu-še-bi-i
MN, Elam; sonst si/še-bu-tu/ti ; korrupt?
Lambert, NABU 1989/90 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
še-er-gu
s. šarku [AfO 35 (1988) 357]
Še-iki
s. še-i-qí [AfO 25 (1974/1977) 470]
še-i-qí
Berufsname ? statt Še-iki in AOAT 3/1, 42 ii 16
Birot, RA 67, 182 [AfO 25 (1974/1977) 470]
še/ir↪u
= ug. šir?
Watson, NABU 2001/71 [AfO 50 (2003/2004) 624]
še-ka
aAkk; Hapax
Limet, Étude 77 [AfO 25 (1974/1977) 470]
še-mu
š. für šumu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 863 [AfO 52 (2011) 724]
še.pad.meš šarri
“king’s corn”
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 72 [AfO 25 (1974/1977) 470]
s. še.pat [AfO 25 (1974/1977) 470]
še-ra-ag-gu-u↪ 954 še↪e¯ru
še-ra-ag-gu-u↪
in seleukid. Text; eine Personengruppe; < širku?
Beaulieu, RA 83, 78 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šé i ni
unklar; CTMMA 1, 90b: 2 šé-i-zi
Larsen, CTMMA 1, 90a: 26 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šebe¯ru
Emar, t.uppu annû šinna¯t¯ıšunu ušabbar
Huehnergard, RA 77, 33.43 [AfO 35 (1988) 357]
h
˘
at.t.a š., Emar
van der Toorn, ZA 84, 5160 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šeb¯ıtu
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šeb¯ıtum
ein Musikinstrument, Mari
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šebru
Beaulieu, Or 66, 159 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šebû
D; adi . . . ú-ša-ba-a-ni-ni
Bilgiç u. a., AKT 1, 44: 9+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. (ša) ša ba-e [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
še¯bultu
in KH und in königl. Erlässen
Veenhof, JEOL 35-36, 71ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
še¯bultum
aA; “Warensendung”, immer nach Assur; Lit.
Hecker, Or 47, 40617 [AfO 27 (1980) 432]
Donbaz, KTS 2, p. 24 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. našpertum (Veenhof) [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šebûm
Nebenform šaba¯↪um
Durand, JA 294, 25 [AfO 52 (2011) 724]
še¯du
s. Wächterfiguren
Braun-Holzinger und Matthäus, OBO 175, 283ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
s. Šadrapa
Röllig, Gegenwelten, 54 [AfO 52 (2011) 724]
še↪e¯ru
AHw. 1208b, andere Vorschläge
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
še↪e¯ru 955 šeh
˘
um/šeh
˘
ûm
< ša¯ru “(wie ein Sturm) wüten” (gegen = Dat.); Mari
Durand, MHEO 2, 22 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
Mayer, Or 66, 170 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
še↪e¯ru/ša↪a¯ru
“überschreiten”
Schwemer, NABU 2003/97 [AfO 52 (2011) 724]
šegû
Mayer, Or 66, 170 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šegûm
s. kalbum šegûm [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šeh
˘
h
˘
a¯nu
“one afflicted with boils”
Elman, ANES 8, 33f. [AfO 25 (1974/1977) 470]
šeh
˘
latum
“gesiebtes Mehl”, Mari
Jacquet, NABU 2003/44 [AfO 52 (2011) 724]
šeh
˘
lu
“sievings” < šah
˘
a¯lu “filtern, sieben”
MacGinnis, Iraq 51, 192 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šeh
˘
ru
und ših
˘
ru
Durand, Amurru 3, 128 [AfO 52 (2011) 724]
šeh
˘
tu
bei Fleischopfern; Belege
W. Farber, BiOr 30, 436 [AfO 25 (1974/1977) 470]
šeh
˘
tunni
s. Wollmaße; Nuzi; kutuktu: 1 1/2 Minen; š.: ein halbes kutuktu(?)
Wilhelm, ZA 78, 276ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šeh
˘
tunnu
ein Maßeinheit, vielleicht 1/2 kuduktu
Zaccagnini, Festschrift Lacheman, 356 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
s. Wollmaße
Zaccagnini, Or 59, 312ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šeh
˘
t.u
Belege, Lit.
Mayer, Or 59, 22ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
s. a. ših
˘
t/t.um [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šeh
˘
t.um
Joannès, ARMT 23, p. 97, Nr. 99 [AfO 34 (1987) 310]
še¯h
˘
u
Radner, SAAS 6, 179f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šeh
˘
um/šeh
˘
ûm
Durand, ARM 26/1, 85r [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
še¯↪iqum 956 še¯lua¯te
še¯↪iqum
s. Holma, Zehn altbabylonische Tontafeln, 4
Charpin, CRAI 38, 21659 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
še↪¯ıtu
nB, eine Art Nebenfrau, = šug¯ıtu?
Groneberg, NABU 1989/46 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Groneberg, NABU 1989/74 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
še¯↪itu
“gepolstert”, von Stühlen, in ša pura¯ki še¯↪itu; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 133 [AfO 52 (2011) 724]
šelappaja
Pedersén, Archives II 116+5 [AfO 35 (1988) 357]
s. a. *šelappaju, šalimpa¯ju, šeleppa¯ju [AfO 35 (1988) 357]
šelappaju
Postgate, AOS 68, 269 [AfO 35 (1988) 357]
še¯lebu
s. lamassu [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
∥ (ni-)da
Sjöberg, ZA 86, 226 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šele¯na¯ju
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
šeleppa¯ju
Šallim-pî-Ea = Familienname, mA, auch als šallimpa¯ju belegt; zu šeleppa¯ju, s. d.?
Freydank, AoF 12, 362ff. [AfO 35 (1988) 357]
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
s. šalimpa¯ju [AfO 52 (2011) 724]
šelina¯ju
mA
Deller, AfO 34, 61 [AfO 35 (1988) 357]
šelle/inta¯nu
Nuzi
Eichler, YNER 5, 113 [AfO 25 (1974/1977) 470]
šellintannu
Belege
Fincke, AoF 21, 342+31 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šelluh
˘
li
s. šiluh
˘
li [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šêlu
Dt, “schärfen” (ein Gefäß)
von Soden, BiOr 32, 218 zu 89 [AfO 25 (1974/1977) 470]
s. ri [AfO 44/45 (1997/1998) 698]
še¯lua¯te
Menzel, StP s. m. 10, 23 und 300 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
še¯lûtu 957 šepa¯tum
še¯lûtu
Radner, SAAS 6, 207ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
še¯lu↪u
s. še¯lua¯te [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
še¯lu¯↪utum
etwa “Dividende”
Larsen, Iraq 39, 138f. [AfO 27 (1980) 432]
Dercksen, MOSSt. 1, 95 [AfO 48/49 (2001/2002) 432]
šemtu
AHw. 1211b, gibt irrig na-nam wieder, zu šâmu
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šemû
Imp.-Formen, zu šime, nicht šeme
Gelb, BiOr 30, 250 [AfO 25 (1974/1977) 470]
in der hethitischen Korrespondenz, als Bestätigung, eine Nachricht empfangen zu haben
Hagenbuchner, TdH 15, 96ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
besonders zum Št
Mayer, Or 66, 170f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
aB, zum Imp. šime
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 624]
*Št2
Streck, AOAT 303, 127 (404) [AfO 52 (2011) 724]
šemunû
Borger, BiOr 55, 821f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šemûtu
“Gerücht”
Jursa, AfO 44/45, 423 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Gerücht”
Wunsch, AfO 44/45, 88 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
še¯n¯ıtum
Talon, ARMT 24, p. 78 [AfO 34 (1987) 310]
še¯nu
Wagen ša še¯ni , Nuzi
Schneider-Ludorff, NABU 1995/75 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 159f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 171 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
aB Tuttul ša¯num
Krebernik, WVDOG 100, 243 [AfO 50 (2003/2004) 624]
še¯nûtum
Stol, BiOr 58, 176 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šepa¯tum
Beziehungen zwischen Beduinen und Sesshaften
Durand, Amurru 3, 191 [AfO 52 (2011) 724]
šepa¯tum 958 šêpu
Säcke für Getreide?
Guichard, FM 6, 161ff. [AfO 52 (2011) 724]
šepertum
Mari; ̸= aA šapartum “Pfand”
Charpin, MARI 6, 256f.8f. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
še¯pe¯tu
“Fußenden”?
Groneberg, MARI 6, 17048 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
še¯p¯ıtu
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
*še¯p¯ıtum
s. šeb¯ıtum [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šep¯ıtum
Durand, Amurru 3, 147f. [AfO 52 (2011) 724]
šepru¯tum
Vincente, TLT, 278f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šeps.u
“stur(?)”; Lit., auch zu šapa¯s.u
Sjöberg, ZA 64, 16622 [AfO 25 (1974/1977) 470]
še¯pu
ša še¯pe-šu “personal”
Heltzer, Rural Community 7930 [AfO 26 (1978/1979) 311]
in: še¯pam para¯sum “den Verkehr abbrechen”
Cagni, AbB 8, p. 11 zu 14.b [AfO 28 (1981/1982) 344]
in: k¯ıma še¯pišunu
Deller, Festschrift Lacheman, 54 zu 37 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
in aA še¯p PN
Michel, CRAI 38, 137ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in Opferschau; zu še¯p x als Markierung auf Eingeweiden
Richter, AoF 21, 241ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in še¯p¯ı šullumu
Cole, OIP 114, 166 zu 15ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
tamka¯ru ša še¯pe
Arnaud, SMEA 37, 63f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Karawane”
Charpin und Ziegler, MARI 8, 245 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 171 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
s. a. pa¯nu [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
in Omina; genaue Bedeutung unklar
Jeyes, Festschrift Lambert, 368 zu 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
in pu¯t še¯pi . . . našû
Frame, Festschrift Dion 3, 111ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šêpu
D; “(einen Eid) übertreten”
Durand, Mélanges Garelli, 53d. 65a oben [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šêpu 959 šer↪ânu
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šepû
Š, in AbB 5, 168: 6
von Soden, BiOr 30, 60 [AfO 25 (1974/1977) 471]
“befragen”, Nuzi?
Wilhelm, AdŠ 4, p. 124 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
še¯pu(m)
še¯pam kaba¯sum “warnen”
Durand, ARM 26/1, 154c [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 83f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
še¯pa(m) šu¯lû(m) bzw. še¯pa(m) šaka¯nu(m)
Malul, AOAT 221, 381ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
s. a. h
˘
arra¯nu; šu¯lû [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Plural -a¯tum, Mari
Charpin, NABU Cahier 1, 122 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Leiderer, Leberorakel, 45 [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
Zeichnung auf Eingeweiden
Starr, SAA 4, LIf. [AfO 40/41 (1993/1994) 484]
šepua
Eigentumsmarkierung bei Equiden; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 156 [AfO 52 (2011) 724]
še¯pum
s. gìr [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
in še¯pam nasa¯h
˘
um “losgehen”
Durand, FM 7, 117 Anm. p [AfO 52 (2011) 724]
šêqu
unklar
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Veenhof, AbB 14, p. 218 [AfO 52 (2011) 724]
(šer)šerrutu
s. (kuš.)bàn.da [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šer↪amtu
o. ä.
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šer↪a¯nu
meist Plural
Kraus, ZA 77, 198 zu Vs. 1 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 171 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šer↪ânu
Attia, Histoire des Sciences Médicales 34/1, 47ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šer↪a¯num 960 šerru
šer↪a¯num
wie BiOr 28, 367, 34
Stol, AbB 9, p. 137, 216a [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Heeßel, AOAT 43, 166 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šerd/tan(n)u
ugarit. t
¯
rtn “Oberrichter”; vgl. sartennu
Sanmartín, UF 21, 345ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šerd/t.û
“Sünde”, so statt nerd/t.û
Steinkeller, apud Gelb, Zikir šumim 74 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šerh
˘
u¯num
Neumann, Festschrift Haas, 287 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šeri qarni
in Mari, Luxusgefäß: Gewicht, Herstellung, Form, Kapazität, Dicke
Bry, AuOr Suppl. 20, 205ff. [AfO 52 (2011) 724]
Guichard, ARM 31, 306ff. [AfO 52 (2011) 724]
šeriktu
Westbrook, RLA 8, 274 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šeriktum
s. nudunnûm [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šerku
Fales, Epigraphs 134 [AfO 35 (1988) 357]
“Geschenk” bzw. “Mitgift”, aB
Jursa, RA 91, 137 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šerkum
“string of fruit”; sum. šergu; [vgl. deutsch “Zopf” (mit aufgefädelten Früchten, Zwiebeln etc.)])
Gelb, Zikir šumim 67ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šerku¯tu
in Text aus Tell ↩Umar, ein oder mehrere Sklaven an Nergal
Doty, Mesopotamia 13/14, 91ff. [AfO 28 (1981/1982) 344]
šernu
unkl.
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šernum
Durand, ARM 26/1, 428b [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
ein Behälter
Anbar, NABU 2002/81 [AfO 52 (2011) 724]
šerru
Paradise, JCS 39, 9 [AfO 35 (1988) 357]
in “literarischem Kontext” der Baby-Beschwörungen
W. Farber, MC 2, 132ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Michel, Ktema 22, 92f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
še¯ršerratu 961 šešgallu
še¯ršerratu
še¯rtu “Ring” redupliziert > š.; Belege
Livingstone, NABU 1990/87 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šeršerratu
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
še¯rtu
s. á-gú-zi-ga [AfO 25 (1974/1977) 471]
ana še¯rta “zu Unrecht”; Nuzi
von Soden, BiOr 46, 389f. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. Aja
Powell, Festschrift Sjöberg, 447ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. a. dšè.nir.da [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. a. še¯ršerratu [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
Livingstone, NABU 1995/67 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
s. pû, in ina p¯ı . . . [AfO 50 (2003/2004) 624]
še¯rtum
še¯rat ilim für sonst qa¯t ilim
Durand, ARM 26/1, 579c [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šert.um
Ismail, Leila¯n, 97 zu 8 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
še¯ru
ginê ša š.
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
amurrit. Form mulsi-ih
˘
-ri-e?
Krebernik, WVDOG 100, 146 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šêru
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 108 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šerû
aramäisches Lehnwort, “ausgelöst” (Rippe)
Jursa, Bel-remanni, 67 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šer↪u
s. ere¯ši , MN, elam.
Reiner, AfO 24, 102 [AfO 25 (1974/1977) 471]
še¯rum
s. *nirrum [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šer↪um
še ša šer↪i , “barley for the seed furrow”, Getreide, das für das Aussäen separat gelagert wurde?
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 62 zu 6-7 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šešgallu
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 134f. [AfO 27 (1980) 432]
auch šeš.gˆál.la
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šešimtu 962 šê↪u
šešimtu
G. Müller, SANTAG 4, p. 93 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
*šeššimur
in AOB 1 XIX/3, 53f.: 18.27 verlesen für še iš-ši-kín
Postgate, RA 76, 188 [AfO 35 (1988) 357]
šešširtum
s. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šeštuh
˘
lu
“Pächter”?
Walter Mayer, UF 8, 209f. [AfO 27 (1980) 432]
Jas, MOSSt. 3, 258 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šetirtu
o. ä.
Wunsch, Egibi 1/2, p. 228 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šetru
s. terru [AfO 25 (1974/1977) 471]
šettu
Formen
Powell, Or 43, 40010 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Mayer, Or 59, 459 zu 15+11 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šêtu
weiterer aA Beleg
Balkan, Festschrift Alp, 20 Nr. 1: 5 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
še¯t.u¯tu
von Soden, OLZ 89, 537 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
še↪u
aA; “wheat”
Balkan, Festschrift Güterbock 37 [AfO 25 (1974/1977) 471]
ein Hautausschlag
Adamson, JRAS 1984, 10f. [AfO 33 (1986) 363]
Schreibungen
Mayer, Or 66, 171ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Gerste”; ûm nur lex.
Streck, NABU 1998/53 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
s. a. še [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
še↪û
“suchen”; Belege in Gebeten
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 146f. [AfO 25 (1974/1977) 471]
Worthington, ANESt 41, 229f. [AfO 52 (2011) 724]
šê↪u
in Enu¯ma eliš I 6 “to mat, to stuff, to lay out”? Lesung, Belege
Held, AOAT 25, 236 [AfO 25 (1974/1977) 471]
*še↪um 963 ši-ih
˘
-li
*še↪um
s. û(m) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
še↪ûm
aA, še↪a¯um, “Regreß”
Veenhof, Security for Debt, 123 [AfO 50 (2003/2004) 624]
še↪um
s. ↪ûm [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
še↪um s.almum
ein uga¯ru
Dekiere, NAPR 10, 5 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šewe¯rum
AHw 1224 (VS 17, 34: 15 ist vermutlich zu emendieren zu li-ši-ši !-ra-nim, Š eše¯ru)
Moran, RA 77, 189 [AfO 35 (1988) 357]
šewerum
Vincente, TLT, 56 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šewirum
Ring, Spirale; als Zahlungsmittel
Powell, Festschrift Matouš II 212ff. [AfO 28 (1981/1982) 344]
nA
Postgate, Festschrift Hrouda, 238ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
še¯zubtum
“Aussparung, arbeitsfrei” (AHw): Zusätzliche Belege sind BE 6/2, 73: 5; BM 81165: 10 (unv.).
Nebenformen sind te¯zubtum (TIM 4, 51: 13; VAB 5, 146: 17; auch PBS 7, 77: 17, nach AHw
te¯kuptum?) und šu¯zubtum (YOS 12, 531: 8)
M. Stol [AfO 27 (1980) 432]
ši
s. šu [AfO 27 (1980) 432]
ši-a-h
˘
u
s. 126 Rs. 14, vgl. he. ś¯ıah. , syr. sa¯h. a¯, k¯ı š. “earnestly”
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 243: 20+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
*Ši-a-rum-ták-la-ku
PN, aB, lies -aš- statt -rum-
von Soden, OLZ 69, 316 [AfO 25 (1974/1977) 471]
ši-é-amki
Ebla, nicht = Sichem
Fronzaroli, SEb 1, 7015 [AfO 27 (1980) 432]
ši/eh
˘
ittum
Joannès, ARMT 23, p. 203, Nr. 229 [AfO 34 (1987) 310]
ši/eh
˘
ru
bezeichnet eine Sehne oder einen Riemen
von Soden, ZA 61, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
ši-ih
˘
-li
x š. i-pu-šu, cf. hurrit. šeh
˘
(a)li
Eidem, Shemsha¯ra 2, 62 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
ši-kín-tú 964 šia¯mu
ši-kín-tú
vergl. ugarit. s`knt
Fales, ZA 69, 203 [AfO 28 (1981/1982) 344]
ši-namki
ON, aB
van Dijk, AfO 23, 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
ši-ri-at
nA; vom Brot gesagt
van Driel, Cult 214 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
ši-ri-im-mu
Synonymenliste; = šinnu
Geller, Or 61, 207 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
ši-ša-nu-um
in Ebla “Lieschgras” oder “Butamus umbellatus L.”
Zurro, AuOr 1, 268 [AfO 34 (1987) 310]
ši/še-ku
Bezeichnung von Silber
Limet, ARMT 25, p. 277 zu 161 [AfO 35 (1988) 358]
ši.ši-tum
lies nanmurtu
Starr, JCS 30, 170ff. [AfO 27 (1980) 433]
ši/uqdum
s. ša¯qidum [AfO 50 (2003/2004) 624]
ši.za-a-at
s. š¯ızu [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
ší-h
˘
i-ra-um
eine ‘haarige’ Maus oder Ratte; Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 14 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ší-in
“bis”; Ebla
Pettinato, OrAn 16, 278 [AfO 27 (1980) 432]
šì-gi-tum
s. ša-gi-tum [AfO 34 (1987) 310]
ši4-bar-ru12
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 10 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šia¯bu
aA, u4-mu-ú im-t.ù-ma áš-tí-a-ab
Sever, Belleten 56, 671 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
*ši↪a¯lum
so in JAOS 103, 25ff.: 4 (tu-ul-ti-ia-al-kum)
Lambert, RA 77, 190f. [AfO 35 (1988) 357]
šia¯mu
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 80 (213) [AfO 52 (2011) 725]
šia¯mu 965 šib¯ıru
kein Gt-Stamm bezeugt
Woods, JCS 56, 63f. [AfO 52 (2011) 725]
šia¯mum
iš-im(?)-ma; aAkk (in aB Abschrift)
Foster, ARRIM 8, 37 zu iii 11 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
-šiaš
s. -niaš [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šibbatu
Groneberg, CM 8, 41 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šibbat.um
šibbat. kakkia
Charpin, RA 98, 156 [AfO 52 (2011) 725]
šibbu
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Wunsch, Egibi 1/1, p. 171 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
eine göttliche Waffe
Oshima, NABU 2003/99 [AfO 52 (2011) 725]
šibburratu
“Harmelraute”, mandäisch šambra
Stiehler-Alegria, AoF 33, 125ff. [AfO 52 (2011) 725]
šibirru
šibirru-Stab; zu den Herrschaftssymbolen der Herrschaftsform Hirtentum gehörig
Magen, BaFo 9, 24ff. [AfO 35 (1988) 357]
Wz. ešg/kiri syllab. a-aš-ku-rum geschrieben
Reiter und Plöchl, NABU 1993/86 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
J. Westenholz, MC 7, 199f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
š¯ıbirtu
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Powell, JESHO 39, 237 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šibirtu
“Bruchsilber”
Powell, Festschrift Matouš II 222f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
s. liqtu [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
CT 57, 127: 1; 55, 66: 4; 312 Rs. 2; 315: 1; 316: 7.9; 320: 12.26 [AfO 31 (1984) 298]
Silber š.
Joannès, Transeuphratène 8, 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Jursa, Bel-remanni, 145 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
zu Silberqualitäten
Jursa, GMTR 1, 40+227 [AfO 52 (2011) 725]
šib¯ıru
o. ä., eine Krankheit oder Gebrechen, nA
Radner, SAAS 6, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šibit. ša¯ri 966 šibšutu
šibit. ša¯ri
“Windpocken” (?)
Köcher, BAM VI, p. XXXI zu 580 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šibku
s. šibšu (versus šipku) [AfO 25 (1974/1977) 471]
šibqu
“passage”
Kinnier Wilson, JNES 33, 239 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Kienast, FAOS 22, 19 [AfO 52 (2011) 725]
šibqu¯
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šibšu
/miksu, mB
deJ. Ellis, JCS 26, 234ff. [AfO 25 (1974/1977) 471]
u. ö., ausführlich, versus šipku
deJ. Ellis, Agriculture 87ff., 10293 [AfO 25 (1974/1977) 471]
nA; Steuer auf Stroh
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 186ff. [AfO 25 (1974/1977) 471]
nB; “Worfelertrag”
Ries, Bodenpachtformulare 79 [AfO 25 (1974/1977) 471]
n/spB; Teilpachtabgabe
Jursa, AfO Beih. 25, 82f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
aAkk
Visicato, ASJ 19, 246ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Jas, MOSSt. 3, 255 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Wilhelm, AOAT 267, 639ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
keine Steuer in neubabyl. Zeit
van Driel, Elusive Silver, 291f. [AfO 52 (2011) 725]
nA
Yamada, Orient 40, 78 [AfO 52 (2011) 725]
šibšu(níg.kud)
CT 57, 11 Rs. 1; 35: 1.13; 56, 515: 1 [AfO 31 (1984) 298]
eine Abgabe, 1/3 bis 1/2 vom Ertrag eines Feldes
Greengus, JCS 34, 100f. [AfO 31 (1984) 298]
šibšum
Joannès, ARMT 23, p. 98, Nr. 100 [AfO 34 (1987) 310]
Hallo, in Magness und Seymour (Hrsg.), Hesed ve-Emet, 206f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
Krebernik, WVDOG 100, 85 [AfO 50 (2003/2004) 624]
Sassmannshausen, BaFo 21, 230ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šibšutu
s. giš.šú.a [AfO 35 (1988) 357]
š¯ıbtu 967 š¯ıbum
š¯ıbtu
s. šipt.u [AfO 28 (1981/1982) 344]
šibtu
Ehefrau Zimrilims
Ziegler, FM 4, p. 54ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šibt.u
YOS 7, 96: 5: “epidemic disease”
M. Stol [AfO 27 (1980) 432]
etwa: Klöppelarbeit
CT 55, 261: 2(?); 263: 2; 835: 3; 398: 3(?); 480: 12(?); 801: 12 [AfO 31 (1984) 298]
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
š¯ıbu
igi, mB
van Soldt, JAOS 98, 499 [AfO 27 (1980) 432]
“Älteste” in neubab. Texten
Dandamayev, Festschrift Diakonoff 38ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
“Älteste” in Ebla
Grégoire, Lingua di Ebla 387 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Ältestenrat in Arraph
˘
e, in einer Prozeßurkunde
Müller, Festschrift Lacheman, 454 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
s. igi [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Beaulieu, Or 66, 160 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
š¯ıbu¯t a¯lim
Dombradi, FAOS 20/1, 244 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
s. Alter [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šibu
nA; “Lagerholz”
Heinrich, StOr 46, 87 [AfO 25 (1974/1977) 471]
š¯ıbum
“Zeuge”, geschrieben ab+áš (abbax oder ab+bax)
Gelb, JNES 43, 263ff. [AfO 33 (1986) 363]
Älteste der Stadt Emar
Arnaud, Emar VI Nr. 143ff. [AfO 35 (1988) 357]
s. ab×áš [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
š./šibu¯tu, die Ältesten in Mari
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 190ff. [AfO 52 (2011) 725]
zur politischen Rolle der š¯ıbu¯tu in Ugarit
Heltzer, ZAR 10, 213ff. [AfO 52 (2011) 725]
in š¯ıbu¯t ON
Joannès, Haradum II, 28 [AfO 52 (2011) 725]
MacGinnis, ZA 93, 98 [AfO 52 (2011) 725]
in šibu¯t a¯lim: Begriffsklärung, Funktion; “Älteste” aus der Region um Mari, in Babylonien und
von verschiedenen Städten; Aufwertung der “Ältesten” in altbabyl. Zeit
Seri, Local Power, 47f. 97ff. [AfO 52 (2011) 725]
š¯ıbuttum 968 šiduri
š¯ıbuttum
aA; “Zeugnis”
Hecker, KUG 129 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
š¯ıbu¯tu
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šîbu¯tu
und a¯lu
Jacobsen, Image 399 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
š¯ıbu¯tum
“Zeugnis, Beleg”
Kraus, Mélanges Birot 141ff. [AfO 35 (1988) 357]
Klengel, Festschrift Finet, 61+5 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šibu¯tum
Leemans, Recueils Bodin 57 u. ö. [AfO 33 (1986) 363]
s. a. š¯ıbum [AfO 33 (1986) 363]
šid/tqu
= maštaku “Zella”
Lambert, Zikir šumim 216 zu 6 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šiddatu
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Stol, Drinking, 172 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Jursa, Festschrift Kienast, 231f. [AfO 52 (2011) 725]
šiddu
“Teppich, Vorhang”
W. Farber, Fs. Reiner, 99f. [AfO 35 (1988) 357]
in Alalah
˘
als Längenmaß synonym zu kuma¯nu
Powell, RLA 7, 477 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
“Strecke” schon aB
von Soden, BiOr 44, 472 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
“Ziehung”, z. B. einer Linie aus Mehl
Maul, BaFo 18, 55f.+144 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
zu š. in (ina) šiddi “entlang, längs”, šiddi arki “ausführlich, im Detail”; in šiddu urruku “mehr
Zeit geben”; nA
Luuko, SAAB 11, 31ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
ša šiddi “(noch) offene Schuld”
Kinnier Wilson, Gedenkschrift Cagni, 550 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šiddum arkum
uš.gíd.da wahrscheinlich hier eine Ortsbezeichnung, ein Bewässerungsbezirk
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 4 zu 6-7. 8: 21 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiduri
hurrit. “Mädchen”
Salvini, Xenia 21, 159 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šigammu 969 šigmu
šigammu
Kupper, ARMT 22 p. 617 [AfO 31 (1984) 298]
šiga¯r Eridu
“Riegel von E.”; Opfer dafür, auch sonst belegt
Charpin, Clergé 317 [AfO 35 (1988) 357]
šigar šamê
Lambert, JCS 41, 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiga¯ru
ša qereb b¯ıtim
von Soden, NABU 1992/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šigaru
“collar”; Lit.
Held, ANES 5, 18484 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Teil des Schlosses; aškuttu/šigaru “locking bar”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
als Götterepitheton
Groneberg, CM 8, 117 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
*šiga¯rum
ina ší-ga-ri-im, Koll. Leichty; Var. zu šugarria¯↪um
Hecker, AfO 31, 82+6 [AfO 34 (1987) 310]
šiga¯rum
šiga¯r be¯lt¯ıja apaššašši
ARM(T) 10, p. 261 zu 41: 6′ [AfO 27 (1980) 432]
šigarum
in CT 15, 2 VIII 9
Römer, WeOr 4, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
šigguštu
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šigiltu(m)
“willful neglect”
Stol, AbB 11, p. 91, 138a) [AfO 35 (1988) 357]
šigiltum
vielleicht schuldhaft bewirkter Ertragsausfall, ähnlich šagiltum
von Soden, BiOr 39, 591 [AfO 31 (1984) 298]
s. šaga¯lum [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šigištu
Roth, NABU 1990/92 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šigmu
“Gebrüll, Lärm”
von Soden, ZA 61, 64 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
šigû 970 ših
˘
tum
šigû
-Gebete; viell. urspr. Ausruf
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 15.11290 [AfO 25 (1974/1977) 471]
ein Bußgebet, “Confiteor”; Texte und Kommentar
Seux, AOAT 212, 419ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Gebet zur Befreiung von Schuld
van der Toorn, Sin and Sanction 117ff. [AfO 35 (1988) 358]
Tage für š.
Groneberg, NABU 1989/9 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ših
˘
ali
Vincente, TLT, 276 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
ših
˘
at.u
mit Reiner und von Soden lautliche Variante zu ših
˘
t.u “Schaffell”, nicht Pl.
Deller, Or 54, 328 [AfO 34 (1987) 310]
ših
˘
ittu
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Deputat” o. ä.
Röllig, Festschrift Dietrich, 582f. [AfO 52 (2011) 725]
ših
˘
ittum
s. ša¯h
˘
ittum [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
ših
˘
l¯ıtum
ein Sieb
Veenhof, Festschrift Larsen, 566 [AfO 52 (2011) 725]
ših
˘
lu
nA; “Ersatzmann” (?)
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 259 zu 29 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Dalley, Or 63, 143 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
o. ä., ∥ idim, Emar
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
ših
˘
ru
und šeh
˘
ru
Durand, Amurru 3, 128 [AfO 52 (2011) 725]
ših
˘
t/t.u
Arbeitsschritt in der Herstellung von Bulghur
Radner, Subartu 14, 77ff. [AfO 52 (2011) 725]
ših
˘
t/t.um
“levissage du sel”, von ših
˘
t.u “Angriff” zu trennen, aber vielleicht Zusammenhang mit ših˘
t.u “Mast-
futtersack” (AHw.), “Salzanteil des Viehfutters” o. ä.
Durand, MARI 6, 631f.b [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
ših
˘
tum
Durand, LAPO 16, 368ff. e) [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ših
˘
t.u 971 šikin qa¯ti
ših
˘
t.u
s. d(lu.bad).gud.gud (Merkur), na/ebt.û [AfO 25 (1974/1977) 471]
Haut, aus der š.-Säcke hergestellt werden
Joannès, RA 74, 148 Nr. 4: 1 [AfO 28 (1981/1982) 344]
“Schafshaut”
CT 55, 657 Rs.; 615: 6; 56, 422 Rs. 2 [AfO 31 (1984) 298]
MacGinnis, ZA 84, 217 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Freydank, AOAT 247, 133 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
auch ein Fleischteil
Gehlken, AUWE 11, 19 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Enthülsen (von Getreide); enthülstes Produkt”
Postgate, NABU 2006/12 [AfO 52 (2011) 725]
š¯ıh
˘
u
“(Wasch-)schale” (aA)
Walter Mayer, UF 7, 322 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Cole, OIP 114, 192 zu 8ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
lú ša š.
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ši↪¯ıtu
von Soden, OLZ 89, 536. 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šikaru
kaš.sag pas.û
CT 56, 600 i 20 usw.; 283: 2 [AfO 31 (1984) 299]
kaš.sag dùg.ga
CT 55, 53: 5 [AfO 31 (1984) 299]
kaš dùg.ga
CT 56, 600 ii 1 usw. [AfO 31 (1984) 299]
kaš pas.û (syll. und ud-ú)
CT 56, 600 ii 8 usw. iv 20; 282: 3; 57, 538: 6; 558: 5; 56, 285: 4 usw. [AfO 31 (1984) 299]
s. Bier [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
s. kaš [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šikaru(kaš.sag)
CT 56, 553: 3; 284: 4; 57, 157: 7; 197 Rs. 5 [AfO 31 (1984) 299]
šikaru pas.û
CT 56, 643: 3 [AfO 31 (1984) 299]
šika¯rum
ina šika¯ri [m] “(unter der Einwirkung) von Bier”
Veenhof, RA 76, 121 [AfO 35 (1988) 358]
šikin qa¯ti
Janssen, RA 86, 28 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šikin t.e¯mi 972 šikru
šikin t.e¯mi
so statt ša¯kin t.e¯mi
Parpola, SAA 1, 87: 8 [AfO 35 (1988) 358]
šikinnu
aB; e. Art Krug
Walker, Rimah 185 zu 11 [AfO 25 (1974/1977) 471]
šikittu
“installation, foundation, construction”
Cocquerillat, ADFU 8, 45117 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
aB
Janssen, Gasche und Tanret, MHEO 2, 102f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
für Wein
Jursa, AfO Beih. 25, 130 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šikittum
“Menschengeschöpf” (?)
Maul, GAAL 1, 116ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šikkatu
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šikkû
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 173f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
š. ist ein Lehnwort aus dem sumer. (d)nin-ka6 mit n/š-Wechsel, aus einer dialektalen Form des
Emegi; nicht von Emesal še-en-ka6 entlehnt
Veldhuis, JCS 54, 69 [AfO 52 (2011) 725]
šikkum
Kupfer š.; Diskussion
Dercksen, Copper Trade, 42f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šikku¯tu
Mayer, Or 66, 174 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šiknu
= ug. skn “Stele”; Lit.
Healey, JNSL 5, 4414 [AfO 26 (1978/1979) 311]
š. und hebräisch ↩ayin “color, appearance”
Hurowitz, ZAH 3, 90ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
in šikin napišti
Mayer, Or 66, 174 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šikru
“Axt”
Caplice, Or 40, 137 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
š. für sikru, Emar
J. Westenholz, CM 13, 28 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šiks.u 973 šiltah˘
u
šiks.u
und ziqtu
Nougayrol, RA 65, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
šikšu
Veenhof, AbB 14, p. 218 [AfO 52 (2011) 725]
š¯ıku
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šilah
˘
ušušt-
hurrit. “täuschen”
Girbal, SMEA 29, 161f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šilih
˘
tu
nB
Cocquerillat, ADFU 8, 15 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
ins Ägyptische entlehnt
Colin, AOAT 310, 247ff. [AfO 52 (2011) 725]
šilip re¯mim
“aus dem Mutterleib gezogen”, in Adoptionsurkunden etc.
Wilcke, ZA 71, 87ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Stol, CM 14, 127f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šilipku
ein dünner Stoff
Veenhof, VS 26, p. 18 zu 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šilipu
Zadok, RA 76, 177 [AfO 35 (1988) 358]
šilipum(?)
Butz, AfO 26, 32 [AfO 27 (1980) 432]
šillatu
Zawadzki, OLA 65, 449f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šillatum
Veenhof, Festschrift Bilgiç, 365f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šilpu
š. re¯mi “newly born, just delivered”
Finkelstein, AOAT 25, 187ff. [AfO 25 (1974/1977) 471]
Mayer, Or 57, 160 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Mayer, Or 66, 174 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šilpum
in šilip re¯mim, zur šilip re¯mim-Adoption; zwei neue Texte
Veenhof, MHEO 2, 143ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šilta¯h
˘
u
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šiltah
˘
u
Lit. zur Schreibung
Caplice, Or 39, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
šiltah
˘
u 974 šimeššalûm
CT 56, 558: 3; 55, 443: 1 [AfO 31 (1984) 299]
š¯ılu
“Loch”, Ext.
Biggs, JNES 33, 351ff. [AfO 25 (1974/1977) 471]
“Loch” auf der Leber
Starr, AfO 26, 45ff. [AfO 27 (1980) 432]
beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 31ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
auf der Gallenblase
Leiderer, Leberorakel, 102 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
Zeichnung auf Eingeweiden
Starr, SAA 4, LII [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiluh
˘
li
zum mA š., mit Belegen aus T. Še¯h
˘
H. amad; zu den šelluh˘
li in den Nuzi-Texten
Fincke, AoF 21, 339ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šiluh
˘
lu
mA; hurr.
Freydank, OLZ 66, 536 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
Landarbeiter, etwa glebae adscripti
Brinkman, RA 79, 88f. [AfO 35 (1988) 358]
“a servile (agricultural?) worker of low status”
Brinkman und Donbaz, ZA 75, 82f. [AfO 35 (1988) 358]
unfreie Landarbeiter, mA
Deller, AfO 34, 64 [AfO 35 (1988) 358]
von Soden, OLZ 89, 538 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Arbeiter, mA
Wiggermann, MOSSt. 3, 180ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
“Abhängige”, mA
Jakob, CM 29, 39ff. [AfO 52 (2011) 725]
š¯ılum
aB, Ext.
Goetze, JCS 11, 97 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
in altbabylonischem Omen, Apodosis: Tod
Jeyes, Death in Mesopotamia, 119f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 84 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šilušma
aB; unklar
Dalley, Rimah 147 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 471]
š¯ılu¯tu
“Begehren”, nB, < Aram.?
Berger, ZA 64, 214 [AfO 25 (1974/1977) 471]
šimeššalûm
Kupper, BSA 6, 167 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šime¯ta¯n 975 š¯ımtu
šime¯ta¯n
an-usan = š .
TCS 3, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
s. ú-si4-an-na (Civil) [AfO 50 (2003/2004) 624]
*šimgammu
KAJ 47: 21 ši-im-ga-am-ma vgl. VS 19, 54: 2 a-na ši-in-gi?
Hecker, ZA 70, 278 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šimikapšu
Eigentumsmarkierung an Tieren; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 153f. [AfO 52 (2011) 725]
s. a. n¯ıru; šintu [AfO 52 (2011) 725]
šimmatu
Beschwörung gegen š .
Köcher, BAM 4, S. XXIX [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
“e. Art Lähmung”, med.
Herrero, RA 69, 52 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Arnaud, Emar VI, Nr. 735 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šimqum
Nougayrol, Ugaritica 5, 742 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
šimru
“Fenchel”
Haas und Wilhelm, Or 41, 6+9 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
s. andah
˘
šu [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šimrum
PN, Hapax; <š> für /d
¯
/
Durand, ARM 26/1, 99a [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šim(i)ta¯n
s. ú-si4-an-na (Civil) [AfO 50 (2003/2004) 624]
š¯ımtu
W. G. Lambert, Or 39, 175 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
nB; nammesˇ = š¯ıma¯ti , als Euphemismus f. Tod
Grayson, TCS 5, 71 [AfO 25 (1974/1977) 471]
/š¯ıma¯tu, Syn. v. ištaru/ištara¯tu; Lit.
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 427 [AfO 25 (1974/1977) 471]
aA; “letztwillige Verfügung, Testament”
von Soden, WeOr 8, 215 [AfO 25 (1974/1977) 471]
š. šâmu, “d. Bestimmung bestimmen”, entspr. nur ungefähr sum. nam-tar
Edzard, AS 20, 71 [AfO 25 (1974/1977) 471]
“Schicksal” (zu Schicksal und Wahrsagung)
Rochberg-Halton, AfO Beih. 19, 363ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Schicksal des Menschen von einem Gott aufgeschrieben
Walker, Iraq 44, 76 zu 30′ [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
Studie zu š. im 1. Jt.
Lawson, The Concept of Fate [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
š¯ımtu 976 š¯ımu
Beaulieu, Or 66, 161f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Böck, BiOr 54, 713ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 174 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Kauf(gut)
Mayer, Or 66, 174f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Rez. von Lawson, The Concept of Fate
Rochberg, JNES 58, 54ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Glassner, CRAI 45/1, 187 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šimtu
s. simtu [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
und (kuš-)še-gín(gin7); als Lehnwort urudusi-im-da; auch si-im-da . . . šú/ak
Foxvog, ZA 85, 3f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
s. a. simtu [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 161 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Farbe”; einschlägige mB Texte
Sassmannshausen, BaFo 21, 410ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
Sklavenmarke
Reiner, Festschrift Larsen, 477ff. [AfO 52 (2011) 725]
s. a. šintu (Schneider-Ludorff) [AfO 52 (2011) 725]
š¯ımtum
aA, “Angeklagter”, “Schuldiger”
Donbaz, NABU 2002/89 [AfO 52 (2011) 725]
s. a. mu¯tum, in mu¯t il¯ıšu [AfO 52 (2011) 725]
šimtum
aB, Instrument, mit dem Tieren die š.-Marke eingebrannt wird
Kraus, AbB 7, p. 55 ad 74, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 311]
eine Art Firnis, Leim
Durand, ARMT 21, 378f. [AfO 31 (1984) 299]
Schreibung: še-gín, še-gìn; in Mari še-gin7
Joannès, ARMT 23, p. 134ff. [AfO 34 (1987) 310]
“Farbe”
Sommerfeld, Or 54, 508 zu 148 [AfO 35 (1988) 358]
s. a. še-gín [AfO 35 (1988) 358]
s. a. simtum [AfO 35 (1988) 358]
šimt.u
“ausgezupfte Wolle”, Belege, aB; Nuzi šint.u
von Soden, BiOr 30, 60 [AfO 25 (1974/1977) 471]
š¯ımu
auch zu status
Wilhelm, AdŠ 3, 40 zu 11 [AfO 34 (1987) 310]
š¯ımam baša¯mum
Kraus, AbB 10, 192d) p. 173 [AfO 34 (1987) 310]
“withdrawals ana š¯ımim”
Vincente, TLT, 172ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
š¯ımu 977 šinapšumma
Nuzi, ausnahmsweise im Kontext eines ma¯ru¯tu-Vertrags
Zaccagnini, Land Tenure . . ., 82 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
zu šám-til bzw. š¯ımu gamru etc.
Skaist, Festschrift Greenfield, 619ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
in ša š¯ıme
Radner, SAAS 6, 204f. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
“Tauschwert”; mA
Faist, AOAT 265, 36f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
aA; in Heiratsurkunden, cf. terh
˘
atum
Veenhof, Festschrift Bilgiç, 377 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
š¯ımu(m)
š¯ımum ša bala¯t.išu
Veenhof, Figurative Language, 56ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
s. v. Markt
Zaccagnini, RLA 7, 424f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šimumaku
Nuzi
Cassin, RA 63, 124 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šimurrûm
a type of basalt; “from Šimurrum”
Stol, Trees 84 [AfO 27 (1980) 432]
š¯ımu¯tu
“Kauf, Handel” oder dergleichen; früh-nB
Cole, NABU 1995/109 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
“purchasing”
Cole, OIP 114, 148 zu 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šin
Ebla
Tonietti, QS 25, 329 [AfO 52 (2011) 725]
šin-nu
Feld, von der Königsstraße bis –, ?
Roth, JAOS 111, 3239: 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šinah
˘
ilu
Wilhelm, SMEA 29, 24321 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šinah
˘
ilum
Dercksen, MOSSt. 2, 147ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šinah
˘
ı¯luttum
Veenhof, Festschrift Özgüç, 524f. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šinapšumma
š. epe¯šu (Nuzi) = d¯ınam šu¯h
˘
uzum (aB)?
Malul, BiOr 47, 404 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
š. epe¯šu, Nuzi, Belege, Disk.; “Reinigungsritual vornehmen” o. ä.
Negri Scafa, SMEA 29, 189ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
šinbiltum 978 šinnûm
šinbiltum
Landsberger, JCS 21, 170 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šindu
Farbstoff
auch Kraus, AbB 7, 118: 30, mit Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 311]
šimtu “Leim; Farbe”
CT 55, 2: 14; 400: 4; 56, 11-19.20; 9: 4; 57, 72: 14 [AfO 31 (1984) 299]
*šingu
s. *šimgammu [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šingu
spätes Wort unbekannter Herkunft, kleines Dorf?
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
-šini
Suff.3.P.f.pl., in EA 250 und ARM 19, 379: 3
Whiting, JNES 36, 209ff. [AfO 26 (1978/1979) 311]
šin¯ıtu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šin¯ıt t.e¯mim “Wahnsinn”
Stol, BiOr 57, 629 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šini !tu
MSL 9, 99 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šinnatu
Mayer, Or 66, 175 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šinnu
s. ši-ri-im-mu [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. Zähne
Hackett und Huehnergard, HTR 77, 259ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
s. Zähne
Wilhelm, KBo 36, 37 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
in šinni giˇsal, als Beschreibung eines Haus(teils)
Janssen, Gasche und Tanret, MHEO 2, 99f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
in šinni giˇsal, s. a. du¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
s. Buchstabennamen
Jursa und Weszeli, ZA 90, 78ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
in šinni allim
Pientka-Hinz, Festschrift Walker, 209 [AfO 52 (2011) 725]
šinnû
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šinnûm
TLB 4, 34: 22. 25: “zwei”
Frankena, SLB 4, 115 [AfO 27 (1980) 433]
šinnum 979 šinunu¯tum
šinnum
nicht in ARM 1, 29: 15 belegt
Durand, NABU 1987/79 [AfO 35 (1988) 358]
s. giš-šukur [AfO 35 (1988) 358]
s. šebe¯ru [AfO 35 (1988) 358]
šinni allim
Wilcke, Figurative Language, 9324 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šinnun¯ıtum
Durand, FM 8, 41 [AfO 52 (2011) 725]
šinšarium
Veenhof, AbB 14, p. 218 [AfO 52 (2011) 725]
šinšu
zu šana¯šu ?
von Soden, ZA 61, 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šintarpu
“siebenjährig”
von Soden, WeOr 6, 2562 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šintu
“Mal”; Eigentumsmarkierung an Tieren; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 151ff. [AfO 52 (2011) 725]
šintunnu
“siebenter”?
Walter Mayer, UF 8, 210ff. [AfO 27 (1980) 433]
šint.u
jB, lex.
von Soden, BiOr 30, 60 [AfO 25 (1974/1977) 471]
šinun¯ıtum
s. šinuntum [AfO 31 (1984) 299]
šinuntu
Lion und Michel, Topoi Suppl. 2, 96f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šinuntum
“ein großes Stück Haut von š ; ein Fisch”
Durand, ARMT 21, 367 [AfO 31 (1984) 299]
wertvolle Lederart
Joannès, ARMT 23, p. 140+17,18 [AfO 34 (1987) 310]
kuš šinuntim
Birot, ARM 27, p. 290 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šinu¯nu¯tu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šinunu¯tum
in Vergleich, Brief, wie Schwalbe sieben Flüsse überschreiten
Cagni, AbB 8, 39: 4′ [AfO 28 (1981/1982) 344]
šinussi 980 šipka¯tum
šinussi
hurrit. “Scheuklappe”?
Wilhelm, SCCNH 9, 173ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šipa¯rum
als Ort der Eidsprechung; Nebenform zu saparrum
Veenhof, Festschrift Wilcke, 323ff. [AfO 52 (2011) 725]
š¯ıpassu
Mayer, Or 66, 175 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šipassu
Tonsiegel
Deller, SAAB 1, 69ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
Siegel am Türschloß
Scurlock, Or 57, 433 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
én-su bzw. ši-pat-su ev. auch als š. “clay sealing” zu verstehen
Farber, JNES 49, 32176 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šipassum
aB Tuttul, Ed. von 85 Tonetiketten
Krebernik, WVDOG 100, 111ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
š¯ıpa¯tu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
Mayer, Or 66, 175 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šipa¯tu
zum Wollhandel im 6. Jh.
Joannès, Topoi 12-13/1, 45ff. [AfO 52 (2011) 725]
Etymologie
Kogan und Militarev, Gedenkschrift Diakonoff, 153f. [AfO 52 (2011) 725]
šipirtu
zu na4.kišib u šipirtu
Stolper, BASOR 239, 79 zu P.5f. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
CT 55, 7 Rs. 2 [AfO 31 (1984) 299]
mittelassyrisch, ana šipirti “(acting) on a message from”
Postgate, AoF 13, 28 [AfO 35 (1988) 358]
kunuk šarri ša šipre¯ti
Kienast, Fs. Reiner, 167ff. [AfO 35 (1988) 358]
Lit., weitere Belege
van Soldt, AbB 13, p. 89, 96c) [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
als Dokument, das Stellvertretern ermöglicht, mit der Autorität des eigentlichen Beamten zu
handeln
Abraham, Business and Politics, 265 [AfO 52 (2011) 725]
Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 725]
Woods, JCS 56, 99 [AfO 52 (2011) 725]
šipka¯tum
“Schüttungen”
Kraus, AbB 7, 58: 30ff. [AfO 26 (1978/1979) 312]
šipka¯tum 981 šipru(m)
aA
Larsen, Iraq 39, 137 [AfO 27 (1980) 433]
Veenhof, VS 26, p. 15 zu 133 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
“Investition”
Veenhof, JESHO 40, 34523 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šipkatum
in ana šipkat ebu¯rim
Goddeeris, OLA 109, 107f. 388f. [AfO 52 (2011) 725]
šipku
aB; eine Art Brot
Ellis, JCS 24, 4311 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šipik šamê
TCS 3, 115 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
ina kuš š .
Köcher, BAM 4, S. XXVIII [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
unklar; Belege
W. Farber, ZA 69, 303 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šipkum
Durand, ARMT 21, 368 [AfO 31 (1984) 299]
šippu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
šippum
Var. von sippum?
Limet, ARMT 25, p. 276 zu 113 [AfO 35 (1988) 358]
šipra¯tum
Veenhof, Festschrift Wilcke, 330ff. [AfO 52 (2011) 725]
*šipre¯tu
in (gabare¯) kunuk šarri ša šipre¯ti etc.
Brinkman und Dalley, ZA 78, 9270f. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šipru
in: šipri ili , meint die Götterstatue
Werner Mayer, Or 47, 450 zu 1a [AfO 27 (1980) 433]
von Göttern, Girra und dmuš, “alter ego”
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 580]
s. a. b¯ıtum [AfO 50 (2003/2004) 624]
in ša šipre; mA, Arbeiter(in)
Jakob, CM 29, 557f. [AfO 52 (2011) 725]
šipru(m)
auch “Ergebnis einer Arbeit”
Durand, Mélanges Garelli, 19 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
in šipar šarre, mA
Casini, EVO 13, 134 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiprum 982 š¯ıpu
šiprum
aB, “Bote”; selten neben ma¯r š.
Kraus, Mensch 72 [AfO 25 (1974/1977) 471]
in: ma¯r šiprim; aB, Mari: 539ff. (Personen, die einen m. š. hatten), 541ff. (Namen von m. š.,
meist nach Mari geschickt)
Pack, Administrative Structure 133ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šipram šutakšudum
Kraus, AbB 10, 191c) p. 173 [AfO 34 (1987) 310]
šiprum gamrum
Limet, ARMT 25, Nr. 255-290. p. 278 zu 191 [AfO 35 (1988) 358]
aA, ‘Bote’ des ka¯rum
Dercksen, MOSSt. 2, 146 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šipruttu
dumu(mesˇ) šiprutte; mA
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 145 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šipru¯tum
“Pfand”
Kienast, FAOS 2/1, 74 [AfO 27 (1980) 433]
Westbrook, Security for Debt, 65f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šipšetu
Emar-Beleg; oder giˇsme-še-du4 zu lesen?
Tsukimoto, ASJ 12, 205 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiptu
ka×li = š .
TCS 3, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
s. šipassu [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šipt.u
Bedeutungen erwähnt
Hruška, ArO 42, 35722 [AfO 25 (1974/1977) 471]
Name für Zimri-Lim’s Königin, statt š¯ıbtu
Dalley, BiOr 36, 289 [AfO 28 (1981/1982) 344]
Salvini, SMEA 34, 65f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
*t
¯
pt., westsem. PNN
Bonechi, SEL 13, 11ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šipt.um
“Drohung” (u. a.)
Stol, BiOr 29, 276ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Bedeutung; Mari Belege
Marzal, JNES 30, 188f. 190ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
abzuleiten von einem Verb šapa¯t.um “befehlen” > “Befehl”; nicht von šapa¯t.um “drohen”
Charpin, Cahiers du Centre G. Glotz 2, 10f. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
š¯ıpu
“Balken?”
CT 56, 446: 2.11 usw. [AfO 31 (1984) 299]
š¯ıpu 983 šire¯nni
CT 57, 351: 2 [AfO 31 (1984) 299]
šiqdu
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šiq¯ıtu
s. Bewässerung
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 86 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiqlu
in seleukidischen Texten; Unterteilungen: 1/12 = mah
˘
at (auch ma abgekürzt); 1/24 = *h
˘
is.u
(geschrieben h
˘
i); 1/48 = rabah
˘
a (auch ra)
Beaulieu, RA 83, 64ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
n/spB; 1 šiqlu = 2 zu¯zu (gelegentlich zu geschrieben) > aram. zu¯z
Mayer, Or 57, 70ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
als Flächenmaß
Powell, RLA 7, 479 [AfO 38/39 (1991/1992) 375]
šiqlum
auch PN, aB
Stol, SEL 8, 201 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiqqatum
Durand, ARMT 21, 358f. [AfO 31 (1984) 299]
*šiqqum
giš.bán é ši-iq-qá-tim
YOS 12, 372: 7 (p. 15) [AfO 27 (1980) 433]
šiqšiqu
o. ä.
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
š¯ıqu
eine Krankheit
MSL 9, 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
wechselt mit tamk¯ıru
Deller, Fadhil und Ahmad, BaM 25, 468 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 175 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
š¯ıqu(m)
Durand, NABU 1988/60 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Joannès, RA 83, 136ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Nuzi, eqlu š¯ıqu
Zaccagnini, BSA 5, 201ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šira¯h
˘
um
ein Getränk
Durand, FM 7, 172 Anm. b [AfO 52 (2011) 725]
šir↪am
Gewand von Bäckern
K. Kessler, AOAT 267, 251f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šire¯nni
ähnlich akk. annanna “NN”; hurritisch?
Freydank, AoF 10, 221f. [AfO 33 (1986) 363]
širh
˘
u 984 širku
širh
˘
u
AbB 10, 42: 7(?)
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 358]
širiktu
= sag-gar
Sjöberg, ZA 65, 239 zu 163 [AfO 25 (1974/1977) 471]
širiktum
vielleicht von der Wurzel *škr
Testen, JAOS 123, 589ff. [AfO 52 (2011) 725]
širindu
Landsberger, JCS 21, 154 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
*šir¯ısu
zu AHw 1050a; lies arsu
Borger, BiOr 38, 629 zu 108b [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šir¯ıtu
Joannès und Lemaire, RA 90, 50 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
širkatu
zu ihrer Rolle, ihrem Status, zu Haushalt, Wirtschaft, (Tempel)prostitution, den Kindern
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 515ff. [AfO 52 (2011) 725]
širku
nB/achäm.
Oelsner, AoF 4, 138f. [AfO 25 (1974/1977) 471]
CT 55, 136: 6; 149: 2; 139 Rs. 2; 56, 186: 7; 217: 2; 350: 3; 365: 12; 395: 5; 403: 1; 471: 3; 471-479;
523: 2; 638 Rs. 4; 756: 2; 758: 7; 770: 5; 773: 1.39 [AfO 31 (1984) 299]
rab širki
CT 56, 184: 10; 222: 18; 610: 6; 633: 4; 55, 373: 4.10; 404: 3; 205: 9 [AfO 31 (1984) 299]
Tempelsklaven im hellenistischen Babylonien
Sarkisian, Iraq 45, 131ff. [AfO 31 (1984) 299]
Tempelskaven
Dandamaev, Slavery 469ff. [AfO 34 (1987) 310]
Schreibungen in n/spB Texten aus Sippar: mehrmals rig8(pa.h
˘
úb), einmal h
˘
úb.pa
Jursa, NABU 1992/45 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
Roth, Festschrift Sjöberg, 486f. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
s. Geheimwissen
Beaulieu, ZA 82, 98ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
Jursa, AfO Beih. 25, 318. 7f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
s. Ägypter
Bongenaar und Haring, JCS 46, 59ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
und rab širke¯
Bongenaar, Ebabbar, 41ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Status?
Dandamaev, Or 66, 203 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
širku 985 š¯ıru
zur Übernahme der mandattu eines širku
Zawadzki, AoF 24, 226ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
š.-Oblate; zu YOS 19, 110
Dietrich, Festschrift Veenhof, 77 zu 5 [AfO 50 (2003/2004) 624]
als wirtschaftlicher Faktor des Tempels
Kessler, AOAT 330, 271ff. [AfO 52 (2011) 725]
nB, Ebabbar von Sippar
MacGinnis, BaM 35, 27ff. [AfO 52 (2011) 725]
MacGinnis, ZA 93, 97 [AfO 52 (2011) 725]
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, passim [AfO 52 (2011) 725]
Landzuteilung an š.
Weisberg, OIP 122, 169 [AfO 52 (2011) 725]
s. a. indu¯ [AfO 52 (2011) 725]
širkugu
šìr-kù = š .
Hallo und van Dijk, Exaltation 90 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
širkum
“given ex-voto”
Gelb, RA 66, 5 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
širku¯tu
Czechowicz, CRAI 47, 114ff. [AfO 52 (2011) 725]
Oelsner et al., HdO I/72, 926f. [AfO 52 (2011) 725]
zum rechtlichen Status
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 288ff. [AfO 52 (2011) 725]
širmu
‘Emar’-Beleg
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 97: 1. 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
širpu
Finkel, Festschrift Lambert, 162 zu 4′ [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
širt.u
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
širt.um
Durand, ARMT 21, 419 [AfO 31 (1984) 299]
š¯ıru
h
˘
aliqti š. “Abmagerung”
Caplice, Or 42, 517 zu 8′ [AfO 25 (1974/1977) 471]
h
˘
aliqti š. “Abmagerung”
Eypper, Or 44, 193 [AfO 25 (1974/1977) 471]
š¯ırka u damuka ana¯ku, “ich bin dein Fleisch und Blut”, zur Bezeichnung von Verwandtschaft
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 77 zu 29 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
in š¯ır šumê, in übertragener Bedeutung, nicht “roasted meat”, sondern “smell . . . whiff”
Lanfranchi und Parpola, SAA 5, 113: 14f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
ša la š¯ır¯ıka
van Soldt, AbB 13, 181: 23 [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
š¯ıru 986 šiš¯ıtu
s. a. ma¯ru, in . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 455]
“Mein Silber ist” ina qaqqad k¯ın¯ıšunu šalmı¯šunu ašša¯t¯ıšunu u ší-ri-šu-nu “gebunden”
Balkan, Festschrift Alp, 35 Nr. 4: 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 175 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
širu
ši-ir ud.ka.bar, unklar
Dossin, RA 64, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Veenhof, AbB 14, p. 218 [AfO 52 (2011) 725]
š¯ırum
š . ana š ., Phrase
Kraus, AbB 5, Nr. 42, 2′-3′ (S. 21 c) [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
“Fleisch” aA, Belege
Hecker, KUG 55 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
š¯ır šumê
MSL 9, 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 1541. 17 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
-*širum
in Namen s. -šiaš [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
širumma
š. epe¯šu
von Soden, BiOr 46, 389 zu 643, 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šis¯ıtu
ši-si-it ri-ti-ia, aB
von Soden, JNES 27, 2197 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
von Soden, OLZ 91, 286 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šissinu
“(Natural-)Lohn”
Ries, Bodenpachtformulare 104ff. [AfO 25 (1974/1977) 471]
šis.s. a¯tu
bzw. Sg. *š¯ıs.u o. ä.; ein Schmuckstück; < Aram.
Jursa, Iraq 59, 109 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šis.û
Halskette aus š.-Steinen/Schmuckstücken, cf. Iraq 59, 109 [J.]
Sassmannshausen, BaFo 21, 428 [AfO 50 (2003/2004) 624]
š¯ıs. u¯tu
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Šiš (?)-nir
ON, mB
Borger, AfO 23, 2.3 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šiš¯ıtu
auf der Gallenblase
Leiderer, Leberorakel, 102 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
šiš¯ıtum 987 šitmuru
šiš¯ıtum
Durand, ARMT 21, 49836 [AfO 31 (1984) 299]
šišitum
mB; Ext.
Goetze, JCS 11, 104 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šišnu
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šiššiqatu
Körperteil, Hapax
Pongratz-Leisten, WeOr 25, 69 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šiššû
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šišû
eine Augenkrankheit, Identifikation nicht möglich
Fincke, Augenleiden, 209f. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šitadallu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šitadallu/šitaddaru
richtig 18; mulsipa.zi.an.na
Horowitz, ZA 90, 198 zu 17 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šitaddaru
Hunger und Pingree, AfO Beih. 24, 127 zu ii 2 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. šitadallu [AfO 50 (2003/2004) 624]
šita¯pum
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
*šitarru
gegen dieses erschlossene, im Akkad. nicht belegte Lehnwort für šita
Sommerfeld, Akkadian Language, 51 [AfO 52 (2011) 725]
šit↪a¯ru
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šith
˘
u
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šitimgallu
mA dšitim; zu BaFo 24
Dalley, AfO 48/49, 215 [AfO 50 (2003/2004) 624]
zur Terminologie von Baumeistern
Baker, AOAT 330, 8ff. [AfO 52 (2011) 725]
šitlut.u
Streck, AOAT 303, 64 (159) [AfO 52 (2011) 725]
šitmuriš
Streck, AOAT 303, 57 (128) [AfO 52 (2011) 725]
šitmuru
Streck, AOAT 303, 57 (128) [AfO 52 (2011) 725]
šitpu 988 šittum
šitpu
“clay pit”; Belege erörtert
Weiss, JAOS 95, 447f. [AfO 25 (1974/1977) 472]
šitpû
Streck, AOAT 303, 57 (129) [AfO 52 (2011) 725]
šitpuru
Mayer, Or 66, 175f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šitpus.u
“grapple with each other”
Goetze, JCS 23, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šitqu
TIM 9, 58 Rs. 3f.; AfK 1, 24 Rs. I 7 (šit/ši-it-qa-šu, bezieht sich auf kultische Einrichtung in
Nippur)
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šitqultu
Hunger und Pingree, AfO Beih. 24, 131 zu Gap A 8f. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šitqulu
in SBTU 1, 95
Koch, JCS 53, 77ff. [AfO 50 (2003/2004) 624]
šitru
aA
Hecker, KUG 40, 111 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
ein musikalischer Terminus
Kilmer, Iraq 46, 7522 [AfO 33 (1986) 363]
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šitruh
˘
u
Streck, AOAT 303, 58 (131) [AfO 52 (2011) 725]
šitrûm
Durand, LAPO 16, 413 j) [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Ziegler, FM 4, p. 70+467 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šiTrum
trenne altassyrisch und Mari; in Mari šit.rum, auch als Objekt mit Inschrift; š. ša 7 “the (kalûtu)
writing of the seven (apkallu)”
Dalley, BiOr 36, 290f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
šitta¯n
in Metapher
Charpin, ARM 26/2, 225 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šittu
Mayer, Or 66, 176 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šittum
= še, Sg. für sonst Pl. šina¯tu, “Urin”
Cavigneaux und Al-Rawi, Iraq 55, 103 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
š¯ıtu 989 š¯ızu
š¯ıtu
aB, Mari, Demonstr.-Pron. F., Hapax
Birot, ARMT 14, 219 zu 45 [AfO 25 (1974/1977) 472]
ein Gewebe
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šitu¯ltu
Mayer, Or 66, 176 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šit.ru
in šit.ir šamê, Bezeichnung der Sterne; auch zu luma¯šu
Rochberg, Heavenly Writing, 1f. [AfO 52 (2011) 725]
šit.rum
Musik, mit Tanz; š. šubarêm 126: 17; s. 137: 10
ARM(T) 10, p. 276 zu 125: 4 [AfO 27 (1980) 433]
š¯ıt.û
aB; Adj. zu šêt.u “mißachten”?
Dalley, Rimah 123 zu 32 [AfO 25 (1974/1977) 472]
šiu
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
š¯ı↪u¯
o. ä., aB, u. a. in rabi š¯ı↪e¯
Dercksen und Donbaz, JEOL 35-36, 105 [AfO 50 (2003/2004) 624]
ši↪um
“a bird of prey”
Black und al-Rawi, ZA 77, 1197. 126, 13 [AfO 35 (1988) 358]
ši↪ûtum
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šiw¯ıtum
TCS 3, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šizba¯nu
Sanati-Müller, BaM 26, 74+35 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šizbu
aban šizbi
Nougayrol, Ugaritica 5, 17+4 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
CT 55, 519: 7 [AfO 31 (1984) 299]
s. u´šim-ga [AfO 35 (1988) 358]
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Etymologie; eblait. Kognat
Krebernik, ZA 86, 2863 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 176 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
š¯ızu
oder šizû, 1/3-Elle, keine Beziehung zu ši.za-a-at = igi.4-a-at = rabât
Powell, RLA 7, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
špt. 990 šu-bi
špt.
und šope˘t.îm
Soggin, OrAn 19, 57ff. [AfO 28 (1981/1982) 344]
*šql
akkad., ug., aram.; *t
¯
ql “abwiegen, zahlen”, *šql “nehmen, tragen”; auch akkad. ein *šql (D)
“wegnehmen”
Greenfield, UF 11, 325ff. [AfO 28 (1981/1982) 344]
šošana
Übersetzung von “Sarpot”, “lotus” ?
Dalley, CRAI 45/1, 158 [AfO 50 (2003/2004) 624]
*šqy
“zuweisen, bestimmen”, eblaitisch-emariotische Isoglosse
Seminara, RSO 71, 18ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šu
s. a. in PN1 šu PN2 [AfO 50 (2003/2004) 624]
in PN1 šu PN2; zu OBO 160/3, 65: Abhängigkeit, keine Familienbeziehung; vgl. Alalah˘
, PN1 šu
PN2 neben PN1 ma¯r PN2
Liverani, AfO 48/49, 181 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šu¯
statt šu¯t , aAkk
Sollberger, CT 50, p. 8 zu 166 [AfO 25 (1974/1977) 472]
šû
-Stein
Köcher, BAM 4, S. XVIIf. [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Mayer, Or 66, 176f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Stein
Degraeve, Akkadica 99-100, 16ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu-
in Personennamen, “the Egypto-Semitic word for ‘man’.”
Gordon, ARES 1, 154 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
-šu
Zahl-šu “x-mal”, in ass. Königsinschriften
Grayson, ARI 2, 26120 [AfO 25 (1974/1977) 482]
šu-a-di-ka-ni
s. šu-wa-di-ka-ni [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šu-ba-e
vielleicht für šuwê “Bratfleisch”
von Soden, JNES 27, 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šu-be
“Schafe” < šu↪e¯
von Soden, JNES 27, 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šu-bi
“Rückkehr”, *t
¯
wb
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šu-ga-ga-pù-um 991 šu-wa-di-ka-ni
šu-ga-ga-pù-um
Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 81 [AfO 27 (1980) 433]
Baldacci, WeOr 25, 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šu-ga-nu-ú
s. tú-ga-nu-ú [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Šu-gi.na
spB, Uruk; lies Šu↪uk¯ın < Šuma-uk¯ın
Kümmel, Familie 8515 [AfO 27 (1980) 433]
šu-gu-ne-em
Kraus, AbB 10, 5a) p. 9 [AfO 34 (1987) 310]
Šu-ka-mu-na-timki
ON, aB
Dossin, RA 64, 44 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šu-ma
in Listen, šu-ma oder šu¯-ma
Krecher, ZA 62, 1591 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Šu-ma-an-an
PN, aB [Šu¯-man- (? H.)]
Kraus, AbB 7, 101: 10 und Anm. [AfO 26 (1978/1979) 312]
Šu-nam-ri
GN; patron of work on wood, ivory and metal (tibira)
MSL 9, 208 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šu/ši
Det.pron., in Namensbestandteilen; auch “zugehörig zu”
Gelb, OLA 5, 46ff. [AfO 27 (1980) 433]
šu-te-lá-um
< elûm ?, in SRU 46: 17; Belege
Powell, ZA 63, 105 [AfO 25 (1974/1977) 474]
šu-ti-e
Durand, LAPO 17, 63 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šutum / šuti
in heth. Omina
Laroche, RA 64, 133f. [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
*šu-ur-h
˘
u-pa
Lesung šutašh
˘
upa, Ext.
Labat, MDP 57, 77 zu 14 [AfO 25 (1974/1977) 474]
šu-wa
Nom., šu-wa-ti Akkus., Pers.-Pr., 3. Pers. M., Ebla
Gelb, SMS 1, 20 [AfO 26 (1978/1979) 312]
šu-wa-di-ka-ni
Ortsname, H
˘
abur-Gebiet, auch šu-a-di-ka-ni
Durand, NABU 1989/53 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šú-Ninua 992 šubarûm
šú-Ninua
so eher als Kidin-Ninua
Brinkman, Or 42, 318f. [AfO 25 (1974/1977) 473]
šú-pu
Lesung erpu sicher
Starr, SAA 4, LXIX34 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šuanath
˘
u
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 201 [AfO 27 (1980) 433]
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šu↪a¯ru
s. ša↪a¯ru/še↪e¯ru [AfO 25 (1974/1977) 472]
šua¯ti
und šua¯ti šua¯ti , als Bezeichnungen für G- bzw. Š-Stamm
Black, StP s. m. 12, 99 [AfO 33 (1986) 363]
šuba¯dum
eine Schlange
Finkel, Ancient Magic 1, 226 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šubakilu
Lambert, Festschrift Borger, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šubalkutu
del Monte, Trattato 74ff. [AfO 35 (1988) 358]
šubarrû
Belege, Disk.
Dietrich, AOAT 232, 54ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šubarrû/šubarru¯tu
“Freiheit”
W. Farber, Beschwörungsrit. 96(82) [AfO 26 (1978/1979) 312]
šubarrûtu
zu Lastenbefreiungen im Achämenidenreich
Joannès, SEV 3, 50 [AfO 52 (2011) 725]
šubarû
Sprache, in Mari-Texten
Durand, CRAI 38, 125 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
und šubaru¯tu
Lambert, CRAI 35, 125 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Mayer, Or 66, 177 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuba¯rûm
mera aššur , akkadûm und amurrûm gegenübergestellt
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 33f. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šubarûm
Adj. “subaräisch”
Shemshara 1, Nr. 50: 7 [AfO 50 (2003/2004) 624]
šubaru¯tam šaka¯num 993 šubtu
šubaru¯tam šaka¯num
“die Freilassung verordnen”; aB
Kraus, AbB 7, p. 66 ad 88, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 312]
šubbûm
Belege
Kraus, AbB 5, Nr. 74b) (S.31) [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Lit.
Sjöberg, Or 39, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
šubburu
Beaulieu, Or 66, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šube↪↪û
eher ba↪û Š
Groneberg, RA 75, 124 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šubla¯tum
Heimpel, NABU 1997/102 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šubri↪u
s. Hurriter
Jakob, CRAI 48, 182f. [AfO 52 (2011) 725]
šubrû
Brinkman und Donbaz, ZA 75, 86 [AfO 35 (1988) 358]
šubšulu
Nuzi
Landsberger, JCS 21, 14634 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
Soubeyran, ARMT 23, p. 439, Nr. 514 [AfO 34 (1987) 310]
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šubtu
ki.tuš = šubtu
Alster, Dumuzi’s Dream 99. 103 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
ki.tuš = šubtu
van Driel, Cult 204 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
als Bez. e. Tempel(teils)
von Soden, CRRA 20, 138f. [AfO 25 (1974/1977) 472]
“Kapelle”
CT 57, 105: 2; cf. 242: 5; 56, 442: 20 (šubat DN); 172: 3-4; 55, 814: 12, cf. 6, 4 (šubtu); 808: 9
[AfO 31 (1984) 299]
in šubta waša¯bu, “to sit in a seat”, aber auch “to lie in ambush”
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 153f. zu 30 [AfO 40/41 (1993/1994) 485]
von Göttern
George, OLA 40, 9f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ku für š. = dúr oder tuš?
George, OLA 40, 258 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Komm. zu Tintir II
George, OLA 40, 268ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šubtu 994 šuburru
s. a. sag [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Kultsockel; nB Belege
Beaulieu, Or 66, 162f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 177 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
George, CTMMA 2, p. 275f. [AfO 52 (2011) 725]
Belege, Interpretation, aB
Jahn, Altbabylonische Wohnhäuser, 135ff. [AfO 52 (2011) 725]
mit sumer. ti gleichgestellt
Mayer, Or 74, 163 [AfO 52 (2011) 725]
s. a. a/eširtu (Slanski) [AfO 52 (2011) 725]
šuBtu(q)qum
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯bu
“Schaf”, auch Emar
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šubû
nicht “Jaspis”
Landsberger, JCS 21, 15166 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
ka-é-gal = š .
TCS 3, 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šubultinbi
nach Landsberger šu¯bulti inbi
W. G. Lambert, JSS 24, 272 [AfO 28 (1981/1982) 344]
šu¯bultu
šu¯bulti inbi “junger Schreiber”
Reiner, JNES 26, 199 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
“Sendung”
Kraus, AoF 10, 51 [AfO 33 (1986) 363]
Vincente, TLT, 172 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯bultum
š. von Stoffen, Zusammensetzung
Durand, ARMT 21, 399ff.; 512ff. [AfO 31 (1984) 299]
Limet, ARMT 25, Nr. 1-19 [AfO 35 (1988) 358]
von Mari nach Elam; zwischen ZL 7′ und 9′
Durand, Festschrift Steve, 118ff.+24 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. a. ša¯/e¯/¯ı/u¯bultum [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Lerouxel, FM 6, 418ff. [AfO 52 (2011) 725]
šuburru
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
spB; “embankment ‘levee’”, nicht “Werft”
Stolper, Management II, 339 [AfO 25 (1974/1977) 472]
zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 725]
šuburudu 995 šuganu¯
šuburudu
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
ein Schmuckgegenstand
Beaulieu, Or 67, 186 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯but.u
s. ubbut.u [AfO 35 (1988) 358]
šubu¯↪u
Linssen, CM 25, 157 [AfO 52 (2011) 725]
šu¯dadu
Jaques, AOAT 332, 130 [AfO 52 (2011) 725]
šudatu
Black, JAOS 103, 33 zu 20 [AfO 31 (1984) 299]
šudbubu
“to make (a woman) agree (to make love)”
Biggs, TCS 2, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šuddulu
Mayer, Or 66, 177 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šudduntu
von Soden, OLZ 91, 287 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuddunum
“einfordern, kassieren”, von Totenopfer, in Mari
Wilcke, WeOr 17, 13 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šudingirakku
s. qa¯tu, qa¯t dingir [AfO 25 (1974/1977) 472]
šu¯dûm
in abulla¯tim šu¯dûm “einschließen”
Durand, ARM 26/1, 309a [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
*šudu¯šum
aB; “Anzahl von sechs”
Kraus, RA 64, 142 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šu¯dûtu
in Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 26f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
“Kundmachung” in Nuzi, vielleicht ähnlich wie “Edikt”
Zaccagnini, Debt, 181ff. [AfO 52 (2011) 725]
šuGalla¯↪um
Schreibungen šu-gàr-lá-um, šu-gal5(te).lá-um; šu-te.a.lá-um (OSP 2, 128: 23) vielleicht šu-
kar-lá-um zu lesen; Zusammenhang mit altass. šugarria¯↪um?
Steinkeller, JNES 52, 145 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šuganu¯
eine Art Behälter
van Driel, Cult 106 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šugaria¯↪um 996 šug¯ıtu
šugaria¯↪um
aA, von Aššur; Dual
Michel und Garelli, TPAK 1, 182: 4′ + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šugarria¯↪u
š. ša Aššur , aA; Belege zu BAfO 13/14
Matouš, Festschrift Beek 182f. [AfO 25 (1974/1977) 472]
šugarria¯↪um
aA < šu-gàr
TCS 3, 102 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
“Sichelschwert”, syn. zu patrum
Walter Mayer, UF 9, 364f. [AfO 27 (1980) 433]
s. *šiga¯rum [AfO 34 (1987) 310]
s. šuGalla¯↪um [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
“there does not seem to be any difference between patrum(gír), šugarria¯↪um, šugarria¯↪en, and
šugarria¯↪e¯ in the function and meaning . . .”
Donbaz, Festschrift Veenhof, 33ff. 95 [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. a. gír; giš.gag (Donbaz) [AfO 50 (2003/2004) 625]
šugarrû
CT 57, 23: 7.19 [AfO 31 (1984) 299]
Da Riva und Frahm, AfO 46/47, 165 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Sippar, nB, Dattel-Abgabe
Da Riva, AOAT 291, 108f. [AfO 52 (2011) 726]
šugarruru
mA; Belege
Freydank, OLZ 70, 144 [AfO 25 (1974/1977) 472]
TLB 4, 4: 12 Š-Stamm zu nagarruru
Frankena, SLB 4, 19 [AfO 27 (1980) 433]
s. muš-šag-ru-ra [AfO 50 (2003/2004) 625]
šugarruwa¯↪um
s. šuGalla¯↪um [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šugguru
Krecher, ZA 60, 219 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Šugina
s. Šu-gi.na [AfO 27 (1980) 433]
šuginû
Mayer, Or 66, 177 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Rationen, spät-aB
Richardson, Collapse I, 180 [AfO 52 (2011) 726]
šug¯ıtu
Heiratsurkunden, nad¯ıtu und šug¯ıtu als ‘Nebenfrau’ betreffend; šug¯ıtu ist Nichte der nad¯ıtu
Veenhof, Festschrift Finet, 181ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. a. še↪¯ıtu [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šug¯ıtum 997 šuh
˘
h
˘
û
šug¯ıtum
s. nad¯ıtum [AfO 34 (1987) 310]
Durand, LAPO 18, 354 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šugšuru
“sehr wild”
McEwan, BiOr 38, 640 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
*šuh
˘
adakku
s. šukudakku [AfO 28 (1981/1982) 344]
šuh
˘
adakku
“Fischer”
A. Salonen, JEOL 21, 143f. [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šuh
˘
arre¯tum
von Augen gesagt
Nougayrol, Ugaritica 647 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šuh
˘
arruru
Formen, Etymologie
Whiting, Or 50, 7ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šuh
˘
atinnu¯
ein Kulturwort, kein sum. Lehnwort
Edzard, ZA 85, 306 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šuh
˘
attu
“Fetzen”, von šah
˘
a¯t.u
Deller und Watanabe, ZA 70, 2075 [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
šuh
˘
eh
˘
h
˘
unu
s. šukênu [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šuh
˘
h
˘
anu
spB; wohl “Zwei-Ochsen-Pflug”
Stolper, Management I, 2219 [AfO 25 (1974/1977) 472]
šuh
˘
h
˘
=ar-
Wilhelm, AdŠ 3, 85 zu 16 [AfO 34 (1987) 310]
šuh
˘
h
˘
u
Leichty, TCS 4, 43 zu 112 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
MSL 9, 17 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
Nougayrol, RA 65, 79f. [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
s. ku [AfO 25 (1974/1977) 472]
Durand, JA 294, 713 [AfO 52 (2011) 726]
zur anatomischen Terminologie
Geller, JMC 4, 1 [AfO 52 (2011) 726]
šuh
˘
h
˘
û
Mayer, Or 57, 155ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Lambert, Xenia 32, 130 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 177 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Westenholz und Koch-Westenholz, Festschrift Lambert, 4399 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šuh
˘
h
˘
ûm 998 šukallu¯tu
šuh
˘
h
˘
ûm
D, “annullieren”
von Soden, Or 38, 431f. [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 798 [AfO 52 (2011) 726]
in u¯m šuh
˘
h
˘
îm; von nah
˘
ûm? in Nr. 17: 3
Durand, FM 7, 32 [AfO 52 (2011) 726]
šuh
˘
h
˘
um
Jeyes, Extispicy, 80 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šuh
˘
h
˘
urum
s. šu↪↪urum [AfO 27 (1980) 433]
šuh
˘
innu
e. Feuerbehälter
Labat, MDP 57, 258 zu 23′ [AfO 25 (1974/1977) 472]
šuh
˘
itu
s. šukitu [AfO 27 (1980) 433]
šuh
˘
t.u
šuh
˘
ut. libbi
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuh
˘
uppatu
mA, neuer Belege
Postgate, Iraq 35, 14 zu 18 [AfO 25 (1974/1977) 472]
šuh
˘
uppu
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuh
˘
urru
Finet, AfO 25, 12852 [AfO 26 (1978/1979) 312]
šu¯h
˘
uza¯ta
s. ah
˘
a¯zu Š [AfO 52 (2011) 726]
šuillakku
Mayer, Or 66, 177f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
*šu↪ištu
in kasû ina šu-iš-ti ; Hapax, nB, Ortsangabe?
Da Riva, AOAT 291, 93f. [AfO 52 (2011) 726]
šuk/qrubum
van Soldt, AbB 12, p. 85, 99n) [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šukallu
sukal, “Wesir”?
Walter Mayer, AOAT 205/1, 124 [AfO 27 (1980) 433]
šukallum
aB; und späteres sukallum
Römer, WeOr 4, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šukallu¯tu
šukallu¯t uba¯ri ; Mari
Birot, ARM 27, p. 281 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
*šukammu 999 šukkallu
*šukammu
AHw. 1262, lies: šu.kam.ma/mi = erištu u. ä.
Moran, JCS 31, 247f. [AfO 28 (1981/1982) 344]
šukammu
Am.; unklar, neuer Belege
Wilhelm, ZA 63, 75 [AfO 25 (1974/1977) 472]
šuka¯mu
“Schreibkunst”
von Soden, ZA 61, 63 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukarumma epe¯šu
“Ausgleich schaffen” o. ä.
G. Müller, SANTAG 4, 328f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šukâtu
(?)
Beaulieu, YOS 19, 195: 3 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šukênu
Form uš-h
˘
é-h
˘
i-in
Nougayrol, Ugaritica 5, 1351 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
ki—su-ub
Hallo und van Dijk, Exaltation 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
ki-za-za
Wilcke, Lugalbanda 214f. [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
Gruber, StP 12, 162ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 417]
aA Belege
Balkan, Festschrift Alp, 27 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
bzw. šuh
˘
eh
˘
h
˘
unu; zur Etymologie
Tropper, WeOr 30, 91ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šukênu(m)
in der “Huldigungsformel” der hethitischen Korrespondenz
Hagenbuchner, TdH 15, 55ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. a. šuke↪↪unum [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šuke↪↪unum
Mari, ARM 26, 21: 18′. 22′ und unpubl. Text; “Prosternation”
Durand, NABU 1990/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šukitu(h
˘
lu)
Walter Mayer, UF 8, 212f. [AfO 27 (1980) 433]
šukituh
˘
li
Dosch, HSAO 5, 23 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šukkallu
“Minister”, ausf.
C. Kühne, AOAT 17, 2296 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šukkallu 1000 šu¯kultu
Mari
Durand, MARI 2, 219f. [AfO 31 (1984) 299]
šukkammû
CT 55, 133: 5; 340: 6 [AfO 31 (1984) 299]
šukkulu
šakkulu; “abwischen, auswischen”; semitistische Erwägungen: zu arab. *s.ql , aram. *sql , akkad.
*škl (< *śkl)
Deller und Watanabe, ZA 70, 198ff.225 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
weitere Belege
Deller, NABU 1990/3 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
auch in Atrah
˘
as¯ıs; ferner AbB 7, 158: 6
von Soden, NABU 1991/55 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
von Soden, OLZ 89, 535 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
qa¯te¯ ina qaran s.uba¯tim š. “Hände am Gewandsaum reiben”
Ziegler, WZKM 86, 484 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuklulu
Rind, gud
CT 57, 153: 8.18; 289: 2; 376: 6; 55, 580: 3; 660: 3; 663: 1; 674: 1; 499: 3; 56, 455: 2; 466: 1.3; 57,
167: 2 (gud šu.du7 dumu.mu); 55, 19: 7 [AfO 31 (1984) 299]
= šita4; Zusammenhang von š. und kallatu über *kll?
Powell, Festschrift Sjöberg, 45238 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
bzw. šu-du7; von Rindern, n/spB Sippar; vs. nínda und tapt.ı¯ru
van Driel, BSA 8, 222ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukub/ptu
Zeeb, AOAT 282, 443ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šukudakku
nicht *šuh
˘
adakku
Finkel, JCS 32, 72 [AfO 28 (1981/1982) 344]
-ku-, nicht -ku6- geschrieben
Jursa, AfO 48/49, 85 zu V 6′ [AfO 50 (2003/2004) 625]
šukuddakatu
“Fischerei”; s. AHw 1260 šuh
˘
adda¯ku¯tu
von Soden, AOAT 25, 428 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šuku¯du
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 132f. [AfO 52 (2011) 726]
šu¯kultu
von Vieh
van Driel, BSA 8, 235 Anm. 18 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
Sallaberger, ZA 86, 147 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯kultu 1001 šukuttum
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukultu
CT 55, 618: 6 [AfO 31 (1984) 299]
Šukun-pû-/ . . ./
ON Mari
Astour, JAOS 92, 451 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šukunnû
auch “Beschuldigung” o. ä.
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukunu
Herkunft unklar; “Verteilung”, nicht “Sonderzuweisung durch den Palast”
Wilhelm, AdŠ 2/I, p. 106 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
in Rationenlisten, “Verschiedenes”
Morrison, AfO 29/30, 199f. [AfO 31 (1984) 299]
CAD Š/3, 233; nicht in Ugarit (šu.nígin!.na)
Huehnergard, NABU 1995/107 [AfO 44/45 (1997/1998) 699]
šukurru
= ši.dusˇu-kur
Hruška, ArO 38, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukurrum
s. šakurrum [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šukussu
-Felder
deJ. Ellis, Agriculture passim [AfO 25 (1974/1977) 473]
šuku¯su
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuku¯sum
Limet, ARMT 25, p. 289 zu 786 [AfO 35 (1988) 358]
šukuttu
Nougayrol, Ugaritica 5, 316 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
CT 55, 297: 2; 311; 309: 8 usw.; 57, 121: 3; 247: 8 [AfO 31 (1984) 299]
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Götterbildern
Berlejung, OBO 162, 76f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šukuttum
aA
Albayrak, Festschrift Larsen, 16 [AfO 52 (2011) 726]
Bedeutung
Fales, Kaskal 1, 9026 [AfO 52 (2011) 726]
“Juwelen”; Eigentum der Götter
Feldman, Diplomacy by Design, 109 [AfO 52 (2011) 726]
šukuttum 1002 šullušu
sumer. gi16(gil)
Volk, BaM 37, 98 [AfO 52 (2011) 726]
šula¯pu
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulgum
ein Behälter; Hapax
ARM(T) 10, p. 274 zu 116: 29 [AfO 27 (1980) 433]
šulh
˘
ûm
Durand, LAPO 16, 300f. b) [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu↪lla
s. ki↪utu [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šulla¯nu
Leberteil
Leichty, TCS 4, 37, 64 mit Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
vgl. Šukalletuda
Durand, RA 73, 16545 [AfO 27 (1980) 433]
George, RA 85, 161 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 835f. [AfO 52 (2011) 726]
šulla¯n(t)um
Lacambre, FM 2, 276f. a) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
šullapu
CT 57, 381: 8 [AfO 31 (1984) 299]
šullu
ein Teil der Leber
Leichty, TCS 4, 37 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
Starr und al-Rawi, Iraq 61, 184 zu 32 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šullul
Silberwert
CT 55, 202: 1 [AfO 31 (1984) 299]
šullultu
Silberwert
CT 56, 178: 1; 55, 751: 9 [AfO 31 (1984) 299]
šullumtu
CT 55, 598: 13 [AfO 31 (1984) 299]
šullumum
juridisch
Kraus, RA 64, 537 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
šullumun
s. redûm [AfO 28 (1981/1982) 345]
šullušu
und Varianten, Entwicklung in den Sprachstufen
Gehlken, AUWE 5, p. 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šullušu 1003 šulpu
in landwirtschaftlichem Kontext
Powell, AuOr 9, 163 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šullušum
1 šu-gur ú-ba-nim šu-ul-lu-šum; auch šul-luš
Limet, ARMT 25, p. 274 zu 59 [AfO 35 (1988) 358]
šulma¯niš
Mayer, Or 66, 178 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulma¯nu
Kümmel, Bestechung im Alten Orient (61ff.) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
schon aB
W. Farber, Zikir šumim 383 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
“Geschenk”; an Beamte, halb-legal bzgl. ‘Bestechung’
Postgate, Urad-Šeru¯a, p. XIIIff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
“Gebühr”
Matthews, Iraq 53, 20f. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 178f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
“Begrüßungsgeschenk”
Feldman, Diplomacy by Design, 107 [AfO 52 (2011) 726]
šulmiš
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulmu
in Leberschau; vgl. arabisch t
¯
almun; Lokalisierung
Jeyes, JCS 30, 220ff. [AfO 27 (1980) 433]
in šulum še¯pišu
Charpin, RA 97, 185 [AfO 52 (2011) 726]
šulmu(m)
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 61f. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Leberschau; Lokalisation, Interpretation von š.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 60ff. 136ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šulmam waba¯lum, statt normalerweise š. šapa¯rum
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 144 zu 25′ [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
als Leberteil
Leiderer, Leberorakel, 82ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Leberteil
Starr, SAA 4, XLIII [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šulmum
∼ hurr. keldiš
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 98]
Zaccagnini, Studi Pintore 196f. [AfO 33 (1986) 363]
šulpu
s. kallu [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Beaulieu, Or 66, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulpu 1004 *Šum-mi
Zadok, IOS 18, 278 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
*šulšu
lies epšu
Powell, JESHO 39, 235 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulšûm
[ša g]iˇsgu.za šu-ul-ši-i
Limet, ARMT 25, Nr. 679: 3 [AfO 35 (1988) 358]
šu¯lu
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯lû
in: še¯↪am šu¯lûm “Gerste produzieren”
Frankena, SLB 4, 95 [AfO 27 (1980) 433]
šulû
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯lû(m)
še¯pa š.; beim Kauf
Cassin, Le semblable et le différent, 295ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
“dem Ordal unterworfene Person(en)”
Durand, ARM 26/1, 518 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. a. še¯pu [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Šuluh
˘
h
˘
ı¯tu
GN, v. Dilmun, Frau d. Enzag u. Mekilak; Hapax; = dNin-sikil-la?
Reiner, JNES 33, 234 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šuluh
˘
h
˘
u
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯luku
aA ša¯luku, “geeignet, passend”
Hecker und Kryszat, KKT, p. 287 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šulûm
aB, für späteres sulû “Weg”
Römer, WeOr 4, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šulumm(at)u
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šulu¯ša¯
“at/with three each”
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 132 [AfO 34 (1987) 309]
šu¯lu¯tu
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
*Šum-mi
Ug., ON; Lesung Ar(i)-mi
Dietrich u. a., UF 5, 82 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šum-šu/ša
gegen AHw s. v. šumu(m) nicht “ein gewisser”, sondern Subst. + šum-šu/ša “tous les . . . quels
šum-šu/ša 1005 šumma
qu’ils soient”. Aber t.uppi aw¯ılim u šumšu “tablette nominative”.
Charpin, NABU 1987/118 [AfO 35 (1988) 358]
šumatkilum
= šamaškilum
Durand, ARMT 21, 1222 [AfO 31 (1984) 299]
šume¯lu
= 16, Susa
Labat, MDP 57, 75 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 473]
ein Schaf _šu^-me-lu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šume¯lu¯tum
“left(handed)ness”; entspricht vielleicht sumer. šu . . . gáb-bu
Klein, Festschrift Wilcke, 145 [AfO 52 (2011) 726]
šumeru
LN; Belege, nicht *šumerûm
Wilcke, CRRA 19, 202ff. 224+34 [AfO 25 (1974/1977) 473]
s. akkad¯ıtu [AfO 31 (1984) 299]
hinsichtlich der Herkunft identisch mit /šubir/, /šubar/, etc.; von Semiten zunächst für sumeri-
sche Siedler in Nordmesopotamien (“Šubir”) verwendet, dann auch für Sumerer im Süden
Steinkeller, Akkad, 112f.+8 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šumerû
in späten Kolophonen: für nippurû
George, RA 85, 162 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šumh
˘
uru
s. giˇssubur [AfO 35 (1988) 358]
šumkalath
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šumku
Donbaz, CRAI 41, 149ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šumma
= i-gi-in-zu
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
im Drohfluch
Farber, ZA 64, 177ff. [AfO 25 (1974/1977) 473]
“truly”
Stol, AbB 9, p. 155, 253c [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Konditionalsatz: p. [IV], abstract: “as opposed to the standard account found in von Soden’s
Grundriss, it is established that the preterite (iprus) is associated with the statement of condi-
tions in past time”. [S. Hirsch, AOAT 1 (1969), 125; Or 44 (1975), 321f.]
Maloney, T-Perfect 214ff. [AfO 33 (1986) 363]
Perfekt: in šumma-Satz “indicates future discovery of a past action”
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 59 [AfO 33 (1986) 363]
šumma 1006 šumsuku
šumma la¯ / summa ul
del Monte, Trattato 68 [AfO 35 (1988) 358]
zwei š.-Sätze, zum Ausdruck entgegengesetzter Ergebnisse der Opferschau
Mayer, Or 57, 163 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
in adê-Texten, mit und ohne Subjunktiv
Dalley, OLZ 85, 545f. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Etymologie usw.
Voigt, AOAT 240, 525ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
s. asummu [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
s. Grammatik, akkadisch -ma
E. Cohen, ZA 90, 223 [AfO 50 (2003/2004) 625]
Schreibungen
Metzler, AOAT 279, 50ff. [AfO 52 (2011) 726]
šumma-ma¯n
Joannès, ARM 26/2, 291 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šumman
s. -man
Krebernik und Streck, Festschrift Denz, 51ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šumma¯num
Durand, LAPO 16, 275 p) [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Durand, LAPO 18, 350 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šummi
š. im Boğazköy-Hurritischen; “all; ganz”, nicht “Hand”
Girbal, AoF 21, 171ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šummu
nicht “sich überlegen”, sondern “entschlossen sein”
Lambert, Festschrift Sjöberg, 334 zu 64 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. ušummu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šummû
CT 57, 265: 1 [AfO 31 (1984) 299]
šummuh
˘
tu
s. sal+h
˘
úb [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šummunnum
Variante zu šummannum “Halteseil”?
Whiting, ZA 75, 186 [AfO 35 (1988) 358]
Variante zu šummannum “Halteseil”?
Wilcke, ZA 75, 207 [AfO 35 (1988) 358]
šumqutu
CT 55, 571: 4.Rs. 13 [AfO 31 (1984) 299]
šumsuku
Borger, BiOr 29, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šums.ulu 1007 šum↪udu
šums.ulu
“den Tag verbringen”; Belege zu Wilcke, AfO 23, 85
von Soden, AOAT 25, 430 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šums.ulum
in TMH NF 3, 25, 3; = u4-zal “den Tag verbringen”
Wilcke, AfO 23, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
“den Tag verbringen”
Wilcke, ZA 70, 138ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šumšu
Gelb, StOr 55, 222 [AfO 34 (1987) 310]
šumšû
“die Nacht verbringen”
Wilcke, AfO 23, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šu¯mu
“Knoblauch”, im 3.Jt.
Waetzoldt, BSA 3, 23ff. [AfO 35 (1988) 358]
“Knoblauch”
Stol, BSA 3, 57ff. [AfO 35 (1988) 358]
Preisangabe in ‘diary’
Oelsner, OLZ 84, 676 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
geschält, auf Hundebiß gelegt
Charpin, AfO 36/37, 94 zu [67a] [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. Handel
Wunsch, Iddin-Marduk 1, 19ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šumu
š. s.aba¯tu
Deller, BaM 13, 150 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
AbB 10, 198: 7: “You and I met in a certain place”; 203: 4f.: š. šaka¯nu, cf. ARM 10, 92: 28, etwa
“identify yourself with me” . . .
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 358]
in Personennamen
Gordon, ARES 1, 153f. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. a. šaka¯num [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
“Sohn”; Ebla; in Personennamen
Catagnoti, QS 15, 188f. 239ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
aA, in lu¯ šumka
Veenhof, Festschrift Özgüç, 519 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. a. zaka¯ru [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. zaka¯ru [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šumû
van Driel, BSA 6, 172 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šum↪udu
aAkk. E2.1.2.18: 19, RIME 2, 68
Foster, NABU 2003/19 [AfO 52 (2011) 726]
šumula¯↪u 1008 šunnu↪tu
šumula¯↪u
eine Dienstleistung?
Wa. Mayer, WVDOG 102, 104 [AfO 50 (2003/2004) 625]
šumum
šumam zaka¯rum
Kraus, AbB 10, 55d) p. 63 und RA 65, 99ff. [AfO 34 (1987) 310]
Radner, SANTAG 8, 15f. [AfO 52 (2011) 726]
s. a. k¯ıma šumı¯šu; šaka¯nu, in šuma šaka¯nu; še-mu [AfO 52 (2011) 726]
in kunuk šumim
van Koppen, Festschrift Walker, 153 [AfO 52 (2011) 726]
šumuttu
kein Lehnwort, sondern Derivat von šama¯du
Kinnier Wilson, JNES 64, 47f. [AfO 52 (2011) 726]
-šuna
in Ur III PN
Whiting, JNES 31, 333f. [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šuna¯ja
Powell, ZA 72, 98f.51 [AfO 31 (1984) 299]
šunamlullukku
Teil der Ursache für Krankheiten
Maul, Magic and Rationality, 85f. [AfO 52 (2011) 726]
šunduru
vgl. ar. šawandar?
Stol, JAOS 106, 357 [AfO 35 (1988) 358]
-šun¯ı
Dual-Pronomen
Whiting, JNES 31, 332f. [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šunirru
mB, f. šurinnu
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 62 [AfO 25 (1974/1977) 473]
-šun¯ıšim
Dual-Suffix
Whiting, JNES 31, 335 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šunniru
s. šur¯ınu [AfO 52 (2011) 726]
s. šur¯ınum [AfO 52 (2011) 726]
šunnu
in TMH NF 4, 7 IV 153. 155 s. nú [AfO 25 (1974/1977) 473]
šunnû
von Soden, OLZ 91, 288 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šunnu↪tu
“Zweierpflug”
Kraus, RA 64, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šunundum 1009 šuplu
šunundum
Black, JAOS 103, 32f. zu 15 [AfO 31 (1984) 299]
šunun¯ıtu
sah
˘
ı¯rtu šu-nu-ni-tu4; Lesung?
Jursa, AfO Beih. 25, 18 zu 3 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
*šu¯nuqu
s. šunu↪û (Freydank) [AfO 52 (2011) 726]
šunu↪tu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šunu↪û
syllabische Schreibung für das Femininum šu-nu-i !-tum “zweijährig” in KAJ 96: 2, streiche
*šu¯nuqu in den Wörterbüchern, mA
Freydank, AoF 30, 247 [AfO 52 (2011) 726]
šupa¯l¯ıtu h
˘
alluptu
“Kettenhemd”
Postgate, Festschrift Veenhof, 386f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šupalit.t.um
unklar
Doty, JCS 30, 79 [AfO 27 (1980) 433]
šupa¯lu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šupêltu
s. še.bal [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šupêlu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šupe↪ultu
Nuzi, zu šupêlu
Young, AOAT 22, 22612 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
t.uppi š., Nuzi; Lit.
Young, AOAT 22, 22612 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šupiltu
CT 55, 172: 1 [AfO 31 (1984) 299]
šu¯pit.u
“Richter” des ka¯rum in Emar mit assyrischem Namen; Mittler zwischen Fremden und den lokalen
Behörden?
Bunnens, Festschrift Finet, 27ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
diese Stelle ist vielmehr lú šu-wa-di-ka-ni zu lesen!
Durand, NABU 1989/53 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šupku
šupuk šamê s. giš-h
˘
é [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
in: šupuk šamê
Kilmer, JAOS 98, 372 [AfO 27 (1980) 433]
šuplu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯pû 1010 *šur-ši absin
šu¯pû
in Mythologie “erschaffen”
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 299]
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
s. šâbu [AfO 50 (2003/2004) 625]
šupukum
Limet, ARMT 25, p. 274 zu 73 [AfO 35 (1988) 358]
šuq/klu
nach unv. tamı¯tu kaum “Rohrtümpel, -teich”
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
šuqallulu
∼ šu-šú—lá, Belege
Hallo und van Dijk, Exaltation 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuqammumu
∼ si-ig, Belege, Lit.
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
Formen
Whiting, Or 50, 7ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šuqda¯nu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuqlum
aA, Behälter
Hecker, KUG 96 zu 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šuqqû
und h
˘
esû, in Textilherstellung; “unter Ziehen drücken”
Lackenbacher, Syria 59, 143 [AfO 31 (1984) 299]
šuqqulu
s. *šql [AfO 28 (1981/1982) 345]
šuqtûm
in eqlam š.; “die Aussaat beenden”
Durand, ARM 26/1, 260a [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šu¯quriš
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šu¯quru
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuqutu
CT 55, 233: 2; 44, 77: 7 [AfO 31 (1984) 299]
šur-i-ni
für šurme¯ni ; Belege
Walker und Dick, SAALT 1, 109100 [AfO 50 (2003/2004) 625]
*šur-ši absin
s. aš šá igi absin [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šura¯nu 1011 šurinnum
šura¯nu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurath
˘
i
Nuzi
Nougayrol, Ugaritica 5, 2425 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šurath
˘
u
hurr. Lehnwort
Haas und Wilhelm, Or 41, 935 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šurdu
von Soden, AfO 36/37, 120 zu 69f. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šurdû
vgl. serdû
Kraus, AoF 10, 53 [AfO 33 (1986) 363]
in t.uppi šurdê, “follow-up tablet”
van Lerberghe und Voet, NAPR 6, 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. t.uppu, in t.uppa¯t umma¯tim [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Mayer, Or 66, 179 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
in t.uppi šurdê s. ummu, in t.uppi . . . umma¯tim [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuressûm
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuri
Urartäisch; eine (symbolische) Waffe
Çilingiroğlu und Salvini, AnSt 49, 55ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šurinnu
Lit.
Kümmel, OLZ 68, 467 [AfO 25 (1974/1977) 473]
314ff. “im Kontext von Architektur”; 316ff. “als Symbol göttlicher und königlicher(?) Repräsen-
tanz”
Pongratz-Leisten, BaM 23, 308ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
s. kilkillu [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
des Palastes
van Soldt, AbB 13, 181: 25 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
als šrn in CIS I 4 (phönik.)?
Bonnet, Or 64, 214ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
(Götter)emblem, aB
Spaey, OLA 55, 411ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Mayer, Or 66, 179f. [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
s. imšu-rin [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Groneberg, Topoi Suppl. 2, 293f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šurinnum
šurinnam nasa¯h
˘
um; zahlreiche Belege
van Lerberghe, Zikir šumim 245ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šur¯ınum 1012 šurqu
šur¯ınum
für Götterdarstellungen; und Mundöffnungsritual p. 155
Herles, AOAT 329, 15f. [AfO 52 (2011) 726]
s. a. a/eširtu (Slanski) [AfO 52 (2011) 726]
šur¯ıpu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
“Eis”
Heeßel, Pazuzu, 63 [AfO 52 (2011) 726]
s. a. h
˘
imittu [AfO 52 (2011) 726]
šur¯ıpum
in Mari, ARM 1, 21 u. a.
Charlier, Akkadica 54, 1ff. [AfO 35 (1988) 358]
kongruiert mit fem. sg.
Charpin, ARM 26/2, 232 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Durand, BAH 136, 10924 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Eis, auch Hagel
Joannès, FM 2, 140ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
*šuris/s.tu
KAV 99: 26 lies šu-tal-pa-ta, in Wörterbüchern zu streichen; || NABU 2005/23
Freydank, NABU 2004/27 [AfO 52 (2011) 726]
šurmannu
CT 57, 139: 4; 55, 374: 2 (šur-i-ni); 376: 4 [AfO 31 (1984) 299]
šurme¯nu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurme¯num
Kupper, BSA 6, 167 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
van de Mieroop, BSA 6, 160 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Postgate, BSA 6, 184 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šurmu
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurpu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurpû
∼ sag-gar-ra
MSL 9, 106 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
*šurqu
š. B ist in CAD Š/3 zu streichen, lies ša šipri
Llop, AoF 30, 3ff. [AfO 52 (2011) 726]
šurqu
mA, “Wiedergutmachung des Diebstahls”, “Ersatz für Gestohlenes”
Kraus, RA 64, 55 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
“Diebstahl”
Borger, BiOr 30, 165 I 30 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šurqu 1013 šu¯ru
nA, “beginning”; Belege
Postgate, Legal Documents 144 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šurqa našû, Mittelassyrische Gesetze
Otto, UF 23, 310f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šurqam aka¯lum
Wilcke, Xenia 32, 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurqum
šuruq ilim ù šarrim
Leemans, RA 64, 64, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
s. aka¯lum [AfO 34 (1987) 310]
im Plural?
von Soden, BiOr 44, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šurram
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurru
ina š. šarru¯t¯ıja, “in meinem Akzessionsjahr”
Grayson, ARI 2, 630 [AfO 25 (1974/1977) 473]
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šurrû
šeh
˘
ta š ., Lit.
van Driel, Cult 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
= TAB = h
˘
ama¯t.u
Leichty, AfO 24, 85 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 473]
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
Heeßel, AOAT 43, 348 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šuršu
und giˇsi-rix-na “Wurzel”
Wilcke, Lugalbanda 144 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuršudu
von Gott gesagt
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 581]
šuršummu¯
Worthington, JMC 7, 37f. [AfO 52 (2011) 726]
*šuršumu
s. turšummu [AfO 27 (1980) 433]
šuršu(r)ru
dichterisches Wort für eßbare Früchte des Apfelbaumes
von Soden, ZA 61, 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šu¯ru
-Wolle
Landsberger, JCS 21, 173 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šu¯ru 1014 šurum
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 13ff. [AfO 52 (2011) 726]
“Seite des Nackens”?
Reynolds, Festschrift Walker, 220f. [AfO 52 (2011) 726]
šu¯rû
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
nB
Weisberg, OIP 122, 120 i 2. iv 10 [AfO 52 (2011) 726]
šuru
kù.gi . . ., unklar
Landsberger, JCS 21, 14955 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
aA, Textilie; Belege šu-ru-tim ša Ma-ma
Matouš, BiOr 31, 91a [AfO 25 (1974/1977) 473]
šurû
CT 55, 210: 5; 218: 2 [AfO 31 (1984) 299]
šu↪ru
für späteres šu¯ru
MSL 10, 18 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
Braue; mit šur↪u A (CAD) zusammenzufassen
W. Farber, ZA 91, 2578 [AfO 50 (2003/2004) 625]
šu¯ru(m)
Teil eines Wehrs oder einer Schleuse
Durand, BAH 136, 134 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Teil eines Spatens
Zawadzki, WeOr 22, 39+125 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šur↪u
s. šu↪ru [AfO 50 (2003/2004) 625]
šu¯rubtum
Durand, ARMT 21, 512ff. [AfO 31 (1984) 299]
Lerouxel, FM 6, 418ff. [AfO 52 (2011) 726]
šurukkû
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šurukkum
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 737 [AfO 35 (1988) 358]
šu¯rum
“ungeschoren”
Kraus, AbB 7, p. 65 ad 86, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 312]
šurum
= rubs.um kabûtum, kabû “dung”
Sjöberg, Or 38, 355 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
bzw. šu-ru-um; = rubs.u
Sjöberg, ZA 83, 1ff. II 9′/8′ [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šuruppû 1015 šusippum
šuruppû
eine Krankheit
MSL 9, 105f. [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 39 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šuru¯ru
von Soden, OLZ 91, 289 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šuruttu
?
CT 56, 382: 6 [AfO 31 (1984) 299]
šus/šikku
Cavigneaux und Al-Rawi, ZA 83, 203 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
šus/šikkum
Abdecker
Kraus, SD 11, 350ff. [AfO 34 (1987) 310]
šush
˘
urtu
= nígin
van Dijk, Or 39, 3091 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
gramm. Term.; Lit.
Leichty, AfO 24, 80 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 473]
s. nigin [AfO 25 (1974/1977) 473]
gramm. Term.
Yoshikawa, Hiroshima Univ. Studies, Faculty of Letters 33/3, 1-148 [AfO 26 (1978/1979) 312]
gramm. Terminus
Black, StP s. m. 12, 92ff. [AfO 33 (1986) 363]
šusi/uppu
“Wischtuch”
Deller und Watanabe, ZA 70, 218ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šusikku
so statt *sušši(k)ku (AHw)
Hirsch, RA 68, 91f. [AfO 25 (1974/1977) 473]
[vgl. Hirsch, RA 68, 91f.]
Lieberman, Loanwords 469, 613 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Palastgeschäfte in seinem Archiv
Renger, MOSSt. 2, 178f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šusikku(m)
= šu.si.ig
Finkelstein, JAOS 88, 326 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
= šu.si.ig
Finkelstein, RA 63, 61ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šusikkum
Kraus, OLA 6, 430 [AfO 27 (1980) 433]
šusippum
Durand, ARMT 21, 427 [AfO 31 (1984) 299]
šusippum 1016 šuša¯nu
šusip qa¯tim “Handschuh”
Talon, ARMT 24, p. 110 [AfO 34 (1987) 310]
Ziegler, FM 4, p. 89560 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šussasse↪a
Kilmer, AoF 18, 21 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šussullu
Beaulieu, Or 66, 164 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šussumu
vom Tempel gesagt
von Soden, ZA 60, 214 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šusullu
Bongenaar und Jursa, WZKM 83, 37 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šu¯sumu
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šusuppu
Untergewand der Braut; Blut auf dem š. bezeugt Jungfräulichkeit
Malul, JESHO 32, 276ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. a. susapinnu [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šus.buttu
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šus.rupu
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯s.û
“pachten”
Mauer, Bodenpachtverträge 96ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
šu¯s.ûtum
“Pacht”, bezeichnet Unterverpachtung, Lit.
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 6 zu 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šušalšu
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯ša¯nu
spB
Diakonoff, Or 41, 113+84 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šuša¯nu
CT 56, 764: 10 [AfO 31 (1984) 299]
dem Staat gehörige Landarbeiter
Dandamaev, Slavery 626ff. [AfO 34 (1987) 310]
Stolper, Entrepreneurs, 79ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
s. Abu¯ Qubu¯r
Giovinazzo, NAPR 2, 7f. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
PN lu´šu-šá-nu des Nabonid
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 151: 20f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šuša¯nu 1017 šu¯t
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
susa¯nu “Pferdetrainer”, mA; nicht indo-arisch, sondern luwisch
Jakob, CM 29, 219ff. [AfO 52 (2011) 726]
Weszeli, RLA 10, 474f. [AfO 52 (2011) 726]
s. Landwirtschaft
van Driel, Elusive Silver, 210f. [AfO 52 (2011) 726]
šušinnu
š. sonst nur in EA 25 iv 46: 10 belegt
Eidem, Shemsha¯ra 2, 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šuškallu= sa-al-h
˘
úb
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Rs. II 15 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šušmarû
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šušpulu
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šušša¯ma
Nebenform zu tu(š )ša¯ma
von Soden, JNES 27, 2186 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
Nebenform zu tu(š )ša¯ma
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šušša¯n
1/3, Dual von *šuššum
Kraus, RA 64, 142 [AfO Beiheft 21 (1986) 99]
šuššu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 135 [AfO 52 (2011) 726]
šu¯šu
Finet, Res Orientales 4, 35 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šu¯šuru
“gefegt”
Cavigneaux, JCS 34, 23311 [AfO 31 (1984) 299]
šu¯t
in einem aB-Brief aus Assur(?)
Kraus, AbB 5, Nr. 156 (S. 73a) [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Relativsätze mit š.
Groneberg, FAOS 14/1, 6924 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
verstärkt Pron.suff.
Moran, LEA, 2664 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Westenholz, OSP 2, p. 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯t abni 1018 šuta¯pu¯tu
šu¯t abni
zu den “Stone Ones” bei Gilgameš’s Überquerung des Unterweltstroms in Gilg. X
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 501f. [AfO 52 (2011) 726]
Rivaroli, StSem n. s. 18, 56ff. [AfO 52 (2011) 726]
šu¯t-re¯šu¯tim
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯t šumija
Finet, Festschrift Kupper, 147 [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šu¯t têre¯tim
aB, Rechtsprechung
Dombradi, FAOS 20/1, 253 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutaddunu
Lit.
Sjöberg, ZA 64, 155 [AfO 25 (1974/1977) 473]
šutah
˘
h
˘
û
= dab5-ku4?
Hallo und van Dijk, Exaltation 57 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Nougayrol, Ugaritica 5, 284 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šutah
˘
tû
“zusammenfüllen”(?)
von Soden, Or 49, 211 zu 133 [AfO 28 (1981/1982) 345]
šutakpû
Št2
Streck, AOAT 303, 127 (406) [AfO 52 (2011) 726]
šuta¯kulu
Høyrup, Lengths . . ., 23f. [AfO 52 (2011) 726]
šutalbubu
s. libbu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
šutamkû
Mari; “fehlen”; Finet: šutamt.û ?
Dossin, in: La voix, 181 (5) [AfO 25 (1974/1977) 474]
šutamlûm
“die Summe von . . . vollmachen”
Frankena, SLB 4, 48 [AfO 27 (1980) 433]
šuta¯pu
Nuzi, ana šuta¯pu¯ti ; šuta¯pu
Dosch, Mesopotamia 21, 199 [AfO 35 (1988) 359]
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
mB, in der Landwirtschaft
Sassmannshausen, BaFo 21, 106f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šuta¯pu¯tu
Vertrag ana . . . š.
Ries, Bodenpachtformulare 85 [AfO 25 (1974/1977) 474]
šuta¯pu¯tu 1019 šute¯puru
zu den š.-Verträgen
van Driel, BSA 5, 228f. [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
in Nuzi
Richter, SCCNH 7, 78+45 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Nuzi
Fincke, SCCNH 9, 44f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutarruh
˘
u¯tu
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutašnu↪um
aA “verdoppeln”
Hecker, KUG 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šutatû
“einander gegenüber”, “gegenüber” (?)
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šutatûm
mit Akkusativ
Cagni, AbB 8, p. 31 zu 45.b [AfO 28 (1981/1982) 345]
šu↪tatum
o. ä., ägypt. Lehnwort in akkad. Brief aus Ugarit
Zeeb, UF 24, 485 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šuta↪û
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šuta¯↪ûm
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯tawûm
mit persönlichem Objekt: “persönlichen Kontakt aufnehmen mit jemandem”
von Soden, BiOr 35, 208 zu 129 [AfO 27 (1980) 434]
šute¯b/purum
(?)
van Soldt, AbB 12, p. 11, 9e) [AfO 38/39 (1991/1992) 376]
šute¯buru
in ARM 1, 5, 10-13; auch in Lugal-e 138
Alster, WeOr 10, 4f. [AfO 27 (1980) 434]
eigenes Verbum “überaktiv sein”
Moran, RA 71, 191 [AfO 27 (1980) 434]
“to pass back and forth”, nämlich “being in a hurry”
Alster, WeOr 10, 4f. [AfO 28 (1981/1982) 345]
eher šuteppuru
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šute¯muqu
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šute¯puru
Durand, JA 294, 2032 [AfO 52 (2011) 726]
šute¯rsû 1020 šu¯tu
šute¯rsû
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutersûm
in Mari auch Formen ohne Infixe
Lafont, ARMT 23, p. 303.313, Nr. 412 [AfO 34 (1987) 310]
šute¯ršû
und sa—gi4 “to prepare”
Jacobsen, Image 42742 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šute¯s.û
= a-tar-lá-lá
Sjöberg, Or 39, 78f. [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
= a-tar-lá-lá
TCS 3, 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šute¯šuru
= šu-si-sá
TCS 3, 51 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šute↪ulum
“vertraglich binden”; aB; Kaus. [Prt. Štn? H.]
Kraus, AbB 7, p. 157 ad 186, Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 312]
šutlumu
Krispijn, Festschrift Veenhof, 253f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šutrus.u
auch “installieren” etc.
Woods, JCS 56, 51f. [AfO 52 (2011) 726]
Belege
Woods, JCS 56, 93 [AfO 52 (2011) 726]
šuttatu(m)
Belege
Held, ANES 5, 174ff. [AfO 25 (1974/1977) 474]
šutte/atu
Glosse zu pú, Emar
Beckman, HANE/M 2, 11 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutte¯n
Labat, MDP 57, 80 zu 33 [AfO 25 (1974/1977) 474]
šuttinnum
aB für späteres suttinnum
Römer, WeOr 4, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šuttu
Studie
Butler, AOAT 258 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯tu
idi š. “Webelohn(?)”
Kraus, AbB 7, p. 77 ad 96, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 312]
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu¯tu 1021 šut.etu
in Adapa; = arab. šarqi
Izre’el, MC 10, 68 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 625]
šutukku
“Rohrhütte”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 17465 [AfO 25 (1974/1977) 474]
im Ritual
Geller, Iraq 42, 42 [AfO 28 (1981/1982) 345]
“Schilfrohrhütte”, auf Rollsiegel
Teissier, ANECS, 39 [AfO 35 (1988) 359]
als “locus of therapy”
Avalos, Illness and Health Care, 184f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Mayer, Or 66, 180 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šutûm
“Kette”
Kraus, AbB 5, Nr. 123, 6 (S. 51b) [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šutummu
= é-gi-na-ab-du7
TCS 3, 60 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
é-gi-na-ab-du7, vom Tempel gesagt
Jacobsen, Image 322 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
é-gi-na-ab-du7, vom Tempel gesagt
TCS 3, 60 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
“Magazin”
Joannès, TEBR p. 306ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
in: b¯ıt šutummi
CT 57, 437: 2; 473: 2; 56, 221: 4(!); 766: 1(!) [AfO 31 (1984) 299]
in: š. šarri
CT 55, 756: 2; 57, 307: 2; 312: 7; 367: 2; 421: 2; 426: 4; 434: 1; 459: 8; 482: 2; 616: 2; 56, 194:
10; 201: 1; 205: 1; 229: 3; 250: 3; 276: 1; 374: 1; 365: 7; 369: 2; 327 Rs. 22; 707: 2; 63: 1; 766: 1
[AfO 31 (1984) 299]
Kessler, AUWE 8, 35 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
šutum šarri ; Ebabbar-Archiv
MacGinnis, WZKM 85, 181f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Beaulieu, Or 66, 165 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
in b¯ıt šutummi s. d.
Kessler, AOAT 267, 245ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šu¯tuqu
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Linssen, CM 25, 157 [AfO 52 (2011) 726]
šut.etu
Var. zu sêt.ûtu
Nougayrol, Ugaritica 5, 285 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šu↪u 1022 t
šu↪u
ein Gemüse, assyr.
Postgate, BSA 3, 93ff. [AfO 35 (1988) 359]
“Herr” o. ä., lex. etc.
George, OLA 40, 338 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
šu↪û
“König”, in Enu¯ma Anu Enlil
Biggs, NABU 1996/22 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
šu↪u šumšu
-Beschwörung
Köcher, BAM 4, S. XXVIII [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
šu↪↪uru
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šu↪↪urum
“behaart”, “ungeschoren”
Wilcke, WeOr 9, 2073 [AfO 27 (1980) 434]
šuwwuru
von Soden, OLZ 91, 290 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šuwwurum
< šewerum; “umringen”
Durand, ARM 26/1, 295c [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
šuzagû
u. ä.
von Soden, OLZ 91, 291 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
šuziga¯↪um
aus Kupfer, ?
Durand, Festschrift Kupper, 16730 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
šu¯zubtum
s. še¯zubtum [AfO 27 (1980) 434]
šuZuBtum
šus.ubtum?
Kraus, BiOr 44, 722 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
šu¯zubu
Alalah
˘
IV; eh
˘
ele-šu¯zubu-Gruppe
Dietrich und Loretz, WeOr 5, 92 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
s. eh
˘
ele [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
šuzzuz (z )u
nB, “(e. Person zum Zweck der Bestätigung des beurkundeten Rechtsgeschäfts) beiziehen”
Ries, WeOr 8, 296ff. [AfO 25 (1974/1977) 474]
šuzzuzu-ma . . . nada¯nu
Stolper, JCS 53, 120 zu 6-9 [AfO 50 (2003/2004) 625]
t
Spirantisierung, aA
Matouš, ArO 40, 294 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
t 1023 ta-ra-ki-za-ti
Spirantisierung
von Soden, JNES 27, 219f. [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
t/duba¯qu
“Vogelfalle”?
Watanabe, BaM Beih. 3, 203 zu 582 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t/sanubtum
ta-nu-ba-tim, sá-nu-ub-tí
Durand, ARMT 21, 46619 [AfO 31 (1984) 300]
t/šit↪aru
igi-gùn = t/š . “mit mehrfarbigen Augen”
Wilcke, Lugalbanda 141 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
t/t.eh˘
eltum
Maul, FM 2, 40 n) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
ta-ba-lá-tum/tim
aA
von Soden, JNES 27, 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
ta-bar-ri !-ba
mA; hurr.
von Soden, JNES 27, 2163 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Landsberger, JCS 21, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
ta/ešmet.u
Vincente, TLT, 167 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ta/ittu¯ru
“Gewinn”, = kù-dun
Sjöberg, ZA 65, 233 zu 122 [AfO 25 (1974/1977) 475]
ta-kal-li-mu
nA; für takl¯ımu oder Form taparris?
Fadhil, BaM 21, 469 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta-ki-ir-tum
= igi-kár, unklar
Sjöberg, ZA 65, 235 zu 124 [AfO 25 (1974/1977) 474]
Ta-ku-lu-ur-dŠamaš
PN, aB; in YOS 13, 59, 5 viell. Ša-qu-ma-lik-dŠamaš
Hunger, WeOr 8, 328 [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta-me-tu/et šit.r¯ıja / tame¯ti
vielleicht zu tamı¯tu “Eid”; “meine feierlichen schriftlichen Erklärungen”
Kraus, RA 73, 40 [AfO 27 (1980) 434]
ta-na-ah
˘
-la-ti
“Erbgut”, s. p. 12!
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 35: 10 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta-ra-ki-za-ti
s. a. p. 12 < arab. *rkz “attache, lieu (juridique)” [sà?]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 72: 14 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta-sí-ki 1024 tabarru
ta-sí-ki
vgl. aB tassakkum
Michel, LAPO 19, 430, 301d [AfO 50 (2003/2004) 625]
ta/urgumannu
aus dem Keilschrift-Luwischen; zur Rolle des Dolmetschers; Probleme der Beleglage
Starke, WeOr 24, 20ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tab/pala¯tum
eine Art Getreide(produkt)
Veenhof, VS 26, p. 27 zu 124 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Tab-ši-si.sá
nA, PN, zur Lesung
Postgate, CTN 2, 60 zu 2 [AfO 25 (1974/1977) 474]
taba¯ku
s. šamnu [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
“schwächen” o. ä., aB Mari; nA, aA, Ugarit
Kouwenberg, ZA 95, 100 [AfO 52 (2011) 726]
taba¯kum
D
Kraus, AbB 5, Nr. 166, 8 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Zusammenhang mit aba¯ku
Kraus, AbB 5, Nr. 81 Komm. zu Nr. 166a) [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tabaltum
aA s. ta¯bilum [AfO 25 (1974/1977) 474]
taba¯lu
“deportieren”
Held, ANES 11, 54ff. [AfO 28 (1981/1982) 345]
taba¯lum
s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Š
Joannès, Haradum II, 119f. [AfO 52 (2011) 726]
Belege; de-transitiv, nicht separativ
Kouwenberg, ZA 95, 89ff. [AfO 52 (2011) 726]
*tabari / tabarrum
s. t.à-ab-ru-um [AfO 31 (1984) 299]
tabarru
< barû, für tabr¯ıtu
Groneberg, CM 8, 49 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
im Ritualzusammenhang zur Einwicklung von Waffen im Zuge des Ahnenkults: zu MARV 4, 138
und 140
Dercksen, JEOL 39, 123ff. [AfO 52 (2011) 726]
“rote Wolle”
Zawadzki, OBO 218, 41 [AfO 52 (2011) 726]
tabarru (síg.h
˘
é.me.da) 1025 tabri/a
tabarru (síg.h
˘
é.me.da)
CT 57, 823: 1; 55, 840 Rs. 2; 777: 2; 357: 2; 56, 1-2; 55, 805: 5; 874: 1; 808 Rs. 13 [AfO 31
(1984) 299]
*TABBuqa¯tu
ein Gefäß, VS 19, 58: 6. 11
W. Farber, NABU 2004/2 [AfO 52 (2011) 726]
tabbu↪um
bezeichnet eine Tätigkeit am Metall
Dercksen, Copper Trade, 75f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tabh
˘
ištu
aB; Hapax, viell. zu be↪e¯šu “to stir”
Dalley, Rimah 151 zu 5 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tabiltum
“Traggefäß”
Waetzoldt, WeOr 6, 22 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
dug t., aA; s. ta¯bilu [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta¯b¯ılu
CT 55, 365: 10 [AfO 31 (1984) 300]
eine Pflanze
Jursa, AfO Beih. 25, 134 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
ta¯bilu
aA; Belege
Stol, JCS 25, 221+4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta¯bilum
“Trockenheit”: Keratoconjunctivitis sicca, Austrocknung der Hornhaut
Fincke, Augenleiden, 210f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
tabku
t., su¯t tabki
Powell, AoF 17, 9791 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
tablittu
tablit.a¯tu, auch “Haustier”
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 176 zu Obv. 3 [AfO 33 (1986) 364]
tablu
“gestohlenes Gut”, Belege
Stolper, Iraq 54, 124 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tabn¯ıtu
CT 57, 255: 28; 144: 3; 56, 429: 2 [AfO 31 (1984) 300]
s. sillu, in silli tabn¯ıti [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
MacGinnis, Letter Orders, 48 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Linssen, CM 25, 142 [AfO 52 (2011) 726]
tabri/a
hurr.; Pflanzenname
ausf. Haas u. Wilhelm, Or 43, 88ff. [AfO 25 (1974/1977) 474]
tabribu 1026 tadnintu
tabribu
nA; < hurr.
Landsberger, JCS 21, 168 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
nA; < hurr.
von Soden, JNES 27, 2163 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tabr¯ıtu
tabr¯ıt mu¯ši
Butler, AOAT 258, 31f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tabr¯ıtum
Joannès, ARM 26/2, 320 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tabriu
nA
Postgate, CTN 2, 84 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
nA; “Wiese”?
Fales, SAAB 4, 130f. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
tabrû
aB; Hapax, “Wiese”?
Hawkins, Rimah 206 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tada¯num
ta-dì-in in Šemša¯ra
Eidem, Shemsha¯ra 2, 60 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
s. a. nada¯↪um; nada¯num [AfO 50 (2003/2004) 625]
tadd¯ıtum
Friberg, BBVO 19, 72f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
taddîtum
aB, Mari; eine Textilienart
Rouault, Iraq 39, 149 zu 2 [AfO 27 (1980) 434]
taddûm
u. ä.
Durand, LAPO 16, 271 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ta¯dirtum
s. adirtum [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
ta¯d¯ıru
vgl. ta¯dirtu
Cooper, ZA 61, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tadmiqtum
u. a. neben tappu¯tum
Veenhof, Mélanges Garelli, 30028 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
Dombradi, ZA 90, 48ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
tadmı¯qu
eine gute Dattelqualität
von Soden, ZA 61, 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tadnintu
aB Belege
von Soden, NABU 1992/52 [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
tagma¯nu 1027 ta¯h
˘
ı¯zu
tagma¯nu
Jursa, Persika 9, 149ff. [AfO 52 (2011) 726]
tah
˘
-lu-uq-ti
für šah
˘
luqtu “Verderben”
von Soden, JNES 27, 219 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tah
˘
-ta-nu-[ni ]
vermutlich Aramaismus, “under [us . . .]”
Parpola, SAA 15, zu 116: r. 14 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tah
˘
abšu
Landsberger, JCS 21, 158 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tah
˘
a¯h
˘
u
“Schütteln des Gebräus bei der Parfüm-Erzeugung”
Landsberger, RA 62, 12494 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tah
˘
altu
Postgate, SAAB 8, 14 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tah
˘
anatum
šu-u4-bi-ta = t .
Jacobsen, Image 381 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tah
˘
apšu
CT 55, 814: 22; 808: 10 [AfO 31 (1984) 300]
“Filz”
Cancik-Kirschbaum, AOAT 267, 85ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
“Filz”
Postgate, Festschrift Saporetti, 213ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
als Teil der Göttergewänder, nB
Zawadzki, OBO 218, 134f. [AfO 52 (2011) 727]
tah
˘
a¯ru
o. ä., unkl.
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tah
˘
h
˘
ittum
Durand, ARM 26/1, 191b [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
mit Larsen < nah
˘
a¯dum
Michel, LAPO 19, 456, 330c [AfO 50 (2003/2004) 625]
tah
˘
h
˘
u
Ali, Letters 1127 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Nougayrol, Ugaritica 5, 284 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
“Ersatz”, Ext. Susa
Labat, MDP 57, 253 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
“Adjunkt/Substitut”; als soziale Gruppe
Klíma, ArO 41, 2651 [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta¯h
˘
ı¯zu
zu Or 39, 114: 20 Glosse ta-h
˘
i ˘ha-zi
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
tah
˘
lapa¯tu 1028 tah
˘
u¯mu
tah
˘
lapa¯tu
MSL 9, 201 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
tah
˘
l¯ıpu
ein Streitwagentyp, gepanzert
Postgate, Iraq 62, 96f. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
tah
˘
nuh
˘
lu
Wilhelm, AdŠ 3, 125 zu 34 [AfO 34 (1987) 310]
tah
˘
siltu
in t.uppi tah˘
silti , t.. sind Notizen zur Erinnerung, nicht unbedingt Gerichtsprotokolle
G. Müller, ArOr 67, 226ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
tah
˘
sistum
“Auffrischung des Gedächtnisses”
Borger, WeOr 5, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
“Sammelurkunde”
Larsen, ACP 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
s. Memorandum
Donbaz, JEOL 28, 3ff. [AfO 35 (1988) 359]
s. Memorandum
Veenhof, JEOL 28, 10ff. [AfO 35 (1988) 359]
auf Verpflichtungsschein bezogen
Donbaz, KTS 2, 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 486]
in t. (ša ana) la¯ mašê, “Memorandum”, nB
Baker, Ancient Archives, 256f. [AfO 52 (2011) 727]
Durand, FM 8, 161 [AfO 52 (2011) 727]
van der Spek, Topoi Suppl. 6, 314 [AfO 52 (2011) 727]
aA, “Memorandum”
Veenhof, Ancient Archives, 96 [AfO 52 (2011) 727]
tah
˘
tamu
Fleming, Democracy’s Ancient Ancestors, 203ff. [AfO 52 (2011) 727]
tah
˘
tamum
eine Art Versammlung
Durand, MARI 6, 56f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. a. ka.ukken [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
Durand, MARI 7, 40 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tah
˘
u¯mu
aus Westsem.
Hallo, JCS 23, 59+25 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
“Grenze”; Belege
Grayson, TCS 5, 159 zu i 7′ [AfO 25 (1974/1977) 474]
“Grenze”, auch “Grenzstein”
Donbaz, ARRIM 8, 5f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
“Grenzstele; Grenzverlauf; Grenzvertrag”
Timm, WeOr 24, 62 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
t. rabû
Haase, ZAR 3, 203f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tah
˘
u¯mu 1029 ta¯kaltum
Wazana, SAAB 10, 552 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tah
˘
ûtu
AHw. 1303b; zu tilgen, lies ta-ri-ti-ki
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
ta↪¯ıtam
zu uwwu¯m “to pervert, commit fraud”
Finkelstein, RA 63, 52 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
ta↪↪ittu
mB, “Mitteilungsinhalt”
von Soden bei Reschid u. Wilcke, ZA 65, 60 [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta↪↪ittum
< na↪a¯dum
Lieberman, BiOr 46, 24622 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta¯(w )¯ıtum
Kraus, RA 73, 135ff. [AfO 27 (1980) 434]
tajja¯rtu
“return”, “repetition”
Reiner u. Pingree, BPO 1, 9 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tajja¯ru
Fales und Postgate, SAA 11, 151: 7′ [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
taka¯kum
“bedrücken”
von Soden, StOr 46, 331f. [AfO 25 (1974/1977) 474]
ta¯kaltu
in der Leberschau “taschenartig vertiefte Furche im rechten Leberlappen”
Leiderer, Leberorakel, 113f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
in pa¯n ta¯kalti , Leberteil, Omina
Koch-Westenholz, Liver Omens, 267ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Glassner, JMC 6, 23 [AfO 52 (2011) 727]
Disk.
Glassner, NABU 2002/8 [AfO 52 (2011) 727]
“oracular exta/liver”
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 144 [AfO 52 (2011) 727]
medizinisch
Stol, BAR S1528, 107ff. [AfO 52 (2011) 727]
taka¯ltu
Vanstiphout und Veldhuis, AION 55, 31f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
takaltu
in Opferschau
Starr, BiMes 12, 53ff. [AfO 31 (1984) 300]
s. na¯ru, in . . . [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ta¯kaltum
Jeyes, Extispicy, 76 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
takaltum 1030 takiltu
takaltum
?
Nougayrol, RA 44, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
á-šita4 = t .
Civil, JAOS 88, 7 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
taka¯lu
Lit., Belege
Hallo und van Dijk, Exaltation 87 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
taka¯lum
D nu-ta-ka-al ; oder < naka¯lu Dt?
van Soldt, AbB 12, p. 45, 55b) [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
2. Radikal mit ga geschrieben; ana tukla¯ti t.
van Soldt, AbB 12, p. 139, 176a) [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
in aA PNN; Imp. G und D wechseln
Donbaz, KTS 2, p. 45 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
takannu
“harem”
Jacobsen, Image 380 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
taka¯pu
Koll. zu TIM 9, 43: 5, i-_ta-ki ^-ip
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
die Schläfe mit einem Horn “stechen”, für einen Aderlaß
Stol, Festschrift Finet, 164 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
taka¯sum
G
Streck, AOAT 303, 103 (276) [AfO 52 (2011) 727]
takbaru
“fattened sheep”
van Driel, Cult 107 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
takbisum
Körperteil eines Tieres
Lafont, ARMT 23, p. 280, Nr. 348 [AfO 34 (1987) 310]
takb¯ıtum
aA, in KTP 6: 16 “Ehrung”, Hapax
von Soden, ZA 67, 122 [AfO 26 (1978/1979) 312]
takiltu
Landsberger, JCS 21, 157 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
aB; “confirmation”; Lit.
Dalley, Rimah 88 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 474]
túg.za.gìn.kur.ra, CT 55, 857 síg.za.gìn.kur.ra
CT 55, 818: 14; 828: 2; 865: 1; 841: 4; 57, 255: 20(!); 55, 776: 1; 828; 859-874; 358: 10; 829 Rs.
[AfO 31 (1984) 300]
takiltu 1031 takk¯ılum
“gefärbte Wolle”
Zawadzki, OBO 218, 41 [AfO 52 (2011) 727]
takittum
takitti awa¯tim šemûm/leqûm “die Bestätigung einer Sache erfahren”
Durand, ARM 26/1, 293d [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
aA, unpubl.; Aššur-na¯s. ir : lá ta-ki-tám. lá-áš-ku-un-ma
Bayram, Festschrift Veenhof, 2 [AfO 50 (2003/2004) 625]
takkaltu
“clever, ingenious behaviour”
Al-Rawi, Iraq 47, 6f. [AfO 34 (1987) 310]
*takkaltum
Variante zu tukkultum, unsicher
Lackenbacher, ARM 26/2, 432 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
takkaltum
Fronzaroli, Festschrift Limet, 52f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
takka¯pu
“Näher”(?); Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 176 [AfO 27 (1980) 434]
takkapu
Tropper, AOAT 223, 64ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
eine Öffnung in der Mauer, sum. ablal; in Gilg. XII 79-84
Tropper, WeOr 17, 20ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
takkapum
Ziegler, FM 2, 14f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
takkassu
“Gewichtsstein”, na4mesˇ ša _tàk-ka^-si , mittelassyr.
MARV 4, 114: 15′ [AfO 50 (2003/2004) 625]
mA, “Gewichtsstein”
Radner, ZA 93, 122 [AfO 52 (2011) 727]
takkasû
CT 56, 440: 2; 55, 70: 13 [AfO 31 (1984) 300]
takkas(s)um
Durand, ARMT 21, 228f. [AfO 31 (1984) 300]
takk¯ılu¯
Donbaz, KTS 2, 52: 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
takkilu
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 129 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
takk¯ılum
aA
Larsen, Or 40, 317ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
aA
Matouš, ArO 40, 295 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
takkirtum 1032 takp¯ıtum
takkirtum
AHw. 1307a, zu tilgen, ta-ki-ir-tum für *tah
˘
ı¯rtum, wegen igi-kár = h
˘
ia¯rum
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
takk¯ıru
weiterer aB Beleg
van Soldt, AbB 13, p. 149, 180a) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
takkulath
˘
u
Zaccagnini, Assur 2, 2 [AfO 27 (1980) 434]
takkuna¯tu
AHw. 1309b; Koll. ta-ku-un x da-nu
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
takkussu
van Driel, BSA 6, 174. 17622 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
takkustûm
Talon, ARMT 24, p. 105 [AfO 34 (1987) 310]
taklimtu
entspricht griechisch deiktérion bei den Adonis-Mysterien
Stol, Festschrift M.S.H.G. Heerma van Voss (’88), 127 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Vorzeigen der Grabbeigaben?
Scurlock, NABU 1991/3 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
bei Begräbnis
Nasrabadi, BaFo 23, 62ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
taklimtum
= nì-nam; igi-kár; Lit.
Sjöberg, ZA 65, 235 zu 124 [AfO 25 (1974/1977) 474]
taklu
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
takmesu
s. udu-balag-ma [AfO 25 (1974/1977) 474]
taknû
abgeleitet von kunnû; “Gegenstand” der Erfreuung
Berger, ZA 60, 130.133 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
takpertu
zum Ablauf des t.-Ritus
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 78f. [AfO 52 (2011) 727]
takpirtum
Durand, ARMT 21, 27ff. [AfO 31 (1984) 300]
“Reinigung”
Parpola, AOAT 5/2, 157 [AfO 31 (1984) 300]
takp¯ıtu
Weisberg, OIP 122, 120 ii 8′ [AfO 52 (2011) 727]
takp¯ıtum
Durand, ARMT 21, 226f. [AfO 31 (1984) 300]
takpu 1033 takt¯ımu
takpu
nA; ?
van Driel, Cult 216 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
taks¯ırum
?; statt ká-. . . in UET 1, 34
Weadock, Iraq 37, 10962 [AfO 25 (1974/1977) 474]
taksû
“Drillinge”, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 215 zu 39 [AfO 25 (1974/1977) 474]
taks.âtu/taks. ia¯tu
schon aB
Wilcke, ZA 75, 208 [AfO 35 (1988) 359]
taks. ı¯ru
“Gebinde”
Kraus, RA 64, 59ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
“Gebinde”
Waldman, JNES 28, 251 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Butler, AOAT 258, 163 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
taks. ı¯tu
Beaulieu, YOS 19, 138: 29 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
takšakkum
Durand, ARMT 21, 361 [AfO 31 (1984) 300]
takšaku
zu taktaku?
von Soden, Or 56, 101 [AfO 35 (1988) 359]
takša¯tu
mul t. “the Triplets”
Horowitz und al-Rawi, Iraq 63, 174 zu 4 [AfO 50 (2003/2004) 625]
takš¯ırum
TCS 3, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
takš¯ıtu
Birot, ARM 27, p. 79 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
takš¯ıtum
Lit.
deJ. Ellis, JCS 26, 21837 [AfO 25 (1974/1977) 474]
takšû
takunna¯tu
Lambert, JSS 27, 286 [AfO 31 (1984) 300]
s. šakšum [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
taktaku
Teil des Wagens
Labat, MDP 57, 154 zu 35 [AfO 25 (1974/1977) 474]
takt¯ımu
Lackenbacher, Ras Shamra 14, 245 [AfO 50 (2003/2004) 625]
takulath
˘
u 1034 talammu
takulath
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
“Lampenständer”; Etymologie; andere Lampen dieses Typs
Schneider-Ludorff, SCCNH 15, 161ff. [AfO 52 (2011) 727]
ta¯kultu
“feeding”
van Driel, Cult 160f. [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
= ki.kaš.gar(.ra) = šubun = t .
TCS 3, 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
Postgate, CTMMA 1, p. 145 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Freydank, AOAT 247, 133f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
takulû
zu aka¯lu “schmerzen”, hier belegt? Anders Köcher.
Finkel, Festschrift Lambert, 158 zu A15-17 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
takurazu
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 201 [AfO 27 (1980) 434]
Berufsbezeichnung, Nuzi
Wilhelm, SCCNH 7, 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tal↪abu
Sjöberg, ZA 86, 227+8 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tala¯lu
Borger, VT 22, 389 [AfO Beiheft 21 (1986) 100]
jB
W. G. Lambert, in: Unity and Diversity 114, 21 [AfO 25 (1974/1977) 474]
Leberschau; Lit.
Starr, Finkelstein-Gedenkschrift, 20221 [AfO 27 (1980) 434]
Charpin, MARI 8, 365 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
“sich verbünden mit”, akkusativische Rektion
Ziegler, AfO 46/47, 332 zu 71 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
im AHw übersehen; G und D “zu Hilfe kommen”; tallu “Hilfe” u. a.
Streck, AOAT 303, 41 oben [AfO 52 (2011) 727]
tala¯lu(m)
noch nicht geklärt
Kraus, JCS 37, 185125 [AfO 35 (1988) 359]
tala¯lum
“faire alliance”
Lackenbacher, ARM 26/2, 393 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
D-Stamm “chercher une alliance”?
Lafont, ARM 26/2, 484 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
talame¯du
Dossin, RA 65, 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
talammu
CT 56, 281: 4.5; 600 ii 1.11 [AfO 31 (1984) 300]
talammu 1035 tallu
Stol, Drinking, 168ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tala¯num
aA, eine Art Schuh
Michel und Garelli, TPAK 1, 20: 30 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tala¯šu
MSL 9, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
talb¯ıtu
land outside a city
Hallo, JCS 23, 5928 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
“Umkreis”
Liverani, SAAB 13, 68ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
talbuštu
Jursa, RA 97, 100 [AfO 52 (2011) 727]
-tali↪
Element von Emar-PNN, unkl.
Dalley, Iraq 54, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tal¯ımtu
Marduk t.!
George, OLA 40, 334 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tal¯ımu
von Göttern untereinander
Lambert, Zikir šumim 214 zu 71 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
ta¯litti
van Driel, BSA 7, 24314 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
talittu
CT 55, 462: 9 [AfO 31 (1984) 300]
tallakku
< giˇsdalla
Durand, RA 73, 16648 [AfO 27 (1980) 434]
tallaktu
“severance money”
Postgate, Iraq 41, 9816 [AfO 27 (1980) 434]
“Wagen”
Deller, ZA 74, 85 [AfO 33 (1986) 364]
ein Wagen
Postgate und Ismail, TIM 11, p. 39 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Heeßel, AOAT 43, 192 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
Llop, BiOr 62, 82 [AfO 52 (2011) 727]
tallu
Hohlmaß für Flüssigkeiten in Nuzi, = 8 qa
Zaccagnini, Assur 2, 29ff. [AfO 27 (1980) 434]
1 tal = 8 sìla
Wilhelm, AdŠ 2/I, p. 27 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
tallu 1036 talp¯ıtu
als Teil des nu¯balu
Groneberg, MARI 6, 178f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
t. ša Šamaš oder ša šamê
Beaulieu, ZA 83, 85 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
George, OLA 40, 218 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
“carrying pole”
Linssen, CM 25, 193f. [AfO 52 (2011) 727]
(Hilfe) s. tala¯lu [AfO 52 (2011) 727]
tallum
ša libbim
Nougayrol, RA 44, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Labat, MDP 57, 105 zu 22 [AfO 25 (1974/1977) 474]
Talon, ARMT 24, p. 85 [AfO 34 (1987) 310]
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 641; 289 zu 786 [AfO 35 (1988) 359]
libbum, t. und tal libbim in der Opferschau
Jeyes, Extispicy, 77ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
talme¯du/talmettu
s. Altersklassen
Jakob, NABU 2001/98 [AfO 50 (2003/2004) 625]
talme¯tum
s. ri.a-tum [AfO 34 (1987) 310]
talmı¯du
Radner, SAAS 6, 152 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
in Emar
Y. Cohen, RA 98, 84 [AfO 52 (2011) 727]
talmu
hurr. “groß”
Walter Mayer, UF 8, 213f. [AfO 27 (1980) 434]
talpittu
Belege
von Soden, OLZ 70, 460 [AfO 25 (1974/1977) 474]
s. ripittu [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Llop, BiOr 62, 82 [AfO 52 (2011) 727]
talpittum
Durand, ARMT 21, 23. [AfO 31 (1984) 300]
s. a. rip¯ıtum
Durand, ARMT 21, 23. [AfO 31 (1984) 300]
Stol, BSA 8, 200 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
s. a. talp¯ıtu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
talp¯ıtu
mA; für AHw rip¯ıtu
Postgate, SAAB 7, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
und talpittu vs. rip¯ıtu
von Soden, WeOr 25, 137 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
talpitu 1037 ta¯martum
talpitu
nA u. a.; unklar
Postgate, CTN 2, 99 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
talp¯ıtu/talpittu
AHw rip¯ıtu
Pedersén, Archives I 589 [AfO 35 (1988) 359]
vielleicht so statt rip¯ıtu
Postgate, AoF 13, 38f. [AfO 35 (1988) 359]
talpi↪u¯tu
u. ä.
Postgate, SAAB 7, 113 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
taltallu/taltallutu
nA; unklar
Postgate, Legal Documents 151 [AfO 25 (1974/1977) 474]
taltaltu
s. daldaltu [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
taluh
˘
li
Pl. taluh
˘
ulla; “Haremsdiener”
Wilhelm, AdŠ 2/I, p. 90 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
taluh
˘
lu
eine Art Diener, Nuzi
Morrison, AfO 29/30, 118f. [AfO 31 (1984) 300]
“Eunuch”?
Zaccagnini, OLZ 85, 41f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta¯lukkatu
CT 55, 814: 9 [AfO 31 (1984) 300]
tamah
˘
iru
aB, Mari; unklar
Birot, ARMT 14, 216 zu 7: 7 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tama¯h
˘
u
in AKA 260, 17f.; En.el.IV 122; (Hinke), S(emitic) S(tudy) S(eries) 14, 23 II 5 G Bedeutung von
Š
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
tamalakkum
“pourrait être une boîte en bois ou roseaux tressés servant à ranger des tablettes”
Michel, LAPO 19, 487, 368b [AfO 50 (2003/2004) 625]
tamar
in aB PN, Mari
Dossin, RA 64, 442 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
ta¯martu
Mari-Belege
Joannès, MARI 8, 405 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ta¯martum
Zaccagnini, Studi Pintore 198ff. [AfO 33 (1986) 364]
ta¯martum 1038 tamirtu
Texte ana t. geschrieben
Pearce, Festschrift Hallo, 186ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Vincente, TLT, 389f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
equivalent zu igisu¯ in H
˘
arra¯dum
Joannès, Haradum II, 27 [AfO 52 (2011) 727]
für König, Objekt von s.ama¯du
Joannès, Haradum II, 116 [AfO 52 (2011) 727]
Lerouxel, FM 6, 421ff. [AfO 52 (2011) 727]
tama¯ru
D, “to bury”
Caplice, Or 40, 152 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tama¯↪um
aA; zu WAG 48-1466: 31ff., gegen J. Lewy, Or NS 26, 284 und Garelli, AC 337, privat Klage bei
Raub
Larsen, Festschrift Matouš II 124 zu 31-34 [AfO 28 (1981/1982) 345]
aA; im Prozeßrecht
Garelli, Zikir šumim 63ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
ta¯mertum
s. igi du8-a [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tamgirtu
aA; “Einverständnis”; Belege
Matouš, Festschrift Beek 187 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamgussu
Landsberger, JCS 21, 149 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tamh
˘
as.u
“Kampf”
Groneberg, CM 8, 40 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
*tamh
˘
ı¯riš
lies u4-šár-re-eš15
Durand, NABU 1988/12 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tamh
˘
ı¯ru
Lit.; Abl.
Schramm, Or 43, 163 [AfO 25 (1974/1977) 474]
elam., MN
Reiner, AfO 24, 9920 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamı¯mu
von Rindern
van Driel, BSA 8, 220 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
ta¯mirtu
Hallo bei Weiss, JAOS 95, 44962 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamirtu
CT 57, 406: 3; 36: 13; 87: 4; 652 Rs. 2; 56, 495: 5 [AfO 31 (1984) 300]
van Driel, BSA 4, 142ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tamirtu 1039 tamka¯ru
“a specific area which was surrounded by dikes and canals and in which farming as well as cattle
herding were possible”
van Soldt, BSA 4, 107ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
“clearing”
Stol, BSA 4, 177ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
bei Borsippa, 1. Jt.
Cole, JNES 53, 92f. 104ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Cole, OIP 114, 197 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 117 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
nB, Sippar, ersetzt uga¯ru “Flur”
Da Riva, AOAT 291, 249f. [AfO 52 (2011) 727]
Da Riva, Historiae 3, 25ff. [AfO 52 (2011) 727]
ta¯mı¯tu
Ed. eines t.-Gebetes aus Nippur
Leichty, Festschrift Moran, 301ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
vs. Orakelanfragen
Starr, SAA 4, XXIX [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamı¯tu
zu den Orakelanfragen; 97f. zur Ableitung des Wortes von tamû
Lambert, Oracles, 85ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tamka¯r(u) (ša) šarri
zu den königlichen Kaufleuten, neubabyl. bis achämenidisch; zu westsemitischen Kaufleuten
Heltzer, UF 38, 347ff. [AfO 52 (2011) 727]
zur Abhängigkeit von Händlern in neubabyl. Zeit
Jursa, Melammu 5, 129f. [AfO 52 (2011) 727]
tamkarašši
hurr., “commercial profit/interest”
Zaccagnini, Iraq 39, 186ff. [AfO 27 (1980) 434]
tamkara¯tu
tamka¯ru-Amt, Ugarit
Diakonoff, Or 41, 11492 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tamka¯ra¯tum
be¯l tám-kà-ra-tim ra-bi-tim [?]
Donbaz, Festschrift Özgüç, 80 Nr. 5: 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamkarru
aA; “manager”, “trader”
Larsen, JAOS 94, 470 [AfO 25 (1974/1977) 474]
s. tamka¯ru [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamka¯ru
“commercial agent”, nicht “merchant”
Diakonoff, BiOr 32, 25 [AfO 25 (1974/1977) 474]
“Kaufmann”, im Besitz großer Mengen von Gerste, Mari
Dossin, in: La voix 180: 4 [AfO 25 (1974/1977) 474]
in wakil tamka¯r¯ı “Kaufmann”, “Obmann d. Kaufleute”
Harris, Sippar 71ff. [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamka¯ru 1040 tamka¯ru(m)
als Gläubiger, aA; Belege
Kienast, WeOr 8, 22218 [AfO 25 (1974/1977) 474]
mB
Petschow, ASAW 64/4, 12 [AfO 25 (1974/1977) 474]
s. maka¯rum, tamkarru [AfO 25 (1974/1977) 474]
aA
Garelli, Iraq 39, 99ff. [AfO 27 (1980) 434]
dam.gàr, “Kaufmann”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 158 [AfO 27 (1980) 434]
Nuzi, mit Literatur
Zaccagnini, Iraq 39, 171ff. [AfO 27 (1980) 434]
CT 55, 763: 4; 56, 551: 3; 55, 483: 2; 608: 5; rab t.: ib. 823: 2; t. šarri : ib. 96: 4; 173: 9(!) [AfO
31 (1984) 300]
s. Kaufmann
Durand, ARMT 21, 515f. [AfO 31 (1984) 300]
“Kaufmann”; nA, Belege; im Dienst des Königs, Handel, Eintreibung von Tribut; auch private
Geschäfte
Elat, JESHO 30, 233ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
als solcher auf seinem Siegel bezeichnet?
Veenhof, OLZ 82, 355 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. Kaufmann; aA
Jankovskaja, VDI 3, p. 3ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. Kaufmann; in Mari
Kupper, Festschrift Finet, 89ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. Kaufmann; Ur III, Lit.
Steinkeller, FAOS 17, 175 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. Abrechnung
Michel, RA 88, 121ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
s. Kaufmann [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
bzw. rab t. (ša šarri); Ebabbar-Archiv
Bongenaar, Ebabbar, 138f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
als anonymer Gläubiger; aA
Veenhof, JESHO 40, 351ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
s. a. še¯pu [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
aA; vgl. Iraq 39, 99ff., “intermédiaires agréés, qui n’étaient pas des agents officiels . . .”
Garelli, Festschrift Bilgiç, 125ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
in Personennamen in Nuzi: Ša(maš)-tamka¯r¯ı
G. Müller, SANTAG 4, p. 81 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
s. Handelskolonien
Garelli, Festschrift Bilgiç, 130 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
s. a. Kaufmann [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
tamka¯ru(m)
aB, Palastwirtschaft
Charpin, Système palatial, 121ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamka¯ru(m) 1041 tamka¯rum
aA; “Sollte ich dir auf 1 Jahr keine Möglichkeit zur Sättigung herbeiführen, werde ich dein
Kaufmann.”
Donbaz, KTS 2, 47: 19-22 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
Eidesleistung
Durand, Mélanges Garelli, 34 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
nA; ina ki.lal / ša lú*.dam.gàr
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5 Nr. 37 l. e. 2f.+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
Ismail, Leila¯n, 74 zu 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. Inna¯ja
Michel, Inna¯ya I, 149ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. a. dam-gàr [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamka¯rum
Ilabrat-ba¯ni; aA
Garelli, Festschrift Matouš I 105ff. [AfO 28 (1981/1982) 345]
seine Rolle in Geschäftstätigkeit des Palastes, von dem er unabhängig ist; Amt des ugula dam-gàr
wechselte nicht jährlich; aB, Sippar
Charpin, JA 270, 25ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Menzel, StP s. m. 10, 284 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
aB, Mari
Pack, Administrative Structure 306ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Siegel, Ur III, eines t.; z.T. unklar
Sollberger apud Collon, Catalogue, P.162 zu 444 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Mari, Handel 30ff. [AfO 35 (1988) 359]
s. dam-gàr [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
s. Kaufmann [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 70ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
t. “as creditor”; und s. Index, 359, aA; 272 (nA); “. . . in the king’s service”
Veenhof, Security for Debt, 152f.147 [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. a. dumu dam.gàr [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. Handel
Michel, in Joannès, Dictionnaire [AfO 50 (2003/2004) 625]
Charpin, Topoi 12-13/1, 23 [AfO 52 (2011) 727]
große Geldsummen im neuassyr. Handel wohl bei königlichen Händlern zu suchen
Galil, SAAB 15, 38+72 [AfO 52 (2011) 727]
Spezialisierung auf gewisse Warentypen in neubabyl. Zeit
Jursa, Melammu 5, 129ff. [AfO 52 (2011) 727]
3. Jt., Privatökonomie neben Staatsanstellung
Steinkeller, Melammu 5, 92ff. [AfO 52 (2011) 727]
s. a. Handel [AfO 52 (2011) 727]
s. a. Kaufmann [AfO 52 (2011) 727]
in akil tamka¯r¯ı; kassitisch
Brinkman, JAOS 124, 294 [AfO 52 (2011) 727]
tamkarum 1042 tamr¯ıtum
tamkarum
selbständiger Unternehmer, macht auch mit Obrigkeit Geschäfte
Kraus, Pouvoirs locaux, 29 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamkaruttu
aA; Belege
Matouš, Festschrift Beek 187 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamka¯ru¯tu
Abstraktum als Kollektiv verwendet
Veenhof, AbB 14, p. 219 [AfO 52 (2011) 727]
tamkaru¯tum
“Verkauf in Kommission”
Kraus, AbB 7, 140: 7′ [AfO 26 (1978/1979) 312]
tamk¯ıru
s. š¯ıqu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tamla¯ku
Lambert, AoF 24, 162 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
taml¯ıtum
“Ersatz”; Belege
van Soldt, AbB 12, p. 13, 13a) [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Bonechi und Catagnoti, FM 2, 73 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Veenhof, AbB 14, p. 219 [AfO 52 (2011) 727]
tamlû
“building platform”
Turner, Iraq 32, 7019 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
mB, “Auffüllung”, im Straßenbau; Belege, Lit.
Grayson, BHLT 75 zu iii 30 [AfO 25 (1974/1977) 474]
CT 56, 447: 1 [AfO 31 (1984) 300]
tammakku
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 203 [AfO 27 (1980) 434]
tamr¯ıqa¯tu
mB Beleg
Sassmannshausen, BaFo 21, 170 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tamr¯ırtu
Schreibungen
Borger, WeOr 5, 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tamrirtu
Lieberman, Festschrift Moran, 318f.+70 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamr¯ırum
im Öl
Joannès, MARI 7, 253 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tamr¯ıtum
Limet, ARMT 25, p. 288 zu 676 [AfO 35 (1988) 359]
tamša¯ru 1043 tâmtum
tamša¯ru
Greengus, BiMes 19, p. 56 zu (2) [AfO 35 (1988) 359]
tamša¯rum
gu4
Wilcke, WeOr 8, 273+35 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tamšarum
unklar
Stol, BSA 8, 186 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tamš¯ılu
“Wiederholung”
Kienast, Fs. Reiner, 171f. [AfO 35 (1988) 359]
s. Bild
Beran, Festschrift Özgüç, 19ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tamš¯ılum
für Götterdarstellungen
Herles, AOAT 329, 13f. [AfO 52 (2011) 727]
Kopie eines Originals; Wollausgabe für Herstellung solcher; 2, Ur III
Sigrist, Festschrift Pettinato, 251ff. [AfO 52 (2011) 727]
tâmtu
s. a-ab-ba [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
Mari têmtum, auch “See”
Charpin, ARM 26/2, 135 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
1. Jt., Sumpfgebiet um Borsippa
Cole, JNES 53, 95 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
s. Meer
Malamat, Festschrift Kaiser, 65ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
s. a. a.ab.ba [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
in imbu¯ tâmti ; keine Pflanze, sondern möglicherweise “Koralle”
Kinnier Wilson, JMC 6, 19 [AfO 52 (2011) 727]
tâmtu ele¯n¯ıtu
ein weiteres “Oberes Meer” neben tâmtu el¯ıtu
Yamada, Orient 40, 33f. [AfO 52 (2011) 727]
tâmtu rab¯ıtu
als Bezeichnung des Mittelmeers in den assyr. Königsinschriften
Yamada, Orient 40, 35 [AfO 52 (2011) 727]
tâmtu ša šulum šamši
in den assyr. Königsinschriften
Yamada, Orient 40, 36ff. [AfO 52 (2011) 727]
tâmtu šupa¯l¯ıtu/šapl¯ıtu
in den assyr. Königsinschriften
Yamada, Orient 40, 39ff. [AfO 52 (2011) 727]
tâmtum
Mittelmeer in den assyrischen Annalen
Elayi, OrAn 23, 75ff. [AfO 33 (1986) 364]
tamû ii 1044 tapal
tamû ii
AHw. 1317b, G I 8. ↪ statt m auch in Ki 1904-10-9, 18: 15-17 ta-↪a-tu-nu
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
tamûm
D, intensiv
ARM(T) 10, p. 279 zu 141: 16 [AfO 27 (1980) 434]
ta¯mura¯tu
Var. zu ta¯mara¯tu oder = tajja¯ra¯tu (Borger)
Reiner u. Pingree, BPO 1, 8 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tanah
˘
latu
o. ä.
Arnaud, SEL 12, 23 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tane¯h
˘
tu
s. tane¯h
˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta¯ne¯h
˘
u
s. tane¯h
˘
u [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tane¯h
˘
u
als Synonym zu tane¯h
˘
tu “Friede”, nicht ident. mit ta¯ne¯h
˘
u “Seufzer”
al-Rawi und George, Iraq 52, 156 zu 59 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta¯nih
˘
tu
šubat ta¯nih
˘
ti
Hallo und van Dijk, Exaltation 74 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
*taništum
aA, vgl. H., AfO Beih. 13/142, 10b Z.10, doch (z.T.?) “Menschheit, Bevölkerung”(?); s. tene¯štum
(H.) [AfO 26 (1978/1979) 312]
tânîštum
aA Belege
Michel, NABU 1991/25 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. a. tenîštum [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tankittu
in med. Komm.
Civil, JNES 33, 336 [AfO 25 (1974/1977) 474]
*Tanwarta
Monatsname, aA; lies Kanwarta
Donbaz, JCS 24, 24ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tapadum (?)
s. dawdûm [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
ta¯pal
“ensemble”
Moran, LEA, 4913 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tapal
Vincente, TLT, 262f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ta¯palu 1045 tappištum
ta¯palu
é-pa-na/é-ba-an = t . “Paar”
Landsberger, JCS 21, 169128 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
AbB 10, 197: 12 unklar “ e¯piš ta¯pal¯ı”
Moran, JAOS 107, 134 [AfO 35 (1988) 359]
tapa¯lu
Mengenangabe (bei einer Menge ab zwei) bei Betten; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 136+173 [AfO 52 (2011) 727]
tapalu
van Driel, BSA 6, 173 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
als Pluralmarker
Reiner, AOAT 267, 381ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
tapde¯tu
Etymologie; Art der Transaktion nicht exakt feststellbar
Marquez Rowe, AOAT 335, 220 [AfO 52 (2011) 727]
taph
˘
ı¯rum
Michel und Garelli, TPAK 1, 210: 2 + Anm. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
taph
˘
u
“Wanne”; Lit.
Grayson, ARI 2, 131548 [AfO 25 (1974/1977) 474]
“Wanne”; Lit.
Schramm, EAK 2, 24 [AfO 25 (1974/1977) 474]
Beaulieu, BaM 28, 389 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
taph
˘
urtu
vergl. lu-lu-bu-na
Civil, JNES 32, 6010 [AfO 25 (1974/1977) 474]
tapiltum
Nebenform von t.apiltum “Verspottung etc.”
Stol, Mélanges Garelli, 338 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tappa¯tum
Durand, Festschrift Kupper, 175, 42+48 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tappa¯↪um
aA; zur Funktion des t. in Gerichts-/Rechtsfällen
Veenhof, BMECCJ 5, 453ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tappa↪u¯tum
sonst “une association”, hier “mur mitoyen” (Veenhof)
Michel, LAPO 19, 435, 307d [AfO 50 (2003/2004) 625]
tappazu
CT 55, 602: 6 [AfO 31 (1984) 300]
tappištu
CT 56, 768: 6 [AfO 31 (1984) 300]
tappištum
Anbar und Stol, RA 85, 18f. Nr. 7: 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tappû 1046 tapt.ı¯ru
tappû
aB, “Assistent in der Verwaltung”
Leemans, Festschrift Böhl 289 [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. sa-dù [AfO 35 (1988) 359]
bezeichnet in Amarna “vassaux, maires et collègues”
Moran, LEA, 4902 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. tappa¯↪um [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tappûm
“assoziiert”
Kraus, AoF 10, 51 [AfO 33 (1986) 364]
tappu¯tu
Heltzer, Rural Community 78 [AfO 26 (1978/1979) 312]
tappûtu
in t. ula¯li ala¯ku
Sjöberg, ZA 65, 232 zu 117 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tappu¯tum
in altbabylonischen Pachtverträgen
Pomponio, Contratti 29f. [AfO 27 (1980) 434]
aA
Michel, LAPO 19, 314ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. a. tappa↪u¯tum (Michel) [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. a. naruqqu [AfO 50 (2003/2004) 625]
tapqirtu
tapqirta rašû
Kraus, Symbolae David 13 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tapristu
“Aufteilung”
von Soden, ZA 73, 293 [AfO 33 (1986) 364]
tapsû
e. Kopfbedeckung; Belege
Borger, BiOr 30, 176 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tapšah
˘
(h
˘
)u
tapšag˙i ; “Mundschenk”
Wilhelm, SMEA 29, 249ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
*tapta¯nu
lies tabtanu (banû)
AHw 1323a [AfO 27 (1980) 434]
taptû
vs. b¯ıt dulli
Jursa, AfO Beih. 25, 126 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Jursa, AfO Beih. 25, 140ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tapt.ı¯ru
“Ochse”
CT 55, 674: 2; 693: 1; 697: 4; 57, 223: 1; 439: 2 [AfO 31 (1984) 300]
tapt.ı¯ru 1047 tara¯ku
s. šuklulu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
taqa¯nu
spB; hier “schmücken”?
Hunger, SBTU 1, 40 zu 29 [AfO 25 (1974/1977) 475]
taqa¯pu
D, in Omina
Landsberger, JCS 21, 14850 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
taqbû
zu qabû “sprechen”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 25453 [AfO 25 (1974/1977) 475]
taqd¯ıštum
von qaddušum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 681 zu 26 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
*ta¯q¯ıtum
taqâtum
Durand, ARMT 21, 229f. [AfO 31 (1984) 300]
taqr¯ıbatum
so, nicht taqribtum (AHw. 1324a)
Dercksen, Festschrift Bilgiç, 9159 [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
*taqribtum
s. taqr¯ıbatum [AfO 48/49 (2001/2002) 433]
taqribtum
s. teqrubtum [AfO 52 (2011) 727]
taqumtu
s. ur×ur [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tar-a-a
= Su¯qajju, vgl. die Schreibung Su-qa-a-a
Kümmel, Familie 74158 [AfO 27 (1980) 434]
tar-da-a/-di-ja
= H
˘
ašda¯ bzw. H
˘
ašdija
Kümmel, Familie 2312 [AfO 27 (1980) 434]
tar-ju
Gegner von Emar
Durand und Marti, RA 97, 158 [AfO 52 (2011) 727]
tar-pi
s. érin-meš t. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tarah
˘
h
˘
u
s. kalakku [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
*tara¯ku
“dunkel sein” existiert nicht
Landsberger, JCS 21, 130 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tara¯ku
Birot, ARM 27, p. 271 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tara¯ku 1048 tara¯s.um
Heeßel, AOAT 43, 348 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tara¯kum
in altbabylonischen Omina, Apodosis oft: Tod
Jeyes, Death in Mesopotamia, 120 [AfO 28 (1981/1982) 345]
qa¯tum ina aka¯lim tarkat “zu essen beginnen”
Durand, FM 7, 154 Anm. h [AfO 52 (2011) 727]
tara¯mum
= šara¯mum
Soubeyran, ARMT 23, p. 450, Nr. 526 [AfO 34 (1987) 310]
s. šara¯mu [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tara¯pu
“mit Farbe überzogen sein”, dazu aA tiriptum
von Soden, NABU 1991/54 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tara¯ru
“to tremble”, und ara¯ru
MSL 9, 214 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tara¯s.u
mB
Borger, AfO 23, 10 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
D, bu¯n¯ı turrus.u
von Soden, ZA 61, 71 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Gurney, Zikir šumim 93 zu 9 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 167f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Postgate und Ismail, TIM 11, p. 41 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
im westsemit. Bereich (besonders Amarna) für sonst akk. kânu; cf. die Verwendung in der
Fekherye-Statue
Zaccagnini, SAAB 7, 62f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
im Tempelritual, AHw. tara¯s.u I, 6c
George, Festschrift Lambert, 288 zu 20 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
s. šutrus.u [AfO 52 (2011) 727]
tara¯s.u(m)
uba¯na tara¯s.u “Fingerausstrecken”
Stol, AbB 11, p. 119, 185a) [AfO 35 (1988) 359]
uba¯na tara¯s.u “Fingerausstrecken” (Darstellungstypus des ass. Königs)
Magen, BaFo 9, 45ff. 94ff. [AfO 35 (1988) 359]
“sich einer Meinung anschließen”
Arnaud, Ras Shamra 14, 259 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tara¯s.um
in qa¯tam t.; ergänzt, aB
Kraus, RA 68, 117 [AfO 25 (1974/1977) 475]
“das psychische Gleichgewicht wiederfinden”
Durand, ARM 26/1, 40180 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tarba¯s.u 1049 tardennu
tarba¯s.u
Ekalte, freie Fläche von Stadt zwischen Mauer und Fluß
Wa. Mayer, WVDOG 102, 10 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tarbas.u
tùr = t .; auch “Tempelhof”
van Driel, Cult 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
be¯let t., aB; Ištar
Dalley, Rimah 28 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 475]
Zweifel an Deutung in BiMes 2, 1.2
Lambert, JAOS 107, 95 [AfO 35 (1988) 359]
kù.gi ša tarbas. i
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 644 [AfO 35 (1988) 359]
nA Haus
Radner, SAAS 6, 261f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
in Omina
Jeyes, Festschrift Lambert, 369 zu 21 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tarba¯s.u(m)
als Teil des ‘gur7(.me)’ Schmuckstückes
Durand, MARI 6, 145f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
im Palast von Mari
Durand, Système palatial, 53(39) [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tarbas.um
Talon, ARMT 24, p. 84 [AfO 34 (1987) 310]
in der Opferschau
Glassner, ZA 95, 284 [AfO 52 (2011) 727]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 139 [AfO 52 (2011) 727]
tarb¯ıtu
“Aufzucht”, “Angenommener”
Kraus, Mensch 57 [AfO 25 (1974/1977) 475]
ba¯b tarbia¯ti vielleicht “gate of the offspring” (Emar)
Huehnergard, RA 77, 32 [AfO 35 (1988) 359]
Roth, Scholastic Tradition, 177ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tarb¯ıtum
“Erziehungsgeld”
Donbaz, KTS 2, 60: 4 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tardennu
nA; im Kult
van Driel, Cult 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
“zweitklassig” o. ä.
CT 57, 210: 2; 67: 18; 56, 412 Rs. 6; 415: 3 [AfO 31 (1984) 300]
Joannès, OECT 12, 11 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
im Kult; hellenistische Zeit; naptanu, t.
Linssen, CM 25, 129ff. [AfO 52 (2011) 727]
targamannu 1050 ta¯r¯ıtum
targamannu
Lit.
Dossin, RA 64, 987 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
targumannu
“Dolmetscher”; nA
Henshaw, JAOS 100, 300 [AfO 28 (1981/1982) 345]
mA
Deller, AfO 34, 61 [AfO 35 (1988) 359]
Durand, Festschrift Perrot, 1013 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
von Soden, Aus Sprache . . ., 351ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
Ulshöfer, CRAI 44/2, 163ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
semitisches Etymon möglich
Rubio, Festschrift Vanstiphout, 173f. [AfO 52 (2011) 727]
zur Kommunikation mit Kariern
Zadok, Tel Aviv 32, 83 [AfO 52 (2011) 727]
tarh
˘
u
med., Belege, Lit.
Biggs, TCS 2, 83 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tar¯ıh
˘
a¯tu
s. tirh
˘
u [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tar¯ımtu
van Soldt, AbB 13, p. 91, 98b) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tarimtum
Archi, Festschrift Fronzaroli, 35f. [AfO 52 (2011) 727]
tar¯ımu
giˇsig t., mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 411 [AfO 50 (2003/2004) 625]
ta¯rirum
Durand, FM 8, 67 [AfO 52 (2011) 727]
ta¯r¯ıtu
child’s nurse
Hoffner, JNES 27, 20020 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
= um-me-da
Sjöberg, Or 39, 86 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
“nourrice”, “Emar”-Text
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
Schwemer, TdH 23, 119 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tar¯ıtu
aB Pl. ta-ra-tim?
van Soldt, AbB 13, p. 51, 55h) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ta¯r¯ıtum
t. und zuqaq¯ıpu
Pientka, Amurru 3, 396f. [AfO 52 (2011) 727]
ta¯ri↪u/ta¯r¯ıtu 1051 tarmumma
ta¯ri↪u/ta¯r¯ıtu
s. Altersklassen
Jakob, NABU 2001/98 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tarkistum
Veenhof, BMECCJ 5, 441 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
aA; keine “Bürgschaftsverpflichtung”
Veenhof, VS 26, p. 23 zu 64 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tarkisu
Beaulieu, Or 67, 18218 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ein (Edel-)Stein
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tarku
Landsberger, JCS 21, 150 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tarkullu
= dim-gal, Belege
TCS 3, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
George, OLA 40, 245 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tarkumash
˘
u
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 203 [AfO 27 (1980) 434]
tarkumass/h
˘
u
Dosch, HSAO 15, 21ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tarkumassu
Berufsbezeichnung?, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 203 [AfO 27 (1980) 434]
tarkuttu
≈ taškuttu?
Wunsch, Egibi 1/2, p. 200 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tarlugallu
s. ittidû [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. Hahn
Ehrenberg, Festschrift Hansen, 53ff. [AfO 52 (2011) 727]
tarlugallum
nicht “Hahn”
Black und al-Rawi, ZA 77, 1196 [AfO 35 (1988) 359]
tarmiktum
“Reinigung”, bei Wein: Zurückschneiden des Weines; auch geschnittene Weinreben
Lion, Florilegium marianum, 108 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tarmîtum
Charpin, Amurru 3, 94 zu 7 [AfO 52 (2011) 727]
tarmumma
u. ä., hurrit. Infinitiv, t. epe¯šu “zu trinken geben”, Nuzi
Fincke, SCCNH 7, 19ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tarmuš 1052 târu
tarmuš
KAR 70: 16f., . . .
Biggs, TCS 2, 83 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tarna¯tu
in neuassyr. lexikal. Text, für terunna¯tu
Radner, BATSH 6, Nr. 198: 6 [AfO 52 (2011) 727]
tarnu
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 139f. [AfO 52 (2011) 727]
tarra/uqu
“harziger Saft/Doping-Droge”?
von Soden, StOr 46, 328f. [AfO 25 (1974/1977) 475]
tarra¯p¯ıtu
hapax, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 10 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tars.u
te-er-s.a(-a?)-ma “aufrichtig”(?)
ARM(T) 10, 139: 23, s. p. 278 [AfO 27 (1980) 434]
ana tars. i ša . . .
Streck, ZA 84, 286f. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
in ištu tars. i
Schniedewind, Mesopotamia and the Bible, 278 [AfO 52 (2011) 727]
taršiptum
“brennend”, “etwas Heißes”; von einer Wurzel *ršp “heiß sein”
Durand, AuOr 17/18, 194 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tarta¯mu¯
< râmu
Lambert, Figurative Language, 3924 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tarta¯mum
Sg.
von Soden, ZA 74, 2134 [AfO 34 (1987) 310]
tartannu
Emar-Belege
Beckman, HANE/M 2, 19 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tarta¯nu
mA; “General”
Jakob, CM 29, 191ff. [AfO 52 (2011) 727]
ta¯rû
Emar
Fleming, HSS 42, 102f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
târu
ana x t ., in Omina, “to turn into (i.e. become x)”
Biggs, RA 63, 163 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
t . ana epri (∼ sah
˘
ar-(da)—gi4)
Hallo und van Dijk, Exaltation 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
târu 1053 tas/škarinnum
iturru u¯puššu, “sich in sein Loch verkriechen”
von Soden, Or 38, 430 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
“zurückkehren”, in Gebeten; Lit.
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 241 [AfO 25 (1974/1977) 475]
Š, Am.; Belege
Edzard, ZA 66, 67 [AfO 25 (1974/1977) 475]
in aAkk auch: “go around (something), protect”, MAD 5, 8
Lambert, JCS 41, 9 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. a. šu.gur [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
D; Emar
Fleming, HSS 42, 131f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
s. a. kânu [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
s. a. napištu [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
napištam turrum
Birot, ARM 27, p. 217 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
spB; PN . . . ša iturru/taturru
Roth, JCS 43-45, 417 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
in aB Prozessurkunden
Dombradi, FAOS 20/1, 49ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
aB, im Recht
Dombradi, FAOS 20/1, 302f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Dtn, Bedeutung unklar
Jeyes, Festschrift Lambert, 370 zu 23 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
medizinisch; “sich umwenden, verwandeln (in die andere Menge)”
Köcher apud Finkel, Festschrift Lambert, 156 zu A20-21 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
s. a. ala¯ku [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
Wasserman, Style and Form, 20 [AfO 52 (2011) 727]
tarû
aA; ta-ru-uš “hole sie (zu dir) zurück”
Donbaz, KTS 2, 32: 32 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
vom Schicksal gesagt
Mayer, Or 62, 333 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
târum
zu AfO 38/39, 52ff.28; oder wata¯ru D
Brown und Zólyomi, Iraq 63, 150+9 [AfO 50 (2003/2004) 625]
spB; auch Hilfsverbum “sein”
Jursa, NABU 2001/103 [AfO 50 (2003/2004) 625]
D, aA, ta↪urum
Veenhof, Security for Debt, 111 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tarûm
“abholen”, auch mit -i , einmal aB?
Kraus, RA 68, 115 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tas/škarinnum
Kupper, BSA 6, 167 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tas/škarinnum 1054 tašh
˘
ı¯tu
van de Mieroop, BSA 6, 160 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
Postgate, BSA 6, 184 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. a. tiškarin [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ta¯s¯ıtum
zu šasû, “Gläubigerin”, aB, Hapax
W. G. Lambert, Iraq 38, 58 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 475]
taskarinnu
-Baum
Caplice, Or 39, 384 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
-Baum
Nougayrol, Ugaritica 5, 319 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
-Baum
Turner, Iraq 32, 7444 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Nuzi-Mobiliar
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 122f. [AfO 52 (2011) 727]
tasliktum
= kúr-du11-ga
TCS 3, 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
taslimtu
aB; unklar
Dalley, Rimah 40 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tasrirru
spB; neben niph
˘
u, “Lügen”, “Verleumdungen”
Hunger, SBTU 1, 74a zu 16 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tasr¯ıtum
= lalubû; MN, elam.
Reiner, AfO 24, 100+13 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tassištum
ein Ritual in Larsa
Westenholz und Westenholz, CM 33, 23f. [AfO 52 (2011) 727]
tas.bittum
Durand, FM 2, 113 f) [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tas. liltu
CT 56, 446: 1.4 usw. [AfO 31 (1984) 300]
tašab
ta-ša-am-ma < tašab-ma gegen sonstiges tišab
Kraus, AbB 10, 16k) p. 29 [AfO 34 (1987) 310]
s. waša¯bum [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tašgirtu
= aš-an-gar
TCS 3, 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tašh
˘
ı¯tu
AHw. 1338a. Tafel bietet mal-h
˘
i-tum, unklar
W. G. Lambert, JSS 24, 273 [AfO 28 (1981/1982) 345]
taših
˘
um 1055 tašni
taših
˘
um
Stol, BSA 4, 176 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
taš¯ımtu
nA; “Geschick”; Lit.
Schramm, EAK 2, 3 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tašimtu
∼ bán-da, lexikal. Belege
Alster, Dumuzi’s Dream 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
taš¯ımtum
aA “Bestimmung, Ordnung”
Hecker, KUG 93 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
aA, CCT 3, 17b; Pl., “matière quantifiable dans le système des mesures pondérales”
Michel, LAPO 19, 313, 214a [AfO 50 (2003/2004) 625]
taš¯ıtu
Emar
Fleming, HSS 42, 145 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
ein Gefäß
Fleming, OLA 65, 5911 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
*taškittu
zu CT 54, 5 taš-ki-né!-e-ti/ta(-ši-na), taš-qí-ir-e-ti/ta erwartet
von Soden, ZA 70, 147 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
taškittu
nB; “Depot”
Durand, Documents I, p. 39 (60) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
taškuttu
s. tarkuttu [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tašlindu
van der Spek in Wiesehöfer, Partherreich, 225 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tašl¯ıšu
Menzel, StP s. m. 10, 285 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
“lú.ur.gam”
CT 44, 72: 3; 56, 658: 27 [AfO 31 (1984) 300]
Brinkman und Dalley, ZA 78, 87 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Ebabbar-Archiv; Pseudo-Logogramm ki-zu-ú
Bongenaar, Ebabbar, 45ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Synonym von kizû, nB; als Arbeitsaufseher
Zawadzki, NABU 2002/55 [AfO 52 (2011) 727]
tašma↩un
Mari, = tešmûm
Durand, MARI 4, 15230 [AfO 34 (1987) 310]
tašmı¯t.um
Durand, ARMT 21, 227f. [AfO 31 (1984) 300]
tašni
turru
YOS 12, 201: 14 [AfO 27 (1980) 434]
tašnintu 1056 *ta↪û
tašnintu
Ext.; Lit.
Labat, MDP 57, 83 zu 37 [AfO 25 (1974/1977) 475]
Lenzi, NABU 2005/82 [AfO 52 (2011) 727]
“verbesserte Version”, in BiOr 14, 190f.
Lenzi, NABU 2006/31 [AfO 52 (2011) 727]
in tašninti ummâni , Debatten von Gelehrten
U. Koch, AOAT 326, 57f. [AfO 52 (2011) 727]
tašn¯ıqu
Heeßel, AOAT 43, 331 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tašnû
tašnîtum “doppelt”
Dossin, RA 64, 40 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tašnûm
s. gud-apin [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
*tašqû
“rostrum, Plattform”
Kinnier Wilson, Gedenkschrift Cagni, 548 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tašr¯ıtu
giˇsgigir t.
Sassmannshausen, BaFo 21, 170 [AfO 50 (2003/2004) 625]
ta¯šuba¯tum
Durand, ARM 26/1, 466a [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
ta¯tamu
Mari-Region
Seri, Local Power, 164f. [AfO 52 (2011) 727]
ta↪ta¯mu
“Versammlung”; Etymologie
Streck, AOAT 271/1, 119 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
ta¯tamum
s. ka.ukken [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
s. tah
˘
tamum [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tataru
Teil des Bettes; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 137 [AfO 52 (2011) 727]
tat¯ıdu
tattidu
Borger, ARRIM 6, 5f. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
*taturru
in: ša taturru; in BRM 2, 50: 10 und 53: 2 von târu abzuleiten
McEwan, RA 75, 91f. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
*ta↪û
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 26 (25). 81 (217) [AfO 52 (2011) 727]
ta¯↪u 1057 te¯bibtu
ta¯↪u
s. tu↪u [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tawa¯↪um
= ud-du11-ga, Ebla
Mander, Or 48, 337 [AfO 27 (1980) 434]
tawirtum
s. tamirtu [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
taw¯ıtu
Heimpel, ZA 86, 166f.+11 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ta¯w¯ıtum
“libellé, formulaire”
Charpin, NABU 1988/85 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
taw¯ıtum
“(oracular) message”
Goetze, JCS 11, 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tawû
Cavigneaux, RA 88, 160 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tazzimtu
aB; “complaint”; Lit.
Dalley, Rimah 117 zu 23 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tazzimtum
aA
Larsen, ACP 314 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
aA; “rage”; naza¯mum “to fly into a rage”, “complain violently”
Larsen, Festschrift Veenhof, 279 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tazz¯ıqu
YOS 11, 5: 9-14; “vexation”
George, NABU 1994/27 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tazz¯ıru
“Verfluchen”
Groneberg, CM 8, 41 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
-te-
Zahl-te-Pron.Suff. “zum x-ten Mal”, in ass. Königsinschriften
Grayson, ARI 2, 26120 [AfO 25 (1974/1977) 482]
te-s. i-im-ma-ma
PN; Varianten
Archi und Pomponio, TCND 19 Rs. 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
têb/pum
“jemanden mißtrauisch beobachten, verachten”, nach YOS 10, 25: 18 ∥ 26 iv 20f.
Richter, NABU 1991/46 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
te¯bibtu
Kult in Uruk
van Driel, Cult 169 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Durand, MARI 2, 12612 [AfO 31 (1984) 300]
te¯bibtum 1058 tebû
te¯bibtum
Chagar Bazar, Mari
Renger, JNES 32, 263 [AfO 25 (1974/1977) 475]
aB, Mari
Anbar (Bernstein), IOS 3, 1859 [AfO 25 (1974/1977) 475]
im Zusammenhang mit dem Rationen-Verteilungssystem
Glaeseman, The Practice of the King’s Meal at Mari [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
“recensement”
Michel, MARI 6, 201f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
“Zensus”; Chagar Bazar
Talon, Akkadica Suppl. 10, 17f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
“l’acte même du recensement (apurement [des listes]”, nie von religiöser Zeremonie begleitet)
Charpin, JCS 51, 140 zu 66 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
s. a. ebbu [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
Mari; Etiketten von Tontafelbehältern mit t.-Tafeln
Charpin, Festschrift Veenhof, 14ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
Mari und Chagar Bazar; Forschungsgeschichte, Belege, auch ebe¯bum; Kontexte; und AT: kein
“Aufschluß über die kultischen Institutionen Israels . . . vorwiegend säkulares Kapitel altorienta-
lischer Verwaltungsrealität . . .”
Kellenberger, UF 32, 243ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
in Mari
Charpin, OBO 160/4, 281ff. [AfO 52 (2011) 727]
tebiltu
Bagg, BaFo 24, 171ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
teb¯ıtum
Lit.
Greengus, ZAR 3, 37 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
teb↪¯ıtum
aB, als Mangel des Sklaven
Wilcke, WeOr 8, 258ff. [AfO 25 (1974/1977) 475]
Charpin und Durand, RA 75, 101 zu 13 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Stol, Epilepsy, 134f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
tebû
“aufstehen”
TCS 2, 9 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Š, “aufstehen lassen” im Sinne von “(Übel) beseitigen”
von Soden, ZA 61, 63f. [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
del Monte, Trattato 73f.91f. [AfO 35 (1988) 359]
von Krankheiten
Stol, Epilepsy, 71 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Š, s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 178 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
tebû 1059 te¯l¯ıtu
aB, zum Imp. tibe
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tebûm
Prekativ, Gt-Stamm
Veenhof, AbB 14, 94 [AfO 52 (2011) 727]
in ana tabê, bezogen auf Gewänder für Götterprozessionen, nB
Zawadzki, OBO 218, 12ff. [AfO 52 (2011) 727]
te¯girtu
nA, ?
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 273 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 475]
teg¯ıtu
e. Musikinstrument
Harris, Sippar 175 [AfO 25 (1974/1977) 475]
teg¯ıtum
in b¯ıt tegêti
Ziegler, FM 4, p. 94ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
teh
˘
ambašh
˘
e
“Zahlung für das Aufziehen von Säuglingen”; Nuzi
Fincke, SCCNH 7, 6ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
-te¯ja
in mA PN
Saporetti, OMA 2, 165 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
te¯k¯ıtum
von Soden, BiOr 44, 473 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tekn¯ıtu
s. mí-bé [AfO 25 (1974/1977) 475]
teknîtum
Durand, ARMT 21, 396f. [AfO 31 (1984) 300]
tektu(mma)
in t. epe¯šu
Fincke, SCCNH 9, 46ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
te¯ku¯tu
= te¯k¯ıtu
Cole, OIP 114, 174 zu 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
te¯liltum
Durand, ARMT 21, 26ff. [AfO 31 (1984) 300]
Durand, Festschrift Kupper, 16422 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
telissu
nA
van Driel, Cult 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
te¯l¯ıtu
mA; “Abgabe”
Hirsch, AfO 23, 82 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Petschow, MRWH 53ff. [AfO 26 (1978/1979) 312]
te¯l¯ıtu 1060 tem(m)en(n)u
Charpin, Archives 72 [AfO 28 (1981/1982) 345]
CT 57, 255: 23.35; 17-20 usw.; 56, 565: 2; 55, 594 Rs. 9 [AfO 31 (1984) 300]
van Soldt, AbB 13, p. 13, 8b) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
zu ullû “to raise” (übertragen)
van Soldt, AbB 13, p. 143, 171b) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Sassmannshausen, BaFo 21, 230ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
eher keine Steuer, sondern “Kosten”, nB
van Driel, Elusive Silver, 292 [AfO 52 (2011) 727]
Joannès, Topoi 12-13/1, 40 [AfO 52 (2011) 727]
te¯lîtu
te¯lît ebu¯ri
Postgate, Urad-Šeru¯a, p. 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
mA
Freydank, Chronologie, 36ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
te¯lît ebu¯ri
Freydank, ZA 80, 307 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
telîtu
an.zíb
Lambert, Zikir šumim 213f. zu 67-68 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
te¯l¯ıtum
aB, zu AbB 4, 150, 20
Veenhof, Festschrift Böhl 370 [AfO 25 (1974/1977) 475]
te¯ltu
ša te¯lti “phonetic value”
MSL 9, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
Civil, NABU 1988/43 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
sum. Entsprechungen
Hallo, Festschrift Moran, 20734 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
têltu
ša t. = ka.ka.si.ga?
Cavigneaux, Zeichenlisten 71 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Alster, CM 6, 6 [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
temašša
Stol, BSA 7, 105 (?) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
temaya
als Kupferart; vgl. ON Teima ?
Dossin, RA 64, 39f. [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
temennu
Frame, Mesopotamia 28, 26f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tem(m)en(n)u
Bauterminus
Turner, Iraq 32, 7124 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
teme¯šû 1061 *teptû
teme¯šû
und tele¯↪û von Göttern gesagt
von Soden, ZA 61, 65 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
temmennu
Birot, ARM 27, p. 110 a) unten [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
“Gründungskapsel(n) mit Urkunden im Fundamentniveau”
Schaudig, Festschrift Kienast, 454ff. [AfO 52 (2011) 728]
temmenu
Durand, ARMT 21, 55570 [AfO 31 (1984) 300]
temrum
“Reinigung”, Mari; Hapax, Anspielung auf Fest?
Dossin, RA 69, 27 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tene¯štu
mB “Familienangehörige”
Sassmannshausen, BaFo 21, 123 [AfO 50 (2003/2004) 625]
tene¯štu(m)
Kraus, AbB 10, 150h) p. 135 [AfO 34 (1987) 310]
tene¯štum
Sg. zu tene¯še¯tum
Kraus, AbB 7, p. 37 ad 49, Anm. e [AfO 26 (1978/1979) 312]
te¯ništum
Mari: “die Bevölkerung”, “die kleinen Leute”; < ene¯šu; entspricht in der Bedeutung muške¯num
Durand, ARM 26/1, 173g [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tenîštum
Formen ohne Umlaut tânîštu (s. d.) etc. “Menschheit”
Durand, NABU 1991/24 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
ten¯ıšu
Shaffer und Wasserman, ZA 93, 14 [AfO 52 (2011) 728]
tenšû
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
te¯nû
CT 56, 172: 1 [AfO 31 (1984) 300]
tênu
statt t.ênu
Nougayrol, Ugaritica 5, 286 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
te¯nûm
Mari-Beleg
Durand, ARM 26/1, 133e [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
tenu¯ru
sum. Entsprech., Disk.
Civil, JCS 25, 172f. [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. tinu¯ru [AfO 25 (1974/1977) 475]
*teptû
Sassmannshausen, BaFo 21, 428 [AfO 50 (2003/2004) 625]
têpu 1062 terd¯ıtum
têpu
s. têb/pu [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
te¯q¯ıtu
in STT II 366, 8
Reiner, JNES 26, 19723 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
aB; “complaint”
Dalley, Rimah 49 zu 6 [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. ka-kíd [AfO 25 (1974/1977) 475]
“imitation”
Barrelet, RA 71, 57 [AfO 26 (1978/1979) 312]
“wet overlay”
Wiggermann, Spirits, 27173c [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
te¯q¯ıtum
s. *ta¯q¯ıtum [AfO 31 (1984) 300]
teqn¯ıtu
Zeeb, AOAT 240, 541ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 700]
teqru¯batu
AbB 10, 67: 6
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 359]
teqru¯batum
“Eskorte”
Kraus, AbB 10, 67c) p. 73 [AfO 34 (1987) 311]
van Soldt, AbB 12, p. 99, 119b) [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Lit.
van Soldt, AbB 13, p. 71, 77a) [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
teqrubtum
Variante zu taqribtum/teqribtum; Silber und [1] Kleidungsstück šà teqruba¯t aplu¯tim
Richardson, Festschrift Walker, 23217 [AfO 52 (2011) 728]
terdennu
Shaffer, Sumerian Sources 150 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
aB; “secondary heir”
deJ. Ellis, JCS 27, 132 [AfO 25 (1974/1977) 475]
terdênum
s. ARMT 26/2, 540
Marti, NABU 2001/81 [AfO 50 (2003/2004) 625]
terd¯ıtu
in tard¯ıt šarri ; hellenistisch
Linssen, CM 25, 161f. [AfO 52 (2011) 728]
terd¯ıtum
Durand, ARMT 21, 2+5 [AfO 31 (1984) 300]
t. ana . . .
Limet, ARMT 25 Nr. 55ff. [AfO 35 (1988) 359]
Vincente, TLT, 79f. 423 [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
terdû 1063 ters.u
terdû
Arnaud, Syria 76, 301 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
terh
˘
atu
in CT 48, 50: 15ff.
Kümmel, OLZ 68, 467 [AfO 25 (1974/1977) 475]
Nuzi, “Brautpreis”
Grosz, Festschrift Lacheman, 161ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
und Eigentum, Nuzi
Paradise, JCS 32, 205ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
s. a. qannu [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
s. níg-mí-ús-sá; tirh
˘
atu [AfO 35 (1988) 359]
s. HANE/M 2, RE 76
Lion, NABU 2001/74 [AfO 50 (2003/2004) 625]
terh
˘
atum
vielleicht 6 Minen Silber; an den König
ARM(T) 10, p. 266 zu 75: 5 [AfO 27 (1980) 434]
“contre-don”
Durand, MARI 4, 403 [AfO 34 (1987) 310]
Durand, ARM 26/1, 100 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
8 Talente Silber?
Lackenbacher, ARM 26/2, 429 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Westbrook, AfO Beih. 23, 59f. 99ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Zaccagnini, Festschrift Bresciani, 595ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. a. nudunnûm [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Yaron, LE2, 174ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
bestehend aus Grundbesitz; aB
Owen und Westbrook, ZA 82, 206f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
Yaron, SZ 109, 69f. [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
u. ä., s. a. nígˆ-mí-ús-sá [AfO 42/43 (1995/1996) 456]
terinnatu
s. še-nu [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
terinnu/terinnatu(m)
s. še ù-suh
˘5
[AfO 38/39 (1991/1992) 377]
terku
in med. Texten
Adamson, JRAS 1984, 9 [AfO 33 (1986) 364]
terru šetru
“e. Art Opfer” (?)
Reiner, AfO 24, 93 [AfO 25 (1974/1977) 475]
ters¯ıtu
Sachs und Hunger, Diaries I, 12 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
ters.u
s. tars.u [AfO 27 (1980) 434]
ters.um 1064 te¯rum
ters.um
Lafont, ARMT 23, p. 242 [AfO 34 (1987) 311]
terš¯ıtum
*taprist von ruššû, “(Zornes-)Röte”
George, Iraq 55, 73 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
têrtu
bei der Opferschau; konkrete Objekte, von Opferschauer zu Opferschauer geschickt; cf. die bib-
lischen q@sa¯mı¯m
Hurovitz, Eretz Israel 24, 83ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
s. a. be¯lu, in be¯l t. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
s. šu¯t têre¯tim [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
“oracular exta/liver”
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 144 [AfO 52 (2011) 728]
s. a. kin-gi4-a [AfO 52 (2011) 728]
te¯rtum
in b¯ıt t., aB, Mari, wohl e. Aspekt d. “tax office/department of commerce”
deJ. Ellis, JCS 26, 232+94 [AfO 25 (1974/1977) 475]
in b¯ıt te¯rtim, Mari; b. t. des Nergal-Tors; Lokalisierung (Durand)
Charpin, Festschrift Veenhof, 14+7f. [AfO 50 (2003/2004) 625]
têrtum
“maquette” des ominösen Leberteils, Bottéro, RA 52 (’58), 169
ARM(T) 10, p. 284 zu 162: 5 [AfO 27 (1980) 434]
in der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 17. s. 46 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
aA: “Nachricht, Bescheid, Auftrag”; zahlreiche Stellen zitiert
Kienast, AOAT 220, 145ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
s. b¯ıtu, b¯ıt têrtim [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
têrtam nada¯num, ‘prophet.’; Belege
Fleming, JAOS 113, 18038 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
s. a. b¯ıtu, in b¯ıt t. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
te¯ru
e. Beamter
Harris, Sippar 49 [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. t¯ıru [AfO 25 (1974/1977) 475]
te¯rubtu
ina te-ru-ub-ti ON imaddad
Sigrist, AUCT 4, 91: 11 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
mB Belege
Sassmannshausen, BaFo 21, 171 [AfO 50 (2003/2004) 625]
te¯rubtum
“Einbringung (von Opfergaben)” oder “(Wieder-)Einzug (des Kultbildes)”
C. Kühne, AoF 24, 385 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
te¯rum
Groneberg, FM 2, 134f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
têrum 1065 -ti
têrum
“Höfling”
Gelb, Festschrift Diakonoff 87f. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
terûm
o. ä.
Durand, LAPO 16, 124 a) [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tesl¯ıtu
= siskur “Gebet”
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tesp¯ıtu
s. du10-ak-ak [AfO 25 (1974/1977) 475]
tes. ipizzi
o. ä., Hapax, unklar
Joannès und Lemaire, Transeuphratène 17, 31 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
te¯s. ı¯tu
s. Streitgespräch
Kienast, FAOS 22, 2ff. [AfO 52 (2011) 728]
teše¯
Streck, Zahl und Zeit, 44104 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
teše¯nu
(tuše¯nu), eine Art Wildschaf, vgl. tiša¯num in Mari
Lion, NABU 1991/60 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
te¯šertu
CT 55, 280: 9; 284: 9; 446: 3 [AfO 31 (1984) 300]
te¯širtu
George, OLA 40, 448 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tešmûm
Birot, ARM 27, p. 76 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
te¯šû
“90”, in RA 70, 117: 23′
von Soden, ZA 67, 236 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Beleg für Pl.; mit š/t Wechsel: ši-iš-ši-a-tum
Dietrich, WZKM 86, 1012 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
tê↪u
Civil, JNES 26, 205f. [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
te¯zubtum
s. še¯zubtum [AfO 27 (1980) 434]
-th
˘
u
akkadisiertes hurritisches Morphem -th
˘
i ; Belege
Walter Mayer, Festschrift Lacheman, 247ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
-ti
zu ay ; enklitisch, s. Krahmalkov, JSS 14, 203f.
Moran, Or 53, 299 [AfO 33 (1986) 364]
ti-ba-ra-nu/núm 1066 t¯ıbu(m)
ti-ba-ra-nu/núm
“Wacholder”, zu akkad. dap(a)ra¯num zu stellen; Ebla
Waetzoldt, MEE 12, 544 [AfO 50 (2003/2004) 625]
ti-bi(-)za-ra-ú
Nr. 3: 2; mA, ein Lemma, ein Fremd-Wort?
Postgate und Collon, SAAB 13, 7 [AfO 50 (2003/2004) 625]
ti-en-ni
im Libanon-Tal
Artzi, JNES 27, 168+29 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
ti-gi-na
ein Schmuckstück in Ebla, Endung -a ist Dual
Waetzoldt, MEE 12, 59ff. [AfO 50 (2003/2004) 625]
ti-ni-ti-im
s. Tidnum
Hallo und Weisberg, JANES 21, 54f. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ti-ni-tum
in Ebla “Feige, Feigenbaum”; bessere Lesung: ti-ì-tum
Zurro, AuOr 1, 268 [AfO 34 (1987) 311]
ti-pa-tum
aB, unklar
Joannès, Haradum II, 50f. [AfO 52 (2011) 728]
ti-pi
“Tiwa”; ON; syllabisch oder a.h
˘
aki; bei Wuru¯mum
Kutscher, Royal Inscriptions, 39f. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
ti-rí-šu
Fronzaroli, ZA 88, 231 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
ti-ši
zu d¯ıšu “Frühjahr”
Wilhelm, AdŠ 3, 60 zu 16 [AfO 34 (1987) 311]
ti-um
Lit.
Wilcke, ZA 78, 1767 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tia¯mtu(m)
s. a-ab-ba [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
tibbu
Kurzform zu timbu↪u
Groneberg, CM 8, 46 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tibnu
s. in-nu/u [AfO 50 (2003/2004) 625]
tîbu
in Omina
Nougayrol, RA 65, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
t¯ıbu(m)
t¯ıbi ša¯rim, t¯ıbi šume¯lim, Leberschau
Jeyes, Extispicy, 73 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
t¯ıbu(m) 1067 tid(a¯)nu
Leberschau; Lokalisation, Interpretation der t.-Befunde
Meyer, AOAT 39, 65f. 175ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
*tibulu
lies tigidlû [AfO 35 (1988) 359]
t¯ıbum
Veenhof, AbB 14, p. 219 [AfO 52 (2011) 728]
in t¯ıb nakkapti , mögliche Bedeutungen
Worthington, JMC 5, 23 [AfO 52 (2011) 728]
tibuttum
aAkk, some tasty substance
Westenholz, JNES 31, 382 [AfO Beiheft 21 (1986) 101]
tidennu/tidennu¯tu
Nuzi
Zaccagnini, Security for Debt, 228-234 u. ö. [AfO 50 (2003/2004) 625]
s. a. titennu¯tu [AfO 50 (2003/2004) 625]
tidennu¯tu
jurist. Institution in Nuzi, t.–Kontrakte
Eichler, YNER 5 [AfO 25 (1974/1977) 475]
jurist. Institution in Nuzi
Leemans, JESHO 19, 95ff. [AfO 25 (1974/1977) 475]
zum Alter der t.-Texte
Wilhelm, JAOS 96, 279f.+6 [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. Texte, Nuzi
Lacheman und Owen, Festschrift Lacheman 377ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
s. Texte, Nuzi; 2 tidennu¯tu-Urkunden
Al-Rawi, Sumer 36, 133ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
Dosch, AOS 68, 229f. [AfO 35 (1988) 359]
zu Grundbesitz in Nuzi; Kaufadoption, tidennu¯tu-Transaktionen, Tausch
Grosz, Wullu, 29ff. 59ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Studie, Edition der einschlägigen Texte; “a security transaction with antichresis”
Jordan, The Land-Field Tidennutu Transaction at Nuzi [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Negri Scafa, Festschrift Saporetti, 197ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tidintu
nur nA
Watanabe, BaM Beih. 3, 185f. [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
nA “königliche Schenkung”, qin¯ıtu bzw. qanû “Erwerb(en) auf Grund königlicher Schenkung”;
Belege
Deller, Mélanges Garelli, 345ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tidnu
kein “Tidnu-Name” des Eannatum
Steiner, WeOr 8, 11; 15 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tid(a¯)nu
Steinkeller, QS 18, 261ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
tidnum 1068 *til-leki
tidnum
zur Bezeichnung von Amurru im östlichen kur Amurru
Michalowski, Royal Correspondence 110ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
(mu-ri-iq) ti-e-im-um-ma
Owen, MVN 15, 115: 7 [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tigidlû / tikit(a)lû
Civil, NABU 1987/48 [AfO 35 (1988) 359]
tigrilu
-Monstrum
Leichty, TCS 4, 39, 81 und Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tigˆitallum
ein ganzes Instrument, nicht nur das Querholz
Ziegler, WZKM 86, 483 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
ti↪¯ıtu
George, OLA 40, 218 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tija¯rum
Durand, ARM 26/1, 581g [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
Kupper, BSA 6, 167f. [AfO 40/41 (1993/1994) 487]
tija¯rum/lija¯rum
Joannès, MARI 7, 257 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tika¯ti
-Haus, nA
van Driel, Cult 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tikiltu
Variante zu takiltu, Emar
J. Westenholz, CM 13, 61 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tikit(a)lû
s. tigidlû [AfO 35 (1988) 359]
tikpitu
? la t.
CT 56, 382: 7 [AfO 31 (1984) 300]
tikpu
nA; “Ziegellage”; Lit.
Dombrowski, RA 67, 1373 [AfO 25 (1974/1977) 475]
von Weiher, SBTU 5, p. 70 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t¯ıku
zu nata¯ku “drip”?
Biggs, TCS 2, 36 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
t¯ıkum
t¯ık r¯ıba¯tim “Abendregen”
Lackenbacher, ARM 26/2, 434 [AfO 38/39 (1991/1992) 377]
*til-leki
ON, aB; Rimah, s. Nashef, WZKM 67, 29f. (Fehllesung)
Dalley u. a., Rimah 116: 4 [AfO 25 (1974/1977) 475]
til-lu ma-tim 1069 tillu¯tu
til-lu ma-tim
gegen Krebernik, ZA 73, 31; s. dbe-el-ma-tim usf.
Lambert, MARI 4, 5294 [AfO 34 (1987) 311]
til.lu.za.lam
Kanal; = bat.lu za.lam?
Stolper, Management II, 339 [AfO 25 (1974/1977) 475]
tilimdu/tilimatu
s. ti-lim-da [AfO 25 (1974/1977) 475]
tillat¯ı
“meine Hilfe”, Emar, an erster Stelle in Namen
von Soden, NABU 1987/46 [AfO 35 (1988) 359]
*tillatu
*tillat ere¯ni
von Soden, ZA 62, 83 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tillatu
assyr. tillutu (ša geštin), “Weinstock”
Fales, SAAB 3, 55 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. gimá-da-lá [AfO 52 (2011) 728]
tillatum
(s. a¯bum) tillatum, auch zu s. a¯bum na/e↪ra¯rum
Veenhof, RA 76, 128ff. [AfO 35 (1988) 359]
tillu
∼ kabbillu = gáb-íl, Wagenteil
Civil, JAOS 88, 10 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
sum. dul; urspr. *til?
Wright, in: Reconstructing Complex Societies 123f. [AfO 25 (1974/1977) 475]
Ausrüstung (der e¯rib b¯ıtu¯tu)
McEwan, FAOS 4, 143334 (47157) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
geschrieben du6.du
Jursa, AfO Beih. 25, 36 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Groneberg, CM 8, 46f. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
ein Ritual?
Robbins, JCS 48, 81f.+97 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tillû
Determinativ túg, nicht kuš (AHw s. v. tillû)
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 181 zu Obv. 9′ [AfO 33 (1986) 364]
“uniform”, “proper equipment”
Wiggermann, Spirits, 54 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tillu/û
s. be¯lu II [AfO 26 (1978/1979) 312]
tillu¯tu
nB
van Driel, Elusive Silver, 292f. [AfO 52 (2011) 728]
tilmuttum 1070 tinu¯ru
tilmuttum
Art Leier; trotz Form “die Tilmunitische”
Heimpel, ZA 77, 63+155 [AfO 35 (1988) 359]
ein Saiteninstrument?
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tilpa¯nu
doch “Bogen”?
Hruška, ArO 37, 511; 38, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
zu E. Salonen, Waffen S. 147ff.
Edzard, OLZ 63, 559 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
s. giš.šub [AfO 27 (1980) 434]
W. Farber, RLA 6, 251 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
“Bogen”
Durand, ARMT 21, 336ff. [AfO 31 (1984) 300]
“Bogen”, in mythologischen Texten “magischer Stab”
Groneberg, RA 81, 115ff. [AfO 35 (1988) 359]
zu RA 81, 116
Groneberg, NABU 1989/72 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Groneberg, RA 82, 73 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
s. sa¯h
˘
iru [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
Komposit-Bogen
Postgate, RLA 10, 457 [AfO 52 (2011) 728]
t¯ıltu
Durand, JA 294, 18 [AfO 52 (2011) 728]
timbuttu
Landsberger, JCS 21, 1502 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
MSL 9, 201 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
timiraš
kassit.; auch auf Vieh bezogen
Brinkman, NABU 1996/40 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Farbbezeichnung, auch von Rindern
Sassmannshausen, BaFo 21, 378 [AfO 50 (2003/2004) 625]
timme¯nu
“Fundament”
Lundström, WZKM 91, 247114 [AfO 50 (2003/2004) 626]
timmum
Durand, ARMT 21, 2902 [AfO 31 (1984) 300]
t¯ınu¯ru
Nachleben des Wortes
Greppin, JNES 50, 204 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tinu¯ru
“Backofen”, med.
Goltz, Heilkunde 50295 [AfO 25 (1974/1977) 475]
s. tenu¯ru [AfO 25 (1974/1977) 475]
tinu¯ru 1071 tira¯nu
Wortzeichen [im].šu.rin.na BAM 22: 34, aber lagab×níg im Paralleltext BAM 515 I 65
Stol (brieflich) [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
ti-nu¯ru(zálag)
Maul, Commentaries, 7 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tipiššu
weiterer Beleg
Deller, Festschrift Lacheman, 52 zu 16 [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
tipku
“course”; Var. tikpu
Turner, Iraq 32, 7020 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
s. tikpu [AfO 25 (1974/1977) 476]
tiqintu
“Geschenk”
Kienast, WeOr 11, 51 zu 13 [AfO 28 (1981/1982) 345]
tiqnu
= suh
˘
-kešda : t . “ornament”
Hallo und van Dijk, Exaltation 89 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
AHw 1360 lies teknû
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
s. suh
˘
-kéš [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tiqpu
= gùn
Landsberger, JCS 21, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
t¯ıra¯nu
zu Eingeweideomina
Arnaud, Emar VI, Nr. 678-84 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, L [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t¯ıra¯nu¯
in heth. Omina
Laroche, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
“circonvolutions”, “côlon”
Nougayrol, RA 44, 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
∼ qerbû
Nougayrol, RA 65, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
Gleichungen
Sjöberg, Or 39, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
“Darmwindungen”, “Mitleid”
von Soden, ZA 61, 62 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tira¯nu
semantische Verbindung zwischen AHw t. I und II
Sjöberg, JCS 34, 66 [AfO 31 (1984) 300]
“colon”; Bögen der Schleifen des Dickdarms
Temple, JCS 34, 19ff. [AfO 31 (1984) 300]
tirdum 1072 tiru
tirdum
Durand, FM 7, 163 Anm. f. [AfO 52 (2011) 728]
tirh
˘
atu
Landsberger, Symbolae David 88ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
aAkk geschrieben ban-h
˘
a-tu, ebenso in Ebla
Milano, Or 56, 85f. [AfO 35 (1988) 359]
s. a. terh
˘
atu [AfO 35 (1988) 359]
tirh
˘
u
nA, ein Gefäß
Landsberger, Symbolae David 842 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tiri
-Silber
Larsen, Festschrift Matouš II 115 [AfO 28 (1981/1982) 345]
tiriktu
= zà-è
TCS 3, 57 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tirindu
(tirimtu)
CT 55, 169: 7.8; 56, 294: 9; 57, 324: 6 [AfO 31 (1984) 300]
tiriptum
s. tara¯pu [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tirku
s. ge6 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
in tirik šadî
Heimpel, NABU 1997/4 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tirratu
f. dirratu “Peitschenschnur”
von Soden, JNES 33, 343 [AfO 25 (1974/1977) 476]
s. dir-rat [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tirs.u
in tiris. qa¯ti/še¯pi ; Belege
Kutscher, YNER 6, 121 [AfO 25 (1974/1977) 476]
in: ana tiris. giˇskuss¯ıšu
Abou-Assaf, Bordreuil und Millard, La statue de Tell Fekherye 20 zu (21) [AfO 31 (1984) 300]
t¯ıru
u. n/manza¯zu, “Palastdiener u. Höfling”, als göttl. “Schutzgeister”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 25556 [AfO 25 (1974/1977) 476]
s. te¯ru [AfO 25 (1974/1977) 476]
o. ä., Knoblauch in t. gepflanzt; Lit.
van Soldt, AbB 13, p. 73, 79g) [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
Tempelfunktionär
Jursa, RA 91, 144 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tiru
AbB 10, 140: 10(?)
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 359]
tiru 1073 tišh
˘
u
Zusammenhang mit gal.te zu unklar, um semitische Herkunft zu bestätigen
Sommerfeld, Akkadian Language, 51 [AfO 52 (2011) 728]
t¯ırum
Belege für Titel t¯ır é dutu
Charpin, RA 99, 151 [AfO 52 (2011) 728]
tisaru
und tu¯šaru
Hallo, JCS 23, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tisisu
tisisi ritti
MSL 9, 72 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tis¯ıtum
statt šis¯ıtum “Ruf”
von Soden, JNES 27, 219 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tiskur
Pflanze, Verwendung in der Magie
Scurlock, Incognita 2, 166 zu 47 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tis.buttu
AbB 10, 6: 16; 42: 19
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 359]
tis.butu
von Schmuck
Durand, ARMT 21, 234 [AfO 31 (1984) 300]
Streck, AOAT 303, 30 (41) [AfO 52 (2011) 728]
tis. itu
tis. it ritti
MSL 9, 72 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tišanni
o. ä., ina mu.kam t. “im neunten? . . .”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 101 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t¯ıšanu
etc., u. a. Deller zur Etymologie
Lion, CRAI 38, 361+36 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tiša¯nu
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 280f. [AfO 52 (2011) 728]
t¯ıša¯num
Ebla und Mari; u. a. Teil des bu.di-Schmuckstückes
Conti und Bonechi, NABU 1992/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. a. teše¯nu [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tiša¯num
Steinbock?
Durand, NABU 1988/15 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tišh
˘
u
nA
van Driel, Cult 212 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
titennum 1074 tu-a-ni
titennum
Limet, ARMT 25, p. 280 zu 274 [AfO 35 (1988) 359]
titennu¯tu
in Zusammenhang mit “Feld”; neuer Nuzi-Text
Brinkman und Donbaz, OrAn 16, 99ff. [AfO 27 (1980) 435]
Zaccagnini, OrAn 15, 191ff. [AfO 27 (1980) 435]
zum Archiv des Pašši-Tilla
Lion, SCCNH 11, 69ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
tittu(m)
Kupper, BSA 6, 168 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. a. eblu [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tîtum
AHw 1363, lies baltum (Koll.)
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
*titu¯r išartim
in U 3011 i 13 irrig, lies sih
˘
ip išartim s. sih
˘
pum [AfO 29/30 (1983/1984) 418]
titurru
mB, “Brücke”
Kraus, Symbolae David 16 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
vor ca. 700 einziges akk. Wort für “Brücke”
von Soden, JSS 22, 84 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Fales, Neo-Assyrian Geography, 209+54 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
titurrum
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
titu¯ru
in Nuzi, u. a. Feld an t.
Fincke, WeOr 23, 116 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
t¯ı↪u
AHw 1363, zu di↪u “Heiligtum”
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
tlm
s. ú-rum [AfO 50 (2003/2004) 626]
tû
te-e én “Beschwörungsformular” statt tu6-én; Lit.
Ismail, Sumer 30, 127 [AfO 25 (1974/1977) 476]
< awû?
Heimpel, BiOr 45, 386 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tu-↪-um
in der Esagil-Tafel; = du↪u?
George, OLA 40, 426 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tu-a-ni
“Bad” mit seinen Balken und Türen wird verkauft; neuassyr.
Donbaz und Parpola, StAT 2, 53: 4f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
tu/akpitu 1075 tuba¯qu
tu/akpitu
Beaulieu, RA 93, 154 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
Tu-da-na-ap-šum
PN, vorsarg./sarg.; Tochter des Nara¯m-Sîn; Belege
Westenholz, ECTJ 16 zu viii 9′ [AfO 25 (1974/1977) 476]
tu-ga-ar šadî
unklar
Wilcke, Lugalbanda 130+367 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tu-gu-ru
o. ä., s. é-tu-gu-ru [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tû/îšaru
Hallo, JCS 23, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Nougayrol, Ugaritica 5, 717 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tu-ku-um-ma
Interjektion
von Soden, Or 38, 4222 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tu-šá-áš-ar-šú
unklar; Caplice *ša↪a¯ru?
Walker und Dick, SAALT 1, 4219. 5772. 7419 [AfO 50 (2003/2004) 626]
tu-ta-ru
Kraus, JAOS 103, 205: 11 (?) [AfO 31 (1984) 300]
tu.tu.ub(.ki)-ma-gir
Harmal-Briefe, Lesung wohl Tutub-magir
deJ. Ellis, Agriculture 9339 [AfO 25 (1974/1977) 477]
tu-ug-gu-rù
b¯ıtu — s. p. 12 < *wgr , Sabäisch “überbauen” o. ä., “(Haus mit) Etage”?
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 5: 1 u. ö. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tu-ur-tu-ri
s. tutturu [AfO 31 (1984) 300]
tú-ga-nu-ú
vgl. GISˇšu-ga-nu-u, ein Gefäß
Fales und Postgate, SAA 7, 130 Rs. 6′+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tu¯amu¯
Zwillingsgefäß
Charpin, MARI 3, 48f. [AfO 34 (1987) 311]
tua¯nu
t. “Badezimmer” o. ä., aram. Lehnwort im Neuassyr.
Fales, NABU 2003/103 [AfO 52 (2011) 728]
tua¯ru
s. ala¯ku (Faist) [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tuba¯qu
s. Mistel
Deller, NABU 1991/11 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tubarum 1076 tubuqtum
tubarum
ein Gewand
Charpin, RA 82, 185 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tubazigu
Guichard, ARM 31, 316ff. [AfO 52 (2011) 728]
tubkinnu
Biggs, NABU 1993/74 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tubkinnu/tupqinnu
Abfallhaufen
Greenfield und Shaffer, ASt 33, 125f. [AfO 31 (1984) 300]
“Müllgrube”
Abou-Assaf, Bordreuil und Millard, La statue de Tell Fekherye 21 zu (36) [AfO 31 (1984) 300]
tubqu
Ziegler, FM 4, p. 6+13 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tubqum
“Winkel” als PN und ON
Kraus, AbB 5, 65 a) [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
Durand, ARMT 21, 524 [AfO 31 (1984) 300]
“Inneres des Palastes, ‘Harem’”
Durand, MARI 6, 293c [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tubšinnu
Art Tafel
W. G. Lambert, AOAT 25, 317 [AfO 25 (1974/1977) 476]
s. giˇsdub.šen.na [AfO 25 (1974/1977) 476]
tuBu
“Bemalung”, “Schnitzwerk” o. ä. auf Holz
Jursa, Festschrift Kienast, 233f. [AfO 52 (2011) 728]
*tubuh
˘
tu
von *t.bh˘
?
George, NABU 1991/19 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tubukkû
del Monte, Drinking, 193f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
*tubullû
lies tupullû
Kraus, RA 64, 145ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tubullû
s. ki.sag.du [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tubuqtu
in tubuqta s.aba¯tu, “sich verbergen”
Grayson, ARI 2, 26119 [AfO 25 (1974/1977) 476]
tubuqtum
Guichard, ARM 31, 45f. [AfO 52 (2011) 728]
tudittu 1077 tu´gjaria¯te
tudittu
aB, Ornament, unklar
Dalley, Rimah 111 zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 476]
Fibel?
W. Farber, Fs. Reiner, 97f. [AfO 35 (1988) 360]
Limet, ARMT 25, p. 275 zu 86 [AfO 35 (1988) 360]
p.75: PNF1 ana t. ša PNF2 gegeben; Emar, unklar
Beckman, HANE/M 2, 59. 75 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
Sjöberg, ZA 86, 224f.+3 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tudittum
“Gewandnadel/toggle-pin”; ausführliche Studie über archäol. und schriftl. Belege
H. Klein, ZA 73, 255ff. [AfO 33 (1986) 364]
aA
Šyczkowska, Festschrift Szarzyńska, 51ff. [AfO 52 (2011) 728]
tu¯↪eltu
“Wurm”, auch zur Nominalform
Watanabe, BaM Beih. 3, 201f. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
túg aguh
˘
h
˘
um
Durand, ARMT 21, 417 [AfO 31 (1984) 286]
tu´garibû
Emar; Belege
Beckman, HANE/M 2, 93 [AfO 46/47 (1999/2000) 567]
túg arruru
aB, Lit.
Kraus, AbB 7, p. 89 ad 112, Anm. g [AfO 26 (1978/1979) 299]
túg.babbar-ú-tu
nicht = pus.ammu¯tu
Zadok, OLP 15, 70f. [AfO 33 (1986) 364]
tu´gdappasa¯tu
nA
Postgate, Iraq 32, 15911 [AfO Beiheft 21 (1986) 40]
tu´ggušum
Vincente, TLT, 252f. [AfO 42/43 (1995/1996) 442]
túg h
˘
a-wa
Durand, ARMT 21, 426 [AfO 31 (1984) 289]
túg h
˘
alû (ussuh
˘
(h
˘
)u)
uzzuh
˘
um
Durand, ARMT 21, 407f. [AfO 31 (1984) 289]
túg h
˘
uššûm
Durand, ARMT 21, 413ff. [AfO 31 (1984) 290]
tu´gjaria¯te
Dalley und Postgate, CTN 3 p. 53 [AfO 33 (1986) 359]
tu´gki-i-pi 1078 tuh
˘
palš-
tu´gki-i-pi
(šá giš)
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 445]
tu´gki-ra-a-mu
zu qermu?
von Weiher, SBTU 4, p. 27 [AfO 42/43 (1995/1996) 446]
túg ki-ši-h
˘
u
zu hurrit. kešh
˘
i “Sessel”
Eidem, Shemsha¯ra 2, 24 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tu´gkun-dar/dir-a-ši/še
nA, Gewandbezeichnung, Nachtrag zu CAD K
von Soden, OLZ 70, 462 [AfO 25 (1974/1977) 448]
túg mardatum
Durand, ARMT 21, 409ff. [AfO 31 (1984) 293]
s. a. sakkum [AfO 31 (1984) 293]
túg raqqatum (sal.la)
Durand, ARMT 21, 408 [AfO 31 (1984) 296]
tu´g(ša) pa¯n nì.bàra
mit Aro ša pa¯n (m)us.ê
C. Kühne, Or 62, 41533 [AfO 42/43 (1995/1996) 451]
túg utuplu
Dossin, RA 64, 32, 20, 3 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
túg ut.ublu
Vincente, TLT, 255 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tuga¯nu
“diarrhea”
MSL 9, 101 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tuganû
auch giˇsšuganû
Kataja und Whiting, SAA 12, p. 68 zu 68: 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
tuh
˘
allu
Gehlken, AUWE 5, p. 58 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
*tuh
˘
bal-
Schneider-Ludorff, SCCNH 9, 206ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tuh
˘
h
˘
u
als Viehfutter
Stol, BSA 8, 196 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
tuh
˘
h
˘
um
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 728]
tuh
˘
lulu
Kinnier Wilson, JMC 6, 5 [AfO 52 (2011) 728]
tuh
˘
palš-
Wilhelm, AdŠ 3, 65 zu 8 [AfO 34 (1987) 311]
tuh
˘
šum 1079 tukši↪um
tuh
˘
šum
Villard, ARMT 23, p. 546, Nr. 580 [AfO 34 (1987) 311]
tu↪intu
nA s. b¯ıtu, b. tu↪inte [AfO 25 (1974/1977) 476]
tukkannu
eine Art lederne Satteltasche
Joannès, ARMT 23, p. 101f., Nr. 104 [AfO 34 (1987) 311]
tukkannum
ein Behälter
Durand, NABU 1988/69 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tukkanum
Lit.; nicht erhalten
Charpin, Festschrift Veenhof, 30 [AfO 50 (2003/2004) 626]
tukku
aB
W. G. Lambert, BiOr 30, 363, 47 [AfO 25 (1974/1977) 476]
tuKKu
s. b¯ıtu, b¯ıt tuqqi [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tukkulu
ana t . “donner les derniers conseils”
Nougayrol, Ugaritica 5, 270 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
tukkulum
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 728]
tukkum
“Alarmsignal”
von Soden, Or 38, 4222 [AfO Beiheft 21 (1986) 102]
“Gerücht”, < sum. dug4
Lieberman, Loanwords 209 [AfO 26 (1978/1979) 312]
Arbeitsraum für Handwerker
Joannès, ARMT 23, p. 145f. [AfO 34 (1987) 311]
tuklu
Fleming, HSS 42, 115 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
a¯l tukli
Arnaud, AuOr 16, 31 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tukp¯ıtu
eine Perle
Schuster-Brandis, RLA 10, 389 [AfO 52 (2011) 728]
tukra/išum
Limet, ARMT 25, p. 287 zu 648 [AfO 35 (1988) 360]
tukšium
s. tukšû [AfO 33 (1986) 364]
tukši↪um
in Paaren
Wilcke, CRAI 35, 312ff.+6 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tukšu 1080 tumru
tukšu
Mayer, Or 72, 373 [AfO 52 (2011) 728]
tukšû
“Schild”; Belege
Steinkeller, JCS 35, 245 [AfO 33 (1986) 364]
tuktukku
“shiver, quake”
Foster, RA 75, 189 [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
tukultu
s. mabtah. u¯ [AfO 50 (2003/2004) 626]
tu¯ltu
(ša ı¯n¯ı) als Augenkrankheit
Fincke, Augenleiden, 211 [AfO 50 (2003/2004) 626]
tulu
unklar
Dossin, RA 64, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tulû
= s.ertu, in Gilg. X iii 42, 46 nicht “rope”
W. G. Lambert, JNES 33, 302 [AfO 25 (1974/1977) 476]
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 502 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. a. [r ]i-ma-a-nu [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 140 [AfO 52 (2011) 728]
tulûm
Mari, ein Gefäß
Durand, Festschrift Veenhof, 125, i) [AfO 50 (2003/2004) 626]
tuma¯mı¯tu
zu ostsemitischen Diminutiven
Testen, Akkadian Language, 146f. [AfO 52 (2011) 728]
tumamı¯tu
aB, statt tamı¯tu
deJ. Ellis, JCS 26, 142 [AfO 25 (1974/1977) 476]
tumbu
Jursa, AfO Beih. 25, 189 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
tumbû
CT 55, 426: 2; 427: 1 [AfO 31 (1984) 300]
tummu
Nuzi, 1/4 (e. Šeqels)
Zaccagnini, JAOS 96, 273 [AfO 25 (1974/1977) 476]
tummu/e b¯ıtu
Borger, HKL 2, 195 zu AfO 12, 237ff. [AfO 26 (1978/1979) 312]
tumru
Schreibung tu-ú-ru
Biggs, RA 62, 57 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tu¯↪(a)mtu(m) 1081 tupšennu
tu¯↪(a)mtu(m)
s. giš-ig-tab-ba [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tuni
hurr.; Gebäcksorte
Haas u. Wilhelm, Or 43, 88 [AfO 25 (1974/1977) 476]
tupninnu
und umninnu, besonders mA; Belege erörtert
von Soden, ZA 67, 237ff. [AfO 26 (1978/1979) 313]
Dalley, CTN 3 p. 165 [AfO 33 (1986) 364]
“Kiste”; um-ni-nu ist tupninnu zu lesen
Deller, ZA 74, 88f. [AfO 33 (1986) 364]
“Kästchen”, von umn¯ınu “Kiste” zu trennen
von Soden, WeOr 20/21, 272 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tuppanu
qa¯n t ., ∼ gi-dub-ba-an
Alster, Dumuzi’s Dream 96 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tuppanu¯ri
tup-pa-at-nu-ri
Arnaud, Ras Shamra 14, 260f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
tuppa¯tnura
“Oberschreiber”, Ugarit
Arnaud, SMEA 37, 59ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tuppišu
in Königslisten
Boese und Wilhelm, WZKM 71, 21ff. [AfO 27 (1980) 435]
t. als Zeitangabe, zu assyr. Distanzangaben
Janssen, Akkadica 127, 65ff. [AfO 52 (2011) 728]
tuppûm
aB, D: “durch Tafel bestätigen”; nicht t..; Lit.
Lieberman, Loanwords 1432 [AfO 26 (1978/1979) 313]
tuppum
“Tafel”; nicht t..
Lieberman, Loanwords 1432. 190 [AfO 26 (1978/1979) 313]
“Bon, Ausfolgeschein”
ARM(T) 10, p. 286 zu 175: 5 [AfO 27 (1980) 435]
tuppussû
s. dub-ús [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tupqinnu
spB; “Höhle”, “Loch”
Hunger, SBTU 1, 61b [AfO 25 (1974/1977) 476]
tupšennu
s. dub-šen [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
s. dub-šen [AfO 33 (1986) 364]
tupšikka¯num 1082 turbalûm
tupšikka¯num
“der zu tupšikku Verpflichtete”
Charpin, ARM 26/2, 164 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tupšikku
nA; neben ilku
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 77ff. [AfO 25 (1974/1977) 476]
Dienstverpflichtung, aB; Disk.; vs. ilku, h
˘
arra¯n šarrim, usf.
Stol, Festschrift Houwink ten Cate, 293ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tupšikkum
“Ziegelbrett”, Aussprache
von Soden, Or 38, 4201 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tupš¯ıma¯tu
Schreibung
Lambert, JSS 17, 131 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tuqa¯ru
Sjöberg, JAOS 103, 319 zu 4 [AfO 31 (1984) 300]
tuqnu
Körperteil?, beim Sonnenstich betroffen
Stol, Epilepsy, 80 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tuqumtu
s. ur×ur [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
tuqumtam šatû
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 211 [AfO 52 (2011) 728]
tura¯h
˘
u
auch “Ziegenbockprotom”, Teil des nu¯balu
Groneberg, MARI 6, 179 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tura¯h
˘
um
“Ziege”
Steinkeller, SEL 6, 3ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
s. gal.sag [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
*turamtu
lies tu¯↪amtu, Koll.
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
tura¯šu
von Soden bei Walter Mayer, UF 8, 199 [AfO 25 (1974/1977) 476]
s. a. turazzi [AfO 25 (1974/1977) 476]
tur↪azum
-Baum; unbekannt
Stol, Trees 12+37 [AfO 27 (1980) 435]
turazzi
Nuzi, e. Art Gerste, wohl = mA tu¯re¯zu “Schnitt”; Belege
Walter Mayer, UF 8, 199 [AfO 25 (1974/1977) 476]
turbalûm
s. burubalûm [AfO 33 (1986) 364]
tur(u)bi 1083 turta¯nu
tur(u)bi
hurr., “Feind”
Laroche, RA 67, 122ff. [AfO 25 (1974/1977) 476]
turbu
Sassmannshausen, BaFo 21, 375 [AfO 50 (2003/2004) 626]
turguma¯nu
CT 55, 107: 3; 382: 2(!) [AfO 31 (1984) 300]
tur¯ıšu
in Emar, weitere Spielform zu tura¯šu(m) etc.
von Soden, NABU 1987/46 [AfO 35 (1988) 360]
turnipakku
Guichard, ARM 31, 324f. [AfO 52 (2011) 728]
turnipakkum
Durand, ARMT 21, 361 [AfO 31 (1984) 300]
turnippakkum
Name einer Vase
Durand, NABU 1990/68 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
turoni
“Grundplatte”, “Basis”; Hurritisch
Wilhelm, SCCNH 10, 415ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
Turran
FN
MSL 10, 27 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
turru
Amulettsteinliste mit turru-Unterteilung
Köcher, BAM 4, S. XX [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
“Band”
TCS 3, 56 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
aB, architekton. Ausdruck
W. G. Lambert, BiOr 30, 362, 47 [AfO 25 (1974/1977) 476]
turšummu
unklar [cf. ana šu-ur-šu-mi-šu 248: 6? H.]
YOS 12, 329: 7.17; 282: 6 (p. 12f.) [AfO 27 (1980) 435]
turta¯nu
Provinz des t.
Kessler, Topographie 166ff. [AfO 28 (1981/1982) 345]
Postgate, Festschrift Finet, 14759 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Postgate, Neo-Assyrian Geography, 6 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
nA Reich: Funktion, Haushalt, Prosopographie
Mattila, SAAS 11, 107ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
Ekalte-Beleg
Wa. Mayer, WVDOG 102, 169 [AfO 50 (2003/2004) 626]
in der Armee Sargons II.; Aufgabengebiet, Teilung des Amtes
Dezsö, SAAB 15, 126205 [AfO 52 (2011) 728]
turta¯nu 1084 tus.âtum
s. a. tarta¯nu [AfO 52 (2011) 728]
tûrti-înî
Augenkrankheit
Nougayrol, Ugaritica 5, 295 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tu¯rtu
bezeichnet “Rückkehr” der Opferreste zu den ausgebenden Institutionen, zukru-Fest; Emar
Fleming, Time, 71f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
tu¯rû
AHw 1373
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
turuh
˘
ta¯num
Behälter für Bier
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 682 zu 4 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
zu KKT; Gefäß für Bier
Michel, RA 95, 83 [AfO 50 (2003/2004) 626]
turun
Zadok, RA 76, 178 [AfO 35 (1988) 360]
turu(n)nu
Teil einer Sonnenscheibe, Qat.na; vielleicht *tûruni (hurrit.) < du¯rum; entspricht in Mari kawa¯rum
Durand, MARI 6, 155f. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
turu↪u
“Kampfschrei”, auch hebräisch
Stol, Festschrift Biggs, 241 [AfO 52 (2011) 728]
tusah
˘
h
˘
uru
Postgate, Assur 2, 98 [AfO 27 (1980) 435]
tusinnum
“Rückkäufer eines Ersatz- bzw. Lösungspfandes”
Kienast, FAOS Beih. 1, 65+70 [AfO 34 (1987) 311]
“Retraktkäufer”
Hengstl, ZA 77, 99.104.112f. [AfO 35 (1988) 360]
Bayram, Belleten 213, 311: 16 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
Donbaz, Festschrift Özgüç, 80f. Nr. 5: 3. 12 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
“Vorkaufsberechtigter” o. ä.
Farber, AuOr 8, 200f. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
zum “Retraktkäufer”
Bayram und Veenhof, JEOL 32, 99f. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 148f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Veenhof, VS 26, p. 25 zu 101 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Bayram und Çeçen, Belleten 60, 612 [AfO 46/47 (1999/2000) 582]
tus.âtum
“Ausfall”
Durand, MARI 5, 622 [AfO 35 (1988) 360]
tuša 1085 tuttubu
tuša
“assurément”?
Charpin, ARM 26/2, p. 92 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Ebla; “indeed”
Lambert, JCS 41, 22 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
zur altbabyl. Modalpartikel t.
Wasserman, NABU 2002/47 [AfO 52 (2011) 728]
tuša¯ma
Irrealispartikel
Kraus, AbB 5, Nr. 76, 7′ [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Irrealispartikel
von Soden, ZA 61, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Irrealispartikel
Wilcke, JNES 27, 230 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
= ?, Komm.
Leichty, AfO 24, 81 zu 15 [AfO 25 (1974/1977) 477]
tuše¯nu
s. teše¯nu [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tušertum
TLB 4, 18: 25 taprist-Bildung zu waša¯rum “Freilassung”, anders von Soden, BiOr 26, 361
Frankena, SLB 4, 63 [AfO 27 (1980) 435]
so, mit Frankena, SLB 4, S.63
Kraus, AbB 3, 1484 [AfO 33 (1986) 364]
*tušmû
ND 2635: 11 la tú-uš-mu-ú “ungehorsam”, Var. zu dušmû “Diener”
Saggs, CTN 5, 130f.: ll. 132 [AfO 50 (2003/2004) 626]
tuššu
kúr-du11-ga-dah˘
= t .
TCS 3, 114 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tuššu/û
“calomnie”
Nougayrol, Ugaritica 5, 288 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tušua¯
“je neun”
von Soden, Or 38, 4171 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tušu¯↪um
“Anzahl von neun”; Belege
Kraus, RA 64, 142 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
tutarrum/taturrum
für titurrum “Brücke”
Durand, FM 8, 417 [AfO 52 (2011) 728]
tuttubu
s. tu´gud.ba [AfO 35 (1988) 360]
tuttubum 1086 t.a¯bih˘
u
tuttubum
Stoffe, aA Beleg
Hecker und Kryszat, KKT, p. 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tutturu
Bearbeitungsweise von Gold
Landsberger, RA 62, 127108 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Durand, ARMT 21, 231f. [AfO 31 (1984) 300]
tutturum
Durand, NABU 1992/34 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
tu↪u
oder ta¯↪u “Zimmer, Wohnung”; von dû “Postament” und dih
˘
u, di↪u “Kultsockel” zu scheiden
Röllig, Festschrift Moscatti, 1203ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
tu¯↪umum
aA
Hirsch, AfO 35, 134f. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
tuzinnu
aA, Bez. e. Person
Balkan, Festschrift Güterbock 30f.14 [AfO 25 (1974/1977) 477]
tuzinnum
t. ist dafür verantwortlich, daß Pächter ihren Verpflichtungen nachkommen
Dercksen, Festschrift Larsen, 147ff. [AfO 52 (2011) 728]
Dercksen, NABU 2005/38 [AfO 52 (2011) 728]
tuzzinnum
“Dienstherr”(?)
Hecker, WeOr 11, 7133 [AfO 28 (1981/1982) 345]
nicht “Retraktkäufer”; bezeichnet “nicht nur Personen, sondern auch etwas Unbelebtes . . .”; 167ff.
drei neue tuzzinnum-Urkunden
Hecker, Festschrift Bilgiç, 16010 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.à-ab-ru-um
Durand, ARMT 21, 4281 [AfO 31 (1984) 300]
t.aba¯h˘
u
in Nuzi-Texten
Richter, SCCNH 7, 78f.+46 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.a¯ba¯tu
“in Nuzi nicht “Essig”, sondern wohl eine mit Essig versetzte Gerstengrütze”, cf. Cassin, RA 52,
21+3; 53, 163
Wilhelm, AdŠ 2/I, p. 105 unten [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
t.abbih˘
u
Sassmannshausen, BaFo 21, 83 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.a¯bih˘
u
s. gír.lá [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
zu Pfründen(-Berufen); spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 148ff. [AfO 27 (1980) 435]
t.a¯bih˘
u 1087 t.ah˘
h
˘
u↪um
Pfründe
Bongenaar, Ebabbar, 294f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
“coutelas”
Durand, LAPO 16, 251 d) [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
Pfründe
Jursa, Bel-remanni, 65ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.a¯bih˘
um
Messer für Opfer?
Bardet, ARMT 23, p. 32, Nr. 25 [AfO 34 (1987) 311]
t.a¯bih˘
u¯tu
Pfründe
Funck, Uruk 59ff. [AfO 34 (1987) 311]
t.abrum
Durand, MARI 5, 671 [AfO 35 (1988) 360]
Bonechi und Catagnoti, FM 2, 73 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.abtu
“Salz”
Butz, JESHO 27, 286ff. [AfO 33 (1986) 364]
t.a¯btu/damiqtu
in Verträgen
Weinfeld, JAOS 93, 190ff. [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.a¯btum
in ša t.a¯btim, aA; “Salzsieder”, unpubl.
Sturm, Festschrift Veenhof, 4751 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.a¯bu
Hinweis auf Gleichheit der Parteien in Verträgen zwischen Königen
Artzi et al., Festschrift Moussaieff, 26 [AfO 52 (2011) 728]
t.âbu
Gtn
Joannès, Archives, 256 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
hurrit. p/wah
˘
r-
Richter, AoF 32, 27 [AfO 52 (2011) 728]
t.a¯bu¯tu
“Salze”, “Salzlake”
Butz, JESHO 27, 306ff. [AfO 33 (1986) 364]
t.ah˘
a¯dum
D
Durand, ARM 26/1, 575c [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.ah˘
dum
aA Beleg?
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 60 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.ah˘
h
˘
u↪um
in: išti PN t.ah˘
h
˘
u↪um
Larsen, Festschrift Matouš II 124 zu 24-25 [AfO 28 (1981/1982) 345]
t.ah˘
ru 1088 t.apiltu
t.ah˘
ru
nA, “Mittag”
Postgate, Legal Documents 24 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.amânu
Lit.
Waetzoldt, RLA 6, 588 a oben [AfO 33 (1986) 364]
t.amû
s. sur(surax) [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.amûtu
mB, in der Wendung a-na t.a-mu-ti id-din-ši-ma
Oelsner, ZA 65, 291 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.apa¯lu
“verleumden”
Kraus, AbB 5, Nr. 138 (S. 61b) [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
“verleumden”
Kraus, RA 64, 146f. [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
D, Amarna
Moran, Or 53, 302 [AfO 33 (1986) 364]
t.apa¯lu(?)
Grayson, ARI 2, 150649 [AfO 25 (1974/1977) 477]
Schramm, EAK 2, 36 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.apa¯pu
= si?; Belege, Lit., Etym.
Sjöberg, ZA 64, 165+21 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.apa¯ru
s.duppuru [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
Abusch, Witchcraft Beliefs, 71f.17 [AfO 52 (2011) 728]
t.apaššu
in Omina, unklar
Nougayrol, RA 65, 78 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.apa¯šu
“überreich sein”? [AHw 1380 “fett sein”?]
Römer, Persica 7, 5544 [AfO 27 (1980) 435]
Terminus der Opferschau in Mari
Glassner, ZA 95, 287 [AfO 52 (2011) 728]
t.apa¯šum
Durand, ARM 26/1, 283a [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.aph˘
ush
˘
u
Oliva, SEL 17, 37 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.apih˘
um
“une boucle”?
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 38 [AfO 35 (1988) 360]
t.apiltu
Kraus, RA 64, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.apiltu 1089 t.arwu
Nougayrol, Ugaritica 5, 296 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.apiltum
s. tapiltum [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.appilum
Charpin, ARM 26/2, 193 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.apšu
aA, Ib, “tin of poor quality”, neu
Dercksen, Festschrift Veenhof, 65 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.apultum
Kraus, RA 64, 147 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
neben sonstigem t.apiltum “Verleumdung”
Kraus, AbB 5, Nr. 138 (S. 61 b) [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.ar-wu
erimmesˇ — “hordes”, s. p. 11 [Vgl. AHw. 1396 t.urpu (mB)? J.]
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 25: 2. 44: 2 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
*t.ara¯du
“rufen, nennen”; spät, aus Kontext erschlossen(?)
McEwan, Iran 24, 92f. [AfO 35 (1988) 360]
t.ara¯du
= sar
Hallo und van Dijk, Exaltation 88 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
itti ilim . . . t.ardu
Birot, RA 62, 24 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
N, “genannt werden”; seleukid.
del Monte, NABU 1996/3 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
“nennen”, Inf. G = gù-dé-a, Text der Iq¯ıša-Bibliothek, spB, Uruk
Mayer, Or 74, 160 [AfO 52 (2011) 728]
t.arpa↪u
Tamariske
Streck, ZA 94, 253f. [AfO 52 (2011) 728]
*t.arpu
Astour, Emar, 3228 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.arpu↪u
Postgate, BSA 6, 185 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
*t.âru
*t.wr , aAkk (MAD 5, 8)?
Hirsch, AfO 42/43, 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.arû
t.arû . . . t.arû “ein Prügeln prügeln”, hier mit doppeltem Akk., auch mit Akk. und ana
Wunsch, AoF 24, 237 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.arwu
“Truppen”, “Horden” o. ä.
Adamthwaite, Abr-Nahrain Suppl. 5, 104ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.arwu 1090 t.eh˘
û
erimmesˇ t.ár-wu, greifen Emar an
Adamthwaite, ANESt Suppl. 8, 270ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
Pruzsinszky, SCCNH 13, 2729 [AfO 52 (2011) 728]
t.a¯tu
= kadra; “Gebühr”
Sjöberg, Or 39, 81 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Nuzi; Belege
Eichler, YNER 5, 138 [AfO 25 (1974/1977) 477]
*t.a¯tum
gegen AHw. aA datum
Hecker, Festschrift Veenhof, 174 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.a¯tum
aA
Larsen, ACP 170f. [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Sever und Çeçen, Belleten 57, 45 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.awûm
“spinnen, zwirnen” (M. Stol)
ARM 22, 332: 20′ [AfO 31 (1984) 300]
t.e¯/¯ıru
s. t.erru [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.e¯bu
-Waffe
Goetze, JCS 11, 104 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.ebû
D, “to sink”
Sjöberg, JCS 24, 112 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
D, “to sink”
von Soden, ZA 61, 63 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
aA t.aba¯↪um, Stativ G
Donbaz, KTS 2, p. 24 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
von Feld gesagt
Donbaz und Stolper, Istanbul Murašû Texts, 143 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.eh˘
h
˘
û
u. ä., in PNN
van Soldt, AbB 13, p. 21, 20b) [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
t.e¯h˘
ı¯tum
“‘akkreditierte’ Gesandtschaft”, sucht im Palast um eine Audienz an
B. Lafont, Amurru 2, 295 [AfO 50 (2003/2004) 626]
s. a. e¯tiqtum (Lafont) [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.eh˘
û
D, Phrase: “to serve meat”
Caplice, Or 39, 119 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
aB, zum Imp. t.ih˘
e
Kouwenberg, Festschrift Veenhof, 24039 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.eh˘
û 1091 t.êmu
s. um [AfO 52 (2011) 728]
t.eh˘
ûm
D, “jemanden einer Behörde zur Verhandlung vorführen”
Stol, AbB 9, p. 35, 48g [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
t.ah˘
h
˘
u↪um mit ana “to include in”, aA
Veenhof, Figurative Language, 6933 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
*t.h˘
↪
3-5, cf. AHw.
Whiting, AS 22, 68 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
it.t.e¯h˘
i b¯ıt¯ıki rab↪am b¯ıtam t.á-h˘
i-i “angrenzend an dein Haus baue ein großes Haus an”
Donbaz, KTS 2, 63 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.eh˘
u¯tu
mB Kleidername, Belegstellen
Landsberger, JCS 21, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.e¯↪ittum
Ziegler, FM 4, p. 104 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.e¯mı¯tum
“Verschlagenheit”
Durand, MARI 5, 671f. [AfO 35 (1988) 360]
t.emmennum
ša t..
Durand, LAPO 16, 82f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.e¯mu
in Atrah
˘
as¯ıs
Kilmer, Or 41, 163ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.e¯m ma¯ti išanni
Leichty, TCS 4, 33, 6 mit Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
in Omentexten “Sinn”
von Soden, Festschrift Böhl 352 [AfO 25 (1974/1977) 477]
“plan, deliberation”
Hallo und Moran, JCS 31, 97 zu III 34 [AfO 27 (1980) 435]
s. et.emmu [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
Beschluss der Götter
Stol, Festschrift Limet, 180f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
auch “Fähigkeit zu führen”
Wilcke, Weltende, 80ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
Artzi, Festschrift Avishur, 103ff. [AfO 52 (2011) 728]
(über)natürliche Ursachen für veränderte Geisteszustände (t.) in der Medizin
Scurlock, JMC 7, 13 [AfO 52 (2011) 728]
zu th.m, ugaritisch “Botschaft”; zur Etymologie, vielleicht mit Akkad. t.e¯mu zu verknüpfen
Tropper, Bote und Brief, 65+11 [AfO 52 (2011) 728]
“Verstand”; Sitz des t.. im Kopf/Gehirn; Verstehen über das Ohr; Synonym zu h˘
ubu¯ru; sumer.
Entsprechungen
Westenholz und Sigrist, JMC 7, 6ff. [AfO 52 (2011) 728]
t.êmu
Mayer, Or. 68, 162 zu 21 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.e¯mu(m) 1092 t.erû
t.e¯mu(m)
Jeyes, Extispicy, 119f. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
be¯l t.e¯mi neben sep¯ıru
Stolper, JNES 48, 299ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Michalowski, Festschrift Moran, 388 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
Leberschau
Starr, BiOr 48, 178 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
in t.e¯m ma¯tim ama¯rum, Ermittlung der ‘öffentlichen Meinung’ (Moran)
Læssøe und Jacobsen, JCS 42, 133 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.e¯mum
in: t.. kas. a¯rum “Informationen koordinieren”
ARM(T) 10, p. 284 zu 165: 11 [AfO 27 (1980) 435]
in t.e¯mum maqa¯tum, t.e¯mšu maqit “sein Verstand ist ‘gefallen’”, i. e. er weiß nicht, was er tut, er
ist verrückt [N.Z.]
Shemshara 1, Nr. 4, 5. 12 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.êpu
in kakki t.êpti , s. kakku [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
t.epû
t.ipû
CT 57, 389: 4 [AfO 31 (1984) 300]
s. h
˘
esû [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
“Siegel abdrücken”
Jursa, RA 97, 105 [AfO 52 (2011) 729]
s. a. lu´di-pa-ni(-šú) [AfO 52 (2011) 729]
t.epûm
“eintragen”, D-Stamm
Kraus, AbB 10, 30f) p. 41 [AfO 34 (1987) 311]
D, St. “ist eingetragen”
von Soden, BiOr 43, 735 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.erdu
t.. šaka¯nu “faire obstacle”
Joannès, NABU 1994/72 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
von Soden, NABU 1995/40 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
“Einwand”, neue Belege
Jursa, Gedenkschrift Cagni, 497ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.erru
Susa, = t.ı¯ru “Schlamm”
von Soden, StOr 46, 332 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.erû
Grundbed. “pressen, massiven Druck ausüben”, med. u. a.; Belege
Farber, BiOr 33, 331f. [AfO 25 (1974/1977) 477]
“aufstreichen”, med.
Goltz, Heilkunde 54f. [AfO 25 (1974/1977) 477]
George, RA 85, 155 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.erû 1093 t.ı¯pu
Durand, LAPO 16, 571 f) [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.erusi
Hohlmaß, Urartu
Brashinsky, OLP 9, 43ff. [AfO 27 (1980) 435]
urart. Hohlmaß von 1/10 aqarqi , dieses entspricht ca. 240-250 l
Reindell und Salvini, SMEA 43, 121ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.e¯s.ubu¯
aA, “additions”
Larsen, ACP 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.ibh˘
u
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 300]
t.ı¯bu
“Baumwolle”, nur bei Sanherib belegt; in Syrien vielleicht “Wildseide” verwendet; akkad. Wörter
t.ı¯bu, t.uma¯nu
Talon, Akkadica 47, 75ff. [AfO 35 (1988) 360]
t.iddu
“cérumen”
Nougayrol, Ugaritica 5, 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
“Lehm”
CT 55, 1: 4; 56, 557: 2 [AfO 31 (1984) 300]
t.ı¯du
nA; eine Sorte Bier
van Driel, Cult 215 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.ı¯d kullati
Caplice, Or 42, 508, 9′; 509, 28f. [AfO 25 (1974/1977) 477]
Maul, Festschrift Borger, xvf. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.ı¯dum
s. e¯piš dulli (Baker) [AfO 52 (2011) 729]
s. e¯piš t.ı¯t.i [AfO 52 (2011) 729]
t.imı¯tu
CT 44, 73: 22; 55, 822: 2; 827: 5; 353: 8 [AfO 31 (1984) 300]
nB
Zawadzki, OBO 218, 29f. [AfO 52 (2011) 729]
t.ı¯mu
nB
Zawadzki, OBO 218, 29 [AfO 52 (2011) 729]
t.imu¯tu
nB
Zawadzki, OBO 218, 30 [AfO 52 (2011) 729]
t.ı¯pu
“fetthaltige Salbe”?
Goltz, Heilkunde 69f. [AfO 25 (1974/1977) 477]
zu t..-Zahlungen bei Brücken an Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 44 [AfO 52 (2011) 729]
t.ı¯pu 1094 t.uh˘
ı¯tu
geschrieben di-pi-ni-šú
Abraham, Business and Politics, 213 [AfO 52 (2011) 729]
di-pi
Abraham, Business and Politics, 221 [AfO 52 (2011) 729]
s. a. lu´di-pa-ni(-šú) [AfO 52 (2011) 729]
t.irdu
Ext., Susa
Labat, MDP 57, 105; 157 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.iri
Veenhof, Festschrift Özgüç, 522f. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.ı¯ru
= inzur¯ıtu
Landsberger, JCS 21, 163 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.it.t.u
Formen
W.R. Mayer, Or 56, 58f. [AfO 35 (1988) 360]
t.ı¯t.um / t.it.t.um
s. t.ı¯dum [AfO 52 (2011) 729]
t.iw¯ıtum
Joannès, ARMT 23, p. 185, Nr. 202 [AfO 34 (1987) 311]
t.ua¯rum
s. *t.âru [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.ubbû
Abraham, Business and Politics, 324 [AfO 52 (2011) 729]
t.u¯btu/t.a¯bu¯tu
Liverani, Trattati nel mondo antico, 140f. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
t.u¯du
?
CT 57, 246: 1 [AfO 31 (1984) 300]
t.uduh˘
u
?
CT 57, 125: 7 [AfO 31 (1984) 300]
t.uh˘
du
in Omina
Nougayrol, RA 63, 1513 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
= nam-h
˘
é/h
˘
i “Überfluß”; Belege, Lit.
von Soden, ZA 64, 39 [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.uh˘
h
˘
u
eine Silberqualität
Vargyas, HSAO 10, 40 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.uh˘
ı¯tu
in k¯ıma t.uh˘
ı¯ti alpi
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.ul¯ımu 1095 t.uppu
t.ul¯ımu
s. šà.gig [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
Stol, BAR S1528, 112f. [AfO 52 (2011) 729]
t.ul¯ımum
Opferschau
Jeyes, Extispicy, 79 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.uma¯nu
“Baumwolle”, nur bei Sanherib belegt; in Syrien vielleicht “Wildseide” verwendet; akkad. Wörter
t.ı¯bu, t.uma¯nu
Talon, Akkadica 47, 75ff. [AfO 35 (1988) 360]
nB
Zawadzki, OBO 218, 30f. [AfO 52 (2011) 729]
t.umu
< t.amû “spinnen”
Sassmannshausen, BaFo 21, 401 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.uppat ummatim
Frankena, SLB 4, 165 [AfO 27 (1980) 435]
t.uppi ma¯ru¯ti
aus Tell al-Fah
˘
h
˘
a¯r; mit Erwähnung von gaz(so).a.an (š¯ımu)
Fadhil, Festschrift Lacheman, 363ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
t.uppi zitti
Nuzi; Auflösung eines Gesellschaftsverhältnisses
Dosch, HSAO 5, 111ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
t.uppu
t.. bu¯rtim, aB
Ellis, JCS 24, 7733 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.. rabûm, aA
Hecker, KUG 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.. š/simti “tablette de destination”
Cassin, RA 63, 123 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.uppa¯t umma¯tim, aB, “original documents”
Harris, Or 38, 143 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
in t.uppi la¯ raga¯mim
Veenker, HUCA 45, 1ff. [AfO 25 (1974/1977) 477]
t.. zitti , nB, “Erbteilungsurkunde”
Lanz, Die neubab. h
˘
arrânu-Geschäftsunternehmen 108743 [AfO 25 (1974/1977) 477]
in ina pî t.. ere¯bu, aB, Bedeutung?
Dalley, Rimah 132 zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 477]
in t.uppi ummatim
van Lerberghe und Voet, NAPR 6, 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
in t.uppi ummatim, s. ‘Quasi-Hüllentafel’
Wilcke, ZA 80, 304ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. s.abtu [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
in ba¯b t.uppišu, zu ba¯b t.uppišu šarru¯ta e¯puš ; Lit.
Yamada, ZA 84, 2648 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
t.uppu 1096 t.uppum
in t.uppi š¯ıma¯ti , mit Edition einschlägiger Textstellen: Enu¯ma elîš, Sanherib (Iraq 48, 133f.),
Anzû, Erra
Lawson, The Concept of Fate, 19ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
in t.uppa¯t umma¯tim bzw. t.uppi š¯ıma¯tim, šurdê; Kaufverträge, Retroakten, etc.
Janssen, Gasche und Tanret, MHEO 2, 96ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
nA
Radner, SAAS 6, 53ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in t.uppa¯t ekallim
Maul, MARI 8, 758ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in t.uppi bu¯rti
Dombradi, FAOS 20/1, 159+922. 191ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in t.uppi la¯ raga¯mim
Dombradi, FAOS 20/1, 118ff. 161ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in t.uppi ma¯ru¯ti
Otto, ZAR 1, 83f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in tuppi š¯ımti
Otto, ZAR 1, 83f. 91 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
t.uppu(m)
t.uppa¯t umma¯tim “. . . les anciens titres de propriété, quelle que soit leur nature . . .”
Charpin, Cun. Archives 138 [AfO 35 (1988) 360]
mittelassyrisch; t.. dannutu, t.. s.abittu; Aufbewahrung von Tontafeln
Postgate, AoF 13, 16ff. [AfO 35 (1988) 360]
t.uppum h˘
armum s. “Memorandum”
Donbaz, JEOL 28, 3ff. [AfO 35 (1988) 360]
Veenhof, JEOL 28, 10ff. [AfO 35 (1988) 360]
t.uppu šanûmma
“Tafel mit nichtkanonischen Omina”
Parpola, AOAT 5/2, 348641 [AfO 31 (1984) 300]
t.uppulu
s. šu-kár/kar [AfO 31 (1984) 301]
t.uppum
“schriftliche Erlaubnis, Autorisierung” (“ausstellen” wuššurum)
ARM(T) 10, p. 260 zu 34: 8 [AfO 27 (1980) 435]
s. auch tuppum [AfO 27 (1980) 435]
aA
Garelli, Festschrift Matouš I 118f. [AfO 28 (1981/1982) 345]
s. ummatum [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
dub isih
˘
tim “tablet of allotment”; dub ilka¯tim “tablet of service duty (fields)”; dub pilka¯tim “tablet
of staked off (fields)”; letzteres wohl “large roster of all fields in a given area . . . dub isih
˘
tim . . .
extract from it”
Stol, Festschrift Veenhof, 462f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
s. a. meh
˘
rum [AfO 50 (2003/2004) 626]
s. RIMA 1, A.0.33.2
Reade, RA 95, 177f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.uppum 1097 t.upšarru
in b¯ıt t.uppa¯tim, ARM 10, 82 u. a.
Charpin, Festschrift Veenhof, 14f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
in ša t.upp¯ıšu, spB; vom Säugling einer Sklavin
Stolper, JCS 53, 107 zu 5 [AfO 50 (2003/2004) 626]
Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 729]
t.. dannatu als königliche Rechtsurkunde in Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 93 [AfO 52 (2011) 729]
Stolper, Festschrift Biggs, 258f. [AfO 52 (2011) 729]
t.. h˘
armum “rechtskräftige Urkunde”, d. h. mit gesiegelter Tafel-Hülle, Kaniš
Veenhof, Ancient Archives, 97 [AfO 52 (2011) 729]
s. a. tuppišu [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppi apitti
Wunsch, BabAr 2, 167ff. [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppi la¯ raga¯mim; sumer. Äquivalent in SAOC 44, 24: dub inim nu-gar-ra
Charpin, AfO 50, 374 [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppi ma¯ru¯ti ; Nuzi
Maidman, SCCNH 14, 18ff. [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppi tidennu¯ti ; Nuzi
Maidman, SCCNH 14, 21ff. [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppi umma¯ti ; ab Hammurapi belegt
Goddeeris, OLA 109, 17f. [AfO 52 (2011) 729]
in t.uppu ša s.alma¯ni “Tafel mit den Zeichnungen”, s. a. Nr. 83: 10. 12; Nappa¯h˘
u-Archiv, nB
Baker, AfO Beih. 30, 51f. [AfO 52 (2011) 729]
in zibbat t.uppim; kleine Zusatztafel, mit Haupttafel in selber Hülle
Larsen, OAA 1, 156: 43 [AfO 52 (2011) 729]
t.uppuru
s. duppuru [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
t.upšar b¯ıt ili
Henshaw, JAOS 100, 288f. [AfO 28 (1981/1982) 345]
t.upšar ekalli
Brinkman und Dalley, ZA 78, 87 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.upšarru
spB; meist lu´šid, selten lu´dub.sar, Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 108ff. [AfO 27 (1980) 435]
dub.sar, “Schreiber”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 134 [AfO 27 (1980) 435]
in: t.upšar Eanna; spB; Uruk, Amtszeiten
Kümmel, Familie 143f. [AfO 27 (1980) 435]
Schreiber im 1. Jahrtausend v. Chr.
Dandamayev, Babylonian Scribes [AfO 33 (1986) 364]
mA
Deller, AfO 34, 61 [AfO 35 (1988) 360]
in Bongenaar, Ebabbar, 270; keiner trägt einen westsemitischen Namen
Streck, ZA 91, 115 [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.upšarru 1098 u
s. a. t.upšarru¯tu [AfO 50 (2003/2004) 626]
in t.upšar ekalli “Palastschreiber”
Jursa und Payne, JCS 57, 120ff. [AfO 52 (2011) 729]
in t.upšar ekalli
MacGinnis, AfO 50, 4075 [AfO 52 (2011) 729]
in t.upšar ekalli ; in Borsippa; Personennamen
R. und T. Zadok, Festschrift Klein, 649 [AfO 52 (2011) 729]
in t.upšar Enu¯ma Anu Enlil
Beaulieu, Festschrift Leichty, 17ff. [AfO 52 (2011) 729]
in t.upšar Enu¯ma Anu Enlil
Beaulieu, Persika 9, 18ff. [AfO 52 (2011) 729]
t.upšarrum
aB, Mari
Pack, Administrative Structure 312ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
t.upšarru¯tu
“Gelehrsamkeit” als Element der t..
Vanstiphout, OLA 42, 31 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
t..-Lehrvertrag, t.upšarru-Ausbildung für Sklaven
Dietrich, Festschrift Veenhof, 67ff. 79f. [AfO 50 (2003/2004) 626]
t.upšennu
“Tafelbehälter”
Walker, JCS 33, 192f. [AfO 31 (1984) 301]
t.upšikkum
sic; “Frondienst”
Frankena, SLB 4, 85 [AfO 27 (1980) 435]
t.upullûm
“Verdächtigung”, “Verleumdung”
Kraus, RA 64, 145ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
t.upultum
wie t.apiltum “Sarkasmen”
Charpin, ARM 26/2, 58 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
t.urru
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 301]
unkl. [auch in CT 55, 174: 1 zu ergänzen; W.]
Weszeli, WZKM 86, 46939 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
ina muh
˘
h
˘
i t.urri in astronom. ‘Diaries’
Koch, WeOr 29, 109ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
t.urû/t.irû
viell. “opopanax”, von t.irû Farbstoff zu trennen
Stol, Trees 71ff. [AfO 27 (1980) 435]
u
“und” (geschrieben ú)
Moran, JAOS 100, 186 zu 3: 11′ [AfO 28 (1981/1982) 345]
in Mari nicht als Relativum
Durand, NABU 1989/80 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
u 1099 ú-ka
leitet Parenthesen ein
Joannès, ARM 26/2, 347 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
s. a. ú-ka [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
u/u¯, “und/oder”; Probleme, besonders in LE; “A und B” (auch) mit dem Singular konstruiert
Hirsch, AfO 42/43, 133f. 136 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
Amarna; auch zur Einleitung des Nachsatzes
Zewi, JANES 28, 75ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
Limet, Festschrift Fronzaroli, 330ff. [AfO 52 (2011) 729]
û(m)
weitere Hinweise für še = ûm
van Soldt, AbB 13, p. 39, 43c) [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
u kî
kurz für kî . . . u kî
Jursa, Persika 9, 181 [AfO 52 (2011) 729]
U-lu-zi-na
ON, Alalah
˘Astour, JAOS 92, 448 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
u-ru-ul-_li ^
Synonymenliste, = geštin
Geller, Or 61, 206 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
(u)šummu
Lit.; Lehrvertrag für einen ba¯↪ir šumme¯
Bongenaar und Jursa, WZKM 83, 31ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
-ú-
aB; f. konsonant. Waw?; Belege
Dalley, Rimah 66 zu 9 [AfO 25 (1974/1977) 477]
ú-a-ra (?)
Wilhelm, AdŠ 3, 76 zu 16 [AfO 34 (1987) 311]
ú-ba-an
“une sorte de plante” [Maßeinheit, “ein Finger”. H.]
Arnaud, Ras Shamra 7 Nr. 36: 41 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
ú-bu-du
“aufgedunsen”
Charpin und Durand, RA 75, 23 [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
ú-bur-ti
Boğazköy, für (w)u↪↪urtu?
Wilhelm, StBoT 36, 38 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
ú-da-ad-zé-na-at
Interpretation als Uddad-šina¯t “Er liebt sie”, fem. Pl.
Kouwenberg, AfO 50, 365f. [AfO 52 (2011) 729]
ú-ka
< *u “und” + Suffix 2. m. sg.; “alors d’après toi”
Joannès, ARM 26/2, 262 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
u´ka-da-nu 1100 ú-ús-e-en
u´ka-da-nu
von Weiher, SBTU 3, p. 205 zu Rs. 2 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
u´kam-ti kam
= erišti ere¯ši , Ableitung von “pflanzen”
Geller, AfO Beih. 19, 194+30 [AfO 29/30 (1983/1984) 410]
Ú-ku
nA, “lang”?
Postgate, Legal Documents 210 [AfO 25 (1974/1977) 477]
Ú-la-gim-dar
PN, mB, Erkl.
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 41 [AfO 25 (1974/1977) 478]
ú-lu-ul
u.-šu-ma < h
˘
ala¯lum? “keep him waiting”
van Soldt, AbB 12, p. 21, 25d) [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ú-mi
= u4-mi , aB
Kraus, AbB 7, 5: 3 und Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 313]
u´n¯ınû
“Minze”
Kinnier Wilson, JNES 64, 50f. [AfO 52 (2011) 713]
ú-ša-am
u. ä. s. wâ/êšum [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ú-ša-lu
Durand, ARMT 21, 288 [AfO 31 (1984) 301]
ú-šá-a-ni-dingir
s. Realien, Šamšanni-il¯ı
Deller ber Pedersén, SAAB 3, 71 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
ú-te-ni-a-am
< utne¯num?
van Soldt, AbB 12, p. 53, 64d) [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
ú-ti
Nuzi; atartu?
Maidman, SCCNH 6, 95 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
Ú-tu
“balance payment”, Nuzi; Belege, Disk.
Young, AOAT 22, 229 [AfO 25 (1974/1977) 477]
ú-ú-ú
PN
Pomponio, AION 45, 344 [AfO 35 (1988) 361]
ú-um-šu-ú
aB, PN?
Kraus, AbB 7, p. 21 ad 26a [AfO 26 (1978/1979) 313]
ú-ús-e-en
s. us↪um [AfO 35 (1988) 361]
ú-uš-mu 1101 uba¯nu
ú-uš-mu
Soubeyran, ARMT 23, p. 389, Nr. 439 [AfO 34 (1987) 311]
ú-wa-ú
von wu↪↪ûm
von Soden, ZA 75, 134 [AfO 35 (1988) 361]
u´zabi
Name der imh
˘
ur-ašra-Pflanze in der Sprache des Landes H
˘
abh
˘
a
Köcher, BAM V p. XXXIV zu 506 [AfO 28 (1981/1982) 346]
Ú-zib-h
˘
a-la
PN, mB, Erkl.
Reschid u. Wilcke, ZA 65, 41 [AfO 25 (1974/1977) 481]
ù-bù
Pasquali, QS 23, 179f. [AfO 52 (2011) 729]
ù-nam-mi-lu
Pasquali, QS 23, 180 [AfO 52 (2011) 730]
u4-ma
für šumma
Durand, ARM 26/1, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
u8za-mu-ra-tum
cf. hebr. zmr
Zadok, NABU 1992/58 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
u9-bù-um
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 22f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
uatnannu(h
˘
li)
s. *utnannu [AfO 35 (1988) 360]
ub-bu-tu
neben = arbu¯tu auch ubbut.u “Hunger” und ubbutu(?)
Reiner u. Pingree, BPO 1, 1311 [AfO 25 (1974/1977) 477]
ub/pû
Powell, RLA 7, 480 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
ub/putu
Zaccagnini, Drinking, 356f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
ub-še-nim
unklar
Kraus, AbB 7, 38: 10 [AfO 26 (1978/1979) 313]
ubadinnum
eine Personengruppe, aA
Donbaz und Veenhof, Anatolica 12, 147ff. [AfO 34 (1987) 311]
“Besitzung, Gut”, vom König von Kaniš gegeben
Dercksen, Festschrift Larsen, 149ff. [AfO 52 (2011) 729]
uba¯nu
Extisp.
Biggs, RA 63, 160 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
uba¯nu 1102 uba¯ru
Extisp.
Nougayrol, RA 64, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
ma¯t uba¯ni , Extisp.
Goetze, JCS 11, 98 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
in Nbn. 673 liegt nicht *b¯ıt uba¯ni “Zehenschlaufe” vor; u. allein = “Z.”
Streck, ZA 83, 64 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
uba¯nu(m)
ein Finger, Metapher für Einheit
Charpin, ARM 26/2, 225 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 65ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Leberschau; Lokalisation, Interpretation von u.-Befunden
Meyer, AOAT 39, 64. 164ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
“Standard vorsargonisch-aB”-Finger = 1/30 Elle, “Großer kassitisch-nB”-Finger = 45/24 aB-
Finger, “nB-spB”-Finger = 30/24 aB-Finger
Powell, RLA 7, 458. 469f. [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Leberschau
Leiderer, Leberorakel, 119ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
uba¯num ište¯t ; Mari-Belege; “‘one finger’ (that cannot be divided)”
Moran, NABU 1989/100 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
Leberteil
Starr, SAA 4, XLIVf. [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
s. a. nah
˘
iptum [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
uba¯num
= 1/12 ammatum, TLB 4, 34
Frankena, SLB 4, 112 [AfO 27 (1980) 435]
als Teil der Leber
Glassner, JMC 6, 22 [AfO 52 (2011) 729]
s. a. lapa¯tum [AfO 52 (2011) 729]
uba¯ru
gir5 = u.
Landsberger, Symbolae David 100 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
gir5 = u.
Shaffer, Sumerian Sources 344 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
Lit. “Gastfreund”, “Schutzbürger”
C. Kühne, AOAT 17, 29128 [AfO 25 (1974/1977) 477]
“privilegierter Bürger”
Kraus, Mensch 63 [AfO 25 (1974/1977) 477]
Vargyas, OLA 65, 398ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
und ubru; ibru
Prechel, Xenia 32, 178f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
zu den Termini u., aššabu, napt.aru und mudû; bezeichnen Leute, die an einem Ort nur kurzfristig
ansässig sind (temporary resident)
Westbrook, JCS 46, 44ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
s. a. šukallu¯tu [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
uba¯ru 1103 ubullu
Bodi, UF 35, 37ff. [AfO 52 (2011) 729]
Na’aman, UF 37. 475ff. [AfO 52 (2011) 729]
ubbubu
sag-sar
Sjöberg, Or 39, 93 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
s. ullulu [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
ubbubum
“Reinigungseid” des Pächters, die Größe der Ernte betreffend, im Tempel
Kalla, ZA 90, 142 [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
ubbulum
Belege zu CAD A/1, 31
Edzard, ZA 60, 159 [AfO Beiheft 21 (1986) 103]
ubburu(m)
“to inflict a ban (on a person)”; “to accuse by words”; sum. lá
Abusch, Witchcraft, 10032.33 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
Jacobsen, Festschrift Cross, 20 [AfO 40/41 (1993/1994) 488]
ubbut.u
Ebla (auch šu¯but.u)
Civil, Or 56, 237 [AfO 35 (1988) 360]
s. níg-eesir5**(LAK 173)-sá [AfO 35 (1988) 360]
s. nuh
˘
h
˘
ulu [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
s. ebe¯t.u [AfO 52 (2011) 729]
ublum
“dryness, drought”; aB, 3 Belege, bisher uplum “louse” gelesen, und LL Aa
Stol, NABU 2001/5 [AfO 50 (2003/2004) 626]
ubru
im mA
Postgate, CTMMA 1, p. 145 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
Vargyas, OLA 65, 395ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
s. a. uba¯ru [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
s. b¯ıtu, in be¯t . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
mittelassyr. Gesandter, Diplomat
Jakob, CM 29, 2888 [AfO 52 (2011) 729]
ubšu ukkina
Lieberman, CRAI 35, 133f. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ubu-sa-te
für abu¯su, Teil des Aššur-Tempels
van Driel, Cult 116 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
ubuh
˘
šinnu
Finet, Res Orientales 4, 34 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ubullu
eine Ortsangabe, unklar
Stolper, Festschrift Steve, 237 zu 9 [AfO 38/39 (1991/1992) 378]
uBurtu 1104 udu¯
uBurtu
aB, e. Wollbez.
Dalley, Rimah 109 zu 34 [AfO 25 (1974/1977) 477]
uBušum
o. ä.
Krebernik, WVDOG 100, 245 [AfO 50 (2003/2004) 626]
ud-da-a-ti
= tamt.âti
von Soden, Studia Pohl, s. m. 5, 502 zu 58 [AfO 25 (1974/1977) 477]
ud-mi
in Gebeten, u4-mi = enu¯ma “wenn”
Werner Mayer, Studia Pohl, s. m. 5, 532 zu Rs. 5′ [AfO 25 (1974/1977) 477]
ud-mu
nA = u¯mu, nicht lah
˘
mu
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 73 [AfO 25 (1974/1977) 477]
s. la/ih
˘
mu [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
in neuass. Zeit; s. ibtu als Abgabe an die Tempel, auch niqû; ud-mu
Zawadzki, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien, 247ff. [AfO 31 (1984) 301]
ud-ru
etc., s. a¯be¯ ud-ru¯te etc.; Lit., zu perru oder utru < watru?
Freydank, ZA 82, 22311 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ud/tallu
spB, unklar
Grayson, BHLT 55 zu iii(?) 6 [AfO 25 (1974/1977) 477]
uddagiddû
s. u4-gíd-da [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. u4-gíd-da [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
uddazallû
mit Sachs und Neugebauer, JCS 10, 1354 “Korrektur, zusätzliche Zahl”
Hunger, Or 56, 405f. [AfO 35 (1988) 360]
nicht “longest daylight”; mit Sachs und Neugebauer “correction”
Hunger, NABU 1993/87 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
uddura¯rum
Nebenform zu andura¯rum
Charpin, AfO 34, 39f. [AfO 35 (1988) 360]
uddušum
absolut gebraucht
Frankena, SLB 4, 54 [AfO 27 (1980) 435]
ud¯ına
Luukko und van Buylaere, SAA 16, 16 Rs. 2 [AfO 52 (2011) 729]
udu¯
mB, ledger texts; unklar
deJ. Ellis, JCS 26, 236107 [AfO 25 (1974/1977) 478]
udû 1105 ugallu
udû
Cole, OIP 114, 103 zu 21 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
nA Belege
Radner, StAT 1, 188ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
u↪du
s. jadu [AfO 33 (1986) 364]
(udu) dari↪u
nA = udu.siskur
Menzel, StP s. m. 10, T 10 zu 9 [AfO 29/30 (1983/1984) 406]
udu gal-tab-bu-um
Ur III, eine Art Fettschwanzschaf; ∼ kaltappu “Fußschemel”?, vgl. Herodots Bericht von den
Wägelchen zur Unterstützung der Fettschwänze arab. Schafe (Hist. 3.115)?
Steinkeller, BSA 8, 51+44 [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
udu ma-aq-qú-ú
“Opferschaf”, naqû auch von blutigen Opfern
von Soden, OLZ 81, 247 zu 91 [AfO 35 (1988) 360]
uduma-i-šu
cf. Sanskrit mes.á, avest. mae¯ša “a sheep, ram”?
Zadok, NABU 1992/58 [AfO 40/41 (1993/1994) 469]
udu-meš šad-di
Frahm, AfO Beih. 26, 84 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
udu šaddi dlamma
ein Terminus
Engel, Dämonen, 31ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
*udu¯mu
lies uqu¯p ge6, schwarzer Affe
Deller, Assur 3, 167 [AfO 31 (1984) 301]
*udurû
AHw 1402; Koll.; lies statt [s.ub]a¯t? ú-du-ri-e: _2(B) zì.da 2(B)!^ du-ri-e
Gurney, Middle Babylonian Texts p. 91 zu Rev. 10 [AfO 33 (1986) 364]
ug7-ma
Durand, ARMT 21, 34f.5 [AfO 31 (1984) 301]
ugallu
Figuren
A. Green, Iraq 45, 90f. [AfO 31 (1984) 301]
Löwendämon
Green, BaM 17, 152ff. [AfO 35 (1988) 360]
“Löwen-Dämon”; auf Siegeln
Green, Iraq 50, 167f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
neuassyr. Siegelabdrücke
Herbordt, SAAS 1, 114 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
“Big Weather-Beast”, “Big Day”, ausführlich
Wiggermann, Spirits, 169ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. a. ma¯šu (Wiggermann) [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ugallu 1106 ugbabtum
Böck, OLZ 93, 638 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
s. Löwendämon
J. Westenholz, Dragons, 27ff. [AfO 52 (2011) 729]
uga¯ru
CT 56, 826: 9 [AfO 31 (1984) 301]
in Nuzi
Maidman, Festschrift Sjöberg, 376 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. Stadt
Fales, SAAB 4, 93ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
u.s bei Sippar; zu einigen Namen
Dekiere, NAPR 10, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
aB Sippar
Tanret, MHEM 5, 71ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
ugaru
vergl. a-gàr
Leemans, Festschrift Böhl 288f. [AfO 25 (1974/1977) 478]
“Flur”; franz. “méjou”, Definition
van Laere, OLP 8, 66 [AfO 26 (1978/1979) 313]
auch “Gebiet”
Joannès, ARMT 23, p. 224, Nr. 224 [AfO 34 (1987) 311]
uga¯rum
als Verwaltungseinheit, seit Hammurabi
Stol, Zikir šumim 351ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
Leemans, Recueils Bodin 59 u. ö. [AfO 33 (1986) 364]
zwei bisher unbelegte u.
van Soldt, AbB 12, 111, 135a) [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Logogramm sig7?
Frayne, AOS 74, 105 Anm. 74 [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ugbabtu
-Priesterin
Harris, Or 38, 140 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
-Priesterin
Klengel, JCS 23, 124ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
-Priesterin, in Omina
Nougayrol, RA 63, 150 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
Lambert, Xenia 32, 139. 140f. [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
ugbabtum
aA, doch verheiratet?
Garelli, ArO 47, 45 [AfO 27 (1980) 436]
aB
Dalley, Mari und Karana 97ff. [AfO 33 (1986) 364]
inverse Schreibung: dingir.nin
Albayrak, Festschrift Larsen, 16 [AfO 52 (2011) 729]
uggalu 1107 *uh
˘
ı¯ru
uggalu
in b¯ıt h
˘
ila¯ni , < sum. úg-gal ?
Turner, Iraq 32, 7661 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
uggatu
s. mir(-ra) [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
uggûm
Ziegler, FM 2, 14 f) [AfO 44/45 (1997/1998) 701]
*uggunnû
s. piriggunû [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ugudilû
Civil, JNES 32, 59 [AfO 25 (1974/1977) 478]
s. pirig-ugu-dili [AfO 25 (1974/1977) 478]
ugul
“s. verneigen”, hurrit.
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 457]
ugula l¯ım
aB
Hawkins, Rimah 218 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 478]
ùh
˘
-h
˘
a
Groneberg, CM 8, 46 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
uh
˘
h
˘
u
BWL 42: 66 lies h
˘
a-ah
˘
-h
˘
u
Lambert, JSS 27, 283 [AfO 31 (1984) 301]
uh
˘
h
˘
ul(ul)
als Pfand
YOS 17, 16 [AfO 28 (1981/1982) 345]
uh
˘
h
˘
ulu
Geller, JSS 27, 287 [AfO 31 (1984) 301]
uh
˘
h
˘
urtu
unklar, Bez. einer Verbalkategorie?
Sjöberg, ZA 64, 158 [AfO 25 (1974/1977) 478]
uh
˘
h
˘
uzu
zu Verzierungstechniken bei Holz und Elfenbein; Nuzi-Möbel
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 127f. [AfO 52 (2011) 729]
uh
˘
innu
ein Schmuckstück
CT 55, 66: 5; 318: 9; 309: 11 (Datteln); 56, 191 [AfO 31 (1984) 301]
s. Dattelpalmen; Terminologie (uh
˘
innu, h
˘
us. a¯bu)
Cocquerillat, RA 79, 51ff. [AfO 35 (1988) 360]
*uh
˘
ı¯ru
lies ú.sar = warqu
Borger, BIWA, 67 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uh
˘
ni 1108 uklum
uh
˘
ni
“Weh”
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uh
˘
u¯lu
= nág “Alkali”, mit Übersetzung “Cardamun”
Landsberger, Symbolae David 70 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
CT 55, 369: 1; 439: 8; 370: 1; 392: 1 [AfO 31 (1984) 301]
uh
˘
urra¯↪u
eine purussa¯↪u-Form von ah
˘
a¯ru, “Rückstand” o. ä.
Steinkeller, MC 4, 108 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
u↪iltu
“Verpflichtungsschein”
Cocquerillat, ADFU 8, 53124 [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
“Verpflichtungsschein”
Krecher, ZA 61, 255ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 104]
Tontafel, einkolumnig, doppelt so breit wie lang
Parpola, JNES 42, 25 [AfO 33 (1986) 364]
nB; Struktur
Oelsner, Security for Debt, 290ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
Terminologie neubabyl. Urkunden
Baker, Ancient Archives, 250ff. [AfO 52 (2011) 729]
Wunsch, Debt, 224ff. [AfO 52 (2011) 729]
s. a. Verpflichtungsschein [AfO 52 (2011) 729]
uiltum
CT 55, 95: 1; 108: 5; 140: 1; 151: 2 [AfO 31 (1984) 301]
uka¯lu
“Bissen”
Parpola, Fs. Reiner, 275 [AfO 35 (1988) 360]
uka¯pu
CT 56, 23: 2 [AfO 31 (1984) 301]
ukil ekalle
s. Palastvogt
Jakob, CM 29, 72ff. [AfO 52 (2011) 730]
ukla¯tum
Stol, Care of the Elderly, 66f. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
uklu
nA, in šatti ukli la baš¯ıti : “food”
Oppenheim bei Postgate, CTN 2, 46 zu 52 [AfO 25 (1974/1977) 478]
s. ugula [AfO 34 (1987) 311]
Postgate, Festschrift Finet, 14652 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
uklum
s. akalum [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
uktetil 1109 ulinnu
uktetil
spB, Dt-Perf. zu kullu, Hapax
Stolper, Management II, 418 [AfO 25 (1974/1977) 478]
uku¯
“arrow”, “peg”
van Driel, Cult 118 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
= bar-bar
Wilcke, Lugalbanda 192 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
ukulti ilim
für Ausbrüche von Epidemien
Farber, Magic and Rationality, 119 [AfO 52 (2011) 730]
ukultum
s. akalum [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
Nr. 8: 16f.: ú-ku-ul-tám i-kà-nu-nim ∥ iš-bi4-ru-ú “(Das tuzzinnu halten sie beide.) Das Brot im
Ofen haben sie zerbrochen.”
Hecker, Festschrift Bilgiç, 159f. [AfO 48/49 (2001/2002) 434]
u¯l
Fragepartikel “ob”, aA, Schreibung ù-ul
Hirsch, ArO 48, 61 [AfO 28 (1981/1982) 345]
ul
in Nebensätzen
Charpin, Festschrift Finet, 35 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
*ul4-lum
gír-lum nicht so zu lesen
Frayne, AOS 74, 109 Anm. 128 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ul4.ul4-tum
PN, unklar
Roth, JAOS 103, 278 zu 23 [AfO 31 (1984) 301]
ula¯ šu¯ma
aB; nach šumma-Sätzen “wenn nicht”
Dalley, Rimah 62 zu 17 [AfO 25 (1974/1977) 478]
*ulali
nicht so statt ma-nu-ú-la-li in Bastam 1, 115ff. Nr. 2
Salvini, VO 8/2, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ulbum
Name einer Vase
Durand, NABU 1990/68 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
uli
AbB 10, 58: 6.8
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 361]
ulinnu
und sissiktu, auf Saum
Caplice, Or 40, 182 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
“(meist zweifarbige) Kordel”; Lit.
W. Farber, Beschwörungsrit. 257 (72′) [AfO 26 (1978/1979) 313]
ull- 1110 ullum
ull-
hurrit. “zerstören”
Wilhelm, Iraq 53, 161f. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ulla
Charpin, ARM 26/2, 216 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
“là-bas”
Durand, ARM 26/1, 157f.a [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
“nein”
Durand, LAPO 17, 499 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ulla¯man
Stol, AbB 11, p. 21, 34a) [AfO 35 (1988) 361]
ulla¯n-
ul-la-an-ka
ARM(T) 10, 46: 2′ [AfO 27 (1980) 436]
ullânum
“an Stelle von”
Birot, ARM 27, p. 92 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
ulla¯nu¯↪um
Foster, ARRIM 8, 36 zu ii 24 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ulliš
aB, Bedeutung ähnl. warkat u¯mi
deJ. Ellis, JCS 27, 138 [AfO 25 (1974/1977) 479]
Lambert, Festschrift Moran, 293 zu Vs. 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ull¯ıtam
Mari, “ganz anders”?
Dossin, in: La voix 181 (4) [AfO 25 (1974/1977) 479]
ullu
Nebenform zu ellu “Sesamöl”
Landsberger, Symbolae David 69 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
“Zügel”
Woods, Festschrift Biggs, 329f. [AfO 52 (2011) 730]
ullû
in: eli ullîm ana annîm “in jeder Hinsicht”(?)
Cagni, AbB 8, p. 45 zu 77.c [AfO 28 (1981/1982) 345]
ulludum
“Wurf”
Kraus, Staatl. Viehhaltung 12 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
ullulu
pu¯tam u. oder ubbubu
Malul, AOAT 221, 41ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ullum
“später”, Ebla
Archi, NABU 2003/31 [AfO 52 (2011) 730]
ulluwuru 1111 u¯ma
ulluwuru
Durand, ARMT 21, 1182 [AfO 31 (1984) 301]
ulmi
Watson, NABU 1998/17 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
ulmu
s. h
˘
ulma¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ultu
auch “durch, autorisiert von”
Jursa, AfO 42/43, 262+11 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
u¯lu¯-man
Birot, Death in Mesopotamia, 144 zu II 4 [AfO 28 (1981/1982) 345]
*ulumı¯mu
unklar
Finkel, Ancient Magic 1, 228 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ûm
< sum. ú; še še↪u zu lesen
Streck, BiOr 54, 147f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
“Gerste”, nur lexikal.
Streck, NABU 1998/53 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
-um
Bedeutung wie -iš , Belege
W. G. Lambert, Or 38, 535 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
um-ma-a-mi
aB; statt um-ma
Aro, OLZ 66, 246 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
um-me-du(-um)
im Sinnbereich von “Hitze”
von Soden, ZA 69, 146 [AfO 27 (1980) 436]
um-mu
nA; “Gesamtsumme”?
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 379 zu 7′ [AfO 25 (1974/1977) 479]
u¯m qerbu¯ti
temporaler Ausdruck ohne Präposition mit dem Plural des Adjektivs [?]
Durand, ARM 26/1, 107a [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
um.šen-na
in Gilg. I 22 u. a., = ummı¯nu [bzw. umn¯ınu, tupn¯ınu] “Kasten”?
Wilcke, ZA 67, 20179 [AfO 26 (1978/1979) 313]
lies in CT 13, 41 Rs. 12 und AOAT 25, 314b: 8 tup!-, auch in Iraq 37, 160: 22 (Gilg.) gemeint,
also doch tupšinnu (Koll. Walker)
von Soden, ZA 67, 239 [AfO 26 (1978/1979) 313]
u¯ma
Ebla, (ù-ma und hebr. wm)
Rendsburg, Eblaitica 1, 33ff. [AfO 35 (1988) 361]
u¯ma¯/e¯ti ša 1112 umma
u¯ma¯/e¯ti ša
“solange wie”, aB
Durand und Marti, NABU 2003/50 [AfO 52 (2011) 730]
u¯makkal
vgl. Opposition ša u¯makkal / ša da¯râti
Nougayrol, Ugaritica 5, 298 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
Bilgiç und Günbattı, FAOS Beih. 3, 166 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
in s.uba¯t u¯., nah˘
lapat u¯. nicht (AHw.) “Alltags-Gewand”, sondern “Eintags-Kleid”, “. . . Behelfs-
Kleid”; in Rit.
W. Farber, ZA 91, 258 zu 16 [AfO 50 (2003/2004) 626]
uma¯mu
s. b¯ıtu, in . . . [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in LBAT 1593+, cf. zo¯a des griechischen Tierkreises
Reiner, Festschrift Lambert, 427 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
umasupitrû
in b¯ıt u., Land des Kronprinzen (achämenidisch)
Stolper, Entrepeneurs, 59ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
uma¯šu
unv. Beleg
Sasson, Or 43, 40819 [AfO 25 (1974/1977) 479]
s. h
˘
uma¯šu [AfO 25 (1974/1977) 479]
s. Rammbock
Scurlock, SAAB 3, 129ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
nicht “Ringerhaken” s. géšba [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
u¯miša
s. á-u4-da
Sjöberg, JCS 26, 113: 14 [AfO 25 (1974/1977) 479]
umma
in Briefformel, übers. “am Wort (NN)”
Kraus, AbB 7, p. VII [AfO 26 (1978/1979) 313]
“so sagt”
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 436]
Briefbeginn; aA; zur Verteilung der Formen ana . . . qib¯ıma umma und umma . . . ana qib¯ıma.
Formular von Ur III übernommen und bewußt nuanciert; umma eher geschäftsmäßig, aber auch
dringende Bitte und Antwort, ana scheint höflicher zu sein
Hirsch, Al-Hudhud, Festschrift Maria Höfner, 79ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
zum Briefbeginn in aA Geschäftsbriefen; Reihenfolge zeigt Rang an
Larsen, Festschrift Diakonoff 221ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
umma dutu-ši KN
del Monte, Trattato, 36ff. [AfO 35 (1988) 361]
AbB 10, 184: 10(?)
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 361]
ohne resumptives -ma
Charpin, Festschrift Finet, 37 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
umma 1113 ummânu
einmal “parole, message”
Moran, LEA, 2851 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ohne Verweis auf den Sprecher
van Soldt, AbB 13, p. 31, 33b) [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. Grammatik, akkadisch, Konsonantismus
Gordon, Festschrift Hallo, 109f. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Cole, OIP 114, 85 zu 11 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
nicht “folgendermaßen”; gehört zur direkten Rede (ummami); etwa “Ahem”
W. und D. Heimpel, NABU 1996/107 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
Sallaberger, CM 16, 24+25 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. enma [AfO 52 (2011) 730]
umma¯mi
Mari, f. direkte Rede, auch im eigentl. aB
Frankena, SSN 16, 42+7 [AfO 25 (1974/1977) 479]
aB, außerhalb der Mari-Briefe, Belege
Kraus, AbB 7, p. 101 ad 121, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 313]
in u. PN-ma
Charpin, ARM 26/2, 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ummannu
ein Beruf
CT 55, 51: 2; 57: 3; 365: 11; 83: 9; 407: 4; 56, 792: 7; 377: 5; 378: 2; 571: 4; 579: 5; 580: 8; 596:
4; 643: 2; 648: 9; 757: 1 [AfO 31 (1984) 301]
Rind, AHw: ummia¯nu, 12
CT 55, 678: 1; 691: 1; 700: 1 [AfO 31 (1984) 301]
umma¯nu
“Fachmann”, ma¯r u. dasselbe, nicht “Gilde” o. ä.
Diakonoff, BiOr 32, 2251 [AfO 25 (1974/1977) 479]
ana p¯ı u. “nach Diktat”
Sjöberg, AS 20, 17141 [AfO 25 (1974/1977) 479]
zur Bedeutung von u.
Matsushima, Official Cult, 21837 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
Ah. iqar etc.
Cazelles, Festschrift Greenfield, 45ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
ummânu
Facharbeiter, beim Eanna in Uruk
Joannès, TEBR p. 202ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
mit O. Schroeder “Chief of the Royal Chancellery”
Tadmor, Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons, 31f. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
UVB 18, 43ff.: Liste von Gelehrten und Königen; vorsintflutliche Weise; soll Tradition bewahren
Klotchkoff, Gesellschaft und Kultur im Alten Vorderasien 149ff. [AfO 31 (1984) 301]
s. Schreiber, in Texten der Achämenidenzeit
Giovinazzo, AION 45, 559ff. [AfO 35 (1988) 361]
s. Schreiber, Zeit des Xerxes
Graziani, AION Supp. 47, 135f. [AfO 35 (1988) 361]
ummânu 1114 ummatum
s. Schreiber, in Nuzi
Negri Scafa, Mesopotamia 21, 249ff. [AfO 35 (1988) 361]
s. Schreiber, Lebensstandart niedrig
Parpola, Fs. Reiner, 257ff. [AfO 35 (1988) 361]
s. Schreiber, in Assur, “Bibliotheken”
Pedersén, Archives II 29ff. [AfO 35 (1988) 361]
s. Schreiber, Ur III; gut bezahlt
Waetzoldt, AOS 68, 122f. [AfO 35 (1988) 361]
s. Schreiber; Einkommen zunächst wie das eines Handwerkers; kann aufsteigen, dann Einkommen
20 oder 50 mal höher
Waetzoldt, Keilschrift und Schulen in Mesopotamien und Ebla . . . 42 [AfO 35 (1988) 361]
u. a. in Königsinschriften erwähnt, Liste
Lieberman, Festschrift Moran, 313+37 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
Parpola, JNES 52, 16838 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. Gelehrte
Parpola, SAA 10, XIIIf. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
“spezialisierter Handwerker”
Bongenaar, Ebabbar, 367ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
zu den u. unter Sargon und Sanherib
Frahm, JCS 51, 7927 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
Rochberg, AOAT 252, 362ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. lú.erim.h
˘
i [AfO 50 (2003/2004) 626]
s. a. šamallû [AfO 50 (2003/2004) 626]
ummatu
aga-uš u., aB, zu YOS 13, 41: 5
Birot, BiOr 31, 272 [AfO 25 (1974/1977) 479]
aB; “Stammeinheit der Abteilung”; Lit.
Walker, Rimah 178 zu v 2 [AfO 25 (1974/1977) 479]
wohl “descendant”
Finkel, Gedenkschrift Sachs, 14957 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
s. ‘Quasi-Hüllentafel’
Wilcke, ZA 80, 304ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. t.uppu [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
“Mannschaft”
Jursa, AfO 48/49, 84 zu II 5′ [AfO 50 (2003/2004) 626]
ummat te¯l¯ıti
Sassmannshausen, BaFo 21, 252 Nr. 66 [AfO 50 (2003/2004) 626]
ummatum
aB, Ugarit, AT
Malamat, UF 11, 527ff. [AfO 28 (1981/1982) 345]
in: kan¯ıka¯t/t.uppa¯t ummatim
Wilcke, Zikir šumim 450ff.47864 [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
Quasi-Hüllentafeln: Nachahmung der Form der Hüllentafeln, umlaufendes Siegelband, spezielle
Form der kan¯ıka¯t/t.uppa¯t ummatim
Wilcke, Zikir šumim 426ff. 483 [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
ummatum 1115 ummu
s. ammatum [AfO 52 (2011) 730]
ummea¯nu
aA; “investor”, “shareholder”
Larsen, JAOS 94, 470 [AfO 25 (1974/1977) 479]
umme↪a¯num
aA
Larsen, ACP 97 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
ummedu
wahrscheinlich “eine Geschwulst”
Stol, Festschrift Borger, 351 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
*ummennu
s. dih
˘
mennu [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
ummi mê
Stol, Epilepsy, 83 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ummia¯nu
Form ú-mi-nu erwähnt
Stol, Studies 74 [AfO 25 (1974/1977) 479]
ummia¯num
aA
Dercksen, JESHO 41, 223f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
aA
Dercksen, MOSSt. 1, 86f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. Handel
Michel, in Joannès, Dictionnaire [AfO 50 (2003/2004) 626]
in b¯ıt ma¯r ummia¯ni “Haus der Handwerker”
Richardson, Or 74, 44 [AfO 52 (2011) 730]
s. a. tašnintu [AfO 52 (2011) 730]
ummi↪a¯num
aA
Garelli, Iraq 39, 101 [AfO 27 (1980) 436]
ummu
“Fieber”
Adamson, JRAS 1984, 12f. [AfO 33 (1986) 364]
nA Grenzlinie o. ä.; Belege, Disk.
Fales, SAAB 4, 134f. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ama/um-me “side road”; nA
Kwasman und Parpola, SAA 6, 10: 5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
s. t.uppu, in t.uppa¯t umma¯tim [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
in rab ummi u. ä.
Jursa, AOAT 254, 68+240 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in t.uppi umma¯tim, t.. u. bezeugen Kauf von großen Grundstücken, von denen kleinere Einheiten
abgetrennt werden oder von kleineren Einheiten als ganzes während t.. šurdî den Kauf unverän-
derter Grundstücke bezeugen
Janssen, CRAI 40, 240ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
ummu 1116 umšarh
˘
um
in ummi eqli
Wunsch, Egibi 1/1, p. 19. 151 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. rabû, in rab ummi [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
u. s.arh˘
u und u. dannu, Vergleich mit dem Griechischen
Geller, AfO 48/49, 66+158 [AfO 50 (2003/2004) 626]
s. Medizin
Geller, AfO 48/49, 50ff. [AfO 50 (2003/2004) 626]
Pl. “Sippe”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 131 Nr. 65: 10 [AfO 50 (2003/2004) 626]
in rab ummu
Stolper, JCS 53, 107 links [AfO 50 (2003/2004) 626]
Scurlock und Andersen, Diagnoses, 27ff. [AfO 52 (2011) 730]
in ummi eqle¯ti ; vielleicht “Eigentumsurkunde”, nB
Baker, Ancient Archives, 259 [AfO 52 (2011) 730]
ummuqum
nicht “demütigen”
von Soden, BiOr 39, 591 [AfO 31 (1984) 301]
ummu¯tu
u. s.aba¯tu “Mutterstelle vertreten”
Kraus, AbB 7, 151: 7′ und Anm. b [AfO 26 (1978/1979) 313]
Emar-Belege; nie von der eigentlichen Mutter
von Soden, NABU 1989/8 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ummu¯tum
Bardet, ARMT 23, p. 72ff., Nr. 84 [AfO 34 (1987) 311]
umninnu
s. tupninnu [AfO 26 (1978/1979) 313]
*umn¯ınu
s. tupninnu [AfO 33 (1986) 364]
umn¯ınu
lies tupninnu
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 301]
s. tupninnu [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
ums./sum
Ulshöfer, WeOr 27, 169 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
ums. a¯tu
“Muttermal”
Adamson, JRAS 1984, 8f. [AfO 33 (1986) 364]
umšarh
˘
ûm
Durand, LAPO 17, 563f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
umšarh
˘
um
zu mA umzarh
˘
u etc., s. ZA 74, 235ff.; in Mari: “Einheimische”?
Deller, NABU 1990/85 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
u¯mu 1117 un¯ıqu
u¯mu
als Obj. von malûm
Frankena, SLB 4, 113 [AfO 27 (1980) 436]
in u¯mi u¯matum, “a period of x days”, “during x days”, Komm. irrig u4-ma-tim
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1, 32: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
in u¯mi u¯matum; s. a. qere¯bum [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
in ina u¯mı¯ma
Fleming, HSS 42, 5417 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Tages-Ration
Edel, ÄHK II 225 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
zu aA u¯m et.a¯rim und u¯m gama¯lim
Jankowskaya, VDI 208, 3ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
vergöttlichter Tag; Mißinterpretation des Schreibers aus dem aAkk
Al-Rawi und George, Iraq 56, 148 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
in u¯mu kunnu, Nr. 9: 6; u¯. kunnu vs. u¯. turru
MacGinnis, Mesopotamia 31, 109 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
in pa¯nêm u¯mšu ARM 28, 171
Kupper, NABU 1999/14 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
u¯mu¯
in u. mith
˘
aru¯tu, unklar
Oppenheim, JNES 33, 20643 [AfO 25 (1974/1977) 479]
u¯mum
ištu ina u¯mišu “depuis ce jour-là”, une expression bizarre
Charpin, ARM 26/2, p. 27 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ina u¯mi “at the time”
van Soldt, AbB 12, p. 155, 200b) [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ûmum
ûma(m) rêqa(m), in Omina
Nougayrol, RA 65, 80 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
umurru
Infektion in Zusammenhang mit Läusen
Adamson, RA 82, 171 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
umzarh
˘
u
Hall, ZA 73, 81 [AfO 31 (1984) 301]
und unzarh
˘
u, “einheimisch, inländisch”
Deller, ZA 74, 236 [AfO 34 (1987) 311]
undu
Nuzi, Konjunktion “als”; Belege
Eichler, YNER 5, 122 [AfO 25 (1974/1977) 479]
-u¯ni
Subjunktiv an Substantiv, nA
Fales, Cento lettere p. 80 zu 17 [AfO 33 (1986) 364]
un¯ıqu
a young female goat of mating age, . . .
Biggs, TCS 2, 34 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
un¯ıqu 1118 unuššuh
˘
uli
= ešgar
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Vs. II 15′ [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Volksetymologie
Kogan, Orientalia/Studia Semitica, 132f. [AfO 52 (2011) 730]
Etymologie
Testen, Akkadian Language, 140ff. [AfO 52 (2011) 730]
unnedukku
geschrieben ù-na-a-da
Charpin, NABU 1998/71 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
unnennu
En.el. 2. Tf.; mit s.aba¯tu, wie suppê s.aba¯tu
al-Rawi und George, Iraq 52, 156 zu 84 [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
unn¯ınu
Jaques, AOAT 332, 237491 [AfO 52 (2011) 730]
(↪)unnubu
nA, denominiert von inbu
Postgate, CTN 2, 239 zu 52 [AfO 25 (1974/1977) 479]
unnun
Hunger und Pingree, AfO Beih. 24, 131 zu i 63 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
unqa¯tum
ein Teil des Dagan-Tempels in Terqa
Durand, ARM 26/1, 84b [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
unqu
nA, Tafel m. königl. Siegel gesiegelt; königl. Privileg
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 387 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 479]
s. a. uqqu [AfO 25 (1974/1977) 479]
CT 55, 200: 1; 213: 2; 318: 5; 419 Rs. 7; 778: 2 [AfO 31 (1984) 301]
s. rabû, in rab unqa¯ti [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Postgate, Festschrift Hrouda, 245 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. rabû, in rab unqa¯ti [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
hellenistisch
Oelsner, Ancient Archives, 296 [AfO 52 (2011) 730]
unšu
AHw 1422; wohl sicher zu streichen, Var. zu umšu “Hitze”
Moran, JAOS 104, 575 [AfO 33 (1986) 364]
unuššu
Heltzer, Rural Community 90f. [AfO 26 (1978/1979) 313]
mit einem Haus oder Grundstück verbundene Arbeitsverpflichtung, Ugarit
Heltzer, Semitica 30, 5ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
Libolt, Royal Land Grants from Ugarit, 111ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
unuššuh
˘
uli
in Alalah
˘
; “(labor)-service-man”
von Dassow, UF 34, 894f. [AfO 52 (2011) 730]
unuššum 1119 upi↪
unuššum
eine Dienstverpflichtung, aA
Dercksen, Festschrift Larsen, 140ff. [AfO 52 (2011) 730]
“hard labor”
Donbaz, JCS 57, 65 [AfO 52 (2011) 730]
mit arh
˘
alu in Texten aus Kaniš; hethitische Entsprechung
Marquez Rowe, AOAT 335, 292f. [AfO 52 (2011) 730]
unu¯t urudu é-gal
Richardson, Or 74, 46 [AfO 52 (2011) 730]
unu¯tu
in é R mè, “Waffenarsenal”, zu AbB 4, 51: 7
Hecker, ZDMG 123, 147 [AfO 25 (1974/1977) 479]
aA auch enu¯tum
Veenhof, VS 26, p. 19 zu 16 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
zu ú-na/ni-(a)-at libbišu
Geller, AfO 48/49, 74+244 [AfO 50 (2003/2004) 627]
s. a. šatammu, in šatam b¯ıt una¯ti [AfO 50 (2003/2004) 627]
unu¯tum
s. ut/t.uptum [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
unzarh
˘
u
Radner, SAAS 6, 205f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
up-pu-nu
?, vielleicht up-pu-úš
Limet, ARMT 25, p. 272 zu 20 [AfO 35 (1988) 361]
upad(d)u
“mucus”
Landsberger, JCS 21, 167116 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
“mucus”
Nougayrol, Ugaritica 5, 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
upatinnum
ubadinnum, aA; hurr.
Diakonoff, ArO 47, 40f. [AfO 27 (1980) 436]
ubadinnum, aA; hurr.
Matouš, ArO 47, 38f. [AfO 27 (1980) 436]
Günbatti, Belleten 53, 51f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Ries, JNES 48, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Bayram und Çeçen, Belleten 60, 612f. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
lu ú-pá-tí-nu-um lu tù-sí-nu-um “sei es die Gütergemeinschaft oder der tuzzinnum”
Hecker, Festschrift Bilgiç, 159, 1: 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
upattu
?
CT 56, 337: 4 [AfO 31 (1984) 301]
upi↪
VS 22, 14: 11, unklar
Klengel, AoF 10, 1832 [AfO 33 (1986) 364]
upia¯tu / uppaia¯ta 1120 uppu/h
˘
uppu
upia¯tu / uppaia¯ta
= elam. ukpiyataš , altpers. *upa-yata-
Stolper, BiMes 7, 254ff. [AfO 27 (1980) 436]
upins. ir
die Pflanze (ú. . .) *pizzer ist hierher zu stellen; “a medicament consisting of a flying insect”,
Spanische Fliege?
Scurlock, NABU 1995/110 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uplu
ina bubu¯tim u uplim amât
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, 117 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
upnu
heth. Hohlmaß
del Monte, OrAn 19, 221ff. [AfO 28 (1981/1982) 345]
in: upn¯ı petû
Gruber, StP 12, 50ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 419]
áb und zag upni , letzteres pu¯t-upni “prayer bowl”?, Zusammenhang mit upnu petû “beten”?
Fales und Postgate, SAA 7, XXV [AfO 40/41 (1993/1994) 489]
uppade¯tu
Roth, JAOS 111, 3448 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
Prosopographie, Etymologie
Zadok, AfO 46/47, 211f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uppaia¯ta
s. upia¯tu [AfO 27 (1980) 436]
uppase¯du
o. ä., unklar
Jursa, Bel-remanni, 189 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uppu
in uppi aškutti
Caplice, Or 40, 139 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
“Trommel” und unsichere Bedeutungen
Kilmer, Finkelstein-Gedenkschrift, 132ff. [AfO 27 (1980) 436]
verschiedene Homonyme
Lambert, JNES 39, 173 [AfO 28 (1981/1982) 345]
“Türknopf”
Leichty, JCS 39, 192f. [AfO 35 (1988) 361]
Instrument bei der Totenklage
Tropper, AOAT 223, 53f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Teile des Schlosses: uppu “socket”
Scurlock, Or 57, 421ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Stol, Festschrift Borger, 351f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. a. sikkatu [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uppu/h
˘
uppu
“pit”, “hole (in the ground)”, “concavity”
Kilmer, Finkelstein-Gedenkschrift, 132ff. [AfO 27 (1980) 436]
uppude¯tu 1121 upurtu
uppude¯tu
nach-achämenidische Belege
Stolper, Persika 9, 231f. 245 [AfO 52 (2011) 730]
uppude¯tu ša b¯ıta¯t ila¯ni
Amt belegt unter Hyspaosines
Boiy, OLA 136, 211 [AfO 52 (2011) 730]
uppudum
s. h
˘
uppudu [AfO 27 (1980) 436]
uppulu
“Gerste”
CT 57, 681: 3 [AfO 31 (1984) 301]
s. h
˘
arpu [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uppuštu
Lambert, Xenia 32, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uppušum
“ausmachen”, “gleichwertig sein”
Durand, MARI 5, 605 [AfO 35 (1988) 361]
s. a. up-pu-nu [AfO 35 (1988) 361]
erneut zur Bedeutung von u. “berechnen” und zur Größe des giˇsbán šibši
Chambon und Marti, NABU 2003/5 [AfO 52 (2011) 730]
upput.u
“blind” in jüngeren Texten
Farber, ZA 75, 212ff. [AfO 35 (1988) 361]
upqum
aA, s. anše u. [AfO 25 (1974/1977) 479]
upsih
˘
u
Amarna, = hebr. ↪efes “end, border”
Degen, WeOr 6, 60 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
Amarna, = hebr. ↪efes “end, border”
Finkelstein, EI 9, 33 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
upsu
van Soldt, NABU 1997/90 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
upšašê
“sack of sorceries”; neuer Belege
Caplice, JNES 33, 349 [AfO 25 (1974/1977) 479]
upû
= dungu(im.si.a)
Civil, JNES 26, 205 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
upuntu
Jursa, Bel-remanni, 56 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
upurtu
s. h
˘
uburtu; ribku/šu [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
upu¯šum 1122 uqu¯ru
upu¯šum
steht in Tuttul für h
˘
upu¯sum
Durand, RA 98, 123f. [AfO 52 (2011) 730]
uqnâtu
Cooper, ZA 62, 7847 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
Landsberger, JCS 21, 156. 158. 171 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
uqnû
“Lapislazuli”
Landsberger, JCS 21, 151. 164. 166 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
II, “zum Gerben verwendeter, aus (echtem oder falschem) Lapis erzeugter Farbstoff”
Landsberger, JCS 21, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
s. Steine
Degraeve, Akkadica 74/75, 1ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
u. ä., in PNN
Charpin, NABU 1992/127 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Schuster-Brandis, AoF 30, 260f. [AfO 52 (2011) 730]
uqnûm
nicht aA; s. h
˘
usa¯rum
Michel, Festschrift Veenhof, 341ff. [AfO 50 (2003/2004) 627]
uqnum
aA Beleg
Larsen und Møller, Mélanges Garelli, 231 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
uqqu
nA, < unqu “Ring”, auch “königl. Brief”
Postgate, CTN 2, 198 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 479]
uqu
in lu´rab uqu “Oberster des Heeres”, Titel des Antigonos
Oelsner, ZA 61, 162 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
?
CT 57, 297: 1 [AfO 31 (1984) 301]
in alla¯ku ša uqi ; entspricht ca. s. a¯b šarri , s. dort
van Driel, Elusive Silver, 246 [AfO 52 (2011) 730]
uqu¯pu
“Affe” und sum. ugubi; jünger pagû
Klein, JCS 31, 149ff. [AfO 27 (1980) 436]
“Affe”, in Texten und der Kunst
Dunham, ZA 75, 234ff. [AfO 35 (1988) 361]
“Meerkatze”
Onasch, Die assyrischen Eroberungen Ägyptens, 165 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uqurtum
Hecker, Festschrift Larsen, 290 [AfO 52 (2011) 730]
uqu¯ru
zu u., Kognat zu Ugaritisch aqhr
Watson, NABU 2003/93 [AfO 52 (2011) 730]
uquru 1123 ura¯šu
uquru
“cut reed”
TCS 3, 133 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
urkati
Stern
van Driel, Cult 111 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
ur-metum
s. tašmı¯t.um [AfO 31 (1984) 301]
ur-mu
Personennamen des Typs x-ur-mu; sehr häufig, besonders in Lagaš FD III b
Alberti und Pomponio, StP s. m. 13, 38f. [AfO 35 (1988) 361]
ur-ri-mi-tu4
unklar
Finkel, Festschrift Lambert, 156 zu A5 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ur-sá-umki
= Uršu
Sollberger, ARET 8, p. 49 [AfO 35 (1988) 361]
ura¯ku
und urudu-níg-gíd-da
Landsberger, JCS 21, 15063 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
ura¯kum
Bauer, Aor. Not. 34 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
urallum
hapax
von Soden, Or 58, 431 oben [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ura¯su
nA Beamter
van Driel, Cult 204 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
nA; “(mud-brick) masons”
Postgate, CTN 2, 192 zu 4 [AfO 25 (1974/1977) 479]
neuass. Amt des Aufsehers?
Ahmad, Sumer 45, 57ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
George, Iraq 50, 26: 4. 27 zu 4 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
zu Lehen im Murašû-Archiv und älteren Texten; zu ilku, ura¯šu, s. a¯b šarri
van Driel, JESHO 32, 208ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ura¯suh
˘
lu
Nuzi; Aufseher über ura¯su
von Soden, BiOr 46, 389 zu S. 446, 5 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
ura¯šu
Berger, ZA 60, 129f. [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
Dandamajew, OLZ 67, 550f. [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
Beruf
CT 56, 572: 1.7; 596: 21; 792: 1; 57, 288: 2 [AfO 31 (1984) 301]
ura¯šu 1124 (*)uridimmu
nB, ein Beamter, Bauaufseher?
Beaulieu, Or 60, 74f. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
aB vielleicht etwa “(ererbter) Besitz”; < wara¯šu, vgl. dieses
Durand, RA 84, 69154 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
eine Art Abgabe, Teil des ilku-Ensembles, Verpflichtung “en raison du statut et de la localisation
de son (d. h. des Abgabenpflichtigen) domaine foncier”
Joannès, Archives, 151ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
Wunsch, Iddin-Marduk 1, 53ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
Jursa, AfO Beih. 25, 121+234 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
auch mu-!
MacGinnis, Letter Orders, 160f.+114 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
Beaulieu, YOS 19, 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
Stolper, AOAT 272, 675 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. Dienstpflichten
Jursa, Bel-remanni, 99ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. a. lu´mu-ra-ši-i (MacGinnis) [AfO 50 (2003/2004) 627]
u.-Arbeiter an Brücken, Marduk-na¯s.ir-apli, Egibi-Archiv
Abraham, Business and Politics, 44. 53ff. [AfO 52 (2011) 730]
kommt nur in physiognomischen Omina vor
Scurlock und Andersen, Diagnoses 241 [AfO 52 (2011) 730]
s. Arbeitsdienst
van Driel, Elusive Silver, 260ff. [AfO 52 (2011) 730]
ura¯tu
s. urû [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
urbazillu
u. statt ur-me-zi-li aufgrund späterer Parallele
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 266 [AfO 52 (2011) 730]
urdimmu
s. (*)uridimmu [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
urdu¯tu
s. kaba¯su [AfO 34 (1987) 311]
urgulû
MSL 9, 105 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
urh
˘
i-
hurrit. “treu”
Wilhelm, Iraq 53, 163 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
urh
˘
u
b¯ıt urh
˘
i , Tempel in Aššur
van Driel, Cult 112 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
uri
hurrit. “Fuß”
Haas, AoF 20, 261ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
(*)uridimmu
ur.idim; eher urdimmu zu lesen, Belege in PNN, spB, Uruk
Beaulieu, NABU 1990/121 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
(*)uridimmu 1125 urištu
Löwengenius mit Mondsichelstandarte, auf neuassyr. Siegelabrollungen
Herbordt, SAAS 1, 90ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
“Mad Lion”, ausführlich
Wiggermann, Spirits, 172ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
*uridimmu
[dur-dim-mu; cf. Weisberg, Eretz Israel 16, 220*; bei Beaulieu, NABU 1990/121 nachzutragen;
J.]
YOS 17, 255: 4 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uridimmu
aus einem neubab. Siegel; Symbolstandarten
Ehrenberg, Festschrift Boehmer, 103ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. Löwenmensch
Kessler, AOAT 247, 153ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
spätbabyl. Siegelabdrücke auf Eanna-Tafeln
Ehrenberg, AUWE 18, 29f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uridu
Mari, auch aus Holz, nicht nur ein “Trinkgefäß”
Groneberg, MARI 6, 179f. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
ur¯ıdum
Guichard, ARM 31, 147. 326ff. [AfO 52 (2011) 730]
urigallu
u., urinnu und ith
˘
uru in lexikalischen Listen; 330ff. dùri.gal: Nergal in dieser Schreibung
Pongratz-Leisten, BaM 23, 318ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
“großer Beschützer”, teilweise aus Rohr
Wiggermann, Spirits, 70f. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
syllabische Schreibungen
Jursa, Bel-remanni, 89363 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
als bewegliche Türschwellen-Markierung
McCormick, Palace and Temple, 138 [AfO 52 (2011) 730]
Identifikation, Interpretation; giu., der artifizielle Palmettenbaum, ist “Heiliger Baum”; in Ritua-
len
Seidl und Sallaberger, AfO 51, 59ff. [AfO 52 (2011) 730]
s. Standarte
Beaulieu, Festschrift Szarzyńska, 25ff. [AfO 52 (2011) 730]
urinnu
= ùri “Standarte”, “Bügelschaft”
Heimpel, JNES 46, 208f. [AfO 35 (1988) 361]
s. urigallu [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
ur¯ıqiš
besser ú-tuk !-kiš (Freydank)
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 301]
urištu
Nuzi; ein Teil der Kriegerausrüstung
Wilhelm, SCCNH 7, 155 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
urkanuh
˘
li 1126 urnum
urkanuh
˘
li
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 205 [AfO 27 (1980) 436]
urk¯ıtu
(ušk¯ıtu)
CT 56, 621: 3 [AfO 31 (1984) 301]
urku¯tu
(uškutu); Adj.
CT 56, 353: 2, cfr. ár-ku-tú 57, 370: 3, ár-ku-ú 56, 153: 2; 55, 580: 7 [AfO 31 (1984) 301]
(uškutu); Subst.
CT 55, 174: 4 [AfO 31 (1984) 301]
urmah
˘
-lullu
“Löwenmensch”, auf Siegeln
W. G. Lambert, Iraq 41, 10 [AfO 27 (1980) 436]
“Löwenmensch”, Kleinplastik
Rittig, Kleinplastik, 110ff. [AfO 27 (1980) 436]
urmah
˘
h
˘
u
= ur-mah
˘
“Löwenstatue”
Turner, Iraq 32, 76 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
sic; Kopfbinden für u.-Figur [J.]
Sassmannshausen, BaFo 21, 423 Nr. 406: 3 [AfO 50 (2003/2004) 627]
urmah
˘
lilu
“lion-centaur”
A. Green, Iraq 45, 93f. [AfO 31 (1984) 301]
urmah
˘
lullu
Porada, SAOC 47, 247f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
urmah
˘
lullû
“Löwenmensch”
Wiggermann, Spirits, 181f. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
urmazanapa¯ta
Rolle in achämenidenzeitl. Verwaltung
Dandamayev, Judah and the Judeans in the Persian Period, 393 [AfO 52 (2011) 730]
urmazillu
s. urbazillu [AfO 52 (2011) 730]
urmem
aB Mari
Dossin, RA 64, 31, 20: 2 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
urnu
in Gilg. X iii 29
Astour, JNES 31, 114f. [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
in Gilg. X; vielleicht eine Schlangenart
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 502 [AfO 52 (2011) 730]
urnum
Kupper, BSA 6, 168 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
urnutu 1127 uruA-ra-h
˘
a-ti
urnutu
“a shirt or tunic”
Postgate, Festschrift Veenhof, 386f. [AfO 50 (2003/2004) 627]
urpatu
bzw. h
˘
ur(up)patum; “Zelt”
Durand, NABU 1995/49 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
urpatum
“Schlafgemach”
von Soden, Or 38, 431 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
urradu
o. ä., Emar, “Erbschaft” o. ä.; *↪/↩rd , auch als Verbalwurzel
Arnaud, SEL 12, 24 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
urram še¯ram
“from now on”
Sasson, BASOR 190, 5332 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
urra¯tu
AbB 10, 117: 32; Pl zu (w)urru¯tu “cargo”?
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 361]
urruru
“dörren”
Goltz, Heilkunde 30f. [AfO 25 (1974/1977) 480]
urt.û
Kraus, Sumerer und Akkader 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Landsberger, JCS 21, 173 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Wilcke, Lugalbanda 187f. [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
u¯ru
female genital area
Biggs, TCS 2, 34f. [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
zu MSL 9, 34 H
˘
g to H
˘
h
˘
XV 23
Sjöberg, Or 39, 92f. [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Radner, SAAS 6, 259 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
urû
“Stall”
CT 55, 703: 4; 708: 5 usw. [AfO 31 (1984) 301]
auch: Trog
MacGinnis, Iraq 51, 189f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
s. b¯ıtu, in b¯ıt urê [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. b¯ıtu, in b¯ıt urû [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. b¯ıtu, in b¯ıt urê [AfO 52 (2011) 730]
uruA-qab-bat
= modernes ‘Aqaba¯t, ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 4041 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
uruA-ra-h
˘
a-ti
ON, “probably one of the small states of the Nuh
˘
ašše-lands”
Astour, Or 38, 3962 [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
uru a-ši-ti 1128 urugeštin-na
uru a-ši-ti
a¯l aš¯ıti “Stadt der Verwirrung” = Babylon
de Jong, JEOL 38, 117 [AfO 52 (2011) 730]
uruA-šu-uh
˘ON, aB; Lokalisierung
Römer, WeOr 4, 18 [AfO Beiheft 21 (1986) 34]
uruAh
˘
-šá-a-nu
ON, nB, iran.
Zadok, IOS 6, 65 [AfO 25 (1974/1977) 420]
(uru)amat
s. (uru)Raqamatu [AfO 35 (1988) 335]
uruAp-pa-ru
ON, nA; Lit.
Weippert, WeOr 8, 66101 [AfO 25 (1974/1977) 422]
uruAr-gi-te
ON, nA s. uruH
˘
a-ar-ge-e [AfO 25 (1974/1977) 422]
URUár-arrap-h
˘
a
Arraph
˘
a, auch arrap-ra-ap-h
˘
a
Parpola, SAA 15, zu 20: 6 [AfO 50 (2003/2004) 608]
uruAš-p[í?]
ON, Alalah
˘
und Ug.
Astour, Or 38, 4035 [AfO Beiheft 21 (1986) 33]
uruBá-qá-ta-laki
Var.: uruBá-qa-ta-la, ON, Alalah
˘
IV; möglicherweise Baq‘at-↩ayyali , vgl. (uru)h
˘
ur.sag.h
˘
á ša A-
ia-li
Astour, Or 38, 402 [AfO Beiheft 21 (1986) 36]
uruBi-i-ru
ON, nA, so ergänzt statt [b]i-i-ru in Weidner, PDK 138, 27; vielleicht ident. mit B¯ıre ssw von
↩Arifa-Iripa
Astour, Or 38, 394 [AfO Beiheft 21 (1986) 37]
uruBit-qa šá mLe↪i(da!)-dBe¯l(en)
ON, nB; VS 3, 62: 15f.
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 256 [AfO 27 (1980) 412]
uru é mMurašû
Stolper, Management I, 16 [AfO 25 (1974/1977) 480]
uruEn-zi-kar-me
nA; Lit.
Weippert, WeOr 7, 66101 [AfO 25 (1974/1977) 432]
uru gab-ba-ri-kak
ON, zur Les.
Cavigneaux und Ismail, BaM 21, 355f. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
urugeštin-na
cf. uruYa-na
Astour, AnOr 48, 25 [AfO Beiheft 21 (1986) 51]
uru?H
˘
a-bi-tim 1129 urumah
˘
-la
uru?H
˘
a-bi-tim
ON, aB; Lesung unsicher
Klengel, JCS 23, 124+4 [AfO Beiheft 21 (1986) 55]
(uru)h
˘
al-s.u (mesˇ)
für b¯ıra¯ti/b¯ıra¯te (Deller); auch Sg.
Borger, BiOr 32, 71b [AfO 25 (1974/1977) 438]
uruH
˘
ar-ri šá mIddin(sum)-na-a
ON, nB; YOS 6, 25: 19
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 255 [AfO 27 (1980) 417]
uruH
˘
arru/Surru(sùr) šá mmu-[. . . .]
ON, nB; VS 3, 206: 14
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 255+2 [AfO 27 (1980) 417]
(uru)h
˘
ur.sag.h
˘
á ša A-ia-li
Var.: h
˘
ur.sag.meš i-ga-ri dàr, ON, ug. = Baq↩at-↪ayyali, griech.-röm. Bakataiallê, Bakatailloi,
Bacataiali; “Tal d. Hirsche”
Astour, Or 38, 401f. [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
uruI-du-eki
ON, Alalah
˘
IV; viell. ident. mit uruI-tu-(ú)-wa(ki)
Astour, JOAS 92, 451 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
Astour, Or 38, 407 [AfO Beiheft 21 (1986) 59]
URUIa-lu-na
ON, nA; zum Namen
Zadok, WeOr 9, 4249 [AfO 26 (1978/1979) 303]
uru ir-ru-un
ND 2453: 4; lies uru ir- statt uru sa-
Saggs, CTN 5, 116: 4 [AfO 50 (2003/2004) 627]
uruKa-par-di-qa-rat
nA, = uru.še di-qa-ra-te
Postgate, AfO 24, 77 [AfO 25 (1974/1977) 444]
uruKap-ri-da-ar-gi-la-a
nA; Belege
Postgate, AfO 24, 77 [AfO 25 (1974/1977) 444]
uru kusˇmaš-kir
ND 2365: 13
Saggs, CTN 5, 31: 13 [AfO 50 (2003/2004) 627]
uruLi-bur-na
Menzel, StP s. m. 10, T 165 [AfO 29/30 (1983/1984) 411]
uru ma/šu-lu-la-ta-a-a
ND 2603: 16′
Saggs, CTN 5, 25: 16′ [AfO 50 (2003/2004) 627]
urumah
˘
-la
Am., unbekannt
Edzard, ZA 66, 64 [AfO 25 (1974/1977) 452]
uruNa¯r(i7)-Kutê(gú.du8.aki) La-bi-ru 1130 uruŠa-nu-qà
uruNa¯r(i7)-Kutê(gú.du8.aki) La-bi-ru
ON, spB; Dar. 426: 21
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 256 [AfO 27 (1980) 426]
uruQibi-dBe¯l
nA = uruIqbi-dBe¯l
Dietrich, WeOr 4, 8443 [AfO Beiheft 21 (1986) 86]
(URU)Raqamatu
so — nach STT 46+348 — in Cb 1, Cb 2, Cb 4 (Ebeling, RLA 2, Eponymen) für die Jahre 773
usf. statt (uru)amat (Forrer, Provinzeinteilung) oder (uru)šal-lat (Ebeling) zu lesen
Russell, RA 77, 190 [AfO 35 (1988) 353]
urusa-h
˘
u-up-pa [-a ]
s. URUŠah
˘
uppa, ON, nA, nicht Ištah
˘
up
Millard, AfO 24, 72 [AfO 25 (1974/1977) 465]
uruSí-iz-zur
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 409 [AfO Beiheft 21 (1986) 93]
uruSu-ú-ru-nu
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 406 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
uruSú-un-zu-ur-[h
˘
i ]
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 409 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
uruSú-uz-zu-ra
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 409+3 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
uruSur Sinniša¯ti(mí.meš)
ON, spB; TuM 2/3, 100: 7. 15
Zadok, Jewish Quarterly Review 68, 256 [AfO 27 (1980) 431]
uruS. i-da-nu
ON; Formen uruS. i-da-nu u. kurS. a-↪-i-du-nu
Grayson, TCS 5, 126 zu 12 [AfO 25 (1974/1977) 468]
uruS. i-ri-me-ni
ON, Alalah
˘
, = modernes S. urruma¯n
Astour, Or 38, 4041 [AfO Beiheft 21 (1986) 94]
uruŠa-an-h
˘
a-ra
heth. ON ∼ Babylonien, Lit.
Klengel, ArO 47, 84+5 [AfO 27 (1980) 432]
uruša?-at?-ni ?
ON, aB
Römer, WeOr 4, 18 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
uruŠa-nu-qà
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 4035 [AfO Beiheft 21 (1986) 95]
∗uruŠá-riš 1131 uruZi-la-ia
∗uruŠá-riš
s. URUŠah
˘
uppa, ON, nA nicht Ištah
˘
up
Millard, AfO 24, 72 [AfO 25 (1974/1977) 470]
uru.šà-uru-a-a
in nA Rechtstext, welcher Funktionär gemeint? Lit.
Fales und Jakob-Rost, SAAB 5, Nr. 11: 4-5+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
(uru)šallat
s. (uru)Raqamatu [AfO 35 (1988) 356]
uruŠe-ta
ON, ug.
Astour, Or 38, 402 [AfO Beiheft 21 (1986) 96]
uruŠi-ip-ri
= Sf¯ıre ?
Astour, Or 38, 406 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
uruši-šil
ON, nA
Postgate, Iraq 32, 139 [AfO Beiheft 21 (1986) 97]
uru šu/ma-lu-la-ta-a-a
s. uru ma/šu-. . . [AfO 50 (2003/2004) 627]
uruŠú-h
˘
u-pa
s. URUŠah
˘
uppa, ON, nA, nicht Ištah
˘
up
Millard, AfO 24, 72 [AfO 25 (1974/1977) 472]
URUú-e-ta-áš
Uita
Astour, Assur 2, 73 [AfO 27 (1980) 436]
uruú-kúl-za-at
ON, heth.; ∼ Alalah
˘Astour, Or 38, 4091 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
uruú-ru-h
˘
u-pa/ti
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 3962 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
uruú-tal-lu
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 4035 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
uruú-ul-za-at
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 409 [AfO Beiheft 21 (1986) 105]
uruUn-nu-ba
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 4041 [AfO Beiheft 21 (1986) 106]
uruZi-la-ia
ON, Alalah
˘Astour, Or 38, 4035 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
uruZu-un-zu-ra 1132 urzabab¯ıtum
uruZu-un-zu-ra
und kur; heth.
Astour, Or 38, 4093 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
uruba¯tum
Ghouti, NABU 1991/27 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
Fest zum Einzug in Bauwerke
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 58ff. [AfO 52 (2011) 730]
“. . . une cérémonie liée à l’inauguration ou à la restauration d’un temple” . . ., widerspricht nicht
der “notion de lamentation . . .”
Charpin, NABU 2002/24 [AfO 52 (2011) 730]
u. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 74f. [AfO 52 (2011) 730]
ur↪udu
in Omina, the duct ?
Biggs, RA 63, 1662 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
uruh
˘
h
˘
u
zwei Wörter, 1) Haar, sum. dilib(šid) oder dìlib(sag×šid), 2) Totengräber . . ., s. ùh
˘
.(d)inanna
Civil, NABU 1987/9 [AfO 35 (1988) 361]
urulla¯tu
Kinnier Wilson, JNES 27, 24622 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
von Soden, ZA 61, 58 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
urultannu
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 206 [AfO 27 (1980) 437]
uruššu
“Kopfstütze”
Edel, ÄHK II 238f. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uruštum
unklar
Dossin, RA 64, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
eine Waffe
Durand, RA 98, 124 [AfO 52 (2011) 731]
uruth
˘
u
s. -th
˘
u [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
uruth
˘
u¯
“Haushaltsgeräte”, hurr. Lehnwort; Belege
Deller und Finkel, ZA 74, 82f. [AfO 33 (1986) 364]
uru¯tu
u. nu¯ni , “Fischrogen”
Landsberger, JCS 21, 153 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
urzabab¯ıtum
Mari-Beleg
von Soden, NABU 1988/59 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
urzimikkum 1133 uska¯rum
urzimikkum
Hecker und Kryszat, KKT, p. 60 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
us↪um
“Ente”, < sum.; auch ush
˘
i↪um; auch entenförmiges Gefäß für Lampe: ush
˘
i↪u¯ ša bis. inni
Balkan, AS 23, 34 [AfO 35 (1988) 361]
usallu
“pasture land”
Turner, Iraq 32, 7018 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Lesung u4-sakarx
Cooper, Iraq 32, 67 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
usandû
spB; Uruk, Prosopographie
Kümmel, Familie 89ff. [AfO 27 (1980) 437]
mA
Deller, AfO 34, 61 [AfO 35 (1988) 361]
auch “Geflügelhalter”?, nB, Sippar
Da Riva, AOAT 291, 262f. [AfO 52 (2011) 731]
usa¯ta¯nu
“einer der großzügig mit seinem Geld ist”
Lambert, JNES 39, 173 [AfO 28 (1981/1982) 345]
“generous”
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 301]
usa¯tum
in ana usa¯tim; in Darlehen
Richardson, Collapse I, 307ff. [AfO 52 (2011) 731]
usbarra
Ries, Bodenpachtformulare 53f. [AfO 25 (1974/1977) 480]
spB, lies uzbarra; iran.
Stolper, BiOr 35, 232 [AfO 27 (1980) 437]
ush
˘
i↪um
s. us↪um [AfO 35 (1988) 361]
eine ‘Entenfigur’, aA
Donbaz, Festschrift N. Özgüç, 14855 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uska¯ru
auch zur “Mondsichel des Wagens”
Stol, Natural Phenomena, 245ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. Saggar
Dalley, Iraq 54, 90f. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uskaru
in spB mathemat. Texten nicht “Halbkreis”
Friberg, Hunger und al-Rawi, BaM 21, 488 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
uska¯rum
“moon-crescent”
Michalowski, Eretz-Israel 27, 144*f. [AfO 52 (2011) 731]
uskarum 1134 us.s.urum
uskarum
Nebenform zu iškurum “Wachs”
Durand, FM 7, 116 Anm. c [AfO 52 (2011) 731]
usmû
cf. MSL 12, 132: 114
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 301]
ussangû
erster Kontextbeleg
Borger, Or 55, 448 [AfO 35 (1988) 361]
-ussu
Lok.-Adv.-Form, noch ungeklärt, Belege
Wilcke, ZA 67, 17747 [AfO 26 (1978/1979) 313]
u(wa)starbara
Joannès und Lemaire, RA 90, 49 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
ustarbarru
Stolper, AION Suppl. 77, 8f. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
usukku
“Wange” s. te [AfO 25 (1974/1977) 480]
usukku/sukku
“Gegend zwischen Auge und Ohr unter der Schläfe”
Kraus, Symbolae David 141 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
“unteres Augenlid”
W. G. Lambert, AfO 23, 42 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Usumû
GN
Leichty, TCS 4, 38, 74 mit Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
us.-s. i-ra
in CT 15, 1-2: 2, mit Hecker: *↪xs.r “merkt auf”
Wilcke, ZA 67, 1543 [AfO 26 (1978/1979) 313]
us.ertu
in ša us.erti s. us.urtu (Jursa) [AfO 50 (2003/2004) 627]
us.s.u
“Pfeil”
Hruška, ArO 38, 79 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
us.s.ur lu¯ nas.ara¯ta
Am., = äg. h
˘
wj mkj “guard (and) protect”
Gevirtz, JNES 32, 103f. [AfO 25 (1974/1977) 480]
us.s.uru
Etymol. unklar; Belege
Hecker, AOAT 8, 776 [AfO 25 (1974/1977) 480]
unklar
Oppenheim, JNES 33, 199: 15 [AfO 25 (1974/1977) 480]
us.s.urum
II (AHw)
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 301]
us.s.us.u 1135 uš-bi-ma
us.s.us.u
“forschen, fragen”
Goetze, JCS 23, 23 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
us.û
für mus.û
Wunsch, Iddin-Marduk Nr. 326: 2 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
us.ultu
gír.tur, zu Salonen, Waffen 49-51
Hruška, ArO 38, 78 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
u¯s.um
ú-za-tim dazu?
Limet, ARMT 25, p. 284 zu 575 [AfO 35 (1988) 361]
us.ûm
Bardet, ARMT 23, p. 30f. [AfO 34 (1987) 311]
ein wertvolles Gewand
Durand, Mélanges Garelli, 18a [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
us.urtu
und š¯ımtu
W. G. Lambert, Or 39, 175 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
und š¯ımtu
Nougayrol, RA 65, 159, 7 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
Leberschau
Meyer, AOAT 39, 70ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
Eingeweideschau
Starr, SAA 4, LV [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
s. is.urtum [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
“Festung”, “Kerker”; ša us.erti “Kerkermeister”; < es. e¯ru, Var. von ese¯ru
Jursa, Gedenkschrift Cagni, 506f. [AfO 50 (2003/2004) 627]
bei Gefäßen, Mari
Guichard, ARM 31, 145f. [AfO 52 (2011) 731]
für Götterdarstellungen
Herles, AOAT 329, 15 [AfO 52 (2011) 731]
us.urtum
aB; Gegenstand des Eides
Westenholz, JNES 33, 413 [AfO 25 (1974/1977) 480]
“gravure, ciselage”
Limet, ARMT 25, p. 273 zu 45 [AfO 35 (1988) 361]
us.uštu
“(peinliche) Befragung”
von Soden, NABU 1995/40 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. us.urtu [AfO 50 (2003/2004) 627]
uš-bi-ma
aAkk, unklar
Illingworth, Iraq 50, 91f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
uš-di 1136 uškû
uš-di
redû “to confiscate”
Leichty, TCS 4, 323 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
uš-ka-ni
neuer Beleg
Lackenbacher, NABU 1989/36 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
uš11
Zgoll, AOAT 246, 311 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
uša¯bu
mA und nA
Watanabe, BaM Beih. 3, 182f. [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
ušallu
Ufergrundstück, das immer in Gefahr steht, überschwemmt zu werden, Lit.
Charpin, Florilegium marianum, 35+14 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
s. a. mu¯lû [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
s. Grundbesitz
Charpin, RA 87, 89 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ušallum
s. ú.sal [AfO 25 (1974/1977) 480]
Feldbez., aB (mit Veenhof)
Owen, Mesopotamia 10/11, 28 [AfO 26 (1978/1979) 313]
ušandû
CT 55, 72: 6; 56, 195: 3; 55, 737: 5 [AfO 31 (1984) 301]
Alalah
˘Zeeb, UF 24, 453 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
nA lú.dù.mušen
Jas, BiOr 51, 117 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
mB
Sassmannshausen, BaFo 21, 114f. [AfO 50 (2003/2004) 627]
ušbi
ein Maß
Zaccagnini, Assur 2, 29 [AfO 27 (1980) 437]
ušburruda
Parpola, AOAT 5/2, 147 [AfO 31 (1984) 301]
ušiluh
˘
le
Berufsbezeichnung, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 206 [AfO 27 (1980) 437]
uškîtu
Nebenform zu uškûtu?
von Weiher, SBTU 4, p. 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uškû
s. iškîtu [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. uškîtu [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uškûtu 1137 uššubum
uškûtu
spB, jur.; Lit.
Wilhelm, Bulletin du Musée de Beyrouth 26, 39 zu 18 [AfO 26 (1978/1979) 313]
Weszeli, WZKM 87, 238 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
unklar, neue Belege
Baker, WZKM 87, 243 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
in pu¯t uškûti . . . našû
Abraham, Business and Politics, 327 [AfO 52 (2011) 731]
ušlânu
und mušlânu
Dossin, RA 64, 162f. [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
ušmûm
eine Berufsbezeichnung?
Dossin, Akkadica 6, 6 [AfO 27 (1980) 437]
Durand, ARMT 21, 5319 [AfO 31 (1984) 301]
Talon, ARMT 24, p. 169 [AfO 34 (1987) 311]
ušpa¯ru
“Weber”, Alalah
˘Zeeb, UF 24, 455 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ušparu
mB Belege, Disk., u. arbeiten z. T. auch auf eigene Rechnung
Sassmannshausen, BaFo 21, 89f. [AfO 50 (2003/2004) 627]
ušpa¯rum
zu išparum “Weber”
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 436: 15 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ušra¯tum
aA, Bruchzahl
Kraus, RA 64, 142 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
ušrû
spätere Nebenform zu ešrû
Stolper, AION Suppl. 77, 14. 69f. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. ešrû [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
ušše¯ petû
bei Bauritualen
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 68f. [AfO 52 (2011) 731]
uššu
ein Gefäß; in Ur III-Texten
Yıldız und Gomi, Die Umma-Texte . . . III, 1909 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uššu¯
“foundations”
Turner, Iraq 32, 71+24 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
uššubum
“mit Setzlingen bepflanzen”, auch aB
von Soden, BiOr 43, 734 [AfO 38/39 (1991/1992) 379]
uššuru 1138 ušummu
uššuru
in Mari
Luke, JCS 24, 21 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
in Wahrsagung
Jeyes, Festschrift Lambert, 365 zu 14 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uštajammu
Zadok, JAOS 102, 116f. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
uštamari
hurr., musikal. Ausdruck, genaue Bedeutung unklar [Cf. marû Št]
Duchesne-Guillemin, RA 69, 164ff. [AfO 25 (1974/1977) 480]
uštebbir
Št od. Štn zu ebe¯ru, aB
Dalley, Rimah 121 zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 480]
uštu
Präp., vgl. ištu; weitere Beispiele
Charpin, RA 72, 143 [AfO 27 (1980) 437]
bab.; Erklärung: es gab ište¯ < *išt-ai und *uštum, angeglichen
Kraus, RA 72, 77f. [AfO 27 (1980) 437]
ušû
s. esi [AfO 35 (1988) 361]
Kupper, BSA 6, 168 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
Postgate, BSA 6, 185 [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
Nuzi-Mobiliar
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 123f. [AfO 52 (2011) 731]
ušultu
Lit.
Nougayrol, Ugaritica 5, 2421 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
in med. Texten
Adamson, JRAS 1984, 5f. [AfO 33 (1986) 365]
ušûm
giˇsesi; Ebenholz(baum) usw.
van Lerberghe bei Stol, Trees 31ff. [AfO 27 (1980) 437]
ušumgallu
Westenholz, OSP 2, p. 42 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
Drache des Nabû
Wiggermann, Festschrift van Loon, 121f. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. bašmu [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ušummu
s. péš-gˆiš-gi [AfO 40/41 (1993/1994) 490]
s. péš-giˇsgi [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
in Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 13 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
neue aB Belege, Preis
al-Rawi und Dalley, Edubba 7, p. 42 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ušummum 1139 utnannu
ušummum
Durand, ARM 26/1, 216c [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 731]
ušura¯
Typus puru¯s-â
Kraus, RA 64, 144 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
ušurtu
Abraham, Business and Politics, 414 [AfO 52 (2011) 731]
ušu¯rtum
“Gruppe von Zehn”; Belege
Kraus, RA 64, 145 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
ušuzza¯ju
s. pa↪¯ıs.u [AfO 50 (2003/2004) 627]
ušuzzu
ina ušuzzu (ina gub-zu)
CT 57, 32: 12; 100: 3; 355: 4; 369: 8; 608: 9; 615: 6; 55, 233: 7; 111: 12; 200: 13; 480 [AfO 31
(1984) 301]
ut/dum
gelehrtes Lehnwort “Tag”?
Durand, ARM 26/1, 423c [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
ut-ni-at-ti
Wa. Mayer, UF 24, 268f. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
ut/t.uptum
und unu¯tum, aA
Hengstl, ZA 82, 214ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
uta¯tum
Ziegler, FM 4, p. 111. 120 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
uth
˘
urum
“Charakteristikum; Zeichen”; lu¯ uth
˘
urum “es war bestimmt ein Zeichen”
Dercksen, NABU 2004/9 [AfO 52 (2011) 731]
utlu
“lap”, vom Himmel gesagt, im “Gebet an die Götter der Nacht”, nicht utu¯l . . . “schlafen”
Heimpel, JCS 38, 130 [AfO 35 (1988) 361]
in utul šamê
Horowitz, ZA 90, 198 zu 7 [AfO 50 (2003/2004) 627]
in utul šamê; zu der der Eingeweideschau zugrundeliegenden Kosmologie
Steinkeller, Gedenkschrift Moran, 19ff. [AfO 52 (2011) 731]
*utnannu
auch (u)atnannu und (u)atnannuh
˘
li , Nuzi, mA
Deller, AfO 34, 61f. [AfO 35 (1988) 361]
utnannu
< hurr. uatnannu; auch im Ugaritischen und Hebräischen
von Soden, UF 20, 309ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
Cancik-Kirschbaum, BATSH 4, 152f. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
utne¯num 1140 ut.ba
utne¯num
s. ú-te-ni-a-am [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
utnia¯tu
Wa. Mayer, WVDOG 102, 10 [AfO 50 (2003/2004) 627]
utru
mA, nicht *perru
Deller, AfO 34, 62 [AfO 35 (1988) 361]
uttallu
ein Gegenstand
Arnaud, AuOr Suppl. 1, 22: 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
Beckman, HANE/M 2, p. 15 [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
utte
hurr.; “emmer”
van Soldt, RA 75, 93 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
uttuku
“Hemerologie”
Brown, EASTM 25, 84 [AfO 52 (2011) 731]
u¯tu
halbe Elle
Stol, BiOr 35, 219 [AfO 27 (1980) 437]
utukku
Bedeutung “Totengeist” fraglich
Bauer, Festschrift Sjöberg, 22 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
utullu
“Rinderhirte”, Nuzi
Walter Mayer, AOAT 205/1, 190 [AfO 27 (1980) 437]
s. ú-du(-l) [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
s. Šamaš
Finkel, Festschrift Lambert, 199 zu Text 43 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
utu¯lu
Komm.; unklar
Leichty, AfO 24, 85 zu 20 [AfO 25 (1974/1977) 481]
utu¯nu(udun)
CT 55, 290: 3; 395: 5; 426: 11.13.16 (a-tu-nu) [AfO 31 (1984) 301]
uturru
CT 55, 306: 17; 57, 124: 4 [AfO 31 (1984) 301]
*utu¯↪um
aA; gal ú-tù-e
Dercksen, Festschrift Veenhof, 46 [AfO 50 (2003/2004) 627]
ut.ba
Durand, ARMT 21, 395.403ff. [AfO 31 (1984) 301]
Gewand
Bardet, ARMT 23, p. 22, Nr. 9 [AfO 34 (1987) 311]
ut.t.atu 1141 uwwû(m)
ut.t.atu
ein Hautausschlag
Adamson, JRAS 1984, 10 [AfO 33 (1986) 365]
BA 5, 533: 28; 534: 4; Bab. 2, 156: 44
Borger, Altorientalische Lexikographie p. 4176 [AfO 33 (1986) 365]
s. a. še [AfO 33 (1986) 365]
Birot, ARM 27, p. 80 a) [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
s. a. še.bar [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
ut.t.etu
als Längenmaß 1/6 Finger
Powell, RLA 7, 458 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
als Flächenmaß
Powell, RLA 7, 478f. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
ut.t.utum
aA; “grain”, “cereal”
Balkan, Festschrift Güterbock 37 [AfO 25 (1974/1977) 481]
u¯t.u
“Halbelle”, Belege erörtert; u. a. aA ı¯t.um
von Soden, ZA 67, 240f. [AfO 26 (1978/1979) 313]
s. šu-pah
˘
[AfO 35 (1988) 361]
1/2-Elle; bis zur und in der Akkade-Zeit šu.bad geschrieben
Powell, RLA 7, 461 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
ut.ublu
Durand, ARMT 21, 395.403ff. [AfO 31 (1984) 301]
ut.ublum
Gewand
Joannès, ARMT 23, p. 97, Nr. 99 [AfO 34 (1987) 311]
ut.uptum
Veenhof, Care of the Elderly, 14254 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
u↪u
“woe”, zur Schreibung
Riemschneider, JCS 28, 67 [AfO 25 (1974/1977) 481]
u↪um
s. še [AfO 46/47 (1999/2000) 583]
uwârum
lies u. in ARM(T) 9, 97: 26 und 26, 248: 17′, gegen Cohen, Calendars, 118f.
Marti, NABU 2003/10 [AfO 52 (2011) 731]
uwarum
11. Monat
Durand, ARM 26/1, 505f [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
MN, s. Monatsnamen
Charpin, NABU 1989/93 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
uwwû(m)
“to pervert, commit fraud”
Finkelstein, RA 63, 52 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
*uwwûm 1142 uzuzzu
*uwwûm
“machen zu”
Kraus, RA 73, 135ff. [AfO 27 (1980) 437]
uwwûm
ta¯w¯ıtam u. etwa “ein verschleierndes Formular (einer Urkunde) verwenden”
Charpin, NABU 1988/85 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
uza¯ru
ein Tuch
CT 56, 425: 2; 426: 2; 427: 2 [AfO 31 (1984) 301]
neuer n/spB Beleg, Lit.
Kessler, AUWE 8, 176 zu Nr. 83 Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
u. und uzr in Ugaritisch, ein ‘Tischtuch’ für Götterspeisen
Watson, NABU 2002/37.1 [AfO 52 (2011) 731]
uzba¯ra
s. Königsland
van Driel, Elusive Silver, 200ff. [AfO 52 (2011) 731]
uzbarra/i
altir., parth., einem Satrapen unterstehendes Land
Stolper, Management I, 67f., II, 372 [AfO 25 (1974/1977) 481]
uznu
= uzu-igi
Sjöberg, Or 39, 91 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
s. na [AfO 25 (1974/1977) 481]
mit s.aba¯tu symbolischer Akt
Malul, AOAT 221, 100ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. a. géštu [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. ruqqu [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zu “Ohr” und Gehirnfunktion
Westenholz und Sigrist, JMC 7, 6 [AfO 52 (2011) 731]
s. a. ša uzne¯ [AfO 52 (2011) 731]
uznum
s. ne¯mequm [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
in ú-za-an za-h
˘
a-ra-tim, aA, unkl.
Donbaz, KTS 2, 23: 13 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
(uzu)h
˘
as. ı¯tu
Fleming, HSS 42, 154 [AfO 42/43 (1995/1996) 443]
uzuizbum
Durand, ARM 26/1, 20 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
uzuizmum
Hapax, bei der Opferschau
Durand, ARM 26/1, 20+64 [AfO 38/39 (1991/1992) 357]
uzuzzu
nB, unklar
Biggs, JNES 33, 355 [AfO 25 (1974/1977) 481]
uzuzzu 1143 (w)et.emmu
in: ana pa¯n¯ı NN uzuzzu (TLB 4, 2: 17, auch ARM 13, 144: 32ff. und TIM 2, 102: 5ff.)
Frankena, SLB 4, 8 [AfO 27 (1980) 437]
uzzalikaru
Berufsbezeichnung, Nuzi
Wilhelm, SCCNH 7, 127 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
uzzu
sexuelle Konnotation
Cooper, CM 6, 54 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
“Raserei”
Groneberg, Festschrift Biggs, 103ff. [AfO 52 (2011) 731]
(w)ara¯du
s. *ere¯du [AfO 25 (1974/1977) 481]
(w)ara¯qu(m)
s. Gelbsucht
Kämmerer, RA 94, 57ff. [AfO 50 (2003/2004) 627]
(w)ara¯qum
neuer Beleg für D-Stamm TCL 18, 108, 12-5
Kraus, AbB 5, Nr. 66 (S. 28a) [AfO Beiheft 21 (1986) 32]
(w)ara¯šu
Emar; westsem., “erben”; Subst. (Akk.) wa-ra-ša “Erbe”
Huehnergard, RA 77, 31 [AfO 35 (1988) 361]
(w)arh
˘
a¯lum
Donbaz, Festschrift Özgüç, 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
(w)arku
“Rückseite”
Sommerfeld, AfO 32, 10 [AfO 34 (1987) 311]
(w)arqu(m)
gelbgrün
Kämmerer, RA 94, 58ff. [AfO 50 (2003/2004) 627]
s. Gelbsucht
Kämmerer, RA 94, 57ff. [AfO 50 (2003/2004) 627]
(w)as. ı¯tu
Lambert, Xenia 32, 139 [AfO 44/45 (1997/1998) 678]
(w)aša¯bu
ana . . . w., aB
van Soldt, AbB 13, p. 93, 104d) [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
s. a. sag [AfO 42/43 (1995/1996) 437]
(w)atmu(m)
“aus Ei geschlüpftes Tierjunges”
Farber, BiOr 39, 596 [AfO 31 (1984) 286]
(w)et.emmu
in Atramh
˘
as¯ıs
Bottéro, Dictionnaire des mythologies s. v. Mésopotamie p. 10 [AfO 28 (1981/1982) 346]
(w/m)ussûm 1144 wa-si-nu-um
(w/m)ussûm
s. zuletzt Muffs, SD 8, 200
Kraus, Sumerer und Akkader 74 [AfO Beiheft 21 (1986) 107]
w/mu↪↪uru
in Chroniken, von der Herrschaft von Usurpatoren, wie Rowton, JNES 19, 19
Grayson, Zikir šumim 402f. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
(w)u↪↪urtu
s. ú-bur-ti [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
*w/yd↩
“Wissen”, in Götternamen
Xella, AOAT 250, 890f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
wa
“und”, in Ebla
Pettinato, Or 44, 368 [AfO 25 (1974/1977) 481]
Verwendung in Aufzählungen optional
Hecker, Ebla 1975-1985, 24081 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
/wa/
eblait. “und”; wa-a neben “logograph.” ù
Fronzaroli, QS 15, 8 zu (8) [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wa-al-šà
= elam. ma-al-ši-ia; aus Alabaster, in IRSA IV07a, Inschrift des Šimut-wartaš
Bianchi, NABU 1987/31 [AfO 35 (1988) 361]
wa-áš-ni-il5
PN, aA, Hapax
Michel und Foster, JCS 41, 41 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wa-da-al-tum
Archi und Pomponio, TCND 294: 1+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wâ/êšum
. . . ú-ša-[am]/la e-le-_ú^ . . . “(daß) ich nicht . . . kann . . .”
Lafont, Mélanges Garelli, 284 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
ú-ša-am le↪ûm bzw. kaša¯dum; Mari
von Soden, AfO 38/39, 169 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
wa-rí-gúm
“Garten”
Bonechi, WeOr 30, 27ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
wa-ru12-ga-tum
w. || šè-li; ein grüner Halbedelstein, Ebla
Pasquali, NABU 2002/86 [AfO 52 (2011) 731]
Pasquali, QS 23, 77ff. [AfO 52 (2011) 731]
wa-sa-ni-um
Ebla; ni in wa-sa-ni-um lies -bux-; lí als Silbenzeichen in Ebla nicht sicher nachzuweisen
Krecher, ZA 78, 261 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wa-si-nu-um
s. eme-ir [AfO 52 (2011) 731]
wa-za-rí-iš 1145 wadû
wa-za-rí-iš
Ebla
Pasquali, QS 25, 287 [AfO 52 (2011) 731]
wa-za-ru12
Pasquali, QS 23, 89f. [AfO 52 (2011) 731]
Ebla
Pasquali, QS 25, 287 [AfO 52 (2011) 731]
wa-zi-bù-um
“Ibis”
Baldacci, WeOr 25, 65 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wa-zu-ni(bu16**)
(“bux”); s. mu.mu [AfO 34 (1987) 311]
waba¯lu
qaqqassu w.
Birot, ARM 27, p. 271 e) [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
“(einen Boten) schicken”
Fuchs, BIWA, 276 [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
waba¯lum
TLB 4, 3: 31 Št-Stamm “umgruppieren”
Frankena, SLB 4, 16 [AfO 27 (1980) 437]
im KH § 39
Stol, Een Babyloniër 30147 [AfO 31 (1984) 302]
Z. 1f.: 1 1/3 ma.na 1 gín kù.gi a-na kù.gi ub-ba-al , auch mit Gold [intr.; Verrechnungsterminus?
H.]
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 169 [AfO 35 (1988) 361]
Gtn
Durand, ARM 26/1, 360d [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
in qa¯tam w. “Hand legen an”, “habhaft werden”
Shemshara 1, Nr. 1: 46 [AfO 50 (2003/2004) 627]
unregelmäßiges Perfekt ub-til , in š¯ımtu ub-til
Jursa, Persika 9, 152 [AfO 52 (2011) 731]
in qaqqadam w.
Veenhof, AbB 14, p. 215 [AfO 52 (2011) 731]
wabartum
aA, Liste der belegten w., auch neue
Bayram, Festschrift Bilgiç, 63f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
neue aA Belege
Bilgiç und Bayram, AKT 2, 37ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
waba¯↪um
“voll Unkraut sein”; Stat. (Frage) a-bi-i (?)
Kraus, AbB 7, p. 41 ad 55, Anm. e [AfO 26 (1978/1979) 313]
Gtn, auch AbB 8, 130: 7
von Soden, BiOr 39, 135 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
wadû
Metalle waddu¯; aA
Dercksen, Copper Trade, 82ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
wadûm 1146 wakumma epe¯šu
wadûm
in ba¯b b¯ıtišu wuddûm “être confiné à domicile”
Charpin, ARM 26/2, 85 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wadura¯nni
(u
“
adura=nni), “Brautpreis” im Mittanni-Brief; indoarische Etymologie *u
“
adhu¯-ra¯-
Mayrhofer, Historische Sprachforschung 109, 161f. [AfO 44/45 (1997/1998) 702]
wadura¯num
o. ä., “Brautpreis”, Alalah
˘Márquez Rowe und van Soldt, AuOr 16, 132f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
*wagûm
in Greengus Ishchali 18: 15 durch egûm zu ersetzen
Sommerfeld, Or 53, 446f. [AfO 33 (1986) 365]
AHw 1456 a), zu streichen
Sommerfeld, Or 53, 446f. [AfO 35 (1988) 361]
waka¯mum
D; 3 Mari-Belege “bemerken”? Cf. JRAS 1932, 296: 17
Durand, ARM 26/1, 352f.d [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
*wakil amurrim
s. ugula gidri [AfO 35 (1988) 361]
*wakil h
˘
at.t.im
s. ugula gidri [AfO 35 (1988) 361]
waklu
aA
Larsen, City-State 129ff. [AfO 25 (1974/1977) 481]
in wakil ba¯ba¯tim, syllab. in einem jurist. Text aus Mari für ugula-dag-gi4-a
Charpin, NABU 1992/122 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
s. meh
˘
ru [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Siegel, allg.
Garelli, Festschrift N. Özgüç, 209ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
waklum
in: wakil tamka¯r¯ı; aB, Mari
Pack, Administrative Structure 125ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
s. ruba¯↪um [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
Briefe des w., i. e. Königs von Assur, aA
Kryszat, Festschrift Larsen, 353ff. [AfO 52 (2011) 731]
in akil ka¯ri ; “port-commissioner”, a. auch in Ägypten; mB
Artzi et al., Festschrift Moussaieff, 28f. [AfO 52 (2011) 731]
in wakil tamka¯r¯ı; im altbabyl. Larsa; s. a. Še¯p-Sîn
Tyborowski, WeOr 33, 68ff. [AfO 52 (2011) 731]
waklum rabûm
wahrscheinlich lokale Bezeichnung des Sukkalmah
˘
von Elam
Shemshara 1, 145 zu Nr. 69: 27′ [AfO 50 (2003/2004) 627]
wakumma epe¯šu
G. Müller, SANTAG 4, p. 109 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
wala¯du(m) 1147 waqqurtu
wala¯du(m)
G Stat.
Kraus, AbB 10, 7e) p. 15 [AfO 34 (1987) 311]
wala¯sum
= h
˘
i, in Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 77 [AfO 27 (1980) 437]
wa¯lidum
“Zeuger, Vater” auf Königssiegel
Shemshara 1, 27. 159 [AfO 50 (2003/2004) 627]
walwalu
“Schwirrer”, ein Pfeil, > mulmullu
Mayer, Or 72, 370ff. [AfO 52 (2011) 731]
wama¯lu
Š, AHw. 1459; Koll.
Lambert, JSS 27, 284 [AfO 31 (1984) 302]
wammum
“Wasserlauf”, Ebla
Fronzaroli, NABU 1998/89 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
wana¯↪u
aA
von Soden, ZA 66, 139 [AfO 25 (1974/1977) 481]
wana¯↪um
entspricht *jnj im Ugaritischen
Sanmartín, UF 21, 343 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wapa¯↪um
in Ebla parallel YP↪
Biga und Milano, ARET 4, p. 131 [AfO 33 (1986) 365]
wapû
G?; unsicher
Sanati-Müller, BaM 21, 176 Nr. 122: 14+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
Štn
Mayer, Or 62, 336 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
*waqadum
o. ä.
Charpin, RA 92, 87 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
waqa¯ru
mimma ana X (w)aqar nicht “X a quelque chose de précieux”, sondern “quelque chose est rare
. . .”
Moran, LEA, 833 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
waqa¯rum
in: ana la¯ šina¯ti qabê ana mı¯nim tuwaqqar , Redensart bisher nicht belegt
Cagni, AbB 8, 158: 13′ und Anm. dazu [AfO 28 (1981/1982) 346]
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 731]
waqqurtu
Durand, FM 8, 133 [AfO 52 (2011) 731]
waqru 1148 wardum
waqru
Durand, FM 8, 150 [AfO 52 (2011) 731]
warad šarrim
Charpin, Festschrift Kupper, 7187 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. a. wardum [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wara¯du
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 158 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
*Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 76 (199) [AfO 52 (2011) 731]
wara¯dum
Durand, ARM 26/1, 367a unten [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
D s. ARMT 26/2, 462
Marti, NABU 2001/81 [AfO 50 (2003/2004) 627]
wara¯qum
vom Herzen gesagt
van Soldt, AbB 12, p. 103, 124f) [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wara¯šu
Emar; “erben”, cf. hebr. *jrš
Durand, RA 84, 68f. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
Emar; “erben”
Arnaud, SEL 12, 22f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wara¯šu muballilu
van der Toorn, ZA 84, 4956 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
“Erbe”, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 627]
wara¯↪um
zu den Formen
Wilcke, WeOr 9, 211f. [AfO 27 (1980) 437]
wardatu
aA, “Sklavin”; Belege
Matouš, BiOr 33, 334 [AfO 25 (1974/1977) 481]
aA, “Mädchen”; Belege
von Soden, ZA 66, 138 [AfO 25 (1974/1977) 481]
wardu
w. ekallim
Kraus, Mensch 106f. [AfO 25 (1974/1977) 481]
zur Abhängigkeit im Keilschriftrecht; allgemeine Klassifikation angewandt auf aw¯ılu, muške¯nu
und wardu
Kestemont, OLA 13, 107ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
wardum
als Name; “Diener . . . Angestellter; Sklave”
Kienast, FAOS Beih. 1, 89ff. [AfO 34 (1987) 311]
s. muške¯num [AfO 35 (1988) 361]
wardum 1149 warkum
w. eines Gottes : w. eines Königs, nach Siegelinschriften
Charpin, Festschrift Kupper, 6215 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
zu Familiengöttern nach Siegellegenden; PN1 dumu PN2 ìr GN; ‘persönlicher’ Gott; kein Zusam-
menhang zwischen Siegelhalter und Tempel des GN, kaum Zusammenhang mit Beruf; Zusam-
menhang mit Wohnort
Charpin, Festschrift Kupper, 59ff. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. urdu [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
in urad šarre; mA
Jakob, CM 29, 34 [AfO 52 (2011) 731]
warh
˘
u
s. re¯šu [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
warh
˘
um
re¯š warh
˘
im: “Anfang”, aber manchmal Monatsbeginn dem vorherigen Monat zugezählt, dann
“Ende des Monats”; vgl. ba-zal-ma
Durand, NABU 1987/73 [AfO 35 (1988) 361]
re¯š warh
˘
im
Durand, ARM 26/1, 35148 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
re¯š warh
˘
im; “Monatsanfang”
Durand, Festschrift Kupper, 17753 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
re¯š warh
˘
im; “the beginning/end of the month”, in der Zukunft
Whiting, AS 22, 62f. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
warka¯tum
warka¯tam išû/nada¯num unklar
Eidem, Florilegium marianum, 55 zu i [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
warkatum
in: warkatam para¯sum “genau untersuchen”
Verbeeck, OLP 12, 5ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
warki
warki X ala¯kum
Wilcke, Figurative Language, 83 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
warki alp¯ı
Stol, BSA 8, 193 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
warkû
aA bar-ki-a-am
Donbaz, KTS 2, 48: 27 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
als Beruf
van Soldt, AbB 13, p. 29, 29a) [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
lú w.
Birot, ARM 27, p. 124 d) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
warkûm
s. mah
˘
rûm [AfO 35 (1988) 361]
“dans le futur”
Joannès, ARM 26/2, 353 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
warkum
s. pa¯num (Jiménez Zamudio) [AfO 50 (2003/2004) 627]
warkûtum 1150 was. a¯bum
warkûtum
in: ana warkût¯ı-šu tarûm “ramener pour ses descendants”
Charpin, ARM 26/2, 116 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
warqu
s. rabû, in . . . [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Etymologie
Bulakh, Orientalia/Studia Semitica, 8ff. [AfO 52 (2011) 731]
wartum
etwa “Hof”?
Durand, RA 84, 85 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wâru
D, für “Regieren” eines Usurpators verwendet
Yamada, Orient 38, 158 [AfO 52 (2011) 731]
warû
aAkk
Westenholz, BiOr 53, 121 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 52 (104) [AfO 52 (2011) 731]
wârum
Gtn; “to confront”
Stol, AbB 11, p. 49, 82a) [AfO 35 (1988) 362]
D
Stol, AbB 11, p. 68, 107a) [AfO 35 (1988) 362]
Prs., aB
Wilcke, Familiengründung 26168 [AfO 35 (1988) 362]
warûm
s. ki-uri [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
wasa¯mum
G, auch fientische Formen?
Kraus, JCS 37, 15668 [AfO 35 (1988) 362]
wasa¯qu
Belege
von Soden, ZA 67, 283 [AfO 26 (1978/1979) 313]
wasm
arab., Stammeszugehörigkeitszeichen
Frendo, Or 65, 18f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
wasnu
aA; “angemessen”; Belege
von Soden, ZA 66, 139f. [AfO 25 (1974/1977) 481]
was. a¯bum
TLB 1, 190: 7 wa-s.a-bu (= jas.s.abu?), s. TLB 1, 55 (intrans., aber AHw 1475a: N) u. a.
Veenhof, Mélanges Birot, 29110 [AfO 35 (1988) 362]
in kurrum s.ibtam us.s.ab, zu KE § 18A
Yaron, ZA 83, 206ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
was. a¯bum 1151 waša¯bum
in kurrum s.ibtam us.s.ab, s. a. s. ibtu [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wa¯s. ı¯tum
“junger Trieb der Dattelpalme”
Kraus, AbB 10, 59a) p. 69 [AfO 34 (1987) 311]
la¯ wa¯s. ı¯tum ∥ sekertum
Ziegler, FM 4, p. 32 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
wa¯s. ium
zu w. und wa¯s. ı¯tum “Einheit”, in mathematischen Texten
Muroi, ASJ 20, 121ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
was.û
Disk.; Belege
Finet, Festschrift Böhl 142 [AfO 25 (1974/1977) 481]
pagra u pu¯ta šu¯s.û
Landsberger, SAAB 3, 42f. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
Št
Birot, ARM 27, p. 220 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 180 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
. . . e-en6 A-šur tù-s.a-ma “(sonst) wird dir der Anblick Aššurs entzogen werden”
Veenhof, Festschrift N. Özgüç, 652 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
was.ûm
auch mit einfachem Akkusativ
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 302]
in Namen wie ú-s. í-ilum
Waetzoldt, AoF 13, 3f. [AfO 35 (1988) 362]
auch “attaquer”, “envahir”
Durand, ARM 26/1, 342f [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. Index, 359; aB, aA; Š aA, nA
Security for Debt [AfO 50 (2003/2004) 627]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 50 (97) [AfO 52 (2011) 731]
Št2
Streck, AOAT 303, 128 (410) [AfO 52 (2011) 731]
s. a. AbB 1, 3: 21
Kouwenberg, ZA 92, 2054 [AfO 52 (2011) 731]
waša¯bu
a-na mu¯ti w., aB; “to live with a husband”
Dalley, Rimah 117 zu 7 [AfO 25 (1974/1977) 481]
kirram w.
Birot, ARM 27, p. 136 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
1. Jt., bei Prozessionen
Pongratz-Leisten, BaFo 16, 185 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
waša¯bum
“residieren”
ARM(T) 10, p. 259 zu 32: 12′ [AfO 27 (1980) 437]
waša¯bum 1152 wašša¯bu¯tum
Š, aA, übertragen “beruhigen”?
Hirsch, AfO 32, 85 [AfO 34 (1987) 311]
Imperativ ta-ša-ab
Charpin, ARM 26/2, 217 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
Durand, ARM 26/1, 344f.c [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
mit Ortsakkusativ
Joannès, ARM 26/2, 336 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. a. uša¯bu; *wt
¯
b [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
waša¯pu
Lambert, Fs. Reiner, 200 [AfO 35 (1988) 362]
Cooper, CM 6, 49f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
waša¯pum
“spucken, lecken” im Sinne von “schnell sprechen”
Cavigneaux, Ancient Magic 1, 260 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
in šiptam w.
Scurlock, BiOr 59, 464f. [AfO 52 (2011) 731]
waša¯ru
Inf. G, aA
Veenhof, VS 26, p. 17 zu 1 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Durand, LAPO 16, 106 b) [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
waša¯rum
Mari; zweites Verbum “conseiller”? oder wa = à
Charpin, CRAI 35, 15 [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
D; Index; aB, aA
Security for Debt, 359 [AfO 50 (2003/2004) 627]
wašbu¯tu
s. balt.u¯tu [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
wašertu(m)
Kraus, AbB 10, 6b) p. 10 und 6k) p. 13 [AfO 34 (1987) 311]
wa¯šibum
Durand, ARM 26/1, 563e [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wa¯šibu¯tum
zu verschiedenen Abstrakta
Lafont, NABU 1987/94 [AfO 35 (1988) 362]
wa¯šipum
Belege, Lit.
Durand, Festschrift Kupper, 16423 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wašrum
in la¯ wašrum
van Soldt, AbB 12, p. 75, 88a) [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
Durand, Amurru 3, 11939 [AfO 52 (2011) 731]
wašša¯bu¯tum
aA, ana w./w. waša¯bum
Wilcke, Or 52, 196 [AfO 31 (1984) 301]
waššaru 1153 wedû
waššaru
s. wuššuru [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wašt.iš
lies šal !-t.i-iš
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 302]
watar
in la¯ watar “vraiment”, positive Konnotation
Charpin, ARM 26/2, 120 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
la¯ watar , “genug” auch im Sinne von “wirklich, ohne Übertreibung”
Ghouti, Florilegium marianum, 64 zu f [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
la¯ watar , auch aA
Veenhof, Festschrift Özgüç, 520 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
aA, wa-ta-ar ; “related to patrum . . . a kind of priest of high authority”
Donbaz, Festschrift Veenhof, 94f. [AfO 50 (2003/2004) 627]
wata¯ru
eli . . . w. s. Mathematik
Høyrup, ZA 83, 42ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 458]
eli PN w.
Birot, ARM 27, p. 256 b) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
aAkk Präsens ú-ta-ra
Lambert, QS 18, 53 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
D s. târu D (Brown und Zólyomi) [AfO 50 (2003/2004) 627]
wata¯↪um
zu den Formen
Wilcke, WeOr 9, 212 [AfO 27 (1980) 437]
watriš
als mögliche Lesung für si.bi
Charpin, NABU 2006/70 [AfO 52 (2011) 731]
watru
s. ud-ru etc. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
watû
D, Koppelung mit lummudu
van Soldt, AbB 13, p. 19, 15d) [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Št2
Streck, AOAT 303, 128 (411) [AfO 52 (2011) 731]
we↪a¯šum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 687 zu 15 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
we¯du
aA; “private individual”
Larsen, City-State 319 [AfO 25 (1974/1977) 481]
wedû
w. II D; En.el. I 76
Durand, NABU 1994/100 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
we¯du¯tu 1154 wurka¯nu
we¯du¯tu
we¯du¯tam ala¯ku
van Soldt, AbB 13, 149: 13 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
wedûtum
Durand, ARM 26/1, 315a [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
werium
s. erû [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
werûm
syllabisch
Durand, Festschrift Veenhof, 124, f) [AfO 50 (2003/2004) 627]
wi-ru
ein Adj., “mächtig”, vgl. Malku = šarru I 52 i-ru = gašru
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 244 [AfO 52 (2011) 731]
wia¯s.um
zu Dalley, Catalogue 24: 12: e-gi-im, nicht e-s. í-im
Stol brieflich [AfO 28 (1981/1982) 346]
widimmu
Atra-h
˘
as¯ıs, nicht et.emmu; androgyner Urmensch?
von Soden, CRAI 36, 47ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
s. edimmu [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wildu
“Kind”, Ext., Susa
Labat, MDP 57, 193 zu 13 [AfO 25 (1974/1977) 481]
s. ù-tu [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
in wilid b¯ıtim bzw. ilitti b¯ıtim; in den aB Edikten
Hallo, Festschrift Greenfield, 87ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wildum
in wilid b¯ıtim
Kraus, SD 11, 280ff. [AfO 34 (1987) 311]
wirittum
und el¯ıtum; “Rück-” bzw. “Hinweg”, aB
Rowe, AuOr 8, 134f. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wu-di
TLB 4, 11: 46 lies we-de
Frankena, SLB 4, 41 [AfO 27 (1980) 437]
wuddû
aA waddûm “aufzeichnen” o. ä.?
Nashef, WeOr 24, 167 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
wurdum
Nebenform zu wildum “Kind” — oder il ! zu lesen?
W. Farber, MC 2, 36 zu 2 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wurka¯nu
Birot, ARM 27, p. 254 aj) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wurrud(um) 1155 z/s./sih˘
h
˘
um
wurrud(um)
Kraus, AbB 10, 6f) p. 11f. [AfO 34 (1987) 311]
wurrudu
AbB 10, 6: 13: “to be made [?] a subordinate” (denom. von wardu), auch TIM 4, 47: 10
Moran, JAOS 107, 135 [AfO 35 (1988) 362]
wurrudum
von (w)ardatum denominiertes Verbum?
Wilcke, Zikir šumim 44839 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
“se mettre au service”
Charpin, ARM 26/2, 190 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
wurrûm
aB Dt um?-ta?-ar-ru-nim-ma?
Sommerfeld, ZA 80, 143 zu 79 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wurruqum
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 731]
wurum
in ma¯t wurim s. ki-uri [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
wus.s.uru
Stol, JAOS 111, 628 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
wuššuru
“(ein Feld) permanent vergeben”
Batto, JESHO 23, 222ff. [AfO 28 (1981/1982) 346]
“herunterhängen” beim Leberorakel
Leiderer, Leberorakel, 29 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
St. waššarat
Birot, ARM 27, p. 191 (f)). [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
epištam w.
Birot, ARM 27, p. 239 g) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
wuššurum
“befreien”, von Grund des Palastes
ARM(T) 10, p. 273 zu 108: 11 [AfO 27 (1980) 437]
in Emar
Durand und Marti, RA 97, 172f. [AfO 52 (2011) 731]
wu↪↪ûm
s. ú-wa-ú [AfO 35 (1988) 362]
wu↪↪uru
Imp. mu-ur , aB
George, Iraq 41, 135: 17 [AfO 27 (1980) 437]
*wzr
s. eze¯ru [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
z/s./sih˘
h
˘
um
s. sah
˘
h
˘
um [AfO 52 (2011) 732]
z/s. ippatum 1156 za-la-tum
z/s. ippatum
ein Pflanze zur Herstellung von Stricken
Mayer, Or 72, 374ff. [AfO 52 (2011) 732]
za-a-ba-tum
Pasquali, QS 23, 180f. [AfO 52 (2011) 732]
za-a-nu/i
Datteln z.
Sassmannshausen, BaFo 21, 364 [AfO 50 (2003/2004) 627]
za-ak-ka-am-bu
Richter, AfO 51, 280f. [AfO 52 (2011) 732]
za-al-tum
zíd
Powell, JAOS 105, 144b [AfO 34 (1987) 312]
Za-am
PN, nA, Syrien
Aynard und Nougayrol, RA 65, 85 [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
za-am-ra-tum
Plur.; vgl. zamir¯ıtum; eine Waffe
Durand, ARMT 21, 346 [AfO 31 (1984) 302]
za-ar-ma-tum
von Soden, OLZ 82, 458f. [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
za-as-sà-ar
ideographische Schreibung des Gemüses zassaru?
Joannès, ARMT 23, p. 99, Nr. 101 [AfO 34 (1987) 312]
za-búm
Powell, JAOS 105, 144b [AfO 34 (1987) 311]
zadanu
Mari; unklar
Birot, ARMT 14, 220 zu 14: 6 [AfO 25 (1974/1977) 481]
za-ga-ki-im
s. sakkakkum [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
za-h
˘
i-tum
aB; unklar
Butz, WZKM 65/66, 45113 [AfO 25 (1974/1977) 481]
“. . .” [= seh
˘
ûm(?) (Butz)]
Butz, WZKM 65/66, 45113 [AfO 26 (1978/1979) 314]
za-ia-ri
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
za-la/li-lum/lu-um
PN, aB
Kraus, AbB 7, p. VII [AfO 26 (1978/1979) 314]
za-la-tum
“Viehzählung”(?)
Kraus, Nominalsätze 24+114 [AfO 33 (1986) 365]
za-la-tum 1157 zaba¯lu
“Viehzählung”?
Kraus, AbB 10, 23a) p. 35 [AfO 34 (1987) 312]
za-ne-tum
MEE 4, p. 340: 1412′
Glassner, NABU 2003/55 [AfO 52 (2011) 732]
za-ne-tum
s. géme-kar-kìd [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
za-ra ba-tim
u. ä.
Bonechi, WeOr 30, 32f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
za-ra-tì
etc. s. zer↪a¯tu, ze¯ra¯tu (o. ä.) [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
za-ri-um
= muš-lah
˘4
, Ebla
Mander, Or 48, 33727 [AfO 27 (1980) 437]
za-rí-iš-tum
Ebla, = giš-gul
Pomponio und Xella, AfO 31, 26f. [AfO 34 (1987) 312]
za-za-ru10-un
= s.ars.aru?
Sjöberg, WeOr 27, 22 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
za/zax-h˘
a-da
Waetzoldt, OrAn 29, 26 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zà-mi-rí-tum
“lyre”
Limet, DPOA-E 1, 34 zu 3 [AfO 25 (1974/1977) 481]
*zab
= nA ON Namri, Namar
Schramm, Or 38, 126f. [AfO Beiheft 21 (1986) 108]
zab/mardabbûm
der z. Sîn-še¯mi
Charpin, Clergé 158ff. [AfO 35 (1988) 362]
s. zabar-dab5 [AfO 35 (1988) 362]
zaba¯bu
jB; “to flutter”, “flap wings”?
Oppenheim, JNES 33, 20314 [AfO 25 (1974/1977) 481]
zaba¯lu
i-zab-bil-la
CT 57, 87: 5 [AfO 31 (1984) 302]
a-na zi-bi-li
CT 56, 591: 5 [AfO 31 (1984) 302]
i-zi-bi-lu
CT 57, 677: 4 [AfO 31 (1984) 302]
zaba¯lu(m) 1158 zagindurû
zaba¯lu(m)
zu-bu-ul tu-z [a]-bi-la-an-ni “du hast mich warten lassen”
Kraus, AbB 10, 77a) p. 81 [AfO 34 (1987) 311]
zaba¯lum
Durand, JA 294, 6f.+9 [AfO 52 (2011) 732]
zabardabbu
als Steuereintreiber
Stol, JCS 34, 153f. [AfO 31 (1984) 302]
zabardabbû
s. (lu´)zabar-dab5 [AfO 52 (2011) 732]
zabardabbûm
Jeyes, Extispicy, 147 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
zabbilu
“Korb”
CT 55, 237: 2; 240: 5; 253: 2; 232: 2; 272: 1; 273: 2; 400-407; 64: 1; 56, 184: 8; 57, 171: 4 [AfO
31 (1984) 302]
zabbilum
und za¯bilum
Kraus, SD 11, 237f. [AfO 34 (1987) 311]
von Soden, ZA 75, 135 [AfO 35 (1988) 362]
za¯bil ereqqe¯
giš.mar.gíd.da.meš “Wagenfahrer”
Walter Mayer, AOAT 205/1, 133 [AfO 27 (1980) 437]
za¯bil is.s. ı¯
Sassmannshausen, BaFo 21, 129 [AfO 50 (2003/2004) 627]
za¯bil kudurri
Beaulieu, AOAT 330, 51+19 [AfO 52 (2011) 732]
zabû
“zerfließen”
von Soden, Or 49, 211 zu 101 [AfO 28 (1981/1982) 346]
zadduh
˘
e
o. ä., hurrit. “gemeinsam”, in Ekalte-Text
Wa. Mayer, WVDOG 102, 92 [AfO 50 (2003/2004) 627]
zadu
Emar
Fleming, HSS 42, 146+248 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
za¯↪eru
“Feind”, Ekalte
Wa. Mayer, WVDOG 102, 38 [AfO 50 (2003/2004) 627]
zag up-ni
nA
Postgate, Studia Pohl, s. m. 3, 316 zu VII 3f. [AfO 25 (1974/1977) 481]
zagindurû
Landsberger, JCS 21, 165 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zagindurûm 1159 zaka¯ru(m)
zagindurûm
Michel, Festschrift Veenhof, 344 [AfO 50 (2003/2004) 627]
zagmukku
Abgabe des ka¯rum, in Silber, an den Staat
Stol, JCS 34, 152ff. [AfO 31 (1984) 302]
“Neujahrstafel”
Kraus, SD 11, 191f. [AfO 34 (1987) 312]
zagmukkum
s. kaspum, in kasap zagmukkim [AfO 52 (2011) 732]
zah
˘
alû
silver alloy ?
van Driel, Cult 21112 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zum z.-Metall für Marduks parama¯h
˘
u, stammt es von ägyptischer Beute?
Novotny, Or 72, 211ff. [AfO 52 (2011) 732]
zah
˘
annu
eine Art Suppe oder wesentlicher Bestandteil davon, anders Ahw 1503a (“ein Gartenkraut”)
Civil, Or 52, 238 [AfO 31 (1984) 302]
zah
˘
a¯pu
∥ ka-gu-da-gug-ni
Sjöberg, ZA 86, 227 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zah
˘
a¯tû
Sanati-Müller, BaM 24, 172 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
za¯↪it
“Olivenöl”, aram. za¯yyit ; za-(a)-a↪-it , za-↪i-tu4
Finkel, Festschrift Lambert, 151 zu 11 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zajja¯ru
Emar; Westsemitismus “Fremder”
Huehnergard, RA 77, 30 [AfO 35 (1988) 362]
zaka¯ru
šumam z., aB
Dalley, Rimah 94, 119: 27 [AfO 25 (1974/1977) 481]
šumam z., aB; “jemanden zu einer hohen Stellung ernennen”
Frankena, Festschrift Böhl 152 [AfO 25 (1974/1977) 481]
G, jemanden bei jemandem “nennen”, angeben
Kraus, AbB 7, 59: 22 [AfO 26 (1978/1979) 314]
Marduk . . . ina šamê šumka damqam lizkur
van Soldt, AbB 13, 149: 7ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Vincente, TLT, 68 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
bes. šuma z.
Jonker, Topography of Remembrance, 1ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 74 (192) [AfO 52 (2011) 732]
zaka¯ru(m)
šumam z., aA
Donbaz, KTS 2, 52 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zaka¯ru(m) 1160 zakukû
+ Dativ
Sasson, NABU 1989/116 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
in n¯ıš ilim z. s. lapa¯tum [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zaka¯rum
šumam z ., “danken”
Kraus, RA 65, 99ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
za¯kiru
z . šumim, als Bezeichnung eines Gottes
Kraus, RA 65, 100 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zak¯ıtu
Kinder von z. hatten Status von širku¯; zu unterschiedlichen moralischen Normen für z.; Tempel
hatte nachweislich Interesse an ihrem Sexualleben, allerdings keine Evidenz für Tempelprostitu-
tion.
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 569ff. [AfO 52 (2011) 732]
zakkû
mit zu¯ku “Infanterist” identisch
Dietrich, WeOr 5, 1783 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zakû
“klares Feinbier”
von Soden, ZA 61, 66 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
in túg z.
Durand, ARMT 21, 416 [AfO 31 (1984) 302]
D, “reinigen”
CT 55, 439: 9 [AfO 31 (1984) 302]
D s. de¯nu [AfO 33 (1986) 365]
Roth, Festschrift Sjöberg, 486f. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
s. ebe¯bu [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
in z. ša Ištar (ša) Uruk “gereinigt”, zum Bürger “berechtigt”
Weisberg, Gedenkschrift Cagni, 1170ff. [AfO 50 (2003/2004) 628]
Formeln in Rechtsurkunden; Ugarit
Marquez Rowe, AOAT 335, 243ff. [AfO 52 (2011) 732]
in zikûtu zukkû
Waerzeggers, RA 100, 92f. [AfO 52 (2011) 732]
in medizinischen Texten von sâku im D-Stamm zu unterscheiden, beide verwendet
Worthington, JMC 7, 33 [AfO 52 (2011) 732]
zakuk¯ıtu
Glasstein oder Glasmasse
Groneberg, MARI 6, 180 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zakuk¯ıtum
neuer Mari-Beleg
Kupper, MHEO 2, 265ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zakukû
Beaulieu, Or 67, 185 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zakûm 1161 zamir¯ıtu
zakûm
“leer sein”?
van Soldt, AbB 12, p. 143, 180a) [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
s. a. pu¯tu [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
*zakumma¯nu
in CAD Z 32 zu streichen
MSL 9, 161 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zakûtu
mB, Kudurru u. a.
Kraus, Symbolae David 9ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
mB
Brinkman, JNES 32, 259 [AfO 25 (1974/1977) 481]
zaku↪um
aA; “rein”, “frei von Forderungen”
Hecker, KUG 84 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
*zal-lulki
lies ì-lip
Charpin, RA 72, 22Fs.35 [AfO 27 (1980) 437]
zal-zu
s. Orthographie
Farber, ZA 80, 164 zu 38 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zali
Oliva, SEL 17, 35 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zama/urtum
Durand, NABU 1995/80 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zamardabbûtum
s. zabar-dab5 [AfO 35 (1988) 362]
zamardappu
zu Hierarchien unter “Mundschenken”, Mari
Guichard, ARM 31, 43f. [AfO 52 (2011) 732]
zamartabbu
s. zabar-dab5 [AfO 35 (1988) 362]
zamartum
s. zumurtum [AfO 34 (1987) 312]
zama¯ru
“Hymne”; Belege
Hecker, AOAT 8, 693 [AfO 25 (1974/1977) 481]
zama¯rum
Larsen, OAA 1, 59: 6. 9. 18 Anm. [AfO 52 (2011) 732]
Gt-Stamm
Streck, AOAT 303, 65 (161) [AfO 52 (2011) 732]
zamir¯ıtu
s. mir¯ıtu [AfO 31 (1984) 302]
zamirum 1162 zaqa¯ru
zamirum
Bardet, ARMT 23, p. 18f.+22 [AfO 34 (1987) 312]
zamı¯tu
zu CAD Z 39; contra Bemerkung zu Nabn¯ıtu
Finkel, MSL 16, 3737 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
zamma¯ru¯
Fleming, HSS 42, 92f. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zamrâtum
z . iarh
˘
âtum
Dossin, RA 64, 41 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zamru
nA; “fruit”
Postgate, JESHO 17, 226f. [AfO 25 (1974/1977) 481]
s. azamru [AfO 25 (1974/1977) 481]
za-ma?-ruMESˇ, “Nagel”; AHw samru¯tum
CT 55, 234: 2 [AfO 31 (1984) 302]
zamrum
Veenhof, VS 26, p. 28 zu 142 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
bezeichnet eine Art Schaf?
Krebernik, WVDOG 100, 45 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zur Qualifizierung von Schafen; aB, Tuttul
Krebernik, Festschrift Fronzaroli, 306ff. [AfO 52 (2011) 732]
zana¯nu
Wortspiel mit z. “regnen” und z. “versorgen etc.”
Pomponio, RSO 64, 240 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zana¯num
“regnen“/”hegen, pflegen”, zur Etymol.
Eilers, Festschrift Böhl 129ff. [AfO 25 (1974/1977) 481]
zaph
˘
uri
hurr., Pflanzenname
ausf. Haas u. Wilhelm, Or 43, 88ff. [AfO 25 (1974/1977) 481]
zappu
Groneberg, CM 8, 48 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
“Borsten”, aA, Handel mit z.
Dercksen, Festschrift Veenhof, 65 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zaqa¯pu
“pfählen”; nA
Kwasman und Parpola, SAA 6, 35: 2+Anm. [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
zur Bedeutung “pfählen”
Avishur und Heltzer, ZAR 10, 209 [AfO 52 (2011) 732]
zaqa¯ru
lex. Št
Cavigneaux, Festschrift Boehmer, 58+44 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zaqa¯tu 1163 zarinnu
zaqa¯tu
Mayer, Or 72, 371 [AfO 52 (2011) 732]
za¯qipa¯nu
Jursa, AfO Beih. 25, 134 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
za¯qipa¯nu¯tu
Jursa, AfO Beih. 25, 122ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
za¯qipu¯tu
YOS 17, 6: 6f. [AfO 28 (1981/1982) 346]
zaq¯ıqu
auch “Sturmwind”
W. G. Lambert, RA 68, 155 [AfO 25 (1974/1977) 481]
Jacobsen, Festschrift Sjöberg, 27017. 27226 [AfO 40/41 (1993/1994) 491]
s. b¯ıtu, in b¯ıt z. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
etwa “Traumseele”
Scurlock, Ancient Magic 2, 1 [AfO 52 (2011) 732]
zaqpu
na4 z. = kudurru
Kwasman, StP s. m. 14, 158 zu 11 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
zaqtu
in: zaqta ı¯ni “scharfäugig” als Euphemismus für “blind”
Stol, JNES 45, 295 [AfO 35 (1988) 362]
zarah
˘
a¯tu
o. ä., “Saatland”
Wa. Mayer, WVDOG 102, 114 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zara¯ku
TCS 2, 59 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zara¯n qabl¯ıti
Al-Rawi und George, Iraq 68, 36 [AfO 52 (2011) 732]
zaraph
˘
u
Zeeb, AOAT 282, 346ff. [AfO 50 (2003/2004) 628]
zara¯pu
nA s. epe¯šu [AfO 25 (1974/1977) 482]
Radner, SAAS 6, 343ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zarba¯bu
“Bier”
Lambert, JSS 27, 285 [AfO 31 (1984) 302]
zarbabu
auch für Wein
Watanabe, ASJ 13, 353 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zarinnu
Schaudig, AOAT 256, 381f. [AfO 50 (2003/2004) 628]
Woods, JCS 56, 92 [AfO 52 (2011) 732]
zarip naši 1164 zaškum
zarip naši
Deller, Or 56, 185 [AfO 35 (1988) 362]
za¯riqu
Aufseher, mA
Jakob, CM 29, 78ff. [AfO 52 (2011) 732]
za¯riqum/zarriqum
“buntäugig”
Römer, WeOr 4, 22 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zarmu
“braun”
Heimpel, NABU 1997/102 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zarpa¯n¯ıtu
auch zur Schreibung, nicht s. .
Lambert, BSOAS 58, 544 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zarqu
z . pa¯ni-ja
Nougayrol, Ugaritica 5, 981 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zarriqu
ein militärischer Beruf; vielleicht heth. sarikuwa-?
Deller und Millard, BaM 24, 237f. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zâru
z. B, in Omina
Saggs, JSS 18, 270 [AfO 25 (1974/1977) 482]
“sich verdrehen . . .”, in Omina
Sallaberger, ZA 90, 234 zu 1-3 . . . [AfO 50 (2003/2004) 628]
zarû
in Kolophonen
Sweet, Or 38, 460 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
Heimpel, JCS 38, 13836 [AfO 35 (1988) 362]
in: zarâ s.aba¯tu; etwa “eine Edition durchführen”; Kanonbildung
Finkel, Gedenkschrift Sachs, 150 [AfO 38/39 (1991/1992) 380]
za¯rûm
“Säer”, gab Saatkörner in den Trichter des Saatpfluges; Mari
van Koppen, JESHO 44, 469 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zârum
zu↪a¯rum von Menschen gesagt “wegführen, abweisen”
Eidem, Mélanges Garelli, 205f. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zarûm
aA, D
Veenhof, JESHO 28, 112 [AfO 34 (1987) 312]
zassaru
Bonneterre, NABU 1988/56 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zaškum
Stol, BSA 4, 176 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zata¯ru 1165 zazulumma
zata¯ru
in be¯t zata¯ri ; eine Feldbezeichnung, nA
Radner, BATSH 6, Nr. 41: 7. Rs. 4 [AfO 52 (2011) 732]
za↪tu
CAD 130ab, vgl. ša↪tu
MSL 10, 88, 130 b Anm. [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
za¯wia¯num
als Nebenform von za¯mânu/û zu streichen?
Wilcke, ZA 75, 207 [AfO 35 (1988) 362]
*zawrum
bzw. zabru, ein Körperteil, “Hals und Umgebung”?
Hirsch, AfO 42/43, 144 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zazakku
Belege
deJ. Ellis, JCS 26, 22662 [AfO 25 (1974/1977) 482]
ein hoher Verwaltungsbeamter; hat mit den Finanzen der Tempel zu tun
Zadok, BiOr 38, 661ff. [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
Belege für den z. R¯ımu¯t und den šatammu Ze¯rija unter Nabonid
Beaulieu, JNES 52, 258f. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
belegt seit aB, auch dub.sar.zag.ga, im 6. Jh. dub.zag; ein hohes “babylonisches” Tempelamt;
nicht unter den Achämeniden
Dandamaev, AoF 21, 34ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
hellenist. Zeit; ∼ agoranomos?
Geller, BSOAS 54, 29 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
nB
Joannès, NABU 1994/103 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
MacGinnis, NABU 1996/29 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Dombradi, FAOS 20/1, 254 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
Sachs und Hunger, Diaries No. -163C Rs. 17 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
Beaulieu, YOS 19, 104: 13 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
Lit.; aB, nB
Richter, AOAT 257, 128529 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
kassitisch
Brinkman, JAOS 124, 293 [AfO 52 (2011) 732]
s. a. lu´umbisag [AfO 52 (2011) 732]
zazakkum
s. sakkakkum [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zâzu
Emar
Fleming, HSS 42, 132 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
in šešmesˇ la¯ z¯ızu¯tum “indivisible brothers”
Podany, Hana, 147. 193 [AfO 52 (2011) 732]
zazulumma
u. ä., hurrit. Infinitiv, Nuzi; z. epe¯šu “ernähren”
Fincke, SCCNH 7, 20 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zâzum itti/ana 1166 ze¯r h
˘
alqa¯ti
zâzum itti/ana
Konstruktion wie h
˘
aba¯tum itti/ana
Kraus, RA 69, 38 [AfO 25 (1974/1977) 482]
ze-ra-nu
u. ä.
Skaist, The Old Babylonian Loan Contract, 56ff. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zebe¯lu ša upija¯ti
s. Arbeitsdienst
van Driel, Elusive Silver, 260ff. [AfO 52 (2011) 732]
zebû
Lambert, OLA 55, 193f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zeh
˘
h
˘
u
und d¯ıh
˘
u, sumer. d/z -Wechsel
MSL 9, 118 [AfO Beiheft 21 (1986) 109]
zeh
˘
pum
Stol, Akkadica 9, 25ff. [AfO 27 (1980) 437]
Janssen, CRAI 36, 82f. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
s. a. Texte, Recht, Verwaltung, Wirtschaft, altbabylonisch
van Lerberghe und Voet, Ur-Utu 1 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zemû
zu zenû
Stol, BiOr 57, 625f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zennum
s. sennum [AfO 35 (1988) 362]
= ‘musikolog.’ Terminus technicus
Kilmer und Tinney, JCS 48, 53ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
ze↪pu
Sallaberger, CM 16, 26 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
*ze↪pum
lies s.e↪pum
von Soden, BiOr 35, 207 [AfO 27 (1980) 437]
ze↪pum
aB, “Billet”
Kraus, AbB 7, p. 61 ad 82, Anm. a; p. 153 ad 180, Anm. a [AfO 26 (1978/1979) 314]
YOS 2, 145 zeigt die Charakteristika eines z.
Stol, AbB 9, p. 92, 145a [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
Edzard, ZA 85, 142f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
ze¯r h
˘
algatî
Fuchs, BIWA, 285 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
ze¯r h
˘
alqa¯ti
s. Umma¯n-manda
Lanfranchi, Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati
e Patavina 114, 96ff. [AfO 52 (2011) 732]
ze¯ra¯nu¯ 1167 zi-du
ze¯ra¯nu¯
in ana ze¯ra¯n¯ı
Koshurnikov, Gedenkschrift Diakonoff, 185ff. [AfO 52 (2011) 732]
zer↪a¯tu/ze¯ra¯tu
o. ä.
Fleming, UF 24, 6222 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
o. ä., “Nachkommen”, Emar, auch za. . . in Monatsnamen
Zadok, AION 51, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zertu
Olivenbaum und Produkte in Mesopotamien
Malul, in Eitam und Heltzer, Olive Oil in Antiquity, 91ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
ze¯ru
im nA, wechselt mit eqlu
Fales, SAAB 4, 116 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
selten = “semen”, bezeichnet aber oft männlichen Nachwuchs
Biggs, Festschrift Lambert, 1+4 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
s. a. rih
˘
ûtu [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zêru
Jaques, AOAT 332, 147ff. [AfO 52 (2011) 732]
ze¯rum
“seed, nut, fruit and even spores”
van Lerberghe bei Stol, Trees 33.48 [AfO 27 (1980) 437]
zi-ba-du
Pasquali, QS 23, 90ff. [AfO 52 (2011) 732]
Ebla
Pasquali, QS 25, 287f. [AfO 52 (2011) 732]
zi-ba-tum
Ebla
Pasquali, QS 25, 287f. [AfO 52 (2011) 732]
zi-bi-ib-di-nu
Lesung nicht sicher, Fremdwort (Qutû), s. zi-gu-ur-di-ni
von Soden, Or 58, 429 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zi-bí-um
< *s.b↩ o. ä., Ebla
Fronzaroli, ZA 88, 233f. [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zi-bù
Pasquali, QS 23, 92f. [AfO 52 (2011) 732]
Ebla
Pasquali, QS 25, 288 [AfO 52 (2011) 732]
zi-da-numki
ON, Ur III, vergl. S. ida¯num
Astour, UF 5, 35 [AfO 25 (1974/1977) 482]
zi-du
Waetzoldt, OrAn 29, 12 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zi-du 1168 zi-qu-ri-tum
Pasquali, QS 23, 93f. [AfO 52 (2011) 732]
Ebla
Pasquali, QS 25, 288f. [AfO 52 (2011) 732]
zi-ga-ga-pumki
Ebla
Fronzaroli, SEb 1, 82 [AfO 27 (1980) 438]
zi.ga maškanim
eine Abgabe
Frankena, SLB 4, 177 [AfO 27 (1980) 437]
zi-gi-nu
Ebla, ∥ sá-dug4-ga; < *kwn Š ?
Viganò, JNES 54, 220 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zi-gu-ur-di-ni
Lesung nicht sicher, Fremdwort (Qutû), s. zi-bi-ib-di-nu
von Soden, Or 58, 429 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
Zi-iB-h
˘
u
wohl zi-
Streck, ZA 90, 272f. zu Vs. 8 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zi-il/lu
Bonechi, WeOr 30, 33 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zi-im-zi-mu
Lit.
ARM(T) 10, p. 271 zu 100: 16 [AfO 27 (1980) 438]
zi-ip-ti
Westenholz, OSP 2, p. 43 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zi-iq-pu
Kraus, JCS 37, 195 [AfO 35 (1988) 362]
zi-kir-ra-tum
Conti, QS 19, 51f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zi-ku-ra-at šamê
Farber, JNES 49, 30748 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
Zi-lá-un
ein Gegenstand, amurrit. Fremdwort
Krebernik, WVDOG 100, 55 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zi-na-bar-ra
iranische Etymologie
Stolper, JAOS 105, 142b [AfO 34 (1987) 312]
[z ]i-nu-um
van Dijk, JCS 30, 199 zu 24′ [AfO 27 (1980) 438]
zi-nu-um
Krankheit
MSL 9, 104 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zi-qu-ri-tum
Durand, ARMT 21, 427 [AfO 31 (1984) 302]
zi-qú-qá !-tim 1169 zibbatum
zi-qú-qá !-tim
Pl. zu ziqqum?
Michel, LAPO 19, 156, 93a [AfO 50 (2003/2004) 628]
*zi-ri-núm
vorsarg./sarg.
Westenholz, ECTJ 73 zu 146: 1.2 [AfO 25 (1974/1977) 482]
zi-rí
Gewichtseinheit von Wolle in Ebla
Zaccagnini, StLE, 190ff. [AfO 35 (1988) 362]
zi-ru12
ein Gefäß, Ebla
Archi, Iraq 61, 157 [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
Bonechi, WeOr 30, 33f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
Pasquali, QS 23, 181ff. [AfO 52 (2011) 732]
zi-tim
(zimesˇ) s. napultu [AfO 52 (2011) 732]
zi-zi
König von H
˘
amazi, Ebla
Shea, OrAn 23, 151 [AfO 34 (1987) 312]
zi-zi-h
˘
i-tum
Pasquali, QS 23, 183f. [AfO 52 (2011) 733]
Zi-zi-ruxki
Ebla, vielleicht = zinzaru
Klengel, AoF 9, 72 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
zia¯dum
Hecker und Kryszat, KKT Nr. 680 zu 16 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
ziana¯tu
Nuzi, “Filz”?
Schneider-Ludorff, SCCNH 9, 163ff. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
z¯ıba¯n¯ıtum
Sternbild, > arab. az-Zuba¯na¯
Laffitte, Semitica 50, 193ff. [AfO 50 (2003/2004) 628]
zibba¯nu
Steinkeller, BSA 8, 51+41 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zibbatu
einer Tafel
Nashef, WeOr 24, 1675 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Schwanz der Lamaštu?
Michel, Or 66, 63 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zibbatum
an Wagen
Durand, ARMT 21, 287 [AfO 31 (1984) 302]
an Schmuckstück
Limet, ARMT 25, p. 283 zu 431 [AfO 35 (1988) 362]
zibbatum 1170 zih
˘
h
˘
u
s. s. ibtum [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
als Teil der Leber
Glassner, JMC 6, 25ff. [AfO 52 (2011) 732]
s. a. t.uppum, in zibbat t.uppim [AfO 52 (2011) 732]
zibnum
Cavigneaux, ASJ 18, 37f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
oder s. ibnu; fem.
Groneberg, CM 8, 47 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zibtu
in mušen ša z.
Groneberg, MARI 6, 176 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
(s./sibtu)
Cavigneaux, AUWE 23, 31 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
Weisberg, OIP 122, p. 65 zu 7′ Anm. [AfO 52 (2011) 732]
zibtum
ein Stein
Limet, ARMT 21, p. 278 zu 172 [AfO 35 (1988) 362]
Mari, ein Gewichtsstein
Joannès, RA 83, 122f. [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zibu¯
eine Abgabe
ARM(T) 10, p. 281 zu 151: 6 [AfO 27 (1980) 437]
zibû
in Alalah
˘Zeeb, AOAT 282, 193f. [AfO 50 (2003/2004) 628]
z¯ıbum= numma, nu-um-ma
Sjöberg, ZA 83, 1ff. Rs. I 12′ [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zibu¯tu
Lesung von gukkal (udu.h
˘
úl)?
Postgate, Urad-Šeru¯a, p. 61 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
-zida-tenû
zu Zeichennamen
Gong, AOAT 268, 39 [AfO 48/49 (2001/2002) 435]
zidubdubbû
Linssen, CM 25, 273 [AfO 52 (2011) 732]
*ziggurat
Unform
von Soden, WeOr 20/21, 271 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
*zih
˘
h
˘
u
“a fish” CAD Z 109, zu streichen
MSL 9, 118 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zih
˘
h
˘
u
in Omina: cysts in the liver
Biggs, RA 63, 1631 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zih
˘
h
˘
u 1171 ziku¯tu
in Omina (Texte)
Nougayrol, RA 63, 149ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
in Omina (Texte)
Nougayrol, RA 65, 67ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
in Omina: jB di(h
˘
)h
˘
um
von Soden, JNES 27, 218 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
Glassner, JA 272, 36f. [AfO 33 (1986) 365]
zih
˘
zih
˘
u
= sùh
˘
/sah
˘4
-sùh
˘
/sah
˘4
-àm “twilight”
TCS 3, 75 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zikaru¯tu
“Masturbation” (?)
Guinan, in Wyke, Gender and the Body . . ., 43f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zikir šumim
“Andenken”
Kraus, AbB 7, p. 5 ad 4, Anm. c [AfO 26 (1978/1979) 314]
zikkulumma
o. ä. s. se/ikk=u/ol- [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zikru
zikir šumim, Ausdruck; “Dank”
Kraus, RA 65, 99ff. [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zikir šumi , aB; “in recollection of”
Dalley, Rimah 109 zu 33 [AfO 25 (1974/1977) 482]
Liverani, Trattati nel mondo antico, 128. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zikir šumim “Ehrengeschenk”
Eidem, Florilegium marianum, 56. 584 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zikrum
zikir šumim
Kraus, AbB 10, 206a) p. 187 [AfO 34 (1987) 312]
George, Babylonian Gilgamesh Epic, 788 [AfO 52 (2011) 732]
Radner, SANTAG 8, 64f. [AfO 52 (2011) 732]
Veenhof, AbB 14, p. 220 [AfO 52 (2011) 732]
s. a. be¯lum [AfO 52 (2011) 732]
zikulittu
“Klappstuhl”(?); Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 130f. [AfO 52 (2011) 732]
zikum
Sigrist, RA 74, 21f. [AfO 28 (1981/1982) 346]
zikurudû
Thomsen, Zauberdiagnose, 40ff. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
ziku¯tu
“Reinigung”
CT 55, 814: 27 [AfO 31 (1984) 302]
zikûtu 1172 zinzaru↪u
zikûtu
in zikûtu zukkû
Waerzeggers, RA 100, 92f. [AfO 52 (2011) 732]
zillunnu
Nuzi
Haas und Wilhelm, Or 41, 8 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zilulû
< sum. zilulu(pa+gišgal)
Jacobsen, Image 42637 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
Wilcke, ZA 86, 37 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zimba¯ni
spB; iran. Etymol.
Zadok, BiOr 33, 6 [AfO 25 (1974/1977) 482]
zimbanu
van Driel, BSA 6, 171 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zimmatu
J. Westenholz, Festschrift Klein, 366 [AfO 52 (2011) 732]
z¯ımu
“Stickereien auf einem Gewand”
Joannès, ARMT 23, p. 157, Nr. 134 [AfO 34 (1987) 312]
*z¯ımu(m)
*z¯ımu(m) matqum, lies simmum matqum
MSL 9, 104+1 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
z¯ımum
Durand, ARMT 21, 14612 [AfO 31 (1984) 302]
zimzim sar
Stolper, Management II, 290 [AfO 25 (1974/1977) 482]
zimzimmum
Etymologie, Bedeutung
Durand, LAPO 18, 493f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zinabarra
“Waffenträger”?
von Soden, ZA 71, 295 zu 62 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
zînu
statt zunnu
Nougayrol, Ugaritica 5, 718 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zinû
Mittelrippe des Palmwedels
Streck, ZA 94, 266f. [AfO 52 (2011) 732]
zinûm
Stol, BiOr 51, 115 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zinzaru↪u
“Ingwer”
Watanabe, BaM Beih. 3, 208 zu 644 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
z¯ıpi 1173 ziqqurratu
z¯ıpi
spB, med. Komm.; Hapax
Hunger, SBTU 1, 39a zu 8 [AfO 25 (1974/1977) 482]
Zippum
Limet, ARMT 25, p. 278 zu 176 (so, statt 174) [AfO 35 (1988) 362]
zi↪pu
“verlorene Form” bei Bronzeguß
Dalley, in Curtis, Bronze, 105 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
ziq¯ıqu
z. la s.ala¯lu (ruhelose z.-Geister) jemandes Leichnam auferlegen (eme¯du)
Fadhil, BaM 21, 470 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
Seelenvorstellungen
Lapinkivi, SAAS 15, 139ff. [AfO 52 (2011) 732]
ziqnu
ša z., “bärtig”, vom Hofpersonal
Oppenheim, ANES 5, 333 [AfO 25 (1974/1977) 482]
in Metaphern
Fales, WeOr 10, 1322 [AfO 27 (1980) 438]
ziqpu
Sterngruppe
van Driel, Cult 108 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
von Sternen
Rochberg-Halton, JNES 42, 210f. [AfO 31 (1984) 302]
zu den z.-Stern(list)en
Hunger und Pingree, Astral Sciences, 84ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
unklar, im Kontext des Vogelfangs
Janković, AOAT 315, 99 [AfO 52 (2011) 732]
und Aufgangszeiten des Tierkreises
Rochberg, Festschrift Pingree, 58ff. [AfO 52 (2011) 732]
ziqqatû
spB med. Komm.; Hapax
Hunger, SBTU 1, 61a zu 26 [AfO 25 (1974/1977) 482]
ziqqaziqqu
s. ziqziqqu [AfO 28 (1981/1982) 346]
ziqqu
nA; “wineskin”; auch mA
Postgate, Legal Documents 70 [AfO 25 (1974/1977) 482]
aB; kusˇzi-qú, bisher nur nA; Hapax
Walker, Rimah 183 zu 10 [AfO 25 (1974/1977) 482]
in s.ubat ziqqi
van Soldt, AoF 24, 102 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
ziqqurratu
zum architektonischen Terminus im.dù.a
Ambos, Mesopotamische Baurituale, 122f. [AfO 52 (2011) 732]
z¯ıqtu 1174 zitti ekalli
z¯ıqtu
“Fackel”, auch spB
Grayson, BHLT 82 zu 11(?) 3 [AfO 25 (1974/1977) 482]
ziqtum
Durand, ARM 26/1, 553 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
Leberschau
Jeyes, Extispicy, 90f. [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
“Stich”, in medizin. Texten
Stol, JEOL 32, 64+155 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
ziqu
mA; Weinbehälter
Millard, Iraq 32, 173 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
ziqziqqu
Gilg.
von Weiher, BaM 11, 95 II 10 [AfO 28 (1981/1982) 346]
*zira¯nu
gú.gal, s. 255: 2: x še.giš.ì nam zi-ra-ni
YOS 12, 259: 2.8 [AfO 27 (1980) 438]
zirbu/zirpu
unklar!
Finkel, Festschrift Leichty, 1423 [AfO 52 (2011) 732]
zir¯ıqu
von Laere, OLP 11, 36f. [AfO 28 (1981/1982) 346]
zirqum
ein Schaf
Charpin, NABU 2005/98 [AfO 52 (2011) 732]
zirru
Nuzi; ein Tier, Equide?
Wilhelm, AdŠ 1/2, p. 107 [AfO 29/30 (1983/1984) 420]
J.G. Westenholz, CRAI 35, 300f. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zirtu
Fleming, HSS 42, 148f. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
z¯ıru
in EA 297
Liverani, NABU 1997/130 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zirua
Eigentumsmarkierung bei Equiden; Nuzi
Schneider-Ludorff, SCCNH 12, 156f. [AfO 52 (2011) 732]
zirum
Wollmaß und Gefäß, Ebla; cf. z. in aA Texten
Waetzoldt, MEE 12, 230 § 2 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zitti ekalli
Saporetti, Assur 14446, 60 [AfO 27 (1980) 438]
zitti ekalli 1175 zû
vom König vergebenes Land, mA
Garelli, Festschrift Borger, 123ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zitti šarri
keine Steuer
van Driel, Elusive Silver, 293 [AfO 52 (2011) 732]
zittu
in: zitti ekalli ; mA
Aynard und Durand, Assur 3, 13f. [AfO 28 (1981/1982) 346]
zittu aka¯lu
Deller und Millard, AfO 32, 47f. [AfO 34 (1987) 312]
t.uppi zitti Auflösung der Gesellschaftsverhältnisse
Dosch, Mesopotamia 21, 201ff. [AfO 35 (1988) 362]
Pl. z¯ına¯tu
Roth, AfO 36/37, 49 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
s. Besitzteilungen
Weisberg, BiMes 24, 45f. [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
k¯ıma h
˘
a.la, Nuzi; Disk.
Dosch, HSAO 5, 134ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
s. a. h
˘
anšû [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
s. a. t.uppi zitti [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Teilpachtabgabe
Jursa, AfO Beih. 25, 83 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
“Portion”, von Fleisch
Kupper, NABU 1996/130 [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
in ana zitti nada¯nu
Stolper, JCS 53, 91 [AfO 50 (2003/2004) 628]
zittum
und isqum
Kraus, AbB 5, Nr. 262, 5′ Komm. [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zíz-zu-um
z. k¯ınu, aB; e. Art Getreide, sonst kin¯ıtu
Dalley, Rimah 140 zu 181: 2 [AfO 25 (1974/1977) 482]
z¯ızu
zizzu, “Erbteilung”
Wilhelm, DaM 1, 250f. [AfO 33 (1986) 365]
zizu
Beckman, HANE/M 2, p. 15 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
z¯ızum
s. zíz [AfO 33 (1986) 365]
z¯ızu¯tu
in aB lit. Text
Lambert, Festschrift Sjöberg, 335 zu 93-94 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zû
Verbesserungen zu MSL 5, 124
MSL 9, 164 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zû 1176 zubultum
in amor. PN, “Auftrag (d. Gottes)”
Garbini, AION 35, 414ff. [AfO 25 (1974/1977) 482]
-zu
aAkk, fehlerhaft für -su für das Suffix der 3. Pers. m. sg.
Westenholz, OSP 2, p. 53 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zu-bù
Pasquali, QS 23, 185f. [AfO 52 (2011) 733]
Zu-da-dum
PN, amurr.
Wilcke, WeOr 5, 29 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zu-ri-im
in Gilg. Tf. 4, 2.1
Landsberger, RA 62, 1008 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zu-un
s. zunzurah
˘
u [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zu-ur-ra(-a)ki
ON, vergl. S. ú-ur-ra(-a)ki
Astour, UF 5, 34f. [AfO 25 (1974/1977) 482]
zu-zu-h
˘
a-núm
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 22 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zu-zu-lu
ein Tier, Ebla
Sjöberg, WeOr 27, 19 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zú-h
˘
u-a-tum
Pasquali, QS 23, 184f. [AfO 52 (2011) 733]
zú-zú-ba-tum
Conti, QS 19, 52f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zubrûm
Birot, MARI 4, 236 [AfO 34 (1987) 312]
zuba¯rum
“Futter”; nach Donbaz vielleicht Roggen für Rinder
Donbaz und Joannès, Mémorial Atatürk 31 [AfO 31 (1984) 302]
zublu
?
CT 57, 18: 3 [AfO 31 (1984) 302]
ZuBu
“Hämmel” zu-bi-im, unklar
Kraus, AbB 7, 166: 8 [AfO 26 (1978/1979) 314]
zubultum
unklar
Dossin, RA 64, 38, 32: 4 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zuburinnu 1177 zu¯kû
zuburinnu
eine Art Schmuckstück
Beaulieu, BaM 28, 390 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zugullum
s. gˆiš-ku [AfO 52 (2011) 733]
zuh
˘
u¯ kakmu
ein Gewand
Ismail, Leila¯n, 100 zu 1. 3. 6 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zuk/qru
Fest, Emar
Cohen, Cultic Calendars, 346ff. [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Fest, Emar
Fleming, UF 24, 61 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
Fest, Emar
Zadok, AION 51, 120 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zukkû
“Immunität verleihen”
Kraus, Symbolae David 38 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
Ragen, The Neo-Babylonian širku¯, 50ff. [AfO 52 (2011) 733]
zukru
ein Fest, in Emar
Arnaud, Le Moyen Euphrate 254 [AfO 28 (1981/1982) 346]
Fest; Ritual
Arnaud, Emar VI Nr. 373ff. [AfO 35 (1988) 362]
Fest, Emar
Sigrist, OLA 55, 404f. [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Fest, Emar
J. Gallagher, Emar, 29ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
Fest, Emar
Vidal, Eridu 1, 103ff. [AfO 50 (2003/2004) 628]
zukrum
Durand, FM 7, 97. 135f. [AfO 52 (2011) 733]
z. im Zusammenhang mit Dagan
Feliu, Dagan, 216ff. [AfO 52 (2011) 733]
zum z.-Fest in Emar
Fleming, Mesopotamia and the Bible, 232ff. [AfO 52 (2011) 733]
Fest in Verbindung mit Totenpflege
Radner, SANTAG 8, 76 [AfO 52 (2011) 733]
zu¯ku
Durand, LAPO 16, 457 g) [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
Postgate, Iraq 62, 104f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zu¯kû
südbabyl., 4. Jh.
Joannès, Persika 9, 110ff. [AfO 52 (2011) 733]
zumbu 1178 zuqiq¯ıpum
zumbu
Lion und Michel, MARI 8, 722f. [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zumbum
an Halsketten
Durand, ARMT 21, 23531 [AfO 31 (1984) 302]
zummurtum
Ziegler, FM 4, p. 106f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zumru
ina zumur mı¯nim
Birot, ARM 27, p. 156 c) [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
Heeßel, AOAT 43, 222 [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
in zumur ma¯tim
Veenhof, AbB 14, 131 [AfO 52 (2011) 733]
zumrum
ina zumur + Infinitiv
Charpin, ARM 26/2, 65 [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
ina zumur mit einem Wort für eine bestimmte Zeitspanne
van Soldt, AbB 12, p. 25, 30a) [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zumurtum/zamartum
Talon, ARMT 24, p. 33 [AfO 34 (1987) 312]
zunnû
nA durch šaznu↪u ersetzt
Watanabe, BaM Beih. 3, 185 zu 264f. [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zununnû
s. ah
˘
u¯zatu [AfO 33 (1986) 365]
zunzunu
von Soden, ZA 61, 68 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
zunzura¯h
˘
u
Fales, La guerre, 41+20 [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
Postgate, Iraq 62, 91f. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zunzurah
˘
u
nA militärischer Titel; Abkürzung: zu-un
Fales und Postgate, SAA 11, p. xxvi [AfO 44/45 (1997/1998) 703]
zuqaq¯ıpu
z. und ta¯r¯ıtu
Pientka, Amurru 3, 391ff. [AfO 52 (2011) 733]
Etymologie; zu ostsemitischen Diminutiven
Testen, Akkadian Language, 146ff. [AfO 52 (2011) 733]
zuqa¯ru
nA; Hapax, f. ziqqurratu
Postgate, Legal Documents 154 [AfO 25 (1974/1977) 482]
zuqiq¯ıpum
“Skorpionschwänze” zibba¯t z. als Schmuckgegenstand
Reiter, BiOr 46, 365 zu 353: 3 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
zurruh
˘
u 1179 ;1;en-eš
zurruh
˘
u
nišu¯ zu-ru-h
˘
a-tum; cf. hebr. ↪ezra¯h. ; auch b¯ıtu z. “famille noble”
Durand, CRAI 38, 119 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zuršu
Durand, MARI 7, 3773 [AfO 42/43 (1995/1996) 459]
zuršum
Durand, ARMT 21, 359 [AfO 31 (1984) 302]
Limet, ARMT 25, p. 277 zu 163 [AfO 35 (1988) 362]
zuruqqu
Bewässerungseinrichtung, mA, Disk.
Bagg, BaFo 24, 77ff. [AfO 48/49 (2001/2002) 436]
zusqû
ein Bronzegefäß
YOS 17, 351: 3 [AfO 28 (1981/1982) 346]
zu↪uzti šarri
van Driel, Elusive Silver, 298ff. [AfO 52 (2011) 733]
zu↪uztu
Brinkman, Neo-Assyrian Geography, 25 [AfO 46/47 (1999/2000) 584]
zu¯z (u)
s. šiqlu [AfO 38/39 (1991/1992) 381]
zu¯zu
Gewicht
Powell, AOAT 203, 98f. [AfO 27 (1980) 438]
“Hälfte”, in Entfernungsangaben
Veenhof, JEOL 27, 65ff. [AfO 31 (1984) 302]
1/2 šiqlu
Powell, RLA 7, 513 [AfO 40/41 (1993/1994) 492]
Halbschekel
Frahm, NABU 2005/45 [AfO 52 (2011) 733]
1en-eš
spB; lies 1 adi 30
Kümmel, WeOr 5, 286 [AfO Beiheft 21 (1986) 110]
